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1381, luglio 30, Savona
I  rappresen tan t i  d e l  c om un e  di Savona e  de lla  com un ità  di Albi­
so la  c o n c o rd a n o  c h e  l e  t e r r e  p o s t e  n e l  t e r r i to r io  d i  Albisola, g ià  appar­
t en en t i  a c i t tad in i sa von e s i  al t em p o  d e l l e  c on v enz ion i  tra G en o va  e  
Savona, s iano e s en t i  da o gn i  tr ibuto , r im e t t en d o  all’arbitrato di Gu­
g l i e lm o  de Noxereto, d i Savona, e  d i  Enrico  Dominici, d i Albisola, la 
de fin iz ion e  d e l l e  v e r t en z e  in so r t e  tra l e  d u e  com un ità  a qu es to  p rop o s i to .
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CC XXVIIIIr.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, V, 66.
Declaracio facta in ter comune Saone et homines Albizolle.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo primo, indicione quarta, die trigessimo iullii. 
Cum per homines et universsitatem ville Albizolle fuissent impoxite de 
facto nonnullis civibus et districtualibus civitatis Saone certe impoxitiones 
et angarie prò terris et possessionibus quas habent, tenent et possident 
in dieta villa et territorio Albizolle prò angariis et impoxitionibus diete 
ville, quibus impoxitionibus et angariis dicti cives et districtuales Saone 
dicebant et asserebant sese non teneri nec etiam obligatos esse ad quit- 
quam solvendum et contribuendum prò angariis et impoxitionibus diete 
ville, quia sunt cives et districtuales diete civitatis Saone et per con- 
sequens liberi et exempti ab impoxitionibus et angariis diete ville Albi- 
zolle, et prò parte dictorum hominum et universitatis diete ville Albizolle 
fuissent capta et exportata certa bona et pignera dictorum hominum et 
districtualium civitatis Saone prò soluctione impoxitionum et angariarum
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predictarum, qua de causa et ocaxione dicti cives et districtuales Saone 
de predictis coram dominis Ancianis diete civitatis Saone fuerunt con­
questi et contra ipsos de Albizolla et eorum bona per ipsos dominos 
Ancianos fuerit percessum et hinc inde dampna, expensas et interesse 
per dictas partes et homines dictarum universsitatum passa et passe fue­
runt et exinde lites, questiones et discordie orte fuissent inter dictum 
comune Saone et homines ipsius civitatis et districtus, ex una parte, 
et dictos homines et universsitatem diete ville Albizolle, ex altera, et 
pro parte dictorum hominum Albizolle fuerit requixitum dominis po- 
testati, Ancianis et Officio Salvaterre civitatis Saone ut ipsos homines 
Albizolle vellint amicabiliter pertractare et dictis litibus, questionibus 
et controversiis finem amicabiliter imponere et inde de ipsis ad debitam 
et amicabillem declarationem et compoxitionem pervenire, ideo, ne lites 
ex litibus oriantur et ut amor inter ipsas partes illexus perpetuo con- 
servetur, ecce quod egregius et potens vir, dominus Anthonius Conte, 
civis Ianue, honorabilis potestas civitatis Saone et districtus, egregii do- 
mini Anciani civitatis Saone, quorum nomina sunt hec, videlicet Leo- 
nardus Bellus prior, Iacobus Feus, Francischus Vermillia, Lodixius Fo- 
dratus, Anthonius Regina, Nicolaus Gallus et Bartholomeus Bencius, 
et Officium Salvaterre diete civitatis Saone, videlicet Conradus Sansso- 
nus, Quiligus de Sigestro et Iulianus Cauda, convocati et congregati in 
palacio Ancianie comunis Saone, in quo ipsi domini Anciani et Offi­
cium Salvaterre soliti sunt convocari et congregari, ex potestate, aucto- 
ritate et baylia eisdem atributa et concessa, tam ex forma capitulorum 
civitatis Saone et maxime capitelli poxiti sub rubrica « De officio et 
.ellecione Ancianorum comunis Saone », quam eciam Conscilio Magno 
diete .civitatis, cellebrato hoc anno, die vigessimo septimo menssis iunii 
et scripto manu Anthonii Griffi, notarii et cancellarii comunis Saone ad 
civillia, et omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt et 
possunt, nomine et vice comunis, hominum et universsitatis diete civi­
tatis Saone et districtus, ex una parte, et Guillelmus Capellus, Melchio 
Capellus, Anthonius Follia et Bartholomeus Piscis de Albizolla, sindici 
et sindicàrii's ' nominibus hominum et universsitatis diete ville Albizolle, 
habentes ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum, potestatem et 
bayliam, vigore, tenore et ex forma cuiusdam publici instrumenti scripti 
manu Simonis Quaroni de Albizolla notarii, millesimo trecentessimo oc- 
tuagessimo primo, indicione quarta, die vigessimo nono iulii, nomine 
et vice hominum et universsitatis diete ville, ex altera parte, sponte,
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consulte, deliberate et ex certa sciencia, prò bono publico et evidenti 
utillitate hominum et universsitatum predictorum, pervenerunt et per­
venisse sibi ipsis adinvicem et vicissim presentibus et stipulantibus, so- 
lempnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus, confessi sunt et 
fuerunt nominibus quibus supra ad infrascriptas declarationes, conven- 
tiones, composixitiones et pacta hinc inde inter ipsas partes dictis nomi­
nibus perpetuo, Deo previo, vallituras et duraturas, vallitura et dura­
tura. Primo videlicet convenerunt, compoxuerunt et pacto expresso in­
ter eos dictis nominibus solempniter firmaverunt quod de rebus, pigno- 
ribus, expensis, dampnis et interesse hinc inde captis, passis et habitis 
per dictas partes dictis nominibus et homines et singulares personas 
universitatum predictarum ocaxione et pretextu alterchationum predicta- 
rum statim fiat et fieri debeat compromissum largum, plenum et gene­
rale, et cum stipulationibus et solempnitatibus debitis necessariis et op- 
portunis, in providos viros Guillelmum de Noxereto notarium, civem 
Saone, et Henrichum Dominicy de Albizolla notarium, civem Saone, tam- 
quam in eorum arbitros, arbitratores et amicabilles compoxitores dieta- 
rum parcium dictis nominibus, cum potestate et baylia sententiandi, de- 
clarandi et pronunciandi de dictis pigneribus et rebus captis et de dictis 
dampnis, expensis et interesse hinc inde passis et per quos quomodo, 
qualiter et quando solvi, restituì et emendari debeant et de aliis depen- 
dentibus, incidentibus, emergentibus et conexis, ita quod quicquid per 
dictos arbitros et arbitratores inter dictas partes, dictis nominibus, et 
homines et districtuales universsitatum predictarum dictum, pronuncia- 
tum et declaratum fuerit debeat perpetuo per iam dictas partes dictis 
nominibus effectualiter observari et adimpleri, nulla exceptione vel def- 
fenxione admissa. Item dicti Guillelmus, Melchio, Anthonius et Bar- 
tholomeus, dictis sindicariis nominibus, disserunt, confessi fuerunt et in 
veritate recognoverunt prefactis dominis potestati, Ancianis et Officio 
Salvaterre, presentibus et | (c. ccxxv im  v.) stipulantibus, nec non mi- 
chi Iacobo Richermo, notario infrascripto, tamquam persone publice et 
offitio publico stipulanti et recipienti nomine et vice dicti comunis Sao­
ne et omnium et singulorum quorum interest, intererit seu in futurum 
poterit interesse, quod omnes et singulle terre, domus, possesiones et 
bona immobilia scite et scita in dicto posse, villa et territorio Albizol­
le, que antiquitus, tempore conventionum inictarum et factarum inter 
comunia Ianue et Saone, erant hominum, civium et districtualium civi­
tatis Saone seu per ipsos tenebantur et possidebantur in dieta villa Al-
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bizolle, posse, territorio et districtu, cuiuscumque generis et eondicio- 
nis existant, sunt et esse debeant franche, libere et exempte ab omni­
bus et singulis impoxitionibus, angariis et parangariis realibus, patri- 
monialibus seu mixtis diete ville Albizolle, et sic ipsi domini potestas, 
Anciani et Officium Salvaterre, nomine et vice dicti comunis Saone, ex 
una parte, et dicti sindici diete ville et hominum Albizolle, dictis rio- 
minibus, ; ex altera, firmaverunt et compoxuerunt quod.cives et distric- 
tùales diete civitatis Saone presentes et futuri de terris et possessioni- 
bus supradictis, et tam de illis sive pro illis quas nunc tenent et pos- 
'sidènt quam ex illis quas e t -que in futurum tenebunt et possidebunt, 
ement et acquirent ex terris et possessioriibus supradictis, nullo tempo­
re in futurum . possint, debeant seu valeant, aliquo collore quexito, di­
recte vel indirecte, inquietari, - adgravari, turbari vel molestari per dic- 
tam universsitatem, dominos, rectores et homines diete ville Albizolle 
ocaxione aliquarum impóxitionum, exactionum, angariarum et. paranga- 
riarum reallium, personalium, patrimonialium seu mixtarum diete ville 
et hominum Albizolle, sed poeius diete possessiones, terre, domus ét 
■bona immobilia supradieta et supradicte perpetuo sint et esse debeant 
franche, libere et exempte ab omnibus et singulis impoxitionibus, exactio- 
riibus, angariis, parangariis et honeribus realibus, personalibus, patrimonia- 
libus seu mixtis diete ville Albizolle, quoniam sic inter et per ipsas partes 
dictis nominibus actum fuit solempniter et firmatum.- Item dicte partes 
dictis nominibus compoxuerunt, convenerunt et solempniter firmaverunt 
et inter dictas partes dictis nominibus actum extitit et conventum quod 
cives seu districtuales civitatis Saone qui nunc sunt vel pro tempore 
fuerint de aliis terris, possessionibus et bonis immobilibus quibuscum- 
que, exceptis et reservatis illis que antiquitus sunt et fuerunt civium 
vel districtualium Saone, ut superius est expressum, quas habent, tenent 
et possident et habebunt, tenebunt et possidebunt, ement et aquirent 
in futurum in dieta villa, posse et territorio Albizolle, solvant et con­
férant et solvere, conferre et prestare debeant et teneantur pro anga­
riis, parangariis et impoxitionibus reallibus tantum diete ville Albizolle 
partem eisdem eontingentem et spectantem pro dictis terris et posses­
sionibus . ut supra ad soldum et libram, prout alii homines et districtua­
les: odicte ville Albizolle, ita  et taliter quod per dictos homines et uni- 
: verssitatem diete ville Albizolle non possint modo aliquo vel collore 
iquexito, directe vel indirecte compelli vel adgravari, nixi dumtaxat oca- 
xione avariarum et angariarum reallium tantum diete ville Albizolle.
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Item edam diete partes, dictis nominibus, compoxuerunt et solempni- 
ter firmaverunt et inter eos dictis nominibus actum extitit et conven- 
tum quod omnes cives Saone originarii diete ville Albizolle, presentes 
et futuri, qui personaliter stant et morantur in dieta villa et territorio 
Albizolle cum eorum familiis, seu in futurum stabunt et morabuntur, 
teneantur et debeant facere et subire angarias et parangarias persona­
les, reales et mixtas diete ville Albizolle pro terris, bonis et possessio- 
nibus ipsorum civium Saone originalium diete ville Albizolle aliis quam 
ex illis que antiquitus fuerunt civium vel districtualium Saone, ut su­
pra dictum est, prout et sicut facient alii homines et districtuales diete 
ville Albizolle, iuxta eorum possibillitates, condiciones et facultates, et 
hoc videlicet quamdiu stabunt et habitabunt in dieta villa et territorio 
Albizolle cum familiis ipsorum et pro terris et possessionibus ac bonis 
immobillibus quas et que habent vel habebunt, ement seu acquirent 
in dieta villa et territorio Albizolle ex terris et possessionibus que an­
tiquitus sunt et fuerunt civium vel districtualium Saone, ut superius 
dictum est, sint et esse debeant franchi, liberi, immunes et exempti ab 
omnibus et singulis angariis, parangariis, cotimis et impoxitionibus rea- 
libus, personalibus, patrimonialibus seu mixtis diete ville Albizolle et 
pro ipsis nullatenus directe vel indirecte seu aliquo collore quexito pos- 
sint seu valeant inquietari, conveniri, turbari seu molestari, sed franchi, 
liberi et exempti perpetuis temporibus habeantur, tractentur et repucten- 
tur, renuntiantes diete partes dictis nominibus sponte et ex certa ea- 
rum et cuiuslibet earum dictis nominibus scientia exceptioni dictarum 
convencionum, compoxicionum, declaracionum et pactorum non facto­
tum, habitorum et firmatorum, factarum, habitarum et firmatarum ut 
supra et exceptioni rei ut supra et infra sic non geste, facte et habite 
et aliter se habentis ut supra et infra, doli mali, metus, eondicioni 
sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni et omni alii iuri 
canonyco et civilli quo contra predicta et infrascripta possent modo 
aliquo contrafacere, opponere vel venire, ita quod sub hac generali re- 
nunciatione intelligatur esse : expressa quelibet alia specialis perinde ac 
si de ipsa facta fuisset mencio specialiter. et expresse. Que omnia et 
singula suprascripta et in presenti instrumento contenta promixerunt 
partes predicte dictis nominibus sibi ipsis adinvicem et vicissim, so- 
lempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus, racta, gracta, fir­
ma, vallida et acepta habere perpetuis temporibus et tenere, actendere et 
effectualiter observare et in nullo contrafacere, opponere vel venire àliqua
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ratione, ocaxione vel causa, de iure vel de facto, que dici posset vel edam 
cogitari, etiam si de iure ipse partes dictis nominibus vel aliqua ipsarum 1
possent modo aliquo contrafacere, opponere vel venire, sub pena < libra- 
rum > ianuynorum mille auri boni et iusti ponderis civitatis Ianue, 
solempni stipulacione promissa et sic taxata comuniter et concorditer 
de ipsarum parcium | (c. ccxxx r.) voluntate, tociens comitenda et exi- 
genda, eciam cum effectu in singulis et pro singulis capitulis huius pre- 
sends contractus, quociens in predictis vel aliquo predictorum fuerit 
modo aliquo contrafactum, qua pena solucta vel non, racta, firma et 
valida perpetuo maneant et perdurent omnia supradicta et in presenti 
instrumento contenta et sub integra reffectione et restitucione omnium 
dampnorum, interesse et expensarum litis et extra, pro quibus quidem 
omnibus et singulis firmiter actendendis et observandis ut supra diete 
partes dictis nominibus sponte et ex certa scientia obligaverunt et ypo- 
techaverunt sibi ipsis adinvicem et vicissim presentibus et stipulantibus 
omnia et singula bona, actiones et iura comunium et universsitatum 
predictarum presencia et futura. Et ad maiorem firmitatem et robur 
omnium predictorum et in presenti instrumento contentorum dicti do­
mini potestas, Anciani et officiales Salvaterre diete civitatis Saone, in 
eorum animas et in animas et super animas aliorum hominum, civium 
et districtualium diete civitatis Saone, et dicti sindici et procuratores 
diete ville Albizolle, in eorum animas et super animas aliorum homi­
num et districtualium et tocius universsitatis diete ville Albizolle, spon­
te et ex certa scientia iuraverunt ad sancta Dei evangellia, corporali- 
ter tactis scripturis, predicta omnia et singula vera esse eaque racta, 
gracta et firma habere perpetuo et tenere, actendere et observare et in 
aliquo non contrafacere, opponere vel venire aliqua ratione, ocaxione 
vel causa, de iure vel de facto, que dici posset vel eciam cogitari, eciam 
si de iure diete partes dictis nominibus vel aliqua ipsarum possent modo 
aliquo contrafacere, opponere vel venire, et de predictis diete partes 
dictis nominibus preceperunt michi infrascripto notario et Henrico Do­
minici notario ut inde conficere debeamus unum et plura publica in­
strumenta eiusdem tenoris ad laudem et conscilium sapientum. Actum 
Saone, in domo Ancianie comunis Saone. Testes Francischus de Anza- 4
tis, Anthonius de Anzatis de Vercellis, Georgius Malabayla de Ast et 
Iohannes de Viglana, vocati et rogati.
(S.T.) Ego Iacobus Richermus de Saona, publichus imperiali aucto- 
ritate notarius, hiis omnibus interfui rogatusque sic scripsi et extrahassi,
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1381, luglio 30, Savona
I  rappresen tan t i  d e l  c om un e  di Savona e  de lla  com un ità  di Albi­
so la r im e t ton o  all’arbitrato di G ug lie lm o d e  Noxereto, di Savona, e  di 
Enrico Dominici, di Albisola, la d e f in iz ion e  d i  tu t t e  l e  v e r t enz e  in so r ­
t e  tra l e  d u e  comunità .
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CCXXXr. ; per l ’originalità di A cfr. ASS, 
Pergamene, V, 66.
Compromissum inter comune Saone et homines Albizolle,
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millessimo tre- 
centessimo octuagessimo primo, indicione quarta, die trigessimo iullii. 
Cum lites et questiones verterentur et essent inter comune et homines 
Saone, ex una parte, et universsitatem et homines ville Albizolle, ex al­
tera, ocaxione certorum pignerum, rerum et bonorum captorum in dieta 
villa Albizolle per universsitatem, rectores sive homines diete ville Albi- 
zolle nonnullis civibus et districtualibus civitatis Saone et ocaxione cer­
torum dampnorum dactorum per dictos homines Albizolle aliquibus ci­
vibus et districtualibus civitatis Saone in eorum terris et possessioni- 
bus, et ocaxione certorum dampnorum passorum per aliquos cives et 
districtuales civitatis Saone in eorum terris et possessionibus de certis 
victualibus et seminibus que et quas habent in dieta villa Albizolle, oca­
xione angarie impoxite terris et possessionibus dictorum civium et di- 
strictualium Saone per universsitatem et homines diete ville Albizolle, 
ocaxione presentis armate galearum comunis Ianue contra Venetos, et 
etiam ocaxione duorum hominum et districtualium Albizolle captorum 
et arestatorum per homines Saone sive familiam domini potestatis Sao­
ne existencium in carceribus comunis Saone prò restitucione et emen­
datone dictorum dampnorum factorum dictis hominibus Saone et oca­
xione certe pecunie quantitatis capte per dictum comune Saone Mar- 
chioni Capello de Albizolla, que erat penes Ludovichum Vegerium et 
socium, emptores quindecim cabellarum comunis Saone et que scripta 
erat in libro locorum comunis Saone super dictum Marchionem et oca­
xione certarum expensarum hinc inde factarum per ipsas partes et om-
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nium et singulorum dependeneium, emergeneium et eonexorum a pre­
dictis et quolibet predictorum, ecce quod egregius et potens vir, do- 
minus Anthonius Conte, civis Ianue, honorabilis potestas civitatis Sao­
ne, egregii domini Anciani diete civitatis Saone, videlicet Leonardus 
Bellus prior, Iacobus Feus, Francischus Vermillia, Lodixius Fodratus, 
Anthonius Regina, Nicolaus Gallus et Bartholomeus Bencius, et Offi­
cium Salvaterre diete civitatis, videlicet Conradus Sanssonus, Quiligus 
de Sigestro et Iulianus Cauda, nomine et vice comunis Saone, ex una 
parte, et Guliermus Capellus, Marchio Capellus, Anthonius Follia et 
Bartholomeus Piscis de Albizolla, sindici et procuratores universsitatis 
et hominum diete ville Albizolle, ut de ipsorum sindicatu et procura 
apparet tenore publici instrumenti scripti manu Simonis Quaroni de Al­
bizolla notarii, millesimo ccc° octuagessimo primo, die vigessimo nono 
iullii, cuius vigore habent ad infrascripta plenum et sufficiens manda- 
tum, ex altera parte, vollentes finem amicabiliter imponere questioni- 
bus antedictis, sponte, consulte, | (c. ccxxx v.) deliberacte et ex certa 
eorum sciencia, sese dictis nominibus compromisserunt et compromis- 
sum largum, plenum et generalle fecerunt in providos viros Guillelmum 
de Noxereto notarium, civem Saone, et Henrichum Dominici de Albi- 
zolla notarium, civem Saone, tamquam in eorum arbitros, arbitractores 
et amicabiles compoxitores, medios et bonos viros et comunes amicos, 
ibidem presentes et presens compromissum subscipientes in, de et su­
per omnibus et singulis causis, litibus, questionibus et controverssiis 
vertentibus et existentibus inter eos dictis nominibus et inter comunia 
et universsitates antedictas, ocaxionibus supradictis et qualibet ipsarum 
et ocaxione dependeneium, emergeneium et conessorum a predictis et 
quolibet predictorum, dantes et concedentes diete partes dictis nomini­
bus dictis eorum arbitris et arbitratoribus plenam, largam, liberam et 
omnimodam potestatem et bayliam videndi, cognoscendi et procedendi 
in predictis, circha predicta et quolibet predictorum et eorum depen- 
dentibus, incidentibus, emergentibus et conessis summarie et de plano, 
sine strepito et figura iudicii, partibus presentibus et absentibus, cita- 
tis et non citatis, omni die, hora et loco, nec non dicendi, sentencian- 
di, arbitrandi, arbitramentandi, condempnandi et absolvendi de iure, de 
facto et de concordia, alte et basse prout eisdem eorum arbitris et ar­
bitratoribus melius videbitur et placuerit, presentibus partibus et absen­
tibus, citatis et non citatis seu una presente et altera absente, citata 
vel non, in scriptis et sine scriptis, omni die, hora et loco prout eisdem
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melius videbitur et placuerit nec non dicenda, pronuncianda, sententian- 
da, arbitranda, arbitramentanda et declaranda per ipsos semel et pluries 
emendi, dandia, corrigendi, addendi, supplendi, minuendi et declarandi, se­
mel et pluries, prout et si eisdem videbitur expedire, promitentes dicte par­
tes dictis nominibus sibi ipsis adinvicem et vicissim solempnibus stipulatio- 
nibus hinc inde intervenientibus stare, parere et obedire omni dicto, lau­
do, sententie, pronunciationi et declarationi, arbitrio et arbitramento inde 
ferendis inter dictas partes dictis nominibus et in causis et questioni- 
bus supradictis et eorum dependentibus, emergentibus, incidentibus et 
conessis et nullam contrariam exceptionem vel deffenxionem iuris vel 
facti contra predicta vel aliquod predictorum dicere, facere vel oppone- 
re propter quam presens compromissum seu sententia inde ferenda in- 
fringi posset vel etiam anullari seu ratione personarum ipsorum com- 
promitencium, ipsorum arbitrorum et arbitratorum, forma presentís com- 
promissi, rebus seu causis in ipso compromisso deductis seu qualibet 
alia ratione, ocaxione vel causa, de iure vel de facto, que dici posset 
vel eciam cogitari, eciam si de iure possent dicte partes vel altera ea- 
rum modo aliquo contrafacere, opponere vel venire et non dicere dictam 
sententiam, laudum, pronunciationem, arbitrium, arbitramentum seu de- 
clarationem inde ferendum vel ferendam per ipsos arbitros et arbitra- 
tores, nullum vel nullam, iniquum vel iniquam, iniustum vel iniustam, 
et ipsam non pectere reduci debere ad arbitrium boni viri nec corrigi 
vel emendari debere per aliquem iudicem superiorem, sed pocius om- 
nem sententiam, arbitrium, arbitramentum, declarationem, absoluctio- 
nem, condempnationem et pronunciationem inde ferenda per dictos ar­
bitros et arbitratores inter dictas partes dictis nominibus et in causis 
et questionibus supradictis et earum dependentibus, emergentibus et co- 
nexis ractum, gractum et firmum, ractam, gractam et firmam, vallidam 
et aceptam habere perpetuo et tenere, adimplere et inviolabiliter obser­
vare et in aliquo non contrafacere, opponere vel venire aliqua ratione, 
ocaxione vel causa, de iure vel de facto, que dici posset vel eciam co­
gitari, emollogantes, ractifficantes et approbantes ex nunc dicte partes 
et quelibet ipsarum dictis nominibus sponte et ex certa scientia omnem 
sententiam, laudum, arbitrium, arbitramentum, condempnationem, pro- 
nunciacionem et declaracionem inde ferendum vel ferendam per ipsos 
arbitros et arbitratores inter ipsas partes dictis nominibus et in causis 
et questionibus supradictis et qualibet earum et eorum dependentibus, 
emergentibus et conexis, dantes eciam et concedentes dicte partes dictis
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nominibus dictis eorum arbitris et arbitratoribus potestatem et bayliam 
elligendi et adsummendi, in casu in quo essent in aliquo in pronuncian­
do vel procedendo discordes, quemcumque volluerint in eorum tercium 
arbitrum et arbitratorem qui talem et tantam habeat potestatem, facul- 
tatem et bayliam in omnibus et singulis supradictis et eorum dependen- 
tibus, emergentibus et conexis qualem et quantam habent dicti duo 
arbitri et arbitratores et eisdem concessa est presentis compromissi vi­
gore, in casu in quo essent in aliquo in procedendo vel pronuntiando 
discordes, dumtamen non elligant vel adsummant in tercium supradic- 
tum ut supra aliquem civem vel districtualem civitatis Saone, et ex 
nunc elligunt et adsummunt ipse diete partes ilium quem ipsi eorum 
arbitri et arbitratores ut supra nominabunt, elligent et adsumment ut 
supra, renuntiantes diete partes dictis nominibus et quelibet ipsarum, 
sponte et ex certa scientia, iuri seu officio iudicis quo iniqua arbitria 
et arbitramenta reduci pectuntur ad arbitrium boni viri nec non excep- 
tioni rei ut supra et infra sic non geste et habite et aliter se | (c. 
ccxxx ir .) habentis ut supra et infra, doli mali, metus, condicioni sine 
causa vel ex iniusta causa, in factum actioni et omni alii iuri canonicho 
et civilli, consuetudinario et municipali quo contra predicta vel aliquod 
predictorum possent diete partes dictis nominibus modo aliquo con­
trafacere, opponere vel venire. Que omnia et singula supradicta et in 
presenti instrumento contenta promisserunt diete partes dictis nomini­
bus sibi ipsis adinvicem et vicissim solempnibus stipulationibus hinc 
inde intervenientibus racta, gracta et firma, vallida et acepta habere per­
petuo et tenere, adimplere et observare et in nullo contrafacere, oppo­
nere vel venire aliqua ratione, ocaxione vel causa, de iure vel de facto, 
que dici posset vel etiam cogitari, etiam si de iure possent ipse partes 
vel altera earum dictis nominibus modo aliquo contrafacere, opponere 
vel venire, sub pena florenorum mille auri boni et iusti ponderis lanue, 
solempni stipulatione promissa et sic taxata per ipsas partes communiter 
et concorditer, tociens comitenda et exigenda etiam cum effectu quo- 
ciens in predictis vel aliquo predictorum fuerit modo aliquo contrafac- 
tum et nichilominus, dieta pena solucta vel non, racta, gracta et firma 
maneant et perdurent omnia et singula supradicta et sub integra reffe- 
cione et restitucione omnium dampnorum, interesse et expensarum que 
et quas ipsas partes vel alteram ipsarum pati seu substinere continget 
in iudicio sive extra, pro quibus quidem omnibus et singulis firmiter 
actendendis et observandis ut supra diete partes dictis nominibus sibi
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ipsis adinvicem obligaverunt et ypotechaverunt omnia bona comunium 
et universsitatum ptedictarum presencia et futura, iurantes diete partes 
dictis nominibus in eorum animas et in animas hominum dictarum earum 
universsitatum sponte et ex certa scientia ad sancta Dei evangelia, cor- 
poraliter tactis scripturis, predicta omnia et singula vera esse eaque racta, 
gracta et firma habere omni tempore et tenere nec non racta, gracta 
et firma habere et tenere omnia et singula dicenda, pronuncianda, sen- 
tentianda, arbitranda, arbitramentanda, absolvenda, condempnanda et 
declaranda per dictos arbitros et arbitratores ut supra et inter ipsas 
partes dictis nominibus et homines dictarum universsitatum et in causis 
et questionibus supradictis ut supra et contra in aliquo non facere, di­
cere, opponere vel venire aliqua ratione, ocaxione vel causa, de iure 
vel de facto, que dici posset vel eciam cogitari, sub ypotecha et obli- 
gatione premissis. Et duret presens compromissum hinc ad kallendas 
septembris proxime venturi, cum potestate semel et pluries prorogandi 
per ipsos arbitros et arbitratores si eisdem videbitur opportunum. Actum 
Saone, in domo Ancianie comunis Saone. Testes Francischus et Antho- 
nius de Anzatis de Vercellis, Iohannes de Viglana, civis Saone, et Geor­
gius Malabayla de Ast, vocati et rogati.
(S. T.) Ego Iacobus Richermus, publichus imperiali auctoritate no- 
tarius et cancellarius comunis Saone, hiis omnibus interfui et rogatus 
per dictas ambas partes sic scripsi et extrahassi.
a emendi, dandi: aggiunto nel margine interno, in prosecuzione del testo.
569
1381, agosto 28, Savona
I  rappresen tan t i  d e l  c om un e  d i Savona e  de lla  com un ità  di Albi­
sola danno mandato  agli arbitri e l e t t i  il 30 lu g l io  1381 (v. n. 568) dì 
acc e r ta r e  i p o s s ed im en t i  d e i  Savones i  p o s t i  n e l  t e r r i to r io  di Albisola.
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In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo primo, indicione quarta, die vigessimo octavo 
augusti. Cum aliax inter comune Saone sive nonnullos eius cives et di- 
strictuales, ex una parte, et universsitatem et homines Albizolle, ex 
altera parte, orte fuissent et essent certe discordie, lites, alterchationes, 
questiones et controverssie, ocaxione certarum possessionum terrarum 
et bonorum immobilium que et quas cives et districtuales Saone habent, 
tenent et possident, habuerunt, tenuerunt et possiderunta in dicta villa, 
posse et territorio Albizolle, que sunt et esse debent, ut asserunt dicti 
cives et districtuales Saone, franche, libere et exempte ab omnibus et 
singulis inpoxitionibus et angariis, cotimis et honeribus realibus, per- 
sonalibus, patrimonialibus seu mixtis diete ville Albizolle, super quibus 
licet de facto per dictos homines Albizolle fuerunt certe facte impoxi- 
tiones et ocaxione predicta dampna, expensse et interesse hinc inde pas­
se fuerunt et habite per homines dictarum universsitatum, et inter do­
minos potestatem, Ancianos et Officium Salvaterre diete civitatis Saone, 
ex una parte, et Guillelmum Capellum, Marchionem Capellum, Antho- 
nium Folliam et Bartholomeum Piscem de Albizolla, sindicos diete ville 
Albizolle, facte fuerint certe compoxitiones, declarationes et pacta prout 
et sicut continetur et apparet serie et tenore cuiusdam publici instru­
menti \ scripti manu mei notarii infrascripti, hoc anno, die trigessimo 
iullii, et etiam ocaxione dictorum dampnorum, expenssarum et interes­
se factum fuerit compromissum inter dictas partes, prout et sicut con­
stat et apparet tenore alterius publici instrumenti2, scripti manu mei 
dicti notarii, hoc anno, die predicto trigessimo iulii, et exynde inter 
dictum comune Saone sive dictos dominum potestatem, Ancianos et 
Officium Salvaterre diete civitatis Saone, nomine et vice dicti comunis, 
hominum et universsitatis diete civitatis Saone, ex una parte, et Guil­
lelmum Capellum notarium, Marchionem Capellum et Anthonium Fol­
liam, sindicos et procuratores hominum et universsitatis diete ville Al­
bizolle, ex altera, fuerit et sit in dubium revochatum que sunt et esse 
debent ille possessiones, terre ac bona immobillia que sunt et fuerunt 
civium et districtualium civitatis Saone, que sunt et esse debent et ha- 
beri, tractari et reputari franche, libere et exempte ab omnibus et sin­
gulis angariis, parangariis, cotimis, impoxitionibus et gravaminibus realibus,
1 Cfr. n. 567. 2 Cfr. n, 568.
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personalibus, patrimonialibus seu mixtis diete ville Albizolle et quibus nul­
le impoxitiones, angarie et parangarie, cotima et impoxitiones reales, per­
sonales, patrimoniales seu mixte possunt seu debent imponi sive fieri 
per homines et universsitatem diete ville Albizolle, ideo egregius et 
potens vir, dominus Anthonius Conte, civis Ianue, honorabilis potestas 
civitatis Saone et districtus, et egregii domini Anciani civitatis Saone, 
videlicet Iohannes de Paxano prior, Anthonius de Turcha subprior, An­
thonius Formicha, Anthonius Morandus, Leonardus Gardinus, Iohan­
nes de Revello et Petrus Brondus, et infrascripti officiales Salvaterre 
diete civitatis Saone, -videlicet Francischus Constancius et Ugolinus Mus- 
sus, nomine et vice dicti comunis Saone, ex potestate, auctoritate et 
baylia eis atributa et concessa vigore capitulorum civitatis Saone et per 
Conscilium Magnum diete civitatis Saone, ex una parte, et Guillelmus 
Capellus notarius, Marchio Capellus et Anthonius Follia, sindici et 
proeuratores diete universsitatis et hominum diete ville Albizolle, haben- 
tes ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum, vigore publici instru­
menti scripti manu Simonis Quaroni de Albizolla notarii, hoc anno, die 
vigessimo nono iullii, ex altera parte, vollentes dieta dubia tollere eisdem- 
que debitum finem imponere et de ipsis ad amicabillem declarationem 
pervenire, sponte, consulte, deliberate et ex certa scientia sese dictis 
nominibus compromisserunt et compromissum largum, plenum et gene­
rale fecerunt in providos viros Guillelmum de Noxereto notarium, ci- 
vem Saone, et Henrichum Dominici de Arbizolla notarium, civem Sao­
ne, tamquam in eorum arbitros, arbitratores et amicabilles compoxi- 
tores, non propterea revocando aliud compromissum inter ipsas par­
tes et in dictos arbitros et arbitratores pridie factum et scriptum manu 
mei infrascripti notarii, hoc anno, die trigessimo iullii, sed ipsum pocius 
confirmando, ad videndum, cognoscendum, pronunciandum, sententian- 
dum et declarandum inter dictas partes dictis nominibus que sunt, 
fuerunt et esse debent ille terre et possessiones que sunt et esse de­
bent et haberi, teneri, tractari et repuctari franche, libere et exemp- 
te ab omnibus et singulis impoxitionibus, gravaminibus, angariis et 
parangariis realibus, patrimonialibus, personalibus seu mixtis diete vil­
le Albizolle et quibus seu pro quibus nulla impoxitio, exactio, co- 
timum, angaria seu parangaria realis, patrimonialis seu mixta fieri seu 
imponi potest et debet per dictos homines, rectores et universsitatem 
diete ville Albizolle cum omnibus dependentibus, emergentibus, inciden- 
tibus et conessis a predictis et quolibet predictorum, dantes et conce-
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dentes dicte partes dictis nominibus dictis eorum arbitris et arbitrato- 
ribus plenam, largam, liberam et omnimodam potestatem et bayliam vi- 
dendi, cognoscendi, procedendi, pronunciandi, sententiandi et declarandi 
in predictis, circha predicta et quolibet predictorum et eorum dependen- 
tibus, incidentibus, emergentibus et conexis summarie et de plano, sine 
strepito et figura iudicii, omni die, hora et loco, presentibus partibus 
et absentibus seu una presente et altera absente, citajta (c. ccxxxn  r.) 
vel non, sedendo vel stando, in scriptis et sine scriptis, de iure, de facto, 
de equitate et de concordio, alte et basse prout et sicut eisdem eo­
rum arbitris et arbitratoribus melius videbitur et placuerit, promiten­
tes dicte partes dictis nominibus sibi ipsis adinvicem et vicissim, so- 
lempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus, stare, parere et 
obedire omni dicto, sententie, pronunciationi, declarationi, arbitrio et 
arbitramento inde ferendis per ipsos arbitros et arbitratores inter dictas 
partes dictis nominibus et inter comunia, homines et singulares perso­
nas universsitatum predictarum in predictis omnibus et singulis circha 
predicta et quolibet predictorum et eorum dependentibus, emergentibus 
et conexis et nullam contrariam exceptionem vel deffenssionem iuris 
vel facti dicere, facere vel opponere contra predicta vel aliquod pre­
dictorum propter quam presens compromissum et sententia inde feren­
da dicendaque, pronuncianda, sententianda, arbitranda, arbitramentanda 
et declaranda per ipsos arbitros et arbitratores infringi possent, revo- 
cari vel eciam anullari sive ex forma presentís compromissi ex personis 
ipsorum compromictencium, arbitrorum et arbitratorum, rebus seu cau­
sis in ipso compromisso deductis seu qualibet alia ratione, ocaxione vel 
causa que dici posset vel eciam cogitari et non dicere dictam senten- 
tiam, laudum, pronunciationem, arbitrium, arbitramentum seu declara- 
tioùem inde ferendam vel ferendum per ipsos arbitros et arbitratores 
in supradictis omnibus et singulis et eorum dependentibus, emergenti- 
bus et conexis nullam vel nullum, iniquam vel iniquum, iniustam vel 
iniustum et ipsam vel ipsum non pectere corrigi vel emendari debere per ali- 
quem iudicem vel superiorem seu reduci debere ad arbitrium boni viri, 
sed pocius omnem sententiam, pronunciationem, declarationem, arbitrium, 
arbitramentum et omnia et singula dicenda, pronuncianda, sententianda 
et declaranda per ipsos arbitros et arbitratores ut supra in predictis 
omnibus et singulis circha predicta et quolibet predictorum et eorum 
dependentibus, emergentibus et conexis racta, gracta et firma habere 
perpetuo et tenere, adimplere et effectualiter observare et in nullo con-
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trafacere, opponere vel venire aliqua ratione, occaxione vel causa que 
dici posset vel edam cogitari, emologantes, ractifficantes, confirmantes 
et approbantes ex nunc diete partes sponte et ex certa scientia omnem 
sententiam, pronunciacionem, declarationem, laudum, arbitrium et arbi- 
tramentum inde ferendam vel ferendum per ipsos arbitros et arbitrato- 
res et omnia et singula dicenda, pronuncianda, sententianda et declaran- 
da per ipsos arbitros et arbitratores inter dictas partes dictis nominibus 
et in causis et questionibus supradictis et eorum dependentibus, inci- 
dentibus, emergentibus et conexis, renuntiantes diete partes dictis no­
minibus sponte et ex certa scientia iuri seu officio iudicis quo iniqua 
arbitria et arbitramenta reduci pectuntur ad arbitrium boni viri nec 
non exceptioni rei ut supra et infra sic non geste et habite et aliter se 
habentis ut supra et infra, doli mali, metus, condicioni sine causa vel 
ex iniusta causa, in factum actioni et omni alii iuri canonicho et civilli 
quo contra predicta vel aliquod predictorum possent diete partes dictis 
nominibus vel altera earum modo aliquo contrafacere vel venire, ita quod 
sub hac generali renunciacione intelligatur fuisse et esse expressa que- 
libet alia specialis perinde ac si de ipsa facta fuisset mencio specialiter 
et expresse. Que omnia et singula supradicta et in presenti instrumen­
to contenta promisserunt diete partes dictis nominibus sibi ipsis adin- 
vicem et vicissim, solempnibus stipulationibus hinc inde intervenienti- 
bus, racta, gracta et firma habere perpetuo et tenere, adimplere et ob- 
servare et in nullo contrafacere, opponere vel venire aliqua ratione, oca- 
xione vel causa, de iure vel de facto, que dici posset vel eciam cogitari, 
edam si de iure possent contrafacere, opponere vel venire, sub pena 
florenorum quingentorum auri boni et iusti ponderis Ianue solempni sti- 
pulatione promissa, tociens comitenda et exigenda, eciam cum effeetu, 
quociens in predictis vel aliquo predictorum fuerit modo aliquo contra- 
factum et nichilhominus, dieta pena solucta vel non, racta, gracta et 
firma maneant et perdurent omnia et singula supradicta et sub integra 
reffecione et restitucione omnium dampnorum, interesse et expensarum 
litis et extra, pro quibus quidem omnibus et singulis firmiter acten- 
dendis, complendis et observandis ut supra diete partes dictis nomini­
bus sibi ipsis adinvicem et vicissim obligaverunt et ypotechaverunt om­
nia bona comunium et universsitatum predictarum habita et habenda. 
Et duret presens compromissum hinc ad dies octo menssis septenbris 
proxime venturos, quousque dicti arbitri et arbitratores comuniter et 
concorditer prorogaverunt tempus alterius compromissi facti in ipsos
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arbitros et arbitratores per dictas partes dictis nominibus et scripti ma- 
nu mei infrascripti notarii hoc anno, die xxx° iullii, cuna omnibus pro- 
mixionibus, stipulationibus, pena et aliis solempnitatibus in eo conten- 
tis, omni modo, iure et forma quibus melius possunt. De quibus omni­
bus preceptum fuit fieri debere unum et plura publica instrumenta per 
me notarium infrascriptum, ad laudem et conscilium unius et plurium 
sapientum. Actum Saone, in domo solita Ancianie comunis Saone. Te- 
stes Anthonius Faloparus, Iulianus Fuliherius, Iohannes de Alexandrio b 
et Anthonius Axillus bombaxarius, vocati et rogati.
(S. T.) Ego Iacobus Richermus de Saona, publicus imperiali aucto- 
ritate notarius et comunis Saone cancelarius, hiis omnibus interfui ro- 
gatusque per dictas ambas partes dictis nominibus sic scripsi et ex- 
trahassi.
a et possiderunt: aggiunto nel margine interno, in prosecuzione del testo 
b Alexandrio: così A.
570
1381, settembre 2, Savona
G ugli e lm o  de Noxereto e d  Enrico  Dominici p ronun c ian o  s e n t e n ­
za arbitrale in tu t te  l e  qu es t ion i  ( v . nn. 567-569) v e r t en t i  tra il c o m u ­
n e  d i  Savona e  la com un ità  di Albisola.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CCXXXIIy.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Vergamene, V, 66.
Sentencia lata inter comune Saone et homines de Albisolla.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo primo, indicione quarta, die secundo septem- 
bris. Nos, Guillemus de Noxereto et Henrichus Dominici, notarii, cives 
Saone, arbitri, arbitratores et amicabiles compoxitores ellecti comuniter 
et assumpti inter comune Saone sive dominos potestatem, Ancianos et 
Officium Salvaterre diete civitatis Saone, nomine et vice comunitatis et 
hominum diete civitatis Saone, ex una parte, et Guillelmum Capellum,
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Marchionem Capellum, Anthonium Folliam et Bartholomeum Piscem de 
Albizolla, sindicos et procuratores et sindicariis et procuratoriis nomini- 
bus hominum, universsitatis et comunitatis diete ville Albizolle, ut de 
ipsofum sindicatu apparet tenore publici instrumenti, scripti manu Si­
monis Quaroni de Albizolla notarii, hoc anno, die vigessimo nono iullii, 
ex altera parte, in et super quibusdam dubiis et q.uestionibus vertenti- 
bus et existentibus inter dieta comunia, universsitates, homines et di- 
strictuales dictarum comunitatum et universsitatum, ocaxione quorumdam 
dampnorum, expensarum et interesse passorum per dieta comunia et uni­
verssitates seu singulares homines et personas dictarum comunitatum et 
universsitatum, pendente quadam alterchatione hinc inde orta, ocaxione et 
pretextu angariarum impoxitarum per universsitatem et homines Albizolle 
super bonis, rebus et possessionibus civium et districtualium Saone, que 
dicebantur per homines et universitatem Albizolle posse et debere im­
poni de iure, licet tamen per comune et homines Saone et districtus 
oppoxitum dicebatur, et ocaxione omnium et singulorum dependencium, 
emergencium, incidencium et conessorum ab eisdem et quolibet predic- 
torum, prout de ellectione et asumptione nostrum arbitrorum et arbi- 
tratorum et de potestate et baylia nobis atributa et concessa constai et 
apparet tenore publicorum instrumentorum scriptorum manu Iacobi Ri- 
chermi notarii, unius vero hoc anno, die trigessimo iu ll i i1 et alterius 
hoc eodem anno, die vigessimo octavo augusti2, quorum quidem instru­
mentorum compromissi vigore nobis dacta, concessa et atributa fuit 
potestas et baylia, arbitrium seu arbitramentum inquirendi et clarandi 
terras et possessiones que antiquitus fuerunt hominum, civium et di­
strictualium Saone contentas et contenta in convencione nuper inter 
dictum comune Saone, sive dictos dominos potestatem, Ancianos et 
Officium Salvaterre diete civitatis Saone, nomine et vice dicti comunis 
Saone, et universsitatem, comune et homines Albizolle sive dictos eo- 
rum sindicos et procuratores cellebrata et de qua constat tenore pu­
blicorum instrumentorum scriptorum manu dicti Iacobi Richermi, nota­
rii et cancellarii comunis Saone, et Henrici Dominici notarii, hoc eodem 
anno, die trigessimo iu ll i i3, ante confectionem primi instrumenti com­
promissi, et super omnibus et singulis dependentibus, emergentibus ac-
1 V. n. 568.
2 V. n. 569.
3 V. n. 567.
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cessoriis et conexis a dictis terris et possessionibus et declarationibus 
inde fiendis super ipsis prout in dictis compromissis et quolibet ipso- 
rum evidencius et per ordinem continetur; vissis namque instrumentis 
comproirnissorum predictorum et potestate et baylia nobis atributa et 
concessa ipsorum compromissorum vigore, vissis eciam et audictis om­
nibus et singulis que diete partes et quelibet earum ac etiam singula­
r s  persone dictarum comunitatum et cuiuslibet earum quarum intere- 
rat coram nobis dicere, proponere et allegare voluerunt, tam orectenus 
quam in scriptis, vissis eciam et audictis testibus productis hinc inde 
tam super dampnis, expensis et interesse hinc inde passis quam eciam 
super probacione terrarum et possessionum ac bonorum immobilium que 
antiquitiis fuisse dicuntur hominum, civium vel districtualium civitatis 
Saone, vissis eciam ocullata fide terris et possessionibus scitis in posse 
et territorio Albizolle spectantibus et pertinentibus civibus seu distric- 
tualibus Saone et que ipsorum civium et districtualium sunt, super qui- 
bus furmentum, cepas et aglios seminaverant et planctaverant et pro 
quibus seminibus et planctis dampna, expensas et interesse asserebant 
fuisse passos et substinuisse eo quia tempore debito et compectenti ipsa 
semina minime percipere et colligere potuerunt, obstantibus inhibitio- 
nibus et decretis seu ordinationibus in contrarium edditis per homines 
et universsitatem Albizolle, et per consequens ipsis dampnis, interesse 
et expensis debitis loco et tempore vissis, examinatis et discussis prout 
possibille fuit videri et examinari ac discuti posse, et super ipsis dampnis 
et interesse habito et partecipato quolloquio, conscilio et deliberation 
Petri Forzani et Oberti Iachini de Albizolla, civium Saone, nec non 
Anthonii Salamoni et Forzanelli Forzani de Albizolla et demum tam 
super predictis specialiter expressatis quam super omnibus et singulis 
in nostra presenti senteritia contentis et denoctatis, matura et dilligenti 
deliberatione prehabita ' et quamplurium bonorum virorum antiquorum 
et expertorum in consullendo circha premissa et quolibet premissorum 
conscilio et patrocinio investigato, vollentes viis et remediis omnibus 
quibus possumus quibuscumque alterchationibus et scandallis, tam ortis 
quam que oriri possent hinc inde inter dictas partes dictis nominibus 
et homines et singulares personas dictarum universsitatum causis et 
ocaxionibus supradictis et qualibet | (c. ccxxxxn r.) earum, finem de- 
bitum compectentem et amicabillem inponere, et ut ipsis partibus et 
cuilibet earum tam in generali quam in speciali parcatur sumptibus, 
laboribus et expensis et ut amor hinc inde perpetuo conservetur, Chri-
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sti eiusque matris virginis gloriosse beate Marie et omnium sanctorum 
et sanctarum curie cellestis nominibus invocatis et ipsos senper habentes 
pre ocullis et in mente, viam arbitratorum et amicabillium compoxito- 
rum pocius quam iuris rigorem in liac parte summentes, sedentes pro 
tribunali in loco infrascripto quem nobis ydoneum et iuridicum ellegi- 
mus in hac parte, dicimus, sententiamus, pronunciamus, declaramus, ar- 
bitramur, arbitramentamur, condempnamus et diffinimus inter dictas 
partes dictis nominibus et per eas et quamlibet earum et singulares 
personas dictarum comunitatum et universsitatum perpetuo et invio- 
labiliter observari iubemus et mandamus ex auctoritate, potestate et 
baylia nobis ut premititur atributa et concessa ut supra, sub pena et 
aliis de quibus in dictis compromissis per ordinem continetur, singula 
singulis ref ferendo. Et primo declaramus et declarando pronunciamus 
per rectores, homines et universsitatem diete ville Albizolle fore et esse 
restituenda et restitui debere cum effectu omnibus civibus seu distric- 
tualibus Saone et cuilibet se pro cive vel districtuali gerenti, licet ori- 
ginem et habitationem aliqui habeant in dieta villa et posse Albizolle, 
quecumque pignora, res et bona ablacta seu extorta ab eis et quolibet 
eorum pretextu et ocaxione angariarum quocumque et qualitercumque 
inpoxitarum per dictos homines, rectores et universsitatem diete ville 
Albizolle, terris et possessionibus dictorum civium et districtualium Sao­
ne et cuiuslibet eorum sive ipsis civibus et districtualibus Saone pro 
eorum terris, bonis et possessionibus que habent, tenent et possident in 
dieta villa et territorio Albizolle, ocaxione maxime et pretextu felicis 
armate galearum comunis Ianue, facte hoc anno contra Venetos et ad 
que pignaraa tradenda libere, expedicte et cum effectu civibus et di­
strictualibus Saone dictos homines et universsitatem Albizolle in hiis 
scriptis sententialiter condempnamus; et si dieta pignaraa, res et bona 
predicta capta, extorta et exportata per ipsos homines, rectores, offi- 
ciales seu universsitatem Albizolle non extant vel non extarent, con­
dempnamus dictos homines et universsitatem Albizolle ad dandum et 
solvendum eisdem civibus et districtualibus Saone valorem, precium et 
extimacionem bonorum et pignorum non existencium, nostrum arbitro- 
rum et arbitratorum arbitrio et taxatione declaranda et hoc fecisse et 
observasse debeant cum effectu, nulla exceptione vel deffenxione admis- 
sa, infra dies quindecim proxime venturos. Item pronunciamus et de­
claramus dampna, interesse et expensas passa et passas per dictum co­
mune Saone, homines et singulares personas ipsius comunis et universsi-
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tatis Saone ocaxione inhibicionum factarum per dictam universsitatem 
Albizolle et aliis premissis ocaxionibus debere fore et esse solvendas 
et restituendas, solvenda et restituenda cum effectu dicto comuni Sao­
ne, hominibus et personis singularibus dicti comunis Saone per dictos 
homines et universsitatem Albizolle modo et ordine infrascriptis dum- 
taxat et prout infra dicetur; et primo dicimus et pronunciamus solvi et 
dari debere per dictos homines et universsitatem Albizolle Francischo 
de Giraldo de Bruxatis, districtuali dicti comunis Saone, pro emenda- 
cione furmenti, ceparum, agliorum et feni, de quibus predictis ocaxio­
nibus dampnum passus fuit, facta debita taxatione et carcullatione bona 
fide et de conscilio predictorum Petri Forzani et aliorum supra nomina- 
torum, libras triginta unam ianuinorum monete Saone; item dicimus et 
pronunciamus dari et solvi debere per dictos homines et universsitatem 
Albizolle Michaelli de Giraldo de Bruxatis, districtus Saone, pro emen­
dacione furmenti, ceparum et agliorum de quibus dampnum passus fuit 
ut supra, facta dilligenti taxatione ut supra, libras decem ianuinorum 
monete Saone; item dicimus et pronunciamus solvi et dari debere per 
dictos homines et universsitatem Albizolle Iacobo Bongio condam Lau- 
rencii de Bruxatis, districtus Saone, pro emendacione furmenti, cepa­
rum et agliorum de quibus dampnum passus fuit ut supra, facta dilli­
genti taxatione ut supra, libras quatuor, soldos septem et denarios sex 
monete Saone; item dicimus et pronunciamus solvi et dari debere per 
dictos homines et universsitatem Albizolle Petro Bongio de Bruxatis, 
districtuali Saone, pro emendacione grani et agliorum de quibus dampnum 
passus fuit ocaxione predicta, facta dilligenti taxatione ut supra, soldos 
quatraginta sex et denarios tres monete Saone; item dicimus et pro­
nunciamus solvi et dari debere per dictos homines et universsitatem 
Albizolle Iacobo Bongio condam Martini de Bruxatis, districtus Saone, 
pro emendacione agliorum et ceparum de quibus dampnum passus fuit 
ocaxione predicta facta debita taxatione, soldos triginta septem et de­
narios sex monete Saone; item dicimus et pronunciamus solvi et dari 
debere Aiegre de Giraldis de Bruxatis, districtus Saone, pro emenda­
cione grani de quo dampnum passa fuit ut supra, libras tres et soldos 
decem ianuinorum monete Saone, ad quas quidem | (c. ccxxxm  v.) 
pecuniarum quantitates dandas et solvendas predictis supranominatis oc- 
caxionibus predictis ut supra, que capiunt et adscendunt ad summam li- 
brarum quinquaginta trium, soldi unius et denariorum trium diete mo­
nete Saone, dictos homines et universsitatem diete ville Albizolle in
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hiis scriptis sententialiter condempnamus et hoc videlicet infra festum 
sancti Michaellis proxime venturum; item condempnamus dictos homi­
nes et universsitatem Albizolle ad dandum et solvendum dicto comuni 
Saone ianuynos tredecim cum dimidio auri boni et iusti ponderis civi­
tatis lanue pro expensis factis per dictum comune Saone et ipsius of- 
ficiales ocaxione altercrationum predictarum. Item, inherendo conven- 
cioni nuper inicte inter dictum comune Saone, ex una parte, et dictam 
universsitatem et homines Albizolle, ex altera, vigore publicorum in­
strumentorum scriptorum manu dictorum Iacobi et Henrici notariorum, 
hoc anno, die trigessimo iullii proxime preterito, et ab ea non receden­
do, dicimus, pronunciamus et declaramus quod infrascripte terre et pos­
sessions sunt et fuerunt et haberi debeant et debent tractari et re- 
puctari ille pro illis et ex illis que antiquitus et ante convencionem inictam 
inter comune lanue et Saone tenebantur, habebantur et possidebantur 
per homines, cives et districtuales Saone in dicto posse, territorio et 
districtu Albizolle et que vigore diete nuper inicte convencionis inter 
dictum comune Saone et universsitatem et homines Albizolle, vigore dicto­
rum instrumentorum ut supra, sunt et esse debent franche, libere et 
exempte et immunitatem habere debent et reportare et quibus nulla 
exactio, cotimum, angaria et impoxitio fieri et imponi debet prout in 
dieta convencione per ordinem continetur: et primo pecia una terre vi- 
neate et arborate cum domo simul contingua Luchini Campioni et quam 
dictus Luchinus ad presens habet, tenet et possidet in dicto posse et 
territorio Albizolle et que olim fuit illorum de Trucho civium Saone, 
cui choerent heredes condam Petri Rubei, ab una parte, Nicole Biri- 
bertus, ab alia, litus maris ab alia et si qui alii sunt confines; item pecia 
una terre scita in dicto posse Albizolle Petrine uxoris sive heredum 
condam Nicolai Campioni, locho ubi dicitur Putheus, cui choeret Leo- 
nardus Campionus, ab una parte, vallis Fossatorum ab alia et via pub­
blica inferius et si qui alii sunt confines et quam dieta Petrina sive dicti 
heredes personaliter tenent et possident; item alia pecia terre vineata et 
arborata cum domibus et edifficiis supra poxitis, et cum topialle simul 
continguo, scita in dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur Reubascho, 
predicte Petrine sive dictorum heredum et quam nunc tenet et possi­
det dieta Petrina, cui choerent heredes condam Iohannis Baptilupi, Guil- 
lelmus Capellus, terra Castellani et flumen sive iharia Reubaschi et si 
qui alii sunt confines; item due alie pecie terrarum campestrium sci te 
in dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Miollia, diete Petrine sive
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dictorum heredum, quas nunc tenet et possidet dieta Petrina, uni qua- 
rum choeret ab una parte Leonardus Campionus, ab alia Michael Ma- 
rocellus, inferius litus maris et superius Nicolla Marichonus, alie vero 
choeret Leonardus Campionus a duabus partibus, inferius litus maris 
et superius dictus Nicolla Marichonus; item pecia una terre vineate ' et 
arborate cum domo et edifficiis supra poxitis scita in posse et villa 
Albizolle, loco ubi dicitur Cararia, quam nunc tenet et possidet Ste­
phanus Bollius, civis Saone, sive Gentirana, eius uxor et filia condam 
Petri Rubei, cui choeret Lazarinus Borcerius sive Paulina eius uxor, 
ab una parte, via publica ab alia, Raymondus Richerus inferius et si 
qui alii sunt confines; item quamdam pedan ib terre vineate, arborate 
et campestris quam nunc tenet et possidet dictus Stephanus sive dieta 
eius uxor, scita in dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur Iancardus, cui 
choeret Nicola Giribertus ab una parte, Luchinus Campionus ab alia, 
Lazarinus Borcerius sive eius uxor, Henricus Dominici ab alia, heredes 
condam lanini de Röcheta ab alia et si qui alii sunt confines; item 
quamdam aliam peciamc terre caneate quam nunc tenet et possidet 
dictus Stephanus sive dieta eius uxor, scita in dieta villa Albizolle, cui 
choeret Iacobus Cauda, Nicolla Marichonus, Guillelmus Scapapetra et 
si qui alii sunt confines, et de quibus quidem tribus peciis terre ut su­
pra tercia pars est sive spectat et pertinet * * * d fili0 et heredi condam 
Boni Saliceti notarii; item pecia una terre vineata et arborata cum domo 
et hedifficiis supra poxitis Pauline filie condam Petri Rubei, scita in 
dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur costa Carrarie, quam nunc tenet 
et possidet Lazarinus Borcerius, civis Saone, sive dieta Paulina, eius 
uxor et filia dicti condam Petri Rubei, cui choeret via publica ab una 
parte, Percival Palafrenus ab alia, Guillelmus Capellus ab alia et Gen­
tirana, filia dicti condam Petri Rubei et uxor dicti Stephani Bollii, sive 
dictus Stephanus ab alia et si qui alii sunt confines; item quedam alia 
pecia terre vineate, arborate et campestris, scita in dieta villa Albizolle, 
loco ubi dicitur Iancardus, quam nunc tenet et possidet dictus Lazari­
nus sive dieta Paulina eius uxor, cui choeret ab una parte Stephanus 
Bollius sive eius uxor, via publica ab alia et Marchio Capellus ab alia 
et si qui alii sunt confines; item quedam alia pecia terre vineata et 
arborata scita in dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Miolia, quam 
nunc tenet et possidet dictus Lazarinus sive dieta eius uxor, cui choe­
ret ab una parte Nicola Marichonus, | (c. ccxxxm  r.) ab alia Stephanus 
Bolius sive eius uxor et si qui alii sunt confines; item certe terre et
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possessiones Petri Honesti olim de Clavaro, quas tenet ad livellum Si­
mon de Oddone de Albizolla, una videlicet vineata, arborata et prati­
va, cum duabus domibus supra poxitis, scita in dieta villa Albizolle, 
loco ubi dicitur Bompertius, cui choeret via publica ab una parte, terra 
prativa dicti Petri ab alia, costa Castellari ab alia et Iohannes Grossus 
ab alia et si qui alii sunt confines; item alia pecia terre dicti Petri vi­
neata et arborata, scita in dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur Bruga- 
ta, cui choeret via publica ab una parte et Anthonius Follia ab aliis 
et si qui alii sunt confines; item pecia una terre vineata et arborata 
Petri Forzani de Albizolla, civis Saone, scita in dicto loco Albizolle, 
in contracta Columpne, cui choeret ab una parte Branda cultelleria, 
costa Ridaveti superius, via publica ab alia et Anthonius Salamonus ab 
alia et si qui alii sunt confines, et est illa pecia terre que antiquitus 
fuit illorum de Octanis de Saona; item alia pecia terre campestris et 
vineate dicti Petri Forzani, scita in dicto posse Albizolle, loco ubi dici­
tur Fornaxia Raynaldorum de Saona, cui choeret arena maris inferius, 
Nicola Moralia ab alia, Luchina, uxor condam Simonis de Monticello, 
sive heredes dicti condam Simonis ab alia et si qui alii sunt confines, 
et quam terram dictus Petrus habuit, emit et acquixivit a Benedicto 
de Careto, cive Saone; item alia pecia terre vineate et arborate Oberti 
Iachini de Albizolla, civis Saone, cum domo et edifficiis supra poxitis, 
scita in dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Valegia, cui choeret 
Michael Marocellus de Ianua ab una parte, Anthonius Merllus ab alia, 
Iacobus Cauda notarius, cives Saone, ab alia, Anthonius Iarabellus ab 
alia, heredes condam Iohannis Picenini ab alia et Henricus Scutonus 
superius et si qui alii sunt confines, quam quidem terram dictus Ober- 
tus habuit, emit et acquixivit a Iacobina Fulcheta; item pecia una terre 
campestris Iacobi Bongii, condam Martini de Bruxatis, districtus Sao­
ne, scita in dicto loco Albizolle, loco ubi dicitur Berenga, cui choeret 
ab una parte flumen Sanssoge, Bartholomeus Octavius ab alia, Nicolaus 
de Oliveto ab alia et Gandulfus Baldus inferius et si qui alii sunt con­
fines; item alia pecia terre dicti Iacobi caneate, scita in dicto posse et 
villa Albizolle, loco ubi dicitur Sarexus, cui choeret ab una parte Guil- 
lelmus Capellus, Forzanus de Forzanis ab alia et Nicolla Moralia ab alia 
et si qui alii sunt confines; item alia pecia terre vineate, arborate et 
castaneate dicti Iacobi Bongii, scita in dicto posse Albizolle, cui choe­
ret Michael Marocellus ab uno latere sive a duobus, terra ecclesie Sancte 
Marie de Castello ab alia, Iacobus Cauda ab alia et si qui alii sunt con-
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fines; item pecia una terre campestris lacobi Bongii filii Iohannis, scita 
in dieta villa et posse Albizolle, loco ubi dicitur Berenga, cui choeret 
Guillelmus Scapapetra ab uno latere, Petrus Forzanus ab alia et Fran- 
cischus de Giraldo ab alia et si qui alii sunt confines; item alia pecia 
terre campestris Aiegre, uxoris condam Iohannis de Giraldis, scita in 
dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur Brayda, cui choeret Iacobus Bon- 
gius ab una parte, Anthonius Salamonus ab alia superius et via pu­
blica ab alia et si qui alii sunt confines; item pecia una terre caneate 
lacobi Bongii condam Laurencii de Bruxatis, districtus Saone, scita in 
dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Braida, cui choeret Aiegra, uxor 
condam Iohannis de Giraldis, ab una parte, heredes condam Francisci 
Ihachini ab alia et via publica ab alia et si qui alii sunt confines; item 
pecia una terre vineate et arborate Brande cultellerie de Saona, scita 
in posse Albizolle, loco ubi dicitur Ridavetus, cui choeret ab una parte 
Petrus Forzanus, ab alia via publica et ab alia terra campestris diete 
Brande, que terra antiquitus fuit ex illis de Guardianis, de qua terra 
campestri solvere tenetur angarias realles tantum; item pecia una terre 
campestris et arborate lacobi Bongi condam Laurencii de Bruxatis, di­
strictus Saone, scita in dicto loco et territorio Albizolle, loco ubi dici­
tur Pareta, cui choeret Iacobus Cauda de Saona ab uno latere, Odoar- 
dus Salamonus ab alia et Anthonius Bongius ab alia et si qui alii sunt 
confines; item alia pecia terre campestris predicti lacobi Bongii scita 
in dicto loco et territorio Albizolle, loco ubi dicitur Sucianus, cui choe- 
rent Michael Marocellus ab uno latere, Michael de Giraldis de Bru­
xatis ab alio et Bernaldus Maynaldus ab alia et si qui alii sunt con­
fines; item alia pecia terre dicti lacobi Bongii condam Laurencii scita 
in dieta villa et districtu Albizolle, in contracta Grane, cui choeret Do- 
minichus Zervaxius ab una parte, Dominichus Dominici ab alia et via 
publica a duabus partibus et si qui alii sunt confines; item alia pecia 
terre caneate dicti lacobi Bongii scita in dieta villa et territorio Albi- 
zolle, loco ubi dicitur Berenga, cui choeret flumen Sanssogie ab una 
parte, Petrus de Guiglerio ab alia, Petrus Baptilupus ab alia et si qui 
alii sunt confines; item pecia una terre campestris heredum condam 
Iohannis Bassi de Bruxatis, districtus Saone, scita in dieta villa et ter­
ritorio Albizolle, loco ubi dicitur Brayda, cui choeret via publica ab 
una parte, terra domini episcopi | (c. ccxxx im  v.) Naulensis, Petrus 
Forzanus et Nicolaus Morallia et si qui alii sunt confines; item alia pecia 
terre scita in dieta villa Albizolle, loco ubi dicitur Columpna, cui choe-
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ret a duabus partibus Branda coltelleria et via publica et si qui alii 
sunt confines, que est heredum predictorum; item pecia una terre Ia­
cobi Caude de Saona scita in dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Va­
legia, quam, ut asseritur, acquixivit ab Anthonio Maxino, cui choeret 
dictus Iacobus ab uno lactere, Obertus lachinus ab alio, Michael Ma­
rocellus ab alio, via publica ab alio et si qui alii sunt confines, et que 
terra antiquitus fuit illorum de Sozopillis de Saona et quam tenet ab 
ipso Iacobo ad penssionem sive fictum Petrus Castellanus; item alia pe­
cia terre caneate dicti Iacobi Caude, scita in dieta villa et territorio Albi- 
zolle, loco ubi dicitur Valegia, cui choeret Anthonius doctor, dominus 
Gabriel de Careto pro monasterio Sancti Quintini et si qui alii sunt 
confines; item alia pecia terre castaneate dicti Iacobi Caude scita in dieta 
villa et posse Albizolle, loco ubi dicitur Servantus, cui choeret ab una 
parte Manfredus Roxarius et Petrus Castellanus pro terra quam tenet 
a dicto Iacobo et si qui alii sunt confines, et que terra antiquitus fuit 
cuiusdam nomine Berreta de Bruxatis; item due tercie partes cuiusdam 
pecie terre Luchine, uxoris condam Simonis de Monticelloa, vineate et 
arborate cum domo et edifficiis supra poxitis, scite in dicto posse et 
territorio Albizolle, loco ubi dicitur Colupna, que due tercie partes dicte 
pecie terre, domus et edifficii supra poxiti fuerunt antiquitus quorum- 
dam civium et districtualium civitatis Saone, cui choeret via publica a 
duabus partibus, Nicola Moralia ab uno latere, Petrus Arnaldus de 
Rocheta ab alio et Guillelmus Bassus ab alio et si qui alii sunt confi­
nes; item pecia una terre campestris et arborate Franceschine, filie con­
dam Iohannis Pellerii de Bruxatis, scita in dicto posse Albizolle, loco 
ubi dicitur Braida, cui choeret Orieta, filia Nicolini Mangini, ab una 
parte, terra domini episcopi Naulensis ab alia et Anthonius Ractus ab 
alia et si qui alii sunt confines; item pecia una terre vineate et arbo­
rate Barbani Bellotti, civis Saone, scita in dicto posse et territorio Al­
bizolle, loco ubi dicitur Vallegia, cui choeret Dagnanus, filius domini 
Francisci Marocelli, heredes condam Anthonii Giraldi et via publica 
inferius et si qui alii sunt confines, et que pecia terre antiquitus fuit 
condam magistri Guillelmi de Rollando cirugici, civis Saone; item pe­
cia una terre vineate et arborate Dagnani, filii Francisci Marocelli, scita 
in dieta villa et territorio Albizolle, loco ubi dicitur Valegia, cui choe­
ret Barbanus Bellotus, via publica inferius et si qui alii sunt confines, 
et que terra antiquitus fuit magistri Gabriellis de Rolando cirugici, 
civis Saone; item pecia una terre vineate et arborate cum domo et
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edifficiis supra poxitis Odoardi Salamonis et Anthonii Salamonis, scita 
in dicta villa, posse et territorio Albizolle, loco ubi dicitur Columpna, 
cui choeret Petrus Forzanus de Albizolla, civis Saone, ab una parte, 
via publica ab alia, Paulinus Maronus ab alia et si qui alii sunt confi­
nes, et quam terram ut supra dicti Odoardus et Anthonius habuerunt 
et acquixiverunt a Sobrana, uxore Francisci Gentilis olim Piperis; item 
pecia una terre vineate et arborate Henrici Dominici de Albizolla, civis 
Saone, scita in dieta villa et territorio Albizolle, loco ubi dicitur Ma- 
gloretus, cui choeret via publica ab una parte, heredes condam Paulini 
Capelli ab alia, Anthonius Marinus ab alia et si qui alii sunt confines, 
et que terra antiquitus fuit illorum de Rubeis, civium Saone; item alia 
pecia terre vineate et arborate supradicti Henrici, scita in dieta villa 
et territorio Albizolle, in contracta Grane, ubi dicitur Ferreria, cui choe­
ret ab una parte laninus Henrichus pro eius uxore, ab alia parte Ray- 
naldus de Seru, Petrus Ayraldus superius et si qui alii sunt confines; 
item alia pecia terre dicti Henrici, scita in dieta villa Albizolle, loco 
ubi dicitur Grana, cui choeret a duabus partibus heredes condam Io­
hannis Quartini, Dominichus Dominici ab alia et valis Grane inferius 
et si qui alii sunt confines; item alia pecia terre vineate et arborate 
supradicti Henrici scita in dicto posse et territorio Albizolle, loco ubi 
dicitur Mons Carvus, cui choeret via publica inferius, Forzanus de For- 
zanis ab una parte, Iacobus et Raynaldus de Salvo ab alia et si qui 
alii sunt confines, et que terra antiquitus fuit illorum de Rubeis, civium 
Saone; item alia pecia terre vineate et arborate Dominici de Dominicho, 
scita in dieta villa, posse et territorio Albizolle, loco ubi dicitur Bucha- 
grane, cui choeret ab una parte via publica, flumen Sansogie ab alia, 
vallis Grane ab alia, Raynaldus de Seru ab alia et si qui alii sunt con­
fines, et que antiquitus fuit civium et districtualium Saone et quam 
dictus Dominichus habuit, emit et acquixivit a rectoribus, gubernatori- 
bus et ministris hospitalis Domus Dei de Saona; item domus una Petri 
Babo, civis Saone, scita in dicto posse Albizolle, loco ubi dicitur Co­
lumpna, que antiquitus fuit illorum de Rayjnaldis (c. ccxxxvr.) de Sao­
na, cui choeret via publica ab una parte, dominus Bovarellus de Gri­
maldis ab alia, Petrus Ayraldus ab alia et si qui alii sunt confines, dé­
clarantes eciam et pronunciantes quod predicti superius nominati et eo- 
fum subeessores tenentes et possidentes terras et possessiones superius 
denoctatas et specifficatas gaudeant et gaudere debeant, possint et va- 
leant pro ipsis terris, bonis et possessionibus et quibuscumque fructibus
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et rebus nascituris et percepturis super ipsis quocumque beneficio civita­
tis, non obstante aliquo capitulo civitatis Saone in contrarium dispo­
nente, cui per presentem nostram sententiam in quantum ipsi obviarent 
sit et esse intelligatur expresse et speciffice derogatum et hoc locum 
habeat et sibi vendicet si dicti superius nominati eorum nominibus et 
subcessorum suorum vel legiptima persona pro eis vel altero eorum 
infra menssem unum proxime venturum legiptime comparuerint coram 
dominis Ancianis civitatis Saone, dixerint et protestati fuerint quod 
volunt et intendunt pro ipsis terris et possessionibus perpetuo facere 
et subire avarias et impoxitiones communis Saone prout et sicut fa- 
cient alii cives Saone pro eorum terris et possessionibus, et aliter dicto 
beneficio gaudere et reportare non valeant et si forte in futurum appa­
rerei vel probaretur seu apparere et probari poterit legiptime et ydonee 
aliquas alias terras, possessiones seu bona immobilia scitas vel scita in 
dieta villa, territorio, posse et districtu Albizolle antiquitus, videlicet 
tempore convencionum inictarum inter comune Ianue et Saone vel ante 
fuisse et esse aliquorum civium et districtualium civitatis Saone, dici- 
mus, pronunciamus, sententiamus et declaramus quod omnes diete terre 
et possessiones ac bona immobilia existentes et existencia in dieta villa 
et territorio Albizolle que probari poterunt vel obstendi fuisse aliquo­
rum civium et districtualium civitatis Saone vel per aliquos cives et 
districtuales Saone iustis titulis et causis fuisse posessas vel posessa tem­
pore supradicto et ante, sint et esse debeant franche, libere et exempte 
ab omnibus et singulis angariis, parangariis, cotimis et impoxitionibus 
realibus, personalibus, patrimonialibus seu mixtis diete ville Albizolle 
et pro franchis, liberis et exemptis ab omnibus angariis, parangariis, 
cotimis, impoxitionibus realibus, personalibus seu patrimonialibus seu 
mixtis diete ville Albizolle haberi debeant, tractari et repuctari prout 
et sicut diete superius specifficate possessiones1 et prout et sicut in 
dieta nuper inicta convencione inter dictum comune Saone et dictos 
homines Albizolle, vigore dictorum instrumentorum scriptorum manu 
dictorum Iacobi Richermi et Henrici Dominici notariorum, hoc anno, 
die xxx iullii, per ordinem continetur. Item declaramus et pronuncia­
mus, inherendo diete convencioni nuper inicte inter dictum comune Sao­
ne et dictos homines et universsitatem Albizolle, quod cives et distric­
tuales civitatis Saone tenentes et possidentes et qui in futurum tene- 
bunt et possidebunt bona fide et iusto titulo aliquas alias terras et pos­
sessiones quam ex illis que possidebantur tempore dictarum conven-
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donum comunis lanue et comunis Saone factarum in dicta villa, posse, 
territorio et districtu Albizolle acquixitas seu acquirendas a tempore 
dictarum convencionum inictarum inter dicta comunia lanue et Saone 
citra teneantur et debeant pro ipsis terris et possessionibus prestare an- 
garias reales tantum in dicta villa Albizolle nec pro ipsis ulterius adgra- 
ventur seu adgravari possint. Item pronunciamus et declaramus quod 
Iacobus Bongius condam Iohannis et Iacobus Bongius condam Martini 
et Franciscus de Giraldis condam Iohannis, omnes de Bruxatis, districtus 
Saone, qui terras et possessiones habent, tenent et possident in dicta 
villa, posse et territorio Albizolle, que eisdem pervenerunt et obvene- 
runt tamquam bona doctalia, ipsas terras, possessiones et bona dictis 
titulis aquixitas et acquixita habeant, teneant et possideant et ipsis utan- 
tur et fruantur comodo et iure quibus ex u t g dicte nuper inicte con- 
vencionis possunt et debent et tractentur et tractari debeant cum effectu 
in prestacionibus impoxitionum factarum et fiendarum per dictos homi­
nes et universsitatem Albizolle perinde ac si eas acquixivissent a tem­
pore dicte inicte convencionis inter dicta comunia lanue et Saone ci­
tra, nec in hiis adgraventur seu adgravari possint pro ipsis terris et 
possessionibus dicto titulo et modo aquixitis, nixi tamquam pro bonis 
et possessionibus Saonenssium et hoc durante matrimonio inter predic- 
tos et quemlibet eorum et dictas eorum uxores a quibus dictas res et 
bona habuerunt vel aliter eisdem quomodocumque de iure compecterent 
seu spectarent. Item quia nonnulli homines de Albizolla qui ex terris 
et possessionibus superius nominatis habent, tenent et possident, facti 
sunt cives civitatis Saone, licet habitent in dicta villa Albizolle, in qua 
originem propriam et paternam habent, dicimus, pronunciamus et de- 
clamarus quod tam ipsi qui iam recepti sunt et fuerunt in cives dicte 
civitatis Saone quam quicumque alii homines de Albizolla qui in cives 
dicte civitatis Saone reperientur, teneantur et debeant subire honera 
reallia et personalia tam pro personis eorum quam pro bonis quibus- 
cumque patrimonialibus acquixitis vel acquirendis pro comune et uni- 
verssitate Albizolle, ipsis videlicet stantibus et habitantibus in dicta villa 
Albizolle, non obstante quod cives Saone dicantur, salvo tamen et 
specialiter reservato quod non possint nec debeant in aliquo gravari ad 
prestandum vel solvendum in aliquibus angariis dicte ville Albizolle pro 
terris dumtaxat superius specifficatis vel aliis quibuscumque quas eme- 
rent vel aquirerent que legiptime apparerent fuisse civium et districtua- 
lium Saone prout est superius declaratum, et quia invenimus comune
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Saone habuisse et percepisse a Lodixio Vegerio et socio, emptoribus 
quindecim cabellarum comunis Saone, libras ducentas viginti monete Sao­
ne de racione Marchionis Capelli de Albizolla quam ipse Marchio ha- 
bebat in libro novo bonorum comunis, in cartis centum viginti septem, 
hoc anno, die vigessimo secundo madii, pro recumpenssacione dampno- 
rum dactorum per dictos homines Albizolle civibus et districtualibus ci- 
vitatis Saone, igitur, cognito quod diete libre ducente viginti non com- 
pectunt in aliquo dicto comuni Saone, sed pocius in sollidum spectant 
et compectunt dicto Marchioni, condempnamus dictum comune Saone 
ad dandum et solvendum dicto Marchioni vel eius certo nuncio et pro­
curatori dictas libras ducentas viginti diete monete sortis nomine et 
ultra libras tres diete monete pro provento duorum menssium et dierum 
decem finitorum die ultima iullii proxime preterita quibus dictum co­
mune Saone dictam pecuniam tenuit occupatam et hoc videlicet senper 
et quandocumque ad liberam voluntatem dicti Marchionis, ita tamen 
quod, non obstantibus supradictis, liceat dicto comuni Saone de dictis 
libris ducentis viginti tribus ut supra reperitis h, libras septuaginta sex, 
soldos tredecim et denarios novem monete Saone, in quibus dicti homi­
nes et universsitas Albizolle condempnati fuerunt ut supra, salvo tamen 
ipsi Marchioni omni iure | (c. ccxxxv v.) sibi compectenti contra dictum 
Lodixium et socios pro proventibus perteritis ‘ usque in dictam viges- 
simam secundam diem madii. Item dicimus, pronunciamus et senten- 
tiamus quod predicta omnia superius dicta, pronunciata, sententiata et 
declarata ut supra et in presenti nostra sententia contenta et descripta 
ractifficari et approbari debeant legiptime, solempniter et expresse per 
dictas ambas partes dictis nominibus et per homines et universsitates 
predictarum universsitatum Saone et Albizolle cum omnibus solempni- 
tatibus opportunis. Ab omnibus autem aliis que diete partes dictis no­
minibus sive homines et singulares persone universsitatum predictarum 
sibi ipsis adinvicem pectere, exigere et requirere possent causis et oca- 
xionibus ante scriptis ipsas ambas partes absolvimus et absoluctas esse 
pronunciamus et declaramus et predicta omnia et singula dicimus, pro­
nunciamus, sententiamus, laudamus, arbitramur, arbitramentamur, ab­
solvimus et condempnamus ut supra mandamusque et iubemus fieri, acten- 
di, compleri et observari debere ut supra et inter dictas partes dictis 
nominibus et per homines et districtuales dictarum universsitatum, sub 
penis in dictis compromissis et quolibet ipsorum contentis, appoxitis et 
descriptis et omni iure, via, modo et forma quibus melius possumus
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et debemus ex potestate et baylia nobis in dictis compromissis atributa 
et concessa. Lecta, d ataj et in hiis scriptis sententialiter promulgata 
fuit supradicta sententia ut supra per dictos arbitros et arbitratores ut 
supra comuniter et concorditer et scripta, lecta et vulgarizata per me 
Iacobum Richermum notarium infrascriptum, de mandato supradictorum 
arbitrorum et arbitractorum, in domo sollita Ancianie comunis Saone, 
ipsis dominis arbitris et arbitratoribus prò tribunali sedentibus, presen- 
tibus, audientibus et intelligentibus prefacto domino potestate, dominis 
Ancianis et Officialibus Salvaterre civitatis Saone, et presentibus testi- 
bus Anthonio Faloperio, Stephano Sghiglora, Georgio Malabayla de Ast, 
Anthonio de Malis et Iobanne de Viglana vocatis et rogatis. De quibus 
omnibus dicti domini potestas, Anciani nec non ipsi arbitri et arbitra­
tores ut supra preceperunt fieri debere publicum instrumentum per me 
notarium infrascriptum. Actum Saone, ut supra, in domo sollita Ancia­
nie comunis Saone, presentibus dictis testibus vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Iacobus Richermus de Saona, publichus imperiali aucto- 
ritate notarius et comunis Saone cancellarius, hiis omnibus interfui ro- 
gatusque sic scripsi et extrahassi prò dicto comune Saone cum dictis 
adicionibus superius factis non vicio sed errore.
a pignara: così A  b quandam peciam: così A  0 quamdam aliam pe­
dani: così A  d cm. 1,8 e Luchine - Monticello: nel margine esterno, di se­
guito al testo f prout - possessiones : nel margine esterno, di seguito al testo 
g ex ut: così A ; forse manca qualche elemento h reperitis: di lettura incerta 
1 perteritis: così A i data: in sopralinea.
571
1383, settembre 2, Genova
Gli ambascia tor i d e l  c om u n e  d i Savona, so l l e c i ta to  da L eonardo di 
M ontaldo, d o g e  di G enova , a con tr ibu ir e  c o n  uom in i o d ena ro  all’ar­
m am en to  d i d u e  ga le r e  p e r  la d i f e sa  d e l l e  c o s t e ,  pu r d ich ia rando di non  
e s s e r e  t enu t i  alla con tr ibuz ion e , o f f r o n o  al c om u n e  di G enova  la som m a  
d i 600 fiorini.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCXXXV v.\ per l ’autenticità di B 
cfr., oltre la sottoscrizione, ASS, Pergamene, II, 16, 49.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
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Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti initi inter comune Ianue 
et comune Saone occaxione florenorum sexcentum datorum per dictum 
comune Saone pro hominibus quadraginta petitis per magnificum domi­
num ducem comuni Saone pro armamento duarum galearum armatarum 
per dictum comune Ianue ad custodiam maris, cuius quidem tenor se- 
quitur ut infra:
In nomine Domini amen. Cum per illustrem et magnificum domi­
num, dominum Leonardum de Montaldo, Dei gracia Ianuensium ducem 
et populi deffenssorem, suum conscilium quindecim Ancianorum et co­
mune Ianue armate sint alique galee ad custodiam maris, navigiorum 
et bonorum Ianuensium quorumcumque et a comuni Saone peteretur 
per prefactum magnificum dominum ducem, conscilium et comune Ia­
nue certi homines vel in eorum loco certa peccunia occaxione dicte 
armate dictarum galearum et aleget comune Saone se nec dictorum ho- 
minum nec eciam peccunie collactioni teneri, ecce quod, volens dictum 
comune Saone prefacto magnifico domino duci, conscilio et comuni 
Ianue compiacere, certis causis attentis non tamen artantibus dictum 
comune Saone, infrascripti nuncii et ambassiatores dicti comunis Sao­
ne, nomine et vice comunis Saone predicti, de gratia speciali et ex puro 
dono, citra tamen preiudicium seu iuris diminucione predicti comunis 
Saone, iurium et convencionum vigencium inter dieta comunia, confe- 
runt dicte armate florenos sexcentos auri. Quorum nunciorum et am- 
bassiatorum dicti comunis Saone dictos florenos sexcentos auri ut su­
pra conferencium nomina sunt hec: a dominus Gabriel de Carreto le- 
gum doctor, dominus Vadinus de Gambarana, licentiatus in iure civili, 
Daniel Bucha de Ordio, Tadeus Natonus, Laurencius Formica, Raymon- 
dus Vegerius, Conradus Sansonus, Iacobus Feus, | Raphael Fodratus, 
Petrus Honestus, Augustinus Salvetus, Guillelmus de Nuceto, Nicolaus 
Natonus, Gabriel de Pruneto et Antonius Morandus. | (c. ccxxxvi r.) 
Et prefacti magnificus dominus . . dux et conscilium quindecim Ancia­
norum, in sufficienti et legiptimo numero congregatum et quorum An­
cianorum qui interfuerunt nomina sunt hec: a dominus Benedictus de 
Viali legum doctor, prior, Petrus Manescalchus, Angelus de Sancto Bia­
sio cultelerius, Stefanus Morandus de Bargalio, Antonius de Senarega 
formaiarius, || Oppicinus de Catana tabernarius, Petrus Cazanus, Ia­
cobus de Campofregoso, Antonius de Castagna magister antellaniib et 
Dexirinus de Sancta Agnete, nomine et vice dicti comunis Ianue, accep- 
tant et recipiunt predicta ex dono et gracia si et in quantum verum sit,
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prout asseritur per dictos nuncios et ambassiatores dicti comunis Saone, 
quod dictum comune Saone ad predicta non teneatur in quantum vero 
ad predicta danda seu facienda dictum comune Saone teneretur de iure 
vel ex forma convencionum utrinque vigencium, illa recipiunt ex iure 
et debito et prout et sicut de iure fieri debet; et dicti ambassatores 
et nuncii dicti comunis Saone dicunt et replicant ut supra. Non obstan- 
tibus supradictis, dicti eciam magnificus dominus . . dux et consilium 
dicunt et iterum replicant que per eosdem dominum . , ducem et con­
silium superius dicta sunt, de quibus omnibus et singulis supradictis 
prefacti magnificus dominus . . dux et consilium mandaverunt dictique 
nuncii et ambassatores rogaverunt me Petrum de Bargalio, notarium et 
canzelarium infrascriptum, ut inde presensc publicum conficiam instru­
mentum, Acta sunt hec Ianue, in palatio ducali, in terratia ubi comu­
nis Ianue celebrantur consilia, anno dominice nativitatis millessimo tre- 
centessimo octuagessimo tercio, indictione quinta secundum cursum Ia­
nue, die secunda septembris, post vesperas, presentibus testibus voca­
tis et rogatis Conrado Mazurro, Antonio de Credencia, notariis et can- 
zellariis prefactorum magnifici domini . . ducis, consilii et comunis Ia­
nue, et Karolo de Vivaldis filio Francisci.
(S. T.) Ego Petrus de Bargalio condam Laurencii, imperiali aucto- 
ritate notarius et comunis Ianue canzelarius, hiis omnibus interfui et 
iussus atque rogatus ut supra scripssi.
Ego Antonius Griffus de Saona, publicus imperiali auctoritate no­
tarius et canzelarius comunis Saone, suprascriptum instrumentum exem- 
plavi ab originali et in presenti libro comunis scripssi et notavi de man­
dato dominorum Ancianorum civitatis Saone.
a I nomi che seguono sono disposti su due colonne; due trattini verticali in­
dicano la fine della prima colonna b antellanii: così B c segue depennato 
presens
572
1384, maggio 16, Genova
I  quattro u ffic ia li  d e lla  Camera d e g l i  Abati d e l  c o m u n e  d i G en o ­
va, r i ch iamandosi  agli a c c o rd i  in t e r co r s i  al tem.po d e l  d o g e  T )omenico  
di C am po fr e g o so  (v. n. 550), inv i tano S te fano  Lochino, c om m issa r io  g e ­
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n o v e s e  ne l la  R iv iera  O cc id en ta le , a non p r e t e n d e r e  il sa ldo de lla  som m a  
iscr i tta  a d e b i t o  d e l  c om u n e  d i  Savona p e r  l ’a l l e s t im en to  de lla  sp ed iz io - 
n e  con t r o  Cipro.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C C X X X V Ir; per l ’autenticità di B 
cfr., oltre la sottoscrizione, ASS, Pergamene, I, 38, 158.
Hoc est exemplum cuiusdam litere emanate per officiales quatuor 
Camere Abbatum communis Ianue Stephano Lochino, commissario in 
Ripperia Occidentali, per magnificum dominum, dominum Leonardum de 
Montaldoa, Dei gracia Ianuensium ducem etc., et dicto Stephano pre- 
sentatarumb per Guillelmum de Noxereto notarium, ambaxatorem etc.:
Carissime frater. Vobis scire facimus nos racionem illorum de Sao- 
na vidisse et carculase unaa cum Guillelmo de Noxereto et Iacobo Ri- 
chermo, ambaxatoribus nomine universitatis Saone, quam universitatem 
reperimus nil dare debere nec ipsis posse aliquid petere de et pro con­
tends in libro sive cartulario quem vobis consignavimus restantium Ri- 
periarum, et hoc quia illud de quo debitores videbantur, pro registrata 
erat pro avaria Cipri in qua impositi fuerunt in libris quinque milibus, 
ex quibus tunc usque in m 0c c c 0l x x ° i i i 0, quo anno imposita fuit dieta 
avaria, solverunt Ectori Picamilio et socio, massariis diete avarie Cipri, 
libras mille quingentas ianuinorum 1 et de residuo fuerunt per dominum 
Dominicum de Campofregoso tunc ducem et consilium liberaliter abso- 
luti, vigore instrumenti2 convencionis et pactorum scripti manu Raffae- 
lis de Guascho, notarii et canzellarii, m oc c c ° l x x 0i i i ° ,  die xa novembris. 
Quare dicte universitati sive hominibus Saone, occaxionibus predictis, 
nullam molestiam inferatis, set ip sis0 de vestro cartulario cassetis, 
nec ullo tempore valeant molestari. Data Ianue, m c c c l x x x i i i i ,  die xvi 
madii.
Officiales quatuor Camere Abbatum. (S. P.) Lazarus de Bezollo 
notarius.
Ego Iohannes de Monleono, publicus imperiali auctoritate notarius 
et cancdilarius communis Saone, suprascriptam literam exemplavi ab ori- 
ginalli et in presenti libro communis scripsi et notavi de mandato do- 
minorum Ancianorum civitatis Saone.
a Segue depennato dux b presentatarum: così B c ipsis: così B,
i V. nn. 547, 550. 2 V. n. 550.
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1384, giugno 17, Savona
Gli Anziani d e l  c o m u n e  di Savona p r en d on o  a c c o rd i  c o n  il p r io r e  
e  p r o cu ra to r e  d e l  c o n v e n t o  di Sant’A gost ino  p e r  la co s truz ion e  d i  una 
cappel la  da d ed i ca r e  all’a r can ge lo  Raffaele.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. C C X X X V If.; per l ’originalità di A  cfr., 
oltre la sottoscrizione del n. 572, ASS, Pergamene, I, 38, 158.
A  presenta diverse scorrettezze.
Electio capelle Sancii Angeli Raffaellis in ecclesia Sancii Augustini.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tre­
centesimo octuagesimo quarto, indictione septima, die decima septima 
iunii. Cum verum sit quod de anno presenti, de mensse madii proxime 
preteriti, die va dicti menssis, celebratum fuerit consilium generale, more 
solito congregato cornu et campana ut moris est, in quo quidem con- 
silio legiptime et solempniter obtentum et deliberatum fuit construi et 
fabricari debere expensis communis Saone, iuxta ordinationem et deli- 
beracionem dominorum Ancianorum diete civitatis, quamdam capellam 
in ecclesia et conventu Sancti Augustini de Saona sub vocabullo, hono- 
re et reverencia arcangelli Raffaelis, pro qua fabricanda et construenda 
dari, erogari et expendi decretum fuerit per dictum consilium libras tre- 
scentas ianuinorum monete Saone, prout de predictis sic vel aliter seu 
equipolenter constat scriptura publica, scripta in actis consiliorum dicti 
communis, scriptis manu Thome de Carlo notarii, millesimo et die su- 
pradictis, et verum sit quod predicti domini Anciani, volentes disposita 
per dictum consilium exequi et execucioni mandare ad hoc ut sufragio 
beati Raffaelis predicti civitas et cives ilexi a morbo pestifero nunc 
vigenti conserventur, habito prius semel et pluries coloquio et partici- 
patione cum venerabili viro, domino fratre Bartholomeo de Donato, prio­
re dicti conventus, ac Nicolao Natono, sindicho dicti conventus, ut de 
sindica tu ipsius constat tenore publici instrumenti scripti manu Domi­
nici Pertuxii notarii, anno Domini m ° c c c 0l x x x ° ,  indictione tercia, die 
x v iii iullii, ac eciam cum quampluribus probis et expertis viris diete 
civitatis tam religiosis quam laicis et Christi nomine invocato, pensato 
que pensanda fuerunt in premissis, elligerunt et elligunt in capellam
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predictam habilem et competentem iuxta affectum dicti consilii dicto- 
rumque dominorum Ancianorum capellam destram situatam et fabri- 
catam in dicto conventu, coherentem capelle magne dicti conventus et 
que capella noncupatur et noncupari debet perpetuo capella Sancti Raf- 
faelis communis Saone, pro qua quidem capella, construcione et fabri- 
cacione ipsius ac eciam pro una cona sive maiestate construta seu con- 
struenda in altari dicte capelle sub effigie beati Raffaelis prout discre- 
cioni dicti domini, domini prioris videlicet expedire ac eciam cum ban- 
chis habilibus et competentibus pro sedendo in dieta capella per domi­
num potestatem et Antianos dicte civitatis ac eciam pro istoria compe­
tenti impingenda murus dicte capelle secundum discrecionem dicti do­
mini prioris ac eciam pro singulis diebus perpetuo celebrando missam 
unam pro sufragio animarum omnium civium et incollarum diete civi­
tatis decreverunt dari et solvi de peccunia dicti communis libras tre- 
centas ianuinorum dicte monete ex potestate et bailia eisdem, ut su­
perius dictum est, atributa, ecce quod predicti domini Anciani, ex una 
parte, nomine et vice communis Saone, et dictus dominus prior et 
sindicus, nomine et vice dicti conventus, ex alia, pervenerunt et perve­
nisse confessi sunt dictis nominibus ad infrascripta pacta, convenciones 
et composiciones ac transaciones, videlicet quod dicti domini Anciani de- 
derunt et solverunt dictis dominis priori et sindicho, dictis nominibus 
et ex dieta causa recipientibus, libras trecentas ianuinorum monete Sao­
ne scriptas in racione dictorum domini prioris et sindici in libro salva­
menti dicti communis in cartisa l x x x v ii  * * * b renuntiantes * * * 
quas predicti domini prior et sindicus cum debita et solempni renun- 
ciacione confessi et contenti fuerunt habuisse et recepisse a dicto com­
muni prout in dicto libro salvamenti lacius continetur, sine tamen preiu- 
dicio seu gravamine obligationis singularis dicti Nicolai, heredum et bo­
norum suorum cum dieta peccunie quantitas pervenerit ad manus ipsius 
domini prioris et non ipsius Nicolai sindici prout ipse dominus prior 
ibi presencialiter confitetur et prout in dicto libro lacius continetur, et 
ex adverso dicti domini prior et sindicus, nomine et vice dicti conven­
tus, confessi et contenti fuerunt dictam capellam fore et esse pure et 
libere, omni condicione et servitute sublata, seu fabricatam et constru- 
tam ac dedicatam dicto communi et de ipsius peccunia supradicta quam 
asserunt et fatentur dicti domini prior et sindicus fore et esse rogatam 
et erogali debere dieta capella in costrucione et ornamento ipsius prout 
inferius aparebit, promitentes dictis nominibus dictam capellam tenere
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et possidere seu quasi vice et nomine dicti communis liberam et expe- 
ditam et in ipsa capella construi facere altare competens ad missam ce- 
lebrandam ac maiestatem seu conam, de qua superius mentio habetur, 
et facere et curare ita et taliter cum effectu quod banche et pinture 
murorum erunt cumplete et facte infra festum sancti Martini proxime 
venturum et in dieta capella poni facere unum lapidem competentem 
cum literis et armis iuxta ordinationem dictorum dominorum Anciano- 
rum et ipsam capellam manutenere perpetuo de nomine dicti commu­
nis liberam et expeditam ita quod in causa non possit imprimi seu di­
pingi alique arme seu signalis, nixi solum signaria et arme dicti com­
munis et quotidie celebrare in dieta capella unam missam pro animabus 
predictorum, in quibus missis celebrari debeant singulariter due misse 
solempnes, videlicet in festo beati Raffaellis et in octava Resurecionis 
Domini et hoc omni anno et si que arme forent quod leventur et di- 
spingantur. Actum Saone, in domo Ancianie. Testes Guillelmus de No- 
xereto, Antonius Carlevarius et Anthonius de la Turcha et Dominicus 
Pertuxius notarius.
(S. T.) Ego Iohannes de Monleone quondam Iohannis, publicus 
imperiali auctoritate notarius Saonensis et cancellarius communis Sao­
ne et dictorum dominorum Ancianorum, hiis omnibus interfui et ro­
ga tus scripsi.
a Segue depennato renunciantes b cm. 11,5  0 due righe.
574
1385, giugno 7, < Genova >
Pie tro  Babo e  Antonio Gri f f o ,  rappresen tan t i  d e l  c o m u n e  d i Sa­
vona, v e r san o  n e l  ban co  d i G rego r io  Squarcia fico  e  s o c i o  1750 lire  di 
g en o v in i  p e r  Varmamento d e lla  f l o t ta  comandata  da C lem en t e  d i  Facio.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCXXXVI bis r. Per l ’autentica v. 
n. 577.
Hec sunt exempluma quarumdam apodixiarum solucionum seu so- 
lucionis peccuniarum infrascriptarum angarie gallearum armatarum per
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commune Ianue in capitania domini Clementis de Fatio civis Ianue 
m °c c c °l x x x v , ut infra per ordinem:
In nomine Christi amen. m ° c c c ° lx x x v ,  die v i i 0 iunii. Petrus Babo 
et Anthonius Griffus, ambaxatores Saone, solverunt super bancho Gre- 
gorii Squarzaffici et socii in racione' Georgii Lomellini et Clementis de 
Prementorio libras mille septingentas quinquaginta ianuinorum, sive li­
bras ì d c c l .
lane de Freschetto, scriba dicti banchi,
a exemplum: così B.
P ie tro  Babo e  Anton io Gri f fo,  rappresen tan t i  d e l  c om u n e  d i Savo­
na, v e r san o  n e l  ban co  d i Martino Giustiniani 625 l ire  d i  g en o v in i  p e r  
l ’a rm am en to  d e lla  f lo t ta  comandata da C lem en t e  d i  Vado.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCXXXVI bis r. Per l ’autentica v. 
n. 577.
m °c c c °l x x x v , die v ii0 iunii, in Ianua. Noverint universsi quod 
Petrus Babo et Anthonius Griffus, ambaxatores communis Saone, sol­
verunt et dederunt Georgio Lomellino et Clementi de Prementorio, 
massariis mutui et avarie gallearum quarum capitaneus est Clemens de 
Fatio, libras sexcentas viginti quinque ianuinorum super bancho Mar­
tini Iustiniani bancherii.
(S. P.) Franciscus de Franciscoj notarius et scriba dicti banchi.
P ie t r o  Babo e  Anton io Gri f f o,  rappresen tan t i  d e l  c om u n e  d i Savo-
515
1385, giugno 7, Genova
576
1385, giugno 7, <Genova>
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na, v er sano  n e l  banco di Battista Lomell in i e  s o c i o  625 lire  d i  g en o v in i  
p e r  l ’a rmam en to  della f lo t ta  comandata  da C lem en te  d i  Vado.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCXXXVI bis r. Per l ’autentica v. 
n. 577,
Ea die, Supradictis Petro et Anthonioa, ambaxatores eommunis 
Saone, solverunt in racione Georgii Lomellini et sociob, massariis gal- 
learnm capitanei domini Clementis de Facio, in bancho Batiste Lomel­
lini et socio b, libras sexcentas viginti quinque ianuinorum, libras d c x x v .
Albertus de Paverio, scriba dicti banchi.
a Supradictis Petro et Anthonio: così B b socio: così B.
577
1385, giugno 7, < Genova >
C lem en t e  d i  P rom on to r io  e  G iorg io  Lomellini, massari de lla  f l o t ta  
comandata  da C lem en te  d i  Facio, rilasciano quietanza d i 3.000 l ire  di 
g en o v in i  a P ie t r o  Babo e  Antonio Gri f f o ,  rappresen tan t i  d e l  c om u n e  di  
Savona, p e r  l ’a rmam en to  de lla  s t e s sa  flotta .
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCXXXVI bis r. L’autentica si rife­
risce anche ai nn, 574-576; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Pergamene, III, 97.
Im < nomine > Christi. m °c c c °l x x x v 0, die vn° iunii. No- 
verint universsi quod Petrus Babo et Anthonius Griffus, ambaxato­
res eommunis Saone, solverunt in bancho Batiste Lomellini et socii 
libras sexcentas viginti quinque, sive libras d c x x v , et in bancho Gre- 
gorii Squarzafici et socii libras mille septingentas quinquaginta, sive li­
bras mille d c c l , et in bancho Martini Iustiniani libras sexcentas quin­
quaginta, sive libras d c l , summa (summa) libras m , prò sequellis ga- 
learum domini Clementis de Facio, prò communi Saone.
Clemens de Prementorio, Georgius Lomellinus, massarii, scripserunt.
Leonardus Ruscha, notarius et canzellarius eommunis Saone, supra-
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dicta scfipssi et autenticavi, de mandato dominorum Ancianorum civi­
tatis Saone, m °c c c °l x x x v °, die v in i iunii.
578
1399, luglio 31, <Genova>
Estratto dal cartu lare d e l l ’ Uf f i c i o d i  M oneta  d e l  c om u n e  di G e­
nova  re la t ivo  ai v e r sam en t i  e f f e t tuat i  dal c om u n e  d i Savona p e r  l ’ar­
m am en to  d e lla  f i o t ta  comandata  da C lem en t e  d i  Facio,
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dal cartulare dell’ufficio 
di Moneta del comune di Genova, Registro II, c. CCXXXVI bis r .; per l ’autenti­
cità di C cfr. ASS, Pergamene, III, 102.
V. anche nn. 574-577.
Hoc est exemplum cuiusdam scripture extracte de cartulario Offi­
cii Monete civitatis Ianue, scripte manu Anthonii de Finario notarii 
et signate et subscripte manu eiusdem Anthonii:
m c c c l x x x x v i i i , die xv ianuarii. 
Universitas et potestacia hominum 
Saone debet nobis pro resta seuque- 
larum anni de m c c c l x x x v  capita- 
neatus galearum domini Clementis 
de Facio etc. libras m .
Recepimus m c c c l x x x x v i i i , die 
x i i i  decembris, in Nicolao Nata 
exactore pro proventibus locorum 
Beltramini Garbarini de Saona
libras v, soldos vn.
Item ea die, in dicto Nicolao 
pro proventibus locorum B lax ii 
Garbarini de Saona
libras x, soldos — .
Item m c c c l x x x x v i i i i , die x i 
marcii, in Bernabove de Lixorio 
exactore etc. pro proventibus loco­
rum Petri de Stephanis de Saona 
libras l x x x , soldos m i.
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Restât habere
lib ra s  l x x x x v , soldo's x i .
M cccLxxxxviin, die xxxi iu llii. 
Extracta fuit et est presens
Item die primo iullii et fuit us- 
que m c c c l x x x v , die v i i  iunii, in 
Petro Babo et Anthonio Griffo, 
ambaxatoribus eommunis Saone, et 
prò eis in Ambroxio de Marinis et 
socio bancheriis et prò eis in d e ­
mento a de Prementorio et Georgio 
Lomelino, massariis unius mutui et 
avarie anni de m c c c l x x x v  etc.
lib ra s  ì d c c l .
Item in dictis millesimo et die, 
in Batista Lomelino et socio ban­
cheriis et prò eis in dicto elemen­
to a et socio massariis ut supra sol- 
ventibus dictis Petro et Anthonio
DCXXV.
Item dictis millesimo et die, in 
dictis Petro et socio ambaxatoribus 
predictis et prò eis in Martino Iu- 
stiniano bancherio et prò eo b in 
dictis dem ento a et socio massariis 
etc . libras d c x x v .
Summa lb. ì ì i l x x x x v , sol. x i.
ratio de cartulario Officii Monete ci­
vitatis Ianue, scripto manu mei notarii subscripti (notarii).
(S. P.) Anthonius de Finario notarius.
(S. T.) Ego Henricus Dominicus, notarius et cancellarius commu­
nis Saone, supradictam scripturam scriptam et signatam manu dicti An- 
thonii de Finario registravi et fideliter exemplavi et in premissorum 
testimonium me subscripssi.
a demento: così C b in M artino-eo: nel margine interno.
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1388, aprile 7, Spotorno
B er to l in o  O n es to  e  G ia como R icherm o , p ro cu ra to r i  d e l  c om u n e  di 
Savona, p r o t e s tan o  n e i  c o n f r on t i  d e i  gastaldi d i  Spo to rno , Tiassano e  
Viarasca p e r  il manca to  c on tr ibu to  di uom in i all’a rmam en to  d i una f l o t ­
ta destinata a c om ba t t e r e  i Saraceni.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. CCXXXVI bis v. ; per l ’originalità di A  
cfr. ASS, Tergamene, II, 16, 49.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo octavo, indictione x ia, die septimo aprilis. Te­
nor instrumenti protestationis facte per Bertolinum Honestum et Ia- 
cobum Richermum notarios, sindicos comunis Saone, contra gastaldos 
villarum Speoturni, Teazani et Viarasclie, episcopatus Saone, scripti et 
recepii per me Anthonium Griffum notarium et canzellarium domino- 
rum Ancianorum et comunis Saone, cuius quidem < tenor> talis est:
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo octavo, indictione x ia, die septimo aprilis. Ber- 
tholinus Honestus et Iacopus Richermus, cives Saone, sindici et sin- 
dicariis nominibus comunis et civitatis Saone, ut de sindicatu ipsorum 
constat publico instrumento scripto manu * * * a, constituti in presen- 
cia Francisci Malabave, gastaldi ville Speoturni, episcopatus Saone, di- 
cunt et protestantur quod magnificus dominus dux Ianuensium et po- 
puli deffenssor et eius consilium, nomine et vice comunis Ianue, re- 
quisivit ab universitate Saone quod in armata presenti galearum numero 
xi° vel circha salvo iure carculi quam dictum comune Ianue facit ut 
dicitur ad eundum super offensionibus Saracenorum sive Maurorum et 
alibi ubi dictum comune Ianue voluerit, quod in dieta armata contri- 
buant, ut soliti sunt facere e tb cassibus et armatis similibus, homines 
centum aptos ad eundum super dictas galeas, quate, cum vigore com- 
promissi1 facti inter comune Saone, ex una parte, et dominum . . epi- 
scopum Saone, ex altera, anno Domini m °c c °l v i i i 0, die veneris decimo
579
i Cfr. n. 20.
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quinto februarii, et sententie2 lacte dicto millesimo, die vin° marcii, 
homines episcopatus Saone tenentur contribuere in dieta armata et si- 
milibus et prout sunt soliti confirmando prefactum actum et gestum 
sepe, sepius et sepissime et continue, cum talia armata et similia fiunt 
contribuere universitari Saone decimam partem hominum armigerum quos 
contribuunt Saonenses in dictis armatis et similibus et ut predicta sunt 
notoria et manifesta addeo quod non egent probacione, est igitur propte- 
rea quod dicti sindici, sindicario nomine diete universitatis Saone, re- 
quirunt a dicto gastaldo loci Speoturni, nomine et vice tocius universi­
tatis et hominum universalium et particularium universitatis Speoturni, 
episcopatus Saone antedicti, quatenus per totum mensem presentem apri- 
lis debeant unaa cum aliis universitatibus Teazani, Viarasche et Coste 
et aliorum locorum episcopatus predicti contribuere et dare decem ho­
mines in dieta armata habilles et aptos ad eundum super dictis galeis 
in dieta armata secundum quod moris est et facere tenentur, quod si 
fecerint et feceritis * * * c contentabuntur homines universitatis civitatis 
Saone, alioquin contra vos et singulos de episcopato de ruptis contentis 
in dicto compromisso et sententia per homines dicti episcopatus et de 
omnibus et singulis dampnis, expensis ac interesse diete universitatis 
Saone preteritis, presentibus et futuris et omni eorum et cuiuslibet eo- 
rum Saonensium iure eisdem et diete universitati preterito, presenti et 
futuro competituro d, precipientes de predictis fieri debere publicum in­
strumentum pro conservatione iuris diete universitatis Saone per me no- 
tarium infrascriptum. Actum in villa Speoturni, episcopatus Saone, iuxta 
domum habitationis ipsius gastaldi, presentibus Guillelmo de Tacio, Fran­
cisco de Copo, nunciis comunis Saone, et Anthonio Amador, nuncio diete 
ville, testibus ad hec vocatis et rogatis.
Item eodem modo protestati fuerunt ipsi sindici Anthonio Calvo, 
gastaldo ville et hominum Teazani, et Michaelli Aymerico, gastaldo vil­
le Viarasche et hominum ipsius, ut predicta liquent tenore instrumen- 
torum scriptorum manu mei notarii infrascripti millesimo et die su- 
pradictis.
Ego Antonius Griffus de Saona, publicus imperiali auctoritate no- 
tarius et canzellarius comunis Saone, scripssi.
a Cm. 5 b et: così A, per in 0 cm. 1,5 cI forse qui manca qual­
cosa.
2 Cfr. n. 21.
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580
1388, luglio 5, Spotomo
B er to l in o  O n es to  e  G ia como R icherm o , p ro cu ra to r i  d e l  c om u n e  dì 
Savona, r innovano  la p r o t e s ta  dì cu i  al n. 579.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CCXXXVII r.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo octavo, indictione x ia, die va iullii. Tenor in­
strumenti protestacionis facte per Bertollinum Honestum et Iacobum Ri- 
chermum notarios, sindichos communis Saone, contra gastaldos villarum 
Speoturni, Teazani et Viarasche, episcopato Saone, scripti et recepii per 
me Iullianum Caudam, notarium et canzellarium dominorum Anciano- 
rum et communis Saone. Cuius quidem tenor talis est:
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre- 
centessimo octuagessimo octavo, indictione x ia, die quinto iullii. Bertol- 
linus Honestus et Iacobus Richermus, cives Saone, sindici et sindicariis 
nominibus communis et civitatis Saone, ut de ipsorum sindicatu constat 
publico instrumento scripto manu * * * a, constituti in presencia Fran- 
cisci Mallabave, gastaldi ville Speoturni, episcopatus Saone, dicunt et 
protestantur quod magnificus dominus dux Ianuensium et populli def- 
fensor et eius consillium, nomine et vice communis Ianue, requixivit 
allias ab universsitate communis Saone quod in armata presenti gallea- 
rum numero x i vel circha salvo iure carculli quam dictum commune 
Ianue fecit ut dicitur, ad eundum super offenssionibus infidellium Sara- 
cenorum sive Maurorum et alibi ubi dictum commune Ianue voluerit, 
quod in dieta armata deberent contribuere et contribuerent, ut soliti 
sunt facere in caussibus et armatis similibus, homines centum aptos ad 
eundum super dictis galeis et quos homines centum dictum commune Sao­
ne in observatione predictorum dedit et contribuii super ipsa armata 
ian diu recessa de portu civitatis Ianue, quare, cum vigore compromis- 
s i 1 facti inter commune Saone, ex una parte, et dominum episcopum Sao­
ne, ex altera, anno Domini m °c c c °l v i i i , die veneris xv februarii, et 
sententie2 lacte dicto millesimo, die vm° marcii, homines episcopatus
i Cfr. n, 20. 2 Cfr. n. 21.
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Saone teneantur contribuere in dieta armata et simillibus et prout soliti 
sunt confirmando per factum, actum et gestum sepe et sepius et se- 
pissime et continue cum tallia armata et simillia fiunt contribuere uni- 
verssitati Saone decimam partem hominum armigerum quos contribuunt 
Saonensses in dieta armata et simillibus et ut predicta sunt noctoria et 
manifesta addeo quod non egent probacione et quam quidem decimam 
partem dicti sindici ab ipso gastaldo dicti episcopatus petierunt et requi- 
xiverunt ut conferre et contribuere deberet et quam facere et contribue­
re recussavit ut de predictis constat publico instrumento scripto manu 
Anthonii Griffi notarii, hoc anno, die v n a aprillis, est igitur propterea 
quod dicti sindici sindicario nomine diete universsitatis Saone iterum et 
de novo pectunt et requirunt infierendo allias per eos pectitas et requi- 
xitas vigore dicti instrumenti scripti manu dicti Anthonii Griffi notarii 
a dicto gastaldo loci Speoturni, nomine et vice tocius universsitatis et 
hominum universsallium et partichullarium universsitatis Speoturni epi­
scopatus Saone antedicti, quatenus infra terminum octo dierum proxime 
venturorum debeant unaa cum alliis universsitatibus Teazani, Viarasche 
et Coste et alliorum locorum episcopatus predicti contribuere et dare ac 
solvere florenos ducentos auri boni et iusti ponderis, quos commune 
Saone iam solvit pro ipsis universsitatibus dictarum villarum episcopa­
tus Saone comuni Ianue pro ipsa decima parte dictorum hominum cen­
tum datorum et contributorum in dieta armata et quam decimam par­
tem seu ipsos florenos ducentos ipse gastaldus dicto nomine cum alliis 
universsitatibus dicti episcopatus solvere et contribuere tenebantur iuxta 
continenciam dictorum compromissi et sententie lacte inter dictum com­
mune Saone et dictum episcopum Saonenssem ut superius est expres- 
sum, quod si fecerint et feceritis contentabuntur homines universsitatis 
Saone alioquin contra vos omnes et singullos de episcopati! Saone de 
ruptis contends in dictis compromisso et sententia per homines dicti 
episcopatus et de omnibus et singulis dampnis, interesse et de expen- 
sis diete universsitatis Saone preteritis, presentibus et futuris et omni 
eorum et cuiuslibet eorum Saonenssium iure eiusdem et diete universsi­
tatis in preterito, presenti et futuro competiturob, precipientes de pre­
dictis fieri debere publicum instrumentum pro conservatione iuris diete 
universsitatis Saone per me notarium infrascriptum. Actum in villa Speo­
turni, episcopatus Saone, iuxta domum habitationis * * * °, presentibus 
Guillelmo de Tacio, Guillelmo de Rossa dicto Saviglaro, nuntiis com-
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munis Saone et Iohanne Cararia de Vado, testibus ad hee vocatis et 
rogatis.
Item eodem modo protestati fuerunt ipsi sindici Anthonio Calvo, 
gastaldo ville et hominum Teazani ac certorum hominum diete gastal- 
die, quorum nomina sunt hee: primo Durantis Brignonus, Guillemus 
Brignono, Iacobus Picho, Nicolla Brignono, Paullino Arexio, Durantus 
de Saliceto, habitator Teazani, Iachino Buffacio, Saonoto Viglora, An- 
driollo Sacherio, Percivallis Moreno, Francischus Tinallia, Iacobus eius 
fillio, Ianono, fillio Oddoni de Teazano, lanino Sacharello, Georgio Be- 
xio et Anthonius Maraviglia, ut predicta liquent tenore infrascripte 
scripture manu mey notarii infrascripti millesimo et die supradictis.
(c. ccxxxvii v.) Item eodem modo protestati fuerunt ipsi sindici 
Michaelli Aimerigho, gastaldo Viarasche, nec non Iacobo Serengho, Guil- 
lelmo de Faya, Michaeli Zepono et * * * d ut predicta liquent tenore 
instrumenti scripti manu mey notarii infrascripti, millesimo et die su- 
pradictis.
Ego Iullianus Cauda de Saona, publicus imperialli auctoritate no- 
tarius et canzellarius communis Saone, scripsi etc.
a Cm. 11 b forse qui manca qualche elemento c cm. 5 d cm, 5,5', 
segue depennato ut
581
1391, aprile 13, Genova
A nton io t to  Adorno, d o g e  d i  G enova, s c r i v e  agli Anziani d e l  c o ­
m un e  d i Savona p e r  c h i e d e r e  la liberazione d i  Lorenzo Galletto.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCXXXVII v,
Prudentibus viris , . Ancianis civitatis Saone, carissimis nostris. Ca­
rissimi. Non obstante quod Laurentius Galletus, dilectus noster, fefelle- 
rit, rogamus quatenus ipsum nobis proprio pro specialli servitio placeat 
relaxare. Data Ianue, m °c c c °l x x x x °i , die x m a aprillis. Anthoniotus 
Adurnus.
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582
1392, marzo 16, <Genova>
Antonio Gri f f o e  Zaccaria O n es to  di M on leon e ,  ambascia tor i d e l  
c o m u n e  di Savona, v er sano  al c om u n e  di Genova., r i c e v en d o n e  quietanza 
da Lodisio Cattaneo e  A mbrog io  d e  Pagana, massari g en e ra l i  d e l l o  s t e s ­
s o  com un e ,  la som m a d i 1000 f io r in i  quale c on tr ibu to  s traord inario  e d  
e c c ez iona le  p e r  l ’a rmam en to  d i c inqu e  galere .
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Vergamene, I, 318; c o p i a  semplice [C], da B, Registro II, v. CCXXXVII v.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 124.
Millesimo trecentessimo nonagessimo secundo, die sexta decima mar­
cii, in vesperis. Cum per magnificum dominum, dominum ducem la- 
nuensium etc. et consilium quindecim Ancianorum civitatis Ianue, no­
mine et vice communis Ianue, dudum requisiti fuerint communi Saone 
homines quinquaginta sive floreni mille occaxione quinque galearum ar- 
matarum vigore conventionum etc. et ipsi Saonenses asserant se non te­
neri, Antonius Griff us et Iacharias Honestus olim de Monleone, am- 
basiatores communis Saone, solverunt Lodisio Cataneo et Ambrosio de 
Pagana, massariis generalibus communis Ianue, presentibus et confiten- 
tibus dictam peccuniam recepisse in bancho Anthonii Grilli bancherii, 
in presencia prefactorum magnifici domini . . ducis et consilii dictos 
florenos mille de gratia speciali et sine preiudicio iurium vel conven­
tionum communis Ianue et Saone. Qui magnificus dominus . . dux et 
consillium ac etiam dicti ambaxatores voluerunt et commisserunt de 
predictis confici debere presentem publicam scripturam in actis cancel­
lane ducallis communis Ianue per me Antonium de Credencia, nota- 
rium et communis Ianue cancellarium infrascrip turn. Nomina Ancianorum 
qui interfuerunt sunt hec: Raffael de Laurenciis prior, Nicolaus de Pre- 
dis, Martinus Marruffus, Iohannes de Vulturo, Iohannes Boiollus, Ni­
colaus Fatinanti notarius, Cressius de Carpina, Amicetus Bassus de Pul- 
ciferra, Francischus Campanarius et Antonius de Sancto Ulcisio de Ver- 
nazolla de Bisanne.
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Extracten est ut supra de actis publicis ducalis cancellarie com­
munis Ianue.
(S. P.) Antonius de Credencia, notarius et cancellarius. 
a dominum: in sopralinea.
583
1189, novembre 16, Albenga
Arialdo, v e s c o v o  d i Albenga, d e l e g a t o  di M ilone, a r c i v e s c o v o  d i Mi­
lano, a g iu d ica r e  la q u e s t io n e  v e r t e n t e  tra A mbrogio , v e s c o v o  d ì Savona, 
e d  i Savonesi ,  da una parte , e  g li uom in i di Noli, dall'altra, c o n f e rm a  la 
p r e c e d e n t e  sen tenza di A rder ico  da Bonate, f a v o r e v o l e  al v e s c o v o  e  agli 
uom in i di S po to rno , r i s e rvandos i  di in t e r v en ir e  in fu tu ro  su o gn i  c o n ­
tro v er s ia  c h e  p o t e s s e  in s o r g e r e  tra l e  partì p e r  i t e r r en i  p o s t i  n e l  b o s c o  
d i Spotorno .
C o p i a  autentica [B], Archivio comunale di Noli, cartulario del notaio Mon- 
tanario, n. 40, c. 10 v.; c o p i a  autentica [B’], Registro II, c. CCXXXVIII r.; c o p i a  
autentica [C], da B, ASS, Pergamene, I, 19; per l ’autenticità di B’ cfr. ASS, Perga­
mene, III, 76.
Per l ’autentica di B v. Registro I, n. 15.
C è autenticato come segue: «(S .T .) Ego Iohanes de Monleone quondam 
Iohanis, publicùs imperiali auctoritate notarius Saonensis et canzellarius commu­
nis et civitatis Saonensis, suprascriptum instrumentum extrasi de libro privilegio- 
rum communis Saone, quod instrumentum est autentichatum in dicto libro ab ori­
ginali dicti instrumenti ut superius premititur et hic fideliter scripsi et exemplavi, 
nichil addito vel diminuto quod mutet censum {sic) vel aliqualiter variet intellectum 
et me in testimonium premissorum subscripsi et signum meum instrumentorum ap- 
possui consuetum ».
Nel Registro la stessa mano di B’ ha aggiunto nel margine interno di c. 
CCXXXVIII r.\ «Nota quod episcopus Saonensis vendidit omnia iura que habe- 
bat in castro Signi et eius pertinenciis, ut patet instrumento scripto manu Man­
fredi, sacri palacii notarii, m° c c v i i i , die m i0 eunte iunio. Dictum instrumentum est no- 
tatum in libro privillegiorum communis circha finem, in cards XXXXII » (cfr. 
Registro I, n. 135); nel margine inferiore: «E t nota quod reverendus pater, do- 
minus .. Antonius, episcopus Saonensis, concessit dictum originale instrumentum
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dominis Ancianis civitatis Saone quorum ego supradictus notarius eram unus, quia 
ipsius instrumenti copiam commune Saone non habebat ».
E d i z i o n e :  Gandoglia, p. 574; Pergamene, n. 34.
R e g e s t o :  Poggi1, p. 315; Noberasco *, p. 28.
Instrumentum confinium Speoturni pro runchis.
In nomine Domini amen. Exigentibus frequentibus necescitatum 
articulis próvida utriusque iuris deliberatione cavetur ut autentichum, 
sumptum ab originali, fidedignis assertionibus comprobatum et auten­
tico munimine roboratum, fidem faciat in agendis. Ideoque hoc est exem- 
plurn seu transumptum tractum et sumptum a quodam publico instru­
mento scripto manu Gandulffi, notarii sacri palatii, cum sigillo pen­
denti in cera alba cum inula de membrana, in quo sigillo sculpa erat 
ymago cuiusdam episcopi, cuius quidem instrumenti tenor de verbo ad 
verbum sequitur et est talis:
(S, T.) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii amena. Ego 
Arialdus, Dei gratia Albinganensis episcopus, delegatus a domino Mi- 
Ione, Mediolanensi archiepiscopo, super controverssia et guerra que ver- 
tebantur inter dominum Ambrosium, Saonensem episcopum, et Saonen- 
ses, ex una parte, Naulenses vero, ex altera, occaxione concordie facte 
per Ardericum, iudicem de Bonate, de discordia que erat inter ipsos 
de nemore de Spelturno et nominatim de discordia que vertebatur inter 
supradictos de runcis qui fuerunt in iam dicto nemore cum massa vel 
cum sappa a quadraginta annis infra, quod predictus iudex ad . . epi­
scopum et homines de Spelturno pertinere per transacionem decrevit, 
super controverssia de runcis, visis atestationibus utriusque partis et 
diligenter inspectis et insuper multorum virorum prudentum conscilio 
habito super hoc, omnes terras que bone sunt ad laborandum et fructi- 
ficandum infra has coherencias, videlicet in Teuro a costa Dentis usque 
ad Ylicetam et ab eadem costa usque surssum ad Petram Rondenariam 
usque deorsum ad runchum marine, in valle Fontanella, a Petra Ron- 
denaria usque deorssum, in valle Noctulana, in Pallareto a sumitate 
alpis usque ad petram Alpiselle et usque in vallem b Aliei et insuper 
usque in costam Ficus usque in vallem b Aurey, inde a costa Ficus 
usque ad fossatum Aurey et usque ad costam Genguri usque ad alpem 
et usque ad Pratum Floretum, usque ad Petram Vulpariam, usque ad 
podium Ardimoneti et usque in fossatum Scorticate, a Petra Vulparia 
usque ad podium Rodulfi sicut vadit via et usque ad campum Milia-
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rense, a costa Vene sicut vadit via usque in fossatum Corealli, usque 
ad pontem Nizole, in Carpineta campum unum et in Toxi campos duos, 
domino Ambroxio, Saonensi episcopo, et eius hominibus de Spelturno 
secundum tenorem instrumenti ab Arderico, iudice de Bonate, super 
hoc confecti pro runcis adiudico et ut ita servetur sub debito iuramen- 
to firmiter precipio. Verumque propter diversitates coherenciarum et 
qualitates terrarum inter predictas personas, quod abssit, possetc con- 
troverssia suboriri, quia forte homines de Spelturno dicerent terras bo­
llas ad laborandum, Naulenses vero malas, statuo et in potestate mea 
reservo ut si quid questionis vel dubitacionis natum fuerit vel quia ho­
mines de Spelturno excedant términos runcorum seu iam dictas cohe­
rencias vel de qualitate seu bonitate vel malitate terrarum meo iudicio 
terminetur. Sentenciatum in civitate Albingana, in ecclesia Sánete Marie, 
anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo c l x x x v i i i i , 
xvi kalendas decembris, indictione v i i . Testes Bartolomeus Longus, Gui- 
lielmus Salomon, Robaudus Bassus, Obertus de Curia, Ogerius Alche­
rii, Ascherius Malum Semen, Odo frater eius, Obertus de Guascho, Gui- 
lielmus frater eius, Guilielmus Ascherius, Guilielmus Alferius, Aycardus 
Socodinus, Aycardus Vulpis, Aycardus Pognone, Guilielmus Guaschus.
Ego Gandulfus, notarius sacri palacii, rogatus scripsi.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo trecentesimo octuagesimo nono, indictione x n a, die decimo sép­
timo menssis februarii. Hoc est exemplum seu transumptum et tractum 
ab originali et autentico instrumento tenoris suprascripti, scripto manu 
Gandulfi notarii supradicti, nil addito, minuto vel mutato quod mutet 
sententiam vel effectual, quod fuit coram egregio et potente viro, do­
mino Raphaele Clavaretia, potestate Saone, recipiente viro, domino Bar­
tolomeo de Scartabonibus de Viterbio iuris perito, vicario eiusdem do­
mini . . potestatis et communis Saone, prò tribunali sedentibus in pa- 
latio communis Saone ad solitum banchum iuris et presenti'bus nota­
ries et testibus infrascriptis, presentibus, instantibus et requirentibus 
prudentibus viris, dominis . . Ancianis civitatis Saone in sufficienti nu­
mero existentibus, per me infrascriptum Nicolaum Natonum notarium 
publicum et infrascriptos Nicolaum Honestum, Henricum Dominici et 
Anfreonum Morandum notarios públicos fuit diligenter lectum, perlec- 
tum, ascultatum et examinatum unaa cum originali autentico instru­
mento predicto, quod instrumentum iam incipit vetustate consumi, et 
quia iidem domini . . potestas et . . vicarius dictum presens exemplum
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seu transumptum unaa cum dicto originali instrumento reperiunt con­
cordare et in nullo penitus differre, ut presenti exemplo seu transumpto 
adhibeatur ubilibet de cetero piena fides, servatis sollemnitatibus in 
talibus consuetis, eorum et communis Saone auctoritatem iudiciariam 
interposuerunt pariter et decretum, mandantes mihi infrascripto Nicolao 
Natono notario ut de premissis publicum confitiam instrumentum. Ac­
tum Saone, in palacio communis, ad banchum iuris, presentibus sapien­
ti viro, domino Francischo Marencho iuris perito, iudice malleficiorum 
communis Saone, Iohanne Corsso et Manuele Natono, Simonino Ber- 
nada notario, civibus Saone, et Iohanne de Gazolo, milite domini po- 
testatis Saone, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Nicolaus Natonus, publicus apostolica et imperiali aucto- 
ritatibus notarius Saonensis, hoc suprascriptum exemplum ab originali 
instrumento scripto manu Gandulffi notarii supradicti hic fideliter 
transcripssi et exemplavi, nil addito vel minuto quod mutet substan­
ciara vel variet intellectual illudque cum dicto originali instrumento 
predicto coram dominis . . potestate, . . vicario et testibus suprascriptis 
unaa cum infrascriptis Nicolao Honesto, Henrico Dominici et Anfreo- 
no Morando, notariis publicis, diligenter et fideliter legi et ascultavi, 
et quia ipsum exemplum seu transumptum cum dicto originali instru­
mento reperui concordare et in nullo differre, ut ipsi exemplo seu 
transumpto adhibeatur de cetero piena fides hic manu propria me sub- 
scripssi et signo meo solito roboravi in testimonium premissorum.
(c. ccxxxvm  v.) (S. T.) Ego Nicolaus Honestus de Saona, nota­
rius publicus, hox exemplum seu transumptum, tractum ab originali instru­
mento predicto, scripto manu Gandulfi notarii, per supradictum Nicol- 
laum Natonum notarium coram suprascriptis domino potestate et vica­
rio communis Saone unaa cum dicto Nicolao Natono et infrascriptis 
Henrico Dominici et Amfreono Morando, notariis publicis, presentibus 
testibus supradictis, diligenter et fideliter vidi, legi, ascultavi et exami- 
navi cum originali instrumento predicto et quia dictum exemplum seu 
transuptum unaa cum dicto originali instrumento per me viso, lecto 
et ascultato ut premi < ti > tur reperui per omnia concordare et in nullo 
penitus differre, ut ipsi exemplo velluti originali instrumento predicto 
adhibeatur de cetero piena fides hic me subscripssi et signum meum 
apposui consuetum in testimonium premissorum.
(S. T.) Ego Henricus Dominici, civis Saone, publicus imperiali aucto- 
ritate notarius, hoc exemplum seu transumptum tractum ab originali in­
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strumento predicto scripto manu Gandulfi notarii per supradictum Ni­
colaum Natonum notarium coram suprascriptis domino potestate et vi­
cario communis Saone unaa cum dicto Nicolao Natono et suprascripto 
Nicolao Honesto et infrascripto Amfreono Morando notario, presenti- 
bus testibus supradictis, dilligenter et fideliter vidi, legi, ascultavi et 
examinavi cum originali instrumento predicto et quia dictum exem­
plum seu transumptum unaa cum dicto originali instrumento per me 
visso, lecto et ascultato ut premititur reperui per omnia concordare et 
in nullo peni tus differre, ut ipsi exemplo velluti originali instrumento 
predicto adhibeatur de cetero piena fides hic me subscripssi et signum 
meum appossui consuetum in testimonium premissorum.
(S. T.) Ego Anfreonus Morandus, publicus imperiali auctoritate no- 
tarius de Saona, hoc exemplum seu transumptum tractum ab originali 
instrumento predicto scripto manu Gandulffi notarii per supradictum 
Nicolaum Natonum notariumd coram suprascriptis domino potestate et 
vicario communis Saone unaa cum dicto Nicolao Natono et suprascrip­
tis Nicolao Honesto et Henrico Dominici, notariis publicis, presenti- 
bus testibus supradictis, dilligenter et fideliter vidi, legi, ascultavi et 
examinavi cum originali instrumento per me visso et lecto et ascultato 
ut premititur reperui per omnia concordare et in nullo penitus differ­
re, ut ipsi exemplo velluti originali instrumento predicto adhibeatur de 
cetero piena fides hic me subscripssi et signum meum apposui consue­
tum in testimonium premissorum.
a amen: om. B b in vallem: corretto su initallem 0 posset: in B' 
in calce al documento con segno di richiamo d notarium: in sopralinea.
584
1389, ottobre 4, Vado
I  rappresen tan t i  d e i  c om un i  di Savona e  d ì  Noli s t ipu lano una c o n ­
v enz ion e  re lativa alla g iurisd iz ione d e l l e  t e r r e  d i  Vado e  d i  S egno , a c­
qu is ta te  dal c om u n e  d i Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CCXXXVIIII r. I n s e r t o  [B], nell’ori­
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ginale della ratifica del comune di Noli (v. n. 585), ASS, Vergamene, III, 144; per 
l ’originalità di A cfr. ASS, Vergamene, III, 102.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 204; Noberasco2, p. 274.
Instrumentum promissionum et pactorum initorum inter comune Sao­
ne, ex una parte, et comune Nauli, ex altera, pro villis Vadi et Signi.
(S. T.) In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem mille­
simo trecentessimo octuagessimo nono, indictione xn a, die quarta octu- 
bris. Cum multe, varie et diversse lites, questiones, controverssie, di­
scordie et ambiguitates verterentur et essent et iamdiu versse fuerunt 
ac verti sperarentur in fucturum inter commune, homines et universi- 
tatem civitatis Nauli, ex et pro una parte, et commune, homines et 
universitatem civitatis Saone, ex et pro altera parte, occasione locorum 
Vadi et Signi, terrarum et posesionum dictorum locorum, hominum, iu- 
risdictionis, dominii et segnorie ac meri et mixti imperii ipsorum loco- 
rum et cuiuslibet ipsorum, quibus coheret finis et territorium Saone, 
finis et territorium Quiliani, finis et territorium Spoturni, finis et ter­
ritorium Mallarum, finis et territorium Vecii, finis et territorium Fina- 
rii sive Orchi et si qui allii sunt confines veriores, propter que mul­
te, varie et diversse expense, dampna, interesse et dispendia facta et 
passa sunt et fuerunt hinc inde ac in fucturum fieri et pacti possent 
per utraque communia sitque verum quod homines dicte civitatis Nau­
li, temporibus retroatis, manu armata invaserunt territorium dictorum 
locorum, que loca, homines, iurisdictiones, dominium, segnoriama, ter­
ritorium ac merum et mixtum imperium tenentur et possidenturb ac 
tenta et posessa fuerunt per commune Saone, ob que magis innimici- 
cie, odia et scandala nacta et orta fuerunt inter utraque communia ac 
etiam in fucturum nasci et oriri possent nisi ipse partes ad pacem et 
concordiam pervenirent, volentes infrascripte partes dictis litibus, que- 
stionibus, controverssiis, discordiis et ambiguitatibus finem imponere et 
eas sedare, et ad bonam et veram pacem ac amicabilem compoxitionem 
pervenirec et parcere sibi ipsis adinvicem et vicissim sumptibus, labo- 
ribus et expensis que huiusmodi questionum fieri possent, hinc est 
quod constituti in presencia nostrum Georgii de Leone de Naulo et 
Henrici Dominici, civis Saone, notariorum et testium infrascriptorum, 
in quorum presencia Laurencius Comte, Guillelmus Gaiina, Iacobus de 
Ayrali et Nicolaus Tambuxius, ornnes cives Nauli, sindici et procurato- 
res communis, hominum et universitatis Nauli, habentes ad infrascripta
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omnia et singula, vigore et ex forma instrumenti eorum sindicatos e t d 
procure, scripti manu mei Georgii de Leone notarii infrascripti, hoc 
anno, die xxv im  septembris, plenum, largum, sufficiens, generale et spe­
ciale mandatum et pro quo quidem communi Nauli ad cautellam pro- 
mixerunt, nomine ipsorum proprio, de rato habendo et facere et cu­
rare ita et taliter cum effectu quod dictum commune Nauli et homines 
ipsius habebunt ratum, gratum et firmum presens instrumentum et om­
nia et singula infrascripta ab ipsis sindicis et procuratoribus promissa 
et conventa eaque omnia et singula dictum commune Nauli et homi­
nes ipsius legiptime per publicum instrumentum dictandum conscilio 
unius et plurium sapientoni ratifficabunt, emologabunt, aprobabunt et 
confirmabunt infra dies xv proxime venturos, sub pena infrascripta duo- 
rum millium florenorum pro dampnis et interesse dicti communis Sao­
ne, et® in tanta quantitate taxata et conventa et sub ypotheca et obli- 
gatione omnium bonorum suorum et cuiuslibet ipsorum et dicti com­
munis habitorum et habendorum, ex et pro una parte, et domini Con- 
radus Sansonus, Dagnanus Regina notarius, Petrus de Nuceto specia- 
rius et Rafael Paternoster, cives Saone, officiales constituti et ordinati 
per commune Saone super negotiis dictorum locorum Vadi et Signi, 
habentes etiam ad infrascripta omnia et singula plenam facultatem, bay- 
liam et potestatem a dicto communi Saone, vigore et ex forma delibera- 
tionis Conscilii Magni civitatis Saone, hoc anno, die prima octubris ce­
lebrati, de qua quidem potestate et baylia constat in libro consciliorum 
dicti communis, scripta manu Bartholomeiif Buchaordei, notarii et can­
cellarli dicti communis Saone, et de confirmatione et ellectione ipso­
rum facta constat publico instrumento scripto manu H enricig Dominici 
notarii infrascripti, hoc anno, die secundo octubris, et pro quo quidem 
communi ad cautellam promisserunt de rato habendo nec non facere 
et curare ita et taliter cum effectu, omni exceptione et deffensione re- 
motis, quod dictum commune Saone legiptime ratifficabit, aprobabit, 
emologabit et confirmabit presens instrumentum et omnia et singula 
infrascripta infra dies xv proxime venturos, sub pena duorum millium 
florenorum, pro dapnis et interesse dicti communis Nauli et in tanta 
quantitate taxata et sub ypotheca et obligacione omnium bonorum ip­
sorum et cuiuslibet ipsorum ac omnium bonorum dicti communis Sao­
ne habitorum et habendorum, ex et pro altera parte, et factis dictis 
ratifficationibus legiptimis per dicta communia sint dicti obligati, nomi­
ne ipsorum proprio, exempti et liberati ab obligatione ipsorum, nomi­
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ne proprio facta et factis, pervenerunt et pervenisse sibi ipsis adinvi- 
cem confessi fuerunt ad infrascriptam pacem, concordiam, transacionem, 
compoxitiones, quitationes, remissiones et pacta, Deo propicio perpe­
tuo valituras et duraturas et valitura et duratura, ili signum cuius pacis 
et concordie obsculum inter ipsas partes hinc inde intervenir, vigore qua- 
rum dicti Laurencius, Guillelmus, Iacobus et Nicoloxius, nomine et vice 
dicti communis Nauli et pro quo promisserunt ut supra, fecerunt et 
faciunt dictis dominis Conrado, Dagnano, Petro et Raffaeli, officialibus 
antedictis, et nobis Georgio de Leone et Henrico Dominici notariis in- 
frascriptis, tamquam publicis personis ex officiis publicis stipulantibus 
et recipientibus nomine et vice communis Saone et omnium et singu- 
lorum cuius vel quorum interest, intererit vel in fucturum poterit inte­
resse, et per nos dicto communi Saone pacem, finem, remissionem, qui- 
tacionem, liberationem, absolucionem ac pactum de ulterius aliquid non 
petendo in dictis locis Vadi et Signi, territorio, iurisdictione, dominio, 
segnoria, hominibus, mero et mixto imperio et gladii potestate, et tam 
in portu Vadi quam in quacumque parte maris vel terre et quibuscum- 
que aquariciis, piscariciis et boschariciis ac de omni iure et actione quod 
et quam dicto communi Nauli competeret seu competere posset in dictis 
locis Vadi et Signi, hominibus, territorio, iurisdictione, dominio, segno­
ria, mero et mixto imperio, gladii potestate ac etiam de omni iure per 
dictum commune Nauli quocumque modo, per dirrectum vel per obli­
quili acquixitum contra commune Saone vel allias singuläres personas 
dicti communis Saone, tam in principali causah quam appellactionis per 
sententiam in questione principali seu expensis vel aliquo quocumque 
modo qui dici posset vel etiam cogitari, seu quacumque allia racione, 
occaxione vel causa per pactum expressum solempni stipulacione va- 
latum, remisserunt dictis dominis | (c. ccxxxvm i v.) officialibus et no­
bis iam dictis notariis, stipulantibus et recipientibus ut supra, et per 
nos dicto communi Saone, et hoc pro precio et nomine precii librarum 
septem millium centum septuaginta quinque ianuinorum monete Sao­
ne minute ad racionem soldorum treginta quinque pro quolibet floreno 
auri, quas supradicti * de Naulo, nomine et vice communis Nauli pro 
dicto communi et in utilitate maxima dicti communis Nauli, converten- 
das, ut ipsi sindici et procuratores asserunt et protestantur veruni esse 
et in rei veritate sic esse, sponte et ex certa scientia fuerunt confessi 
et contenti se habuisse et recepisse a dictis dominis officialibus, dan- 
tibus et solventibus nomine et vice dicti communis Saone et pro dicto
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communi, renuntiantes dicti sindici et procuratores sponte et ex certa 
scientia exceptioni diete peccunie quantitatis non habite et non recepte 
et eis non tradite, non solute et non numerate pro precio venditionis 
dictorum iurium et diete transacionis reique sic ut supra et infra non 
geste vel aliter se habentis, dolli malli, metus, condictioni sine causa 
vel ex iniusta causa, in factum actioni et omni allii iuri, promitentes 
dicti Laurencius, Guilielmus, Iacobus et Nicoloxius, nomine et vice 
dicti communis Nauli, dictis dominis officialibus et nobis iam dictis 
notariis, stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti communis 
Saone, se ullo tempore litem, causam, questionem, molestiam seu con- 
troverssiam de dictis locis Vadi et Signi et portu vel altero ipsorum 
de mari vel de terra seu hominibus, territorio, iurisdictione vel domi­
nio, acquariciis, boscariciis vel piscariciis maris vel terre ipsorum loco- 
rum vel alterius ipsius dicto communi Saone non facere, inferre vel 
movere seu inferenti, facienti vel moventi consentire, sed i pocius dieta 
iura pro acto, dacto et facto dicti communis Nauli deffendere, expedire 
et disbrigare a quacumque persona et personisk, communi, corpore, 
collegio et universitate, a qua vel a quibus apparerei aliquod ius acqui- 
xivisse in dictis locis vel altero ipsorum seu in territorio vel iurisdic­
tione ipsorum a dicto communi Nauli propriis sumptibus, laboribus et 
expensis dicti communis Nauli. Insuper, titulo et ex causa transationis, 
venditionis et obligationis predicte, dicti sindici et procuratores Nauli, 
dicto sindicario et procuratorio nomine, dederunt, cesserunt, transtu- 
lerunt, mandaverunt1 et obligaverunt dictis dominis officialibus et no­
bis iam dictis notariis, stipulantibus et recipientibus ut supra, omnia 
et singula iura om <ne>sque actiones et raciones reales et persona­
les, utiles et dirrectas, rei persequtorias, penales m et m ixtasn que et 
quas dictum commune Nauli habet eidemque communi competunt aut 
competere possunt in dictis locis Vadi et Signi vel altero ipsorum, ho­
minibus, territorio, iurisdictione, dominio, segnoria, mero et mixto im­
perio, gladii potestate et alliis supranominatis dictorum locorum vel al­
terius ipsorum et in dicto portu, in mari vel in terra et contra quam- 
cumque personam, commune, corpus, collegium et universitatem occa­
sione ° dictorum locorum vel alterius ipsorum quocumque iure et titu­
lo, constituentes dictos dominos officiales et nos iam dictos notarios, 
stipulantes et recipientes ut supra nomine et vice dicti communis Sao­
ne, procuratores ut in rem suam propriam ponentesque dictos dominos 
officiales et nos iam dictos notarios et per nos dictum commune Saone
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in locum dicti communis Nauli ita quod amodo et deimceps dictis iu- 
ribus et actionibus utilibus et dirrectis dicti domini officiales et qui- 
cumque allii officiales dicti communis Saone, nomine dicti communis 
Saone, et per eos dictum commune uti, agere, experiti, excipere et re­
plicare consequi et se tueri possent contra quamcumque personam, com­
mune, corpus, collegium et universitatem in iuditio et extra, prout po- 
terant dicti sindici et procuratores seu dictum commune Nauli poterai 
ante presentem transationem, iurium cessionem, nullo iure nullaque actio­
ne in dictis sindicis et procuratoribus seu in (in) dicto communi Nauli 
retento, dirrecte vel indirrecte, et insuper etiam dicti sindici et procu­
ratores promisserunt et solempniter convenerunt dictis dominis officia­
libus et nobis iam dictis notariis, stipulantibus et recipientibus ut supra, 
dare, tradere et asignare realiter et cum effectu dictis dominis officia­
libus et cuicumque legiptime persone pro dicto commune Saone omnia 
et singula instrumenta, sententias, scripturas, acta et iura quecumque 
que et quas habent penes se seu penes dictum commune eisdem sindi­
cis et procuratoribus sive dicto communi Nauli competentes et compe- 
tentia in dictis locis vel altero ipsorum tam in membranis quam in fo- 
liaciis, quinternis sive appapirrus, ad hoc ut dictum commune Saone de 
ipsis se iuvare possit, infra dies xv proxime ventures, sub pena duo- 
rum millium florenorum et hoc medio ipsorum sindicorum iuramento, 
paciscentes et convenientes dicti sindici et procuratores Nauli quod dicta 
iura ipsi sindici vel dictum commune Nauli sive allii pro dicto commu­
ni Nauli non dederunt, cesserunt, transtulerunt seu mandaverunt alicui 
persone, communip, corpori, collegio vel universitati, nisi dictis domi­
nis officialibus et dicto communi Saone, et si quo tempore apparerei 
dictum commune Nauli vel allie persone pro dicto communi Nauli 
dicta iura vendidisse, donasse, cesisse vel in alium aliquo titolo vel 
modo transtulisse vel obligasse, promisserunt et solempniter convene­
runt dicti sindici et procuratores dictis dominis officialibus et nobis 
iam dictis notariis, stipulantibus et recipientibus prout supra, solempni- 
bus stipulationibus hinc inde intervenientibus, dicta iura et actiones dicto 
communi Saone deffendere, expedire et disbrigare a quacumque per­
sona et personis, communi, corpore, collegio et universitate cui vel qui- 
bus dieta iura vendidisset, cesisset, donasset, obligasset vel in alium 
transtulisset propriis sumptibus, laboribus et expensis dicti communis 
Nauli et si quo tempore lix, questio, molestia seu controversia fieret 
vel moveretur dicto communi Saone de et pro aliquo iure acquixito a
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dicto commune Nauli de dictis locis vel altero ipsorum, hominibus, 
territorio, iurisdicione, portu, dominio dictorum locorum et cuiuslibet 
ipsorum de mari vel de terra seu portu seu alicuius eorum per libelli 
oblacionem, citacionem, preceptum, monitionem, interpelacionem quoque 
modo fiendam de iure vel de facto, promisserunt dicti sindici et pro­
curatores ipsum libellum, preceptum, citationem, monitionem et inter- 
pellationem et omnem causam in se recipere et suscipere et in dicta 
questione et causa sive questionibus et causis et controversiis quibus- 
cumque persistere usque ad finem et exitum tocius questionis et cau­
se, tarn principalis quam appellationis si appellare contingeret, ipsius 
communis Nauli propriis sumptibus, laboribus et expensis, facta dicto 
communi Nauli vel persone legiptime pro dicto communi denunciacio- 
ne de predictis vel altero predictorum per commune Saone ymo etiam q 
remissa dictis dominis officialibus, nomine et vice dicti communis Sao­
ne, et per ipsos dicto communi Saone et quibuscumque alliis officialibus 
dicti communir per pactum expressum, solempni stipulacione valatum 
et firmatum, necessitate appellandi et prosequendi litem, causam, que- 
stionem sive controverssiam, monitionem, citationem, interpellationem 
quoque modo fiendam dictis dominiss officialibus et quibuscumque al­
liis officialibus dicti communis Saone, taliter quod dicti officiales sive 
quivis allius officialis super predictis constituendis per commune Saone 
possint et valeant | (c. cxxxxr.) impune deserere dictam causam, que- 
stionem, controverssiam, monitionem et preceptum ut supra et etiam 
desistere sic quod nullo modo in dieta causa persistere teneatur, quod 
si predicta non fecerit et propter ea dictum commune Saone dampnum 
aliquod, expensas vel interesse patti seu substinere contingeret in iudi- 
tio sive extra, ipsum dampnum, interesse et omnes expensas dicto com­
muni Saone et cuicumque legiptime persone pro dicto communi dare, 
solvere, reddere et restituere promiserunt ipsi sindici et procuratores, 
nomine et vice dicti communis, in bona peccunia numerata in pace et 
sine aliqua molestia vel questione et omni exceptione et deffensione 
remotis semper et quandocumque ad ipsius communis Saone et quo- 
rumeumque officialium dicti communis liberam voluntatem, de quibus 
dampnis, expensis et interesse dicti sindici et procuratores credi et 
stari voluerunt et solempniter promisserunt ut supra solo et simprici 
verbo, dicto et assertioni ipsorum1 dominorum officialium et cuiusli­
bet alterius legiptime persone pro dicto communi, absque aliqua so- 
lempnitate, testibus, instrumentis, iuramento seu qualibet allia proba-
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tione inde fienda, ita et taliter quod solum et simplex11 verbum dic­
tum e t e assertiov ipsorum dominorum officialium cuiuslibetw alterius 
legiptime persone pro dicto communi Saone in predictis et circa pre- 
dicta pro piena et legiptima probatione haberi debeat et teneri quo- 
niam sic actum extitit inter eos per pactum expressum, solempni sti- 
pulatione valatum. Ex adversso verssaque vice dicti domini officiales, 
ex potestate et baylia eisdem dominis officialibus concessa et atributa 
ut supra, nomine et vice dicti communis Saone, fecerunt et faciunt 
dictis sindicis et procuratoribus, presentibus et stipulantibus nomine et 
vice dicti communis Nauli, hominum et universitatis ipsius, et nobis 
iam dictis notariis, stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti 
communis Nauli et omnium et singulorum cuius vel quorum interest, 
intererit vel interesse poterit in fucturum, et per nos iam dictos nota- 
rios dicto communi Nauli et hominibus ipsius communis pacem, finem, 
concordiam, transacionem ac pactum de ulterius aliquid non petendo 
a dicto commune Nauli vel hominibus ipsius, occaxione alicuius iniu- 
rie, offensionis, violencie, insultu seu contumelie facte per dictum com­
mune Nauli seu homines dicti communis communi Saone seu homini­
bus dicti communis, maxime ex eo quia dicti homines Nauli manu ar­
mata invaserunt ut supra territorium dictorum locorum Vadi et Signi, 
seu cuiuscumque offensionis vel iniurie quomodolibet facte vel illate 
per commune Nauli seu homines ipsius communis communi vel uni­
versitari Saone usque in presentem diem, facientes ipsi domini officia­
les de ipsis iniuriis et offensionibus factis per commune Nauli ac etiam 
de omnibus dampnis, dispendiis et interesse usque in presentem diem 
passis per dictum commune Saone et homines ipsius communis occa­
xione litium, questionum seu controverssiarum que iamdiu versse sunt 
occaxione dictorum locorum Vadi et Signi vel alterius ipsorum ac de 
iuribus et dominiis ipsorum locorum et etiam de omnibus sententiis, 
preceptis et alliis iuribus per dictum commune Saone contra dictum 
commune Nauli acquixitis et tam in causa principali quam appellatio­
n s  et tam de questione principali quam de quibuscumque expensis 
et quibuscumque sententiis et actis a quocumque iudice, ecclesiastico 
vel seculari, ordinario, delegato vel subdelegato prolactis, nec non pro- 
mi tentes etiam dicti domini officiales, nomine et vice dicti commu­
nis Saone, dictis sindicis et procuratoribus et nobis iam dictis notariis, 
stipulantibus et recipientibus ut supra, ullo tempore litem, questionem, 
molestiam seu controversiam predictorum occaxione dicto communi Nau-
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li vel hominibus ipsius communis non facere, inferre vel movere seu 
inferenti, facienti vel moventi consentire, set pocius presentem finem, 
quitacionem, liberacionem, absolucionem et remissionem rata, grata, va­
lida, aceptax atque firma habere perpetuoque tenere, atendere et ob- 
servare effectualiter et inviolabiliter adimplere et non contraiacere, op- 
ponere vel venire aliqua racione, occaxione vel causa, liberantes et ab- 
solventes dicti domini officiales, nomine et vice dicti communis Saô­
ne, dictos sindicos et procuratores et nos iam dictos notarios, stipu- 
lantes et recipientes ut supra, et per nos dictum commune Nauli ab 
omnibus et singulis que dictum commune Saone a dicto communi Nau­
li occaxione et causis supradictis vel aliqua ipsarum petere vel exigere 
posset per acquilianam stipulacionem et aceptulationem, legiptimis et 
solempnibus verbis interpoxitis. Acto inter dictas partes dictis nomi- 
nibus per pactum expressum, solempni stipulatione valatum tam in 
principio, medio quam in fine huius presentis contractus, quod omnes 
et singule persone, undecumque sint, possint ire et redire de Naulo 
ad locum Mallarum et e contra per stratam per quam itur et reditur 
ad dieta loca que est super posse Signi libere et impune, absque ali­
qua exactione eisdem fienda per commune Saone, sicut usque hodie fe- 
cerunt, exceptis bampnitis, rebelibus, forestatisy et debitoribus com­
munis Saone et cuiuscumque civis et districtualis civitatis Saone et 
districtus, contra quos bampnitos, rebelles, forestatos et debitores ut 
supra possit procedi et fieri prout ante presentem contractum procedi 
et fieri poterit. Item actum extitit inter dictas partes dictis nomini­
bus quod Naulenses tratentur cum mercibus et mercimoniis suis per 
stratas Romanas que e s tz super posse Signi et Vadi liberi et immunes 
a quocumque pedagio et gabellis et quacumque allia exactione, prout 
usque in diem hodiernam tratati fuerunt, cetere vero persone extra- 
nee eumtes Naulum cum aa rebus et mercimoniis suis tratentur prout 
usque hodie tratate fuerunt. Item actum extitit inter dictas partes dic­
tis nominibus quod dicti Naulenses cum mercibus et mercimoniis suis 
dumtaxat possint et valeant in portu Vadi honerare, exhonerare de 
mari in terra et de terra in mari et de navigio in navigium res, mer- 
ces et mercimonia sua, absque aliqua allia exactione pedagii vel ga­
belle vel altera quacumque, salvo si emerent et venderent, quod pro 
emptione et vendicione tratentur sicut Saonenses in predictis et quod 
non possint dicti Naulenses piscari vel piscari facere in dicto portu 
Vadi et teneantur dicti Naulenses iurare de veritate dicenda ad po-
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stulacionem communis Saone vel persone representa < n > tis commu­
ne Saone super predictìs et respondere quibuscumque interrogationi- 
bus super predictis et dependentibus, emergentibus, incidentibus, aces- 
soriis et connexis prout faceret quelibet persona extranea. Que omnia 
et singula supradicta et infrascripta et in presenti instrumento tam in 
principio, medio quam in fine descripta promisserunt et convenerunt 
diete partes dictis nominibus sibi ipsis adinvicem et vicissim solempni- 
bus stipulacionibus hinc inde intervenientibus et nobis iam dictis bb no- 
tariis, stipulantibus et recipientibus | (c. ccxxxx v.) ut supra, et iura- 
verunt corporaliter ad sancta Dei evangellia, manualiter tangendo scrip- 
turas, vera esse eaque omnia et singula rata, grata, valida, acepta at- 
que firma habere perpetuoque tenere, attendere et observare effectua- 
liter et inviolabiliter adimplere et contra ea vel eorum aliquod nullo 
tempore contrafacere, opponere vel venire aliqua occaxione, racione vel 
causa, de iure vel de facto, sub pena librarum decem millium ianuino- 
rum monete Saone inter ipsas partes dictis nominibus sibi ipsis adin­
vicem et vicissim solempni stipulatione promissa pro dampnis et inte­
resse partis observantis et in tanta quantitate taxata et conventa, to- 
ciens comitenda in singulis capitulis huius presentis contractus et exi- 
genda etiam cum effectu a parte non observante per partem obser- 
vantem quotiens in predictis vel aliquo predictorum fuerit modo ali- 
quo contrafactum vel ut supra non observatum in singulis capitulis et 
articulis huius presentis contractus, qua pecunia soluta vel non rata et 
firma, valida et perpetua nichilominus maneant et perdurent omnia et 
singula supradicta et in presenti instrumento contenta et sub integra 
reffectione et restitutione omnium et singulorum dampnorum, interes­
se et expensarum que propterea fierent in iuditio sive extra. Pro qui- 
bus omnibus et singulis firmiter atendendis, complendis et observandis 
ipse partes dictis nominibus obligaverunt et ypothecaverunt sibi ipsis 
adinvicem et vicissim et nobis iam dictis notariis, stipulantibus et re­
cipientibus ut supra, omnia eorum et cuiuslibet ipsorum00 bona ac 
omnia bona dictorum communium et cuiuslibet ipsorum habitorum et 
habendorum, acto etiam quod pro observacione omnium et singulorum 
in presenti instrumento contentorum diete’ partes dictis nominibus et 
quelibet earum possint et valeant una pars alteram et altera alliam, 
observans non observantem realiter et personaliter convenire et conve- 
niri facere Ianue, Albingane, Ast, Mediolano, Papié, Pisis, Nicie, Flo- 
rencie, Neapoli, Messane et generaliter ubique locorum et sub quoli-
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bet iudice, officio et magistratu terre, tam ecclesiastico quam seculari, 
ordinario, delegato et subdelegato et ubi convente, citate, monite vel 
requixite fuerint ibidem iuri parere et satisfacere tam de pena rerum dd, 
dampnorum, expensarum et interesse facere parti observanti per par­
tem non“  observa<n>tem , quia sic actum extitit per pactum expres­
sum, solempni stipulatione valatum et firmatum inter partes predictas, 
fori exceptioni non sui iudicis et non competentis iudicis, 1. « Si con- 
venerit », ff. « De iurisdictione omnium iudicum » 1 et statutis et ordi- 
namentis dictorum locorum et cuiuslibet ipsorum ac quorumcumque al- 
liorum locorum sese ex pacto submitentes et iurisdictionem ipsorum 
prorogantes, renuntiantes etiam diete partes dictis nominibus et que- 
libet ipsarum sponte et ex certa scientia exceptioni diete pacis non 
facte ex qua obscullum in signum vere pacis inter ipsas partes hinc 
inde intervenit dicteque transationis, finium, remissionum, quitationum, 
liberationum, absolutionum et pactorum ut supra non factorum rerum- 
que sit ut supra non se habencium, dolli malli, vix, metus, condictio- 
n i ff sine causa et ex iniuxta causa, in factum actioni et legibus et 
iuribus dicentibus vendicionem resindi posse propter deceptionem fac- 
tam ultra dimidiam iusti precii et non petere rem propter dictam de­
ceptionem gg, in integrum restitutioni et omni allii iuri, legum, cano- 
num, consuetudinum, statutorum et ordinamentorum quorumlibet facto­
rum et fiendorum unde et pro quibus vel altero ipsorum possent diete 
partes vel altera ipsarum contra predicta facere, opponere vel venire 
seu aliqualiter sese deffendere vel tueri, ita quod in hac generali re- 
nunciatione quelibet renunciatio intelligatur expressa ac si de ipsa in 
presenti contractu mentio specialis facta foret. De quibus omnibus 
diete partes dictis nominibus et quelibet ipsarum preceperunt nobis 
Georgio de Leone et Henrico Dominici notariis infrascriptis ut indehh 
conficiamus unum et p lu ra11 instrumenta partibus tradenda unius et 
eiusdem tenoris, refficienda et mellioranda si oppus fuerit conscillio 
unius et plurium sapientum. Actum in posse Vadi, in terra Sancii 
Iohannis de Vado, cui coheret ab una parte via publica, inferius litus 
maris et superius ecclesia Sancti Iohannis de Vado et si qui allii sunt 
confines. Testes Thomas Capsina, civis Saone, Guillelmus Cazullus de 
Naulo, Laurencius Guastavinus de Naulo, Iacobus Icherraviglaji de Co-
‘ D.2.1.18 (titolo di C.3.13).
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sta Vadensi, Anthonius Icharavigla notarius et Anthonius Vernazanus 
de Cuneo, vocati et rogati.
Ego Henricus Dominici de Arbizolla, civis Saone, publicus impe­
riali auctoritate notarius, predictis omnibus interffui, rogat< us> que 
sic scripssi et extrassi ad instanciam communis Saonekk.
a segnoriam: così A  b tenent et possident in B 0 compoxitionem pre- 
dictorum pervenire in B d sindicatus instrumenti et in B e et: om. B 
E Bartholomeii: così A  s manu mei Henrici in B h causa principali in B 
1 quos dicti in B i sed: vel in B lc et personis: ipsius in B 1 transtu- 
lerunt et mandaverunt in B m persecutorias et penales in B n mixtas: in 
A un segno abbreviativo sulla i ° occasione: in sopralinea p communi: 
om. B « etiam: in B in sopralinea 1 communis in B s dominis: om. 
B 1 dictorum in B u simplici in B v assertioni in B w officia- 
lium et cuiuslibet in B x ratam, gratam, validam, acepta (depennato il segno 
abbreviativo di m) in B y rebelibus et forestatis in B z stratas Romanas 
que est: così A, B aa in B segue depennato mercibus bb iam dictis: om. 
B cc eorum in B dd pena quam de rerum in B ee non: in sopra- 
linea n in A  condictionis con s depennato gE ultra-deceptionem: in B 
posto in calce al doc. con segno di richiamo llh preceperunt (segue depennato
mihi) Henrico Dominici notario civi Saone, et mihi Georgio de Leone, de dieta 
communitate Nauli, notario ut inde in B “ conficiamus duo vel plura in B
Iharavigla in B kk Ego-Saone: om. B.
585
1389, ottobre 10, Noli
I  c on s o l i  F ran ces co  Beaqua e  G ug l i e lm o  Gallina e d  una larga rap­
presentanza d e i  con s ig l i e r i  e  d e i  c i t tad in i di Noli rati fi cano l ’a c c o r d o  di  
cu i  al n. 584.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, III, 144. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. CCXXXXw. ; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Pergamene, III, 102. 
R e g e s t o :  Noberasco2, p. 274.
Item aliud instrumentum dictorum pactorum.
In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam publici 
instrumenti, sumptum et extractum per me Henricum Dominici, nota- 
rium infrascriptum et canzellarium communis Saone, ex autentico in­
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strumento scripto manu Georgii de Leone notarii de Naulo et cuius 
quidem instrumenti tenor sequi tur prout infra:
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis m c c c l x x x v i i i i , 
indictione xn , die x octubris. Apparet tenorea duorum publicorum in- 
strumentorum eiusdem tenoris, scriptorum et rogatorum manu Hen- 
rici Dominici, civis Saone, notarii, et mei Georgii de Leone notarii, 
civis Nauli, quod occaxione guerrarum, discordiarum, iniuriarum, inni- 
miciciarum, licium, questionum et controverssiarum que temporibus re- 
troatis orte et facte fuerunt inter communia et universitates civitatum 
Saone et Nauli et etiam in fucturum possent evenire, occaxione castri 
Vadi et Signi, iurisdicionis, domimi, segnorie, meri et mixti imperii et 
omnimode iurisdictionis — finibus dictorum locorum coheret finis et 
territorium Saone, finis et territorium Quiliani, finis et territorium Spo- 
turni, finis et territorium Vecii, finis et territorium Mallarum, finis et 
territorium Finarii | (c. ccxxxx ir.) sive Orchi et si qui allii sunt ve- 
riores confines — dieta communia et universitates Saone et Nauli per- 
venerunt ad veram concordiam, pacem, tranquilam compoxitionem, tran- 
sacionem, allienationem, fines et promissiones et allia que continentur 
et apparent, prout et sicud continetur in dictis instrumentis, scriptis 
per dictos notarios die im a huius mensis octubris1 e t b mediantibus pro 
dicto communi et universitate Saone dominis Conrado ° Sansono, Da- 
gnano Regina, Petro de Noxeto et Raffaele Paternostro, civibus Saone, 
officialibus et potestatem habentibus super factis Signi et Vadi a com­
muni Saone, prout fit mentio in dictis instrumentis et mediantibus pro 
dicto communi et universitate civitatis Nauli dominis Laurencio Com­
te, Guillelmo Gaiina, Iacobo de Ayrali et Nicolao Tambuxio, sindicis 
dicti communis et civitatis Nauli, prout fit mentio in dictis instrumen­
tis, verum quia diete partes, dictis nominibus pro dictis communibus 
et universitatibus, promisserunt de rato habendo et quod dieta commu­
nia et universitates legiptime per publicum instrumentum infra dies 
quindecim proxime venturos a die factorum instrumentorum, que facta 
fuerunt in territorio Vadi predicti dieta die m iad octubris, ratiffica- 
bunt, aprobabunt et confirmabunt dieta instrumenta et omnia et sin­
gula in eisdem contenta, acta, facta et gesta per ipsas partes etc., ut 
in ipsis instrumentis apparet et lacius et clarius d e e predictis et alliis, 
hinc est quod domini Franciscus Beaqua et Guillelmus Gaiina, consu-
1 Cfr. n. 584.
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les, iura et iustieiam redentes in dieta eivitate Nauli, convocato et con­
gregato conscilio speciali et generali diete civitatis Nauli de mandato 
dictorum dominorum consulum ad sonum campane et voce preconia ut 
moris est in palacio dicti communis Nauli ubi iura reduntur et eonsci- 
lia fieri et celebrar! consuetum est, et in quo quidem conscilio inter- 
fuerunt ultra duas partes consciliariorum diete civitatis Nauli, et quo­
rum consciliariorum nomina sunt hec: Salvagius Barichante, Bartholo- 
meus Ricius, Iacobus de Ayrali, Odinus Zenziamf, Iohannes Fenogius, 
Nicoloxius Baricamte, Iohannes Barichante, Laurencius Comte, Iohan­
nes Taballe, Franciscus Fenogius, Iacobus de Faya, Lafrancus Scaiatus, 
Cardonus Cultus, Stephanus Beraldus, Leonardus Ciallia, Leoninus Vas- 
salotus, Iohannes Cassina, Ianonus Finareyse, Guillelmus Cazullus, Ni­
coloxius Tambuxius, Anthonius Baodetus, Andriotus de A ra liE, Fran­
ciscus Baudetus, Cristoffanus Corssus, Franciscus Morandus, Iacobus 
Crivellus, Iohannes Bigalatush, Iacobus Botinus, Gandulfus Gandullia, 
Iohannes barberius, Gandulfus Columbus, Iohannes Abatus, Iohannes Vi- 
gliacia, Filipus fornarius, Ordanus de Padua, Iohannes Nayxinus, Co- 
stancius de Silva, Bartholomeus Dracus, Angelinus Darmacius, Antho- 
nius de Guasco, Laurencius Guastavinus, Bartholomeus Revillia, Leo­
ninus de Leone, Iohannes Viora, Ayraldus Cassina, Nicolaus Gigus, Lo- 
dixius Raynaldus, Lodixius botarius, Daniel Calef ferrarius, Paulinus 
Columbotus, Malarinus sartor, Henrichus1 Manutius, Bartholomeus Ga­
iina et ultra infrascripti homines civitatis Nauli, in ipso generali con­
scilio existentes, qui sunt ultra duas tercias partes hominum nunc exi- 
stentium in dieta eivitate Nauli, auditis et vissis instrumentis predictis 
et eorum tenore inspecto et intelecto per lecturam ipsorum instrumen- 
torum seriatim factam per me Georgium de Leone, civem Nauli, nota- 
rium et scribam diete civitatis, in presencia dictorum dominorum con­
sulum, consciliariorum et alliorum in dicto generali conscilio existen- 
cium, nomine et vice dicti communis et universitatis Nauli, scilicet 
dicti domini consules, de voluntate et consensu dictorum consciliario­
rum et alliorum qui non sunt de conscilio in dicto generali conscilio 
existentium et dicti consciliarii et allii supranominati, voluntate, con­
sensu et decreto dictorum dominorum consulum, omni iure, via, modo 
et forma quibus melius de iure potuerunt atque possunt, ratifficaverunt, 
aprobaverunt, confirmaverunt et serie j huius publici instrumenti ratiffi- 
cant, aprobant et confirmant dieta instrumenta et omnia et singula promis- 
sa et conventa per dictos dominos Laurencium, Guillelmum, Iacobum et
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Nicoloxium, sindicos et procuratores dicti communis et universitatis Nau- 
li, in omnibus et per omnia, prout in dictis instrumentis scriptis manu 
Henrici Dominici et mei dicti Georgii de Leone notariorum continetur, 
et quorum quidem instrumentorum tenor sequitur in hac forma: « In 
nomine Domini, amen, Anno nativitatis eiusdem m c c c l x x x v i i i i , in- 
dictione xn , die im a octubris. Cum multe, varie et diversse lites, que- 
stiones, controverssie, discordie, ambiguitates verterentur et essent, iam- 
diu versse fuerunt ac verti sperarentur in fucturum inter commune, 
homines et universitatem civitatis Nauli, ex et pro una parte, et commu­
ne, homines et universitatem civitatis Saone, ex et pro altera parte, oc- 
caxione locorum Vadi et Signi, terrarum et posessionum dictorum lo- 
corum, hominum, iurisditionis, dominii et segnorie, ac meri et mixti 
imperii ipsorum locorum et cuiuslibet ipsorum » e tc ,k, et prout supra 
de verbo ad verbum, prout in instrumento diete transacionis suprascrip- 
to et extenso per me dictum Henrichum continetur, cuius tenor non 
repeto gratia brevitatis, licet in presenti instrumento ratifficationis totum 
sit extensum et insertum, volentes, iubentes et mandantes predicti do­
mini consules, consciliarii et allii supranominati et in dicto generali con- 
scilio existentes, nomine et vice communis et universitatis diete civita­
tis Nauli, predicta instrumenta diete pacis, transacionis, compoxicionis 
et pactorum et omnia et singula in eisdem contenta generaliter et par- 
ticulariter prout scripta sunt obtineri debere perpetuam roboris firmi- 
tatem et infringi, viollari vel anullari non posse aliqua racione, occa- 
xione vel causa, nec non promisserunt et solempniter convenerunt dicti 
domini consules, consciliarii et allii supranominati et in dicto generali 
conscilio existentes, nomine et vice dicti communis Nauli, m ih i1 Geor- 
gio de Leone notario antedicto, tamquam publice persone ex officio pu­
blico stipulanti et recipienti nomine et vice | (c. ccxxxxi v.) dicti com­
munis et universitatis civitatis Saone, presentem ratifficationem et que- 
cumque omnia et singula promissa et conventa per dictos sindicos et 
procuratores et omnia et singula contenta et scripta in dictis instru­
mentis pacis et transationis et de quibus supra fit mentio rata, grata, 
valida, acepta atque firma habere perpetuoque tenere, atendere et ob- 
servare effectualiter et inviolabiliter adimplere et contra ea vel eo- 
rum m aliquod ipsorum contentorum in dictis instrumentis non facere 
vel venire per sese, allium vel alios de dieta civitate Nauli aliqua racio­
ne, occaxione vel causa, de iure vel de facto, que dici posset vel etiam 
cogitari, sub penis contends in dictis instrumentis, tociens comiten-
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da et exigenda cum effectu quociens fuerit eontrafaetum per dietam 
universitatem Nauli, ratis et firm is11 niehilominus et firmis manentibus 
et durantibus omnibus et singulis contends et prout continetur ° in 
dictis instrumentis et quolibet ipsorum, cum reffectione et restitucione 
omnium et singulorum dampnorum, interesse et expensarum que prop- 
terea fierent in iudicio sive extra et sub ypotheca et obligacione om­
nium et singulorum bonorum diete universitatis et communis Nauli ha- 
bitorum et habendorum, renuntiantes in predictis omnibus et singulis 
dicti domini consules, consciliarii et allii supranominati, sponte et ex 
certa scientia, nomine et vice dicti communis et universitatis Nauli, 
exceptioni diete ratifficationis et promissionis ut supra non facte re- 
’ rum que sic ut supra et infra non se habencium, dolli malli, vix, me- 
tus, condicioni sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni, be- 
nefficio restitucionis in integrum et omni allii iuri, legum, canonum, 
consuetudinum, statutorum et ordinamentorum quorumeumque factorum 
et fiendorum unde et pro quibus vel altero ipsorum possent dieta uni- 
versitas et commune Nauli contra predicta opponere, facere vel venire 
seu quomodolibet se tueri et ad maiorem cautellam et robur omnium 
et singulorum predictorum iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evan- 
gellia, tactis scripturis, predicti omnes et singuli domini consules, con­
sciliarii et allii supranominati predicta omnia et singula et omnia et 
singula contenta in dictis instrumentis rata, grata e t p firma habere per- 
petuoque tenere, atendere et observare effectualiter et inviolabiliter 
adimplere et numquam contrafacere vel venire aliqua racione, occaxio- 
ne vel causa, de iure vel de facto, precipientes et mandantes dicti do­
mini consules, consciliarii et allii supranominati mihi Georgio de Leo­
ne de Naulo, notario infrascripto, ut inde conficiam publicum instru­
mentum, tradendum dicto communi et universitari civitatis Saone et 
refficiendum et memorandum si opus fuerit conscilio unius et plurium 
sapientum, etiam si traditum fuisset in publicam formam dicto commu­
ni Saone vel persone legiptime pro ipso communi et universitate 9 civi­
tatis Saone, Actum Nauli, in palacio dicti communis. Testes vocati et 
rogati Iohannes de Pastenis, Anthonius Gai et Francischus Breca, ci- 
ves Nauli.
Ego Georgius de Leone de Naulo, publicus imperiali auctoritate 
notarius et scriba et canzelarius dicti communis Nauli, predictis omni­
bus interfui rogatusque sic scripssi de mandato dictorum dominorum 
consulum r.
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(S. T.) Ego Henricus Dominici, civis Saone, publicus imperiali 
auctoritate notarius, hoc instrumentum autenticum scriptum manu pre- 
dicti Georgii de Leone notarii, fideliter exemplavi et in testimonium 
premissorum me subscripssi.
a tenor in A  b et: om. A  0 Conradino in A  d III in A 
e aparet clarius et lacius de in A  £ Zanzia in A  g Airalli in A  h Bi- 
galotus in A  1 Henricetus in A  i series in A  k in A  segue tutto il 
n. 584 1 Nauli et mihi in A  • m eorum: om. A  n et firmis: om. A 
° continent in A  p segue depennato vif 5 universitati in A  r in 
A segue et consiliariorum et extrassi ad instanciam communis Saone cum aditione 
suprascripta que cadit in CII linea post verbum “facta” et ante verbum "in inte- 
grum”, quam scribere obmiseram non vicio sed errore.
586
1389, ottobre 22, Noli
II c om u n e  d i Noli rilascia pro cura  a G ug li e lm o Gallina e  Lorenzo  
C onte  p e r  r i s cu o t e r e  dal c om un e  di Savona la som m a  d i 1925 lire  di 
g en o v in i ,  in c o n t o  d i  quanto d o v u to  p e r  l ’a cqu is to  d i  Vado e  Segno .
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, III, 143. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. CCXXXXI«;.; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Vergamene, III, 102,
R e g e s t o :  Noberasco2, p. 274.
Instrumentum sindicatus universitatis Nauli.
In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam publici in­
strumenti cuius tenor talis est:
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis m °c c c l x x x v i i i i , 
indictione x n a, die vigessima secunda octubris. Congregatis infrascriptis 
consciliariis communis Nauli sono cornu et campane et voce preconis 
ut moris est in palatio communis Nauli de mandato dominorum Fran- 
cisci Beaque et Guillelmi Gaiine, consulum civitatis Nauli, in quo con- 
scilio interfuit sufficiens et legiptimus numerus consciliariorum, qui pre- 
dicti domini consules, voluntate et consensu consciliariorum infrascrip- 
torum, et infrascripti consciliarii, auctoritate et decreto predictorum do­
minorum consulum, omni via, modo et forma quibus melius potuerunt, 
fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti communis Nauli
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síndicos, actores, factores, procuratores et quitquid melius de iure esse 
possunt dominos Guillelmum Galinam et Laurentium Comte, cives Nau­
li, duos ex dictis consciliariis, presentes et hoc mandatum sponte su- 
scipientes, specialiter ad petendum, exigendum, acipiendum et recipien­
dum pro dicto communi et nomine et vice dicti communis Nauli, libras 
mille novem centum vigiliti quinqué ianuinorum monete minute Saone 
quas dictum commune civitatis Saone sive domini Conradus Sansonus, 
Dagnanus Regina, Petrus de Nuceto et Raffael Paternoster, officiales 
dicti communis civitatis Saone, nomine et vice dicti communis, dicto 
communi Nauli dare et solvere promisserunt pro quadam transattone, 
pace, compoxicione et iurium | (c. ccxxxxn r ,) cessione Vadi et Signi 
et aliis contentis in duobus instrumentis 1 eiusdem tenoris scriptis manu 
Henrici Dominici et mei Georgii de Leone notariorum, hoc anno, die 
im a mensis presentís octubris et infra solutionem librarum septem mil- 
lium centum septuaginta quinqué contentarum in dictis instrumentis preal- 
legatis et de receptis finem, quitacionem, liberacionem, absolucionem, re- 
missionem et pactum de ulterius non petendo faciendum, iura et ac- 
tiones eedendum et generaliter ad omnia allia et singula dicendum, ge- 
rendum, tratandum et faciendum in premissis circa predicta et quoli- 
bet predictorum et in dependentibus, coherentibus et emergentibus a 
predictis cum pactis, promissionibus, stipulationibus, renunciationibus, 
penarum adicionibus, clausulis et cautelis necessariis et opportunis et 
que dicti omnes constituentes dicere, facere et exercere possent si pre­
sentes essent, dantes et concedentes predicti constituentes dictis sindi- 
cis et procuratoribus in predictis omnibus et singulis plenam, liberam 
potestatem et speciale mandatum et promitentes mihi Georgio notario 
infrascripto, ut publice persone officio publico stipulanti et recipientia 
nomine et vice dicti communis Saone et omnium et singulorum quo­
rum interest, intererit vel interesse poterit in futurum, sese perpetuo 
firma, rata et grata habituros quecumque dicti procuratores et sindici 
duxerint faciendum, sub obligacione bonorum suorum et dicti commu­
nis Nauli presencium et futurorum. Nomina quorum consciliariorum 
sunt hec: Bartholomeus Ricius, Laurencius Comte, Iohannes Fenugius, 
Cristofanus Corsus, Leonardus Ciallia, Nicoloxius Baricante, Leoninus 
Vassalotus, Franciscus Botarius, Iacobus de Faya, Bartholomeus Revi- 
gla, Guillelmus Cazul et Iohannes Cassina. Actum Nauli, in palatio
1 Cfr. nn. 584, 585.
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dicti communis. Testes rogati Iacobus Botarius et Anthonius Gay, ci- 
ves Nauli.
b Ego Georgius de Leone, sacri imperii auctoritate notarius et scri­
ba et eanzellarius curie Nauli, predictis omnibus interfui et rogatus 
scripsi.
(S. T.) Ego Henricus Dominici, civis Saone, publicus imperiali auc­
toritate notarius, hoc instrumentum autenticum scriptum manu dicti Geor- 
gii de Leone notarii fideliter exemplavi, nil addito vel diminuto quod 
sensum mutet vel variet intellectum.
a et recipienti: om. A  b in A  precede S.T.
587
1389, ottobre 25, Savona
G ugli e lm o  Gallina e  Lorenzo Conte, p ro cu ra to r i  d e l  c om u n e  dì Noli, 
rilasciano quietanza ai p ro cu ra to r i  d e l  c om u n e  d i Savona de lla  s om m a  
d i 1925 lire di g en o v in i ,  in c o n t o  di quanto d o v u to  p e r  l ’a cquis to  d e i  
dir itt i  su Vado e  Segno .
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, III, 102; o r i g i n a l e  [A ’], Registro 
II, c. CCXXXXII?.; per l ’originalità di A ’ cfr. A.
R e g e s t o ;  Noberasco2, p. 260.
Instrumentum quitacionis librarum mille Dccccarum xxv solutarum per 
comune Saone comuni Nauli pro iuribus villarum Signi et Vadi ven­
di tis .
(S, T.) In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem mil­
lesimo trecentessimo octuagessimo nono, indictione xn a, die vigessima 
quinta octubris. Prudentes viri, domini Laurentius Comte et Guillel- 
mus Gaiina, cives Nauli, sindici et procuratores hominum, communisa 
et universitatis civitatis Nauli, habentes ad infrascripta omnia et sin- 
gula plenum, largum, generale et speciale mandatum, vigore et ex for­
ma publici instrumenti eorum sindicatus et procure, scripti manu Geor- 
gii de Leone notariib, hoc anno, die x x i i  mensis presentís octubris1,
1 Cfr. n. 586.
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vissi et leeti per me notarium infrascriptum, dicto sindicario et procu­
ratorio nomine, sponte, consulte, deliberate et ex certa eorum scien- 
tia fuerunt confessi et contenti dominis Conrado Sansono, Dagnano Re­
gina, Petro de Nucetoc et Raffaeli Paternostro, civibus Saone, sindicis 
et procuratoribus communis et universitatis civitatis Saone, habentibus 
etiam ad infrascripta omnia et singula plenum, sufficiens, generale et 
speciale mandatum a dicto communi Saone, vigore et ex forma instru­
menti eorum sindicatus et procure, scripti manu mei notarii infrascrip- 
ti, hoc anno, die vm a octubris, presentibus et stipulantibus nomine et 
vice dicti communis et universitatis civitatis Saone, et ad cautellam mihi 
Henrico Dominici notario infrascripto, tamquam persone publice ex of­
ficio publico stipulanti et recipienti nomine et vice dicti communis et 
universitatis civitatis Saone et omnium et singulorum cuius vel quorum 
interest, intererit vel interesse poterit in fucturum, se, nomine et vice 
dicti communis Nauli, habuisse et recepisse a dictis dominis Conrado, Da­
gnano, Petro et Raffaele, sindicis antedictis, dantibus et solventibus 
nomine et vice dicti communis Saone et de propria peccunia dicti com­
munis Saone, libras mille noningentas vigiliti quinque ianuinorum mo­
nete Saone minute ad racionem soldorum triginta quinque pro quoli- 
bet floreno auri infra solucionem illarum librarum septem millium cen­
tum septuaginta quinque ianuinorum diete monete Saone minute, in 
quibus dictum commune Saone dicto communi Nauli pro predo et no­
mine precii iurium acquixitorum a dicto communi Nauli super locis 
Vadi et Signi dare et solvere tenetur et obligatusd est vigore et ex 
forma duorum publicorum instrumentorum debiti unius et eiusdem 
tenoris seriptorum et rogatorum manu Georgii de Leone de Naulo et 
mei Henrici Dominici notariorum, renuntiantes dicti Laurencius et Guil- 
lelmus, sindici dicti communis Nauli, dicto sindicario nomine in pre­
dictis, exceptioni diete confessionis non facte et diete peccunie quan- 
titatis non habite et non recepte et eis non tradite, non solute et non 
numerate reique sic ut supra et infra non geste vel aliter se habentis, 
dolli malli, metus, condicioni sine causa vel ex iniusta causa, in fac­
tum actioni et omni, allii iuri, exceptioni et deffensioni per quam seu 
quod contra predicta vel infrascripta possent dicti sindici dicto sindi­
cario nomine sive dictum commune Nauli contrafacere vel venire seu 
quomodolibet se tueri, ita quod sub hac generali renunciatione intelli- 
gatur esse et fuisse quelibet allia exceptio et renunciacio specialis | 
(c. ccxxxxn v.) perinde ac si de ipsis in presenti instrumento facta
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fuisset et esset mentio specialis, volentes, iubentes et mandantes dicti 
sindici et procuratores civitatis Nauli dictum instrumentum sive instru­
menta debiti dictarum librarum septem m illiae centum septuaginta quin­
qué ianuinorumf diete monete Saone fore cassum, irritum, canzellatum 
et anullatum et pro casso, irrito et canzellatog haberi debere quan­
tum est pro dictis libris mille noningentis viginti quinqué et pro re- 
cumpensacione fructuum dictorum iurium promissorum dicto communi 
Nauli per dictum commune Saone et in dictis instrumentis contentis 
pro ea rata parte que spectavit11 pro solucione earum, pro residuo vero 
in dicto instrumento contento in suo robore perseveret, quitantes, li­
berantes et absolventes dicti sindici Nauli dicto 1 sindicario nomine dictos 
dominos Conradum, Dagnanum, Petrum et Raffaelem, sindicos antedic- 
tos dicti communis Saone, meque iam dictum notarium, stipulantem 
et recipientem nomine et vice dicti communis Saone, et per nos dictum 
commune Saone, homines, res et bona quecumque1 dicti communis 
quantum est pro dictis libris mille d c c c c x x v  et pro parte diete solucio- 
ni contingente de recumpensacione dictorum ussufructuum dictorum 
iurium per acquilianam stipulacionem et aceptulacionemk legiptim is1 et 
solempnibus verbis interpoxitis, salvo et reservato dicto communi Nau­
li omne ius quod dictum commune Nauli haberet contra dictum com­
mune Saone, tam pro residuo dicti debiti quam penis, dampnis et in­
teresse tocius eiusdem debiti et omnibus et singulis alliis dicto com­
muni Nauli in dictis instrumentis promissis, nec non promitentes dicti 
Laurentius et Guillelmus dicto sindicario nomine dictis dominis Con­
rado, Dagnano, Petro et Raffaeli, sindicis et sindicario nomine dicti 
communis Saone et mihi iam dicto notario, stipulanti et recipienti no­
mine et vice dicti communis Saone et omnium et singulorum quorum 
interest, intererit vel interesse poterit in fucturum, litem, causam, que- 
stionem, molestiam seu controverssiam de dictis libris mille d c c c c x x v  et 
de recumpensacione dictorum fructuum spectancium pro rata diete so- 
lucionis dictis sindicis communis Saone sive dicto communi Saone ullo 
tempore dicto sindicario nomine non inferre, facere vel movere seu 
dictum commune Nauli vel homines ipsius communis facient vel mo- 
vebunt seu inferenti, facienti vel moventi consencient, set pocius pre- 
sentem confessionem, quitacionem, promissionem et omnia et singula 
supradicta et infrascripta et in presenti instrumento contenta rata, gra­
ta, valida, acepta atque firma habere perpetuoque tenere, atendere et 
observare effectualiter et inviolabiliter adimplere et contra ea vel eo-
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rum aliquod non facere, opponete vel venire aliqua racione, occaxione 
vel causa, de iure vel de facto, etiam si de iure possent contrafacere 
vel venire, sub penam dupli diete peccunie quantitatis et tocius eius 
de quo contrafieret vel ut supra non observaretur solempni stipulacio- 
ne promissa, ratis et firmis nichilominus manentibus et durantibus om­
nibus et singulis supradictis et in presenti instrumento contentis et 
sub integra reffectione et restitucione omnium et singulorum dampno- 
rum, interesse et expensarum que propterea fierent in iudicio sive ex­
tra. Pro quibus omnibus et singulis firmiter atendendis et observandis 
dicti sindici Nauli obligaverunt et ypotecaverunt dictis sindicis commu­
nis Saone et milii iam dicto notario e t n per nos dicto communi Saone 
omnia et singula bona dicti communis Nauli habita et habenda. De 
quibus omnibus diete partes iusserunt mihi Henrico Dominici notario 
infrascripto ut inde conficiam publicum instrumentum in laudem et 
consilium unius plurium 0 sapientum. Actum Saone, in palacio Anda­
rne communis Saone. Testes Nicolaus Honestus notarius, Georgius de 
Leone de Naulo notarius, lullianus Columbus de Signo, Iohannes Mar- 
ronus de Signo et Guillelmus Dataciusp, camparius communis Saone, 
vocati et rogati.
Ego Henricus Dominici, c iv isq Saone, publicus imperiali auctori- 
tate notarius, predictisr omnibus interfui, rogatus sic s scripssi et extrassi 
ad instanciam dicti communis Saone.
a communis hominum in A  b Leone de Naulo notarli in A  c Petro 
de Nuceto: in sopralinea d obligatus: così A ; in A ’ abbreviato e millium 
in A  1 ianuinorum: om. A  B anullato in A  h qua spectaverit in A 
1 corretto su dictos > quecumque: om. A  k aceptulacionem: così A, A' 
1 legiptime in A  m pena: piena in A  11 notario stipulanti et recipienti ut 
supra et in A ° unius et plurium in A  p de Tatio in A  11 Dominici 
de Arbizolla civis in A  r notarius et communis Saone cancellarius predictis in 
A  s rogatus sic: rogatusque in A.
588
1358, luglio 29, Spotorno
Giovanni Forzerio p e rm u ta  a lcune t e r r e  c h e  t en e v a  a l iv e l lo  dalla 
ch ie sa  e  o sp eda le  di Santo Spirito d i  Zinola in qualità d i  e r e d e  d i  Ni­
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co la  Forzerio c o n  altre p rop r ie ,  im p egnando s i  n e i  c o n f r on t i  d i  Saonino  
Cauda, r e t t o r e  d e g l i  s t e s s i  enti, a t en e r l e  a l iv e l lo  e  ad aum en ta re  il 
canone.  Antonio, v e s c o v o  d i Savona, ratifica la permuta.
C o p i a  autentica [B], del 27 aprile 1363, ASS, Tergamene, III, 97; c o p i a  
autentica [B’], Registro II, c. CCXXXXIIIr.; per l ’autenticità di B’ cfr. ASS, Per­
gamene, III, 76.
B è introdotta da: « Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius 
tenor talis est » e termina come segue: « In nomine Domini amen. Anno domi- 
nice nativitatis millesimo ccc° sessagesimo tercio, indicione prima, die xxvna april- 
lis. Hoc exemplum per me Leonardum Ruscam, notarium subscriptum, sumptum 
ex autentico scripto manu Anthonii de Brayda de Racunissio notarii, de mandato 
discreti viri, domini Sallomoni David de Millesimo, vicharii domini Francischi de 
Garibaldo, potestatis civitatis Saone et iudicis communis eiusdem civitatis ad civi- 
lia deputato \sic'\, insinuatum fuit in eius presencia per me ipsum Leonardum no­
tarium et alios subscriptos notarios, diligenter cum authentico ascultatum et cum 
iudex ipse cognoverit illud cum ipso auten<ti>cho per ordinem concordare, 
ut adhibeatur eidem exemplo de ceptero piena fides suam et communis Saone aucto- 
ritatem interpossuit et decretimi,
(S. T.) In nomine Domini amen. Ego Bartholomeus Buchaordeus, imperiali 
auctoritate notarius, hoc exemplum unaa cum infrascriptis Leonardo et Anthonio 
notariis ad autentichum instrumentum scriptum manu Anthonii de Braida de Ra­
cunissio notarii coram ipso domino vicario et iudice diligenter fideliter ascultavi 
et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini vicharii et iudicis mandato 
in (ex) eiusdem exempli plenam fidem et testimonium me subscripsi etc.
(S. T.) Ego Anthonius Bernada, notarius sacri imperii, hoc exemplum unaa 
cum suprascripto Bartholomeo et infrascripto Leonardo notariis ad autenticum instru­
mentum scriptum manu Anthonii de Braida notarii coram ipso domino vichario et 
iudice diligenter et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius 
domini vicharii et iudicis mandato in eiusdem exempli plenam fidem et testimo- 
nium me subscripsi et signum meum consuetum apoxui.
(S, T.) Ego Leonardus Ruscha notarius hoc exemplum ex autenticho scripto 
manu predicti Anthonii de Brayda de Racunissio notarii fideliter subscripsi et post- 
modum in presencia supradicti domini vicharii et iudicis communis Saone cum 
dictis Bartollomeo et Anthonio tabelionibus diligenter cum ipso authenticho ascul­
tavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini vicharii et iudicis man­
dato ad eiusdem exempli plenam fidem et in testimonium me subscripsi »,
R e g e s t o :  Noberasco2, p. 258.
Copia instrumenti permutacionis.
In nomine Domini amen, Exigentibus frequentibus necescitatum ar- 
ticulis, próvida utriusque iuris deliberatione cavetur ut autentichum 
sumptum ab originali fidedignis assertionibus comprobatum et auten-
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tico munimine roboratum fidem faciat in agendis. Ideoque hoc est 
exemplum seu transuptum ttactum et sumptum per me infrascriptum 
Nicolaum Natonum, notarium et cancellarium communis Saone, a quo- 
dam originali publico instrumento permutacionis scripto et subscripto 
manu Antonii de Brayda de Raconisio notarii, cuius tenor talis est prout 
iníerius eontinetur:
In nomine Domini amen. Anno Domini m °c c c l v i i i°, indictione 
x i ,  die x x v i i i i  iulii. Cum olim dominus presbiter Octavianus Cibo, 
rector et minister ecclesie hospitalis Sancii Spiritus de Zinola, diócesis 
Saonensis, per se et suos successores et nomine et vice diete ecclesie et 
hospitalis, dederit et concesserit Paulo Forzerio, c iv isa Saone, procura­
tori et procuratorio nomine condam Nicolosi Forzerii et eius heredum, 
titulo et ex causa livelli et emfiteosis térras et possessiones infrascriptas 
de bonis diete ecclesie usque ad novem annos et succesive in perpe- 
tuum ad renovendumb de novem annis in novem annos, propter quod 
livellum dictus condam Nieolosius dare et solvere tenebatur et obliga- 
tus erat, et succesive eius heredes, ad dandum et solvendum omni anno 
rectori diete ecclesie libras quinque et solidos decem ianuinorum cum 
stipulationibus et promissionibus, obligationibus et de aliis sollemnita- 
tibus opportunis, ut de predictis et compluribus aliis apparet ex forma 
publici instrumenti scriptic manu Stephani Conradenghid dicti Daniel­
lo notarii, millesimoe ccc° quadragesimo1 sexto, indictione x i m ,  die 
tercia iulii, et dicta concessio postea confirmata fuerit per olim bone 
memorie dominum fratrem Girardum, pro miseratione divina episcopum 
Saonensem, ut de predictis dieta confirmationeE apparet cum forma 
publici strumenti scripti manu Simonis Gare notarii, millesimo c c c x l v i i0, 
indictione xva, d ie11 m i madii, et Iohannes Forzerius, ut heres dicti con­
dam Nicolosi Forzerii, et ipse Iohannes receperit investituram de su- 
prascripto livello a presbitero Saonino, reto r1 et ministro modo diete 
ecclesie et hospitalis Sancii Spiritus, et predictus Iohannes Forzerius 
se otulit facere meliorem conditionem diete ecclesie et hospitali, vide- 
licet quia otulit se paratura dare et assignare, titullo et ex causa per­
mutacionis, tot et tantas térras et possessiones de bonis propriis dicti 
lohannis pro contracambio infrascriptarum terrarum diete ecclesie Sancti 
Spiritus, que m ulteJ melius valent quam terre diete ecclesie, offeren­
do se paratura retinere illas térras quas dare se otulit pro contracam­
bio, (retinere) ad livellum cum illis pactis, conditionibus et obliga­
tionibus contentis in dicto strumento diete concessionis et in strumen-
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to diete eonfirmationis, et ultra dare et solvere solidos triginta ianui- 
norum omni anno ultra illas libras quinque et soldos x ianuinorumlc 
quas ante solvebat pro dicto livello dictarum terarum diete ecclesie v i­
gore diete cessionis et eonfirmationis, idcircho dictus presbiter Saoni­
nus, videns et cognoscens quod infrascripte terre quas dictus lohannes 
otulit se paratum dare pro cambio dictarum terrarum Sancti Spiritus 
quam infrascripte terre livellarie diete ecclesie et quod diete ecclesie 
condicione1 suam facit meliorem saltim in solidos triginta omni anno, 
idcircho presbiter Saoninus, rector diete ecclesie et hospitalis, consti- 
tutus in presentia reverendi in Christo patris domini, domini A(ntho- 
nii), Dei gratia episcopi Saonensis, dictis et expositis ac etiam visis 
et diligenter esaminatis suprascriptis et infrascriptis per dominum epi- 
scopum, consensu et voluntate d ictim domini episcopi auctoritate, ad 
infrascriptam permutacionem pervenit cum dicto Iohane, videlicet cum 
patis et conventionibus infrascriptis, quia dictus lohannes titulo et ex 
causa permutacionis dedit e t n tradidit per se et suos heredes presbi­
tero Saonino, pro se et suis successoribus stipulanti, primo medieta- 
tem unius petie terre ortive et caneate et vineate cum una domo su- 
praposita in dieta terra pro indivixo in posse Saone, in contrata punte 
Pillarum, cui coheret ab uno latere Nicolosius Squiglola, ab alio latere 
Andaro Quarterio, de supra via publica, de sutra heredes Nicolosi Bu- 
chaordi, item aliam peciam terre quampestris positam in posse Saone, 
in contrata Forchoyni, cui coheret ab uno latere via publica, ab alio 
latere Muniteri, de supra via publica, de sutra terra quem ° tenet Leo- 
nardus Cassina ab ecclesia Sancte Marie de Castello. Terre vero quas 
dictus presbiter Saoninus dedit lohanni Forzerio pro contracambio ter­
rarum supradictarum sunt e e p: primo pecia u n a9 terre prative posita 
in posse Saone, in contrata Zinole, cui coheret ab una parte ecclesia 
Sante Marie Magdalene, ab alia Baldi Griffi, ab alia parte Manollis 
Scoti; item peciam unam terre prative, positam in d ictor loco, in con­
trata ubi dicitur Arborella, cui coheret ab una parte Georgii Barba­
rmi, ab alia parte heredes Symonis Barbarmi; item peciam unam terre 
quampestris et caneate positam in dicto loco Coagne, cui coheret ab 
una parte Manuelis Schoti, ab alia aqua Ranini; item peciam unam ter­
re campestres positam in dicto loco, cui coheret ab una parte Baldi 
Griffi, ab alia terra Iohannis Pugneti; item petiam unam terre campe­
stre s posita in contrata Forchoyni, cui coheret ab una parte Galeotus 
Sansonus, ab alia Andrioli * Costancii, de sutra via publica et si alii sunt
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confines. Permaneat eo modo ut dictus Iohannes p rò11 se et suis here- 
dibus, abeat, teneat et quiete possideat iure proprio et in perpetuum 
terras et possessiones quas presbiter Saoninus dedit et tradidit dicto 
Iohanni ex causa permutacionis predicte liberas et solutas ab omni ge­
nere servitutisv dicti livelli et dictis terris et possessionibus dictus 
Iohannes et eius heredes possint facere et disponere prò libito volun- 
tatis tamquam de rebus suis propriis, sine contradicione dicti presbi- !
teri Saonini et suorum successorum. Dictus presbiter Saoninus, tamquam j
retor et m inistrew diete ecclesie et eius successores perpetuo iure pro­
prietario possint disponere de dictis terris et possessionibus datis et 
traditis per dictum Iohannem dicto presbitero Saonino prò cambio et 
permutacione ocasione terrarum superius coherenciarumx et de ipsis 
terris sic datis et traditis per dictum Iohannem dicto presbitero Sao­
nino, presbitery Saoninus et eius successores possint disponere et or­
dinare tamquam de aliis rebus livellaris diete ecclesie et hospitalis, acto 
per pactum inter dictas partes stipulatione vallatum quod predictus Io- 
hannes teneat et posideat titolo et ex causa livelli et emphiteosis illas 
terras et possessiones superius coherenciatas quas dictus Iohannes dedit 
dicto presbitero Saonino prò contraquambio terrarum suprascriptarum, 
que olim (que olirn) fueruntz livellarie, et modo fate sunt libere et 
franche, et | (c. ccxxxxin  v.) hoc cum illis pactis, stipulationibus et 
obligationibus contentis in dicto strumento diete concessionis et in stru­
mento diete confirmationis, et ultra quam in dictis strumentisaa conti- 
neatur promisit dare et solvere in qualibet renovatione caponem unum 
monine bb investiture, ita quod diete terre date et tradite per dictum 
lohanem dicto presbitero Saonino ex causa diete permutacionis sint 
livellarie loco illarum quas dictus presbiter Saoninus tradidit dicto Io- 
hani, et ille quas dictus presbiter Saoninus tradidit dicto Iohanni sint 
libere et franche penes dictum Iohannicc; acto etiam per pactum quod 
ubi dictus Iohannes solvere tenebatur omni anno libras quinque et 
solidos decem ianuinorum nomine livelli, modo teneatur solvere omni 
anno nomine li l ie lidd dicto presbitero Saonino et eius sucessoribus li­
bras septem ianuinorum, promitens dictus Iohannes per se et suos he­
redes ee dicto presbitero Saonino, prò se et suis sucesoribus stipulanti, 1 
dictas pecias terre per ipsum Iohannem traditas ip so ff presbitero Sao­
nino occasione predicta perpetuo defendere et auctorizare et disbliga- 
re a quacumque persona, corpore, collegio et universitate suis propriis 
expenssis et reficione danorum e t SE interesse et espenssarum litis et
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extra, dare et solvere omni anno dicto presbitero Saonino dictas libras 
setem ut supra. Ex adverso dictus presbiter Saoninus, tamquam retor 
diete ecclesie, per se et successores suos promixit dicto Iohanni, prò 
se et suis heredibus stipulanti, dictas terras traditas per dictum presbi- 
terum Saoninum dicto Iohanni ex causa permutacionis predicte eidem 
defendere, auctoriiare llh et disbligare a quacumque persona, corpore, col­
legio et universitate propriis expenssis diete ecclesie et ospitalis, con- 
stituens dictus presbiter Saoninus se suprascriptas terras et per eum 
traditas dicto Iohanni tenere et possidere nomine et vice dicti Iohan- 
nis donec ipsarum terrarum et possessionum et cuiuslibet ipsarum dic­
tus lohannes possessionem acciperet " corporalem quem ° aeeipiendi et 
actam retinendi sua propria auctoritate eidem ij licentiam omnimodam 
dedit. Eodem modo dictus lohannes constituitIck se tenere et poside- 
re dictas terras per eum 11 traditas dicto presbitero Saonino quantum 
ad proprietatem et irectum domummm tantum. Que omnia et singula 
suprascripta promiserunt dictus lohannes, suo proprio nomine, et dic­
tus presbiter Saoninus, tamquam retor diete ecclesie et ospitalis, so- 
lemnibus stipulacionibus nhcnn inde intervenientibus, perpetuo et fir­
ma, rata, grata habere et tenere et non contrafacere vel venire per 
vel °° alium aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena 
dupli de quo contrafaceret et prò predictis omnibus atendendis et ob- 
servandis obligavit dictus lohannes omnia sua bona et dictus presbiter 
Saoninus, tamquam retor diete ecclesie, omnia bona diete ecclesie et 
ospitalis habita et habenda. Verum quia dictus presbiter Saoninus mi­
nor erat vigiliti quinque annis, maior tamen viginti, iuravit corpora- 
liter ad sancta Dei evangelia predicta omnia atendere et observare et 
non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de 
fa topp, ocaxione maioris etatis vel rei sic non a c t e v e l  non geste de 
alia quacumque ratione vel causa, et dictus lohannes, licet maior esset 
viginti quinque annis, iuravit corporaliter ad sancta Dei evangelia pre­
dicta omnia atendere et observare et non contrafacere vel venire ali­
qua ratione vel causa, de iure vel de fato, renunciantes ambe diete par- 
tes excetioni rei sic non acte9q vel non geste, doli mali, conditionis 
sine causa, in fatum acioni et omni ali iuri. Et ea die et incontinenti 
dictus dominus episcopus, viso et congnito quod predicta permutacio 
et predicta omnia fata fuerunt in magnani otilitatem et perfiatumrr 
diete ecclesie et ospitalis, ad choroboracionem omnium predictorum suam 
et episcopatus Saone et auctoritatem interposuit et decretum et masi­
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me viso estimo per estimatores communis Saone et etiam per estima- 
tores epischopatus de omnibus suprascriptis terris et possessionibus, et 
etiam viso quod dieta ecclesia percipit seu percipere debet libram unam 
et solidos decem ianuinorum magis quam consueverat. Actum Sputur- 
ni, in castro dicti domini episcopi, presentibus testibus domino Arde- 
rico de Bosis, Antonio Grosso de Salutis, Unbertino de Mulazano, te­
stibus ad hec vocatis et rogatis.
Et ego Anthonius de Brayda de Racunisio, notarius auctoritate 
inperiali et prelibate curie domini episcopi scriba, rogatus hanc cartam 
scripssi.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutifere nativitatis mil­
lesimo trecentesimo nonagésimo, inditione x m a, die ultimo mensis octu- 
bris. Hoc est exemplum seu transumptum tractum et sumptum ab ori­
ginali instrumento predicto, scripto et subscripto manu (manu) supra- 
scripti Antonii de Brayda de Racunisio notarii per me infrascriptum 
Nicolaum Natonum, notarium et communis Saone cancellarium.
8 civis: così B, B' b renovendum: così B, B' c scripti: facti in B 
cl Conradenghi: in B’ un segno abbreviativo sulla a potrebbe indicare una doppia 
í  o riferirsi (superfluo in quanto il nome è scritto per esteso) a ra e segue 
depennato tre f quatriessimo in B E predictis dieta confirmatione: così 
B, B' h die: in sopralinea 1 rectore in B ■> multe: così B, B’ k ia- 
nuinorum: in sopralìnea 1 condicionem in B m voluntate et dicti in B 
n segue depennato con ° quem: così B, BJ p ee: et in B q peciam unam in 
B r segue depennato p s campestre: così B, B' t Andriollis in B 
u pro: per in B v servitute in B w minister in B x coherenciatarum 
in B y Saonino ipse presbiter in B z fuerint in B aa strumentis: in 
sopralinea bb monine: così B, B’ per nomine cc Iohannem in B dd li­
velli in B ee heredes suos con segno d’inversione in B' ft ipso: così B, 
B’ es et: om. B hh auctorizare in B u acceperit in B eidem:
in sopralinea kk constituit: in B’ di lettura incerta 11 per eum: om. B
mm irectum dominmm in B nn nhc: così B’; in B hic 00 vel: om. B 
pp aliqua-fato: om. B qil acte: apte in B 1T perfiatum: così B’; in B per 
fm con segno abbreviativo, probabilmente per proficuum
589
1191, aprile 30, Segno 
La con te s sa  Alda, m o g l i e  di O t ton e  d e l  Carretto, ra tifica la ven -
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dita d i b en i  e  d ir it t i  fa tta  il 10 aprile 1191 dal marito al c o m u n e  di 
Savona.
O r i g i n a l e  [A ], estratto dietro mandato del 31 agosto 1293, ASG, Paesi, 
21/361, n. 7. C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCXXXXIIIIf.
E d i z i o n e :  San Quintino, p. 222.
De finibus ab aqua (pinole usque ad capud portus Vadi et a iugo us­
que mare.
Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, tenor cuius ta- 
lis est:
(S .T .) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tercio, 
indictione sexta, die ultima augusti. Dominus Francischus Ursetus, po- 
testas Saone, in presencia domini Iacobi Grulli iudicis, Petri de Tru- 
cho, Ogerii Beliami et Benedicti Bogerii notarii, in capitalo Saone, 
precepit michi Petro Barberio notario ut deberem extrahere et in pu- 
blicam formam redigere, ad instanciam et postulacionem seu requisi- 
cionem Iacobi Teste notarii, sindici, actoris, procuratoris et certi nun- 
cii communis Saone, omnia et singulla instrumenta que sunt et repe- 
riuntur in cartulariis quorumdam notariorum defuntorum et atinquo- 
rum a spectancia et pertinencia et pro ipso communi in aliquo facien- 
cia et que videbuntur dicto sindico quod in aliquo faciant pro ipso 
communi, ad eternam rei memoriam ita quod habeant eandem vim 
et eundem vigorem quam et quem haberent si extrata fuissent per 
manus illorum notariorum qui ipsa composuerunt et scripserunt, etiam 
a breviaminibusb et cartulariis eorum. Unius quorum instrumentorum 
tenor talis est:
Millesimo centesimo nonagesimo primo, inditionis none, ultimo 
die aprilis. Carta communis Saone. Testes Filipus de Villano, Pelegri- 
nus filius Pelegrini Rubei, Pelegrinus Grecus, Petrus Medicus ferrala- 
sinus, Bonusiohannes Iota, Octo Vicius, Amicus de Gorzegno, Du- 
randus vicecomes Carii, Iacobus de Brovia, Rodulfus de Curtemilia, 
Signum de Cancellis, Conradus Alamanus. Ego Alda, filia condam Ugo- 
nis Ebriaci de civitate Ianue et comitissa, uxor domini Octonis mar- 
chionis Saone, in illa vendicione1 quam vir meus dominus Octo fecit
1 V. Registro I, n. 42.
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communi Saone de porta et ripa Saone et de omni iure et contili quod 
dominus Octo vir meus habebat in Saona et extra Saonam ab aqua 
Zinolle usque ad capud portus Vadi et a iugo usque in mare, sicud 
in carta vobis ab eodem viro meo facta continetur, in toto eo remito 
vobis Bonoiohanni Foldrato et Ardiciono Gotefredi, consulibus Saone, 
pro communi Saone omnia iura quecumque habebam vel habeo, abre- 
nunciando auxilio senatus consulti velleyani et legi Iullie et omnibus 
legibus et moribus et consuetudinibus et omni penitus auxilio quod 
mihi prodesse posset vel communi Saone obesse et cartam vobis inde 
fieri precipio per manum magistri Arnaldi publici notarii, ita quod 
nullo modo sub aliquo ingenio possim exinde aliquam requisitionem fa- 
cere per me nec per meos heredes nec per aliam meam submissam perso­
nam communi Saone ab hac die in antea. Actum in castro Signi, ulti­
mo die augusti.
Ego Petrus Barberius, sacri palacii notarius, de mandato dicti do­
mini potestatis, ad instanciam, postulacionem dicti Iacobi Teste, pre- 
sens instrumentum de cartulario magistri Arnaldi publici notarii extrasi 
et exemplavi et in publicam formam redegi, nil addito vel diminuto 
quod mutet sensum vel variet intelectum,
a antiquorum in A  b scripserunt in abreviaminibus in A,
590
(v. R eg is t ro  I, n. 40)
591
)
1391, giugno 6, Savona
B er to l in o  Onesto, in rappresentanza d e l  c om u n e  dì Savona, e l e v a  
f o rm a le  p r o t e s ta  n e i  c o n f r on t i  d i  G iorg io  Adorno, cap itano d e l l ’es erc i-
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to  e  de lla  f l o t ta  g e n o v e s e  p r e s en t i  in Savona, p e r  le  innovazion i c h e  
i n t en d e  apporta r e alla c e r ch ia  muraria de lla  città.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c, CCXXXXIHI v.\ per l ’originalità di A 
cfr., oltre la sottoscrizione del n. 572, ASS, Pergamene, I, 38, 158.
Exemplum cuiusdam publici instrumenti sive protestia scripti ma­
nu mei notarii et cancellarli infrascripti:
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
trecentessimo nonagessimo primo, indicione quarta decima, die v ia iu- 
nii. Cum verum sit quod ad aures et noticiam dominorum officialium 
communis Saone nec non Bertolini Honesti notarii, sindici dicti com­
munis, pervenerit quod egregius et potens vir, dominus Georgius Adur- 
nus, capitaneus exercitus communis Ianue nunc existentis in Saona et 
gallearum nunc existencium in portu, unaa cum consiliariis suis fece- 
rint ronpi muros civitatis Saone iuxta et prope castrum Speroni Saone 
pro construi faciendo quandam portam in dictis muris et intendant al- 
lia circha murum predictum construi facere et innovari ut asseritur, 
hinc est quod dominus Bertolinus Honestus, dicto sindicario nomine, 
constitutus in presencia suprascripti domini Georgii capitanei et con- 
siliariorum predictorum, dicit et cum omni debita reverenda aserit et 
testatur quod in dirucione muri predicti et in aliquibus factis et fien- 
dis de cetero ac constructis seu deinceps construendis in aliquibus mu­
ris seu alliis edifficiis communis Saone non consentii nec consentire 
intendit et hec facit ne aliquod preiudicium fiat vel generetur liber- 
tatibus, iuribus vel convencionibus dicti communis Saone per predicta 
facta vel fienda vel aliquod ipsorum precepitque ipse Bertolinus fieri 
de predictis publicum instrumentum per me notarium infrascriptum ad 
ditamen sapientis. Actum Saone, in viridario reverendi domini episcopi 
Saonensis, presentibus testibus Quilico de Thadeis, patrono unius gal- 
lee existentis in portu Saone, Paulo Savino notario, domino Iohanne 
Lapacio iuris perito et domino Vadino de Gambarana legum doctore.
(S .T .) Ego Iohannes de Monleone quondam Iohannis, publicus 
imperiali auctoritate notarius et canzellarius communis Saone, hiis om­
nibus interfui et rogatus seripsi signum meumque instrumentorum ap- 
posui consuetum in testimonium premissorum.
a sive protesti: in sopralinea.
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592
1393, marzo 12, Genova
Antonio d i  M onta ldo , d o g e , e  il C ons ig l io  d e g l i  Anziani d e l  c o ­
m un e  dì G enova  s c io l g o n o  g l i  uom in i  di S egno  e  d i  Vado dal g iu ra­
m en to  d i  f e d e l t à  al c om u n e  d i G enova  p r e s ta to  l ’anno p r e c e d e n t e  in 
Quiliano, f e rm i  res tando  tu tt i  g l i  altri d ir itt i  g e n o v e s i  su l le  s t e s s e  terre .
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, I, 351. C o p i a  autentica [B], Registro 
II, c. CCXXXXV r.; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Pergamene, III, 102.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 209; Noberascol , p. 134.
Remissio fidelitatis hominum Vadi et Signi.
Exemplum instrumenti remissionis fidelitatis alias recepte in Qui­
liano per Manuelem Iudicem, nomine communis Ianue, ab hominibus 
villarum Vadi et Signi, cuius quidem instrumenti tenor sequitur prout 
infra:
In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem m c c c l x x x x i i i , 
indictione quinta decima secundum cursum Ianue, die xn  marcii, circa 
primam. Illustris et magnificus dominus, dominus Anthonius de Mon­
taldo, Dey gratia Ianuensium dux et populli deffensor, in presencia, 
conscilio et consensu sui conscilii quindecim Ancianorum et ipsum con- 
scilium, auctoritate et decreto ipsius magnifici domini ducis, in suffi­
cienti et legiptimo numero congregatum, quorum qui interfuerunt no­
mina sunt hec: Georgius de Cassanova prior, Philiphus Donatus, Pe­
trus de Creta de Sabalo, Francischus de Montaldo, Petrus de Varisio, 
Iohannes de Monleone lanerius, Georgius de Via, Gaspal de Fegino, 
Iohannes de Rapallo, Donatus Tarigus, Thomas Iustinianus et Romi- 
nus de Pontedecimo, habentes nocticiam quod anno proxime elapso 
Manuel Iudex, civis Ianue, ab hominibus Vadi et Signi recepit fideli- 
tatem et sacramentum fidelitatis nomine et vice communis Ianue et 
deliberatum fuerit per prefactum dominum . . ducem et dictum Offi­
cium quod dicti homines fidelitatis debite sacramentum et dictam fide- 
litatem et omnem promissionem et obligationem inde factam et ,sub- 
secutam et subsecutum per dictos homines Vadi et Signi dicto com­
muni Ianue remitant et relaxent, qua propter, ex certa scientia et de-
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liberata, remitunt et remissum esse volunt dictis hominibus Vadi et 
Signi omne saeramentum fidelitatis et omnem fidelitatem et promissio- 
nem et obligationem inde faetam et subsecutam per dictos homines 
dicto communi Ianue seu alteri pro dicto communi de anno proxime 
elapso, quam remissionem faciunt mihi notario infrascripto, tamquam 
publice persone officio publico stipulanti nomine et vice dictorum ho- 
minum Vadi et Signi et omnium illorum quorum interest et in futu­
rum poterit interesse, et per me ipsis hominibus Vadi et Signi ac libe- 
raverunt et absolverunt me iam dietum notarium, dicto nomine stipu- 
lantem officio a publico recipientem nomine et vice dictorum hominum 
Vadi et Signi, et per me ipsos homines ab omni sacramento fidelita­
tis et ab omni fidelitate, obligatione et promissione factis dicto anno 
elapso dicto Manueli iudici sive alteri persone pro communi Ianue sive 
nomine prefacti magnifici domini, domini . . ducis quocumque et qua- 
litercumque, salvo et reservato quod communi Ianue remaneat firmum 
et illibatum omne aliud ius quod haberet in et adverssus dictos homi­
nes et universitatem Vadi et Signi, preterquam dictum saeramentum 
prestitum dicto Manueli iudici, ita quod dicta remissio referatur solum 
ad saeramentum fidelitatis prestitum per dictos homines dicto Manueli 
ludici et non ad aliquid aliud, euius vigore vel causa dicti homines 
Vadi et Signi essent communi Ianue quomodolibet obligati. De quibus 
preceperunt mihi notario et cancellano infrascripto dicti communis Ia­
nue ut conficere debeam publicum instrumentum. Actum Ianue, in pa- 
latio novo communis, in sala ubi conscilia ipsorum magnifici domini . . 
ducis et conscilii celebrantur, presentibus Badasale Cibo, Georgio Lo- 
melino condam Georgii, Oberto Spinula, Anthonio de Marinis, Quili- 
co de Aur.ia et Anthonio Ganducio, c.ivibus Ianue, testibus vocatis et 
rogatis.
Ego Aldebrandus de Crovariab, imperiali auctoritate notarius et 
communis Ianue cancellarius, predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Henricus Dominici, civis Saone, publicus imperiali auc­
toritate notarius et cancellarius communis Saone, suprascriptum instru­
mentum in hoc presenti (ins) registro fideliter exemplavi ab originali 
instrumento autentico scripto manu dicti Aldebrandi de Corvaria, nil 
addito vel diminuto nisi forte punctum vel silabam quod mutet sensum 
vel variet intelectum, de mandato dominorum Ancianorum civitatis Saone.
a stipulantem et officio in A  b Corvaria in A.
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1394, gennaio 6, <Genova>
Antonio d i  M ontaldo , d o g e ,  il C ons ig l io  d e g l i  Anziani e  g l i  U ffic i  
di P r o v v i g i o n e  e  della Guerra d e l  c om u n e  di G enova, m e t t o n o  al ban­
d o  g l i  uom in i  di Vado e  d ì  S egn o  r ib e l l i  al c om u n e  di Savona.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCXXXXV r. Per l ’autentica v. n. 595.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 211.
Hee sunt exempla quorumdam decreti, proclamacionis et litera- 
rum patencium edictorum per commune Ianue contra homines Vadi et 
Signi qui non sunt in concordia cum communi Saone, quorum tenores 
sequuntur ut infra:
m ° c c c 0l x x x x i i i i ° ,  die sexta ianuarii. Illustris et magnificus domi- 
nus, dominus Antonius de Montaldo, Dei gratia Ianuensium dux et 
populi defensor, et conscilium suum quindecim Ancianorum et Officia 
Provissionis et Guerre, in sufficientibus et legitimis numeris congrega­
ta, advertentes varios excessus, horrenda crimina et facinorossa delie­
ta in que homines Vadi et Signi sua effreni audacia et presumptuosa 
themeritate contra statum presentem et communis Ianue ac fidelissimo- 
rum Saonensium tanquam rebelles et emuli dicti status et communis 
sepe et sepius incurrerunt, nolentes quod ipsorum demerita transeant 
impunita, omni via, iure, modo et forma quibus melius potuerunt et 
possunt, deliberaverunt, statuerunt et decreverunt quod omnes et sin- 
guli homines de Vado et Signo qui non sunt in concordio cum com­
muni Saone de cetero sint banniti et forestati dicti communis Ianue | 
(c. ccxxxxv v.) et pro bannitis et forestatis tractentur, nominentur et 
contra eos procedatur et procedi possit et debeat prout disponitur ex 
decretis et ordinibus communis Ianue conditis contra banitos, mandan- 
tes de premissis per civitatem Ianue publicam proclamacionem fieri ac 
per quoscumque magistratus et officiales communis Ianue in terris et 
locis eorum commissis regimini presens decretum inviolabiliter observari 
debere ac eisdem magistratibus seu officialibus terrarum, locorum commu­
nis Ianue patentes literas destinari.
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Extractum est ut supra de aetis publieis cancellane ducalis com­
munis Ianue, videlicet de cartulario diversorum negociorum.
(S. P.) Iohannes Stella cancellarius.
594
1394, gennaio 8, <Genova>
Antonio d i  M on ta ldo , d o g e  di G enova, ord ina di pubb l i ca r e  il ban­
d o  d i cu i  al n. 593.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCXXXXV v. Per l ’autentica v. n. 595.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 211.
M ° c c c 0LXxxxiiii°, die v u ia ianuarii. Preconate etc. De mandato 
magnifici et potentis domini, domini . . ducis Ianuensium et populi de- 
fensoris suique conscilii prudentum Antianorum sit notum et manife­
stum cuicumque persone quemadmodum prefati magnificus dominus . . 
dux et consilium ac Officia Provisionis et Guerre, advertentes varios 
excessus, horrenda crimina et facinorossa delieta in que homines Vadi 
et Signi sua effreni audacia et presuntuosa themeritate contra statum 
presentem et communis Ianue ac fidelissimorum Saonensium sepe et 
sepius incurrerunt, eosdem omnes et singulos de Vado et Signo, ex- 
ceptis illis qui sunt in concordio cum dictis Saonensibus, banniverunt 
et forestaverunt eosque et quemlibet eorum pro bannitis et forestatis 
dicti communis Ianue haberi, nominari et tractari voluerunt et man- 
daverunt ac contra procedi prout de iure seu ex forma decretorum 
et capitulorum communis Ianue fieri disponitur contra bannitos et 
forestatos ac rebelles et emulos dicti communis Ianue, de quibus om­
nibus constat publicum decretum et omnia et singula contenta in eo, 
super premissis mandant et statuunt prefati dominus . . dux et con­
silium per quoscumque officiales et magistratus communis Ianue invio­
labili ter observari debere.
Ea die. Antonius Schaffe, cintracus et preco publicus, retulit se 
proclamasse et exposuisse in omnibus prout supra.
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Extractum est ut supra de actis publieis cancellane ducalis com­
munis Ianue.
(S. P.) Iohannes Stella cancellarius.
595
1394, gennaio 8, Genova
Antonio d i  M ontaldo, d o g e  di G enova , no t i f i ca  a tu t t e  l e  autorità  
de lla  R iv iera O c c id en ta le  il bando d i cu i  al n. 593, d i f f id and o le  dal 
pre s ta r e  aiuto e  asilo ai ribelli.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica esttatta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCXXXXV v. L’autentica si riferisce an­
che ai nn. 593-594; per l ’autenticità dei nn. 593-595 cfr. ASS, Pergamene, I, 38, 
158, anche se il confronto grafico lascia qualche dubbio sull’identità delle mani.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 211.
Nos Antonius de Montaldo, Dei gratia Ianuensium dux et popu-
li defensor, et consilium Ancianorum ac Officium Provisionis et Guer­
re universis et singulis . , vicario, . . potestatibus et aliis officialibus 
quibuscumque nostre Occidentalis Riparie ad quos presentes pervene- 
rint mandamus tenore presencium quatenus, visis presentibus, bannitis 
et forestatisa ac pro bannitis et forestatis habeatis et reputetis omnes 
et singulos homines Vadi et Signi, illos videlicet qui non sunt in con- 
cordio cum communi Saone, et contra eos procedatis prout disponitur 
ex decretis et ordinibus communis Ianue condictis contra bannitos et 
ita per terras et loca vobis commissa publice eos pro bannitis et foresta­
tis proclamari faciatis et etiam mandamus vobis universis et singulis com- 
munitatibus ac personis singularibus quibuscumque quatenus prefatos ho­
mines Vadi et Signi qui non sunt in concordio cum dicto communi 
Saone ut supra non receptetis nee aliquod auxilium, consilium vel fa- 
vorem et maxime cibi et potus prestetis, sub pena contenta in prefa- 
tis decretis et ordinibus communis Ianue edictis contra bannitos et fo- 
restatos, notificantes quod quicumque capiet et offendei dictos homi­
nes Vadi et Signi bannitos et forestatos ut supra servabitur et attende- 
tur prout in dictis decretis et ordinibus continetur registratis presenti-
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bus ad cautellam in actis cancellane nostre sigillique nostri ducalis im­
pressione munitis. Data Ianue, m °c c g 0l x x x x i i i i ° ,  die vin° ianuarii. Io- 
hannes Stella eancellarius.
(S. T.) Ego Iohannes Perandus de Saona, publicus imperiali auc- 
toritate notarius et eancellarius communis Saone, suprascriptum decre­
tarti, preconizacio et litere b patentes ducalia et ut supra edicta per com­
mune Ianue in hoc presenti registro ab eorum autenticisc scriptis manu 
dicti Iohannis Stelle fideliter exemplavi, nil addito vel diminuto nisi 
forte punctum vel silabam quod mutet sensum vel variet intelleetum, 
de mandato dominorum . . Ancianorum civitatis Saone.
a baimitis et forestatis: così C b preconizacio et littere: così C c se­
gue depennato fideliter exemplavi
596
1399, agosto 30, Genova
Colart d e  Callev i l le  p ronun cia  sen tenza  arbitrale nella q u e s t io n e  v e r ­
t e n t e  tra i c om u n i  d i  G enova  e  dì Savona in m er i to  alla pa rtec ipaz ione  
d i alcuni c i t tad in i sa von e s i  alla maona d i Cipro.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, I, ò l i .  C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCXXXXVI r.
A è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Batista Garancius, publicus Ianuen- 
sis sacra imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui et dictam sententiam 
extrahacsi de libro sententiarum mei notarii iam dicti et signum meorum instru- 
mentorum apposui consuetum in testimonium premissorum ».
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 234; Noberasco1 p. 143.
Sentencia declaracionis maone Cipri.
In nomine Domini amen. Nos Colardus de Calevilla, milles, arbi­
ter et arbitrator et amicabilis compoxitor et comunis amicus electus et 
assumptus inter comune, ex una parte, et dominum Iacobum de Gam- 
barana, licenciatum in iure civilli, et Nicolaum de Marcheto, sindicos
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et ambaxatores elicti comunis Saone, ut de eorum sindicatu apparet pu­
blico instrumento scripto manu * * * a, ex altera parte, ut de potestate 
et baylia nobis attributa patet publico instrumento compromissi scripto 
manu Antonii de Credencia, notarii et cancellarii, m ° c c g ° l x x x x v i i i i ,  die 
x i i i i  iunii, et etiam per dictas partes fuerit dictum compromissum pro­
rogatum et ampliatum prout de dictis prorogacene et ampliactione pa­
tet publico instrumento scripto manu Iuliani Panizarii, notarii et can- 
zellarii, M ° c c c ° L x x x x v n n ,  die ultima iulii, visis dicto compromisso et 
prorogacene, nec non potestate in eis nobis attributish, vollentes diete 
liti et questioni finem imponere eamque terminare et diffinire secun­
dum formam iuris per viam arbitratoris et amicabilis compoxitoris el- 
ligentis ut ipsis partibus parcatur laboribus, sumptibus et expensis, visis 
et audictis peticionibus oblactis per dictos síndicos Saone coralli nobis 
et vicario nostro, tamquam commissario et audictore in hac parte per 
nos ordinato, visis et audictis responsionibus, excepcionibus et oppoxi- 
cionibus factis per sindicum comunis Ianue dictis peticionibus nec 
non replicacionibus inde sequtis, visis, audictis et examinatis testibus, 
dictis et attestacionibus eorumdem per utramque partem productis tam 
super peticionibus depoxitis quam super titulis coram nobis et vi­
cario nostro productis, visis et audictis oppoxicionibus factis contra 
dieta et attestaciones dictorum testium et personas eorundem per dic­
tas partes et ipsis dilligenter examinatis et demum visis dictis pro- 
cessibus et omnibus liis que ambe partes super predictis dicere, pro- 
ponere, ostendere et allegare voluerunt0 tam oretenus quam in scriptis 
et super omnibus habita piena, pensata et matura deliberacione et 
considerata personarum qualitatis, premissad tamen taxacione per nos 
facta super extimacione rerum petitarum et approbacione ipsius iura- 
mento ipsorum petencium, de qua taxacione et approbacione predictis 
lactius patet manu mei notarii infrascripti, Christi et eius matris vir- 
ginis gloriose nominibus invocatis ipsaque nomina semper habentes 
pre oculis et in mente, pro tribunali sedentes in loco infrascripto quem 
nobis pro y doñeo loco ad hunc actum ellegimus et deputavimus, dici- 
mus, pronunciamus, sentenciamus, condempnamus, arbitramur et arbi- 
tramentamur et absolvimus ut infra, videlicet quia primo ractificamus, 
approbamus et emologamus omnia et singula acta, gesta et facta per 
prefactum iudicem nostrum in hac parte commissarium etc. Item con- 
dempnamus prefactum comune Ianue sive eius sindicum pro eo ad dan- 
dum, solvendum et restituendum dicto comuni Saone seu dictis sindi-
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cis Saone dicto sindicario nomine pro omnibus et singulis Saonensi- 
bus in maona Cipri participantibus et in ea credictoribus tunc exi- 
stentibus omnes et singulas pecuniarum quantitates eis et cuilibet eo- 
rum de racione sua diete maone, sortis videlicet et principalis capita- 
lis tantum, eis ablactas et receptas per Officiales tunc Robarie nomine 
comunis Ianue in m °c c c °l x x x x v  et l x x x x v i , ut patet in libris tunc 
dictorum Officialium Robarie et in libris tunc maonensium diete mao­
ne ad quos nos refferimus; pro racta autem proventus et interesse 
ipsius sortis pro supradicto tempore dictum comune Ianue seu dictum 
sindicum pro eo hac presenti nostra sententia et laudo absolvimus et 
reddimus absoluctos et intelligatur in hac presenti nostra sententia ex­
presse declarata omnis illa quantitas pecunie que in dictis libris appa­
rerei pervenissee in dictos tunc Officiales Robarie pro comuni Ianue 
de dieta racione Saonensium diete sortis et capitalis tantum, facto car- 
culo pro racta diete sortis, proventus et temporis. Item | (c. c c x x x x v i  v.) 
condempnamus prefactum comune sive eius sindicum pro eo ad dan- 
dum et solvendum dicto comuni Saone sive eius sindicis pro eo et per 
ipsum comune Laurencio Formice, civi Saone, pro parte eidem tangen­
te, libras ducentas quinqueginta Saonensium, cuius partem in dictis 
libris c c l  taxamus, reducimus et extimamus; pro parte autem tangen­
te Thome Bucino, civi Saone, dictum comune Ianue sive eius sindi­
cum pro eo condempnamus ad dandum et solvendum dicto comuni 
Saone sive eius sindicis et per ipsum comune dicto Thome Bucino li­
bras quingentas Saonensium, cuius partem in dictis quingentis libris 
taxamus, reducimus et extimamus sine preiudicio tamen iurium Bartho- 
lomei de Bindocho de Pisis et sociorum in dictis mercibus pro eorum 
parte pretendencium, cuius partem in dictis libris D ut supra taxamus 
etc. Item condempnamus dictum comune Ianue seu eius sindicum ad 
dandum et solvendum dicto comuni Saone seu eorum sindicis pro Bar- 
tholomeo Scopello florenos auri ducentos, cuius partem in dictis flore- 
nis cc taxamus et extimamus. Item condempnamus dictum comune Ia­
nue seu eius sindicum pro eo ad dandum et solvendum dicto comuni 
Saone seu eius sindicis pro Nicolao Gallo libras centum Saonensiumf, 
cuius partem in dictis libris c l x x  taxamus et extimamus. Item con­
dempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum pro eo ad dan­
dum et solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis pro Nicolao 
Moreno libras ducentas quinqueginta Saonensium, cuius partem in dic­
tis libris c c l  Saonensium reducimus, taxamus et extimamus. Item con-
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dempnamus dictum comune Ianue seu eius sindicum prò eo ad dan- 
dum et solvendum dicto comuni Saone seu eius sindicis prò Guliermo 
Gaverio libras viginti Saonensium, cuius partem in dictis libris viginti 
taxamus et extimamus. Item condempnamus dictum comune Ianue seu 
eius sindicum prò eo ad dandurn et solvendum dicto comuni Saone 
sive eius sindicis prò Saonino Pianerio libras septuagintag Saonensium, 
cuius partem in dictis libris octuaginta taxamus et extimamus. Item 
condempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum prò eo ad 
dandum et solvendum dicto comuni Saone sive eius sindicis dicto no­
mine prò Francisco Cauda libras centum quindecim Saonensium, cuius 
partem in dictis libris centum quindecim taxamus et extimamus. Item 
condempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum prò eo ad dan­
dum et solvendum dicto comuni Saone sive eius sindicis dicto nomine 
prò Iohane Barba libras duodecim Saonensium, cuius partem in dictis 
libris duodecim taxamus et extimamus. Item condempnamus dictum 
comune Ianue sive eius sindicum prò eo ad dandum et solvendum 
dicto comuni Saone sive eius sindicis dicto nomine prò lacobo Vigla- 
cia libras decem e th octo Saonensium, cuius partem in dictis libris de- 
cem et octo taxamus et extimamus. Item condempnamus1 dictum co­
mune Ianue sive eius sindicum prò eo ad dandum et solvendum dicto 
comuni Saone sive dictis sindicis dicto nomine prò Sentinoj de Rosio 
prò parte sibi tangente diete sagitee florenos quatraginta auri et prò 
eius rechato florenos treginta duos prò lacobo Paternostro, videlicet 
prò parte eum tangente et participes suos, dictum comune Ianue con­
dempnamus sive eius sindicum ad dandum et solvendum dicto comuni 
Saone sive eius sindicis dicto nomine prò dicto lacobo et participibus 
suis prò racta in primis florenis centum viginti prò tribus quartis par- 
tibus diete sagitee cum suis furnimentis et prò aliis mercibus ad dic­
tum Iacobum et participes suos spectantibus florenos | (c. c c x x x x v ii  r.) 
ducentos septuaginta, quas merces prò parte dicti Iacobi et participum 
suorum in dictis florenis ducentis septuaginta taxamus et extimamus. 
Item condempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum prò eo 
ad dandum et solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis dicto 
nomine prò Christoforo Barachino libras quatraginta Saonensium, cuius 
partem in dictis libris xxxx taxamus et extimamus. Item condempna­
mus dictum comune Ianue sive eius sindicum prò eo ad dandum et 
solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis Saone dicto nomine 
prò lacobo de Larquivoto starellos grani treccentos vel eius extima-
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cionem et pro rechato et pro expensis florenos treginta duos. Item 
condempnamus dictum comune Ianue seu eius sindicum pro eo ad dan­
dum et solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis Saone dicto 
nomine pro Petro Baduino libras centum Saonensium, cuius partem in 
dictis libris centum taxamus et extimamus. Item condempnamus dic­
tum comune Ianue seu eius sindicum pro eo ad dandum et solvendum 
dicto comuni Saone sive dictis sindicis Saone dicto nomine pro Iohan- 
ne Mondino florenos octo auri, cuius partem in dictis florenis octo 
taxamus et extimamus. Item condempnamus dictum comune Ianue sive 
eius sindicum pro eo ad dandum et solvendum dicto comuni Saone sive 
dictis sindicis Saone dicto nomine pro Bartholomeo Bixa pro suo re­
chato et m ediak barche et mercium florenos ducentos quatraginta auri, 
cuius partem in dictis florenis c c x l  taxamus et extimamus. Item con­
dempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum pro eo ad dan­
dum et solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis dicto no­
mine Guliermo 1 Stareta florenos auri sexaginta, cuius partem in dictis 
florenis sexaginta declaramus. Item condempnamus dictum comune Ia­
nue sive eius sindicum pro eo ad dandum et solvendum dicto comuni 
Saone sive dictis sindicis Saone dicto nomine pro Petro de Manayrola 
primo pro eius rechato florenos sexdecim et pro mercibus libras cen­
tum Saonensium, quas merces in dictis libris centum taxamus. Item 
condempnamus dictum comune Ianue sive eius sindicum pro eo ad 
dandum et solvendum dicto comuni Saone sive dictis sindicis Saone 
dicto nomine pro Iacobo Puteo dictam sclavam sive eius extimacionem, 
quam sclavam taxamus et extimamus in libris quatraginta quinque ianuy- 
norum. Ab omnibus autem aliis peticionibus et omnibus et singulis 
nomine dicti comunis Saone et singularum personarum eiusdem peti- 
tis coram nobis sive dicto vicario nostro contra dictum comune Ianue 
ipsum comune Ianue absolvimus et reddimus absoluctum, salvo sem­
per reservatis m dicto comuni Ianue seu eius sindico dicto nomine agen- 
di et repetendi omnes et singulas supradictas quantitates et res et omne 
dampnum quas et quod dictum comune Ianue oporteret solvere et 
subire contra et adverssus Ianuenses et eorum bona spoliantes dictos 
Saonenses et eorum bona prout et sicut constat in peticione et pro- 
cessibus coram nobis factis et porectis, et predicta dicimus, sententia- 
mus, condempnamus, arbitramur et arbitramentamur vigore nostri ar- 
bitrii et baylie nobis a dictis partibus attributisn, omni modo, iure, 
via et forma cum qua et quibus melius de iure possimus et debemus.
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Lacta, dacta, pronunciata et arbitrata Ianue per prefactum dominum 
Colardum, arbitrum et arbitratorem, prò tribunali sedentem, in pala- 
cio habitacionis illustris et magnifici domini gubernatoris, in camera 
cubiculari solita prefacti domini gubernatoris, et lecta, testa < ta>  et 
publicata per me Batistam Garancium, notarium [ (c. c c x x x x v n  v.) et 
scribam infrascriptum, currente0 cause, anno a nativitate Domini 
M °cc c ° L X x x x v i n i ,  indictione sexta secundum cursum Ianue, die x x x  
augusti, hora complectorii, presentibus dictis sindicis Saone et sindico 
comunis Ianue non consenciente et testibus infrascriptis Iohane Ultra­
marino olim draperio, Philipop Grillo, Raynaldo de Oliverio, capita- 
neo palacii, et Guidoto de Franciis a, olim capitaneo platee, ad hec vo- 
catis et rogatis.
a Cm. 8, anche in A  b atributis: così B; in A  atribut con segno abbre­
viativo 0 voluerint in A  d personarum et negociorum qualitate premissa 
in A  e pervenisse: corretto su prevenisse 1 centum septuaginta Saonen­
sium in A  s octuaginta in A  11 et: om. A  1 condempnamus: corretto 
su condempnanamus ' Santino in A  k et media: emenda in A  1 no­
mine prò Guliermo in A  m semper et reservato in A  n atributis: om. A
0 currente: et diete in A  p Philipo: Quilico in A  3 Franciis: Ferrariis in A.
597
1397, maggio 29, < Genova>
Valerando di L ussemburgo ,  g o v e r n a t o r e  r e g io ,  e  il C ons ig l io  d e g l i  
Anziani d e l  c om u n e  d ì G enova  v i e tan o  ai magistra ti g e n o v e s i  d i  tratta­
re  qu es t ion i  con tra r ie  alle c on v enz ion i  v i g en t i  tra G enova  e  Savona.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, I, 363; c o p i a  autentica [C], da B, Registro II, c, CCXXXXVIII r.; 
per l ’autenticità di C cfr. ASS, Pergamene, V, 63.
B è pressoché illeggibile per la caduta dell'inchiostro.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 138.
Hoc est exemplum infrascripti decreti, cuius tenor talis est:
In Christi nomine. m ° c g c 0l x x x x ° v i i 0, die x x v i i i i “ maii. Illustris et 
magnificus dominus, dominus Valerandus de Luceburgo, Linei et Sancti 
Pauli comes ac locumtenens serenissimi domini nostri, domini . . Fran­
corum regis im partibus citramontanis et prò ipso serenissimo domino
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rege^ gubernator Ianuensium et comunis et populi deffensor, im pre­
sentía, consilio, volúntate et consensu sui venerandi consilii domino- 
rum. decem octo sapientum Antianorum et dictum consilium et consi­
liari! ipsius consilii im presentia, auctoritate et decreto prefati magni­
fici domini . . gubernatoris, in quo consilio interfuit legiptimus et suf- 
ficiens numerus ipsorum Antianorum et illorum de dicto consilio An­
tianorum qui interfuerunt nomina sunt hec: dominus Raffael de Fatio 
prior, dominus Antonius Iustinianus miles, Raffus Lechavellum, Abray- 
nus Pillavicinus, Branchaleonus de Grimaldis, Iohannes Ussusmaris Pe­
tri, Lutianus Spinula Cepriani, Andreas Maruffus, Iacobus de Auria An- 
drioli, Antonius de la Castanea, Leonel de Mari, Ianinus de Serra de 
Pulciffera, Cataneus Cigalla, Iacobus de Sauloa lanerius, Dominicus 
Bossonus de Struppa, Inoflius de Sollario de Cogoleto et Petrus de Vi­
valdis, advertentes insurrexisse et orta esse et fuisse odia, guerras, ini- 
micitias ac offenssas viguisse a tempore de millesimo ccc0Lxxxx°mi°, 
de mense septembris, usque ad diem, xxviam aprilis anni presentís inter 
comunia et homines civitatis Ianue, ex una parte, et comune et ho­
mines^ civitatis Saone, parte ex altera, et ex guerris et offensis eorum- 
dem inductum mortes quam plurium maxime inter se ac etiam talia 
inducere penam civilem si sunt illicite et paupertatem, unde pro evi- 
tandis predictis ne tantum detrimentum, discordie et offense subsistant 
inter dieta comunia, pro bono et utilitate ipsorum comunium sive ip- 
sarum comunitatum et hominum eorumdem ac refformentur que in­
ducía sunt ob ditas guerras et offenssas tempore pacis et pro pace vo- 
luerunt, disposuerunt et ordinaverunt decretari et fieri decretum de hiis 
et inter eos de quibus inferius continetur, omni via, iure, modo et 
forma quibus melius de iure potuerunt et possunt, scientes et adver­
tentes quandam compoxitionem, transactionem, remissionem, concordium 
et pacta inhita et firmata inter ipsos magnificum dominum guberna- 
torem, consilium et Officium, nomine et vice comunis Ianue, ex una 
parte, et comune Saone sive síndicos et ambaxatores ipsius, nomina 
quorum sunt hec: dominus Iohanes Lapatius, utriusque iuris peritus, 
Iulianus Foriherius, Iohannes Vegerius et Raffael de Riario, ex alia, 
de quorum sindicatu patet tenore publici instrumenti scripti manu Ni­
colai Rusche notarii de Saona, de anno presenti, die xxi aprilis, no­
mine et vice dicti comunis et universitatis Saone, ex parte altera, de 
qua quidem compoxitione, transattone, remissione, concordio, et pac- 
tis patent tria publica instrumenta unius et eiusdem tenoris confeta,
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unum manu Iohannis Sicardi, notarii et secretarli regie maiestatis, aliud 
manu Antonii de Credentia, notarii et cancelarii dicti communis Ianue, 
reliquum manu dicti Nicolai Rusche, notarii de Saona, de anno pre­
senti, die xxvx aprillis1, decreverunt, statuerunt et refformaverunt et 
ordinaverunt, decernunt, statuunt, refformant et ordinant quod pote- 
stas Ianue et districtus sive quisvis alius magistrates qui pro tempore 
fuerit in dieta civitate Ianue vel posse non habeant audientiam de his 
que essent contra ea que continentur in dictis instrumentis vel altero 
eorum sive contra dependentia, emergentia vel conexa ab ipsis pactis, 
transationibus, compoxicionibus, remisionibus et controversiis nec dicti 
potestates et magistratus teneantur, possint aut debeant audire aliquam 
personam vel personas, cuiuscumque gradus, conditionis seu prehemi- 
nentie existant, que coram ipsis domino . . potestate vel magistratu fe- 
cerit vel facere voluerit, contra ea de quibus patet in dictis instrumen­
tis vel altero eorum, querimoniam aliquam, petitionem vel requixitio- 
nem, accusationem vel denuntiacionem, civiliter vel criminaliter agendo 
sive quovis alio modo de aliquo seu contra aliquem Saonensem seu di- 
strictualem Saone contra ea de quibus in ipsis instrumentis fit mentio 
et non possint vel valeant contra ea dicti Ianuenses vel alii ut supra 
agere principaliter sive directe vel | (c. ccxxxxvm  v.) per olicumc et 
maxime dicere quod dictus illustris dominus . . gubernator et consilia 
et Officium supradicta non potuerunt dictis de Saona remitere aliquas 
iniurias vel contumelias sive quavis alia iura, res, actiones vel perse­
cutions que concernant singulare commodum vel incommodum aliqua- 
rum singularium personarum eiusdem civitatis Ianue et districtus con­
tra consensum et voluntatem ipsarum singularium personarum de la ­
mia ad quas predicta spectabant, spectant et pertinent ratione et occa- 
xione commodi vel privati iuris earumdem, quin ymo omnes processus 
qui inde fierent et facti essent coram dictis magistratibus et omnia acta, 
agitata et agitanda quocumque et qualitercumque fierent vel agitaren- 
tut ac etiam òmnes sententie tam interlocutorie quam diffinitive feren- 
de 'contra dicta pacta vel remissiones, transationes vel compositiones 
sive ea que principaliter vel incidenter aut directe vel indirecte sive 
quocumque alio modo vel colore quesito ex nunc prout ex tunc et ex 
tunc prout ex nunc talia omnia et singula sint et esse censeantur irri­
ta, irrite, nulla et nulle et nullius roboris, effichatie vel momenti in
1 Cfr. ediz. in E. Jarry cit., p. 551 e sgg,
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quantum obviarent aliquibus contentis in dictis instrumentis ' sive es- 
sent contra ea que leguntur in eis et quolibet eorumdem, non intenden­
tes quod per presens decretimi vel per aliqua vel aliquod in eo con­
tenta vel contentimi derrogetur vel derrogatum esse intelligatur aliqui­
bus privilegiis imperialibus vel papalibus concessis dicto comuni Ianue, 
ymo sint et esse intelligantur expresse reservata, intacta et illesa. Que 
omnia et singula predicta per presens decretum voluerunt inviolabi- 
liter observari debere per predicturn potestatem et alios officiales et 
magistratus civitatis Ianue et districtus.
M ° c c c c °  secundo, die v ia martii. Extractum est ut supra de actis 
publicis cancellane comunis Ianue.
(S .P .) Antonius de Credentia, notarius et cancelarius.
(S. T.) Ego Simoninus Bernada, notarius et comunis Saone cance­
larius, suprascripsi et exemplavi ex originali scripto et extrato manu 
dicti Antonii de Credentia, notarii et comunis Ianue cancelarii, et in 
quorum fidem et testimonium me subscripssi.
tt Salvo in B b qua: in sopralìnea c obliquum in B.
598
1403, giugno 8, < Genova >
Estratto dal cartu lare  debitorum d e l  c om u n e  di G enova, dal qua­
l e  risulta c h e  il c o m u n e  d i Savona non  è  t en u to  a pagare un d e b i t o  d i  
l i re  2984, s o ld i  13.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dal cartulare debitorum del 
comune di Genova, Registro 11, c. CCXXXXVIIII r ;  per l ’autenticità di C cfr. 
ASS, Pergamene, II, 2.
Hoc est exemplum cuiusdam publice scripture extrahacte de car­
tulario debitorum communis Ianue de m 0c c c c ° i i ° ,  cuius tenor talis est :
In cartulario debitorum de m ° c c c c 0i i° ,  quod est penes Officium 
Camere etc., scilicet Leonis Lercharii et socii, in cartis ccccxv inter 
cetera :
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M°cccc°ii°, die prima octubris.
Universsitas potestacie civitatis 
Saone debet nobis pro cartulario Of­
ficii Monete de m ° c c c l x x x x v i i ,  in 
cartis d c c v i i ,  in isto in c c c c x x x x v  
libras i i D C c c c L x x x i m ,  soldos x i i i .
Et sunt pro resta de libris v i 
sibi impoxitis pro avaria sequelari 
de M°CCCLXXXV.
Recepimus M ° c c c c ° m 0, die vxn 
iun ii in communi Ianue in 
c c c x x x v i i i  et sunt quia per offi­
ciales Camere, videlicet Leonem 
Lercharium et Petrum Lavoraben, 
cognitum et declaratum fuit quod 
dicta universsitas non debet nec 
tenetur solvere dictas libras 
nD CCCCLXXXiui, soldos x i i i ,  eo 
quia poxita fuit in illis sequellis 
de m ° c c c lx x x v  unde dictum debi- 
tum procedit pro maiori summa il­
la quam solvere debebat et hoc co- 
gnoverunt tam per testimonium ce- 
terorum cancellariorum et etiam 
multorum de consilio Antianorum 
quam tenore convencionum et con- 
suetudinum quas commune Ianue 
habet cum commune Saone, habita 
etiam per dictos officiales confe­
rencia de predictis cum magnifico 
domino locumtenente et eius vica­
rio et consilio predicto Anciano- 
rum et a prefacio obtenía licencia 
cassandi dictum debitum dictarum 
librarum ï ï d c c c c 0 a l x x x i i i i ,  soldo- 
rum x i i i ,  qui libere consensit ac 
licenciam dedit dictis officialibus 
libras ï î d c c c c l x x x i i i i ,  soldos x i i i ,  
sive libras duo millia noningente 
octuaginta quatuor et soldos tresde- 
cim ianuinorum.
M ° c c c c ° i i i 0, die v i l i  iunii. Extractum est ut supra de supradicto 
cartulario per me notarium infrascriptum.
Rex dominus Ianue. Baptistus de Castiliono notarius.
Franciscus Richermus sic ut supra scripsi et extrahacsi.
a Segue depennato l u i
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1405, marzo 24, ■< Genova>
G rego r io  d e  Marsuppin i d i  Arezzo, v icario  d e l  g o v e r n a t o r e  d ì  Ge 
nova, e d  i g iu r i s t i  D om en i co  Im per ia le  e  Battista T l a c o p T c o m ^ s  
sa n  d e l e ga t i  dal g o v e r n a t o r e  e  da l Cons ig l io  d e g l i  Anziani \’ad esam i  
nare la p r o t e s t a c i  Pasquale d i  Palazzo, c o l l e t t o r e  detta gabel la  Z *  
anomm, c o m e  da inserta  c om m is s i on e  d e l l ’11 marzo 1405 r i fe r is co -
T Z f T Z -  ^  “
[C'J, ™ ,  come , W OT, ‘  ^  CCXXXXIIII „ p lta
Nel margine inferiore la seguente annotazione della stessa malln. t * ma supradicta snnt in t  i- • . stessa mano: « Ista om-
dominum Antonium Sansone a m b ^ r i ^ m u S ^ L ^  T S T  f  } * * * * *  
c „ o n e  tempore prioratus Luebini Tote, prioris
_ Exemplum infrascripte sententie lacte per illustrem dominum re-
qddem Ut n nr rem -IanUenS. 7  ° CCaXÌ° ne ÌMr° ytUS marinari° ^ m , cuius quidem tenor sequitur ut infra:
tori ^  “ agnific° 'domino> do^ino regio Ianuensium guberna-
ori e tc  eiusque venerabili consilio dominomm duodecim Ancianorum
facti MafS,UpÌnÌS de Afecio> leg«® doctor, vicarius pre-
w l  1 dornim gubernatoris, Dominicus Imperialis et Baptista de 
Iacob legum doctores, sapientes comunis Ianue, comissarii et delegati 
ad in fra sc a ta  mediante em issione infrascripti tenoris:
m °c c c g °v , die undecimo marcii. Illustris et m agnifica dominus 
A n d T r  reglUS. Ianue“ ium gubernator etc. et venerandum consilium
ga mn aTdita1 Vlt3tlS lÌ “ " " ’ ** *  legÌptÌm°  numero congre'gatum audita querella coram eis oretenus multociens exposita per
Pasqualem de P alato , colectorem introytus marinariorum, requirentem
cetera ipsis illustri domino gubernatori et consilio ut rem ed S
opportunis taliter providere dignetur quod dictum eius introytum co-
g e e  e exigere possit ab ìllis Saonensibus obligatis dicto introytui,
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prout sibi promissum et ex forma vendicionis dicti introytus conven- 
tum fuit, et ex adverso, audita responsione et contradicione domini 
Antonii Sansoni legum doctoris et sociorum sindicorum et ambasiato- 
rum comunitatis Saone negancium dictam comunitatem seu Saonenses 
in aliquo teneri dicto Pasquali occaxione dicti introytus, omni modo, 
iure, via et forma quibus melius fieri potest comisserunt et presen- 
cium auctoritate comitunt egregiis legum doctoribus dominis vicario 
ipsius illustris domini gubernatoris et sapientibus comunis quatenus, 
visa convencione Saonensium et vendicione dicti introytus, videant si 
dictus introytus coligi potest in civitate Saone an ne et referant. Ex- 
tractum est ut supra de actis publicis canzellarie comunis Ianue. Rex, 
dominus Ianue. Iohannes de Valebella, notarius et canzellarius.
visis supradicta comissione et contentis in ea, convencione dictorum 
Saonensium, vendicione dicti introytus et auditis omnibus et singu­
lis hiis que diete partes coram nobis dicere, proponere et alegare 
voluerunt tam oretenus quam in scriptis et super premissis omnibus 
habita deliberacione matura, Cliristi nomine invocato, refferimusa dic­
tam gabellam non debere coligi in civitate Saone, attento maxime quod 
expeditamenta et alie cabelle ad quas Saonenses vigore conveneionum 
tenentur non sunt solita coligi in civitate Saone, dictos tamen Saonen­
ses posse coligi et compelli ad solucionem diete cabelle in civitate 
Ianue per dominum potestatem Ianue vel per consules callegarum. 
m c c c c v , die x x ira a m arciib.
Extractum est ut supra de foliacio mei notarii infrascripti, scribe 
dicti domini vicarii.
Rex, dominus Ianue. Baldasal de Ferrariis notarius.
a invocato Deumque semper habendo pre ocullis et in mente refferimus in 
C' b la data è omessa in C’.
600
s.d. <1405 - 1407? > , Genova
Amico d e  M osco s i s  d i  R ipatransone, v icario  d e l  p od e s tà  di G en o ­
va, ord ina a G iacomo d ì Camogli, e sa t t o r e  d e lla  gabel la  appellationum.
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d i re s t i tu ir e  ad Antonio d i  R u g g e ro , p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i Savona, 
25 f ior in i  d ’oro , in d eb i tam en te  esatti p e r  la s te s sa  gabella.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estfatta dagli atti della curia del 
vicario del comune di Genova, Registro II, c. CCL r.
Per la datazione occorre riferirsi ai pochi dati certi sulla presenza a Genova 
di Amico de Moscosis, vicario del podestà: cfr. nn. 6 15 -6 17  e F. Surdich, Geno­
va e Venezia fra Tre e Quattrocento, in «A tti della Soc. Lig. di St. Patria», n.s., 
VII, 1967, pp. 210, 316 (anche in Collana storica di fonti e studi diretta da Geo 
Pistarino, 4, Genova 1970).
In calce al doc. la seguente annotazione della stessa mano: « Nota quod ista 
sunt notata in quoddam folio papirus colocato in archivo comunis ».
Copia cuiusdam precepti facti per dominimi vicarium domini po- 
testatis Ianue colectori gabelle appellacionum, cuius quidem tenor se- 
quitur ut infra:
Sapiens vir dominus Amicus de Moscosis de Ripatransonis, legum 
doctor, vicarius domini . . potestatis Ianue et districtus, precepit et in 
mandatis dedit Iacobo de Canmlio notario, collectori cabelle appella- 
tionum, quatenus hodie per totam diem debeat restituisse Antonio 
de Rogerio, sindico et procuratori universitatis Saone, florenos viginti 
quinque auri depositos per ipsum penes dictum Iacobum prò dieta ca- 
bella, vissis et attentis maxime per ipsum dominum vicarium conven- 
tionibus Saonensium, et hoc ad instanciam dicti Antonii presentis et 
requirenti«.
Extractum est ut supra de actis publicis curie dicti domini . . vi- 
carii, videlicet de cartulario diversorum negociorum mei notarii infra- 
s cripti.
Rex, dominus Ianue. lohanes de Carrega notarius.
601
1405, giugno 10, Genova
Giovanni l e  M eingre ,  g o v e rn a to r e  di G enova , ord ina a P ie tro  Lavo- 
raben, p od e s tà  di Savona, di farsi c o n s e g n a r e  da Burdo  de Cumes, ca ­
s te l lano d e l l o  Speron e ,  un ma lfa t to re  e  di ammon ir lo  a non  da re asilo 
a p e r s o n e  malfamate.
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C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C L r
Nel margine interno la seguente annotazione della stessa mano: « Est eciam 
registrata in libro actorum manu Antonii Griffi notarli et canzellarii dicto anno ».
R e g e s t o :  Poggi4, p. 54.
Pro malefactoribus castrorum.
Copia litterarum domini regii gubernatoris transmissarum domi­
no . . potestati Saone prò quodam malefactore reducto in castro Spe­
roni, quarum quidem tenor sequitur ut infra et que colocate sunt in 
archivo comunis, in Sancto Dominico.
A tergo: Prudenti viro Petto Lavoraben, potestati Saone, nobis 
carissimo. Marescallus Francie etc.
Interius: Marescallus Francie, locumtenens regius et Ianuensium 
gubernator.
Carissime. Rata habentes que nobis per lactorem presencium scrip- 
sistis et vos proinde comendamus subito, receptis vestris litteris, illue 
Burdum de Cumes, castellanum castri Speroni, accedere iussimus sibi- 
que mandavimus quatenus illum malefactorem contentum in ipsis litte­
ris vobis, omni reiecta causa, consignet eumque taliter admonuimus 
quod de cetero nullum deliquentem in castro ipso receptari permitet; 
itaque illum accipite et punite iuxta delieti comissi demeritum, nec ex- 
pedit quod aliqui de eomunitate illa hac occasione huc veniant, quo- 
niam omnino volumus quod castellani regii nullatenus iustitiam in illa 
civitate impediant, sed quantum in eis est iuvent et in execucione ip- 
sius quandocumque sit opus prebeant vobis auxilium. Data Ianue, 
m °c c g c °v , die xa iunii. Iulianus.
602 = 599
c. c c l i i  r. In nomine Domini amen.
QUILIANI
In hoc quinterno inferius per ordinem continentur omnia et sin­
gula instrumenta et munimenta facta inter comunia Ianue et Saone su­
per questione et causa inter ipsa comunia vertenti super proprietate et
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dominio, iurisdicione, mero et mix to imperio castri et castelanie Qui- 
liani, diocesis Saonensis, vigore quorum emanavit sententia seu arbitra- 
mentum lata et latum inter dieta comunia per illustrem et magnificum 
dominum, dominum Iohannem Lemengre dictum Bouciqaut, marescal- 
lum Francie, locumtenentem regium citra monies, et etiam omnia et 
singula sequta ex sententia seu arbitramento predicto usque ad finem, 
que omnia in presenti registro scripta sunt seriose ut facilius ab ea 
querentibus in posterum notio habeatur et que hic inserta fuerunt ad 
noticiam presentium et memoriam futurorum ex ordinatione et manda­
to dominorum . , Antianorum civitatis Saone nec non domini Antonii 
de Bruschis, Iacobi Paternoster et Stephani Ghiglete, offieialium depu- 
tatorum per comune Saone super negotiis Quiliani. Et primo quidem 
ponitur instrumentum sindicatus Iohannis Vegerii, sindici comunis Sao­
ne ad compromitendum super dicto negotio in illustrem dominum . . 
locumtenentem predictum, et post illud cetera que sequntur.
603
1404, settembre 10, Savona
P ie tro  Lavoraben, pod es tà ,  l ’U ffì c ìo  d e g l i  Anziani e  il Consig l io  
d e l  c om u n e  d i Savona rilasciano p ro cu ra  a G iovanni Vegerio  p e r  trat­
tare la q u e s t io n e  v e r t e n t e  c on  il c om u n e  d i G enova  p e r  il p o s s e s s o  di 
Quiliano.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, IV, 11. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLII r.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 221.
Instrumentum sindicatus Iohannis Vegerii, sindici comunis Saone, super 
petitorio castri et castellarne Quiliani contra comune Ianue.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem® nativitatis millesimo qua- 
dringentesimo quarto, inditione duodecima, die decimo septembris. Egre- 
gius et potens vir, dominus Petrus Lavoraben, civis Ianue, honorabilis 
potestas civitatis Saone et districtus, et Offitium . . Antianorum, quo­
rum nomina sunt hec: domini Baptista Conradengus prior, Bartholo-
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meus Bentius subprior, Antonius Griffus notarius, Iacobus Fulcherius, 
Iohannes de Tacio, Iacobus de Sigestro et Guiraldus Catulus, subroga- 
tus loco Parmerii de Stephanis, in pieno et sufficienti numero existen­
tes, convocati et congregati in palatio comunis Saone, in presentía, auc- 
toritate, volúntate et consensu infrascriptorum consciliariorum comunis 
Saone, in pieno et generali conscilio convocatorum et congregatorum 
sono cornu et campane premisso, nomina quorum consciliariorum qui 
interfuerunt sunt hec: dominus Georgius Sansonus iuris peritus, domi­
nus Raffael Pelerinus, licentiatus in iure civili, Iohannes de Monleone 
notarius, loco domini Nicolai Multedi legum doctoris, Ludovicus Fo- 
dratus, loco Guiraldi Vache, Valaranus Vegerius, loco Iohannis Vege­
rii, Antonius Beriame, Iohannes Conradengus, Antonius Regina, Anto­
nius de Bruschis, Paulus Fodratus, Nicolinus Belengerius, Iohannes Feus, 
Stephanus Sghiglelab, Antonius de Barba, Iohannes de Murassana, loco 
Petti Babo, Henricus Dominici notarius, loco Bartholomei de Barono, 
Nicolaus de Fiascono, loco Iohannis Honesti, Dominicus de Rogerio no­
tarius, Bartholomeus Pamblancus, Nicolaus de Marcheto, Antonius Ay- 
cardus, loco Raffaelis de Riario, Iacobus Paternoster, Baptista Natonus, 
Bartholomeus Sanssonus, Francischus Medalia, Georgius Morandus, An- 
driotus de Ferrariis, Ugolinus Mussus, Dominicus Cayrosus, Giriforte 
Garabito, loco Thome Copule, Georgius de Oppitio, Antonius Axilus, 
Petrus de Nuceto, Bartholomeus Ihavarinus, Luchinus Yolta, Georgius 
Zocha, Antonius de Prierio, Michael Peyxinus, Iacobus de Armano, Fran- 
ciscus Philipus, Petrus Herbericus, Bartholomeus Prandus, Stephanus 
Guigleta, Carbinus Quarterius et Leonardus de Ruvere, et ipsi consci- 
liarii, cum volúntate, auctoritate et consensu predictorum dominorum . . 
potestatis et . . Antianorum, per sese et nomine et vice dicti comunis 
Saone, omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt et pos- 
sunt fecerunt, constituerunt et solenniter ordinaverunt suum et dicti 
comunis et universitatis veruni sindicum, nuntium et procuratorem no- 
bilem virum Iohannem Vegerium de Saona, licet absentem tarnen tam- 
quam presentem, et specialiter ad causandum et prosequendum litem et 
questionem vertentem inter comune Ianue, ex una parte, et comune 
Saone, ex alia, occaxione castelanie Quiliani et pertinentiarum ac domi­
mi, proprietatis et iurisditionis ipsius et ad compromitendum de iure et 
de concordio et instrumentum compromissi plenum et largum de alto et 
basso faciendum cum penis vel sine et compromissum factum seu fien- 
dum prorogandum semel et multociens, quotienscunque dicto Iohanni
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sindico ut supra videbitur expedire, accessores vel acessorem petendum 
et si eidem videbitur recusandum, medios et bonos viros eligendum et 
etiam recusandum si eidem videbitur, litem et lites contestandum, iu- 
ramentum calumpnie et cuiuslibet alterius generis sacramentum subeun- 
dum et prestandum ac prestari faciendum in animam et super animam 
suam et dictorum constituentium, testes, titulos et interrogatoria, instru­
menta, iura et scriptum  producendum, exhibendum et faciendum, pro- 
testandum et protestationes faciendum, sententiam et sententias tam in- 
terloquitorias quam diffinitivas et alias quascumque audiendum et ab 
ipsa vel ipsis et quolibet alio gravamine si opus fuerit appellandum et 
appellationes prosequendum usque ad litis finem, conscilium sapientis 
et sapientum petendum et requirendum nec non ad confirmandumc, 
ratifficandum et approbandum omnia acta, gesta, facta et procurata per 
alium seu et alios antecessores, sindicos et procuratores comunis Saone 
in dieta causa et questione seu in dependentibus ab eisdem et gene­
raliter ad omnia alia et singula faciendum in predictis et circha predic- 
ta et ab eisdem dependentibus, emergentibus et connexis que causa- 
rum merita et iuris ordo postulant et requirunt et que dictimet con- 
stituentes, | (c. c c l i i  v . )  nomine eorum et dicti comunis, seu quilibet 
verus et legitimus procurator facere possent et posset ac si presentes 
essent vel esset in predictis seu aliquo predictorum agendis et procu- 
randis ac etiam si talia essent que mandatum exigerent speciale et om­
nia que in predictis fuerint necessaria et opportuna, dantes et conce- 
dentes prenominati constituentes, nomine eorum ac nomine et vice dicti 
comunis et universitatis, plenam, largam et d liberam potestatem et bay- 
liam dicto eius sindico et procuratori licet absenti in predictis omni­
bus et singulis et circha predicta et ab eisdem dependentibus, emergen­
tibus et connexis cum pieno, largo, libero et speciali mandato ubicum- 
que speciale requireretur, promitentes et solenniter convenientes preno­
minati domini . . potestas, . . Antiani et . . consciliarii et quilibet eorum, 
tam suo quam nomine dicti comunis et universitatis Saone, dicto suo 
sindico et procuratori licet absenti et ad cautelam mihi Iohanni Armoy- 
no, notario et comunis Saone ac dictorum dominorum . . Antianorum 
cancelario, presenti, recipienti et stipulanti ex officio publico et ut per­
sone publice, nomine et vice dicti Iohannis quia absentis et omnium et 
singulorum quorum interest, intererit seu interesse poterit quomodo- 
libet in futurum, habere perpetuo et teneree rata, grata, valida et ac- 
cepta omnia agenda, gerenda et sindicario nomine procuranda, fienda,
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obliganda et promitenda et que agi, fieri, geri et sindieario nomine 
procurare, obligari et promitti contigerit per dictum eorum et comunis 
Saone sindicum et procuratorem et in aliquo non contrafacere, oppone- 
re vel venire a'liqua ratione, occaxione vel causa que dici posset ac 
etiam cogitari de iure vel de facto, sub ypotheca et obligatione omnium 
bonorum dicti comunis Saone presentium et futurorum, fideiubentes et 
intercendentes1 dicti . . constituentes nomine quo supra verssus dictum 
eorum et comunis Saone iam dictum sindicum et procuratorem et ad 
cautelami verssus me, iam dictum notarium quo supra nomine stipulan- 
tem et recipientem, de iuditio sisti et iudicato solvendo in omnem cau­
sam g et litis eventum, sub eadem ypotheca et obligatione, renuntian- 
tes iuri de principali prius conveniendo et omni alii iuri. De quibus 
omnibus et singulis supradicti domini . . potestas, . . Antiani et con- 
sciliarii, quo supra nomine, subsserunth fieri debere publicum instru­
mentum per me notarium et cancelarium infrascriptum et suprascriptum. 
Aetum Saone, in palatio dicti comunis, ubi iura reduntur, in pieno et 
generali conscilio hominum diete civitatis ubi talia more solito fieri 
debent, presentibus testibus Augustino Rebaglino et Francisco Bompor- 
to, cintraghis publicis comunis Saone, testibus, omnibus civibus et ha- 
bitatoribus Saone, speciali ter ad hec vocatis et rogatis.
1 Ego Iohannes Armoynus de Saona, publicus imperiali auctorita- 
te notarius et comunis Saone cancelarius, his omnibus interfui et ro- 
gatus per supradictos dominos . . potestatem, Antianos et conseiliarios 
dictum instrumentum sindicatus recepi, testavi et publicavi ac in pre­
sentem publicam formam redegi et scripsi manu propria meque sub- 
scripsi in testimonium premissorum cum appositione soliti signi mei.
a Segue espunto salutiffere b Sguihiola in A  0 confirmandum: cor­
retto su confirmandus d et: in sopralinea e segue espunto s f inter- 
cendentes: così A, B g casum in A  h iubserunt in A  1 in A  precede 
S.T.
604
1404, settembre 26, Genova
G rego r io  d e  Marsuppinì d i  Arezzo, v icario  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  il 
Consig l io  d e g l i  Anziani d e l  c o m u n e  d i G enova  rilasciano p ro cu ra  a Cor­
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rado Mazurro p e r  tra ttare la q u es t ion e  v e r t e n t e  c o l  c om u n e  di Savona 
p e r  il p o s s e s s o  d i  Quiliano,
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, II, 32. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLII v.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 155.
Instrumentum sindicatos Conradi Mazurri, sindici comunis Ianue.
In nomine Domini amen. Spectabilis et egregius legum doctor, do- 
minus Gregorius de Marsupinis de Aretio, vicarius et vices gerens illu- 
stris et magnifici domini, domini . . regii Ianuensium gubernatoris, in 
presentía, conscilio, volúntate et consensu venerandi consilii domino- 
rum duodecim sapientum Antianorum civitatis Ianue, et dictum consi­
lium et consciliarii dicti conscilii, in presentía, auctoritate et decreto 
dicti domini vices gerentis, in quo conscilio interfuit legitimus et suf- 
ficiens numerus ipsorum . . Antianorum, et illorum qui interfuerunt no­
mina sunt hec: Catenimicus Salvaygus prior, dominus Ingho de Grimal­
dis legum doctor, Simon de Auria, Iohannes Casella de Sexto, Anto- 
nius Rex, Daniel Iustinianus, Quilicus Gentilis, Iohannes Grillus, Bran- 
chaleo et Petrus de Nigro, agentes nomine et vice serenissimi et exce- 
lentissimi domini nostri . . Francorum regis, domini Ianue, et comunis 
Ianue, non revocando propterea set potius approbando sindicatum et 
bayliam alias concessam infrascripto ipsorum dicto nomine sindico et 
procuratori, confisi plenarie de solicita diligentia, legalitate et pruden- 
tia discreti viri Conradi Mazurri, notarii et comunis Ianue cancellarii, 
omni via, iure, modo et forma quibus melius et validius potuerunt et 
possunt fecerunt, constituerunt, elegerunt et nominaverunt eorum dicto 
nomine et dicti comunis Ianue et quorumcumque Ianuensium subdito- 
rum et districtualium regiorum et dicti comunis certum, verum, ligiti- 
mum et indubitatum actorem, sindicum a, procuratorem et nuntium spe- 
cialem et quicquid et prout de iure melius fieri et esse seu dici et 
censeri potest loco ipsorum dominorum constituentium dicto nomine 
seu dicti comunis posuerunt et ponunt dictum discretum virum Con- 
radum Mazurrum, notarium et canzelarium presentem et presens man- 
datum sponte suscipientem, ad omnes et singulas lites, causas, que- 
stiones, differentias seu controversias dicti comunis seu quas dictum 
comune Ianue habet vel habiturum speratur seu habere videtur vel 
posset cum quacumque persona, corpore, collegio, comuni, universitate
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vel domino quavis occaxione, ratione vel causa, tam in agendo quam 
in defendendo, et ad petendum, agendum, defendendum, causandum 
et I (c. c c L iiir .)  placitandum pro dicto comuni Ianue et eius nomine 
contra quancumque personam, corpus, collegium, comune, universitatem 
seu dominum et Corani quocumque iudice seu magistrato, tam ecclesia­
stico quam seculari, et ad libellum et libellos dandum et recipiendum, 
respondendum, excipiendum, replicandum et triplicandum, litem seu lites 
contestandum, pignus bandi et sportulas dandum et deponendum ac a 
dando e t b deponendo se si elegerit excusandum, de calumpnia et ve­
ntate dicenda iurandum et quodlibet alterius generis sacramentum in 
animam ipsorum dominorum constituentium dicto nomine seu dicti co- 
munis Ianue prestandum et subeunduni si et quandocumque opus fue- 
rit, exceptiones faciendum, positiones et interrogationes ponendum, in- 
terrogationibus et positionibus ut infra describitur respondendum, títu­
los dandum et recipiendum, accessores, términos et dilationes peten­
dum, testes, instrumenta et scripturas tam publicas quam privatas pro- 
ducendum et exhibendum et contra se productis et exhibitis opponen- 
dum ipsosque iurare videndum et quascumque probationes et deffenssio- 
nes faciendum, iudices et notarios suspectos et confidentes ac arbitruni 
vel arbitros et bonos viros dandum, eligendum et recusandum, denun- 
tiandum et protestandum defectos et crimina opponendum, in causa et 
causis concludendum, sententiam et sententias tam interlocutorias quam 
diffinitivas audiendum et ab ea et eis appelandum et appellationum et 
nullitatis causas prosequendum et quascumque exequtiones fieri peten­
dum et faciendum et super exequtionibus promitendum, cavendum, eli­
gendum et variandum, extimationes, laudes et inssolutum dationes con- 
sequendum, interdictum et interdicta fieri faciendum et relaxandum, 
canelam levandum, componendum et compromitendum semel et pluries 
ac compromissi seu compromissorum términos prorogandi et augendi 
si et quotiens opus erit vel dicto sindico videbitur et placuerit, penam 
et penas in compromisso apponendum et de eis et eorum quolibet in­
strumentum unum et plura fieri et confici rogandum et faciendum, sub 
modis, formis, conventionibus et conditionibus de quibus dicto sindico 
et procuratori videbitur et placuerit et cum omnibus et singulis con- 
fessionibus, renuntiationibus, promissionibus, penis, iuramentis, clausu- 
lis et cautelis necessariis et opportunis, tam de consuetudine quam de 
iure, et denium generaliter ad omnia et singula faciendum, gerendum, 
petendum, obtinendum et exequendum que in predictis et circa predic-
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ta et in dependentibus, appenditiis, accessoriis, annexis et conexis pre­
dictis et a predictis et cuilibet et a quolibet predictorum neccessaria 
fuerint vel opportuna videantur et que causarum merita et iuris ordo 
postulant et requirunt et que ipsimet domini constituentes dicto no­
mine seu dictum comune Ianue posset et seu possent facere si ades- 
sent et que per quemcumque verum, legitimum, certum et indubitatum 
sindicum et seu procuratorem vel nuntium specialem fieri possent, etiam 
si talia forent que mandatum exigerent speciale, dantes et concedentes 
prefati magnifici domini . . constituentes dicto nomine dicto ipsorum et 
seu dicti comunis Ianue sindico et procuratori in predictis omnibus et 
singulis plenum, largum, liberum et generale mandatum et etiam spe­
ciale in casibus in quibus speciale mandatum exigatur cum piena, lar­
ga, libera et generali administratione, salvo et reservato quod non pos- 
sit positionibus vel interrogationibus respondere nisi in presentía illu- 
stris et magnifici domini, domini . . regii Ianuensium gubernatoris et 
consilii vel nisi de ipsorum licentia et consensu, promitentes mihi An­
tonio de Credentia, notario et (et) cancellano infrascripto, tamquam 
publice persone, officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice 
cuius et quorum interest, intererit vel interesse poterit, se dicto nomi­
ne perpetuo habituros et quod dictum comune perpetuo < hab> ebit et 
tenebit ratum, gratum et firmum, attendet et observabit quicquid et 
quantum per dictum eorum dicto nomine sindicum et procuratorem in 
predictis omnibus et singulis actum, gestum et factum fuerit vel quo- 
modolibet procuratum, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum 
ipsorum dicto nomine seu dicti comunis Ianue presentium et futuro- 
rum, et volentes prefati domini constituentes dicto nomine prefatum 
eorum sindicum et seu procuratorem relevare ab omni onere satisdan- 
di, promisserunt et solempniter convenerunt dicto nomine michi iam 
dicto notario et cancellarlo stipulanti nomine quo supra de iuditio si­
sti et iudicato solvendo pro omnibus suis clausolis opportunis, interce­
dendo et fideiubendo pro eo de predictis omnibus et singulis et in om- 
nem causam et eventum verssus me dictum notarium recipientem ut 
supra sub dictis ypotheca et obligatione bonorum ipsorum dicto no­
mine seu dicti comunis Ianue habitorum et habendorum, renuntiantes 
dicto nomine iuri de principali primo conveniendo, legi “Sanccimus”, 
C. "De fideiussoribus" 1 et omni alii iuri, mandantes de predictis om­
1 C. 8.41.26.
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nibus confici debere per me sepe dictum Antonium de Credentia, no- 
tarium et cancellarium infraseriptum, presens publicum instrumentum. 
Actum Ianue, in camera terratie palatii residentie illustris domini gu- 
bernatoris que est iuxta turrim, anno dominice nativitatis millesimo 
quadringentesimo quarto, inditione duodecima secundum cursum Ianue, 
die xx°vito septembris, hora vesperorum, presentibus testibus ad hec vo- 
catis specialiter et rogatis Antonio Spinula condam Ianoti et Iuliano 
Panizario et Iohanne de Vallebela, notariis et comunis Ianue cancel- 
lariis.
(S. T.) Ego Anthonius de Credentia condam Conradi, publicus im­
periali auctoritate notarius et comunis Ianue cancellarius, predictis om­
nibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum compo­
siti et scripsi, pluribus tamen agibilibus publicis occupatus per alium 
coadiutorem meum extrahi et in hanc publicam formam ut supra0 red- 
digi fideliter feci, ideo me subscripsi et publicavi cum signo et nomi­
ne meis in instrumentis apponi solitis in testimonium premissorum.
n Segue depennato et b et: vel in A  c ut supra: in sopralinea.
605
1404, novembre 29, Genova
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d ì G enova , e  G iovanni  
Vegerio , p r o cu ra to r e  di qu e l lo  d i  Savona, r im e t t on o  all’arbitrato d i  G io­
vanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  di G enova , la d e f in iz ion e  d e lla  q u e s t io ­
n e  v e r t e n t e  tra i du e  com un i  p e r  il p o s s e s s o  d i  Quiliano.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, V, 71. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLIII v.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 283.
Instrumentum primi compromissi super dieta questione.
In nomine Domini amen. Conradus Mazurrus, notarius et cancel­
larius, sindicus et sindicario nomine comunis Ianue, habens ad infra­
scripta plenum et sufficiens mandatum vigore publici instrumenti sindi-
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catus ipsius Conradi, scripti manu notarii et cancelarii infrascripti, die 
xxvi septembris proxime preteriti ‘ , in presentía, volúntate et ex deli- 
beratione egregii legum doctoris, domini . . vicarii et vices gerentis il- 
lustris et magnifici domini, domini regii Ianuensium gubernatoris etc., 
nec non in presentía, volúntate et ex deliberatione venerandi consilii 
dominorum duodecim sapientum Antianorum comunis et civitatis la- 
nue, in sufficienti et legitimo numero congregatorum ad consulendum 
ut moris est, in presentía dicti domini vicarii et vices gerentis ut supra, 
et illorum Antianorum qui interfuerunt nomina sunt hec: Gotifredus 
de Vivaldis prior, Iohannes Centurionus condam domini Raffaelis, Pe­
trus de Persio, Badasal de Ferrariis notarius, Benedictos de Flisco, Ni- 
colaus Spinula Anfreoni, Dominicus de Fosatello, Alaonus Pillavicinus 
et Iacobus de Zerbis, dicto sindicario nomine dicti comunisa, ex una 
parte, et nobilis vir Iohannes Vegerius, civis Saone, sindicus et procu- 
rator comunis et universitatis hominum civitatis Saone, habens ad in­
frascripta plenum et sufficiens mandatum vigore publici instrumenti sin­
dicatos ipsius Iohanis, scripti in Saona manu lohannis Armoyni de 
Saona, publici imperiali auctoritate notarii et comunis Saone cancella- 
rii, die decima septembris proxime preteriti2, per me iam dictum no- 
tarium et cancellarium infrascriptum visi et lecti, dicto sindicario no­
mine dicti comunis Saone, ex parte altera, habentes noticiam et certam 
scientiam de quadam sententia alias lata inter dieta comunia Ianue et 
Saone sive eorum síndicos per illustrem et magnificum dominum, do- 
minum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescallum Francie, 
locumtenentem regium citra montes, arbitrum, arbitratorem, medium et 
comunem amicum electum et assumptum inter dictas partes dictis no- 
minibus, et scripta manu dicti notarii et comunis Ianue cancellarii in­
frascripti, anno proxime preterito, die ultima martii, in qua inter ce- 
tera continetur articulus infrascripti tenoris: « et quia per dictos sín­
dicos dicti comunis Saone fuerat oblata petitio coram nobis super pro- 
prietate et dominio dicti castri et loci et territorii Quiliani, super qua 
piene deliberare non potuimus nec etiam consultores nostri ad plenum 
videre et consulere potuerunt defectu et brevitate temporis et propter 
multas et diversas occupationes nostras et recessum nostrum, nolentes 
super petitorio et proprietate seu dominio dictorum castri et loci et
1 Cfr. n. 604. 2 Cfr. n. 603.
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pertinentiarum ipsius dictis partibus vel alicui ipsarumb aliquod preiu- 
ditium generare, eapropter dictis partibus et cuilibet ipsarum reserva- 
mus super dominio et proprietate et in petitorio omnia iura eis com- 
petentia, declarantes per presentem nostram sententiam dictis partibus, 
nec alicui ipsarum super petitorio seu proprietate et dominio dicti loci 
et castri nullum preiuditium generari », et volentes dicte partes dictis 
nominibus quod differentiis vigentibus inter ipsas partes occaxione dic­
ti castri, villarum, territorii, iurium et proprietatis Quiliani finis lau- 
dabilis imponatur, iterum et de novo de omnibus et super omnibus liti- 
bus, causis, questionibus, controversiis et differentiis vertentibus seu que 
verti possent et sperarentur inter dictas partes dictis nominibus causa 
vel occaxione dicti castri, ville seu villarum, territorii, iurium et iurisdi- 
tionis Quiliani et dependentium et emergentium a predictis et quolibet 
predictorum, sese dictis nominibus compromiserunt et plenum, liberum, 
largum et generale compromissum fecerunt et faciunt in illustrem et 
magnificum dominum, dominum lohannem Lemeingre, dictum Bouci- 
quaut, marescallum Francie, locuntenentem serenissimi domini nostri 
regis Francorum citra montes, tamquam in locuntenentem regium et 
tamquam in privatam personam, tamquam in eorum arbitrum et arbi- 
tratorem et amicabilem compositorem, dantes et concedentes dictis no­
minibus prefato illustri domino . . arbitro et arbitratori plenam, libe­
rarti, largam et absolutam potestatem et bayliam dicendi, pronuntiandi, 
declarandi, arbitrandi, arbitramentandi, laudandi et sententiandi, condep- 
nandi et absolvendi in predictis et super predictis de iure vel accordio 
et convenientia, citatis partibus et non citatis et una citata et altera 
non, presentibus partibus vel absentibus et una presente et altera ab­
sente, die feriata et non feriata, stando vel sedendo, semel et pluries 
et generaliter prout et sicut eidem illustri domino arbitro et arbitra­
tori videbitur et placuerit, nullo pretermiso obstante, remitentes dictis 
nominibus prefato illustri domino . . arbitro et arbitratori omnem le- 
gum et iuris auctoritatem, subtilitatem et observantiam cuiuscunque le­
gis municipalis, promitentes dicte partes dictis nominibus sibi invicem 
et vicisim et una alteri et altera alii non dicere vel allegare senten­
tiam, arbitrium vel arbitramentum inde ferendam vel ferendum vigore 
presentís compromisi fore iniquam vel minus iuste prolatam ratione per- 
sonarum compromitentium v e lc eorum de quibus compromititur vel dic­
ti illustris domini . . arbitri vel arbitratoris vel ipsius compromisi vel 
aliqua alia ratione, occasione vel causa, nec ipsam petere reduci ad ar-
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bitrium boni viri, renuntiantes dictis nominibus legi dicenti quod si 
sententia arbitri vel arbitratoris fuerit iniqua quod possit peti reduci 
ad arbitrium boni viri et omni alii iuri, emologantes et affirmantes ex 
nunc nominibus quibus supra omnem sententiam, arbitrium vel arbitra- 
mentum inde ferendam vel ferendum vigore presentis compromisi, pro- 
mitentes etiam partes predicte nominibus sepe dictis sibi invicem et 
visisim d et una alteri ed altera alii solempnibus stipulationibus hinc inde 
intervenientibus attendere, compiere et observare dictis nominibus omne 
id totum et quicquid per dictum illustrem dominum arbitrum [ (c. 
c c l i i i i  r.) et arbitratorem vigore presentis compromissi dictum, senten- 
tiatum, pronuntiatum, declaratum, arbitratum, arbitramentatum, statutum, 
ordinatum, preceptum, emendatum, correctum, diffinitum, condempna- 
tum vel absolutum fuerit, sub pena et in penam florenorum auri quin- 
que milium sive librarum sex milium ducentarum quinquaginta ianui- 
norum, totiens commitenda quotiens fuerit contrafactum, et ea pena 
comissa vel non, soluta vel non, remissa vel non, predicta omnia ni- 
chilominus firma et rata permaneant et proinde et ad sic observandum 
diete partes dictis nominibus sibi invicem et vicisim pigneri obligave- 
runt et ypothecaverunt nominibus quibus supra una alteri et altera alii 
omnia ipsarum partium dictis nominibus bona habita et habenda. Et 
voluerunt et mandaverunt ac volunt et mandant partes predicte nomi­
nibus antedictis presens compromissum durare usque ad kalendas iunii 
proxime venturi exclusive, hoc etiam specialiter acto et solenniter con­
vento inter dictas partes dictis nominibus attendentes quod ut dispo- 
nitur fiendum ex forma supradicte arbitralis sententie dictus locus, 
burgus et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et iurisditionibus 
suis depositus est et usque ad dictase kalendas iunii proxime venturi 
exclusive in deposito stare et permanere debet penes illustrem domi­
num . . locuntenentem regium citra montes qui nunc est et pro tem­
pore fuerit seu deputandum vel depuntandos ab eo, quod non obstan­
te presenti premiso1 vel aliquibus contentis in eo locus ipse, burgus 
et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et iurisditionibus suis sit 
et esse et permanere inteligatur et debeat in deposito prout nunc est 
penes prefatum illustrem dominum . . locuntenentem regium citra mon­
tes qui nunc est vel pro tempore fuerit vel deputandum seu deputan- 
dos ab eo usque ad d ictase kalendas iunii proxime venturi exclusive, 
usque ad quas dictum terminum depositi in dieta sententia declaratum 
prorogaverunt et prorogant diete partes dictis nominibus non obstan-
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tibus supradictis. De quibus omnibus rogaverunt partes ipse nominibus 
quibus supra confici debere publicum instrumentum per me supradic- 
tum Anthonium de Credentia, notarium et comunis Ianue cancelarium 
etiam infrascriptum. Actum Ianue, in sala parva palatii regii dicti co­
munis, in qua nunc ut plurimum consilia celebrantur, que olim vocaba- 
tur vicegubernatorum, anno dominice nativitatis M°ccccmoiiiito, indictio- 
ne duodecima secundum cursum Ianue, die sabati xxav im a novembris, 
in te rtiish, presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis 
Aldebrando de Corvaria, Iohanne de Valebella et Masimo de ludicibus, 
notariis et comunis Ianue cancellariis.
(S- T.) Ego Antonius de Credentia condam Conradi, publicus im­
periali auctoritate notarius et comunis Ianue cancellarius, predictis om­
nibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum compo- 
sui et scripsi, pluribus tamen agibilibus publicis occupatus per alium 
coadiuctorem meum extrahi et in hanc publicam formam redigi ut * su­
pra fideliter feci, ideo me subscripsi et publicavi cum signo et nomine 
meis in instrumentis apponi solitis in testimonium premissorumj .
a dicti comunis: in A  nel margine destro b segue depennato super peti- 
torio seu proprietate et dominio dicti loci et c segue depennato de d vi- 
cisim in A  e dictas: in sopralinea c compromiso in A  ® dictas: in 
sopralinea h in terciis: nel margine esterno; in A  in calce al documento 1 ut: 
et in A  j in A  segue et constat mihi de addicione suprascripte dicionis, videlicet 
"in terciis" obmise apponi in penultima linea post illud "novembris” et etiam alia- 
rum. in margine additarum, videlicet "dicti comunis" post dicionem "nomine”, ob- 
missarum non vicio sed errore.
606
1405, maggio 27, < Genova >
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i G enova, e  G iovanni  
Vegerio , p r o cu ra to r e  dì qu e l lo  di Savona, p r o ro ga n o  f in o  al 1° a go s to  
1405 la durata d e l  c o m p r o m e s s o  di cu i  al n. 605.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Registro II, c. CCLIIII r.
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Prima prorogatio dicti compromissi.
In nomine Domini amen. Conradus Magurrus, notarius et cancel- 
larius, sindicus et sindicario nomine comunis Ianue, habens ad infra­
scripta plenum et sufficiens mandatum vigore publici instrumenti sin- 
dicatus ipsius Conradi, scripti manu mei notarii et cancellaci comu­
nis Ianue infrascripti, die xxvito septembris anni proxime p reteriti1, in 
presentía, volúntate et ex deliberatione egregii legum doctoris domini 
vicarii et vices gerentis illustris et magnifici domini, domini regii Ia- 
nuensium gubernatoris etc., nec non in presentía, volúntate et ex de­
liberatione venerandi consilii dominorum duodecim sapientum Antia­
norum comunis Ianue in sufficienti et legitimo numero congregato- 
rum ad consulendum ut moris est, in presentía dicti domini vicarii et 
vices gerentis ut supra, et illorum de dicto consilio qui interfuerunt 
nomina sunt hec: dominus Dominicus Imperialis legum doctor, loco 
prioris, dominus Anthonius Iustinianus miles, Nicolaus Scalia, Lauren­
tius de Cruce, Georgius de Marinis, Ansaldus de Grimaldis, Raffael 
de Franchis olim Figonus et Georgius Cigala, dicto sindicario nomine 
dicti comunis Ianue, ex una parte, et nobilis vir Iohannes Vegerius, 
civis Saone, sindicus et procurator comunis et universitatis hominum 
civitatis Saone, habens ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum 
vigore publici instrumenti sindicatos ipsius Iohannis, scripti in Saona, 
manu Iohannis Armoyni de Saona, publici imperiali auctoritate notarii 
et comunis Saone canzellarii, die x n b dicti menssis septembris anni 
proxime p reteriti2, dicto sindicario nomine dicti comunis Saone, pro 
quo etiam ad cautelam dictas Iohannes Vegerius, suo proprio et pri­
vato nomine de rato habendo promisit et se facturum ita et sic quod 
dictum comune Saone sive illud representantes | (c. c c L in if .)  habe- 
bunt perpetuo et tenebunt seu habebit et tenebit rata, grata et firma, 
actendet et observabit omnia et singula infrascripta, sub ypotheca et 
obligatione omnium bonorum ipsius proprii Iohannis habitorum et ha- 
bendorum, ex parte altera, habentes notitiam et certam scientiam de 
quodam instrumento compromissi fac tic inter dieta comunia Ianue et 
Saone sive dictos eorum síndicos dictis -sindicariis nominibus in illu­
strem et magnificum dominum, dominum Iohanem Lemeingre, dictum 
Bouciquaut, marescallum Frantie, locuntenentem serenissimi domini nostri
1 Cfr. n. 604. 2 Cfr. n. 603.
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regis Francorum citra montes, tamquam in locu < n > tenentem regium 
et in privatam personam, tamquam in ipsorum comunium arbitrum, ar- 
bitratorem, amicabilem compositorem et dominabilem amicum, quod in­
strumentum compromisi compositum et rogatum est per dictum An- 
tonium de Credentia notarium infrascriptum, anno proxime preterito, 
indicione x u a d, die xxvm i novembris3, in tertiis scientesque dictis no- 
minibus prefatum illustrem et magnificum dominum . . arbitrum et ar- 
bitratorem commode et mature non posse infra tempus dicti compro­
misi questiones ipsarum partium terminare et confitentes dictis nomi- 
nibus necessarium fore quod fiat prorogatio infrascripta volentesque 
dictis nominibus terminum dicti compromissi augere et prorogare, om­
ni via, iure, modo et forma quibus melius et validius potuerunt et 
possunt dictis sindicariis nominibus prorogaverunt et auxerunt et pro- 
rogant et augent dictum terminume dicti compromissi sive in ipso 
compromiso appositum et prefixum usque ad kalendas augusti proxi­
me venturi exclusive sive per totum mensem iulii proxime venturi, 
sub pactis, modis, formis, penis et conditionibus in dicto instrumento 
compromisi appositis et contends, hoc etiam specialiter acto et solem- 
niter convento inter dictas partes dictis nominibus, actendentes quod 
ut fiendum disponitur ex forma dicti compromisi seu alterius late sen- 
tentie locus, burgus et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et 
iurisditionibus suis depositus est et usque ad dictas kalendas augusti 
exclusive in deposito stare et permanere debet penes illustrem domi­
num . . locu < n > tenentem regium citra montes qui nunc est et pro tem­
pore fuerit seu deputandum vel deputandos ab eo, quod non obstante 
presenti prorogatone vel aliquibus in presenti instrumento contends 
locus ipse, burgus et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et 
iuri < s > ditionibus suis sit et esse et permanere inteligatur et debeat 
in deposito prout nunc est penes prefatum illustrem dominum . . lo- 
cuntenentem regium citra montes qui nunc est vel pro tempore fuerit 
vel deputandum seu deputandos ab eo usque ad dictas kalendas augu­
sti proxime venturi exclusive, usque ad quas dictum terminum depo­
siti in dicto compromisso seu alia lata sententia declaratum proroga­
verunt et prorogant diete partes dictis nominibus non obstantibus su- 
pradictis. De quibus omnibus rogaverunt partes ipse nominibus quibus 
supra confici debere publicum instrumentum per me supradictum An-
3 Cfr, n, 605,
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tonium de Credentia, notarium et cancelarium infrascriptum. Actum 
etc., M0cccc°vt0, die xxvn maii.
Extractum est ut supra de actis publicis cancelarie regie comu- 
nis Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum mei notarii et dicti co- 
munis cancellarii infrascrip ti.
Rex, dominus Ianue. Anthonius de Credentia, notarius et cancel- 
larius.
a dicti: in sopralinea b xn: così C; il doc. è invece del 10 settembre
0 facti: corretto su facto cl inditione x i i : nel margine esterno e terminum: 
corretto su terminus
607
1405, luglio 23, < Genova >
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  dì G enova, e  G iovanni  
Vegerio , p r o cu ra to r e  d i  qu e l lo  di Savona, p r o ro ga n o  f in o  al I o s e t t em ­
b r e  1405 la durata d e l  c om p r om e s s o  d i  cu i  al n. 605.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Registro II, c. CCLIIII v.
Secunda prorogatio eiusdem compromissi.
In nomine Domini amen. Conradus Mazurrus, notarius et cance- 
larius, sindicus et sindicario nomine comunis Ianue, habens ad infra­
scripta et alia plenum et sufficiens mandatum vigore publici instru­
menti scripti manu mei Antonii de Credentia, notarii et dicti comu­
nis Ianue cancellarii infrascripti, M0cccc°m it0, die xx°vi° septembris 
in presentia, de volúntate et consensu domini vicarii, vices gerentis 
illustris domini, domini gubernatoris Ianuensium etc. et venerandi con- 
scilii dominorum duodecim sapientum Antianorum civitatis Ianue in 
sufficienti et legitimo numero congregati et illorum qui interfuerunt 
nomina sunt hec: Gregorius de Negrono prior, Antonius Cataneus Ia-
1 Cfr. n. 604.
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cobi, Dexerinus Bustarinus, Neapolionus Spinula de Luculo, Constan- 
tinus de Axereto, Georgius de Pasquale, Bartholomeus de Ricobono et 
Baptista de Montaldo, dicto sindicado nomine, ex una parte, et nobi- 
lis vir Iohannes Vegerius, civis Saone, sindicus et sindicario nomine 
comunis Saone, habens ad infrascripta et alia plenum et sufficiens man- 
datum vigore publici instrumenti sindicatus, scripti in Saona, manu 
lohannis Armoyni de Saona, notarii et comunis Saone cancellarti, die 
x i i a dicti menssis septembris anni proxime preteriti2, dicto sindicario 
nomine, ex parte altera, habentes noticiam et certam scientiam de quo- 
dam instrumento compromisi facti inter dieta comunia Ianue et Sao­
ne sive dictos eorum síndicos dictis sindicariis nominibus in illustrem 
et magnificum dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bou- 
ciquaut, marescallum Frantie, locuntenentem serenissimi domini nostri . . 
regis Francorum citra montes, tamquam in locuntenentem regium et in 
privata<m > personam, tamquam in ipsorum comunium arbitrum, ar- 
bitratorem, amicabilem b compositorem et dominabilem amicum, quod in­
strumentum compromisi compositum et rogatum fuit per dictum An- 
tonium de Credentia notarium, m ° c c c c 0i i i i ° ,  die xx0vim ° novembris3, 
et de prorogatone termini dicti compromisi per dictas partes dictis 
nominibus iam alias prorogati, ut de ipsa term inic prorogatione appa- 
ret alio publico instrumento scripto manu dicti Antonii | (c. c c l v  r.), 
hoc anno, die xxvn m aii4 scientesque prefati sindici dictis syndicariis 
nominibus prefatum illustrem et magnificum dominum . . arbitrum et 
arbitratorem comode et mature non posse infra tempus diete proro- 
gationis iam alias facte questiones ipsarum partium terminare et con­
fitentes dictis nominibus necessarium fore quod iterum et de novo fiat 
prorogatio infrascripta volentesque dictis nominibus terminum dicti com­
promisi et diete iam facte prorogations ipsius augere et prorogare, om­
nibus via, iure, modo et forma quibus melius, validius et efficatius 
potuerunt et possunt sindicariis nominibus quibus supra prorogaverunt 
et auxerunt et prorogant et augent dictum terminum diete alterius 
iam facte prorogations usque ad per totum mensem augusti sive us­
que ad kalendas septembris esclusive proxime venturorum sub pactis, 
modis, formis, penis et conditionibus in dictis instrumentis conpromisi 
et prorogationis facte seu eorum altero appositis et contentis, hoc etiam
2 Cfr. n. 603. 4 Cfr. n. 606,
3 Cfr. n, 605.
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specialiter acto et solempniter convento inter dictas partes dictis no- 
minibus, attendentes quod ut fiendum disponitur ex forma iam late 
sententie inter partes seu ex forma dicti compromisi et prorogationis 
facte ut supra, locus, burgus et territorium Quiliani cum omnibus iu- 
ribus et iurisditionibus suis depositus est et usque ad dictas kalendas 
septembris exclusive in deposito stare et permanere debet penes illu- 
strem dominum locuntenentem regium citra montes qui nunc est et 
pro tempore fuit seu deputandum vel depuntandos ab eo, quod non 
obstante presenti prorogatione vel aliquibus contentis in presenti in­
strumento, locus ipse, burgus et territorium Quiliani cum omnibus 
iuribus et iurisditionibus suis sit et esse et permanere inteligatur et 
debeat in deposito prout nunc est penes prefatum illustrem dominum 
locu < n > tenentem regium citra montes qui nunc est vel pro tem­
pore fuerit vel deputandum seu deputandos ab eo usque ad dictas ka­
lendas septembris proxime venturi exclusive, usque ad quas dictum 
terminum depositi in dicto compromisso vel alia lata sententia seu pro­
rogatione postea facta declaratum prorogaverunt et prorogant diete par­
tes dictis nominibus non obstantibus supradictis. De quibus omnibus 
rogaverunt diete partes nominibus quibus supra confici debere per me 
supradictum et infrascriptum Antonium de Credentia, notarium et can- 
cellarium, presens publicum instrumentum. Actum etc., m °c c c c °v °, die 
x x iii iullii.
Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie regie comu- 
nis Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum mei notarii et dicti co- 
munis cancellarii infrascripti,
Rex, dominus Ianue. Anthonius de Credentia, notarius et cancel- 
larius.
a XII: così C; il doc. è invece del 10 settembre b segue depennato a 
c t e r m in i :  in sopralìnea.
608
1405, agosto 27, < Genova >
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i G enova, e  G iovanni  
Vegerio, p r o cu ra to r e  d i  qu e l lo  di Savona, p r o ro ga n o  f in o  al 1° o t t o b r e  
1405 la durata d e l  c o m p r o m e s s o  di cu i  al n. 605.
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C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCLV r.
Item tertia prorogatio eiusdem.
In nomine Domini amen. Conradus Mazurrus, notarius et comunis 
Ianue caneellarius, sindicus, actor et procurator illustris et magnifici do­
mini, domini regii Ianuensium gubernatoris, consilii Antianorum et co­
munis Ianue, ut de eius sindicatu et mandato apparet publico instru­
mento scripto manu mei notarii et dicti comunis Ianue cancellarii in- 
frascripti, M°cccc°mi°, die xx°vi° septembris », in presentía, volúntate, 
licentia et consensu magnifici militis, domini Heremite, domini de Faya, 
locu< n > tenentis dicti domini . . regii Ianuensium gubernatoris etc., et 
sui venerandi consilii dominorum duodecim sapitentum a Antianorum in 
sufficienti^ et legitimo numero congregatorum, et illorum qui interfue- 
runt nomina sunt Lee: Anthonius Mazurrus notarius, prior, Anthonius 
Cataneus condam Iacobi, Baptista Ritius, Dexerinus Bustarinus, Neapo- 
lionus Spinula de Luculo, Nicolaus de Franchis olim de Turri, Petrus 
Fatinanti et Bartholomeus de Ricobono, dicto sindicario nomine dicti 
comunis Ianue, ex una parte, et nobilis vir Iohannes Vegerius, civis 
Saone, sindicus, actor et procurator comunis Saone, ut de eius sindica­
tu et mandato apparet publico instrumento, scripto in Saona, manu 
Iohannis Armoyni de Saona notarii, anno proxime preterito, die x n b 
septembris2, dicto sindicario nomine d ic ti0 comunis Saone,’ ex parte 
altera, habentes noticiam et scientiam de quodam instrumento compro­
misi facti inter et per dictos síndicos dictis syndicariis nominibus sive 
inter dieta comunia Ianue et Saone in illustrem et magnificum domi­
num, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescallum 
Francie, locuntenentem regium citra montes, tamquam in locuntenentem 
serenissimi et excelentissimi regis Francorum, domini Ianue, et in pri­
vatala personam, tamquam in ipsorum comunium arbitrum, arbitrato- 
rem, amicabilem compositorem et dominabilem amicum, quod instru­
mentum compromissi compositum et rogatum est per me Antonium de 
Credentia, notarium et cancellarium infrascriptum, m ° c c c c 0i i i i ° ,  die xxvnn  
novembris3, et de nonnullis prorogationibus termini dicti compromisi 
factis diversis temporibus, de quibus patet manu dicti Antonii4 scien-
1 Cfr. n. 604. 3 Cffi ni 605i
2 Cfr. n. 603. 4 c{t¡ nn_ 606j 607_
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tesque dictis nominibus prefatum illustrem dominum arbitrum et arbi- 
tratorem commode et mature non potuisse nec posse infra tempus dicti 
compromisi et dictarum prorogationum hactenus super ipso factarum 
questiones ipsarum partium dictis nominibus terminare et confitentes 
necessarium fore quod adhuc et de novo fiat prorogatio infrascripta 
volentesque dictum terminum ultime prorogations facte nundum spi- 
ratum vel decursum, set de proximo, nisi prorogaretur, finiendum pro­
rogare, omni via, iure, modo et forma quibus melius et validius po- 
tuerunt et possunt, dictis sindicariis nominibus prorogaverunt et auxe- 
runt | (c. c c l  v.) et prorogant et augent dictum terminum compro­
misi seu prorogationum postea hactenus sequtarum sive in ipsis pro­
rogationibus et presertim in dieta ultimo facta prefixum usque ad per 
totum ̂ menssem septembris proxime venturi sive usque ad kalendas 
octobris^ exclusive anni presentis, sub pactis, modis, formis, penis, de- 
positionibus et conditionibus in dicto instrumento compromisi et suc­
cessive in dictis factis postea prorogationibus appositis et contentis, hoc 
etiam specialiter acto et solenniter convento inter dictas partes dictis 
nominibus, actendentes quod prout fiendum disponi tur ex forma iam 
late sententie inter partes seu dicti compromisi et prorogationum ut 
premititur sequtarum locus, burgus et territorium Quiliani cum omni­
bus iuribus et iurisditionibus suis depositus est et usque ad per totum 
dictum d menssem septembris proxime venturi in deposito stare et per­
manere debet penes illustrem dominum locuntenentem regium citra 
montes qui nunc est et pro tempore fuerit seu deputandum vel depu- 
tandos ab eo, quod non obstante presenti prorogatone vel aliquibus 
in presenti instrumento contentis, locus ipse, burgus et territorium Qui­
liani cum omnibus iuribus et iurisditionibus suis sit et esse et perma­
nere inteligatur et debeat in deposito prout nunc est penes prefatum 
illustrem dominum locuntenentem regium citra montes qui nunc est vel 
pro tempore fuerit vel deputandum seu deputandos ab eo usque ad per 
totum dictum d mensem septembris proxime venturi sive ad kalendas 
octobris exclusive, usque ad quas dictum terminum depositi in dicto 
compromiso vel alia lata sententia seu prorogationibus factis declaratum 
prorogaverunt et prorogant diete partes dictis nominibus, non obstan- 
tibus supradictis. De quibus omnibus rogaverunt diete partese nomi­
nibus quibus supra confici debere per me supradictum et infrascriptum 
Antonium de Credentia, notarium et cancellarium, presens publicum in­
strumentum. Actum etc., M ° c c c c ° v t0, die x x v i i  augusti.
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Extraetum est ut supra de actis publieis cancellane regie comunis 
Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum mei notarii et d ictisf com­
munis cancellarii infrascrip ti.
Rex, dominus Ianue. Anthonius de Credentia, notarius et cancel- 
larius.
a sapitentum: così C b xn: così C; il doc. è invece del 10 settembre 
c dicti: corretto su dictis d dictum: nel margine interno con segno di richia­
mo e segue espunto dictis £ dictis: così C.
609
1405, agosto 18, Savona
O pec ìn o  d e  Pellizzari da Vontremoli, v i car io  d e l  p od es tà ,  il Consi­
g l io  d e g l i  Anziani e  il C ons ig l io  Grande d e l  c om u n e  d i Savona, pu r  
c o n f e rm an d o  il p r o cu ra to r e  p r e c e d e n t em en t e  e l e t t o  (v. n. 603), rilascia­
no  p ro cu ra  a Battista Natono e  Antonio Gr i f f o  p e r  trattare la qu e s t io ­
n e  v e r t e n t e  c o n  il c om u n e  d i G enova  p e r  il p o s s e s s o  d i  Quiliano.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CCLV v.\ per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, V, 63.
Instrumentum sindicatus Baptiste Natoni et Anthonii Griffi sindicorum 
comunis Saone super eadem materia.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo qua- 
tuorcentesimo quinto, inditione tercia decima, die decima octava augu­
sti. Sapiens et discretus vir, dominus Oppecinus de Pelizariis de Pon- 
tremulo legum doctor, lionorabilis vicarius domini . . potestatis et co­
munis Saone, tamquam locu < n > tenens prefati domini . . potestatis, et 
Officium Antianorum comunis eiusdem, quorum dominorum . . Antiano- 
rum qui interfuerunt nomina sunt hec: Franciscus Philippus prior, Raf- 
fael de Carignano subprior, dominus Iohannes Lapatius iuris peritus, 
Bartholomeus Sansonus, Antonius de Prerio et Christoforus Sachus, 
convocati et congregati in palatio comunis Saone, in et de presentia,
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auctoritate, voluntate et consensu infrascriptotum consciliariorum et Con- 
scilii Magni dicti comunis, in sufficienti numero sistentium, quorum 
consciliariorum nomina sunt hec: dominus Georgius Sansonus iuris pe- 
ritus, dominus Nicolaus Multedus legum doctor, dominus Ugolinus 
de Bruschis legum doctor, Antonius Beriame, Guiraldus Vacha, Geral- 
dus Catulus, Iohannes Conradengus, dominus Stephanus de Stephanis, 
Antonius de Bruschis, Iohannes Vegerius, Paulus Fodratus, Angelus Ca­
tulus, Nicolinus Belengerius, Iohannes Feus, Antonius de Barba, Pe­
trus Babo, Dominicus de Rogerio, Bartholomeus de Barono, Raffael de 
Riario, Nicolaus Natonus, Bartholomeus Troselus, Urbanus Pamianchus, 
Iohannes Honestus, Raffael Paternoster, Stephanus Pegolus, Iacobus de 
Sigestro, Manuel Natonus, Franciscus Medalia, Andriotus de Ferrariis, 
Henricus Dominici, Antonius Iobertus, Guillelmus de Manayrola, Ia­
cobus Forcherius, Stephanus Stephani, Bartholomeus Cavalus, Antonius 
Axilus, Petrus de Nuceto, Stephanus Ghigleta, Bartholomeus Ihavari- 
nus, Luchinus Ihota, Georgius Zocha, Thomas Bertulutius, Michael Pey- 
xinus, Iacobus de Alemano, Iohannes Barachinus, Petrus Albericus, 
Carbinus Quarterius, Iohannes de Burmida, Iohannes Simoy et Anto­
nius Borrelus, et ipsi consciliarii, de voluntate, auctoritate et consensu 
predictorum dominorum locuntenentis, potestatis et Antianorum per sese 
et nomine et vice comunis Saone, ex potestate et baylia eisdem con­
cessa et atributa vigore reformationis dicti conscilii hodie celebrati etc., 
omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt et possunt fe- 
cerunt, constituerunt et solepniter ordinaverunt suos et dicti comunis 
et universitatis Saone veros sindicos et procuratores providos viros Bap- 
tistam Natonum et Anthonium Griffum notarium, cives Saone, licet 
absentes tamquam presentes, et utrumque ipsorum in solidum ita quod 
non sit melior occupantis conditio, sed quod unus ipsorum inceperit 
alter mediare possit, prosequi et finire, non propterea derogando in 
aliquo baylie alias | (c. c c lv i  r.) per dictum comune superinde Iohanni 
Vegerio de Saona concesse specialiter ad causandum et prosequendum 
litem et questionem verteiltem inter comune Ianue, ex una parte, et 
comune Saone, ex alia, occasione castelanie Quiliani et pertinentiarum 
ac dominii, proprietatis et iurisditionis ipsius et ad compromitendum 
de iure et de concordio et instrumentum compromissi plenum et lar­
gura de alto et basso faciendum, cum penis vel sine et compromissum
1 Cfr, n. 603.
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factum seu fiendum prorogandum semel et multotiens quotienscumque 
dictis sindicis vel alteroa ipsorum videbitur expedire, accessorem vel 
accessores petendum et si eis videbitur recusandum, medios et bonos 
viros eligendum et etiam recusandum si eisdem videbitur, litem et lites 
eontestandum, iuramentum calumpnie et cuiuslibet alterius generis sa- 
cramentum subeundum et prestandum ac prestari faciendum in animam 
et super animam suam et dictorum constituentium, testes, titulos et 
interrogatoria, instrumenta, iura et scripturas producendum, exhibendum 
et faciendum, protestandum et protestationes faciendum, sententiam 
et sententias tam interloqutorias quam diffinitivas et alias quascumque 
audiendum, ab ipsa vel ipsis et quolibet alio gravamine si opus fuerit 
appelandum et appelationes prosequendum usque ad litis finem, consi­
lium sapientis et sapientum petendum et requirendum nec non ad con- 
firmandum, ratificandum et approbandum omnia acta, gesta, facta et 
procurata per alium seu alios antecessores síndicos et procuratores dicti 
comunis Saone in dieta causa et questione seu in dependentibus ab 
eisdem, et generaliter ad omnia alia et singula faciendum in predictis 
et circha predicta et ab eisdem dependentibus, emergentibus et cone- 
xis que earum merita et iuris ordo postulant et requirunt et que dicti- 
met eonstituentes nomine eorum et dicti comunis seu quilibet verus 
et legitimus procurator et sindicus facere possent et posset ac si pre­
sentes essent vel esset in predictis seu aliquo predictorum agendis et 
procurandis ac etiam si talia essent que mandatum exigerent speciale 
et omnia que in predictis fuerint neccessaria et opportuna, dantes et 
concedentes prenominati domini . . eonstituentes, nomine eorum ac no­
mine et vice dicti comunis et universitatis Saone, plenam, largam e t b 
liberam potestatem et bayliam dictis suis sindicis et procuratoribus et 
utrique ipsorum ut premititur in solidum in predictis omnibus et sin­
gulis et circha predicta ac ab eisdem dependentibus, emergentibus et 
conexis, cum. pieno, largo, libero et speciali mandato ubicumque spe­
ciale requireretur, promitentes et solepniter convenientes dicti domini 
eonstituentes et eorum quilibet, tam suo quam nomine et vice dicti 
comunis et universitatis Saone, dictis sindicis et procuratoribus licet ab- 
sentibus et ad cautelam mihi Simonino Bernade, infrascripto notario 
et comunis Saone cancellano, officio publico et tamquam persone pu­
blice stipulanti et recipienti vice et nomine dictorum sindicorum et 
utriusque ipsorum et omnium et singulorum quorum interest, intererit 
vel interesse poterit in futurum, habere perpetuo et tenere rata, grata,
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valida et aeeepta omnia agenda, gerenda et procuranda, fienda, obligan- 
da et proniitenda, et que agi, fieri, geri °, procurari, obligar! et pro- 
mitti contingerit per dictos síndicos et utrumque ipsorum, non contra- 
facere, opponete vel venire aliqua ratione, occaxione vel causa, sub 
ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti comunis Saone presen­
tirmi et futurorum, fideiubentes et intercedentes dicti . . constituentes 
nomine quo supra verssus dictos sindicos et utrumque ipsorum licet 
absentes de iuditio sisti et iudicato solvendo in omnem causam et litis 
eventum sub eadem ypotheca et obligatione. Actum Saone, in palatio 
comunis, ab banchum iuris, presentibus Augustino Rebaghino cintrago, 
Raffaele Facii de Ceva et Guillelmo Saviglano, campariis, testibus ad 
hec vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Simoninus Bernada de Saona, publicus imperiali aucto­
ritate notarius, hiis omnibus interfui et rogatus per alium scribi feci, 
variis negoeiis occupatus, et hic manu propria me subscripsi et signavi.
a altero: cosí B b et: in sopralinea 0 segue depennato et
610
1405, ottobre 3, <Genova>
L ivero to  d e  Veneti, l u o g o t e n en t e  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  il C ons ig l io  
d e g l i  Anziani d e l  c o m u n e  d i Genova, pu r c on f e rm and o  i p ro cu ra to r i  
p r e c e d e n t em en t e  e le t t i ,  ri lasciano p ro cu ra  ad A ldebrando di Corvara p e r  
trattare la q u e s t io n e  v e r t e n t e  c o n  il c o m u n e  d i Savona p e r  il p o s s e s s o  di 
Quiliano.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCLVI v.
Instrumentum sindicatus Aldebrandi de Corvaria, sindici comunis Ianue.
In nomine Domini amen. Magnificus dominus Liverotus de Fer- 
retis, comes Castri Francisci de Ancona, locuntenens illustris et ma­
gnifici domini, domini regii Ianuensium gubernatoris, in presentía, con-
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scilio, voluntate et concensua venerandi conscilii dominorum duodecim 
sapientum Antianorum civitatis Ianue, et dictum conscilium et consci- 
liarii ipsius conscilii, in presentia, auctoritate et decreto dicti magnifici 
domini locuntenentis, in quo consilio interfuit legitimus et sufficiens 
numerus ipsorum Antianorum, et illorum qui interfuerunt nomina sunt 
hec: Baptista de Montaldo prior, Antonius Cataneus Iacobi, Baptista 
Ricius, Dexerinus Bustarinus, Antonius Mazurrus notarius, Petrus Pa­
tinanti, Ianotus Lomelinus, Ambrosius de Amblatorio de Vulturo et 
Luchinus de Flisco dictus Blanchus, agentes nomine et vice . . sere­
nissimi et excelentissimi regis Francorum, domini Ianue et comunis 
Ianue, non revocando propterea aliquem vel aliquos sindicos vel sindi- 
cum aut procuratores dicti comunis Ianue, hactenus constitutum vel 
constitutos, set ipsum et ipsos potius confirmando, omni modo, iure 
et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt dicto nomi­
ne b feceruntc, creaverunt, constituerunt, nominaverunt et elegerunt eo­
rum dicto nomine et dicti comunis Ianue et quorumcumque Ianuensium 
subditorum et districtualium regiorum et dicti comunis Ianue certum, 
verum, legitimum et indubitatum actorem, sindicum et procuratorem 
ac nuncium specialem et quicquid et prout de iure melius fieri et esse 
seu dici et censeri potest loco ipsorum dominorum constituentium dicto 
nomine seu dicti comunis posuerunt et ponunt discretum virum Alde- 
brandum de Corvaria, notarium et cancellarium, licet absentem tamquam 
presentem ad omnes et singulas lites, causas, questiones, differentias, 
seu d eontroversias dicti comunis seu quas dictum comune habet vel 
habiturum speratur seu habere videtur vel posset cum quacumque per­
sona, corpore, collegio, comuni, universitate vel domino quavis occasio­
ne vel causa, tam in agendo quam in defendendo, et ad petendum, agen­
dum, defendendum, causandum et placitandum pro dicto comuni Ianue 
et eius nominee contra quamcumque personam, corpus, collegium, co­
mune, universitatem seu dominum et coram quocumque iudice seu ma­
gistrata tam ecclesiastico quam seculari et ad libelum et libelos dandum 
et recipiendum, respondendum, excipiendum, replicandum et triplican­
domi, litem seu lites contestandum, pignus bandi et sportulas dandum 
et deponendum ac a dando vel deponendo se si elegerit excusandum, 
de calumpnia et veritate dicenda iurandum et quodlibet alterius gene­
ris sacramentum in animam ipsorum dominorum constituentium dicto 
nomine seu dicti comunis Ianue prestandum et subeundum si et quan- 
documque opus fuerit, exceptiones faciendum, positiones et interroga-
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tiones ponendum, interrogationibus et positionibus ut infra describitur 
respondendum, títulos dandum et recipiendum, accessores, términos 
et dillationes petendum, testes, instrumenta et scripturas tam publicas 
quam privatas producendum et exibendum et contra se productis et 
exhibitis opponendum ipsosque iurare videndum et quascumque defens- 
siones et probationes faciendum, iudices et notarios suspectos et con­
fidentes ac arbitrum vel arbitros et bonos viros dandum, elligendum et 
recusandum, denuntiandum et protestandum defectos et crimina oppo­
nendum, in causa et causis concludendum, sententiam et sententias tam 
interloqutorias quam diffinitivas audiendum et ab ea et eis appellan- 
dum et appellationum et nulitatis causas prosequendum et quascumque 
executiones fieri petendum et favendum ei, super executionibus promi- 
tendum, cavendum, eligendum et variandum, extimationes, laudes et in 
solutum dationes conssequendum, interdicta et interdictum fieri faciendum 
et relaxandum, canelam levandum, componendum et compromitendum se­
mel et pluries ac compromissi seu compromissorum términos prorogandi et 
augendi si et quotiens opus erit vel dicto sindico videbitur et placuerit, 
penam et penas in compromisso apponendum et de eis et eorum quolibet 
instrumentum unum et plura fieri et confici rogandum et faciendum 
sub modis, formis, convencionibus et conditionibus de quibus dicto sin­
dico et procuratori videbitur et placuerit et cum omnibus et singulis 
confessionibus et renuntiationibus, promissionibus, penis, iuramentis, clau- 
sulis et cautelis neccessariis et opportunis, tam de consuetudine quam de 
iure, et demum generaliter ad omnia et singula faciendum, gerendum, 
petendum, obtinendum et exequendum que in predictis et circha pre- 
dicta et in dependentibus, appenditiis, accessoriis, annexis et conexis 
predictis et a predictis et cuilibet et a quolibet predictorumf neccessa- 
ria fuerint vel opportuna videantur et que causarum merita et iuris ordo 
postulant et requirunt et que ipsimet domini . . constituentes dicto no­
mine seu dictum comune Ianue posset seu possent facere si adessent et 
que per quemcumque verum et legiptimum, certum et indubitatum sin- 
dicum et seu procuratorem vel nuntium specialem fieri possent, etiam 
si talia forent que mandatum exigerent speciale, dantes et conceden- 
tes prefati magnifici domini . . constituentes dicto nomine dicto ipso­
rum et seu dicti comunis Ianue sindico et procuratori in predictis om­
nibus et singulis plenum, largum, liberum et generale mandatum et 
etiam speciale in casibus in quibus speciale mandatum exigatur, cum 
piena, larga, libera et generali administratione, salvo et reservato quod
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non possit positionibus vel interrogationibus respondere nisi in presen­
tía aut saltern de licentia et consensu ipsorum dominorum . . consti- 
tuentium predictomm, promittentes mihi Antonio de Credentia, notario 
et cancellano infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipu­
lanti et recipienti nomine et vice cuius et quorum interest, intererit vel 
interesse poterit, se dicto nomine perpetuo habitaros e t g quod dictum 
comune perpetuo habebit et tenebit ratum, gratum et firmum, atten- 
det et observabit quicquid et quantum per dictum eorum dicto nomi­
ne sindicum et procuratorem in predictis omnibus et singulis actum, 
gestum et factum fuer.it vel quomodolibet procuratum, | (c. ccLViir.) 
sub ypotheca et obligatione omnium bonorum ipsorum dicto nomine 
seu dicti comunis Ianue presentium et futurorum. Et volentes prefati 
magnifici domini constituentes dicto nomine prefatum eorum sindicum 
et seu procuratorem relevare ab omni onere satisdandi, promisserunt 
et solempniter convenerunt dicto nomine mihi iam dicto notario et can­
cellano, stipulanti nomine quo supra, de iuditio sisti et iudicato solven- 
do pro omnibus suis clausulis opportunis intercedendo et fideiubendo 
pro eo h de predictis omnibus et singulis et in omnem casum et even- 
tum verssus me dictum notarium recipientem ut supra, sub dictis ypo­
theca et obligatione bonorum ipsorum dicto nomine seu dicti comu­
nis Ianue habitorum et habendorum, renuntiantes dicto nomine iuri de 
principali primo conveniendo, legi "Sanctimus”, "De fideiussoribus” 1 
et omni alii iuri, mandantes de predictis omnibus confici debere per me 
sepe dictum Antonium de Credentia, notarium et cancellarium infra- 
scriptum, presens publicum instrumentum. Actum etc., mcoccV 0, die 
IIIa octubris.
Extractum est ut supra de actis publicis cancellane regie comunis 
Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum mei notarii et dicti comu­
nis cancellarii infrascripti.
Rex, dominus Ianue. Antonius de Credentia, notarius et cancel- 
larius.
a concensu: così C b dicto nomine: nel margine esterno con segno di 
richiamo c segue depennato constituerunt cl seu: in sopralinea e et 
eius nomine: nel margine interno con segno di richiamo 1 segue depennato 
nec g segue espunto habiturum h segue depennato in
1 C. 8.41.26.
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1405, ottobre 3, <Genova>
Aldebrando d ì Corvara, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  dì G enova, e  An- 
ton io  Gri f f o ,  p r o cu ra to r e  di qu e l lo  di Savona, r im e t t on o  nu o vam en t e  
(v. n. 605) all’arbitrato d i  G iovanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  di G e­
nova, la d e f in iz ion e  d e l la  q u es t ion e  v e r t e n t e  tra i d u e  com un i  p e r  il 
po s s e s s o  d i  Quiliano,
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c. CCLVII r,
Seeundum compromissum factum inter dieta comunia super eadem que­
stione.
In nomine Domini, amen. Aldebrandus de Corvaria, notarius, sin- 
dicus, actor et procurator comunis Ianue, habens ad infrascripta et alia 
plenum et sufficiens mandatum vigore instrumenti sindicatos ipsius Al- 
debrandi, scripti manu notarii et comunis Ianue cancellarii infrascripti, 
liodie paulo an te1, in presentia, volúntate et ex deliberatione magnifici 
domini, domini Liveroti de Feretis, comitis Castri Francisci de Anco­
na, locuntenentis illustris domini, domini . . regii Ianuensium guber- 
natoris etc., nec non in presentía, volúntate et ex deliberatione vene­
randi consilii dominorum duodecim sapientoni Antianorum comunis et 
civitatis Ianue, in sufficienti et legitimo numero congregatorum ad con- 
sulendum, ut moris est, in presentía dicti magnifici domini . . locunte­
nentis, et illorum de dicto consilio Antianorum qui interfuerunt no­
mina sunt hec: Baptista de Montaldo prior, Antonius Cataneus Iaco- 
bi, Baptista Ritius, Dexerinus Bustarinus, Antonius Mazurrus notarius, 
Petrus Fatinanti, Ianotus Lomelinus, Ambroxius de Amblatorio de Vul- 
turo, Constantinus de Axereto et Luchinus de Flisco dictus Blanchus, 
dicto sindicario nomine d ic tia comunis Ianue, ex una parte, et provi- 
dus vir Antonius Griffus, notarius, civis Saone, sindicus, actor et pro-
1 Cfr. n. 610.
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curator comunis et universitatis hominum civitatis Saone, habens ad 
infrascripta et alia plenum et sufficiens mandatum vigore publici in­
strumenti sindicatos ipsius Antonii, scripti in Saona, manu Simonini 
Bernade de Saona, publici imperiali auctoritate notarii, hoc anno, die 
x v iii8 augusti2, per me iam dictum notarium et comunis Ianue can- 
cellarium infrascriptum visi et lecti, dicto sindicario nomine dicti co­
munis Saone, ex parte altera, habentes noticiam et certam scientiam 
de quadam sententia alias lata inter dieta comunia Ianue et Saone sive 
eorum sindicos per illustrem et magnificum dominum, dominum Io- 
hannem Lemeingre, dictum Boueiquaut, marescallum Francie, locunte- 
nentem regium citra montes, arbitrum, arbitratorem, medium et comu- 
nem amicum electum et assumptum inter dictas partes dictis nomini- 
bus et scripta manu dicti notarii et comunis Ianue cancellarli infra- 
scripti, M°cccc0iii° , die ultima martii, in qua inter cetera continetur ar- 
ticulus infrascripti tenoris: « et quia per dictos sindicos dicti comu­
nis Saone fuerat oblata petitio coram nobis super proprietate et do­
minio dicti castri et loci et territorii Quiliani, super qua piene deli­
berare non potuimus nec etiam consultores nostri ad plenum videre 
et consulere potuerunt defecto et brevitate temporis et propter mul­
tas et diversas oceupationes nostras et recessum nostrum, nolentes su­
per petitorio et proprietate seu dominio dictorum castri, loci et per- 
tinentiarum ipsius dictis partibus vel alicui ipsarum aliquod preiudi- 
cium generare, eapropter dictis partibus et cuilibet ipsarum reserva- 
mus super dominio et proprietate et in petitorio omnia iura eis com- 
petentia, declarantes per presentem nostram sententiam dictis partibus 
nec alicui ipsarum super petitorio seu proprietate et dominio dicti loci 
et castri nullum preiuditium generari », ' et voléntes dicte partes dictis 
nominibus quod differentiis vigentibus inter ipsas partes, occaxione dicti 
castri, villarum, territorii, iurium et proprietatis Quiliani finis lauda- 
bilis imponatur, iterum et de novo de omnibus et super omnibus liti- 
bus, causis, questionibus, controversiis et differentiis vertentibus seu 
que verti possent et sperarentur inter dictas partes dictis nominibus, 
causa vel occaxione dicti castri, ville seu | (c, c c lv i i  v.) villarum, ter­
ritorii, iurium et iurisditionis Quiliani et emergentium et dependentium 
a predictis et quolibet predictorum sese dictis nominibus compromis-
2 Cfr, n. 609.
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serunt et compromissum plenum, liberum et generale fecerunt et fa­
cilini in illustrem et magnificum dominum, dominum Iohannem Le- 
meingre, dictum Bouciquaut, marescallum Francie, locuntenentem se­
renissimi domini nostri regis Francorum citra montes, tamquam in lo­
cuntenentem regium et tamquam in privatam personam, tamquam in 
eorum arbitrum et arbitratorem et amicabilem compositorem, dantes et 
concedentes dictis nominibus prefato illustri domino arbitro et arbitra­
tor! plenam, liberarti, largam et absolutam potestatem et bayliam di- 
cendi, pronuntiandi, declarandi, arbitrandi, arbitramentandi, laudandi et 
sententiandi, condempnandi et absolvendi in predictis et super predic- 
tis de iure vel acordio et convenientia, citatis partibus et non citatis 
et una citata et altera non, presentibus partibus vel absentibus et una 
presente et altera absente, die feriata et non feriata, stando vel seden­
do et in quocumque loco semel et pluries et generaliter prout et sicut 
eidem illustri domino arbitro et arbitratori videbitur et placuerit, nullo 
pretermisso obstante, remitentes dictis nominibus prefato illustri domi­
no arbitro et arbitratori omnem legum et iuris austeritatem, subtilita- 
tem et observantiam cuiuscumque legis municipalis, promitentes dicte 
partes dictis nominibus sibi invicem et vicisim et una alteri et altera 
alii non dicere vel allegare sententiam, arbitrium vel arbitramentum 
inde ferendam vel ferendum vigore presentís compromissi fore iniquam 
vel minus iuste prolatam ratione personarum compromitentium vel eo­
rum de quibus compromititur vel dicti illustris domini arbitri vel ar- 
bitratoris vel ipsius compromissi vel aliqua alia ratione, occaxione vel 
causa, nec ipsam petere redduei ad arbitrium boni viri, renuntiantes 
dictis nominibus legi dicenti quod si sententia arbitri vel arbitratoris 
fuit iniqua quod possit peti redduei ad arbitrium boni viri et omni 
alii iuri, emologantes et affirmantes ex nunc nominibus quibus supra 
omnem sententiam, arbitrium vel arbitramentum inde ferendam vel fe­
rendum vigore presentís compromisi, promitentes etiam predicte partes b 
nominibus sepe dictis sibi invicem et vicisim et una alteri et altera alii 
solempnibus stipulationibus h icc inde intervenientibus attendere, com­
piere et observare dictis nominibus omne id totum et quicquid per dic­
tum illustrem dominum arbitrum et arbitratorem vigore presentís com­
promisi dictum, sententiatum, pronuntiatum, declaratum, arbitratum, ar- 
bitramentatum, statutum, ordinatum, preceptum, emendatum, correctum, 
diffinitum, condempnatum vel absolutum fuerit, sub pena et in penam 
florenorum auri quinqué milium si ve librarmi! sex milium ducentarum
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quinquaginta ianuinorum, totiens comitenda quotiens fuerit contrafac- 
tum et ea pena eommissa vel non, soluta vel non, remissa vel non, pre- 
dicta omnia nichilominus firma et rata permaneant et proinde ad sic 
observandum diete partes dictis nominibus sibi invicem et vicisim pi­
gnori obligaverunt et ypothecaverunt nominibus quibus supra una al­
teri et altera alii omnia ipsarum partium dictis nominibus bona habita 
et habenda et voluerunt et mandaverunt ac volunt et mandant partes 
predicte nominibus antedictis presens compromissum durare per totum 
mensem presentem octubris sive usque ad kalendas novembris proxime 
venturi exclusive, hoc etiam specialiter acto et solenniter convento inter 
d ictasd partes dictis nominibus, attendentes quod prout fiendum di­
sponi tur ex forma supradicte arbitralis sen ten tie dictus locus, burgus 
et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et iurisditionibus suis de- 
positus est et usque ad dictas kalendas novembris proxime venturi ex­
clusive in deposito stare et permanere debet penes illustrem dominum, 
dominum locuntenentem regium citra montes qui nunc est et pro tem­
pore fuerit seu deputandum vel deputandos ab eo, quod non obstante 
presenti compromisso vel aliquibus contentis in eo locus ipse, burgus 
et territorium Quiliani cum omnibus iuribus et iurisditionibus suis sit 
et esse et permanere intelligatur et debeat in deposito prout nunc est 
penes prefatum illustrem dominum locuntenentem regium citra mon­
tes qui nunc est vel pro tempore fuerit vel deputandum seu deputan­
dos ab eo usque ad dictas kalendas novembris proxime venturi exclusive, 
usque ad quas dictum terminum depositi in dieta sententia declaratum 
prorogaverunt et prorogant diete partes dictis nominibus non obstanti- 
bus supradictis. De quibus omnibus rogaverunt partes ipse nominibus 
quibus supra confici debere per me supradictum Antonium de Creden- 
tia, notarium et dicti comunis Ianue cancellarium infrascriptum, pre­
sens publicum instrumentum. Actum etc., millesimo cccc°v to, die ter- 
tia octobris.
Extractum est ut supra de actis publicis cancelarie regie comunis 
Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum mei notarii et dicti comu­
nis cancellarli infrascrip ti.
Rex, dominus Ianue. Antonius de Credentia, notarius et cancel- 
larius.
a dicti: in sopralinea b in C partes predicte con segno d’inversione
c hic; così C d dictas: in sopralinea.
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612
1405, ottobre 29, Genova
L ivero to  d e  Ferreti , l u o g o t e n en t e  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  il C ons ig l io  
d e g l i  Anziani d e l  c om u n e  di G enova  rilasciano una nuova  pro cu ra  (v. 
n. 604) a Corrado Mazurro p e r  trattare la qu e s t io n e  v e r t e n t e  c o l  c o ­
m un e  di Savona p e r  il p o s s e s s o  di Quiliano.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 45. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLVIII r.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 160.
Tertius sindieatus dicti Conradi Mazurri, sindici comunis Ianue etc. su­
per dieta questione.
In nomine Domini amen. Magnificus et egregius dominus Live- 
rotus de Ferectis, comes Castri Francisci de Ancona, locuntenens illu- 
stris domini, domini . . regii Ianuensium gubernatoris etc., in presentia, 
consilio, voluntate et consensu sui venerandi consilii dominorum duode- 
cim Antianorum comunis et civitatis Ianue, et dictum consilium et con- 
sciliarii ipsius consilii, in presentia, auctoritate et decreto dicti magni­
fici domini . . locuntenentis, in quo consilio interfuit legitimus et suf- 
ficiens numerus ipsorum . . Antianorum, et illorum qui interfuerunt 
nomina sunt hec: Baptista de Montaldo prior, Baptista Ricius, Dexe- 
rinus Bustarinus, Ianotus Lomelinus, Ambrosius de Amblatorio de Vul- 
turo, Petrus Fatinanti, Constantinus de Axereto faber, Bartholomeus 
de Ricobono, Troylus Spinula de Luchulo et Luchinus de Flisco dictus 
Blanchus, agentes nomine et vice serenissimi et excelentissimi principis 
et domini nostri Francorum regis, domini Ianue et comunis Ianuea, 
actendentes plura compromissa iam dudum facta per . . sindicos comu- 
nitatum Ianue et Saone in illustrem et excelsum dominum, dominum 
Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescallum Francie, locun- 
tenentem regium citra montes, super causis et questionibus vertenti- 
bus inter dieta comunia Ianue et Saone super dominio, proprietate, 
iurisditione ac mero et mixto imperio castri et castelanie Quiliani, ho- 
minum et villarum eiusdem, et multas prorogationes fuisse sequtas exin-
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de scriptas manu Anthonii de Credèntia, notarii et comunis Ianue can­
cellarli infrascripti, diversis temporibus, que ob earum multitudinem 
intricationem et hesitationem forsan possent adducere in futurum, et 
attento quod negotium ipsarum questionum et differentiarum est in 
carculo ferende sententie sive laudi, volentes propterea involutionibus 
huiusmodi quantum possunt et in eis est obviare, confisi plenarie de 
diligentia, legalitate et prudentia discreti viri Conradi Masurri, notarii 
et comunis Ianue cancellati, omnibus via, iure, modo et forma qui­
bus melius, validius et efficatius potuerunt et possunt fecerunt, crea- 
verunt, constituerunt et nominaverunt eorum dicto nomine et dicti co­
munis Ianue certum, verum, legitimum et indubitatum sindicum, pro- 
curatorem, actorem et nuntium specialem et quicquid et prout de iure 
melius fieri et esse potest in ipsorum dicto nomine et dicti comunis 
Ianue locum et vicem posuerunt et deputaverunt dictum Conradum Ma- 
zurrum, presentem et presens mandatum sponte suscipientem, non re­
vocando propterea aliquem vel aliquos ipsorum dicto nomine seu dicti 
comunis sindicos vel procuratores hactenus constitutos, nec auctorita- 
tem, administrationem et bailiam super premissis et infrascriptis eidem 
Conrado sindico ut supra per dictum comune Ianue quomodolibet at- 
tributam nec ei aliqualiter derrogando sed ipsum et quecumque gesta 
per eum usque in diem presentem, nomine et vice dicti comunis Ia­
nue, confirmando, videlicet specialiter et expresse ad sese iterum et 
de novo compromitendum pro parte ac nomine et vice dicti comunis 
Ianue una cum sindico dicti comunis Saone et compromissum largum, 
liberum et generale de alto et basso faciendum in prefatum illustrem 
dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, mare- 
scallum Francie, locuntenentem serenissimi domini nostri regis Fran­
corum citra monies, tamquam in locuntenentem regium, privatam et 
singulärem personam dumtaxat, videlicet tamquam in ipsorum sindico- 
rum, nominibus quibus supra, et utriusque comunium et partium pre- 
dictarum arbitrum, arbitratorem, amicabilem compositorem, discordia- 
rum sedactorem, medium et comunem ac indifferentem amicum utrius­
que partium predictarum et ad dandum et concedendum eidem domi­
no locuntenenti, arbitro, arbitratori et ut suprab, nomine et vice dicti 
comunis Ianue et pro ipso, plenam, liberam, absolutam et omnimodam 
potestatem, auctoritatem, iurisditionem et bayliam in et super causis, 
questionibus, differentiis et debatis vertentibus et que diu verse sunt 
coram ipso inter comunia supradicta Ianue et Saone et que verti spe-
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rarentur vel possent etiam in futurum inter ipsa eomunia causa et oc­
casione dicti castri et castelanie Quiliani et villarum ipsiusque territo- 
rii, dominii, proprietatis, iuris, iurisditionis ac meri et mixti imperii eo- 
rumdem ac dependentium et emergentium a predictis et quolibet pre- 
dictorum, ipsas partes audiendi si fuerit expediens, causam et causas 
ipsas ac iura dicti comunis Ianue videndi et examinandi per se vel 
alium et super eis et earum qualibet simul vel divisim prout voluerit 
dicendi, pronuntiandi, declarandi, arbitrandi, arbitramentandi, laudandi, 
decidendi, diffiniendi, terminandi, adiudicandi, remitendi, dimitendi, con- 
dempnandi et absolvendi in predictis et super predictis et quolibet ip- 
sorum, de iure vel de acordio et convenientia ac de factoc, de iure 
et d de acordio tantum et de convenientia vel de facto tantum, et etiam 
aufferendi si eidem placuerit de iure comunis Ianue et adiudicandi ac 
tribuendi et applicandi comuni Saone si voluerit in parva et magna 
quantitate et in totum vel in partem et semel decisa per eum mutandi, 
corrigendi, tollendi, cassandi et anulandi in totum vel in partem et 
super decisis per ipsum post dictum compromissum et etiam non de­
cisis de novo sententiandi, arbitramentandi, laudandi, interpretandi et 
declarandi usque ad annum unum proxime sequturum ac etiam retinen- 
di et | (c. ccLViii v.) reservandi sibi potestatem predicta omnia et sin­
gula faciendi infra dictum tempus anni et secundum quod ei placuerit 
disponendi et ordinandi et ampliorem etiam potestatem si fuerit expe­
diens et dicto sindico videbitur seu placuerit eidem illustri domino lo- 
cuntenenti pro parte et vice comunis Ianue concedendi et tribuendi 
cum pene et penarum adiectione et termini prefixione ceterisque cau- 
telis, clausulis et solempnitatibus opportunis per publicum et publica 
instrumenta conficienda exinde ipsumque compromisum si expediens 
vel necesse fuerit prorogandum et ad emollogandum et approbandum 
nomine dicti comunis Ianue omnia et singula que per dictum dominum 
arbitrum et arbitratorem dieta, pronuntiata, arbitramentata vel arbitra­
ta, laudata fuerint sive gesta, ita quod quiquid laudatum, sententia- 
tum, arbitratum et arbitramentatum fuerit per dictum dominum . . ar­
bitrum et arbitratorem, id totum videatur deductum in compromisso 
exinde fiendo et de eo etiam videatur factum compromissum esto quod 
non fieret mentio aliqua in dicto compromisso fiendo vel eius pro- 
cessu, etiam si per partes de hiis cogitatum non esset nec petitio facta 
foret, set dictum compromissum habeatur pro petitione seu libello quoad 
ea de quibus dictus dominus arbiter et arbitrator sententiabit, Iauda-
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bit seu arbitratus vel arbitramentatus fuerit, etiam si de hiis de quibus 
arbitratus seu arbitramentatus fuerit niehil per dictum dominum arbi- 
trum et arbitratorem eognitum esset vel cognosceretur, et generaliter ad 
omnia et singula alia faciendum, gerendum, procurandum et exercen- 
dum in et super premissis et in dependentibus, emergentibus, accesso- 
riis, incidentibus, continguis et conexis ab eis et quolibet predictorum 
que opportuna fuerint vel occurrerite facienda, etiam si maiora fue- 
rint quam premisa et mandatum a iure magis exigant speciale et que 
consueta sunt in compromissis generalibus apponi et que ipsum comu­
ne Ianue posset facere si adesset, dantes et concedentes ipsi domini . . 
constituentes, nomine et vice dicti comunis, dicto sindico et procura­
tori in et super premissis omnibus et singulis et in dependentibus, 
emergentibus, accessoriis, incidentibus, continguis et conexis ab eis et 
quolibet eorum plenam, largam, liberam, generalem et omnimodam ad- 
ministrationem, potestatem et bailiam ac posse plenissimum et manda­
tum, promitentes et solempniter convenientes dicto nomine eidem sin­
dico presenti et ad cautelam mihi iam dicto notario et ipsorum ac dicti 
comunis Ianue cancellarlo infrascripto, tamquam persone publice offi­
cio publico stipulanti et recipienti nomine et vice cuius et quorum in­
terest, intererit vel interesse poterit in futurum, sese dicto nomine et 
dictum comune Ianue perpetuo habituros et habiturum ratum, gratum, 
firmum, validum et irrevocabilem omne id et quidquidf super premis­
sis et dependentibus, emergentibus, accessoriis, incidentibus, continguis 
et connexis per dictum sindicum actum, factum, compromissum, pro- 
missum, obligatum fuerit sive gestum et contra ea non facere, oppo- 
nere quomodolibet vel venire aliquo tempore in futurum, aliqua ratio- 
ne, occaxione vel causa, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum 
dicti comunis Ianue presentium et futurorum, illorum videlicet que per 
capitula comunis Ianue obligari non prohibentur, et volentes prefati 
magnificus dominus locuntenens etc. et consilium dicto nomine dictum 
sindicum relevare ab omni onere satisdandi, promisserunt et solempni­
ter convenerunt nomine quo supra mihi dicto et infrascripto notario, 
tamquam persone publice officio publico stipulanti et recipienti ut su­
pra, de iudicio sisti et iudicato solvendo pro omnibus suis clausulis op- 
portunis, intercédendo et fideiubendo dicto nomine pro eo verssus me 
dictum notarium et cancellarium infrascriptum stipulantem ut supra in 
omnem causam et eventum de omnibus et singulis supradictis, renun- 
tiantes dicto nomine iuri de principali primo conveniendo, legi "Sanc-
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cimus", C. “De fideiussoribus” 1 et omni alii iuri, De quibus omnibus 
supradictis voluerunt, rogaverunt et mandaverunt dicti magnificus do­
minus . . locuntenens et consilium dicto nomine confici debere per me 
sepedictum notarium et cancellarium infrascriptum unum et plura pu­
blicum et publica instrumenta eiusdem tenoris. Actum Ianue, in came­
ra terratie, iuxta turrim palatii regii comunis Ianue, in qua nunc con- 
scilia ut plurimum celebrantur, anno dominice nativitatis millesimo qua- 
dringentesimo quinto, indicione xm  secundum cursum Ianue, die iovis 
vigesima nona menssis octobris, in tertiis, presentibus testibus ad pre- 
missa vocatis specialiter et rogatis sapienti viro domino Inghone de 
Grimaldis legum doctoreg, Cosma Tarigo, Iuliano Panizario, notario et 
cancellano, et Francisco de Auria, omnibus civibus Ianue.
(S. T.) Ego Antonius de Credentia quondam Conradi, publicus 
imperiali auctoritate notarius et comunis Ianue cancellarius, predictis 
omnibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum com- 
posui, imbreviavi et scripsi, pluribus tamen agibilibus publicis occupa- 
tus per alium coadiutorem meum extrahi et in hanc publicam formam 
ut supra reddigi fideliter feci, ideo me subscripsi et pubblicavi cum 
signo et nomine meis in instrumentis apponi solitis in testimonium pre- 
missorum.
a Ianue: in sopralinea b segue depennato supra c segue depennato et 
tl et: vel in A  e occurrerint in A  f quicquid in A  E legum doctore: in 
sopralinea.
613
1405, ottobre 29, Savona
II Cons ig l io  g en e ra l e  d e l  c om u n e  di Savona ratifica la p r op o s ta  d e l  
Consig l io  d e g l i  Anziani d i  p r o c e d e r e  ad una nuova  nom ina d e i  p r o cu ra ­
to r i  incaricati d i  tra ttare la q u es t ion e  v e r t e n t e  c o l  c o m u n e  di G enova  
p e r  il p o s s e s s o  d i  Quiliano.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLVIIII r.
1 C. 8.41.26.
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Reformatio consilii civitatis Saone.
In nomine Domini amen. Millesimo ccccmo quinto, inditione x m a, 
die x x v i i i i  octubris. In pleno et generali consilio hominum civitatis 
Saone, convocato et congregato sono cornu et campane in palatio co­
munis Saone ut moris est, egregius et potens vir, dominus Petrus La- 
voraben, civis Ianue, honorabilis potestas civitatis Saone et districtus, 
proponit presenti consilio ipsumque consilium requirit quatenus placeat 
consulere super postis infraseriptis factis et ordinatis per dominos . . 
Antianos civitatis Saone et secundum quod consultum et deliberatum 
fuerit in presenti conscilio executioni mandabitur per ipsum dominum 
potestatem et eius curiam, videlicet super verbis exponendis in pre­
senti conscilio per Baptistam Natonum, civem Saone, facientibus men- 
tionem de constituendo de novo sindicum vel sindicos comunis Saone 
ad compromitendum super factis Quiliani in illustrem dominum, domi­
num marescallum Francie, locuntenentem regium, tantummodo in for­
ma latiori quam alias compromisum fuerit. Igitur consullatis. Partito 
consilio supradicto et ipso conscilio in pieno et sufficienti numero exi- 
stenti, per ipsum conscilium extitit solempniter obtentum et delibera­
timi super dieta postea in omnibus et per omnia prout infra, videlicet, 
dato partito tabulis albis et nigris per sapientem et discretum virum, 
dominum Opecinum de Pelizariis legum doctorem, honorabilem vicarium 
domini . . potestatis et comunis Saone, in hunc modum videlicet quibus 
placet et qui volunt quod in presenti consilio et per presens consilium 
constituatur et deputetur unus vel duo sindici comunis Saone, qui vi­
gore reformationis eiusdem consilii habeant auctoritatem, potestatem et 
bayliam plenam et plenissimam compromitendi de novo si expedit et 
sibi videbitur super questione vertenti et que diu versa et agitata fuit 
coram illu strea domino, domino Iohanne Lemengre dictob Bouciqaut, 
marescallo Francie, locuntenente regio citra montes, tamquam in suum 
dicto nomine et comunis Saone arbitrimi, arbitratorem, amicabilem com- 
positorem, discordiorum sedactorem, laudatorem, diffinitorem, medium et 
comunem ac indifferentem amicum utriusque0 partium infrascriptarum 
inter comunia Ianue et Saone super facto dominii, proprietatis, iu­
ris, iurisditionis, meri et mixti imperii castri et castelanie Q u i l i a n i ,  
Saonensis diocesis, ac villarum omnium singularum districtus eiusdem 
cum potestate, auctoritate, licentia et baylia ac iurisdicione de quibus 
ei sindico vel sindicis placuerit et voluerit, de alto et basso, cum pene 
et penarum adiectione, temporis prefixione et termini prorogatione aliis-
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que solepnitatibus, elausulis et eautelis de quibus ipsi sindico vel sin- 
dicis videbitur vel sibi placuerit atque volet, non obstantibus quibus- 
cumque capitulis et ofdinamentis civitatis Saône obviantibus quomodo- 
Übet dicto compromisso fiendo et quibuscumque secuturis, ex eo esset 
unus parti tus et poneret tabulam albam in sáculo, qui autem velent 
contrarium ponerent nigram, invente fuerunt tabule albe omnes sexa- 
ginta due volentes ut supra et nigra nulla in contrarium, et sic obten- 
tum et deliberatum fuit.
a illustre: così B b segue depennato dicto c utriusque: in sopralinea.
614
1405, ottobre 29, Savona
P ie tr o  Lavoraben, pod e s tà ,  e  il Consig l io  d e g l i  Anziani d e l  c o m u ­
n e  d i  Savona rilasciano una nuova  p ro cu ra  (v. n. 609) a Battista Na- 
to n o  e  Antonio Gr i f f o  p e r  trattare la qu e s t io n e  v e r t e n t e  c o l  c om u n e  
d i G enova  p e r  il p o s s e s s o  di Quiliano.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLVIIII r.
Ultimus sindicatus Baptiste Natoni et Antonii Griffi, sindicorum co- 
munis Saone.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo quinto, indicione tertia decima, die vigesima 
nona octubris. Egregius et potens vir, dominus Petrus Lavorabem, ci- 
vis Ianue, potestas, nec non prudentes et circumspecti viri, domini , . 
Antiani et rectores civitatis Saone, quorum qui interfuerunt nomina sunt 
hec: Christoforus Sacus prior, dominus Iohannes Lapatius utriusque iu- 
ris peritus, Urbanus Fodratus, Raffael de Carignano, Antonius de Prie­
rio et Francischus Borglavelus, existentes, constituti in pieno et gene­
rali conscilio diete civitatis Saone, in palatio comunis, eiusdem residen- 
tie potestatis, convocato et congregato sono cornu et campane ut mo- 
ris est, de et cum voluntate, deliberatone, auctoritate et consensu ho- 
minum dicti consilii generalis, quorum nomina inferius describentur,
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ex potestate et auctoritate eisdem atributa per reformationem dicti con- 
silii hodie propterea celebrati1, scriptam manu Simonis Bernade, nota- 
rii et cancellarli comunis Saone, ipsique domini consciliarii infrascripti, 
in presentia et cum auctoritate, deliberatione et consensu predictorum 
dominorum . . potestatis et . . Antianorum, attendentes plura compro- 
missa iam dudum facta per . . sindicum et . . sindicos comunitatum la- 
nu e  et Saone in illustrem et excelsum dominum, dominum Iohannem 
Lemeingre, marescallum Francie, locuntenentem regium citta montes, 
super causis et questionibus vertentibus inter dieta comunia Ianue et 
Saone super dominio, proprietate, iurisditione, mero ac mixto imperio 
castri et castelanie Quiliani, hominum et villarum eiusdem et multas 
prorogationes fuisse subsecutas exinde, seriptas manu Antonii de Cre- 
dentia, notarii et comunis Ianue cancellarli diversis temporibus, que 
ob earum multitudinem intricationem et hesitationem forsan possent 
adducere in futurum, et attento quod negotium ipsarum questionum 
et differentiarum est in carculo ferende sententie sive laudi, volentes 
propterea involutionibus huiusmodi quantum poterunt et in eis est pre- 
cavere, confisi de prudentia et legalitate discretorum | (c. c c l v i i i i  v.) 
virorum Baptiste Natoni et Antonii Griffi, civium Saone, omnibus iure, 
via, modo et forma quibus validius et efficatius potuerunt et possunt 
fecerunt, creaverunt, constituerunt, elegerunt et in eorum et dicti co­
munis Saone locum et vicem posuerunt et deputaverunt suos et dicti 
comunis Saone certos et indubitatos sindicos, procuratores, actores et 
nuntios speciales et quicquid de iure validius esse possunt supradictos 
Baptistam Natonum, absentem tamquam presentem, et Antonium Grif- 
fum, presentem et mandatum huiusmodi in se sponte suscipientem, et 
utrumque ipsorum in solidum ita quod preoccupantis condicio potior 
non existat, sed quod per alterum ipsorum inchoactum fuerit, alius 
mediare, prosequi, consequi valeat et finire, non revocando propterea 
in aliquo auctoritatem, administrationem et bayliam super premissis et 
infrascriptis eisdem Baptiste et Antonio vel etiam Iohanni Vegerio, dicti 
comunis Saone sindicis, vel eorum alicui per dictum comune quomodo- 
libet attributam, nec eis aliqualiter derogando, sed eosdem et quecum- 
que gesta per ipsos vel eorum aliquem usque in diem et horam presen­
tem, nomine et vice comunis Saone penitus confirmando, videlicet specia-
* Cfr. n. 613.
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liter et precise ad sese vel ipsorum alterum in solidum, comuniter vel 
divisim, iterum et de novo compromitendum pro parte ac nomine et 
vice dicti comunis Saone et universitatis ipsius civitatis unaa cum sin- 
dico dicti comunis Ianue et compromissum largum, liberum et gene­
rale de alto et basso faciendum in prefatum illustrem dominum, domi­
num Iohannem Lemengre, dictum Bouciqaut, marescallum Frantie, lo- 
cuntenentem serenissimi domini nostri regis Francorum citra montes, 
tamquam in locuntenentem regium, privatam et singulärem personam 
dumtaxat, videlicet tamquam in ipsorum sindicorum nominibus quibus 
supra et utriusque comunitatum et partium predictarum arbitrum, ar- 
bitratorem, amicabilem compositorem, discordiorum sedatorem, medium 
et comunem ac indifferentem amicum utriusque partium predictarum, 
et ad dandum et concedendum eidem domino . . locuntenenti, arbitro, 
arbitratori et ut supra nomine et vice dicti comunis Saone et pro ipso 
plenam, liberam, absolutam et omnimodam potestatem, auctoritatem, iu- 
risditionem et bayliam in et super causis, questionibus, differentiis et 
debatis vertentibus et que diu verssa sunt coram ipso inter comunia 
supradicta Ianue et Saone et que verti sperarentur vel possent etiam in 
futurum inter ipsa comunia causa et occaxione dicti castri et castela- 
nie Quiliani et villarum ipsiusque territorii, dominii, proprietatis, iuris, 
iurisditionis ac meri et mixti imperii eorundem ac dependentium et 
emergentium a predictis et quolibet predictorum ipsasque partes au- 
diendi si fuerit expediens, causam et causas ipsas ac iura dicti comu­
nis Saone videndi et examinandi per se vel alium et super eis et earum 
qualibet simul vel divisim prout voluerit dicendi, pronuntiandi, decla- 
randi, arbitrandi et arbitramentandi, laudandi, decidendi, diffiniendi, 
terminandi, addiudicandi, remitendi, dimitendi, condempnandi, absol- 
vendi in predictis et super predictis et quolibet ipsorum de iure vel 
de acordio et convenientia ac de facto, de iure vel de acordio tantum 
et de convenientia vel de facto tantum, et etiam aufferendi si eidem 
placuerit de iure comunis Saone et adiudicandi ac tribuendi et appli- 
candi comuni lanue si voluerit in parva et magna quantitate et in to- 
tum vel in partem et semel decisa per eum mutandi, corrigendi, tollen- 
di, cassandi et annullandi in totum vel in partem et super decisis per 
ipsum post dictum compromissum et etiam non decisis de novo sen- 
tentiandi, arbitramentandi, laudandi, imterpretandi et declarandi usque 
ad annum unum proxime futurum ac etiam retinendi et reservandi sibi 
potestatem predicta omnia et singula fatiendi infra dictum tempus anni
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et secundum quod ei placuerit disponendi et ordinandi et ampliorem 
etiam potestatem si fuerit expediens et dictis sindicis vel alteri in so- 
lidum videbitur seu placuerit eidem illustri domino locuntenenti pro 
parte et vice comunis Saone concedendum et tribuendum, cum pene 
et penarum adiectione et termini prefixione ceterisque cautelis, clausu- 
lis et solepnitatibus opportunis per publicum et publica instrumenta con- 
ficienda exinde ipsumque compromisum si expediens et necesse fuerit 
prorogandum et ad emologandum et approbandum nomine dicti comu­
nis omnia et singula que per dictum dominuma arbitrimi et arbitra- 
torem dieta, pronuntiata, arbitramentata vel arbitrata laudatave fuerint 
sive gesta, ita quod quicquid laudatum, sententiatum et arbitramenta- 
tum fuerit per dictum dominum . . arbitrum et arbitratorem, id totum 
videatur deductum in compromisso exinde fiendo et de eo etiam videa- 
tur factum compromissum, esto quod non fieret mentio aliqua in dicto 
compromisso fiendo vel eius processu, etiam si per partes de hiis cogi­
tatoli! non esset nee peticio facta foret, sed dictum compromissum ha- 
beatur pro peticione seu libello quoad ea de quibus dictus dominus 
arbiter et arbitrator sententiabit, laudabit seu arbitratus vel arbitramen- 
tatus fuerit, etiam si de hiis de quibus arbitratus vel arbitramentatus 
fuerit nichil per dictum dominum arbitrum et arbitratorem cognitum 
esset vel cognosceretur, et generaliter ad omnia et singula alia facien­
dum, gerendum, procurandum et exercendum in et super premissis et 
in dependentibus, emergentibus, accessoriis, incidentibus, continguis et 
connexis ab eis et quolibet predictorum que opportuna fuerint vel oc- 
currerint facienda et que consueta sunt in compromisis generalibus ap­
poni et queque ipsum comune | (c. c c L X f . )  et universitas diete civita­
tis Saone posset facere si adesset, etiam si maiora fuerint quod pre- 
missa et mandatum a iure magis exigant speciale, dantes et conceden- 
tes ipsi . . constituentes, nomine et vice dicti comunis, prefatis sindicis 
et procuratoribus et utrique ipsorum in solidum in et super predictis 
omnibus et singulis et in dependentibus etc. ut supra plenam, largam, 
liberam, generalem et omnimodam administrationem, potestatem et bay- 
liam ac posse plenissimum et mandatum, promitentes et solempniter 
convenientes ipsi domini . . potestas, Antiani et consciliarii, nomine et 
vice dicti comunis Saone, dicto Antonio Griffo, sindico presenti, et ad 
cautelam mihi Nicolao Natono, notario et secretario regio infrascripto, 
ut comuni et publice persone officio pubblico agenti et stipulanti no­
mine et vice dicti Baptiste, alterius sindici absentis, et omnium et sin-
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gulorum quorum interfuit, interest et intererit in futurum, se ipsos et 
dictum comune Saone ratum, gratum, firmum et irrevocabile habitu- 
ros et habiturum omne id et quicquid super premissis et eorum depen- 
dentibus etc. ut supra per dictos sindicos vel eorum alterum actum, fac­
tum, compromissum, promissum, obligatum fuerit sive gestum et con­
tra ea non facere, opponere quomodolibet vel venire aliquo tempore in 
futurum quacumque ratione, occaxione vel causa, et volentes ipsi do­
mini . . potestas, . . Antiani et consciliarii constituentes et eorum qui- 
libet dictos eorum et dicti comunis Saone sindicos et procuratores et 
utrumque ipsorum a satisdationis onere relevare, promisserunt et so- 
lempniter convenerunt michi Nicholao Natono, notario infrascripto, ut 
comuni et publice persone officio publico agenti et stipulanti nomine 
et vice utriusque dictorum sindicorum et omnium et singulorum quo­
rum interfuit, interest et intererit in futurum, de iuditio sisti et iudi- 
cato solvendo cum omnibus clausulis opportunis, nisi fuerit provocatum, 
sub ypotheca et obligatione omnium bonorum comunis Saone mobilium 
et stabilium, ubicumque sistentiumb, presentium et futurorum, inter­
cedentes et fideiubentes pro dictis eorum sindicis et procuratoribus et 
utroque ipsorum in omnem causam, casum et litis eventum omnium 
predictorum, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti co­
munis Saone, que bona mihi dicto et infrascripto notario, agenti et 
stipulanti nomine et officio quibus supra, solenniter pigneri obligarunt, 
renuntiantes iuri principalis prius conveniendi et excutiendi et omni 
alii iuri. Nomina autem consiliariorum qui premissis interfuerunt0 in 
dicto consilio sunt hec: dominus Georgius Sansonus iuris peritus, do­
minus Nicolaus Multedus legum doctor, dominus Ugolinus de Bruschis 
legum doctor, dominus Stephanus de Stephanis licentiatus in iure civi­
li, Iohannes Conradengus, Antonius Beliame, Guirardus Vacha, Anto­
nius Regina, Antonius de Bruschis, Iohannes Vegerius, Paulus Fodra- 
tus, Guirardus Catulus, Nicolinus Berengerius, Azzo de Serra, Petrus 
Babo, Antonius de Barba, Raffael de Riario, Nicolaus Natonus, Andrio- 
tus de Ferrariis, Bartholomeus Pamblancus, Bartholomeus Trosselus, Ma­
nuel Natonus, Stefanus Pegolus, Iacobus Paternoster, Franciscus Me- 
dalia, Antonius Griffus notarius, Lucianus de Putheo notarius, Manfri- 
nus Ihorla notarius, Iacobus Putheus, Michelinus de Cunio, Simon Ber- 
nada notarius, Henricus Dominici notarius, Urbanus Pamblancus nota­
rius, Petrus de Nuceto, Stephanus Guillieta, Bartholomeus Clavarinus, 
Luchinus Ihota, Antonius Axillus, Michael Peysinus, Stephanus Ste-
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phani, Iohannes Baraehinus, Iohannes de Burmida, Antonius Iobertus, 
Bartholomeus Bentius, Iacobus Forcherius, Antonius Borrelus, Cabri- 
nus Quarterius, Iacobus de Armano, Bartholomeus Cavallus, Petrus 
Albericus, Iohannes Simonis, Thomas Bertolutius et Georgius Zocha. 
De et super quibus omnibus et singulis dicti domini . . potestas, . . 
Antiani et . . consciliarii superius nominati et etiam Antonius Griffus, 
sindieus supradictus, preceperunt fieri publicum instrumentum per me 
Nicolaum Natonum notarium infrascriptum.
Acta fuerunt hec in civitate Saone, in aula audientie causarum 
palatii comunis diete civitatis, in quo residet , . potestas et conscilia 
eiusdem civitatis solita sunt celebrari, presentibus testibus Bartholomeo 
Baytano notario, Antonio Bellono, Guillelmo Bertonasco, Laurentio Re­
ge, civibus Saone, Augustino Reballino et Francisco Bomporto, cintra- 
ghis comunis Saone, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
a Segue espunto locuntenentem b segue depennato presentium 0 se­
gue espunto sunt
615
1405, ottobre 31, Varazze
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i G enova, e  Battista 
Natono, p r o cu ra to r e  di qu e l lo  d i  Savona, r im e t t on o  n u o va m en t e  ( v . nn. 
605, 611) all’arbitrato d i  G iovanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  d i  G enova,  
la d e f in iz ion e  de lla  qu e s t io n e  v e r t e n t e  tra ì d u e  c om un i  p e r  il p o s s e s ­
so  d i  Quiliano.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, IV, 14; o r i g i n a l e  [A ’], redatto die­
tro mandato dell’8 gennaio 1407, ASS, Vergamene, II, 54. C o p i a  semplice [B], 
Registro II, c. CCLX v.
A  è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Gotifredus Nicolai de Bellignano, 
imperiali auctoritate notarius publicus, prescriptis una cum dicto Nicolao Natono 
notario ac prenominatis testibus presens fui et rogatus scripsi et publicavi cum 
addicione tamen supra facta non vicio sed errore ».
A ’ è così sottoscritto: « (S. T.) Ego Bartholomeus Natonus condam Nicolai, 
publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius Saonensis, suprascriptum in­
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strumentum compromissi extrassi et in hanc publicam formam redegi de cartula­
rio et protocollis instrumentorum compositorum per dictum condam Nicolaum Na- 
tonutn notal'ium, patrem meurn, nil adito vel amoto quod sensum mutet vel variet 
intellectum, ex licentia et balya mihi super hoc generaliter atributa per sapientem 
virum, dominum Nicolaum de Costaherboza, licentiatum in iure civili, vicarium egre- 
gii domini potestatis et comunis Saone, de qua constat ex actis curie comunis 
Saone, scriptis manu Gasparis de Noxereto, notarii et scribe diete curie, anno Do­
mini millesimo quadringentessimo septimo, indicione quinta decima, die octava ia- 
nuarii, ad instantiam et requisitionem dominorum . . officialium Quiliani consti- 
tutorum per comune Saone ».
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 163; Poggi4, p. 56; Noberasco3, p. 221.
Instrumentum ultimi compromissi facti per dictos sindicos nomine dic- 
torum comunium super questione predicta.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo quinto, inditione tertia decima, die ultimo octo­
bris, hora tertiarum a. Prudentes b viri Conradus Mazurrus notarius, sindi- 
cus et procurator, sindicario et procuratorio nomine comunis, hominum et 
universitatis civitatis Ianue, ex una et pro una parte, de cuius mandato 
ad infrascripta constat publico instrumento scripto manu Antonii de 
Credentia, notarii et cancellarii comunis Ianue, hoc anno, die vigesimo 
nono presentis mensis octobris 1> nec non Baptista Natonus, civis Sao­
ne, sindicus et procurator, sindicario et procuratorio nomine comunis, 
hominum et universitatis civitatis Saone, de cuius mandato etiam ad 
infrascripta constat publico instrumento scripto manu m ei0 Nicolai Na- 
toni, notarii et secretarii regii, ipsa eadem die xxa nona octobris2 ex 
alia et pro alia parte, attendentes ut dixerunt quod super causis, que- 
stionibus, differentiis et debatis vertentibus inter dieta comunia Ianue 
et Saone diu est super dominio, proprietate, iure, iurisditione, mero 
et mixto imperio castri et castelanie Quiliani ac hominum et villarum 
eiusdem plura et diversa compromissa3 generalia hactenus facta fue- 
runt in illustrem et excelsum dominum, dominum Iohannem Lemein- 
gre, dictum Bouciqaut, marescallum Francie, locuntenentem serenissimi 
domini nostri . . regis Francorum, tamquam in arbitrum et arbitrato- 
rem dictarum comunitatum, et multe ac diverse prorogationes4 subse-
1 Cfr, n. 612. 3 Cfr. nn. 605, 611.
2 Cfr. n. 614. 4 Cfr. nn. 606-608.
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qute fuerunt exinde, de quibus compromisis et prorogationibus con­
stat diversis publicis instfumentis, scriptis manu Antonii de Credentia 
notarii supradicti, que ob earum multitudinem intricationem et invo- 
lutionem possent forsitan adducere in futurum inter partes predictas 
et consciderantes quod negotium ipsarum questionum et differentiarum 
diu ventilatum et examinatum per supradictum dominum locuntenen- 
tem, arbitrum et arbitratorem ut supra, et eomissarios ipsius est in 
carculo ferende sententie sive laudi, volentes propterea nominibus qui- 
bus supra intricationibus et hesitationibus que propterea accidere et oriri 
possent quantum inest eis d dictis nominibus obviare ac super premissis 
compromisum speciale facere adinvicem inter ipsos seu comunia predicta e, 
in Dei nomine iterum et de novo de et super omnibus et singulis liti- 
bus, causis, questionibus, controversiis, differentiis et debatis vertenti- 
bus seu que verse sunt et que 1 verti possent et sperarentur inter dic- 
tas partes dictis nominibus causa et occasione dicti castri et castelanie 
Quiliani et villarum ipsius territorii, dominii, proprietatis, iuris et iu- 
risditionis ipsius et ipsarum ac meri et mixti imperii eorundem ac 
etiam g dependentium et emergentium a predictis et quolibet predicto- 
rum et in 11 eis incidendis *, contiguis et connexis, sese dictis nomini­
bus compromisserunt et compromitunt et plenum, liberum, largum e t j 
generale compromissum fecerunt et faciunt de alto et basso in prefa- 
tum k illustrem et magnificum dominum, dominum Iohannem Lemein- 
gre, dictum Bouciqaut, marescallum Francie, locuntenentem serenissimi 
domini nostri regis Francorum, tamquam in locuntenentem regium sin­
gulärem 1 et privatam personam dumtaxat, scilicet in eorum et utrius­
que ipsorum sindicorum nominibus quibus supra ac comunitatum et par­
tium predictarum arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem, 
discordiorum sedatorem, medium, comunemm ac indifferentem amicum 
utriusque partium predictarum, dantes et concedentes ipsi sindici et 
uterque ipsorum, nomine et vice quibus et quorum supra, prefato illu­
stri domino . . locuntenenti, arbitro et arbitratori etc. ut supra plenam, 
liberam, largam, absolutam et omnimodam potestatem, auctoritatem, 
iurisditionem et bayliam in et super predictis omnibus et singulis et 
eorum quolibet et in dependentibus, emergentibus, accessoriis, conti­
guis et connexis ab eis et eorum singulis audiendi et examinandi partes 
et iura partium predictarum dicendique ", pronuntiandi, declarandi, ar­
bitrando arbitramentandi, laudandi, decidendi, diffiniendi, terminandi, 
adiudicandi, remitendi, dimitendi, condempnandi, absolvendi in predic-
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tis et super predictis et eorum singulis de iure vel de acordio tantum 
et convenienza ac vel ° de facto tantum et aufferendi etiam si eidem 
placuerit de iure unius partis et adiudicandi ac tribuendi et aplicandi 
alteri si voluerit in parva vel magna quantitate et in totum vel in par­
tem, et semel decisa per ipsum 9 mutandi, corrigendi, tollendi, cassan- 
di et annullandi in totum vel in partem et super decisis per ipsum post 
presens compromisumq de novo sententiandi, arbitramentandi, laudan- 
di, interpretandi et declarandi usque ad annum unum proxime sequtu- 
rum et super non decisis etiam infra dictum terminum decidendi et 
arbitramentandi ac reservandi sibi potestatem predicta omnia et singu­
la faciendi infra tempus anni predictum et in omnibus et per omnia 
secundum quod ei bene placuerit disponendi ed ordinandi, citatis par- 
tibus vel non citatis et una dictarum partium citata et alia non citata 
ipsisque absentibus vel presentibus et una earum presente et alia ab­
sente omniquer die, hora et loco, stando vel sedendo, semel, pluries 
et multotiens, in scriptis vel sine scriptis, diebus feriatis vel non feria- 
tis, petitione oblata vel non oblata, et generaliter prout et sicut eidem 
illustri domino . . arbitro et arbitratori etc. ut supra placuerit et ipse 
voluerit, pretermisso aliquo non obstante, remitentes ipsi sindici nomi- 
nibus quibus supra prefato illustri domino arbitro et arbitratori om- 
nem legum et iuris austeritatem, subtilitatem et observantiam ac etiam 
cuiuscumque legis municipalis, statuti, consuetudinis vel rescripti, pro­
mitentes d ic tis sindici et solempniter convenientes nominibus quibus 
supra sibi invicem et vicisim per solempnem stipulationem quod dieta 
comunia Ianue et Saone vel ipsorum alterum nullo tempore perpetuo ‘ 
in futurum querelabit, allegabit, dicet, obviet vel opponet sententiam, 
arbitrium vel arbitramentum ferendum per dictum dominum . . locun- 
tenentem, arbitrum et arbitratorem ut supra inter ipsas partes, vigore 
compromissi presentís, | (c. ccLXir.) fuisse vel esse iniquam vel iniqum 
vel iniuste prolatam seu latum sive ratione vel occaxione ipsorum com- 
promitentium vel alterius eorum vel mandatorum suorum seu etiam 
occaxione comunitatum predictarum seu alterius earum vel etiam re­
rum seu iurium de quibus fit presens compromisum vel compromissi 
ipsius seu etiam persone vel offitii illustris domini . . arbitri et arbi- 
tratoris predicti seu aliqua alia occaxione, ratione” vel causa que dici 
vel exeogitari possit, nec ab ea vel eo appellabit, illam vel illud nul- 
lam vel nullum dicet nec ipsam vel ipsum petet redduci ad arbitrium 
boni viri, restitutionem in integrum adversus eam non petent nullasque
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litteras, privillegium vel rescriptum adverssus eam vel eum impetrabunt 
vel impetratis utentur comunia predicta seu ipsorum alterum per quod 
vel que presens compromissum, laudum, arbitrium seu arbitramentum 
et cetera sequenda ex ipso vel eorum aliquod vitiari, infringí possit 
vel quomodolibet irritari, sed potius ea omnia et singula firma, rata, 
g ratav, valida et stabilia habebunt, attendent, complebunt et inviola- 
biliter eum effectu servabunt perpetuis temporibus in futurum, renun- 
tiantes expresse dictis nominibus iuri dicenti quod si sententia arbitri 
vel arbitratoris iniqua fuerit reduci valeat ad arbitrium boni viri ac 
etiam exceptioni presentís compromissi sic ut supra et in fraw scriptum 
est per eos e t x inter eos dictis nominibus non factisy et celebrati rei- 
que sic non esse et fuisse acte, facte et geste vel aliter se habentis, 
doli mali, vis, fraudis, metus, actioni in factum, conditioni sine causa 
vel ob iniustam causam et omni alii iuri canonico et civili, consuetu­
dinario et municipali quo vel cuius seu quorum dispositione, suffragio 
vél favore ipse partes possent a contentorum in laudo seu arbitrio vel 
arbitramento ferendo per dictum dominum . . locuntenentem etc. ut 
supra piena et effectuali observantia quomodolibet liberari, emologan- 
tes, approbantes et penitus confirmantes ex nunc prout ex tunc ex 
certa et deliberata utriusque ipsorum sindicorum dictis nominibus scien- 
cia et sponte omnia et singula dicenda, declaranda, laudanda, diffinien- 
da, arbitranda, seu z arbitramentanda per dictum dominum arbitrum et 
arbitratorem ut supra vigore compromissi presentís tamquam senten- 
tiam arbitralem seu arbitramentalem eque, iu steaa ac legitime factam 
et prolatam et quicquid laudatum, sententiatum et arbitramentatum 
fuerit per dictum dominum . . arbitrum et arbitratorem id totum videa- 
tur deductum in compromisso presenti et de eo etiam videatur factum 
compromissum, esto quod non fieret mentio aliqua in presenti com­
promisso e t j vel eius processu etiam si per partes de hiis cogitatum 
non esset nec petitio facta foret, sed presens compromissum habeatur 
pro petitione seu libello quoad ea de quibus dictus dominus . . arbi­
ter et arbitrator sententiabit, laudabit seu arbitratus vel arbitramenta- 
tus fuerit infra dictum tempus unius anni, etiam si de hiis de quibus 
arbitratus vel arbitramentatus fuerit nichil per dictum dominum arbi­
trum et arbitratorem cognitum esset vel cognosceretur, promittentes etiam 
partes predicte nominibus antedictis sibi invicem et vicisimbb una vide­
licet earum alteri et e converso et ad cautelam michi notario infra­
scripto ut comuni et publice persone, officio publicocc agenti et sti­
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pulanti nomine et vice omnium et singulorum quorum interfuit, inte­
rest et intererit in futurum, solempnibus stipulacionibus hinc inde in- 
tervenientibus, attendere, compiere et cum effectu pati et inviolabiliter 
observare nominibus quibus supra et quod utrumque dictorum comu- 
nium attendet perpetuo et effetualiter observabit omne id et quicquid 
per dictum illustrem dominum . . arbitrum, arbitratorem etc. ut supra, 
vigore presentís compromissi et aliorum per dictas partes nominibus 
quibus supra propriusdd factorum in eum et prorogationum factarum 
de ipso, dictum, pronuntiatum, declaratumee, sententiatum, laudatumfI, 
diffinitum, arbitratum gg, adiudicatum, dimissum, ablatum, atributumhh, 
arbitramentatum, statutum, ordinatum, remissum, preceptum, emendatum, 
correctum, condempnatum vel absolutum fuerit, sub pena et ad penam 
florenorum auri quinqué milium seu librarum sex milium ducentarum 
et quinquaginta ianuinorum, totiens comitenda quotiens fuerit contra- 
factum premissis vel alicui de laudo, arbitrio seu arbitramento ferendo 
per dictum dominum . . arbitrum et arbitratorem etc. ut supra, vigo­
re presentís compromissi et ipsum precedentium ut supra, aplicanda ca­
mere computorum dicti serenissimi domini nostri regis pro dimidia et 
pro reliqua parti servanti vel servare volenti premissa et qua pena co- 
missa exactaque et soluta vel etiam gratiose rem issa11 firma nichilomi- 
nus et illesa remaneat3j, laudata et diffinita per dictum dominum . . 
mareschallum et proinde ad observandum et pro observatione omnium 
et singulorum que in prefati domini . . locuntenentis sententia, laudo, 
arbitrio seu arbitramento continebuntur et etiam continentur in com- 
promisso presentí, dicti sindici nominibus quibus supra et uterque ip- 
sorum sibi invicem et vicisim solempnibus stipulationibus h ickk inde 
intervenientibus ypothecaverunt et solenniter pigneri obligarunt omnia 
et singula bona utriusque predictorum 11 comunium Ianue et Saone mo­
bilia et stabilia ubicumque sistentia, presentía et futura, ita et taliter 
quod ad realem et effectualem observantiam omnium predictorum et 
cuiuslibet eorum utrumque dictorum comunium Ianue et Saone et pre­
sidentes ac etiam mm singulares persone eorum e tnn utriusque ipsorum 
possint cogi et compelli per curias et magistratus ac officiales curie ca­
mere domini nostri pape presentís et futuri et eius cuiuslibet auditoris, 
vice auditoris, camerarii et comissarii cuiuscumque nec non curie, ca­
mere, parlamenti serenissimi domini | (c. c c l x i  v . )  nostri regis Fran­
corum et Casteleti Parisius, nec non curie parvi sigilli regii Montis Pes- 
sulani in omnibus et per omnia secundum quod stilus, consuetudo,
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rigor et expletatio dietarum curiàrum et cuiuslibet earum postulant et 
requirunt et sub omni iuris utriusque renuntiatione ad hec necessaria 
pariter et cautela, hoc acto quod per aliqua contenta in presenti compro- 
misso non intelligantur posita vel inclusa fore vel fuisse aliqua loca iu- 
risditionis episcopatus Saone, de quibus asseritur comune Ianue acqui- 
sivisse iura. De et super quibus omnibus et singulis supradicti Conra- 
d u s00 et Baptista, sindici et sindicariis nominibus quibus supra et uter- 
que ipsorum rogaverunt fieri duo eiusdem tenoris publica instrumenta 
per nos Nicolaum Natonum et Gotifredum de Bellignano notarios. Ac- 
t a pp fuerunt hec in burgo Varaginis, diocesis Saonensis, in domo Si­
monis Dondi, habitationis ad presens illustris domini . . locuntenentis 
predicti, in aula domus predicte, presentibusqq nobilibus et sapienti- 
bus viris, dominis Iohanne de Lineriis, licentiato in iure civili, archi- 
presbitero Aurelianensirr, Amico * * * ss de Ripatransonis legum doc- 
tore “, vicario domini . . potestatis Ianue, Baptista Lomelino, Georgio 
Adurno, Ianne Lomelino et Nicolao Conte, civibus Ianue, testibus ad 
premissa vocatis speciali ter et rogatis.
a hora tertiarum: nel margine esterno; om. A ’ b amen. Prudentes in A  
c mei: om. A  d inest eis: in eis est in A, A' e supradicta in A! 1 ver- 
se-que: nel margine interno; om. A ’ s etiam: om. A' h in: om. A  1 in- 
cidentibus in A  J et: om. A, A' k prefatum: om. A  1 singularem: 
nel margine interno; om. A' m medium et comunem in A  n dicendique: 
om. A  0 vel: in sopralinea p eum in A  « post presens compromi- 
sum: nel margine esterno r omnibusque in A  s dieti: ipsi in A ‘ ‘ per­
petuo: om. A  u ratione: om. A ’ v rata, grata: nel margine esterno; om. 
A ’ w et infra: nel margine interno; om. A' x per eos et: nel margine in­
terno; om. A ’ y facti in A  2 seu: et in A! aa eque et iuste in A, 
A ’ bb segue depennato solepnibus stipulationibus cc officio publico: om. A ’ 
dd proprius: così A, A ’, B ee declaratum: in A  posto in calce al doc. con segno 
di richiamo ft laudatum: nel margine interno; om. A' ^  arbitratum: atri- 
butum in A  Ul atributum: arbitratum in A, A ’ 11 vel etiam gratiose re- 
missa: om. A  « remaneant in A  kk hinc in A, A' 11 dictorum in A'; 
comunium predictorum in A  mm etiam: in sopralinea; om. A ’ nn segue 
depennato ed espunto eiuslibet 00 singulis supradictis dicti Conradus in A  
P13 instrumenta, unum videlicet per Nicolaum Natonum de Saona, notarium et se- 
cretarium regium, et reliquum per me Gotifredum de Bellignano, notarium Ia- 
nuensem. Acta in A  «« predicte, anno a nativitate Domini millesimo quadrin- 
gentesimo quinto, die ultimo mensis octobris, hora tertiarum, tercie decime indi- 
cionis, presentibus in A  rr archipresbitero Aurelianensi: nel margine interno; 
om. A ’ ss cm. 2 n legum doctore: om. A.
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1405, ottobre 31, Varazze
a  a S Z r i n ‘  M eiH r e ’ d i  m m m d .  s em e» -arbitrale ne l la  q u e s t io n e  v e r t e n t e  tra i c om un i  d i  G enova  e  d i  Savo
na p e r  il p o s s e s s o  d i  Quiliano.
O i i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, V, 73 ’ o r i  a i n a l o  TAH a  j-
tro mandato generale dell’8 gennaio 1407, ASS, P e r gam en e  IV 17 C ", 
plice [B], R eg is t r o  II, c. CCLXI v  e r g a m e n e ,  IV, 17. C o p i a  seni-
== s i!
+ svs? t
tdù r aad° di tmddlta e t .assignata fuerint « ichilofflinus dictum comune “ e tenea- 
-  in p e S S ° ^ Z , r Ì r m ^  * ■ * > •
5= S ■ =  ~ E Ì ? ^
S7f
»  ^ ^ Z l^ S n ^ T s ,  G~  '  s~  » '  »■>'«
R e g e s t o :  Noberasco3, pp. 223, 283.
» n - i T " . ” imii im seu ia,i “ki p-*,»super dominio et propnetate castri et castellarne Quiliani.
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^  In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis 
millesimo quadringentesimo quinto, indicione tertia decima, die ultima 
menssis octobris, hora nonea. Nos, Iohannes Lemeingre, dictus Bouci- 
qaut, mareschallus Francie, locuntenens regius et Ianuensium guberna- 
tor pro serenissimo domino nostrob rege Francorum, domino Ianue, ar- 
biter et arbitrator, amicabilis compositor et amicus comunis, comuniter 
electus, deputatus et assumptus a Conrado Mazurro notario, cive Ia­
nue, sindico et procuratore et sindicario et procuratorio nomine comu­
nis Ianue, ex una (una) parte, et Iohanne Vegerio de Saona, sindico 
et procuratore et sindicarioc et procuratorio nomine comunis et homi- 
num civitatis Saone, ex altera parte, ex compromisso per ipsos dictis 
nominibus in nos facto, de quo late patet instrumento rogato et pu- 
blicato manu Antonii de Credentia, notarii et cancellariid, anno Do­
mini millesimo quadringentesimo quarto, inditione duodecima, die sa­
bati vigésimo nono novembris, in tertiis \ et prorogato pluries, de qui- 
bus prorogationibus patet manu dicti Antonii de Credentia, una vide- 
licet facta de anno presenti, cúrrente millesimo quadringentesimo quin­
to, die vigésima séptima menssis m aiy2, alia scripta manu eiusdem no­
tarii, anno presenti, die xxm  mensis iu l i i3, alia scripta manu eiusdem 
notarii, anno presenti, die xxvn menssis augusti4, et de alio compromis­
so etiam secundario in nos facto per Aldebrandum de Corvaria, sindi- 
cum et sindicario nomine d ic tie comunis Ianue, et Antonium Griffum 
de Saona, sindicum et sindicario nomine comunis Saone, scripto manu 
eiusdem Antonii de Credentia notarii, hoc anno, die tertia octobris5, 
ac etiam ex potestate et baylia nobis hodie paulo ante concessa per 
dictum Conradum Mazurrum, dicto nomine sindicario et procuratorio 
dicti comunis Ianue, plenum habentem mandatum ad predicta et spe­
ciale, ut constai manu dicti Antonii de Credentia, anno de millesimo 
quadringentesimo quinto, die vigésima nona presentís menssis octobris , 
et per Baptistam Natonum de Saona, sindicum et procuratorem et sin­
dicario et procuratorio nomine dicti comunis Saone, habentem plenum 
mandatum et speciale ad hec, ut patet manu Nicolay Natoni de Saona 
notarii, anno de millesimo ccccmo quinto, die vigésima nona dicti mens-
1 Cfr. n. 605.
2 Cfr. n. 606.
3 Cfr. n, 607.
-t Cfr. n. 608. 
s Cfr. n, 611. 
« Cfr. n. 612
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sis octobris7, ex compromisso in nos per dictos síndicos et procurato- 
res, dictis nominibus, facto liodie, ultima menssis octobris, prout patet 
manu G otifredif de Bellignano8 e t g etiam m eih notarii infrascripti, 
super causa et questione vertente inter dictas partes de castro Quilia- 
ni eiusque villis, territorio, pertinentiis, curia, mero et mixto impe­
rio et iurisditione et super omnibus et singulis dependentibus, emergen- 
tibus et connexis eidem, et in qua quidem causa et questione alias iam- 
diu coram nobis exhibita et producía fuit per dictum Iohannem Vege- 
rium dicío nomine peiiiio tenoris infrascripti:
(c. ccL x iir .) In nomine Domini amen. Coram vobis illustre et 
magnifico domino, domino locuntenenie regio, arbiiro et arbitrai ore 
elecio ei assunpto inier Conradum Mazurrum, sindicum ei sindicario 
nomine comunis Ianue, ex una parie, ei Iohannem Vegerium, sindi­
cum comunis Saone, nomine ei vice dicii comunis, ex alia, ut de sin­
dicato ipsius Iohanis patet publico instrumento scripto manu Iohannis 
Armoyni noiarii, anno Domini M0cccc° im t0, indiiione duodecima, die 
decima septembris9, et de dicto compromisso seu arbitramento patet 
tenore1 publici instrumenti scripti manu Antonii de Credeniia, notarii 
et cancellarii dicli comunis Ianue, hoc anno, die xxav im a novembris, 
in ie r iiis 10, seu coram vobis dominis comissariis eie. consti tu tus supra- 
dictus Iohannes Vegerius dicto nomine, dicit et exponit verum esse 
quod cum j longevis temporibus iam elapsis dictum comune Saone ti­
tulo emptionis emerit et acquisiverit castrum, villam et territorium vil­
le k Quiliani cum pertinentiis suis a vero domino et possessore et ab 
eo qui ius vendendi habebat dictam villam Quiliani, ex quo successi- 
vis temporibus dictum comune Saone dictam villam cum pertinentiis 
suis, cum iurisditione ipsius, pieno iure possessionis, proprietatis et 
dominii, tenuit et possedit seu quasi, videlicet ibi exercendo iurisditio- 
nem, recipiendo fidelitatem ab hominibus ibidem habitantibus, exigen- 
do impositiones et alias factiones quas soliti sunt subditi dominis suis, 
scilicet per spatium decem, viginti, triginta, quadraginta et quinque- 
ginta annorum et ultra, taliter et tali modo quod ab ibidem habitan­
tibus tractabatur dictum comune pro vero possessore et domino ipsius
7 Cfr. n. 614. 9 Cfr. n. 603.
8 Cfr. n. 615. 10 V. nota 1, p. 634.
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ville, cum pertinentiis suis, et sit verum quod vigentibus aliquibus di- 
scentionibus inter dicta comunia a tempore pacis et concordii et con- 
ventionum inhibitarum1 inter ipsa comunia actum fuit specialiter et 
conventual quod iurisditio omnium castrorum et villarum dicti comu­
nis Saone ad ipsum comune Saone libere, pacifice et quiete expecta- 
ret et pertineret, salvo de castro Arbizole etc., prout in dictis conven- 
tionibus expressius continetur, que quidem conventiones ut iacent ad 
litteram tempore dominii serenissimi domini nostri, domini regis Fran­
corum fuerunt confirmate et approbate, prout et sicut in ipsis reperi- 
tur descriptum, post quas quidem conventiones p e rm aliquod tempus 
et non modicum dictum comune Saone tenuit et possedit dictum ca- 
strum et villani Quiliani libere, pacifice et quiete, sine aliqua mole­
stia, exercitando ibidem iurisditionem ac merum et mixtum imperium 
et gladii potestatem, recipiendo ab eisdem habitantibus fidelitatem prout 
facit dominus a subditisn suis, verumtamen sit quod dictum comune 
lanue seu presidentes eidem propter eorum potentiam et per impres- 
sionem ipsorum et de facto potius quam de iure tamquam potentiores 
quam comune Saone, sine aliqua iusta causa, rationabili0 titulo de dicto 
castro et villis et ceteris pertinentibus ad predictump castrum Quiliani 
spoliarunt dictum comune Saone et de possessione seu quasi eorundem, 
occupando et turbando ipsum comune Saone in eius pacifica possessio­
ne et dominio, preter et contra voluntatem dicti comunis, potius per 
violentiam et impressionem ut supra quam aliter et ob hoc dictum co­
mune Saone, sentiens se spoliatum, successive per diversa tempora ipsi 
comuni lanue sic indebite detinenti querelam movit et sepe et sepius 
protestatum fuit e t a protestationes solempnes fecit contra comune la ­
mie de tali violentia seu usurpatene et quod de directo dictum comu­
ne lanue ob talem occupationem et iniustitiam veniebat contra d ictasr 
conventiones inhitas inter dieta comunia, interrumpentes prescriptionem, 
si qua currere potuisset et iam licet de iure currere minime s potuisset, 
ut demostrabitur in processi!, super quibus omnibus multa et diversa 
hactenus coram vobis actitata fuerunt seu comissariis vestris. Item 
dicit dictus sindicus dicto nomine quod cum ultimate possessio dicti 
castri cum pertinentiis iuridice pervenisset ad dictum comune Saone 
et super eo continue vexaretur per comune lanue, dieta comunia fe- 
cerunt compromissum in vos, prefatum dominum . . locuntenentem re- 
gium, qui propter occupationes a c 1 recessum vestrum non potuistis su­
per dictis iuribus super predictis diffinire, veruntamenu inter cetera
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pronuntiastis et arbitramentastis quod possessio dicti castri etc. ulti­
mate perveniat et permaneatv apud vos, tamquam locuntenentem re- 
gium, donec super predictis iuribus potueritis piene discutere et diffi- 
nire, demum, post vestri reditum, diete ambe partes, videlicet dieta 
comunia seu dicti sindici dictis nominibus de novo compromissum fe- 
cerunt in vos occasionibus premissis plenum et liberum, in quo inter 
cetera continetur quod possessio dicti castri Quiliani, cum dictis perti­
nentiis w eodem modo permaneat penes vos prout antea erat, videlicet 
sub sequestro donec super dictis iuribus proprietatis | (c. c c l x i i  v . )  et 
dominii per vos fuerit diffinitum, ut de predictis omnibus patet la- 
tiu sx publicis instrumentis scriptis manu Antonii de Credentia, nota- 
rii et cancellarii comunis Ianue, ad que se refert. Quam ob rem, vo- 
lens et intendens dictus . . sindicus iura dicti comunis prosequi et cu- 
piens finem diete cause et questionis videre, agit idcircho petens et 
requirens per vos et vestram sententiam arbitralem seu arbitramenta- 
lem y pronuntiari et declarari atque diffiniri dictum castrum seu villam 
Quiliani cum omnibus pertinentiis, iurisditionibus, emolumentis suis spec- 
tare et pertinere ad ipsum sindicum, dicto nomine et per ipsum ad dic­
tum comune Saone tamquam ad verum dominum dicti loci etc. ipsum- 
que ponendum esse in possessionem seu quasi ipsius ville cum dictis 
pertinentiis ad ipsam et cum omnibus iurisditionibus et iuribus et cum 
mero et mixto imperio ipsumque comune Ianue non esse audiendum 
amplius in turbando et molestando dictum comune Saone in predictis 
iuribus et circha predicta, item etiam ad observantiam iudicati dic­
tum comune Ianue compelli iuris remediis et opportunis, verumque 
dictum comune Ianue et presidentes eiusdem indebite usurpando, te­
nendo z et occupando dictum locum cum suis pertinentiis habuitaa 
et recep iibb obventiones et introytus annuos ex dicto loco et pertinen­
tiis processos per plura et diversa tempora, ipsos in utilitatem comu­
nis Ianue violenter et indebite convertendo, idcircho petit dictum co­
mune Ianue condempnari et condempnatum compelli eidem sindico dic­
to nomine et per ipsum dicto comuni Saone ad predicta omnia sol- 
venda seu ad debitam extimationem eorum quam extimat in flore- 
nis * * * co, salva tamen vestra taxatione, et predicta petit et requirit 
omni iure, v ia dd, modo et forma quibus melius de iure potest et de- 
bet, non in modum solempnis libelli, sed simplicis requisitionis etc., 
salvo sibi iure declarandi, interpretrandi et aliam peticionem de novo 
faciendi et ceteris iuribus sibi competentibus et competituris dicto no­
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mine, non propterea se astringens ad aliquod superfluum, protestans de 
expensis faetis et fiendis. M°ccccmoi i i i to 11, die x ia iu l i iee, deposita in 
iure et in presentia dominiH vicarii illustris et magnifici domini . , 
gubernatoris etc. et vicarii domini . . potestatis Ianue, comissariorum 
etc., per dictum Iohannem Vegerium dicto sindicario nomine. Qui 
domini . . vicarii et comissarii, admitentes predicta si et in quantum 
de iure tenentur, mandaverunt citari Conradum Mazurrum, sindicum 
comunis Ianue, pro die lune proxime ventura, per totam diem, ad 
respondendum et contradicendum quicquid vult diete petitioniEg.
visis igitur dictis compromissis in nos factis et potestate nobis attri- 
buta in eis per partes predictas et quamlibet hearum, visa etiam dieta 
petitione et contends in ipsa, exhibita et producta per dictum Iohan­
nem Vegerium dicto nomine contra dictum comune Ianue et eius sin­
dicum et procuratorem, responsionibus et contraditionibus factis per 
dictum Conradum, sindicario et procuratorio nomine dicti comunis Ia­
nue, visis etiam iuribus, instrumentis et privillegiis per dictas partes 
dictis nominibus et quamlibet ipsarum productis coram nobis, hinc 
inde titulis et testibus productis et examinatis in dieta causa pro utra- 
que parte ipsorumque publicatione et toto processu auditisque verbo- 
tenus que diete partes et quelibet ipsarum dicere et exponere volue- 
runt coram nobis, etiam ultra contenta in dieta petitione, visis etiam 
et auditis omnibus que diete partes dicere, proponere et allegare vo- 
luerunt tam oretenus quam in scriptis, tam per se ipsos dictis nomi­
nibus quam per eorum advocatos, participatoque super predictis collo­
quio cum nonnullis legum doctoribus, advocatis et iuris peritis, et de- 
mum visis et conscideratis omnibus hh que videnda et conscideranda fue- 
runt, maxime quibusdam que animum nostrum movent, et super om­
nibus habita piena, matura et solenni deliberatione, volentes atque cu- 
pientes finem imponere dictis litibus, ne partes predicte continue ve- 
xentur litium laboribus et expensis, cum de ipsa questione et causa 
a iam diu simus u per omnia pienissime informati, Christi eiusque piis­
sime matris virginis gloriose nominibus invocatis eosque semper haben-
11 L’indicazione dell’anno è sicuramen- della datazione dei docc. richiamati nel 
te errata: va corretta in 1405 sulla base testo.
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do pre occulis et in mente, sequentes et sequi volentes in predictis 
et circha predicta formam e t JJ viam arbitratotis, amicabilis composito- 
ris et amici comunis partium predictarum, pro bono pacis et concor­
die ipsarum partium kk et cuiuslibet earum, subtilitate et austeritate 
iuris et capitulorum et ipsorum subtilitate 11 et observantia obmissis, ta- 
lem inter predictas partesmm sententiam arbitralem, arbitramentumnn, 
laudum, declarationem, diffinitionem, arbitrium seu arbitramentum, se- 
dentes pro tribunali in loco infrascripto, damus atque proferimus in 
his scriptis et in hunc modum, videlicet quia dicimus, sententiamus, 
pronuntiamus, declaramus, arbitramur, laudamus, diffinimus et arbitra- 
mentamur dictum castrum Quiliani cum omnibus suis villis, pertinen- 
tiis, curia et iurisditione ac mero et mixto imperio pertinere et spec- 
tare et quod00 in futurum pertineat et spectet et pertinere et spectari 
debeat dicto comuni Saone et dictis sindicis et procuratoribus dicti co­
munis Saone dicto nomine pieno iure dominii, proprietatis et posses­
sionis vel quasi, et per consequens condempnamus dictum Conradum 
Mazurrum, sindicum et procuratorem predictum, et per ipsum dictum 
comune Ianue ad dimictendum et libere relaxandum et restituendum 
dicto comuni Saone seu dicto eius sindico et procuratori dicto nomine 
dictum castrum Quiliani et eius villas et pertinentias, curiam et iurisdi- 
tionem ac merum et mixtum imperium, ita tamen quod per predicta 
nullum preiuditium generetur comuni Ianue in aliquibus iuribuspp per 
ipsum comune quomodocunque acquisitis in bonis, iuribus, hominibus, 
villis, pertinentiis et iurisditionibus episcopatus Saone, | (c. c c l x i i i  r.) 
que iura quoad dictum comune Ianue et quoad dictum episcopatum 
seu eius episcopum remaneant intacta et illesa et in eo statu et gra- 
du in quo erant ante latam presentem sententiam. Item volumus, or- 
dinamus et arbitramur quod dictum comune Saone et dicti eius sin­
dici dictis nominibus perpetuo omni anno dent et solvant et dare et 
solvere teneantur dicto Conrado Mazurro dicto sindicario nomine 
et per ipsum dicto comuni Ianue libras quadringentas ianuinorum 
sive monete Ianuensis, quas dictum comune Ianue convertere de­
beat in solutionem onerum que dictum comune Ianue substinet pro 
custodia castrorum et fortilitiorum existencium in civitate Saone et, 
cessante quandocumque dicto onere, ipsas convertere possit in utilita- 
tem dicti comunis Ianue, prout de ipsius comunisqq processerit vo- 
luntate, et dictos sindicos dicti comunis Saone dictis nominibus et dic­
tum comune condempnamusrr, laudando et arbitrandoss ad dandum et
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solvendum dicto Contado dicto nomine et per ipsum dicto comuni 
Ianue dictas libras quadringentas ianuinorum perpetuo omni anno prout 
supra ordinatimi est per nos, ita tamen quod quandocumque per dic­
tas sindicos comunis Saone vel per alium. nomine dicti comunis seu 
per ipsum comune Saone assignarentur, traderentur et darentur dicto 
Conrado dicto nomine et per ipsum dicto comuni Ianue seu ipsi co­
muni Ianue tot loca in locis comunis Ianue, quorum proventus ascen- 
dant annuatim ad dictam quantitatem librarum quadringentarum ianui­
norum in illis locis que dictum comune Ianue elegerit, ipsis locis datis, 
traditis et assignatis dicto comuni Ianue, dictum comune Saone et eius 
sindici ex tunc prout ex nunc et ex nunc prout ex tane sint penitus 
liberati et absoluti a dieta annua prestatione dictarum librarum qua- 
dringentarum ia n u in o ru m e t interim, donec dieta loca tradita et assi- 
gnatauu fuerint, nichilominus dictum comune Saone teneatur ad dic­
tam prestationeni annuam dictarum librarum quadringentarum ianuino­
rum''''. Ab aliis vero contentis in dicta peticione producía pro parte 
dicti comunis Saone dicium Conradum, sindicum et procuratorem 
predicíum dicto nomine, et dictum comune Ianue absolvimus et in bis 
scriptis per liane nostram sententiam arbitralem seu arbitramentalem re- 
dimus absolutum. Item dictas partes et quamlibet ipsarum et earum 
et cuiusque earum sindicos ab omni eo et toto quod una pars alteri 
et altera uni petere potuisset e t xx posset causa et occaxione dictorum 
castri, villarum et pertinentiarum, curie et iurisditionis ac meri et mixti 
imperii, usque in presentem diem quomodocumque et qualitercumque 
absolvimus et per liane nostram sententiam arbitralem seu arbitramen­
talem reddimus absolutas, salvis tamen et firmis supradictis in hac no­
stra arbitrali seu arbitramentali sententia contentis. Item dictas partes 
et quamlibet ipsarum et dictos earum sindicos dictis nominibus prop- 
ter iustam causam litigandi et quia nobis ita visum est absolvimus ab 
expensis factis in dieta causa. Item quod omne et totum quod dictum 
castrum Quiliani et homines dicti castri et eius villarum et pertinen­
tiarum, curie et iurisditionis tenereturyy solvere pro avariis ordinariis 
duorum annorum proxime preteritorum, que avarie dictorum duorum 
annorum sive ipsarum quantitas sint et esse debeant in declaratione 
nostra, pertineat et spectet dicto comuni Ianue et ipsi comuni Ianue 
universitas dicti castri, villarum, curie et iurisditionis solvere teneatur 
iuxta dictamzz nostram declarationem quoad quantitatem debitam pro 
dictis avariis dictorum duorum annorum, reservantes nobis, ex pote-
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state nobis concessa in dictis compromissis vel altero ipsorum, pote- 
statem et bailiam itermn iudicandi super non decisis per liane nostram 
sententiam et etiam super decisis et decidendis iterum et de novo iu­
dicandi et arbitramentandi eaque decisa et terminata mutandi, corri- 
gendi, cassandi, tollendi, annullandi, interpretandi et declarandi usque ad 
annum unum proxime sequturum prout in dictis compromissis seriosius 
continetur ao, mandantes expresse Lane nostram sententiam arbitralem et 
arbitramentalem per dictas partes et utramque ipsarum inviolabiliter ob- 
servari et debere emologari infra tempus et terminum quindecim die- 
rum in qualibet parte sui, sub pena et ad penam in dicto compromiso 
contentarti, et predicta dicimus, sententiamus, laudamus, declaramus, con- 
dempnamus, arbitramur, arbitramentamur, pronuntiamus, diffinimus, ab- 
solvimus et reservamus omni iure, via, causa atl et forma quibus me­
lius possumus et debemus, salvis semper conventionibus inhitis inter 
comune Ianue et comune Saone, quibus nollumus per hanc sententiam 
in aliquo derogari. De et super quibus omnibus et singulis dictus il- 
lustris dominus . . locuntenens, arbiter et arbitrator predictusae, ac 
etiam dictusat Baptista Natonusag sindicusah e t ai sindicario nomine dic- 
ti comunis Saone, preceperunt et rogaverunt ^ fieri publicum instrumen­
tum seu duo publica instrumenta eiusdem tenorisak per nos Gotifre- 
dum de Bellignano et m eal Nicolaum Natonum notarium infrascrip- 
tum . Lata et data seu latum, datum et prolatum fuit dieta senten- 
tia seu arbitramentum per supradictum illustrem dominum, dominum 
Iohannem Lemengre dictum Bouciqaut, marescallum Frantie, locunte- 
nentem regium et gubernatorem Ianuensium, arbitrum et arbitratorem 
ut supra, pro tribunali sedentem super quodam banclio posito in ca­
mera cubicularian domini . . gubernatoris, videlicet in domo Simonis 
Dondi, sita in burgo Varaginis, presentibusao dictis Conrado et Bapti­
sta, sindicis et sindicariis nominibus quibus supra, approbantibus et 
emologantibus ipsam sententiam ex potestate et baylia quibus possunt 
et presentibus testibus venerabili viro, domino Iohanne de Lineriis 
legum doctoreap, archipresbitero Aurelianensi, domino Amico de Ripa- 
transonis legum doctore, vicario domini . . potestatis Ianue, spectabi- 
l e aq milite domino Hugone Choleti, domino Petrose, Baptista Lome- 
lin°, Georgio Adurno et Ianne Lomelino filio Nicolai Andree, civibus 
Ianue, ac Michaele Clementis, secretano dicti domini . . gubernatoris, 
vocatis et rogatis specialiter ad predicta, anno, mense, inditione, die 
et hora quibus supraar.
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a hora none: nel margine esterno; in A, A ’ la datazione è riferita nell'esca- 
tocollo b domino nostro: nel margine interno c et procuratore et sin- 
dicario: nel margine interno d et cancellarli: nel margine esterno e dic­
ti: in sopralinea f manu dicti Gotifredi in A' g Gotifredi de Bellignano 
et: nel margine interno 11 manu dicti Nicolai Natoni et mei in A  1 pa- 
tet et tenore in A' j cum: in sopralinea k ville: in sopralinea 1 ini- 
tarum in A, A ‘ m per: post in A ’ 11 subiectis in A! ° causa et rationa- 
bili in A  p predictum: ipsum in A ’ 3 et: om. A ’ r dictas: nel mar­
gine esterno s minime currere in A, A ’ 1 ac: et in A  u segue depen­
nato prò v permaneat et perveniat in A! w cum dictis pertinentiis: in A  
in calce al doc. con segno di richiamo x latius patet in A, A' y corretto 
su arbitralem z usurpando et tenendo in A  aa pertinentiis suis habuit 
in A ’ bb percepii in A, A ’ cc cm. 2 - 3, anche in A, A' dd via, iure in 
A ee M°ccGcmo n n to, die XI° iulii: in A  in calce al doc. con segno di richiamo 
fI dominorum in A, A' gg vicarii domini - petitioni: nel margine inferiore
llh omnibus: in A  in sopralìnea 11 sumus in A  formam et: nel margi­
ne esterno kk partium: in sopralinea; om. A, A ’ 11 solemnitate in A ’ 
mm in B partes predictas (così A ’) con segno d’inversione nn arbitramentalem 
in A ’ 00 segue depennato ed espunto spectat et per pp iuribus: nel mar­
gine interno ™ comunis: om. A, A' rr comune Saone condempnamus in 
A, A ' ss arbitramentando in A, A' u ianuinorum: nel margine interno 
uu in B assignata et tradita (così A') con segno d'inversione vv et interim- 
ianuinorum: in A  in calce al doc. con segno di richiamo; ianuinorum: in B nel 
margine interno ww segue espunto productum xx et: seu in A, A ’ yy te- 
nerentur in A  zz dictam: nel margine esterno ab unum annum in A  ac re- 
servantes - continetur: nel margine interno ad omni modo, via, iure, causa in 
A, A! ae segue depennato dictique Conradus Mazurrus et af ac edam 
dictus: in sopralìnea; dictus: om. A! ag Natonus: om. A  ah sindicus: cor­
retto su sindicu dicto ai et: in sopralìnea aj et rogaverunt: om. A' 
ak seu duo-tenoris: om. A, A' aI me: om. A' am notarios infrascriptos in 
A, A' (in A! i nomi dei notai sono invertiti) an segue depennato dicti, pre­
sente in A, A' ao Varaginis, anno Domini millesimo quadringentessimo quin­
to, indicione tercia decima, die ultimo mensis octubris, hora none, presentibus in 
A A ’ legum doctore: in A  in calce al doc. con segno di richiamo aci spec- 
tabili in A' ar anno, mense - supra: om. A, A'.
617
1405, ottobre 31, Varazze
Battista Natono, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  eli Savona, e  Corrado Ma- 
zurro, p r o cu ra to r e  d i  qu e l lo  di G enova , rati fi cano la sen tenza arbitrale  
di cu i  al n. 616.
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Emologatio dicte sententie sive laudi immediate facta per partes.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo quinto, inditione tertia decima, die ultima oc- 
tubris. Discretas vir Baptista Natonus, sindicus et procurator, sindica- 
rio et procuratorio nomine comunis, hominum et universitatis civita- 
tis Saone, habens ad infrascripta plenum, sufficiens et speciale manda- 
tum, vigore publici instrumenti sindicatus scripti manu mei Nicolay 
Natoni notarii, die vigésima nona instantis menssis octobris anni pre­
sentís , audito et intelecto ut dixit tenore sententie2, laudi seu arbi­
tramene statini et paulo ante prolati per illustrem dominum, domi- 
num Ioliannem Lemeigre, dictum Bouciqaut, marescallum Frantie, lo- 
cuntenentem regium, arbitrum et arbitratorem electum et assumptum 
per Conradum Mazurrum notarium, sindicum et sindicario et procu­
ratorio nomine comunis Ianue, ex una parte, et Iohannem Vegerium 
ipsumque Baptistam, síndicos et sindicario ac procuratorio nomine co­
munis Saone, ex altera, ut patet compromissis exinde factis manu tam 
Antonii de Credentia et Gotifredi de Bellignano quam Nicolay Nato­
ni de Saona notariorum, annis et diebus in instrumentis inde confectis 
expressis et contentis3, et intelecto in recitatione diete arbitramentalis 
sententie sive laudi inter cetera contineri clausulam tenoris infrascrip- 
ti: « Mandantes expresse hanc nostram sententiam arbitralem et ar- 
bitramentalem per dictas partes et utranque ipsarum inviolabiliter ob- 
servari et debere emologari infra tempus et terminum quindecim die- 
rum in qualibet parte sui sub pena et ad penam in dicto compromis- 
so contentam », volens pro tanto observare sindicario et procuratorio 
nomine comunis Saone predicti ipsam arbitramentalem sententiam sive 
laudum et vitare comissionem pene stipulate in compromissis predictis, 
eandem arbitramentalem sententiam, laudum seu arbitranientum pre- 
dictum latum hodie, paulo ante, per illustrem dominum . . locuntenen- 
tem, arbitrum et arbitratorem utriusque dictarum comunitatum Ianue 
et Saone, de qua constai publico instrumento recepto per Gotifredum 
de Bellignano et Nicolaum Natonum notarios supradictos inter partes
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXIII v.
1 Cfr. n. 614. 3 Cfr. nn. 605, 611, 615.
2 Cfr. n. 616.
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et comunia supradicta, eandem sententiam, laudum seu arbitramentum 
et omnia et singula in eo contenta dicto sindicario nomine habens ra- 
tum, gratum et ratam pariter atque gratam, pro parte comunis Saone 
et tamquam eiusdem comunis Saone sindicus et procurator legitimus, 
in qualibet parte et particula eiusdem sententie sive laudi vel arbitra- 
menti predicti infra tempus partibus prefixum in ipso omni via, iure, 
modo et forma quibus melius potuit atque potest illam et illud et 
omnia et singula que in ea vel eo descripta sunt et contenta approbat, 
emologat, acceptai, rattifficat dicto sindicario nomine et confirmât. Et 
illud idem fecit et facit in omnibus et per omnia prout supra dictus 
Conradus Mazurrus, sindicus et procurator, sindicario et procuratorio 
nomine comunis Ianue supradicti in observatione eiusdem arbitramen- 
talis sententie sive laudi, ipsum et ipsam emologando et acceptando 
nomine et vice dicti comunis Ianue ore proprio prout et sicut fecit 
dictusa Baptista Natonus, sindicus comunis Saone predicti. De et su­
per quibus omnibus dicti Conradus et Baptista sindici dictis nomini- 
bus et uterque ipsorum rogaverunt fieri duo eiusdem tenoris publica 
instrumenta per Gotifredum de Benignano notarium et me etiam no- 
tarium infrascriptum. Actum in burgo Varaginis, diocesis Saonensis, in 
domo Simonis Dondi, habitationis ad presens illustris domini locunte- 
nentis predicti, videlicet in camera cubiculari ipsius, incontinenti post 
latam sententiam supradictam, presentibus testibus venerabili viro do­
mino Iohanne de Lineriis legum doctore, archipresbitero Aurelianen- 
si, domino Amico de Ripatransonis legum doctore, vicario domini po- 
testatis Ianue, spectabili milite domino Hugone Chauleti, domino Pe­
trose, Baptista Lomelino, Georgio Adurno et lane Lomelino, filio Ni­
colai Andree, civibus Ianue, ac Michaele Clementis, secretario dicti 
domini gubernatoris, vocatis et rogatis specialiter ad predicta.
a dictus: in sopralinea.
618
1405, novembre 3, Genova 
L ìvero to  d e  Ferreti, l u o g o t e n e n t e  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  il Consig l io
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d e g l i  Anziani d e l  c o m u n e  d i G enova  rati ficano la sen tenza arbitrale di 
cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 44. C o p i a  semplice [B], Registro 
l i ,  c. CCLXIIII r.
R e g e s t o :  Noberasco! , p. 153.
Emologatio eiusdem sententie sive laudi facta per consilium et comu­
ne Ianue.
In nomine Domini amen. Magnificus dominus Liverotus de Fe- 
rectis, comes Castri Francisci de Anchona, locuntenens illustris domi­
ni, domini regii Ianuensium gubernatoris, in presentía, consilio, volún­
tate et consensu venerandi conscilii dominorum duodecim sapientum 
Antianorum civitatis Ianue, et dictum consilium et consiliarii ipsius 
consilii, in presentía, auctoritate et decreto dicti magnifici domini lo- 
cuntenentis, in quo consilio interfuit legitimus et sufficiens numerus 
ipsorum Antianorum, et illorum qui interfuerunt nomina sunt hec: 
Marchus Gentilis prior, Iohannes Sauli, Urbanus Picamilium, Domini- 
cus Bosonus de Struppa, Paulus Ususmaris, Bartholomeus de Carrega, 
Iohanes de Oliva, Georgius de Auria et Petrus Iulla, habentes noti- 
ciam et scientiam de quadam arbitrali sententia ', laudo seu arbitra­
mento, die ultimo menssis octobris proxime preteriti prolata et pro­
lato in burgo Varaginis inter comunia Ianue et Saone sive eorum sín­
dicos per illustrem et magnificum dominum, dominum Iohannem Le- 
meigre, dictum Bouciqaut, marescallum Frantie, locuntenentem regium 
citra montes, arbitrum et arbitratorem electum et assumptum per dieta 
comunia sive síndicos iam dictos sindicariis nominibus eorundem, ut 
patet publicis instrumentis compromissorum receptis et compositis tam 
per Antonium de Credentia, notarium et comunis Ianue cancellarium 
infrascriptum, quam per alios nonnullos notarios, annis et diebus in 
ipsis instrumentis2 inde confectis contentis et expressis, in qua quidem 
arbitrali sententia sive laudo inter cetera continetur clausula tenoris 
subsequentis: « mandantes expresse hanc nostram sentenciam arbitra­
lem per dictas partes et utramque ipsarum inviolabiliter observari et
1 Cfr. n, 616. 2 cfr. nn. 605, 611, 615.
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debere emologari infra tempus et terminum quindecim dierum in qua- 
libet parte sui sub pena et ad penam in dicto compromisso conten- 
tam », et volentes prefati magnificus dominus . . locuntenens dicti il- 
lustris domini . . regii lanuensium gubernatoris et consilium, nomine 
et vice et pro parte dicti comunis Ianue, ipsam arbitralem sententiam 
seu laudum et omnia et singula in eo contenta effetualiter observare 
et facere que eis nomine dicti comunis Ianue fienda per dictam sen­
tentiam imponuntur ac evitare comissionem pene stipulate in compro- 
misis predictis, eandem arbitralem sententiam, laudum seu arbitramen- 
tum predictum latum per dictum illustrem dominum locuntenentem 
regium, arbitrum et arbitratorem dictorum comunium Ianue et Saone 
et utriusque ipsorum, receptam et receptum per Gotifredum de Beni­
gnano et Nicolaum Natonum notarios dicta die ultima octobris, ex cer­
ta et deliberata eorum scientia unanimiter et concorditer, habentes 
ratam et gratam atque ratum et gratum, pro parte et nomine et vice 
dicti comunis Ianue in qualibet parte et particula eiusdem sententie 
sive laudi vel arbitramenti predicti infra terminum ipsis partibus in 
eodem laudo prefixum omni modo, iure, v ia a et forma quibus me­
lius et validius potuerunt et possunt dicto nomine illam et illud ac 
omnia et singula que in ea vel eo descripta sunt et continentur appro- 
baverunt, emologaverunt et confirmaverunt et acceptant, approbant, emo- 
logantb, ratificant et confirmant. Et de predictis omnibus prefati ma­
gnificus dominus . , locuntenens et conscilium dicto nomine precepe- 
runt et Conradus Mazurrus, sindicus comunis Ianue, dicto sindicario 
nomine, rogavit et petiit confici debere per me supra et infrascriptum 
Antonium de Credentia notarium presens publicum instrumentum. Ac­
tum Ianue, in camera terratie, iuxta turrim palatii comunis Ianue, ubi 
nunc ut plurimum consilia celebrantur, anno dominice nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo quinto, indictione x m a secundum cursum Ia­
nue, die martis tertia menssis novembris, presentibus testibus ad hec 
vocatis specialiter et rogatis Aldebrando de Corvaria, Iulliano Paniza- 
rio et Iohanne de Vallebella, notariis et comunis Ianue cancellariis.
(S. T.) Ego Antonius de Credentia condam Conradi, publicus im­
periali auctoritate notarius et comunis Ianue cancellarius, predictis om­
nibus interfui et rogatus presens suprascriptum instrumentum compo­
siti, imbreviavi et scripsi.
a via, jure in A  b emologant: nel margine esterno.
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1405, novembre 10, Savona
Pie t r o  Lavoraben, pod es tà ,  e  il Consig l io  d e g l i  Anziani d e l  c o m u ­
n e  d i  Savona ra ti f icano la sentenza arbitrale d i  cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A], ASG, Paesi, 18/358, n. 42. C o p i a  semplice [B], Regi­
stro II, c. CCLXV r.
A è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Simoninus Bernada de Saona, pu- 
blicus imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interini, rogatus scripsi cum 
addicione scripta in fine presentis instrumenti que cadit in linea v n a ante ver- 
bum "Leo” et post verbum "de Bruschis” quam non vicio sed errore scribendo 
obmisseram manu propria addidi ».
Emologatio eiusdem sententie sive laudi facta per consilium et comu­
ne Saone.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis M ° c c c c v t0, indi- 
tione x m a, die decimo novembris, in pieno et generali conscilio homi- 
num et universitatis civitatis Saone congregato in palacio dicti comu- 
nis sono cornu et campane ut moris est, egregius et potens vir, domi­
nus Petrus Lavorabem, civis Ianue, honorabilis potestas civitatis Sao­
ne et districtus, nec non domini . . Antiani, gubernatores diete civita­
tis, in sufficienti numero congregati, quorum qui interfuerunt infrascrip- 
tis nomina sunt hec: Antonius Beliame prior, Petrus de Nuceto sub- 
prior, Nicolaus Natonus, Antonius de Bruschis, Bartholomeus Trosse- 
lu s a, Leonaldus de Merio, Petrusb Erbericus ac etiam domini consi- 
liarii eiusdem civitatis in sufficienti numero existentes, congregati ut 
supra, audito et intelecto tenore cuiusdam sententie °, laudi seu arbi- 
tramenti, hoc anno, die ultimo menssis octubris1 prolati inter comunia 
Ianue et Saone per illustrem et magnificum dominum, dominum Iohan- 
nem Lemeingre, dictum Bouciqaut, marescallum Francie, locuntenentem 
regium citra montes, arbitrum et arbitratorem electum et assu<m >ptum  
per Conradum Mazurrum notarium, sindicum et procuratorem, sindi-
1 Cfr. n. 616.
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cario et procuratorio nomine comunis Ianue, ex una parte, et Iohan- 
nem Vegerium primo et subsequenter per Baptistam Natonum, sindi­
cos et procuratores, sindicario et procuratorio nomine comunis Saone, 
ex altera, de quibus constat publicis instrumentis compromissorum re- 
ceptorum per Antonium de Credentia et Gotifredum de Benignano, no- 
tarios Ianuenses, et per Nicolaum Natonum, notarium de Saona, annis 
et diebus in instrumentis inde confectis expressis et contentis2, et at­
tento quod in recitatione diete arbitramentalis sententie sive laudi clau­
sula infrascrip ti tenoris in ter cetera continetur: « mandantes expresse 
hanc nostram sententiam arbitralem et arbitramentalem per dictas par­
tes et utramque ipsarum inviolabiliter observari et debere emologari 
infra tempus et terminum quindecim dierum in qualibet parte sui sub 
pena et ad penam in dicto compromisso contentami », et volentes pro 
tanto, nomine et vice et pro parte comunis Saone predicti, ipsam ar­
bitramentalem sententiam sive laudum et omnia et singula in eo con­
tenta effectualiter observare et facere que tenentur ac vitare comissio- 
nem pene stipulate in compromissis predictis, eandem arbitramentalem 
sententiam, laudum seu arbitramentum predictum latum per illustrem 
dominum locuntenentem, arbitrum et arbitratorem utriusque dictarum 
comunitatum Ianue et Saone, receptam et receptum per Gotifredum de 
Benignano et Nicolaum Natonum notariosd supradictos in burgo Va- 
raginis, hoc anno, die ultimo menssis octobris, eandem sententiam, lau­
dum seu arbitramentum latum per supradictum dominum locuntenen­
tem inter partes et comunia supradicta ex certa et deliberata eorum et 
cuiuslibet ipsorum scientia, omnes super hoc unanimes et concordes, 
habentes ratum et gratum et ratam pariter atque gratam e pro parte ac 
nomine et vice comunis Saone in qualibet parte et particula eiusdem 
sententie sive laudi vel arbitramenti predicti infra terminum s ib if ipsis 
partibus in eodem laudo prefixum, omni modo, via, iure e t g forma 
quibus melius potuerunt et possunt, illam et illud ac omnia et singula 
que in ea vel eo descripta sunt et contenta acceptant, approbant, emo- 
logant, ratifficant et confirmant. De et super quibus omnibus et sin­
gulis supradicti domini . . potestas, . . Antiani et consciliarii nec non 
Baptista Natonus, sindicus et sindicario nomine dicti comunis Saone, 
preceperunt fieri publicum instrumentum per me Simoninum Bernadam,
2 Cfr. nn, 605, 611, 615.
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notarium et comunis Saone cancellarium infrascriptum. Nomina autem 
illorum de conscilio qui premissis interfuerunt sunt hec: Iohannes Con- 
radenghus, Paulus Fodratus, Urbanus Fodratus, Iohanes Honestus, Aron 
Bonvecinus, Antonius Iobertus, Iohannes Simon, Carbinus Quarterius, 
Stephanus Stephanus, Iohannes Vegerius, Baptista Natonus, Raffael de 
Riario, Nicolinus Belengerrius, Stephanus Pegollus, Georgius Zocha, Bar- 
tholomeus de Barono, Antonius de Turcha, dominus Nicolaus Multe- 
dus legum doctor, Raffaelh Pellerinus iuris peritus, dominus Stepha­
nus de Stephanis, in iure licentiatus, Bartholomeus Sansonus, Henricus 
Dominici, Antonius de Barba, Manuel Natonus, Bartholomeus Cavalus, 
Raffael Paternoster, Guiraldus Catullus, Stephanus Ghigleta, Michael 
Peyxinus, Antonius Axillus, Iohannes Barachinus, Luchinus Ihota, Bar­
tholomeus Ihavarinus et Guirardus Vacha. Acta fuerunt hec in civitate 
Saone, in palatio comunis residentie potestatis, in aula audientie causa- 
rum ubi consilia civitatis Saone de more celebrantur, presentibus Bar- 
tholomeo Natono et Iohanne Armoyno notariis, civibus Saone, testibus 
ad premissa vocatis specialiter e t 1 rogatis.
a Bartholomeus Trosselus: in A  in calce al doc. con segno di richiamo 
b Merio et Petrus in A  c segue espunto sive d segue depennato in-
frascriptis e grata in A  f sibi: om. A  e iure modo et in A  h doc­
tor dominus Raffael in A  " specialiterque in A.
620
1405, novembre 12, Savona
Battista Natono, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i Savona, Antonio d e  
Brusch i e  G ia com o  Pa ternos ter ,  d e l e ga t i  a trattare la q u es t ion e  d i  Qui- 
liano, di f r o n t e  al r i f iu to  o p p o s t o  da Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  
c om u n e  d i G enova , d i  p r o c e d e r e  alla so l l e c i ta  c o n s e g n a  d i Quiliano al 
c o m u n e  di Savona, in e s e cu z ion e  de lla  sen tenza arbitrale d i  cu i  al n. 616, 
e l e v a n o  f o rm a le  p r o t e s ta  c o n t r o  il c om u n e  d i Genova.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVv.
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Protestatio facta . . sindico comunis Ianue ut observet arbitramentum 
predictum.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo quinto, indicione tertia decima, die duodeci­
ma menssis novembris. Explorate fidei decrevit auctoritas gestarum 
rerum seriem in publica documenta conferre, ne preteritorum edax con­
sumai oblivio, set fulta potius scripture testimonio immortali prehe- 
mineat probatio veritatis. Idcircho universis et singulis ad quorum no- 
ticiam presentis instrumenti deducetur series fiat notum quod discre- 
tus vir Baptista Natonus, sindicus et sindicario nomine comunis et 
universitatis hominum civitatis Saone, de cuius mandato constat pu­
blico instrumento scripto manu mei notarii infrascripti, hoc anno, die 
xxav im a, menssis octubris 1, nec non discreti viri Antonius de Bruschis 
et Iacobus Paternoster, cives Saone, officiales deputati per comune Sao­
ne super factis Quiliani, constituti in presentia mei notarii et testium 
infrascriptorum nec non Conradi Mazurri notarii, sindici et sindicario no­
mine comunis Ianue, presentis et audientis, animo et intentione protesta- 
tionem infrascriptam faciendi, dixerunt et denuntiaverunt eidem Conrado 
Mazurro, tamquam sindico et sindicario nomine dicti comunis Ianue ibi­
dem existenti, quod ipsi et nonnulli alii officiales comunis Saone in­
tendi! < n > t die crastina vel sequenti ire ad intrandum et recipiendum 
possessionem castri et castelanie Quiliani et pertinentiarum eiusdem dic­
to comuni Saone adiudicatorum per sententiam sive laudum et arbitra­
mentum latum inter dieta comunia Ianue et Saone per illustrem domi- 
num, dominum Iohannem Lemeingre dictum Bouciqaut % mareschallum 
Francie, locu < n > tenentem regium, arbitrum et arbitratorem electum a 
partibus supradictis, scriptum et receptum per Gotifredum de Benignano 
et me notarium infrascriptum in burgo Varaginis, hoc anno, die ultimo 
menssis octubris2, et quod ob hoc citari fecit ipse Baptista, sindicus dicto 
nomine, ipsum Conradum quatenus sindicario nomine comunis Ianue ve- 
niret infra quatuor dies a die citationis etc. ad dimitendum et libere re- 
laxandum ac restituendum eidem Baptiste, sindicario nomine comunis 
Saone, seu ipsi comuni castrum Quiliani, villas, pertinentias, curiam, iu- 
risditionem ac merum et mixtum imperium etc. tenorisb diete citatio-
1 Cfr. n. 614. 2 Cfr. n, 616.
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nis et pro tanto requirunt ipsum' Conradum dicto nomine, instancia 
quanta possunt, nomine et vice comunis Saone et pro ipso comuni, 
quatenus in dicto termino interesse debeat in loco Quiliani predicto ad 
faciendum et observandum ea que in sententia, laudo et arbitramento 
predicto continentur in observatione arbitramenti et citationis predic- 
te, offerentes et offerunt se dispositos et paratosc, nomine et vice 
dicti comunis Saone et pro eo, parere dicto laudo seu arbitramento et 
facere et observare cum effectu ea omnia et singula ad que comune 
Saone condempnatum extitit et tenetur vigore arbitramenti predicti et 
per eos seu per dictum comune Saone non stetit, stat nec stabit quin 
predicta omnia et singula per eos et dictum comune Saone exequantur 
et observentur et fiant. Dictus vero Conradus Mazurrus, dicto sindica- 
rio nomine, audita et intelecta requisitione et denuntiatione predicta, 
ei non consenciens in aliquo quod sit vel esse possit eius preiuditium, 
dicto nomine dixit et respondit quod non vult facere que requirunt nec 
interesse adeptioni possessionis predicte, petens copiam diete protesta- 
tionis in scriptis sibi dari. Qua responsione audita et intellecta, dicti 
officiales et sindicus communis Saone superius nominati iteraverunt, 
dicentes quod per eos dicto nomine vel per comune Saone predictum 
non stetit nec stat vel stabit quin observent et observet sententiam 
supradictam sive laudum et faciant que tenetur et quia dictus Conra­
dus sindicario nomine dicti comunis Ianue recusat facere que requi­
runt et ea que continentur in arbitramento predicto, protestantur con­
tra ipsum dicto nomine et per ipsum contra dictum comune Ianue de 
inobservatione et recusatione observationis diete sententie sive laudi et 
de pena conventa et stipulata in compromisso et compromissis, cuius 
vel quorum d vigore processit et latum extitit arbitramentum predictum 
et de quolibet alio iure competenti et competituro in posterum comu­
ni Saone predicto. De et super quibus dicti Antonius, Iacobus et Bap- 
tista mandaverunt fieri publicum instrumentum per me notarium in­
frascriptum. Actum Saone, in platea Magdalene, ante angulum domus 
heredum Percivalis Natoni, presentibus Michaele Bocci de Lucha, ha- 
b itatore Saone, Paulo Sacho et Francisco Bernada notario, civibus Sao­
ne, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
a Segue espunto marrele b tenoris: così B 0 in B paratos et dispo­
sitos con segno d’inversione d vel quorum: in sopralìnea e habitator: co­
sì B.
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621
1405, novembre 13, Savona
Battista Natono, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i Savona, Antonio d e  
Brusch i e  G ia como 'Paternoster, d e l e ga t i  a trattare la q u e s t io n e  di Qui- 
liano, in timano a Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i G eno ­
va, dì c o n s e g n a r e  en tro  quattro g io rn i  il t e r r i to r io  d i  Quilìano al c o m u ­
n e  d ì  Savona, in e s e cu z ion e  de lla  sen tenza arbitrale d i  cu i  al n. 616.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVI r.
Alia protestatio super eadem materia.
< I> n  nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo 
quadringentesimo quinto, inditione tertia decima, die tertia decima 
menssis novembris. Explorate fidei decrevit auctoritas gestarum rerum 
seriem in publica documenta confere ne preteritorum edax consum- 
mat oblivio, sed fulta potius scripture testimonio immortali preemi- 
neat probatio veritatis. Idcircho universis et singulis ad quorum noti- 
ciam presentís instrumenti deducetur series fiat notum quod discretus 
vir Baptista Natonus, sindicus et sindicario nomine comunis et univer- 
sitatis hominum civitatis Saone, de cuius mandato constat publico in­
strumento scripto manu Nicolai Natoni notarii, hoc anno, die vigési­
ma nona menssis octubris nec non discreti viri Antonius de Bru- 
schis et Iacobus Paternoster, cives Saone, off < ic i>  ales deputati per 
comune Saone super factis Quiliani, constituti in presentía mei nota­
rii et testium infrascriptorum nec non Conradi Mazurri notarii, sin­
dici et sindicario nomine comunis Ianue, presentís et audientis, animo 
et intentione protestationem infrascriptam faciendi, iterato dixerunt et 
denuntiaverunt eidem Conrado Mazurro, tamquam sindico et sindica­
rio nomine dicti comunis Ianue, ibidem existenti, quod ipsi et non­
nulli alii officiales comunis Saone intendunt die crastina ire ad intran- 
dum et recipiendum possessionem castri et castelanie Quiliani et per- 
tinentiarum eiusdem adiudicatorum comuni Saone per sententiam sive
1 Cfr. n. 614.
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laudum et arbitramentum latum inter dicta comunia Ianue et Saone 
per illustrem dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bou- 
ciqaut, marescallum Frantie, locuntenentem regium, arbitrum et arbi- 
tratorem electum a partibus supradictis, scriptum et receptum per Go- 
tifredum de Benignano et Nicolaum Natonum notarios publicos in 
burgo Varaginis, hoc anno, die ultimo menssis octubris2, et quod ob 
hoc citari fecit ipse Baptista, sindicus dicto nomine, ipsum Conradum 
quatenus sindicario nomine comunis Ianue veniret infra quatuor dies 
a die citationis etc. ad dimitendum et libere relaxandum ac restituen- 
dum eidem Baptiste, sindicario nomine comunis Saone, seu ipsi comu­
ni castrum Quiliani, eius villas, pertinentias, curiam, iurisditionem ac 
merum et mixtum imperium etc. tenorisa diete citationis et pro tanto 
requirunt ipsum Conradum dicto nomine, instantia quanta possunt, no­
mine et vice comunis Saone et pro ipso comuni, quatenus in dicto ter­
mino interesse debeat in loco Quiliani predicto ad faciendum et observan- 
dum ea que in sen tenda, laudo et arbitramento predicto continentur in 
observatione arbitramenti et citationis predicte, offerentes et offerunt se 
dispositos et paratos, nomine et vice died comunis Saone et pro eo, pare­
re dicto laudo seu arbitramento et facere et observare cum effectu ea om­
nia et singula ad que dictum comune condepnatum extitit et tenentur vi­
gore arbitramenti predicti et quod per eos seu dictum comune Saone 
non stetit, stat nec stabit quin predicta omnia et singula per eos et 
dictum comune Saone exequantur, observentur et fiant, alioquin pro- 
testatur contra ipsum Conradum dicto nomine et per ipsum contra dic­
tum comune Ianue de inobservatione et recusatione observations diete 
sententie sive laudi et de pena conventa et stipulata in compromisso 
et compromissis cuius vel quorum vigore processit et latum extitit 
arbitramentum predictum et de quolibet alio iure competenti et com- 
petituro in posterum comuni Saone predicto. De et super quibus dicti 
Antonius, Iacobus et Baptista mandaverunt fieri publicum instrumen­
tum per me notarium infrascriptum. Dictus vero Conradus ad premis- 
sa respondit quod tradent sibi copiam huius protestationis et de hiis po- 
stea responderet. Actum extra menia civitatis Saone, in litore portus, 
ante turrim platee Columbi, presentibus Iohanne Vegerio, Antonio de
2 Cfr. n. 616.
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Barba, Sansono de Sansonis et Iacobo Costantio, eivibus Saone, testi- 
bus ad hec vocatis et rogatis.
a tenoris: così B.
622
1405, novembre 13, Savona
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  di G enova, dich iara di  
e s s e r e  p r on to  a sodd is fa r e  le  r i ch i e s t e  di cu i  al n. 621, a pa t to  c h e  il 
c om u n e  d i Savona dia c o r s o  agli im p e gn i  finanziari di sua com pe tenza ,  
in e s e cu z ion e  de lla  sen tenza arbitrale d i  cu i  al n. 616.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVI r.
Responsio ad superius protestata.
Postea vero, eadem die, hora vigésima prima vel circha. Dictus 
Conradus Mazurrus notarius, dicto sindicario nomine comunis Ianue, 
constitutus in presentia mei notarii infrascripti et testium infrascripto- 
rum ad infrascripta specialiter vocatorum et rogatorum et in presentia 
dicti Baptiste Natoni, sindici comunis Saone, respondendo diete tali 
quali protestationi sibi dicto sindicario nomine facte per dictum Bap- 
tistam, Anthonium de Bruschis et Iacobum Paternoster, officiales etc., 
de qua constai publico instrumento, scripto manu | (c. c c l x v i  v . )  Si- 
moni a Bernade notarii infrascripti, millesimo et die quibus supra *, di- 
cit et respondet quod ipse pro parte dicti comunis Ianue est paratus 
et paratum se offert observare et adimplere sententiam latam per pre- 
fatum illustrem dominum, dominum Iohannem Lemeigreb, regni Fran­
cie marreschallum, gubernatorem lanuensium, et omnia et singula in 
dieta arbitramentali sententia contenta, de qua constai publico instru­
mento scripto manu Gotifredi de Benignano notarii, hoc anno, die 
ultimo octobris2 * * * c est ipsi Conrado dicto nomine et facere et
1 Cfr. n, 621. 2 Cfr. n. 616.
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adimplere omnia contenta in mandato dicto Conrado facto per dictum 
illustrem dominum Iohannem, ipsis Saonensibusd seu dicto c o m u n i  
Saone observantibus et adimplentibus dicto comuni Ianue ea omnia 
et singula que debent et tenentur facere dicto comuni Ianue vigore 
diete arbitramentalis sententie, de quibus omnibus protestatur, et quod 
ante restitutionem dicti castri et loci Quiliani per dictos Saonenses 
seu comune Saone sit taliter cautum comuni Ianue quod ipsi Saonen­
ses dent et solvant dicto comuni Ianue libras quadringentas ianuino- 
rum annuatim et quolibet anno, secundum ordinem et formam diete 
arbitralis sententie, et quod in effectu dicti Saonenses observent dicto 
comuni Ianue dictam arbitralem sententiam et predicta dicit sub re- 
servatione iurium competentium comuni Ianue vigore reservationis fac­
te in dieta arbitrali sententia, in qua continetur quod prefatus domi­
nus Iohannes, gubernator Ianuensium, possit corrigere et emendare at- 
que de novo mutare dictam arbitralem sententiam usque ad unum 
annum, ita quod in dicto iure possendi corrigere et emendare dictam 
arbitralem sententiam per presentem responsionem dicto comuni Ianue 
nullum preiuditium generetur nec preiudicatum intelligatur et dictam 
responsionem facit dictus Conradus dicto sindicario nomine, salvis sem­
per omnibus iuribus comunis Ianue sibi competentibus et competitu- 
ris. Et de predictis dictus Conradus dicto nomine rogavit me notarium 
infrascriptum ut conficerem publicum instrumentum. Actum Saone, apud 
ecclesiam Sancii Petti, in logia minori p latere6 Brandalis, presentibus 
Stephano Sghiiola, Paulo Fodrato et Stephano Ruscha, civibus Saone, 
testibus ad hec vocatis et rogatis.
a Simoni: così B b Lemeigre: così B c cm. 1,5 d segue depen­
nato adimplentibus e platere: così B.
623
1405, novembre 13, Savona
Battista Natono, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  di Savona, Antonio d e  
Brusch i e  G ia como Pa ternos ter ,  d e l e ga t i  a trattare la q u es t ion e  di Qui- 
liano, d ich iarano d i e s s e r e  p ron t i  a v e r sa r e  la p r ima rata d i 400 lire  
d i g en o v in i ,  in e s e cu z ion e  de lla  sentenza arbitrale d i  cu i  al n. 616, s e
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Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i G enova , è  autorizzato a 
rilasciarne quietanza p e r  c o n t o  d e l l o  s t e s s o  com un e .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVI v.
Replicatio ad dictam responsionem.
Ea die, paulo post predicta. Qui Baptista Natonus, sindicus et 
sindicario nomine comunis Saone, nec non supradicti Antonius de Bru- 
schis et Iacobus Paternoster, officiales predicti, anditaa et intelecta re­
sponsione 1 facta ad eorum protestationem predictam per supradictum 
Conradum Mazurrum, sindicario nomine dicti comunis Ianue, eidem vel 
aliquibus contends in ea non consentientes in aliquo quod sit vel esse 
possit preiuditium comunis Saone vel iurium suorum seu lesio arbi- 
tramentalis sententie supradicte, dicunt et replicant, nomine et vice co­
munis Saone, quod ipsi parati sunt et paratos se offerunt nomine dicti 
comunis Saone facere, attendere et effetualiter adimplere omnia et sin­
gula contenta in dieta arbitramentali sententia, lata per illustrem do­
minum . . locuntenentem predictum, in qualibet sui parte et quia ad 
presens non vident in alio se teneri vigore diete sententie sive laudi 
dicto comuni Ianue nisi solum ad solvendum ipsi sindico nomine dicti 
comunis Ianue libras quadringentas monete Ianue, ad quas dictum co­
mune Saone extitit condepnatum eidem comuni Ianue pro prima solu- 
tione istius primi anni, ideoque, in observationem et pro observatio- 
ne diete sententie sive laudi, offerunt et consignant eidem Conrado, 
sindicario nomine comunis Ianue, presenti, videnti et audienti, in pec- 
cunia numerata dictas libras quadringentas monete Ianue, volentes et 
consentientes ut eas manualiter accipiat et recipiat in quantum scilicet 
habeat sufficiens mandatum a dicto comuni Ianue dictum comune Sao­
ne quitandi et liberandi a dictis libris quadringentis prime solutionis 
et eorum obligatione, quas libras quadringentas offerunt, premissa ea- 
rum numeratione, in scutis auri ad racionem valoris monete Ianuensis, 
et si que alia restant pro parte dicti comunis Saone vigore diete sen­
tentie facienda vel observanda, requirunt dictum Conradum dicto nomi­
ne ut illa nominet et exprimât quoniam ipsi dispositi et | (c. c c l x v i i  r.), 
parati sunt et se offerunt ea omnia facere et penitus adimplere, nichil
1 Cfr. n. 622.
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de eontingentibus obmitendo, instantes et iterum ae tertio requirentes 
ipsum Conradum quatenus interesse velit die crastina unaa cum offi- 
tialibus comunis Saone ad dimitendum, libere relaxandum et restituen- 
dum eidem Baptiste, recipienti nomine comunis Saone, seu eidem co­
muni castrum Quiliani, eius villas, pertinentias, curiam, iurisditionem 
ac merum et mixtum imperium et cetera contenta in sententia supra- 
dicta si sua dicto nomine putaverit interesse et in executione magnifici 
domini locuntenentis, salva reservatione sibi retenta vigore diete arbi- 
tramentalis sententie per dominum locuntenentem predictum et prote­
stantes, nomine et vice dicti comunis Saone, quod per eos seu dictum 
comune non stetit, stat nec stabit quin per dictum comune et etiam 
per dictum Conradum seu comune Ianue fiant et ex nunc effetualiter 
observen tur omnia et singula supradicta et alia si que desunt conten­
ta in arbitramento predicto. Acta fuerunt hec in civitate Saone, in pa- 
latio potestatis, in aula causarum, presentibus Antonio Fodrato, An­
tonio de Guillelmis et Thoma Buccino, civibus Saone, testibus ad pre- 
missa vocatis speciali ter et rogatis. 
a andita: così B.
624
1405, novembre 13, Savona
Battista Natono, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i Savona, r e sp in ta  la 
pretesa ,  avanzata da Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i G e­
nova, di p r e c i s e  garanzie in m er i t o  ai fu tu r i  pa gam en t i  d e l  c o m u n e  di  
Savona, in e s e cu z ion e  d e l la  sentenza arbitrale d i  cu i  al n. 616, v er sa  
allo s t e s s o  Corrado, p e r  il quale, sp r o v v i s t o  d e i  p o t e r i  di rilasciare qu ie ­
tanza, p r es ta  garanzia Go f f r e d o  d e  Vivaldi, 300 s cu d i  d ’oro , pari a 400 
l i re  d i  g en ov in i .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVII r,
Duplicatio ad predicta et solutio prime paghe librarum cccc ianuinorum.
Ea die et incontinenti. Et dictus Conradus, dicto sindicario no­
mine, dicit et respondit adverssus predictos Baptistam dicto sindicario 
nomine et Antonium de Bruschis et lacobum Paternoster prout supra
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responsionem fecit et p rotestate fuit in omnibus suis articulis et quod 
paratus est et paratum se offerì recipere dictas libras quadringentas ia- 
nuinorum in quantum sibi dentur et solvantur effectualiter cum effetu 
et quia dictus Conradus potestatem non habet quitandi, offerì se pa­
ratum, habitis et receptis per eum dictis libris quadringentis ianuino- 
rum, dare et prestare ydoneam fideiussionem in ista civitate, videlicet 
dominum Gotifredum de Vivaldis, hominem potentem et divitem et 
civem ipsius civitatis Saone, quod dictum comune Ianue quitabit, libe- 
rabit et absolvet dictum comune Saone de dictis libris quadringentis 
ianuinorum primi anni et ipsis Saonensibus facientibus cautum comu­
ne Ianue de solutionibus fiendis ipsi comuni annuatium de libris qua­
dringentis ianuinorum et in aliis stare pariter et effetualiter obedire 
mandatis illustris domini gubernatoris, ad quem transmisus fuit occaxio- 
ne predicta. Quibus verbis dictus Baptista, sindicario nomine comunis 
Saone, ac Antonius et Iacobus supradictusa responderunt eidem Con­
rado presenti quod ipsi seu comune Saone non tenentur cavere nec 
cautum facere comune Ianue de solutionibus futuri temporis cum de 
hoc actum non fuerit nec contineatur in sententia supradicta, et si et 
in quantum forsitam tenentur offerunt se paratos illud facere et alia 
omnia et singula ad que tenetur dictum comune Saone et quod con­
tenti sunt dictas libras quadringentas dare et solvere manualiter eidem 
Conrado dicto nomine, licet mandatum recipiendi et quitandi ut dicit 
non habeat sub p * * * b tamen fideiussionis predicte per eum oblate. 
Et pro tanto ipsi Conrado presenti et recipienti manualiter tradidit et 
numeravit ipse Baptista dicto sindicario nomine trescenta schuta auri 
valentia libris quadringentis monete Ianue et ultra, salvo iure pluris 
restituendi in observatione sententie supradicte. Qui Conradus, habitis 
et receptis dictis scutis trescentis, tamquam sindicus et sindicario no­
mine comunis Ianue, confessus fuit et in veritate recognovit ibidem 
dictis dominis . . officialibus et dicto Baptiste, sindico èt sindicario no­
mine comunis Saone, presenti et stipulanti se ab eodem nomine et vice 
dicti comunis Saone habuisse et recepisse dictas libras quadringentas 
prime solutionis et anni unius primi contentorum in sententia supra- 
scripta et promisit dicto sindicario nomine facere et curare ita et ta- 
liter cum effectu quod dictum comune Ianue faciet et observabit omnia 
et singula per ipsum Conradum dicto nomine promissa et oblata ut 
supra et quitabit solemniter per publicum instrumentum comune Sao­
ne seu legitimam personam pro eo de predictis libris quadringentis per
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ipsum Conradum receptis ut supra per totum presentem menssem no- 
vembris, quod si non feeerit, ipse Conradus restituet eidem Baptiste 
dicto nomine dicta schuta trescenta per eum ab eodem Baptista ut pre- 
mititur habita et recepta, omni exceptione remota. | (c. c c l x v i i  v . )  Et 
pro eo eiusque precibus et mandatis verssus dictum Baptistam dicto 
nomine intercessit et fideiussit solempniter prefatus dominus Gotifre- 
dus de Vivaldis, civis Ianue et Saone, sub ypotheca et obligatione 
omnium bonorum suorum habitorum et habendorum, renuntians iuri 
de principali et omni alii iuri. De quibus preceperunt fieri publicum 
instrumentum per me notarium infrascriptum. Acta fuerunt hec in ci- 
vitate Saone, in palatio potestatis, in aula causarum, presentibus An­
tonio Fodrato, Antonio de Guillelmis et Thoma Bucino, civibus Sao­
ne, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
a supradictus: così B b sub p: così B; cm. 1,5.
625
1405, novembre 14, Savona
Antonio d e  B rusch i , uno d e g l i  uf f i c ial i  d e l e ga t i  a trattare la q u e ­
s t i o n e  di Quiliano, e  Nicola Natono, r innovando  l e  p r o t e s t e  p e r  la man­
cata c o n s e g n a  d e l  t e r r i to r io  di Quiliano, inv i tano Corrado Mazurro, p r o ­
cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i Genova, a p r esenz ia re alla p r esa  d i p o s s e s s o  
di Quiliano da pa rte  d e l  c om u n e  d i  Savona.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXVlIv.
Alia protestatio facta sindico comunis Ianue ut observet dictum arbi- 
tramentum.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo qua- 
dringentesimo quinto, inditione tertia decima, die quarta decima no- 
vembris. Circumspecti viri, domini Nicolaus Natonus et Antonius de 
Bruschis, unus ex officialibus constitutis per comune Saone super ne- 
gotiis Quiliani, nomine et vice dicti comunis, dixerunt et denuntiave- 
runt dicto Conrado Mazurro, sindico comunis Ianue, presenti et inte- 
ligenti, quod cum ipsi cum sindico et quibusdam aliis officialibus co­
munis Saone sint dispositi et parati inmediate equos ascendere prò eun-
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do ad burgum Quiliani pro recipienda et adipiscenda possessione ca- 
stelanie et hominum ac pertinentiarum castri Quiliani et ceterorum que 
adiudicata fuerunt dicto comuni Saone per prefatum illustrem domi­
num locuntenentem regium, vigore arbitramenti per eum lati inter co- 
munia Ianue et Saone in Varagine, hoc anno, die ultimo octobris1, a 
nobile viro Cazano de Mari, potestate et comissario dicti domini lo- 
cuntenentis, iterum et tertio vel quarto requirunt eumdem Conradum, 
nomine comunis Saone, et requisiverunt cum quanta potuerunt instan­
tia quatenus ipse, tamquam sindicus et sindicario nomine comunis Ia­
nue, veniat et intersit cum ipsis in dicto burgo Quiliani ad faciendum 
et observandum cum effectu ea que in sententia, laudo et arbitramen­
to predicto continentur et ea que habuit in mandatis per litteras a do­
mino locuntenente predicto, in observatione arbitramenti et citationis 
predicte, alioquin protestantur contra ipsum dicto nomine de inobser- 
vantia ipsius arbitramenti et de pena stipulata in compromisso, cuius 
vigore arbitramentum huiusmodi emanavit et de quolibet alio iure co­
munis Saone. De quibus preceperunt fieri debere publicum instrumen­
tum per me notarium infrascriptum. Actum Saone, in platea Branda- 
lis, iuxta logiam maiorem, presentibus domino Nicolao Multedo legum 
doctore et Antonio de Guasconibus iuris perito, testibus ad hec vo- 
catis et rogatis, Qui Conradus, auditis predictis, eisdem dominis offi- 
cialibus respondit quod irent cum Deo, quia ilio ire nolebat.
626
1405, novembre 14, Quiliano
Nicola Natono, Antonio d e  Bruschi, d e l  C ons ig l io  d e g l i  Anziani, 
Battista Natono , p ro cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i Savona, e  G ia como Pa ter ­
nos ter ,  uno de g l i  uf f i c ial i  d e l e ga t i  a trattare la q u es t ion e  d i  Quiliano, 
p r en d o n o  p o s s e s s o  d e l  t e r r i to r io  d i  Quiliano. In s e r t e  d u e  l e t t e r e  d i  G io­
vanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  d i  G enova , indirizzate r i sp e t t i v am en t e  
al p o d e s tà  g e n o v e s e  Cassano d e  Mari e  agli abitanti di Quiliano p e r  
invitarli a dare e s e cu z ion e  alla sen tenza arbitrale di cu i  al n. 616.
1 Cfr. n. 616.
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O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 53. C o p i a  semplice [B], dall’ori­
ginale redatto dal notaio savonese Simonino Bernada, Registro II, c. CCLXVIII r.
A è sottoscritto come segue: «(S .T .) Ego Petrus Triavia, filius Archerii de 
Andoria, publicus imperialli actoritate notarius, predictis omnibus interfui unaa 
cum Simonino predicto et rogatus scripsi et extrassi ».
E d i z i o n e  parziale (fino alla seconda lettera del governatore): G. Filippi, 
Una contesa cit., p. 364.
R e g e s t o :  Noberasco', p. 162.
Presentatici litterarum exequtionis arbitramene facta . . potestati Qui- 
liani, regenti dictum locum pro domino . . gubernatore etc.
< I > n  nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesi­
mo quadringentesimo quinto, inditione decima tertia, die decima quar­
ta novembris. Universis et singulis ad quorum noticiam presens instru­
mentum publicum de veneri t a eius serie fiat notum quod anno, indi­
tione, mense et die descriptis superius, serenissimo principe et domi­
no nostro, domino Karolo, Dei gratia rege Francorum, regnante, exi­
stentes e tb personaliter constituti in burgo Quiliani, diócesis Saonen- 
sis, circumspecti viri, domini Nicolaus Natonus et Antonius de Bru- 
schis, duo de officio Antianorum civitatis Saone, nec non Baptista Na­
tonus, sindicus et sindicario nomine comunis, hominum et universita- 
tis diete civitatis Saone, de cuius mandato constat tenore publici in­
strumenti 1 recepti et subscripti per eundem Nicolaum Natonum nota- 
rium, hoc anno, die vigésimo nono menssis octubris, ac Iacobus Pa­
ternoster, consotius dicti Antonii de Bruschis, ambo deputati per dic­
tum comune Saone super negotiis Quiliani, idem Baptista dicto sindi­
cario nomine, ipsis dominis , . Antianis et . . officialibus Quiliani or- 
dinantibus et mandantibus, manualiter presentavit et tradidit pro parte 
illustris et magnifici domini, domini Iohannis Lemengre, dicti Bouci- 
qaut, marescalli Francie, locuntenentis citra montes prefati regis do­
mini nostri et pro ipso gubernatoris civitatis Ianue et districtus, no­
bili viro domino Casano de Mari, civi Ianue, eius comissario et recto- 
ri valis Quiliani, cui hactenus ipse dominus . . locuntenens castrum et 
castelaniam Quiliani, villas, curiam et iurisditionem ac merum et mix- 
tum imperium ipsius regendum et gubernandumc comisserat tamquam 
depositarius et sequester nec non arbiter et arbitrator assumptus et 
electus per sindicos comunitatum Ianue et Saone in causa et questio­
1 Cfr. n. 614.
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ne vertenti inter dicta comunia occasione dominii et proprietatis ca­
stri et castellarne Quiliani et aliorum dictorum superius, videlicet quas- 
dam litteras eiusdem domini locuntenentis, sigillo impresso in cera 
rubea munitas, subscriptas manu Gotifredi de Benignano, notarii Ia- 
nuensis, tenoris in omnibus et per omnia et continentie infrascripte:
Marescallus Francie, locuntenens regius et Ianuensium guberna- 
tor. Tenord: Carissime. In observatione cuiusdam sententie per nos 
la te e, hoc anno, die ultima octubris, inter comunia Ianue et Saone de 
castro Quiliani etc., comitimus vobis quatenus ipsum castrum Quilia­
ni, eius villas, pertinentias, curiam, iurisditionem ac merum et mixtum 
imperium libere relaxetis comuni Saone sive Baptiste Natono, sindico 
et sindicario nomine dicti comunis, sub aliquibus tamen reservationibus 
de quibus hominibus dictorum locorum scribimus seriose. Data Vara- 
ginis, MQcccc°vt0, die octavo novembris. Gotifredus. A tergo: Nobili 
viro Casano de Mari, potestati Quiliani, nostro dilecto. . . Marescallus 
Francie, locuntenens regius et Ianuensium gubernatorf.
Et subsequenter edam presentavit Conrado D erateg, Conrado Bordo- 
no, Bartholomeo Pellerio, Philippo Iacole et Nicolao Guelfo, loco An- 
tonii Guelfi, quinque ex octo consciliariis dicti loci, absentibus tribus 
de dicto consilio qui sunt de terris episcopatus Saone, cum plures non 
essent ibidem ex hominibus castellarne predicte, loco ac vice et nomi­
ne omnium et singulorum hominum universitatis castellarne Quiliani 
predicte, alias litteras11 eiusdem domini locuntenentis etc., eiusdem si­
gili impressione munitas, tenoris et continentie subsequentis:
Tenor *: Nos Iohannes Lemengre, dictus Bouciquaut, marescallus 
Francie, locuntenens regius et Ianuensium gubernator pro serenissimo 
Francorum rege, domino Ianue, nostro domino. Cum per nos velut ar- 
bitrum et arbitratorem inter comunia Ianue et Saone seu eorumdem 
sindicos lata fuerit quedam sententia, hoc anno, die ultima octubris, 
scripta manu Gotifredi de Benignano notarii2, in qua condempnavimus 
sindicum comunis Ianue ad dimitendum et libere relaxandum dicto co­
muni Saone sive Baptiste Natono, sindicario nomine dicti comunis, ca­
strum Quiliani et eius villas, pertinentias, curiam, iurisditionem ac me­
rum et iustum j imperium sub certis tamen reservationibus, mandamus
2 Cfr. n. 616.
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universitati hominum dicti loci Quiliani et villarum quatenus iuramen- 
tum et fidelitatem debitatn faciant dicto comuni Saone ipsutnque re- 
cognoscant pro eorum domino, reservatis tamen iuribus comunis Ianue 
per ipsum comune quomodolibet acquisitis in bonis, iuribus, homini- 
bus, villis, pertinentiis et iurisditionibus episcopatus Saone, que iura 
quoad dictum comune Ianue et quoad dictum episcopatum seu eius 
episcopum remaneant intacta et illesa et in eo statu et gradu quek 
erant ante latam dictam sententiam, iuxta formam et tenorem ipsius 
sententie, in quorum testimonium has patentes litteras nostras iussimus 
nostri sigilli impressione muniri, Data Varaginis, M ° c c c c v t0, die octa- 
va novembris. Gotifredus
Post quarum quidem litterarum presentationem et earum receptionem, 
ipse Batista Natonus, sindicario | (c. c c l x v i i i  v . )  nomine dicti comu­
nis Saone, ab eodem Casanom cum instantia debita requisivit quate­
nus in exequtionem diete sententie sive laudi lati per dominum . . lo- 
cuntenentem predictum et etiam litterarum ipsius prescriptarum, sibi 
Baptiste, sindicario nomine dicti comunis Saone, dictum castrum Qui­
liani et cetera contenta in eadem sententia et prefati domini . . locun- 
tenentis litteris supradictis debeat libere relaxare et sibi restituere no­
mine dicti comunis Saone. Qui Casanus de Mari predictus, viso te­
nore dictarum litterarum et audita requisitione huiusmodi sibi facta 
per dictum Baptistam Natonum sindicario nomine antedicto, respon­
d s  eidem quod ipse, tamquam fidelis et obediens prefati domini . . 
gubernatoris, ad mandatum ipsius relaxabat et relaxavit libere eidem 
Baptiste sindico, recipienti nomine et vice dicti comunis Saone, ac re- 
stituebat et restituii dicto comuni Saone seu ipsi Baptiste eius nomi­
ne secundum quod etiam sibi pridie in Saona comisserat dominus . . 
gubernator predictus castrum Quiliani eiusque villas, pertinentias, cu­
riam, iurisditionem ac merum et mixtum imperium castellarne predicte 
et hominum ipsius, sub reservationibus de quibus idem dominus gu­
bernator ut premititur hominibus et universitati dicti loci Quiliani scrip- 
sit et in omnibus et per omnia prout in dictis laudo, sententia sive 
arbitramento continetur et in signum diete relaxationis, restitutionis et 
traditionis possessionis eorum idem Casanus, per manum accipiens eun- 
dem Baptistam dicto sindicario nomine, ipsum ascendere fecit et sede­
re ac intronizavit in sede et pro tribunali ubi iura hominibus diete va- 
lis Quiliani reddebantur per ipsum, posito sub domo heredum Adoar-
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di de Auria. De et super quibus omnibus et singulis dictus Baptista 
dicto sindicario nomine et etiam supradicti domini Nicolaus, Antonius 
et Iacobus, nomine et vice dicti comunis Saone, rogaverunt fieri pu­
blicum instrumentum per m e0 Simoninum Bernadam notarium infra- 
scriptump et Petrum Trianiam q de Andoria notarium. A ctar fuerunt 
hec in burgo s Quiliani predicto, sub porticu domus predicte, ubi iura 
redduntur, presentibus nobili v iro 1 Simone de Mari, fratre dicti Casa- 
ni, Dominico de Mari, eius nepote, dominis Nicolao Multedo et Ugo­
lino de Bruschis, legum doctoribus de Saona, et Segurano Pertuxio 
d e 11 Morutio, episcopatus Saone, testibus ad hec vocatis et rogatisv. 
Postea vero et incontinenti supradicti domini Nicolaus Natonus, An­
tonius de Bruschis, Antiani, et Iacobus Paternoster, de officio Quilia-; 
ni ut supra, nec non dictus Baptista Natonus, sindicus et sindicario 
nomine et vice comunis Saone, requisiverunt instantissime suprascrip- 
tos Conradum Deratam, Conradum Bordonum, Bartholomeum Pellerium, 
Philipum Iacolam et Nicolaum Guelfum, loco dicti Antonii, conscilia- 
rios diete castellarne Quiliani ibidem presentes et audientes, quatenus, 
in observationem diete sententie sive laudi prolati per dominum . . lo- 
cuntenentem et gubernatorem predictum et in observationem littera- 
rum ipsius eis statim presentatarum nomine diete universitatis per dic­
tum Baptistam Natonum, sindicario nomine comunis Saone, quatenus 
ipsi et ceteri homines de castellania predicta iuramentum et fidelita- 
tem debitam prestent et faciant dicto comuni Saone seu officialibus 
ipsius dictumque comune Saone recognoscant pro eorum domino et su­
periore sicut est et cetera que ad ipsos pertinere noscuntur. Qui qui- 
dem Conradus et ceteri superius nominati de conscilio diete ville re- 
sponderunt dominis . . Antianis, . . officialibus et . . sindico superius 
nominatis quod ipsi, viso et intelecto tenore litterarum illustris domi­
ni . . locuntenentis et gubernatoris Ianue, eis et ceteris hominibus 
diete castellarne mandantibus fieri que ipsi domini Saonenses ab eis 
requirunt tamquam veri obedientie filii, volentes mandatis predictis 
acquiescere et cetera facere que tenentur, parati sunt et paratos se 
offerunt facere iuramentum et fidelitatem debitam dicto comuni Sao­
ne seu eius officialibus tamquam eorum domino et superiori et quod 
similiter facientw omnes et singuli alii homines castellarne predicte 
semper et quandocumque ab eis fuerit requisitum. Propter quod ipsi 
domini . . Antiani, . . officiales et . . sindicus, audita responsione et 
gratuita oblatione predicta, ipsam acceptantes, et acceptaverunt modis
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omnibus quibus possunt, imposuerunt et comisserunt vive vocis ora- 
culo Iacommeto Cazuro, nuntio curie dicti loci, presenti et audienti, 
quatenus hodie per totam diem et die crastina ante prandium eorum 
parte et dicti comunis Saone citare et monere debeat omnes et singu- 
los homines masculos villarum diete castellarne Quiliani excedentes eta- 
tem x m i01™ annorum quatenus ipsi et unusquisque ipsorum interesse 
debeat personaliter die crastina, videlicet dominica xva huius menssis 
novembris, hora post prandium, in dicto burgo Quiliani, sub porticu 
ubi curia regi solet, ad prestandum iuramentum et faciendum fideli- 
tatem debitam dicto comuni Saone sive officialibus et . . sindico eius- 
dem, in exequtionem diete sententie sive laudi, sub pena unius flore- 
ni usque in decem ab unoquoque ipsorum inhobediente seu non ve­
niente ubi supra dominorum Antianorum Saone arbitrio aufferenda. 
Dictus vero nuntius, audita comissione ut premititur sibi facta, respon- 
dit eisdem quod hocx libentissime faceret et ipsam exequeretur pro 
posse. Quibus peractis, prefati domini . . Antiani, . . officiales et . . 
sindicus superius nominati, nollentes locum et villas predictas incusto- 
ditas et sine alicuius rectoris presidio dimitere, constituerunt eorum 
dicto nomine et comunis Saone vicarium et officialem Petrum de Ray- 
naldo de burgo Quiliani predicto presentem et acceptantem pro parte 
dicti comunis Saone et eius nomine officium supradictum quoad usque 
per dictum comune Saone diete castellarne provisum fuerit de rectore. 
De et super quibus omnibus et singulis supradicti domini . . officia­
les, Antiani et . . sindicus dicto nomine rogaverunt fieri publicum in­
strumentum per nosy Simoninum et Petrum notarios infrascriptosz. 
Acta fuerunt hec ubi supra proxime, presenfibus dictis dominis Nico- 
lao Multedo et Ugolino de Bruschis legumi doctoribus, Casano, Simo­
ne et Dominico de Mari, civibus | (c. c c L X v m i r.) Ianue, et Segu- 
rano Pertuxio de Morucio, testibus ad premissa vocatis specialiterque 
rogatis.
a deveniet in A  b et: om. A  c regenda et gubernanda in A  d te­
nor: nel margine interno; om, A  e late per nos in A  1 in B segue la 
rubrica: Presentatio eius litterarum hominibus Quiliani g Derrar in A  h se­
gue depennato eiusdem 1 tenor: om. A  i mixtum in A  k que: qui­
bus in A  1 in B segue la rubrìca: Restitutio facta per dictum potestatem sin­
dico comunis Saone m Casano de Mari in A  n dicti: om. A ° me: om. 
A  p infrascriptum: om. A  i  et me Petrum Triaviam in A  r notarium 
infrascriptum. Acta in A  s segue depennato Varaginis 1 nobilibus viris in A
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11 Pertuxio de: in sopralinea v in B segue la rubrica: Requisitici hominibus Qui­
liani ut facerent fidelitatem comuni Saone w faciant in A  x hec in A  
y nos: dictum in A  z et me Petrum notarium infrascriptum in A.
627
1405, novembre 15, Quiliano
Gli uom in i  d i  Quiliano g iu rano  f e d e l t à  al c om u n e  d i Savona.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, V, 74. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXVIIII r.
E d i z i o n e  parziale (mancano i nomi di coloro che prestano giuramento) : 
G. Filippi, Una contesa cit., p. 366.
A  è sottoscritto come segue: «(S. T. )  Ego Petrus Triavia, filius Archerii de 
Andoria, publicus impernili auctoritate notarius, predictis omnibus interfui unaa 
cum predicto Simonino et rogatus scripsi et extrasi ».
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 284.
Saeramentum fidelitatis prestito comunisa Saone per homines Quiliani.
< I> n  nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesi­
mo quadringentesimo quinto, indicione tertia decima, die quinto deci­
mo novembris. Circumspecti viri, domini Nicolaus Natonus et Anto- 
nius de Bruschis, duo ex Antianis civitatis Saone, nec non Baptista Na­
tonus, sindicus et sindicario nomine dicti comunis Saoneb, ac etiam 
Iacobus Paternoster et Stephanus Ghigetac, una cum dicto domino 
Antonio de Bruschis, deputati ad negotia Quiliani, constituti et prò 
tribunali sedentes nomine et vice dicti comunis Saone in bancho ubi . . 
potestas diete valis Quiliani ad iura reddendum solitus est sedere, pre- 
sentibus et assistentibus eis dominis Nicolao Multedo et Ugolino de 
Bruschis, legum doctoribus, ac presente et astante ibidem congregata 
multitudine hominum diete castelanie de mandato ipsorum domino- 
rum . . officialium predictorum ad presentes diem et horam ad actum 
fidelitatis infrascriptum specialiter peragendum et ad hoc citati per 
supradictum Iacometum Cazurum, nuntium publicum, prout idem nun- 
tius ibidem re tu lit1 supradictis dominis . . officialibus et nobis . . no-
1 Cfr. n. 626 p. 665.
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tariis infrascriptis, requisiverunt iterato, nomine et vice dicti comunis 
Saone, universos homines dicti loci ibidem existentes quatenus ipsi et 
unusquisque ipsorum, in observatione sententie sive laud i2 lati inter co- 
munia Ianue et Saone super dominio et proprietate etc. castellarne Qui­
liani predicte per illustrem et magnificum dominum, dominum Iohan- 
nem Lemengre, marescallum Frantie, locuntenentem regium citra mon- 
tes, que omnia ipse in eius arbitramento predicto adiudicavit comuni 
Saone et ad ipsum pieno iure pertinere et spectare decrevit et etiam 
in observationem litterarum die heri presentatarum conscilio diete ville 
per . . sindicum comunis Saone predictum3, debeant atque velini co­
mune Saone recognoscere pro eorum domino et superiore et dicto co­
muni Saone sive ipsis stipulantibus nomine et vice comunis predicti 
prestent iuramentum et faciant fidelitatem debitam tanquam eorum do­
mino ut tenentur. Qui homines ibidem congregati, quorum nomina in- 
ferius describentur, audita requisitione predicta, dixerunt et responde- 
runt quod iuramentum et fidelitatem ab eis ut premititur requisitane 
per ipsos libenter parati erant facere et subire in observationem diete 
sententie et literarum dicti domini gubernatoris de quibus superius men- 
tio facta fuit et subsequenter incontinenti omnes et singuli homines 
infrascripti de castellania Quiliani, unus post alium singulariter et pro 
se ac etiam nomine et vice universitatis hominum dicti loci, sponte 
et ex certa scientia recognoscentes rectores civitatis Saone et comune 
ipsius civitatis in eorum et uniuscuiusque ipsorum dominos et supe- 
riores ab antiquo et etiam vigore sententie la te2 nuperd inter comu- 
nia Ianue et Saone per illustrem dominum Iohannem Lemengre, ma­
rescallum Frantie, locuntenentem regium et Ianuensium gubernatorem 
super questione vertenti inter comunia Ianue et Saone adinvicem con- 
tendentia de et super dominio et proprietate castri et castellarne ipsius 
loci Quiliani, iuraverunt et unusquisque ipsorum iuravit ad sancta Dei 
quatuor evangelia, tangendo manualiter scripturame in missali ecclesie 
Sancii Laurentii dicti loci et in manibus circumspecti viri domini Nico­
lai Natoni, unius ex Antianis diete civitatis Saone, et promisserunt ac 
promissit unusquisque ipsorum singulariter et pro s e i supradictis do­
minis Nicolao Natono et Antonio de Bruschis, duobus ex Antianis 
diete civitatis Saone, nee non Baptiste Natono, sindico dicti comunis, 
ac etiam supradictis dominis Antonio de Bruschis, Iacobo Paternoster
2 Cfr. n. 616. 3 Cfr, n. 626.
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e t E Stephano Ghigeteh, civibus Saone, officialibus per dictum comu­
ne hactenus constitutis super negotiis Quiliani, et nobis Simonino Ber- 
nade et Petro Trianie, notario de Andoria, tamquam1 comunibus et 
publicis personis agentibus, stipulantibus et recipientibus nomine ac vice 
et ad partem et utilitatem J comunis, hominum et universitatis diete 
civitatis Saone et nostrum cuilibet singulariter et per se in omnibus et 
per omnia prout infra, videlicet quod ipsi homines nominati inferius 
omnes et singuli et unusquisque ipsorum ab hac hora in antea erunt 
fideles dicto comuni Saone, eorum domino, eiusque . . potestati, . . 
Antianis, . . rectoribus et . . officialibus representantibus comune pre- 
dictum et quod non erunt in conscilio nec in facto ut presidentes vel 
officiales diete civitatis v e lk quicumque civis vel districtualis eiusdem 
vitam perdant seu perdat aut membrum vel capiatur1 mala captione, 
conscilium quod eis et cuilibet ipsorum dictum comune Saone seu pre­
sidentes predicti per se ipsos aut per litteras vel nuntium manifestabunt 
ad eorum vel dicti comunis dampnum nemini pandent dictumque co­
mune Saone et eius officiales atque cives et iura quecumque dicti co­
munis adiuctores erunt ad deffendendum et retinendum contra omnes 
homines, vocati ad potestatem vel Antianos diete civitatis venient nisi 
legitimo impedimento fuerint prepediti, officiales et nuntios dicti co­
munis Saone quos certos esse cognoverint in eundo et redeundo hono- 
rifice tractabunt et dictum comune Saone in suis neccessitatibus adiu- 
vabunt et omnia et singula facient et effectualiter observabunt que in 
capitulis fidelitatis novis et veteribus continentur. Sic eos Deus adiu- 
vet et hec sancta Dei evangelia. | (c. cc lx v ix ii v.) Nomina vero dicto- 
rum hominum Quiliani qui fidelitatem huiusmodi iuraverunt et fece- 
runt inferius per ordinemm sunt descripta: n et primo de villario Ro- 
veasche: Conradus Barbanus, Odoardus Barbanus, Michael Bugna, Phi­
lippus Bugna, Leo Bugna, Daniel Bugna, Franciscus Coiha, Antonius 
Bordonus, Iacobus eius filius, Conradus Bordonus, Iohannes eius filius, 
Iulianus Torihellus, Luchinus Caytus, Petrus Reserius, Franciscus Bar­
banus, Georgius eius filius, Iohannes eius etiam filius, Antonius Bar­
banus, Gabriel Bertolotus, Antonius Viraldus, Bartholomeus Occelus, 
Nicolaus eius filius. Item de villario G allexii0: Antonius de Fatio, An­
tonius de Conradis, Cataneus de Conradis, Culianinus Badinella, Gabriel 
Badinella, Iohannes Bugna, Guillelnms Truchus, Leo Lambertus, Iohan­
nes Astengus, Bertonus filius eius, Antonius Peyranigius, Iohannes eius fi­
lius, Beneditus Bugna. Item de villario Viarsi: Franciscus Gazanus, Con-
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radus de Monteburoto, Iohannes p de Monteburoto, Antonius Gariglius, 
Dominieus Gariglius, Philippus Cazurius, Marehetusq de Monteburoto, 
Manfrinus Griffus, Bertonus Griffus, Manuel Griff us, lacobus Cazurius, 
Iohannes eius filius, Iohannes Cazurius1'. || Item de villario Treponti et 
Lacheriorum: Antonius Derrata, lacobus Massatera, Iohanelus de Die­
go s, Henricus Margaglonus, Petrus Rosserius Iohanini, Conradus Der­
rata, Lanzarotus Derrata, Guillelmus Lacherius, Iohannes Ihapellus. 
Item in villario Burgi: Guillelmus Rollerius, Antonius Cazurius, Pau­
linus de Fatio, Iohannes eius filius, Lodixius de Fatio, Georgius Guel- 
fus, Franciscus Boagnus, Guillelmus de Iustenexe, Benedictus Linar- 
dus, Petrus Linardus, lacobus Linardus, lulianus Cazurius, Petrus Ray- 
naldus, Manuel eius filius, Iohannes Guelffus, Antonius Guelffus de 
Bono *, Bonus eius filius, Laurentius eius filius, Christoforus eius fi­
lius, Thomas eius filius, Petrus eius filius, Philippus eius filius, Lu- 
chinus Iordanus, Antonius eius filius, Petrus lordanus, Franciscus Ma- 
rabotus, Bartholomeus Canis, Iohannes Canis, Nicolinus de Faya. Item 
villarii Solairolii: Antonius Magnonus, Dominieus Porchus, Antonius 
eius filius, Antonius de Oddino, Iohannes de Oddino, Petrus eius filius, 
Petrus Rebella, Laurentius Rebella, |] Ianinus Rubatus, Franciscus Ri- 
batus u, Antonius Ribatus u, Lafrancus Ribatusu, Dominieus Ribatus ", Ni­
colaus Polerius, Iohannes eius filius, Bertonus eius filius, Leo Lache­
rius, Georgius de Oddino, Antonius eius filius, Paulinus eius filius, 
Petrus Canis, Antonius Bozev, Bartholomeus Bozev, Bertonus Polle- 
rius, Bertonus Garronus, Guillelmus Magnetus, Iohannes Magnetus, Pe­
trus M agnetusw, Badinus Magnetus. Item de villario Cervarii: Fran­
ciscus Furchus, Odinus eius filius, lacobus eius filius, Philipus eius 
filius, Conradus filius dicti Oddini, lacobus Spinatius, Philippus Ghei- 
dus x, Culianinusy eius filius, Henricus Picatius, Antonius Garinus, An­
tonius Rampeolusz, Ihichinus de Faya, Nicolaus eius filius, Petrus Ga­
rinus, Nicolaus Figonusaa, lacobus Taramelus, Cataneus Tibertus, Pe­
trus de Pontremulo, Michael eius filius, lacobus eius filius. Item de 
villario Coliete: Guillelmus Bechus, Petrus Bechus, Petrus Tornator, 
Antonius Bechus, Iohannes de Salvo, Bertonus de Salvo, Antonius Iher- 
rus, Conradus Iherrus, Lanzarotus eius filius, Antonius Gallus. | Item 
de villario Faye: Iohannes de Faya, Antonius filius eius bb, lacobus eius 
filius, Iohannes de Faya dicti Iacobi, Leonardus Marabotus, Antonius 
Marabotus, Antonius Moronus, Christoforus eius filius, Philippus Bar- 
bus. Item de villario Pomi: Philippus Iacolla, Angelinus eius filius,
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Antonius Scapinus, Cataneus eius filius, Iohannes eius filius, Georgius 
eius filius, Culianinusy de Gira, Leonardus Pugnetus, Iohannes eius 
filius, Guillelmus Pugnetus, Michael Marmoya, Antonius eius filius, 
Iohannes Marmoya, Franciscus de Ripa. Item de villario Quilianeti: 
Antonius Bonellus, Saoninus eius filius, Benedictus eius filius, Iaco- 
bus eius filius, Culianinusy Caytus, Franciscus eius filius, Georgius 
eius filius, Antonius Pallarinus, Iacobus Viglora Saoneti, Lafrancus Ma- 
rabotus, Antonelus Piper, Iohannes Testa. Item de villario Vallegie: 
Antonius Bentius, Iohannes eius frater, Stephanus eius frater, Iacobus 
Bentius, Bertonuscc eius filius, Iohannes Sacharellus, Iacobus Testano­
va, Petrus Sacharellus, Guillelmus Pereriusdd, Antonius Rexinus, Fran­
ciscus Bordonus, Guillelmus Boriolus, Franciscus Cestarius, Culiani­
nus y Natarelus. Item de villario Termini: Iohannes Caytus et Franci­
scus eius frater. | (c. c c lxxr . )  Quibus peractis, prefati domini . .  An- 
tiani, sindicus et officiales qui supra imposuerunt et mandaverunt Fran­
cisco Bomporto, cintrago et preconi publico comunis Saone, presentí 
et audienti, quatenus ibidem et incontinenti, sono cornu premisso, alta 
et inteligibili voce, cridet et precipiat eorum parte quod omnes et 
singuli homines de villariis castellarne Quiliani qui non interfuerunt 
ho die ad prestandum iuramentum fidelitatis comuni Saone venire de- 
beant ad civitatem Saone hinc ad diem veneris proxime futuram per 
totam diem ad domum Antianie dicti comunis ad prestandum iura­
mentum fidelitatis et faciendum fidelitatem comuni Saone prout fece- 
runt alii superius nominati et hoc in manibus domini prioris Officii 
Antianorum diete civitatis, sub pena ab uno floreno usque in decem, 
ab unoquoque inobediente dictorum dominorum . . Antianorum arbi­
trio aufferenda. Ea die et incontinenti supradictus Franciscus Bompor- 
tus, preco et cintragus comunis Saone, retulit eisdem dominis . . offi- 
cialibus se de is to ee mandato cridasse et precepisse alta et intelligi­
bili voce, sono cornu premisso, dixisseque et fecisse in omnibus et per 
omnia prout superius proxime ab eisdem habuit in mandatis. De et 
super quibus omnibus et singulis supradicti domini . . Antiani, . . of­
ficiales et . . sindicus, nomine et vice comunis Saone, rogaverunt fieri 
publicum instrumentum per m e“ Simoninum Bernadam notarium in- 
frascriptum.
a comunis: così B b Saone: in sopralinea 0 Guigleta in A  d nu- 
per om. A  e scripturas in A  £ segue depennato suprascriptis s et: 
ac in A  h Guiglete in A 1 nobis Petto Triavie de Andoria et Simonino
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Bernade, civi Saone, notariis tamquam in A  J et ad utilitatem in A  k vel: 
seu in A  1 capiantur in A  m per ordinem: in sopralinea “ i nomi 
che seguono sono disposti su quattro colonne; due trattini verticali indicano la 
fine di ogni colonna ° Garexii in A  p Ianinus in A  « Cazurius, Io- 
hannes Cazurius, Marchetus in A  r Iohannes Cazurius: om. A  s Dego in 
A t de Bono: Boni in A  11 Rubatus in A  v Boze: Bossellus in A 
w in B Petrus Magnetus, Iohannes Magnetus con segno d'inversione x Gendus 
in A  y Quilianinus in A  z Rampegolus in A  aa Fionus in A  bb eius 
filius in A  cc Bertonus: Antonius in A  dd Peregnus in A  ee isto: ip­
sorum in A  i£ per me Petrum Triaviam, notarium infrascriptum, et Simoninum 
Bernadam de Saona notarium predictum. Acta fuerunt hec in Burgo Quiliani, sub 
porticu domus heredum domini Adoardi de Auria, ubi iura redduntur, presentibus 
Galeoto Ruscha, Bartholomeo Salveto de Saona, Anthonio Iancardo, Iohanne Pel­
lerio, Antonio Bergera et Iohanne Brexano de valle Quiliani, testibus ad hec vo- 
catis et rogatis in A.
628
1406, aprile 21, Genova
Giovanni Le M eingre ,  g o v e rn a to r e ,  e  il Consig l io  d e g l i  Anziani d e l  
c om u n e  di G enova  rilasciano p ro cu ra  a Corrado Mazurro p e r  r i s cu o ­
t e r e  dal c om u n e  d i Savona la prima rata d i quanto d o v u to  in e s e c u ­
z ione de lla  sen tenza arbitrale di cu i al n. 616.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, II, 61, C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXX v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 164.
Instrumentum sindicatus comunis Ianue.
In nomine Domini amen. Illustris et magnificus dominus, domi- 
nus Iohanes Lemeingre, dictus Bouciquaut, marescallus Francie, locun- 
tenens regius et Ianuensium gubernator prò serenissimo rege Franco­
rum, domino Ianue, et consilium Antianorum eiusdem, in sufficienti 
et legitimo numero congregatum, et quorum his presentium nomina 
sunt hec: Antonius de Fontanegio notarius, prior, Nicolinus Cardinalis 
de Flischo, Percival de Cassina, Raffael de Vivaldis, lacobus de Pede- 
montium de Pulcifera, lacobus de Valletarii stagnarius, Dominieus de
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Mari, Matheus de Carlo, Augustinus Marrufus et Ceprianus Spinula, 
omni modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt et possunt 
feeerunt, constituerunt et ordinaverunt nomine comunis Ianue et ip- 
sorum illustris domini . . gubernatoris et eonsilii eorum et dieti co­
munis certum nuntium, sindicum et procuratorem legitimum et prout 
melius fieri et esse potuit Conradum Mazurrum, notarium et cancella- 
rium dieti comunis Ianue, presentem et dictum mandatum sponte su- 
scipientem, specialiter ad habendum, percipiendum, exigendum, reci­
piendum ac recuperandum a comunitate et universitate Saone seu a 
domino Antonio Sansono legum doctore et Baptista Natono, civibus 
Saone, sindicis et sindicario nomine diete comunitatis et universitatis 
Saone, vel altero eorum libras quadringentas ianuinorum, ad quas sol- 
vendas seu quas dare et solvere tenetur dieta universitas seu comuni- 
tas Saone seu tenentur dieti sindici dicto nomine comuni Ianue in ob- 
servatione cuiusdam sententie arbitralis late per ipsum illustrem domi­
num Iohannem Lemeingre dictum Bouciquaut, marescallum Francie et 
locuntenentem regium, tamquam arbitrum, arbitratorem et comunem 
amicum et confidentem electum et assumptum inter ipsam comunitatem 
Ianue seu eius sindicum nomine eiusdem comunitatis, ex una parte, 
et dictam comunitatem Saone aut eius sindicum nomine eiusdem co­
munitatis, ex parte altera, scripte manu Gotifredi de Belignano nota- 
rii, anno proxime preterito, die ultimo octobris1, et hoc quantum pro 
prima paga contenta in dieta sententia ex illis libris quadringentis ia­
nuinorum in perpetuum et annuatim solvendis comuni Ianue et dic- 
tos sindicos, comunitatem seu universitatem et habentes causam ab eis 
et ab ea quitandum, absolvendum et liberandum et pactum de ulte- 
rius non petendo, finem et remissionem faciendum de et pro dieta 
quantitate librarum quadringentarum ianuinorum diete prime paghe ut 
supra debendarum virtute et ex forma diete sententie arbitralis et pro 
predictis omnibus et singulis dictis sindicis et habentibus seu habitu- 
ris causam a dieta comunitate unum et plura instrumentum et instru­
menta quitationis, liberationis, finis, remissionis et pacti de ulterius 
non petendo faciendum seu confici et fieri mandandum, cum omnibus 
solennitatibus, promissionibus, iuramentis, ypothecis, obligationibus de- 
bitis, opportunis seu necessariis et que iuris ordo postulai et requirit,
i Cfr. n. 616.
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dantes et eoncedentes dicto eorum sindico et procuratori presenti in 
predictis et circa predicta et in dependentibus, incidentibus et contiguìs 
seu conexis ab eis vel aliquo predictorum plenum, liberum et largum 
mandatum, cum piena administratione ad predicta a exequendum ut su­
pra, promitentes nominibus quibus supra mihi Iohanni de Valebella, no­
tario et cancellario infrascripto, tamquam persone publice officio publico 
stipulanti et recipienti nomine et vice dicti comunis Saone et omnium 
et singulorum cuius vel quorum interest, intererit vel in futurum po- 
terit interesse perpetuo habere et tenere ratum, gratum et firmum quic- 
quid et quantum per dictum eorum sindicum et procuratorem actum, 
gestum seu procuratum fuerit in predictis et nullo unquam tempore 
contra ea facere vel venire aliqua ratione, occaxione vel causa, sub 
ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti comunis Ianue habi- 
torum et habendorum, illis bonis exceptis que vigore capitulorum co­
munis b Ianue obligari prohibentur, et volentes dictum eorum sindi­
cum et procuratorem relevare ab omni onere satisdandi, promisserunt 
et convenerunt mihi ian dicto notario ut supra stipulanti de iuditio 
sisti et iudicato solvendo nisi fuerit provocatum vel appellatum, inter­
cedentes et fideiubentes pro dicto eius sindico et procuratore pro pre­
dictis omnibus et singulis versus me iam dictum notarium ut supra 
stipulantem, sub dieta ypotheca et obligatione, renuntiantes iuri de 
principali primo conveniendo et omni alii iuri. Actum Ianue, in pala- 
tio regio et comunis predicti, residentie dicti illustris domini regii gu- 
bernatoris, in aula videlicet inferiori, in qua conscilia ipsius et domi- 
norum Antianorum aliquando celebrantur, anno dominice nativitatis 
millesimo quadringentesimo sexto, inditione tertia decima secundum cur- 
sum Ianue, die vigésimo primo aprilis, hora paulo post tertias, pre- 
sentibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis Antonio de Cre- 
dentia et Masimo de Iudicibus, notariis et comunis Ianue cancellariis, 
ac Iohanne Stella notario.
(S. T.) Ego Iohannes de Valebella, imperiali auctoritate notarius 
et regius et comunis Ianue cancellarius, presens instrumentum ut su­
pra composui et publicavi in testimonium premissorum rogatusque 
scripsi licet per alium scriptorem extrahi0 fecerim, diversis publicis 
agendis occupatus.
a predicta: premissa in A  b comunis: om. A  c scriptorem ipsum ex- 
traxi in A.
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629
1079, novembre 1, Savona
Amico, v e s c o v o  di Savona, n e l l ’in t en to  d i  restaurare la v ita  in c o ­
m un e  d e l  c l e r o ,  dona  alla ca t t ed ra le  d i  Santa Maria di Castello l e  c h i e ­
s e  d i  Santo Stefano, San Ponzio, San T om m aso  e  San Saturnino c on  
l e  l o r o  pert inenze.
O r i g i n a l e  [A], Archivio Capitolare di Savona, Pergamene, n. 2, C o p i a  
semplice [B], Registro II, c. CCLXXII r.
La datazione è espressa secondo lo stile fiorentino dell’incarnazione.
E d i z i o n e ;  V. Pongiglione, Le carte dell'archivio capitolare di Savona, in 
Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXIII/1, Pinerolo 1913, p. 2.
R e g e s t o :  Poggi1, p. 270.
Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor ta- 
lis est:
In nomine dominia nostri Iesu Christi. Die veneris quod est 
primo die mense novembris. Presencia bonorum hominum quorumb 
nomina subter leguntur, concessit et donavit atque offersit donnus 
Amicus episcopus episcopio sancte Saonensis ecclesie ad canonicam 
sancte Dei genetrice Marie, qui posita est in castro Saone, pro ani­
me sue mercede suorumque successorum, ecclesia Sancti Stephani et 
ecclesia Sancti Pondi cum su isc pertinentibus et ecclesiad Sancti To­
me cum e campo quef est iuxta ecclesiamg et omnibus quem viden- 
tur esse iuris ipsius ecclesie Sancti Saturnini similiter cum e omnibus 
suis pertinentibus, preter duas partes de luminaribus que in eisdem 
ecclesiis afferuntur vel ponuntur ad usum et suntum canonicorum in 
eadem canonica communiter manentium et viventium iuxta decretum 
et institutionem quam ipse. donnus Amicus episcopus instituit ea ra- 
tione que uti ipsi canonici qui modo sunt et canonice ordinandi secun­
dum numerum personarum que in iam dicto decreto conscripte sunt et 
adiungi poterint secundum qualitatem loci ut communiter vivant sub si- 
lencio e t h elletione in omni timore Domini sicut ipse donnus Amicus 
episcopus instituit, et nulli liceat ex ipsis alliqua 1 occaxione partiri vel 
ad propriumj domum defferre, sed in communi sunptu sicut superius 
dictum est ad honorem Dei et sancte Marie semper virginis, in cuius
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honore saneta Saonensis ecclesia est constructa, et a< d >  salutem ani- 
marum qui ibidem Deo e predicte sanctek ecclesie devote deservient 
inviollabillis semper et inconvulsa persistât, nec liceat u llo 1 tempore 
eidem donno Amico episcopo vel successoribus eius auferre quod ob- 
tullit, sed hec concessio sive oblatio per omne tempus incorrupta per- 
maneat, quod ut veliusm credatur et firmius observetur ipse donnus 
Amicus episcopus manu propria firmando subscripsit. Annon ab in­
carnacene domini Iesu 0 Christip m 0l x x v i i i i ° ,  die calendarum novem- 
bris, indicione secunda. Actum in canonica Saonensis ecclesie, feliciter.
Ego Amicus nunc tantum episcopus scrisiQ.
Interfuerunt Alberto et Baldor, Paulus e s Gandulfo, Tornado et Go- 
tefredo et Moro et Iohannes et Lamberto * et Ansermus et Andreas 
et Octo et Urardo et Ingho, Raynaldo et Oberto omnes fuerunt et 
Andrea et Urado et Ingho, Raynado et Uberto omnes fueruntu ro­
gati et Octo et Andrea et Octo et Urardo et Ingho, Ayraldo et Uber­
to omnes fuerunt testes v.
w Ego Todulffus, notarius sacri palacii, scriptor huius concessio- 
nis, post traddita compievi et dedi.
a Segue depennato amen b corum in A  0 suis: sibi in A  d ec­
clesie in A  e com in A  f qui in A  g ecclesia in A  h et: om. A
1 alliqua: alico in A  j a propriam in A  k sancte: in sopralinea 1 ullo: in 
sopralinea su parola depennata m velius: così A ; in B lettura incerta n an­
ni in A  ° domini nostri Iesu in A  p segue depennato M°cce « scrip- 
si in A  r segue depennato marchiones et Paulus s segue depennato Car- 
bino 1 segue depennato de Adi 11 segue depennato et v Interfuerunt 
Ariberto e Baldo e Carboni e Paulus e Gandulfo e Thomado e Gotefredo e Moro 
e Iohannes e Lanberto e Anseimo e Andrea e Otto e Urardo e Ingo e Ranerdo 
e Uberto omnes fuerunt testeis in A  w in A  precede S. T. posto anche al­
l ’inizio del protocollo.
630
1407, luglio 9, Genova
Giovanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  d i  G enova , rilascia quietanza a 
Vadino d i Gambarana, N icolò da M u ltedo  e  M ich e l e  Natono, rapp r e ­
s en tan t i  d e l  c o m u n e  d i Savona, de lla  som m a  d i 450 l ire  di g en o v in i  d e ­
stinata alle s p e s e  p e r  l ’un ion e  d e lla  Chiesa.
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O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, II, 66. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXII v.
R e g e s t o :  Noberasco *, p, 166.
Hoc est exemplum quarundam litterarum etc.:
Nos, Iohannes Lemeingre, dictus Buciquaut, marescallus Francie, 
locumtenens regius et Ianuensium gubernator pro serenissimo rege Fran­
corum, domino Ianue, universis has visuris litteras. Testamur et no- 
tum facimus quod sapientes viri dominus Vadinus de Gambarana, do- 
minus Nicolaus de Multedo, legum doctores, et Michael Natonus, le­
gati et nuncii comunis Saone, solverunt et tradiderunt hodie, nomine 
et de peccunia dicti comunis Saone, nobis tamquam locumtenenti re­
gio sive Colino Serre, nostro thesaurario, libras quadringentas quinqua- 
ginta ianuinorum quas per dictum comune gratis et dono petieramus 
nobis dari pro contributione expensarum quas non modicas fecimus 
facturique sumus occasione unionis Ecclesie sancte Dei que, ut per 
utramque partem ordinatum est, divina favente clementia, in civitate 
Saone non sine magnis dicti comunis Saone honore, gloria et commo- 
dis fieri consumarique debet. Itaque dictamquea quantitatem peccunie 
dieta occasione ut supra solutam ex puro dono et gratis accepimus et 
acceptavimus et accepisse dono dieta occasione et non aliter aut alia 
causa presentium auctoritate fatemur in cuius testimonium rei et fi- 
dem b has litteras nostras fieri eidem legatis tradique iussimus sigilli 
nostri officii impresione munitas. Data Ianue, m °c c c c v i i , die v in i iul- 
lii. Iulianus.
a dictamque: dictam in A  b segue depennato ad liter
631
1407, giugno 13, Roma
G rego r io  XII si c om p ia c e  p e r  i s e n t im en t i  di d e v o z io n e  e sp r e s s i ­
g l i  d i g l i  inviati savones i ,  in v i tando  il ■ C om un e e  g l i  Anziani d e l la  c i ttà  
a p r e s ta rg l i  la m ig l io r e  ospitalità du ran te  la sua p ermanenza in Savona.
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R e g e s t o :  Noberasco1, p. 163; Poggi4, p. 64.
Nel margine la seguente annotazione: « Nota quod in archivio comunis, in 
Sancto Dominico, sunt littere sanctissimi domini nostri pape Benedicti tangentibus 
ad unionem. Item alie littere clementissimi domini de Roma dieta occaxione ».
Exemplum litterarum etc.:
A tergo: Dillectis filiis, comuni e t a consilio Antianorum civitatis 
Saone.
Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dillectis filiis, commu­
ni et consilio Antianorum civitatis Saonensis salutem et apostolicam 
benedictionem. Venerunt nuper ad presentiam nostram dillecti filii, ora- 
tores vestri, qui laudabilis et sincere vestre intencionis propositum 
circa extirpacionem lugubris et pestiferi scismatis et consecutionem de- 
siderabilis unionis in Dei Ecclesia et oblationes vestra parte amplissi- 
mas erga securitatem nostram et venerabilium fratrum nostrorum, sancte 
Romane Ecclesie cardinalium, et aliorum et circa alia emergentia in pre- 
missis nobis expresserunt diligencia singulari, ex quibus propositum ip- 
sum etiam filiale duximus in Altissimo cum dignis laudum preconiis 
extolendum, acceptantes paternis et gratis affectibusb oblationes huius- 
modi, tam liberaliter quam filialiter per vos factas, quibus uti inten- 
dimus in cuiusvis ingruentis necessitatis articullo confidencia singula­
ri, offerentes nos ad illa dispositos per que et publicis et privatis ve- 
stris negociis possit vestre dillectionis integritas incrementis salutaribus 
comfoveri, exhortantes eandem nichilominus quatenus circa ordinatio- 
nem et dispositionem gerendarum rerum, quantum ad vos poterit atti­
nere, erga accessum nostrum et ipsorum fratrum et aliorum ad civita- 
tem vestram Saonensem et residenciam illa studio singularis diligentie 
velitis ut de vestra devocione confidimus providere ac exequi que 
huiusmodi materia postulabit ut exinde vestre devotionis ardorem pos- 
simus in largitore bonorum omnium non immerito comendare. Datum 
Rome, apud Sanctum Petrum, idibus iunii, pontificatus nostri anno 
primo.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, II, 55. C o p i a  semplice [B], Registro
II, c. CCLXXII v.
a et: in sopralinea b segue depennato h
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632
1453, febbraio 17, < Genova>
P ie tro  di C am p o fr e g o so , d o g e  di G enova , in fo rma g l i  ambascia tor i 
sa von es i  c h e  l ’in v io  a Savona di d u e  com m issa r i  g e n o v e s i  non  d e v e  in­
t en d e r s i  l im ita t ivo  d e l l e  p r e r o g a t i v e  d e l  c o m u n e  di Savona n é  in c o n ­
trasto c o n  l e  con v enz ion i  v i g en t i  tra i d u e  comun i.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCLXXIII r. L’autentica si riferisce 
anche al n. 633.
Iesus. In nomine Domini amen. Anno Domini m ° c c c c l i i i0, die 
xx ii augusti. Hec est copia cuiusdam declarations et quarundam litte- 
rarum factarum in Ianua et scriptarum et receptarum per Iacobum de 
Bracellis, notarium et communis Ianue cancellarium publicum, et mu- 
nitarum impressione sigilli magnifici communis Ianue, quarum tenor de 
verbo ad verbum est ut infra et registratus fuit hic fideliter et scriptus 
per me Iulianum de Monelia, notarium Saonensem et nunc communis 
Saone cancellarium publicum, et quarum originale et autenticum mu- 
nitum sigillo ut prefertur est apud me ipsum notarium in foliatio meo 
quod si perquiratur invenietur ibi:
►£-< m °c c c c l i i i , die xvna februarii. Illustris et excelsus dominus Pe­
trus de Campofregoso, Dei gratia dux Ianuensium, intelligens nobiles 
ac prestantes viros Nicolaum Spinulam et alios legatos communitatis 
Saone videri dubitare ne transmissio spectatorum virorum Simonis de 
Nigrono et Antonii de Auria quondam Iohannis, duorum ex magnifico 
consilio dominorum Antianorum, qui duo tanquam commissarii ipsius 
illustris domini, domini ducis et excelsi communis Ianue, Saonam pe- 
tere iussi sunt ullum pariat preiuditium aut lesionem immunitatibus 
aliisque conventionibus populi et communitatis Saone, cupiens hanc 
illis suspitionem detrahere, declaravit ac declarat neque electionem ip- 
sorum Simonis et Antonii, Antianorum et commissariorum, ut dictum 
est, neque accessum illorum ad civitatem Saone, neque alia ab eis 
dicenda aut facienda posse vel debere ullam lesionem aut preiuditium 
generare immunitatibus aliisque conventionibus communitatis Saone ob 
eamque causam iussit hanc eius declarationem sigillari et scribi a me 
cancellano inferius nominato.
Iacobus de Bracellis cancellarius.
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633
1453, febbraio 27, Genova
P ie t r o  d i  C am po fr ego so ,  d o g e  di G enova , annulla la nom ina  d e l  
g o v e r n a to r e  d ì  Savona, G ia como d e  Benissia, p e r c h é  in con tra s to  c o n  le  
c on v enz ion i  v i g en t i  tra i d u e  comuni.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCLXXIII r. Per l ’autentica v. n, 632.
Petrus de Campofregoso, Dei gratia dux Ianuensium, et consilium 
Antianorum communis Ianue. Cum audivissemus hodie viros egregios 
dominum Gambarinum de Gambarana legum doctorem, Iohannem Ve- 
gerium et Gasparem Soccam, legatos communitatis Saone, affirmantes 
constitui non potuisse gubernatorem suum prestantem virum Iacobum 
de Bennissia absque preiuditio vel lesione conventionum suarum pie- 
risque rationibus ab eis memoratis, nolentes quidquam fieri quod con- 
ventionibus ipsis repugnet, harum litterarum auctoritate electionem et 
constitutionem ipsius Iacobi ac litteras datas die xva mensis huius, qua- 
rum virtute gubernator illius civitatis creatus est, revocamus irritasque 
et inanes esse volumus et decernimus, declarantes non fuisse nec esse 
mentis nostre ut per electionem ipsius Iacobi in gubernatorem illius 
civitatis tunc designati aut per revocationem eius vel quidquam aliud 
quod interea dictum, factum aut secutum sit aliquid detrahatur con- 
ventionibus Saonensium aut eis ullo modo preiudicetur, sed stabiles 
valideque remaneant non secus ac si nihil horum secutum fuisset. In 
horum igitur que diximus testimonium has fieri litteras iussimus et 
sigilli nostri impressione muniri. Data Ianue, M°ccccLni°, die xxvn a 
februarii. Iacobus.
634
1406, aprile 21, Genova
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c o m u n e  d i G enova , rilascia qu ie ­
tanza ad Antonio Sansone e  Battista Natono, p ro cu ra to r i  di qu e l lo  di
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Savona, della pr ima rata di 400 lire di g en o v in i ,  d o v u t e  in e s e cu z ion e  
de lla  sentenza arbitrale d i  cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, V, 75. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXIII v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 284.
Instrumentum quitacionis facte comuni Saone per comune Ianue de 
libris cccc prime solucionis prime page de villa Quilliani.
In nomine Domini amen. Conradus Mazurrus, notarius et comu­
nis Ianue canzellarius, sindicus et procurator comunis Ianue predicti, 
habens ad infrascripta spetiale mandatum, vigore publici instrumenti 
sindicatus scripti manu mei notarii et canzellarii infrascripti modo pau­
lo an te1, constitutus in presentia illustris et magnifici domini, domi­
ni regii gubernatoris Ianuensium etc. et venerandi consilii Anciano- 
rum civitatis Ianue, et quorum his presentium nomina sunt hec: An­
tonius de Fontanegio notarius, prior, Nicolinus Cardinalis de Flischo, 
Percival de Cassina, Raffael de Vivaldis, Iacobus de Pedemontium de 
Pulcifera, Iacobus de Valletariis stagnarius, Dominicus de Mari, Ma­
theus de Carlo, Augustinus Marruffus et Ciprianus Spinula, nec non 
mei notarii et canzellarii infrascripti et testium infrascriptorum ad hec 
spetialiter vocatorum et rogatorum, confessus fuit et in veritate pu­
blice recognovit domino Antonio Sansono et Baptiste Natono de Sao- 
na, sindicis et procuratoribus comunis Saone, et ad maiorem cautel- 
lam michi iam dicto notario et canzellario, tamquam publice persone 
officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice diete comuni- 
tatis Saone et omnium et singulorum cuius vel quorum interest, inte- 
rerit vel interesse poterit in futurum, se dicto sindicario nomine ha- 
buisse et recepisse in pecunia numerata et quam habuit vere et rece­
p ii a dictis sindicis, pro dicto comuni Saone solventibus, libras qua- 
dringentas ianuinorum pro prima paga primi anni, ad quas solvendas 
comuni Ianue sive eius sindico annuatim et im perpetuum comune 
Saone sive eius sindici condennatum fuit et condennati fuerin ta per 
illustrem et magnificum dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dic­
tum Bouciquaut, marescallum Francie et locumtenentem regium, tam-
1 Cfr. n. 628.
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quam arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem ac comunem 
amicum ellectum et assumptum inter sindicum comunis Ianue sive dic­
tum comune, ex una parte, et dictum comune Saone sive eius sindicos, 
ex alia, vigore publice sententie latte per ipsum illustrem dominum 
arbitrum et scripte manu Gotifredi de Belignano notarii, anno proxi- 
me elapso, die ultimo octubris2 et ad quam se refferunt, renuntians 
dictus Conradus dicto nomine exceptioni dictarum librarum quadrin- 
gentarum diete prime page non numeratarum, non habitarum et non 
receptarum, rei sic ut supra et infra non esse vel non fuisse, doli mali, 
metus, in factum actioni, condictioni sine causa vel ex iniusta causa 
et omni alii iuri. Eapropter, volens ipse Conradus nomine quo supra 
dictis domino Antonio et Baptisto dictis nominibus finem, remissionem 
et pactum facere de ulterius non petendo dictas libras quadringentas 
diete prime page dicti anni ut supra per ipsum receptas, ipsos et per 
eos comune Saone predictum liberavit et absolvit quantum de dictis 
libris quadringentis per acceptillationem et aquilianam stipulationem so- 
lemnibus verbis introduci am, promittens dictus Conradus dicto nomine 
dictis domino Antonio et Baptiste dictis nominibus et michi sepe dicto 
notario ut supra stipulanti et recipienti quod per ipsum nomine quo 
supra sive per dictum comune Ianue de dictis libris quadringentis diete 
prime paghe primi anni eis seu comunitateb Saone predicte nulla irn 
perpetuum fiet lix, questio seu controversia in iudicio vel extra, sub 
pena dupli tocius eius de quo lix fieret vel questio moveretur, sub ypo- 
theca et obligatione omnium bonorum dicti comunis habitorum et ha- 
bendorum, exceptis illis bonis que per ipsum comune obligari prohi- 
bentur vigore capitulorum Ianue, acto tamen et per pactum expresse 
convento inter dictas partes dictis nominibus, tam in principio, medio 
quam in fine presentis contractus et non obstantibus aliquibus supra- 
dictis, quod per presentem remissionem et absolutionem modo aliquo non 
intelligatur derrogatum in aliquo reservationi facte per dictum illustrem 
dominum arbitrum in dieta sententia nec non baylie ipsius domini ar­
bitri nec aliquibus aliis iuribus comunis Ianue et ipsi comuni quoquo 
modo competentibus et competituris. Actum Ianue, in palatio regio et 
comunis predicti, residentie dicti illustris domini regii gubernatoris, in 
aula videlicet inferiori, in qua consilia ipsius et dominorum Antianorum 
aliquando celebrantur, anno dominice nativitatis millesimo quadringen-
2 Cfr, n. 616.
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tesimo sexto, indietione tercia decima secundum cursum Ianue, die vi­
gésimo primo aprilis, hora paulo post tercias, presentibus testibus ad 
hec vocatis specialiter et rogatis Antonio de Credentia et Masimo de 
Iudicibus, | (c. c c l x x i i i i  r.) notariis et comunis Ianue canzellariis, et 
Iohanne Stella notario.
(S. T.) Ego lohannes de Valebella, imperiali auctoritate notarius, 
presens instrumentum ut supra composui, licet per alium extrahi fecerim 
aliis publicis agendis occupatus,
a fuerunt in A  b comunitati in A.
635
1405, dicembre 15, Savona
O pec ìn o  d e  Pellizzari d i  P on trem o li ,  v icario  d e l  p o d e s tà , e  i c on s i ­
g l i  d e g l i  Anziani e  Grande d e l  c om u n e  d i Savona rilasciano p ro cu ra  a 
Battista Natono e  Antonio Gr i f f o  p e r  trattare c o n  il c om u n e  d i G eno ­
va tu t t e  l e  qu es t ion i  c o n n e s s e  all’e s e cu z ion e  de lla  sen tenza  arbitrale di  
cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, IV, 12. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXIIII r.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 221.
Instrumentum sindicatus comunis Saone prò castellania Quilliani,
In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo qua- 
tuorcentessimo quinto, indicione tercia decima, die decimo quinto de- 
cembris. Sapiens et discretus vir, dominus Opecinus de Pelizariis de 
Pontremulo, legum doctor, honorabilis vicarius domini potestatis et co­
munis Saone, tamquam locumtenens in hac parte prefacti domini po­
testatis infirmi, et Offitium . . Antianorum comunis eiusdem, quorum 
dominorum Antianorum qui interfuerunt nomina sunt hec: Bartholo- 
meus Trosellus prior, Antonius Beriame, Antonius de Bruschis, Leo- 
nardus de Merio, Petrus de Nuceto et Petrus Albericus, convocati et 
congregati in palatio comunis Saone, in et de presentia, auctoritate, 
voluntate et consensu infrascriptorum consiliariorum Consilii Magni dicti 
comunis, in sufficienti numero sistentium, quorum consiliariorum qui
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interfuerunt nomina sunt hec: dominus Georgius Sansonus iuris peri- 
tus, dominus Ugolinus de Brusehis legum doctor, dominus Raffael Pe- 
lerinus iuris peritus, dominus Stephanus de Stephanis iuris etiam pe- 
ritus, Antonius Regina, Antonius de Barba, Manuel Natonus, Raffael 
de Riario, Andriotus de Ferrariis, Michael Peyxinus, Antonius Borellus, 
Luchinus Ihota, Bartholomeus Ihavarinus, Antonius Axillus, Iohannes 
de Burmida, Iohannes Barachinus, Thomas Bertulucius, Secondinus Me- 
dalia, Stephanus Ghigeta, Stephanus Pegollus, Guirardus Catullus, Hen- 
ricus Dominici, Bartholomeus Pamblancus, Bartolomeus Cavallus, Bar­
tholomeus de Barono, Georgius Zocha, Batista Natonus, Petrus Babo, 
Iohannes Conradengus, Bartholomeus Sansonus, Paulus Fodratus, Nico­
linus Belengerius, Guillelmus Pistonus, Bartholomeus Scopellus, Mon- 
taninus de Vintimilio, Iachobus Forcherius, Iohannes Simon, Carbinus 
Quarterius, Guillelmus de Manairola, Antonius Salvetus, Bartholomeus 
Natonus, Iohannes Armoynus, Iohannes Bonvexinus, Manfrinus Ihorla, 
Raffael Lercharius, Nicolaus Morenus et Bartholomeus Ferrerius, et 
ipsi consiliarii, de voluntate, auctoritate, consilio et consensu prefato- 
rum dominorum locumtenentis, potestatis et Antianorum, nomine et 
vice dicti comunis Saone, ex potestate et baylia eisdem quomodolibet 
concessa et atributa per refformationem consilii generalis dicti comu­
nis, celebrati hodie, paulo ante, de qua apparet manu Antonii Griffi, 
notarii et dicti comunis Saone canzellarii, et alias, omni via, iure, modo 
et forma quibus melius potuerunt et possunt fecerunt e t a constitue- 
runt et solempniter ordinaverunt suos et dicti comunis ac universita- 
tis Saone * * * b sindicos et procuratores ac quicquid de iure melius 
fieri et esse potest providos et districtos viros Batistam Natonum et 
Antonium Griffum, cives Saone, ibidem presentes et presens mandatum 
sponte suscipientes, et utrumque ipsorum in solidum ita quod non sit 
melior occupantis condictio, set quod unus ipsorum inceperit alter me­
diare possit, prosequi et finire, ad sese dicto nomine comparendum et 
presentandum tam coram magnifico domino potestate civitatis Ianue, 
locumtenente illustris domini . . gubernatoris regii civitatis Ianue, et 
Officio prudentum virorum dominorum , . Antianorum civitatis Ianue 
quam coram quibuscumque aliis officialibus seu sindico vel sindicis diete 
civitatis Ianue, et omnia necessaria seu opportuna fienda circha sen- 
tentiam seu laudum, latam seu latum | (c. c c l x x i i i i  v . )  per prefatum 
illustrem dominum locumtenentem regium, faciendum et exequendum 
et quecumque alia dependentia a dicta sententia sive laudo de castro
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et eastelania Quiliani et pertinenciis suis, nee non ad solvendum et 
deponendum, nomine et vice dicti comunis Saone, quantancumque pec- 
cnnie quantitatem ad quam dictum comune Saone tenetur vel tenebi- 
tur in futurum dicto comuni Ianue vigore diete sententie et dependen- 
tium ab ea, et versa vice fieri et observari petendum, faciendum et ob- 
tinendum per dictum comune Ianue dicto comuni Saone quecumque 
ad que dictum comune Ianue condempnatum fuit dicto comuni Saone 
vigore et occasione contentorum in dieta sententia sive laudo; item ad 
petendum, exigendum, recipiendum et recuperandum a dicto comuni 
Ianue sive eius sindico seu sindicis et a quacumque alia persona et 
personis quecumque delieta c dicto comuni Saone pro et occasione diete 
questionis Quiliani seu vigore diete sententie sive laudi et omnium 
dependentium et emergentium ab eisdem et tam in iudicio quam d 
extra, et de receptis et habitis tantummodo quitandum, liberandum et 
absolvendum tam dictum comune Ianue quam quameumque aliam per­
sonam, cum omnibus promissionibus, obligationibus, renuntiacionibus, 
clausolis et cautelis debitis, neccessariis et opportunis; item etiam ad of­
ferendum, deponendum et eonsignandum, communiter vel divisim, quan­
tancumque peccunie quantitatem penes quameumque personam et per­
sonas, nomine et vice dicti comunis Saone, et in et pro observatione con­
tentorum in dieta sententia sive laudo et omnium dependentium ab 
eadem; item etiam ad protestandum et protestationes quaslibet facien­
dum, nomine et vice dicti comunis Saone, tam coram dicto domino 
locumtenente et Offitio dictorum dominorum Antianorum civitatis Ia­
nue quam coram quocumque alio magistratu sive officialibus, tam con­
tra dictum comune Ianue sive eius sindicum sive sindicos quam quam­
eumque aliam personam sive personas, comune,, coligendume, univer- 
sitatem, et cum et sub illis modis, formis, ordinibus, provisionibus, 
obligationibus de quibus eisdem et ipsorum utrique vel a lte r£ placue- 
rit et videbitur, cum publico instrumento et instrumentis manu publi- 
ci notarii seu notariorum conficiendis et * * * 8 generaliter ad omnia 
et singula alia faciendum in predictis omnibus et singulis circha pre- 
dicta et quodlibet predictorum ac in dependentibus, emergentibus * * * h 
ab eisdem et ipsorum quolibet que dicti negocii merita postulant et re- 
quirunt et prout et sicut dictis sindicis et utrique vel alteri ipsorum 
melius placuerit et videbitur pro comodo et favore dicti comunis Sao­
ne perinde ac si omnes homines et tota universitas et comune totum 
civitatis Saone predicte facerent vel possent facere si adessent, dantes
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et concedentes dicti domini locumtenens potestatis, Antiani et consi- 
liarii eisdem sindicis et procuratoribus et uterque1 ipsorum in solidum 
in premissis omnibus et singulis et in dependentibus ab eis et eorum 
utroque etc. ut supra plenam, largam, liberam, generalem et spetialem 
potestatem, auctoritatem, licentiam et bayliam, cum pieno, largo, libe­
ro generalique mandato, promitentes et convenientes ipsi dicti locum- 
tenentesJ potestatis, . . Antiani et consiliarii, constituentes michi nota­
rio infrascripto, ut comuni et publice persone offitio publico agenti et 
stipulanti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest, inte- 
rerit aut interesse poterit in futurum, se racta, grata, firma et irrevo- 
cabilia habere et tenere, et quod comune Saone predictum habebit et 
tenebit temporibus perpetuis in futurum omne et d e k et quicquid per 
dictos eorum síndicos in huiusmodi negotiis et eorum quolibet actum, 
dictum, factum et procuratum fuerit sive gestum et contra ea vel eo­
rum aliqua non facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub ypo- 
theca et obligatione omnium bonorum comunis Saone mobilium et sta- 
bilium ubicumque sistentium, presentium et futurorum. Actum Saone, 
in palatio comunis, residentie potestatis, ubi consilia magna dicti co­
munis solita sunt celebrari, presentibus Augustino Rebagino et Fran- 
cischo Bonporto, civibus Saone, testibus ad hec vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Simoninus Bernada de Saona, publicus imperiali auc- 
toritate notarius, hiis omnibus interfui, rogatus scripsi.
a et: om. A  b cm. 1; in A  veros c debita in A  cI segue parola
depennata e colegium in A  £ alteri in A  g cm. 1,5; in A  demum
h cm. 2; in A  et conexis 1 utrique in A  i locumtenens in A  k et de: 
id in A.
636
1406, ottobre 29, Genova
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  di G enova, rilascia qu ie ­
tanza ad Anton io Gri f f o ,  p r o cu ra to r e  di qu e l lo  di Savona, de lla  s e c o n ­
da rata d i 400 lire d i  g en o v ìn i ;  d o v u t e  in e s e cu z ion e  de lla  sen tenza ar­
bitrale di cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, IV, 20. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c, CCLXXV r.
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R e g e s t o :  Noberasco3, p. 224.
Instrumentum quitacionis librarum ccccarum ianuinorum pro Quiliano.
In nomine Domini amen. Conradus Mazurrus, notarius et canzel- 
larius, syndieus et sindicatorio nomine comunis Ianue, habens ad in- 
fraseripta et alia plenum et sufficiens mandatum iuxta formam publi- 
ci instrumenti syndieatus, compositi et rogati per me Anthonium de 
Credentia, notarium et comunis Ianue canzellarium infrascriptum, ho- 
die, paulo an te1, in presentia, consilio et voluntate spectabilis legum 
doctoris domini . . vicarii et locumtenentis substituti illustris domini, 
domini . . regii Ianuensium gubernatoris et sui reverendia consilii An- 
tianorum civitatis Ianue, in quo consilio interfuerunt infrascripti sex, 
qui sunt legiptimus et sufficiens numerus dicti consilii, iuxta formam 
deliberationis superinde facte hoc anno, die xxa iu lli i2, et quorum sex 
nomina sunt hec: Iohanes Medicus prior, Branchaleonus de Grimaldis, 
Damianus Cataneus, Ianotus de Carmo, Daniel de Guisulfis et Paulus 
de Auria, dicto sindicario nomine confessus fuit et in veritate recogno- 
vit Antonio Griffo notario, civi Saone, syndico et procuratori comu­
nis Saone, et ad cautellam michi notario et dicti comunis Ianue can- 
zellario infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipulan- 
tibus et recipientibus nomine et vice dicti comunis Saone et quorum- 
cumque singularium dicti comunis, se dicto syndicario nomine dicti 
comunis Ianue habuisse et recepisse in pecunia numerata, quam vere 
habuit et recepii in presentia mei dicti notarii et testium infrascrip- 
torum, ab ipso Anthonio, dicto nomine pro dicto comuni Saone sol­
vente, libras quadringentas ianuinorum pro secunda paga secundi anni, 
ad quas solvendas comuni Ianue sive eius syndico annuatim et in per- 
petuum comune Saone sive eius Syndici condempnatum seu condempna- 
ti fuerunt per illustrem et magnificum dominum, dominum Iohannem 
Lemeingre, dictum Bonciquantb, marescallum Francie, locumtenentem 
regium citra montes et Ianuensium gubernatorem, tamquam arbitrum, 
arbitratorem, amicabilem compositorem et comunem amicum ellectum 
et assumptum inter dictum comune Ianue sive eius syndicum, ex una 
parte, et dictum comune Saone sive eius syndicos, ex altera, vigore pu­
blice sententie late per ipsum illustrem dominum . . arbitrum et scrip-
1 Cfr. n. 638. 2 Cfr. n. 637.
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tu re0 in Varagine, manu Gotifredi de Belignano notarti, anno Do­
mini m ° c c g c °  quinto, die ultima octubris 3 et ad quam dicti contrahen- 
tes se refferunt, renuncians dictus Conradus dicto syndicatorio nomine 
excepcioni dictarum librarum quadringentarum ianuinorum diete secun- 
de page dicti secundi anni non habitarum, non receptarum et non nu- 
meratarum, rei sic ut supra et infra non esse et seu non fuisse et non 
sic vel aliter se habentis, doli mali, metus, in factum accioni, condi- 
cioni sine causa et omnid alii iuri. Quare liberans et absolvens dictus 
Conradus dicto syndicario nomine dicti comunis Ianue prefactum An- 
tonium Griffum, dicto syndicatorio nomine comunis Saone, et me iam 
dictum notarium infrascriptum stipulantes ut supra et per nos prefa- 
tum comune Saone de dictis libris quadringentis diete secunde page 
anni secundi per acquilianam stipulationem et acceptilationem verbis so- 
lempnibus introductam et faciens dicto nomine prefato Antonio dicto 
syndicario nomine de ipsis libris cccc diete secunde page prò dicto se- 
cundo anno finem, quietacionem, liberationem, remissionem, absolutio- 
nem et pactum de ulterius non petendo, promissit dictus Conradus 
dicto syndicatorio nomine comunis Ianue et solempniter convenit dicto 
Anthonio Griffo dicto nomine et michi dicto notario, ut supra stipu- 
lantibus et recipientibus, quod per ipsum syndicum dicti comunis Ia­
nue sive per dictum comune Ianue contra dictum comune Saone nulla 
umquam in perpetuum fiet seu movebitur lis, accio, questio, peticio, 
querimonia vel requisitio in iudicio vel extra, set potius presentem quie- 
tationem et omnia et singula supradicta habebit dicto nomine et seu 
dictum comune Ianue tenebit ratam, gratam et firmam et rata, grata et 
firma actendet, complebit et observabit et contra in aliquo non faciet 
vel veniet de iure vel de facto, sub pena dupli diete quantitatis et eius 
de quo et quanto contrafieret vel non observaretur, cum restitucione 
dampnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et ex­
tra stipulata solempniter et promisa, ratis manentibus supradictis et 
sub ypotheca et obligatione omnium bonorum ipsius Conradi dicto 
syndicatorioe nomine seu dicti comunis Ianue habitorum et habendo- 
rum, illorum videlicet que per capitola et ordinamenta comunis Ianue 
non sunt prohibita obligari. Qui quidem Con|radus (c. c c l x x v  v . )  dicto 
sindicario nomine dixit et protestatus fuit quod suprascriptam que-
3 Cfr. n. 616.
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stionem f et alia supradicta faeit et ea facta intelligi voluit absque preiu- 
dicio iurium dicti comunis Ianue et dictus Anthonius Griffus, dicto 
sindicatorio e nomine comunis Saone sepe dicti, respondendo dixit quod 
assercioni prefacte et protestationi dicti Conradi dicto nomine non 
consentii. Qui quidem contrahentes ut supra de suprascriptis omnibus 
voluerunt et rogaverunt confici debere per me iam dictum notarium et 
canzellarium infrascriptum presens publicum instrumentum. Acta sunt 
predicta Ianue, in camera terratie, iuxta turrim palacii comunis, in qua 
ad presens ut plurimum consilia celebrante, anno dominice nativita- 
tis m °c c c c °v i °, indicione x i m a secundum cursum Ianue, die veneris 
x x v m i®  menssis octubris, paulo post nonam, presentibus Masimo de 
ludicibus, notario et dicti comunis Ianue canzellario, et Conrado de 
Sygestro macharolio, testibus ad hec vocatis speeialiter et rogatis.
(S. T.) Ego Anthonius de Credentia quondam Conradi, publicus 
imperiali auctoritate notarius et comunis Ianue canzellarius, predictis 
omnibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum com- 
posui et seripsi.
reverendi, venerandi in A  b Bouciquaut iti A c scripture: scripte 
in A  d causa vel ex iniusta causa aut metus causa et omni in A  e sin- 
dicario in A  f questionem: quietacionem in A.
637
1406, luglio 20, < Genova >
Ugo Cholet , l u o g o t e n en t e  d e l  g o v e r n a t o r e  d i  G enova , r id u c e  il nu ­
m e r o  l e g a l e  d e l  Consig lio  d e g l i  Anziani e  d e g l i  uf f i c i  d i  P r o v v i g i o n e  e  
di M oneta  du ran te  il p e r i o d o  d i ep id em ia.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Registro II, c. CCLXXV v.
Deliberacio sicut sex Anciani faciunt numerum sufficientem.
M°cccc°vi0, die x x a iulli, in salla magna nova palacii. Spectabi-
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lis miles, dominus . . locuntenens illustris domini, domini . . regii Ia­
nuensium gubernatoris, presentibus, eonsulentibus et laudantibus septem 
de consilio Antianorum et quatuor ex officialibus Provisionis, post 
propalatum eis animum ipsius eundi habitatum in Bulzaneto ab for- 
midine vigentis epidimie, volens dare ordinem circha consulenda, di- 
sponenda, tractanda et explicanda in consiliis et per consilia comunis 
et pro re publica si et quociens occurrerit consulendum vel disponen- 
dum vel aliquid exequendum usque ad eius reditum, deliberavit, de- 
crevit, statuii et consensit quod durante afflictione presentís pestifere 
epidimie numerus sufficiens consiliariorum Antianorum intelligatur et 
sit quando sex Antiani aderunt presentes in presentia ipsius domini 
locumtenentis vel ipso impedicto vel ad alia occupato vel absente do­
mini . . ipsius tunc vices gerentis et quicquid deliberatum, ordinatum 
vel executum fuerit per duas partes ipsorum sex, una cum dicto do­
mino locumtenente vel vices gerentes eius, valleat et servetur et pro 
facto solempniter et legiptime habeatur, item similiter quod duo pre­
sentes ex officialibus Provisionis representent dictum Offitium et quan- 
documque intererunt duo ex ipsis concordes, absentibus aliis, in pre­
sentia dicti domini locumtenentis et consilii et ipsius domini locum­
tenentis tantum sive vices gerentis sui scribi possit quod Offitium de­
liberai et sue deliberationes pro validis habeantur. Item consimilliter 
deliberavit, consensit et mandavit quod ex octo officialibus Monete 
quando et quociens aderunt sex, possint deliberare super expositis pre- 
ponendis coram eis et deliberationes ac consensum quatuor ipsorum 
sex concordium pro valido et legiptimo habeatur perinde ac si omnes 
octo consensissent et quecumque optinenda inter eos existentibus con- 
cordebus im or valleant et debeant observari, Item deliberavit, statuii et 
mandavit quod dicti Antiani et officiales Provixionis saltem in nume­
ro supradicto teneantur et debeant singulis diebus lune et iovis unius- 
cuiusque ebdomade ad minus, et si aliqua ipsarum dierum lune et iovis 
esset dies festiva succedat loco ipsius dies próxima secutura, interesse 
consilio seu ad consulendum congregari in palatio, ubi et cum | (c. 
c c l x x v i  r.) quibus aderii etiam dictus dominus locumtenens, nisi super- 
sit ei aliquid pedimentum vel occupatio, quo casu substituit ex nunc 
loco sui ad interessendum dictis consiliis et deliberandis et deliberata 
exequendis dominum , . vicarium domini . . gubernatoris, qui in eiusdem 
domini . . locumtenentis absentia pro vice gerente ipsius habeatur. Item 
deliberavit, statuii et mandavit quod nullus eie.
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Extractum est ut supra de aetis publieis regie eanzellarie comu­
nis Ianue.
Rex, dominus Ianue. Antonius de Credentia, notarius et canzel- 
larius.
638
1406, ottobre 29, Genova
Ugo Cholet, l u o g o t e n en t e  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  il C ons ig l io  d e g l i  An- 
ziani d e l  c om u n e  di G enova  rilasciano g en e ra l e  procura , valida quat­
tro  anni, a Corrado Mazurro, in pa rt i co la re  p e r  r i s cu o t e r e  dal c om u n e  
di Savona la s e c on da  rata d i quanto d o v u t o  in e s e cu z ion e  d e lla  s e n t e n ­
za arbitrale d i  cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, II, 63. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXVI r.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 165.
Instrumentum sindicatos comunis Ianue.
In domine Domini amen. Spectabilis legum doctor, dominus . . 
vicarius et locumtenens substitutos illustris domini, domini regii Ia- 
nuensium gubernatoris et suum venerandum consilium Antianorum, in 
quo interfuerunt infrascripti sex, qui sunt legiptimus et sufficiens nu- 
merus ipsorum consiliariorum ad consulendum, iuxta formam et teno- 
rem deliberationis et solempnis ordinationis superinde facte et scripte 
in actis eanzellarie comunis Ianue, manu mei notarii et canzellarii in­
frascripti, die xxa iullii proxime preteriti et quorum Antianorum no­
mina sunt hec: Iohannes Medicus prior, Branchaleonus de Grimaldis, 
Damianus Cataneus, Ianotus de Carmo, Daniel de Guisulfis et Paulus 
de Auria, nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni, non re­
vocando propterea aliquem vel aliquos syndicos vel procuratores dicti 
comunis Ianue hactenus constitutos, set ipsum et ipsos potius confir­
mando et non derrogando alicui alii mandato vel baylie infrascripti
1 Cfr, n. 637.
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Conradi Mazurri, sindici comunis Ianue, set illud et ipsam potius ap- 
probando, omnibus iure, via, modo et forma quibus melius et validius 
potuerunt et possunt fecerunt e t a constituerunt, creaverunt et ordina- 
verunt et nomina veruni eorum dicto nomine et dicti comunis Ianue 
syndicum, actorem, procuratorem et nuntium specialem et quidquid et 
prout de iure melius fieri, dici vel senseri potest loco ipsorum dicto 
nomine posuerunt et ponunt iam dictum Conradum Mazurrum, nota- 
rium et comunis Ianue canzellarium, licet absentem tamquam presen­
tem, ad petendum, exigendum, recipiendum et recuperandum pro ipsis 
dominis constituentibus dicto nomine seu pro dicto comuni Ianue et 
eius nomine omne id et totum quidquid et quantum dictum comune 
Ianue habere et recipere debet seu petere vel requirere potest vel in 
futurum poterit seu debebit a quacumque persona, corpore, collegio, 
comuni vel universitate quacumque ratione, occaxione vel causa, cum 
cartis, scripturis vel sine et spetialiter a comuni Saone sive eius syn- 
dico vel sindicis aut procuratoribus sineb alio vel aliis pro dicto co­
muni Saone, vigore vel occasione sententie arbitralis2 late inter dieta 
comunia Ianue et Saone sive syndicos ipsorum per illustrem et magni- 
ficum dominum, dominum Iohanem Lemeingre, dictum Bonciquantc, 
marescallum Francie, locumtenentem regium etc. et Ianuensium guber- 
natorem, arbitrum, arbitratorem et dominabilem compositorem asump- 
tum inter comunia supradicta vel occasione aliquorum in dieta sen- 
tentia contentorum et ad quitandum, liberandum et absolvendum se­
que dicto syndicario nomine quietum et solutum vocandum de eo quod 
habuerit et receperit et ad instrumentum et instrumenta finis, quieta- 
tionis, remissionis, liberationis, absolutionis et pacti de ulterius non 
petendo, cum omnibus et singulis confessionibus, renunciationibus, pro- 
missionibus, obligationibus, penis, ypothecis, iuramentis, clausulis et 
cautellis neccessariis et opportunis seu cum quibus dicto syndico vide- 
bitur et placuerit faciendum seu fieri et confici faciendum et demum 
generaliter ad omnia alia et singula faciendum et fieri faciendum in 
predictis omnibus et singulis et circa ea et in dependentibus, accesso- 
riis, annexis et connexis predictis et a predictis et cuilibet et a quo- 
libet predictorum que neccessaria fuerint vel eidem syndico fienda vi- 
debuntur et placebunt et que per quemeumque verum, legiptimum et 
indubitatum | (c. c c l x x v i  v . )  syndicum et seu procuratorem piena po-
2 Cfr. n. 616,
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testate suffultum fieri possent et que ipsimet domini constituentes dicto 
nomine facere possent si presentes essent, etiam si talia forent que 
mandatum exigerent speciale, dantes et concedentes nomine quo supra 
dicto Conrado, eorum dicto nomine et seu dicti comunis syndico ut 
supra, in predictis omnibus et singulis et circa predicta et in depen- 
dentibus, emergentibus, connexis predictis plenum, largum, liberum et 
generale mandatum ac etiam speciale, ubi speciale mandatum require- 
retur, cum piena, larga, libera et generali administratione, promitentes 
dicto nomine mihi Antonio de Credentia, notario et comunis Ianue 
canzellario infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipu­
lanti et recipienti nomine et vice cuius et quorum interest, intererit vel 
interesse poterit, sese dicto nomine perpetuo habituros et dictum co­
mune Ianue habiturum ratum, gratum et firmum quidquid et quan­
tum per dictum eorum dicto nomine syndicum et procuratorem in pre­
dictis omnibus et singulis et circa ea actum, gestum, factum, exactum, 
quitatum vel liberatum fuerit seu quomodolibet procuratum, sub ypo- 
theca et obligatione omnium bonorum ipsorum dicto nomine seu dicti 
comunis Ianue presentium et futurorum. Et duret presens mandatum 
usque ad annos in i01' proxime venturos tantum. Et de predictis omni­
bus voluerunt et mandaverunt dicti domini constituentes confici debe­
re per me iam dictum notarium et canzellarium infrascriptum presens 
publicum instrumentum. Actum Ianue, in camera terracie, iuxta turrim 
palacii comunis, in qua ad presens ut plurimum consilia celebrantur, 
anno dominice nativitatis m °c c c c v i°, indicione x im a secundum cursum 
Ianue, die veneris xxv im a mensis octubris, hora none, presentibus te- 
stibus ad hec vocatis specialiter et rogatis Andrea Imperiali condam 
Baptiste, Nicolao de Sorba de Rappalo et Masimo de Iudicibus, no­
tario et comunis Ianue canzellario.
(S. T.) Ego Anthonius de Credentia quondam Conradi, publicus 
imperiali auctoritate notarius et comunis Ianue canzellarius, predictis 
omnibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum com- 
posui, imbreviavi et scripsi, pluribus tamen agibílibus publicis occu- 
patus per alium coadiuctorem meum extrahi et in hane publicam for- 
mam redigi ut supra fideliter feci, ideo me subscripsi et publicavi cum 
signo et nomine meis in instrumentis apponi solitis in testimonium 
premisorum.
a et: om, A  b sive in A  0 Bouciquaut ìnr A./
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639
1407, luglio 9, Savona
Battista d i  Zoagli, p od e s tà ,  e  i c on s i g l i  d e g l i  Anziani e  M agg io re  
d e l  c om u n e  d i Savona rilasciano p r o cu ra  a Vadino d i Gambarana, Ni­
c o l ò  M u lt ed o  e  M ich e l e  Natono p e r  trattare alcuni p r o b l em i  re la t iv i al­
l ’in te rp r e taz ion e  d i  una clausola de lla  sen tenza arbitrale d i  cu i  al n, 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 75. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXVII r.
A è sottoscritto come segue: « Ego Manfredus Ihorla quondam Antonii, pu- 
blicus imperiali auctoritate notarius, suprascriptis presens omnibus interfui et ro- 
gatus scripsi meoque signo solito et nomine roboravi in testimonium premissorum, 
licet per alium extrahi fecerim diversis negociis occupatus cum additione supra- 
scripta manu dicti scriptoris que cadit in linea sexta decima ante verbum "seu" et 
post verbum "locis” ac cum interlineatura in quarta linea circa finem, obmissis 
non vicio sed errore ».
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 169.
Instrumentum sindicatus comunis Saone.
a < I> n  nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesi­
mo quadringentesimo septimo, indicione quinta decima, die nono men- 
sis iullii. Egregius et potens vir, dominus Batista de Zoalio condam 
domini Gotifredi, civis Ianue, honorabilis potestas civitatis Saone, in 
presencia, auctoritate, voluntate et consensu infrascriptorum domino- 
rum . . Antianorum et aliorum conseiliariorum Conscilii Maioris civita­
tis Saone, et ipsi domini . . Antiani et consciliarii, in presencia, aucto­
ritate, voluntate et consensu dicti domini . . potestatis, quorum domi- 
norum Antianorum nomina sunt hec: dominus Iacobus Massa prior, 
dominus Secundinus Medalia subprior, dominus Ugolinus de Bruschis 
legum doctor, dominus Georgius Zocha, dominus Angelus Paternoster 
et dominus Andriotus de Ferrariis; nomina vero dictorum consciliario- 
rurn sunt hec: dominus Antonius Sansonus legum doctor, dominus Ia­
cobus de Gambarana, licenciatus in iure civili, Petrus Babo, Iohannes 
Fey, Iulianus Cauda, Geraldus Vacha, Iohannes Conradengus, Bartolo- 
meus Cavalus, Thomas Cepula, Francischus Philipus, Iacobus Forche-
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rius, Gabrinusb Quarterius, Ugolinus Mussus, Bartholomeus Trosselus, 
Manuel de Prerio, Stephanus Pegolus, Antonius Griffus, Paulinus Rue- 
la, Bartholomeus de Barono, Petrus de Nuceto, Raphael de Riario, 
Antonius de Bruschis, Stephanus Gigleta, Georgius Morandus, Lanzaro- 
tus Vegerius, Luchinus Ihota, Iohannes de Murazana, Bartholomeus Ben- 
eius, Iacobus Almanus, Leonardus de Merio, Michael de Chuneo, Hen- 
ricus Dominicus, Stephanus Stephanus, Iohannes de Burmida, Leonar­
dus de Monelia, Iacobus Paternoster, Nicolaus Daniel, Benedictus Cau­
da, Nicolaus Doteriusc, Bartholomeus Salvetus, Iacobus de Larchivo- 
to, Bartolomeus Campionus, Lucianus de Manairola, Guillelmus Sca- 
reta et Antonius de Donato, ipsi et quilibet eorum omni iure, via, mo­
do et forma quibus melius potuerunt et possunt, vice et nomine co- 
munis, hominum et universitatis Saone, fecerunt, constituerunt et or- 
dinaverunt dicti comunis et universitatis certos sindicos, actores et pro­
curators et prout melius esse possunt dominos Vadinum de Gamba- 
rana, Nicolaum Multedum, legum doctores, et Michaelem Natonum, 
cives Saone, videlicet dominum Nicolaum predictum, presentem et man­
datimi suscipientem, et dictos dominos Vadinum et Michaelem, absen­
tes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non 
sit melior condicio occupantis sed quod eorum unus inceperit alter 
prosequi valeat et finire, et specialiter ad sese compromictendum, vice 
et nomine dicti comunis et universitatis, in illustrem et excelsum do­
minum, . , dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, mare- 
scallum Francie et regium locumtenentem, tanquam in marescallum Fran­
cie et privatam et singulärem personam, tanquam in arbitrum, arbi- 
tratorem et amicabillem compositorem infrascriptarum partium et co­
munis Saone, tan de iure quam de acordio ac de amicabilli composi- 
tione, super dubio videlicet emergenti declarationis, sententie sive lau­
di per ipsum dominum Iohannem lacte sive lacti inter comune Ianue 
et Saone occasione loci Quiliani, videlicet utrum assignatione facta co­
muni Ianue per sindicos supradictos dicti comunis Saone vel eorum al- 
terum de tot locis in comunid seu comperis et locis comunis Ianue, 
que tempore assignationis fiende reddant in anno libras quadringentas 
monete Ianue, in illis comperis seu locis que dictum comune Ianue 
ellegerit dictum comune Saone sit perpetuo et penitus absolutum et 
liberatum a contentis in dieta sententia sive ab annua prestacione ibi 
descripta lacta per ipsum dominum Iohannem an ne et prout et sicut 
in dieta sententia continetur, recepta per Gotifredum de Belignano,
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notarium de Ianua, anno Domini M°cccc°vto, die ultimo octubris *, et 
de predietis et quolibet sive altero ipsorum tam comuniter quam di- 
vissim fieri faciendum et conficiendum publicum instrumentum sive pu­
blica instrumenta compromissi, cum promissionibus, renunciatio<n>ibus, 
obligationibus et cautellis ac penis et cum omnibus aliis clausulis et 
capitulis de iure necessariis, debitis et opportunis et de quibus et prout 
ipsis sindicis et cuilibet ipsorum videbitur et edam cum temporis et 
termini assignatione fienda et inserenda in dicto compromisso fiendo, 
etiam cum potestate remictendi omnem iuris solempnitatem tam in 
procedendo quam in sententiando per dictum dominum locumtenentem 
et eciam cum potestate emologandi et approbandi ac ractificandi et 
confirmandi omnem sententiam, omne laudum, arbitrium et arbitra- 
mentum | (c. c c l x x v i i  v . )  ferendum et pronunciandum per prefactum 
dominum locumtenentem ac etiam cum potestate petendi et requiren- 
di a prefacto domino locumtenente in predietis et circa predicta sive 
libellos et peticiones porigendi pro parte dicti comunis prout ipsis sin­
dicis sive alteri ipsorum videbitur et placuerit et etiam respondendi et 
excipiendi, replicandi et duplicandi, cum omnibus aliis et singulis que 
merita causarum exigunt et requirunt et eciam ad iurandum in animam 
et super animam dicti comunis et ipsorum sindicorum et cuiuslibet 
ipsorum et quodlibet genus sacramenti subeundum, protestandum, re­
cipiendum et refferendum et etiam ad sententiam, laudum, arbitrium, 
arbitramentum seu pronunciamentum audiendum et de hiis publicum 
instrumentum precipiendum et conficiendum et in omnibus et per om­
nia prout et sicut totum comune Saone facere posset si presens ades- 
set, etiam si talia essent que mandatum exigerent speciale; item ad 
protestandum et quaslibet protestaciones faciendum contra dictum co­
mune Ianue, officiales sive sindicos suos pro predietis et quolibet ip­
sorum prout ipsis sindicis vel alteri ipsorum videbitur; item ad solven- 
dum et offerendum, consignandum et deponendum ac realiter nume- 
randum dicto comuni Ianue seu alteri nomine dicti comunis omnem 
quantitatem peccunie ad quam comune Saone fuit vigore diete senten­
t e  pro dicto loco Quiliani per ipsum dominum regium locumtenentem 
condennatum et de predietis et quolibet predictorum vel eorum alterum 
recipiendum et stipulandum finem, quitacionem, remissionem et libe- 
racionem et in predietis denunciandum et protestandum et de predic-
1 Cfr. n. 616.
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tis fieri mandandum publicum instrumentum et publica instrumenta prout 
ipsis sindicis vel alteri ipsorum videbitur melius fore fiendum et de- 
mum ad omnia alia et singula faciendum et exercendum in predictis 
et circa predicta et dependentibus, emergentibus et conexis a predictis 
et quolibet ipsorum que quilibet verus et legiptimus sindicus et pro­
curator facere potest et que ipsimet constituentes et totum comune 
Saone facere possent si essent presentes, dantes et concedentes dicti 
constituentes et quilibet eorum dictis eorum et dicti comunis Saone 
sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum in solidum in predictis et 
circa predicta et dependentibus, emergentibus et conexise ab eis et 
quolibet eorum plenam, liberam, largam et generalem administratio- 
nem et bailiam, cum pieno, libero, largo et generali mandato ac eciam 
speciali si talia fuerint que mandatum exigant speciale, promictentes 
et sollenniter convenientes dicti constituentes et quilibet eorum, vice 
et nomine dicti comunis Saone, michi notario infrascripto et cancel­
larlo dicti comunis Saone, tamquam publice persone et officio publi­
co stipulanti et recipienti, vice et nomine dicti comunis Ianue et om­
nium illorum quorum interest et in futurum poterit interesse, habere, 
tenere grata, racta, firma, perpetua, stabillia et inconcussa omnia et 
singula fienda, gerenda, tractanda et administranda in predictis et cir­
ca predicta per prefactos sindicos vel alterum ipsorum et contra ea 
v e l1 aliquod ipsorum nullo modo contrafacere, opponere vel venire 
aliqua racione, occaxione vel causa que dici posset vel etiam cogitari, 
et hec omnia sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti co­
munis et diete universitatis Saone habitorum et habendorum, que om­
nia proinde michi iam dicto notario recipienti et stipulanti ut supra 
pignori sollemniter obligaverunt. Actum in palatio comunis civitatis 
Saone, ubi iura redduntur et conscilia ad talia cellebrantur, presenti- 
bus testibus Francisco Bernada notario, Francisco Bomporto et Augu- 
stino Rebagino, centraghis comunis Saone, vocatis et rogatis.
Manfredus Ihorla quondam Antonii, publicus imperiali auctorita- 
te notarius, suprascriptis presens omnibus interfui et rogatus scripsi 
meoque signo solito et nomine roboravi in testimonium premissorum.
a In A  precede S. T. b Garbinus in A  c Daneterius in A  cl co­
muni: in A  posto in calce al doc. con segno di richiamo e segue depennato 
a predictis et quolibet ipsorum que quilibet verus et legitimus sindicus et procu­
rator facere potest et que ipsimet constituentes et totum comune Saone facere pos­
set si essent presentes £ vel: in A  in sopralinea.
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640
1407, luglio 26, Genova
Ugo Cholet ,  l u o g o t e n en t e  d e l  g o v e rn a to r e ,  e  i c on s i g l i  d e g l i  An­
ziani e  dì P r o v v i g i o n e  d e l  c om u n e  di G enova  rilasciano p ro cu ra  a Cor­
rado Mazurro p e r  tra ttare alcuni p r ob l em i  re la tiv i all’in te rp r e taz ion e  di  
una c lauso la de lla  sen tenza arbitrale di cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, V, 76. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXVIII r.
A è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Antonius de Credentia quondam 
Conradi, publicus imperiali auctoritate notarius et communis Ianue cancellarius, 
predictis omnibus interfui et rogatus suprascriptum presens instrumentum compo- 
sui et scripsi, pluribus tamen agibilibus publicis occupatus per alium coadiuctorem 
meum extrahi et in hanc publicam formam ut supra reddigi fideliter feci, ideo 
me subscripsi et publicavi cum signo et nomine meis in instrumentis apponi 
solitis, in testimonium premissorum et constat mihi de addicione suprascripto- 
rum verborum, videlicet "die ultima octobris”, obmissorum in linea xxxia post 
illud "ccccv”, ubi tale sig . / . num non vicio sed errore ».
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 285.
Instrumentum sindieatus eomunis Ianue.
In nomine Domini amen. Spectabilis strenuusque miles, dominus 
Ugo de Iholetis, locumtenens illustris et magnifici domini, domini re­
gii Ianuensium gubernatoris, et venerandum conscilium dominorum duo- 
decim Antianorum et Offitium octo Provisionis eomunis Ianue, in 
sufficientibus et legiptimis numeris congregata in presencia dicti spec- 
tabillis domini locumtenentis, in quibus consilio et Officio interfue- 
runt sufficientes et legiptimi numeri ipsorum tam Ancianorum quam 
officialium Provisionis, et illorum de dicto consilio qui interfuerunt 
nomina sunt hec: Odoardus Cigala prior, Antonius de Flisco, An­
dreas Marruffus, Georgius Calvus, Constantinus de Albertis, notarius, 
Batista Iustinianus Petri, Cataneus Spinulla, Melchion de Bracellis 
et Benedictus de Negrono, et illorum de dicto Officio Provisionis 
qui etiam interfuerunt sunt hec: Dexerinus Bustarinus prior, Bartho- 
lomeus de Mari, Fredericus de Prementorio, Georgius Granelus, Co-
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smas de Strupa, Georgius de Marinis et Nicolaus Iudex notarius, ha- 
bita et obtenta prius de et seu super infrascriptis licencia et consensu 
prefacti illustris domini gubernatoris vive vocis oraculo prestita, agen- 
tes nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni, non revocando 
propterea aliquem vel aliquos sindicos vel procuratores dicti comunis 
Ianue hactenus constitutos, set ipsum et ipsos potius confirmando et 
non derogando alicui alii mandato vel bailie infrascripti Conradi Mazur- 
ri, sindici comunis Ianue, set illud et ipsam potius confirmando, ractifi- 
cando etiam et approbando quodam instrumentum compromissi facti 
per dictum infrascriptum Conradum Mazurrum sindicario nomine dicti 
comunis, ex una parte, et sapientem virum, dominum Vadinum de Gam- 
barana legum doctorem et Michaelem Natonum, cives Saone, sindicos 
et procuratores comunis Saone, ex altera, in prefactum illustrem et 
magnificum dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bouci- 
quaut, marescallum Francie, locumtenentem regium et Ianuensium gu- 
bernatorem, tanquam privatam personam, compositum et rogatum per 
Gotifredum de Belignano, notarium et dicti comunis Ianue canzella- 
rium, die x m  mensis presentis iulii *, omnibus iure, via, modo et for­
ma quibus melius et validius potuerunt et possunt fecerunt, constitue- 
runt, creaverunt et ordinaverunt et faciunt, constituunt et creant ac 
ordinant eorum dicto nomine et dicti comunis Ianue sindicum, acto- 
rem, factorem, negotiorum gestorem et nuncium speeialem et quicquid 
et prout melius fieri, d ic ia, censeri et esse potest loco ipsorum dicto 
nomine posuerunt et ponunt iam dictum Conradum Mazurrum, nota­
rium et comunis Ianue canzellarium, licet absentem tanquam presen­
tem, ad petendum, exigendum, recipiendum et recuperandum pro ipsis 
dominis constituentibus dicto nomine seu pro dicto comuni Ianue et 
eius nomine omne id et totum quicquid et quantum dictum comune 
Ianue habere et recipere debet seu petere vel requirere potest vel in 
futurum poterit seu debebit a quacumque persona, corpore, collegio, 
comuni vel universitate quacumque racione, occaxione vel causa, cum 
cartis, scripturis vel sine, et specialiter a comuni Saone sive eius sin­
dico vel sindicis aut procuratoribus sive alio vel aliis pro dicto comu­
ni Saone vigore vel occaxione sententie arbitralis lacte per prefactum 
illustrem et magnificum dominum marescallum Francie, locumtenentem
1 Cfr. n. 641.
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regium etc. et Ianuensium gubernatorem, arbitrum, arbitratorem et do- 
minabillem compositorem assumptum etiam alias inter dieta comunia 
Ianue, ex una, et Saone, parte ex alia, et scripte in Varagine, manu 
Gotifredi de Belignano notarii, m °c c c c °v , die ultima octubrisb 2 vel oc­
casione aliquorum eontentorum in dieta sententia seu ab ipsa depen- 
dencium vel connexorum eidem et ad elligendum °, declarandum, de­
liberandum et discernendum in quam vel quas comperas comunis seu 
capituli Ianue sive in quarum comperarum cartulariis seu d libris per 
comune Saone sive eius sindieos et procuratores seu sindicum et pro- 
curatorem tradi et assignari debuerint loca sive quantitates peccunia- 
rum pro ipsis locis computate pro exemptione et totali satissfacione debi­
ti annualium librarum cccc ianuinorum que annuatim per dictum comu­
ne Saone dicto comuni Ianue debentur vigore et ex forma diete ar- 
bitralis sententie lacte ut supra, et ad sibi dicto nomine seu dicto co­
muni Ianue tradi et assignari dieta loca in dictis elligendis comperis 
faciendum, procurandum et obtinendum et ad quitandum, liberandum 
et absolvendum et se dicto nomine quietum et solutum vocandum de 
eo quod dicto nomine receperit vel habuerit et seu sibi dicto nomine 
vel dicto comuni solutum, traditum vel assignatum fuerit in dictis lo­
cis seu in peccuniis pro ipsis locis in dictis elligendis per eum com­
peris | (c. c c L X X V i n  v.) computatis et ad instrumentum et instrumen­
ta finis, quietacionis, liberationis, remissionis, absolutionis et pacti de 
ulterius non petendo, cum omnibus et singulis confessionibus, renun- 
ciationibus, promissionibus, obligationibus, penis, ypothecis, iuramen- 
tis et cautellis neccessariis et opportunis tan de consuetudine quam de 
iure faciendum et fieri seu confici faciendum; item ad agendum, def- 
fendendum et placitandum dicto nomine, libellum et libellos dandum 
et recipiendum, excipiendum, respondendum et replicandum, litem et 
lites contestandum, de calupnia et veritate dicenda iurandum et cuius- 
libet alterius generis iuramentum in animas ipsorum dicto nomine pre- 
standum et subeundum, in causa et causis concludendum, sententiam 
et sententias tan interlocutorias quam diffinitivas audiendum et ab ea 
et ab e eis si voluerit appellandum et appellationis et nullitatis cau­
sas prosequendum, extimationes et in solutum dationes consequendum, 
elligendum, variandum et demum generaliter ad omnia et singula fa-
2 Cfr. n. 616.
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ciendum, gerendum et administrandum in predietis omnibus et singu­
lis et circa ea et in dependentibus, emergentibus, accessoriis, annexis 
et connexis predietis et a predietis et cuilibet et a quolibet predicto- 
rum que necessaria fuerint vel ipsi sindico fienda videbuntur vel pla- 
cebunt et que per quemeumque verum et legiptimum sindicum et seu 
procuratorem piena potestate suffultum fieri possent queque ipsimet 
domini constituentes possent facere si adessent, etiam si talia forent 
que mandatum exigerent speciale, dantes et concedentes dicto nomi­
ne prefacto sindico in predietis omnibus et circa ea et in dependenti­
bus, emergentibus et connexis predietis plenum, largum, amplum, libe­
rum et generale etiam { speciale mandatum, cum piena, larga, libera et 
generali ac etiam speciali administratione in casibus in quibus speciale 
mandatum requireretur, promictentes nomine quo supra michi notario 
et comunis Ianue canzelario infrascripto, tamquam publice persone of­
ficio publico stipulanti et recipienti nomine et vice dicti comunis Sao- 
ne et nomine et vice cuius et quorum interest, intererit vel interesse 
poterit, sese dicto nomine perpetuo habituros ractum, gratum et fir- 
mum actendere et observare quicquid per dictum Conradum sindicum 
ut supra dicto sindicario nomine in predietis vel circa ea actum, ge- 
stum factumve fuerit vel quomodolibet procuratum, sub ypotheca et 
obligatione omnium bonorum ipsorum dicto nomine seu dicti comu­
nis Ianue presentium et futurorum. De quibus omnibus supradictis 
prefacti magnifici domini constituentes dicto nomine voluerunt et man- 
daverunt confici debere per me Antonium de Credencia, notarium et 
comunis Ianue canzelarium infrascriptum, presens publicum instrumen­
tum. Actum Ianue, in sala parva superiori veteri palacii comunis Ia­
nue, a qua per pontile iri potest super ecclesiam Sancii Laurentii, anno 
dominice nativitatis m °c c c c °v i i °, indictione x im a secundum cursum Ia­
nue, die martis xxvi iullii, presentibus Aldebrando de Corvaria et Ma­
simo de Iudicibus, notariis et comunis Ianue canzelariis, testibus no- 
tis, ad predicta vocatis speciali ter et rogatis.
Antonius de Credentia quondam Conradi, publicus imperiali aucto- 
ritate notarius et comunis Ianue canzellarius, predietis omnibus interfui 
et rogatus suprascriptum presens instrumentum composui et scripsi.
a Segue depennato se b die ultima octubris: in A  posto in calce al doe. 
con segno di richiamo c segue depennato et cl cartulariis et seu in A 
e ab: otn. A  £ generale et étiam in A.
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641
1407, luglio 13, Genova
Corrado Mazurro, p r o cu ra to r e  d e l  c om u n e  d i G enova, da una par­
te, Vadino d i Gambarana e  M ich e l e  Natono, p ro cu ra to r i  d i  qu e l lo  di 
Savona, da ll ’altra, r im e t t on o  a G iovanni Le M eingre ,  g o v e r n a to r e  di 
Genova, l ’in te rp r e taz ion e  d i  a lcune c lau so le  d e lla  sen tenza arbitrale di 
cu i  al n. 616,
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, II, 72. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXVIIII r.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco p. 168.
Compromissum factum inter comune Ianue et comune Saone occaxio- 
ne ville Quiliani.
In nomine Domini amen. Cuna alias lata fuerit quedam senten- 
tia arbitralis per illustrerà et magnificum dominum, dominum Iohan- 
neni Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescallum Francie, locumtenen- 
teni regiurn et Ianuensium gubernatorem, veluti privatam personam, 
inter comune Ianue seu ipsius . . sindicum, ex una parte, et comune 
Saone seu sindicum ipsius comunis, ex altera, super differenciis ver- 
tentibus inter ipsas partes occasione castri Quiliani, territorii, per- 
tinenciarum et iurisdicionis ipsius, prout de ipsa sententia patet pu­
blico instrumento, scripto manu mei Gotifredi de Belignano notarii, 
M°cccc°v, die ultimo octubris *, in qua quidem sententia continetur ar- 
ticulus tenoris infrascripti : « Item volumus, ordinamus et arbitra- 
niur . . . a et nuper occasione diete sententie super dicto articulo ver- 
tatur dubiuni infrascriptum, videlicet utrum assignatione facta comu­
ni Ianue per sindicos comunis Saone infrascriptos vel alterum ipsorum 
de tot locis in locis seu comperis comunis Ianue que tempore assigna- 
tionis fiende reddant in anno libras quadringentas ianuinorum, in illis 
videlicet comperis seu locis que dictum comune Ianue ellegerit, dic­
tum commune Saone sit perpetue liberatum et absolutum a dieta an-
i Cfr, n. 616.
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nua prestadone an vero, superveniente casu quo dieta loca ut supra 
empta minus redderent quam dictas libras quadringentas ianuinorum 
in anno, dicti Saonenses teneantur supplere usque ad dictam quanti- 
tatem dictarum librarum quadringentarum ianuinorum et de dieta sup- 
plectione fienda ex nunc cautum reddere dictum comune Ianue, ideir- 
co ipse Conradus, sindicus comunis Ianue, sindicario nomine dicti co- 
munis, habens ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum, vigore 
publici instrumenti scripti manu Antonii de Credencia, notarii et can- 
zellarii, m ° c c c c 0i i i i ° ,  die xxvi septembris2, in presencia, auctoritate et 
eonsensu spectabillis militis domini Ugonis Choleti, locumtenentis illu- 
stris domini regii gubernatoris Ianuensium etc. et venerandi consilii 
Ancianorum, ex una parte, et dominus Vadinus de Gambarana legum 
doctor et Michael Natonus, cives Saone, sindici et sindicario nomine 
comunis Saone, habentes ad infrascripta plenum et sufficiens manda­
tum, vigore publici instrumenti sindicatus eorum scripti et publicati 
manu Manfredi Ihorle notarii, condarn Antonii, hoc anno, die v in i0 
mensis iu l i i3, ex altera parte, de et super differentiis vertentibus su­
per dicto dubio et super declaratione elicti articuli sese | (c. ccLxxvnn v.) 
compromisserunt et generale, largum ac liberum compromissum fece- 
runt in dictum illustrem dominum lohannem, dictum Bouciquaut, ve- 
lut personam privatam, tamquam in eorum arbitrimi, arbitratorem, ami- 
cabilem compositorem et comunem amicum, dantes et concedentes ei- 
dem illustri domino Iohanni plenam, largam et liberam potestatem et 
bailiam dicendi, sententiandi, pronunciando declarandi, interpretandi, ar- 
bitrandi, arbitramentandi, laudandi, corrigendi et emendandi super ipso 
dubio et articulo de iure vel de facto vel conveniencia, semel et plu- 
ries, citatis partibus vel non citatis, una citata et altera non citata, 
stando vel sedendo ac in quocumque loco et tempore alte et basse ac- 
cipiendo de iure alterius partís et dando alteri in magna vel parva 
quantitate et demum prout et sicut ipsi illustri domino Iohanni vide- 
bitur et placuerit, remictentes eidem illustri domino Iohanni omnem 
iuris austeritatem, subtilitatem et observantiam, emologantes, ractifican- 
tes et approbantes ex nunc prout ex tune omnem sententiam omneque 
arbitrium et arbitramentum ferendam seu ferendum vigore presentis 
compromissi et promictentes dicte partes dictis nominibus sibi vicissim
2 Cfr. n. 604. 3 Cfr. n. 639.
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per sollennem stipulacionem non dicere vel allegare sententiam seu de- 
clarationem nullam esse ratione compromieteneium vel alterius eorum 
seu presentis eompromissi aut eorum de quibus compromittitur vel alia 
quacumque ratione vel occasione nec reduci petere ad arbitrium boni 
viri, renunciantes legi dicenti quod si sententia seu arbitrium vel ar- 
bitramentum fuerit iniqua vel iniquum reduci possit ad arbitrium boni 
viri et omni alii iuri, et promictentes diete partes dictis nominibus sibi 
adinvicemb et vicissim per sollennem stipulationem actendere, compie­
re et effectualiter observare omnem sententiam et declarationem om- 
neque arbitrium et arbitramentum ferendam seu ferendum vigore pre­
sentis eompromissi, sub pena florenorum mille auri pro dampno et in­
teresse partis observantis inter ipsas partes taxata, in quam penam in- 
cidat pars non observans parti observanti, tociens comictenda et exi- 
genda quotiens fuerit contrafactum et sub ypotheca et obligatione bo­
norum dictorum comunium habitorum et habendorum. Et voluerunt 
diete partes dictis nominibus presens compromissum durare usque ad 
kalendas septembris proxime venturi exclusive. Actum in civitate Ia­
nue, in palatio regio, videlicet in sala vicegubernatorum, ubi quando- 
cumque consilia cellebrantur, anno nativitatis Domini m °c c c c °v i i 0, indic- 
tione x m ia secundum cursum Ianue, die tercio decimo iullii, hora ter- 
ciarum, presentibus testibus dominis Manfredo de Nigro et Ingo de 
Grimaldis, iuris peritis, Aldebrando de Corvaria et luliano Panizario, 
notariis et canzelariis, vocatis et rogatis.
Ego Gotifredus Nicolai de Belignano, imperiali auctoritate nota- 
rius publicus et comunis Ianue canzelarius, predictis omnibus interfui 
et rogatus scripsi et publicavi.
a Per il seguito v. n. 616, pp. 639-640, fino a annuam dictarum librarum qua- 
dringentarum ianuinorum b vicem in A.
642
1407, luglio 30, Coronata
Giovanni Le M eingre ,  g o v e rn a to r e  di G enova, p ronun cia  sen tenza  
arbitrale tra i c om un i  d i  G enova  e  Savona in m er i to  all’in te rp r etaz ion e  
d i una c lauso la de lla  sen tenza d i cu i  al n. 616.
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O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, II, 73. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXX r.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e  parziale (il solo dispositivo): G. Filippi, Una contesa cit., p. 353 
[anche in Studi di storia ligure (Savona), Roma 1897, p. 39].
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 168.
Sentencia inde lata.
< I> n  nomine Domini amen. Nos Iohannes Lemeingre, dictus 
Bouciquaut, marescallus Francie, locumtenens regius et Ianuensium gu- 
bernator pro serenissimo nostro domino, . . rege Francorum, domino Ia- 
nue, arbiter, arbitrator, amicabillis compositor et comunis amicus el- 
lectus comuniter et assumptus a Conrado Mazurro, sindico et procu­
ratore, sindicario et procuratorio nomine magnifici comunis Ianue, ut 
de sindicatu ipsius patet publico instrumento, scripto manu Antonii de 
Credencia notarii, hoc anno, die xxvi iu l l i i1, ex una parte, et domino 
Vadino de Gambarana legum doctore et Michaele Natono, sindicis et 
procuratoribus, sindicario et procuratorio nomine comunis Saone, ut de 
eorum sindicatu constai publico instrumento, scripto et publicato ma­
nu Manfredi Ihorle notarii, quondam Antonii, hoc anno, die v in i0 
iu lli i2, ex altera parte, ex forma publici instrumenti compromissi, scrip­
ti manu Gotifredi de Belignano, notarii et canzellarii infrascripti, hoc 
anno, die xm ° iu llii3, de et super differenciis, litibus et questionibus 
vertentibus inter d ietaa comunia predicta occasione dubii orti et moti 
super articulo sententie arbitralis late per nos inter dieta comunia de 
castro Quiliani etc. et scripte manu dicti Gotifredi, m °c c c c °v , die ultimo 
mensis octobris4, et cuius articoli tenorb talis est: «I tem  volumus, or- 
dinamus et arbitramur . . . c Dicti vero dubii tenor talis est et nuper oc­
casione diete sententie super dicto articulo vertatur dubium infrascrip- 
tum, videlicet utrum, assignatione facta comuni Ianue per sindicos co­
munis Saone infrascriptos vel alterum eorum de tot locis in locis seu 
comperis comunis Ianue que dictum comune Ianue elegerit, dictum 
comune Saone sit perpetuo liberatum et absolutum a dieta annua pre­
statone an vero, superveniente casu quo dieta loca ut supra empta mi-
1 Cfr. n. 640. 3 Cfr. n. 641.
2 Cfr. n. 639. 4 Cfr. n. 616.
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nus reddant quam dictas libras quadringentas ianuinorum in anno, dic- 
ti Saonenses teneantur supplere usque ad integram quantitatem dieta- 
rum librarum quadringentarum ianuinorum et de dieta suppletione fien- 
da ex nunc cautum reddere dietum comune Ianue, visis igitur dicto 
compromisso in nos facto, potestate et bailia nobis in ipso compromis- 
so concessis, visis instrumentis sindicatuum dictorum sindicorum comu- 
nium Ianue et Saone et maxime instrumento sindicatus Conradi Ma- 
zurri prescripti, scripto manu dicti Antonii de Credencia, hoc anno, 
die xxvi iullii suprascripto, in quo continetur inter cetera approbatio 
et confirmatio dicti compromissi in nos facti visaque dieta arbitrali 
sententia per nos lacta inter ipsa comunia et scripta manu prenominati 
Gotifredi de Belignano notarii, m ° c c c c ° v ,  die ultimo octubris, et ma­
xime super dicto articulo, super quo dubium et hesitacio multa est et 
cuius  ̂occasione in nos compromissum factum est, habitaque piena no- 
ticia ipsius arbitrallis sententie et contentorum in ipsa et commemora- 
cione intentionis nostre super contentis in ipsa sententia | (c. c c l x x x  v . )  
et demum visis et consideratis omnibus que videnda et consideranda 
fuerunt et habita super hiis matura et dilligenti deliberatione dictoque 
dubio ex dicto articulo sententie orto, pensato et intra nos dilligentius 
ruminato, sequentes viam arbitratoris et amicabillis compositoris, prò 
bono pacis et concordie partium predictarum, Christi benedicti eiusque 
matris virginis gloriosse nominibus invocatis eosque semper habendo pre 
oculis et in mente, talem inter comunia predicta sententiam, declara- 
tionem, pronunciationem, laudum et arbitramentum damus atque pro- 
ferimus in hunc modum, videlicet quia dicimus, sententiamus, pronun- 
ciamus, declaramus, arbitramur et arbitramentamur quod facta datione 
sive tradicione seu consignatione per dictum comune Saone sive eorum 
sindicos et procuratores vel habentes mandatum sufficiens ab eis dicto 
comuni Ianue sive eius sindico vel habenti causam a dicto comuni 
Ianue tot locorum in comperis comunis Saone quas dictum comune 
vel alius eius nomine habens mandatum legiptimum iam elegerit vel 
eliget in futurum, ante tradicionem et consignationem factam dicto 
comuni Ianue, quorum locorum redditus et proventus ascendant ad 
quantitatem librarum quadringentarum ianuinorum in anno tempore 
assignationis et consignationis predicte, quod tunc d ictod comune Sao­
ne et eius sindici sint, facta assignatione predicta, penitus libera­
ti ab annua prestacione in dieta sententia contenta et ex tunc libe­
rati esse intelligantur a dieta prestacione in dieta nostra arbitrali
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sententia contenta et condennamus dictum Conradum Mazurrum dicto 
sindicario nomine et per ipsum dictum comune Ianue ad liberandum, 
absolvendum et quietandum dictum comune Saone a dieta annua so- 
lutione dictarum librarum quadringentarum ianuinorum in dieta no­
stra arbitrali sententia contenta, facta dieta tradicione seu consigna- 
tione per dictum comune Saone sive eius sindicos dicto comuni Ianue 
sive eius sindico de dictis locis in comperis comunis Ianue eligendis 
per ipsum comune, quorum proventus et redditus ascendant ad dictam 
quantitatem dictarum librarum quadringentarum ianuinorum, cum hoc 
quod, licet comunee Ianue iam elegerit comperas in quibus dieta 
loca per dictum comune Saone assignari debebant, nichilominus possit 
dictum comune Ianue et eius sindicus de novo eligere in quam com- 
peram seu quibus comperis velit dieta loca consignari per dictum co­
mune Saone dicto comuni Ianue et predicta dicimus, sententiamus, 
pronunciamus, arbitramur, arbitramentamur, laudamus et condempna- 
mus omni iure, via, modo et forma quibus melius possumus et debe- 
mus, mandantes predicta omnia et singula per dictas partes dictis no- 
minibus observari, sub pena in ipso compromisso contenta. Lacta, da­
ta, pronunciata et sententiata est ut supra per prefactum illustrem do­
minum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescal- 
lum etc., et lecta, testata et publicata per me Gotifredum de Beligna- 
no, notarium et comunis Ianue canzellarium supra et infrascriptum, 
in caminata superiori domus vicarii ecclesie Beate Marie de Coronato, 
contigua ipsi ecclesie siete in £ potestatia Pulcifere, districtus Ianue, 
anno nativitatis Domini m ° c c c c 0v i i ° ,  indictione x m ia secundum cursum 
Ianue, die trigessimo iullii, hora none, presentibus dictis sindicis dic- 
torum comunium Ianue et Saone ac presentibus testibus egregio le- 
gum doctore domino Amico de Ripatrasonis, vicario dicti illustris do­
mini gubernatoris, Iacobo de Auria, Aleramo de Mari, Iohanne de Nay- 
rono et Petro de Grimaldis, vocatis et rogatis.
Ego Gotifredus Nicolai de Belignano, imperiali auctoritate nota- 
rius publicus et comunis Ianue canzelarius, prolactioni suprascripte sen­
tentie unaa cum prenominatis testibus presens fui et rogatus scripsi ac 
publicavi, in premissorum testimonium appositis meis instrumentorum 
signo et nomine consuetis.
a dieta: om. A  b temor in A  0 corretto su arbitramentamur; per 
il seguito v. n. 616, pp. 639-640, fino a annuam dictarum librarum quadringentarum 
cl dictum in A  e licet dictum comune in A  f segue depennato posteti
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643
1407, agosto 23, Genova
I l  C ons ig l io  d e g l i  Anziani d e l  c om u n e  di G enova  e  Corrado Ma- 
zurro, p r o cu ra to r e  d e l l o  s t e s s o  com un e ,  dich iarano di a v e r  r i c e v u t o  da 
Vadino dì Gambarana e  M ich e l e  Natono, p ro cu ra to r i  d e l  c om u n e  d i Sa­
vona, una c e r ta  quantità di “lu o g h i” d i San G iorg io  c h e  ga ran t is cono  
una rend ita  annua di 400 lire di g en o v in i ,  in e s e cu z ion e  de lla  s e n t en ­
za arbitrale di cu i  al n. 616.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 68. C o p i a  semplice [B], Registro 
II, c. CCLXXXI r.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 166.
Solueio et assignaeio preeii ville Quiliani.
< I> n  nomine Domini amen. Cum vemm sit quod per illustrem 
et magnificum dominum, dominum Iohannem Lemeingre, dictum Bou- 
ciquaut, marescallum Francie, locumtenentem regium et Ianuensium gu- 
bernatorem, velut privai am personam lata fuerit quedam sententia ar- 
b itra lis1 inter comune Ianue sive (eis) eius sindicum, ex una parte, 
et comune Saone sive eius sindicum, ex altera, super loco et territo­
rio Quiliani cum omnibus pertinenciis suis, in qua sententia inter ce- 
tera continetur quod dicti sindici Saone omni anno teneantur dare et 
solvere nomine comunis Saone dicto comuni Ianue libras quadringen- 
tas ianuinorum, ita tamen quod quandocumque per dictos sindicos co­
munis Saone assignarentur dicto comuni Ianue tot loca in locis co­
munis Ianue, quorum proventus ascendant annuatim ad dictam quan- 
titatem librarum quadringentarum in illis locis que dictum comune 
Ianue elegerit, ipsis locis assignatis dicto comuni Ianue dictum comu­
ne Saone et dicti eius sindici sint penitus liberati et absoluti a dieta 
annua prestacione dictarum librarum quadringentarum etc., prout et 
sicut in dieta sententia continetur, scripta et recepta per me Gotifre- 
dum de Belignano notarium infrascriptum, anno Domini m c c c c v , die ul-
1 Cfr. n. 616,
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timo octobtis, cumque dictum comune Saone disposuerit assignare, da­
re et tradere dicto comuni Ianue tot loca in locis eius comunis Ia- 
n u ea, quorum proventus ascendant annuatim ad dictam quantitatem 
librarum quadringentarum ianuinorum, in illis locis que dictum comu­
ne Ianue elegerit et per consequens se liberare a dieta annua presta­
cene dictarum librarum quadringentarum et super hoc orte fuerint 
certe questiones et differentie inter dieta comunia sive inter dictos 
síndicos ipsorum comunium, cuius rei occasione factum fuit compro- 
missum in prefactum illustrem dominum gubernatorem per et inter 
ipsas partes, scriptum et receptum per me dictum Gotifredum de Be- 
lignano, hoc anno, die xm ° iu lli i2, qui prefactus dominus gubernator, 
arbiter et arbitrator, pronuneiavit et declaravit per sententiam, laudum 
sive arbitramentum quod, facta assignatione per dictum comune Saone 
sive eius síndicos dicto comuni Ianue de tot locis in locis comunis 
Ianue elligendis per dictum comune Ianue, quorum proventus ascen­
dant annuatim ad libras quadringentas ianuinorum tempore diete assi- 
gnationis, quod tunc dictum comune Saone sit absolutum et liberatum 
a dieta annua prestacione, prout et sicut in dieta eius sententia de- 
clarationis sive arbitramento lacius continetur, scripto et recepto per 
me dictum Gotifredum de Belignano, die penultima iullii anni pre­
sentís 3, cumque infrascripti sindici dicti comunis Saone, volentes exi­
mi et liberari dictis nominibus a dieta annua prestacione dictarum li­
brarum quadringentarum, requisiverint a spectabillibus viris dominis 
Antianis diete civ itatisb Ianue, vice et nomine dicti comunis Ianue, 
quorum dominorum Antianorum nomina sunt hec: Constantinus de Al- 
bertis notarius, prior, Antonius de Flisco, Andreas Marruffus, Geor- 
gius Calvus, Adoardus Cigala, Cataneus Spinulla, Melchion de Bracel- 
lis, Karolus Ciconia et Iacobinus de Fegino de Vulturo nec non et 
discrecto viro Conrado Mazurro, sindico et sindicario nomine dicti co­
munis Ianue, ut de eius sindicatu aparet publico instrumento recepto 
per Antonium de Credencia, notarium et canzellarium dicti comunis 
Ianue, hoc anno, die xxvi iu lli i4, quatenus elligerent loca tot in locis 
comunis Ianue quorum proventus ascendant annuatim ad dictam quan­
titatem librarum quadringentarum ianuinorum tempore assignationis et
2 Cfr. n. 641.
3 Cfr. n. 642.
4 Cfr. n, 640.
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traditionis ipsorum, cum ipsi sindici dicti comunis Saone velini et pa­
rati sint assignare, dare et traderec ipsis dominis Antianis, recipienti- 
bus vice et nomine comunis Ianue, nec non dicto Conrado dicto no­
mine et per ipsos et per ipsum dicto comuni Ianue tot loca in dictis 
locis comunis Ianue, quorum proventus ascendant annuatim ad dictam 
quantitatem et sumam librarum quadringentarum | c. c c l x x x i  v . )  ia­
nuinorum in dictis locis comunis Ianue, per dictos dominos Ancianos 
nomine dicti comunis Ianue nec non per ipsum Conradum, sindicum 
et sindicario nomine ut supra, elligendis et sit verum quod per dictos 
dominos Antianos nec non per dictum Conradum sindicum, vice et 
nomine dicti comunis Ianue, volentes observare ea ad que tenentur 
vigore dictarum sententiarum, electa fuerint loca in locis et comperis 
apodiatis Officio Sancti Georgii, que loca de presenti sive ad presens 
reddunt annuatim libras quadringentas ianuinorum, qua ellectione dicto- 
rum locorum sic ut premittitur facta, dicti sindici comunis Saone, vi- 
delicet dominus Vadinus de Gambarana legum doctor et Michael Na- 
tonus, ut de eorum sindicatu aparet publico instrumento, scripto ma­
nu Manfredi Ihorle notarii, de anno presenti, die vn ii° iu l l i is, vice 
et nomine dicti comunis Saone assignaverunt, dederunt et tradiderunt 
dieta loca electa per dictos dominos Antianos ac etiam per dictum Con­
radum, vice et nomine dicti comunis Ianue, et per ipsos sindicos Sao­
ne empta et acquisita dicto Officio Sancti Georgii, ut confessi fuerunt 
Lucianus Spinulla et Baptista Lomelinus, duo ex officialibus dicti Offi­
ci!, postmodum super dictum comune Ianue scripta et hoc ipsis domi­
nis Antianis nec non dicto Conrado sindico, recipientibus vice et no­
mine dicti comunis Ianue et per ipsos dicto comuni Ianue, ut prefacti 
domini Anciani et sindicus dictis nominibus etiam hec esse vera as- 
scrunt et fatentur, et quia iustum et debitum est dictum comune Sao­
ne absolvi et liberari ac quietari per dictum comune Ianue sive per 
dictos dominos Ancianos ac per dictum Conradum sindicum, nomine 
dicti comunis Ianue, quod fieri requirunt dicti sindici dicti comunis 
Saone, hinc est quod prefacti domini Anciani, vice et nomine dicti 
comunis Ianue, nec non dictus Conradus dicto sindicario nomine, auc- 
toritate et consensu illustris et excelsi domini, domini Iohannis Le- 
meingre, dicti Bouciquaut, marescalli Francie, locumtenentis regii et
5 Cfr. n. 639.
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gubernatoris Ianuensium suprascripti ibidem presentis, auctorizantis et 
eonseneientis omnibus et singulis supfa et infrascriptis, ex certa et de­
liberata scientia dictorum dominorum Ancianorum et sindici confessi 
et contenti fuerunt prefactis sindicis dicti comunis Saone, ibidem pre- 
sentibus, stipulantibus et recipientibus vice et nomine dicti comunis 
Saone, sese habuisse et realiter et cum effectu recepisse et re vera ha- 
buerunt et receperunt ab ipsis sindicis dicti comunis Saone, dantibus 
et assignantibus nomine et vice dicti comunis Saone, dieta loca per 
ipsos dominos Ancianos ac per ipsum sindicum dictis nominibus electa 
ut supra in dictis locis et comperis dicti comunis Ianue que re vera 
reddunt annuatim inspecto tempore presenti dictas libras quadringen- 
tas ianuinorum et sic etiam solita sunt reddi prò tempore preterito et 
que loca fuerunt data, assignata et tradita per ipsosd sindicos dicti 
comunis Saone ut supra dictis dominis Ancianis et dicto Conrado, 
dicto sindicario nomine recipientibus vice et nomine dicti comunis Ia­
nue, et per ipsos dicto comuni Ianue et propterea dicti domini Ancia- 
ni nec non dictus Conradus sindicus, vice et nomine dicti comunis Ia- 
nuè, omni via, iure, modo et forma quibus melius possunt, tam co- 
muniter quam divissim, quitant, liberant et absolvunt generaliter et 
specialiter dictos sindicos dicti comunis Saone, presentes et recipien- 
tes ac sollemniter stipulantes vice et nomine dicti comunis Saone, et 
per ipsos dictum comune Saone a dieta annua prestacione dictarum li­
brarum quadringentarum ac ab omni eo et toto quod dictum comune 
Iànue sive aliquis prò dicto comuni petere, exigere, vel requirete 
posset a dicto comuni Saone causa et occasione diete annue prestatio- 
nis, tam prò tempore presenti quam prò tempore futuro, sive causa 
et occasione diete sententie arbitralis et diete declarationis postea sub- 
secute modo aliquo vel ingenio qui sive quod dici posset vel etiam 
cogitari, causa sive occaxione diete annue prestacionis etiam per acqui- 
lianam stipulacionem et acceptilacionem legiptime interpositam et sub- 
secutam, renuntiantes diete partes exceptioni rei sic ut supra non ge- 
ste vel aliter geste seu aliter se habentis, exceptioni dolli mali, vis, 
metus, in factum actioni, conditioni sine causa vel ex iniusta causa 
et omni alii iuri ac presertim exceptioni non habitorum et non recep- 
torum dictorum locorum ut superius dictum fuit ac non assignatorum, 
datorum vel traditorum speique future assignationis, dationis et tra­
di tionis ipsorum locorum vel alicuius ipsorum et omni alii iuri. Que 
omnia et singula suprascripta promisserunt et sollemniter convenerunt
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dicti domini Anciani, vice et nomine dicti comunis Ianue, nec non 
dictus Conradus, dicto sindicario nomine dicti comunis Ianue, dictis 
sindicis [ (c. c c L X X X iir .)  comunis Saone, recipientibus et sollemniter 
stipulantibus vice et nomine dicti comunis Saone, et ad cautelam inibi 
notario et canzellario supra et infrascripto, tamquam publice persone 
officio publico stipulanti et recipienti vice et nomine dicti comunis 
Saone et omnium illorum quorum interest et in futurum poterit inte­
resse, habere et tenere racta, grata et firma, perpetua, stabillia et in­
concussa et contra ea vel aliquod ipsorum nullo modo facere, oppo- 
nere vel venire aliqua racione, occasione vel causa que dici posset vel 
cogitari et hec omnia sub ypotheca et obligatione omnium bonorum 
dicti comunis Ianue habitorum et habendorum. De quibus omnibus 
ipse partes preceperunt michi iam dicto notario et cancellano confici 
debere publicum instrumentum. Actum Ianue, in palatio regio, videli­
cet in camera ubi presentialiter celebrantur consilia, anno nativitatis 
Domini M°cccc°vn0, indicione xm ia secundum cursum Ianue, die xxiii0 
augusti, paulo post tertias, presentibus testibus Antonio de Credencia, 
Iuliano Panizario, cancellariis comunis Ianue, et Benedicto de Andoria 
notario, vocatis et rogatis.
e Ego Gotifredus Nicolai de Belignano, imperiali auctoritate no- 
tarius publicus et comunis Ianue canzellarius, prescriptis omnibus unaa 
cum prenominatis testibus presens et rogatus scripsi ac publicavi in 
robur et testimonium premissorum cum suprascripta addicione supra 
facta in linea octava non vicio set errore ibi “Ianue”.
a Ianue: in A  nel margine b segue depennato dicti c segue depen­
nato dictam quantitatem librarum quadringentarum ianuinorum tempore assigna- 
tionis d dictos in A  e in A  precede S. T.
644
1332, agosto 20, Savona
Simonino Gara, f i g l io  di Samuele, d e i  s ign o r i  d i  Albisola, v e n d e  a 
U golino  Doria una terra p o s ta  in San G iovanni d i  Vado p e r  la som m a  
d i 500 lire d i  g en ov in i .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXII r.
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Instrumentum vendieionis faete per Simonem Garam Ugolino de Au- 
ria de Terra Bona, sita in posse Saone, in contrata Sancii Iohanis de 
Vado.
Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, cuius tenor ta- 
lis est:
In nomine Christi amen. Symoninus Gara, ex dominis Arbiijole, 
filius et heres quondam Samuelis et Margarite iugalium, vendidit, ces- 
sit atque tradidit Ugolino de Auria, civi Ianue, presenti et ementi, quam- 
dam peciam terre, partim campivam, partim vineatam et partim arbo- 
ratam, cum domibus supra positis, positam in posse Saone, in contrata 
Sancii Iohannis de Vado, cui toti coheret via a tribus partibus, ab alia 
terra Sancti Iohannis in parte et in parte heredum quondam Macie et 
Piaschi et si qui alii sunt confines, cum iure livelli concessi dicto Pia- 
scho, presentibus et consencientibus Poncino Sacho, qui partim in dieta 
terra emptionem habuit a predictis Symonino et Margarita, tenore pu­
blici instrumenti1 scripti manu Boni Saliceti notarii, m °c c c x x x , die xv 
septembris, et Paganino de Auria, procuratore et procuratorio nomine 
Tome de Auria, et de qua procura dici tur contineri publico instrumen­
to scripto manu Francisci Guigloti de Rovereto, m °c g c x x x , * * * a et 
qui Paganinus dicto procuratorio nomine partim in dieta terra recepit 
extimum, tenore alterius instrumenti publici, scripti manu Andree de 
Sinelda notarii, m °c c c x x x i i , die sexta aprilis, cum omnibus ingressi- 
bus, exitibus, iuribus et aliis pertinenciis spectantibus ad dictam to­
talem terram et hedificia supradicta ac iura dicti livelli, ad habendum, 
tenendum et possidendum seu quasi iure proprio et quicquid de pre­
dictis venditis et quolibet eorum dictus emptor facere voluerit, finito 
precio librarum quingentarum ianuinorum quas dictus Symoninus con- 
fitetur dicto Ugolino habuisse et recepisse in forma infrascripta, vide- 
licet libras trescentas triginta unam ianuinorum, quas dictus Pagani­
nus dicto procuratorio nomine habuit et recepit ex precio supradicto 
et pro quibus dictus Paganinus dicto nomine extimum supradictum re­
cepit antedicti instrumenti extimi, et libras quinquaginta sex ianuino­
rum, quas habuit Poncinus Sachus ex precio supradicto, pro quibus 
dictus Poncinus certam partem diete terre emit a predictis Margarita 
et Symonino tenore antedicti instrumenti scripti manu Boni Saliceti
1 Cfr. Noberasco2, p. 244.
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notarii et quam partem dictus Poneinus restituii dicto Symonino et 
quod promisserat eidem restituere pro dicto precio tenore alterius in- 
strumenti scripti manu dicti Boni, et reliquam quantitatem peccunie 
restantem ex dicto precio habuisse et recepisse in peccunia numerata, 
renuntians exceptioni diete quantitatis totalis predi, modis et formis 
supradictis, non habite et non recepte confessionis predicte, doli in 
factum, conditioni sine causa et omni iuri, et si plus valet dicta terra 
precio supradicto illud plus mera, pura et irrevocabili donatione inter 
vivos donavit et remissit dicto Ugolino ad cautellam, sciens dictam 
terram | (c. c c l x x x i i  v . )  iusto precio predicto venditam esse, renun­
tians legi qua subvenitur deceptis ultra dimidiam iusti predi et qua 
revocatur donatio propter ingratitudinem alias, alio modo et omni alii 
legum auxilio. Dominium quoque et possessionem seu quasi predicto- 
rum omnium venditorum ut supra confitetur dicto Ugolino eidem Ugo­
lino corporaliter tradidisse, dans et concedens eidem Ugolino pote- 
statem et licentiam sua propria auctoritate et absque mandato alicuius 
magistrates intrandi et accipiendi ac tenendi tenutam et possessionem 
terre predicte et omnium predictorum venditorum ut supra seu quasi 
predicta vendita quousque dictus emptor corporalem possessionem seu 
quasi acceperit, mandans et cedens eidem Ugollino omnia iura, ratio- 
nes et actiones reales et personales, utilles et dirrectas, mixtas et rei 
persecutorias que et quas habet et sibi competunt et competere pos- 
sunt in terra, hedifficiis et iure livelli predictis, ita ut dictis iuribus 
uti possit et ipsis agere et tramsigere, pacisci et inde facere ad volun- 
tatem ipsius emptoris, constituens dictum Ugolinum in dictis iuribus 
procuratorem ut in rem suam propriam. Quam quidem terram cum 
dictis hedifficiis et iure livelli promissit in veritate dicto Ugolino so- 
lempniter stipulanti dimittere et non aufferre, sed pocius dieta ven­
dita sibi deffendere et disbrigare in iudicio et extra suis propriis ex- 
pensis a quacumque persona, corpore, collegio et universitate, remissa 
eidem Ugolino omni necessitate denunciandi, allioquim penam dupli 
precii supradicti stipulatione premissa, ratis manentibus supradictis, cum 
restitutione dampnorum, interesse et expensarum litis et extra, et proin­
de obligavit dictus Symoninus eidem Ugolino pignori omnia bona sua. 
Insuper quia ita actum fuit in venditione predicta (in venditione pre­
dicta), et quia ali ter dictus emptor non emisset nisi predicti Paganinus 
dicto nomine et Poncinus iura cederent infrascripta b, cessionem facerent 
et promissionem infrascriptam et quia pro iuribus que habebant in terra
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et hedifficiis supradietis dietas quantitates peceunie receperunt ex precio 
supradicto pro observacione premissorum, et quia actum fuit in presenti 
venditione, ideo predictus Paganinus dicto procuratorio nomine et Pon­
cinus suo proprio nomine, pro defensione diete terre et pro iure agen- 
di eo casu quo esset evicta cum dictis hedifficiis in totum vel pro 
parte et iure livelli, mandaverunt et cesserunt dicto Ugolino omnia 
iura, rationes et actiones que et quas habet et sibi competunt et qua- 
lescumque sint, sibi et cuilibet eorum dictis nominibus competent et 
que competere possunt in dieta terra, hedifficiis et iure livelli et qua- 
libet parte ipsorum, tam vigore dicti instrumenti extimi et predicti 
instrumenti venditionis quam etiam vigore instrumenti cuiusdam de­
biti librarum trescentarum ianuinorum, scripti manu Lafranchi Quar­
terii notarii, m °c c c x x v i , die x i i i i  octobris, quam quacumque alia oc­
casione vel causa, ita ut dictis iuribus predictus Ugolinus possit uti, 
frui et ex ipsis agere, transigere et pacisci et inde facere ad volunta- 
tem ipsius, constituentes in dictis iuribus dictum Ugolinum procurato- 
rem ut in rem suam, remittentes eidem Ugolino omnia iura que sibi 
competunt in dieta terra et hedifficiis et iure livelli predictis. Quam 
quidem cessionem et remissionem predicti Paganinus dicto nomine et 
Poncinus dicto Ugolino solempniter stipulanti habere et tenere perpe­
tuo ratam et firmam et in alliquo non contrafacere vel venire, sub 
pena dupli eius in quo contrafactum fuerit et obligatione bonorum dicti 
Tome, ratis semper manentibus supradietis ac tamen et sane intellecto 
quod dieta iura non teneantur facere predicti Paganinus et Poncinus 
dictis nominibus bona et sufficienza nisi quantum pro facto suo tan­
tum et cuilibet eorum et causam habentis ab eis vel alliquo eorum- 
dem dictis nominibus tantum, ita quod pro facto alterius in alliquo 
non teneantur, set talia qualia habent et non ultra cessisse inteligan- 
tur excepto quam ut supra dictum est, renuntiantes tam dicto Ugoli­
no quam dicto Symonino exceptioni dictarum quantitatum non recep- 
tarum ut supra per ipsos Paganinum et Poncinum dictis nominibus 
ex precio antedicto, confessionis non facte predicte, doli in factum, 
conditioni sine causa et omni alii iuri. Actum Saone, iuxta domum 
Paulini Lami. Testes vocati dominus Rolandus de Castiliono iuris pe- 
ritus, Iohannes Sacus, Franciscus Sachus, Nicolaus Scorsodatus et Leo- 
nardus Fodratus. Anno Domini M ° c c c ° x x x i i0, indictione xva, die x x °  
augusti.
Ego Bartolomeus de Nicoloso, notarius sacri imperii, predictum
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instrumentum de eartulariis quondam Nicolai de Nicoloso notarii, quon­
dam patris mei, extrasi et in publicam formam redegi, de mandato 
domini iudicis comunis Saone, scripto manu Gabrielis Gare notarii, 
M°cccxLViiri°, die xxim  octobris, nil addito vel diminuto quod mu- 
tet sensum vel variet intellectum, et sic scripsi.
a Cm. 1,5 b segue depennato iura
645
1407, dicembre 2, Genova
Estratto dal cartu lare d e i  massari d e l  c om u n e  d i G enova  re la t ivo  
alla s om m a d i 6300 l i r e  d i  g en ov in i ,  v ersata dal c om u n e  d i  Savona p e r  
l ’a cqu is to  d i  “l u o g h i” d i San G iorg io  in e s e cu z ion e  de lla  sen tenza ar­
bitrale d ì  cu i  al n. 616.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dai registri della mas­
saria del comune di Genova, Registro II, c, CCLXXXIII r.
Nel margine inferiore la seguente annotazione della stessa mano: « Ista enim 
rado est in archivo communis quinque clavium, videlicet in sospeali qui est 
in Sancto Dominico et in quodam foliacio papirus ».
Solucio precii ville Quilliani facta super bancho et prout infra.
Reperitur in cartulario massariorum generalium communis Ianue an­
ni presentis de mille cccc°vn, in cartis ccvxi, inter cetera, ut infra:
Recepimus die x xn n  septembris 
in alia eorum racione in ccv i lb. 
v ìccc.
Que lb. vx°ccc date fuerunt dic­
to Officio per commune Saone pro 
emptione locorum Ianue ponendo- 
rum in compera dicti communis 
apodiata dicto Officio Sancti Geor­
gii, occaxione et causa Quiliani,
Officium procuratorum Sancti 
Georgii de Ianua, videlicet Raffael 
de Vivaldis prior, Lucianus Spinu- 
la, Batista Lomelinus, Fredericus de 
Prementorio, Cosmas Tarigus et 
socii.
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propter sententias latas per illustrem 
dominum, dominum gubernatorem, 
arbitrum et arbitratorem assumptum 
in ter dieta eommunia etc., et que 
emptio loeorum fienda faeta non 
fuit, cum sit cassata et annullata 
dieta emptio per dominum locum- 
tenentem et consilium Ancianorum 
ac Officium Provisionis causa ex- 
pedienti rei publice, ut infra patet 
in apodixia transmissa Rafaelli de 
Vivaldis et sociis, scripta manu Iu- 
liani Panizarii, notarii et canzella- 
rii, M°cccc°vn0, die n i0 septem- 
bris.
M ° c c c c 0v i i° ,  d ie  i i °  d ecem b ris.
Extractum est ut supra de dicto cartulario per me notarium infrascrip- 
tum, scribam dictorum massariorum, ad instanciam d o m i n i  Batiste Lo- 
melini, unius ex dictis procuratoribus.
Rex, dominus Ianue. Dominicus de Pagana notarius.
646
1407, agosto 4, Genova
Filippo Doria, f i g l io  di Odoardo , rilascia p r o cu ra  a G iorg io  Lomel- 
lini, f i g l i o  di Napoleone, p e r  r i s cu o t e r e  dal c om u n e  d i Savona la s o m ­
ma d i 1200 f io r in i  d ’o ro  (o  di 1500 l ire  d i  g en o v in i ) d o vu ta g l i  in e s e ­
cuz ione  di una sentenza arbitrale p ronun cia ta  da G iovanni Le M eingre ,  
g o v e r n a t o r e  di Genova, il 31 m ag g io  1407.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, II, 74 (contiene anche i nn. 647, 
648). C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXIII v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 168.
Instrumentum quitacionis facte comuni Saone de libris mille quingen-
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tis ianuinorum per Philipum de Auria, quod est scriptum manu An- 
drioli Cayti notarii unaa cum instrumento procure in quodam perga- 
meno, cuius quidem < tenor> talis est:
In nomine Domini amen. Ego Philipus de Auria, civis Ianue, 
condam Odoardi, omni iure, via, modo et forma quibus melius possum, 
facio, constituo et ordino meum certum nuncium et procuratorem Geor- 
gium Lomellinum, civem Ianue, condam domini Neapolioni, absentem 
tamquam presentem, et ipsum prout melius esse potest loco mei pono 
ad petendum, habendum et recipiendum pro me et meo nomine a com- 
munitate et universitate civitatis Saone et a quibuscumque sing< u> la- 
ribus personis Saonensibus et ab aliis quibuscumque personis pro com- 
munitate et universitate Saone illos florenosa auri mille ducentos sive 
libras mille quingentas ianuinorum, in quibus dico dictam communi- 
tatem et universitatem Saone michi fuisse condemnatam per senten- 
ciam arbitralem, latam per illustrem dominum, dominum Iohannem Le- 
mengre, dictum Bouciquaut, Francie marescallum, regium locumtenen- 
tem, gubernatorem Ianuensium, scriptam manu Baldasalis de Ferrariis 
notariumb anno presenti, die ultima madii, et ad dictum instrumentum 
sententie et alia quecumque iu ra ,. instrumenta, scripturas0 pro predic­
t s  omnibus et singulis cassandum, producendum, exhibendum, execucio- 
ni postulandum, promitendum, cavendum, detinendum, sequestrandum, 
relaxandum, solucionem, laudem et estimacionem consequendum, de- 
nunciandum et protestandomi, confessiones, promissiones, quitaciones, li- 
beraciones, absoluciones et fines quascumque pro predictis et de pre­
d icts omnibus et singulis faciendum et recipiendum et pactum de ul- 
terius non petendo faciendum, iura, actiones et raciones pro predictis 
omnibus et singulis vendendum et cedendum ac tramsigendum, paci- 
scendum, componendum et compromitendum, cum penis et ypotheeis, 
de calumpnia in mei anima iurandum et cuiuslibet alterius generis iu- 
ramentum dandum, prestandum et subeundum, unum et plures procu­
ratorem et procuratores substituendum, constituendum et revocandum, 
isto semper mandato in suo robore perdurante, et generaliter ad agen­
dum, defendendum et causandum pro me et meo nomine cum dictis 
hominibus, communitate et universitate Saone et quibuscumque singula- 
ribus personis pro predictis omnibus et singulis cum quibuscumque 
peticionibus, requisicionibus et libellis, testibus, titulis, posicionibus, in- 
terrogationibus, responsionibus, terminis, dillactionibus, exceptionibus, 
deffenssionibus, probacionibus, reprobacionibus et aliis opportunis et in
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causis concludendum, sententiam et sententias audiendum, appellandum 
et appellationem prosequendum et ad alia faciendum in iudicio et ex­
tra super predictis et in dependentibus, emergentibus et conexis que 
egomet facere possem si presens essem et causarum merita postulant 
et requirunt, eciam si talia fuerint que mandatimi exigant speciale, dans 
et concedens dicto meo procuratori et cuilibet substituendo ab eo de 
predictis ut supra plenam, liberam et generalem administracionem et 
plenum, liberum et generale mandatum, promitens tibi notario infra­
scripto, tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipien­
ti nomine et vice dictorum communis, hominum et universitatis Saone 
et omnium et singulorum cuius vel quorum interest, intererit vel in­
teresse poterit, perpetuo habiturum ratum et firmum quicquid per dic­
tum meum procuratorem et quemlibet substituendum ab eo pro pre­
dictis ut supra factum fuerit seu gestum, sub ypotlieca et obligacione 
bonorum meorum habitorum et habendorum et volens dictum meum 
procuratorem et quemlibet substituendum ab eo relevare ab omni one­
re satisdandi, promito et convenio tibi dicto notario ut supra recipien­
ti de iudicio sisti et iudicatum solvi cum omnibus suis clausulis nisi 
fuerit appellatum, intercedens et fideiubens pro eo et quolibet substi­
tuendo ab eo versus te dictum notarium ut supra recipientem, sub dieta 
ypotlieca et obligacione, renuncians iuri de principali primo convenien- 
do et omni iuri. Actum Ianue, in Bancis, ad bancum notarii infrascrip- 
ti, anno dominice nativitatis m °c c c c °vxi0, indicione x i m a secundum cur- 
sum Ianue, die quarto augusti, circa vesperas. Testes Bartholomeus 
Aspiranus, Bartholomeus de Illionibus et Zacharia Picenus condam do­
mini Petti, vocati et rogati.
(S. T.) Ego Andriolus Caytus de Arenzano, notarius sacri imperii, 
predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
a Segue depennato mille b notarii in A  c instrumenta et scriptum
in A.
647
1407, agosto 25, Genova
G iorg io  Lomellini, f i g l i o  di N apo leon e , p ro cu ra to r e  d i  F ilippo Do-
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ria, f i g l i o d ì  Odoardo , rilascia quietanza a Vadino d i Gambarana e  Mi­
ch e l e  Natono, p r o cu ra to r i  d e l  c om u n e  d i Savona, d e l la  som m a  d i 1500 
l i re  d i  g en o v in i ,  versatagli ,  tram ite Battista Lomellinì, su o  fra te l lo ,  in 
e s e cu z ion e  d i  una sen tenza arbitrale p ronuncia ta  da G iovanni Le Meìn- 
g re ,  g o v e r n a t o r e  d i  G enova , il 31 m agg io  1407.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 74 (contiene anche i nn, 646, 
648). C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXIIII r.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 169.
In dicto pergameno continetur infrascriptum instrumentum quitacionis.
In nomine Domini amen. Ego Georgius Lomelinus, civis Ianue, 
condam domini Neapolioni, procurator et procuratorio nomine Philipi 
de Auria, civis Ianue, condam Odoardi, cum pieno mandato ad infra- 
scripta, secundum quod de procuracione constai publico instrumento, 
scripto manu notarii infrascripti, anno presenti, die quarto presentis 
mensis augusti1, dicto procuratorio nomine confiteor vobis, dominis 
Vadino de Gambarana, legum doctori, et Michaeli Natono, civibus Sao- 
ne, ambassiatoribus et sindicis hominum, universitatis et communis ci- 
vitatis Saone, presentibus, stipulantibus et recipientibus vice et nomi­
ne hominum, communis et universitatis Saone, et ad cautellam tibi no­
tano infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipulanti 
et recipienti nomine et vice dictorum hominum, universitatis et com­
munis Saone et per vos eisdem, ac in ventate recognosco dicto nomi­
ne me dicto nomine prò vobis dictis nominibus seu prò dieta com- 
munitate, hominibus et universitate Saone a domino Batisto Lomeli- 
no fratte meo, michi dicto nomine dante et solvente prò dictis com- 
mune, hominibus et universitate Saone, habuisse et recepisse illas li- 
bras mille quingentas ianuinorum in quibus domini Antonius Sansonus, 
Ugolinus de Bruschis, legum doctores, sindici et procuratores commu­
nis et. universitatis civitatis Saone, dicto Philipo sunt et fuerunt con- 
dennati per sententiam arbitralem latam per illustrem dominum, do- 
minum Iohannem Lemeingre, dictum Bouciquaut, marescallum Fran-
i Cfr. n. 646.
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eie, regium loeumtenentem, scriptam manu Baldasalis de Ferrariis no­
tarli, anno presenti, die ultima maii, quam sententiam vollo et mando 
esse cassam et nullius valoris, tamquam vere solutam, renuntians dicto 
nomine exceptioni dictarum librarum mille quingentarum ianuinorum 
non habitarum, non numeratarum et non reeeptarum ex dieta causa, rei 
ut supra et infra sic non esse et sic se non habentis, doli mali, metus, 
in factum actioni, conditioni sine causa et omni iuri. Quare vos dictos 
dominos Vadinum et Michaellem, ambaxiatores predictos, et te nota- 
rium infrascriptum, recipientes et stipulantes nominibus quibus supra, 
et per vos dictum commune ac homines et universitatem Saone here- 
des et bona eorum a dictis et de dictis libris mille quingentis ianui­
norum libero et absolvo dicto nomine et promito et convenio dicto 
nomine vobis, ut supra stipulantibus et recipientibus, et per vos dic­
tis nominibusa, communi et universitari Saone quod per dictum Phi- 
lipum de Auria vel habentem causam ab eo contra dictum commune 
dictosque homines et universitatem Saone seu dictam communitatem et 
universitatem Saone prò dictis libris mille quingentis ianuinorum vel ali- 
qua parte earum perpetuo in iudicio vel extra requisicio nulla fiet, peticio, 
lis vel actio movebitur, Que omnia et singula suprascripta promito et con­
venio dicto nomine vobis dictis dominis ambasiatoribus et notario, ut 
supra stipulantibus et recipientibus, et per vos dictis communitati, ho- 
minibus et universitari Saone rata et firma habere et tenere et atten­
dere, compiere et observare et contra non facere vel venire, sub pena 
dupli eius de quo contrafieret vel ut supra non observaretur, solempni 
stipulacene promissa, cum restitucione dampnorum omnium, interesse 
et expenssarum litis et extra, ratis manentibus supradictis et sub ypo- 
theca et obligacione bonorum dicti Philipi habitorum et habendorum. 
Actum Ianue, in Baneis, ad bancum notarii infrascripti, anno domini- 
ce nativitatis m °c c c c °v i i , indictione x i i n a secundum cursum Ianue, die 
vicessima quinta augusti, circa terciam. Testes Triadanus Pastura, Fran- 
ciscus domesticus et Batista de Rappalo lanerius, condam Antonii, ci- 
ves Ianue vocati et rogati.
(S. T.) Ego Andriolus Caytus de Arenzano, notarius sacri impe­
rii, predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.
a hominibus in A.
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648
1407, agosto 30, <Genova>
II no ta io  Andriolo Caito no t i f i ca  ch e  Battista Lomell in i ha d ich ia ­
rato dì a v e r  v e r sa to  la som m a dì 1500 lire d i  g en o v in i  (v. n. 647) p e r  
c o n t o  d e l  c om u n e  di Savona.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, II, 74 (contiene anche i nn. 646, 
647). C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXIIII r.
Nel margine inferiore la seguente annotazione della stessa mano: « Omnia 
supradicta sunt in pergameno uno scripta ».
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 169.
Noverint universi quod dominus Batistus Lomelinus in publico 
instrumento scripto manu mei, Andrioli Cayti notarii, M ° c c c c ° v n ° ,  die 
xxx° augusti, confessus fuit suprascriptas libras mille quingentas ianui- 
norum solvisse de peccunia communis et universitatis Saone, quam 
ipse Batista pro dicto communi et universitate habuit a Batista Na- 
tono de Saona etc.
Rex, dominus Ianue. Àndriolus Caytus notarius.
649
(v. R eg is t ro  I , n, 184)
650
1359, settembre 16, Savona
Luchino Saba, Raf f o Beliame, Leonardo Maruf f o  e  Daniele, magi- 
ster rationalis, pubb l i c i  e s t ima tor i  d e l  C omune, r i f e r i s c on o  a G uardonino  
de Guastonibus, v icar io  d e l  p od e s tà  d i Savona, di a v e r  p r o c e d u t o  al­
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l ’e s t im o  d e i  b en i  di Filippo Doria, c o m e  da in s e r to  mandato  d e l l o  s t e s ­
so  v icar io  d e l  10 s e t t em b r e ,  e  di a v e r  c o n s e g n a to  ad Antonio Scorzato, 
p ro cu ra to r e  di B a r to lom eo  Scorzuto, b en i  m ob i l i  e d  im m ob i l i  d i va lo ­
re  pari a quanto stabilito n e l  p r e d e t t o  mandato.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene, III, 100; o r i g i n a l e  [A ’], redatto 
dietro mandato del 25 maggio 1403, ASS, Vergamene, III, 101. C o p i a  auten­
tica [C], Registro IL  c. CCLXXXVII v.
A è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Luchinus Salvetus de Saona, no- 
tarius publicus sacri imperii, supradictum instrumentum extrasii et in publicam 
formam redegi de protocolis instrumentorum compositorum manu condam Bartho- 
lomei de Nicoloxio notarii de Saona, ex licencia michi Luchino concessa et atri­
buta alias per sapientem et discretum virum dominum Nicolaum de Costaherbosa, 
honorabilem vicarium domini potestatis et communis Saone, ut de dicta licencia 
constat publica scriptura scripta manu Antonii de Guillelmis, notarii et scribe 
curie Saone, millesimo cccc°m°, indicione XIa , die xxv menssis madii, nichil in 
eo addito vel diminuto quod mutet substanciam vel variet intelectum et eciam 
ad instanciam Rafaelis de Riario de Saona, officiali [sic] communis Saone, et 
nomine dicti communis ».
La presenza della sottoscrizione del rogatario in C, assente in A ’, indurrebbe 
a pensare che C derivi da una copia eseguita dallo stesso Luchino Salveto, ma 
forse coliazionata anche sul cartulario del rogatario. In caso contrario (ma reste­
rebbe sempre l ’anomalia della sottoscrizione del rogatario, normalmente assente nei 
cartulari notarili) la redazione nel Registro sarebbe una copia da originale, cioè 
un B.
R e g e s t o :  Noberasco2, pp, 259-260.
Declarado Terre Bone, districtus Saone.
Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti tenoris infrascripti:
a In nomine Christi amen. Anno Domini millesimo ccc°LViin°, in­
dicione xii°, die xvi septembris. Retulerunt Luchinus Sabab, Raffus Be- 
liame et Leonardus M arrufus0 unaa cum magistro Daniele de ratione, 
adiunto cum eis, publici extimatores Saone d, domino Guardonino de Gua- 
stonibus de Papia, vicario domini potestatis et capitanei Saone, et mi- 
chi Bartolomeo de Nicoloxio notario, scribe et canzelario communis Sao­
ne, iuxta mandatum dicti dominie vicarii, cuius quidem1 mandati te­
nor talis est:
M°ccc0LViiii°, indicione x n a, die Xa septembris. De mandato do­
mini Guardonini de Goastonibus, vicarii domini potestatis et capitanei
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Saone, vos, Raffe Beliame, Luchine Sabe b et Leonarde Marrufe g, publiei 
extimatores communis Saone, eatis et ire debeatis ad inquirendum bona 
domini Philipi de Auria de lanua existencia in posse, districtu et iuris- 
dictione Saone, tam mobilia quam immobilia, et de ipsis bonis detis 
in solutum et pro soluto Anthonio Scorzuto, procuratori et procurato- 
rio nomine Bartholomei Seorzuti de Saona, tot et tanta que bene va- 
leant libras novem centum ianuinorum monete h Ianue, videlicet in bo­
nis mobilibus si extant ad racionem denarii pro denario et si non ex­
tant mobilia inmobilibus * ad racionem de duobus tria prout tenemini 
iuxta formam capitulorum Saone et pro expensis vestrorum extimato- 
rum et pro presenti apodixia et extimo fiendo florenos duos auri et de 
eo quod extimaveritis dominium et possessionem corporalem detis et 
tradatis dicto Anthonio dicto procuratorio nomine, salvo iure omnium 
personarum, et dicto domino vicario refferatis et in actis curie ipsius 
domini vicarii scribi faciatis.
et predicta precepit et fecit dictus dominus vicarius ad instanciam et 
requisicionem dicti procuratoris dicto procuratorio nomine et pro expe- 
ditione cuiusdam sententie late inter ipsum Bartholomeum Scorzutum, 
ex una parte, et Anthonium Tortagninum, curatorem datum bonis dicti 
domini Philipi existentibus in civitate, posse et districtu Saone per Tho- 
mam de Mari et Benedictum Panianchum, medios et bonos viros ellectos 
per dictum Bartholomeum et dictum curatorem curatorio nomine dic- 
torum bonorum, de qua sententia patet publico instrumento scripto hoc 
anno, dìe xxi augusti, per ipsum j Bartholomeum de Nicoloxio notarium 
supradictum, et de ratione k cure et aliis agitatis inter dictum Bartholo­
meum et dictum curatorem patet in actis diete curie, scriptis hoc anno 
per me dictum notarium et scribam, ivisse ad inquirendum bona diete 
cure dicti Anthonii existencia in posse, iurisdictione et districtu Saone 
et invenisse in bonis diete cure bona infrascripta, videlicet peciam unam 
terre vineatam, arboratam, campestrem, laboratoriam ', cum domibus et 
edificiis suprapositis, sitam in posse Saone, loco ubi dicitur Terra Bona, 
cui choeret a duabus partibus via, superius videlicet m et infra, ab una 
parte terra ecclesie Sancii Iohannis de Vado et ab allia Guillelmi de 
Bado dicti Grepi, et si qui alii sunt confines; et dictam terram exti- 
masse in valorem librarum 11 quingentarum triginta ianuinorum monete 
Saone et ad racionem de duobus tria pro libris ducentis septuaginta 
ianuinorum monete Saone0 et ipsam peciam terre dedisse et tradidisse
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in solutum et pro soluto Anthonio Scorzuto, procuratori et procurato- 
rio nomine dicti Bartholomei Scorzuti, ad rationem de duobus tri'a, 
computatis expensis contentis in dicta apodixia pro dictis libris octin- 
gentis ianuinorum diete monete Saone, et de ipsa pecia terre corpora- 
lem possessionem dedisse et tradidisse dicto procuratori dicto procura- 
torio nomine. Item retulerunt se invenisse de bonis diete cure esse 
in locis communis Saone scripta in libro locorum communis Saone loca 
quinque, ad rationem de libris centum ianuinorum pro locho, libras quin- 
gentas ianuinorum monete supradicte Saone et sunt scripta in dicto 
libro in cartis c c l x x x v i ; item invenisse in bonis diete cure quod dic­
tum commune Saone dare tenetur dicto domino Philipo pro proventu 
dictorum locorum seu librarum quingentarum ianuinorum libras quin- 
quaginta ianuinorum unius anni proxime preteriti et suntp in kalendis 
februarii proxime preteriti, quas libras quingentas et q quinquaginta ia­
nuinorum similliter dederunt in solutum dicto Anthonio Scorzuto dicto 
procuratorio nomine ad racionem denarii pro denario et dationem in so­
lutum et extimationem predictam fecerunt dicti extimatores que ascen- 
dit in summar cum expensis diete apodixie libras mille trescentas et 
quinquaginta ianuinorum diete monete et predicta fecerunt et dederunt 
unaa cum omnibus bonis et fructibus existentibus in super s dieta terra et 
de mandato sibi facto ut supra et pro observacione dicti mandati et 
iuxta formam capitulorum Saone, in presencia dicti Anthonii curatoris 
ibidem presentis et audientis. Quibus omnibus et singulis dictus do­
minus vicarius suam et communis Saone auctoritatem interposuit et de- 
cretum. De quibus omnibus et singulis dictus Anthonius Scorzutus 
dicto nomine precepit mihi Bartholomeo de Nicoloxio notario quatenus 
sibi fieri debeam publicum instrumentum. Actum in Saona *, in palacio 
communis Saone. Testes vocati et rogati Stephanus de Niela, Petrus de 
Niela eius filius et dominus Gabrinusu de Carreto legum doctor.
Ego Bartholomeus de Nicoloxio, notarius sacri imperii, predictis 
omnibus interfui, rogatus scripssi.
Ego Luchinus Salvetus de Saonav, notarius sacri imperii, supra- 
scriptum exemplum sumpsi et extrasi de quodam instrumento scripto 
manu suprascripti Bartholomei de Nicoloxio notarii condam, prout in- 
veni in eius protocollo, nil addito vel diminuto quod substanciam mu­
tet vel variet intelectum, et hoc ad instanciam et requisicionem officia- 
lium communis Saone et ex licencia michi concessa et atributa per ma- 
gistratum Saone etc.
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Et ego Bartholomeus Baitanus Dalmacii de Saona, publicus impe­
riali auctoritate notarius et eommunis Saone canzelarius, supraseriptum 
exemplum sive instrumentum scripsi et registravi in presenti volumine 
et registro eommunis Saone, de mandato egregiorum dominorum An- 
tianorum eivitatis Saone, M0cccc°vm i0, die x° iullii, nil addito vel di­
minuto per quod substancia varietur.
a In A  precede S. T. b Xaba, Xabe in A  c Mastruffus in A, A'; 
in C corretto su Mafrufus d extimatores eommunis Saone in A  e segue 
depennato ed espunto potestatis f quidem: in sopralinea * Mas truffe in 
A, A ’ h segue depennato Saone ‘ in inmobilibus in A  •> ipsum: dic- 
tum in A, A' k ratione: datione in A ; creatione (?) in A ’ 1 vineatam 
et arboratam, campestra laboratoria in A  m videlicet superius in A  n jn 
valorem et precium librarum in A  ° monete Saone: om. A  p et sunt: et 
finiti in A, A ’ a et: om. A  r ad summam in A  s in et super in A 
1 in Saona: Saone in A  u Gabrinus: Gabr con segno abbreviativo in A ; Ga- 
brius in A  v de Saona: in sopralinea.
651
1409, settembre 16, Savona
Giovanni  de Vetericorte de Bergondia, l u o g o t e n en t e  d e l  cap itano  
d e l  ca s te l lo  d i  San G iorgio , e  la gua rn ig ion e  f r a n c e s e  c o n s e g n a n o  lo  
s t e s s o  ca s te l lo  a Battista Natono e  B a r to lom eo  Salveto , uf f i c ial i  d e l  
c o m u n e  di Savona, rilasciando quietanza d e l  pa gam en to  de g l i  s t ip end i  
l o r o  d o vu t i  f in o  a qu e l  g iorno .
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CC LXXXVIIIf.; per l ’originalità di A  
cfr. ASS, Pergamene, II, 108.
La perfetta somiglianza tra la scrittura del testo e della sottoscrizione (as­
solutamente originale: cfr. ASS, Pergamene, II, 108), che dovrebbero risultare di­
verse sulla base della dichiarazione del notaio, richiamano situazioni analoghe già 
verificate a Genova (cfr. A. Rovere, Libri « iurium-privilegiorum, contractuum- 
instrumentorum » e livellari della Chiesa genovese - seco. X II - XV, in « Atti 
della Soc. Lig, di St. Patria», n.s,, XXIV, 1984, pp. 142-143). A distinguere le
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due mani rileviamo nel testo l ’inclinazione a destra della scrittura, le aste (in ge­
nere più allungate) e i segni abbreviativi più marcati, mentre nella sottoscrizione 
si distinguono le lettere maiuscole r con l ’asta raddoppiata e i con un vistoso oc­
chiello al centro che lega con la lettera seguente.
R e g e s t o :  Poggi4, p. 70.
Quitacio mercedis castria Sancti Georgii.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salu tiff ere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo nono, indicione secunda, die decima sexta sep- 
tembris. Universis et singulis ad quorum noticiam tenor presentis in­
strumenti devenerit eius serie pateat evidenter quod discrectus vir Io- 
liannes de Vetericorte de Bergondia, locumtenens etiam discrecti viri Guil- 
lelmi de Tologni, capitanei et castellani castri Sancti Georgii de Saona 
pro serenissimo domino nostro . . rege Francorum, diu absentis a dictis 
castro et civitate, in presencia et de et cum consensu et deliberato con- 
scilio infrascriptorum sotiorum et stipendiariorum dicti castri quorum 
nomina sunt hec, videlicet: Antonius de Bohier de Sabaudia, Arnaldus 
Guillelmi de Salvignes de Goaschonia, lohannes de Louros de Ast, Io- 
hannes de Baveria, Iacobus Francexius de Olanda et Dominicus Mana- 
ria, et ipsi socii et stipendiarii, in presencia et cum consensu et con- 
silio deliberato dicti . . locumtenentis . . capitanei sive castellani dicti 
castri, actendentes ut dixerunt novitates his diebus occursas Ianue de 
statu predicti domini . . regis et ex aliis causis ut asserunt eos moven- 
tibus, propter que deliberaverunt inter ipsos de castro predicto et par- 
tibus istis exire et recedere, non vi vel coapte, set eorum spontaneis 
voluntatibus, et ipsum castrum comuni Saone sive officialibus dicti co- 
munis dimictere in custodiam, et ob hoc requisiverint eorum stipendia 
eis ad habendum restancia pro custodia hactenus facta dicti castri a 
dicto comuni Saone, per quod comune sive ipsius officiales circa sol- 
venda dieta stipendia et alia expediencia circa dictum castrum et aliud 
Speroni de Saona constituti fuerunt duo officiales quorum nomina sunt 
hec, videlicet prudentes viri Batista Natonus et Bartholomeus Salvetus, 
cives Saone, qui dictis . . locumtenenti et sociis sive stipendiariis de 
eorum et cuiuslibet ipsorum stipendio et eis debito pro toto tempore 
preterito usque in diem presentem integraliter satisfecerunt, facta prius 
de eis inter ipsos dilligenti ratione, computo et carculo, ideo, consti­
tuti personaliter in presencia mei notarii et testium infrascriptorum ad
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hec specialiter vocatorum et rogatorum prefaetorumque Batiste et Bar­
tholomew officialium predictorum, sponte et ex certa eorum et cuius- 
libet ipsorum scientia et libera volúntate, confessi fuerunt et in ve- 
ritate recognoverunt ipsis Batiste et Bartholomeo et michi notario in­
frascripto, ut comuni et publice persone officio publico agentibus, sti- 
pulantibus et recipientibus nomine et vice dicti comunis Saone et om­
nium aliorum quorum interest et intererit in futurum, sese et unum- 
quemque ipsorum ab ipsis Batista et Bartholomeo, officialibus dicti co­
munis, ut supra et nomine ipsius comunis Saone, facta prius dicta ra­
cione, computo et carculo ut prefertur, habuisse et realiter recepisse 
in bona peccunia numerata totum illud et quantum quod ipsi et vel 
aliquis eorum comuniter vel divissim habere et recipere debebant, po- 
terant et restabant pro eorum et cuiuslibet ipsorum salario et stipen­
dio custodie dicti castri, videlicet pro toto tempore preterito usque in 
diem presentem, qua die ipsi locumtenens, capitanei et socii et quilibet 
eorum ut dicunt de dicto castro libere et eorum spontanea volúntate 
ut supra exire intendimi et dicto comuni Saone sive ipsius officialibus 
dictum castrum custodiendum dimictere, requirentes instanter ipsos Ba- 
tistam et Bartholomeum, officiales predictos, ut ipsos omnes ponere fa- 
ciant in aliquo loco tuto extra districtum Saone. Qui duo officiales su- 
perius nominati sic facere obtulerunt, renuntiantes ipsi locumtenens, so­
cii et stipendiarii superius nominati et quilibet eorum in predictis et 
infrascriptis omnibus et singulis exceptioni diete confessionis et sive 
confessionum sic ut supra scribitur non factarum et dicti eorum salarii 
et stipendii et ipsius complementi ut supra non habiti et recepii spei- 
que future numeracionis et receptionis, errori carculi reique sic ut su­
pra et infra non esse et fuisse acte, facte et geste vel aliter se haben- 
tis, doli mali, vis, fraudis, metus, actioni in factum, condicioni sine 
causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri, quitantes, liberantes et pe- 
nitus absolventes ipsi locumtenens, socii et stipendiarii et unusquisque 
ipsorum ut supra ipsos Batistam et Bartholomeum, officiales dicti comu­
nis, presentes et stipulantes nomine | (c. c c l x x x v i i i  v . )  dicti comunis, 
et me notarium supra et infrascriptum, stipulantem et recipientem ut 
supra nomine dicti comunis et pro eo et omnium aliorum quorum in­
terest et intererit in futurum a predicto eorum salario et stipendio et 
omnibus his que ab ipso comuni et a quocumque seu quibuscumque 
alio vel aliis occasione dicti salarii et stipendii ut supra habere, pete- 
re, requirere et exigere potuerunt et vel possent comuniter et divis-
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sim et hec per aequilianam stipulaeionem et aceeptilaeionem verbis le- 
giptimis et sollennibus introductas et alias omni via, iure, modo et for­
ma quibus melius potuerunt et possunt comuniter vel divissim, et pro­
mitentes et sollemniter convenientes ipsi locumtenens et socii et sti­
pendiarli superius nominati et unusquisque ipsorum comuniter et di­
vissim ut supra dictis Batiste et Bartholomeo et michi notario, stipu- 
lantibus et recipientibus ut supra, dictum comune Saone vel aliquas 
ipsius comunis et civitatis singulares personas et seu quamlibet aliam 
et seu alias personam et personas, cuiuscumque generis et condictionis 
existat, occasione dicti eorum salarii et stipendii ut supra non mole­
stare, inquietare, turbare, arrestare vel disturbare nec quicquam dieta 
occasione petere vel requirere in iudicio vel extra et in qualibet parte 
mundi et loco, set pocius ipsos et quemlibet eorum stare in presenti- 
bus confessione, quitacione, liberacione et absolucione contentos, táci­
tos et quietos et predicta omnia et singula promictentes etiam ut su­
pra rata, grata et firma habere perpetuo et tenere, actendere, compie­
re et ad effectu<m > inviolabiliter observare et contra in aliquo non 
facere, dicere, opponere vel venire aliqua ratione, occasione, causa, iure 
et modo qui dici vel excogitari posset, sub pena dupli tocius eius de 
quo et quanto contrafieret vel ut supra non observaretur ad plenum, 
solemni stipulacione promissa, ractis tamen manentibus omnibus et sin­
gulis suprascriptis et in presenti instrumento contentis, cum integra ref- 
fectione et piena restitucione omnium et singulorum dampnorum, inte­
resse et expensarum litis et extra et subb ypotheca et obligacione om­
nium bonorum suorum et cuiuslibet eorum presentium et futurorum. 
Insuper ipsi locumtenens et socii et stipendiarii superius nominati, vo- 
lentes veritati testimonium perhibere, dixerunt et testificati fuerunt in 
eorum fide quod Arnaudus Gauterius de Sancto Unge, etiam stipen- 
diarius et socius dicti castri, qui nunc est extra dictum castrum et in 
et per civitatem Saone, etiam habuit integraliter et recepii complemen- 
tum sui stipendii et salarii custodie dicti castri pro toto tempore pre­
terito usque in diem presentem ut supra, videlicet ab ipsis officialibus 
suprascriptis ut predicitur. De et super quibus omnibus et singulis ipse 
partes rogaverunt fieri publicum instrumentum per me notarium infra- 
scriptum, in laudem et consilium sapientis, si fuerit opportunum. Ac­
tum Saone, in dicto castro, in ecclesia sive capella Sancii Georgii ibi­
dem situata, presentibus Benedicto Cauda, Petto Conradengho et Iohan-
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ne Barachino, civibus Saone, testibus ad premissa vocatis specialiter et 
rogatis.
(S. T.) Ego Gaspar de Noxereto, publicus imperiali auctoritate no- 
tarius, presens his premissis unaa cum suprascriptis testibus interfui et 
rogatus ut supra presens instrumentum recepì, quod per alium, variis 
etiam publicis occupatus negociis, scribi feci hicque manu propria me 
subscripsi et signavi solito signo meo instrumentorum, in fidem et te­
stimonium premissorum.
a Segue depennato Speroni b segue depennato integra
652
1409, settembre 16, Savona
Quattro so ldati de lla  gua rn ig ion e  f ran c e s e  d e l  ca s t e l lo  d e l l o  Spe­
ron e  con s e g n an o  lo s t e s s o  ca s te l lo  a Battista Natono e  B a r to lom eo  Sai- 
v e to ,  u f f ic ia l i  d e l  c om un e  di Savona, rilasciando quietanza d e l  pa gam en ­
to  d e g l i  s t ip end i  l o ro  d o vu t i  f in o  a qu e l  g iorno .
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CCLXXXVIIII r.; pel' l ’originalità di A 
cfr. ASS, Pergamene, II, 108.
V. le osservazioni al n. 651,
R e g e s t o :  Poggi4, p. 70.
Quitacio mercedis castri Speroni.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo nono, indicione secunda, die decima sexta sep- 
tembris. Universis et singulis ad quorum noticiam tenor presentis in­
strumenti devenerit eius serie pateat evidenter quod lohannes Grande 
de Ghiena lingue Occtitanee, Micheletus de Labea de Ihartres, Peri- 
netus Richert de Picardia et Iacobus de Polonia, quatuor ex sociis et 
stipendiariis castri Speroni de Saona, actendentes ut dixerunt novitates 
his diebus occursas Ianue de statu serenissimi domini nostri regis Fran­
corum et ex aliis causis eos moventibus, propter que deliberaverunt 
inter ipsos quatuor de castro predicto et partibus istis recedere et exi­
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re, non vi vel eoapte, sed eorum spontaneis voluntatibus et ipsum ca- 
strum loeumtenenti eapitanei dicti castri et aliis eorum consociis et sti- 
pendiariis in ipso atque etiam comuni Saone seu officialibus dicti co- 
munis dimictere in custodiam et per ipsos custodiendum, et ob hoc re- 
quisiverint eorum stipendia eis ad habendum restancia pro custodia hac- 
tenus facta per ipsos de dicto castro a dicto comuni Saone, per quod 
comune sive ipsius officiales circa solvenda dieta stipendia et alia expe- 
diencia circa dictum castrum et aliud Sancii Georgii de Saona consti- 
tuti fuerunt duo . , officiales quorum nomina sunt hec, videlicet pru­
dentes viri Batista Natonus et Bartholomeus Salvetus, cives Saone, qui 
dictis quatuor sociis sive stipendiariis de eorum et cuiuslibet ipsorum 
stipendio et eis debito pro dicta custodia pro toto tempore preterito 
usque in diem presentem integraliter satisfecerunt, facta prius de eis 
inter ipsos dilligenti racione, computo et carculo, ideo, constituti per­
sonaliter in presencia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec spe- 
cialiter vocatorum et rogatorum prefactorumque Batiste et Bartholomei, 
officialium predictorum, sponte et ex certa eorum et cuiuslibet ipsorum 
scientia et libera volúntate, confessi fuerunt et in veritate recognove- 
runt ipsis Batiste et Bartholomeo et michi notario infrascripto, ut co­
muni et publice persone officio publico agentibus et stipulantibus no­
mine et vice dicti comunis Saone et omnium aliorum quorum interest 
et intererit in futurum, sese et unumquemque ipsorum ab ipsis Bati­
sta et Bartholomeo, officialibus dicti comunis, facta prius ut supra 
dicta racione, computo et carculo, habuisse et realiter recepisse in bona 
peccunia numerata totum illud et quantum quod ipsi et vel aliquis eo­
rum comuniter vel divissim habere et recipere debebant, poterant et 
restabant pro eorum. et cuiuslibet ipsorum salario et stipendio custodie 
dicti castri, videlicet pro toto tempore preterito usque in diem presen­
tem, qua die ipsi quatuor socii ut supra ut dicunt libere et eorum spon­
tanea volúntate de dicto castro ut supra exire intendunt et dictis lo­
eumtenenti eapitanei et aliis eorum consociis restantibus ac etiam dicto 
comuni Saone sive e iu sa officialibus dictum castrum custodientibus di­
mictere, requirentes instanter ipsos Batistam et Bartholomeum, officia­
les predictos, ut ipsos omnes ponere faciant in aliquo loco tuto extra 
Saonam et posse. Qui duo officiales superius nominati sic facere obtu- 
lerunt, renuntiantes ipsi quatuor socii superius nominati et quilibet eo­
rum in predictis et infrascriptis omnibus et singulis exceptionibus diete 
confessionis et sive confessionum ut supra non factarum et dicti eorum
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salarii et stipendii et ipsius complementi ut prefertur non habiti et 
recepti speique future numeracionis et receptionis, errori carculi reique 
sic ut supra et infra non esse et fuisse acte, facte et geste vel aliter 
se habentis, doli mali, vis, fraudis, metus, actioni in factum, condi- 
cioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri et legum auxilio, 
quitantes, liberantes et penitus absolventes ipsi quatuor socii predicti 
et unusquisque ipsorum ut supra ipsos Batistam et Bartholomeum, of- 
ficiales dicti comunis, presentes et stipulantes nomine dicti comunis, 
et me notarium supra et infrascriptum, stipulantem et recipientem ut 
supra nomine dicti comunis et aliorum quorum interest et intererit 
in futurum, a predicto eorum salario et stipendio et omnibus his que 
ab ipso comuni et a quocumque et seu quibuscumque alio vel aliis oc­
casione dicti salarii et stipendii ut supra habere, petere, requirere et 
exigere potuerunt et vel possent comuniter vel divissimi et hec per acqui- 
lianam stipulacionem et acceptilacionem verbis legitimis et sollennibus 
introductas et alias omni via, iure, modo et forma quibus melius po­
tuerunt et possunt, et promictentes et sollemniter convenientes ipsi qua­
tuor socii et stipendiarii superius nominati et unusquisque ipsorum co­
muniter et divissim ut supra dictis Batiste et Bartholomeo et michi 
notario, stipulanti et recipienti ut supra, dictum comune Saone vel ali- 
quas ipsius comunis et civitatis singulares | (c. c c l x x x v i i i i  v . )  perso- 
nas et seu quamlibet aliam et seu alias personam et personas, cuiuscum- 
que generis et condictionis existant, occaxione dicti eorum salarii et sti­
pendii ut supra non molestare, inquietare, turbare, arrestare vel distur­
bare nec quicquam dieta occasione petere vel requirere in iudicio vel 
extra et in qualibet parte mundi et loco, set ipsos pocius et quemlibet 
eorum stare in presentibus confessione, quitacione, liberacione et abso- 
lucione contentos, tacitos et quietos et predicta omnia et singula etiam 
promictentes ut supra habere et tenere rata, grata et firma et contra 
non facere, dicere, opponere vel venire aliqua racione, occaxione, cau­
sa, iure et modo, facto, ingenio seu colore quesito vel querendo, sub 
pena dupli tocius eius de quo et quanto contrafieret vel ut supra non 
observaretur ad plenum, stipulatione promisa, ractis tamen manentibus 
suprascriptis, cum integra reffectione et piena restitucione omnium dampno- 
rum, interesse et expensarum litis et extra et sub ypotheca et obligatio- 
ne omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorum ubicumque sistentium, 
presencium et futurorum. De et super quibus omnibus et singulis ipse 
partes dictis nominibus rogaverunt fieri publicum instrumentum per me
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notarium infrascriptum. Actum Saone, in cochina dicti castri, presenti- 
bus Ambroxio Belloto et Benedicto de Marcho et Stephano Stephano, 
civibus Saone, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis,
(S. T.) Ego Gaspar de Noxereto, publicus imperiali auctoritate nota- 
rius, his premissis unaa cum suprascriptis testibus interfui et rogatus ut 
supra presens instrumentum recepì, quod per alium, variis et publicis 
occupatus negotiis, scribi feci hicque manu propria me subscripsi et si­
gnavi solito signo meo instrumentorum, in fidem et testimonium pre- 
missorum.
a eius: in sopralinea.
653
1409, settembre 17, Savona
Giovanni  de Bataglerio de Bechule, l u o g o t e n e n t e  d e l  cap itano d e l  
ca s te l lo  d e l lo  Sperone ,  e  g li  altri so lda t i  de lla  gua rn ig ion e  f r a n c e s e  c o n ­
s e gn ano  lo  s t e s s o  ca s te l lo  a Battista Natono e  B a r to lom eo  Salveto , u f ­
fic ia li  d e l  c om u n e  di Savona, r i lasciando quietanza d e l  p a gam en to  d e g l i  
s t ip end i  l o ro  d o vu t i  f in o  a qu e l  g io rno .
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CCLXXXXr.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, II, 108.
V. le osservazioni al n. 651.
R e g e s t o :  Poggi4, p. 71.
De castro Speroni quitacio.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem salutiffere nativitatis mil­
lesimo quadringentesimo nono, indictione secunda, die decima septima 
septembris. Universis et singulis ad quorum noticiam tenor presentis 
instrumenti devenerit eius serie pateat evidenter quod discrectus vir 
Iohannes de Bataglerio de Bechule, locumtenens etiam discrecti viri Ugo­
lini de Tologni, eapitanei et castellani castri Speroni de Saona prò se­
renissimo domino nostro rege Franchorum, diu absentis a dicto castro 
et civitate, in presencia et de et cum consensu et consilio deliberato 
infrascriptorum sociorum et stipendiariorum dicti castri, et qui ad ip-
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sius castri custodiara restaverant, quorum nomina sunt hec, videlicet: 
Petrus Algheri de Tolosa, Antonius de Ihameyre, Laurentius Aloguet 
de Lion, Susloroy Igonet de Gule de Alamania, Lodixius de Gretrus 
etiam de Alamania et Armif de Estimaot de Frandria, et ipsi socii et 
stipendiarli, in presencia et cum consensu et deliberato consilio dicti lo- 
cumtenentis, capitanei sive castellani dicti castri, actendentes ut dixe- 
runt novitates his diebus occursas Ianue de stata predicti domini regis 
et etiam actendentes quod quatuor ex eorum sociis et stipendiariis dicti 
castri heri de ipso castro recesserunt, qui sunt nominati in quodam in­
strumento, scripto manu mei infrascripti notarii, die heri \ et ex aliis 
causis ut asserunt eos moventibus, propter que deliberaverunt inter ip­
sos de castro predicto et partibus istis exire et recedere, non vi vel 
coacte, set eorum spontaneis voluntatibus et ipsum castrum comuni 
Saone sive officialibus dicti comunis dimictere in custodiam et per ip­
sum comune custodiendum, et ob hoc requisiverint eorum stipendia eis 
ad habendum restancia pro custodia hactenus facta dicti castri a dicto 
comuni Saone, per quod comune sive ipsius officiales circa solvenda 
dieta stipendia et alia expediencia circa dictum castrum et aliud Sancti 
Georgii de Saona constituti fuerunt duo officiales quorum nomina sunt 
hec, videlicet prudentes viri Batista Natonus et Bartholomeus Salvetus, 
cives Saone, qui dictis locumtenenti et sociis sive stipendiariis de eo­
rum et cuiuslibet ipsorum stipendio et eis debito pro toto preterito 
tempore usque in diem presentem integraliter satisfecerunt, facta prius 
de eis inter ipsos dilligenti racione, computo et carculo, ideo, consti­
tuti personaliter in presencia mei notarii et testium infrascriptorum ad 
hec specialiter vocatorum et rogatorum prefactorumque Batiste et Bar- 
tholomei, officialium predictorum, sponte et ex certa eorum et cuius­
libet ipsorum scientia et libera volúntate confessi fuerunt et in veri- 
tate recognoverunt ipsis Baptiste et Bartholomeo et michi notario in­
frascripto, ut comuni et publice persone officio publico agentibus, sti- 
pulantibus et recipientibus nomine et vice dicti comunis Saone et om­
nium aliorum quorum interest et intererit in futurum, sese et unum- 
quemque ipsorum ab ipsis Batista et Bartholomeo, officialibus dicti co­
munis et nomine ipsius, facta ut supra dieta ratione, computo et car­
culo, habuisse et realiter recepisse in bona peccunia numerata totum
1 Cfr, n, 652.
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illud et quantum quod ipsi et vel aliquis eorum eomuniter vel divis- 
sim habere et recipere debebant et poterant et restabant pro eorum 
et cuiuslibet ipsorum salario et stipendio custodie dicti castri, videli­
cet pro toto tempore preterito usque in diem presentan, qua die ipsi 
locumtenens, eapitanei et socii et quilibet eorum ut dicunt de dicto 
castro libere et eorum spontanea volúntate ut supra exire intendunt et 
dicto comuni Saone sive ipsius officialibus dictum castrum custodien- 
dum dimictere, requirentes instanter ipsos Batistam et Bartholomeum, 
officiales predictos, ut ipsos omnes ponere faciant extra Saonam et pos­
se in aliquo loco tuto. Qui duo officiales superius nominati sic facere 
obtulerunt, renuntiantes ipsi locumtenens, socii et stipendiarli superius 
nominati et quilibet eorum in predictis et infrascriptis omnibus et sin­
gulis exceptioni diete confessionis et sive confessionum sic ut supra scri- 
bitur non factarum et dicti eorum salarii et stipendii et ipsius comple­
menti non habiti et recepti speique future numeracionis et receptionis, 
errori carculi reique sic ut supra et infra non esse et fuisse acte, facte 
et geste vel aliter se habentis, doli mali, vis, | (c. cclxxxx v.) fraudis, me- 
tus, actioni in factum, condictioni sine causa vel ex iniusta causa et 
omni alii iuri, quitantes, liberantes et penitus absolventes ipsi locum­
tenens, socii et stipendiarli et unusquisque ipsorum ut supra ipsos Ba­
tistam et Bartholomeum, officiales dicti comunis, presentes et stipu- 
lantes nomine dicti comunis, et me notarium supra et infrascriptum, 
stipulantem et recipientem nomine dicti comunis et aliorum ut supra, 
a predicto eorum salario et stipendio et omnibus his que ab ipso co­
muni et a quocumque et seu quibuscumque alio vel aliis occasione dicti 
salarii et stipendii ut supra habere, petere, requirere et exigere potue- 
runt et vel possent eomuniter vel divissimi et hec per acquilianam sti- 
pulacionem et acceptilacionem verbis legiptimis et sollemnibus intro­
ductas et alias omni via, iure, modo et forma quibus melius potuerunt 
et possunt eomuniter et divissim, et promictentes et sollemniter con­
venientes ipsi locumtenens, socii et stipendiarli superius nominati et 
unusquisque ipsorum eomuniter et divissim ut supra dictis Batiste et 
Bartholomeo et mi chi notario, stipulanti et recipienti ut supra, dictum 
comune Saone vel aliquas ipsius comunis et civitatis singulares perso­
nas et seu quamlibet aliam et seu alias personam et personas, cuius- 
cumque generis et condicionis existant, occasione dicti eorum salarii et 
stipendii ut supra non molestare, inquietare, turbare, arrestare vel di­
sturbare nec quicquam dieta occasione petere vel requirere in iudicio
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vel extra et in qualibet parte mundi et loco, sed pocius ipsos et quem- 
libet eorum stare in presentibus confessione, quitacione, liberacione et 
absolucione contentos, tácitos et quietos et predicta omnia et singula 
ut supra etiam promictentes fieri racta et grata habere perpetuo et te­
nere, actendere et cum effectu inviolabiliter observare contraque in ali- 
quo non dicere, facere, opponere vel venire aliqua racione, occasione, 
causa, iure et modo qui dici vel excogitari possit, sub pena dupli to- 
cius eius de quo et quanto contrafieret vel ut supra non observaretur ad 
plenum, stipulatone promissa, ractis tamen manentibus omnibus et sin­
gulis suprascriptis, cum integra reffectione et piena restitutione omnium 
dampnorum, interesse et expensarum litis et extra et sub ypotheca et 
obligatione omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorum presentium 
et futurorum. De et super quibus omnibus et singulis ipse partes dictis 
nominibus rogaverunt fieri publicum instrumentum per me notarium 
infrascriptum in laudem sapientis. Actum Saone, in cochina dicti castri, 
presentibus Urbano Vegerio, Laurencio Porrata, civibus Saone, et Um­
berto Lardono, testibus ad premissa vocatis speciali ter et rogatis.
(S. T.) Ego Gaspar de Noxereto, publicus imperiali auctoritate no- 
tarius, his premissis unaa cum suprascriptis testibus interfui et rogatus 
ut supra presens instrumentum recepi, quod per alium, variis etiam pu- 
blicis occupatus negotiis, scribi feci hicque manu propria me subscripsi 
et signavi solito signo meo instrumentorum, in fidem et testimonium 
premissorum.
654
1410, aprile 9, Genova
T eo d o r o , m a r ch e s e  d e l  M on fer ra to  e  cap itano di G enova , il Consi­
l i o  d e g l i  Anziani e  l 'U ffic io  d i  P ro vv ig io n e ,  da una parte, Vadino di  
Gambarana e  g li  ambascia tor i sa von es i ,  da ll ’altra, si a c co rdano  in m e ­
r ito  all’in te rp r e taz ion e  di a lcuni pun t i  c o n t r o v e r s i  d e l l e  co n v enz ion i  v i ­
g en t i  tra i d u e  comuni.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CCLXXXXIr.; o r i g i n a l e  [A ’], ASG, 
Libri ìurìum, II, c. 153 v. C o p i a  autentica parziale (fino a « in omnibus et per 
omnia» [B], ASS, Pergamene, II, 92 (contiene anche i nn. 655 e 671); c o p i a
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autentica [B’], da A, ASS, Pergamene, IV, 21; c o p i a  semplice [B”], da B, di 
mano dello stesso rogatario genovese, Antonio di Credenza, Biblioteca Universita­
ria di Genova, Libri iurium, II, ms. B IX 4, c. 148 r.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, II, 75.
A ’ è così sottoscritto: « (S. T.) Ego Anthonius de Credentia quondam Con­
radi, publicus imperiali auctoritate notarius et communis Ianue cancellarius, pre- 
dictis omnibus interfui et rogatus una cum dicto Manfredo, notario Saonensi, pre­
scriptum presens instrumentum composui et scripsi ».
B è introdotta come segue: « In declaracione convencionum comunium Ia­
nue et Saone inter cetera continetur ut infra » e così sottoscritta: « Extracta, sump- 
ta et exemplata est particula suprascripta de dicto instrumento dictarum declara- 
cionum conventionum composito et rogato per me notarium et comunis Ianue can- 
cellarium infrascriptum, MCCCCX, die V IIIIa aprilis. Comune Ianue. Anthonius 
de Credencia, notarius et cancellarius ».
B’ è sottoscritta come segue: « Extractum est ut supra de libro autentico et 
originali registro dictarum conventionum ad faciendum fidem de premissis univer­
si« et singulis ad quos devenerint, licet ego infrascriptus notarius et communis. 
Saone canzelarius, aliis mei variis occupatus, per alium extrahi fecerim, hic tamen 
manu propria me subscripsi in testimonium premissorum, facta prius debita liqul- 
dacione de dicto extracto cum originali predicto. Iohannes Bassus, notarius et com­
munis canzellarius ».
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Liber iurium Reipublicae Genuensis, II (H.P.M., IX), Tori­
no 1857, col. 1407.
R e g e s t o :  Noberasco !, p. 173; Poggi4, p. 74; Noberasco3, p. 224.
Declaraciones convencionum super infrascriptis tempore illustris domi­
ni, domini marchionis Montisferrati, eapitanei Ianuensiuma.
(S. T.) b In nomine Domini amen. Cum verum sit quod certa du- 
bia vertantur inter comune Ianue sive eius presidentes, ex una parte, 
et comune et homines Saone, ex parte altera, occasione conventionum 1 
inter ipsas partes vigentium et precipue super infrascriptis tamquam 
illis que magis frequentantur et quibus ipse partes assidue utuntur, 
quapropter illustris et excelsus dominus, dominus . . Theodorus, mar­
chio Montisferrati, tamquam capitaneus Ianuensium, nec non domini . . 
Antiani diete civitatis Ianue et Officium octo Provisionis dicti com­
munis Ianue, quorum Antianorum qui omnes duodecim interfuerunt 
nomina sunt hec: dominus Antonius Iustinianus miles, prior, Cristia- 
nus Spinula, Bedda Imperialis, Antonius Magurrus notarius, Argonus
1 Cfr. n. 9.
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de Savignonis, Raffus de Auria, Manuel Roverinus, Lodisius Panyanus, 
Nicolaus de Podio, Luchinus de Guercio, Anfreonus Embriacus et Io- 
hanes Mussus de Vulturo, et nomina illorum de dicto Offitio Provi- 
sionis qui etiam interfuerunt sunt hec: Petrus de Sopranis de Persio, 
prior, Meliadus Pillavicinus, Benedictus de Auria, Raffael Iudex, Bar­
tolomeus Spinula de Luculo et Johannes de Primo, bambaxarius, vice 
et nomine comunis lanue, ex una parte, et ellegans legum doctor, 
dominus Vadinus de Gambarana, Raffael de Riario et Thomas Cepul- 
la, cives Saone, tamquam ambassatores et sindici ac sindicariis nomi- 
nibus diete civitatis et d ic tic comunis Saone, ex parte altera, et in­
ter quos ambassatores etiam est M archiod Vegerius, civis Saone, ut 
de dicto sindicatu apparet vigore publici instrumenti scripti manu Man­
fredi Ihorle, notarii Saonensis, hoc eodem anno, die quarto marcii, pro 
sedandis dubiis, pervenerunt super infrascriptis ad declarationes et de- 
terminationes infrascriptas, Deo propitio perpetuo vali turas solempnibus 
stipulationibus hinc inde intervenientibus. Et primo, super capitulo ip- 
sarum conventionum quod incipit « Item quod comune lanue vel ali- 
quis pro comuni collectam, dacitam, mutuum » etc., in fine dicti ca­
pitali addantur verba infrascripta et pro additis esse intelligantur pro 
maiori declaratione dicti capituli, videlicet « intellecto quod homines 
et districtuales Saone non teneantur nec debeant solvere rippam, expe- 
dicamenta et pedagia seu aliquod seu aliqua eorum per dirrectum vel 
indirrectum, etiam ex persona venditorum sive aliquam aliam cabel- 
lam vel impositionem factam seue de cetero fiendamf per comune 
lanue in lanua de et pro rebus et mercibus quas ipsi Saonenses ex- 
trahent seu ement pro extrahendo de civitate lanue per se vel alium 
pro ipsis que essent ipsorum Saonensium et de eorum propriis peccu- 
niis acquisite, de quo stetur proprio sacramento ipsorum Saonensium 
vel habentium mandatum ab eis expressum et speciale ad iurandum 
ut supra, mittendis per mare vel per terram Saonam et deinde mitten- 
dis vel consumendis etiam ubique per terram vel per mare pro ipso­
rum Saonensium libera volúntate, quocumque impedimento cessante, dum 
tamen non mittantur extra vel ultra Corvum et Monacum g sed a pre- 
missis dicti Saonenses sint liberi et immunes perpetuo in lanua, excepta 
cabella censarie que remaneat in suo statu, sic quod dicto comuni la ­
nue et dictis Saonensibus nullum preiuditium generetur in predicta 
cabella censarie, sed dicti Saonenses et comune lanue respecta dicte 
cabelle sint et remaneant in iuribus suis, non obstantibus supradictis
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et prout dieitur inferius de aliis eabellis hie non expressis in omnibus 
et per omnia » h. Super alio capitulo dictarum conventionum quod in­
cipit « Et deveta facta » etc., pro maiori declaratione dicti capitoli ad- 
dantur verba infrascripta et pro additis habeantur et intelligantur, vi­
delicet « intelligendo de devetis generalibus que sunt et erunt deveta 
comuni Ianue seu hominibus atque civibus comunis et diete civitatis 
Ianue et que tenebunt et observabunt comune et homines Ianue ». Su­
per alio capitulo dictarum conventionum incipiente « Item promisse- 
runt dicti dominus potestas Ianue et consiliarii nomine comunis Ianue 
predictis sindicis stipulantibus nomine comunis et hominum Saone quod 
comune Ianue non destruet » etc., voluerunt ipse partes quod dieta 
verba facientia mentionem de dicta destructione murorum pro cassis 
et pro delettis habeantur in perpetuum, et in fine dicti capituli ad- 
dantur verba infrascripta et pro additis esse intelligantur, videlicet 
« liceat tamen hominibus Saone reparare et ampliare dictos muros et 
turres ac de novo fabricare et ipsos et ipsas inconcusos et inconcusas 
habere et tenere, dum tamen non fiat preiuditium castris Saone, nec 
facient fortes contra dicta castra vel aliquid ipsorum \ Super alio ca­
pitulo j dictarum conventionum incipiente « Item quod comune Ianue, 
de consensu et volúntate comunis Saone habeat, teneat » etc., post 
illa verba « tam interius quam exterius », addantur verba infrascripta, 
videlicet « Acto quod comune Ianue teneatur et debeat mittere castel­
lanos dictorum castrorum Saone que sunt prope menia dicte civitatis 
Saone, guibellinos tantum et non guelfos, et intelligantur esse cives Sao­
ne quantum ad contenta in presenti conventione illi qui sunt vel erunt 
originarli dicte civitatis Saone origine propria vel paterna seu avita et 
etiam illi qui stant vel habitant nunc et in posterum in Saona vel 
in districtu cum eorum familiis per annos sex continuos, intelligendo 
quod ipsi continuo ibi stent vel diete eorum familie ». Item conve- 
nerunt solempniter ipse partes quod semper et quandocumque pars 
guelfa diete civitatis Ianue erit in concordia cum stata presenti diete 
civitatis Ianue et reducía erit ad gremium staíus presentís, quod pre- 
fatus dominus marchio, tamquam capitaneus, et prefati domini | (c, 
c c l x x x x i  v .) Antiani et alii officiales predicti qui sunt vel erunt fa­
cient et curabunt ita et taliter et cum effectu, omni exceptione et def- 
fensione remota, quod dieta pars guelfa approbabit, ratificabit et so­
lempniter confirmabit per publicum instrumentum predictas declaratio- 
nes et omnia et singulla suprascripta ad simplicem requisitionem dicti
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comunis Saone, omni exceptione, contraditione et deffensione remota, 
et quod in concordia fienda cum ipsa parte guelfa prefatus dominus 
marchio et etiam prefati domini Antiani et alii offitiales suprascripti 
agent specialiter et convenient cum ipsa parte guelfa de ipsis appro- 
bationibus, confirmationibus et rattificationibus fiendis de ipsis conven- 
tionibus et prout suprak. Item, salvis premissisï, voluerunt ipse par­
tes, egerunt et solempniter convenerunt tam in principio, i n m medio 
quam in fine dictarum declarationum, et aliter predicta minime facta 
fuissent, quod per predicta vel alliqua seu aliquod eorum non intelli- 
gatur esse vel fuisse aliqualiter tacite vel expresse per dirrectum vel 
per indirrectum derrogatum alliquibus conventionibus inter ipas partes 
vigentibus sive aliquibus contentis in eis nec etiam intelligatur contra 
ipsas conventiones vel aliqua contenta in eis aliquid innovatum, sed 
potius voluerunt et expresse convenerunt ipse partes quod diete con­
ventiones sint in eo statu, gradun, conditione, efficatia et effectu in 
omnibus et per omnia prout et sicut erant ante dictas declarationes, 
ipsis declarationibus sive alliqua ipsarum in aliquo non obstantibus, 
et quod non possint supradicte declarationes, alliqua sive alliquod con­
tenta vel contentum in eis ullo tempore allegari per ipsas partes vel 
alliquam earum 0 vel per aliquam aliam personam in preiuditium ali­
quod ipsarum conventionum vel aliquorum contentorum in eis aliquo 
ingenio sive modo ac si diete declarationes minime facte fuissent et 
teneatur quilibet magistratus hoc alleganti denegare audientiam et ta- 
lem sic allegantem a se reppellere, quia intentio ipsarum partium est 
et fuit quod predicte declarationes solum effectum habeant in termi- 
nis suis et prout ad literam scripte sunt, sic quod ipse declarationes 
sive ipsarum intellectus non possit trahi sive allegari ad aliquid aliud 
quod in ipsis non sit scriptum expresse, ita quod intelligantur prout et 
sicut scripte sunt ad literam sine aliquo alio intellectu extrinseco, tacito 
vel expresso et sine aliqua alia subauditione, allegatone vel argumen­
ta tio n  et aliter dicte declarationes minime facte forent”. De quibus 
omnibus suprascriptis diete partes dictis nominibus voluerunt, man- 
daverunt et rogaverunt debere confici duo et plura eiusdem continen- 
cie et tenoris publica instrumenta, unum per Antonium de Credentia, 
notarium et dicti comunis Ianue cancellarium, et aliud per me Man- 
fredum Ihorlam, notarium et comunis Saone predicti cancellarium 
infrascriptumq. Acta sunt predicta Ianue, in camera maiori nova con- 
silii, a tergo sale magne palatii dicti comunis Ianue, anno dominice
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nativitatis millesimo quadringentessimo decimo, inditione secunda se­
cundum cursum lanue, die mercurii nona mensis aprilis, presentibus 
testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis Nicolao de Franchis olim 
de Turri, Symone de Auria, Toma de Fornariis draperio, et Octobo- 
no Spinulla, civibus lanue, e t 1' Iohane Stella et Iohane de Vallebella, 
notariis et dicti comunis lanue cancellariis.
(S. T.) Ego Manfredus Ihorla quondam Antonii suprascriptus, pu- 
blicus imperiali auctoritate notarius et suprascripti comunis Saone can- 
cellarius, suprascriptis unaa cum dicto Antonio de Credencia, notario 
et comunis lanue cancellano, presens omnibus interfui et recepi et 
rogatus scrissi meisque signo solito et nomine roboravi, in testimonium 
predictorum et me subscrissi.
a Declaracio super nonnullis ex capitulis convencionis Saone in A ’ b S.T.: 
om. B’ 0 corretto su dictus d Melchion in A! e vel in A! J fa- 
ciendam in B’ E extra Corvum vel ultra et Monacum in B b quanto se­
gue om. B 1 pro maiori declaratione-ipsorum: om. B' i capitalo etc. in 
B’ k dictarum conventionum-supra: om. B1 1 premissis etc. in B’ m in: 
om. A! n segue depennato ed espunto et 0 ipsarum in A ’ p volue- 
runt ipse partes-forent : om. B’ c[ unum per Manfredum Ihorlam, notarium Sao- 
nensem, et aliud per me Antonium de Credentia, notarium et dicti comunis lanue 
cancellarium infrascriptum in A! r ac in A!.
655
1410, aprile 10, <Genova>
T eod o ro ,  m ar ch e s e  d e l  M on fe r ra to  e  cap itano d i G enova , e  il Con­
s ig l io  d e g l i  Anziani o rd inano ai c o l l e t t o r i  d e l l e  gab e l l e  d i  non  e s i g e r e  
alcun p ed a g g i o  su l le  m e r c i  d e i  Savonesi ,  c o n  e s c lu s ion e  di quella  cen­
sarie, in e s e cu z ion e  de lla  r i fo rma d e l l e  con v enz ion i  v i g en t i  tra i d u e  
c om un i  di cu i  al n. 654.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, II, 92 (contiene anche parte del n. 654 e il n. 671); c o p i a  
autentica [C], Registro II, c. C C L X X X X IIr, probabilmente da altro esemplare; 
pef l ’autenticità di C cfr. ASS, Pergamene, II, 75.
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Hoc est exemplum etc. m °c c c c x ", die x° aprilis. De mandato il­
lustris et magnifici domini, domini marchionis Montisferrati, eapitanei 
pro magnifico comuni Ianue et consilii Antianorum, vos universi et 
singuli emptores et seu collectores cabellarum et seu introituum expe- 
dicamentorum rippe et quorumeumque pedagiorum, pro quibus vel oc­
casione quorum solvatur vel colligi possit quidquam de seu pro exitu 
abhinc de rebus, mercanciis vel bonis que mittuntur Saonam per mare 
vel per terram nichil occasione dictorum introytuum exceptoa quod 
de cabella censarie infra dicetur vel pro eis b exigatis, pettatis, vel col- 
ligatis silicei pro exitu ab hominibus et districtualibus Saone, dirrecte 
vel per indirrectum etiam ex persona venditorum, de et seu pro re­
bus et mercibus quas ipsi Saonenses extrahent seu ement pro extrahe- 
r e c de civitate Ianue per se vel alium pro ipsis, que silicei res et 
merces essent ipsorum Saonensium et de eorum propriis peccuniis acqui­
site, de quo stetur proprio sacramento ipsorum Saonensium vel haben- 
tium mandatum ab eis expressum et speciale ad iurandum ut supra, 
mittendis per mare vel per terram Saonam et deinde mittendis vel con- 
sumendis etiam ubique per terram vel per mare pro ipsorum Saonen­
sium libera voluntate, quocumque impedimento cessante, dum tamen 
non mittantur extra vel ultra Corvum et Monacum, et predicta man- 
dant dicti illustris dominus . . marchio, capitaneus etc. et consilium 
cum dicti Saonenses a premissis sint liberi et immunes in Ianua, ex- 
cepta cabella censarie que remaneat in suo statu, vigore et ex forma 
declarationum nuper factarum super conventionibus comunis Ianue et 
Saonensium, de quibus declarationibus patet publico instrumento, scripto 
manu Antonii de Credentia, notarii et cancellarli infrascripti, die h e r i1, 
et quidquid vobis debite Saonenses predicti deberent solvere vigore 
venditionum vestrarum dilligenter et legaliter notetis et in scriptis or­
dinate a quibus personis et pro quibus rebus seu mercibus reddigatis d.
Comune Ianue. Antonius de Credentia, notarius et cancellarius.
Ego Manfredus Ihorla, notarius et cancellarius comunis Saone, pre- 
dictum mandatum fideliter exemplavi, nichil addens vel minuens quod 
sensum mutet vel variet intellectum etc.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 173; Poggi4, p. 74.
1 Cfr. n. 654.
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a dictorum introytuum expedicamentorum rippe et pedagiorum et seu alia- 
rum quarumcumque cabellarum et introituum excepto in B b eis: om. B
Q extrahendo in B d segue in B Extfactum est ut supra de actis publicis can­
cellane comunis lanue.
656
1414, ottobre 29, Genova
II d o g e  di G enova  ord ina agli e sa tto r i  d e l l e  gab e l l e  d i  a t t en er s i  
alle con v enz ion i  v i g en t i  c o l  c om u n e  di Savona e  di tra ttare di c o n s e ­
guenza il s a v o n e s e  Paolino  d e  Porta.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C L X X X X IIr; c o p i a  semplice [B’], 
ibid., c. CCLXXXXIIII v. (n. 664).
m °c c c c x i i i i  oetubrisa. Parte illustris domini, domini ducis Ianuen- 
sium etc. mandatur vobis collectoribus quarumcumque cabellarum com- 
munis lanue quatenus observetis quibuslibet Saonensibus convenciones 
vigentes inter commune lanue et commune Saone, sub pena nostro ar­
bitrio a vobis auferenda, nec non Paulinum de Porta prò Saonensi et 
cive Saone in omnibus pertratetis.
(S. P.) Antonius de Monleone cancellarius.
Dieta die. Petrus de Ceva targeta retu litb.
a In B segue, di altra mano, XXVIIII oetubris. Est similiter notatum in 
cartis tribus sequentibus; in B' Copia. Ijt M°CCCCXIIII, die XXV IIII oetubris 
b Dieta die-retulit: om. B’.
657
1412, febbraio 12, < Genova >
T eod o ro ,  m a r ch e s e  d e l  M on ferra to ,  cap itano d i G enova , il Consi­
g l io  d e g l i  Anziani e  g l i  u f f i c i  d i  P r o v v i g i o n e  e  d e i  s e i  d epu ta t i  all’arma­
m en to  navale, a v en d o  o t t en u to  dal c om u n e  d i Savona la d ispon ib ili tà  
d i una na ve  e d  un c on t r ib u to  di 2000 lire d i  g en o v in i  p e r  Varmamento
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d i una f lo t ta  c o n t r o  i Catalani, c o n s en t o n o  c h e  lo  s t e s s o  c o m u n e  p o s ­
sa n o l e g g ia r e  in G enova  una o d u e  imbarcazioni adatte ad assicurare i 
r i fo rn im en t i  alimentari de lla  città.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, IV, 24; c o p i a  autentica [C], da B, Registro II, e, CCLXXXXII 
v. ; per l ’autenticità di C cfr. ASS, Pergamene, II, 16, 49.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 225.
Copia instrumenti contribucionis librarum duo milium Ianue so- 
lutarum per comune Saone comuni Ianue de gracia speciali pro arma­
mento navium contra Catalanos et naves et navigia ipsorum, quod qui- 
dem instrumentum in formam publicam extractum est colocatum in 
banchalia quinque clavium, cuius quidem tenor sequitur ut infra, hic 
copiatum per me Antonium Griffum, notarium et comunis Saone can- 
gellarium:
In Christi nomine. Millesimo cccc°xii°, die veneris x n a februarii, 
in vesperis. Illustris et magnificus dominus Theodorus, marchio Mon- 
tisferrati, Ianue capitaneus etc., in presencia, consilio, voluntate et con­
sensu venerabilium consilii Ancianorum et infrascriptorum quatuor ex 
octo officialibus Provisionis comunis Ianue ac Officii sex deputatorum 
super provisione navium armandarum etc. et dicta consilium Ancia­
norum, Officium et officiales, in presentia, auctoritate et decrecto pre- 
facti illustris domini . . marchionis capitanei, in quibus consilio et of­
ficio interfuerunt legiptimi et sufficientes numeri ipsorum Ancianorum 
et officialium, presentibus eciam de dicto Officio Provisionis comunis 
Ianue infrascriptis, quorum omnium qui interfuerunt et primi de dicto 
consilio Ancianorum nomina sunt hec: Marcellinus Grillus loco prio- 
ris, Iohannes Greppus pelliparius, Iohannes de Franchis olim Figonus, 
Antonius de Fontanegio, Iohannes notarius, Carolus Spinula de Mo- 
niardino, Rafael Cataneus quondam Quilici, Iacobus Adurnus Georgii, 
Melchion Gentilis et Antonius de Oneto de Pulciffera; et nomina dic- 
torum quatuor ex officialibus Provisionis comunis Ianue presencium 
sunt hec: dominus Iacobus de Campofregoso, Iohannes de dominis de 
Lagneto, Simon Cigalla et Octobonus Spinula; nomina eciam illorum 
de dicto Officio sex constituto super provisione navium etc. qui inter­
fuerunt sunt hec: Lucianus Spinula prior, Petrus de Fornariis drape- 
rius, Fredericus Bucanigra et Seva de Auria, cognoscentes turn propter
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penuriam victualium ad presens occurrentem in civitate lanue et rippa- 
riis, turn propter multa damna illata civibus lanue, Saonensibus et ce­
teris de rippariis per Catalanos, maxime per armatam eorum que in b 
his diebus in partibus Trinaclie seu Sicilie fuit et est, utile fore et 
omnino neccessarium ipsis illustri domino, domino marchioni lanue, 
capitaneo et officiis totique comuni lanue armare certam quantitatem 
navium pro victualibus habendis et ad dictam armatam Catalanorum 
debellandam ac contra eam victoriam dante Domino optinendam et ad 
hec indigeant ipsi illustris dominus marchio capitaneus, consilium et 
officia navi Melchionis Vegerii et seu Georgii Fodrati ad presens in 
portu Saone existenti, que obligata est comuni Saone pro eius provi­
sione granorum, quam navem dictum ■ comune lanue intendit armare 
in societate aliarum ut premititur destinandarum, deliberaverunt requi­
rere et requisiverunt dictum comune Saone ut vellit dictam navem a 
dieta obligacione liberare, ad hoc ut eam armare possint, et ultra quod 
velit contribuere in expenssa diete armate secundum quod s ib ic pos­
sibile est. Quod quidem comune Saone, attendens utilitatem et nec- 
cessitatem diete armate fiende grande inminentem, libenti animo dictam 
navim a dieta obligacione liberavit et quamvis contribuere non tenea- 
tur, tamen, causa predicta et precipue contemplacione prefacti illustris 
domini et dicti comunis lanue, in cuius statu optime Saonenses trac- 
tantur, de gracia sunt contenti contribuere in dieta armata libras duo 
milia ianuinorum modis, formis et condicionibus quibus comune lanue 
composuit et seu componet ac fecit et seu faciet cum reliquis patro- 
nis navium diete armate. Verum quia comune Saone ad presens non 
habet navem promptam cum qua possit suam provisionem facere, re- 
quirit a prefacto magnifico domino et dicto comuni lanue ut consen- 
ciant et faciant quod comune Saone possit naulizare unam navem por­
tate sexcentarum vegetum vel duas naves portate trescentarum vel qua- 
tricentarum botarum pro qualibet de his que ad presens sunt in portu 
lanue vel rippariis que possint ire cum dieta armata pro onerando 
granum Saonam deferendum et quod prefactus magnificus dominus 
tamquam marchio ac ipse cum consilio et officiis, nomine comunis 
lanue, dignetur permittere quod per ipsos non fiet nec per dictam 
armatam aliquod impedimentum quominus navis vel naves naulizande 
per dictum comune Saone que ibunt nomine dicti comunis Saone pos­
sint onerari grano in Sicilia et ubi placuerit et Saonam recto tramite 
accedere et si occurreret quovis modo, quod Deus advertat, quod na-
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vis comunis Saône seu per ipsum naulizata non posset grano onerari 
et naves comunis Ianue seu civium eius que cum dicta armata ibunt | 
(c. ccLxxxxm r.) in toto vel in parte onerarent, vellint prefacti illu- 
stris dominus, consilium et officia assentire et tradere comuni Ianue 
usque in vigessimam partem in ellectione comunis Saone precio competen­
ti. Qui illustris et magnificus dominus, consilium et officiales supradicti 
acceptant oblacionem factam pro parte dicti comunis Saone de gracia nec 
vollunt quod hoc trahaatur ullo modo ad debitum pro tempore venturo 
et sunt contenti ac promitunt solenniter, nomine comunis Ianue, quod 
comune Saone participabit in lucris, comoditatibus et emolumentis que 
habebit comune Ianue occaxione diete armate ac promittunt quod con- 
sencient et facient quod comune Saone possit naulizare unam navem 
portate sexcentarum vegetum vel duas portate trescentarum vel quadri- 
gentarum botarum pro qualibet de his que ad presens sunt in portu 
Ianue vel rippariis que possint ire cum dieta armata pro onerando gra- 
num Saonam deferendum. Et prefactus illustris magnificusd dominus 
Theodorus tanquam marchio et eciam ipse et dictume consilium et 
officia, nomine comunis Ianue predicti, promittunt quod per ipsos non 
fiet nec per dictam armatam aliquod impedimentum quominus navis 
vel naves naulizande per dictum comune Saone que ibunt nomine dicti 
comunis Saone possint onerari grano in Sicilia et ubi placuerit et Sao­
nam recto tramite accedere, et si occurreret quovis casu, quod Deus 
advertat, quod navis comunis Saone seu per ipsum naulizata non pos­
set grano onerari et naves comunis Ianue seu civium eius que cum 
dicta armata ibunt in toto vel in parte onerarent dicti illustris domi­
nus . . marchio capitaneus, consilium et officia dicto nomine consen- 
cient et tradent seu traddi facient comuni Saone usque in vigessimam 
partem in ellectione comunis Saone precio quo tunc Ianue vendetur 
granum, promittentes michi notario et canzellario infrascripto, tanquam 
publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice 
dicti comunis Saone, predicta omnia et singula rata, grata et firma 
habere et tenere, actendere et observare et contra in aliquo non face- 
re vel venire aliqua ratione, occasione vel causa que dici vel exeogi- 
tari possit de iure vel de facto.
Extractum est ut supra de actis publicis cancellane comunis Ianue.
Comune Ianue. Antonius de Credencia, notarius et canzellarius.
a Segue depennato in banchali b in: om. B 0 sibi: in sopralinea 
d illustris et magnificus in B e dicta in B.
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658
1413, dicembre 30, Genova
G iacomo Im per ia le , abate d e l  m ona s t e r o  di Santo S te fano  d i G e­
n o va , d e l e g a t o  papale , a s so lv e  i c i t tad in i sa von e s i  da lle c e n su r e  e c c l e ­
s ia s t ich e  n e l l e  quali erano  in co r s i  p e r  l ’o ppo s iz ion e  manifesta ta al v e ­
s c o v o  Vincenzo Viale.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCLXXXXIII v.; per l ’autenticità di 
B cfr. ASS, Pergamene, II, 75.
H ó< c>  est exemplum quarumdam literarum cuius tenor talis est:
Frater Iacobus de Imperialibus., Dei et Apostolice Sedis gracia ab­
bas monasterii Sancii Stephani Ianuensis, ordinis Sancii Benedicti, ab 
eadem sede executor ad infrascripta specialiter deputatus, ùniversis et 
singulis clericis et layéis civitatis et diócesis Saonensis omnibusque aliis 
et singullis quorum interest vel intererit et quos infrascriptum tangit 
negocium vel tangere poterit quomodolibet in futurum salutem in Do­
mino qui est vera salus. Cum medicinalis sit excommunicatio non mor- 
talis, disciplinas non erradicans dum tarnen is in quem lacta fuerit non 
contempnat et vos clerus ac populus civitatis et diócesis Saonensis sa- 
niore ducti consilio ad humilitatis gratiam et recomciliationis affectum, 
largiente Domino, inclinati mandatis nostris ymo verius apostolicis de- 
legatis obeire et reverendum in Christo patrem, dominum Vincentium 
de Viali, Saonensium episcopum, seu procuratorem eius ad pacificam 
sui . . episcopatus possessionem admitiere iuxta nobis inventa in ve- 
stris literis et processu superinde ad eius instanciam emanatis, scriptis 
et dactis Ianue, manu Iohannis de Pineto notarii, hoc anno, die xv° 
novembris, quamvis non infra tempora vobis prefixa supraa quibus 
diete nostre litere et processus presentate fuerunt, nos frater Iacobus, 
abbas et executor prefatus, agentes vobiscum misericorditer agere et 
benigne, auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte sentencias 
excommunicationis et interdicti in illos vestrum qui inobedientes et 
contumaces existerent ac in maiorem ecclesiam Saonensem a nobis 
lactas de quibus in nostris literis fit mentio omni modo, via, iure (mo­
do) et forma quibus melius possumus revocamus, cassamus, irritamus 
et anullamus ac pro revocatis, cassis, nullis et irritis haberi volumus
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et mandamus, eomitentes insuper tenore presentium vobis circumspecto 
viro archipresbitero ut quibuscumque ex vobis, clericis et laycis civi- 
tatis et diocesis Saone qui se excomunicationis laqueo propter causam 
huius cognoverint irretitos, a vobis absolutionis benefficium humiliter 
postulaverint id misericorditer salutare per prius imposita penitentia 
vice nostra ymo verius apostolica in forma ecclesie impendere minime 
postponatis, in quorum omnium et singulorum presentes nostras fieri 
fecimus et mandavimus nostrique sigilli impressione muniri. Data Ia­
nue, m ° c c c c 0x i i i i ° ,  die x x x °  decembris. Quilicus de Albingana notarius.
Ego Manfredus Ihorla notarius predictum transsumptum ex auc- 
thenticis litteris exemplavi.
a supra: lettura incerta.
659
1413, dicembre 30, Genova
Vincenzo Vide, v e s c o v o  d i Savona, a s so lv e  il c om u n e  e d  i c i t ta ­
d in i sa von es i  p e r  tu t t e  l e  s o m m e  detta m en sa  v e s c o v i l e  p e r v e n u t e  in 
l o r o  p o s s e s s o  du ran te  la vacanza de lla  s ed e ,  r i la s c iandone quietanza.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, 'Pergamene, II, 174 bis. C o p i a  autentica [B], 
Registro II, c. CCLXXXXIII y. ; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Pergamene, II, 75.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 212.
H o< c>  est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor 
talis est:
In nomine Domini amen. Reverendus in Christo pater et domi­
nus, dominus Vincentius de Viali, Dei et Apostolice Sedis gratia Sao- 
nensis episcopus, audita requisitione sibi facta per egregios viros Lan- 
galotum Vegherium et Nicolaum Sgiholam, cives, oratores et sindicos 
communis Saone, requirentes quod pro bono et pacifico vivere illius 
communitatis et civium antedictus dominus episcopus quitare velit ip- 
sum commune de quibuscumque, quomodocumque et qualitercumque 
perventis in ipsum exactis sive per ipsum commune sive per quoscum- 
quea officiales ipsius communis, clericos vel secculares, ex reddictibus,
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fructibus et obventionibus quomodocumque et qualitercumque spectan- 
tibus et pertinentibus ad mensam episcopalem Saone et similiter 
quascumque personas de his que ex spoliis factis contra dominum fra- 
trem Philipum, olim . . episcopum Saonensem, pervenissent in ipsas 
et volens idem dominus . . episcopus amicabiliter et placide se habere, 
contemplatione et ob reverentiam communitatis predicte, sponte et ex 
certa scientia et nullo iuris vel facti errore ductus, sed omni modo, via, 
iure et forma quibus melius et validius potuit, liberavit, qu itav itb et 
absolvit per acquilianam stipulacionem et acceptilacionem solempniter 
interpositas dictos dominum Langarotum et Nicolaum oratores et ad 
cautellam me notarium infrascriptum, tamquam personam publicam of­
ficio publico stipulantesc et recipientes, nomine et vice dicti communis 
Saone et quorumcumque officialium dicti communis, clericorum et se- 
cularium et per supradictos oratores et me dictum commune et offi- 
ciales de omnibus et singulis peccuniarum quantitatibus quomodocum­
que et qualitercumque hatenus perventis in dictum commune, exactis per 
ipsum commune sive per dictos officiales eius et seu aliquem vel ali- 
quos eorum ex peccuniis spectantibus et pertinentibus ad mensam epi­
scopalem Saonensem sive ad ipsum episcopatum et sive ad ipsum do­
minum . . episcopum tam cum cartis, scripturis quam sine et similiter 
quitavit et liberavit et absolvit, dictis acquiliana stipulatione et acepti- 
latione intervenientibus, dictos Langarotum et Nicolaum et me nota­
rium, tamquam personam publicam officio publico presentes et stipu­
lantes nomine et vice omnium et singularum personarum in quas quo- 
vis modo pervenisset ex dictis spoliis et etiam in quas non pervenis- 
set si tantum diete spoliationi interfuissent vel alias quomodolibet tene- 
rentur ex ipsa, faciens antedictus dominus episcopus dictis Langaroto, Ni- 
colao et mihi notario dictis nominibus de predictis omnibus et singul- 
lis plenam, largam, liberam, generallem et omnimodam quitacionem, 
liberaeionem, absolucionem, remissionem et pactum de unquam in per- 
petuurn amplius non petendo, nec non promitens solempniter et d con­
veniens supradictas quitacionem, liberaeioneme, remissionem e t f abso­
lucionem ratas, gratas et firmas habere perpetuo et tenere, attendere, 
compiere et observare effectualiter et contra in aliquo non facere vel 
venire per se vel alium seu alios pro se, directe vel indirecte, publice 
vel oculte seu alio quovis modo, aliqua racione, ocaxione vel causa de 
iure vel de facto, etiam si de iure posset que quovis ingenio dici vel 
exeogitari posset, sub pena dupli eius et tocius de quo et quanto con-
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trafieret, cum restitucione omnium dannorum, interesse et expensarum 
litis et extra, ratis manentibus supradictis et sub ypotheca et obliga- 
cione bonorum suorum habitorum et habendorum. Actum Ianue, in 
domo habitationis dicti domini . . episcopi, sita Ianue, in contrata ilio- 
rum de Columpnis, ante ipsorum plateam, anno dominice nativitatis 
millesimo quadringentesimo quatuordecimo, indictione sexta secundum 
cursum Ianue, die trigesima decembris, paulo post Avemariam, de nocte 
sive inter vigesimam quartam et primam horam noctis, presentibus te- 
stibus domino Bartholomeo de Bosco, utriusque iuris doctore, Barna­
ba de Cornilia filio Dominici, civibus Ianue, et Almano de Maxena 
de Clavaro, ad predicta vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Iohannes de Corvaria, sacri imperii notarius, predictis 
omnibus interfui et rogatus scripssi.
Et ego Manfredus Ihorla, notarius et cancellarius communis Sao­
ne, predictum instrumentum ex auctentico instrumento scripto manu 
dicti Iohannis de Corvaria extrasi et hic scrissi.
a quosvis in A  b quitavit liberavit in A  c publico presentes stipu­
lantes in A  d et: om. A  e segue espunto absolucionem f remissio- 
nem remissiones et in A.
660
1414, gennaio 31, Genova
I l  d o g e  di G enova  ord ina al p od e s tà  di Varazze d i r e s t i tu ir e  ad  
alcuni ci ttadin i sa von es i  quanto s equ es t ra to  n e l l e  l o r o  ca s e  di Albiso­
la a t i to lo  d i  im posta  ordinaria, dalla quale s o n o  esenti .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXXIIII r.
Hoc est exemplum quarumdam literarum cuius tenor sequitur ut 
infra, et scrita a ut asseritur manu Benedicti de Andoria, notarii et can- 
zelarii communis Ianue:
Dux Ianuensium etc. Carissime. Quia per prudentes ambaxatores 
Saone lamentacio facta fuit quod ablata sunt pignora ex domibus et 
possessionibus nonnullorum Saonensium sitis in Albizola et ab aliis de 
Albizola qui habitant in possessionibus franchis in Albizola occaxione
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avarie ordinarie, allegantes quod solvere nullatenus debent raeionibus 
allegatis per eos, mandamus vobis quatenus, vissis presentibus, resti- 
tuatis dictis Saonensibus et aliis in possessionibus franchis habitantibus 
pignora ablacta nec quicquam innovetis usque ad nostrum mandatum. 
Dacta Ianue, m°ccccxiiii, die ultima ianuarii. Potestati Varaginis. 
a scrita: così C.
661
1414, febbraio 12, Genova
I l  d o g e  d i  G enova  rich iama G ia com o  de Mercatoribus dì Sarza- 
na, p od e s tà  d i Varazze, all’osservanza d e l  mandato  dì cu i al n. 660.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXXIIII r.
Hoc est exemplum cuiusdam littere ut asseritur scripte manu Io- 
hannis Stelle, notarii et canzellarii communis Ianue, cuius tenor sequi- 
tur ut infra:
Egregio legum doctori domino Iacobo de Mercatoribus de Sarza- 
na, potestati nostro V a< ra> gin is etc. nobis carissimo. Dux Ianuen- 
sium etc. Carissime. Sicut per alias vobis scripsimus, iterum monemus 
vos, stricte mirati quod, ut nobis assertum est, non adhuc observavi- 
stis mandata nostra in faciendo restituii pignora ablata occaxione ava- 
riarum conductoribus possessionum Saonensium et aliorum pretenden- 
cium se esse imunes sitarum in Abizola, quatenus de presenti pignora 
illa ipsis conductoribus prompte et libere restitui faciatis. Dacta Ia­
nue, M ° c c c c x im ,  die xn  februarii.
662 - 663
1414, marzo 14 e 22, Savona
A ngelo  de Scornabecchis, g iu d i c e  d e l  p o d e s tà  dì Savona, ord ina a 
P ie tro  Formica, Antonio Abbo, G iovanni Canavacio e  U gh e t to  Taraba-
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no, pubb l i c i  e s t im a tor i  d e l  Comune, di esam inare n e l  m er i to  la d en u n ­
cia p r e s en ta ta  da Dalmazzo Baitano e  G iorg io  d e  Odd ino  c o n t r o  An- 
dr io lo  d e  Salvo e  Facino G rebono , d e t t o  Bresca,, p e r  il tag l io  d i  2 al­
b e r i  (14 marzo).
Gli s t e s s i  e s t im a tor i  r i f e r i s c on o  al p r e d e t t o  g iu d i c e  d i  a v e r  a c c e r ­
tato ch e  il tag l io  di cu i  sopra  è  s ta to c om p iu to  su t e r r e  comuna li  e  p e r ­
tanto dich iarano im p rop on ib i l e  la d enun c ia  in o g g e t t o  (22 marzo).
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. CCLXXXXIIII r.; per l ’autenticità di 
B cfr. ASS, Pergamene, II, 106 e IV, 30.
Hoc est exemplum mandati et relationis extimatorum, cuius tenor 
sequi tur ut infra:
M °ccccxim , die xiiii marcii. De mandato sapientis et discreti 
viri, domini Angeli de Scornabechis iuris periti, iudicis mallefficiorum 
domini . . potestatis et communis Saone, vos Petre Formica, Antonie 
Abbe, Iohannes Canavacie et Ugete Bergagne, publici extimatores com­
munis Saone, eatis et ire debeatis ad videndum et examinandum et rem 
occulis subiciendum quandam questionem vertentem inter Dalmacium 
Baytanum et Georgium de Oddino, ex una parte, et Andriolum de Sal­
vo et Facinum Grebonum dictum Brescham, ex parte altera, caussa et 
occaxione accussacionis per ipsos Dalmatium et Georgium facte ad- 
verssus dictos Andriolos a et Facinum, hoc anno, die v ili  februarii, in 
eo quod ipsi inciderunt arboras duas in terra dicti Dalmacii et quam 
dictus Georgius conducit a dicto Dalmacio confiniata in dieta accussa, 
de qua patet ex actis curie manu Antonii Salveti notarii, ut dicti Dal- 
macius et Georgius asserunt et dicti Andriolus et Facinus asserunt op- 
positum, ut patet ex dictis actis, et propter quod requixiverunt transmicti 
extimatoribus ad videndum et decidendum questionem predictam, qua 
vissa et examinata nobis et curie nostre refferatis et in actis curie no­
stre scribi faciatis per alterum ex notariis curie nostre et ad predicta 
convocetis seu convocari faciatis dictos Dalmacium et Georgium et in 
omnibus observetis forma capituli civitatis Saone positi sub rubrica 
« De tribus extimatoribus » 1 et hoc ad peticionem dictorum Andrioli 
et Facini.
1 L. Balletto, Statuta cit., I, p. 82.
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Die vigeximo secundo marcii, supradicti domini Petrus Formica, 
Antonius Abbus, Iohannes Canavacius et Ugetus Tarabanus, publici exti- 
matores diete civitatis et communis Saone, recepta supradicta apodixia 
et mandato a dicto domino iudice maleficiorum dicti domini potesta- 
tis et communis Saone, volentes dictum mandatum exequi ut debite 
tenentur, citatis et monitis legiptime ex parte ipsorum dominorum ex- 
timatorum, predicti Dalmacius, Georgius, Andriolus et Facinus et qui- 
lib e tb ipsorum ad videndum declaracionem et terminacionem et decla- 
racionem per nos fiendam super contentis in dieta apodixia et mandato 
per Guillelmum Robiam, nuntium publicum communis Saone, nec non 
citatis supradicti Dalmacius, Georgius, Andriolus et Facinus0 ad pre­
sentem nostram rellacionem audiendam per Iohannem Maulum, nun­
tium publicum communis Saone, ut retulerunt et apparet ex actis, con- 
stituti in presencia supradicti domini iudicis, pro tribunali sedentis ad 
eius solitum banchum iudicis malleficiorum, refferunt vobis dicto do­
mino iudiced ipsos ivisse ad videndum et examinandum questionem 
inter ipsas partes verteiltem, presentibus, audientibus et videntibus dictis 
partibus, qua vissa et examinata et audictis vicinis et antiquioribus diete 
ville Lavagnole cum ipsis extimatoribus existentibus, dicunt, terminant 
et declarant dictam terram de qua in dieta accusa e t e in dieta apodi­
xia fit mentio non spectare vel pertinere dictis Dalmacio et Georgio 
seu alteri ipsorum et similiter non spectare vel pertinere dictis An- 
driolo et Facino vel alicui ipsorum, ymo spectare et pertinere commu­
ni Saone, salvo semper et reservato ipsis Dalmacio et Georgio iure 
bendi sive aqueductus molendini dictorum Dalmacii et Georgii et ci- 
tra preiudicium ipsorum occasione dicti beudi. Insuper dicunt et de­
clarant ipsas partes occaxione contentorum in accussa de qua in dieta 
apodixia continetur Imbuisse iustam causam litigandi et ipsas partes 
vel alteram ipsarum iustam causam non fovere et per consequens super 
dieta accusa facta per dictos Dalmacium et Georgium non debere pro­
cedere, ymo fore cassanda et annullanda et ipsas partes fore ab expenssis 
absolvendas et predicta dicunt et refferunt predicti domini extimatores 
sequentes formarn capitoli positi sub rubrica « De tribus extimatori­
bus » etc. ac omni alia via, iure, modo et forma quibus melius pos- 
sint, absentibus dictis partibus. Quibus omnibus et singulis idem do­
minus iudex, sedens ut supra, suam et communis Saone auctoritatem 
interposuit et decretum, Acturn in civitate Saone, in palacio commu­
nis, ubi iura redduntur, ad banchum malleficiorum, presentibus testi-
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bus Bartholomeo Pellefino, Anthonio Ruseha, Franeiseho de Carigna- 
no et Antonio de Uncio ortolano.
Antonius Salvetus notarius, scriba curie maleficiorum, scripsi.
Ego Antonius de Guillelmis, notarius et canzellarius communis 
Saone, supradictum mandatum et relationem ex auctentico scripto ma­
rni dicti Antonii Salveti extrassi et hic scripssi.
a Andriolos: così B per dì pià con segno abbreviativo b predicti-quili- 




< 1414, post 22 marzo>
Parer e l e ga le  di N ico lò  M ultedo , a v v o ca to  d e l  c om u n e  d i Savona, 
in m er i to  alla q u e s t io n e  dì cu i  ai nn. 662 - 663.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c, CCLXXXXIIII v.
Relacio mei Nicolay Multedi, advocati communis Saone etc., est 
quod, vissis instrumentis productis per dictum Georgium de Oddino 
cum certis testibus et ipsorum testium deposicionibus, dictis et propo- 
sitis per Iacobum Baytanum, Facinum Brescam et Andriolum de Sal­
vo, quibusdam actis et actitatis in curia mallefficiorum communis Sao­
ne, comissione et mandato facto extimatoribus, relacione dictorum exti­
matorum iuxta formam capituli positi sub rubrica « De tribus extima­
toribus » *, relacione dictorum extimatorum, de qua patet in dictis actis, 
die vigeximo secundo marcii anni presentis, et de dicto mandato die 
decimo quarto eiusdem menssis, scriptis manu Antonii Salveti, nota- 
rii et tunc scribe maleffieiorum2, auditisque deposicionibus quorum-
1 L. Balletto, Statuta cit., I, p. 82. 2 Cfr, nn, 662-663.
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dam testium coram dictis extimatoribus productis et examinatis et de- 
mum vissis omnibus videndis et examinandis, quod dicta terra de qua 
continetur in relacione dictorum extimatorum spectat et pertinet pleno 
iure communi Saone et quod supradicti Iacobus, Andreas et Facinus 
nec eciam dictus Georgius de Oddino et generaliter quicumque utrius- 
que sexus non possunt aliquod dampnum sive albores in dicta terra 
existentes inferre nec incidere nec dicta terra uti possunt in preiudi- 
cium dicti communis nisi solum eundo et transeundo per dictam terram 
prout facere consueverunt.
666
1414, maggio 5, Genova
Raffa e le  Riario e  Andrea Regina, in rappresentanza d e l  c om u n e  
di Savona, e  Battista Grimaldi, f i g l i o  di Bovare l lo ,  d e f in i s c o n o  d i c o ­
m un e  a c c o r d o  la p endenza  re la t iva  ad o g g e t t i  d e l  Grimaldi, d ep o s i ta t i  
p r e s s o  il . s a v o n e s e  S ec on d in o  M edaglia  e  p e r v en u t i  in p o s s e s s o  d e l  c o ­
m un e  d i  Savona.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, V, 80. C o p i a  incompleta per la ca­
duta di una carta [B], Registro II, c. CCLXXXXIIII ; il completamento da A.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 287.
In Dei nomine amen. Cum verum sit quod Batista de Grimaldis, 
filius quondam domini Bonoreli0 de Grimaldis, civis Ianue, obtulerit 
sive deposuerit coram spectabili domino potestate Ianue quamdam pecti- 
cionem contra commune Saone de certis rebus et vestibus quas depo- 
suerat sive in custodia posuerat ut asserii penes quondam Secondinum 
Medaliam, civem Saone, sive de earum precio, asserendo dictas res sibi 
derrobatas fuisse sive ablatas in Saona per dictum commune Saone sive 
per aliquos eius officiales et presidentes et inter alia continebatur: 
iorneta una veluti cremexi cum fodratura; item stringe sex sirici guar­
nite argenti diete iornee; item gona una panni biavi cum fodratura et 
bordaturis; item iornea una sindoni nigri cum fodratura et cum frap-
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paturis; item goneleta una dupla panni albi; item biretum unum de 
grana; item boneta una in qua erant, ut asseritur, res suprascripte; item 
gona una de b mosteville nigri cum fodratura sua; item plumacium unum 
pro armeto de plumis; item iupponum unum novum fustanei albi etc., 
de qua peticione sive libelo apparet in actis curie dicti domini potesta- 
tis Ianue, scriptis per Iohannem de Carrega, notarium et scribam diete 
curie, hoc anno, die tercia marcii, contra quam talem qualem pecti- 
cionem fuerunt facte certe responsiones pro parte dicti communis Sao­
ne et presertim quia negatum fuit illud quod continebatur in dieta 
peticione et presertim de dieta robaria etc., prout eciam de iis appa­
ret in dictis actis diete curie, hinc est quod Raffael de Riario et An­
dreas Regina, cives Saone, vice et nomine communisc Saone predictid, 
ex una p artee, et dictus Batista de Grimaldis, ex parte altera, volen- 
tes parcere sumptibus, laboribus et expensis ac dictis lieti et questioni 
sive dictis lictibus et questionibus debitum et amicabilem finem impo- 
nere, pervenerunt et pervenisse confessi fuerunt ad infrascriptas com- 
poxiciones, promissiones, transactiones et pacta, videlicet quod1 dicti 
Raffael et Andreas, dictis nominibus, scilicet vice et nomine dicti com­
munis Saone, promixerunt et solempniter convenerunt tradere et con­
signare dicto Batiste dictam iorneam veluti cremexi, item gonam unam 
panni biavi de Florentia bordatam predictam, item berretam unam sive 
moihiam predictam de grana, item dare et solvere eidem florenos sep- 
tuaginta quinqué in pecunia numerata. Et ex adversso dictus Batista 
promixit et solempniter convenit dictis Raffaeli et Andree et michi 
notario infrascripto, tamquam publice persone et officio publico stipu- 
lantibus et recipientibus vice et nomine communis Saone et omnium 
illorum quorum interest et in futurum poterit interesse, solempniter 
cedere et transferre omnia iura omnesque actiones reales et persona­
les, utiles et dirrectas, mixtas et non mixtas, rei persecutorias et pe­
nales e t E eciam omnia alia et singula competentes, competencia et com- 
petitura ipsi Batiste occaxione premissorum ac eciam causa et occaxio- 
ne contentorum in dieta pecticione de qua supra ac eciam omnium de- 
pendentium, incidencium, emergencium et conexorum ab eis sive ab 
altero ipsorum contra et adverssus heredes, res et bona quondam Am- 
broxii Beloti in quem dicuntur pervenisse dictas res et dictas vestes 
sive una magna pars earum dicti Baptiste ac eciam contra quameum- 
que aliam personam contra quam de iure hoc melius facere potest seu 
poterit et ipsis h Raffaeli et Andree et mihi iam dicto sive infrascripto
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notarlo, recipienti et stipulanti vice et nomine dicti communis Saone 
et prout supra, et per ipsos dicto communi Saone ac edam quod dictus 
Batista quitabit, absolvet et liberabit generaliter dictum commune Sao­
ne a c 1 eciam dictos heredes dicti condam Ambroxii Belloti ac eciam 
quamcumque aliam personam ab omni eo et toto quod ipse Batista 
petere vel requirere posset causa et occaxione premissorum sive alicuius 
ipsorum et hoc cum debitis renunciacionibus, promixionibus et obliga- 
tionibus ac solempnitatibusJ debitis et opportunis etiam per publi­
cum instrumentum ad dictamen sapientis dicti communis Saone per 
publicum instrumentum conficiendum sive recipiendum etc. Quibus sic 
peractis ac promisis et factis, volentes ipse partes predicta omnia et 
singula ad effectum perducere, primo dicti Raffael et Andreas, volen­
tes dictis nominibus facere et adimplere promisa per eos ut supra, tra- 
diderunt et consignaverunt supradicto Batipste supradictas res, videli­
cet iornetam veluti, gonam panni biavi et moihiam sive berretam unam 
de grana ac etiam dederunt et solverunt dicto Batipste libras septua- 
ginta quinque, soldos decem et septem ianuinorum ad complementum 
florenorum septuaginta quinque, quos dictus Batipsta habuit in dicto 
Raffaele de Riario solutos super bancho Catanei et Antonii Spinulle, 
quas res et quam peccuniarum quantitatem supradictus Batipsta confes- 
sus et contentus fuit se habuisse et recepisse prout supra. Et propte- 
rea quitavit, absolvit et liberavit supradictos Raffaelem et Andream ac 
me iam dictum et infrascriptum notarium, tanquam publicam personam 
et officio publico stipulantem et recipientem vice et nomine dicti com­
munis Saone ac omnium illorum quorum interest et in futurum po- 
terit interesse et per eos dictum commune Saone ac etiam vice et no­
mine omnium aliarum personarum a quibus seu contra quas aliquid 
petere vel requirere posset occasione premisorum vel alterius eorum 
etiam per acquilianam stipulacionem et acceptilacionem legiptime inter- 
positas et subsequtas ab omni eo et toto quod dictus Batipsta quoquo 
modo petere vel requirere posset occasione premisorum vel alterius 
eorum, renuntians dictus Batipsta exceptioni non habitarum et non re- 
ceptarum dictarum rerum et dictorum florenorum septuaginta quinque 
ut supra tam in principio, medio quam in fine ut ipse partes asserun- 
tu rk et factentur de faciendo dictam cessionem ut supra et infra et 
propterea dictus Batipsta, volens observare dictam promisionem suam 
et facere illud ad quod tenetur et obligatus est, cessit, transtulit et 
mandavit, titulo et ex causa diete composicionis et transacionis et omni
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alia via, iure, modo et forma quibus melius potuit et potest dictis 
Raffaeli et Andree ac etiam mihi iam dicto et infrascripto notario, 
tanquam publice persone et officio publico stipulanti et recipienti vice 
et nomine dicti communis Saone et per eos dicto communi Saone om­
nia iura omnesque actiones reales et personales, utiles et dirretas, 
mixtas et non mixtas, rei persequtorias et penales et quecumque alia dicto 
Batipste competencia, competentes, compectituras et competitura contra et 
adversus res et bona dicti quondam Ambrosii Beloti ac etiam contra 
quamcumque aliam personam et personas contra quam seu quas me­
lius potest causa et occaxionibus suprascriptis sive altera ipsarum ac 
etiam occasione omnium et singulorum dependencium, incidencium, 
emergencium et conexorum ab eis sive altero ipsorum, in quibus qui- 
dem iuribus et actionibus dictus Batipsta fecit et constituit ad cau- 
tellam dictum commune Saone procuratorem velut in rem suam pro- 
priam ita et taliter quod admodo et deinceps dictum commune Saone 
posit et valleat dictis iuribus uti, agere et experiri ac excipere, pacisi, 
cumsequi et se tueri tam in iudicio quam extra et prout et sicut un- 
quam melius facere potuisset sive posset dictus Batipsta ante presen­
tem transacionem et iurium cessionem, renuntiantes ipse partes excep- 
cioni rei sic ut supra non geste vel aliter geste seu aliter se habentis, 
excepcioni doli mali, vis, mectus, in factum actioni, condicioni sine 
causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri. Que omnia et singula su- 
prascripta promixerunt et solempniter convenerunt ipse partes sibi ip­
sis adinvicem et vicisim solempnibus stipulationibus hinc inde interve- 
nientibus et ad cautellam mihi iam dicto et infrascripto notario, tam­
quam publice persone et officio publico stipulanti et recipienti vice et 
nomine omnium illorum quorum interest et in futurum poterit inte­
resse, habere et tenere grata, rata et firma etc., sub pena dupli eius 
de quo et quanto fuerit contrafactum solempni stipulacione promisa et 
conventa in singulis capitulis presentis instrumenti pro speciali dampno 
et interesse in tantum taxato et convento ac promiso etc., qua pena so­
luta et exacta vel non, semel vel pluries, nichilominus rata et firma stent 
et perdurent omnia et singula suprascripta etc. et hec omnia sub ypo- 
techa et obligacione omnium bonorum ipsarum partium habitorum et 
habendorum. De quibus omnibus et singulis suprascriptis diete partes 
preceperunt mihi iam dicto et infrascripto notario ut conficere debeam 
publicum instrumentum ad laudem et dictamen sapientis etc. Actum 
Ianue, in palatio communis tribunalis dominorum syndicatorum, anno
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dominice nativitatis millessimo quadringentessimo quatuordecimo, in- 
dictione sexta secundum cursum Ianue, die sabati quinta maii, de ma­
ne. Testes Thomas Marinus et Michael de Bonazolla, cives Ianue ad
hec vocati et rogati.
(S .T .) Ego Iacobus de Camulio, quondam Iofredi, imperiali aucto- 
ritate notarius publicus, predictis omnibus interfui et rogatus presens 
publicum instrumentum recepì, scripsi et fui testatus, licet aliis multis 
occupatus per alium extrahi fecerim, in quorum omnium fidem êt te­
stimonium me subscripsi, signum meum instrumentorum appossui con- 
suetum.
a Bovereli in A  b una nigta de in A  c nomine dicti communis in A 
d predirti: om. A  e ex parte una in A  1 quia in A  g ac in A  h et 
hoc ipsis in A  ‘ et in A i quanto segue è tratto da A  k asseruntur:
così A.
667
1415, marzo 14, Genova
G iorg io  Adorno, d o g e  di G enova , r e v o c a  una sua p r e c e d e n t e  d e ­
c i s i on e  d e l  23 n o v em b r e  1413, in forza d e lla  quale i Savon es i  sa r eb ­
b e r o  sta ti c o s t r e t t i  a s o t top o rs i ,  in alcuni casi, alla g iu risd iz ione d e i  tri­
bunali g en o v e s i .
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, ASS, 
Vergamene, II, 115; c o p i a  semplice [C], Registro II, c. CCLXXXXV r.
Nel margine inferiore la seguente annotazione della stessa mano: « Ista enim 
sunt scripta ut supra continetur in quodam folio papirus colocato in archivo quin- 
que clavium comunis Saone, signato tali signo D et inde subBequenter in formano 
publicam extrahatum manu eiusdem Benedicti notarii et cancellarli, signato dicto 
signo D ».
R e g e s t o :  No b e r a s c o p .  180; Poggi4, p. 92.
Revocacio competencie facta per dominum Georgium Adurnum tempo­
re sui ducatus in Ianua.
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M°cccc°xv, die decimo quarto martii, in camera cubiculari illustris 
domini ducis. Illustris dominus Georgius Adurnus, Dei gracia Ianuen- 
sium dux et populi defensor, sciens se pronunciasse, sequens rellacio- 
nem eidem e t a eius consilio factam per dominum Aniballem Trova- 
malla, eius vicarium, Ianotum Squasaficum et Barnabam de Goano, sa­
pientes b communis et Bartolomeum de Bosco, eis adiunctum, vigore 
cuiusdam comissionis eis facte, videlicet comune Saone et homines sin­
gulares Saone teneri facere racionem in Ianua si contractus ibi cele- 
bratus sit vel si in contractu dictum sit quod in Ianua racionem facere 
teneanturc vel pro robaria vel pro culsaria que facta esset vel de ce - 
t e t o  fieret in homines Ianue vel de eius amicicia, et si Saonensis esset 
puniendus secundum formam capitulorum, ex eo quod abhinc retro sive 
de cetero contra convencionem seu capitula Ianue salem exonerasent 
vel devetum non observarent, coram domino potestate si placuerit et 
in predictis casibus tantum et non in aliis posse dampnarid et puniri 
Saonenses, sive sint presentes in Ianua sive absint, ita quod in predictis 
casibus et non in aliis Saonenses tam in comuni quam in particulari 
teneantur reddere racionem in Ianua etc., prout ex rellacione predicta 
dictorum comissariorum patet lacius ex actis publicis cancellane nostre, 
scriptis manu Gotifredi de Bellignano cancellartie ducalis, m °c c c c x i i i °, 
die XXIIIo novembris et ex dicta pronunciacene patet eciam ex eisdem 
actis, scriptis manu dicti cancellarti, eodem anno, die x x i i  f novembris, 
vissa eciam suspenssione facta per eundem illustrem dominum ducem 
et consilium Ancianorum de eadem pronunciacene, de qua eciam ex 
actis diete cancellane apparet, manu dicti cancellarti, eodem anno, die 
octavo decembris, vissa etiam et intelleta requisicione coram ipso facta 
per nobilem Melchionem Vegerium et Iohannem Tozetum, ambasiato- 
res et nuncios comunis Saone, querelando de dictis comissione, rella­
cione et pronunciacene, asserentes predicta processisse de facto pocius 
quam de iure et contra convenciones hine inde vigentes, propter quod 
petierunt predicta omnia contrario imperio tolti et revocari de facto 
prout et sicut de facto processerunt, ac omni alia via, iure, modo et 
forma quibus hoc fieri melius et esse possit, attendensE quod non est 
iuri consonum prefactum illustrem dominum ducem seu consilium seu 
aliquem presidentem pro comuni Ianue .debere in causa propria iudi- 
care, maxime etiam partibus non citatis et eciam ex multis racionabi- 
libus causis ipsum dominum ducem moventibus et omni iure, via, mo­
do et forma quibus melius et validius potest revocavit et revocat dictas
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comissionem, relacionem et pronuneiaeionem et omnia et singula in ea 
contenta et emergencia et connexa ab eis ac reposuit et restituit ipsum 
comune Saone et universitatem dicti comunis in eo esse et statu ac 
iure quibus erant ante dictas comissionem, relacionem et pronuncia- 
cionem, nolens quod ex eisdem comisione, relacione et pronunciacione 
aliquod preiudicium fiat ipsi comuni Saone nec ius queratur dicto co­
muni Ianue aliud quam haberet ante dictas pronuneiaeionem et rela­
cionem, statuens et decernens dictam revocacionem habere perpetuo 
roboris firmitatem et efficaciam et quod omni via, iure, modo et for­
ma ac causa quibus melius potuit et potest, suplendo in predictis et 
circa predicta omnem defectum si quis esset de plenitudine potestatis 
et prout melius potest et ut supra et maxime contrario imperio et 
etiam e x h eius officio et prout melius facere potuit et potest, iijben- 
tes prefactus dominus dux et eciam dicti nuncii et ambasiatores pre- 
dicta inseri et describi ac aponi in actis publicis cancellarle ducalis 
comunis Ianue sicut d e 1 cetero premissis detur piena fides.
Extractum est ut supra de actis publicis cancellane comunis Ianue.
(S. P.) Benedictus de Andoria cancellarius.
a et: om. B b Goano et sapientes in B 0 teneatur in B d pos- 
sint condemnari in B e Bellignano notarii et cancellarli in B 1 XXIII in 
B s possit etc. attendens in B h ex: in sopralinea * sicut ut de in B.
668
1413, luglio 29, Genova
Antonio Gri f f o e  G iorg io  Fodrato , p ro cu ra to r i  d e l  c o m u n e  d i Sa­
vona, da una parte, e  T om m aso  d i C am po fr ego so ,  tu to r e  di P ietr ino , 
f i g l i o  e d  e r e d e  di Rolando d i C am p o fr e g o s o , da ll ’altra, d e f in i s c o n o  la 
qu e s t io n e  v e r t e n t e  tra lo ro  p e r  l ’u c c i s i o n e  d e l l o  s t e s s o  Rolando.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, II, 101. C o p i a  semplice [B], Regi­
stro II, c. CCLXXXXV v.
In calce ad A  la seguente annotazione: « Copiatum est in libro convencionum 
comunis Saone, in cartis CCLXXXXVI, manu Antonii Griffi, notarli et cancellarii
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comunis ». In calce a B la seguente annotazione della stessa mano: « Est colocatum 
in forma publica in archivo comunis ».
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco p. 176.
Instrumentum composicionis, finis et quitacionis heredis quondam do­
mini Rollandini de Campofregoso et Tome ete.
In nomine Domini amen. Antonius Griffusa et Georgius Fodra- 
tus, ambassatores comunis et universitatis Saone, habentes ad infra- 
scripta plenam et sufficientem potestatem et bayliam, vigore delibera- 
tionis et decreti dominorum Ancianorum et presidencium civitatis pre- 
dicte, compositi per Manfredum Ihorlam, notarium et cancellarium 
dicti comunis Saone, anno presenti, die x x im or mensis instantis, per 
nos, notarios infrascriptos, visi et lecti, ex una parte, et spectabilis vir 
Tomas de Campofregoso, tutor et tutorio nomine Petrilli, filii et he­
redis universalis quondam spectabilis militis domini Rolandi de Cam­
pofregoso, ut de ipsa tutella constai publico instrumento', composito per 
Iacobum de Camulio notarium infrascriptum, anno presenti, die * * * b 
et de aprehenssione diete hereditatis quondam domini Rolandi predicti 
constai alio publico instrumento, composito per eundem Iacobum de 
Camulio, anno presenti, die * * * b ex parte altera, scientes per dictum 
Tomam dicto tutorio nomine fuisse porretam et depositam quandam 
peticionem, die xii mensis instantis, coram domino potestate Ianue, in 
actis Iacobi de Camulio notarii supradicti contra predictam comuni- 
tatem et universitatem Saone, per quam in effectu dictus Tomas dicto 
nomine petebat seu petere intendebat per dictum dominum potestatem 
et eius sententiam condempnari dictam comunitatem seu universitatem 
ad dandum et solvendum dicto Tome dicto nomine et per eum dicto Pe­
ttino, primo, prò assertis iniuria, damno et interesse mortis dicti quon­
dam domini Rolandi, florenos decem milia auri, secundo, prò asserta 
robaria facta de peccuniis, iochalibus, rebus, vestibus et bonis prefacti 
condam domini Rolandi, florenos duo milia auri, ex eo quod dictus To­
mas dicto nomine pretendebat et asserebat quod anno de m°ccccxi, de 
mense maii, cum dictus condam dominus Rolandus casualiter accessis- 
set ad dictam civitatem Saone predicta universitas Saone sive Saonen- 
ses insurrexerunt ad arma contra dictum dominum Rolandum et tan­
dem ipsum crudelissime oceiderunt eiusque peccunias, res, vestes, io-
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chalia et bona abstulerunt, et prout lacius in predicta peticione conti- 
netur ad quam diete partes se refferunt, quam quidem peticionem ac 
omnia et singula in ea contenta predicta comunitas seu universitas 
Saone seu legiptima persona pro ea omnino negabat seu negare inten- 
debat et specialiter quod dieta comunitas sive universitas comississet 
vel obmississet propterc quod posset de iure contra ipsam haberi re- 
gressum occasione contentorum in peticione predicta et exinde parata 
esset materia multiplicis litigii et discordie inter partes, cognoscentesd 
rem predictam fore dubiam et incertum litis eventum et propterea vo- 
lentes pro bono pacis et concordie a dictis litigiis et discordiis omni­
no discedere, interveniente eciam interpositione et tractatu et opera 
illustris et excelsi domini, domini Georgii Adurni, Dei grada ducis 
Ianuensium et eciam quamplurium comunium amicorum parcium pre- 
dictarum, omnibus diligenter et mature consideratis et attends princi- 
paliter pro bono et utilitate supradicti Petrini, filii et heredis prefacti 
condam domini Rolandi, sponte et ex certa scientia nulloque iuris vel 
facti errore ducti, omni modo, via, iure et forma quibus melius et ef- 
ficacius fieri potest, pervenerunt e t e pervenisse confessi fuerunt sibi 
invicem et vicissim ad infrascriptas convenciones, transacionem, ami- 
cabilem composicionem, finero., remissionem, refutacionem et pactum 
de ulterius non petendo, solemnibus stipulacionibus hinc inde interve- 
ntentibus vallatas et roboratas ac firmatas, renunciantes exceptioni dic- 
tarum convencionum, transacionis, amicabilis composicionis, finis, re- 
missionis, refutacionis et pacti cum solemnibus stipulacionibus | (c. 
cclxxxxvi r.) non interventarum, rei sic ut supra et infra non esse 
seu non fuisse vel sic non se habentis, doli mali, metus, in factum ac- 1 
doni, condicioni et sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri, | 
videlicet quia ex causis predictis et qualibet earum prout melius con- 
venit supra nominati ambassatores, nomine et vice diete comunitatis 
et universitatis, convenerunt et promisserunt dicto Tome dare et sol­
vere dicto Tome, dicto tutorio nomine, florenos centum octuaginta in 
auro in peccunia numerata et florenos quingentos vigiliti in auro in 
locis comunis Saone, cum assignacione de septem pro centanario an­
imatimi pro proventibus et reditibus diete quantitatis florenorum quin- 
gentorum vigiliti, pro omni eo et toto quicquid et quantum dictus To­
mas dicto tutorio nomine habere vel recipere debet seu petere aut 
requirere posset a comunitate et universitate predicta seu ab aliqua 
persona eiusdem comunitatis et universitatis ex causis et occasionibus
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in dicta peticione contentis seu ex quavis earum. Quas quidem peccu- 
niarum quantitates£ suprascriptas et ex causis predictis dictus Tomas, 
dicto tutorio nomine, confessus fuit et in veritate publice recognovit 
supradictis ambasiatoribus et ad cautellam nobis Iacobo de Camulio et 
Antonio de Goano, notariis infrascriptis, tanquam publicis personis re- 
cipientibus coniunctim et divisim nomine et vice comunitatis et univer- 
sitatis prediate, se clicto tutorio nomine realiter et cum effectu habuis- 
se et recepisse a comunitate et universitate predicta modo et forma 
suprascriptis et prout superius dictum est et de ipsis se dicto tutorio 
nomine bene quietum, paccatum et sibi integre satisiatum asseruit et 
vocavit, renuncians exceptioni non numerate peccunie et seu diete so- 
lucionis et satisfacionis in modum et formam predictos non facte, rei 
sic ut supra et infra non esse seu non fuisse aut non sic g se habentis, 
exceptionibus predictis et aliis quibuscumque et omni alii iuri. Et ver­
sa vice, salva cessione infrascripta, dictus Tomas, dicto tutorio nomi­
ne ex causis predictis et omni modo, via, iure et forma quibus melius 
et efficacius fieri potest, pro dictis florenis septingentis in auro per 
eum habitis et receptis ut supra fecit suprah nominatis ambasiatoribus 
ac notariis predictis et infrascriptis, tanquam publicis personis stipu- 
lantibus et recipientibus coniunctim et divisim vice et nomine comu­
nitatis et universitatis predicte et omnium et singulorum diete univer- 
sitatis, finem, quitacionem, refutacionem, tramssacionem, remissionem, 
liberacionem ac pactum de non petendo generaliter et specialiter de 
omni iure et actione ac de omnibus et singulis ad que dieta comunitas 
seu universitas Saone aut quevis persona eiusdem comunitatis teneba- 
tur seu teneri poterat aut pretendebatur teneri dicto Tome dicto tuto­
rio nomine sive Pettino heredi predicto ex causis et occasionibus in 
dieta peticione contends sive ex quavis earum ac pro aliis omnibus et 
singulis dependentibus, assessoriis et conexis1 eisdem vel ab eis qua- 
cumque racione, occaxione vel causa que dici vel exeogitari posset quo- 
modocumque et qualitercumque cogitata aut non cogitata sive etiam pe- 
nitus ignorata, promitens dictus Tomas, dicto tutorio 1 nomine, prefactis 
ambasiatoribus et ad cautellam nobis notariis iam dictis, stipulalitibus 
et recipientibus ut supra, quod per ipsum Tomam dicto tutorio nomi­
ne sive per dictum Petrinum heredem aut per quamvis personam aliam 
pro eo nulla in perpetuimi lis, questio aut controversia, peticio vel re- 
quisicio movebitur neque aliqua molestia inferetur diete comunitati et 
universitari seu contra eam aut contra aliquam personam diete comu-
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nitatis de iure vel de facto, dirrecte vel per obliquimi aliqua ratione, 
occasione vel causa que modo aliquo vel ingenio, de iure vel de facto 
dici vel excogitari posset ex contends in peticione predicta aut occa- 
xione dependencium, assessoriorum vel conexorum eisdem vel ab eis. 
Insuper dictus | (c. cclxxxxvi v .) Tomas, dicto tutorio nomine, volens 
facere ea que iuris sunt, dedit, cessit, tramstulit et mandavit seu quasi 
eisdem ambasiatoribus et ad cautellam nobis notariis, nomine et vice 
diete comunitatis et universitatis et cuiuslibet persone eiusdem univer­
sitatis stipulantibus et recipientibus, omnia et singula iura omnesque 
et singulas raciones et actiones reales et personales, mixtas, rei perse- 
cutorias et penales et alias quascumque eidem Tome dicto tutorio no­
mine et per eum dicto Petrino dicto hereditario nomine competencia 
et competentes et que competere possent quandocumque et quomodo- 
libet presencialiter et in futurum contra quamcumque personam que 
habuisset aut in earn pervenisse! de bonis, rebus, vestibus vel peccu- 
nia dicti quondam domini Rollandi et seu in ipsis bonis antedictis et 
quolibet ipsorum ita ut dictis iuribus, actionibus et rationibus dicta uni­
versitas et seu comunitas ac quelibet persona eiusdem comunitatis et 
universitatis uti possit et valeat agere, experiri, excipere, replicare, tram- 
sigere, pacisci, deffendere et sese tueri in iudicio et extra et demum 
facere et exercere quemadmodum dictus Tomas dicto nomine et seu 
dictus Petrinus facere et exercere potest vel possunt vel unquam me­
lius potuerunt coniunctim vel divisim, constituens dicto tutorio nomi­
ne in predictis iuribus, actionibus et rationibus dictam universitatem 
et seu comunitatemk et quemlibet comunitatis et seu universitatis eius­
dem dominum et procuratorem ut in rem suam propriam. Que omnia 
et singula diete partes dictis nominibus sibi adinvicem et vicissim, 
videlicet una alteri et altera uni, et ad cautellam nobis antedictis no­
tariis et infrascriptis, tamquam publicis personis stipulantibus et reci­
pientibus nominibus quibus supra, promisserunt attendere et rata et 
firma esse et perpetuo habere et tenere, compiere et observare et in 
nullo contrafacere vel venire de iure vel de facto et demum aliqua 
racione, occasione vel causa que modo aliquo vel ingenio dici vel exco­
gitari posset, sub pena florenorum quingentorum auri pro interesse et 
damno, in tanta quantitate taxata et conventa per et inter dictas partes 
dictis nominibus et de comuni ipsarum parcium voluntate nominibus 
quibus supra et exigenda, habenda et recipienda per partem observan- 
tem a parte contrafaciente seu per quam in premissis et quolibet pre-
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missorum extiterit confrafactum, qua pena comissa vel non comissa, so- 
luta vel non, rata et firma nichilominus maneant omnia et singula su- 
prascripta et proinde et ad sic observandum diete partes dictis nomi- 
nibus et quelibet ipsarum sibi adinvicem et vicissim, solemnibus stipu- 
lacionibus hinc inde intervenientibus ut supra, pignori obligaverunt et 
ypothecaverunt, silicet una pars alteri et altera uni, videlicet dicti am- 
basiatores bona omnia diete comunitatis et seu universitatis et cuius- 
cumque1 ipsorum habita et habenda et dictus Tomas omnia bona 
diete hereditatis habita et habenda. Insuper prefactus Tomas, suo pro­
prio nomine, pro cautella premissorum, sponte et ex certa scientia nul- 
loque iuris vel facti errore ductus, omni modo, via, iure et forma 
quibus melius et efficacius potest, promixit et solemniter convenit am- 
bassiatoribus supradictis ac nobis notariis infrascriptis, tanquam publi­
cis personis stipulantibus et recipientibus nomine et vice diete univer­
sitatis ac omnium et singulorum quorum interest aut quomodolibet in­
teresse poterit in futurum, se facturum et curaturum ita et taliter cum 
effectu quod supradictus Petrinus, suo proprio et dicto hereditario no- 
minibus, cum pervenerit ad etatem legiptimam, semper et quandocum- 
que fuerit requisites per dictam comunitatem seu universitatem aut 
legiptimam personamm pro ea, ratificabit et approbabit per publicum 
instrumentum, cum solemnitatibus opportunis conficiendum ad ditamen 
sapientis quem dieta comunitas et universitas voluerit, presens instru­
mentum ac omnia et singula in ea contenta et eciam quod si aliquo tem­
pore contigeret comunitatem et universitatem predictam vel aliquam per­
sonam | (c. cclxxxxvii r.) eiusdem comunitatis et universitatis realiter 
aut personaliter molestati vel inquietati de iure vel de facto, occasione 
contentorum in suprascripta peticione vel alicuius ex eis aut depen- 
dencium assesoriorum vel conexorum e x n eisdem vel ab eis per dic­
tum Petrinum, suo nomine aut hereditario nomine predicto vel aliam 
quameumque personam pro eo sive per aliquam personam seu perso­
nas que diceretur aut dicerentur dicto tempore fuisse in societate dicti 
quondam domini Rolandi, ipse Tomas omnem causam, litem, questio­
nerà seu controversiam qualitercumque movendam in se susciperet0 pro 
comunitate et universitate predicta et quavis persona eiusdem comu­
nitatis et universitatis et eam deffendet suis laboribus et expenssis et 
in effectu conservabit omnino indepnem dictam comunitatem vel uni­
versitatem et quamlibet personam eiusdem occasione contentorum in 
peticione predicta et dependencium, assessoriorum et connexorum eisdem
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vel ab eis. Que omnia dictus Tomas suo proprio nomine, solemnibus 
stipulacionibus intervenientibus, promixit dictis ambassiatoribus et ad 
cautellam nobis dictis Iacobo et Antonio, notariis supradictis, stipulan­
tibus et recipientibus nomine quo supra, attendere, compiere et obser­
vare et contra non facere vel venire de iure vel de facto et demum 
aliqua ratione, occasione vel causa que dici vel excogitari posset, sub 
pena florenorum quingentorum racione interesse taxata et conventa de 
comuni concordio et sub ypotheca et obligacione omnium bonorum 
ipsius Tome habitorum et habendorum. Qui Tomas, dicto tutorio no­
mine et eciam suo proprio nomine, singula singulis ref ferendop, iura- 
vit compiere, attendere, et observare omnia et singula in presenti in-, 
strumento contenta prout superius scriptum est. Quibus omnibus et 
singulis spectabilis et egregius milles, dominus Altalis de Alagonia, co­
mes Meliveti, potestas civitatis lanue et districtus, nec non egregius 
legum doctor dominus Maffeus de Seregnio de Mediolano, vicarius 
eiusdem domini potestatis, existentes in aulla superiori palacii ressi- 
dencie dicti domini . . potestatis, quem locum sibi pro iuridico, ydo- 
neo et competenti ad predicta et infrascripta omnia et singula peragen- 
da ellegerunt, auctoritate publica et ex officio magistratus, causa piene 
cognita, eorum et cuiusque eorum comuniter et coniunctim et seu di- 
vissim et omni modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt, aucto- 
ritatem interposuerunt pari ter et decretum, laudantes, pronunciantes, 
decernentes et declarantes premissa omnia et singula firma et valida 
esse et esse debere et obtinere debere perpetuara roboris firmitatem 
nec infringí, violari aut revocari posse de iure vel de facto aut eciam 
aliqua racione, occasione vel causa que modo aliquo dici vel excogi­
tari possit. De quibus omnibus dicte partes dictis nominibus iubsserunt 
fieri duo publica instrumenta, unum rogatum manu lacobi de Camu- 
lio notarii, et alterum manu Antonii de Goano notarii, in testimonium 
premissorum eiusdem (eiusdem) tenoris. Actum lanue, in palacio co- 
munis, ressidencie prefacti domini potestatis, in aula superiori dicti 
palacii, anno dominice nativitatis m°cccc° decimo tercio, indicione quin­
ta secundum cursum lamie, die vigessimo nono iullii, hora vesperorum, 
presentibus testibus egregio legum doctore domino Barnabe3 de Goa­
no, Batista de Auria condam Petri, Georgio de Franchis olim Torto- 
rino, Antonio de Vallebella notario et Silvestro de Nuxilia, civibus et 
habitatoribus lanue vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Antonius de Goano quondam Constantini, publicus
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imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui et rogatus su- 
prascriptum instrumentum scripssi et testatus fui unaa cum dicto Iaco- 
bo de Camulio notario et tam coniunctim quam divissim licet extractum 
sit in presenti pergameno ut supra per Antonium de Vallebella, nota­
rium superius nominatum, variis meis negociis impedictus.
(S .T .) Ego Iacobus de Camulio quondam Iofredi, imperiali aucto­
ritate notarius publicus, predictis omnibus et singulis dum sic ageren- 
tur et fierent interfui et de ipsis rogatus presens publicum instrumen­
tum recepi, scripssi et fui testatus una cum suprascripto Antonio de 
Goano notario, licet aliis occupatus per alium, videlicet dictum Anto­
nium de Vallebella notarium, extray fecerim, in quorum omnium fidem 
et testimonium me subscripssi et signum meum instrumentorum ap- 
posui consuetum.
a Griffus: in sopralinea b cm. 3,5; anche in A  c obmississet quitquam 
propter in A  d partes predictas cognoseentes in A  e ae in A  1 quan­
titates peccuniarum in A  e sjc non in A  h segue depennato f i segue 
depennato ab J tutorio: in sopralinea k comunitatem et seu universitatem 
in A  1 cuiusque in A  m segue depennato personam 11 ex: om. A  
° suscipiet in A  p singulis congrue refferendo in A  i  Barnabe: così A, B.
669
s. d. < 1415, gennaio 10 - 1417, giugno 3>
Parer e l e g a l e  r e la t ivo  alla q u es t ion e  v e r t e n t e  tra il c om u n e  d i Sa­
vona  e  il g e n o v e s e  Raf f ae l e  Carpaneto, g ià  p od e s tà  d i Savona, p e r  fu r ­
to, danni, r im oz ione anticipata dalla carica e  mancata c o r r e s p on s i o n e  
d e l l o  st ip end io .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCLXXXXVII v.
Per la datazione cfr. il mandato imperiale al marchese di Saluzzo (10 gen­
naio 1415: Registro I, n. 147) e la conclusione della causa: cfr. n. 678.
In nomine Domini amen. Allegaciones et iura prò parte commu- 
nis Saone in certis causis appellacionum vertentibus coram illustre do­
mino marchione Saluciarum, tanquam comissario et delegato a serenis­
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simo domino rege Romanorum1 inter dictum commune Saone, ex una 
parte, et Raffaelem Carpanetum de Ianua, ex parte altera, et quia facta 
sunt magna fondamenta causarum, ut lex finalis, C. « Si per vim vel 
alio modo » 2 cum ex eis ius oriatur ut in § inclino, ideo pro fon­
damento et intellectu dicendorum factum subicitur quod est talle. Dic­
tus Raffael Carpanetus de anno Domini M°cccc0xim °, die xxv in i mar­
cii, obtulit quamdam peticionem coram domino potestate lanue con­
tra dictum commune Saone de multis peccuniarum quantitatibus ex 
quadam falssa causa pretensa robarie et etiam ex certis aliis causis quasi 
similibus, asserendo quod, dum esset ellectus potestas diete civitatis 
Saone per dictum commune Saone pro anno uno, pro certo sallario, 
ipse Raffael fuit privatus et expulsus de dicto officio ante finem dicti 
anni per dictum commune Saone ac etiam fu.ita derobatus per dictum 
commune sive homines Saone pluribus bonis suis que habebat in dicta 
civitate Saone ac etiam fuit sibi detemptum dictum suum sallarium etc., 
prout in ipsa peticione lacius continetur, de qua apparet in quodam 
manuale actorum quod est desuper signatum per « A », contra quam 
peticionem facte fuerunt certe exceptiones et responsiones pro parte 
dicti communis Saone et specialiter declarando iurisdicionem dicti do­
mini potestatis lanue tanquam iudicis incompetentis dicti communis 
Saone ac etiam allegando quod dictum commune Saone non fuerat ci­
tatum vel requixitum ad respondendum diete peticioni et quod quedam 
relacio facta in contrarium per quendam nuncium domini potestatis la ­
nue, continens quod citaverat dictum commune Saone, erat falssa, prop­
ter quod dictum commune Saone non poterat increpari de aliqua con­
tumacia si diete peticioni non respondidit, et ad probandum falsitatem 
diete relacionis fui.t petitum et requixitumb pro parte dicti communis 
Saone quod examinarentur certi testes in dicta civitate Saone per ma- 
gistratum sive per potestatem Saone. Et tandem post multa, quidam 
vicarius dicti domini potestatis lanue, tanquam eius comissarius et de­
legatus, declaravit et ordinavit, die in “ augusti proxime preteriti, quod 
dicti testes examinarentur in . dicta civitate Saone, prout de declaracio- 
ne et ordinacione apparet in dicto manualli signato per « A », in car­
ds xxxxvi cum sequentibus, a qua declaracione dictus Raffael Carpa­
netus appelavit, ut apparet in dicto manualli, in cartis l i i i . Hiis pen-
1 Cfr. Registro I, n. 147. 2 C. 8.5.2.
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dentibus, dictus vicarius dicti doinini potestatis Ianue pronunciavit 
ymo verius fulminavit se esse iudicem competentem in dicta causa ver- 
tente inter dictum commune et dictum Raffaelem, de qua pronuncia- 
cione apparet in cartis l v i i  in dicto manuali, a qua pronunciacione 
fuit appelatum pro parte dicti communis Saone ad serenissimum do­
minum nostrum regem Romanorum predictum, ut apparet de dicta ap- 
pellacione in dicto manualli, in cartis l v i i i i  °. Qui vicarius subsequen- 
ter dictam appellacionem dicti Raffaelis Carpaneti comissit domino 
Batiste de Iacob legum doctori, civi Ianue, cognoscendam et terminan- 
dam, ut de ipsa comissione apparet in cartis l v i i i i , a qua talli qualli 
comissione fuit appelatum pro parte dicti communis Saone ad prefac- 
tum serenissimum dominum nostrum regem Romanorum, ut de ipsa 
appellacione apparet in cartis l x . Subsequenter dictus dominus Bapti- 
sta pronunciavit et consulluit super dicta comissione sibi facta de dicta 
appellacione dicti Raffaelis bene pronunciatum per supradictum vica- 
rium in ea parte in qua pronunciavit dictos testes communis Saone 
admittendos esse et recipiendos etc.; in ea vero parte in qua fuit pro­
nunciatum per dictum vicarium dictos testes examinari debere in dicta 
civitate Saone consuluit et pronunciavit malle iudicatum fuisse et bene 
fuisse appelatum per dictum Raffaelem, ymo ipsos testes esse recipien­
dos et examinandos in dicta civitate Ianue, super qua pronunciacione 
et conscilio dictus vicarius dicti domini potestatis Ianue sententiavit et 
declaravit in omnibus et per omnia prout et sicut consuluit et pronun­
ciavit supradictus dominus Batista, a quibus conscilio et pronuncia- 
tionibus factis tam per supradictum dominum Batistam quam per su­
pradictum vicarium fuit appellatum pro parte dicti communis Saone 
ad prefactum serenissimum dominum nostrum regem Romanorum, ut 
de dictis conscilio et pronunciacionibus apparet in quodam manualleto 
desuper signato per « B ». Modo queritur quid sit pronunciandum per 
prefactum illustrem dominum comissarium delegatum in supradictis tri- 
bus causis appellacionum.
Et quia res quelibet divisa per partes melius intelligitur et co- 
modius, ut ff. « De exceptione dolli » 3, 1. I, in principio et instituta 
« Quibus modis testamenta infirmantur », § « Set quia sane » 4, ideo 
pro comodiori et clariori intellectu inferius dicendorum singulariter et
3 D. 44.4.1. 4 I. 2.17.5.
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distincte dicetuf et allegabitur super qualibet causa ipsarum appella- 
cionum. Et primo super appellacione interposita a dicta pronunciacio­
ne dicti vicarii qua se pronunciavit iudicem competentem; secundo su­
per appellacione interposita a dicta comissione facta per supradictum 
vicarium dicto domino Batiste de Iacob; tercio super appellacione in­
terposita a predicto conscilio et pronunciacione dicti domini Batiste de 
Iacob et consequenter a dicta pronunciacione facta per supradictum 
dominum vicharium vigore dicti consilii.
Capio dictam primam appellacionem ubi dictum est dictum vica­
rium male et pessime pronunciasse se esse iudicem competentem in 
causa predicta, quod probatur, narn certum est quod iurisdiciones et 
territoria distincte et distincta sunt ac divisa sicut et dominia, ut ff. 
« De iustitia et iure », 1. « Ex hoc iure » 5 et 1. « Extra territorium », ff. 
« De iurisdictione omnium iudicum » 6 et 1. « Cum unus », § « Semel », 
ff. « De bonis auctoritate iudicis possidetis » 7. Hinc est quod dicitur 
quod promiscuis actibus non debent rerum officia perturbari, ut C. « De 
testamentis », 1. « Consulta divalia » 8 et 1. « Reperita », C. « De epi- 
scopis et clericis » 9, quia dominium et iurisdiciones equiparantur, ut
1. « Qui furere », ff. « De statu hominum » 10. Ideo bene sequitur quod 
sicut dominia sunt distincta, ita eodem modo iurisdiciones, et hinc in- 
surrexit titulus « S i  a non competenti iudice » 11 cum sy(milibus). Mo­
do sic est quod aliud est territorium Ianue et aliud est territorium civi­
tatis Saone, ergo eodem modo diversse et distincte erunt iurisdiciones 
ipsarum civitatum que iurisdiciones territoriis suis choerent, ut 1. fina- 
lis, C. « Ubi et apud quem » 12 et sic dictus vicarius imposuit falcem 
in messem allienam et per consequens non vallet, ut C. « Si non a 
competenti iudice » 11 per totum et propterea dicitur quod nichil recte 
agitur ubi faciendi auctoritas usurpatur secundum Baldum, in 1. I, ff. 
« De legibus » 13, ideo iudex competens semper dicitur agravare partem,
5 D. 1.1.5. 11 C. 7.48.
« D. 2.2.20 (titolo di C. 3.13). «  C. 2.47.3.
7 D. 42.5.15.1. 13 Baldi de Ubaldis Perusini, Prima8 C 6 23 23 super digesto veterì, 1. Lex est comune,
9 C 1 3 41 ^ e ê^ us senatus consultis et lon-
ga consuetudine, Lione 1540, f. 17 r.
10 D. 1.5.20.
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ut 1. « De militaribus », C. « De decurionibus » 14, libro x°, unde po­
test dici quod dicta talis qualis pronunciado est nulla ipso iure tan- 
quam lacta a iudice incompetente in casu certi, quia certum est dictam 
civitatem (dictam civitatem) Saone non esse de iurisdicione civitatis 
Ianue propter diverssitatem et separacionem ipsarum civitatum et ter- 
ritorii nixi aliter apparerei quia regulariter | (c. c c l x x x x v ii i  r.) una 
civitas non est sub alia civitate, ut notatur in pace Constantie 15 et quia 
quelibet civitas dicitur esse par alteri civitati respectu iurisdicionis, 
licet forte non in quanto quod quantum non habet inducere altera- 
cionem in specie ut 1. finalis, ff. « De fondo instructo » 16, quin ymo di­
citur quod quilibet magistratus in suo territorio maior est altero alte- 
rius territorii, ut notât glosa in 1. « Aput eum », ff, « De manumis- 
sionibus » 17 et scripssit Baldus in capitula « Animarum », extravagan­
tes « De constitucionibus », 1. VIo 18 in fine, ergo ratione certitudinis 
incompetencie iudicis talis pronunciado est nulla ipso iure, ut notatur 
in 1. « Ex quacumque », ff. « Si quis in ius vocatus non erit » 19. Con­
stat autem dictam civitatem Saone iurisdicionem habere ac merum et 
mixtum imperium prout habent alie civitates et prout habet civitas Ia­
nue, ut notatur per glosam in autentica, col. IIIa « De defensoribus 
civitatum », § «  ius iurandum » 20, etiam in 1. « Cunctos populos », in 
fine « De summa Trinitate » per Bartolum 21 et in 1. I, ff. « De dampno 
infecto » 22 et in 1. I, § « denique », ff. « De aqua pluvie arctenda » 23, 
licet forte non in tanto videlicet respectu tanti territorii, quod tantum 
sive plus vel minus non habet alterare ipsum subiectum, videlicet ip- 
sam iurisdicionem, ut in dicta lege finali « De fundo instructo » 16 ex 




17 Glossa in 1. Apud eum, ff. De ma- 
numissìonibus D. 40.1.14.
18 II commento di Baldo corrisponde
a V I,1,2.2, ma è tuttora inedito: cfr. T.
Izbicki, Notes on Late Medieval Jurists,
in « Bulletin on Medieval law », n.s,, 4,
1974, pp. 53, 54.
19 D. 2.5.2
20 Glossa iusìurandum in Auth., coll. 
I l i ,  De defensoribus civitatum Nov. 15. 
1.1.
21 Bartoli a Saxoferrato, In primam 
Codicis partem, 1. Cunctos populos, C. 
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litas insurgens ex deffectu iurisdicionis semper potest opponi, etiam 
si generaliter prohibeatur obiectus exceptionem, ut notatur in glosa 
Iohannis Andree in Clementinis, I, « De sequestratione possessionum 
et fructuum » 24 facit glosa que est in cap. C° super eo d idem videli­
cet Baldus, C. « De accusationibus », 1. « Reos » 2S, in IIIIa questione, 
extravagantes « De crimine falsi » 26 in Ia glossa Bernardi, ubi dicitur 
quod semper potest retractari sententia de facto quia nulla est ipso 
iure quia deffectus est in iurisdicione, ita dicit ibi glosa et etiam talis 
excepcio habet reddere per consequens iudicium retro nullum ut nota­
tur in 1, I, C. « De iuris et facti ignorantia » et ibi glosa21, merito 
pro parte dicti communis Saone contra dictam tallem pronunciacionem 
fuit proclamatami et querellatum, dicendo dictam pronunciacionem esse 
et fuisse nullam ipso iure ut in ipsis actis apparet et superius fuit 
dictum et a pronuncia potuit appelari, ut notatur in autentica « Ha- 
bita » , C. « Ne filius pro patre » et ibi glosa28, per Bartolum in 1.
II, in III columpna, ff. « De appellationibus » 29 vel ci. Accedant ad 
predicta convenciones vigentes in ter dictum commune Ianue et dictum 
commune Saone, in quibus inter cetera continetur quod commune Ia­
nue promitit dicto communi Saone libere et quiete iurisdicionem Sao­
ne et ex ea uti, de qua apparet in quodam folio desuper signato per 
« C », per que verba bene apparet dictum commune Saone iurisdicio­
nem habere de per se et quod dictum commune Saone potest libere 
et quiete dicta iurisdicione uti. Ergo commune Ianue nullam iurisdicio­
nem habet, quia si dicta iurisdicio competit dicto communi Saone et 
ea fuit sibi dimissa vigore dictarum convencionum, ergo commune Ia­
nue ipsam iurisdicionem non habet, quia sicut duo non possunt esse 
in solidum domini eiusdem rei eodem respectu ut 1. « Hereditatem », 
§ « Pater », ff. « De castrensi peculio » 30 ita nec iurisdicionem habere, 
cum iurisdicio et dominium equiperantur ut superius dictum fuit, et 
notate dicta verba « libere et quiete », apposita in dicta convencione
24 Glossa in Clem. II, 6.
25 Baldus, Super septimo, octavo et 
nono Codicis 1. Reos, C. De aceusatio- 
nìbus, Lione 1544, f, 213 v.
26 Glossa in Extrav. Ioh. XXII, 10.
27 C. 1.18.1 e glossa allo stesso.
28 Auth. Habita in C. 4.13.5 post e 
glossa alla stessa.
29 Battoli a Saxoferrato, In secundam 
Digesti novi partem, 1. II, ff. De appel­
lationibus, Venezia 1543, f. 214 r ?
30 D. 49.17.19.3,
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per que removetur omne impedimentum fiendum per commune Ianue 
circa ipsam iurisdicionem, pernotata per Bartolum in 1. I, ff. « De 
testamento militis » 31 et in 1. « Filius familias », ff. « De donacioni- 
bus » 32 et in 1. « In vendicionem », § « De tempore », ff. « De bo­
nis auctoritate iudicum possidendis » 33. Apparet ergo ex ipsis verbis 
quod civitas Saone est sue iurisdicionis et de sua iurisdicione et propte- 
rea iudex ipsius civitatis Saone est suus potestas et suus iudex, unde 
cum oritur aliqua contempcio inter privatum et ipsum commune Saone 
iudex ipsius contempcionis sive cause erit potestas Saone qui habet iu­
risdicionem ipsius civitatis sicut alias dicimus quod inter fiscum et 
privatum preses est iudex competens non existente procuratore Cesa- 
ris, ut 1, « Vacancia », C. «D e bonis vacantibus », libro X 34 et ibi no­
tatur et in 1. I, C. « De iurisdicione omnium iudicum » 35 et C. « Si 
adverssus fiscum », 1. I et I I 3(S, ita in proposito cum potestates terra- 
rum successerint in locum presidum ut notat glosa, 1. finalis, C. « De 
prescriptione longi temporis » 37 non autem ipsarum contempcio siv ee 
questionum erit iudex magistratus Ianue, quin ymo si orirentur aliqua 
dubia inter ipsa communia Ianue et Saone ocaxione ipsarum conven- 
cionum iam magistratus Ianue non esset iudex sive cognitor compe­
tens, ut de hoc extant quedam conscilia quatuor vallencium famosio- 
rum doctorum Bononiensium que placeat videre et examinare in quo- 
dam folio 38, ex quibus omnibus infertur ut supra. Nee premissis obstat 
dicta convencio vigens inter dictum commune Ianue et dictum com­
mune Saone, ubi cavetur quod homines Saone non teneantur facere 
racionem in lanua nixi contractus ibi factus esset vel nixi in contractu 
dictum esset quod in lanua racionem facere tenerentur excepto pro 
robaria vel curssaria que de cetero fieret in homines Ianue et nixi Sao- 
nensis esset puniendus secundum formam capitulorum Ianue, ex eo 
quod de certo contra convencionem vel capitula Ianue sallem exone-
pore, ff. De bonis auctoritate iudicum 
possidendis, f. 134 v.
34 C. 10.10.
35 C. 3.13.1.
36 C. 2.37.1 e 2.
37 Glossa in C. 7.33.12.
38 Cfr.. Registro I, n. 184.
31 Battoli a Saxoferrato, In primam 
Infortiati partem, 1. I, De testamento 
militis, Venezia 1543, f. 163 r.
32 Idem, In primam Digesti novi par­
tem, 1. Filius familias, ff, De donacioni- 
bus, Venezia 1543, f. 60 v.
33 Ibid., 1. In venditionem, § De tem-
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raret etc. in quibus casibus potestas Ianue possit de hiis cognoscere, 
condempnare etc., prout in ipsa convencione lacius continetur, que est 
scripta in dicto folio desuper signato per « C », per que verba arguit 
et infert dictus Raffael Carpanetus quod dictus vicarius potuit pronun­
ciare se esse iudicem competentem in causa predicta ex eo quod ipse 
agit ex contractu Ianue celebrato inter ipsum Raffaelem, ex una parte, 
et dictum commune Saone, ex altera, videlicet ex ellectione facta de 
ipso Raffaele per commune Saone in potestatem civitatis Saone in ci­
vitate Ianue et etiam agit ex robaria sibi asserta facta, in quibus duo- 
bus casibus asserii dominum potestatem Ianue esse iudicem compe­
tentem etc. Ad que multipliciter respondetur quia licet persone sin­
guläres comprehendantur et includantur in dicto capitalo diete conven- 
cionis, videlicet quod possint Ianuenses conveniri coram potesta'te in 
certis casibus ibi notatis, non tamen includitur vel comprehetìditur 
ipsum commune Saone et sic' dicta allegacio nichil vallet, quod proba- 
tur inspectis verbis ipsius convencionis ubi dicit « Item quod homines 
Saone » etc., nam aliud est homines Saone et aliud commune Saone, 
quia unum habet signifficare multas personas veras, considerando eas 
discretive et aliud habet signifficare personam unam fictam insurgen- 
tem ex pluribus concletive; modo sic est quod quando aliquod potest 
accipi significato vero numquam. accipitur signifficato ficto; de hoc est 
glosa notabilis in 1. IIIa, § « Hec verba », ff. « De negotiis gestis » 39 
et propterea dicit Bartolus in 1. « Si ex re », § finalis, ff. « De stipu­
latene servorum » 40, quod si statuto cavetur quod si quis intraverit 
possessionem vel rem alterius puniatur in decem quod istud statutum 
non habet locum in ilio qui ingreditur rem hereditariam iacentem here- 
ditate licet postea fuer.it addita per heredem et per consequens ei fue- 
rit ficte dominium retro acquixitum ex quo verba dicti statuti possunt 
referri et intelligi de persona vera et in persona vera si dictum ver- 
bum alterius facit quod circa hoc iddem notat ff. « De acquirenda he- 
reditate » , in 1. « Heres quandoque » 41. Nam fictio est quoddam quod 
multum extra ordinarium ad quod non debet recurri nixi in subsidium 
et propterea quando aliquod potest fieri vere numquam recurritur ad
39 Glossa in D. 3.5.3.1. (?). pulatione servorum, f. 68 r.
40 Battoli a Saxoferrato, In secundam 41 D. 29.2.54.
Digesti novi cit., 1. Si ex re, ff. De sti-
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fictionem, ideo contractus qui fiunt contra legem sunt nulli in venta­
te quantum ad iuris effectum quod potest circa hoc lex disponere 
vere et secundum veritatem in quantum vere sunt facti pro infectis ha- 
bentur et sic secundum fictionem, quia lex non potest circa hoc se­
cundum veritatem disponere quia non potest factum facere quod non 
fuerit factum vere, prout notabiliter ponit Bartolus in 1. « Non du- 
bium », in III columpna, C. « De legibus » 42. Facit quia appellaciones 
liberorum non continentur filii adoptivi ex quo istud verbum | (c. 
c c l x x x x v ii i  v.) litterarum potest adaptari et reff erri ad veritatem scilicet 
ad liberos veros et sic non reffertur ad filios adoptivos quia sunt filli 
ficti ut 1. « Si ita quis in testamento », ff. « De legatis », 11°43, facit 
ad predicta quod notat Bartolus in 1. « De pupillo », § « Si quis ipsi 
pretori », ff. « De operis novif nonpciacione » 44, ubi dicit quod quan­
do aliquod potest fieri vere et secundum actum verum numquam recur- 
ritur ad fictionem sive ad actum fictum in x u ia questione ibidem facit 
quod iddem Bartolus notat in 1. « Omnes populi », circa finem, ff. 
« De iustitia et iure » 4S, ubi tenet quod statutum non comprehendit 
illud quod est secundum fictionem nixi hoc specialiter exprimatur. Et 
ita erit in proposito quia ista verba « Item quod homines Saone non 
teneantur facere racionem in Ianua » possunt intelligi vere et secun­
dum veritatem accipiendo et intelligendo de hominibus Saone veris, 
singulariter et discrete, ergo non refferetur ad hominem sive personam 
fictam sed ad commune Saone ut per hoc ipsum commune Saone in- 
telligatur esse inclussum ut in iuribus superius allegatis, considerato 
quod ipsum commune sive ipsa civitas Saone est quedam persona ficta 
et representata non autem est persona vera, ut ff, « De fideiubsoribus », 
1. « Mortuo » 46 ubi municipium sive civitas fongitur vice persone et 
sic non est persona vera sicut et alias dicimus quod aliud est quem 
esse civem et aliud est quem haberi pro cive et statutum quod loqui­
tur de civibus non habet locum in hiis qui habentur pro civibus ut
ipsi pretori, ff. De operis novi nuneia- 
eione, f. 11 r.
45 Idem, In primam Digesti veteris 
partem, 1. Omnes populi, ff. De iustitia 
et iure, Venezia 1543, f. 11 r.
46 D. 46.1.22,
42 Battoli a Saxoferrato, In primam 
Codicis cit., 1. Non dubium, C. De le- 
gibus, f. 32 v.
«  D. 31.51.
44 Battoli a Saxoferrato, In primam
Digesti novi cit., 1. De pupillis, § Si quis
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ff. « De verborum signification », 1. « Merciis » 47 et ibi notatur, fa­
cit quod dicimus quod universitas sive civitas non habet animam ut 
in capitalo « Presencium », extravagantes, « De testibus », libro VI0 48, 
iddem dicimus in ecclesia sive in collegio estrinseco secundum Cynum 
in 1. « Id quod pauperibus », in prima opposicione, C. « De episcopis 
et clericis » 49 per que apparet quod non est persona vera, alias haberet 
animam, facit ad predicta quod scripssit dominus Baldus in dicta 1. 
« Omnes populi » 50, circa finem in § « Sed non quod sub isto verbo 
si quis » cum teneatur hereditas iacens ubi dicit quod statutum loquens 
de persona non continet personam fictam nixi statutum se nominatim 
ad personam fictam extendat et ideo non comprehendit civitates vel 
castra ita dicit ibi dominus Baldus. Et sic dirrecto erit in casu nostro 
quod ista verba scripta in dicta convencione « Item quod homines Sao­
ne » etc. non extendentur ad commune sive ad ipsam civitatem Saone, 
pro quibus bene facit quia verba dubia declarantur et interprectantur 
per precedencia et sequencia, ut 1. « Regula », § finalis, ff. « De iuris 
et facti ignorantia » 51 et 1. « Qui non militabat », § « Lucio », ff. « De 
heredibus instituendis » 52, set si est quod si inspiciamus et examinemus 
ipsam convencionem reperimus quod ubi ipse partes voluerunt commu­
ne Saone in ipsa convencione includi et comprehendi quod in illis ca­
sibus fecit expressam mentionem de ipso communi Saone et sic appa­
ret coniecturationem quod ipsa convencio noluit quod commune Saone 
comprehenderetur vel intelligeretur in ipsa convencione sub hoc verbo 
« homines Saone » in ipsa convencione descripto quod apparet discur- 
rendo in pluribus partibus diete convencionis et maxime ibi dum dicit 
circa principium ipsius in capitalo quod incipit « et pro ipso commu­
ni » etc. ibi dum dicit « commune Saone pro se et universsis et singu­
lis de posse Saone » etc. et etiam in alio capitalo quod incipit « Et 
quod potestas et commune Saone non audiant » etc. et etiam in alio 
capitulo quod incipit « Et commune et homines Saone teneantur et de- 
beant » etc. et etiam in alio capitulo quod incipit « Item quod homines
47 D. 50.16.66.
48 V I,II.10, Presencium.
49 Cyni Pistoriensis, In Codtcem, Fran
coforte sul Meno 1578, 1. Id quod paupe
ribus, C. De episcopis et clericis, f. 15 r
50 Baldi de Ubaldis, Prima super Di­
gesto veteri cit., 1. Omnes populi, ff. 
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Saone teneantur facere exercitum » etc. et quod continetur in alio ca­
pitalo quod incipit « Item quod commune et homines Saone sint pe- 
nitus absoluti » etc. et quod continetur in alio capitalo quod incipit 
« Item quod commune Saone vel ali qui singulares de Saona » etc. et 
iddem de aliis capitulis diete convencionis per que verba clare apparet 
quod ipse partes que inierunt et fecerunt dictam convencionem nolue- 
runt et non intelexerunt quod commune Saone esset iddem quod ho­
mines Saone et nollunt quod sub istis verbis « homines Saone » inclu- 
deretur et comprehenderetur commune Saone, alioquin frustra expresis- 
set in dictis capitulis diete convencionis de communi Saone, unde sicut 
nulla fuit difficultas ipsis partibus exprimere commune Saone in capi­
tulis supra specificatis quando voluerunt ipse partes ipsum commune in­
cludi et ligari in ipsis capitulis diete convencionis, ita modica dificultas 
erat ipsis partibus, si voluissent quod commune Saone teneretur face- 
re racionem in Ianua in dictis IIIIor casibus sicut singulares homines 
Saone exprimere et inserere in dicta convencione, videlicet in dicto ca­
pitalo in quo disponitur quod homines Saone possint in Ianua conve- 
niri in dictis quatuor casibus, videlicet contratibus et robarie etc. de 
communi Saone dicendo « Item quod homines et commune Saone non 
teneantur facere racionem in Ianua nixi » etc.; unde cum hoc ab ipsis 
partibus fuerit obmissum quod sine dificultate poterat exprimi, merito 
habetur pro obmisso et reiecto ex certa scientia ut 1. unica, § « Si au- 
tem ad defficientis », C. « De caducis tollendis » 53 concordat 1. « Sti- 
cum qui meus erit », ff. « De legatis », primo ibi « eo quia » 54 etc. et 
ff. « De excusacionibus », 1. « Ex hiis » 55 et « De legatis » , primo in 1. 
« Talis scriptum » in principio in glosa « Sic accipitur » 56 et propte- 
rea dicit et colligit ex premissis iuribus Martinus Sublymanus quod 
non presumitur aliquid ex mente contrahencium si non sit verbis ex- 
pressum quod facille erat exprimi et ita erit in proposito confirmantur 
predicta quia dicta convencio vigens inter dicta communia facta fuit 
inter commune Ianue, ex una parte, et commune Saone, ex altera, unde 
in dubio dieta communia sive alterum ipsorum non videntur sive non 
videtur g se ligasse vel sic inclusisse in dieta convencione vel etiam ali-
53 C. 6.51.11. f. 55 D. 27.1.34.
54 D. 30.1.6. 56 Glossa Sic accipitur in D. 30.1.30.
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ter se obligasse nixi aliter exprimeretur quia in generali loqucione non 
intelligitur esse comprehensa vel inclusa persona loquentis nixi aliud 
exprimeretur ut 1, « Si pecculium », § « Sicut » , « De pecculio lega­
to » 57 et 1. « Inquixicio veritatis », C. « De solucionibus » 58, de quo 
scripssit dominus Baldus in dicta 1. « Omnes populi » 59 in versiculo ubi 
dicit quod pro confirmando statuta non videtur confirmare ea que sunt 
contra se sive contra libertatem ecclesie quia ille qui mandat non vi­
detur mandare contra se ipsum ut ff, « Mandati », 1, « Creditor », § 
finalis60 et quod iddem Baldus notat in dicta 1, « Omnes populi » 59 
circa finem ibi, « Sed non quod sub isto verbo si quis »  etc. ubi dicit 
quod si statutum dicit quod debitum quod non fuit petitum infra an­
num postea peti non possit quod ipsa civitas statuens non comprehen- 
ditur sub dicto statuto quia nemo creditur statuere contra se ipsum 
et allegat dictam legem « Si pecculium », § « Sicut » 57 facit etiam ad 
predicta quia contractus sive lex debent intelligi fuisse facti sive cele­
brati de liiis sive secundum ea que frequenter fiunt et frequenter v e -  
risimiliter accidere possunt, ut ff. « De legibus », 1. « Nam ad ea » 61 
et notatur in 1. « Si servum », circa principium, in glosa super verbo 
“nichil”, ff. « De verborum obligationibus » 62, sed raro contingit et 
raro verisimiliter contingere potest quod commune Saone contrahat Ia­
nue vel ibi solucionem destinet vel robariam faciat vel contrafaciat de­
veto salis nixi forte rarissime, ergo ad commune Saone dicta convencio 
in hac parte non porrigitur, videlicet respectu dicti capitoli diete con- 
vencionis quod incipit « Item quod homines Saone non teneantur fa- 
cere racionem in Ianua » etc., set bene verum est quod frequenter con­
tingere potest singuläres homines Saone contrahere in Ianua vel solu­
cionem ibi destinare vel comitere robariam contra homines Ianue vel 
contrafacere deveto salis, ergo verisimille est propter istam frequenciam 
sive propter istam frequenter verisimiliter accidencia sollum compre- 
hendi singuläres homines Saone non autem ipsum commune Saone 
propter dictam raram contingenciam ut in iuris allegatione, nam argu­
mentum a communiter accidentibus est validum iure, ut notat glosa in
57 D. 33.8.6.4, 60 D. 17.1.60.4.
58 C. 8.43.18. «  D. 1.3.5.
59 V. nota 50. 62 Glossa Nihil in D. 45.1.91.
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1. I, C. « De arbitrio » 63 et Cynus in 1. « Manifestissimi », circa fi- 
nem, C, « De furtis » 64 ergo etc. pro quibus facit quod civitas Saone 
sive commune Saone gubernatur per officialles iuratos quos non est 
verisimille facere robariam sive contra deveta salis sive contra dictas 
convenciones quia nemo presumitur esse inmemor salutis eterne ut 1. 
finalis, C. «A d  legem Iuliam | (c. c c l x x x x v ii ii  r. ) repetundarum » 65 
et sic ad istum casum hoc est ad ipsum commune Saone dictum capi- 
tulum diete convencionis non potest adaptari ubi dicitur « Item quod 
homines Saone non teneantur facere racionem in Ianua » etc. et sic ap- 
paret clarissime quod tam vigore iuris communis quam etiam vigore 
ipsarum convencionum dictum commune Ianue non habet iurisdicionem 
contra ipsum commune Saone nec est eius iudex sive magistratus. Facit 
ad predicta quia etiam civitas confederata dicitur esse libera ut 1. « Non 
dubito » et 1. « Hostes » , ff. « De captivis » 66, pro quo facit quod 
notat dominus Baldus in 1. « De quibus », ff. « De legibus » 67, in que­
stione Va ibi « quinto quero an valleat consuetudo quod si aliquis Pa- 
duanus » etc., ubi expresse dicit quod contractus federis est stricti iuris 
et nichil vivit in ipso nixi quod actum est expresse, ideo una civitas 
confederata non dicitur esse sub alia ut ibi dicit et maxime in propo­
sito ubi actum fuit inter ipsas partes quod iurisdicio remaneret dicto 
communi Saone et quod posset ex ea uti libere et quiete, ergo racione 
diete convencionis sive confederacionis hoc non potest allegari, ymo 
potius potest dici et allegari contrarium et sic concluditur quod nullo 
respectu et in nullo casu civitas predicta Saone èst de iurisdicione sive 
sub iurisdicione Ianue, intelligendo de ipsa civitate sicut de ipso com­
muni et iddem iuris est intelligendo de singularibus personis nixi in 
IIIIor casibus in dieta convencione contentis, videlicet in dicto capi­
talo quod incipit « Item quod homines Saone non teneantur facere ra­
cionem in Ianua » etc. Et sic infertur dictam pronunciacionem super 
dieta competencia esse et fuisse nullam ipso iure, quin ymo dictum 
Raffaelem Carpanetum qui trahaxit dictum commune Saone in vetito 
examine incidisse in penam de qua habetur in 1. « In criminali », C.
63 Glossa in C. 5.51.1. 66 D. 49.15.7 e 24.
64 Cyni Pistoriensis, In Codìcem cit., 67 Baldi de Ubaldis, Prima super Di-
1. Manifestissimi, C, De furtis, f. 344 v. gesto veteri cit., 1. De quibus, ff. De le-
65 q  9,27.6. gibus, f. 20 v .
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« De iurisdictione omnium iudicum » 6S, quia actor debet sequi forum 
rei, ut dicta 1. « In criminali » et 1. « Iuris ordinem » 69 et 1. finalis, C. 
«U b i in rem actio » 10, cum sy(milibus).
Et supposito sine preiudicio veritatis quod predicta cessarent que 
tarnen verissima sunt, videlicet quod dicta convencio concernerei et 
includerei ipsam civitatem seu ipsum commune Saone, adhuc dicitur 
quod dicta talis qualis pronunciacio super dicta competencia est nulla 
ipso iure, nam h quandocumque aliquid est causa iurisdicionis dande 
vel concedende puta contratus vel delictum tunc de tali causa sive de 
talli preambullo prius est cognoscendum et prius de hoc debet constare; 
hoc expresse tenet Innocentius, extravagantes « De rescriptis » 71 in ca­
pitulo «Super litteris» et in capitulo «Rom ana», § « Contrahentes » 72 et 
iddem tenet ibi archidiaconus in questione "inveniatur” 73 et ibi Iohannes 
Andree74 piene tractat in novella et ibi querit de una questione statuto 
cavetur quod de iniuria facta credatur sacramento eius, modo quidam 
accusat forensem qui sibi fecit iniuriam et vult sibi credi cum iuramen- 
to forensis declinando forum negat, breviter determinant quod non 
debet ei credi sed debet probari per testes ipsum fecisse iniuriam quia 
statutum debet intelligi inter personas subditas, nam contra non sub- 
ditas potest fieri statutum nixi prius certum sit ipsas deliquisse et id­
dem tenet Bartolus in dicta 1. « Prescriptione » 75, extravagantes « De 
foro com petenti»76 et iddem tenet dominus Iacobus But(rigarius), prout 
reffert dominus Baldus in 1. « Prescriptione », C. « Si contra ius vel uti- 
litatem publicam » ubi dicit quod ita fuit determinatum « Bononie quia 
quidam Butinensis1 qui conveniebatur Bononie quia dicebatur ibi con- 




71 Innocentii IIII, In V libros Decre- 
talium commentarla, in c. Super litteris, 
X, De rescriptis, Venezia 1570, f. 8 r.
72 Ibid., in c, Romana, § Contrahen­
tes, VI, De Foro competenti, f. 84 v.
73 Guidonis a Baisio, In Sextum de-
cretalium commentarla, Venezia 1577, n.
2, f. 61.
74 Iohannes Andree, Novella in Sex­
tum, Venezia 1499 (ristampa anastatica, 
Graz 1963), p. 113.
75 Battoli a Saxoferrato, In primam 
Codicis cit., 1. Prescriptione, C. Si con­
tro ius . . .  f. 39 v.
™ VI,II.2.
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cessu, dicebat Mutinensis hoc examinetur antequam procedatur » 77 ; et 
ita fuit determinatum quod pfius hoc debebat examinari, hoc iddem 
dominus Albericus de Roxiate in 1. II, ff. « Si quis vocatus non erit » 78 
et ibi dicit quod Petrus de Beiaperti iddem tenet et etiam iddem tenet 
dominus Baldus in effectu in dicta 1. « Prescriptione » 77 ubi dicit quod 
in isto preambullo non examinatur ius sed factum, nam non examina- 
tur an contractus valuerit necne, nam licet contractus sit ipso iure nul- 
lus, tamen constituit forum ibi et debet ibi cognosci an valleat necne, 
quia hec questio respicit merita decisionis non ordinem lictis etc. ut 
ibi lacte scripssit. Cum ergo in proposito de isto preambullo non con- 
stet nee constiterit dicto vicario qui pronunciavit super dicta compe- 
tencia, videlicet an contractum fuerit inter dictum commune et dictum 
Raffaelem in Ianua vel an robaria comissa fuerit per dictum commune 
contra dictum Raffaelem an ne, merito dicta pronuncia non valluit def- 
ficiente isto preambullo necessario et preiudiciali, ut 1. « Quoniam Ale- 
xandrum », C. «D e adulteriis » 79 cum sy(milibus). Et sic isto articulo 
respectu dicitur et concluditur dictam tallem quallem pronunciacionem 
esse et fuisse nullam ipso iure.
Et supposito sine preiudicio veritatis quod predicta cessarent que 
tamen vera sunt, videlicet quod dicta convencio concluderei dictum 
commune Saone et constaretj de dicto contractu sive de dicto delicto dicte 
asserte robarie adhuc dicta talis pronunciacio est et fuit nulla ipso iure 
quod probatur, nam ad hoc quod racione contractus vel racione delicti 
quis possit conveniri in ipso loco contractus vel delicti neccesse est 
quod reus ibi reperiatur et aliter non. Ista est glosa in 1. I, ff. « Si 
quis in ius vocatus non erit », in glosa magna circa finem et quam 
glosam tenet ibi Bartolus80 dicens non quod racione contractus quis 
non sortitur domicilium sed forum item nee forum nixi ibi inveniatur 
ut in ista glosa et in capitulo « Romana », § « Contrahentes », extra­
vagantes « De foro competenti » 81, et ibi hoc tenet Iohannes Andree
77 Baldi de Perusio, In tres primos 
libros codicis, 1. Prescriptione, C. Si con­
tro. ius vel utilitatem publicam, Lione 
1544, c. 78 r.
78 Alberici de Rosate, In primam di­
gesti veteris partem commentarii, 1. Ex
quacumque causa, ff. Si quis in ius vo­
catus non ierit, Venezia 1585, f. 113 v. 
™ C. 9.9.26.
80 Bartoli a Saxoferrato, In primam 
Digesti veteris cit., 1. Si quis, c. 60 v.
81 V I,II.1.3,
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et archidiaconus, libro v i0, et iddem tenet Bartolus in 1. « Titium et 
Mivium », § « Tutores » , ff. « De administratione tutorum » 83 ubi di­
cit quod p e rk illa verba promito me soliturum ubicumque fuerit pe- 
titum non possum trahi extra territorium meum si ibi non invenero 
personaliter et ita tenet Iacobus de Arena prout ibi iddem Bartolus 
reffert et dicit quod hoc hodie est expressum et verum per dictum ca- 
pitulum « Romana », § « Contrahentes » nec etiam isto casu et re­
specta delicti dicte asserte robarie habet locum remissio que etiam in 
delictis hodie cessant actenta consuetudine generali et maxime quod 
habet locum in persona ficta vel representata sicut est commune Sao­
ne, in quo non cadit remissio nec in ipso cadere potest dicta materia 
remissionis set sic est quod dictum commune Saone non fuit repertum 
in civitate Ianue et licet comparuerit sindicus Saone in Ianua, compa­
rait dudum post dictum libellum oblatum sollum cum potestate limi­
tata ad quedam tantum per se sive etiam per sindicum maxime tem­
pore dicti libelli oblacti per ipsum Raffaelem sive per aliam personam 
representantem ipsum commune, ergo nullo modo potuit ibi conveniri, 
etiam si dicta convencio vigens inter dictum commune Ianue et Saone 
ad ipsum commune porrigeretur et etiam si constitisset de dicto con­
tractu vel de dicta asserta robaria. Et sic omni respecta et omni ratio- 
ne concluditur dictam tallem quallem pronunciacionem esse et fuisse 
nu lla< m >  ipso iure et ita pronunciandum et declarandum esse per 
suprascriptum dominum illustrem comissarium et delegatum.
Et pro confirmacione et corroboracione omnium premissorum ac­
cédai rescriptum imperialle serenissimi domini imperatoris Karolli quar­
ti, ubi dicitur circa finem quod civitas Saone et cives non possint nec 
debeant conveniri coram quovis alio quam coram ipso et successoribus 
suis Romanis imperatoribus et regibus aut eius specialibus comissariis 
etc., in ius trahi vel conveniri vel quomodolibet iudicari, quod si secus 
factum fuerit eo ipso viribus carere decrevit etc., prout in ipso privile­
gio seu rescrìpto lacius continetur quod fuit datum 1 Plage, anno Do­
mini m ° c c c 0l x i i i i ° ,  indicione n a, die x v i i i 0 kalendas novembris84.
Accédât etiam ad hoc quoddam aliud rescriptum sive privillegium se­
82 V. note 73 e 74. Tutores, c. 66 r.
83 Battoli a Saxoferrato, In primam 84 Cfr. doe. del 15 dicembre 1364 in
Infortiati cit., 1. Titium et Maevium, § Cipolla - Filippi, p. 16.
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renissimi domini Ludovici imperatoria Romanorum quod est auctenticatum 
per sex notarios et quod fuit datum Pissis, anno Domini M °cccxxvma, 
indictione x n a, die x x im 0 novembris85 ] (c. ccLxxxxvm i v.) ubi vo- 
luit et declaravit quamdam restitucionem ripparie et privilegium restitu- 
cionis concessum communi Ianue nullum preiudicium generare iuribus 
diete civitatis Saone etc.
Capio dictam secundam appellacionem ubi dicendum videtur quod 
dictus vicarius dicti domini potestatis Ianue malie et nulliter fecit dic­
tam comissionem appellacionis dicti Raffaelis Carpaneti dicto domino 
Batiste de Iacob et propterea pro parte communis Saone fuit bene et 
iuste reclamatum et querellatum tam per viam nullitatis quam per viam 
appellacionis de dieta talli comissione facta per dictum vicarium ipsi 
domino Batiste, primo consideratis hiis que superius dicta sunt circa 
dictam primam appellacionem, nam aut dictus vicarius erat iudex incom- 
petens et tunc certum est quod quicquid factum m fuit ab eo circa dic­
tam comissionem fuit et est nullum ipso iure, ut C. « Si non a compe­
tenti iudice » 86 per totum et superius dictum fuit et hoc est clarum, 
aut dicimus quod dictus vicarius erat iudex competens et tunc non 
potuit conferre iudicium dicto domino Batiste sive ipsum constituere iu- 
dicem vel magistratum contra dictum commune Saone, quia vigore diete 
convencionis in casibus in quibus homines Saone possunt Ianue conve- 
niri sollum potestas Ianue est iudex ipsorum Saonensium, ut in dieta 
convencione habetur et superius lacius dictum fuit. Unde constitucio iu- 
dicis specialis inducit exclusionem cuiuscumque alterius iudicis, ut ff. 
« De iudiciis », 1. « Cum pretor » 87 cum sy(milibus), licet circa hoc mo­
dicum dicere restat quia dictus vicarius sive dictus potestas est omnino 
iudex incompetens in causa dicti communis Saone ut superius multis 
racionibus et respectibus dictum fuit, tum etiam quia dictus vicarius 
pronunciavit se esse iudicem competentem die xvi augusti, ut apparet 
in cartis l v i i , et pendebat potestas appellandi sive reclamandi contra 
dictam pronunciacionem et ipse vicarius comissit appellacionem dicti Raf­
faelis die xv in  dicti mensisn augusti ipsi domino Batiste de Iacob et 
sic dieta comissio fuit nulla ipso iure quia pendente appellacione sive
85 Cfr. il doc. in C. Cipolla - G. Fi­
lippi, Diplomi inediti di Enrico V II e
di Lodovico il Bavaro, in « Atti e me­
morie della Soc. Storica Savonese », II,
1889, p. 317.
86 V. nota 10.
87 D. 5.1.12.
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tempore appellandi nichil potest innovari, ut 1. I et ibi notat ff. « Nil 
innovari appellacione pendente » 88 et sic ° breviter concluditur quod 
dicta comissio facta dicto domino Batiste de Iacob fuit nulla ipso 
iure et sic per consequens esse pronunciandum et declarandum per su­
pradictum illustrem dominum comissarium et dellegatum, non obstanti- 
bus quibusdam frivolis racionibus et allegacionibus contentis et descrip- 
tis in appellacione ipsius Raffaelis quibus patet responsio per ea que 
habentur in dicto manualli signato per « A », in cartis xxv ii, quas non 
replico gracia brevitatis.
Capio dictam terciam appellacionem interpositam a dicto consci­
lio et pronunciacione dicti domini Batiste et dicti vicarii etc. Circa 
quam appellacionem et reclamacionem modicum restai dicere, quia si 
dictus vicarius non erat iudex competens et multo minus dictus do­
minus Batista comissarius et etiam si dicta comissio vel delegacio facta 
per supradictum vicarium dicto domino Batiste non valluit, sequitur 
quod quicquid factum et sequtum fuit non valluit nec tenuit ipso iure 
quia deffectus fuit in fondamentis sive in radicibus, videlicet in iu­
risdicione et comissione sive in delegacione ei facta et sic non vallet 
principale nec etiam valluit nec tenuit quicquid sequtum fuit ex ea vel 
ob id, ut C. « De legibus », 1. « Non dubium » 89, nam illud quod sta­
tu ito  de aliquo et de appendiciis suis intelligitur esse statutum se­
cundum Cynum in 1. I, C. « De transacionibus » 90, in n a questione, 
circa finem, quia inherens alteri sapit illius naturam, ut notatur in 1. 
« Ex pupillari » , ff. « De vulgari et pupillari » 91 et in 1, « Pediculis », 
§ finali, ff. « De auro et argento legatis » 92 et sic concluditur et infer- 
tur dictam tallem quallem pronunciacionem esse et fuisse nullam ipso 
iure tum etiam quia dictum conscilium dicti domini Batiste et dicta 
pronunciacio inde facta fuerunt et processerunt contra ordinem iuris et 
sic indebite et iniuste ac ynique quod probatur quia recepcio testium 
debet comiti et demandati iudici in cuius loco sunt dicti testes quan­
do iurisdiciones sunt distincte sicut est in proposito. Aliud forte esset 
si testes essent in loco eiusdem iurisdicionis, ut notatur in autentica
88 D, 49.7, cc, 60 r, - 61 r.
89 C, 1.14.5. si D. 28.6.44,
90 Cyni Pistoriensis, In Codicem cit., 92 x). 34.2.32.9.
1. Neque pactio, C. De transatìonìbus,
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« De testibus », § « Et quoniam », in glosa que est super verbo « habun- 
danciam » 93 in fine et ibi hoc tenet Iacobus de Belviso94. Facit quod 
notatur in autentica « Aput aliquem », C. « De fide instrumentorum » 95 
et C. « De testibus » et 1. « Si quando » 96 et quod Bartolus notat in 
1. « Cum ab ynicio », ff. p « Quemadmodum testamenta aperiantur » 97, 
allias autem sequeretur assurdum, ponamus quod ego litigo in civitate 
Ianue et habeo aliquos testes in Vineciis, certe si non posset deman­
dati examinacio testium in Vineciis sed opporteret eos venire Ianuam 
coram iudice cause veritas deperirei et ius meum quod est contra om- 
nem equitatem et humanitatem, quia ipsi testes nolent venire Ianuam 
nec possent compelli ad hoc per iudicem cause et sic delieta remane- 
rent impunita et veritas deperiret ac etiam ius. perit, ergo etc.
Ex quibus concluditur circa dictam terciam appellacionem malie 
fuisse consultimi et iudicatum et bene fuisse appellatum pro parte dicti 
communis Saone et ita per consequens pronunciandum esse per supra­
dictum illustrem dominum commissarium et delegatum etc,
a Segue depennato derog b segue depennato per dictum commune Saone 
c in B LXVVTIII d eo: in sopralinea e segue depennato quam f se­
gue depennato nonciap E videtur: corretto su videntur 11 segue depennato 
quandoque ‘ Butinensis: così B i constaret: corretto su constarent k per: 
in sopralinea 1 segue espunto Plage m segue depennato est n segue 
parola depennata ° segue depennato pendente p segue depennato de
670
1401, dicembre 17, Genova
Gaspare Nelii di Città di Castello, v i car io  d e l  p o d e s tà  di G enova,  
dichiara, a norm a  d e l l e  con v enz ion i  v i g en t i  tra i c om un i  di G enova  e
93 Glossa habundantiam in Auth,, coll. 
VII, De testibus, Nov. 90.5.
94 Jacopi de Belviso, Aurea lectura,
Lione 1511, f. 52 (Nov. de testibus, cap.
et quoniam =  Nov. 90,5).
95 C. 21.19 post.
96 C. 4.20.19.
97 Bartoli a Saxoferrato, In primam In­
forcati cit., 1. Cum ab initio, ff, Quemad­
modum testamenta aperiantur, c. 189 r.
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di Savona, la propria  in com p e tenza  a g iud ica r e  la qu e s t io n e  v e r t e n t e  tra
il c o m u n e  di Savona, da una parte, Raf f ae l e  e  Antonio Vivaldi e  Mat­
t e o  Grimaldi, da ll ’altra, a causa d e l  car ico  di una na ve  in d eb i tam en te  
sbarca to  a Savona. In se r ta  la d enun c ia  p r esen ta ta  c o n t r o  il c om u n e  di 
Savona il 15 o t t o b r e  1401.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Pergamene, II, 15. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. CCC r.
In A  la seguente annotazione: « Registratum in libro convencionum comunis 
Saone, in cartis CCC ».
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 150.
Copia sentencie lacte super incompetencia in questione mota contea co­
mune Saone per dominum Raphaellem et Antonium de Vivaldis de la- 
nue a, que est in forma publica et colocata in archivo comunis, signata 
de foris per B.
In nomine Domini amen. Nos Gaspar Nelii de Civitate Castelli, 
legum doctor, vicarius egregii et potentis viri, domini Petri de Uvu­
la, honorabilis potestatis civitatis Ianue pro sacra regia Francorum maie- 
state, in hac parte iudex ordinarius infrascriptorum parcium et cause 
videlicet vertentis inter Raffaelem et Antonium de Vivaldis fratres, eo- 
rum propriis nominibus, et dictum Antonium, procuratorio nomine Ma- 
thei de Grimaldis, ex una parte, et comune Saone, ex alia, in et super 
sive occaxione peticionis producte coram nobis per dictos de Vivaldis 
dictis nominibus contra dictum comune, universitatem et homines de 
Saona, de anno presenti, die xv novembrisb, tenoris et continencie in- 
frascripte:
M°cccc° primo, die xv octobris. Raffael et Antonius de Vivaldis, eo- 
rum propriis nominibus, et dictus Antonius, procurator et procuratorio 
nomine Mathei de Grimaldis, constituti in iure et in presencia egregii 
legum doctoris, domini . . Gasparis Nellii de Civitate Castelli, locum- 
tenentis domini . . potestatis Ianue, dicunt et exponunt quod dum per 
dictum Matheum mitterentur dictis Raffaeli et Antonio dictis nominibus 
in civitate Ianue mine grani octingente in mille ducente seu sestaria to- 
zelle mille ducente et cestaria grani sexcenta decem et novem in navi 
patronizata per Poncium Constancium de Saona, Saonenses et comune 
Saone sive presidentes dicto comuni sua propria auctoritate et preter
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et contra voluntatem ipsorum Raffaelis et Antonii dictis nominibus ac- 
ceperunt, compelentes dictum patronum ad exonerandum dictum gra- 
num in portu Saone et sic arrestatum retinuerunt nec illud reddere0 
voluerunt dictis Raffaeli et Antonio, dictis nominibus dominis dicti 
grani, licet super hoc fuerint interpellati et requisiti pro parte comunis 
Ianue et presidentem dicti comunis et per licteras eorum et edam pro 
parte dictorum dominorum dicti grani, quod cessit et cedit ad grave 
damnum et preiudicium ipsorum Raphaelis et Antonii, dictis nominibus 
dominorum dicti grani, et dicti comunis Ianue ac in vituperium dicti 
comunis, super quibus per ipsos Raphaelem et Antonium dictis nomi­
nibus fuit supplicatum dominis . . prioribus, consilio eiusdem et Offi­
cio Baylie civitatis Ianue narrantes predicta, cui supplicacioni fuit re- 
sponsum quod per vos, dominum . . potestatem seu locumtenentem 
dictis Raphaelli et Antonio dictis nominibus fiat et reddatur ius sum- 
marium et expeditum ut plenius patet publico rescripto, extracto de 
actis publicis cancelarie comunis Ianue, hoc anno, die x i i i i  octobris, ma­
nu Conradi Mazzurri notarii. Quare, cum predicta vera sint et dictis 
Raffaeli et Antonio dictis nominibus competat ius agendi contra dictam 
comunitatem Saone et quemlibet de dicta universitate in solidum, una 
tamen solucione contenti, seu legiptimam personam comparentem pro 
dieta universitate, agunt idcircho, petentes et requirentes per vos, pre­
factum dominum locumtenentem, commissarium et delegatum ut supra, 
dictam comunitatem Saone et quemlibet in solidum de dicta universi- 
tate, una tamen solucione contenti, sive legiptimam personam compa­
rentem pro dicta universitate et vestram sententiam diffinitivamd con- 
demnari et condemnatam et condemnatum cogi et compelli ad dandum 
et solvendum dictis Raffaelli et Antonio dictis nominibus libras tres 
et soldos quatuor ianuinorum pro pretio cuiuslibet mine grani predicti 
prout valebat dictum granum in Ianua tempore diete arresiacionis et 
detemeionis et ultra damna, interesse et expenssas passa et passas per 
eos et que in futurum pati contingerit occasione predicta, ut in pro- 
cessu liquidabitur, petentes predicta omni modo, iure, via et forma qui­
bus melius possunt et in predictis procedi per nos tam ex iurisdicio­
ne ordinaria quam ex forma dicti rescripti summarie et de plano, sine 
strepito et figura iudicii et sine pignore bandi, obmissis et reiectis ca- 
villacionibus, subterfugiis et morosis cavillacionibus quibuscumque prout 
cavetur ex tenore dicti rescripti, salvo iure etc. Item petunt expensas 
etc., exhibentes et producentes in publicam formam primo supplicacio-
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nem porretam per eos cum responsione de quibus supra fit mencio 
publicatam manu dicti Conradi, item instrumentum protestacionis facte 
eisdem per Georgium de Auria, tanquam sindicum comunis Ianue ac 
etiam tanquam procuratorem et procuratorio nomine dictorum Raphael- 
lis et Antonii dictis nominibus, scriptum manu Antonii Griffi, notarii 
de Saona, hoc anno, die Xa presentís mensis, de foris signatis per « A », 
item quandam aliam responsionem dicti Georgii dictis nominibus fac- 
tam dominis officialibus civitatis Saone, scriptam manu Nicolai Rusche 
notarii, hoc anno, die xii octobris, signatam de foris per B.
Qui dominus locumtenens, tam ex iurisdicione sua ordinaria quam ex 
delegacione predicta, omni modo, iure, via et forma quibus melius et 
magis potuit et potest, visis predictis rescripto, peticione et exhibi- 
cionibus suprascriptis, | (c. ccc v.) ea omnia admisit in quantum de 
iure tenetur, visa et examinata dicta peticione et omnibus et singulis 
in ea contentis ac edam citacione nostri parte subsecuta contra dictam 
comunitatem et homines, vigore litterarum nostri parte mandatarum 
potestati et presidentibus diete civitatis Saone, datarum Ianue millesi­
mo et die in eisdem contentis, ac vissis et examinatis d ictise litteris 
responssalibus potestatis diete civitatis Saone, tenoris et continentie de 
quibus in actis nostre curie seriosius continetur, millesimo et die in 
eisdem contentis, visa etiam et examinata supplicacione porreta pro par­
te dictorum fratrum de Vivaldis magnificis dominis prioribus civitatis 
Ianue pro sacra regia maiestate Francorum, de anno presenti, die x im  
octubris, et responsione inde subsecuta pro parte dictorum dominorum 
priorum in et super responsione supplicationis eisdem facte pro parte 
dictorum de Vivaldis nominibus quibus supra, et subsequenter visa et 
examinata quadam citacione voce preconia facta et emanata pro parte 
nostri iam dicti vicarii dicti domini . . potestatis comunis Ianue, de 
anno presenti, die x x im  octobris, vissis eciam et examinatis titulis co- 
ram nobis productis pro parte dictorum de Vivaldis nominibus quibus 
supra, eodem anno et die, ac testibus super eisdem receptis et exami­
natis, de quibus patet ex dictis actis, nec non publicacione dictorum 
testium inde subsequta et potissime visa et examinata exceptione de­
claratoria opposita contra predicta ac totum dictum processum per sa­
pientes viros, dominos Iohannem Lapacium et Ugolinum de Bruschis, 
síndicos et ambassiatores dicti comunis Saone, coram nobis productis 
de anno presenti, die xvm i novembris, et omnibus et singulis inde
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subsecutis ac viso instrumento sindicatos potestatis et baylie predicto- 
rum dominorum Iohannis et Ugolini, scripto manu Antonii Griffi, no- 
tarii de Saona, de anno presenti, die x n  novembris, nec non viso et 
examinato universo processu facto et actitato per dictas partes dictis 
nominibus super predictis omnibus (omnibus) et singulis a principio 
usque ad finem, et potissime vissis et examinatis quibusdam protesta- 
cionibus factis coram spectabilibus viris dominis . . Ancianis sive guber- 
natoribus dicti comunis Saone, una quarum facta fuit per Georgium de 
Auria quondam Benedicti, sindicum et sindicarlo nomine comunis Ia- 
nue ac procuratorem et procuratorio nomine dictorum de Vivaldis, vi­
gore publici instrumenti manu Nicolai Rusche, notarii Saonensis, de 
anno presenti, die v n a octubris, ac viso et examinato alio publico in­
strumento responssionis seu contrarié protestacionis facte per dictos do­
minos . . Ancianos contra dictum Georgium dicto nomine, manu eius- 
dem notarii, eodem anno, die x m  octobris, ac eciam viso alio instru­
mento declaracionis et oblacionis facte per eosdem dominos . . Ancia­
nos, vigore alterius publici instrumenti, scripti manu eiusdem, anno pre­
senti, die x x i i i  octobris, et potissime visis et examinatis convencionibus 
initis et firmatis inter dieta comunia Ianue et Saone, vigore quarum 
inter cetera expresse disponitur quod homines Saone non teneantur fa- 
cere rationem in Ianua nisi contractus ibi factus esset vel nisi in con­
tractu dictum esset quod in Ianua racionem facere tenerentur, excepto 
pro robaria et cursaria, prout et sicut ex forma diete convencionis facte 
inter dieta comunia seriosius continetur, tenore publici instrumenti dieta- 
rum convencionum initi et conventi inter dieta comunia seriosius con­
tinetur, millesimo et die in eo contentis, eiusdemque convencionis in­
strumenti ut premititur initarum inter dieta comunia, matura delibera­
cene sepe et sepius pendentef, item, vissis et examinatis omnibus ale- 
gacionibus coram nobis factis et productis per predictas partes dictis 
nominibus, tam oretenus quam in scriptis in et super omnibus et sin­
gulis supradictis hiisque omnibus et singulis semel et pluries visis et exa­
minatis ac ea maturitate qua decuit solemniter recensitis, non declinantes 
a dextris nec a sinistris, Christi et intemerate eius matris Marie virgínis 
gloriosse ac utriusque Iohannis Batiste et Evangeliste nominibus invoca- 
tis, sedentes pro tribunali ad infrascriptum nostrum bancum iuris, ut mo- 
ris est, ,citatis et legiptime requisitis dictis partibus dictis nominibus ad 
hanc nostram sententiam audiendam, pronunciamus, sententiamus et de- 
claramus in hiis scriptis in omnibus et per omnia prout infra, videlicet
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nos non esse iudicem eompetentem dictarum parcium et cause supra- 
scripte, maxime cum non sit de casibus comprehensis in convencioni- 
bus inter comunia Ianue et Saone vigentibus, quibus Saonenses seu 
ipsum comune Saone Ianue valeant conveniri et sic ut supra dicimus 
et pronunciamus omni modo, iure, via et forma quibus melius possu- 
mus, presentibus et instantibus dictis dominis Iohanne et Ugolino dictis 
nominibus et absentibus dictis Raffaelle et Antonio dictis nominibus, 
tamen admonitis ut in actis apparet. Data, lata et pronunciata fuit ut 
supra hec sentencia per prefactum dominum . . vicarium, pro tribuna­
li sedentem ut supra, et lecta, testata et publicata per me Iacobum de 
Camulio, notarium infrascriptum et scribam actorum huius cause, Ia­
nue, in palacio comunis, ad bancum iuris solitum prefacti domini . . 
vicarii, anno dominice nativitatis M0cccci°, | (c. cc c i r.) indicione no­
na secundum cursum Ianue, die decima septima decembris, liora pri­
me. Testes Iohannes de Carrega et Iacobus de Murazana, notarii pu- 
blici, cives Ianue ad hec vocati et rogati.
Ego Iacobus de Camulio quondam Iofredi, imperiali auctoritate 
notarius publicus et curie prefacti domini . . vicarii scriba, dictam sen- 
tentiam rogatus recepi, scripsi, legi et fui testatus, licet aliis multis oc- 
cupatus per alium extrahai fecerim, in quorum omnium fidem et testi- 
monium me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui con- 
suetum.
Copiatum hic manu mei Antonii Griffi, notarii et comunis Saone 
cancelarii, iubsu et mandato dominorum Ancianorum.
a Ianue: così B b novembris: così A, B; è probabile si tratti di errore:
quanto segue induce a ritenere più corretta la data seguente, cioè il 15 ottobre
0 reddere: traddere in A  d diffinitivam sententiam in A  e dictis: om. A  
J pendente: ponderato in A.
671
1416, gennaio 20, <Genova>
I l  d o g e  d i  G enova  ord ina agli esa ttor i d e l l e  g a b e l l e  di a ttenersi , 
n e i  c o n f r on t i  d e i  Savonesi, a lle n o rm e  d i cu i  al n. 654.
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C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, II, 92 (contiene anche i nn. 654, 655); c o p i a  autentica [C], 
da altra copia autentica estratta dagli atti della cancelleria del comune di Geno­
va, Registro II, c. CCCIr.; per l ’autenticità di C cfr. ASS, Pergamene, II, 124, 
162, anche se il confronto grafico lascia qualche dubbio sull’identità delle mani.
R e g e s t o :  No b e r a s c o p .  174.
Copia cuiusdam precepti facti parte illustris (facti) cabellotis quorum- 
cumque introytuum Ianue et specialiter collectoribus caratorum, ut in­
fra copiati per me Antonium de Rogerio, notarium et comunis Saone 
cancellarium.
($4 m c c c g x v i , die xxa ianuarii. Parte illustris domini ducis Ianuen- 
sium etc. manda tur vobis universis et singulis cabellotis quorumcum- 
que introituum Ianue, et specialiter collectoribus caratorum, quatenus 
efficaciter observetis universis et singulis Saonensibus declarationes fac- 
tas super conventionibus et franchisiis eorum, scriptas manibus Anto- 
nii de Credencia cancellarli et Manfredi Ihorli, m c c c c x , die mercurii 
v in i mensis aprilis, nec contra ipsas declarationes modo aliquo presu- 
matis venire, sub pena qualibet a vobis eius arbitrio exigenda, cum 
ipse dominus dux sit omnino dispositus quod per ipsos Saonenses de- 
bitum vobis fiat.
Die x x i i  ianuarii. Nicolo de Freihu, nuntius de targetis, retulit 
se supradictum preceptum presentasse supradictisa collectoribus.
Extractum est ut supra de actis publicis cancellarle ducalis com- 
munis Ianue b.
(S. P.) Benedictus de Andoria, cancellarius.
a dictis in B b Extractum-Ianue: om. B.
672
1415, agosto 16, Genova
L udov ico  Pagano d e  M on tev i co ,  d e l e g a t o  d e l  p od e s tà  di G enova,  
a norm a  d e l l e  c on v enz ion i  v i g en t i  tra i c om un i  di G enova  e  d i  Savo­
na, an ch e  in con s id eraz ion e  d e l l ’inser ta  le t t e ra  d e l  27 m agg io  1415, in­
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dirizzata dagli organi d i  g o v e r n o  d e l  c om u n e  d i G enova  a qu e l l i  d e l  
c om u n e  d i Savona sullo s t e s s o  a r g om en to ,  e s en ta  G iovanni Natono, sa­
v o n e s e ,  da lle imposiz ioni f isca li  p r e t e s e  dagli  e sa t to r i  g en o v e s i .
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Registro II, c. CCCI v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Copia cuiusdam sententie lacte contra comeriharios Ianue.
In nomine Domini amen, Nos Ludovieus Paganus de Montevico, 
legum doctor et in liac parte delegatus spectabilis domini potestatis Ia­
nue, prò tribunali sedentes in loco infrascripto quem nobis ad hec prò 
iuridico, idoneo et competenti ellegimus et deputavimus, cognitór et 
decisor cuiusdam questionis vertentis inter Petrum Bellogium, empto- 
rem et collectorem unius prò centanario et dimidii prò centanario, no­
mine et vice charatorum maris et denarii prò libra, suo proprio nomi­
ne et nomine et vice sociorum suorum qui participant in dictis introy- 
tibus, ex una parte, et Iohannem Natonum, civem Saone, ex parte al­
tera, que quidem questio tallis erat in effectu: petebat namque dictus 
Petrus suo et dictis nominibus a dicto Iohanne Natono dritum de can- 
tariis quindecim ramorum, qui abscendunt ad summam librarum cen- 
tum triginta quinque ianuinorum, quos ramos dictus Ioliannes detulit 
ad civitatem Saone et versa vice dictus Iohannes dicebat se esse exemp- 
tum et nil solvere debere vigore conventionum initarum inter commu- 
ne Ianue et commune Saone, et dictus Petrus replicavita dictum Io- 
hannem teneri et non esse exemptum vigore dictarum conventionum, 
quia dicti Saonenses non observabant convenciones predictas, propter 
quod, tam ex disposicione iuris communis quam ex forma dictarum con- 
vencionum, ipsi non tenebantur observare dietas convenciones, postquam 
dicti Saonenses non observabant dictas conventiones communi et homi- 
nibus civitatis Ianue, actento maxime tenore cuiusdam littere destinate 
per tunc dominum ducem Ianuensium et eius conscilium, cuius tenor 
sequi tur in hac forma:
Dux Ianuensium etc., et conscilium Ancianorum egregiis viris Io- 
hani Adurno, potestati et capitaneo, ac Ancianis civitatis Saone nobis 
carissimis. Viri egregii, nobis carissimi. Audicto domino Vadino de Gam- 
barana legum doctore, ambaxatore vestro, super querela nobis vestra
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parte exposita de mercibus per nostros comeriharios vestris civibus hic 
detemptis et compiacere inde volentibus vestris requisicionibus et pro 
observacione convencionum vestrarum, mandavimus immediate dictas mer- 
ces, omni sublata molestia, expediri et proinde vos ortamur et suade- 
mus quatenus cives vestros taliter reguletis et moneatis quod in expe- 
dicione suorum navigiorum ac eorumdem mercium et bonorum conten­
ta in convencionibus iam dictis observent, alioquin cogeremur licet in- 
victi indempnitati nostri comunis adhibere remedia. Ius enim et equitas 
omnes suadent ac nobis, sic vobis libere complacentibus, vicem parem, 
in hiis presertim que iusticie sunt, redatis. Data Ianue, m °c c c c °x v , die 
xxvn maii.
Post quarum presentacionem literarum, quidam Philippus Vegerius de 
Saona aplicuit cum quadam eius navi Saonam de partibus Sicilie et non 
venit ad se expediendum ad dieta expedicamenta sive gabellas in civi- 
tate Ianue prout tenebatur vigore dictarum convencionum et versa vice 
dictus Iohannes replicabat quod si dictus Petrus et sodi debebant ali- 
quid habere ad b Philippo, oeeaxione premissa, debebat agere contra dic­
tum Philippum et ab eo consequi debitum suum et quod propter hoc 
quod dictus Philippus non solvisset non propterea tenetur ipse Iohannes 
ad solucionem dictorum ramorum. Vissis igitur dieta requisitione, ex- 
cepcionibus productis per ipsas partes, vissis convencionibus dictarum 
communitatum et litteris de quibus supra fit mencio et vissis allegacio- 
nibus dictarum parcium et omnibus hiis que diete partes coram nobis 
dicere et allegare voluerunt tam horetenus quam in scriptis et super 
predictis omnibus et singulis matura et dilligenti deliberacione preha- 
bita, Christi et beate Marie virginis eius matris nominibus invocatis 
eaque semper habentes pre oculis et in mente, pro tribunali sedentes 
ut supra in suprascripto, in hiis scriptis dicimus, sententiamus, pronun- 
ciamus et declaramus ut infra, videlicet quia dicimus e t 0 pronunciamus 
dictum Iohannem Natonum, rebus sic se habentibus prout se habent, 
non teneri ad solucionem dictorum introytuum sive gabellarum pro dic­
tis ramis seu occaxione ipsorum et quia diete partes habuerunt iustam 
causam litigandi, ipsas et quamlibet ipsarum absolvimus ab expensis 
factis hinc inde et absoluctas esse pronunciamus, presentibus dictis par­
tibus, audientibus et intelligentibus. Lacta, data, sentenciata, pronuncia­
ta est ut 'supra per dictum dominum vicarium et comisarium predictum 
et lecta, testata et publicata per me Iohannem de Carrega, notarium
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Ianuensem, in palacio Serravalis communis, videlicet in camera studii et 
cubiculari dicti domini vicarii, anno dominice nativitatis m °c c c c °x v , indi- 
cione v ii3 secundum cursum Ianue, die veneris xvi° augusti, in vespe- 
ris, presentibus testibus dominis Damiano Palavicino legum doctore, Ope- 
cino Spinula de Luculo quondam domini d Luchexii et Antonio de Pre- 
cipiano notario, filio Iacobi, civibus Ianue, ad hec vocatis et rogatis.
Extractum est ut supra etc.
(S. P.) Iohannes de Carrega notarius.
a Corre tto  su  replicabat b ad: c o s ì  C c et: in sopra lin ea  d s e g u e  
depenna ta  parola  ill egg ib i le.
673
1416, luglio 17, <Genova>
L udov ico  d e l  Carretto, p od e s tà  di G enova, ord ina agli e sa t to r i  d e l ­
l e  gab e l l e  d e l  c om u n e  di G enova  d i n on  e s i g e r e  a lcun tr ibu to  su l le  m e r ­
c i  c h e  i c i t tad in i d i  Savona e sp o r tan o  da G enova  p e r  lo ro  p r op r io  uso, 
p u r ch é  l e  s t e s s e  non siano d i r e t t e  o l t r e  capo  C orvo  e  M onaco .
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Reg is t ro  II ,  c. CCCII r.
Copia infrascripte declaracionis et mandatorum superinde factorum con­
tea comeriharios Ianue, lacte per dominum potestatem Ianue etc.
m °c c c c x v i , die xvn iullii. De mandato magnifici et potentis do­
mini Ludovici de Carreto, ex marchionibus Saone, potestatis Ianue, vos 
universi et singuli emptores seu collectores cabellarum et seu introytuum, 
expedicamentorum, rippe et quorumcumque pedagiorum prò quibus vel 
occaxione quorum solvatur vel cogi possit quicquam de seu prò exitu 
abhinc de rebus et merchantiis vel bonis que mituntur Saonam per ma­
re vel per terram, nichil occaxione dictorum introytuum vel prò eis 
exigatis, petatis vel colligatis scilicet prò exitu ab hominibus et distric- 
tualibus Saone prò extrahendo de civitate Ianue per se vel alium prò
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ipsis, que seilicet res et merces essent ipsorum Saonensium et de eorum 
propriis peecuniis acquisite, de quo stetur proprio sacramento ipsorum 
Saonensium vel habentium speciale mandatum ab eis, mitendis per mare 
vel per terram Saonam et deinde mittendis vel consumendis etiam ubi- 
que per terram vel per mare pro ipsorum Saonensium libera voluntate, 
quocumque impedimento cessante, dumtamen non mittantur ultra Cor- 
vum et Monachum. Et predicta mandavit dictus dominus potestas, vi­
sis prius et diligenter examinatis conventionibus vigentibus inter dic­
tum comune Ianue, ex una parte, et dictum comune Saone, ex altera, 
ac etiam declaracionibus inde emanatis anno Domini m c c c c x , die v in i 
mensis aprilis *. Quapropter etiam dictus dominus potestas casavit om- 
nes securitates et fideiubsiones prestitas per dictos sive aliquos Saonen- 
ses ipsis emptoribus seu collectoribus pro predictis sive ipsorum occa- 
xione et ipsas securitates pro cassis et anullatis haberi vult, et hoc ad 
instanciam domini Vadini de Gambarana legum doctoris, tamquam am-, 
baxiatoris dicti comunis Saone et pro ipso comuni in predictis agentis.
Ea die. Antonius de Sancto Thoma nuncius retulit se hodie de 
mandato dicti domini potestatis, ex infrascripti mandati in scriptis adiecto 
in eo nomine Thome Boneti notarii, personaliter dedisse et presentasse 
dictis comerihariis expedicamentorum ripe grosse, canne, pannorum et 
quibuscumque aliis cabellotis dugane et eis et cuilibet eorum precepisse 
in omnibus et per omnia prout in dicto precepto continetur.
Ea die paulo post. Antonius de Finario, nuncius et executor pu- 
blicus, retulit se hodie de mandato dicti domini potestatis, ex infra­
scripti mandati in scriptis adiecto in eo nomine Iohannis de Carrega et 
Thome Boneti notariorum, personaliter dedisse et presentasse dictis co­
merihariis expedicamentorum rippe grosse, canne, pannorum et quibus­
cumque aliis cabellotis dugane et eis et cuilibet eorum precepisse et 
denunciasse in omnibus et per omnia prout supra in dicto mandato 
continetur et hoc quia ipse dominus potestas voluit et mandavit no­
mina dictorum notariorum apponi in dicto precepto prout supra.
Extractum est ut supra etc.
(S. P.) Iohannes de Carrega notarius.
(S. T.) Thomas Bonetus notarius.
i Cfr. ii. 654.
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674
1415, maggio 12, Genova
G iacomo Adorno rilascia p ro cu ra  g en e ra l e  a Battista Adorno.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCCII v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Copia instrumenti procure facte per dominum lacobum Adurnum in 
Batistam Adurnum olim Ca<m>panarium.
In nomine Domini amen. Spectabilis et egregius vir, dominus Ia- 
eobus Adurnus, omni modo, via, iure et forma quibus melius potest 
fecit, constituit et ordinavit suum certum nuncium et procuratorem ac 
negociorum gestorem et loco sui posuit prout melius fieri et esse po­
test Batistam Adurnum olim Campanarium, absentem tamquam presen­
tem, ad omnia et singula negocia ipsius constituents gerenda tractan- 
dum et administrandum in iudicio et extra et ad petendum, exigendum, 
recipiendum et recuperandum pro eo et eius nomine omne id et totum 
quitquid et quantum sibi debet seu in futurum debebit vel habere et 
recipere debet seu petere posset vel in futurum debebit seu poterit a 
quacumque persona, corpore, collegio et universitate quacumque racio­
ne, occaxione vel causa generali vel speciali cum cartis, scripturis vel 
sine et ad quitandum, liberandum et absolvendum et se quietum et 
soluctum vocandum de eo quod ipse habuerit vel receperit et ad quas- 
cumque quitaciones, liberaciones et absoluciones et pactum de ulterius 
non petendo faciendum cuicumque persone, corpori, collegio et univer­
sitari de quibus et prout ipsi procuratori suo videbitur et placuerit et 
ad transigendum, paciscendum, componendum et compromitendum in 
arbitrum et arbitratorem et arbitros et arb itrators et compromisum et 
compromisa prorogandum et penam et penas in ipso compromiso seu 
ipsis compromissis apponendum et apponi faciendum, de quibus et prout 
dicto procuratori suo videbitur et placuerit et ad quascumque iurium 
raciones et actiones cedendum, instrumentum et instrumenta, scriptu- 
ram et scripturas casandum et casari faciendum et laudem et arbitrium 
audiendum et ad ipsius dicti constituentis bona tam mobilia quam im­
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mobilia et ipsum constituentem in quocumque contractu cuiusvis ge­
neris et speciei obligandum et ypothecandum et ad mutuandum seu mu­
tuo vel alia quavis causa de qua dicto procuratori suo videbitur et pla- 
cuerit accipiendum a quacumque persona, corpore, collegio et universi- 
tate pro ipso constituente et eius nomine usque in illam quantitatem de 
qua dicto suo procuratori videbitur et placuerit et omne id et totum 
quicquid et quantum receperit vel habuerit pro ipso constituente et eius 
nomine sine aliquo ipsius procuratoris periculo et fortuna implicandum 
et ad instrumentum et instrumenta finis, quitacionis, liberacionis, ab- 
solucionis et pacti de ulterius non petendo, iurium cessionis, transado- 
nis, compositionis, pactorum cambii, naulizacionis et implicacionis, cum 
omnibus et singulis confessionibus, promissionibus, renunciacionibus, pe- 
narum adiectionibus, stipulacionibus, obligacionibus, solempnitatibus et 
cautellis neccessariis, debitis et opportunis propterea faciendum prout et 
sicut dicto procuratori suo videbitur et placuerit propterea ad om < n > e s a 
lites, causas, questiones et controversias quas habet et habere sperat cum 
quacumque persona, corpore, collegio et universitate, quacumque racione, 
occaxione vel causa, coram quocumque iudice et magistratu, tam eccle­
siastico quam seculari, tam civili quam criminali et tam in agendo quam 
in deffendendo, ad libellum et libellos dandum et recipiendum, excep- 
cionem et excepciones excipiendum, opponendum et replicandum, lictem 
et lictes contestandum, pignus bampni dandum et ab eo se excusandum, 
de calumpnia et veritate dicenda iurandum et quodlibet alterius gene­
ris iuramentum in animam ipsius constituents prestandum et subeun- 
dum, términos et dillaciones petendum, iudices, accesores, bonos viros, 
medios, consultores et notarium et notarios elligendum, suspectos et 
confidentes dandum, denunciandum et protestandum deffectus, crimina 
opponendum, positiones et interogationes faciendum, posicionibus et in- 
terrogationibus respondendum et titulos dandum et recipiendum, testes, 
instrumenta et scripturas tam publicas quam privatas producendum et 
exibendum et adverse partis testes iurare videndum et si opus fuerit 
reprobandum, interdicta, sequestra et sacramenta faciendum et fieri fa­
ciendum et relaxandum et relaxari mandandum, in causa et causis con- 
cludendum, sententiam et sententias tam interlocutorias quam diffiniti- 
vas audiendum et appellandum et appelacionem prosequendum, instru­
mentum et instrumenta, sententiam et sententias executioni mandari po- 
stulandum et super executione promitendum, cavendum, variandum et
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elligendum, laudes, extima et daciones inssoluctum prosequendum et 
generaliter ad omnia alia et singula tam in predictis quam circha pre- 
dicta et quodlibet predictorum quam eciam ultra predieta et extra ea 
faciendum et exercendum et fieri et exerci b faciendum in iudicio et ex­
tra que eidem procuratori videbitur et placuerit, eciam si mandatum de 
iure speciale requireretur, et que ipsemet constituens facere et exercere 
posset, dans et concedens dicto procuratori suo in predictis et eireha 
predieta et in predictorum dependentibus, incidentibus, emergentibus, 
assesoriis et conexiis plenum, liberum et generale mandatum, cum pie­
na, libera et generali administracione et speciale mandatum in casibus 
quibus de iure speciale mandatum requireretur, promitens mihi notario, 
tamquam persone publice et officio publico stipulanti et recipienti no­
mine et vice omnium et singulorum quorum interest, intererit vel inte­
resse poterit, se perpetuo habere et tenere ractum, gratum et firmum 
quitquid et quantum per dictum procuratorem suum in predictis et cir- 
cha predieta et in predictorum dependentibus, emergentibus, accesoriis 
et conexiis actum, gestum. seu procuratum fuerit, sub ipotheca et obli- 
gacione bonorum ipsius habitorum et habendorum et volens relevare 
dictum procuratorem suum ab omni honere satisdandi, promissit et con- 
venit mihi iam dicto notario, stipulanti et recipienti nomine quo su­
pra, de iudicio sisti et iudicatu solvendo in omnibus suis clausulis, nisi 
fuerit provocatum et quod tempore sententie ferende iudicio aderit si 
comode fieri poterit, alioquin dabit et solvet quitquid fuerit iudicatum 
nisi extiterit apellatum, intercedens et fideiubens pro dicto procurato­
re suo de predictis omnibus et singullis in omnem casum versus me 
iam dictum notarium, stipulantem et recipientem ut supra, renuntians 
iuri de principali et omni alii iuri. Actum Ianue, in contracta Sancte 
Agnetis, ante domum magnifici domini Georgii Adurni, anno domini- 
ce nativitatis m °c c c c °x v , indicione v n a secundum cursum Ianue, die x n a 
may, presentibus Luchino de Facio quondam Raffaelis et Martino de 
Traxio quondam Amici, testibus ad hec vocatis et rogatis,
(S. T.) Ego Matheus Caponus Constano!, publicus imperiali aucto- 
ritate notarius, predictis omnibus et singulis interfui et rogatus seri- 
bere publice scripsi et tradidi signoque meo instrumento < rum > so­
lito signavi, in testimonium premissorum.
a Segue depennato causas b exerci: così B.
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675
1416, maggio 22, Genova
F ran ces co  Re, p o d e s tà  di Savona, da una parte, Vadino d i Gamba- 
rana, Ra ffa e le  Riario e  Battista Natono, p ro cu ra to r i  d e l  C omune, da l­
l'altra, d e f in i s c o n o  l e  p en d enz e  re la t iv e  alla mancata c o n c lu s i o n e  d e l  
mandato  p od e s ta r i l e  d e l l o  s t e s s o  Francesco .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCCIII r.
I riferimenti alle correzioni al testo della sottoscrizione notarile potrebbero in­
durre a pensare che si tratti di un originale, se fosse presente il signum notarile 
preannunciato, se la scrittura del testo fosse diversa da quella della sottoscrizione 
(come dovrebbe essere stando alla dichiarazione del notaio) e se, soprattutto, l ’indi­
cazione del numero delle righe corrette corrispondesse a quello delle correzioni di 
B. Evidentemente la copia del Registro ripete puntualmente l ’originale, comprese 
le correzioni, le quali, tuttavia, variando l ’estensione dello specchio di scrittura, 
non figurano più alle righe denunciate dal rogatario.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Copia instrumenti quitacionis et reffutacionis facte per dominum Fran- 
ciscum Regem comuni Saone de officio potestacie etc.
In nomine Domini amen. Cum verum sit quod dominus Franci- 
scus Rex, civis Ianue, filius quondam domini Antonii Regis, fuerit el- 
lectus potestas Saone prò anno uno proxime venturo finiendo die xx 
iunii proxime venturi, et sit verum quod ipse dominus Franciscus sit 
nunc in civitate Ianue et non sit accesurus Saonam prò finiendo dictum 
tempus suum dicti officii prò resciduo dicti temporis sibi restantis et 
dieta civitas Saone non possit stare sine regimine potestatis prò dicto 
tempore restanti, maxime considerato quod iamdiu fuerit ellectus prò 
capitaneo diete civitatis Saone spectabilis et egregius dominus Spineta 
de Campofregoso in fine regiminis dicti domini Francisci et quia possent 
oriri inter dictum comune Saone, ex una parte, et dictum dominum 
Franciscum Regem, ex altera, alique questiones et differencie occaxione 
antedicta ac edam possent aliqua inconveniencia suboriri, hinc est quod 
dictus dominus Franciscus, asserens se maiorem viginti sex annis, ex 
una parte, et dominus Vadinus de Gambarana legum doctor, Raffael 
de Riario et Batista Natonus, cives Saone, tamquam sindici et sindica-
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riis nominibus diete civitatis et comunis Saone, ex parte altera, ut de 
dicto eorum sindicato aparet publicum instrumentum, scriptum manu 
Antonii de Rogerio notarii, hoc anno, die xvn n  madii mensis instantis, 
sponte, consulte, mature, deliberate et apensate ac ex certa eorum et 
cuiuslibet eorum scientia, pervenerunt et pervenise confesi a fuerunt 
ipse partes ad infrascriptas composiciones, convenciones et pacta ac 
eciam ad infrascriptas quitaciones, liberaciones et absoluciones ac reffu- 
taciones et renunciaciones omni via, iure, modo et forma quibus melius 
potuerunt et possunt, videlicet quia dictus dominus Franciscus renun- 
ciavit et renunciat specialiter et expresse dicto officio diete potestacie 
ac omni iuri quod habet et sibi competit sive competere potest in dicto 
officio diete potestacieb pro dicto tempore restanti ac eciam omni el- 
lectioni de ipso facte pro dicto tempore restanti, ita et taliter quod 
dictus dominus Spineta possit accedere ad dictum regimen ac dictum 
suum capitaneatum et potestaciam diete civitatis Saone semper et quan- 
documque pro suo libito voluntatis, eciam ante terminum sive finem 
predictum dicti officii dicti domini Francisci, libere et absolute et ab­
sque eo quod dictum comune Saone incurat sive incurise possit in ali- 
quam penam sive in aliquod dampnum vel interesse dicti domini Fran­
cisci, quia sic actum fuit inter ipsas partes per pactum solempne stipu­
latimi, valatum. Que refutado sive renunciado dicti officii ut supra 
facta fuit prefactis sindicis et procuratoribus ac mihi notario infrascripto, 
tamquam publice persone et officio publico stipulantibus et recipienti- 
bus vice et nomine dicti comunis Saone et omnium illorum sive alio- 
rum quorum interest et in futurum poterit interesse, ac eciam dictus 
dominus Franciscus ad cautelam quitavit et absolvit et liberavit dictos 
síndicos dictis nominibus et ad cautelam me iam dictum et infrascrip- 
tum notarium, tamquam publicam personam officio publico stipulantem 
et recipientem ut supra, et per nos dictum comune Saone ab omni eo 
et toto quod dictus dominus Franciscus petere vel requirere posset nunc 
sive eciam im posterum quandocumque, quacumque racione, occaxione 
vel causa que dici posset vel eciam cogitati sive occaxione pene vel ali- 
cuius dampni vel interesse sive eciam occaxione alicuius salarii vel mer- 
cedis pro dicto tempore restanti ex eo videlicet quod ipse dominus 
Franciscus non finiviset dictum officium usque ad dictos vigiliti dies 
dicti mensis iunii, iuxta formam instrumenti diete sue ellectionis dicti 
officii dicte potestacie, et hoc per aquilianam stipulationem et acepti- 
lacionem legiptime interpositas et subsequtas faciensque solempne pac-
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tum de aliquo ulterius non petendo. Versa vice dicti sindici et procu­
ra to rs  quitaverunt, liberaverunt et absolverunt dictum dominum Fran- 
ciscum, ibidem presentem et solempniter stipulantem pro se, heredibus 
et successoribus suis, ab omni eo et toto quod dictum comune Saone 
a dicto domino Francisco petere vel requirere posset occaxione alicuius 
pene vel interesse seu aliter quovis modo et ex quacumque causa et 
occaxione, ex eo videlicet quod ipse dominus Franciscus non finiviset 
dictum officium pro toto tempore sui regiminis sive usque ad dictum 
terminum dictorum dierum viginti dicti mensis iunii, occaxione obliga- 
cionis instrumenti ellectionis dicti officii diete potestacie, et hoc per 
aquilianam stipulacionem et aceptilacionem verbis solempniter et legipti- 
me interpositis, faciendo eidem domino Francisco recipienti ut supra 
pactum solempne 0 de aliquid im perpetuum ulterius non petendo dicta 
occaxione, renunciantes ipse partes dictis nominibus et quelibet ipsa- 
rum exception! diete tra < n > sacionis pactorum, confessionis et quitacio- 
nis in modum ut supra non facte et factorum et rei sic ut supra et in­
fra non esse vel non fuisse seu non sic vel aliter se habentis, dolli ma­
li, metus, in factum actioni, condicioni sine causa vel ex iniusta causa 
et omni alii iuri. Que omnia et singula suprascripta promiserunt et so­
lempniter convenerunt ipse partes sibi ipsis adinvicem et vicisim pre- 
sentibus et stipulantibus prout supra actendere, compiere et effectua- 
liter observare et contra in aliquo non dicere, facere vel venire aliqua 
demum racione, occaxione vel causa que modo aliquo vel ingenio, de 
iure sive de facto dici vel exeogitari posset quovis modo, alioquin pe- 
nam dupli tocius eius et quanti contrafieret vel ut supra non observa- 
retur solempniter stipulatam et promisam dare et solvere promixerunt 
pars non observans parti observant!, cum restitutione dampnorum om­
nium et interesse que propterea fierent seu essent lictis et extra, sem­
per ractis manentibus omnibus et singulis supradictis et proinde ad sic 
observandum una pars alteri et altera uni presentibus et stipulantibus 
ut supra pignori obligavit et ypothecavit omnia ipsorum et cuiuslibet 
ipsorum dictis nominibus bona habita et habenda, rogantes diete par­
tes dictis nominibus de predictis per me notarium infrascriptum confici 
debere presens publicum instrumentum. Actum Ianue, in quadam came­
ra scita in caustro d de medio palacii ducalis, in qua facit rescidenciam 
dictus dominus Franciscus, anno dominice nativitatis m ° c c c c °x v i , indic- 
tione vili® secundum Ianue cursum, die x x i i 0 maii, veneris, in terciis. 
Testes Bartholomeus de Morazana macelarius, quondam Nicolai, Batista
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de Murazana quondam Ienuini et Petrus de Montesoro olim Draperius, 
cives Ianue, ad hec vocati et rogati.
Thomas Bonetus quondam Lodixii, imperiali auctoritate notarius 
publicus, predictis omnibus interfui et rogatus, licet aliquibus meis ne- 
goeiis occupatus per alium extrahi fecerim et in testimonium premisso- 
rum et me subscripsi et signum meum instrumentorum aposui consue- 
tum; michi enim constat de dietis duabus adicionibus, videlieet prima 
ubi legitur « confessi », in linea decima, circha medium diete linee et 
alia superius scripta ubi legitur « ac omni iuri quod habet et sibi com- 
petit sive competere potest in dicto officio diete potestacie », que ob- 
misa fuit in linea duodecima, circha finem diete linee, eas numerando 
a principio huius instrumenti, que adiciones non vicio sed errore ob- 
mise fuerunt.
a confesi: in sopra lin ea  b ac omni-potestacie: in ca l c e  al d o c u m en t o  c on  
s e g n o  d i  r i ch iamo  0 c o r r e t t o  su  solempnie d caustro: co s ì  B.
676
1416, agosto 5, Genova
Battista Adorno, p r o cu ra to r e  di G ia como Adorno, g ià  p od e s tà  di 
Savona, rilascia quietanza al c om u n e  d i Savona, rappr esen ta to  da Bat­
tista Natono, d e lla  s om m a di 169 lire, 6 so ld i  e  6 denari, a sa ldo d e g l i  
s t ip end i  d o v u t i  allo s t e s s o  G ia como e  agli altri ufficiali.
O r i g i n a l e  [A], ASS, Vergamene,  IV, 31. C o p i a  semplice [B], Reg i ­
s tro  II ,  c. CCCIII v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 228.
Copia quietacionis facte per dominum Baptistam Adurnum olim Campa- 
narium, procuratorem egregii domini Iacobi Adurni, comuni Saone etc.
In nomine Domini amen. Baptista Adurnus olim Campanarius, ci- 
vis Ianue, procurator et procuratorio nominea egregii viri domini Ia­
cobi Adurni, nati magnifici domini Georgii Adurni de Ianua, ut de 
dieta eius procura aparet vigore publici instrumenti scripti manu Ma- 
thei Caponi notarii, anno de m c c c c x v , die xvm  maii, de consensu,
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auctoritate et voluntate prefacti domini Georgii ibidem presentis, auto- 
rizantis, volentis et consencientis omnibus et singulis infrascriptis, spon­
te et ex certa scientia eius ac consulte et deliberate confessus ac con- 
fessusb fuit se habuisse et recepisse a Baptista Nafono, cive Saone, 
dante et solvente vice et nomine comunis Saone et de peccunia comu- 
nis Saone, libras centum sexaginta novem, soldos sex et denarios sex 
monete c Saone et hoc ad complementum et prò complemento tocius eius 
quod dictus dominus Iacobus habere et recipere debebat sive debet a 
dicto comuni Saone, facto diligenti carculo ac computo et racioned 
inter ipsum Baptistam Adurnum et dictum comune Saone sive agentes 
prò ipso comuni Saone, causa et occaxione sui salarii, stipendii seu 
mercedis prò officio capitaneatus e t 0 potestacie diete civitatis et co­
munis Saone, tam prò se et persona sua quam etiam prò quibuscum- 
que stipendiariis, officialibus, familiaribus ac quibuscumque aliis suis 
locumtenentibus et specialiter prò egregio domino Iohanne Adurno, eius 
fratre, qui fuit eius locumtenens sive capitaneus subrogatus sive con- 
stitutus prò certo tempore, ac etiam prò domino Antonio de Sarzano, 
qui etiam fuit eius locumtenens antequam esset dictus dominus Iohan- 
nes capitaneus, ac etiam prò quibuscumque aliis incidentibus, dependen- 
tibus, emergentibus et conexis a premissis seu ab aliquo ipsorum tam 
principaliter quam assessorie et que pecunia fuit eidem Baptiste Adur­
no dicto nomine prout supra data, soluta et numerata in presentia mei 
notarii infrascripti et testium infrascriptorum per supradictum Baptistam 
Natonum, dantem et solventem nomine et vice dicti comunis Saone ut 
supra, ad complementum et prò complemento tocius eius quod dictus 
dominus Iacobus Adurnus petere vel requirere posset quacumque ratio- 
ne, occasione vel causa que dici posset vel etiam exeogitari principali- 
ter, assessorie vel incidenter causa et occaxione dicti officii et ut supra, 
tam prò se quam etiam prò omni eo et toto quod petere vel require­
re f possent aliqui qui fuissent eius locumtenentes vel aliter constituti 
vel subrogati officiales, et maxime dicti domini Iohannes Adurnus et 
Antonius de Zarzano sive quicumque alii officiales tam sui quam dicto- 
rum dominorum Iohannis et Antonii, sive sint iudices, milites, domi­
celi, berruarii sive quicumque alii officiales sive quecumque alie per­
sone, prò quibus dictus Baptista dicto procuratorio nomine promisit 
conservare indemnem dictum comune Saone et penitus s in e8 dampno 
ac etiam res et bona ac homines diete civitatis Saone et propterea 
dictus Baptista Campanarius dicto nomine et ut supra quietai, liberat
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et absolvit dictum Baptistam Natonum et me notarium infrascriptum, 
tamquam publicam personam et officio publico stipulantem et recipien- 
tem nomine et vice dicti comunis Saone et omnium illorum quorum inte­
rest seu in fucturum poterit interesse, ab omni eo et toto quod ipse do- 
minus Iacobus Adurnus sive alique alie persone de predictis petere vel 
requirere posset sive possent occaxionibus antedictis sive altera ipsa- 
rum a dicto comuni Saone principaliter, accessorie vel incidenter, tam 
cum instruments et scripturis quam sine, et ad cautellam per aquilia- 
nam stipulacionem et per aceptilationem legitime interpositas et subse- 
qutas faciensque dicto Baptiste Natono et michi iam dicto notario sti­
pulanti et recipienti u t h supra ad cautellam pactum solenne de aliquid 
ulterius non petendo occaxionibus antedictis et ut supra a dicto comu­
ni Saone sive in rebus et bonis dicti comunis, renuncians exception! 
non habite et non recepte diete peccunie quamtitatis ad complemen- 
tum et pro complemento predicto et ut supra ac etiam excepcioni doli 
et non numerate peccunie ac exceptioni rei sic ut supra non geste vel 
aliter geste seu aliter se habentis, vix, metus, in factum accioni, con- 
ditioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri. Que omnia et 
singula suprascripta promixit et solempniter convenit dictus Baptista 
Adurnus dicto nomine et ut supra dicto Baptiste Natono et michi iam 
dicto notario tamquam publice persone stipulantibus et recipientibus 
ut supra habere et tenere rata, grata, firma, stabilia, perpetua et in­
concusa et contra ea vel aliquod ipsorum nullo modo facere, dicere, op- 
ponere vel venire aliqua ratione, occaxione vel causa, de iure vel de facto, 
etiam si de iure posset contravenire, et hoc sub pena dupli eius de quo 
et quanto fuerit contrafactum solemni stipulatone promissa et conven­
ta in singulis capitulis presents instrumenti et ex pacto inito inter ip- 
sas partes in tantum taxata pro damno et interesse, qua pena soluta, 
exacta vel non, nichilominus rata et firma stent, perdurent1 omnia et 
singula suprascripta et ultra sub refficione et pena restitucionis omnium 
damnorum et interesse ac sumtuum et expensarum litis et extra, pro qui- 
bus omnibus et singulis suprascriptis dictus Baptista AdurnusJ olim 
Campanarius solempniter obligavit et ypothecavit omnia bona dicti do­
mini Iacobi Adurni habita et habenda. De quibus omnibus et singulis 
suprascriptis d ictusk Baptista Adurnus et Baptista Natonus dictis no- 
minibus rogaverunt confici debere hoc publicum instrumentum per me 
Baptistam Mazurrum, notarium infrascriptum. Actum Ianue, in sala ma­
gna palacii ducalis comunis Ianue, penes cancellimi scale pontilis diete
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sale, anno doniinice nativitatis millesimo quadringentessimo sexto de­
cimo, indicione octava secundum cursum Ianue, die mercurii quinta 
augusti, post tercias et ante nonam. Testes Troylus Spinulla de Lu- 
chullo, Iohannes de Andrea, Antonius Leardus et Iacobus de Palodio 
notarius, cives Ianue.
1 Ego Baptista Magurrus condam Conradi, sacri imperii auctoritate 
notarius, predictis omnibus interfui et rogatus scripsi cum adicione in 
sexta linea, qua legitur « capitaneatus », adita oblivione et non vicio.
a et procuratorio nomine: om. A b confessus: contentus in A 0 mo­
nete: monte in A d c o r r e t t o  su  racionem e capitaneatus et: in A in sopra- 
linea  f vel requirere: om. A e absque in A h ut: prout in A 1 stent 
et perdurent in A i s e g u e  d ep enna to  et Baptiste Natono k dicti in A 
1 in A p r e c e d e  S. T.
677
1416, ottobre 18, Vado
Gli uom in i  d i  Vado e  S egno  g iu rano f e d e l t à  al c om u n e  d i Savona.
C o p i a  semplice incompleta [B], R eg is t ro  II ,  c. CCCIIII r.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini millesimo qua­
dringentessimo decimo sexto, inditione nona, die dominica decima octa­
va octubris. Infrascripti homines villarum Vadi et Signi, districtus Sao- 
ne, convocati et congregati in cimiterio ecclesie Sancii Iohannis de Vado, 
districtus Saone, in presencia egregiorum et circumspectorum dominorum 
Benedicti de Ravascheriis de Clavaro legum doctoris, honorabilis vica- 
rii et locumtenentis magnifici et potentis viri, domini Spinete de Cam- 
pofregoso, honorabilis capitanei civitatis Saone et districtus etc., domi­
norum Antianorum, videlicet domini Iohannis Tozeti prioris, domini Ni­
colini Bellengerii subprioris, domini Raffaelis Lercharii, domini Andrio- 
ti de Ferrariis, domini Baptiste Natoni, domini Stephani Stephani et 
domini Antonii Salveti, presentium et stipilancium a et recipiencium no­
mine et vice comunis Saone, recognoscentes rectores civitatis Saone et 
comune ipsius civitatis in eorum et uniuscuiusque ipsorum dominos et 
superiores ab antiquo, sponte et ex certa eorum et cuiuslibet ipsorum
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scientia iuraverunt et iurant ad sancta quatuor Dei evangelia, manua- 
liter tangendo scriptum, in manibus dictorum circumspectorum virorum 
vicarii, locumtenentis et prioris Officii dictorum dominorum Antiano- 
rum, ac promisserunt et promitunt ac promissit et promitit unusquisque 
ipsorum singulariter per se supradictis dominis locumtenenti et Antia- 
nis ac michi Antonio de Rogerio, notario publico et comunis Saone 
cancelario, tamquam comuni et persone publice agenti et stipulanti ac 
recipienti nomine et vice ad partem et utilitatem comunis, hominum 
et universitatis diete civitatis Saone, in omnibus et per omnia prout 
infra, videlicet quod ipsi homines inferius descripti et nominati om- 
nes et singuli et unusquisque ipsorum ab hac hora in antea erunt fi- 
deles dicto comuni Saone, eorum domino, domino capitaneo sive po- 
testati et Antianis, rectoribus et officialibus representantibus comune 
predictum et quod non erunt in conscilio nec in facto ut pressidentes 
vel officiales diete civitatis vel quicumque civis vel districtualis eiusdem 
vitam perdant sive perdat aut membrum vel capiantur mala captione, 
conscilium quod eis et cuilibet ipsorum dictum comune Saone seu pres­
sidentes vel officiales diete civitatis per se ipsos aut per litteras vel 
nuncium manifestabunt ad eorum vel dicti comunis damnum nemini 
pandent dictumque comune et eius officiales atque cives et iura que- 
cumque dicti comunis adiuctores erunt ad deffendendum et retinendum 
contra omnes homines, vocati ad prefactos dominos capitaneum vel An- 
tianos diete civitatis venient, nisi legitimo impedimento fuerint pre- 
pedicti, officiales et nuntios dicti comunis Saone quos certos esse co- 
gnoverint in eundo et redeundo honorifice tractabunt et dictum comu­
ne Saone in suis neccessitatibus adiuvabunt et omnia et singula facient 
et effectualiter observabunt que in capitulis fidelitatis novis et veteri- 
bus continentur et sic Deus eos adiuvet. Item quod ipsi nec aliquis 
ipsorum non erunt sive erit contra statum illustris et excelsi domini 
Thome de Campofregoso, Dei gratia Ianuensium ducis et populi deffen- 
soris, ac dicti domini capitanei et comunis Saone et si scirent seu ali­
quis ipsorum sciret aliquem seu aliquos tractantes seu facientes contra 
statum prefactorum dominorum illustris domini, domini ducis et domi­
ni capitanei et comunis Saone, dictos tales capient et presentabunt in 
forciam dicti domini capitanei aut ipsos denuntiabunt et manifestabunt 
dictis dominis capitaneo et Antianis. Nomina vero dictorilm hominum 
dictarum villarum Vadi et Signi, qui fidelitatem huiusmodi iuraverunt 
et fecerunt, infra sunt descripta. De villa Signi: Antonius Peluffusb.
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a stipilancium: c o s ì  B b manca il s e gu i t o :  s e g u e  spazio b ian co  p e r  c irca  
13 r igh e  in que s ta  carta, e  c irca  20 n e l  verso.
678
1417, giugno 3, Genova
A gostino  Ravaschier i, g e n e r o  d e l  d e fu n to  Raffae le  Carpaneto e  cu ­
ra to re  d e i  su o i  beni, rilascia quietanza al c o m u n e  d i Savona de lla  s o m ­
ma d i 1000 l ire  d i  g en o v in i ,  v ersata in t r e  rate in e s e cu z ion e  de lla  
s en tenza arbitrale p ronuncia ta  da Spinetta  d i  C am po fr ego so ,  p o d e s tà  di  
Savona.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergam en e ,  II, 122. C o p i a  semplice [B], R eg i ­
s t r o  I I ,  c. CCCIIIIi).
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 181; Poggi4, p, 97.
Copia quitaeionis faete per Augustinum Ravasherium, aetorem filiorum 
et heredum condam Raffaelis Carpaneti, cuius tenor sequitur ut infra:
In nomine Domini amen. Cum verum sit quod fuerint certe que- 
stiones et lictes inter comune et homines Saone sive agentes pro ipso 
comuni, ex una parte, et condam Raffaelem Carpanetum de Ianua, ex 
parte altera, de certis peccuniarum quantitatibus, causa et occaxione po- 
testatie civitatis Saone, dicendo dictus Raffael quod fuerat cassatus et 
remotus a dicto officio ante terminum debitum dicti officii etc., et 
de certis aliis assertis casibus de quibus dicitur apparere in certis actis, 
processibus et scripturis ipsarum questionum, verum etiam sit quod dic­
tus Raffael decesserit relictis quibusdam filiis suis et cuius Raffaelis 
bonis et hereditati iacenti datus et constitutus fuit per magistratum Ia­
nue curator Iohannes de Naa, notarius, civis Ianue, et subsequenter 
fuit constitutus actor Augustinus Ravasiherius de Clavaro, gener dicti 
condam Raffaellis, per supradictum Iohannem curatorem, sit etiam ve­
rum quod ipse partes, videlicet ipsum comune Saone sive Iohannes Pe- 
randus de Saona, tamquam sindicus et procurator et sindicario et pro­
curatorio nomine dicti comunis Saone, ex una parte, et dicti Iohannes 
de Naa dicto curatorio nomine et eciam dictus Augustinus Ravasiherius
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dicto actorio nomine, ex parte altera, fecerint compromissum generale de 
dictis lictibus, questionibus et controverssiis in magnificum et potentem 
dominum Spinetam de Campofregosso, honorabilem potestatem et ca- 
pitaneum civitatis Saone et edam honorabilem capitaneum Ripparie Oc- 
cidentallis, tamquam in privatam personam et sub eius proprio et pri­
vato nomine tamquam in ipsarum partium arbitrum et arbitratorem 
etc,, ut de dicto compromisso apparet vigore publici instrumenti scripti 
manu Iohannis de Carrega notarii, m° * * * b, sit edam verum quod 
preffactus magnificus dominus Spineta, tamquam arbiter et arbitrator 
etc., tulerit suum laudum, arbitramentum seu sententiam inter partes 
predictas, in quo laudo seu arbitramento condenpnavit dictum Iohan- 
nem Perandum, tamquam sindicum et sindicario nomine dicti comunis 
Saone, et per ipsum Iohannem dictum comune Saone ad dandum et sol- 
vendum dicto Augustino, actori et actori< o> nomine predicto, et per 
ipsum dicto Iohanni de Naa, curatori et curatorio nomine bonorum et 
hereditatis iacentis dicti condam Raffaelis Carpaneti, libras mille ianui- 
norum monete Ianue per certas pagas sive per certos terminos, videli­
cet libras trecentas quinquaginta inde ad menssem novembrisc tunc 
proxime venturi et nunc ellapssi etc., faciendo tamen prius dictus Au­
gustinus, dicto actorio nomine ac eciam suo proprio et privato nomi­
ne, solempne instrumentum quitacionis generalis dicto comuni Saone 
sive legiptime persone pro ipso comuni et se facturum et curaturum 
quod nulla persona ac nullum corporis d, collegium vel universsitas pre- 
dictis sive in aliquo ipsorum contraveniet ullo modo et quod nullate- 
nus dictum comune Saone mollestabitur et specialiter quod se obliget 
pro filliis dicti condam Raffaelis et hec in bona forma piena et favo­
rabili pro ipso comuni Saone ad dictamen d ic tie comunis Saone etc,, 
prout in ipsa sententia sive laudo lacius continetur, et sit verum quod 
dictum comune Saone velit actendere et observare contenta in dieta 
sententia et iam solverit dictas libras trecentas quinquaginta ianuino- 
rum pro dicta prima paga eidem Augustino in peccunia numerata, sol­
vente Baptista Natono, cive Saone, nomine et vice dicti comunis Saone, 
ut lacius patet publico instrumento scripto manu Thome Boneti nota­
rii infrascripti, hoc anno, die xiiii ianuarii, et eciam Iohannes de Mar­
cheto de Saona condam Nicolai, nomine et vice dicti comunis Saone, 
numeravit et tradidit in peccunia numerata dicto Augustino dicto acto­
rio nomine alias libras trecentas quinquaginta ianuinorum pro secunda 
paga dictarum librarum mille ianuinorum, causis et occaxionibus supra-
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scriptis, et ad complementum librarum septingentarum ianuinorum pro 
prima et secunda pagis de quibus in dicta sententia fit mencio et prout 
lacius eciam patet publico | (c. cccv r.) m e i1 dicti Thome Boneti no­
tarti infrascripti, anno presenti, die v i aprilis restarentque ex dieta sum­
ma in dieta sententia contenta ad solvendum eidem Augustino libras 
trecentasB ad complementum dictarum librarum mille et quas d ictus1 
Augustinus integre habuit ut infra dicetur, ideo ipse Augustinus dicto 
nomine sponte et non per errorem iuris vel facti confessus fuit et in 
veritate publice recognovit Andree Feo, civi Saone, et ad cautelam mihi 
notario infrascripto, tamquam publice persone officio publico stipulanti 
et recipienti nomine et vice dicti comunis Saone et omnium et singu- 
lorum quorum interest, intererit vel poterit interesse in futurum, se 
habuisse et recepisse in peccunia numerata dictas libras trecentas ianui­
norum ad complementum dictarum librarum mille ianuinorum de qui­
bus in dieta sententia continetur, videlicet ab ipso Andrea, solvente 
et numerante dictam peccuniam eidem Augustino quodam nomine Pino, 
de familia dicti domini Spinete, pro ipso Andrea et suo nomine et 
dictis nomine et vice dicti comunis Saone et de ipsius comunis Saone 
propria peccunia habita ut supra, ut dicti Augustinus et Andreas spon­
te, palam et expresse factentur in presencia mei notarti et testium in- 
frascriptorum ad hec vocatorum et rogatorum, et propterea dictus Au­
gustinus, dicto actorio nomine suprascripto et ad cautelam eciam suo 
proprio et privato nomine, quitavit, absolvit et liberavit dictum An- 
dream et me dictum notarium, presentes, stipulantes et recipientes no­
mine et vice dicti comunis Saone et per me sive eciam dictum Andream 
dictum comune Saone et quemlibet dicti comunis Saone totaliter a dictis 
libris mille ianuinorum, de quibus supra in dieta arbitrali sententia fit 
mentio, et hec ad cautellam1 eciam per acquilianam stipulacionem et 
acceptilacionem legiptime interpositas et subsecutas faciensque eciam ad 
cautelam dictus Augustinus dicto nomine et ut supra pactum solemne de 
aliquid ulterius non petendo a dicto comuni pro dictis libris mille ia­
nuinorum de quibus in dieta sententia arbitrali fit mencio et contine­
tur sive etiam aliquid aliud occaxione dictarum librarum mille ianui­
norum pro prima, secunda et tercia pagis contentis in dieta sententia, 
renuntians excepcioni rei sic ut supra et infra non geste vel aliter ge- 
ste seu aliter se habentis, excepcioni doli mali, vis, metus, in factum 
actioni, condicioni sine caussa vel ex iniusta caussa et omni alti iuri et 
specialiter renunciavit dictus Augustinus dicto actorio nomine et ut su-
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pra exceptioni non numerate peccunie ac dictarum librarum mille pro 
prima, secunda et tercia pagis contentis in dieta sententia non habita- 
rum et non receptarum ac solutarum et non numeratarum realiter et 
cum effectu speique future numeracionis et omni alii iuri. Insuper ipse 
Augustinus eciam suo proprio et privato nomine in solidum promixit 
et solempniter convenit dicto Andree et ad cautellam mihi iam dicto 
et infrascripto notario, stipulanti et recipienti officio publico nomine 
et vice dicti comunis Saone et ut supra, quod conservabit dictum co­
mune Saone indempnem et protinus sine dampno quantum est pro dic- 
tis libris mille ianuinorum pro prima, secunda et tercia pagis habitis per 
ipsum Augustinum et sibi solutis ut supra et quod faciet et curabit ita 
et taliter cum effectu quod dictum comune Saone sive aliquis alius pro 
dicto comuni Saone realiter vel personaliter non molestabitur per ali- 
quam personam, comune, collegium vel universsitatem quantum est pro 
dictis libris mille ianuinorum in dieta sententia contentis sive occaxio- 
ne earum vel alicuius partis ipsarum quovis modo et specialiter faciet 
et curabit realiter et cum effectu quod filii et heredes dicti condam 
Raffaelis, sive fuerint vel erunt heredes dicti condam Raphaelis vel 
non, erunt taciti et contenti et quilibet eorum de dieta solucione et 
receptione dictarum librarum mille ianuinorum, per ipsum Augustinum 
habitarum et sibi solutarum ut supra fit mencio, et quod predictis sive 
alicui ipsorum non contravenient ipsi filii vel aliquis ipsorum, sed pre- 
dicta omnia et singula habebunt et tenebunt ipsi filii et heredes sive 
aliquis ipsorum (predicta omnia et singula habebunt et tenebunt) racta, 
grata et firma ac perpetua, stabilia et inconcussa et hec omnia et singula, 
omni exceptione, dillatione et deffensione remotis. Que omnia et sin­
gula suprascripta dictus Augustinus, dicto actorio nomine et eciam suo 
proprio et privato nomine, in solidum promixit et solempniter conve­
nit dicto Andree et eciam mihi notario infrascripto, tamquam publice 
personej officio publico ut supra stipulanti et recipienti, et per me dicto 
comuni Saone habere et tenere racta, grata et firma, perpetua, stabilia 
et inconcussa, omni exceptione et deffensione remotis, et contra ea vel 
aliqu idk ipsorum nullo modo contrafacere, opponere vel venire aliqua 
racione, occaxione vel causa, de iure vel de facto, eciam si de iure pos­
set contravenire, et hoc sub pena dupli eius in quo, de quo et quan­
to fuerit contrafactum, solempni stipulacene promissa et conventa pro 
speciali dampno et interesse in tantum taxato et convento inter ipsas 
partes in singulis capitulis presentis instrumenti tociens comitenda quo-
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dens in premissis vel aliquo ipsorum fuerit contrafactum. Qua pena so- 
luta, exacta vel non, nichilominus racta et firma stent et permaneant 
omnia et singula suprascripta et ultra cum reffectione et restitucione 
omnium dampnorum, interesse et expensarum lictis et extra, et hec om­
nia sub ypothecha et obligatione omnium bonorum suorum et in so- 
lidum habitorum et habendorum et eciam diete cure sive hereditatis 
dicti condam Raffaelis Carpaneti iacentis ita et taliter quod pro pre- 
dictis omnibus et singulis firmiter actendendis *, observandis et exe- 
quendis ac occaxione omnium et singulorum premissorum dictus Au­
gustinus eciam suo proprio et privato nomine possit conveniri Ianue, 
Saone, in Clavaro, Albingane, Pissis et generaliter ubique locorum et 
terrarum sub quocumque iudice, officio et magistratu et ubi citatus 
vel conventus fuerit, ibidem de premissis solucionem et satisfacionenj 
plenariam solempniter facere promixit, fori privillegio non obstante aè 
exceptionim non sui iudicis sive iudicis incompetentis ac eciam non 
obstante lege « Si convenerit » , ff. « De iurisdicione omnium iudi- 
cum » 1 cum sua materia. De quibus diete partes dictis nominibus 
iubsserunt presens publicum instrumentum confici per me notarium in- 
frascriptum. Actum Ianue, in palacio comunis ubi iura reduntur, vide­
licet in sala superiori domini vicarii spectabilis domini . . potestatis Ia­
nue, iuxta cancelum quod est quaxi penes statiam dominorum sindica- 
torum comunis, anno dominice nativitatis millesimo quadringentessimo 
decimo septimo, indicione nona secundum curssum Ianue, die tercia iu- 
nii, iovis, hora circa vigeximam secundam. Testes Andreas de Octone- 
gio, Bartholomeus de Vultabio condam fratris Petri et Antonius Medi- 
cus cessarius, cives Ianue ad hec vocati et rogati.
(S. T.) Ego Thomas Bonetus quondam Lodixii, imperiali auctori- 
tate notarius publicus Ianuensis, predictis omnibus interfui et rogatus 
scripssi et fui testatus ut supra, licet aliquibus meis negociis occupa- 
tus per alium extrahari fecerim et in testimonium premissorum me sub- 
scripssi et signum meum instrumentorum appossui consuetum.
a occaxione officii potestatie in A b cm, 3,5, a n ch e  in A c inde ad 
medium mensem novembris in A d corpus in A e dictamen sapientis dicti 
in A f publico instrumento manu mei in A 8 libre trecente in A h ip­
se in A 1 s e g u e  d ep en n a to  per J persone publice in A k aliquod in A 
1 s e g u e  d ep enna to  et m ac non obstante exceptioni in A.
1 D. 2.1.18 (titolo di C. 3.13).
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679
1417, luglio 12, < Genova>
Estratto dai cartulari d e i  Magistri rationales d e l  c om u n e  di G eno ­
va re la t ivo  alle s om m e  v e r sa t e  dal c om u n e  di Savona n eg l i  anni 1413-
1416.
C o p i a  antentica [B], estratta dai cartulari in tro y tu s  e t  exitus O ff ic i i  Ma- 
g i s t ro rum  racionalium com un is  Iattue, ASS, Pergam en e ,  II, 123; c o p i a  sempli­
ce [C], Reg is t ro  II ,  c. CCCV v.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 182.
Copia infrascripti extracti etc.
In Christi nomine. In cartulariis introytus et exitus Officii Ma- 
gistrorum racionalium comunis Ianue annorum de m c c c c x i i i , m c c c c x i i i i , 
m c c c c x v  et m c c c c x v i , in racione infrascripte comunitatis Saone, vi­
delicet in cartulario de m c c c c x i i i  et m c c c c x i i i i , in cartis l x v i  et de 
m c c c c x v  et m c c c c x v i , in cartis l x i i i  et l x x i , reperitur ut infra: 
m °c c c c x i i i i , die x v i  iunii.
Comunitas civitatis Saone debet 
nobis pro comune Ianue in l x x  li­
bras decem milia lb. x
Et sunt quas dare debet comu­
ni nostro Ianue ex forma pactorum 
et concordii firmatorum inter ipsa 
comunia, de quibus constai instru­
mento publico scripto manu Anto- 
nii de Credencia, notarii et cancel- 
larii, m c c c c x i i i , die a
Recepimus m °c c c c x i i i , die xxn n  
octubris in Raffaele Tartaro scutos 
x x i i i i  in auro, libras quadraginta 
ianuinorum et de eo in Iacobo de 
Passano lb. xxxx
Item in Bartholomeo Yberto, ci- 
vi Saone, florenos c l , libras du- 
centas decem et septem et soldos 
decem, lb. c c x v i i , sol. x, in Io- 
hanne Feo florenos c c c c l , libras 
sexcentas quinquaginta duas et sol­
dos decem, lb, d c l i i , sol, x, in Ca- 
taneo et Antonio de Spinulis li­
bras ducentas, lb, cc, in Philipo 
Vegerio libras quadraginta • duode­
cimi, soldum unum et denariosb
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tres, sive lb, ccccxn , sol. i  et den. 
n i, et in locis quatuor cuna dinai- 
dio compere Sancti Georgii libras 
quadringentas triginta sex, soldos 
decern, lb. ccccxxxvi, sol. x, et 
de eis omnibus in sumnaa in Ba­
tista Adurno Campanario et Bra- 
sco Imperiale libras mille octingen- 
tas decern e t c octo, soldos unde- 
cim et denarios tres, sive 
lb. m d c c c x v i i i , sol. x i et den. i n  
Item, die xxx octubris in la- 
cobo de Passano libras sexdecina
lb. xvi
Item M°ccccxv, die xxv maii in 
Iacobo de Francois Saclao in una 
parte libras D de moneta Saone et 
in alia libras d de dieta moneta et 
in alia libras l  de dieta moneta; 
valent in sunama de moneta Ianue 
in racione Raffaelis Lercarii, civis 
Saone, libras septingentas lb. d c c  
Item in Honoffio d de Vignolo 
et socio libras ducentas sessaginta 
duas et soldos decern
lb. c c l x i i , sol. x  
Itena in Batista Adurno Campa­
nario et socio libras centum lb. c 
Item in fideiubssoribus Andree 
de Serra libras centume quinqua­
ginta sex, soldos 1 quinque
lb. c l v i , sol. v 
Itena in balistrariis quinquaginta 
alias m issig ad expugnacula Gavii 
libras trecentas quadraginta septena 
et soldos decem
lb. cccxxxxvn, sol. x 
Item in domino Carolo de Car-
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reto libras ducentas quinquaginta
lb . CCL
Item in domino Iacobo Adurno 
libras centum triginta septem et 
soldos decem
lb. cxxxvn, sol. x 
Item m °c c c c x v i , die v ili  ian- 
nuarii in Ianoto Lomelino, Gabriele 
et Frederico Bucanigra libras octin- 
gentas quadraginta duas, soldos de­
cem et denarios septem h 
lb. d c c c x x x x ii , sol, x, den. v i i  
Item die xvi ianuarii in Rafaeli 
Tartaro libras quinquaginta lb. L 
Item in Augustino Ravascherio 
libras trecentas quinquaginta octo 
et soldos quindecim
lb. c c c l v i i i , sol. xv 
Item in Raffaele Centuriono li­
bras ducentas quinquaginta 1
lb . CCL
Item in dampno de florenis d c 
libras triginta lb. xxx
Item m °c c c c x v i , die xvm  mar­
cii j in Batista Natono libras mille 
sexcentas lb. m d c
Item die m i februarii in domi­
no Georgio Adurno libras centum 
viginti quinque lb. cxxv
Item in Thoma Squarzafico li­
bras centum octuaginta quinque
lb. c l x x x v  
Item in spectabile domino Spi­
neta de Campofregoso, capitaneo 
etc., libras duo milia centum nona- 
ginta septem et soldos decem e t c 
septem
lb. i l c l x x x x v i i , sol. XVII
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Item die primo marcii in prefac­
to domino Spineta, capitaneo etc., 
libras quingentas trigintas duas, sol­
dos undecim et denarios duos
lb. Dxxxii, sol. x i, den. n  
Summa libre x.
m c c c c x v i i , die x i i  iulii. Extractum est ut supra de suprascriptis 
cartulariis ad requixicionem et instanciam viri egregii Iohannis Conra- 
dengi de Niella, ambaxatoris comunis Saone, de comissione et manda­
to venerandi Officii Magistrorum racionalium comunis Ianue.
(S .P .) Dexerinus de Pastino notarius, Officii Magistrorum ratio- 
nalium comunis Ianue scriba.
a Mancano altre indicazioni b segue depennato sex, anche in B c et: 
om. B d Inofio in B e segue depennato sessaginta f sex et soldos in 
B « missis in B h in B segue sive 1 in B questo versamento è registra­
to prima del precedente ■> die-X V III marcii: in sopralinea.
680
1422, novembre 10, Genova
I l  g o v e r n o  du ca le  d i  G enova, in attesa dì d e l ib e ra r e  in m er i t o  alla 
qu e s t io n e  v e r t e n t e  tra i c om un i  di G enova  e  Savona in materia d i  ga ­
be lle ,  p r o r o ga  a t em p o  ind e term ina to  l ’inser ta  con c e s s io n e ,  d e l  20 o t ­
t o b r e  1422, ai Savon es i  d i  e sp o r ta r e  l ib e ram en te  m e r c i  da  G enova  a 
Savona.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c, C C C V bisr
Ducales presidentes et consiliari! in Ianua etc. Pridie, cum puta- 
remus in hoc nostro offitio diucius presidere prò tolendis differenciis 
inter communitatem Saone et comerciarios Ianue vertentibus occasione 
mercium et rerum de Ianua Saonam conducendarum, scripsimus domi­
no Anibali de Tronamalisa, vicario nostro, literas infrascripti tenoris, 
videlicet:
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Ducales presidentes et consiliari! in Ianua etc. Fuerunt coram no- 
bis oratores communitatis Saone et duo ex comerciariis Ianue super 
facto mercium conducendarum de Ianua Saonam, inter quos multa in 
facto ipso ventilata fuerunt, pro quibus ordinamus quod Saonenses pos- 
sint extrahere libere merces omnes pro conducendo Saonam, ipsis fi- 
deiubentibus de solvendo dictis comerciariis gabellas pro ipsis merci- 
bus extrahendis infra menses sex casu quo intra tempus huiusmodi sex 
mensium non foret declaratum et terminatum quid iuris super differen- 
ciis inter universitatem Saone et commerciarios predictos vertentibus ita 
tamen quod si ex iusta causa intra dictum tempus terminum non po- 
tuerit declarari, superinde liceat nobis ipsum prorogare usque ad tem­
pus de quo nobis videbitur. Data in abbatia Santi Andree prope Ia- 
nuam, die vigésimo octubris, m c c c c °x x i i . A tergo: Nobili et sapienti 
viro, domino Anibali de Tronamalisa, vicario nostro.
Et quia dubitatur ne forte post recessum hinc nostrum succedentes no­
bis non ita celeriter intendant ad terminari faciendum super differen- 
tiis huiusmodi ac nos fecissemus quibus summe cordi consistebat deba­
ta eadem et differencias facere terminari eciam ante terminum predic- 
torum sex mensium, ne ex ipso recessu nostro Saonensibus preiudicari 
veniat et detrimentum ullum sequi, maxime si infra ipsos sex menses 
non foret superinde cognitum et decisum, cum in supradictis litteris 
predicto nostro vicario scriptis contineatur Saonenses debere cogi ad so- 
lutionem gabelle mercium Saonam de Ianua conducendarum infra sex 
menses, nisi intra ipsos cognitum fuerit quid iuris superinde, salvo si 
obstaret legitima causa et tunc nobis liceat prorogare, quod facere non 
possemus nobis absentibus et ab hac presidencia semotis, declaramus 
tenore presencium fuisse et esse nostre intentionis ac volumus quod com­
munitati antedicte et civibus Saone in aliquo preiudicare non possit nec 
debeat tempus huiusmodi sex mensium, eciam si intra ipsum non fue­
rit terminatum et decisum in premissis et quod eorum fideiussores proin­
de molestari et inquietari non possint, et hoc donee predicta decisio et 
terminatio facta fuerit vel ad tempus sex mensium ante dictorum vel 
post. Quod tempus et quem terminum per presentes usque ad ipsam de- 
cisionem prorogamus. Data Ianue, die decimo novembris, M°cccc° vigési­
mo secundo. Aluysius.
a Tronamalis: così B.
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681
1410, marzo 18, <Genova>
Defin iz ione d i  pelagus.
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta d e  l ibro s eu  v o lum in e  clau- 
su larum g en e ra l ium  com m un is  l a m e ,  R eg is t ro  II ,  c. CCCV bis r.
Declaracio pelagi.
Et inteligatur pellagus quoad omnia de quibus fit mencio in qui- 
buscumque clausullis cuiuscumque vendicionis a fuce Rome ultra et a 
Salo ultra, ita quod sub appellacione pellagi caput Corssum continea- 
tur et inteligatur Salo esse ilium locum sive illud flumen quod est 
ultra Barchinoniam iuxta Ragonam per quinque miliaria sive cir­
ca. m °c c c c x , die xv in  marcii.
Extractum est ut supra de libro seu volumine clausularum gene­
ralium comunis Ianue.
Comune Ianue. Antonius de Valebella, notarius et comunis Ia­
nue statutarius.
682
1410, marzo 18, < Genova >
D efin iz ione d i  pelagus e  d e l  d i s t r e t to  g en o v e s e .
C o p i a  semplice [C], da copia autentica estratta dai registri d’appalto dei 
diritti di dogana del comune di Genova, R eg is t ro  II ,  c. CCCV bis r.
Su queste due definizioni cfr. Liber cabe l larum v e t e r u m  c om m un is  I a n u e , a 
cura di D. Gioffrè, FISA, Acta Ita lica  12, Milano 1967, pp. 3, 4.
In vendicione karatorum viginti quatuor expedicamenti m aria in­
ter cetera continetur clausulla quedam cuius tenor est talis:
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Et inteligatur pellagus omnis locus situatus a Salo ultra verssus 
partes oecidentis et omnis locus situatus a Civitate Vetula ultra versus 
orientem. Et inteligatur districtus Ianue a Corvo usque ad Monacum 
et a iugo usque mare et prope terram per tria miliaria ponendo anco­
rata. m °c c c c x , die xvm  marcii.
Extractum est ut supra de dieta vendicione karatorum x x iin or ex- 
pedicamenti maris,
Comune Ianue, Antonius de Vallebella, notarius et comunis Ianue 
statutarius.
a mari: così C.
683
1423, ottobre 8, Genova
II g o v e r n a to r e  du ca le  di G en o va  s c r i v e  al p od e s tà  di Savona p e r  
r e v o c a r e  l e t t e r e  p r e c e d en t i  c o n  l e  quali p ro ib iva  di car icare navi n e l  p o r ­
to  d ì  Savona senza sua licenza.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCCV bis v.
Revocatio et responsio littere suprascripte.
Egregio potestati Saone, nostro dillecto . . ducalis Ianuensium gu- 
bernator.
Dilecte noster. Revocantes mandatum alias per nos factum de na- 
vibus ilic non onerandis sine nostri licentia vel mandato, contenti su- 
mus et volumus quod, non obstantibus litteris per nos tibi superinde 
scriptis, permitas naves illue adventantes more solito onerari. Datum 
Ianue, die v i l i  octobris, m c c c c x x i i i . Albertus.
684
1425, settembre 6, Savona 
Oldrado d i Lampugnano, com m issa r io  du ca le  d ì  Savona, dichiara
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c h e  il c om u n e  e d  ì c i t tad in i di Savona non  p o tranno  e s s e r e  r i t enu t i  r e ­
sponsab il i  d e l  m a lg o v e r n o  di Spinetta di C am po fr ego so .
C o p i a  semplice [B], Registro II, CC CV bisf.
Sull’argomento cfr. I. Scovazzi - F. Noberasco, Storia di Savona cit., II, p. 221. 
Copia.
Ego Oldradus de Lampugnano, camerarius ac comissarius etc, Per 
ducales pactentes litte ras1 hoc anno et die xxii iunii Mediollani subdactas 
ex asumpta piena, larga baylia nec non amplissima potestate nedum 
ad infrascripta, sed ad longe maiora, avertentes quam per olim Spine- 
tam de Campofregoso, tunc rectorem et presidentem in civitate Saone, 
multa comissa et nequiter fuerint perpetracta in civitate ipsius Saone, 
regimine tam contra cives, incollas et districtuales ipsius civitatis quam 
contra forenses et extraneos quosdam civitatis tam in rebus quam in 
personis sive de facto et tirampnice sive de iure quodque tempore adepti 
dominii in civitate Ianue et Saone et contra Ianuenses et Saonenses 
per illustrissimum ac excelentissimum dominum, dominum nostrum fir­
mata fuerint nonnulla capitula per tunc presidentes nomine prelibati 
domini, domini nostri cum Spineta predicto seu cum altero ipsius no­
mine, inter que presertim fuit adiectum, appositum et firmatum capi- 
tulum quoddam comissionis et absolutionis quorumcumque dampnorum 
et comissorum per ipsum Spinetam quomodocumque comissa, facta fue­
rint et perpetracta, attento nec non quod tallia comissa per Spinetam 
ipsum tempore sui regiminis in Saona, per fas sive nefas sive iuste vel 
iniuste, in dampnum et iacturam civitatis, civium, incollarum et di- 
strictualium Saone aliqualiter in fucturum possent redundare, quod fo- 
ret iniustium ac iusticie dissonum videretur ut ex comissis per Spinetam 
ipsum contra aliquos dictum comune Saone et cives dampnum aliquod 
debeat supportare, tenore presentium dico, delibero ac exacta scientia 
firmo, roboro et declaro quod amodo et deinceps nec non ab hodierna 
die in antea de gestis, factis, comissis et perpetractis aliquibus per Spi­
netam iam dictum tempore sui regiminis in civitate Saone vel aliter 
quomodocumque, qualitercumque et quocumque loco tam contra cives, 
incollas et districtuales diete civitatis Saone quam contra alios quoscum-
1 Cfr. Gli atti cancellereschi viscontei, parte prima, Milano 1920, p. 110.
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que forenses et extráñeos dicte civitatis sive Ianuenses sive alios quos- 
eumque realiter vel personaliter sive aliter, dictum comune Saone, cives, 
incoile et districtuales ammodo et deinceps et in perpetuum non pos­
sint convenid, molestad, vel aliqualiter inquieta« realiter vel personaliter 
per aliquam personam, comune, collegium vel universitatem coram ali- 
quo offitiale, rectore vel magistratu ducali vel quocumque alio in aliqua 
mondi parte, set pro predictis omnibus et singulis taliter gestis, factis 
et perpetractis per ipsum Spinetam sive aliquem eius officialem aut 
aliam personam eius nomine, dictum comune, cives, incoile et districtua­
les civitatis ipsius Saone sint penitus et totaliter absoluti sive de iure 
sive de facto nec aliter eomissa fuerint et ad cautellam dictum comu­
ne, cives, incollas et districtuales Saone ab omnibus et singulis supra- 
dictis et dependentibus ab eis quomodocumque et qualitercumque ab- 
solvo et libero, non derrogando quantum ad hec contentis in dictis 
capitulis firmatis tempore dicti adepti dominii in Ianua cum Spineta 
ipso vel alio eius nomine, sed ipsa in hoc confirmando, iubeo predicta 
omnia observad debere inviolabiliter per quascumque personas, comu­
ne, corpus, collegium et universitatem, sive sint cives, incoile et di­
strictuales diete civitatis sive quecumque alie persone, ac executioni man­
dad et observari per quoscumque officiales, rectores et magistratus ci- 
vitatum et locorum prefacti domini nostri, sub indignationis pena do­
mini nostri prefacti et sub alia qualibet pena mei arbitrio irremissibi- 
liter exigenda. In quorum testimonium hec fieri et registrad volo cor- 
niolleque mee munimine firmiter roborari. Data Saone, sexto septem- 
bris, m °c c c g  vigessimo quinto. Lanzalotus.
685
1427, aprile 28, Milano
Filippo Maria Visconti, du ca  d i Milano, ad istanza di Paolo  San­
s o n e  e d  Andrea Regina, ambascia tor i d e l  c o m u n e  d i Savona, d i sp on e  c h e  
Ste fano d e  Grassi, v icario  d e l  p o d e s tà  d i Savona, sia p r iva to  d e l l o  st i­
p en d io  p e r  il t em p o  de lla  sua assenza ing iust i f i ca ta  da ll ’u f f i c io .
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCCVI r.
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Dux Mediolani etc., Papié Anglerieque comes ac Ianue dominus. 
Anuentes requisicionibus nobilium dominorum Pauli Sansoni et Andree 
Regine, oratorum nostre comunitatis Saone, presentium serie concedimus 
quod, si dominus Stephanus de Grasis, vicarius presentis nostri potesta- 
tis Saone, se absentaverit ab eius officio contra ordines et consuetudi- 
nes eiusdem nostre comunitatis, eidem fieri possit salarii sui retencio 
pro tempore huiusmodi absencie sue atque contra eum procedi abinde 
in sindicatu suo iuxta formam ordinamentorum iam dicte civitatis, im- 
petracione alicuius pretense licencie contra huiusmodi ordinamenta ne­
quáquam actenta. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et re­
gistran nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani, die xxvm  
aprillis, m °c c c c x x v i i , quinta indicione. Conradinus.
686
1427, aprile 28, Milano
Filippo Maria Visconti, du ca  d i Milano, ad istanza di Paolo Sanso­
n e  e d  Andrea Regina, ambascia tor i d e l  c om u n e  d i Savona, inv ita  il ca r ­
dinale G ia como Isolani, g o v e r n a to r e  du ca le  d i  G enova, a fa r  r i sp e t ta r e  
dal c om u n e  di G enova  i sa lva condo t t i  c o n c e s s i  dal c om u n e  d i Savona ai 
G en o v e s i  co là  r e s id en t i  e  l e  d ispos iz ion i d i  cu i  al n. 685.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCCVI r.
R e g e s t o :  Poggi4, p. 34.
Copia literarum.
Dux Mediolani etc., Papié Anglerieque comes ac Ianue dominus. 
Reve < re > ndissime in Christo pater. Conquesti sunt nobis viri nobiles 
Paulus Sansonus et Andreas Regina, oratores nostre comunitatis Saone, 
quod ad requisicionem nostre comunitatis Ianue per literas paternita- 
tis vestre infringi velie videntur salvicomductus per eandem comunita- 
tem Saone concessi nonnullis mercatoribus lanuensibus, in ipsa civitate 
Saone commorantibus, contra ordines et antiquas eiusdem civitatis con- 
suetudines et quia certi redimur quod predicte littere a paternitate ve-
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stra non emanasent si de huiusmodi ordinibus et consuetudinibus no- 
tieiam habuisset, providere velit eadem paternitas atque ordinare quod 
ipsi salvicomductus dietis mercatoribus per antedictam comunitatem con­
cessi effectualiter observentur. Ceterum, sic requirentibus oratoribus pre- 
dictis cum instancia et asserentibus quod . . vicarius . . potestatis eius- 
dem nostre civitatis Saone non potest neque debet habere licenciam se 
absentandi ab eius officio nisi semel tantum et eciam cum Anciano- 
rum et conscilii diete nostre civitatis consensu, iuxta ordines et con- 
suetudines ipsius comunitatis, quodque dominus Stephanus de Grassis, 
vicarius presentis nostri potestatis ibidem, qui semel iam se absentave- 
rat ac a dicto vicaria tu officio denuo, tamen licencia obtenta super hoc 
a paternitate vestra, non informata de ordinibus ipsis neque de pre- 
[ tens]a per eum habita licencia, se ab ipso vicariatu officio absenta- 
vit, preter voluntatem et consensum predictorum Ancianorum et con­
scilii, concesimus per literas oportunas1 quod fieri possit retencio sala­
rii predicti domini Stephani pro huiusmodi absencie sue tempore et 
contra eum in suo sindicatu procedi, secundum formam ordinamento- 
rum et consuetudinum sepe diete nostre civitatis Saone. A certo enim 
tenemus quod vestra paternitas eidem vicario licenciam ipsam non con- 
cesiset si prout asserunt ipsi oratores ut prefertur de ordinamentis et 
consuetudinibus premisis informata fuisset et quod alias se ab of­
ficio idem vicarius absentaset. Datum Mediolani, die xxvm  april- 
lis, Mccccxxvn. Signata Conradinus.
A tergo: Reverendissimo in Christo patri, domino I(acobo) de Iso- 
lanis, misseratione divina Sancii Eustachii diacono cardinali dignissimo 
et gubernatori nostro Ianuensium.
1 Cfr. n. 685.
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Nel repertorio sono comprese, oltre agli inserti, le notizie di documenti, da­
tati o databili con una certa sicurezza, per i quali manchiamo di indicazioni archi­
vistiche o bibliografiche.
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998, maggio 27 -  Ottone III, su richiesta di Bernardo, vescovo di Savona, con­
ferma alla Chiesa savonese tutti i suoi possessi e diritti 1,1
999, gennaio 4 -  Ottone III conferma alla Chiesa savonese il possesso della chie­
sa di Santa Maria in p l e b e  Gudega  1,5
999, settembre 8 -  Ottone III, su richiesta di Giovanni, vescovo di Savona, con­
ferma alla Chiesa savonese tutti i suoi possessi e diritti 1,2
1004, febbraio 23 -  Guglielmo e Oberto, marchesi e conti di Vado, pronunciano 
sentenza su diverse questioni vertenti tra Giovanni, vescovo di Vado, e al­
cuni abitanti del castello di Noli 1,76
1014, < aprile 2 5 -giugno 6> -  Enrico II, su richiesta di Ardemanno, vescovo di 
Savona, conferma h om ìn ibu s  maior ibus o  nob i l ìo r ibu s , abitanti nel cas trum  
di Savona, i beni e i diritti di cui godevano 1,3
)
1014, < aprile 2 5 -giugno 6> -  Enrico II, su richiesta di Ardemanno, vescovo di 
Savona, conferma alla Chiesa savonese tutti i suoi possessi e diritti 1,4
1059, <marzo 25 - settembre 1/24> -  Il marchese Guglielmo concede immunità e 
privilegi agli uomini di Savona 1,33
1079, novembre 1 -  Amico, vescovo di Savona, nell’intento di restaurare la vita 
in comune del clero, dona alla cattedrale di Santa Maria di Castello le chie­
se di Santo Stefano, San Ponzio, San Tommaso e San Saturnino con le 
loro pertinenze 11,629
1080, maggio 8 -  Gli uomini di Savona e di Cairo stipulano una convenzione
1,32,34
1121 -1122 , novembre 22 -  Il marchese Guelfo, figlio di Ugo, dona il suo castel­
lo di Albisola e la cappella di San Pietro, con tutti i possedimenti annessi, 
alla cattedrale di Santa Maria di Savona 1,49
1128, maggio < 1 3 >  -  Ruggero II, duca di Puglia, aderendo alla preghiere dei 
consoli, del vescovo e di tutti i bon i  vir i  e t  c l e r i c i  di Genova, fa scarcerare 
alcuni Savonesi accusati di pirateria, dietro impegno savonese a non com­
mettere atti ostili nei confronti dei sudditi del Duca e a servirlo con una 
galea per 40 giorni nell’anno in corso 1,11
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1128, maggio < 13 - 31 > -  Ruggero II, duca di Puglia, garantisce protezione a 
uomini e merci savonesi nelle terre sottoposte alla sua giurisdizione, a patto 
che vengano rispettati gli accordi del 13 maggio 1,12
< 1128 , maggio 13 p o s t>  -  I cittadini di Savona ratificano gli accordi stipulati 
con Ruggero II, duca di Puglia 1,14
< 1134, marzo 25 - 1136, marzo 24>  -  Il marchesi Guglielmo e Manfredo, figli 
di Bonifacio, si impegnano, anche a nome dei fratelli, a non costruire for­
tificazioni dal monte Meta al Priocco e dal giogo al mare senza il consen­
so dei Savonesi, di rispettare i loro diritti e le loro consuetudini oltre i 
fossati di Quiliano e di Segno e di restituire quanto sequestrato o esatto 
ingiustamente 1,41
1136, < marzo 25 - settembre 23 > — I consoli di Savona e gli uomini di Dego 
stipulano una convenzione 1,10,35
1137, gennaio 23 -  Tederata, vedova del marchese Guelfo, e la figlia Ferraria do­
nano ai cittadini savonesi, maior ibus  a tque  m inor ibu s ,  il castello di Albisola, 
promettendo inoltre che Ferraria non contrarrà matrimonio senza il consen­
so dei consoli o dei b on i  h om ìn e s  di Savona 1,117
1 1 41 - 1 142 ,  settembre 18 o ottobre 19 -  Anseimo di Quiliano, per ordine dei mar­
chesi Manfredo e Ugo, concede in enfiteusi agli uomini di Viarasca una' terra 
posta nei pressi di Cairo 1,43
< 1158, fine> -  Federico I, grato per l ’accoglienza riservata al suo legato, con­
ferma i diritti dei Savonesi 1,7
1171, ottobre -  Leo Tremato e Simeone d e  Lontaci  di Gaeta, preso atto del risar­
cimento effettuato dal comune di Savona per un atto di pirateria compiuto 
a danno degli uomini di Gaeta e di Lisca, liberano lo stesso comune da 
ogni ulteriore pretesa che potrebbe venire avanzata dai danneggiati, conce­
dendogli nel contempo il diritto di rivalsa sui pirati 1,26
1171, novembre 18 -  Gerardo, preposito della chiesa di San Pietro di Ferrania, 
si impegna nei confronti dei consoli di Savona a recuperare i diritti con­
trastati da Embrono d e  I d on e ,  che la stessa chiesa possiede in Alpexella, 
e a non alienarli in alcun modo 1,57
1171, novembre 2 2 - 1  canonici della chiesa di San Pietro di Ferrania conferma­
no gli impegni assunti dal preposito Gerardo il 18 novembre 1171 1,58
1176, gennaio 1 7 - 1  consoli del comune di Genova pronunciano un lodo arbi­
trale tra il comune di Savona, da una parte, il marchese Enrico ed Embrono 
di Savona, dall’altra, in merito alla proprietà di Alpesella  1,55
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1176, settembre 1 -  I consoli di Genova dichiarano i consoli savonesi sciolti da 
ogni impegno pecuniario nei confronti degli eredi di Giovanni Spario, a se­
guito del saldo di 128 lire di genovini, al cui pagamento erano tenuti 1,31
1176, novembre 30 -  Il comune di Savona e gli uomini di Recco, facendo rife­
rimento a precedenti accordi, stipulano una convenzione 1,23
1177, luglio 27 -  Il comune di Savona dichiara gli uomini di Sestri Ponente esen­
ti dalla gabella ripe. I consoli di Sestri Ponente, a loro volta, promettono 
al comune di Savona appoggio militare in caso di guerra, purché non coin­
volga il comune di Genova 1,16
< 1179 > -  Il marchese Enrico e i figli Oddone ed Enrico giurano di rispettare 
diritti, possessi e consuetudini dei Savonesi nel territorio dell’episcopato sa­
vonese, di prestare loro aiuto, di non imporre nuove esazioni e di non edi­
ficare nuove fortificazioni entro gli stessi confini, fatta salva la fedeltà al­
l ’imperatore e al comune di Genova; cedono inoltre i diritti di pedaggio che 
essi esigevano dagli uomini di Cairo, Dego, Cosseria, Busile, Carcare e A l­
tare. Analogo giuramento prestano Sismondo, Ottone, Anseimo, Arnaldo e 
Raimondo di Quiliano. Il vescovo Guido, Enrico Malocello ed Embrono 
de Idone, mediatori degli accordi, fissano in 350 lire di genovini l ’ammon­
tare del risarcimento dovuto dai Savonesi ai marchesi per la cessione degli 
introiti su pesi e misure 1,39
1179, ottobre 2 5 - 1  consoli di Savona giurano di rispettare diritti, consuetudini 
e possessi del marchese Enrico nel territorio dell’episcopato di Savona, di 
prestargli aiuto, di non imporre nuove esazioni sui suoi uomini e di non 
edificare entro gli stessi confini nuove fortificazioni, fatta salva la fedeltà 
all’imperatore e al comune di Genova 1,38
1180, maggio 8 -  Arnaldo, preposito della chiesa di San Pietro di Ferrania, con­
cede in enfiteusi al comune di Savona quattro appezzamenti di terra e i di­
ritti che la stessa chiesa possiede in Alpicella, nonché i diritti ad essa per­
tinenti nel territorio compreso tra i torrenti Lavanestro e Lavagnola e tra 
Montemoro e Pietra Agugarola, eccettuata la chiesa di San Michele e il ter­
reno adiacente, per il canone annuo di 12 denari di moneta genovese 1,56
1184, agosto 12 -  In procinto di partire per la Terrasanta, Arduino, marchese del 
Bosco, fa testamento, lasciando a titolo di donazione e antiparte al fratello 
Delfino la sua parte di Stella, istituendolo erede, col fratello Azzone, di 
tutti i rimanenti beni, ad eccezione della sua parte di Varazze lasciata alla 
madre, Maria 1,67
1184, agosto 12 -  Arduino e Delfino, marchesi del Bosco, procedono alla divisio- 
dei loro possedimenti 1,68
1185, marzo 15 -  Arduino, marchese del Bosco, dona alla sorella Sibilia, vedova 
di Enrico Malocello, il castello di Stella con tutte le sue pertinenze 1,71
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1186, febbraio 8 -  Enrico, Giacomo e Ponzio, marchesi di Ponzone, giurano la 
compagna savonese, impegnandosi a non stipulare altri patti di alleanza e 
ad intervenire in aiuto del comune di Savona in caso di guerra, ricevendo­
ne analogo impegno, fatti salvi, da entrambe le parti, la fedeltà all’impera­
tore e gli accordi con i comuni di Genova e di Albenga 1,20
1186, ottobre 1 -  I comuni di Savona e di Albenga stipulano un patto di reci­
proco appoggio militare 1,19
1188, marzo 20 -  Guglielmo di Ceva giura la compagna savonese, impegnandosi 
a non stipulare altri patti di alleanza e ad intervenire in aiuto del comune 
di Savona in caso di guerra, ricevendone analogo impegno, fatti salvi la fe­
deltà all’ imperatore e gli accordi stipulati con i comuni di Genova e di 
Albenga 1,21
1188, novembre 10 -  I comuni di Savona e di Diano stipulano una convenzione
1,24
1189, gennaio 20 -  Bongiovanni Foldrato e Gionata, di Savona, Sorleone e Gia­
como Caensal, di Noli, arbitri eletti dalle parti, e il giudice Arderico di 
Bonate di Milano pronunciano sentenza nella questione vertente tra il ve­
scovo di Savona e i suoi uomini di Spotorno, da una parte, e gli uomini di 
Noli, dall’altra, per l ’uso di boschi e terre confinanti 1,133
1189, novembre 16 -  Arialdo, vescovo di Albenga, delegato di Milone, arcivesco­
vo di Milano, a giudicare la questione vertente tra Ambrogio, vescovo di 
Savona, ed i Savonesi, da una parte, e gli uomini di Noli, dall’altra, con­
ferma la sentenza del 20 gennaio 1189, riservandosi di intervenire in futuro 
su ogni controversia che potesse insorgere tra le parti per i terreni posti 
nel bosco di Spotorno 11,583
1191, aprile 10 -  Il marchese Ottone del Carretto vende al comune di Savona, 
rappresentato dai consoli, possedimenti e diritti compresi tra San Pietro di 
Carpignana e Savona e dal mare al giogo, ivi compreso quanto possiede in 
Legino e Lavagnola fino al Priocco, eccetto la castellania di Quiliano, il 
feudo dei signori di Albisola e tutti i diritti che possiede in Savona, tran­
ne quelli già trasmessi ad Ansaldo e Rubaldo Boccadorzo e Pellegrino Ros­
so, garantendo altresì la disponibilità della moglie Alda ad accettare tale 
vendita per la parte che la riguarda 1,42
1191, aprile 30 -  La contessa Alda, moglie di Ottone del Carretto, ratifica la ven­
dita di beni e diritti fatta il 10 aprile 1191 dal marito al comune di Savona
11,589
1191, novembre 18 -  Enrico VI, su richiesta di Ambrogio, vescovo di Savona, 
prende sotto la sua protezione la città di Savona, confermando ai cittadini
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possessi e diritti, in particolare la vendita effettuata da Ottone del Carret­
to, del 10 aprile 1191 1,8
1192, giugno 5 - 1 1  marchese Ottone del Carretto si impegna ad investire Don­
giovanni Foldrato della gastaldia di Vado contro l ’assunzione da parte dello 
stesso Bongiovanni del debito di 170 lire contratto da Ottone nei confronti 
di Oberto pellizario. Anseimo e Raimondo di Quiliano si associano all’im­
pegno 1,36
1192, luglio 1 1 - 1 1  marchese Ottone del Carretto rilascia quietanza al comune 
e al vescovo di Savona per diverse somme di denaro che gli stessi si im­
pegnano a girare ai creditori del marchese, ricevendone in cambio l ’investi­
tura dei diritti marchionali su Vado 1,37
1192, luglio 1 1 - 1 1  marchese Ottone del Carretto rinuncia in favore di Ambro­
gio, vescovo di Savona, a tutti i suoi diritti sul bosco di Spotorno e sul 
castello di Segno 1,101
1192, novembre 23 -  Il marchese Ottone del Carretto vende al comune di Savo­
na il castello e il villaggio di Quiliano con tutte le sue dipendenze, fatti 
salvi i diritti dei castellani, il luogo di Vezzi, a patto che il Comune ne 
investa Anseimo e Raimondo di Quiliano, i diritti che gli competono sul 
castello, sulla curia e sui signori di Albisola, oltre ai diritti di porta e 
di ripa 1,72; 11,14
1193, febbraio 22 -  Ottone del Carretto riconferma la cessione dell’l l  luglio 1192  
in favore del vescovo di Savona 1,110; 11,525
1193, aprile 4 -  Guglielmo de Turre e Soldano di Alba, procuratori di Enrico 
del Carretto, rilasciano quietanza al comune di Savona di 5.000 lire di ge- 
novini per la vendita di Quiliano 1,9
1194, gennaio 1 1 - 1 1  comune di Savona e gli uomini di Cairo stipulano una 
nuova convenzione 1,146
1194, maggio -  Umberto, arcivescovo, e i consoli di Arles, in relazione alle pro­
poste avanzate dal comune di Savona, garantiscono ai Savonesi libertà di 
movimento per uomini e merci nel loro territorio, richiedendo un analogo 
trattamento per i loro cittadini 1,111
< 1194 > , agosto 26 -  Baldo Vicio rilascia quietanza al comune di Savona, rap­
presentato dal podestà Guglielmo Tornello, di lire 48Vi di genovini dovute 
alla figlia di Bernardo pelliparius, moglie di suo fratello Ansaldo 1,91
1197, febbraio 8 -  Bonifacio, vescovo eletto di Savona, con l ’assenso dei cano­
nici, cede al Comune tutti i diritti che la Chiesa savonese possiede nella 
castellania di Segno, comprese le rivendicazioni che potrebbero avanzarsi nei 
confronti del marchese Enrico e del comune di Noli 1,40; 11,590
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1197, luglio 21 -  Guglielmo Loarengo rilascia quietanza al comune di Savona, rap­
presentato dal podestà Anseimo Navarro, di 50 lire di genovini dovutegli 
dal Comune 1,89
1197, agosto 26 -  Giovanni di Donato rilascia quietanza al comune di Savona, 
rappresentato dal podestà Anseimo Navarro, di 50 lire di genovini, girate­
gli da Giacomo Iula e da sua moglie Richelda su un credito vantato nei 
confronti del Comune 1,90
1197, settembre 8 -  Enrico banchiere, cittadino genovese, rilascia quietanza ad 
Anseimo Navarro, podestà di Savona, di tutto ciò che gli era dovuto dal 
comune di Savona 1,29
1198, febbraio 20 -  Delfino, marchese del Bosco, giura la compagna savonese e 
dona al Comune, che gliela retrocede a titolo feudale, la sua parte di Stella
1,63,64
1198, luglio 2 6 - 1  comuni di Savona e di Noli stipulano una convenzione 1,15
OC
Vr 1198, agosto 18 -  Il comune di Savona e gli uomini di Grasse stipulano una con­
venzione per 29 anni 1,22
1201, dicembre 3 1 - 1  consoli del comune di Genova, a seguito degli accordi in­
tercorsi con il podestà di Savona e del versamento effettuato, sciolgono il 
comune di Savona dagli impegni pecuniali cui era tenuto nei confronti del 
comune di Genova 1,28
1202, maggio 31 -  Alberto de Summaripa, giudice del podestà di Genova, preso 
atto del risarcimento effettuato dal comune di Savona in favore di alcuni 
mercanti cremonesi, lucchesi e pisani, derubati da pirati savonesi, libera lo 
stesso comune da ogni ulteriore pretesa che potrebbe venire avanzata dai 
danneggiati, consentendogli nel contempo il diritto di rivalsa sui pirati 1.25
1202, luglio 29 -  Concessione alla chiesa dei SS. Salvatore e Giacomo di Monte 
Moro dell’usufrutto su. terre e boschi situati attorno alla stessa chiesa
notizia in 1,102
1202, settembre 3 -  Belmosto Lercarius, a nome di Guglielmo, marchese del Bo­
sco, rilascia quietanza a Opizo di Castello di 100 lire di genovini dovute 
al predetto Guglielmo dal comune di Savona per l ’acquisto di Stella 1,66
1202, settembre 25 -  Opizo di Castello rilascia procura a Enrico, figlio di Ma­
rino di Soziglia, per la riscossione di 100 lire di genovini prestate ai Sa­
vonesi per l ’acquisto di Stella 1,69
1203, settembre 15 -  Giacomo di Vistarino, causidico del podestà di Genova, a 
seguito dei versamenti effettuati, scioglie il comune di Savona dagli impe­
gni pecuniali assunti nei confronti del comune di Genova 1,27
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< 1203, novembre 8> -  Guglielmo Guercio, podestà di Savona, assegna al Co­
mune una vigna situata presso il Ritorto 1,86
< 1203, novembre 8> -  Guglielmo Guercio, podestà di Savona, assegna al Co­
mune alcune terre nel territorio di Vado 1,87
1205, aprile 4 -  Arnaldo, Otto Rapa e Catalano, castellani di Melazzo, giurano 
fedeltà al comune di Savona 1,88
1205, dicembre 3 1 - 1  consoli e gli abitanti di Santo Stefano <Belbo> confer­
mano i patti di buon vicinato con il comune di Savona 1,74,114
1205, dicembre 31 -  Martino e Uberto di Revello, castellani di Santo Stefano 
<Belbo>, confermano i patti di buon vicinato con il comune di Savona
1,75,115
1206, giugno 19 -  Bongiovanni, Sismondo e Manfredo di Quiliano, figli di Si- 
smondo, giurano fedeltà al comune di Savona 1,123
1206, ottobre 21 -  Enrico de Ussecio cede a Delfino, marchese del Bosco, l ’usu­
frutto di quanto egli possiede in Stella e Celle per la somma di 225 lire 
di genovini 1,65
1207, marzo 21 -  Sismondo di Quiliano, figlio di Sismondo, anche a nome dei 
suoi fratelli, giura fedeltà al comune di Savona 1,124
1207, maggio 3 -  Ogerio di Albisola contrae un debito di 20 soldi nei confronti 
di Oberto pelltparìus notizia in 1,80
1207, agosto 23 -  Roncelino, visconte e signore di Marsiglia, e Ugo Fero, vica­
rio della città, offrono garanzie a uomini e merci savonesi in transito o di­
retti al porto di Marsiglia 1,13
1207, dicembre 9 -  Ido e Pellerio, figli di Guglielmo Sinistrario, si impegnano 
a risarcire Delfino, marchese del Bosco, di tutte le spese che potrebbe 
sostenere in giudizio contro la loro sorella Sibilia per la parte dei diritti 
nel feudo di Stella, già posseduti dal loro padre Guglielmo, da lei riven­
dicata 1,59
1207, dicembre 9 -  Adalasia, figlia di Guglielmo Sinistrario, si impegna a rispet­
tare gli accordi relativi ai diritti su Stella intercorsi tra i suoi fratelli Ido 
e Pellerio, da una parte, e Delfino, marchese del Bosco, dall’altra 1,60
< 1208 - 1209 > -  Oberto Foldrato vende ai comune di Savona, rappresentato da 
Detesalvo Tacono, tavole 144-Và di una terra posta in Vado, per il prezzo 
di 57 lire 1,94
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< 1208 - 1209 > -  Benincasa Peralia, moglie di Fallabanda, vende al comune di 
Savona tavole 84 di una terra posta in Vado per il prezzo di 36 soldi 1,95
< 1208- 1209 > -  Guglielmo Flandola, Arnaldo Iolta e Salvo Mascono, anche a 
nome dei loro consortes, vendono al comune di Savona, rappresentato da 
Detesalvo <Tacono>, tavole 19 di una terra posta in Vado per il prezzo 
di 8 soldi di genovini 1,96
< 1208 - 1209 > febbraio 2 -  Otto Vicio, anche a nome dei fratelli Baldo e Gu­
glielmo, vende al comune di Savona tavole 5 0 ^  di una terra posta in 
Vado per il prezzo di 21 soldi di genovini 1,97
< 1208 - 1209 > , aprile 24 -  Debene Garilia vende al comune di Savona, rappre­
sentato da Guglielmo Tortorino e Guglielmo Foldrato, tavole 22 di una 
terra posta in Vado per il prezzo di 20 soldi di genovini 1,98
< 1208 - 1209, aprile 24 > -  Altadonna Tega vende al comune di Savona tavole 
17 mìnus lercia di una terra posta in Vado per il prezzo di 7 soldi 1,99
1208, marzo 15 -  Ponzio ed Enrico, marchesi di Ponzone, dichiarano di avere 
ricevuto in prestito dal comune di Savona, rappresentato dai consoli, due­
cento lire di genovini. Pietro, marchese di Ponzone, presta garanzia, ipo­
tecando la sua parte di Varazze e i suoi possedimenti posti tra il giogo e 
il mare I>47
1208, marzo 20 -  Il Consiglio del comune di Savona si oppone alla richiesta, 
avanzata dal console Guglielmo Bindello e da altri cittadini di Noli, di 
demolire le opere murarie iniziate nel territorio di Vado 1,30
1208, marzo 25 -  Oberto Foldrato e Guglielmo Grasso, consoli del comune di 
Savona, su richiesta avanzata da Ruffino di Morbello e da Giacomo di Ar- 
guello, per conto del comune di Noli, e di Enrico, marchese del Carret­
to, dichiarano la legittimità della costruzione iniziata dal comune di Savona 
in Vado, impegnandosi a demolirla qualora fosse dimostrato il contrario
1,73,112
1208, maggio 23 -  Ogerio di Albisola contrae un debito di 10 lire nei confronti 
di Oberto pelliparius notizia in 1,80
1208, giugno 27 -  Pietro, vescovo di Savona, col consenso dei canonici della cat­
tedrale di Santa Maria di Castello, vende al comune di Savona tutti i di­
ritti che gli competono sul castello di Segno e dipendenze per la somma 
di 50 lire di genovini 1,135
1208, luglio 27 -  Guglielmo Spinola, console del comune di Genova, anche a no­
me degli altri consoli, pronuncia sentenza nelle questioni vertenti tra il co­
mune eli Savona, da una parte, e il marchese Enrico e il comune di Noli, 
dall’altra, in particolare per il porto di Vado 11,270
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1209, gennaio 16 -  Delfino, marchese del Bosco, conferma la donazione del 20 
febbraio 1198 e rinuncia per cinque anni in favore del comune di Savona 
alle rendite della sua parte di Stella, ricevendone in cambio la somma di 
250 lire di genovini, comprensiva delle 100 lire da lui dovute allo stesso 
Comune 1,61,62
1209, maggio 26 -  Il monastero di Santa Maria di Latronorio vende a Pietro e 
Ponzio, marchesi di Ponzone, alcune terre in Albisola notizia in 1,46
1209, maggio 26 -  Pietro e Ponzio, marchesi di Ponzone, si impegnano a risar­
cire il comune di Savona, loro fideiussore nei confronti del monastero di 
Santa Maria di Latronorio, in caso di insolvenza del debito da loro con­
tratto nei confronti del predetto monastero, Pietro in particolare ipoteca i 
suoi possedimenti in Varazze 1,44
1209, maggio 26 -  Pietro e Ponzio, marchesi di Ponzone, si dichiarano debitori 
di lire 540 di genovini nei confronti del monastero di Santa Maria di La­
tronorio per l ’acquisto di alcune terre in Albisola 1,46
1209, maggio 26 -  Guglielmo Tortorino presta garanzia, in nome del comune di 
Savona, per la somma di lire 540 di genovini, dovuta da Pietro e Ponzio, 
marchesi di Ponzone, al monastero di Santa Maria di Latronorio 1,48
1209, maggio 26 -  Ponzio e Pietro, figli di Giacomo, ed Enrico, figlio di En­
rico, marchesi di Ponzone, vendono al comune di Savona, rappresentato 
dal console Guglielmo Tortorino, la terza parte di Albisola 1,52
1209, maggio 26 -  Delfino, marchese del Bosco, ratifica la vendita della terza 
parte di Albisola, dello stesso giorno, rinunciando a tutti i diritti che po­
trebbe vantare sull’oggetto della vendita 1,53
1209, maggio 26 -  Ponzio, Enrico e Pietro, marchesi di Ponzone, immettono il 
comune di Savona, rappresentato dal console Guglielmo Tortorino, nel pos­
sesso della terza parte di Albisola, sciogliendone gli abitanti dal giuramento 
di fedeltà. Vivaldo ed Enrico, castellani di Albisola, ratificano la vendita 
rinunciando ad ogni diritto che potrebbero vantare su quanto ceduto al 
comune di Savona 1,54
< 12 0 9 > , giugno 2 -  Ponzio ed Enrico, marchesi di Ponzone, rilasciano quietan­
za al comune di Savona, rappresentato dal console Guglielmo Tortorino, di 
lire 600 di genovini a saldo del prezzo convenuto per la vendita della loro 
parte di Albisola, impegnandosi a far ratificare dalle loro mogli la stessa 
vendita
y  1209, novembre 18 -  Ottone IV prende sotto la sua protezione la città di Sa­
vona, confermando le concessioni imperiali precedenti e quanto il comune 
ha acquistato dai feudatari 1,6
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1209, dicembre 12 -  Conferma della concessione del 29 luglio 1202 alla chiesa 
dei SS. Salvatore e Giacomo di Monte Moro notizia in 1,102
1210, giugno 12 -  Giovanni, scriba di Savona, inviato del Comune, invita Pon­
zio e Pietro, marchesi di Ponzone, a saldare il debito contratto nei con­
fronti del monastero di Santa Maria di Latronorio 145
< 1211, febbraio 2 - 1 21 3 ,  febbraio 1 > -  Aimella di Albisola si impegna a ce­
dere al comune di Savona, rappresentato dal giudice Riccobono, quanto le 
spetterà giudizialmente sull’eredità della sorella Adalasia 1,93
1212, giugno 1 7 - 1  consoli di Alba si impegnano nei confronti di Manfredo 
scriba, rappresentante del comune di Savona, a far risolvere amichevolmente 
la questione vertente tra il comune di Savona e alcuni cittadini di Alba a 
causa delle merci sequestrate loro dai Savonesi 1,17
1212, giugno 17 -  Alcuni cittadini di Alba si impegnano nei confronti di Man­
fredo scriba, rappresentante del comune di Savona, a non intraprendere azio­
ni di rivalsa nei confronti dei Savonesi per il sequestro delle loro merci, ef­
fettuato dal comune di Savona, considerando con ciò chiusa la vertenza 1,18
1213, ottobre 1 1 - 1 2  -  Ottone, marchese del Bosco, Pietro de Carparia e Piedi- 
bove di Stella garantiscono al comune di Savona, rappresentato dal podestà 
Anseimo de Curia, che Bongiovanni Sacco rinuncerà ai diritti che gli com­
petono sulla quarta parte di Stella, infeudatagli da Enrico di Pareto e da 
quest’ultimo venduta al comune di Savona I 77
1213, < ottobre 11 -12  > -  Ottone, marchese del Bosco, assicura ad Anseimo de 
Curia, podestà di Savona, il proprio impegno affinché i figli di Bonifacio 
di Pareto, raggiunta l ’età puberale ratifichino la vendita al comune di Sa­
vona della quarta parte di Stella effettuata da Enrico di Pareto 1,78
< 1213 > , ottobre 17 -  Piedibove di Stella cede al comune di Savona, rappresen­
tato dal podestà Anseimo de Curia, i diritti che egli vanta sulla quarta 
parte di Stella, venduta da Enrico di Pareto allo stesso Comune, nei con­
fronti di Bonifacio ed Enrico di Pareto per un debito da loro’ contratto
1,84
< 1214 > , gennaio 15 -  Bongiovanni Sacco cede al comune di Savona, rappresen­
tato dal podestà Anseimo de Curia, i diritti che egli vanta nei confronti 
del marchese Delfino del Bosco j  35
1214, febbraio 1 -  Lodo conseguito da Oberto pelliparius contro Ogerio di Al- 
blsola notizia in 1,80
1214, < aprile 17 - 1 8> -  Oberto pelliparius cede al comune di Savona, rappre-
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sentato da Trucco de Trucco, tutti i diritti che gli competono su Ogerio 
di Albisola per diversi debiti contratti da quest’ultimo nei suoi confronti
1,80
1214, aprile 1 7 - 1 8  -  Ogerio di Albisola vende al comune di Savona, rappresen­
tato dal podestà Rubaldo Cristiano, la sesta parte del terziere di Albisola 
che egli possiede prò indiviso con lo zio Enrico e con i fratelli Enrico ed 
Anseimo 1,79
1214, giugno 9 -  Gandolfo civìs ed Enrico, castellano di Albisola, si impegnano 
nei confronti di Rolando Medico, giudice del podestà di Savona, a garan­
tire lo stesso comune dai creditori di Ogerio di Albisola fino a un’ecce­
denza di 35 lire sull’ammontare dei debiti da lui stesso dichiarati e regi­
strati nel cartulare del Comune 1,81
1214, agosto 29 -  Ponzio, marchese di Ponzone, cede al comune di Savona, rap­
presentato da Trucco de Trucco, i suoi diritti su Varazze, ad eccezione del­
la gabella del sale e del pedaggio sul bestiame grosso, fino all’estinzione di 
un debito di 80 lire contratto nei confronti dello stesso comune 1,82
1214, ottobre 30 -  Guglielmo Gloria Foldrato vende per conto di Enrico Papa- 
lardo al comune di Savona, rappresentato da Trucco de Trucco, alcuni ap­
pezzamenti di terra nel territorio di Albisola 1,83
1216, gennaio 4 -  Malocello, con l ’appoggio dei consoli genovesi, diffida i con­
soli di Savona dall’intromettersi nelle questioni relative ai diritti sul ter­
ritorio di Stella da lui rivendicati 1,70
1216, giugno 1 6 - 1  consoli di Savona si impegnano a retrocedere a Ogerio di 
Albisola, a sua richiesta da presentarsi entro un anno a partire dalla festa 
di san Michele, la parte di Albisola, ereditata dal fratello Anseimo Babo, 
da lui venduta al comune di Savona, a condizione che non possa cederla 
ad altri che allo stesso Comune 1,50
1216, giugno 16 -  Ogerio di Albisola vende al comune di Savona, rappresentato 
dai consoli, la parte di Albisola ereditata dal fratello Anseimo Babo, per 
la somma di 155 lire di genovini 1,51
1216, giugno 27 -  Giacomo de Iula di Castello e Detesalvo Matono, frati della 
chiesa dei SS. Salvatore e Giacomo di Monte Moro, rinunciano in favore 
del comune di Savona, rappresentato dai consoli, a ogni loro diritto su 
terre, boschi e altri possedimenti situati intorno alla predetta chiesa 1,102
(cO 1216, novembre 25 -  Delfino, marchese del Bosco, vende al comune di Savona, rap­
presentato da Amedeo Formica, la metà di Stella per la somma di 430 lire di 
genovini; impegna i propri uomini a prestare fedeltà al Comune, sciogliendoli
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nel contempo da ogni vincolo nei propri confronti; garantisce infine la ri­
nuncia della moglie Giovanna ai diritti che a qualsiasi titolo essa potrebbe 
rivendicare sull’oggetto della vendita t  103
1216, novembre 2 6 - 1  castellani di Stella giurano fedeltà al comune di Savona
1.104
1216, novembre 27 -  Giovanna, moglie di Delfino, marchese del Bosco, rinuncia a 
ogni suo diritto sulla parte di Stella venduta dal marito al comune di Savona
1.105
1217, febbraio 27 -  Ogerio di Alblsola conferma la vendita della parte di Albisola 
da lui ceduta al comune di Savona il 16 giugno 1216, rilasciando quietanza 
del saldo del prezzo pattuito. Rinuncia nel contempo al diritto di retroces­
sione previsto dagli accordi col Comune stipulati lo stesso giorno. Il fratello 
Enrico dichiara di non avere alcun diritto sulla parte di Albisola ceduta al 
Comune I;1Q6
1217, marzo 6 -  Ogerio di Albisola si impegna a risarcire il comune di Savona di 
tutti i danni e le spese cui potrà andare incontro in relazione alla vendita di 
parte di Albisola e agli altri impegni assunti nei confronti del Comune 1,107
< 1217 > , ottobre 22 -  Guglielmo Malocello vende al comune di Savona, rappreseli 
tato da Guizardo Buchefolle, tutti i diritti che gli competono sulla metà del 
castello di Stella con le sue dipendenze per il prezzo il 499 lire di genovini
1,100
1218, aprile 11 -  _< Guglielmo > Malocello rilascia procura a Lanfranco Rosso dalla 
Volta per riscuotere dal comune di Savona il saldo del prezzo pattuito per la 
vendita di Stella j  ^
1218, aprile 14 -  Pietro, vescovo di Savona, contrae un debito di 300 lire di geno­
vini nei confronti del comune di Savona per restaurare il castello di Spotorno, 
concedendone l ’uso al Comune in tempo di guerra, a condizione che gli uo­
mini di Spotorno non siano gravati dall’imposizione di nuovi tributi 1,108
1218, aprile 15 -  Lanfranco Rosso dalla Volta, procuratore di Guglielmo Malocello, 
rilascia quietanza al comune di Savona di 90 lire di genovini a saldo del prez­
zo pattuito per la vendita di Stella j  109
1218, agosto 8 - 1 1  marchese Ottone del Carretto giura il citaynatìcum del comune 
di Savona, impegnandosi tra l ’altro a tenere in Savona una casa del valore di 
500 lire di genovini 1 116
1219, marzo 13-16 -  I feudatari del comune di Savona giurano fedeltà al Comune
1,120
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1221, marzo 26 -  Federico II prende sotto la sua protezione il Comune e la Chiesa 
savonese, confermando ad essi tutti i beni e i diritti già acquisiti, concedendo 
inoltre ai Savonesi piena libertà di navigazione 1,118
1221, an te  dicembre 15 -  Il comune di Noli presenta denuncia contro il comune 
di Savona a proposito dell’uso della strada Trium Voncium inserto in 1,128
1221, an te  dicembre 15 -  Parere di Uberto di Novara relativo alla questione di 
cui sopra inserto in 1,128
1221, dicembre 15 -  Guglielmo Guercio e Ingo Grimaldi, arbitri eletti a dirimere 
la controversia tra i comuni di Savona e di Noli relativa alla strada Trium  
Voncium, conformemente all’inserto parere di Uberto da Novara, diffidano 
il comune di Savona dal limitare ai cittadini di Noli l ’uso della predetta via
1,128
1224, febbraio 1 -  Il marchese Ottone del Carretto cede al comune di Savona i di­
diritti di pedaggio in Cairo e Carcare, impegnandosi a rispettare le convenzioni 
stipulate tra i comuni di Savona e di Cairo 1,126; 11,11
1225, agosto 24 -  Percivalle Doria, podestà di Savona, e gli estimatori del Comune, 
Ugo f o rnar ius  e Vivaldo di Pietro di Bulgaro, procedono all’accertamento del­
le proprietà del comune di Savona nell’area portuale di Vado e ne delimitano 
i confini 11,271; inserto in 1,131
< 12 2 7 > , marzo 28 -  Federico II prende sotto la su e) protezione le città di Savona 
e di Albenga 1,119
1227, maggio 5 -  Amedeo, figlio e vicario di Tommaso di Savoia, vicario imperiale, 
col consenso del Consiglio del comune di Savona, concede immunità e franchi­
gie agli uomini di Cosseria e di Millesimo ed in genere a tutti i fedeli del mar­
chese Enrico 11,365
1231, marzo 25 -  Rainaldo Cruzulino d e  Sancto R om o lo  dona tre quarti dell’ottava 
parte del mulino chiamato « Malberto » all’ospedale di San Lazzaro di Savona 
e il rimanente quarto alla chiesa di San Lazzaro della stessa città, riservando­
sene l ’usufrutto vita naturai durante 1,148
1234, giugno 2 -  Porchetta Stregliaporco, podestà di Savona, loca per un anno a 
Gaidono una casa con terra posta in Vado, di proprietà del Comune, per il 
canone di 2 lire 1,127
1235, maggio 9 -  Oddo Bordono e Valente d e  Valle Celiata, su richiesta di Giovanni 
Spinola, podestà di Savona, e di Ingo dalla Volta, inqu is i tor  p r ò  c om un i  Ianue  
di beni, possedimenti e diritti già del comune di Savona, dichiarano di aver 
pagato a Gaidono di Vado e a sua moglie Eleita per il comune di Savona il 
dr i c tu s  su una terra di Vado e di aver promesso agli stessi di pagare al co-
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mune di Genova quello sui frutti e i raccolti della stessa terra, delimitata nei 
suoi confini come da inserto documento del 24 agosto 1225 1,131
1238, agosto 3 -  Anseimo e Sismondo di Quiliano giurano fedeltà al comune di 
Savona 1,121
1246, novembre -  Federico II accoglie la città e il distretto di Savona nel demanio 
imperiale, confermandone usi e diritti 1,130
1248, aprile 5-6 -  Pagano de Rocheta giura fedeltà al comune di Savona che investe 
lui e i suoi uomini delle terre che essi detenevano nel bosco di Savona 1,122
1248, luglio 20 -  Il comune di Savona rilascia procura a Nigro giudice per trattare 
la convenzione col comune di Albenga notizia in 11,19
1248, luglio 2 7 - 1  comuni di Savona e di Albenga stipulano una convenzione in 
materia di gabelle e di pedaggi 11,19
1251, febbraio 18 -  Il comune di Savona nomina i propri rappresentanti per trattare 
la stipula di una convenzione col comune di Genova inserto in 11,9
1251, febbraio 1 9 - 1  comuni di Genova e di Savona stipulano una convenzione
11,9
1251, giugno 3 -  Martino, preposito di Parma, cappellano papale, causarum generalis 
auditor, intima alle parti in causa il rispetto della pace e della convenzione del 
19 febbraio 1251 inserto in 11,10
0 ?  1251, giugno 5 -  Innocenzo IV ratifica la convenzione del 19 febbraio 1251, con­
fermando l ’ordine di pacificazione tra i comuni di Genova e di Savona, del 
3 giugno, impartito a suo nome da Martino, preposito di Parma 11,10
1251, luglio 15 -  Alamanno, giudice del podestà di Genova, pronuncia sentenza av­
versa alle pretese dei consoli dei mulattieri genovesi di estendere al comune 
di Savona la riscossione dei loro diritti 11,16
1251, agosto 28 -  Il Consiglio del comune di Genova, su richiesta del podestà Mena­
bò de Turricella, definisce la competenza dei diversi consolati del comune 
quando siano in causa cittadini savonesi 11,18
1252, luglio 10 -  Delfino di Marnate, giudice del podestà di Genova, pronuncia sen­
tenza nella questione vertente tra Carievario di Savona, da una parte, e Gio­
vanni Picenino e Guglielmo Codoro, dall’altra, in merito alla gabella di un 
verrubbio di fustagni 11,12
1252, agosto 19-20 -  Il monastero di Sant’Eugenio di Bergeggi, rappresentato dal­
l ’abate Guglielmo, vende al comune di Savona, rappresentato dal giudice Gu-
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glielmo Pictavino, tutte le terre, i beni e i diritti che il monastero possiede 
nei pressi del porto di Vado 1,125
1254, novembre 1 -  Alcuni uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11.27
1254, novembre 11 -  Alcuni uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11.28
1256, aprile 18 -  Giacomo del Carretto, marchese di Savona, e Giacomo Spinola, 
podestà di Savona, rimettono all’arbitrato di Matteo Marenco e di Enrico di 
Finale la composizione delle questioni vertenti tra le due parti 11,366
1256, maggio 6 - 1  giudici Matteo Marenco ed Enrico di Finale pronunciano senten­
za arbitrale nelle quesitoni vertenti tra il comune di Savona, da una parte, il 
marchese Giacomo del Carretto ed i suoi uomini, dall’altra 11,367
1256, maggio 8 - 1 1  comune di Savona rilascia procura a Guglielmo Iolta
notizia in 11,350
1256, maggio 11 -  Termine fissato a Guglielmo Iolta, procuratore del comune di 
Savona, per pagare a Nicolò Grimaldi la somma di 140 lire di genovini dovu­
tagli notizia in II, 350
1256, dicembre 13 -  Guifredo Mora, miles di Filippo della Torre, podestà di Ge­
nova, conformemente al parere dei giurisperiti Ugo Fieschi e Manfredo Scoto, 
pronuncia sentenza avversa alle pretese avanzate dai fideiussori di Federico, 
marchese di Gavi, nei confronti di alcuni cittadini savonesi in materia di ga­
belle su una partita di carne e formaggio 11,24
1257, aprile 1 7 - 1  Sapienti del comune di Genova esprimono parere in merito 
alla questione di cui al doc. del 19 aprile 1257 inserto in 11,13
1257, aprile 19 -  Gaudino, giudice del podestà di Genova, conformemente al parere 
dei sapienti del comune, del 17 aprile, pronuncia sentenza avversa alle pretese 
di Ovino di Montebruno e dei suoi soci, appaltatori dell’introito della canna, 
di riscuotere il predetto introito su una partita di panni dei Savonesi Vivaldo 
Carlesco, Simotie Fulcherio, Giacomo Rivarolo, Garsia e Filippo Garoso
11,13
1257, aprile 28 -  Nicolò Grimaldi rilascia quietanza al comune di Savona, rappre­
sentato da Giacomo Testa, di 140 lire di genovini versategli in esecuzione del 
termine di pagamento emesso l ’i l  maggio 1256 11,350
1257, maggio 16 -  Guglielmo di Quinto, giudice del comune di Genova, conforme­
mente al parere dei giudici Marchesino di Cassino e Simone di Baiamonte, sen­
tenzia che Giovanni e Bruno, ferrarti di Savona debbano pagare l ’imposta su
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una partita di ferro acquistata a Genova solo se istituita prima dell’entrata in 
vigore della convenzione del 1251 j j  -y]
1258, febbraio 13 -  Il comune di Savona rilascia procura a Pellegrino Catullo
notizia in 11,20
1258, febbraio 13 -  Corrado, vescovo di Savona, rilascia procura a Gandolfo maestro
notizia in 11,20
1258, febbraio 15 -  Gandolfo maestro, procuratore di Corrado, vescovo di Savona, 
e Pellegrino Catullo, procuratore del Comune, rimettono all’arbitrato di Salvo, 
arciprete della pieve di San Martino di Sampierdamena, le questioni vertenti 
tra il Comune e il vescovo di Savona j j  20
1258, marzo 8 -  Salvo, arciprete della pieve di San Martino di Sampierdarena, pro­
nuncia sentenza arbitrale nelle questioni vertenti tra il comune e il vescovo di 
Savona n>21
1258, giugno 4 -  Alcuni uomini di Celle giurano fedeltà al comune di Savona
11.368
1258, giugno 25 -  Vassallino Cavezana di Celle giura fedeltà al comune di Savona
11.369
1258, settembre 1 -  Arnaldino, figlio di Giovanni Petar di Celle, giura fedeltà al 
comune di Savona II 370
1259, dicembre 24 -  Corrado, vescovo di Savona, rilascia quietanza al comune di 
Savona, di 50 lire di genovini dovutegli in esecuzione della sentenza arbitrale 
dell’8 marzo 1258 n  22
1260, giugno 7 -  Raimondo di Quiliano, nipote di Raimondo, giura fedeltà al comu­
ne di Savona, dal quale riceve, a titolo feudale, quanto già deteneva in Qui­
liano, Vezzi e territori dipendenti j j  34
1261, gennaio 18 -  Nicola Cigala si impegna ad osservare tutte le disposizioni del 
comune di Savona relative al feudo di Vezzi j j  33
1261, giugno 22 -  Nicola Cigala consegna a Giacomo Boccanegra, podestà di Savona, 
il castello e tre quarti del villaggio di Vezzi con tutti i diritti connessi 11,29
1261, giugno 22 -  Giacomo Boccanegra, podestà di Savona, concede a Nicola Cigala, 
a titolo feudale, il castello e tre quarti del villaggio di Vezzi con tutti i diritti’ 
connessi ^  ^
1261, giugno 22 -  Il Consiglio del comune di Savona ratifica l ’investitura del feudo 
di Vezzi a Nicola Cigala che presta giuramento di fedeltà al comune di Savona
11,31
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12,62, gennaio 26 -  Simone d e  Vicia, giudice ed assessore di Giordano d e  Rahalv en-  
go ,  podestà di Genova, conformemente al parere del giudice Marchesino di 
Cassino, pronuncia sentenza avversa alle pretese avanzate dai gabellieri geno­
vesi su una partita di vino venduta da Vesino, taverniere di Savona 11,23
1263, marzo 4 - maggio 18 -  Instrumenti di locazione di terre comunali 11,35-259
1263, dicembre 2 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona 11,32
1264, maggio 6 -  Il comune di Savona rilascia procura al notaio Giacomo Testa per 
rintracciare tutte le scritture relative al Comune j j  15
1264, giugno  ̂4 -  Giacomo de Sulberico, giudice ed assessore di Guglielmo Scarampi, 
podestà di Genova, conformemente al parere dei sapienti del comune, Berto­
lino, Marino di Voltaggio e Simone di Baiamonte, pronuncia sentenza nella 
questione vertente tra i collettori della gabella della carne, formaggio e gras­
so, da una parte, e Rolando e Bonacorso, Pisani, e il comune di Savona, dal- 
1 altra, in merito a una partita di formaggio j j  25
1264, luglio 30 -  Dichiarazioni relative a locazioni di terreni comunali 11,260-266
1264, agosto 16 -  Anseimo Beltramo, giudice del podestà di Genova, conformemen­
te al parere dei giurisperiti Federico e Giacomo de Sulberico, pronuncia sen­
tenza avversa alle pretese avanzate dagli appaltatori della gabella della carne, 
formaggio e grasso su una partita di formaggio di Rolando e Bonacorso, Pi­
sani, trasportata a Savona j j  2g
1265, marzo 29 -  Gli uomini di Quiliano rilasciano procura a Gandolfo Grifo di 
Pomo ê  a Vivaldo Gazano di Viarso per trattare la vertenza insorta col co­
mune di Savona in merito ai diritti sul bosco di Savona 11,274
1265, aprile 26 -  Il comune di Savona rilascia procura a Ottaviano Iolta e al notaio 
Giacomo Testa per ottenere dal comune di Genova la revoca delle lettere rela­
tive al contrasto con gli uomini di Quiliano in merito ai diritti sul bosco di 
Savona II;275
1265, aprile 26 - agosto 16 -  Il comune di Quiliano apre una controversia col comu­
ne di Savona in merito ai diritti sul bosco inserto in II 273
1265, luglio 29 -  Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di aver 
ricevuto dal figlio di Ghilio d e  Cervario  il dr i c tu s  relativo al foraggio raccolto 
sulle terre comunali di Scalette II 267
1265, luglio 29 -  Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di aver 
ricevuto da Vassallino Bonfiglio il dric tu s  relativo a un appezzamento posto 
sulle terre comunali di Scalette II 268
1265, luglio 31 -  Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di aver ri­
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cevuto da Vivaldo Cocto de Cervario il drìctus relativo al foraggio raccolto 
sulle terre comunali di Scalette 11,269
1265, agosto 16 -  Guizzardo, giudice ed assessore del podestà di Genova, assolve il 
comune di Savona dalla denuncia presentata dagli uomini di Quiliano in mate­
ria di diritti sul bosco di Savona 11,273
1265, ottobre 21 -  Il comune di Asti esenta i cittadini savonesi dall’imposizione di 
un nuovo pedaggio 11,272
1267, marzo 14 -  Parere legale del giudice Simone di Baiamonte in merito alle esa­
zioni richieste ai cittadini savonesi possessori di terre in Quiliano 11,338
1268, settembre 11 -  Bisacia Flandalengo e Ottaviano Iolta, rappresentanti del co­
mune di Savona, si impegnano ad osservare le disposizioni impartite dal co­
mune di Genova in materia di commercio del sale 11,351
1269, luglio 10- 11 -  Guido Scarso, podestà di Pisa su richiesta del comune di Savo­
na, in base alle decisioni dei consigli di Credenza, degli Anziani, Minore e dei 
Dodici del comune di Pisa, che confermano le immunità degli uomini di Sa­
vona, ordina di rilasciare tre cittadini savonesi detenuti nel castello di Cagliari 
e di restituire loro i beni sequestrati 11,276
1270, giugno 12 -  Simone Cancelliere, giudice del comune di Savona, alla presenza 
del Consiglio, concede a Nicola Cigala, a titolo feudale, la quarta parte del 
villaggio di Vezzi con tutti i diritti connessi, ricevendone il giuramento di fe­
deltà al comune di Savona 11,340
1270, agosto 8 -  Gli uomini di Vezzi, vassalli di Nicola Cigala, giurano fedeltà al 
comune di Savona 11,341
1270, ottobre -  Instrumento di tutela di Obertino, figlio di Gandolfo Caramello e 
di Giacomina notizia in 11,329
1271, maggio 27 -  Giacomo giudice rilascia procura alla moglie Carenzona
notizia in 11,292
1272, marzo 21 -  Giacomina, figlia di Filippino Garoso, rilascia procura a suo 
marito Bongiovanni Rebico notizia in 11,331
1272, marzo 21 -  Benedetta, figlia di Filippino Garoso, rilascia procura a suo 
marito Giovanni Spinardo notizia in 11,331
1272, giugno -  Corrado, vescovo di Savona, nomina maestro Vivaldo vicario ge­
nerale della diocesi notizia in 11,325
1272, giugno 25 -  Corrado, vescovo di Savona, rilascia procura a Oberto di Le- 
segno notizia in 11,325
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1272, luglio 6 -  Giacomino Bomolio rilascia procura ad Arnaldo Rido
notizia in 11,283
1272, agosto -  Guglielmo Lodola rilascia procura al figlio Bonfiglio
notizia in 11,307
1272, agosto 5 -  Martino Gaftibaldo, a nome del comune di Genova, rilascia quie­
tanza di 643 lire e 10 soldi di genovini al comune di Savona per la forni­
tura di 500 mine di grano 11,282
1272, settembre 23 - dicembre 1 -  Instrumenti di vendita di terre, case e muri al 
comune di Savona 11,283-307,313-335
1272, novembre 18 -  Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina a Bonac- 
corso de Seta di ICinzica di restituire ai Savonesi quanto indebitamente esat­
to per diritti del molo sulla nave di Guglielmo Lodola 11,277
1272, novembre 21 -  Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina ai capi­
tani della degazia di non imporre ai cittadini di Savona nuove gabelle oltre 
quelle alle quali erano assoggettati i cittadini di Pisa 11,278
1272, novembre 21 -  Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina a Guido 
Sampante, capitano del molo, di non imporre ai cittadini di Savona nuove 
esazioni del molo oltre a quelle alle quali erano assoggettati i cittadini di 
Pisa 11,279
1272, novembre 21 -  Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina ad A l­
bertino Brulico, addetto alla riscossione della gabella della degazia, di non 
imporre ai cittadini di Savona alcuna gabella 11,280
1272, novembre 27 -  Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina a Gio­
vanni l a c o b i  d e  Momio, pe sa tor i  sta ter iarum ferr i ,  di non imporre ai cit­
tadini di Savona nuove gabelle oltre quelle alle quali erano assoggettati i 
cittadini di Pisa 11,281
1273, marzo 27 -  Giacomo speziale vende al comune di Savona una terra posta 
in Savona, in località di porta Giardino, per la somma di 35 soldi di ge­
novini, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 20 soldi di 
genovini 11,310
1273, aprile 13 -  Guglielmo Cruciano vende al comune di Savona una terra posta 
in Savona, presso la porta di Villano, per la somma di 6 lire di genovini 
: 11,336
1273, giugno 9 -  Il comune di Savona contrae un debito di 100 lire di genovini 
nei confronti di Lanfranco d e  S ep tem  notizia in 11,349
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1273, giugno 9 - 1 1  comune di Savona contrae un debito di 50 lire di genovini 
nei confronti di Lanfranco de Septem notizia in 11,349
1273, luglio 26 -  Il Consiglio degli Anziani del comune di Genova, con l ’inter­
vento dei sapienti, su proposta di Oberto Spinola e Oberto Doria, capitani 
del comune e del popolo, ratifica un progetto di regolamentazione della ga­
bella della carne, formaggio e grasso, da applicarsi nei confronti dei Sa­
vonesi 11,337
1273, ottobre 21 -  Oberto Spinola e Oberto Doria, capitani del popolo di Geno­
va, invitano il comune di Savona ad aprire trattative in merito al quanti­
tativo di merci importate da Genova a Savona inserto in 11,339
1273, novembre 18 -  Arnaldo Grillo di Savona, su richiesta di un giudice geno­
vese, giura di non riesportare verso la Lombardia una partita di cuoio ac­
quistata a Genova inserto in 11,339
1273, dicembre 18 -  Giacomo di Chiappeto riferisce di aver notificato ai collet­
tori del pedaggio di Gavi e Voltaggio un mandato di Oberto Doria, capi­
tano del popolo di Genova, col quale si ordina loro di non imporre nuovi 
oneri a carico dei cittadini savonesi 11,342
1274, febbraio 6 -  Oberto Spinola e Oberto Doria, capitani del popolo di Ge­
nova, revocano la richiesta del 21 ottobre 1273 e annullano il giuramento 
del 18 novembre 1273 11,339
1274, giugno 5 -  Guglielmo Beliamo e Giacomo di Rivarolo dichiarano di aver 
acquistato da Giovanni di Rovegno 200 mine di grano per conto del co­
mune di Savona notizia in 11,309
1274, agosto 29 -  Giovanni di Rovegno rilascia quietanza di 160 lire di genovini 
al comune di Savona per la fornitura di 200 mine di grano 11,309
1275, gennaio 1 4 - 1  capitani del popolo di Genova dispongono che Giacomino di 
Riccardo, rappresentante del comune di Savona, paghi per una partita di 
500 mine di grano acquistata dal comune di Savona un dazio non superio­
re a 26 denari per mina 11,346
1275, luglio 3 -  Saono de Tebaldo vende al comune di Savona una terra e un 
muro posti in località Monticello per la somma di 48 soldi di genovini 11,308
1275, novembre 21 -  Enrico Papalardo, rappresentante del comune di Savona, con­
trae un debito di 105 lire di genovini nei confronti di Giacomo Bocca- 
n e g r a  notizia in 11,345
1276, marzo 17 -  Simone Bonoaldo, podestà di Genova, ordina che i Savonesi deb­
bano prestare giuramento di non evadere i pedaggi di Gavi e Voltaggio sul­
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le merci trasportate. Bonifacio Formica, cittadino savonese, presta giuramen­
to per una partita di cuoio 11,343
1276, marzo 17 — 1 collettori del pedaggio di Gavi e Voltaggio sollevano obie­
zioni contro la formula di giuramento imposta ai Savonesi in materia di pe­
daggi e propongono di deferire l ’intera questione a un parere di legali 11,344
1276, maggio 28 -  Giacomo Boccanegra rilascia quietanza di 105 lire di genovini 
al comune di Savona rappresentato da Bonifacio Formica e da Giacomo Te­
sta, a saldo di un debito contratto da Enrico Papalardo per conto del co­
mune di Savona j j  345
1277, marzo  ̂ 20 -  Emanuele Spinola, figlio di Garancio, rilascia quietanza di 150 
lire di genovini al comune di Savona, rappresentato da Giacomo Testa, per 
la fornitura di una certa quantità di grano 11,347
1277, luglio 8 -  Lanfranco de Sepiem rilascia quietanza di 100 lire di genovini al 
comune di Savona, rappresentato da Giacomo Testa, a saldo di un debito 
contratto dallo stesso Giacomo e da Ogerio Beliame per conto del comune 
di Savona j j  349
1277, luglio 10 -  Rogerio de Guidisbobus, podestà, Oberto Spinola e Oberto Do- 
ria, capitani del popolo di Genova, concedono ai Savonesi di navigare con 
legni scoperti ad pelagus, cioè tra Corvo ed Eza, senza dover fare capo al 
porto di Genova 11,348
1278, settembre 24 -  Il comune di Savona rilascia procura a Giacomino de Ric­
a d o  notizia in 11,352
1278, ottobre 15 — Giacomino de Ricardo, procuratore del comune di Savona, si 
impegna ad osservare le disposizioni impartite dal comune di Genova in ma­
teria di commercio del sale 11,352
1279, luglio 31 -  Giacomo Boccanegra e Abraino Pelavicino dichiarano di avere 
ricevuto dal comune di Savona l ’integrale soluzione di quanto era loro dovuto
11,311
1280, maggio 22 — 1 giudici Raimondo de Casali e Marchisino di Cassino pronun­
ciano una sentenza in materia di gabelle notizia in 11,381
1281, maggio 10 -  Michele de Salvaticis, podestà di Genova, su consiglio del giu­
dice Egidio Lercari, pronuncia sentenza nella questione vertente tra Pietro 
Streggiaporco, collettore della gabella della carne e del formaggio, da una 
parte, e Pietro Caracapa, procuratore del comune di Savona, dall’altra 11,312
1285, giugno 13 — Oberto Doria scrive a Tommaso Malocello per invitarlo ad 
esentare dai tributi personali gli abitanti di Savona che possiedono terre 
in Celle e a restituire i tributi indebitamente esatti inserto in 11,377
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1285, giugno 20 -  Ioltino Iolta, inviato del comune di Savona, presenta a Tom­
maso Malocello una lettera di Oberto Doria del 13 giugno 1285. Tommaso 
Malocello si dichiara disponibile a restituire quanto indebitamente esatto
11,377
1293 marzo 8 -  Alcuni uomini di Celle giurano fedeltà al comune di Savona
11,355
1293, agosto 14 -  Francesco Urseto, podestà, e il Consiglio del comune di Savo­
na ratificano il compromesso stipulato con i rappresentanti del comune di 
Noli per l ’affidamento delle questioni vertenti tra i due comuni per le terre 
di Vado all’arbitrato di Oberto Spinola di Luccoli e di Lanfranco Spinola, 
figlio di Ingone > 11,353
1293, agosto 15 -  Francesco Urseto, podestà di Savona, alla presenza del Consi­
glio, concede a Corrado Cigala, figlio di Nicola, e a Nicoletta e Antonio Ci- 
gala, figli di Guglielmo di Nicola, a titolo feudale, i due quinti del villag­
gio di Vezzi con tutti i diritti connessi, ricevendone il giuramento di fedeltà 
al comune di Savona 11,354
1293, agosto 29 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona 11,356
1293, settembre 5 -  Francesco Urseto, podestà di Savona, alla presenza del Con­
siglio, concede ad Accellino Cigala, figlio di Lanfranco, a titolo feudale, la 
quinta parte del villaggio di Vezzi con tutti i diritti connessi, ricevendone 
il giuramento di fedeltà al comune di Savona 11,357
1294, aprile 26 -  Bonifacio Vacca, podestà, e il Consiglio del comune di Savona 
rilasciano procura al notaio Bonfiglio Lodola per procedere alla ratifica del­
la delimitazione dei confini tra i comuni di Savona e di Noli nella zona 
portuale di Vado 11,358
1294, maggio 2 -  Bonifacio Vacca, podestà di Savona, e Romino di Negro, po­
destà di Noli, s’impegnano a far ratificare la delimitazione dei confini tra i 
due comuni nella zona portuale di Vado 11,359
1294, maggio 2 -  Romino di Negro, podestà, e il Consiglio del comune di Noli 
rilasciano procura al notaio Montanario per procedere alla ratifica della de­
limitazione dei confini tra i comuni di Noli e di Savona nella zona portuale 
di Vado n >361
1294, maggio 3 -  Bonfiglio Lodola notaio, procuratore del comune di Savona, e 
Montanario notaio, procuratore di quello di Noli, ratificano la delimitazione 
dei confini tra i due comuni nella zona portuale di Vado 11,360
.o  1294, giugno 18 -  Oberto Spinola rilascia procura ad Antonio de Bellagarda de 
X Gorcellis per riscuotere dal comune di Savona il suo stipendio di podestà
11,362
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1294, giugno 21 -  Antonio Bellagarda, procuratore di Oberto Spinola, rilascia quie­
tanza ad Ansaldo Bavoso, clavigero del comune di Savona, di 150 lire di 
genovini dovute ad Oberto per il suo stipendio di podestà 11,363
1294, giugno 21 -  Oberto legerìus, collettore della lezida o copeta sul grano, a 
richiesta di Pantaleone de Arnoldis, giudice del comune di Savona, e di 
Giacomo Fulcherio, uno degli appaltatori del predetto introito, dichiara di 
aver riscosso da Nicoloso Lomellino di Genova 8 soldi e 11 denari di ge­
novini su una partita di grano venduta nel porto di Vado 11,364
1295, dicembre 29 -  Francesco Pignolo, vicario del podestà di Savona, dà man­
dato al notaio Pietro Barberio di trascrivere nel registro del Comune in­
strumenti, privilegi, sentenze e in genere tutte le scritture relative agli in­
teressi del Comune 1,129
1296, aprile 29 — Percivalle Cigala, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, 
insieme ad Andrea Cigala, giudice, e ad alcuni uomini di Savona, Legino 
e Lavagnola, a norma di statuto, la ricognizione delle terre savonesi poste 
in Vado IL371
< 12 9 7 > , febbraio 19 — Corrado Spinola e Corrado Doria, capitani del popolo di 
Genova, concedono al comune di Savona la licenza di delimitare con cippi
i confini tra le comunità di Savona e di Albisola 11,372
1297, maggio 7 -  Giacomina, figlia di Ansaldo Caracapa, vedova del giudice Ber­
tolino de Bruschis, tutrice dei figli Nicoloso, Franceschina e Aimelina, ri­
lascia quietanza di 10 lire di genovini a Bonifacio di Niella, clavigero del 
comune di Savona, per la vendita di due case poste in località Monticello
11,373
1297, maggio 7 -  Giacomo Musso, asinario, la moglie Agnese e il figlio France- 
schino vendono al comune di Savona, rappresentato da Percivalle di Albi­
sola, due case poste in località Monticello per la somma di 12 lire di ge- 
novini IIj374
1297, giugno 4 -  Andreolo Lercari, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, 
insieme a Faba de Arnoldis, giudice, e ad alcuni uomini di Savona, Legino 
e Lavagnola, a norma di statuto, la ricognizione delle terre savonesi poste 
in Vado j j
1297, settembre 1 -  Andreolo Lercari, podestà, e il Consiglio del comune di Sa­
vona rilasciano procura a Romino Formica, Franceschino Boccadorzo, Ga- 
tacio Sinistrario e Bonifacio di Rainaldo per locare terre e campi posti nel 
bosco di Savona j j  376
ypo 1297, settembre 2 - 5  -  Ricognizioni e locazioni di terre del comune di Savona
11,400-520
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1298, marzo 5 - 1  governanti genovesi scrivono agli ufficiali genovesi della Ri­
viera Occidentale per invitarli a non esigere tributi personali se non da 
coloro che risiedono nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione
inserto in 11,378
1298, marzo 5 - 1  governanti genovesi scrivono a Ugolino, vescovo di Noli, per 
invitarlo a non esigere tributi personali se non da coloro che risiedono nei 
luoghi sottoposti alla sua giurisdizione inserto in 11,379
1298, marzo 8 -  Giacomo Burdiano, inviato del comune di Savona, presenta a 
Egidio Doria, vicario genovese in Varazze, Celle e Albisola, una lettera 
dei governanti genovesi, del 5 marzo 1298 11,378
1298, marzo 9 -  Giacomo Burdiano, inviato del comune di Savona, presenta a 
Ugolino, vescovo di Noli, una lettera dei governanti genovesi, del 5 marzo 
1298 II,379
1298, maggio 8 ' -  Simone Curolo, podestà di Genova, pronuncia sentenza nella 
questione vertente tra Nicola Marenco e Branca Curlaspedo, ambasciatori 
del comune di Savona, da una parte, e Michele de Aymelina, collettore del 
pedaggio di Gavi, Voltaggio et ripe, dall’altra, vietando l ’imposizione di nuo­
vi oneri a carico dei cittadini di Savona 11,380
1298, maggio 9 -  Giuliano de Magonìbus, giudice ed assessore del podestà di 
Genova, ordina a Ianuino di Rapallo e a Michele de Aymelina, collettori 
del pedaggio di Gavi, Voltaggio et ripe, di attenersi alle disposizioni già 
impartite in materia di pedaggi e di restituire ai Savonesi le cauzioni inde­
bitamente riscosse 11,381
1298, giugno 8 -  Opecina, moglie di Astengo Templarello, e ¿lorieta, vedova di 
Saono de Tebido, vendono a Giacomo Scoto di Zinola un campo posto ol­
tre il ponte di Zinola, nella contrada della chiesa di Santo Stefano, per la 
somma di 60 lire di genovini 11,562
1298, settembre 15 -  Giovanni di Fontana, giudice ed assessore del podestà di 
Genova, ordina al notaio Ianuino di Rapallo, collettore del pedaggio di Ga- 
vl, Voltaggio et ripe, di non imporre nuovi oneri a carico dei Savonesi e 
di restituire le cauzioni indebitamente riscosse. Giovanni da Sestri riferisce 
di aver notificato agli interessati l ’ordine del giudice 11,382
1299, gennaio 27 -  Giuliano de Magonìbus, giudice ed assessore del podestà di 
Genova, respinge la richiesta avanzata da Andrea Melìoris di Prato anche 
a nome del socio Ammannato, figlio di Bianco di Prato, di convenire in 
giudizio il comune di Savona 11,383
1299, maggio 14 -  Giacomo de Baratis, giudice e vicario del podestà di Savona, 
attesta di aver compiuto, insieme a Federico di Niella notaio, a Pantaleo-
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ne de Arnoldis giudice e ad alcuni uomini di Savona, Legino e Lavagnola, 
a norma di statuto, la ricognizione delle terre savonesi poste in Vado 11,384
1300, marzo 3 -  Lettera del podestà di Genova al comune di Savona in mate­
ria di gabelle sul grano notizia in 11,385,386
1300, marzo 15 -  Rubaldo Boccadorzo e Lanfranco ferrarius, ambasciatori del co­
mune di Savona, chiedono al vicario del podestà di Genova, a norma delle 
convenzioni vigenti tra le due comunità, la revoca della lettera inviata al 
comune di Savona in materia di gabelle sul grano 11,385
1300, marzo 16 -  Delfino di Corbetta, giudice e vicario del podestà di Genova, a 
richiesta degli ambasciatori savonesi, del 15 marzo 1300, revoca una lettera 
del 3 marzo, inviata al comune di Savona in materia di gabelle sul grano
11,386
1300, aprile 6 -  Belloto de Carcano, podestà, Nicola Framba, abate del popolo, e
il Consiglio degli Anziani del comune di Genova ordinano al podestà di Sa­
vona di far tradurre a Genova, entro otto giorni, Gerardino Niello, suddito 
del marchese di Saluzzo, detenuto nelle carceri savonesi, e di far restituire 
le cauzioni indebitamente riscosse dagli ambasciatori dello stesso marchese 
e del comune di Cuneo 11,388
1300, aprile 26 -  Delfino di Corbetta, Maffeo di Azzate e Rodolfo di Meda, giu­
dici del podestà, Meliano Saivago, giurisperito, e Giacomo Foatia, giudice, 
esprimono il parere che il comune di Savona non sia tenuto ad ottemperare 
all’ordine del 6 aprile 1300 11,389
< 1300 > , giugno 14 -  Ansaldo Sitia di Savona versa a Letimo Sardo, capitano
della degazia ed esattore della gabella, la somma di 8 lire di denari pisani 
per l ’esportazione di 192 libbre di formaggio 11,387
< 1301 > , gennaio 8 -  Faba de Arnoldis, eletto giudice dei malefici del comune
di Savona, comunica al podestà di Savona di non poter accettare la carica
11,390
1302, febbraio 21 -  Corrado Cigala, feudatario di Vezzi, giura fedeltà al co­
mune di Savona 11,391
1302, febbraio 21 -  Giorgio de Mari, podestà di Savona, ordina a Corrado Cigala 
di far prestare ai suoi vassalli di Vezzi il giuramento di fedeltà al comune 
di Savona 11,392
1302, aprile 25 -  Giorgio de Mari, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, 
insieme a Confortino de Aymelìnis, giudice del Comune, e ad alcuni uomi­
ni di Savona, Legino e Lavagnola, a norma di statuto, la ricognizione delle 
terre savonesi poste in Vado 1,132
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1302, luglio 28 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11,395
1303, aprile 12 -  Bonifacio di Savignone, podestà, e il Consiglio del comune di 
Savona rilasciano procura a Bonifacio de Rainaldo e ad Andreolo Carretto 
per locare alcuni appezzamenti nel bosco di Savona 11,521
1306, febbraio 15 -  Il comune di Savona rilascia procura a Francesco Belloto e 
al notaio Manuel Capsiario per trattare col comune di Genova la restitu­
zione delle entrate e della giurisdizione di Quiliano notizia in 11,526
1306, febbraio 19 -  Francesco Belloto e Manuel Capsiario, procuratori del comune 
di Savona, chiedono a Brancaleone Andalò di Bologna, podestà di Geno­
va, la restituzione delle entrate e della giurisdizione di Quiliano, ai sensi 
della convenzione vigente tra Genova e Savona 11,526
1306, marzo 1 2 - 1 6  -  Gli organi di governo e legislativi del comune di Genova 
approvano la richiesta savonese di costruire una cinta muraria dalla parte 
di terra 1,134
1306, maggio 3 -  Guideto Pignolo, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, 
insieme ad alcuni uomini di Savona, a norma di statuto, la ricognizione 
delle terre savonesi poste in Vado 11,393
1307, novembre 18 -  Giacomino Iolta, figlio di Guglielmo Iolta, vende al comu­
ne di Savona, rappresentato da Oddino Sodagno clavigero, àlias voltas e 
un solaio sotto la torre del Brandale per la somma di 85 lire di genovini
11,522
1307, novembre 18 -  Antonio Iolta vende al comune di Savona, rappresentato da 
Guglielmo Partegherio, abate del comune e del popolo, duas voltas sotto 
la torre del Brandale per la somma di 100 lire di genovini 11,523
1308, febbraio 10 -  Il comune di Savona rilascia procura a Opecino Rosso per 
trattare col comune di Genova la restituzione delle entrate e della giurisdi­
zione di Quiliano notizia in 11,527
1308, febbraio 15 -  Opecino Rosso, procuratore del comune di Savona, chiede a 
Sorleone Curolo, podestà di Geriova, la restituzione delle entrate e della 
giurisdizione di Quiliano, ai sensi della convenzione vigente tra Genova e 
Savona 11,527
1308, febbraio 16 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11,396
1309, agosto 25 -  Odoardo Grimaldi, podestà di Savona, alla presenza del Con­
siglio, concede a Corradino e Meliano Cigala, figli di Corrado, a titolo feu­
dale, quattro quinti del villaggio di Vezzi con tutti i diritti connessi, rice­
vendone il giuramento di fedeltà al comune di Savona 11,394
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1314, gennaio 3 o 4 -  Agnese del Carretto assume la tutela del nipote Antonino
notizia in 11,530,533
1315, marzo 30 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11.397
1318, marzo 2 - 1 1  comune di Savona rilascia procura al notaio Benedetto Vi­
viano per trattare, tra altre cose, la sottomissione della comunità di Segno
notizia in 11,563
1318, marzo 14 -  Andalò Spinola e Odoardo Doria, rettori e vicari del comune 
di Savona, Riccobaldo Babo, abate del popolo e il notaio Benedetto Viviano 
accolgono sotto la giurisdizione del comune di Savona gli abitanti di Segno
inserto in 11,563
1318, marzo 25 -  Gli uomini di Segno giurano fedeltà al comune di Savona
11.528
1318 marzo 25 -  Gli uomini di Vado giurano fedeltà al comune di Savona
11.529
1318, marzo 31 -  Il comune di Savona stipula una convenzione con i marchesi 
di Finale notizia in 11,530
ryfi 1320, febbraio 24 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11.398
1324, gennaio 1 9 - 1  marchesi Giacomo e Francesco del Carretto, anche a nome 
dei loro fedeli, rilasciano procura a Ogerio di Saliceto per trattare col co­
mune di Savona la stipula di una nuova convenzione 11,531
1324, gennaio 21 -  Il marchese Manfredo del Carretto, anche a nome dei suoi 
fedeli, rilascia procura a Ogerio di Saliceto per trattare col comune di Sa­
vona la stipula di una nuova convenzione 11,534
1324, gennaio 24 -  Il comune di Savona rilascia procura a Nicola de Ardizzone 
e Angelino Belloto per trattare con i marchesi di Finale la stipula di una 
nuova convenzione notizia in 11,530
1324, febbraio 11 -  Agnese del Carretto, anche a nome del nipote Antonino, di 
cui è tutrice, rilascia procura a Ogerio di Saliceto per trattare col comune 
di Savona la stipula di una nuova convenzione 11,533
1324, febbraio 13 -  Enrico e Giorgio del Carretto e Ogerio di Saliceto, procuratore 
di altri membri della famiglia dei marchesi di Finale, da una parte, e Nicola 
di Ardizzone e Angelino Belloto, procuratori del comune di Savona, dall’al­
tra stipulano una nuova convenzione in sostituzione di altra precedente del 
1318 11,530
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1324, febbraio 16 -  Il marchese Giorgio del Carretto, anche a nome dei suoi fe­
deli di Finale e di Girbaldo Cauderia, rilascia procura a Tommaso de Ba- 
tifolo per trattare col comune di Savona la stipula di una nuova conven- 
zione 11,532
1324, febbraio 16 -  Il marchese Enrico del Carretto, anche a nome dei suoi 
fedeli e di Girbaldo Calderia, rilascia procura a Tommaso de Batifolo per 
trattare col comune di Savona la stipula di una nuova convenzione 11,535
1326, ottobre 14 -  Simonino Gara contrae un debito di 300 lire di genovini nei 
confronti di Tommaso Doria notizia in 11,644
1330, febbraio 13 — Michele, Ididerio, Andrea e Paolo de Petraviva rilasciano 
procura ad Antonio de Petraviva per trattare la questione vertente col co­
mune di Savona per una rendita annua rivendicata dagli stessi sull’eredità 
di Amadeo de Petraviva notizia in 1,172
1332, aprile 6 -  Paganino Doria, procuratore di Tomaso Doria, consegue un esti­
mo su una terra di Simonino Gara notizia in 11,644
1332, maggio 12 -  Faciolo de Mari, vicario della città di Savona, e il Consiglio 
rilasciano procura ad Antonio Antico, Pietro Argento, Lodisio Foldrato e 
Benedetto de Siclerìis per trattare col comune di Genova la stipula di una 
nuova convenzione inserto in 11,539
1332, luglio 24 -  Gasso de Divisiaco, conte di Terlizzi, vicario regio in Genova, 
Alberto di San Matteo, abate del popolo, e il Consiglio dei Dodici Sapienti 
rilasciano procura a Enrico Vegio, notaio e cancelliere del Comune, per trat­
tare col comune di Savona la stipula di una nuova convenzione
inserto in 11,539
1332, luglio 2 4 - 1  comuni di Genova e di Savona stipulano una nuova conven- 
zione 11,539,541
1332, agosto 20 -  Simonino Gara, figlio di Samuele, dei signori di Albisola, ven­
de a Ugolino Doria una terra posta in San Giovanni di Vado per la som­
ma di 500 lire di genovini II 544
1339, dicembre 3 -  Simone Boccanegra, doge di Genova, decreta che i Savonesi 
sono tenuti a pagare solamente la gabella del mare per la navigazione ol­
tre il Tevere e capo Salon II 542
< 1344, dicembre post> -  Mazono Manente e Araono di Camogli, consoli cale- 
garum del comune di Genova, dietro parere (inserto) del giurisperito Leo­
ne di Gavi, pronunciano sentenza nella questione vertente tra gli appalta­
tori della gabella del vino e i savonesi Giacomo Fulcherio e Nicola Cam­
pione per una partita di vino trasportata da Genova a Savona. Inserto pa­
rere del giurisperito Nicola Cantinata, di parte savonese 11,553
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1345, maggio 9 -  Marzocco Cigala assume la tutela del fratello Accellino
notizia in 11,536
1345, maggio 12 -  Ingo Longo, podestà di Savona, alla presenza del Consiglio, 
concede ad Accellino, Giovanni, Vincenzo, Nicola e Marzocco Cigala, figli 
di Corradino, a titolo feudale, la metà di quanto posseduto allo stesso titolo
dal loro padre in Vezzi. Gli stessi prestano giuramento di fedeltà al comune 
di Savona 11,536
1345, maggio 24 -  Gli uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona
11,537
1346, gennaio 5 -  Gerardo, vescovo di Savona, rilascia procura a Bartolomeo Ri- 
cherio, rettore dell’ospedale di San Lazzaro di Savona notizia in 1,149
1346, gennaio 30 -  Bartolomeo Richerio, rettore dell’ospedale di San Lazzaro di 
Savona, dà in enfiteusi a Bertono Pipone la parte spettante all’ospedale del 
mulino detto « Malberto » 1,149
1346, luglio 3 -  Ottaviano Cibo, rettore della chiesa e ospedale di Santo Spirito 
di Zinola, concede in livello alcune terre a Nicola Forzerio notizia in 11,588
1347, maggio 4 -  Girardo, vescovo di Savona, ratifica il contratto di livello sti­
pulato il 3 luglio 1346 notizia in II, 588
1358, luglio 29 -  Giovanni Forzerio permuta alcune terre che teneva a livello 
dalla chiesa e ospedale di Santo Spirito di Zinola in qualità di erede di 
Nicola Forzerio con altre proprie, impegnandosi nei confronti di Saonino 
Cauda, rettore degli stessi enti, a tenerle a livello e ad aumentare il canone, 
Antonio, vescovo di Savona, ratifica la permuta 11,588
1359, agosto 21 -  Tommaso de Mari e Benedetto Panianco pronunciano sentenza 
arbitrale nella questione vertente tra Bartolomeo Scorzuto e Filippo Doria
notizia in 11,650
1359, settembre 10 -  Guardonino de Gmstonìbus, vicario del podestà di Savona, 
ordina agli estimatori del comune di procedere' all’estimo dei beni di Filip­
po Doria e di consegnare al procuratore di Bartolomeo Scorzuto beni mobili 
e immobili dello stesso Filippo fino all’ammontare della somma di 900 lire 
di genovini inserto in 11,650
1359, settembre 16 -  Luchino Saba, Raffo Beliame, Leonardo Marrufo e Daniele, 
magister rationalis, pubblici estimatori del Comune, riferiscono a Guardo- 
nino de Guastonìbus, vicario del podestà di Savona, di aver proceduto al­
l ’estimo dei beni di Filippo Doria, come. dà mandato dello stesso vicario 
del 10 settembre e di aver consegnato ad Antonio Scorzuto, procuratore di
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Bartolomeo Scorzuto, beni mobili e immobili di valore pari a quanto stabi­
lito nel predetto mandato 11,650
1362, ottobre 29 -  Il comune di Savona rilascia procura a Stefano Conradengo, 
detto di Niella, per trattare col convento degli Agostiniani di Savona una 
vertenza relativa all’eredità di Elisa, Nicolina e Antonina Garone
notizia in 11,540
1362, novembre 7 - 1 1  convento degli Agostiniani di Savona rilascia procura a 
Bernabò de Geraldis per trattare col comune di Savona una vertenza rela­
tiva all’eredità di Elisa, Nicolina e Antonina Garone notizia in 11,540
1362, novembre 8 -  Bernabò de Geraldis, rappresentante del convento agostinia­
no di Savona, e Stefano Conradengo, detto di Niella, rappresentante del co­
mune di Savona, definiscono la questione vertente tra Pietro de Benvenuto, 
frate dello stesso convento, e il Comune per l ’eredità di Elisa Garone, figlia 
di Corrado, e di Nicolina e Antonina Garone, figlie di Giovanni 11,540
1364, dicembre 15 -  L’imperatore Carlo IV dà mandato a Giovanni, marchese 
del Monferrato, e ad Ottone, duca di Brunswich, di comporre la questio­
ne vertente tra i comuni di Savona e di Noli per il possesso di Vado e di 
Segno, illegittimamente avocata da Gabriele Adorno e dal Consiglio del co­
mune di Genova 11,538
1366, gennaio 1 -  Il popolo genovese conferisce al doge Gabriele Adorno i pie­
ni poteri per la riforma della legislazione 11,543
1366, febbraio 8 -  Gabriele Adorno, Doge, e il Consiglio degli Anziani del co­
mune di Genova annullano l ’atto del 9 marzo 1365 11,544
1367, ottobre 21 -  Palamede Caccia rilascia quietanza agli Anziani del comune 
di Savona per la somma di 65 lire di genovini dovutagli dal Comune 11,545
< 13 7 0 > , novembre 20 -  Lodisio Cigala, podestà di Varazze, Celle e Albisola, 
ordina ai vicari di Albisola di restituire, a norma delle convenzioni vigenti 
tra Genova e Savona, le cauzioni indebitamente riscosse dai Savonesi che 
possiedono beni in Albisola 11,524
1372, gennaio 27 -  Adorno Rainaldo di Celle vende al notaio Bartolomeo di Ni­
coloso, acquirente per conto del comune di Savona, un terreno con una log­
gia per la somma di 15 lire di genovini 11,546
< 1372 > , marzo 22 -  Domenico di Campofregoso, doge di Genova, esprime a 
Francesco di Benedetto, podestà, e al Consiglio degli Anziani del comune 
di Savona il gradimento per la somma di 300 fiorini promessi, invitandoli 
a versarla al più presto all’Ufficio della Guerra 11,548
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1372, aprile 5 -  Filippo di Fazio, rappresentante del comune di Savona, versa al 
comune di Genova 300 fiorini d’oro 11,547
1372, ottobre 3 -  Gregorio XI concede ai Savonesi il beneficio dell’assoluzione 
« in articulo mortis », in occasione della peste 11,549
(Y0 1373, novembre 10 -  Guglielmo de Noxereto, rappresentante del comune di Sa­
vona, versa a Ettore Piccamiglio, massaro del comune di Genova, un con­
tributo di 1200 fiorini d’oro per l ’allestimento della spedizione contro Cipro
11,550
1375, giugno 26 -  Antonio de Cristiano e Giorgio Squarciafico, consoli calegarum 
et introytuum del comune di Genova, respingono le pretese avanzate dagli 
appaltatori della gabella dell’olio di imporre la stessa su una partita di olio 
del savonese Nicola Gallo 11,551
1377, agosto 22 -  Giovanni de Magneri, podestà di Savona, condanna Percivalle 
Natono a pagare la somma di 1000 lire di genovini al comune per l ’omicidio 
di Michele Puteo notizia in 11,564
1378, febbraio 12 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona dà mandato al 
podestà, agli Anziani e agli ufficiali Salvatene di trattare il rinnovo della 
sottomissione delle comunità di Vado e Segno notizia in 11,563
1378, febbraio 21 -  Il Consiglio Grande delle comunità di Segno e di Vado, con 
l ’intervento di una rappresentanza di cittadini, rilascia procura a Viglono de 
Iacomardo e Guglielmo Aserbino, di Segno, e ad Antonio Brondo e Tom­
maso de Valzerata, di Vado, per la stipula di accordi col comune di Savona
11,561
1378, febbraio 22 -  Anfreone de Guano, podestà, gli Anziani e l ’ufficio Salvatene 
del comune di Savona, da una parte, ed i rappresentanti delle comunità di 
Vado e Segno, dall’altra, riconfermano l’atto del 14 marzo 1318 11,563
1379, marzo 1 6 - 1  comuni di Genova e di Savona stipulano un accordo in meri­
to al contributp savonese all’armamento di una flotta di 25 galee 11,560
< 13 7 9 > , marzo 17 -  Nicola de Guarco, Doge, il Consiglio degli Anziani e l ’Uf- 
ficio della Guerra del mare del comune di Genova invitano Giovanni Ador­
no, podestà, il Consiglio e gli ufficiali Salvatene del comune di Savona a 
versare un contributo di seimila fiorini per l ’armamento di una galea 11,559
1379, maggio 23 -  Il comune di Savona confisca i beni di Percivalle Natono fino 
all’ammontare di lire 1070 di genovini per il mancato pagamento dell’am­
menda dovuta al Comune a seguito della condanna pronunciata contro di 
lui dal podestà per l ’uccisione di Michele Puteo 11,564
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V 1 1379, maggio 28 -  Stefano di Rapallo, campato e nunzio pubblico del comune di 
Savona, su mandato del podestà Giovanni Adorno, del 25 maggio, immette
lo stesso Comune nel possesso dei beni di Percivalle Natono 11,565
1380, luglio 18 -  Il convento di Sant’Agostino di Savona rilascia procura a Ni­
cola Natono notizia in 11,573
1381, maggio 22 -  Il comune di Savona riceve da Lodisio Vegerio e socio, ap­
paltatori di 15 gabelle di Savona, 220 lire di moneta savonese sulla ragione 
intestata a Marchio Capello di Albisola in libro novo honorum comunis
notizia in 11,570
1381, giugno 27 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona affida al podestà, 
al Consiglio degli Anziani e all’ufficio Salvatene la definizione delle ver­
tenze con la comunità di Albisola notizia in 11,567
1381, luglio 2 9 - 1  cittadini di Albisola rilasciano procura a Guglielmo Capello, 
Melchio Capello, Antonio Foglia e Bartolomeo Pesce per trattare la defi­
nizione delle vertenze che oppongono la comunità di Albisola al comune di 
Savona notizia in 11,567-570
1381, luglio 3 0 - 1  rappresentanti del comune di Savona e della comunità di A l­
bisola concordano che le terre poste nel territorio di Albisola, già apparte­
nenti a cittadini savonesi al tempo delle convenzioni tra Genova e Savona, 
siano esenti da ogni tributo, rimettendo all’arbitrato di Guglielmo de No­
xereto, di Savona, e di Enrico Dominici, di Albisola, la definizione delle 
vertenze insorte tra le due comunità a questo proposito 11,567
1381, luglio 3 0 - 1  rappresentanti del comune di Savona e della comunità di A l­
bisola rimettono all’arbitrato di Guglielmo de Noxereto, di Savona, e di 
Enrico Dominici, di Albisola, la definizione di tutte le vertenze insorte tra 
le due comunità 11,568
1381, agosto 28 -  I rappresentanti del comune di Savona e della comunità di 
Albisola danno mandato agli arbitri eletti il 30 luglio 1381 di accertare i 
possedimenti dei Savonesi posti nel territorio di Albisola 11,569
1381, settembre 2 -  Guglielmo de Noxereto ed Enrico Dominici pronunciano sen­
tenza arbitrale in tutte le questioni vertenti tra il comune di Savona e la 
comunità di Albisola 11,570
< 1382, febbraio 2 - aprile 2>  -  Nicola de Guarco, Doge, e il Consiglio degli An­
ziani del comune di Genova, stabiliscono che nelle clausole d’appalto delle 
gabelle (con esclusione di quella del vino) non si possa derogare dalle con­
venzioni vigenti col comune di Savona 11,552,566
1383, settembre 2 -  Gli ambasciatori del comune di Savona, sollecitato da Leo­
nardo di Montaldo, doge di Genova, a contribuire con uomini o denaro
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all’armamento di due galee per la difesa delle coste, pur dichiarando di 
non essere tenuti alla contribuzione, offrono al comune di Genova la som­
ma di 600 fiorini 11,571
1384, maggio 5 - 1 1  Consiglio Generale del comune di Savona delibera l ’edificazio­
ne di una cappella dedicata all’ arcangelo Raffaele nella chiesa di Sant’Ago­
stino notizia in 11,573
1384, maggio 1 6 - 1  quattro ufficiali della Camera degli Abati del comune di 
Genova, richiamandosi agli accordi intercorsi al tempo del doge Domenico 
di Campofregoso, invitano Stefano Lochino, commissario genovese nella Ri­
viera Occidentale, a non pretendere il saldo della somma iscritta a debito 
del comune di Savona per l ’allestimento della spedizione contro Cipro
11,572
1384, giugno 17 -  Gli Anziani del comune di Savona prendono accordi con il 
priore e procuratore del convento di Sant’Agostino per la costruzione di 
una cappella da dedicare all’arcangelo Raffaele 11,573
1385, giugno 7 -  Pietro Babo e Antonio Griffo, rappresentanti del comune di 
Savona, versano nel banco di Gregorio Squarciafico e socio 1750 lire di 
genovini per l ’armamento della flotta comandata da Clemente di Facio
11,574
1385, giugno 7 -  Pietro Babo e Antonio Griffo, rappresentanti del comune di 
Savona, versano nel banco di Martino Giustiniani 625 lire di genovini per 
l ’armamento della flotta comandata da Clemente di Facio 11,575
1385, giugno 7 -  Pietro Babo e Antonio Griffo, rappresentanti del comune di 
Savona, versano nel banco di Battista Lomellini e socio 625 lire di geno­
vini per l ’armamento della flotta comandata da Clemente di Facio 11,576
1385, giugno 7 -  Clemente di Promontorio e Giorgio Lomellini, massari della 
flotta comandata da Clemente di Facio, rilasciano quietanza di 3.000 lire 
di genovini a Pietro Babo e Antonio Griffo, rappresentanti del comune 
di Savona, per l ’armamento della stessa flotta 11,577
1388, aprile 7 -  Bertolino Onesto e Giacomo Richermo, procuratori del comune 
di Savona, protestano nei confronti dei gastaldi di Spotorno, Tiassano e 
Viarasca per il mancato contributo di uomini all’armamento di una flotta 
destinata a combattere i Saraceni 11,579
1388, luglio 5 -  Bertolino Onesto e Giacomo Richermo, procuratori del comune 
di Savona, rinnovano la protesta del 7 aprile 1388 11,580
ip  1389, settembre 29 -  Il comune di Noli rilascia procura a Lorenzo Conte, Gu­
glielmo Gallina, Giacomo de Ayrali e Nicolò Tambuxio per trattare col
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comune di Savona la stipula di una convenzione relativa al territorio di 
Vado e di Segno acquistato dal comune di Savona notizia in 11,584
1389, ottobre 1 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona conferisce a Cor­
rado Sansone, Dagnano Regina, Pietro de Nuceto e Raffaele Paternoster i 
poteri per trattare col comune di Noli la stipula di una convenzione re­
lativa al territorio di Vado e di Segno acquistato dal comune di Savona
notizia in 11,584
1389, ottobre 2 - 1 1  comune di Savona rilascia procura a Corrado Sansone, Da­
gnano Regina, Pietro de Nuceto e Raffaele Paternoster per trattare col co­
mune di Noli la stipula di una convenzione relativa al territorio di Vado 
e di Segno acquistato dal comune di Savona notizia in 11,584
1389, ottobre 4 - 1  rappresentanti dei comuni di Savona e di Noli stipulano una 
convenzione relativa alla giurisdizione delle terre di Vado e di Segno, ac­
quistate dal comune di Savona 11,584
1389, ottobre 8 - 1 1  comune di Savona rilascia procura a Corrado Sansone, Da­
gnano Regina, Pietro de Nuceto e Raffaele Paternoster per pagare quanto 
dovuto al comune di Noli in seguito all’acquisto del territorio di Vado e 
Segno notizia in 11,587
1389, ottobre 10 -  I consoli Francesco Beaqua e Guglielmo Gallina ed una lar­
ga rappresentanza dei consiglieri e dei cittadini di Noli ratificano l ’accor­
do del 4 ottobre 1389 11,585
1389, ottobre 22 -  Il comune di Noli rilascia procura a Guglielmo Gallina e 
Lorenzo Conte per riscuotere dal comune di Savona la somma di 1925 lire 
di genovini, in conto di quanto dovuto per l ’acquisto di Vado e Segno
11,586
1389, ottobre 25 -  Guglielmo Gallina e Lorenzo Conte, procuratori del comune 
di Noli, rilasciano quietanza ai procuratori del comune di Savona della 
somma di 1925 lire di genovini, in conto di quanto dovuto per l ’acquisto 
dei diritti su Vado e Segno j j  587
1391, aprile 13 -  Antoniotto Adorno, Doge di Genova, scrive agli Anziani del 
comune di Savona per chiedere la liberazione di Lorenzo Galletto 11,581
1391, giugno 6 -  Bertolino Onesto, in rappresentanza del comune di Savona, ele­
va formale protesta nei confronti di Giorgio Adorno, capitano dell’esercito 
e della flotta genovesi presenti in Savona, per le innovazioni che intende 
apportare alla cerchia muraria della città 11,591
1391, agosto 28 -  Francesco Rubeus, preposito della chiesa di Santa Maria di 
Savona, assume la cura dell’ospedale di San Lazzaro di Savona
notizia in 1,150
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1392, marzo 16 -  Antonio Griffo e Zaccaria Onesto di Monleone, ambasciatori 
del comune di Savona, versano al comune di Genova, ricevendone quie­
tanza da Lodisio Cattaneo e Ambrogio de Pagana, massari generali dello 
stesso comune, la somma di 1000 fiorini quale contributo straordinario ed 
eccezionale per l ’armamento di cinque galee 11,582
1393, febbraio 1 1 - 1 1  comune di Savona rilascia procura a Nicola Natono
notizia in 1,154
1393, marzo 4 - 1 1  podestà e gli uomini di Quiliano e delle località già com­
prese nella giurisdizione del vescovo di Savona rilasciano procura a Gu­
glielmo Lacherio detto Carcagnum de Laqueriis e a Giacomo Natarello di 
Morozzo per trattare le questioni vertenti con il comune di Savona 1,173
1393, marzo 7 -  Nicola Natono, in qualità di procuratore del comune di Savo­
na, dietro sollecitazione di Antonio di Montaldo, Doge di Genova, conce­
de agli uomini della valle di Quiliano di caricare liberamente i loro vini 
nel tratto di costa compreso tra i fiumi Matogno e Zinola per la durata 
di tre anni 1,154
1393, marzo 12 -  Antonio di Montaldo, Doge, e il Consiglio degli Anziani del 
comune di Genova, sciolgono gli uomini di Segno e di Vado dal giuramen­
to di fedeltà al comune di Genova prestato l ’anno precedente in Quiliano, 
fermi restando tutti gli altri diritti genovesi sulle stesse terre 11,592
1393, marzo 27 -  Benedetto Cauda, figlio di Giacomo, vende a Giovanni Corra- 
dengo una terza parte del mulino detto « Malberto » con la relativa terra 
annessa notizia in 1,150
1393, aprile 22 -  Benedetto Cauda, figlio di Giacomo, separa la terza parte del 
mulino detto « Malberto » con la relativa terra annessa, venduta a Giovan­
ni Conradengo, dalle altre due parti, per le quali era impegnato per una 
ottava parte nei confronti dell’ospedale di San Lazzaro di Savona
notizia in 1,150
1393, aprile 22 -  Tommaso de Rocha, rettore dell’ospedale di San Lazzaro di Sa­
vona, ratifica la divisione di cui sopra notizia in 1,150
1393, aprile 22 -  Tommaso de Rocha, rettore dell’ospedale di San Lazzaro di 
Savona, rinnova a Benedetto Cauda il contratto di enfiteusi della parte del 
mulino detto « Malberto » spettante allo stesso ospedale e delle terre an­
nesse, già tenute in enfiteusi dal padre Giacomo e, dopo la sua morte, 
dallo stesso Benedetto e dal fratello Matteo, mantenendo inalterate le con­
dizioni del precedente contratto 1,150
\1P 1394, gennaio 6 -  Antonio di Montaldo, Doge, il Consiglio degli Anziani e gli 
Uffici di Provvigione e della Guerra del comune di Genova mettono al 
bando gli uomini di Vado e di Segno ribelli al comune di Savona 11,593
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1394, gennaio 8 -  Antonio di Montaldo, Doge di Genova, ordina di pubblicare il 
bando del 6 gennaio 1394 I I 594
1394, gennaio 8 -  Antonio di Montaldo, Doge di Genova, notifica a tutte le au­
torità della Riviera Occidentale il bando del 6 gennaio 1394, diffidandole 
dal prestare aiuto e asilo ai ribelli j j  595
1394, settembre 5 -  Il comune di Savona contrae un’obbligazione nei confronti 
di Giovanni Figono e Antonio Guarco, genovesi, per la restituzione del 
castello di San Giorgio notizia ifl ^ 3
1394, settembre 6 - 1 1  comune di Savona contrae un’obbligazione nei confronti 
di Antonio Mastrucio, genovese, già castellano del castello di San Giorgio
notizia in 11,3
1394, ottobre 6 e 30 -  Il comune di Savona nomina i propri rappresentanti per 
trattare la cessione della città al Duca d’Orléans notizia in 11,3
1394, novembre 12 -  Antoniotto Adorno, Doge di Genova, invita i capitani del­
le milizie di Enguerrand de Coucy, suo alleato, dislocate ad Altare, a non 
provocare danni ai territori dipendenti dalla repubblica ’ 11,555
1394, novembre 13 -  Antoniotto Adorno, Doge di Genova, richiamandosi alle trat­
tative in corso per la cessione di Genova alla Francia, raccomanda a Fran­
cesco di Sassenage, governatore di Asti, di risparmiare danni ai territori di­
pendenti dalla repubblica, pregandolo inoltre di richiamare gli armati con­
cessi a Corrado Grimaldi j j  5̂4
1394, novembre 1 8 - 1  rappresentanti del comune di Savona e del Duca d’Or­
léans stipulano una convenzione per la cessione della città al Duca
inserto in 11,3
1394, novembre 21 -  Antoniotto Adorno, Doge di Genova, prega Francesco di 
Sassenage, governatore di Asti, di ordinare ai Savonesi la sospensione del­
le ostilità a danno dei territori genovesi ed ai suoi uomini di astenersi dal 
provocare danni agli stessi territori j j
1394, novembre 21 -  Il comune di Savona nomina i propri rappresentanti per 
ottenere da Enguerrand de Coucy la ratifica della convenzione del 18 no- 
vembfe 1394 notizia in 11,3
< 13 9 4 > , novembre 22 -  Francesco di Sassenage, governatore di Asti, in rispo­
sta alla lettera di Antoniotto Adorno del 21 novembre, lo invita a far ces­
sare le ostilità provocate da una galea genovese ai danni della città di Savona
11,558
< 13 9 4 > , novembre 23 -  Gli ambasciatori savonesi inviati ad Asti trasmettono
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agli ufficiali di Provvigione e della Guerra del comune di Savona copia 
della lettera inviata da Antoniotto Adorno a Francesco di Sassenage, go­
vernatore di Asti, del 21 novembre, e della risposta dello stesso, del 22 
novembre 11,557
1394, novembre 25 -  Enguerrand de Coucy, procuratore e luogotenente generale 
di Luigi, Duca d’Orléans, ratifica la convenzione stipulata il 18 novembre 
1394 tra i suoi rappresentanti e quelli del comune di Savona 11,3
1394, novembre 28 -  Gli uomini di Albisola giurano fedeltà al comune di Savona
1.142
1394, novembre 29 -  Gli uomini di Quiliano giurano fedeltà al comune di Savona
1,141
1394, dicembre 5 -  Gli uomini di Celle giurano fedeltà al comune di Savona
1.143
1395, ottobre 6 -  Enguerrand de Coucy, luogotenente del duca Luigi d’Orléans, 
rispondendo alle riserve espresse dagli Anziani e dagli Ufficiali della Guer­
ra della città di Savona, riconferma la validità delle convenzioni stipulate 
con il Duca d’Orléans e, in particolare, del capitolo relativo al sale 11,399
1396, febbraio 3 -  Maria d’Angiò, tutrice del figlio Luigi, accorda protezione ed 
esenzioni fiscali ai Savonesi nelle terre sottoposte alla sua giurisdizione
11,8
1396, marzo 16 -  Carlo VI, re di Francia, riceve la città di Savona sotto la sua 
protezione 1,145; H,7
1397, aprile 21 -  Il comune di Savona rilascia procura a Giovanni Lapacio, Giu­
liano Forcherio, Giovanni Vegerio e Raffaele Riario per trattare la pace 
col comune di Genova inserto in 1,136
1397, aprile 21 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona concede ampi po­
teri al Consiglio degli Anziani e ad alcuni cittadini aggiunti in tale occa­
sione per trattare la stipula di una convenzione col comune di Genova
notizia in 1,136
1397, aprile 21 -  Il Collegio degli Anziani del comune di Savona e un gruppo 
di cittadini aggiunti rilasciano procura a Giovanni Lapacio, Giuliano For- 
cherio, Giovanni Vegerio e Raffaele Riario per trattare col comune di Ge­
nova una convenzione inserto in 1,136
1397, aprile 2 6 - 1  comuni di Genova e di Savona stipulano una convenzione
1,136
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1397 aprile 26 - I comuni di Genova e di Savona rimettono all’arbitrato di Va- 
lerando di Lussemburgo, governatore regio di Genova, la composizione del­
le vertenze esistenti tra i due comuni a causa della guerra
1397 maggio 23 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona conferisce al Con­
siglio degli Anziani il potere di far prorogare i termini del compromesso
del 26 aprile 1397 “ a m : ’138’139
1397 maggio 25 -  Il comune di Savona autorizza i propri rappresentanti a pro- 
’ rogare per tutto il mese di maggio i termini del compromesso del 26 ^apri­
le 1397
1397, maggio 26 -  I comuni di Genova e di Savona prorogano per tutto il mese 
di maggio i termini del compromesso del 26 aprile 1397
1397 maggio 29 -  Valerando di Lussemburgo, governatore regio, e il Consiglio 
’ degli Anziani del comune di Genova vietano^ ai magistrati genovesi di trat­
tare questioni contrarie alle convenzioni vigenti tra Genova e Savona
1397 maggio 30 -  Valerando di Lussemburgo, governatore regio di Genova prò- 
. ’ nuncia sentenza arbitrale nella questione vertente tra i comuni di Geno­
va e di Savona per la liquidazione dei danni provocati dalla guerra tra i
• 1,140
due comuni
1399 marzo 7 -  Colart de Calleville, governatore, e il Consiglio degli Anziani 
’ del comune di Genova dichiarano che la guerra tra i comuni di Genova 
e di Savona ha avuto inizio 18 settembre 1394 >
1399 giugno 14 -  I comuni di Genova e di Savona rimettono all’arbitrato di 
Colart de Calleville la questione relativa alla partecipazione di alcuni ¡sa-
• 11 aì rwr» notizia in 11,5%vonesi alla maona di uipio
< 13 9 9 > , luglio 29 -  Carlo VI, re di Francia, esorta i Savonesi a perseverare 
nella fedeltà alla Francia
1399 luglio 31 -  Estratto dal cartolare dell’Ufficio di Moneta del comune di 
Genova relativo ai versamenti effettuati dal comune di Savona per ^arma­
mento della flotta comandata da Clemente di Facio Hp/
1399 luglio 31 -  I comuni di Genova e di Savona prorogano la durata dell’arbi­
trato affidato a Colart de Calleville il 14 giugno 1399 notizia in 11,596
1399 agosto 30 -  Colart de Calleville pronuncia sentenza arbitrale nella questione 
’ vertente tra i comuni di Genova e di _ Savona in merito alla partecipazione eh 
alcuni cittadini savonesi alla maona di Cipro >
1399 ottobre 23 -  Giovanni de Firmonibus, vescovo di Savona, diffida il podestà 
’ di Savona e le parti in causa dal proseguire l ’azione vertente tra Giovanmna
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e Antonio, madre e figlio, eredi di Nicola, figlio di Angelino di Lovado, da 
una parte, e Andrioto de Ferrari dall’altra, per l ’eredità dello stesso Nicola, 
sospetto di pratiche usurarie, rivendicandone il giudizio in difesa dei poveri
inserto in 1,144
1399, dicembre 11 -  Giovanni de Fìrmonibus, vescovo di Savona, su richiesta degli 
Anziani del Comune e delle parti interessate, revoca la diffida del 23 otto­
bre 1399 1,144
1401, ottobre 7 - novembre 19 -  Atti di causa relativi ad una questione vertente 
tra il comune di Savona, da una parte, Raffaele e Antonio Vivaldi e Matteo 
Grimaldi, dall’altra, per il carico di una nave indebitamente sbarcato a Savona
notizia in 11,670
1401, ottobre 15 -  Raffaele e Antonio Vivaldi e Matteo Grimaldi presentano de­
nuncia contro il comune di Savona per il carico di una nave indebitamente 
sbarcato a Savona inserto in 11,670
1401, dicembre 17 -  Gaspare Nelii di Città di Castello, vicario del podestà di Ge­
nova, dichiara, a norma delle convenzioni vigenti tra i comuni di Genova e 
di Savona, la propria incompetenza a giudicare la questione vertente tra il 
comune di Savona, da una parte, Raffaele e Antonio Vivaldi e Matteo Gri­
maldi, dall’altra, a causa del carico di una nave indebitamente sbarcato a 
Savona 11,670
1402, giugno 2 4 - 1  cittadini di Savona giurano fedeltà al re di Francia
inserto in 11,6
1402, agosto 15 -  Carlo VI, re di Francia, ratifica gli atti del 24 giugno 1402 
relativi alla sottomissione del comune di Savona 11,6
1403, marzo 31 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, pronuncia senten­
za arbitrale nella questione vertente tra i comuni di Genova e di Savona 
per il possesso di Quiliano notizia in 11,605,611
1403, giugno 8 -  Estratto dal cartulare debìtorum del comune di Genova, dal qua­
le risulta che il comune di Savona non è tenuto a pagare un debito di lire 
2984, soldi 13 11,598
1404, luglio 5 -  Parere legale presentato al comune di Savona da Bartolomeo de 
Saliceto, Floriano di Castel San Pietro, Giacomo Isolani e Giovanni de Cane- 
tulo, giuristi bolognesi, in merito all’interpretazione delle convenzioni vigen­
ti col comune di Savona 1,184; 11,649
1404, settembre 10 -  Pietro Lavoraben, podestà, l ’Ufficio degli Anziani e il Con­
siglio del comune di Savona rilasciano procura a Giovanni Vegerio per trat­
tare la questione vertente con il comune di Genova per il possesso di Qui­
liano 11,603
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1404, settembre 26 -  Gregorio de Marsuppini di Arezzo, vicario del governatore, 
e il Consiglio degli Anziani del comune di Genova rilasciano procura a Cor­
rado Mazurro per trattare la questione vertente col comune di Savona per^l 
possesso di Quiliano ’
1404 novembre 29 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, e Gio­
vanni Vegerio, procuratore di quello di Savona, rimettono all’arbitrato di 
Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, la definizione della questl°“  
vertente tra i due comuni per il possesso di Quiliano
< 1405-1407? > -  Amico de Moscosis di Ripatransone, vicario del podestà di Ge­
nova ordina a Giacomo di Camogli, esattore della gabella appellattonum, di 
restituire ad Antonio di Ruggero, procuratore del comune di Savona, 25 fio­
rini d’oro, indebitamente esatti per la stessa gabella
1405 marzo 11 -  Il governatore di Genova e il Consiglio degli Anziani affidano 
al vicario del governatore e ai sapienti del comune l ’esame della questione 
sollevata da Pasquale di Palazzo, collettore della gabella marinanorum, con­
tro i Savonesi inse“ °  ln n ’599’602
1405 marzo 24 -  Gregorio de Marsuppini di Arezzo, vicario del governatore di 
Genova, ed i giuristi Domenico Imperiale e Battista di Iacopo, commissari 
delegati dal governatore e dal Consiglio degli Anziani ad esaminare la pro­
testa di Pasquale di Palazzo, collettore della gabella mannariorum, riferisco­
no che i Savonesi devono essere esentati da detta gabella nella loro citta, 
non in quella di Genova 11,599,
1405 maggio 27 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, e Gio­
vanni Vegerio, procuratore di quello di Savona, prorogano fino al 1 
1405 la durata del compromesso del 29 novembre 1404 11,606
1405 giugno 10 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, ordina a Pietro 
Lavoraben, podestà di Savona, di farsi consegnare da Burdo de Cumes ca­
stellano dello Sperone, un malfattore e di ammonirlo a non dare asilo a
1 r ^ 11 ,6 0 1persone mailamate
1405 luglio 11 -  Giovanni Vegerio, procuratore del comune di Savona, presenta
la protesta dello stesso comune contro quello di Genova per la questione di
Quiliano a Giovanni Le Meingre, arbitro eletto dalle parti in causa
inserto in 11,616
1405 luglio 23 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, e Giovan­
ni Vegerio, procuratore di quello di Savona, prorogano fino al 1° settem re 
1405 la durata del compromesso del 29 novembre 1404 II,607
1405 agosto 18 -  Opecino de Pellizzari da Pontremoli, vicario del podestà, il Con­
siglio degli Anziani e il Consiglio Grande del comune di Savona, pur con-
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fermando il procuratore eletto il 10 settembre 1404, rilasciano procura a 
Battista Natono e Antonio Griffo per trattare la questione vertente con il 
comune di Genova per il possesso di Quiliano 11,609
1405, agosto 27 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, e Giovan­
ni Vegerio, procuratore di quello di Savona, prorogano fino al Io ottobre 
1405 la durata del compromesso del 29 novembre 1404 11,608
1405, ottobre 3 -  Liveroto de Ferreti, luogotenente del governatore, e il Consiglio 
degli Anziani del comune di Genova, pur confermando i procuratori prece­
dentemente eletti, rilasciano procura ad Aldebrando da Corvara per trattare 
la questione vertente con il comune di Savona per il possesso di Quiliano
11,610
1405, ottobre 3 -  Aldebrando di Corvara, procuratore del comune di Genova, e 
Antonio Griffo, procuratore di quello di Savona, rimettono nuovamente al­
l ’arbitrato di Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, la definizione 
della questione vertente tra i due comuni per il possesso di Quiliano 11,611
1405, ottobre 29 -  Liveroto de Ferreti, luogotenente del governatore, e il Consi­
glio degli Anziani del comune di Genova rilasciano una nuova procura a Cor­
rado Mazurro per trattare la questione vertente col comune di Savona per 
il possesso di Quiliano 11,612
1405, ottobre 29 -  Il Consiglio generale del comune di Savona ratifica la proposta 
del Consiglio degli Anziani di procedere ad una nuova nomina dei procura­
tori incaricati di trattare la questione vertente col comune di Genova per il 
possesso di Quiliano 11,613
1405, ottobre 29 -  Pietro Lavoraben, podestà, e il Consiglio degli Anziani del co­
mune di Savona rilasciano una nuova procura a Battista Natono e Antonio 
Griffo per trattare la questione vertente col comune di Genova per il pos­
sesso di Quiliano 11,614
1405, ottobre 31 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, e Batti­
sta Natono, procuratore di quello di Savona, rimettono nuovamente all arbi­
trato di Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, la definizione della 
questione vertente tra i due comuni per il possesso di Quiliano 11,615
1405, ottobre 31 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, pronuncia sen­
tenza arbitrale nella questione vertente tra i comuni di Genova e di Savona 
per il possesso di Quiliano 11,616
1405, ottobre 31 -  Battista Natono, procuratore del comune di Savona, e Corrado 
Mazurro, procuratore di quello di Genova, ratificano la sentenza arbitrale 
del 31 ottobre 1405 11,617
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1405, novembre 3 -  Liveroto de Ferreti, luogotenente del governatore, e il Consi­
glio degli Anziani del comune di Genova ratificano la sentenza arbitrale del 
31 ottobre 1405 11,618
^0 1405, novembre 8 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, invita Cassano 
de Mari, podestà genovese di Quiliano, a dare esecuzione alla sentenza arbi­
trale del 31 ottobre 1405 inserto in 11,626
1405, novembre 8 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, invita gli abi­
tanti di Quiliano a dare esecuzione alla sentenza del 31 ottobre 1405
inserto in 11,626
1405, novembre 10 -  Pietro Lavoraben, podestà, e il Consiglio degli Anziani del co­
mune di Savona ratificano la sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,619
1405, novembre 12 -  Battista Natono, procuratore del comune di Savona, Antonio 
de Bruschi e Giacomo Paternoster, delegati a trattare la questione di Qui­
liano, di fronte al rifiuto opposto da Corrado Mazurro, procuratore del comu­
ne di Genova, di procedere alla sollecita consegna di Quiliano al comune di 
Savona, in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405, elevano 
formale protesta contro il comune di Genova 11,620
1405, novembre 13 -  Battista Natono, procuratore del comune di Savona, Antonio 
de Bruschi e Giacomo Paternoster, delegati a trattare la questione di Qui­
liano, intimano a Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, di 
consegnare entro quattro giorni il territorio di Quiliano al comune di Savo­
na, in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,621
1405, novembre 13 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, di­
chiara di essere pronto a soddisfare le richieste del comune di Savona, a pat­
to che lo stesso comune dia corso agli impegni finanziari di sua competenza, 
in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,622
1405, novembre 13 -  Battista Natono, procuratore del comune di Savona, Antonio 
de Bruschi e Giacomo Paternoster, delegati a. trattare la questione di Qui­
liano, dichiarano di essere pronti a versare la prima rata di 400 lire di geno- 
vini, in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405, se Corrado 
Mazurro, procuratore del comune di Genova, è autorizzato a rilasciarne quie­
tanza per conto dello stesso comune 11,623
1405, novembre 13 -  Battista Natono, procuratore del comune di Savona, respinta 
la pretesa, avanzata da Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, 
di precise garanzie in merito ai futuri pagamenti del comune di Savona, in 
esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405, versa allo stesso 
Corrado, per il quale, sprovvisto dei poteri di rilasciare quietanza, presta 
garanzia Goffredo de Vivaldi, 300 scudi d’oro, pari a 400 lire di genovini
11,624
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1405, novembre 14 -  Antonio de Bruschi, uno dei delegati a trattare la questione 
di Quiliano, e Nicola Natono, rinnovando le proteste per la mancata conse­
gna del territorio di Quiliano, invitano Corrado Mazurro, procuratore del 
comune di Genova, a presenziare alla presa di possesso di Quiliano da parte 
del comune di Savona 11,625
1405, novembre 14 -  Nicola Natono, Antonio de Bruschi, del Consiglio degli An­
ziani, Battista Natono, procuratore del comune di Savona, e Giacomo Pater­
noster, uno degli ufficiali delegati a trattare la questione di Quiliano, pren­
dono possesso del territorio di Quiliano 11,626
1405, novembre 15 -  Gli uomini di Quiliano giurano fedeltà al comune di Savona
11,627
1405, dicembre 15 -  Opecino de Pellizzari di Pontremoli, vicario del podestà, e i 
consigli degli Anziani e Grande del comune di Savona rilasciano procura a 
Battista Natono e Antonio Griffo per trattare con il comune di Genova 
tutte le questioni connesse aU’esecuzione della sentenza arbitrale del 31 otto­
bre 1405 11,635
1406, aprile 21 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, rilascia 
quietanza ad Antonio Sansone e Battista Natono, procuratori di quello di 
Savona, della prima rata di 400 lire di genovini, dovute in esecuzione della 
sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,634
1406, aprile 21 -  Giovanni Le Meingre, governatore, e il Consiglio degli Anziani 
del comune di Genova rilasciano procura a Corrado Mazurro per riscuotere 
dal comune di Savona la prima rata di quanto dovuto in esecuzione della 
sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,628
1406, luglio 20 -  Ugo Cholet, luogotenente del governatore di Genova, riduce il 
numero legale del Consiglio degli Anziani e degli uffici di Provvigione e di 
Moneta durante il periodo di epidemia 11,637
1406, ottobre 29 -  Ugo Cholet, luogotenente del governatore, e il Consiglio degli 
Anziani del comune di Genova rilasciano generale procura, valida quattro an­
ni, a Corrado Mazurro, in particolare per riscuotere dal comune di Savona 
la seconda rata di quanto dovuto in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 
ottobre 1405 11,638
1406, ottobre 29 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, rilascia 
quietanza ad Antonio Griffo, procuratore di quello di Savona, della seconda 
rata di 400 lire di genovini, dovute in esecuzione della sentenza arbitrale 
del 31 ottobre 1405 11,636
1407, gennaio 25 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona dà mandato ad An­
tonio Sansone, Giacomo Paternoster, Antonio de Bruschi, Giorgio Cocha,
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Guiraldo Catullo e Stefano Ghigleta di redigere gli statuti di Quiliano
notizia in 1,168
1407, aprile 18 -  Statuti di Quiliano 1,168
1407, maggio 31 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, pronuncia sen­
tenza arbitrale tra Filippo Doria, figlio di Odoardo, e il comune di Savona
notizia in 11,646,647
1407, giugno 13 -  Gregorio X II si compiace per i sentimenti di devozione espres­
sigli dagli inviati savonesi, invitando il Comune e gli Anziani della città a 
prestargli la migliore ospitalità durante la sua permanenza in Savona 11,631
1407, luglio 9 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, rilascia quietanza 
a Vadino di Gambarana, Nicolò Multedo e Michele Natono, rappresentanti 
del comune di Savona, della somma di 450 lire di genovini destinata alle 
spese per l ’unione della Chiesa 11,630
1407, luglio 9 -  Battista di Zoagli, podestà, e i consigli degli Anziani e Maggiore 
del comune di Savona rilasciano procura a Vadino di Gambarana, Nicolò 
Multedo e Michele Natono per trattare alcuni problemi relativi all’interpre­
tazione di una clausola della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,639
1407, luglio 13 -  Corrado Mazurro, procuratore del comune di Genova, da una 
parte, Vadino di Gambarana e Michele Natono, procuratori di quello di Sa­
vona, dall’altra, rimettono a Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, 
l ’interpretazione di alcune clausole della sentenza arbitrale del 31 ottobre
1405 11,641
1407, luglio 26 -  Ugo Cholet, luogotenente del governatore, e i consigli degli An­
ziani e di Provvigione del comune di Genova rilasciano procura a Corrado 
Mazurro per trattare alcuni problemi relativi all’interpretazione di una clau­
sola della sentenza arbitrale del 31 ottobre 1405 11,640
1407, luglio 30 -  Giovanni Le Meingre, governatore di Genova, pronuncia senten­
za arbitrale tra i comuni di Genova e Savona in merito all’interpretazione 
di una clausola della sentenza del 31 ottobre 1405 11,642
1407, agosto 4 -  Filippo Doria, figlio di Odoardo, rilascia procura a Giorgio Lo- 
mellini, figlio di Napoleone, per riscuotere dal comune di Savona la somma 
di 1200 fiorini d’oro (o di 1500 lire di genovini) dovutagli in esecuzione di 
una sentenza arbitrale pronunciata da Giovanni Le Meingre, governatore di 
Genova, il 31 maggio 1407 11,646
1407, agosto 23 -  Il Consiglio degli Anziani del comune di Genova e Corrado Ma­
zurro, procuratore dello stesso comune, dichiarano di aver ricevuto da Vadi­
no di Gambarana e Michele Natono, procuratori del comune di Savona, una
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certa quantità di « luoghi » di San Giorgio che garantiscono una rendita an­
nua di 400 lire di genovini, in esecuzione della sentenza arbitrale del 31 ot­
tobre 1405 11,643
1407, agosto 25 -  Giorgio Lomellini, figlio di Napoleone, procuratore di Filippo 
Doria, figlio di Odoardo, rilascia quietanza a Vadino di Gambarana e Miche­
le Natono, procuratori del comune di Savona, della somma di 1500 lire di 
genovini, versatagli, tramite Battista Lomellini, suo fratello, in esecuzione di 
una sentenza arbitrale pronunciata da Giovanni Le Meingre, governatore di 
Genova, il 31 maggio 1407 11,647
1407, agosto 30 -  Il notaio Andriolo Caito notifica che Battista Lomellini ha di­
chiarato di aver versato la somma di 1500 lire di genovini per conto del co­
mune di Savona 11,648
(ó0 1407, dicembre 2 -  Estratto dal cartolare dei massari del comune di Genova re­
lativo alla somma di 6300 lire di genovini, versata dal comune di Savona per 
l ’acquisto di « luoghi» di San Giorgio in esecuzione della sentenza arbitrale 
del 31 ottobre 1405 11,645
1409, settembre 16 -  Giovanni de Vetericorte de Bergondia, luogotenente del capi­
tano del castello di San Giorgio, e la guarnigione francese consegnano lo stes­
so castello a Battista Natono e Bartolomeo Salveto, ufficiali del comune di 
Savona, rilasciando quietanza del pagamento degli stipendi loro dovuti fino 
a quel giorno 11,651
1409, settembre 16 -  Quattro soldati della guarnigione francese del castello dello 
Sperone consegnano lo stesso castello a Battista Natono e Bartolomeo Salve­
to, ufficiali del comune di Savona, rilasciando quietanza del pagamento de­
gli stipendi loro dovuti fino a quel giorno 11,652
1409, settembre 17 -  Giovanni de Bataglerio de Bechule, luogotenente del capitano 
del castello dello Sperone, e gli altri soldati della guarnigione francese con­
segnano lo stesso castello a Battista Natono e Bartolomeo Salveto, ufficiali 
del comune di Savona, rilasciando quietanza del pagamento degli stipendi 
loro dovuti fino a quel giorno 11,653
1410, marzo 4 - 1 1  comune di Savona rilascia procura a Vadino di Gambarana, Raf­
faele Riario, Tommaso Cepulla e Marchio Vegerio per trattare col comune 
di Genova l ’interpretazione di alcuni punti controversi delle convenzioni vi­
genti tra i due comuni notizia in II, 654
1410, marzo 18 -  Definizione di pelagus 11,681
1410, marzo 18 -  Definizione di pelagus e del distretto genovese 11,682
1410, aprile 9 -  Teodoro, marchese del Monferrato e capitano di Genova, il Con­
siglio degli Anziani e l ’Ufficio di Provvigione, da una parte, Vadino di Gam-
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barana e gli ambasciatori savonesi, dall’altra, si accordano in merito all’in­
terpretazione di alcuni punti controversi delle convenzioni vigenti tra i due 
comuni 11,654
1410, aprile 10 -  Teodoro, marchese del Monferrato e capitano di Genova, e il 
Consiglio degli Anziani ordinano ai collettori delle gabelle di non esigere 
alcun pedaggio sulle merci dei Savonesi, con esclusione di quelle censatie, 
in esecuzione della riforma delle convenzioni vigenti tra i due comuni del
9 aprile 1410 11,655
1412, febbraio 12 -  Teodoro, marchese del Monferrato e capitano di Genova, il 
Consiglio degli Anziani e gli Uffici di Provvigione e dei sei deputati all’ar­
mamento navale, avendo ottenuto dal comune di Savona la disponibilità di 
una nave ed un contributo di 2000 lire di genovini per l ’armamento di una 
flotta contro i Catalani, consentono che lo stesso comune possa noleggiare 
a Genova una o due imbarcazioni adatte ad assicurare i rifornimenti alimen­
tari della città 11,657
141-3, luglio 12 -  Tommaso di Campofregoso, tutore di Pietrino, figlio di Rolan­
do di Campofregoso, presenta denuncia contro il comune di Savona per l ’uc­
cisione dello stesso Rolando notizia in 11,668
1413, luglio 24 -  Il comune di Savona rilascia procura ad Antonio Griffo e Gior­
gio Fodrato per trattare la questione relativa all’uccisione di Rolando di 
Campofregoso notizia in 11,668
1413, luglio 29 -  Antonio Griffo e Giorgio Fodrato, procuratori del comune di 
Savona, da una parte, e Tommaso di Campofregoso, tutore di Pietrino, fi­
glio ed erede di Rolando di Campofregoso, dall’altra, definiscono la que­
stione vertente tra loro per l ’uccisione dello stesso Rolando 11,668
1413, novembre 23 -  Giorgio Adorno, Doge di Genova, conformemente al parere 
espresso da Annibaie Trovamala, suo vicario, Giannotto Squarciafico, Barna­
ba de Goano e Bartolomeo Bosco, decreta che il comune e i cittadini di 
Savona siano sottoposti, in alcuni casi, alla giurisdizione dei tribunali ge­
novesi notizia in 11,667
1413, dicembre 8 - 1 1  Consiglio degli Anziani del comune di Genova sospende la 
decisione del 23 novembre 1413 notizia in 11,667
1413, dicembre 30 -  Giacomo Imperiale, abate del monastero di Santo Stefano di 
Genova, delegato papale, assolve i cittadini savonesi dalle censure ecclesia­
stiche nelle quali erano incorsi per l ’opposizione manifestata al vescovo Vin­
cenzo Viale 11,658
1413, dicembre 30 -  Vincenzo Viale, vescovo di Savona, assolve il comune e i 
cittadini savonesi per tutte le somme della mensa vescovile pervenute in
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loro possesso durante la vacanza della sede, rilasciandone quietanza 11,659
1414, gennaio 31 -  Il Doge di Genova ordina al podestà di Varazze di restituire 
ad alcuni cittadini savonesi quanto sequestrato nelle loro case di Albisola a 
titolo di imposta ordinaria, dalla quale sono esenti 11,660
■ 1414, febbraio 12 -  Il Doge di Genova richiama Giacomo de Mercatoribus di 
Sarzana, podestà di Varazze, all’osservanza del mandato del 31 gennaio 1414
11,661
1414, marzo 3 -  Battista Grimaldi, figlio di Bovarello, presenta denuncia contro il 
comune di Savona per la sottrazione di suoi oggetti dati in deposito al fu 
Secondino Medaglia notizia in 11,666
1414, marzo 14 -  Angelo de Scornabecchis, giudice del podestà di Savona, ordina 
a Pietro Formica, Antonio Abbo, Giovanni Canavacio e Ughetto Tarabano, 
pubblici estimatori del Comune, di esaminare nel merito la denuncia pre­
sentata da Dalmazzo Baitano e Giorgio de Oddino contro Andriolo de Salvo 
e Facino Grebono, detto Bresca, per il taglio di due alberi 11,662
1414, marzo 22 -  Gli estimatori del comune di Savona riferiscono al giudice che 
il taglio di cui al mandato del 14 marzo 1414 è stato compiuto su terre 
comunali e pertanto dichiarano improponibile la denuncia in oggetto 11,663
< 1414 , marzo 22, post> -  Parere legale di Nicolò Multedo, avvocato del co­
mune di Savona, in merito alla questione di cui ai due docc. precedenti
11.665
1414, maggio 5 -  Raffaele Riario e Andrea Regina, in rappresentanza del comune 
di Savona, e Battista Grimaldi, figlio di Bovarello, definiscono di comune 
accordo la pendenza relativa ad oggetti del Grimaldi depositati presso il 
savonese Secondino Medaglia e pervenuti in possesso del comune di Savona
11.666
1414, ottobre 29 -  Il Doge di Genova ordina agli esattori delle gabelle di atte­
nersi alle convenzioni vigenti col comune di Savona e di trattare di conse­
guenza il savonese Paolino de Porta 11,656,664
1415, gennaio 10 -  L’imperatore Sigismondo affida al cardinale di Saluzzo, a Fran­
cesco < Conzié > , ad Amedeo < V III>  di Savoia e a Tommaso di Saluz­
zo la causa d’appello avverso alla sentenza pronunciata a Genova nella que­
stione vertente tra il genovese Raffaele Carpaneto e il comune di Savona
1,147
< 1415 , gennaio 10 -14 17 , giugno 3>  -  Parere legale relativo alla questione ver­
tente tra il comune di Savona e il genovese Raffaele Carpaneto, già podestà
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di Savona, per furto, danni, rimozione anticipata dalla carica e mancata cor­
responsione dello stipendio 11,669
1415, marzo 14 -  Giorgio Adorno, Doge di Genova, revoca una sua precedente 
decisione del 23 novembre 1413, in forza della quale i Savonesi sarebbero 
stati costretti a sottoporsi, in alcuni casi, alla giurisdizione dei tribunali 
genovesi 11,667
1415, maggio 12 -  Giacomo Adorno rilascia procura generale a Battista Adorno
11,674
1415, maggio 18 -  Giacomo Adorno, figlio di Giorgio, già podestà di Savona, 
rilascia procura a Battista Adorno per riscuotere dal comune di Savona il 
saldo delle sue spettanze notizia in 11,676
qo 1415, maggio 27 -  Il Doge e il Consiglio degli Anziani del comune di Genova 
scrivono a Giovanni Adorno, podestà, e agli Anziani del comune di Savona 
per informarli di aver fatto sbloccare, a norma delle convenzioni vigenti 
tra i due comuni, le merci savonesi trattenute a Genova per motivi fiscali
inserto in 11,672
1415, agosto 16 -  Ludovico Pagano de Montevico, delegato del podestà di Ge­
nova, a norma delle convenzioni vigenti tra i comuni di Genova e di Sa­
vona, anche in considerazione della lettera del 27 maggio 1415, esenta Gio­
vanni Natono, savonese, dalle imposizioni fiscali pretese dagli esattori ge­
novesi 11,672
1416, gennaio 20 -  Il Doge di Genova ordina agli esattori delle gabelle di atte­
nersi nei confronti dei Savonesi alle norme di cui agli accordi del 9 aprile 
1410 11,671
1416, maggio 19 -  Il comune di Savona rilascia procura a Vadino di Gambarana, 
Raffaele Riario e Battista Natono per comporre le pendenze con Francesco 
Re, podestà di Savona notizia in 11,676
1416, maggio 22 -  Francesco Re, podestà di Savona, da una parte, Vadino di 
Gambarana, Raffaele Riario e Battista Natono, procuratori del Comune, dal­
l ’altra, definiscono le pendenze relative alla mancata conclusione del man­
dato podestarile dello stesso Francesco 11,675
1416, luglio 17 -  Ludovico del Carretto, podestà di Genova, ordina agli esattori 
delle gabelle del comune di Genova di non esigere alcun tributo sulle 
merci che i cittadini di Savona esportano da Genova per loro proprio uso, 
purché le stesse non siano dirette oltre capo Corvo e Monaco 11,673
1416, agosto 5 -  Battista Adorno, procuratore di Giacomo Adorno, già podestà 
di Savona, rilascia quietanza al comune di Savona, rappresentato da Batti­
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sta Natono, della somma di 169 lire, 6 soldi e 6 denari, a saldo degli sti­
pendi dovuti allo stesso Giacomo e agli altri ufficiali 11,676
1416, ottobre 18 -  Gli uomini di Vado e Segno giurano fedeltà al comune di 
Savona 11,677
1417, gennaio 14 -  Battista Natono versa, per conto del comune di Savona, ad 
Agostino Ravaschieri la prima rata di 350 lire di genovini in esecuzione 
della sentenza arbitrale di Spinetta di Campofregoso notizia in 11,678
1417, aprile 6 -  Giovanni de Marcheto di Savona versa, per conto del comune 
di Savona, ad Agostino Ravaschieri la seconda rata di 350 lire di genovini 
in esecuzione della sentenza arbitrale di Spinetta di Campofregoso
notizia in 11,678
f °  1417, giugno 3 -  Agostino Ravaschieri, genero del defunto Raffaele Carpaneto e 
curatore dei suoi beni, rilascia quietanza al comune di Savona della somma 
di 1000 lire di genovini, versata in tre rate in esecuzione della sentenza ar­
bitrale pronunciata da Spinetta di Campofregoso, podestà di Savona 11,678
1417, luglio 12 -  Estratto dai cartulari dei Magistri rationdes del comune di Ge­
nova relativo alle somme versate dal comune di Savona negli anni 1413- 
1416 11,619
1420, marzo 15 -  Il Doge di Genova ingiunge ai consoli cdlegarum di non pro­
cedere nelle questioni vertenti tra i Savonesi e gli esattori delle gabelle 
del comune di Genova riservate alla competenza del podestà 1,151
1420, marzo 15 -  Il Doge di Genova affida al podestà il giudizio sulle questio­
ni vertenti tra i Savonesi e gli esattori delle gabelle del comune di Genova
1.152
1422, marzo 19 -  Filippo Maria Visconti, duca di Milano, manifesta la propria 
volontà in merito alle singole richieste presentategli dagli ambasciatori del 
comune di Savona, relative alla conservazione o meno dei diritti e privilegi 
del comune di Savona e delle convenzioni vigenti col comune di Genova
1.153
1422, ottobre 20 -  Il governo ducale di Genova, in attesa di deliberare in merito 
alla questione vertente tra i comuni di Genova e di Savona in materia di 
gabelle, concede per sei mesi ai Savonesi di esportare liberamente merci da 
Genova a Savona inserto in 11,680
1422, novembre 10 -  Il governo ducale di Genova, in attesa di deliberare in me­
rito alla questione vertente tra i comuni di Genova e Savona in materia 
di gabelle, proroga a tempo indeterminato la concessione del 20 ottobre 1422
11,680
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1423, marzo 15 -  La comunità di Cosseria rilascia procura ad Antonio Giloso
notizia in 1,181
1423, marzo 20 -  La comunità di Millesimo rilascia procura a Giuseppe Germano
notizia in 1,181
1423, marzo 22 -  La comunità di Mallare rilascia procura a Francesco Payrano, 
detto Zeconus di Mallare notizia in 1,181
1423, ottobre 8 - 1 1  governatore ducale di Genova scrive al podestà di Savona 
per revocare lettere precedenti con le quali proibiva di caricare navi nel 
porto di Savona senza sua licenza 11,683
1424, maggio 1 1 - 1 1  Consiglio Grande del comune di Savona dà mandato al 
podestà, al Consiglio degli Anziani, al Collegio dei Giuristi e ad altri sei 
commissari aggiunti di comporre amichevolmente le questioni che oppongo­
no il Comune ai marchesi del Carretto inserto in 1,181,183
1424, maggio 12 -  Antonio Zoppo, podestà di Savona, il Consiglio degli Anziani, 
il Collegio dei Giuristi e i sei commissari aggiunti, rappresentanti del co­
mune di Savona, da una parte, e Oddonino del Carretto, anche a nome di 
Giovanni, Corrado e Bonifacio del Carretto, e i rappresentanti delle comu­
nità appartenenti alla loro giurisdizione, dall’altra, compongono amichevol­
mente le vertenze in materia di gabelle 1,181
1424, maggio 12 -  Antonio Zoppo,, podestà di Savona, il Consiglio degli Anziani, 
il Collegio dei Giuristi e i sei commissari aggiunti, rappresentanti del co­
mune di Savona, esentano Corrado, Giovanni, Oddonino e Bonifacio del 
Carretto e le comunità appartenenti alla loro giurisdizione dalle gabelle e 
dalle imposte del comune di Savona 1,183
1424, giugno 30 -  Il comune di Savona rilascia procura a Demerode Campiono 
per trattare la questione vertente con la comunità di Albisola per la tassa­
zione dei Savonesi aventi proprietà in Albisola notizia in 1,155
1424, luglio 28 -  Il governatore ducale e il Consiglio degli Anziani del comune 
di Genova, col consenso delle parti interessate, affidano a Pietro de Bar- 
bobus di Solicino, podestà di Genova, la definizione della questione ver­
tente tra le comunità di Savona e di Albisola per la tassazione dei Savo­
nesi aventi proprietà in Albisola inserto in 1,155
1424, novembre 9 -  La comunità di Albisola rilascia procura a Giacomo Sclapape- 
tra e a Nicola Moraglia per trattare la questione vertente col comune di 
Savona per la tassazione dei Savonesi aventi proprietà in Albisola
notizia in 1,155
1424, novembre 22 -  Pietro de Barbobus di Soncino, commissario delegato dal
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governatore ducale di Genova nella questione vertente tra le comunità di 
Savona e di Albisola per la tassazione dei Savonesi aventi proprietà in A l­
bisola, pronuncia sentenza avversa alle pretese della comunità di Albisola
1,155
1425, gennaio 2 7 -3 0  -  Atti relativi alla causa per il risarcimento delle spese 
sostenute dalle parti nella questione vertente tra le comunità di Savona e 
di Albisola per la tassazione dei Savonesi aventi proprietà in Albisola
1,157-160
1425, gennaio 31 -  <Pietro de Barbobus di Soncino>, podestà di Genova, pro­
nuncia sentenza relativa alle spese sostenute dalle parti nella questione ver­
tente tra le comunità di Savona e di Albisola per la tassazione dei Savo­
nesi aventi proprietà in Albisola 1,156
^  1425, settembre 6 -  Oldrado di Lampugnano, commissario ducale di Savona, di­
chiara che il comune e i cittadini di Savona non potranno essere ritenuti 
responsabili del malgoverno di Spinetta di Campofregoso 11,684
1426, luglio 24 -  Il Duca di Milano, su richiesta di Battista Natono e Demerode 
Campione, ambasciatori del comune di Savona, ordina a Giacomo Isolani, 
governatore ducale di Genova, di non consentire alcuna innovazione in ma­
teria di gabelle fino alla definizione della questione vertente tra i comuni 
di Genova e di Savona e di favorire il consueto rifornimento di sale alla 
città di Savona 1,165
1427, aprile 28 -  Il Duca di Milano, ad istanza di Paolo Sansone ed Andrea Re­
gina, ambasciatori del comune di Savona, dispone che Stefano de Grassi, 
vicario del podestà di Savona, sia privato dello stipendio per il tempo del­
la sua assenza ingiustificata dall’ufficio 11,685
1427, aprile 28 -  Il Duca di Milano, ad istanza di Paolo Sansone ed Andrea Re­
gina, ambasciatori del comune di Savona, invita il cardinale Giacomo Iso­
lani, governatore ducale di Genova, a far rispettare dal comune di Geno­
va i salvacondotti concessi dal comune di Savona ai Genovesi cola residenti 
e le disposizioni del 28 aprile 1427 11,686
1427, luglio 10 -  Giacomo <Isolani>, governatore ducale di Genova, e il Con­
siglio degli Anziani rilasciano agli appaltatori del bosco di Nizza un salva- 
condotto valido per un anno per trasportare e vendere liberamente in Ge­
nova legname da costruzioni navali 1,161
1427, novembre 21 -  Giacomo Isolani, governatore ducale di Genova, in seguito 
alla protesta avanzata da Battista Lomellini, rimette a Urbano de Sancto 
Alosio, commissario, e agli Anziani del comune di Savona la decisione in 
merito all’applicabilità o meno del salvacondotto del 10 luglio 1427 1,162
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1427, < novembre 2 1 -dicembre 24>  -  Uberto de Zaganis, vicario del commis­
sario ducale, e il Consiglio degli Anziani del comune di Savona dichiarano 
che il salvacondotto del 10 luglio 1427 non è applicabile alla città di Savona
1,163
1427, dicembre 24 -  Giacomo < Isolani > , governatore ducale di Genova, ordina 
a Urbano de Sancto Alosio, commissario ducale di Savona, di far rispetta­
re il salvacondotto concesso a Giovanni Grimaldi, figlio di Cosma 1,164
1428, giugno 2 - 1 1  Duca di Milano manifesta a Bartolomeo < Capra > , gover­
natore ducale di Genova, la propria volontà in merito alle allegate richie­
ste presentategli dagli ambasciatori del comune di Savona, relative a di­
verse questioni vertenti tra i comuni di Savona e di Genova 1,166
1429, maggio 12 -  Il Duca di Milano ordina agli ambasciatori del comune di Sa­
vona di procedere quanto prima all’elezione dei propri rappresentanti nella 
questione vertente tra Savona e Genova 1,169
1429, giugno 5 - 1 1  Duca di Milano ordina agli Anziani del comune di Savona 
di notificargli entro 15 giorni l ’elezione dei rappresentanti savonesi nella 
questione vertente col comune di Genova 1,170
1429, giugno 23 -  Il Duca di Milano, insoddisfatto della risposta degli Anziani 
del comune di Savona, replica l ’ordine del 5 giugno 1429 1,171
1430, < febbraio 13 - marzo 15 > -  Antonio de Petraviva, figlio di Amadeo, pro­
curatore dei suoi fratelli, e il comune di Savona rimettono all’arbitrato di 
Battista Natono, Francesco Putheus, Paolo Sansone e Matteo de Gullier- 
mis la questione relativa ad una rendita annua che i Petraviva rivendicano 
dal Comune notizia in 1,172
1430, marzo 15 -  Battista Natono, Francesco Putheus, Paolo Sansone e Matteo de 
Gulliermis pronunciano sentenza arbitrale nella causa vertente tra Antonio, 
Michele, Ididerio, Andrea e Paolo de Petraviva, figli ed eredi di Amadeo, 
da una parte, ed il comune di Savona, dall’altra, relativa ad una rendita 
annua che i suddetti rivendicano dal comune di Savona 1,172
1431, marzo 3 1 - 1 1  Duca di Milano, su richiesta del comune di Savona, ordina 
a Bartolomeo < Capra > , governatore ducale di Genova, e ad Operino di 
Alzate di non richiedere allo stesso comune le spese per il castellano del­
la fortezza, dalle quali esso è esente a norma della convenzione vigente con
il comune di Genova 1,174
1431, agosto 10 -  Il Duca di Milano, su richiesta del comune di Savona, ordina 
a Bartolomeo < Capra > , governatore ducale di Genova, di non imporre al­
lo stesso comune indebiti gravami fiscali 1,175
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1432, maggio 12 -  Pietro Spinola, comandante della flotta genovese, esprime a 
Urbano de Sancto Alosio, commissario ducale, e agli Anziani del comune 
di Savona il proprio compiacimento per l ’impegno savonese di 1972 lire di 
genovini destinate all’armamento di una galea 1,176
< 1432, dicembre 25 - 1433, febbraio 1>  -  Emendamenti alla legislazione genove­
se in materia di dogana 1,177
1433, novembre 14 -  Il Duca di Milano informa Francesco Barbavara, governa­
tore ducale, e gli Anziani del comune di Savona che intende affrettare l ’in­
vio dei propri rappresentanti a Genova per definire la vertenza tra i due 
comuni in merito al contributo savonese all’armamento di alcune galee e 
di essersi accollato le spese per il castellano della fortezza 1,178
1436, gennaio 27 -  Odonino del Carretto polemizza con il comune di Savona in 
merito ai rispettivi rapporti con il Duca di Milano 1,179
1436, aprile 9 - 1 1  Doge e l ’Ufficio Provisorum del comune di Genova infor­
mano il comune di Savona di aver nominato Saivago Spinola e Andreolo 
Doria commissari di Savona notizia in 1,180
1436, aprile 30 -  Il doge Tommaso di Campofregoso e l ’Ufficio Provisorum del 
comune di Genova ribadiscono ai Savonesi la piena validità delle conven­
zioni vigenti tra i due comuni nonostante la nomina a governatori e com­
missari di Savona di Saivago Spinola e Andreolo Doria 1,180
1443, gennaio 20 -  Gli uomini di Vado e di Segno, sudditi del comune di Sa­
vona, giurano fedeltà al Comune 1,186
1443, giugno 5 - 1 1  Doge e il Consiglio degli Anziani del comune di Genova 
informano Isnardo Guarco, capitano della Riviera di Ponente e governato­
re di Savona, di aver nominato Giovanni Cicero e Paolo de Marini com­
missari per dirimere la vertenza tra le comunità di Spotorno e Bergeggi, 
da una parte, e gli uomini di Segno, soggetti al comune di Savona, dal­
l ’altra, invitandolo a far nominare due commissari savonesi 1,187
1443, giugno < 5 -2 2 >  -  Il Consiglio Grande del comune di Savona conferisce 
al Consiglio degli Anziani il potere di nominare i commissari savonesi nel­
la questione vertente tra le comunità di Spotorno e di Segno per la proprie­
tà del bosco di Elliceta notizia in 1,188
1443, giugno 22 -  Tommaso Sansone e Andreolo de Marcheto, commissari del 
comune di Savona nella questione vertente tra le comunità di Spotorno e 
di Segno per la proprietà del bosco di Elliceta, respingono le pretese avan­
zate dalla comunità di Spotorno 1,188
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1453, febbraio 15 -  Pietro di Campofregoso, Doge, e il Consiglio degli Anziani 
del comune di Savona nominano Giacomo di Benissia governatore di Savona
notizia in 11,633
1453, febbraio 17 -  Pietro di Campofregoso, Doge di Genova, informa gli amba­
sciatori savonesi che l ’invio a Savona di due commissari genovesi non deve 
intendersi limitativo delle prerogative del comune di Savona né in contra­
sto con le convenzioni vigenti tra i due comuni 11,632
1453, febbraio 27 -  Pietro di Campofregoso, Doge di Genova, annulla la nomina 
del governatore di Savona, Giacomo de Benissia, perché in contrasto con le 
convenzioni vigenti tra i due comuni 11,633
1459, aprile 17 -  Il Duca di Calabria, governatore regio, e l ’Ufficio di Balia del 
comune di Genova dichiarano di aver ricevuto dal comune di Savona la 
somma di 1700 lire di genovini per l ’armamento della flotta, pur lasciando 
impregiudicata l ’opposizione sollevata dai Savonesi in merito all’obbligatorietà 
di tale contribuzione 1,189
1459, maggio 2 -  L’Ufficio di Moneta del comune di Genova ratifica la quietan­
za del 17 aprile 1459 1,190
1472, novembre 24 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona conferisce al 
Consiglio degli Anziani il potere di nomina dei cancellieri del Comune
notizia in 1,191,192
1473, gennaio 25 -  Il Consiglio degli Anziani del comune di Savona elegge can­
cellieri del Comune Angelo Corsario e Agostino di Lonate
notizia in 1,191,192
1473, gennaio 28 -  Il Consiglio degli Anziani del comune di Savona, in seguito 
al rifiuto opposto dai cancellieri del Comune di redigere il verbale di no­
mina dei propri successori, chiede e ottiene l ’intervento del vescovo di Sa­
vona per far redigere tale verbale dal cancelliere della curia vescovile 1,192
< 1473, gennaio 28, post> -  Il Consiglio degli Anziani del comune di Savona, in 
seguito all’elezione di Angelo Corsario e Agostino di Lonate a cancellieri 
del Comune per l ’anno 1473, ne definisce i compiti 1,191
1473, luglio 8 -  Francesco Pavesio, rappresentante del comune di Savona, dichiara 
all’Ufficio del Mare del comune di Genova che l ’offerta di 567 lire di ge­
novini, promesse da Lorenzo Giustiniani per conto del comune di Savona 
per l ’armamento di due triremi, è stata fatta in ossequio alla richiesta del 
Duca di Milano e non per un obbligo nei confronti del comune di Genova. 
Lo stesso Ufficio accetta la somma promessa, esprimendo però le più ampie 
riserve sulle affermazioni del rappresentante savonese 1,185
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< 1473, agosto 20, ante>  -  Maria del Carretto, anche a nome di altri parenti, 
chiede l ’intervento del podestà e dei consigli Grande e degli Anziani del 
comune di Savona per impedire che Manfredo di Ceva, patrigno di sua ni­
pote Camilletta, possa disporre il matrimonio della figliastra contro la sua 
volontà inserto in 1,193
1473, agosto 20 -  Il Consiglio Grande del comune di Savona conferisce al pode­
stà e al Consiglio degli Anziani il potere di deliberare in merito ai matri­
moni coatti delle giovani savonesi inserto in 1,193
1473, agosto 26 -  Paolo de Casteliono, podestà, e il Consiglio degli Anziani del 
comune di Savona, in forza dei poteri loro attribuiti, deliberano che le gio­
vani fatte sposare contro la volontà loro e dei loro parenti vengano resti­
tuite agli stessi sciolte da ogni vincolo matrimoniale, pena l ’affidamento dei 
loro beni ai familiari 1,193
1474, marzo 11 -  Il comune di Savona rilascia procura a Carlo Bressano
notizia in 1,194
ylp 1474, luglio 10 -  Informazione trasmessa al comune di Savona da Domenico Bor- 
cerio di Savona, vescovo Cernìcensìs, relativa ad un suo intervento presso
il papa Sisto IV a proposito della sospensione delle censure ecclesiastiche 
fino all’istituzione del Monte di Pietà 1,220
1474, novembre 29 -  Il vicegovernatore ducale e YOfficium Victualium del co­
mune di Genova concedono al comune di Savona una proroga fino al pri­
mo agosto 1475 per versare al comune di Genova la somma di 640 lire di 
genovini destinata all’allestimento di una flotta di sei galee 1,194
1475, agosto 8 - 1 1  vicegovernatore ducale e YOfficium rerum Catalonìe del co­
mune di Genova rilasciano quietanza al comune di Savona della somma di 
640 lire di genovini destinate all’allestimento di una flotta di sei galee
1,195
1475, dicembre 9 - 1 1  vicegovernatore ducale e YOfficium rerum Catalonie del 
comune di Genova, riaffermata di fronte alle proteste dei Savonesi la legit­
timità della tassazione imposta alle Riviere per l ’armamento delle flotte, ri­
lasciano quietanza al comune di Savona della somma di 1000 lire di geno­
vini destinata all’allestimento di una flotta di otto galee 1,196
1477, settembre 4 - 1 2  -  I Consigli del Popolo, dei Cento e del comune di Fi­
renze, su proposta dei priori della libertà e del vessillifero di giustizia, grati 
per il soccorso prestato nel porto di Savona a due navi mercantili fiorentine 
attaccate dai Genovesi, accordano ai Savonesi la cittadinanza fiorentina
1,198
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1477, settembre 14 -  I priori della libertà e il vessillifero di giustizia del popolo 
fiorentino informano il comune di Savona di voler estendere la cittadinanza 
fiorentina ai Savonesi in ringraziamento dell’aiuto prestato a due navi mer­
cantili fiorentine minacciate dai Genovesi 1,197
1477, settembre 28 -  Il comune di Savona ringrazia la Repubblica di Firenze per 
la concessione della cittadinanza fiorentina ai Savonesi 1,199
1477, settembre 28 -  Gli Anziani del comune di Savona informano i duchi di 
Milano dei benefici ottenuti dalla Repubblica di Firenze 1,200
1477, ottobre 3 - 1  duchi di Milano si compiacciono per le comunicazioni inviate 
loro dal comune di Savona a proposito del beneficio ottenuto dalla Repub­
blica di Firenze 1,201
1484, marzo 15 -  Sisto IV ordina al podestà e agli Anziani del comune di Savo­
na di gettare a mare un carico di allume, proveniente da una miniera del­
la diocesi di Massa Marittima, trasportato a Savona dal genovese Cogino 
Garra I;202
1484, marzo 16 -  Sisto IV ordina al vescovo di Savona di sottoporre ad interdet­
to la città di Savona in caso di inosservanza di quanto ordinato con breve 
del 15 marzo 1484 1,203
1484, marzo 23 -  Paolo di Campofregoso, Doge di Genova, ordina a Giovanni 
Giustiniani, podestà di Savona, di dare esecuzione all’ordine impartito da Si­
sto IV con breve del 15 marzo 1484 1,204
1484, settembre 1 2 - 1  Protettori delle compere di San Giorgio del comune di 
Genova ringraziano gli Anziani del comune di Savona per la disponibilità 
dimostrata nei confronti dei Genovesi in occasione della guerra di Pietra­
santa contro i Fiorentini 1,206
1484, settembre 2 1 - 1  Protettori delle Compere di San Giorgio del comune di 
Genova, mentre ringraziano gli Anziani del comune di Savona per gli aiuti 
promessi in occasione della guerra di Pietrasanta contro i Fiorentini, ricono­
scono la spontaneità dell’offerta, non pregiudizievole quindi alla validità del­
le convenzioni vigenti con il comune di Genova 1,207
1485, aprile 25 -  Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, comunica agli Anziani 
del comune di Savona di aver revocato la proroga del pagamento di un 
debito contratto dallo stesso comune nei confronti di Damiano Spinola e 
da quest’ultimo girato al mercante milanese Giovanni Bebulco 1,208
1485, giugno 8 - 1 1  Consiglio degli Anziani, i Magistri Rationales e i dottori de 
collegio del comune di Savona danno istruzioni ad Antonio Ferreri, Ludo­
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vico Traversagni e Nicola Astolfo per trattare col comune di Genova alcu­
ne questioni giurisdizionali notizia in 1,209
1485, agosto 25 -  Antonio Ferreri, Ludovico Traversagni e Nicola Astolfo, già 
inviati dal comune di Savona presso il Governo genovese, dichiarano di 
non aver mai trattato questioni non contemplate nel mandato loro affida­
to, ma anzi di aver sempre sostenuto le prerogative del comune di Savona. 
Gli Anziani e i Magistri Rationales del comune di Savona, preso atto delle 
dichiarazioni degli inviati e del mandato loro conferito, annullano tutto ciò 
che possa risultare in contrasto con il mandato stesso 1,209
1487, aprile 20 -  Innocenzo V i l i  autorizza il Consiglio degli Anziani del comu­
ne di Savona a fare approvare gli statuti del Monte di Pietà da tre reli­
giosi bone conscientie et doctrine da loro scelti qualora il vescovo di Sa­
vona rifiuti la propria approvazione 1,210
1487," novembre 9 - 1 1  Consiglio degli Anziani del comune di Savona, su richie­
sta di Domenico Vaccari, vescovo di Noli, ordina che venga demolita una 
parte di muro posto su una terra di Bertono de Camaironis e fratelli che 
impedisce al vescovo e al suo clero l ’accesso alla chiesa di San Nicola 1,205
149Ó, novembre 1 2 - 1 3  -  Atti relativi a una questione vertente tra il comune di 
Savona, rappresentato da Giovanni Steira e Stefano de Pavexio, da una 
parte, e i governatori della gabella drictus del comune di Genova, dall’al­
tra, relativa a una partita di panni 1,211-213
1491, giugno 8 -  Agostino Adorno, governatore ducale di Genova, ringrazia gli 
Anziani del comune di Savona per il denaro destinato all’allestimento del­
le galee 1,214
1492, maggio 19 -  Il savonese Antonio Ferreri, agendo per conto di Tommaso 
Massa, si impegna ad attenersi alle decisioni che adotterà il vicario ducale 
di Genova nella questione che oppone il suo rappresentato ai gubernatores 
rippe grosse censanorum et pedagii per una partita di pelli d’agnello di 
Maiorca, pur sostenendo di non essere tenuto, a norma delle convenzioni 
vigenti tra Genova e Savona, al pagamento di alcuna gabella 1,215
< 1492 > , maggio 20 -  Tommaso Massa ratifica, alla presenza del vicario ducale 
di Genova, l ’impegno assunto da Antonio Ferreri il 19 maggio 1,216
1492,, maggio 24 -  Geronimo Oddone, cavalerius del podestà di Genova, riferisce 
di essersi recato con alcuni uomini al ponte della mercanzia e di aver fatto 
caricare, su mandato del vicario ducale, una partita di merci savonesi nono­
stante gli impedimenti frapposti dai collettori delle gabelle 1,217
1494, gennaio 14 -  Antonio Rollero, curatore degli eredi di Domenico Maglio,
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rilascia quietanza a Gaspare Maglio di 300 lire di moneta di Albenga
notizia in 1,218
1494, gennaio 14 -2 2  -  Il vicario del podestà di Genova, accertato che è stato 
assolto l ’impegno di 300 lire di moneta d’Albenga assunto dal genovese Fran­
cesco Pipo nei confronti di Gaspare Maglio per conto degli eredi di Do­
menico Maglio, impone allo stesso Gaspare di cancellare un’obbligazione di 
125 lire di paghe di San Giorgio, assunta nei suoi confronti dal predetto 
Francesco Pipo. Lo stesso vicario, dopo la notifica del precetto, lo sospen­
de e infine lo annulla perché contrario alle convenzioni vigenti tra i comu­
ni di Genova e Savona 1,218
1494, settembre 19 -  Agostino Adorno, vicario ducale di Genova, ordina al po­
destà e agli Anziani di Savona di non imporre gabelle agli uomini di Ber- 
geggi nel porto chiamato Posa Vadorum notizia in 1,219
yb 1494, ottobre 1 -  Agostino Adorno, vicario ducale di Genova, su richiesta di An­
tonio Rollero e Federico de Castro Dalfino, ambasciatori del comune di Sa­
vona, dichiara che il suo mandato del 19 settembre non deve intendersi ema­
nato in contrasto con le convenzioni vigenti tra i comuni di Genova e Sa­
vona 1,219
1518, marzo 27 -  Battistina Squarciafico, vedova di Bartolomeo Cigala, rilascia 
procura al fratello Francesco per trattare con gli Anziani della città di Sa­
vona la restituzione di una parte della sua dote sui beni del marito, posti 
nel territorio di Vezzi 11,1
1518, marzo 28 -  Il notaio Lazzaro Peirano notifica agli Anziani della città di 
Savona la procura del 27 marzo 1518 notizia in 11,2
1518, marzo 29 -  Gli Anziani della città di Savona e Francesco Squarciafico, pro­
curatore della sorella Battistina, vedova di Bartolomeo Cigala, definiscono la 
vertenza relativa alla dote della stessa 11,2
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO
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Oltre ai nomi di persona e di luogo si elencano anche i titoli, le cariche, 
le dignità e le professioni. Le liste delle dignità, dei magistrati e degli ufficiali, 
ripartiti secondo le categorie (evidenziate in corsivo per facilitarne la consultazione), 
sono raggruppate sotto i rispettivi toponimi,
Nei casi di omonimia, qualora personaggi diversi non siano identificabili at­
traverso il patronimico o altre specificazioni, si riporta, tra parentesi, l ’anno o il 
secolo del documento; quelli identificati attraverso il patronimico sono stati distin­
ti dagli omonimi privi di tale specificazione, il che non esclude che si possa trat­
tare della stessa persona; come non si può escludere che sotto lo stesso lemma 
siano compresi omonimi attivi nell’arco di un quarantennio, da noi assunto come 
limite massimo per ipotizzare, con un certo margine di sicurezza, che si tratti della 
stessa persona. Laddove esiste il dubbio che denominazioni diverse siano riferibili 
allo stesso individuo (anche per cattiva lettura degli originali da parte dei redat­
tori dei Registri), siamo ricorsi al rinvio reciproco dei lemmi.
La frequenza di diminutivi e accrescitivi di un nome, riferiti in molti casi 
alla stessa persona, e grafie diverse dello stesso nome ci ha indotto a raggrupparli, 
nella maggior parte dei casi, sotto un’unica voce principale, più corretta o mag­
giormente documentata; dalle diverse voci (registrate nell’indice) si rinvia sempre 
a quella principale, evidenziata in neretto come quelle secondarie che l ’accompagnano.
Analogamente abbiamo raggruppato sotto un unico lemma le varianti dello 
stesso cognome; qualora tali varianti si riferiscano a due distinte persone dallo 
stesso nome abbiamo indicato tra parentesi, accanto al nome proprio, le diverse 
lezioni.
I toponimi sono riprodotti in corsivo quando il nome attuale corrisponde 
all’antico. In caso contrario si indicano tra parentesi tonde la corrispondente lo­
calità moderna, se riconosciuta, o, ricorrendo all’indicazione fornita dal documento, 
la zona di ubicazione. I toponimi relativi alla città di Savona e circondario sono 
stati identificati con l ’ausilio di A. Bruno, Della giurisdizione cit.; F. Noberasco, 
Toponimi del Comune di Savona, in «A tti della Società Savonese di Storia Pa­
tria», XIV, 1932, pp. 3-51; Id., Savona allo spirare del secolo XII, «Ib id .» , 
pp. 231-269. Per quanto riguarda quelli del grande bosco di Savona e delle sue 
adiacenze, l ’impossibilità del riconoscimento deriva dalla profonda modificazione da 
essi subita anche a causa dell’avanzata del fronte di colonizzazione: sull’argomento 
cfr. D. Levi, « Una memoria oscura ed incerta ». La toponomastica del « Bosco di 
Savona » in una fonte settecentesca, in Studi di etnografìa e dialettologia ligure in 
memoria di Hugo Plomteux, Genova 1983, pp. 85-105.
I numeri rinviano ai documenti, ai relativi apparati e alle note introduttive, 
quelli in corsivo alle pagine delFintroduzione generale e di gruppi di documenti; 
sempre in corsivo sono indicate le pagine del n. 168 (Statuti di Quiliapo), partico­
larmente lungo, per renderne più agevole la consultazione.
Le abbreviazioni usate sono le seguenti: f. =  filius, filia; ff. =  filii, filie; 
fr. = frater; loc. = locus; nep. = nepos; sor. = soror; ux. = uxor; v .=  vedi.
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Abatus: v. Iohannes. 
abbatia: v. monasterium.
Abbo, fr. Guilielmi: I, 21.
-  scriba: I, 21, 86, 87.
Abbone, Abone (de): v. Salvus, Willel- 
mus.
Abbus: v. Antonius.
Abellonio (de): v. Soldanus.
Abellonus de Cochonato, comes de Radi­
cate: I, 130.
Abini de Turre: v. Bonifacius. 
Abracinus: v. Petrus.
Abrainus, Abraynus Pelavicinus o Pera- 
vecinus, potestas Saone: II, 276, 281, 
311, 339.
Abrainus, Abraynus Pillavicinus, antianus 
Ianue: I, 136-139; II, 597. 
Accelinus, Acelinus Cigala, f. Conradini: 
II, 536.
-  Cigala, f. Lafranchi: II, 357.
-  Fodratus, ambaxator communis Saone: 
II, 372.
-  Grillus, potestas Saone: II, 398. 
Accelinus, Aicelinus: v. Bonusiohannes. 
Acepradus, consiliarius Nauli: II, 270. 
Achinus: v. Facinus.
acimator: v. Gaspar Maleus, Iohanninus. 
Acio (de): v. Belengerius.
Acon (Acri): v. ecclesia Sancti Laurentii. 
Acorsius de Podio, de Cellis: II, 355. 
Adalardus magister: I, 14.
Adalardus: v. Guilielmus, Opicinus. 
Aclalaxia, A laxia, A laxina
-  sor. Aymelle Albuzole: I, 93.
-  de Cuciferria, ux. Enrici de Cucifer- 
ria: II, 458.
-  de Monte Baxicio: II, 297.
-  Sacca: II, 301; eius f.: v. Andriolus.
-  Scalia, ux. Boniiohannis Scalie: II, 
302.
-  f. Willelmi Sinistrarii, ux. Willelmi 
Tortorini: I, 60.
Adalaxia, Adelaxia (de): v. Enricus, Gan- 
dulfus.
Adam , Ada
-  Borcerius: I, 205.
-  de Monleono: I, 192.
Adoardus: v. Oddoardus.
Adrianus de Grimaldis, antianus Ianue: 
II, 539.
Adurninus Beglanus, de Cellis: I, 143. 
Adurnus Raynaldus, de Cellis: II, 546. 
Adurnus: v. Antoniotus, Augustinus, Ba­
tista, Gabriel, Georgius, Iacobus, Io­
hannes.




Agnete (de): v. Dalfinus.
Agnex de Carreto, comitissa Saone: II, 
530, 533.
-  ux. Iacobi Mussi: II, 374; eius f.: v. 
Franceschinus.
Agusta (de): v, Benedictus,
Agustinus: v. Augustinus.
Aicardi, Aicardus: v. Aycardi, Aycardus. 
Aicelinus: v. Accelinus.
Aidela, ux. Alberti de Alba: I, 118. 
Aimericus: v. Aymericus.
Ainardus: I, 41.
-  iudex, notarius: I, 10, 43.
Aiaardus notarius: I, 76.
Alagonia (de): v. Altalis.
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Alamania (de): v. Lodixius de Gretrus, 
Susloroy Igonet de Gule.
Alamanni: v. R.
Alamanus, Alamannus, iudex et assessor 
potestatis Ianue: II, 16.
-  magister axie, consiliarius Saotie: II, 
358, 359.
Alamanus, Alamannus: v. Conradus, Phy- 
lipinus.
Alaonus: v. Araon.
Alardus cónsul: I, 71.
Alastrosa (in nemore Saone): II, 151, 
216, 222, 229, 232, 238, 241.
Alavenna (de): v. Trencherius.
Alaxia, Alaxina: v. Adalaxia.
Alaxio, Araxio (de): v. Guillelmus.
Alba: I, XXXV, 17, 18, 45, 72; c o n ­
siliarius'. v. Albertus de Braida, A l­
bertus Cunradengus, Albexanus Bau- 
duinus, Andreas de Zachara, Ansel- 
mus Bonuspetrus, Anselmus de Za­
chara, Bonefacius de Strata, Bonifa- 
cius Cunradengus, Bonifacius de Vi- 
neis, Bonuspetrus de Braida, Cun- 
radus Cunradengus, Drochus Palius, 
Girardus Constancius, Henricus Ca- 
pra, Henricus Censar, Iacobus Ba- 
roth, Iohannes Censar, Iordanus Ocu- 
lus Capre, Laurentius Niellus, Main- 
fredus Carentius, Mainfredus Ferra- 
menta, Mascarus Fazil, Nicholaus iu­
dex, Obertus de Braida, Obertus Bu- 
cabruna, Obertus Natarellus, Obertus 
Vercius, Ogerius Bauduinus, Ogerius 
Capra, Ogerius Censar, Ogerius Foa- 
cia, Ogerius Regisol, Opicio Bandui- 
nus, Opicio Malech, Opicio de Racu- 
niso, Otto Lurdus, Otto de Poblice, 
Otto Rapa, Ottobonus de Zoch, Pro- 
vinzalis de Cario, Raimundus Faleth, 
Robaudus de Poblice, Rogerius iu- 
dicis, Sicardus Spetialis, Soldanus de 
Ponte, Tebaudus Costancius, Volma- 
nus Capra, Willelmus Bellancius, Wil- 
lelmus Bozardus, Willelmus Cerratus, 
Willelmus de Poblice, Willelmus de
Racunisso; consul-, v. Bergoncius Cen- 
sar, Berrutus Cunradengus, Fulcus 
Cerratus, Obertus Constancius, W il­
lelmus de Braida; d om in u s : v. Karo- 
rolus Provincie comes; e p i s copa iu s :
I, 1; iudex-, v. Andreas Grassus, Bo­
nifacius, Bonus Petrus Altus, Ogerius; 
(de) o  Albensis : v. Albertus, Baldra- 
cus de la Porta, Ballatoi-, Differatus, 
Henricus de Zacara, Mastorcius, Ni­
colaus Carencius, Raimondus iudex, 
Roffinus Berrutus, Soldanus, Uber- 
zonus, Willelmus de Maliano; v. 
an ch e  Certatorum domus, ecclesia 
Sancti Laurencii, ecclesia Sancti Sil­
vestri, Poblice (domus illorum de).
Albara de Bisanne (de): v. Manuel.
Albareta, Albaretis, Albareto (in nemore 
Saone): II, 189, 202, 205, 214, 240, 
241.
Albario (de): v. I., Iacobus.
albergatori v. Bartolotus.
Albericus de Roxiate: II, 669.
Albericus, Arbericus, Erbericus, Herberi- 
cus: v. Petrus, Tomas.
Alberio (de): v. Obertinus, Valentus.
Alberius de Cellis: II, 368; eius f.: v. 
Guillelminus.
Albertengus: v. Amedeus, Ansaldus, Pau­
linus, Ricardus, Rominus, Rominus 
Formica.
Alberti: v. Iohannis, Leonardus.
Albertinus: v. Albertus.
Albertis (de): v. Constantinus.
A lbertus, A lbertinu s: II, 629 (1079), 
683 (1423).
-  de Alba o  Albertus Mauricius: I, 118; 
eius ux.: v. Aidela.
-  Beliame, consul, consiliarius Saone:
I, 19-22, 38, 47, 48, 86, 87.
-  de Braida, consiliarius Albe: I, 17.
-  Brulichus, Pisanus: II, 280.
-  de Casali, notarius, scriba communis 
Ianue: II, 9, 26, 273.
-  Chaonus: I, 9.
-  Cunragendus, consiliarius Albe: I, 17.
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A lb ertu s (segue)
-  episcopus Saonensis: I, 133.
-  episcopus Tridentinus: I, 118.
-  episcopus Vercellensis: I, 8.
-  de Flischo, comes Lavanie: II, 9.
-  de Malavolta, potestas Ianue: II, 13.
-  Mallonus: I, 134.
-  Mauricius: v. Albertus de Alba.
-  Menzus, consul Reci: I, 23.
-  miles: I, 108.
-  de Morusengo, magister, canonicus ec­
clesie S. Petti Ferranice: I, 58.
-  de Paverio, scriba: II, 576.
-  de Rivola, potestas Ianue: II, 273.
-  sacrista, canonicus ecclesie S. Petri 
Ferranice: I, 56.
-  de Sancto Matheo, abbas populi Ia­
nue: I, 184; II, 539.
-  Struzius, Cremonensis: I, 6.
-  de Summarippa, iudex potestatis Ia­
nue: I, 25.
-  Terrinus, consiliarius Saone: I, 16, 38.
-  de Veximo, nuncius communis Saone: 
II, 32.
Albexana (de): v. Laurencius.
Albexano (de): v. Nicolaus.
Albexanus Bauduinus, consiliarius Albe:
I, 17.
Albingana (Albenga)-. I, 15, 19, 21, 24,
119, 166, 218; II, 19, 584, 678; con­
siliarius’. v. Armanus de Casanova, 
Arnaudus de Mari, Ascherius Aro- 
eia, Bocherius de Ardicione, Carlus 
Detesalve, Cepulla de Iustenice, Guil- 
lelmus Baapicius, Guillelmus Cepulla, 
Guillelmus de Lodano, Guillelmus 
Maiorice, Guillelmus Ogerii, Guillel­
mus Trencherius, Iacobus Baapicius, 
Iacobus Ferrus, Iacobus de Lodano, 
Iacobus Piatus, Nicholosius Piscis, 
Nicholosus Bartholomei, Obertus Ay- 
merici, Obertus Girunda, Oddo Ma- 
lesementie, Oddo Porcus, Ogerius 
Baapicius, Rafael, Robaudus iudex, 
Robaudus Malesementie, Saxus de 
Lodano, Ubertus Orcoita; consul'.
v. Anrigotius, Bartholomeus Longus, 
Carus de Mari, Obertus Lavagni- 
nus, Ogerius Alcherii, Rubaldus Bas- 
sus, Tedisius, Trencherius de Alaven- 
na; episcopus: v. Arialdus; nuncius'. 
v. Bonosenior Rocius; potestas-, v. 
Manfredus de Ancisa; scriba', v. Ro­
baudus Ferrus; (de): v. Bertolomeus 
Cevolla, Henricus speciarius, Iohan­
nes, Niger, Oddus Vinacia, Petrus, 
Quilicus, Saonus; v. anche castrum 
Belvidere, ecclesia Sancte Marie, ec­
clesia Sancti Michaelis, Villanova.
Albingo (de): v. Fulco.
Albizola, Albifola, Albizolla, Albu?ola, 
Albuzola, Arbizolla, Arbizola, Arbigo- 
la (Albisola)'. I, 6, 20, 46, 49-54, 79, 
83, 92, 106, 107, 117, 118, 120, 137, 
142, 155-158, 181; II, 9, 273, 372,
373, 524, 526, 567-570; càstellanus-, v. 
Enricus de Albuzola, Vivaldus; ca­
strum'. I, 72; II, 616, 660, 661; domi­
ni: I, 42, v. anche Enricus de A l­
buzola, Otto, Symon Gara; pote­
stas'. v. Laudixius Cigala; vicarius Ia- 
nuensis'. v. Egidius de Auria; (de): 
v. Albizonus de Ferreira, Albizonus 
Sxachariva, Andriolus Otacius, An- 
saldus Robinus, Antonius Batilupus, 
Antonius Capelus, Antonius David, 
Antonius Folia, Antonius Homodeus, 
Antonius Iarabelus, Antonius de In­
sula, Antonius Maynaldus, Antonius 
Merlus, Antonius Moralia, Antonius 
de Oliveto, Antonius Ravacia, Anto­
nius de Rocheta, Antonius Salamo- 
nus, Antonius Sihapaprea, Antonius 
Sirelus, Antonius Spinssa, Antonius 
Zambarinus, Aymella, Balduinus de 
Clapa, Bartholomeus Peyo, Bartho­
lomeus Piscis, Benedictus, Bernardus 
Maynaldus, Bertholomeus Fenogius, 
Bertholomeus Sihapaprea, Bertolomeus 
Capelus, Bertolomeus Folia, Bertolo­
meus Iachinus, Bertolomeus de Pa- 
rinus, Bertolomeus Ravacia, Bertolo-
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meus de Syri, Bonarius Grossus, Car- 
lus de Burgo Novo, Conradus de Syri, 
Conradus Zambarinus, Daniel Mere- 
ga, Dominichus de Dominicis, Domi- 
nicus Saytonus, Dominicus Zervaxius, 
Draccus, Enricus, Forsaninus Forsanus, 
Forzanellus Forzanus, Francischus Ba­
do, Francischus Badus, Francischus 
de Lorvieto, Francischus Moralia, Fran­
cischus Nicoloxius, Georgius Sirelus, 
Guillelmus Bado, Guillelmus Goslo, 
Guillelmus Merega, Guillelmus de 
Octin, Guillelmus Regnascus, Guil­
lelmus Salamonus, Guillelmus Samba- 
rinus, Guillelmus Savius, Guillelmus 
Spiritus, Guillelmus Zervaxius, Hen- 
ricus Marenchus, Henrietus Pessius, 
Iacobinus, Iacobus de Fino, Iacobus 
Grossus, Iacobus Iambarinus, Iaco­
bus Moragla, Iacobus Savius, Iaco­
bus Saytonus, Ianinus Bado, Ianinus 
Gervaxius, Ianinus de Henrico, Ia­
ninus de Lizora, Ianinus de Oddono, 
Ianinus Otacius, Ianinus Roba, Ia­
ninus de Rocheta, Ianinus Sxachari- 
va, Ianinus Zambarinus, Iohanes Da- 
neus, Iohanes Folia, Iohanes Garinus, 
Iohanes Grossus, Iohanes Marinus, 
Iohanes Merega, Iohanes Saitonus, 
Iohanes Conradus de Viola, Iohannes 
de Lolarrio, Laurencius Sirelus, Lau- 
rencius Spenagius, Leon Iachinus, 
Manfrinus Boacius, Manfrinus Roza- 
rius, Michael Capelus, Michael Robi- 
nus, Nicola Gilibertus, Nicola de Uxi- 
lia, Nicolaus Bellotus, Nicolaus Do- 
tacius, Nicolaus Savius, Nicolaus Spin- 
sa, Nicolaus Stocho, Nicolinus de 
Insula, Obertus Iachinus, Oddoar- 
dus Salamonus, Ogerius, Paulinus 
Forsane, Paulinus de Lizora, Pau­
linus Robinus, Paulinus Sxachariva, 
Percival, Percival Palafrenus, Petrus 
Batilupus, Petrus Forzanus, Petrus 
Ihanna, Petrus Merega, Petrus Octa- 
cius, Petrus de Seru, Petrus Siha-
paprea, Philipus Cavalerius, Raffael 
Danneus, Raffael f. Francischi Nico- 
loxii, Simon Dondus, Simon de Do­
no, Simon Guardianus, Simon de Od­
done, Simon Quaronus, Thomas; v. 
anche: Berenga, Bompertius, Braida, 
Brugata, Buchagrana, capella Sancti 
Petri, Cartaria, Castellarli terra, Co- 
lumpna, costa Ridaveti, ecclesia Sancti 
Benedicti, ecclesia Sancti Nicolay, Fer­
reria, Fornaxia Raynaldorum, Grana, 
Iancardus, Magloretus, Miolia, mons 
Carvus, Montis Ferrati masus, Pareta, 
Putheus, Sarexus, Servantus, Sucianus, 
Terra Alba, Vallegia, vallis Fossato- 
rum, vallis Grana,
Albizonus de Ferreira, de Albuzola: I, 
142.
-  Sxachariva, de Albuzola: I, 142.
Alcherii, Alchérius o de Alcherio: v. Ia-
' cobus, Ogerius.
Aida, f. Ugonis Ebriaci, ux. Odonis de 
Carreto, comitissa: I, 42; II, 589.
Aldealdis (in nemore Saone): I, 168 
(320).
Aldebrandus de Corvaria o Crovaria, no- 
tarius et cancellarius Ianue: II, 543, 
547, 550, 592, 605, 610, 611, 616,
618, 640, 641.
Aldeciono: v. Ardicione.
Aldimerius calegarius: II, 31,
Aldonis: v. Nicholosus.
Alech, Arechus, Erechus, Herec Regina, 
consiliarius Saone: II, 291, 293, 306, 
332, 335, 521.
Alegra de Giraldis, de Bruxatis, ux. Io- 
hannis de Giraldis: II, 570.
Alegrus, iudex de Plumbino: II, 278.
-  de Pellio, de Sexto: I, 16.
Aleramus de Mari: II, 642.
A lexander, A lexandrus
-  de Alexandris, eius f.: v. Antonius.
-  Crogolinus, consiliarius Saone: II, 9.
-  notarius palatinus: I, 17, 18.
-  de Oddo, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Iohanninus.
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Alexander de Planno, de Signo: II, 528,
Alexandria (Alessandria): I, 166; (de): v. 
Boscus, Guilielmus presbiter, Guiliel- 
mus de Sardis, Henricus, Iohannes.
Alexandris, Alexandriis (de): v. Alexan­
der, Guilielmus, Henricus, Iacobus, 
Saonus, Thoma.
Alfachinus: v. Willelmus.





Algirofo (de): v. Antonius.
Alietus, Allietus: II, 232, 236-238; eius 
fl-.: v. Ricius.
Alinerius de Paxillano, canonicus ecclesie 
Sancti Petri Ferranice: I, 56.
Alionus de Varagino: I, 82; v. anche 
Elyonus.
Allerius: v. Paganus.
Allius: II, 235, 257.
Alma, fossatus (in Vado): I, 76.
Almaninnus de Castiliono, consiliarius 
Saone: II, 564.
Almano, Armano (de), Almanus: v. Ia­
cobus.
Almanus de Maxena, de Clavaro: II, 659.
Almasanis (in nemore Saone): II, 218, 
235.





Alpescella, Alpesella, Alpisella, Alpixel- 
la (Alpicella-Varazze): I, 55-58; II, 
194, 583; v. anche Bolego, Lovariis, 
Olgegnis, Ventosa.
Alphana: I, 120.
Altadonna Tega: I, 99.
Altalis de Alagonia, comes Meliveti, po­
testas Ianue: II, 668.
Altare, Altari, Altario, Altaris: I, 39, 118, 
181-183; II, 273, 365, 367, 554, 555; 
dominus: v. Iohannes de Carreto; mar­
chio'. v. Iacobus de Carreto; (de): v. 
Bertinus Bedeus, Gadinus, Iacobus 
Bufferius, Obertus Guastellus, Oto 
Calvus.
Altesino, Altesinum (ArtesinaP-Frabosa) :
I, 118; (de): v. Iohannes, Otto. 
Altus: v. Bonus Petrus.
Aluysius: II, 680.
Alvetus Ricolinus, de Cunio: II, 388. 
Algape: v. Gandulfus.
Alzate (de): v. Oppecinus.
Amadeus: v. Amedeus.
Amador: v. Anthonius.
Amalgausus Baldus: I, 33.
Amanatus, f. Blanci de Prato: II, 383. 
Amandola (de): v. Andreas, Ogerius. 
Amaynus magister axie: I, 134. 
Amblatorio (de): v. Ambrosius.
Ambraam Arnardus, de Vado: I, 186. 
A m brosius, A m broxius, A nbrosius
-  de Amblatorio, de Vulturo, antianus 
Ianue: II, 610-612.
-  Bellotus o  Belotus: II, 652, 666.
-  episcopus Saonensis: I, 8, 21, 37, 40, 
72, 101, 110, 133, 135; II, 583.
-  Ferrerius, antianus Saone: II, 2.
-  iudex, consul, consiliarius Saone: I, 
19, 20, 38, 56, 57.
-  de Marinis: II, 578.
-  notarius: I, XVI, 6, 110, 116-118, 
131; II, 20, 31, 33, 350, 365, 367.
-  de Pagana, massarius communis Ia­
nue: II, 582.
-  Roestropus, potestas Saone: I, XXII;
II, 312.
-  Roetus, de Signo: I, 186.
-  scriba: I, 131.
-  de Senarega, cancellarius communis 
Ianue: I, 185.
-  Tanbusius, de Signo: II, 528.
-  Vegius: I, 134.
Ame (de): v. Bonavia.
Amedei: v. Gandulfus, Raimundus. 
Am edeus, A m adeus
-  Albertengus, consiliarius Saone: I, 21, 
25, 48, 98; II, 270.
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Am edeus [segue)
-  Corsus: I, 15.
-  Formica, consul Saone: I, 50, 51, 100, 
102-107, 109.
-  de Mirabello: II, 399.
-  de Monte o Montis, consul et rector 
Saone: I, 16, 23, 38, 133.
-  f. Otonis: I, 41.
-  Peltrus, consiliarius Saone: II, 365.
-  de Petraviva, f. Antonii: I, 172.
-  V i l i  Sabaudie comes: I, 147.
-  f. Thomasii Sabaudie: II, 365.
-  de Volta, notarius: I, 72, 126; II, 
72, 9, 10, 12, 13, 15-26, 28, 32-34, 
70, 123, 164, 266, 269, 275, 298, 
321, 340, 341.
Amfreonus: v. Anfreonus.
Amici Nolaschi: v. Gisulfus.
Am icus, A m icetus
-  Balestinus o Balestrinus: v, Henricus.
-  Bassus, de Pulciferra, antianus lanue: 
II, 582.
-  episcopus Saonensis: I, 32, 34; II, 
629.
-  de Gorzegno: II, 589.
-  f. Iacobi de Sancto Thoma, banche- 
rius: II, 345.
-  Iohannis Alberti, consiliarius Saone:
I, 38.
-  de Moscosis, de Ripatransonis, legum 
doctor, vicarius potestatis lanue: II, 
600, 615-617, 642.
-  de Varagine: I, 65.
Amiliavo (de): v. Berengarius.
Amizo: I, 76.
Ammus de Papia: I, 25.
Anbrosius: v. Ambrosius.
Ancisa (de): v, Manfredus.
Ancona (de): v. Liverotus de Ferectis.
Andagavie ducissa: v. Maria regina; dux'. 
v, Ludovicus II.
Andalo (de): v. Branchaleo.
Andalus, Andallo Spinula, vicharius o rec­
tor civitatis Saone: II, 528, 529, 563.
Andarus Quarterio: II, 588.
Andoria (de): v. Benedictus, Dominicus
Niger, Facinus Achinus, Ianotus de 
Gariana, Lodixius, Petrus Triavia. 
Andrea (de): v. Iohannes.
Andreanus Tachonus o  Zachonus: I, 9. 
Andreas: I, 76 (1004), 122 (1248), 629 
(1079).
-  de Amandola: II, 340.
-  de Aquis o  Aquensis: I, 72.
-  de Bartholomeo: I, 134.
-  de Belenca, de Signo: II, 528.
-  de Bergoncio, de Vado: II, 529.
-  Börellus: II, 265, 266.
-  Bunicus: II, 365.
-  Casticius: II, 553.
-  Cigala, iudex communis Saone: II,
371.
-  Columbus, de Signo: II, 528.
-  Comunalis: II, 2.
-  de Corsio, f. Nicolini: I, 154.
-  Feus: II, 678.
-  Folchus o  Fulchus, de Cervario: II, 
44, 262.
-  de Galexe, eius f.: v. Guillelmus.
-  de Gavio: I, 134.
-  Grassus, iudex curie civitatis Albe: I, 
72.
-  f. Iachini Peluffi, de Signo: II, 528.
-  Imperialis, f. Baptiste: II, 638.
-  f. Iohannis Axerbini, de Signo: II,
528.
-  f. Iohannis Purri, de Signo: II, 528.
-  Lavezo: I, 26.
-  Lercarius: I, 134.
-  Maruffus o  Marruffus, antianus Ianue:
I, 136-139; II, 597, 640, 643.
-  Massonus, tabernarius: I, 134.
-  Ma?ucus: II, 529.
-  Melioris, de Prato: II, 383.
-  de Nazario: I, 134.
-  de Octonegio: II, 678.
-  peagerius o  pedagerius, de Vado: II,
529.
-  de Petraviva, f. Amadei: I, 172.
-  Pisano: I, 76.
-  presbiter, sacrista, canonicus eccle­
sie Sancti Petri Ferranice: I, 58.
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Andreas ( s egu e)
-  Regina, orator communis Saone: II,
666, 685, 686.
-  de Saccho: II, 278.
-  de Serra: II, 679.
-  de Sinelda, notarius: II, 539, 644.
-  f. Surleonis de Vadalia, de Signo: II, 
528,
-  taliator: I, 134.
-  de Tiba: II, 9.
-  de Zachara, consiliarius Albe: I, 17.
Andreola, Andreolia (de): v. Guillelmus.
Andrinus Fulcho, de Quiliano: II, 274.
A ndriolus, A nd rio lius, A ndriollius, 
A ndrio llo
-  f. Alaxine Sacche: II, 301, 302.
-  de Auria: I, 180.
-  Caretus, consiliarius Saone: II, 353, 
354, 357, 521.
-  Caytus, notarius: II, 646-648.
-  Celexia, de Vado: I, 186.
-  Constancius: II, 588.
-  Embriacus: II, 9.
-  Gravanus, de Signo: I, 186.
-  Lercarius, potestas Saone: II, 364,
372, 375, 376.
-  Lugarius, de Vado: I, 186.
-  Maiaradus o  Maiharaldus, de Quilia­
no: I, 141, 173.
-  de Marcheto, iuris doctor: I, 186, 
188.
-  Marronus, de Signo: I, 186.
-  Otacius, de Albizola: I, 142.
-  Sacherius o  Sacherio de Teazano, de 
Quiliano: I, 141, 173; II, 580.
-  de Salvo: II, 662, 663, 665.
-  de Savignono, antianus Ianue: II, 
539.
-  Scotus: I, 141.
-  de Turcha: II, 9.
Andriotus de Arali, consiliarius Nauli:
II, 585.
-  de Ayrali, notarius: I, 133.
-  de Ferrariis, consiliarius, antianus Sao­
ne: I, 136, 144; II, 603, 609, 614, 
635, 639, 677.
Anfreonus, A m freonus
-  Buchanigra, potestas et capitaneus 
Saone: II, 540.
-  Embriachus, antianus Ianue: II, 654.
-  de Guano, potestas Saone: II, 561,
563.
-  Morandus, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, 136, 138, 139;
II, 551, 563, 564, 583.
Anfusus, Anfuxius: v. Iohannes, Lanfran- 
cus.
Angelus, Angelinus, Angellus: II, 238,
-  Belotus o Bellotus, notarius, scriba, 
consiliarius Saone: I, 133; II, 396, 
521-523, 527, 530, 531, 536, 563.
-  Berius o Birrus, de Quiliano: I, 141, 
173.
-  Borgeria, de Quiliano: I, 173.
-  Catulus, consiliarius Saone: II, 609,
-  Columbellus: I, 134.
-  Conradengus, antianus Saone: I, 209.
-  Corsarius, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, III ,  191, 192, 
194, 196, 205, 210.
-  Darmacius, consiliarius Nauli: II, 
585.
-  de Fossatello, antianus Ianue: II, 544.
-  Francia, de Vado: I, 186.
-  Iacolla, f. Philipi, de Quiliano: I, 
173; II, 627.
-  Laurentii de Stufa, de Florentia: I, 
198.
-  de Lovado, eius f f .: v. Antonius, 
Nicolaus; eius ux.: v. Iohannina.
-  Paternoster, antianus Saone: II, 639.
-  Sacherius, de Quiliano: I, 141.
-  de Sancto Biasio, cultelerius, antianus 
Ianue: II, 571.
-  de Scornabechis, iuris peritus, iudex 
communis Saone: II, 662, 663.
-  Tartaro: I, 134.
Anglerie comes: v. Philipus Maria An- 
glus.
Anibai de Trovamalla o de Trovamalis o 
Tronamalis, vicarius ducis Ianue: II,
667, 680.
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Anne: v. Bonusiohannes, Enricus.
Annus Dastelganus: I, 33.
Anricus: v. Henricus.
Anricus: v. Vitalis.
Anrigotius, consul Albingane: I, 19. 
A nsaldus, A nsaldinus, A ssaldus
-  Albertengus, consiliarius Saone: II, 
521.
-  de Ast: II, 9.
-  de Asture: II, 9.
-  Bavosus, claviger, consiliarius Saone:
II, 331, 332, 353, 360, 363, 376, 
521.
-  Bella Auris, de Quiliano: II, 274.
-  de Bernada, barcharolius: II, 374.
-  fr. Bernardi pelliparii: I, 91.
-  de Berzezio: I, 106.
-  Bonelus o Bonellus, f. Guillelmi, de 
Quiliano: I, 141, 173.
-  de Bovetis: I, 122.
-  Buccaordei o Buchaordei o Hosordei 
o Osordei, consul Saone: I, 9, 16, 21, 
37, 38, 40, 42, 57, 58, 72, 101.
-  Bucius: II, 42.
-  de Bulió, de Quiliano: II, 274.
-  Busellus, consiliarius Saone: I, 38.
-  de Businello, de Sexto: I, 16.
-  Caitus, de Quiliano: II, 274.
-  de Calegiis, de Vedo: II, 396.
-  Camillie: I, 61, 62.
-  Caracapa o Caracappa: I, 22, 110, 111, 
122; II, 351, 352; eius f,: v : Iacobina.
-  Carmillius: II, 422.
-  de Castro: I, 134.
-  de Cruceferrea, notarius: I, 129; II, 
260, 266, 273, 275, 340, 472.
-  de Curiellis: II, 36.
-  Curlaspedus, consiliarius Saone: I, 
122; II, 9, 275, 340.
-  Faldratus: v. Ansaldus Foldratus.
-  Fallamonacha: II, 9.
-  Ferralasinus o Ferraasinum o Ferraasi- 
sinus: I, 42, 63, 64, 72, 110.
-  Ferretus, de Cellis: II, 368.
-  Flandole: I, 38.
-  Foldratus o Faldratus: I, 15, 21, 91.
-  de Foxia, de Vecio: II, 341.
-  Gratarolia: I, 122.
-  de Grimaldis, antianus lanue: II,
606.
-  de Grimaldo, de Cellis: II, 355.
-  Gronius: II, 262.
-  Grugnus, de Quiliano: II, 274.
-  fr. Henrici Manad, de Signo: II, 
528.
-  Lezani, frater ecclesie de Monte Mau­
ro: I, 102,
-  Ligamen: I, 22.
-  Lomellinus, antianus lanue: II, 539.
-  Magnetos: I, 87.
-  de Mamoraxio: II, 207.
-  o  Anselmus Maraboto: I, 134.
-  Ma?ucus, potestas Saone: II, 17.
-  de Nigro: II, 10.
-  Petacius: II, 31.
-  Petarellus: I, 73.
-  de Prino, de Quiliano: II, 274.
-  Rebolbatus: I, 24.
-  Regius, de Signo: II, 528.
-  de Richa o  Riehe, de Vecio: II, 356, 
396.
-  Robinus, de Albizola: I, 142.
-  Rubeus, notarius: I, X XXII, XLII, 
72, 126, 127; II, 72, 9, 12, 13, 
15-26, 28, 32-34, 65, 70 , 123, 164, 
266, 269-275, 282, 283, 288, 293- 
295, 297, 306, 308, 329, 337, 339, 
341.
-  Sandale: I, 20.
-  Sardena: I, 26.
-  Sitia: II, 387.
-  Sozipillus o Sogopilus o Sozopillus, 
consiliarius Saone: II, 353, 354, 358, 
376.
-  Tebaldi, consiliarius Saone: I, 21, 38, 
56.
-  Veierandus, de Cellis: II, 355.
-  de Vezano: II, 539.
Anseano (de): v. Guilielmus.
Anselmlnus: v. Anselmus.
Anselmi, Ansermi o  de Ansermo: v. Lu- 
chinus, Thomaynus,
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Anselm us, Anselm inus, A nserm us:
II, 629.
-  Babo, fr. Ogerii de Albizola: I, 50, 
51, 79, 106, 107.
-  Barbaria, consiliarius Saone: II, 365.
-  Bertramus, iudex: II, 26.
-  Bonuspetrus, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Brovia: I, 20.
-  de Campedo, de Vecio: II, 28.
-  Campus de Lupo: I, 19.
-  de Castello, canonicus Saonensis, vi- 
carius episcopatus: I, 133.
-  de Castro, notarius: I, 128.
-  de Cervali, de Quiliano: II, 274.
-  Clocha, notarius, I, 18, 45.
-  de Curia o  de Iuria, potestas Saone:
I, 77, 78, 84, 85.
-  gramaticus, de Dego: I, 117.
-  Grillus, eius f.: v. Grilletus.
-  o  Willelmus de Guercia, de Melexi- 
no: II, 365.
-  Latro: I, 118.
-  de Levexis o  Lucensis, dictus Bastar- 
dus: I, 72.
-  de domina Maiorica: I, 42.
-  Maraboto: v. Ansaldus.
-  marchio Mollis: I, 72.
-  marescalcus imperialis de lustigen: I, 
118.
-  de Montemauro: II, 250.
-  Navarrus o  Navarea, potestas Saone:
I, 29, 89, 90.
-  de Quiliano o  de Quiglano o  de Aqui- 
liano atque Dolanige, castellanus Qui- 
liani: I, 36 (1192), 39 (1179), 41 
(1134-35), 43 (1141-42), 72 (1192), 
101 (1192), 116  (1218), 118 (1221), 
120 (1219), 121 (1238); II, 29 (1261), 
31 (1261), 354 (1293), 357 (1293), 
394 (1309), 536 (1345).
-  de Rivola, potestas Astensis: II, 272.
-  Rocherius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Salvaticus: I, 56.
-  de Saxello: I, 58.
-  Vicius, consiliarius Saone: II, 15, 31,
120, 256, 257, 275.
-  de Zachara, consiliarius Albe: I, 17,
18.
Ansermi, Ansermo: v. Anseimi.
Ansilaxius Sachetus: II, 404.
Anthonina, f. Iohannis Garoni: II, 540.
-  ux. Iohannis Raynaldi: II, 546.
Anthonius, A nthoninus, A nthoniotus,
A ntonius, A ntoniotus, A ntonelus
-- Abbus, extimator communis Saone:
II, 662, 663.
-  Adurnus, dux Ianue: II, 3, 399, 
554-558, 581.
-  domini Alexandri de Alexandris, de 
Florentia: I, 198.
-  de Algirofo: I, 195.
-  Amador, nuncius ville Speoturni; II,
579.
-  f. Angelini de Lovado: II, 144.
-  Antiqus o Antiquus, iuris peritus, am- 
baxator communis Saone: II, 539, 553.
-  de Anzatis, de Vercellis: II, 567, 568.
-  Armoynus, consiliarius Saone: II, 564.
-  Augustus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Auria, f. Iohannis, antianus Ia­
nue: II, 632.
-  Axilus o Axillus, consiliarius, antia­
nus Saone: I, 138; II, 603, 609, 614, 
619, 635.
-  Axillus, bombaxarius: II, 569.
-  Aycardus, consiliarius Saone: II, 603.
-  Badinus, de Cellis: I, 143.
-  Baodetus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Barba, consiliarius Saone: II, 563, 
603, 609, 614, 619, 621, 635.
-  Barbanus, de Quiliano: II, 627.
-  Batilupus, de Albizola: I, 142.
-  Bechariva, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Bechus, f. Iohannis, de Quiliano: I, 
173; II, 627.
-  Beglanus, de Cellis: I, 143.
-  de Belengerio: II, 527.
-  Beliame o Beriame, consiliarius, an­
tianus Saone: I, 136; II, 561, 564, 
603, 609, 614, 619, 635.
-  de Bellagarda, de Gorgellis: II, 362, 
363.
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Anthonius [segue)
-  Bellonus: II, 614.
-  Belotus: I, 149.
-  Bencius o Bentius o Bercius, f. Do­
minici, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627; eius fl\: v. Stephanus.
-  de Benedicto o Benedito, executor, 
consiliarius Saone: II, 564.
-  Beraldus o Berardus, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  Berchanecha, f. Iohannis, notarius: I, 
154.
-  Bercius: v. Anthonius Bencius.
-  Bernada, notarius et cancellarius, con­
siliarius Saone: I, 130; II, 561, 563,
564.
-  Berrutus, de Signo: I, 186.
-  Bervisius, f. Dominici: I, 215.
-  Bexinus, de Quiliano: I, 141.
-  Bogerius, notarius: I, L II ; II, 373,
374, 422, 481-485, 500.
-  de Bohier, de Sabaudia: II, 651.
-  de Bonavia: II, 530.
-  Bonelus o Bonellus, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627; eius f f .: v. Be- 
nedictus, Iacobus, Iohannes, Saoni- 
nus.
-  Bonfilius, de Quiliano: I, 173.
-  Bongius: II, 570.
-  Bonus, notarius: I, XLVII.
-  Bonvexinus o Bonvicinus, consiliarius 
Saone: II, 536, 564.
-  Bordonus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627; eius f.: v. Iacobus.
-  Borellus, consiliarius Saone: II, 609, 
614, 635.
-  Borgeria Iohannis, de Quiliano: I, 
173.
-  Bosselus o Boxelus, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  Boze, de Quiliano: II, 627.
-  Brachus, consiliarius Saone: II, 539.
-  de Brayda de Raconisio o Racunisio, 
notarius et scriba curie episcopi: II, 
588.
-  Brexanus, de Quiliano: I, 173.
-  Brondus, de Vado: II, 561, 563.
-  Brugheta: I, 134.
-  de Bruschis, magister rationalis, con­
siliarius Saone: I, 168 (301, 335), 
172; II, 585, 603, 609, 614, 619-627, 
635, 638.
-  Busca: I, 209.
-  Calvus, de Quiliano, gastaldus ville 
Teazani: I, 141, 173; II, 579, 580; 
eius f.: v. Petrus.
-  Capelus, de Albizola: I, 142.
-  de Carbono, de Signo: II, 528; eius 
ir.: v. Gabriel.
-  Carlevarius, consiliarius Saone: II,
563, 564, 573.
-  Carpenetus, notarius: I, XLVI.
-  Carraria, de Vado: I, 186.
-  de Carreto: I, 153; eius ux.: v. Ma­
ria.
-  de Carreto, f. Anthonii: II, 530, 533.
-  Castagna o de la Castanea, antianus 
lanue: I, 136-139; II, 571, 597.
-  Cataneus, f. Iacobi, antianus lanue:
II, 607, 608, 610, 611.
-  Cataneus Scapinus, de Quiliano: I, 
141; v. anche Antonius Scapinus.
-  Cazulus o Cazurius, de Quiliano: I, 
173; II, 627.
-  Cessa: II, 563.
-  de Christiano: II, 551.
-  Cigala, f. Guilielmi: II, 354, 394, 
536.
-  Columbus, de Signo: I, 186.
-  de Conradis, de Quiliano: II, 627.
-  Conte, potestas Saone: II, 567-569.
-  de Copo: I, 186,
-  Corvus: II, 529.
-  de Credentia, f. Conradi, notarius et 
cancellarius communis lanue: I, DÒ­
MO; II, 571, 582, 596, 597, 604-608, 
610-612, 614-619, 628, 634, 636-638, 
640-643, 654, 655, 657, 671, 679.
-  Danerius, de Vado: I, 186.
-  David, de Albizola: I, 142.
-  Derata o Derrata o de Rata, de Qui­
liano: I, 141, 173; II, 627.
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A nthonius (segue)
-  doctor: II, 570.
-  f. Dominici Porchi, de Quiliano: II, 
627.
-  de Donato, consiliarius Saone: II,
639.
. -  episcopus Saonensis (Manfredi de Sa- 
luciis): I, 130; II, 588.
-  de Facio o Fatio, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Faloparus o Faloperius: II, 569, 570.
-  de Faya, f. Iohannis, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Fellonus: I, 134.
-  Ferrerius: I, 209, 215-217.
-  de Finario, notarius, nuncius et exe­
cutor publicus communis Saone: II, 
578, 673.
-  de Flisco, antianus Ianue: II, 3, 640, 
643.
-  de Flisco, bancherius: I, 136-138.
-  Fodratus: II, 623, 624.
-  Folia o Follia, de Albizola: I, 142;
II, 567-570.
-  de Fontanegio, notarius, antianus Ia­
nue: II, 628, 634, 657.
-  Formicha, consiliarius, antianus Sao­
ne: II, 564, 569.
-  Framba, notarius: I, 134.
-  Gai o Gay, civis Nauli: II, 585, 586.
-  Gallus, de Quiliano: I, 173; II, 627,
-  de Gambarana, antianus Saone: I, 
192.
-  Gambeta, de Cellis: I, 143.
-  Ganducius: II, 592.
-  Garbarinus, notarius, consiliarius Sao­
ne; I, X L V III; II, 536, 539.
-  Garilius o Gariglius, de Quiliano: I, 
173; II, 627.
-  Garinus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
-  Gatus Vigletus, de Signo: I, 186.
-  Gavotus, presbiter, clericus diocesis 
Aquensis, notarius apostolicus, scriba 
seu cancellarius episcopi Saonensis:
I, 191, 192.
-  Gilosus, de Culciferrea: I, 181.
-  Giraldi: II, 570.
-  de Girardis, consiliarius Saone: II, 
564.
-  Giretus Iohannis, notarius: I, 184.
-  de Goano, f. Constantini, notarius: 
II, 668.
-  Grassus, antianus Saone: I, 138.
-  Griffus, notarius et cancellarius, nun­
cius, ambaxator, antianus Saone: I, 
XLII, XLIII, XLIX, 110, 141-143, 
148, 155, 181, 183, 184; II, 3, 399, 
555, 563, 564, 567, 571, 574-580, 582, 
601, 603, 609, 611, 614, 616, 635, 
636, 639, 657, 668, 670.
-  Grillus, bancherius: II, 582.
-  de Grimaldis, amiratus communis Ia­
nue: II, 539.
-  Grossus de Salutis: II, 588.
-  Grullus, consiliarius Saone: II, 564.
-  de Guarco: II, 3.
-  de Guasco, consiliarius Nauli: II, 
585.
-  de Guasconibus o Guastonibus, utrius- 
que iuris peritus, ambaxator commu­
nis Saone: II, 550, 625.
-  Guerffus o Guelffus Boni o de Bo­
no, de Quiliano: I, 173; II, 626, 
627; eius ff.: v. Bonus, Christoforus, 
Laurentius, Petrus, Philippus, Tho­
mas.
-  Guerffus Catanei, de Quiliano: I, 
173.
-  f. Guillelmi Cigale: II, 536.
-  de Guillelmis: I, 134.
-  de Guillelmis o Guillermis, notarius, 
scriba et cancellarius communis Sao­
ne: I, 120, 147; II, 623, 624, 650, 
663.
-  Gutuarius, Astensis, legum doctor:
II, 3.
-  Guygleta, de Vado: I, 186.
-  Homodeus, de Albizola: I, 142.
-  Iacolla, de Signo: I, 186.
-  Iancaldus o Iancardus, de Quiliano:
I, 141, 173; eius f.: v, Guillelmus.
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Anthonius (segue)
-  Iarabellus o  Iharabellus, de Albizola:
I, 142; II, 570.
-  Icharavigla, notarius: II, 584.
-  de Ihameyre: II, 653.
-  Iherrus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
-  de Insula, de Albizola: I, 142.
-  Iobertus, consiliarius, antianus Sao­
ne: I, 138; II, 609, 614, 619.
-  Iota: II, 523; eius ux.: v. France- 
schina,
-  Isnaldi: II, 8.
-  Iuppus, de Cellis: I, 143.
-  Iustinianus, miles, antianus lanue:
I, 136-139; II, 597, 606, 654.
-  Leardus: II, 676.
-  Lente, antianus Saone: II, 3.
-  nep. Leonardi Pugneti, de Quiliano:
I, 173.
-  f. Luchini Iordani, de Quiliano: II, 
627.
-  Maffonus, antianus Saone: II, 564.
-  Magnonus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
-  Maiaraldus, f. Andrioli, de Quiliano:
I, 173.
-  de Maiore: I, 134.
-  de Malis o Mallis, canparius: II, 561, 
570.
-  Manchasola, miles: II, 539.
-  de Mandello, antianus Saone: I, 193.
-  Manordus, de Quiliano: I, 141.
-  Marabotus, de Quiliano: II, 627.
-  Maraviglia, de Teazano: II, 580.
-  de Marinis: II, 592.
-  de Marinis, antianus lanue: II, 539.
-  Marinus: II, 570.
-  Marretus, antianus Saone: I, 205.
-  Mastrucius, castellarne castri Sancti 
Georgii: II, 3.
-  Maxinus: II, 570.
-  Maynaldus, de Albizola: I, 142.
-  Maynerius, de Cellis: I, 143.
-  Mayrana, consiliarius Saone: II, 539.
-  Mazatera, de Quiliano: I, 173.
-  Mazurrus, notarius, antianus lanue:
II, 608, 610, 611, 654.
-  Medicus, Cessarius: II, 678.
-  Merlus, de Albizola: I, 142; II, 570.
-  f. Michaelis Marmoye, de Quiliano:
II, 627.
-  de Millio, legum doctor: II, 3.
-  de Monleone, cancellarius communis 
lanue: II, 656.
-  de Montaldo, dux Ianuensium: I, 154, 
173; II, 592-595.
-  Moralia, de Albizola: I, 142,
-  Morandus, ambaxator, nuncius, an­
tianus Saone: II, 564, 569, 571.
-  Morenus o Moronus, de Quiliano: I, 
173; II, 627; eius f.: v ¡ Christoforus.
-  f. Mussi de Capitebovis: II, 472.
-  Natarelus o Natarellus: I, 192.
-  Natonus, consiliarius Saone; II, 536.
-  de Niella, notarius: II, 551.
-  de Nigro: I, 134.
-  Noclerus, eius f.: v. Iohannis.
-  de Oddino, f. Georgii, de Quiliano:
I, 141, 173; II, 627.
-  de Oliveta: I, 142.
-  de Oneto, de Pulciffera, antianus la ­
nue: II, 657.
-  Palarinus o Pallarinus, de Quiliano:
I, 141; II, 627.
-  Paliarius o Pallarius, consiliarius Sao­
ne: II, 353, 357, 376, 400, 401, 470, 
473.
-  Pamianchus, consiliarius Saone: II, 
564.
-  Paschoalis, de Signo: I, 186,
-  Peluffus Nicolai, de Signo: I, 186;
II, 677.
-  Peranigius o Peyranigius, de Quilia­
no: I, 141, 173; II, 627; eius f.: 
v. Iohannes.
-  Periolia, antianus Saone: II, 3.
-  de Petraviva, f. Amadei de Cherio:
I, 172.
-  Pe?anus, de Signo: II, 528.
-  Picatius, de Quiliano: I, 173.
-  Pichus, de Vado: I, 186.
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Anthonius [segue)
-  Piper, de Quiliano: II, 627.
-  Ponderius, antianus Saone: II, 564.
-  Portonarius: I, 134.
-  de Precipiano, f. Iacobi, notarius:
II, 672.
-  de Prerio o  Prierio, barberius, consi­
liarius, antianus Saone: I, 136; II, 
603, 609, 614.
-  Pugnetus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Ractus: II, 570.
-  Ramondelus o Remondelus, de Qui­
liano: I, 141, 173.
-  Rampeolus, de Quiliano: I, 141; II, 
627.
-  Rapiolus: II, 564.
-  de Rata: v. Antonius Deräta.
-  Ravacia, de Albizola: I, 142.
-  Regina, consiliarius, antianus Saone:
II, 567, 568, 603, 614, 635.
-  Regina, notarius: II, 540.
-  Regina, f. Percivalis: II, 545.
-  Remolarius: I, 134.
-  Rex, f. Petri, antianus Ianue: I, 136- 
139; II, 604.
-  Rexinus, de Quiliano: II, 627.
-  de Rezio, nuncius communis Ianue:
I, 211.
-  Ribatus, de Quiliano: II, 627.
-  de Riposano, antianus Saone: I, 138.
-  de Rocha, antianus Saone: I, 181, 183.
-  de Rocheta, de Albizola: I, 142.
-  Roetus, de Signo: I, 186.
-  de Rogerio, f. Dominici, notarius 
et cancellarius communis Saone: I, 
XLVIII, 147, 171, 172, 186, 188;
II, 600, 671, 675, 677.
-  Rolerius: I, 218, 219.
-  Rollandus, de Cellis: I, 143.
-  Sachus, f. Bartholomei: II, 3.
-  Sachus, consiliarius Saone: II, 536.
-  Salamonus, de Albizola: I, 142; II, 
570.
-  Salamonus, f. Francisci, de Albizola:
I, 142.
-  Salamonus, f. Iohannis, de Albizola:
I, 142.
-  Salvetus, notarius, scriba, consiliarius 
Saone: II, 635, 662, 663, 665, 677.
-  de Sancto Matheo, notarius: II, 524.
-  de Sancto Thoma, nuncius communis 
Ianue: II, 673.
-  de Sancto Ulcisio, de Vernazolla de 
Bisanne, antianus Ianue: II, 582.
-  Sansonus, legum doctor, consiliarius 
Saone: I, 168 (301, 335)-, II, 3, 539, 
599, 628, 634, 639, 647.
-  de Sarzano o Zarzano: II, 676.
-  Scapinus, de Quiliano: I, 173; II, 
627; eius ff.: v. Cataneus, Georgius, 
Iohannes.
-  Schaffe, cintracus et preco publicus 
communis Ianue: II, 594.
-  Scorzutus: II, 650.
-  de Senarega, formaiarius, antianus Ia­
nue: II, 571.
-  Sihapaprea, f. Iohannis, de Albizola:
I, 142.
-  Sirelus, de Albizola: I, 142.
-  de Speoturno, de Cellis: I, 143.
-  Spinssa, de Albizola: I, 142.
-  Spinula (1306): I, 134.
-  Spinula, f. Ianoti: II, 604.
-  Spinula de Sancto Luca, f. Lodixii:
I, 155.
-  Spinulla o de Spinulis: II, 666 (1414), 
679 (1417).
-  de Stallanello, notarius: II, 533.
-  de Stephanis, iuris peritus, ambaxator 
et nuncius communis Saone: II, 544.
-  Stincha, de Quiliano: I, 173.
-  Tavanus, notarius: II, 536.
-  de Thurca o de (de la) Turca, consi­
liarius, antianus Saone: II, 569, 573, 
619.
-  Torelus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Tortagninus: II, 650.
-  de Tridino, notarius et scriba episco­
pi Saonensis: I, 130.
-  Truchus, de Signo: I, 186.
-  de Uncio, ortolanus: II, 663.
-  Vadonus, de Quiliano: I, 141, 173.
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-  de Valebella, notarius et statutarius 
communis lanue: II, 668, 681, 682,
-  Vernazanus, de Cuneo: II, 584.
-  Veyrana, de Vado: I, 186.
-  Viali: I, 212.
-  de Viali, episcopus Saonensis: I, 150;
II, 583.
-  Viraldus, de Quiliano: II, 627.
-  de Vivaldis: II, 670.
-  de Viviano, antianus lanue: II, 544.
-  de Viviano, de Signo: II, 528.
-  de Vultabio, speciarius: I, 211, 212.
-  Zambarinus, de Albizola: I, 142.
-  de Zervaxio, calzolarius, antianus la ­
nue: II, 544.
-  Zoppus, de Cassinis, potestas Saone:
I, 181, 183.
Antiocie princeps: II, 551.
Antiqus, Antiquus: v. Antonius, Lafran- 
cus, Thomas.
Antonelus, Antonius: v. Anthonius. 
Anzatis (de): v. Anthonius, Francischus. 
Apulie dux: v. Rogerius.
Aqua Bona (Acquabona-Savona): II, 131, 
133, 146-148, 150, 151, 158, 159, 
216, 220, 228, 230, 231, 241, 244, 
252, 254, 257, 497; v. anche Nuce- 
tis.
Aqua Martia, loc.: I, 1, 2, 4.
Aquapixola, Aqua Pixola o Pasolla (in 
nemore Saone): II, 198, 256, 505; 
v. anche Croxigiis,
Aquede: v. Filippus.
Aqui, Aquis (Acqui), nuncius: v, Uber- 
tus Moicius; Aquensis diocesis cleri- 
cus: v. Antonius Gavotus; (de) o 
Aquensis: v. Andreas, Banzane. 
Aquilegensis patriarcha: v. Wulferus. 
Aquiliano: v. Quiliano.
Arali (de): v. Andriotus.
Araon, A raonus, A ron , A laonus
-  Bonvecinus, consiliarius Saone: II,
619.
-  de Camulio, consul calegarum lanue:
II ,5 5 3 .
-  Marchexius, de Vado: I, 186.




Arbizola, Arbigola: v. Albizola.




Archatore (de): v. Rolandus.
Archerius: v. Iacobus.
archicancellarius: v, Petrus episcopus 
Cumanus, Theodoricus archiepiscopus 
Coloniensls.
archicapellanus: v. Everardus.
Ardemannus, episcopus Saonensis: I, 3, 4.
Ardericus de Bonate, iudex, de Medio- 
lano: I, 133; II, 583.
-  de Bosis: II, 588.
Ardezo, A rdicio , A rdicionus, Ardi- 
eius, A rdizonus: I, 21.
-  canonicus Vercellensis: I, 8.
-  Crogolinus: II, 31, 71, 118-122, 129, 
164, 256, 257, 340.
-  Gotefredi, consul Saone: I, 42; II, 
589.
-  fr. Iohannis de Bovese: I, 21.
-  Messoria: II, 340.
-  de Prailono: II, 19.
-  de Saona, eius f.: v. Carlus.
-  de Trucho: II, 31.
Ardicione, Ardiciono, Arditone, Ardizo- 
ne, Aldeciono (de): v. Berthonus, Bo- 
cherius, Nicolaus, Ottanus.
Ardoinus rex: I, 76.
Ardoinus, Arduinus, Arduynus: v. Guil­
lelmus, Iacobus.
A rdu inus, A rduynus
-  marchio de Bosco, f. Willelmi: I, 67, 
68, 71, 100.
-  senior: I, 31.
Aree macellarius: I, 134.
Arechus Regina: v. Alech.
Arecio, Arezio, Arezo (de): v. Breus, 
Gregorius de Marsupinis, Manuel,
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Picholinus.
Arelate (Arles): I, 111 ; archiepiscopus'. 
v. Umbertus; consul: v. Bertrandus 
Ildefossus, Bertrandus Iterius, Ber- 
trandus Petri, Bertrandus de Ucecio, 
Galterius Constantini, Petrus Aicar- 
di, Petrus de Veruna, R. Alamanni, 
R. Garnerii, R. Genra, R. Ugoleni, 
Willelmus Bastoni; Arelatensis: v. 
Petrus de Toro.
Arena (de): v. Iacobus,
Arengano (de): v. Enricus,
Arexius, Arexio: v. Paulinus.
Arezio, Arezo: v. Arecio.
Argenteria (in nemore Saone): II, 206; 
v. anche vallis Argenterie.
Argentinus: v. Iachinus.
Argentus, Algentus: v. Guillelmus, Man- 
fredus, Paulus, Petrus, Vicentius.
Argonus Natonus: II, 3.
-  de Savignonis, antianus Ianue: II, 
654.
Arguello (de): v, Bonefacius, Iacobus.
Arialdus, episcopus Albinganensis: II,
583.
-  de Stella: I, 117.
Aribertus: I, 32, 34.
-  de Rancho: I, 9.
-  Stararius: I, 33.
Armano: v. Almano.
Armanus, Armannus de Casanova, consi- 
liarius Albingane: II, 19.
-  pelliparius: I, 134.
Armeda (Armea), fi.: I, 19.
Armif de Estimaot, de Frandria: II,
653.
Arminiaci: II, 554.
Armoynus: v. Anthonius, Centurionus, 
Iohannes.
Arnaldis: v. Arnoldis.
A rnaldus, A lnaldus, A rnald inus, Ar- 
nadinus, A m au d u s
-  de Barba, de Signo: II, 528.
-  Beaqua, de Legino: II, 384.
-  Beliamus, consillarius Saone: I, 122;
II, 9, 15, 31, 340.
-  Bencius, de Quiliano: II, 274.
-  de Berzezi; I, 21.
-  Bixa o  de Bixa: I, 9.
-  Brunengus: II, 138.
-  camparius: I, 80, 131; II, 271.
-  de Campedo, f. Oberti, de Vecio: II, 
356, 397.
-  de Carpaneta, eius f.: v. Morrinus.
-  de Colieta: II, 41, 260.
-  Cumanus, magister, notarius, scriba 
communis Saone: I, V i l i ,  XXXI, 9, 
16, 22, 23, 29, 32, 37, 39, 40, 56- 
58, 90, 101, 102, 146; II, 589.
-  de Dego, presbiter, canonicus ecclesie 
Sancti Petri Ferranice: I, 56.
-  de Fulchuyno, eius nep.: v. Rufinus.
-  Gattus, de Vecio: II, 32.
-  Grenna, consiliarius Saone: I, 59;
II, 270.
-  Grillus: II, 339.
-  Grullus, consiliarius Saone: II, 358, 
521.
-  Guaterius, de Sancto Unge: II, 651.
-  Guercius: I, 122.
-  f. Guidonis, castellarne Stelle: I, 
103.
-  Guillelmi de Salvignes, de Goascho- 
nia: II, 651.
-  f. Iohannis Petar, de Cellis: II, 370.
-  Iolta o  Iota o  lotta, f. Arnaldi, con­
sul, consiliarius Saone: I, 8, 16, 20, 
21, 36-38, 42, 47, 48, 61, 62, 72, 85,
96, 97, 101, 135; II, 270.
-  Labellus, consul, consiliarius Saone:
I, 20, 38, 56.
-  de Marj, consiliarius Albingane: II,
19.
-  Magaferro: I, 38.
-  de Melazio: I, 88.
-  de Pereto: I, 103.
-  de Portu, de Vado: II, 529.
-  prepositus: I, 24.
-  prepositus ecclesie Sancti Petri Fer­
ranice: I, 56.
-  de Quiliano: I, 39.
-  Ricius: II, 281, 283.
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A rna ldus [segue)
-  de Sancto Nazario: II, 161.
-  Scagia o Scallia: I, 21, 22.
-  Scotus: II, 500.
-  de Sicardo, de Vecio: II, 356.
-  de Spigno, consiliarius Saone: II, 
376.
-  Strictus, Placentinus, iudex: I, 8.
-  Telesius, de Vecio: II, 356.
-  de Vallis, de Vecio: II, 395, 396.
-  de Vecio: II, 395; eius f.: v. Bonora.
-  Vererius, eius ux.: v. Rosa Spaeria,





Arnerius de Palatio: II, 260-264.




Arpexela (de): v. Iohannes.
Arquatus: v. Nicolaus.
Arzarelus: v. Enricus.
Ascherius Arocia, consiliarius Albingane:
• II, 19.
-  Malum Semen: II, 583; eius fr.: v. 
Odo.
-  Morellus, de Cellis: II, 355.
Ascherius: v. Guilielmus.
asinarius: v. Iacobus Mussus.
Aspiranus: v. Bartholomeus.
Assaldus: v. Ansaldus.
Ast, Aste (Asti): I, 2, 4; II, 3, 272, 
399, 584; dominus: v. Ludovicus 
dux Aurelianensis; gubernator: v. 
Franciscus Cassenatici; iudex et vì- 
carius: v. Grecus de Bollate; pote- 
stas: v. Anselmus de Rivola, Siffre- 
dus; (de): v. Ansaldus, Antonius 
Gutuarius, Bernardus, Bertrame Be- 
stiolius, Georgius Malabayla, Geor­
gius Turchus, Guilielmus, Homo- 
deus, Iacobus, Iohannes, Iohannes 
de 'Louros, Merlus, Petrus, Rolandus,
Rufinus; v, anche Paniaciorum do- 
mus,
Astabella: v. Gandulfus.
Astengi, Astenghy, Astengus o  de Asten­
go: v. Balduinus, Bonusiohannes, Ia­
cobus, Iohannes, Rocha, Vivaldus.
Astengus, f. Balduini Astengi, o  de Bai- 
duino, consul Saone: I, 15, 40, 50, 
51, 102-104, 106, 107.
-  Timplarellus o  Templarellus consilia­
rius Saone II, 275, 322, 365; eius 
ux.: V, Opecina.
-  de Verdalaxa: I, 21,
Astexano (de): v. Benedictus.
Astexanus Nazarinus, de Cellis: II, 355.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56, 58.
-  de Scarmundia: II, 31.
-  speciarius: II, 340.
Astradis (de): v, Bartholomeus.
Astulfus: v. Nicolaus.
Asture (de): v. Ansaldus.
Audinus calegarius, de Quiliano: II, 
274.
A ugustinus, Agustinus
-  Adurnus, gubernator ducalis Ianue, 
locumtenens: I, 214, 215, 217-219.
-  Axilius, antianus Saone: I, 181, 183.
-  Lomelinus: I, 195.
-  de Lonate, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, LII, 191-193, 
199, 200, 220.
-  Marrufus, antianus Ianue: II, 628,
634.
-  Piloxius, de Vado: I, 186.
-  Ravascherius o Ravasherius o  Rava- 
siherius, de Clavaro, gener Raffaelis 
Carpaneti: II, 678, 679.
-  Rebaginus o Rebaghinus o Rebagli- 
nus o  Raballinus o Rabaginus, cin- 
traghus et preco publicus communis 
Saone: I, 120; II, 603, 609, 614,
635, 639.
-  Salvetus, notarius, ambaxator, consi­
liarius Saone: II, 543, 544, 564, 571.
Augustus: v. Antonius, Benedictus, Ni­
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cola, Petrus,
Aurelianensis archipresbiter: v. Iohan- 
nes de Linerils; dux\ I, 140; II, 3, 
8, 558; v. anche Ludovicus.
Auria, Aurie o de Auria: v. Andriolus, 
Antonius, Batista, Benedictus, Berna­
bò, Branchaleo, Conradus, Egidius, En- 
ricus, Franciscus, Fredericus, Geor­
gius, Gregorius, Guillelmus, Iacobus, 
Iohannes, Lamba, Lanfranchus, Leo- 
nardus, Montanarius, Neapolionus, 
Nicolaus, Obertus, Odoardus, Olive- 
rius, Paganinus, Paulus, Percival, Pe­
trus, Philipus, Quilicus, Raffus, Se­
va, Simon, Tedixius, Tomas, Ugoli- 
nus.
Auricula: v. Lambertus,
Avreo (in nemore Saone): II, 214.
Avundus de Nigro: I, 134.
Axerbinus: v. Guiliermus, Iohannes.
Axereto (de): v. Christoforus, Constan- 
tinus.
Axilius: v. Augustinus.
Axilus, Axilius: v. Antonius, Rolandus, 
Simon.
Aycaldus: v. Aycardus.
Aycardi, Aicardi o de Aycardo: v. En- 
rietus, Petrus.
Aycardi Barrilarii: v. Iacobus Barrilarius.
Aycardus, Aicardus
-  Botacius: II, 226, 227.
-  Cepulla: II, 19.
-  de Insula, eius f.: v. Gavarrus.
-  monacus Ceve: I, 41.
-  Pognone: II, 583.
-  Socodinus: II, 583.
-  Vulpis: II, 583.
Aycardus, Aycaldus: v. Antonius, Cela- 
schus, Tomaynus.
Aymelina, f. Iacobine Caracape: II, 373.
Aymelina (de): v. Michael,
Aymelinis (de): v, Confortinus, Con- 
stancius.
Aymella Albuzole, f. Bulicani: I, 93; 
eius sor.: v. Adalaxia.
Aymerici, Aymericus, Aimericus, Aymeri-
ghus, Aymerius: v. Michael, Obertus, 
Ugolinus.
Aymericus, Aimericus: I, 26.
-  de Cervali o Cervario, de Quiliano:
II, 65, 264, 274.
Ayminus Badigonus, de Signo: II, 528.
-  Rubeus, de Signo: II, 528. 
Aymonetus Ricardi o Rizardi, dictus Nu­
li, capitaneus Claraschi et Braide:
II, 3.
Ayradi: v, Fredericus.
Ayraldus Cassina, consiliarius Nauli: II,
585.
-  castellarne Stelle: I, 103, 104. 
Ayraldus: v, Iohannes, Manuel, Petrus. 
Ayrali (de): v. Andriotus, Francischinus,
Iacobus.
Ayroliis (in nemore Saone): II, 215, 
226; v. anche Xacalosso.
Ayrolo, fossatum (in nemore Speotur- 
ni): I, 133.
Azate (de): v. Mafeus.
Azo, Azzo de Bosco: I, 67.
-  iudex: I, 76.




Baapicius, Baiapicius: v. Bertholotus, 
Guillelmus, Iacobus, Ogerius,
Babo: v, Anselmus, Bartholomeùs, Ber- 
tonus, Fredericus, Guillelmus, Iaco- 




Badasal, Baldasal, Baldàssal, Balda- 
salle
-  Cibo: II, 592. '
-  de Ferrariis, notarius, antianus lanue:
II, 599, 605, 646, 647.
-  de Pineo, notarius et cancèllarius
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communis lanue: II ,  560.
-  Spinula: I I ,  3.
Badetus: v. Iohannes, Luchinus.
Badin (de): v. Hermannus.




Badigono (de), Badigonus: v. Ayminus, 
Franciscus.
Bado o de Bado o de Baso: v. Bona- 
via, Coradus, Dominicus, Franci­
scus, Georgius, Guillelmus, Ianinus, 
Monetus.
Badono (de), Badonus: v. Conradus, Ia- 
cobinus.
Badoynus, Baduinus, Baduynus, Ba­
dinus
-  de Bergoncio, de Signo: I I ,  528; 
eius f.: v. Stephanus,
-  de Erma, de Signo; I I ,  528, 563; 
eius ff.: v. Francescinus, Henricus, 
Nicolaus, Saonus.
-  f. Guillelmi de Bado, de Signo: II,  
528.
-  f. Guillelmi de Camayrana, de Vecio:
II ,  537.
-  f. Guillelmi Roeti, de Signo: II,
528.
-  Magnetus, de Quiliano: I I ,  627.
-  de Miordis, de Signo: II ,  528.
-  speciarius: I I ,  536.
Baduinus: v. Petrus.
Badus: v. Franciscus.
Bagnaria (de): v. Tisius.




Baiola (in Saona): I I ,  326.
Baiola, Bayola: v. Iacobus, Iordanus.
Baionus: v. Guidetus, Petrus.
Baisio (a): v. Guido.
Baitanus, Baytanus: v. Bartholomeùs, 
Bonusiohannes, Dalmacius, Iacobus, 
Pelegrinus.




Baibus de Castro: I, 134.
-  Guala: I, 17; v. anche Baldus de 
Vaula.
Balbus: v, Iacobus.
Balcema, Valcema (de): v. Simon.
Baldasal, Baldassal, Baldasalle: v. Bada- 
sal.
B aldicio, B aldico, B aldiconus
-  Blancus, de Naulo: I, 15, 133.
-  draperius: II, 383.
-  Musa, notarius: I, XVII, 118, 126;
II, 9, 12.
Baldicione (de): v. Ugo.
Baldinella de Galexe, de Quiliano: II, 
92, 274.
Baldigonis (de): v. Percivallis.
Baldo: v. Baldus.
Baldracus de la Porta, de Alba: I, 18.
Balduino, Balduyno (de): v. Iacobus, 
Ricius.
B alduinus, B alduynus, B aldoinus, 
B aldoynus, B audoynus
-  Astengi, consiliarius Saone: I, 23, 
38; eius f.: v. Astengus.
-  Bavosus: I, 21, 67, 68.
-  Bavosus, notarius, consiliarius Saone:
II, 312, 340, 358, 363.
-  Buellus o Buerius: II, 287, 306, 335.
-  de Clapa Albizole: I, 93.
-  Gattus, de Vecio: II, 27; eius f.: 
v. Georgius.
-  de Iogo, notarius, scriba communis 
lanue: II, 25.
-  Marruchus, consiliator Nauli: II, 270.
-  Masconus, consiliarius Saone: II, 15, 
31, 83, 123, 124, 266, 270-275, 368, 
369; eius ux.: v. Iohanna Barbaria.
-  de Oliveto: II, 31.
-  f. Otonis: I, 26.
-  de Poma, consiliarius Nauli: II, 270.
-  Scorzutus, consiliarius Saone: I, 48.
-  Scotus: II, 10.
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Balduinus [segue)
-  speciarius, consiliarius Saone: I, 122, 
148; II ,  9.
-  Vegerius, consiliarius Saone: I I ,  394.
Balduinus, Bauduinus: v, Albexanus,
Mainfredus, Ogerius.
Baldus, Baldo: I, 32, 34; I I ,  629.
-  archipresbiter Saonensis: I, 146.
-  Blanchus, de Naulo: I, 133.
-  Boxius, canonicus ecclesie Sancti Pe­
tri Ferranice: I, 58.
-  Griffus: I I ,  588.
-  Macia, extimator, consiliarius Saone:
I, 131; I I ,  365.
-  de Perusio: I I ,  669.
-  Pignolus, consul Nauli: I, 15, 133.
-  presbiter, canonicus Saonensis: I, 40.
-  Rubeus, consul, consiliarius Saone:
I, 15, 20-22, 38, 40, 63, 64, 89, 90.
-  Serrengus: I I ,  39.
-  de Termino, de Quiliano: II ,  274.
-  de Vaula: I, 18; v. anche Balbus 
Guala.
-  Vicius: I, 41.
-  Vicius, nuncius et ambaxator, consi­
liarius Saone: I, 6, 50, 51, 73, 91,
97, 106; I I ,  270.
Baldus: v. Amalgausus, Gandulfus,
Balesterius: I I ,  334.
Balesterius: v. Bonusiohannes.
Balestino (de): v. Georgius.
Balestinus, Balestrinus: v, Anricus, Bar­
tholomeus, Rubeus.
Balianus Embronus: I, 134.
-  Scorzutus, notarius: I I ,  530, 533, 
539.
Baliganis (de): v. Baliganus.
Baliganus de Baliganis, de Esio, miles, 
potestas Ianue: I I ,  543.
Balista: v. Phylipus.
balistarius: v. Gigans.
Ballator de Alba: I, 18.




Balmatis (in nemore Saone): II, 500.
Balneo (de): v. Petrus.
bambaxarius: v. Iohannes de Primo.
bancherius: v. Amicetus f. Iacobi de 
Sancto Thoma, Anthonius Grillus, An­
tonius de Flisco, Georgius de Fli- 
sco, ITenricus, Manuel, Martinus Iu- 
stinianus, Stephanus Sghiglela, Ubal- 
dus.
Banchetarum maiestas (in nemore Sao­
ne): I, 181.
Banci (Banchi- Genova)'. II, 646, 647.
Bandellis (de): v. Christoforus.
Banduinus: v. Opicius.
Bansanis (de): v. Guilielmus.
Banzane, Benzone de Aqui: I, 133.
Baodetus: v. Anthonius.
Baola sive Praeli (in Saona): II, 286; 
v. anche Plaeli.
Baptilupus, Batilupus: v. Antonius, Io­
hannes, Petrus.
Baptista, Batista, Baptistus
-  Adurnus olim Campanarius: II, 
674, 676, 679.
-  de Auria, f. Petri: II, 668.
-  Bassus, de Signo: I, 186.
-  Carraria, de Vado: I, 186.
-  de Castiliono, notarius: II, 598.
-  Cigala: I, 211-213.
-  Conradengus, antianus Saone: II, 
603.
-  Curadengus, f. Iohannis: II, 3.
-  Garancius, notarius, II, 6, 596,
-  de Grimaldis, f. Bovareli: II, 666.
-  de Iacob, legum doctor: II, 599, 669.
-  Imperialis, eius f.: v. Andreas.
-  Iustinianus Petri, antianus Ianue: II,
640.
-  Lomellinus: I, 162; II, 576-578, 615- 
617, 643, 645, 647, 648.
-  Magurrus o Mazurrus, f. Conradi, no­
tarius: II, 676.
-  de Montaldo, antianus Ianue: II,
607, 610-612.
-  de Murazana, f. Ienuini: II, 675.
-  Nanus, orator communis Saone: I, 196.
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Baptista [segue)
-  Natonus, nuncius, consiliarius Saone:
I, 147, 165, 172; II, 8, 603, 609, 
613-617, 619-624, 626-628, 634, 635, 
648, 651-653, 675-679.
-  Peluffus, de Signo: I, 186.
-  de Rappalo, f. Antonii, lanerius: II, 
647.
-  Ricius, antianus lanue: II, 608, 610- 
612.
-  Spinula, f. Georgii: I, 189.
-  de Zoalio, emptor et collector introy- 
tus, exitus olii communis lanue: II, 
551.
-  de Zoalio, f. Gotifredi, potestas Sao­
ne: II, 639.
Baptistina, f. *** Squarsafici, ux. Bar- 
tholomei Cigale: I I ,  1, 2.
Barachinus, Barrachinus: v. Christoforus, 
Girardus, Iacobus, Iohannes.
Baraterius: v. Guillelmus.
Baratis (de): v. Iacobus.
Barba o de Barba: v. Anthonius, Ar- 
naldus, Iohanes, Nicolaus.
Barbanus Bellottus: II, 570.
-  Ventus: I, 134.
Barbanus, Barlanus: v. Antonius, Con­
radus, Franciscus, Odoardus, Petrus.
Barbaria: v. Anselmus, Guillelmus, Io- 
hanna.
Barbarinus: v. Georgius, Symon.
Barbavariis (de): v. Franciscus.
barberius, Barberius: v. Antonius de 
Prierio, Bertholinus, Guillelmus, Io­
hannes, Laurencius, Pagannus, Petrus, 
Richardus, Valentinus.
Barbobus (de): v. Petrus,
Barbus, Bardus: v. Filipus.
Barcha: v. Guillelmus.
barcharolius: v. Ansaldus de Bernada.
Barchinonia (Barcellona)'. II, 681.
Bardanetum (Bardineto): II, 530.
Bardus: v. Barbus.
Bargalio (de): v. Petrus, Stefanus Mo- 
randus.
Bargono (de): v. Dominicus.
Baricante, Barichante, Baricantus: v . Io­
hannes, Nicoloxius, Salvagius.
barilarius: v. barrilarius.
Barile, Barillis, Barrillis: v. Bergognonus, 
Guillelmus, Iacobus.









Barnaba de Cornilia, f .  Dominici: I I ,  
659.
-  de Goano, legum doctor, sapiens 
communis lanue: II ,  667, 668.
Barnabos, Bernabò, Bernabos
-  de Auria, capitaneus communis et 
populi lanue: I, 134.
-  de Gerardis o Geraldis, iuris peritus, 
ambaxator communis Saone: II ,  538, 
540, 543, 544.
-  de Uxorio: I I ,  578.
Barono (de): v. Bartholomeùs.
Barosinus: I I ,  13.
Baroth: v. Iacobus.
Barra (de): v. Guillelmus.
Barrachinus: v. Barachinus.
barrilarius, barrillarius, Barilarius: v. Ia­
cobus, Iohannes de Quarto, Valen­
tinus.
Barrillis: I I ,  214.
Bartholomeo (de): v. Andreas.
Bartholomeùs, Bertholomeus, Ber- 
tolomeus, Beltolomeus
-  archiepiscopus Mediolanensis, guber- 
nator lanue: I, 166, 174, 175.
-  Aspiranus: I I ,  646.
-  de Astradis, de Unelia, capellanus 
ecclesie Sancti Petri Saone: I I ,  2.
-  Babo, consiliarius Saone: I I ,  564.
-  Bachemus: I I ,  9.
-  Balestrinus, consiliarius Saone: II ,  
15.
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Bartholomeus [segue)
-  de Barono, consiliarius Saone: II,
564, 603, 609, 619, 635, 639.
-  Baytanus o Baitanus, Dalmacii, nota­
rius et canzelarius communis Saone:
II, 614, 650.
-  Bencius o Beuncius, antianus Saone:
I, 136; II, 3, 567, 568, 603, 614, 
639.
-  Bertolotus, de Cellis: I, 143.
-  de Bindocho, de Pisis: II, 596.
-  Bixa: II, 596.
-  de Bosco, iuris doctor: II, 659, 667.
-  de Bovese: I, 21.
-  Boze, de Quiliano: II, 627.
-  Bucaordeus o Buchaordeus o Bu- 
chaordius, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, 130; II, 564,
584, 588.
-  de Cacio, antianus Saone: II, 545.
-  Campionus, consiliarius Saone: II, 
639.
-  de Canicia: I, 194.
-  Canis, de Quiliano: II, 627.
-  Capelus, de Albizola: I, 142.
-  de Carrega, antianus Ianue: II, 618.
-  Cavallus, consiliarius Saone: II, 564, 
609, 614, 619, 635, 639.
-  Caytus, de Quiliano: I, 173.
-  Cevolla, de Albingana: II, 371.
-  Cigala: II, 1, 2; eius ux.: v. Bapti- 
stina, f. *** Squarsafici.
-  Clavarinus o Ihavarinus, consiliarius, 
antianus Saone: I, 136; II, 3, 603, 
609, 614, 619, 635.
-  Derata o de Rata o de Ratta, de 
Quiliano: I, 141, 173.
-  de Donato, prior conventus Sancti 
Augustini: II, 573.
-  Dracus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  episcopus Bononiensis: II, 3.
-  Eenogius, de Albizola: I, 142.
-  Ferrerius, consiliarius, antianus Sao­
ne: I, 181, 183; II, 635.
-  filator, eius f.: v. Ialnus.
-  Folia, de Albizola: I, 142.
-  Gaiina, consiliarius Nauli: I I ,  585.
-  Garonus, de Quiliano: I, 173.
-  Iachinus, de Albizola: I, 142.
-  Ihamarinus o Ihavarinus: v. Bartho­
lomeus Clavarinus.
-  de Illionibus: I I ,  646.
-  f. Laurentii Polerii, de Quiliano: I, 
173.
-  Longus, consul Albingane: I, 19, 24;
I I ,  583.
-  de Mari: I I ,  640.
-  Marronus, f. Petri de Ceva: I, 188.
-  de Montebazono: I, 18.
-  de Morazana, f. Nicolai, macellarius;
I I ,  675.
-  Natonus, archidiaconus Saonensis: I, 
147.
-  Natonus, f, Nicolai, notarius, consi­
liarius Saone: I I ,  615, 616, 619, 635.
-  de Nicoloso o Nicoloxio, notarius et 
cancellarius, scriba communis Saone:
I, 149; I I ,  539, 546, 644, 650.
-  de Noxereto o Nuceto, speciarius: I, 
181, 183.
-  Occelus, de Quiliano: I I ,  627; eius 
f.: v. Nicolaus.
-  Octavius: I I ,  570.
-  Pamblancus, consiliarius Saone: II ,  
603, 614, 635.
-  Parente, notarius: I, 133.
-  de Parinus, de Albizola: I, 142.
-  Patarelus, de Cellis: I, 143.
-  Pedebo, cancellarius communis Ianue:
I I ,  353, 389.
-  Pelerius o Pellerius, consiliarius Qui- 
liani: I, 141, 173; I I ,  626.
-  Pellerinus: I I ,  663.
-  fr. Pettini de Vernaçanis, de Vado:
I I ,  529.
-  Peyo, de Albizola: I, 142.
-  Pindebem, notarius: I, 136-139.
-  Piscis, de Albizolla: I I ,  567-570.
-  de Potestate, notarius: I I ,  9.
-  Prandus, consiliarius Saone: I I ,  603.
-  de Rata o Ratta: v. Bartholomeus 
Derata.
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Bartholomeus (segue)
-  Ravacia, de Albizola: I, 142.
- Revigla o Revilia, consiliarius Nauli:
II, 585, 586.
-  de Ricaldono o Ricaldonus, archipre- 
sbiter ecclesie Sancte Marie de Sao- 
na, vicarius episcopi Saonensis: I, 110, 
150.
-  Richerius, minister et rector domus 
Sancti Lagari de Saona: I, 149.
-  Ricius, consiliarius Nauli: II, 585,
586.
-  de Ricobono, antianus Ianue: II, 607,
608, 612.
-  Rubeus, antianus Saone: II, 2.
-  Rubeus, speciarius: I, 136-139.
-  Sachus, massarius communis Saone:
II, 564, 565.
-  de Saliceto, legum doctor: I, 184.
-  Salvetus, consiliarius Saone: II, 639, 
651-653.
-  Sansonus o Sanssonus, consiliarius, 
antianus Saone: II, 603, 609, 619, 
635.
-  Scala: I, 197.
-  de Scartabonibus de Viterbio, iuris 
peritus, vicarius communis Saone: I, 
XLVI, 140; II, 583.
-  Schincha, de Quiliano: I, 141.
-  Scopellus, consiliarius Saone: II, 596, 
635.
-  Scorzutus: II, 650.
-  de Senarega, cancellarius communis 
Ianue: II, 9.
-  de Sigestro, eius f.: v. Stephanus de 
Tavarono.
-  Sihapaprea, de Albizola: I, 142.
-  Spinula de Luculo: II, 654.
-  de Syri, de Albizola: I, 142.
-  Trosselus, consiliarius, antianus, gu- 
bernator Saone: II, 609, 614, 619,
635, 639.
-  de Valetarii: I, 155.
-  Vulpis o de Vulpis, consiliarius du- 
calis: I, 165, 166.
-  de Vultabio, f. fratris Petri: II, 678.
-  Ybertus: I I ,  679.
- de Zocho, notarius, scriba commu­
nis Saone: I, 182.
-  Zucha: I I ,  545.
Bartolomeus/Bartolomei?: v. Nicholosus. 
Bartolotus, Bertholotus
-  albergator: I, 148.
-  Baiapicius, consiliarius Saone: II ,  9. 
Bartolus a Saxoferrato: I, 163, 184; I I ,
669.
Barufaldus de Corvaria: I, 134.




Bassus iudex, de Vecio: I I ,  356.
Bassus, Basus o de Basso: v. Amicetus, 
Baptista, Bonavia, Enricus, Guillel- 
mus, Iacobus, Iohannes, Matheus, 
Obertus, Petrus, Rubaldus.
Bastardus: v, Anselmus de Levexis. 
bastita: v. castrum.
Bastita (de): v. Oddinus.
Bastoni: v. Willelmus.
Basus: v. Bassus.
Bataglierio (de): v. Iohannes.
Batalia: v. Franciscus.
Batel (de): v. Benedictus, Bosius. 
batifolium: v. Iohannes.




Baudoynus, Bauduinus: v. Balduinus. 
Bava: v. Gandulfus, Georgius, Manfri- 
nus, Obertus, Petrus, Salvinus, Sao- 
ninus.
Baveria (de): v. Iohannes.
Bavosus: v. Ansaldus, Balduynus, Bo- 
nusvassallus, Iacobus, Petrus, Rai- 
mundus, Vivaldus.
Baxanus de Lapide Nigro, notarius: I I ,  
163.
-  notarius: I I ,  254, 255.
Bayamons, Badamons, Bayamonte, 
Bayamontus, Bayamuns: I I ,  216,
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218, 219.
-  Braxinaschus, consiliarius Saone: II, 
15, 340.
-  de Cerreto: II, 198.
-  consiliarius Saone: II, 275.
-  de Ingaris: II, 221.
Bayamonte, Baiamonte, Baamonte (de) o 
Bayamondi: v. Girbaldus, Symon.
Bayola: v. Baiola.
Baytanus: II, 202-205; v. anche Baita- 
nus.
Be. (notarius?): II, 378, 379.





Becarelus, Becharelus: v. Iohannes, Nari- 
nus.
Becelus: v. Obertus.
Becha: v. Frederichus, Guilielmus.
Bechanus: v. Franciscus.
Bechariva: v. Antonius, Franciscus.
Bechica: v. Odo.
Bechinus: v. Iacobinus.
Bechule (de): v. Iohannes de Bataglierio.
Bechus: v. Anthonius, Guilielmus, Ia­
cobus, Iohannes, Petrus.
Bedda Imperialis, antianus Ianue: II,
654.
Bede (de): v. Henricetus.
Bedelus, eius f.: v. Iohaninus.
Bedeus: v. Bertinus.
Beducio (de); v. Guilielmus.
Beffignanus: v. Gregorius.
Beglanus, Beglianus: v. Adurninus, An­
tonius, Gandulfus.
Belandis (de): v. Guilielmus.
Beianus: v. Petrinus.
Beiaperti (de): v. Petrus.
Belba, herba (in nemore Speoturni): I, 
133.
Belboschetum (in nemore Saone): II, 
125, 126, 188, 191, 194, 197, 199, 
206, 208.
Belenca (de): v. Andreas, Guilielmus.
Belengeriis, Belengerio, Bellengerio (de), 
Belengerius, Bellengerius: v. Anto­
nius, Berthonus, Francischus, Guillel- 
mus, Henricus, Iacobus, Iohannes, 
Nicolinus, Petrus, Vossinus.
Belengerius, Bellengerius: I, 75.
-  de Acio: I, 105.
-  Berrus, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Benedictus.
-  patronus de Sancto Romulo: I, 132.
Belforte (de): v. Ianuynus.
Beliame, Belliame, Beliamus, Belliamus, 
Beriame: v. Albertus, Antonius, A r­
naldus, Guilielmus, Iacobus, Iohan­
nes, Obertus, Ogerius, Percival, Pe­
trus, Raffus.
Belimontis comes: v. Ludovicus dux 
Aurelianensis.
Belina (de): v. Franciscus.
Bella Auris: v. Ansaldus.
Bellagarda (de): v. Antonius.
Bellancius: v. Willelmus.
Bellanus Gloria: II, 427.
Bellengerio, Bellengerius: v. Belengeriis.
Bellengerius: v. Belengerius.
Belleronus Pavesius: I, 125.
Belletus: v. Bonusiohannes.
Bellignano (de): v. Gotifredus Nicolai.
Bellobruno (de): v. Iohannes, Ugo.
Bellogius: v, Petrus.
Bellonus: v. Antonius, Nicolaus.
Bellosus de Oliveta, consul Reci: I, 23.
Bellottus, eius f.: v. Tomadus.
Bellotus de Carcano o Carcaro, Medio- 
lanensis, potestas Ianue: II, 386, 
388.
Bellotus, Bellottus, Belotus: v. Ambro­
sius, Angelinus, Antonius, Barbanus, 
Francischus, Guilielmus, Nicolaus, 
Poncius.
Bellus: v. Leonardus.
Belmustus, Bellumustus, Bermu- 
stus: I, 69.
-  Lercarius: I, 66, 71; II, 270.
Belmustus: v. Rubaldus.
Belo Bonus de Sancto Ermo, de Signo:
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II, 528.
Beltolomeus: v. Bartholomeus.
Beltramlnus Garbarinus: II, 578.
Belviso (de): v. Iacobus,
Benci: v. Ieronimus.
Bencius, Bentius, Beuncius, Bercius: v. 
Antonius, Arnaldus, Bartholomeus, 
Bertolla, Dominicus, Iacobus, Iohan­
nes, Laurentius, Maynfredus, Raymun- 
dus.
Benedicta, f. Philipi Garosi, eius vir: v, 
Iohannes Spinaldus,
Benedictis, Benedicto, Benedito (de): v. 
Anthonius, Conradinus, Franciscus, Ia­
cobus.
B enedictus, B eneditus
-  de Agusta, de Signo: II, 528.
-  de Albuzola, consiliarius Saone; II, 
521.
-  de Andoria, notarius et cancellarius 
communis Ianue: I, 151, 152; II, 
643, 660, 667, 671.
-  f. Antonii Bonelli, de Quiliano: II, 
627.
-  de Arnaldis o Arnoldis, notarius, 
scriba, cancellarius communis Ianue,
II, 553.
-  de Astexano, de Cellis: II, 355.
-  Augustus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Auria: II, 654.
-  de Batel, de Signo: II, 528.
-  fr. Belengerii Berri, de Signo: II, 528.
-  Boagnus o Bragnus, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  Bogerius, notarius: I, 40, 110, 146;
II, 177-182, 184-187, 371, 373, 589.
-  de Bonifacio, notarius: II, 352.
-  de Bosco, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Laudixius.
-  botarius: I, 134.
-  Bragnus: v. Benedictus Boagnus.
-  Buchaordei, consiliarius Saone: II, 
521.
-  Bugna, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  Caminata: II, 308.
-  capsiarius: I, 134.
-  de Careto: I I ,  570.
-  de Cario, consiliarius Saone: II ,  564.
-  Cauda, f. Iacobi, notarius, consilia­
rius Saone: I, 150; I I ,  639, 651.
-  de Ceva, notarius: I I ,  167-176, 208.
-  Columbus, de Signo: I I ,  528.
-  Dardella: I, 134.
-  faber: I I ,  376.
-  de Flisco, antianus Ianue: II ,  605.
-  de Guglino, de Signo: II ,  528.
-  fr. Henrici de Muris, de Vado: II,
529.
-  Henrighini, de Vado: I I ,  529.
-  lacharías: I, 134.
-  Italianus: I, 195.
-  de Lacu, censarius: I I ,  347.
-  Linardus, f. Salvini, de Quiliano: I, 
173; II ,  627.
-  Luarius, de Vado: I I ,  529.
-  f. Magnoni, de Signo: II ,  528.
-  Malocellus: I, 134.
-  de Marcho: I I ,  652.
-  de Negrono, antianus Ianue: I I ,  640.
-  notarius: I I ,  35-69, 74, 75, 77-79, 
81, 82, 86-117, 130-157, 183, 202- 
205, 207, 209-214, 218-253.
-  Panianchus, notarius: I I ,  543, 544, 
650.
-  X I I I  papa avin.: I I ,  631.
-  Peyranus Nicolai, de villa Vozarum:
I I ,  1.
-  Pigalagoia: I, 134.
-  de Plano, de Signo: II ,  528.
-  de Ravascheriis, de Clavaro, legum 
doctor, vicarius et locumtenens capi- 
tanei Saone: I I ,  677,
-  Rolerus: I I ,  564.
-  de Rovere, de Legino, antianus Sao­
ne: I, 136.
-  Sicherius o de Sicleriis, ambaxator, 
consiliarius Saone: I I ,  536, 537, 539, 
553.
-  de Toyrano, de Vado: I I ,  529.
-  de Valzerata, de Vado: I, 186.
-  de Viali, legum doctor, antianus Ia-
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nue: II, 571.
-  Vivianus, notarius: II, 9, 397, 526, 
528, 563.
Beneincasa Peralia, ux. Fallabande: I, 
95.
Benencha Ialna o lana: II, 287, 291.
Benencha (de): v. Guilielmus.
Benestantis: v. Nicolaus.
Benevenuto (de): v. Petrus.
Benincha: v. Georgius.
Bennama (de): v. Rogerius.
Bennati: v. Spinolinus.
Bennissia (de): v. Iacobus.
Bentius: v. Bencius.
Benvenutus de Costa Pelata: II, 21.
Bengerrus: v. Ottobonus.
Benzo de Terdona, canonicus ecclesie 
Sancti Petri Ferranice: I, 57.
Benzone: v. Banzane.
Berado (de): v. Niger.
Berardi: v. Iohannes Giani.
Berardus magister, archidiaconus Saonen- 
sis: II, 22.




Berdianus, nuntius communis Saone: II, 
393; v. anche Iacobus Bordianus, Ia­
cobus Burdianus.
Berenga (in Albizolla): II, 570.
Berengarius de Amiliavo, notarius Mas- 
silie: I, 13.
Bergadinus de Bonellis de Dragantis, iu­
dex et vicarius potestatis Saone: II,
563.
Bergagnus: v. Ugetus.
Bergaminus murator: II, 286, 289, 314.
Bergognonus Barrillis: II, 240.
-  Embriacus: II, 9.
Bergoncio (de), Bergontius: v. Andreas, 
Baduinus, Bos, Iacarias, Petrus.
Bergoncius Censar, consul Albe: I, 17.
Bergondius de Galexe, de Quiliano: II,
274.
Bergonia (de): v, Gauterius.
Bergontius: v. Bergoncio.
Beriame: v. Beliame.
Berina (de): v. Henricus.
Beriolus: v. Bariolus.
Berius, Birrus: v. Angelinus,
Bermustus: v. Belmustus.
Bernabo, Bernabos: v. Barnabos.
Bernada o de Bernada: v, Ansaldus, 
Anthonius, Franciscus, Nicolaus, Ni­
colaus Mellinus, Simon.
Bemardus, Bernardinos, Bernaldus
-  Astensis: I, 59.
-  Cavacia, de Lavagnola: I, 181.
-  de Curte, de Papia: I, 210.
-  episcopus Saonensis: I, 1, 5.
-  de Firpo, f. Stephani: II, 1.
-  (glossatore)-,  II, 669.
-  Maynaldus, de Albizola: I, 142; II,
570.
-  del Nero Philippi, de Florentia: I, 
198.
-  pelliparius: I, 91; eius fr.: v. An­
saldus.
-  Ricius, consiliarius Saone: II, 15, 31, 
285, 299, 304, 316, 328.
-  Tambussius, de Signo: I, 186.
-  de Valdetario, macellarius: I, 134.
Bernardus: v. Guilielmus.
Bernerio (de), Bernerius: v. Guilielmus, 
Iacobus, Petrus.
Bernizonus, de Naulo: I, 15.
Berno: I, 5.
Berrelia: v. Nicolaus.
Berreta de Bruxatis: II, 570.
Berrinus: I, 132.
Berrominus de Diano, rector et iudex 
communis Saone: II, 9.
Berruccio (de): v, Vadinus.
Berrus, Berus: v. Belengerius, Domini- 
chus, Nicola.
Berrutus Cunradengus o  Curadengus, con­
sul Albe: I, 17, 18.
Berrutus: v, Antonius, Iohannes, Rof- 
finus.
Berta (de): v. Iohannes.
Bertaldus: v, Iacobus.
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Berterotus Iohannis magistrí: I, 42.
Berthinus: v. Berthonus,
B erth o linus, B erto lin us: II, 25.
-  barberius, consiliarius Saone: II, 394, 
460-464.
-  Bonefacius o Bonifacius, iuris peri- 
tus, iudex communis Saone: II, 27, 
28, 378, 379.
-  de Bruschis, iudex: II, 311, 374; 
eius ux,: v. Iacobina, f. Ansaldi Ca- 
racape.
-  capsiarius: I, 134.
-  causidicus: II, 16.
-  Honestus, notarius, scriba et canze- 
larius communis Saone: II, 549, 579,
580, 591.
-  iuris peritus, iudex: II, 13, 26.
-  de Predino, notarius: II, 530, 533.
-  de Roveasca, de Quiliano: II, 274.
-  speciarius: I, 134.
-  Stanconus: I, 134.
Bertholomeus: v. Bartholomeus.
Bertholotus: v. Bartolotus.
B erth onu s, B erth inus, B ertin u s, Ber-
tonus, B e rto lla
-  de Ardiçone, consiliarius Saone: II,
394.
-  Babo, consiliarius Saone: II, 539.
-  Bedeus, de Altari: I, 182.
-  Bellengerius, de Vado: I, 186.
-  Bencius, f. Iacobi, de Quiliano: I, 
141; II, 627.
-  Bonelus, de Quiliano: I, 173.
-  Boxius, de Signo: I, 186.
-  Bruhea, de Signo: I, 186.
-  de Camaironis, de loco Vadorum: I, 
205.
-  Carraria, de Vado: I, 186.
-  Cassalia, de Signo: I, 186.
-  Cavalerius, antianus Saone: II, 29-
31, 340.
-  Cavaçutus, consiliarius Saone: II, 
358.
-  Celexia, de Vado: I, 186.
-  Corsus, consiliarius Saone: II, 15, 
35, 275, 367, 368.
-  ferrarius, de Signo: I, 186.
-  Garronus, de Quiliano: II, 627.
-  Griffus, de Quiliano: II, 627.
-  Iacolla, de Signo: I, 186.
-  f. Iohannis Astengi, de Quiliano: II, 
627.
-  Marchixius, de Vado: I, 186.
-  de Monte Moro, de Quiliano: I, 173.
-  Musa, consiliarius Saone: II, 15.
-  Natarelus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  f. Nicolai Polerii, de Quiliano: II, 
627.
-  Pelluffus, de Signo: I, 186.
-  Piponis, f. Nicolai Gobelli, de La- 
vagnola: I, 149.
-  Pollerius, de Quiliano: II, 627.
-  Regina, consiliarius Saone: II, 376,
-  Rubaldus, de Vado: I, 186.
-  de Salvo, de Quiliano: II, 627.
-  Vegerius, consiliarius Saone: II, 353, 
354, 376, 521.
Bertoldus, marchio de Fohenburo: I, 
130.




Bertoloto (de): v. Guillelmus. 
Bertolotus, Bertorotus: v. Bertolomeus,
Gabriel, Iacobus, Iohannes, Michael. 




Bertora de Rubado, de Vado: II, 529. 
Bertrame, Bertramus, Bertrammus
-  Bestiolius, de Ast: II, 375.
-  de Bosco, de Signo: II, 528.
-  Brundus, consul Sexti: I, 16. 
Bertramus: v. Anselmus.
Bertrandus Ildefossus, consul Arelaten-
sis: I, 111.
-  Iterius, consul Arelatensis: I, 111.
-  Petri, consul Arelatensis: I, 111.
-  de Ucecio, consul Arelatensis: I, 111. 
Berus: v. Berrus.
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Bervisius: v. Antonius, Iheronimus.
Berzano, Bergano, fossatum de (versus 
Naulum): I, 133.
Berzezio, Bergegio, Bergegino, Berzezium, 
Berzezinum, Bergegium (Bergeggi)\ I, 
187, 188, 219; II, 556; (de): v. An­
saldus, Arnaldus, Bonusiohannes, 
Brunus, Lainus, Guilielmus, Obertus, 
Partegerius, Vivaldus; v. anche mo- 
nasterium Sancti Eugenii.
Besacia: v. Ribaldus.
Besagno (de): v. Petrinus.
Besagnus clavonerius: I, 134.
Besius, Bexio, Bexius: v. Gandulfus, 






Bevinum, Bevinus: v. Ido, Iordanus.
Bexa: v. Franciscus,
Bexinus: v. Antonius, Guilielmus, Petrus.
Bexio, Bexius: v, Besius.
Bezollo (de): v. Lazarus.
Bica: v. Nicola.
Bigalatus: v. Iohannes.
Bindel, Bindellus: v. Guilielmus.
Bindocho (de): v. Bartholomeus.
Biotus: v. Guilielmus.
Biroffus tesorerius: I, 134.
Birrus: v, Berius.
Bisacia, consul Ianue: I, 55.
-  Flandalengus, consiliarius Saone: II,
9, 20, 340, 351.
Bisanne, Bisannis (Bisagno), fl.: I, 154; 
(de): v. Antonius de Sancto Ulci- 
sio, Enricus, Iacoppus, Iohannes, Ma­
nuel de Albara, Petrus.
Biundis (de): v. Iacobus.
Bixa o de Bixa: v. Arnaldus, Bartho­
lomeus.
Bixacerris, Bixagaria, Bixagariis (in ne­
more Saone): II, 80, 107, 122.
Blaent: v, Henricus.
Blancha (de): v. Phylippus.
Blanchetus, f. Matelde: I, 122.
B lancus, B lanchus: I, 65 (1206); II, 
201 (1263), 210 (1263), 214 (1263), 
240 (1263).
-  de Lavagnola: II, 129.
-  de Prato, eius f.: v. Amanatus.
Blancus, Blanchus: v. Baldicio, Baldus,
Ianonus, Iohanninus, Leonardus, Lu- 
chinus de Flisco, Melchion, Willel- 
mus.
Blaxius Garbarinus: II, 578.
-  Gayonus: I, 134.
Boacius: v. Manfrinus, Tomas.
Boagnorum contrata (in Quiliano): I,
168 (334).
Boagnus, Bragnus: v. Benedictus, Bona- 
natus, Francischus, Iacobinus, Lube- 
ria, Manuel, Nicholaus, Obertus.





Bocherius de Ardicione, consiliarius A l­
bingane: II, 19.
Boemie rex: v. Carolus IV.
Bofantus: v. Bonfans.
Bofilius, Boffilius, Bonfilius Lodola o 
Lodora, f. Guillelmi, notarius, scriba, 
consiliarius Saone: I, XXII, 129, 131, 
133; II, 15, 283-287, 293, 294, 299, 
307, 308, 316, 318-321, 326-328, 331, 
333, 334, 345-347, 353, 354, 356- 
358, 360, 364, 365, 367, 371, 373,
375, 376, 383, 395, 425-429, 452- 
455, .474, 475, 477-480, 513-516, 521.
Bogerius de Suxilia, macellarius: II, 352.





Bohier (de): v. Antonius.
Boihardus: v. Steffanus.
Boiollus: v. Iohannes.
Bolano (de): v. Rubeus.
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Bolego, campus de (in Alpicella): I,
56.
Boleum, Bolium, Bullium (in nemore 
Saone): II, 128, 130, 140, 144, 148,
164, 451, 507, 510.
Boliacheus: v. Iohannes.
Eolio, Bollio, Bollius: v. Iacobus, Lo- 
rencius, Nicolinus, Ricardus, Salvinus, 
Stephanus.
Boliolio (de): v. Ogerius.
Bolius, Bollius, Bullius: II, 222, 232,
235, 237, 238, 257.
-  de Lavagnola: II, 236.
Bolletus: v. Guillelmus.
Bolliascho (de): v. Roverius.
Bollio, Bollius: v. Bolio.
Bolga de Faya: II, 63. 
bombaxarius: v. Antonius Axillus. 
Bomolius: v. Iacobinus.
Bompertius (in Albizolla): II, 570. 
Bomportus: v. Franciscus.
Bona Sphortia: I, 199.
Bona (de): v. Rolandus.
Bonabergo (de): v. Iacobus.
Bonablonda: v. Willelmus.
Bonacursus Pisanus: II, 25, 26.
-  de Seta de Kinchica: II, 277. 
Bonaiuncte: v. Tedixius.
Bonaiutus notarius, eius f.: v. Iacobus. 
Bonamicho (de): v. Nicolaus.
Bonanata, f. Iacobi Gati, de Signo: II, 
528.
Bonanatus: II, 206, 251.
-  Boagnus, de Cellis: I, 143.
-  Buchatorta: II, 215.
-  calegarius, de Vecio: II, 27.
-  camparius: I, 81.
-  Cauda: II, 258.
-  de Oliveta: II, 133.
-  Paxiglanus, de Cellis: I, 143.
-  Quaronus, de Lavagnola: II, 456.
-  de Quilianeto: II, 85.
-  Rebaglatus, de Cellis: I, 143.
-  fr. Ricii de Balduyno, de Vecio: II,
32.
-  de Vecio: II, 447.
Bonarius Grossus, de Albizola: I, 142. 
Bonate (de): v. Ardericus, Grecus, 
Bonaventura: v. Gandulfus, Leonardus, 
Simon.
Bonaver de Portuveneri: II, 352. 
Bonavia, Bonavida
-  de Ame, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Iacobinus.
-  de Bado, de Signo: II, 528.
-  Bassus o  Basus o  de Basso, f. Guillel- 
mi, de Vecio: II, 395-398.
-  Callegius, de Vecio: II, 28.
-  de Cantpausi: II, 434.
-  Capcia, de Signo: II, 528.
-  de la Cisterna: I, 134.
-  de Coxa, consiliarius Nauli: II, 361.
-  Marronus, de Signo: I, 186.
-  f. Nicole Carrelli, de Vecio: II, 
395; eius f,: v. Guilinus Garrellus.
-  Pellatus o  Pellotus, de Naulo: I, 15; 
II, 353.
-  Rustici o  de Rustico, consul, con­
siliarius Saone: I, 15, 25, 38, 47, 
56, 61, 62, 88; II, 270.
-  de Tribus Pontibus o Trium Pon- 
tium, consiliarius Quiliani: II, 116,
274.
-  Vegius, consiliator Nauli: II, 270.
-  de Cilio, de Vecio: II, 32.
Bonavia o de Bonavia: v. Anthoninus,
Columbiuus, Gabriel, Musus, Quilia- 
nus.
Bonazolla (de): v. Michael.
Boncfacius: v. Bonifacius.
Bonellis (de): v. Bergadinus.
Bonellus, Bonelus: v. Ansaldus, Anto­
nius, Berthinus, Guillelmus. 
Bonensegna Porrus: II, 101.
Bonetus: v. Iacobus, Thomas, Vassal- 
lus.
Bonfans, Bonusfans, Bofantus, Bo- 
nusfante, Bonusfantus, Bonusin-
fa n s : I, 32, 34, 146.
-  de Mauro: I, 16.
-  de Monte Grosso: II, 488.
-  presbite!-: I, 32, 34, 146.
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Bonfans de Priano, consul Sexti: I, 16.
Bonfiliolius: v. Bonusfilius.
Bonfilius: v. Bofilius.
Bonfilius: v. Antonius, Dominicus, Fran­
ciscus, Segninus, Simon, Vassallinus.
Bongius: v. Anthonius, Franciscus, Ia­
cobus, Petrus.
Boni: v. Bono.
Bonifacio, Bonefacio (de): v. Benedictus, 
Georgius, Leonardus, Leonus.
Bonifacius, Bonefacius
-  Abini de Turre: II, 9.
-  de Arguello: I, 116.
-  Bogerius: II, 335.
-  de Bosco, f. Guilielmini, eius ux.: 
v. Alfana.
-  de Bosco, marchio: I, X X X I ,  118.
-  Buchaordei, consiliarius Saone: I, 
120, 122; II, 9, 15, 31, 284, 289, 
290, 313-315, 319, 320, 340, 426, 
428, 429, 447, 448, 474-480, 482-486.
-  de Carreto, f. Franceschini, ex do- 
minis Mileximi: I, 181, 183.
-  de Castano, monacus monasterii Sancti 
Eugenii de Berzezio: I, 125.
-  castellarne Stelle, Bonifacius de Stel­
la: I, 103-105.
-  de Ceva, canonicus ecclesie Sancti Pe­
tri Ferranice: I, 56.
-  de Ceva, consiliarius Saone: II, 15,
31.
-  Cunradengus, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Curtemilia, monacus monasterii 
Sancti Eugenii de Berzezio: I, 125.
-  episcopus Novariensis: I, 8.
-  episcopus Saonensis: I, 40.
-  de Fondico: I, 134.
-  Formica, consiliarius Saone: II, 343, 
345, 353, 354, 357.
-  f. Girbaldi de Turre, canonicus ec­
clesie Sancti Petri Ferranice: I, 58.
-  iudex de Alba: I, 124.
-  marchio: I, 41, 49; eius ff.: v. Gui­
lielmus, Maynfredus; eius nep.: v. 
Henricus.
-  Morellus: I, 134.
-  de Niella, claviger, consiliarius Sao­
ne: II, 358, 373, 375, 376, 411, 446.
-  IX papa: I, 144; II, 3.
-  de Pereto: I, 78, 84.
-  Picamilius: II, 9.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56.
-  de Prunado: II, 444.
-  de Quiliano, f. Anseimi: II, 29, 31, 
354, 357, 394, 536.
-  de Radicate, comes: I, 130.
-  f. Raynaldi fornatarii: II, 300.
-  de Raynaldo, consiliarius Saone: II, 
358, 376, 400-520 (348), 521.
-  Rodoanus: II, 9.
-  de Savignono, potestas Saone: II, 
521.
-  de Strata, consiliarius Albe: I, 17.
-  Vaca, potestas Saone: II, 342, 357- 
363.
-  de Vineis, consiliarius Albe: I, 17.
Bonifacius, Bonefacius: v. Bertholinus.
Boniiohannis: v. Henricus, Iohannes.
Boninus Brueya, eius ux.: v. Richa.
-  de Carvis, eius f.: v. Iohanninus.
-  Garonus: II, 477.
-  f. Iacobi de Calvis, de Vecio: II,
395, 396.
-  de Laurentio, de Quiliano: II, 274.
-  Lupous, de Quiliano: II, 274.
Bonnefans, eius f.: v. Ogerius.
Bonnevodo: I, 26.
Bono (de), Boni: v. Antonius Guerffus, 
Bonus f. Antonii Guelfi, Christofo- 
rus f. Antonii Guelfi, Laurentius f. 





Bonomine (de): v. Iacobus.
Bononia (B o lo gn a ): I, 184; II, 669; e p i ­
scopus'. v. Bartholomeus; (de): v. 
Branchaleo de Andalo, Florianus de 
Sancto Petro, Iacobus de Isolanis, 
Iohannes de Chanetulo, Petrus Fur-
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lani, Rolandinus Rodulphini,
Bonopetro (de): v. Nicolaus.
Bonora, f, Arnaldi de Vedo: II, 395.
-  de Costa, f. Henrici, gastaldio, de 
Vecio: II, 397, 398.
-  Gatus, de Vecio: II, 356, 395, 396.
-  f. Henrioni, de Vecio: II, 395, 396.
-  iudex, de Vecio: II, 356; Bonore 
iudicis: v. Henricus, Iacobus Malar- 
dus, Matheus.
-  de Vallis, de Vecio: II, 356, 395; 
eius f.: v. Iohaninus.
Bonoreta de Costa, de Vecio: II, 395,
396.
Bonosenior Rocius, nuncius et executor 
communis Albingane: II, 19.
Bonsegnor, Bonussegnor de Costa, de 
Vecio: II, 32, 356; eius f.: v. Vo- 
sinus,
Bonus, f. Antonii Guelffi de Bono, de 
Quiliano: II, 627.
-  Salicetus, notarius et cancellarius, con- 
siliarius Saone: II, 524, 536, 570, 
644.
Bonus: v. Anthonius, Belo, Paulus.
Bonusfans, Bonusfante, Bonusfantus: v. 
Bonfans.
Bonusfilius, Bonfiliolius
-  consul Saone: I, 10.
-  de Tribus Pontibus, de Quiliano: II, 
98, 274.
Bonusinfans: v. Bonfans.
Bonusiohannes, Bonusiohanninus : I, 
41.
-  Accelinus o Aicelinus: I, 44, 46, 48, 
52, 54.
-  Anne: I, 21.
-  Astenghy: I, 133.
-  f. Baldi: II, 488.
-  Balesterius, de Signo: II, 528.
-  Baytanus: II, 208,
-  Belletus: II, 288, 297.
-  de Bergegio, consiliarius Saone: II,
9.
-  Boxus, consiliarius Saone: II, 15, 31, 
275.
-  Brasinaschus: II, 187.
-  Buscea Musator: II, 313.
-  Calvignanus o Cavagnus, consul, con­
siliarius Saone: I, 9, 21, 40, 44, 46, 
48, 52-54, 72, 89, 146.
-  de Casaleto, de Sexto: I, 16,
-  Caytus, de Quiliano: II, 108, 274.
-  Curlaspeo, f. Curlaspedi: I, 21, 24.
-  de Ferrario, eius f.: v. Henricus.
-  ferrarius, de Cellis: II, 368; eius ff.: 
v. Nicolinus, Vialinus.
-  Fionus: II, 264.
-  Foldratrus, Bonguam Foldra, consul, 
rector Saone: I, 16, 20, 21, 26, 36-
38, 42, 57, 58, 72, 101, 110, 133, 
146; II, 589.
-  fr. Gabrielis Iurie: II, 166.
-  Gaico: I, 93.
-  Garada, consiliarius Saone: II, 354,
357.
-  Garocius: II, 340.
-  Gloria: I, 120.
-  Grassus, consul Saone: I, 23, 31.
-  Grecus, consiliarius Saone: II, 21, 
275, 340, 365, 367.
-  de Ingaris: II, 231.
-  Iolta o Iouta, f. Arnaldi, consiliarius 
Saone: I, 22, 72, 79, 108, 116, 126, 
133; II, 14, 270, 589.
-  f. Ionate: I, 38.
-  de Legino: II, 414.
-  Maccarius, eius f.: v. Guascus.
-  Mallius, de Legino: II, 414.
-  de Mamoraxio: II, 222.
-  Masconus, f. Boniiohannis, consul 
Saone: I, 50, 51, 102, 103, 106-108,
123, 148.
•- Maguchus, de Vecio: II, 27, 341.
-  Nasus, consul, consiliarius Saone: I, 
59, 60, 73, 109, 124; II, 270.
-  Natonus: I, 21.
-  Pelatus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Pelleracia: II, 232.
-  Poavinea, consiliarius Saone: II, 15, 
310.
-  Rebicus: II, 284, 293-296, 303-305,
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331, 340.
-  Romulus, antianus Saone: II, 31.
-  Saccus, nuncius et ambaxator, consul 
Saone: I, 6, 77, 85, 123.
-  Sacus, consiliarius Saone: II, 275.
-  Scalia: II, 296, 302; eius ux.: v. 
Alaxia.
-  Scalia o  Scaia, consul, consiliarius Sao­
ne: I, 23, 31, 38, 123, 133.
-  Scalia, nuncius communis Saone: I, 
118.
-  de Sinelda: II, 212, 502; eius fr.: v. 
Iacobinus.
-  Sozopilus o  Soçopilus, consul, consi­
liarius Saone: I, 15, 48, 52, 123; II, 
270.
-  Spinardus: II, 31.
-  f. Sysmundi de Quiliano: I, 120, 123.
-  de Tebaldo, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Via: II, 236, 238.
-  de Viarasca: II, 470.
-  Vicius: I, 73.
-  Zucha Putavinea: II, 334.
Bonus Petrus Altus, iudex Albensis: II,
347.
-  de Braida, consiliarius Albe: I, 17. 
Bonuspetrus: v. Anselmus.
Bonussegnor: v. Bonsegnor. 
Bonusvasalus, Bonusvassallus, Bo- 
nusvassallinus, Bonvassallus
-  Bavosus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Caligepalii, scriba communis Ianue:
I, 128.
-  Cambiacavallus, de Naulo: I, 15.
-  de Castello, de Naulo: I, 133.
-  de Domo: II, 273.
-  Formica: II, 286, 289, 290, 310, 314, 
323, 335, 340.
-  de Illice, consul Reci: I, 23.
-  Nepitella: II, 9.
-  Pegola: II, 9.
-  Raspacoria, Rasiacoria, Rassaioria, 
consul Nauli: I, 133.
Bonus Villanus, notarius: I, 69. 
Bonvecinus Cultus: II, 431.
Bonvecinus, Bonvicinus, Bonvexinus: v.
Anthonius, Aron, Iohannes, Saoni- 
nus.
Bopasso (in nemore Saone): II, 430.
Bopo, comes de Wertheni: I, 8.
Borbonosus: II, 31.





Bordonus: v. Antonius, Conradus, Fran- 
cischus, Guillelmus, Oddo, Petrus.
Borellus: v. Andreas, Antonius, Iacobi­
nus, Petrus.
Borelus de Cruceferrea, de Signo: II, 
528.
Borgeria: v. Angelinus, Anthonius, Iaco­
bus, Iohannes.
Borgiannis: v. Paulus Iohannis.
Borglavelus: v. Francischus.
Boriolus: v. Bariolus.
Borriolius: v. Iacobinus, Vivaldus.
Borrolius: II, 198, 221.
Borrolius: v. Nicolosus, Vivaldinus.
Bos de Bergoncio, de Vado: II, 529.
Boscator: v. Michael.
Bosco, marchiones de: I, 21; v. anche 
Arduinus, Azo, Bonefacius, Dalphy- 
nus, Otto, Sibilia, Willelmus; (de): 
v. Bartholomeus, Benedictus, Bertra- 
mus, Iacobinus, Surleo, Symon,
Boscus, Boschus
-  de Alexandria: II, 340.
-  Pelligarius: II, 31.
-  tabernarius, consiliarius Saone: II, 
275.
Bosis (de): v. Ardericus,
Bosius de Batel, de Signo: II, 528.
-  de Signo, eius f.: v. Henricus.
Bosius, Boxius: v. Baldus, Berthonus,
Iohannes, Nicola, Petrus.
Boso Sigulfus: I, 76.
Boso (de): v. Ogerius.
Bosonus: v. Bossonus.
Bosselus, Boxelus: v. Antonius; v. an­
che Busellus.
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Bossio (de): v. Guilielmus.
Bossius, Boxius Gallus, nuncius commu­
nis Saone: II, 397, 398.
Bossonus, Bosonus: v. Dominicus.
Bossus: v. Iohanes.
Botacius: v. Aycardus. 
botarius, Botarius: v. Benedictus, Franci­
scus, Iacobus, Lodixius.
Botayroliis, Potayroliis (in nemore Sao­
ne): II, 72, 79, 88, 119.
Botinus: v. Iacobus.
Bouciquaut: v. Iohannes Le Meingre. 
Bovarello (de): v. Rambertinus Guido- 
nis.
Bovarelus, Bovarellus de Grimaldis: II, 
3, 570.
Boverius Cremonensis: I, 25.
Boverius: v. Iohannes, Leonardus, Pa- 
schoal, Simon.
Bovese (de): v. Bertolomeus, Guilielmus, 
Iohannes.
Bovetis (de): v. Ansaldus.
Bovetus de Quiliano: II, 40.
Bovis (in nemore Saone): II, 495. 
Boxelus: v. Bosselus.
Boxius: v. Bosius, Bossius.
Boxus: v. Bonusiohannes,
Boyle (Bragno? - Cairo M.)\ I, 2, 4. 
Boga: II, 263.
Bogalis (in nemore Saone): II, 205. 
Bozardus: v. Willelmus.
Bogarelus de Signo: II, 528.
Bogarino (de): v. Picus.
Boze: v. Antonius, Bartholomeus,
Bogili, Bogilio, Bogillo, Bozuli, Buzile, 
Bugilio [Bo gilè/Buzile - Carcare)-. I,
I, 39, 181; II, 365, 367; marchio 
de: v. Iacobus de Carreto; (de): v. 
Iacobus.
Bozolascho (Bossolasco), canonicus de:
II, 534.
Bozuli: v. Bogili.





Braida, Brayda (in Albizolla): II, 570; 
(de): v. Albertus, Bonuspetrus, Ober­
tus, Oddinus, Willelmus.
Braida de Racunisio (de): v. Antonius.
Brancha Curlaspedus o Curlaspetus, am- 
bassiator, consiliarius Saone: II, 380, 
521.
-  de Isa, notarius: II, 380.
Branchaleo, Branchaleonus
-  de Andalo, de Bononia, potestas Ia­
nue: I, 134; II, 526,
-  de Auria o Aurie: I, 134.
-  de Grimaldis, antianus Ianue: I, 139; 
II, 597, 636, 638.
-  de Nigro: II, 604.
Branda Cultelleria: II, 570.
Brandarium Boniiohannis Iolte: v. turris
Brandalis.
Brandinus Stareta, consiliarius Saone: II,
564.
Brascus Imperialis: II, 679.
Brasinaschus, Braxinaschus: v. Badamons, 
Bonusiohannes, Iacobinus, Nicholo- 
sus, Raymundus, Truchus, Vivaldus.
Brasorarius: v. Dominicus.




Bremetensis abbas: v. G.
Bresca, Brescha: v. Facinus, Iohannes.
Bressanus, Brexanus: v, Anthonius, Ca­
rolus, Franciscus, Georgius.
Breus de Arezo, legum doctor: II, 6.
Brexanus de Monte, de Vado: II, 529.
Brexanus: v. Bressanus.
Brignolus: I, 94.
Brignonus Mazullus, notarius: I, XXI.
Brignonus, Brignono: v. Durante, Guillel- 
mus, Nicola.
Brilla: v. Iacobus.
Brondus de Carpenea, de Signo: II, 528; 
eius f.: v. Nicolaus.
-  de Fosatis: II, 517.
Brondus, Brundus: v. Anthonius, Ber-
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trammus, Leo, Luchetus, Petrus, Ray- 
mundus, Symon, Vasallus.
Brovia o de Brovia: v. Anselmus, Iaco- 
bus, Obertus.
Bruea, Brueta, Brueya, Brugheta, Bruhea 
(de): v. Anthonius, Berthonus, Boni- 
nus, Guillelmus, Iachinus, Iohannes, 
Salvus.
Brugata (in villa Albizolle): II, 570.
Brugheta, Bruhea: v. Bruea.
Brulichus: v. Albertinus.
Brunacio (de), Brunatius: v. Iacobus, 
Iohannes, Matheus, Michael, Secun- 
dinus.
Brunatus de Ferraris, eius f.: v. Geor­
gius.
Brundus: v. Brondus.




Bruni Quchareli: v. Petrinus.
Brunsvicensis dux: v. Otto.
Brunus, Brunelus, Brunetus: II, 226.
-  de Costa, de Vecio: II, 32.
-  ferrarius: II, 17.
-  Lainus o Laynus, de Bergegino: II,
31, 295, 299, 304, 316, 317, 323, 328.
-  de Valgerata, de Vado: II, 529.
Bruschis (de): v. Antonius, Bertolinus,
Georgius, Hugolinus, Manuel, Nico­
laus, Raffus.
Bruvio (Brovida - Dego); I, 2, 4.
Bruxatis (de): v. Aiegra de Giraldis, Ber- 
reta, Franceschina f. Iohannis Pelle­
rii, Francischus de Giraldis, lohan- 
nes Bassus, Laurentius, Martinus, Mi­
chael de Giraldo, Petrus Bongius; Bru- 
xatorum villa (de): v. Iulianus Sa­
lomon.
Bublo (de): v. Otto Lonbardus, Ruffus.
Bucabruna: v. Obertus.
Bucanigra, Buccanigra, Buchanigra: v. 
Amfreonus, Fredericus, Gabriel, Gui- 
lielmus, Iacobus, Marinus, Petrus, Ro- 
gerius, Rufinus, Simon.
Buccinus, Bucinus: v. Thoma.
Buchafolla: v. Guizardus.
Buchagrana (in Albizolla): II, 570.
Buchanigra: v. Bucanigra.
Buchaordei, Bucaordei, Buccaordei, Bu- 
chaol'di, Boccaordei, Bucaordeus, Buc- 
caordeus, Buchaordeus, Bucca Ordei, 
Bucha de Ordio, Hosordei, Osordei: 
v. Ansaldus, Bartholomeus, Benedic- 
tus, Bonifacius, Daniel, Franciscus, 
Iohanninus, Lafrancus, Maronus, Ni- 
colosus, Petrus, Rainaldus, Raymun- 
dus, Ricobaldus, Rubaldus, Sardus, 
Vincentius, Vivaldus.
Bucha torta: v. Bonanatus.
Buchinus: v. Rufinus.
Bucinus: v. Buccinus.
Bucius, Buzus: v. Ansaldinus, Willelmus.
Buellus, Buerius: v. Baldoinus, Ponzo.
Buffacio, Buffacius, Bufacius: v. Franci­
scus, Iachino, Laurentius.




Bugna (in nemore Saone): II, 198, 500, 
504, 512.
Bugna, Bogna: v. Benedictus, Daniel, Fi- 
lipus, Iohannes, Leo, Michael.
Bulgaro, Burgaro (de): v. Guillelmus, Iu­
lianus, Petrus de Nigro, Simon, Vi­
valdus de Petro.
Bulgarus, Burgarus, Burgatus: I, 87.
-  Cancarellus: I, 43.
-  de Naulo: I, 15.
-  de Pomo, de Quiliano: II, 274.
Bulgorius calegarius: I, 107.
Bulicanus, eius f.: v. Aymella Albuzole.




Bulzaneto (Bolzaneto - Genova): II, 637.
Bundonno (de): v. Salvus.
Bunicus: v. Andreas.
Buragius ***: II, 60.
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Buragius: v. Iacobus, Matheus,





Burdus de Cumes: II, 601.
Bulgaro: v. Bulgaro.
Burgarus, Burgatus: v. Bulgarus. 
Burgensis Pisanus, frater ecclesie de 
Monte Mauro: I, 102.
Burgo (de): v. Lafrancus.
Burgo Novo Albuzole (de): v. Carllus. 
Burgus (Quiliano)'. II, 627.
Burlo (de): v. Oto.










Busellus: v. Ansaldus, Obertus, Symon;
v. a n ch e  Bosselus,
Buserius: v. Nicolosus.
Businello (de): v. Ansaldus.
Busnardus: v. Iohannes.
Bustarinus, Buscharinus: v. Dexerinus, 
Guilielmus, Iohannes.
Butrigarius: v. Iacobus.
Buxeto (de): v. Petrus.
Buzalla (de): v. Iohannes,
Bucalo (in nemore Saone): II, 202. 
Buzile, Bu?ilio: v. Borili.
Buzus: v. Bucius.
Cabalinus de Medicis: I, 134.
Caballus: v. Guilielmus.
Cabarius: v. Iohannes.
Cabrinus, Gabrinus, Carbinus Quarte- 
rius, consiliarius Saone: II, 603, 609,
614, 619, 635, 639.
-  v. an ch e  Gabrinus.
Caccia: v. Gaddus.
Cacio (de): v. Bartholomeus.
Cacynaira: v. Calcinarie.




Caf f a : II, 560.
Caffara, Cafara (de): v. Guilielmus, Mar­
chio.




Cagnacia (de): v. Henrichus.
Cagnacius: v. Salvus.
Cagnola, Cagnora: v. Guilielmus.
Cagnolius: v. Guilielmus.
Cagnolus de Monterubeo, collector tol­
te communis Ianue: II, 23.
Caihinus: v. Ianinus, Iohanes.
Caira: v. Wilielmus.
Cairoxius: v. Simon.
Caitus, Caytus: v. Andriolus, Ansaldus, 
Bertholomeus, Bonusiohannes, Culia- 
ninus, Iacobus, Ianinus, Iohannes, 
Luchinus, Nicola, Obertus, Ramondi- 
nus, Sismondus.
Calabrie et Lothoringie dux: I, 189.
calafatus, carafatus: v. Dundus de Ra­
pallo, Iacobus, Willelmus,
Calandria de Cervario, eius f.: v. Guil- 
lelmus Spinacius.




Calcebos, Cal?abos: v. Henricus.
Calcerius: v. Iohannes.
Calcinaria, Calzinaria (de): v. Iohan- 
ninus.
Calcinarie, Caginare, Caginara, Cacynaira 
(in nemore Saone): II, 130, 133, 206, 
212, 460, 480, 493; v. a n ch e  Cerreta,
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Tremuli.




-  de Quiliano: II, 51.
Calderia, Cauderia: v. Girbaldus.
Calderonus: v. Enrietus.
Calecha Panganus: II, 9, 359.
Calef: v. Daniel.
calegarius, calearius: v. Aldimerius, Au- 
dinus, Bonanatus, Bulgorius, Cappa, 
Cruciannus, Garinus, Guala, Guiliel- 
mus, Guillelmus Crucianus, Henricus 
de Spigno, Iacopus, Morandus, Ru- 
stegus, Saonus.
Calegiis (de): v. Ansaldus.
Calevila, Calevilla (de): v. Colardus.
Calianus, archidiaconus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 135.
Caligepallii, Caligepalli, Caligepalii, Calli- 
gepalii: v. Bonvassallus, Nicholaus, 
Willelmus.
Calizanum (Cdizzano): II, 530.
Caliganus: v. Iohannes, Oddonus.
Calla: v. Iacobus.
Callegius: v. Bonavia.
Callo, loc.: I, 2, 4.
Calva (in nemore Saone): II, 232, 236.
Calvignanus, consul, consiliarius Saone:
I, 101; II, 270.
Calvignanus, Cavagnus: v. Bonusiohan- 
nes, Guilielmus, Ionata, Philippus.
Calvus de Casulo, consul Sexti: I, 16.
Calvus o de Calvis: v. Anthonius, Geor- 
gius, Iachinus, Iacobus, Iohannes, 
Lodisius, Obertinus, Oto, Petrus.
Calgabos: v. Calcebos.
Calzinaria: v. Calcinaria.
calzolarius: v. Anthonius de Zervaxio.
Camaironis, Camayronis (de), Camayro- 
nus: v. Bertonus, Iacobus, Ianinus, 
Iohannes, Monetus, Petrus.
Camariana, Camayrana, Cameirana, Cay- 
merana (Camerana): I, 1, 2, 4; (de): 
v. Gandulfus, Guillelmus, Iacobinus,
Ranerius.
cambelanus, cambelarius: v. Petrus de 
Villaveteri, Robertus de Nay.
Cambiacavallus: v. Bonusvasallus.
Cameirana: v. Camariana.
Cameracensis episcopus: I, 6.
camerarius imperii: v. Rigardus.
Camileta de Carreto, f, Iohannis Bapti­
ste: I, 193.
Camilla (de): v. Franceschinus, Gavinus, 
Guillelmus,
Camillie: v. Ansaldus.
Caminata o de Caminata: v. Benedictas, 
Iacobus, Iordanus, Nicola, Petrinus, 
Rubeus, Vasallus.
campanarius, Campanarius: v. Batista 
Adurnus, Francischus.
camparius, canparius: v. Arnaldus, Bo­
nanatus, Otto, Willelmus.
Campedi, Campedio, Campedo, Campee-
lo, Campelis, Campeyo, Canpedo, Can- 
peto (in Vecio): II, 395; (de): 
v. Anselmus, Arnaldus, Castellinus, 
Delovosse, Enrietus, Franciscus, Gan­
dulfus, Gastaldus Vosus, Guillelmus, 
Iachinus, Iacobinus, Lafrancus, Ober­
tus, Philipus, Ricardus, Salvus, Vi­
valdus.
Campionus: v. Bartholomeus, Demerode, 
Leonardus, Luchinus, Nicolaus.
Campis (de): v. Franciscus Iustinianus, 
Guillelmus, Iohannes Iustinianus.
Campofregoso (de): v. Dominicus, Ia­
cobus, Paulus, Petrus, Rolandus, 
Spineta, Thomas.
Campus de Lupo: v. Anselmus.
Camulio (de): v. Araonus, Iacobus, Ni­
colaus, Paulus.
Canaleta, Canareta, Canaretis (in nemo­
re Saone): II, 139, 242, 243, 458, 
474; montata: II, 154.
Canali, Canalis, Canar (de): v. Franci­
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Canavella (de): v. Ranera.
Cancarellus: v. Búlgaras, 
cancellarius, can^ellerius: v. Heinricus, 
Heribertus, Iohannes, Symon, Ugo. 
cancellarius aule imperialis: v. Conra- 
dus episcopus Spirensis,
Cancellis (de): v. Signum, 
candelerius: v. Nicolaus, Petrus, 
Candiría, Candilia (de): v. Iacobus. 
Canetulo (de): v. Iohanes.
Canevali (de): v. Lazarus.
Canicia (de): v. Bartholomeus.
Canis: v. Bartholomeus, Conradus, Fa- 
cinus, Iohannes, Petrus.
Canis Curtus (in nemore Saone): II, 201;
v. a n ch e  Insula Canis Culti.
Cannellis (de): v. Tadeus, Ubertus.
Cano (de): v. Willelmus. 
canparius: v. camparius.
Canpedo, Canpeto: v. Campedi, 
Cantagalletum (Cantagalle tto  - Savona): 
II, 156, 162, 208, 242, 243, 248,
258, 413, 449, 455, 461, 474. 
Cantpauci, Cantpausi (de): v. Bonavia, 
Mellinus, £uliannus.
Canzelinus, Ganzelinus sartor: I, 134, 
cangellerius: v. cancellarius.
Caparrinus Caparrus, de Sancto Rumu- 
lo: I, 132.
Caparrus: v. Caparrinus.
Capcia: v. Bonavia, Gandulfus, Pala- 
mides, Pelegrinus, Petrus, 
capella Sancti Donati (Cairo M.): I,
2, 4.
capella Sancti Petri (Albisola): I, 49, 
Capella: v. Iacobinus. 
capellanus pape: v. Martinus, prepósi­
tos Parmensis,
Capelus, Capellus: v. Antonius, Berto- 
lomeus, Guillelmus, Marchio, Mi­
chael, Paulinus, Simon.
Capironus, Chapironus: v. Gandulfus, Ia­
cobus.
Capitebovis (de): v. Enricus, Mussus. 
Caponus: v. Matheus.
Cappa calegarius: I, 134,
Capra: v. Henricus, Nicolaus, Ougerius, 
Petrus, Volmanus. 
capsiarius, Capsiarius: v. Benedictus, 
Bertholinus, Guillelmus Savignus, Io­
hannes de Levanto, Lonbardus, Ma­
nuel, Obertus, Opecinus.
Capsina: v. Thomas.
Capud de Gorzegno (in nemore Saone): 
II, 466.
Caput Agnelli: v. Delovossus. 
caput Arene (Vado): II, 371. 
caput Corsum (Capo Corso ) :  II, 681. 
Caput Mallei: v. Vivaldus. 
caput Medi o  Vadi (Capo d i  Vado): I, 
87; II, 271; v. an ch e  Meta, 
caput Montis (Capod ìmon te  - Camovli ) : 
II, 553.
Caracapa, Caracappa: v. Ansaldus, Curta- 
tonus, Garratonus, Iacobina, Iacobus, 
Nicholosus, Obertus, Petrus. 
Caradursus: v. Leonus. 
carafatus: v. calafatus.
Caramella, Caramellus: v. Gandulfus, 




Caravellus: v. Enricus, Francischus, 
Guillelmus, Lafranchus.
Caravigla: v. Oddonus.
Caraxono (de): v. Mainfredus,
Carbinus: v. Cabrinus.
Carboncinus, dictus Ballella, f. Guido- 
nis Balleile notarii, iudex, notarius, 
scriba publicus cancellarie Pisarum:
II, 281.
Carboni, Carbonus o  de Carbono: v. An­
tonius, Michael.
Carbonus, Carboninus: I, 32.
-  de Signo: II, 528; eius f.: v. Iaco­
binus.
Carcano, Carcaro (de): v. Bellotus. 
Carcaria, Carcaris, Carcheris, Calcaris 
(Carcare):  I, 39, 125, 126, 181; II,
365, 367, 554, 557, 558; march io :  
v. Iacobus de Carreto; (de): v. En-
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Caí-dedo, Cardeto [Cardé)-, I, 1, 2, 4. 
cardinalis : v. Iacobus de Isolanis, Pau­
lus de Campofregoso, Ubertus ar- 
chiepiscopus Mediolanensis.
Cardinalis: v. Nicolinus.




Carencius, Carentius: v. Alatnfredus, 
Nicolaus.
Carensona, Carenzona, ux. Iacobi iudicis: 
II, 292.
Careto: v. Carreto.
Caretus, Carretus: v. Andriolius, Hen- 
ricus.
Carexommus, nuncius marchionis, ripa- 
rius in Saona: I, 16.
Carignano (de): v. Francischus, Raffael. 
Cario, Carium (Cairo M.): I, 1, 2, 4,
32, 34, 39, 43, 126, 146; II, 557;’ 
vìcecomes: v. Durandus; (de): v. Be­
nedictas, Gandulfus Taliacerro, Geor- 
zo, Girardus de Puteo, Gualfredus, 
Guillelmus, Henricus, Provinzalis; v. 
anche Boyle, Borili, capella Sancii 
Donati, plebs Sancti Iohannis, Ro- 
cheta.
Carlescus: v. Vivaldus.
Carievari, Carlevarius o de Carievaria: v. 
Anthonius, Guillelmus, Nicola, Ober­
tus, Ottinus.
Carlevarius Cremonensis: I, 25.
-  de Saona: II, 12.
Carlinus: v. Carolus.
Carlo (de): v. Franciscus, Iohannes, Ma­
theus, Thoma.
Carlus, Carllus: v. Carolus.
Carmadtno, Carmaino (de) : v . Lanfran- 
chus, Rolandus, Symon,
Carmaynus Pe?anus, de Signo: II, 528. 
Carmillius: v. Ansaldus.
Carmo (de): v. Ianotus, Martinus,
carnarium (in Vado): I, 87.
Carnesecchi: v. Franciscus Berti Zenobii.
Caro (de): v. Oddo.
Carolus, Carlus, Carllus, Karolus, 
Karulus, Carlinus: I, 32, 34, 146.
-  f. Ardezonis de Saona: I, 41.
-  Bressanus o  Brexanus, orator com­
munis Saone: I, 194, 195,
-  de Burgo Novo Albuzole: I, 93.
-  de Carreto: II, 679.
-  Ciconia, antianus Ianue: II, 643.
-  Detesalve, consiliarius Albingane: II, 
19.
-  de Flischo: II, 3.
-  IV imperator, rex Boemie: II, 538, 
669.
-  de Lugo: I, 134.
-  de Mamoraxio: II, 194, 195,
- de Porta: I, 93, 123, 124.
-  Provincie comes, dominus Albe: I', 72.
-  VI rex Francie: I, X I X ,  145, 168 
(303); II, 5, 6, 626.
-  de Richardo, notarius et statutarius 
communis Ianue: II, 552.
-  Spinula, de Moniardino, antianus Ia­
nue: II, 657.
-  de Vivaldis, f. Francisci: I, 136- II
571.
Carpaneta (de): v. Arnaldus, Morrinus 
f. Arnaldi.
Carpanetus: v. Raffael.
Carparia (de): v. Petrus.
Carpenea (de): v. Brondus, Guillelmus, 
Nicolaus f. Brondi, Thomaynus.
Carpenelis, Carpenello, Carpenellum, 
Carpinello (in nemore Saone): II,
124, 131, 149, 188, 233, 237.
Carpenetum (in nemore Saone): II, 160, 
228, 229.
Carpenetus: v. Anthonius.
Carpina (de): v. Cressius,
Carpinello: v. Carpenelis,
Carpineta (p r e s s o  Segno)-. II, 583.
Carplano (de): v. Obertus.
Carraria (in Albizolla): I, 120; II, 570.
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Canaria, Cararia o de Carraria: v. Anto­
nius, Baptista, Bertonus, Guillelmus, 
Iheronimus, Iohannes, Laurentius, Ni­
colaus.
Carrega, Carega (in nemore Saone): II, 
144; (de): v. Bartholomeus, Iohan­
nes, Petri, Samuel; v. anche vallis de 
Carrega.
Carrena: v. Gabriel.
Carreto, marchiones de: I, 153, 181; II,
273, 365, 530; v. anche Agnex, 
Anthoninus, Antonius, Bonifacius, Ca- 
mileta, Carolus, Conradus, Enricus, 
Franciscus, Franciscus f. Conradi, 
Georgius f. Anthonii, Georgius f. 
Manuelis, Iacobus, Iohannes, Iohan­
nes Baptista, Iohannes Bartholomeus, 
Ludovicus, Manfredus, Odo, Rollan- 
dus, Ugo.






Carus de Mari, consul Albingane: I, 19.
Carus (de): v. Franciscus.
Carvis (de): v. Boninus.
Casacia (in nemore Saone) : II, 192, 
226.
Casale Grasso (Casalgrasso): I, 1, 2, 4.
Casaleto (de): v. Bonusiohannes.
Casali, Cassali (de): v. Albertus, Iohan­
nes, Raymundus, Saonus.
Casanova,. Cassanova (de): v. Armanus, 
Conradus, Georgius, Raffael.
Casanus, Cazanus de Mari, potestas Qui- 
liani: II, 625, 626.
Casarini (in nemore Saone): II, 135.
Casella: v. Iohannes.
Casertanus comes: v. Riccardus.
Caseta: v. Rubaldus.
Casicius Porcellus, consiliarius Nauli: II, 
361.
Casolla, Cazolla: v. Percival, Philippus.
Cassali: v. Casali.
Cassalia: v. Berthonus, Laurentius, Si­
mon.
Cassano (de): v. Iohannes.
Cassanova (de): v. Casanova.
Cassar (in Quiliano): I, 168 (333).
Cassenatici comes: v. Franciscus.
Cassina (iuxta Carium): I, 1.
Cassina o de Cassina: v. Ayraldus, Io­
hannes, Leonardus, Percival.
Cassinis (de): v. Antonius Zoppus.
Cassino (de): v. Marchisinus.
Cassitius: v. Enricus.
Castagna: v. Petrus Ihanna.
Castagninus: v. Guillelmus, Petrus.
Castanea (in nemore Saone): II, 143, 
222, 230, 234, 238, 456; (de la): v. 
Antonius.
Castanea Grossa (in prato ecclesie de 
Monte Mauro): I, 102.
Castano (de): v. Bonefacius.
Casteleto: v. Castelletum.
Castelinus: v. Steffanus.
Casteliono mezano (in Foxinascha): II, 
464.
Castellacium (monte Castellazzo): II, 
553.
Castellanum navigium; I, 136.
Castellanus episcopus: I, 220.
Castellanus: v. Petrus.
Castellani terra o costa (in Albizolla): 
II, 570.
Castellano (de): v. Petrus.
Castelleto, Casteleto (de): v. Casana, Ia­
cobus, Iacobus de Ruflnacio, Michael, 
Obertus Bava.
Castelletum (Castelletto Uzzone?): I, 
118.
Castellinus de Campeelo: II, 309.
-  de Castro: II, 9.
Castelliono, Castiliono (de): v. Almanin- 
nus, Baptistus, Enricus, Gabriel, Ia- 
nuynus, Paulus, Rolandus.
Castello (de): v. Ansermus, Bonusvas- 
sallus, Iacobus de Iula, Opicionus, 
Pelegrlnus, Petrus, Primus, Rubeus,
Casticius: v. Andreas.
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Castri Francisci comes: v. Liverotus de 
Ferectis.
Castro (de): v. Ansaldus, Ansermus, Bai- 
bus, Castellinus, Conradus, Fulcus, 
Guillelmus Ferrus, lacharías.
Castro Dalfino o Delfino (de): v. Frede- 
ricus, Iulianus.
Castronovo (de): v. Ianuynus,
castrum o  bastita Belvidere (in Albinga- 
na): II, 19.
castrum Govoni {Finale)’. II, 533.
castrum Sancti Georgii (in Saona): II, 
3; ca p i tan eu s ’. v. Guillelmus de To- 
logni; ca s t e l lana s ’. II, 5, v. an ch e  
Antonius Mastrucius.
castrum Speroni (in Saona): II, 3, 591, 
601, 652, 653; castellanus\ v. Bur- 
dus de Cumes.
Casulo (de): v. Calvus.
Catalani, Catalonia: I, 195, 196, 198; 
II, 657.
Catalanus de Melazio: I, 88.
Cataneus, Cattaneus, Cigalia o  Cigalla, 
antianus Ianue: I, 136-139; II, 597.
-  de Conradis, de Quiliano: II, 627.
-  Ferrerius: II, 2.
-  Rebertus o Tibertus, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Scapinus, f. Antonii, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  Spinulla o  de Spinolis, antianus Ia­
nue: II, 640, 643, 666, 679.
-  Tibertus: v. Cataneus Rebertus,
Cataneus, Catanius, Cathanius: v. Anto­
nius, Damianus, Ingus, Iohannes, Lo- 
disius, Maulus, Rafael, Richobonus.
Cataneus Scapinus: v. Antonius.
Catarineta, ux. Iohannis Baptiste de 
Carreto, ux. Manfredi de Ceva: I, 
193.




Catulus, Catullus: v. Angelus, Geraldus, 
Matheus, Pelegrinus.
Cauda: v. Benedictus, Bonanatus, Fran­
ciscus, Gandulfus, Iacobus, Ihomus, 
Iulianus, Nicolaus, Oddinus, Rollan- 
dinus, Saoninus, Vivaldus.
Cauderia: v. Calderia.
causidicus: v. Bertholinus, Guillelmus de 
Quinto, Iacobus de Vistarino, Lan- 
francus Cigala, Nicholaus Mignardus, 
Obertus Passius, Ugo de Flisco.
Cavacia: v. Bernardus.
Cavagnarius: I, 21, 42.
Cavagnarius: v. Salvus.
Cavagnus: v. Calvignanus.
Cavalarecia, Cavareciis, (in nemore Sao­
ne): II, 128, 188, 211.
Cavalarius: v. Rufinus.
cavalerius, Cavalerius: v. Bertonus, Ihe- 
ronimus de Odono, Nigrinus, Otto- 
bonus, Philippus, Vivaldus.
Cavallinus, Cavallus
-  nuncius communis Saone: II, 415, 
486.
-  de Plano, de Quiliano: II, 274.
Cavallus, Chavallus: v. Bartholomeus, Ia­
cobus.
Cavareciis: v. Cavalarecia.
Cavazutus, Cavafutus: v. Berthonus, Man- 
fredus, Nicola, Raymondus, Vivaldus.
Caverna: v. Vassallinus.
Caxanus: v. Raimundus.
Caxexi (de): v. Girardus de Clapa.
Caxicius, eius f.: v. Henricus.




Cayrosius, Cayrosus: v. Dominicus.
Caytus: v. Caitus.
Caglia: v. Henricus, Rubeus.
Catana de Castelieto: II, 384.
Catana (de): v. Oppicinus.
Cazanus: v. Casanus.
Ca?inara, Capnare: v. Calcinarie.
-  v. an ch e  Petrus.
Cazolla: v. Casolla.
Cazul, Cajul, Cazulius, Cazulus, Cazurius,
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Cagurius, Cazurus, Chazurius: v. An­
tonius, Franciscus, Guillelmus, Iaco­
bus, Iacomettus, Iohannes, Iulianus, 
Manfredus, Oddo, Philipus, Rogerius, 
Sysmondus.
Ceba: v. Enricus, Mellianus.
Cebelia: v. Fredericus.
Celanus: v, Detesalvus.
Celaschus Aycaldus, de Cellis: I, 143.
Celaschus, Cellaschus: v. Gandulfus, Ia­
cobus, Saonus, Vivaldus.
Celexia: v. Andriolus, Berthonus, Iaco­
bus, Iohannes, Leonardus.
Celinus Foldratus, consiliarius Saone: II,
521.
Cellaschus: v. Celaschus.
Celle, Cella, Cellis: I, 20, 65, 137, 143; 
II, 355, 368, 370, 377, 546; gastaldus: 
v. Guillelmus Guillionus; potestas: 
v. Laudixius Cigala; vicarius lanuen- 
sis: v. Egidius de Auria; (de): 
v. Acorsius de Podio, Adurninus 
Beglanus, Adurnus Raynaldus, Al- 
berius, Ansaldinus Ferretus, Ansal­
dus de Grimaldo, Ansaldus Veieran- 
dus, Antonius Badinus, Antonius Be­
glanus, Antonius Gambeta, Antonius 
Iuppus, Antonius Maynerius, Anto­
nius Rollandus, Antonius de Speo- 
turno, Arnaldinus f. Iohannis Petar, 
Ascherius Morellus, Astexanus Na- 
zarinus, Benedictus de Astexano, Ber- 
tolomeus Bertolotus, Bertolomeus Pa- 
tarelus, Bonanatus Boagnus, Bonana- 
tus Paxiglanus, Bonanatus Rebaglatus, 
Bonusiohannes ferrarius, Celaschus 
Aycaldus, Daniel, Daniel f. Rogerii, 
Facius de Richebono, Feniculus for- 
narius, Franciscus Mordelia, Geor­
gius fornarius, Girardus de Clapa de 
Caxexi, Grimaldus f. Henrici de Co­
sta, Guillelminus f. Alberii, Henri- 
cus de Costa, Henricus fornarius, 
Henricus Iarbotus, Henricus Vaca- 
rius, Iacobinus Arbarellus, Iacobinus 
Folega, Iacobinus de Grimado, Iaco­
binus f. Guillelmi Guillioni, Iaco­
bus Caratus, Iacobus Cerellus, Ianinus 
Speoturnus, Iohaninus Guyglinus, Io­
hannes Bordinus, Iohannes Bossus, 
Iohannes Folega, Iohannes Iarbotus, 
Iullianus Iordanus, Manfrinus Peihe- 
tus, Manuel Bassiglanus, Manuel Boa­
gnus, Marchixinus de Fereto, Mi­
chael Bertolotus, Michael Rebaglatus, 
Morrinus f. Arnaldi de Carpaneta, 
Nicola Folega, Nicola Gambeta, Nico­
laus de Speoturno, Nicolinus f. Bo- 
niiohannis ferrarii, Obertinus de A l­
berio, Obertinus Ferretus, Obertus 
fr. Morrini, Ogerius, Ogerius de Bo- 
liolio, Ogerius Raynaudus, Paschalis 
Morellus, Percival Barixanus, Perci- 
val Casolla, Petrus Arnellus, Petrus 
Lancea, Petrus Peihetus, Petrus Ter- 
ragrinua, Richetus de Clapa, Richinus 
de Pinceto, Rogerius, Saonus Morel­
lus, Simon Iarbotus, Simoninus Ho- 
modeus, Steffanus Boihardus, Thomas 
Gambeta, Tomas Boacius, Tomaynus 
Aycaldus, Valentus de Alberio, Vas- 
sallinus Cavegana, Vialinus f. Boniio- 
hannis ferrarii, Vivaldus cavalerius.
Cendadarius: v. Otho.
Censar: v. Bergoncius, Ferrum, Henri­
cus, Iohannes, Ogerius.




Centurionus Armoynus, canonicus eccle­
sie maioris Saonensis: I, 147.
Centurionus: v. Elianus, Iohannes, Raf­
fael.
Cepeto (de): v. Quilianetus.
Ceponus: v. Francischus, Michael.
Ceprianus, Ciprianus Spinula, antianus 
Ianue: II, 628, 634.
Cepulla de Iustenice, consiliarius Albin- 
gane: II, 19.
Cepulla, Cepula: v. Aicardus, Guillel­
mus, Thoma.
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Cerellus: v. Iacobinus.
Cereta, Cerreta (in nemore Saone): II,
191, 460; v. anche Calcinarie.
Cerete: v. Vivencius.
Cernicensis episcopus: v. Dominicus 
Borcerius.
Cerratus: I, 122.
-  de Quiliano: II, 274.
Cerratus: v. Fulcus, Willelmus.
Cerrellis (in nemore Saone): II, 107, 
441.
Cerreta: v. Cereta.
Cerreto (de): v. Bayamons, Symon.
Cerro (in nemore Saone): II, 203, 216.
Cerrus: v. Enricus.
Cerrutus: v. Guiraldus, Vivaldus.
Certatorum domus (in Alba): I, 45.
Cervarium, Cervali, Cervario, Cervallia, 
Cervaria (in Quiliano): II, 447, 484, 
627; (de): v. Andreas Folchus, An- 
selminus, Aymericus, Calandria, Dal- 
finus, Ghilio, Laurencinus, Martinus, 
Maynfredus, Nichola, Revellus, Vival­
dus Coctus; v. anche Petra Cerva­
ria.
Cessa: v. Antonius.
Cessarius: v. Antonius Medicus.
Cestarius: v. Francischus.
Ceva, Ceve: I, XXXV lIb, marchio-, v. 
Guillielmus, Manfredus; Ceva o de 
Ceva: v. Aicardus monacus, Benedic- 
tus, Bonefacius canonicus, Bonifacius 
consiliarius, Enricus, Facii, Petrus, Vi­
valdus.
Cevolla: v. Bertolomeus.
Chalcus (Bartolomeus): I, 208.
Chaonus: v. Albertus.
Chapironus: v. Capironus.
Charite (de): v. Symon.
Chauleti, Choleti: v. Hugo.
Chavallus: v. Cavallus.
Chazurius: v. Cazul.
Cherio, Cherium (Chieri): I, 172; (de): 
v. Antonius de Petraviva, Octo, Phi- 
lipus Simeonis.
Choleti: v. Chauleti.
Christiano (de), Cristianus, Cristiannus: 
v. Anthonius, Guilielmus, Robaldus.
Christianus, Cristianus Spintila: I, 134.
-  Spinula, antianus Ianue: II, 654.
Christoforus, Cristofanus
-  f. Antonii Guelffi de Bono, de Qui­
liano: II, 627.
-  f. Antonii Moroni, de Quiliano: II,
627.
-  de Axereto, nuncius communis Ia­
nue: I, 218.
-  de Bandellis, iuris doctor: I, 144.
-  Barachinus: II, 596.
-  Corsus, consiliarius Nauli: I I ,  585, 
586.
-  de Cruce, antianus Ianue: II, 4.
-  Sachus, consiliarius, antianus Saone: 
II, 609, 614.
-  Veyrana, de Vado: I, 186.
Chuneo: v. Cunio.
Ciallia: v. Leonardus.
Cibo: v. Badasal, Cibo, Enricus, Guil­
lelmus, Lafranchus, Octavianus, O- 
doardus.





Cigala, Cigalia, Cigalla, Cicada, Cicauda, 
Cigauda: II, 354, 357; v. Acelinus, 
Andreas, Anthonius, Baptista, Bar­
tholomeus, Cataneus, Cigalinus, Con­
radus, Georgius, Iohannes, Lanfran- 
cus, Laudixius, Marzochus, Melianus, 
Nicola, Nicoleta, Obertinus, Odoar- 
dus, Percivalis, Simon, Vicentius.
Cigalinus Cigala: II, 9.
Cigogna: v. Fredericus.
Cinectus de Guillo: II, 276.
Cingio, Cingium, Cinglum (C eng io ): I,
1, 2, 4; II, 367; (de): v. Michael, 
Oto Muxus.
Ciprianus: v. Ceprianus.
Ciprum (Cipro)'. II, 550, 551, 572, 596.
Ciriantus: v. Iohannes,
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cirurgicus, cirurgus: v, Gabriel de Ro­
lando, Georgius magister, Guillelmus 
de Rolando,
Cisterna (de la): v. Bonavia, Nicolaus. 
Citainus o  civis: v. Gandulfus,
Civitas Vetula (Civ itav ec ch ia): II, 682. 
Civitate Castelli (de): v. Gaspar Nelii. 
Clalva [ . . . ] :  II, 409.
Clapa (de): v. Richetus.
Clapa Albizole (de): v. Balduinus. 
Clapa de Caxexi (de): v. Girardus. 
Clapa de Torigio o  de Torigo (in nemo­
re Saone): II, 400, 416; v. an ch e  
Torrigio.
Clapelleta: v. Iohannes.
Clapeto (de): v. Iacobus.
Clapucius: v. Vivaldus.
Clarascho, Claraschum (Cherasco),  capi- 
taneus: v. Aymonetus Ricardi; (de): 
v. Rainerius de Raineriis.
Clario (de): v. Musa, Nadalis.
Clarius Grenna o  Grenne, consiliarius 
Saone: I, 20, 38.
-  Taxius o Taxus, consiliarius Saone: 
II, 353, 354, 357, 358.
Clauso (de): v. Otto.
Clavaretia: v. Raphael,
Clavarinus, Ihavarinus: v. Bartholomeus, 
Clavaro, Clavarum {Chiavari)’, II, 678; 
(de): v. Almanus de Maxena, Augu­
stinus Ravascherius, Benedictus de Ra- 
vascheriis, Guillelmus, Iacobus, La- 
francus, Loysius, Nicolaus de Nico­
loso, Nicolaus de Sancta Iulia, Opi- 
ço, Petrus Honestus.
Clavaxium (Chivasso), castrum: I, 130. 
clavonerius: v. Besagnus,
Clemens de Fatio: II, 574-578.
-  VII, papa avin.: II, 8.
-  de Prementorio: I, 136-139; II, 574, 
575, 577, 578.
Clementis: v. Michael, 
clericus: v. Guillelmus, Maifredus, Ni­
colaus.
Clocha: v. Anselmus.
Coagna (ln Zinola): II, 588; v. an ch e
Ranini aqua.
Coavolta: v. Iacobus.
Cochonato (de): v. Abellonus.
Cochus: v. Iohannes.
Coctus: v. Vivaldus.
Codemalium (in nemore Saone): II, 237.
Codemalus: v. Gauterius, Murevellus, Vi­
valdus.
Codevilla (de): v. Dominicus.
Codornus: v. Guilielmus.
Coginus Garra: I, 202.
Cogoleto .(de): v. Iachinus, Inoflius de 
Solario.
Coiha: v. Francischus.
Colardus de Calevila o de Calevilla, lo- 
cumtenens regius citra montes, guber- 
nator Ianue, miles: II, 4, 5, 596.
Colinus Serra, thesaurarius gubernatoris 
Ianue: II, 630.
Colla Bassa (in nemore Saone): II, 63.
Colleta, contrata (in Quiliano); I, 168 
(334); II, 265, 266, 627; (de): v. 
Arnaldus, Guilinus, Iacobinus, Iorda- 
nus, Margalionus, Mussus, Obertus, 
Raymundus, Salvetus, Scquaturnus, 
Ugo, Vassallinus, Vivaldus.
Colliculo (de): v. Oddo de Torsellis,
Colonea: v. Columpna.




Columbo (de): v. Henricus.
Columbotus: v. Paulinus.
Columbus, Columbinus: II, 31, 232,
236, 237, 257.
-  de Bonavia, consiliarius Nauli: II, 
360, 361.
-  gastaldus de Vecio: II, 29, 30.
-  fr. Guillelmi de Belandis, de Signo: 
II, 528.
-  de Lavagnola: II, 235.
Columbus: v. Andreas, Antonius, Be­
nedictus, Gabriel, Gandulfus, Guil­
lelmus, Iacobus, Iohannes, Iullianus.
Columpna, Colonea (in Albizola): I, 120;
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Columpnis, contrata illorum de (in Ia- 
nua): II, 659.
Compagnono (de): v. Simon Francisci.
Compeelo: v. Campedi.
Com te: v. Laurentius.
Comunalis: v. Andreas.
Conciaco, dominus de: II, 555-558; v. 
anche Ingueranus.
conestabulus : v. Enricus Bassus, Enri- 
cus Gallus, Iohannes de Buzalla.
confalonerius: v. Nicolaus de la Cisterna.
Conforci de Vallescura (in nemore Sao­
ne): II, 73.
Confortinus de Aymelinis, iudex com­
munis Saone: I, 132.
-  de Curia: I, 134.
Conradengus, Conradenghus, Cunraden- 
ghus, Curadengus: v. Albertus, Ange­
lus, Baptista, Berrutus, Bonifacius, 
Cunradus, Dominicus, Iohannes; Ober­
tus Vercius, Petrus, Stefanus.
Conradis (de): v. Antonius, Cataneus, 
Quilianus.
Conradus, Conrradus, Conradinus, 
Cunradus, Cunraydus, Coradus, 
Curadus, Curandis: I, 165; II, 685, 
686 .
-  Alamanus: II, 589.
-  de Auria o Aurie, capitaneus Ianue:
I, 134; II, 372.
-  de Bado o de Baso, de Teazano, de 
Quiliano: I, 141, 173.
-  de Badono, de Signo: II, 528.
-  Barbanus o Barlanus, de Quiliano:
I, 141; II, 627.
-  de Baso: v. Conradus de Bado.
-  de Benedictis, iuris peritus: II, 533.
-  Bordonus, consiliarius Quiliani: I, 
141, 173; II, 626, 627; eius f.: v. 
Iohannes.
-  Calandria: I, 149.
-  Canis: II, 543.
-  de Carreto, f. Georgii, ex dominis 
Mileximi: I, 181, 183.
-  de Casanova: I, 134.
II, 570; (de): v. Symon. -  de Castro: II, 9.
-  Cigala, f. Conradi: II 536.
-  Cigala, f. Nicole: II, 354, 357, 391, 
392, 394, 536.
-  de Cornillia, magister, antianus Ia­
nue: II, 539.
-  de Cruceferrea: II, 313.
-  de Cunio, consiliarius Saone: II, 564.
-  Cunradengus, consiliarius Albe: I,
17.
-  Derata, consiliarius Quiliani: I, 173; 
II, 626, 627.
-  Donnorellus, notarius: I, 133.
-  de Durando: I, 21.
-  episcopus Saonensis: II, 20-22, 325.
-  episcopus Spirensis, cancellarius im- 
perialis aule: I, 6.
-  ferrarius: II, 31.
-  Flandrine o de Flandrino, de Naulo:
I, 15.
-  Garasius o Garraxius, de Vecio: II, 
356, 395, 396.
-  de Grimaldis: II, 554.
-  Iherrus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627; eius f.: v. Lanzarotus.
-  Iordani, consiliarius Saone: I, 38.
-  Mazurrus, notarius et cancellarius 
communis Ianue: I, 136, 137, 139; 
II, 571, 604-608, 612, 615-625, 628, 
634, 636, 638, 640-643, 670.
-  monacus monasterii Sancti Eugenii de 
Bergegio: I, 125.
-  de Montebiroto o Monteburoto, de 
Quiliano: I, 173; II, 627.
-  f. Natalis: I, 43.
-  f. Oddini, f. Francisci Furchi, de Qui­
liano: II, 627.
-  Panganus, potestas Nauli: I, 15.
-  Partegherius, consiliarius Saone: II,
536.
-  Paterius, de Naulo: I, 133.
-  de Prato, de Sexto: I, 16.
-  de Sancta Nichanta: I, 14.
-  Sansonus o Sanssonus, nuncius et am- 
baxator, consiliarius Saone: II, 3, 544,
563, 564, 567, 568, 571, 584-587.
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Conradus (s egu e)
-  Spinula, capitaneus Ianue: II, 372, 
378, 379.
-  de Sygestro, macharolius: II, 636.
-  de Syri, de Albizola: I, 142.
-  Zambarinus, de Albizola: I, 142. 
Conradus: v. Iohanninus, Leo.




-  de Albertis, notarius, antianus Ianue: 
II, 640, 643.
-  de Axereto, antianus Ianue: II, 607, 
611, 612.
-  de Aymelinis, iudex communis Saone:
I, 72.
-  de Fareliano, canonicus ecclesie Sancti 
Petti Ferranice: I, 56.
-  iudex: I, 76.
-  de Silva, consiliarius Nauli : II, 
585.
Constantiorum domus (in Alba): I, 72;
II, 14.
Constantius, Constancius, Costantius: v. 
Andriolus, Francischus, Girardus, Hen­
ricus, Iacobus (Constancius, Costan­




Conte: v. Antonius, Franciscus, Henri­
cus, Nicolaus, 
conventus Sancti Augustini (Savona)'. I, 
IX ; II, 540, 573; f r a t e r : v. Petrus 
de Benevenuto; prior', v. Bartholo­
meus de Donato.
-  Sancti Dominici, archivum quinque 
clavium communis Saone (Savona)'. I, 
I X ,  155, 156, 179, 184, 187, 190, 
207, 208; II, 399, 601, 631, 645,
667.
-  Sancti Francisci (Savona) : I, IX ,  
192.
-  Sancti Iacobi (Savona)'. I, 210.
Copo (de): v. Antonius, Franciscus.
Coradus: v. Conradus.
Corbeta (de): v. Dalfinus.




Cornaleta, Cornareta (in nemore Saone): 
II, 246, 255, 258; v. anche Ventossa 
de Cornarea.
Cornali (de): v. Petrus Bassus.
Cornilia (de): v. Barnaba, Conradus.
Coronato (Coronata-Genova)-. v. ecclesia 
Beate Marie.
Corrigia (de): v. Girardus.
Corsarius: v. Angelus.
Corsio (de): v. Andreas.
Corsius, Corsus, Corssus: v. Amedeus, 
Berthonus, Cristofanus, Henricus, Io­
hannes, Iulianus, Rizardus.
Corvaria, Crovaria (de): v. Aldebrandus, 
Barufaldus, Franciscus, Iohannes.
Corvum (Capo Corvo)-. I, 184; II, 3, 
348, 654, 655, 673, 682.
Corvus: v. Antonius, Iohannes.
Cosegola, Cossegola, Cosegula, Coseola, 
fi., loc. (Consevola, in nemore Saone):
I, 43, 72, 118.
Cosm a, Cosm as, Cosm el
-  de Mari: II, 538.
-  de Strupa: II, 640.
-  Tarigus: I, 139; II, 612, 645.
Costa (in Vado): II, 579, 580.
Costa, contrata (in Vecio): II, 395.
Costa (de): v. Bonora, Bonoreta, Bonse-
gnor, Brunus, Facinus, Gandulfus, 
Guillelmus, Guillelmus de Bado, Hen­
ricus, Iohannes, Luca, Marchetus, 
Maurus, Nichola, Oddinus, Raymun- 
dinus, Thomas, Vadinus, Vosinus.
Costa Dentis (in nemore Speoturni): II, 
583.
Costa Ficus (in nemore Speoturni): II, 
583.
Costa Genguri (in nemore Speoturni): II, 
583.
Costa Pelata (de): v. Benvenutus.
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Costa de Ponte (in nemore Saone): II,
475.
Costa Ridaveti, Ridavetus (in Albizolla): 
II, 570.
Costa Rogariorum (in nemore Saone): II, 
211 .
Costa de Turre (in nemore Saone): II,
476.
Costa Vadensi (de): v. Iacobus Icherra- 
vigla.
Costa Vene (in nemore Speoturni): II, 
583.
Costaherboza (de): v. Nicolaus. 
Costancius: v. Constantinus.
Costantius: v. Constantius.
Coxa (in nemore Saone): II, 448; (de): 
v. Bonavia.
Coxia: v. Enricus, Petrus, Willelmus. 
Cogullus: v. Iohannes.
Crahisio (de): v. Henricus.
Crassus: I, 199.
Cravano (de): v. Otto.
Cravaricia (de): v. Guilielmus. 
Cravaganus: v. Travagano.
Craviata (de): v. Obrellus.
Credencia (de): v. Antonius, Nicolaus. 
Cremena, Cremenna, Crementa (Cremo- 
lino)'. I, 1, 2, 4.
Cremonensis: v. Albertus Struzius, Bove- 
rius, Carlevarius, Niger, Rodulfus. 
Crepacorum Ormetis (in nemore Saone): 
II, 453.
Crescembem: v. Egerius.
Cressius de Carpina, antianus Ianue: II,
582.
Creta (de): v. Petrus.
Crexemboni: v. Gandulfus.
Crexonus de Laterono: I, 134.
Crispinus: v. Willelmus.




Croatia, rex: v. Sigismundus.
Crovaria: v. Corvaria.
Crovus: v. Iacobus.
Croxigiis (ad Aqua Pixola, in nemore 
Saone): II, 139.
Croxis (in nemore Saone): II, 234.
Crozolinus, Crogolinus, Crugolinus: v. 
Alexander, Ardicio, Lafranchus, Ni- 
cholosus, Rainaldus.
Cruce (de): v. Cristoforus, Egidius, Guil­
lelmus, Laurentius, Obertus, Ottobo- 
nus.
Cruceferrea, Cruce Ferrea o  Ferrie, Crux- 
ferrea, Cuciferria, Culciferrea, Culci- 
ferria (Cosseria): I, 2, 4, 39, 181, 
183; II, 365, 367, 530; no ta r iu s : v. 
Petrus de Tusco de Nicolis; (de): v. 
Alaxia, Ansaldus, Antonius Gilosus, 
Borelus, Conradus, Enricus Coxia, 
Guillelmus, Henricus, Henricus Cal- 
cebos, Iohaninus, Lafranchus, Nicola, 
Rubaldus, Vivaldus.
Cruciannus calegarius: II, 327, 330.
Crucianus: v. Guillelmus.
Crudo (de): v. Laurencius,
Crugolinus: v. Raynaldus.
Crugolinus: v. Crogolinus.
Cucarum (in nemore Saone): II, 79, 86, 
88-90.
Cuciferria, Culciferrea, Culciferria: v. Cru­
ceferrea.
Cülianinus, Culianus: v. Quilianus.
Culta: v. Saoninnus.
Cultelleria: v. Branda.
cultellerius, curtelerius: v. Angelus de 
Sancto Blasio, Saladus.
Cultus: v. Bonvecinus, Cardonus.
Cumanus episcopus: v, Petrus.
Cumanus: v. Arnaldus.
Cumes (de): v. Burdus.
Cunio, Chuneo, Cunium (Cuneo)'. II, 
388; (de): v. Alvetus Ricolinus, An­
thonius Vernazanus, Conradus, Fran­
ciscus, Iohaninus, Michael.
Cunradengus, Curadengus: v. Conraden- 
gus.
Cunradus, Cunraydus, Curadus, Curan- 
dis: v. Conradus.
Curia, Iuria (de): v. Anselmus, Conforti-
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nus, Obertus.
Curiellis (in nemore Saône): II, 91; (de): 
v. Ansaldinus.
Curiliono (de): v. Girardus.
Curlaspedus: I, 24,
Curlaspedus, Curlaspetus, Curlaspeo: v. 
Ansaldus, Bonusiohannes, Brancha, 
Manuel, Nadale.
Curium (in nemore Saône): II, 106.
Curolius, Curolus: v. Sorleonus.
Cursus Sedatius, iudex: I, 122.
Curtatonus Caracapa, consiliarius Saône: 
II, 15.
Curte (de): v. Bernardinus, Iohannes, Pe­
trus.
curtelerius: v. cultellerius,
Curtemilia (Cortem ig l ia): I, 1; II, 367; 
(de): v. Bonefacius, Rodulfus.
Cusagum (Cusago):  I, 174, 175.
Cynus (Pistoriensis) : I, 184; II, 669.
Dabadinus: v. lacobus.
Daerius: v. Guillelmus.
Dagnanus, f. Francisci Marocelli : II,
570.
-  Regina, notarius, magister rationalis, 
consiliarius, antianus Saone: I, X X V I ,  
X L V I I I ,  136; II, 543, 544, 564, 
584-587.
Dalfinus, Dalphynus
-  de Agnete: II, 119.
-  de Bosco, marchio: I, 6, 53, 59-65, 
67, 68, 70, 85, 100, 103, 104, 118; 
eius ux.: v. Iohanna.
-  de Cervali o Cervario, de Quiliano: 
II, 262, 274.
-  de Corbeta, iudex et vicarius potesta- 
tis Ianue: II, 386, 389.
-  Fulchus: II, 56.
-  Iolta, claviger communis Saone: II, 
308.
-  de Marnate, iudex et assessor pote- 
statis Ianue: II, 12.
-  piscator: II, 340.
-  de Pomo, de Quiliano: II, 274.
Dalmacius Baytanus: II, 662, 663.
Dalmatia, rex: v, Sigismundus.
Damianus Cataneus, antianus Ianue: II,
636, 638.
-  de Marinis: I, 136.
-  Palavicinus, legum doctor: II, 672.
-  Spinula: I, 208,
Damixela (de): v. Iacobinus,
Danellus, Danelus: v. Petrus, Simon.
Danerius: v. Antonius.
Daniel Bucha de Ordio o  Buchaordeus, 
nuncius et ambaxator, antianus Sao­
ne: II, 540, 564, 571.
-  Buchaordeus, consiliarius Saone: II, 
564.
-  Bugna, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  Calef, ferrarius, consiliarius Nauli: II, 
585.
-  de Cellis, eius f.: v. Fulchetus.
-  de Guisulfis, antianus Ianue: II, 636, 
638.
-  iudex: I, 33.
-  Iustinianus, antianus Ianue: II, 604.
-  de Lavagnola: II, 224.
-  magister de ratione communis Saone: 
II, 650.
-  Merega, de Albizola: I, 142.
-  Noclerius, de Signo: II, 528.
-  f. Rogerii, de Cellis: II, 368.
Daniel: v. Enricus, Guillelmus, Nico­
laus.
Daniella (de): v. Iacopello,
Daniello: v. Niella.
Danius de Osenaygo, potestas Ianue: 
II, 9.
Danneus: v. Iohanes, Raffael.
Dardella: v. Benedictus, Iohannes, Mar- 
tinus, Petrus.
Darfinis (de): v, Iohannes.
Darmacius: v. Angelinus.
Dastelganus: v, Annus.
Datacius: v. Guillelmus, Iohannes.
David: v, Antonius, Gregorius, Iohannes, 
Sallomonus.
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Davinus: v. Iacobus.
Dayno (de): v. Enricus.
Debene Garillia: I, 98.
Deco, Dego, Diego, Decum, Degum: I,
2, 4, 10, 39; (de): v, Anselmus gra- 
maticus, Arnaldus, Iohanes, Ogerius 
gramaticus.
Delomede sartori II, 31.
Delomede o de Delomede o de Delo- 
medo: v. Vivaldus.
Delovosse, Delovossus, Delovosus, 
Vosse
-  de Campeyo, de Vecio: II, 32.
-  f. Delovose, de Campedo, gastaldus, 
de Vecio: II, 395, 396.
-  Caput Agnelli, consiliarius Saone:
H, 9.
-  f. Nicolosi, de Vecio: II, 341.
-  v. anche Vosus.
Demato: v. Leo.
Demerode, Demerodele, Demorde Cam- 
pionus: I, 120, 155, 156, 158-160, 
165, 176.
Demosthenes: I, 199.
Dens, Dente: v. Gandulfinus, Pascalis.
Derata, Derrata o de Rata o de Ratta: 
v. Antonius, Bartholomeus, Conradus, 
Franciscus, Lanzarotus.
Derrennatus: v. Iacobus.
Desideratus vicecomes: II, 9.
Detesalve, Detesalvet, Detesalvus
-  Celanus, extimator communis Saone:
I, 94.
-  Mathonus, frater ecclesie Sancti Sal- 
vatoris et Sancti Iacobi de Monte 
Mauro: I, 102.
-  Papalardus: I, 72.
-  Passarellus: I, 16.
-  Saccus: I, 21.
-  Tacconus, claviger communis Saone:
I, 30, 73, 94, 96, 108.
Detesalve: v. Carlus, Henricus, Iacobus, 
Vaicalda.
Deva (Deiva): II, 9.
Dexerinus, Dexirinus
-  Bustarinus, antianus Ianue: II, 607,
608, 610-612, 640.
-  de Pastino, notarius, scriba commu­
nis Ianue: II, 679.
-  de Sancta Agnete, antianus Ianue: II,
571.
diaconus: v, Anricus, Nicola.
Diani, Diano,  Dianum: I, 24; c on su l :  v. 




Diepoldus, marchio de Hoemborg: I, 118.
Differatus de Alba: I, 18.
Divi: v. Iacobus.
Divisiacho (de): v. Gassius.
doctor: v. Anthonius.
Dodis (de): v. Fenugius.
Dolanige: v. Anselmus de Quiliano.
Dolliano (de): v. Ogerius Faverius.
domesticus: v. Franciscus.
Dominici, Dominicus o  de Dominicis: v. 
Dominichus, Enricus.
Dominicus, Dominichus, Domenicus
-  de Bado, de Signo: I, 186.
-  de Bargono, notarius: I, 177.
-  Bencius o  Bentius, de Quiliano: I, 
173.
-  Berus o Berrus, de Quiliano: I, 141, 
173.
-  Bonfilius, de Quiliano: I, 141.
-  Borcerius, episcopus Cernicensis: I, 
22 0 .
-  Bossonus o  Bosonus, de Struppa, an­
tianus Ianue: I, 136-138; II, 597, 
618.
-  Brasorarius, de Quiliano: I, 141.
-  de Campofregoso, dux Ianue: II, 548, 
550, 572.
-  castellarne (Vozarum?): II, 1.
-  Cayrosius o  Cayrosus, consiliarius Sao­
ne: II, 3, 603.
-  de Codevilla, notarius: I, 172.
-  Conradenghus, antianus Saone: II, 2.
-  Dominici o  de Dominicis o  de Domi- 
nicho, de Albizola: I, 142; II, 
570.
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Dominicus [segue)
-  Ferrus, de Q uiliano : I , 141, 173.
-  de Fosate llo , antianus Ian ue : I I ,
605.
-  G arig lius, de Q uiliano : I I ,  627.
-  Im peria lis  o de Im peria libus, legum  
doctor, an tianus Ian ue : I , 136, 137, 
139; I I ,  599 , 606.
-  L ugarus, de V ado: I , 186.
-  M aleus: I , 218.
-  M an aría : I I ,  651,
-  de M ari, antianus Ianue: I I , 626,
628, 634.
-  de N ie la : I I ,  529.
-  N iger, de A ndoria : I ,  173.
-  de P agana, no tariu s: I I , 645.
-  Pascoalis, de S igno: I , 186.
-  P ertux iu s, notarius: I I ,  573.
-  P io la , Iacob i, de Q uiliano : I , 173.
-  Porchus o Porcus, de Q uiliano : I, 
141, 173; I I ,  627; eius f . :  v. A nto­
n ius.
-  R apalinu s: I , 134.
-  R ibatus, de Q uiliano : I I ,  627.
-  R oetus, de Signo: I , 186.
-  de Rogerio , no tariu s, scriba, consilia­
riu s, antianus Saone: I , 138; I I ,  564, 
603, 609.
-  Sacharellus: II, 563.
-  Saytonus, de A lb izo la : I , 142.
-  Scosodatus, consiliarius Saone: I I ,
536.
-  Sogopilus, consiliarius Saone: I I ,  394.
-  S trichus o Stricus, de Q uiliano : I , 
141, 173.
-  de V achariis , episcopus N aulensis: I, 
205.
-  Zervaxius o Zervazius, de A lb izo la:
I , 142; I I ,  570.
Domo (d e): v. Bonusvassallus, M arche- 
xius.
domus Sancti Labari : v. hosp italis Sanc­
i i  Labari.
domus Sancti P e tr i: v. ecclesia Sancti 
P e tri.
Domus C u lta : v. Enricus.
Donati: v. Niccolaus.
Donatis (de): v. Peronus.
Donato (de): v. Antonius, Bartholomeus, 
Iohannes,
Donatus de Laono, consiliarius Saone: 
II, 536,
-  de Quarto: I, 134.
-  Tarigus, antianus Ianue: II, 592.
Donatus: v. Ianotus, Philipus.
Dondedeus Pugnus: I, 73.
-  Varagini o Varaginis: I, 44, 46, 48, 
52, 53.
Dondidei domus (apud Veraginum): I, 
92, 100.
Dondus, Dundus
-  de Plano: II, 340.
-  de Rapallo, calafatus: I, 134.
-  de Signo: II, 285.
Dondus: v. Simon.
Donnorellus: v. Conradus.
Dono (de): v. Simon,
Dotacius: v. Nicolaus.
Doterius: v, Nicolaus.
Draccus, Draco, Dractus Albuzole o de 
Albuzola: I, 46, 48, 52, 93, 120.
Dracus: v. Bartholomeus.
Dragantis (de): v. Bergadinus de Bonel- 
lis.
draperius, Draperius: v. Baldi?onus, Enri- 
chus Faber, Fallabanda, Galosus, Guil­
lelmus de Ast, Iacobus, Iohannes, Io­
hannes Conradenghus, Iohannes Ul- 
tramarinus, Pascalis, Petrus de For- 
nariis, Petrus de Montesoro, Raymun- 
dus, Tomas de Fornariis.
Drizacorne: v. Lanfranchus.
Drocho Palius, consiliarius Albe: I, 17.
Drogus: v. Enricus, Iohannes.
duana Sancti Petri (in Saona): I, IX, 16, 
23.
Duccius Pancia, capitaneus degathie com­
munis Pisarum: II, 278.
Dundus: v. Dondus.
Dura, ux. Nicole Cavaguti: II, 283.
-  ux. Nicole Vulpis: II, 324.
Durando (de): v. Conradus.
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Durandus, Durans, Durante, Duran- 
tus
-  Brignonus, de Teazano: II, 580.
-  consul Saone: I, 57, 58.
-  Longus: I, 23.
-  Mayrana o de Mayrana, consiliarius 
Saone: II, 9, 31, 286, 332, 333.
-  Preglascus, de Quiliano: I, 141.
-  de Saliceto, habitator Teazani, de Qui­
liano: I, 173; II, 580.
-  vicecomes Carii: II, 589.
Durandus: v. Rebulfus.
Durantis: v. Guillelmus, Leo Conradus, 
Nicholosus.
Durno (de): v. Robertus.
Ebredunio (de): v. Iacobus de Provin­
ciali.
Ebriacus: v, Embriacus.
ecclesia de Fornellis (Cosseria): II, 367.
-  Maior (Savona) : v. ecclesia Sancte 
Marie de Castello.
-  de Monte Mauro: v. ecclesia Sancti 
Salvatoris et Sancti Iacobi.
-  Sancte Marie (Albenga): I, 19; II,
583.
-  Sancte Marie (Spotorno): I, 15.
-  Sancte Marie de Castello, Sancte Dei 
genitricis, ecclesia Maior (Savona)'.
I, 1, 20, 23, 40, 49, 133; II, 3, 
318, 320, 327, 564, 570, 588, 629; 
archidiaconus'. v. Calianus; archipre- 
sbiter\ v. Bartholomeus Ricaldonus, 
Guilielmus, Octo de Starelis, Petrus; 
canonicus', v. Armoynus, Centurionus, 
Georgius magister, Georgius de Pa- 
pia, Gilius presbiter, Henricus de 
Cario, Henricus de Crahisio, Mayn- 
fredus de Santo Eusebio, Octo de 
Cherio, Petrus cantar, Robaldus pre­
sbiter, Thoma Sansonus, Ugo, Vival­
dus presbiter; cantar: v. Guilielmus,
Petrus, Thom a de Rocha; capellanus'. 
v. G uilie lm us Becha, G uilie lm us p re­
sb iter; preposìtus'. v. Franciscus Ru- 
beus, G regorius, P etrus, R uffin us; v. 
anche Saona, archidiaconus, canonicus.
-  Sancte M arie  M agdalene (Savona) : 
I I , 291, 564, 588.
-  Sancti A m brosii (Varazze): I I ,  9, 
539.
-  Sancti A ndree (Savona), p repositus: 
v. Enricus p resb iter.
-  Sancti B ened ica  (Albisola)'. I , 67, 
68.
-  Sancti D om in ici: v. conventus Sanc­
ti D om inici.
-  Sancti E ugen ii: v. m onasterium  Sanc­
t i E ugenii.
-  sive capella  Sancti G eorgii (Savona)'. 
I I ,  651.
-  Sancti G eorgii (V ezzi), p resb iter: v. 
Iacobus.
-  Sancti Iohannis (Savona)'. I ,  120, 
149.
-  Sancti Iohannis (Vado L.): I , 36; 
I I , 270, 584, 650, 677.
-  Sancti L auren tii (Acri)'. I , 71.
-  Sancti L auren tii (Alba)'. I , 17, 18.
-  Sancti L au ren tii (Genova)'. I , 128; 
I I ,  10, 21, 543, 640; prepositus'. v. 
G uilie lm us; subcustos-, v. Iohannes 
de S igestro : v. anche Ian ua , canoni­
cus.
-  Sancti L auren tii (Quiliano)-. I , 168 
(329), 173; II, 274, 627.
-  Sancti L agari: v. hosp ita lis  Sancti 
Lagari.
-  Sancti M au ric ii (apud S ignum ): I , 133.
-  Sancti M ichaelis (Albenga)-. I , 24.
-  Sancti M ichaelis (in  P etra  Aguzaro- 
la ) :  I , 56; in  p lano  Ferrio lio : I I ,
192, 213; v. anche Sanctus M ichael.
-  Sancti M ichaelis (Viarasca): I , 43.
-  Sancti N ico lay (Albisola): I , 54.
-  Sancti P arago n i (Noli): I , 133.
-  Sancti P e tr i (Ferrania) : I , 56-58; ca­
nonicus: v. A lbertus de M oruséngo,
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Albertus sacrista, Andreas presbiter, 
Anricus diaconus, Anricus de Monte­
ferrato, Astexanus presbiter, Baldus 
Boxius, Benzo de Terdona, Bonefa- 
cius presbiter, Bonifacius de Ceva, Bo- 
nifacius f. Girbaldi de Turre, Constan- 
tinus de Fareliano, Guilielmus de 
Carcaris, Guilielmus presbiter, Gui­
lielmus de Salexeto, Iohannes, Mar- 
tinus, Maynfredus de Caraxono, 
Nicola diaconus, Obertus subdiaco- 
nus, Octo de Terdona, Rodulfus 
presbiter; prepositus: v. Arnaldus, 
Girardus; prior: v. Iohannes, Ma­
theus; sacrista', v. Albertus, Andreas 
presbiter.
-  o domus Sancti Petri (Savona): I, 20,
21, 42, 129, 146, 168, (303, 337); 
II, 10, 283-286, 288-290, 292-294, 
296, 297, 313-317, 319, 320, 322- 
325, 327-329, 332, 336, 370, 373, 522, 
523, 622; canonicus'. v. Obertus de 
Lesegnio; capellanus: v. Bartholomeus 
de Astradis; rector: v. Henricus pre­
sbiter, Paulus Prandus; vìcerector: v. 
Girardus de Puteo de Cario.
-  Sancti Poncii (Savona): II, 629.
-  Sancti Salvatoris et Sancti Iacobi de 
Monte Mauro: I, 102; frater: v. 
Detesalvus Matonus, Guilielmus 
Mussus, Iacobus de Iula de Castel­
lo, Philipus Calvignanus, Simon Bu- 
sellus.
-  Sancti Saturnini (Savona): II, 629.
-  Sancti Silvestri (Alba): I, 18.
-  hospitalis Sancti Spiritus (Zinola) : 
II, 562; rector: v. Octavianus Cibo, 
Saoninus presbiter.
-  Sancti Stephani (Savona): II, 629.
-  Sancti Stephani (Vado L.): I, 125,
132, 205; II, 371.
-  Sancti Thome (Savona): II, 337,
629.
-  v. anche capella, plebs.
Ector Picamilius: II, 550, 572.
Egerius Crescembem, censarius: II, 347.
E gid ius de A uria , v icariu s Ianuensis in  
V arag ino , C e llis , A lbugo la: I I ,  378.
-  de C ruce: I , 134.
-  L ercharius, iudex : I I ,  312.
-  L om elinus: I , 194.
E leyta , ux . G uidonis de V ado : I , 131. 
E lianus C enturionus, antianus Ian ue : 
I I ,  4.
-  Form ica, consiliarius Saone: I I , 536.
-  Sansonus, consiliarius Saone: I I , 536. 
E liceda, E liceta , E lliceta , H elexeda, Y li-
ceta, nem us (tra Segno e Spotorno):
I , 133, 135, 188; I I ,  583.
E lix ia  G arona, f. Conradi: I I , 540. 
E lye : v. V assa llinus.
E lyonus V arag in i: I , 61, 62 ; v. anche 
A lionus.
E m briacus, E m briachus, E briacus, Inbria- 
cus: v. A ndrio lu s, A nfreonus, Bergo- 
gnonus, G uydo, G uille lm us, Iacobus, 
N ichola, P etrus, P h ilip inu s , Ugo. 
Em bronis filio rum  domus (in  Saona): I , 
89, 91.
Em bronus de Idone: I , 38, 39, 57 , 
58.
-  de Saona: I , 55 .
-  V esconte o v icecom es: I , 16, 21. 
Em bronus: v. B alianus, E nricus, P etrus,
Sym on.
E n riad o  (d e): v. Francescinus.
E nricetus, Enricus, E nrietus: v. H en ri­
cus.
E nsaguerfi: v. Luchinus.
E nverad i o de Enverado: v. G u ille lm us, 
Saoni.
ep iscop i: v. G uido , M artinus. 
ep lscopus: v. Everardus.
E rbericus: v. A lbericus.
E rechus R eg ina : v. A lech.
Erm a (d e ): v. B ad inus, G abrie l, Lauren- 
cius.
E rginum  (in  V ado): I , 131; I I ,  271.
Esa (Eze): I I ,  348.
Esio (d e): v. Baliganus de B aligan is. 
E stim aot (d e ): v. A rm if.
E ugubinus ep iscopus: I , 220.
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Eurardur de la Turre: I, 33.
Everardus, episcopus et archicapellanus:
I, 3, 4.
Faba de A rno ld is , iu d ex  com munis Sao­
ne: I , XV II, 131; I I ,  10, 360, 364,
375, 390.
faber, Faber: v. B ened ictus, Enrichus, 
Iacobus, N ico la, Symon,
F acii de Ceva: v. R affae l.
Facino (d e): v. Petrinus.
Facinus A ch inus, de A ndoria : I , 173.
-  Bresca o G rebonus d ictus Brescha: 
I I , 662, 663, 665.
-  C an is: I , 137.
-  de Costa, f. Bonore, de V ecio : I I , 
537.
-  G rebonus: v. Facinus Brescha.
Facio, Fatio  (d e): v. A nton ius, C lem ens,
F ilip us, Iacobus, Iohannes, L odix ius, 
L uchinus, Pascalis , P au lin us , R affael, 
Stephanus.
Faciolus, Faciollus, Faciolius
-  de M ari: I I ,  9.
-  de M ari, v icariu s com munis Saone: 
I I ,  539.
-  f. M athey M arench i: I I , 286.
-  de P ortu , de V ado: I I , 529.
Facius de Fossato: I I ,  352.
-  de R ichebono, de C e llis : I I , 355.
Fagnano (d e): v, O bertus.
Fago Pulchro  (in  nem ore Saone): I I , 
170, 180; v. anche va llis  de Fago 
Pulchro .
Falabanda, F a llabanda : I ,  106; eius ux .: 
v. B eneincasa P era lia .
-  d raperiu s: I ,  44 , 46 , 48 , 52-54.
F alacha: v. Fulcho, U gacius.
Falcha (d e): v. G uille lm us.
Falco (d e): v. G uille lm us.
F ald ratus: v, Foldratus.
F a leth : v. R aim undus.
F allabanda: v. Falabanda.
Fallamonacha: v. Ansaldus, Ogerius. 
Faloparus, Faloperius: v. Anthonius. 
Fano (de): v. Martinus. ,
Fantinus: v. Iohannes.
Faolie (in nemore Saone): II, 496. 
Farabullir, nuncius communis Saone: II,
370.
Faraldus: v. Franciscus.
Faravellus de Novis, notarius: II, 312. 
Fareliano (de): v. Constantinus.
Fascia (de): v. Enricus, Iacobinus. 
Fatiga (de): v, Iohan.
Fatinanti: v. Nicolaus, Petrus.
Fatio (de): v, Facio.
Faverius: v. Ogerius.
Faxa (de): v. Ugo.
Faxa Corvarii, contrada (in Quiliano):
I, 168 (334).
Faxanus: v. Leo.
Faxis (de): v. Iacomellus de ser Ugo. 
Faya, villarium (in Quiliano): II, 627; 
(de): v. Antonius, Bolga, Francischus, 
Guillelmus, Iacobus, Ihichinus, Io­
hannes, Nicolinus, Quilianus, Ray- 
mundus, Stephanus.
Faya (de): v. Heremita.
Fazil, Fazilius: v. Mascarus.
Federicus: v. Fredericus.
Fegino (de): v. Gaspal, Iacobinus. 
Felegeto (de): v. Iacobus.
Feleijosa (in nemore Saone): II, 239; v.
anche Insula de Fenegosa.
Fellonus, Felonus: v. Anthonius, Iohan­
nes.
Feniculus fornarius, de Cellis: II, 355.
-  de Viarasca: II, 260-264.
Fenogius, Fenoginus, Fenubius, Fe-
nugius: II, 218, 222, 238.
-  de Dodis, de Quiliano: II, 274.
-  de Galexe, de Quiliano: II, 274,
-  de Lavagnola: II, 234.
-  de Legino: II, 375, 415.
-  de Quiliano: II, 109.
Fenogius: v. Bertholomeus, Franciscus, 
Iohannes.
Fereali, Ferealiis (in nemore Saone): II,
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128, 215, 220, 236; v. anche mons 
Ferealis,
Ferectis (de): v. Liverotus.
Fereto (de): v, Marchixinus.
Ferraiis (de): v. Vadinus.
Ferralasinus: I, 89.
Ferralasinus, Ferrallasinus, Ferraasinum, 
Ferraasinus: v. Ansaldus, Gandulfus, 
Georgius, Petrus Medicus, Willelmus 
Bursella.
Ferramenta: v. Guillelmus, Mainfredus.
Ferranica, Ferranice, Feranice (Ferrania):
I, 56; v. Ramundus; v. anche eccle­
sia Sancti Petri.
Ferraria, f. Welfi marchionis: I, 117.
Ferrarii: I, 133.
Ferrariis, Ferraris (de): v. Andriotus, 
Badasal, Brunatus, Gregorius, Lan- 
telmus, Ogerius, Rolandus.
Ferrano (de): v. Bonusiohannes.
Ferrarius de Rocheta: I, 122.
ferrarius: v. Berthonus, Bonusiohannes, 
Brunus, Cunradus, Daniel Calef, Fu- 
mianus, Girardus, Guillelmus, Henri- 
cus Arzarelus, Iarolius, Iohannes, La- 
francus, Ludovicus, Matheus, Nico­
laus, Obertus, Oddo, Petrus, Rayne- 
rius, Ricius, Salvus, Sanson, Saoninus, 
Thomas, Villanus.
Ferreira (de): v. Albizonus.
Ferreria (in Albizolla): II, 570.
Ferrerius: v. Ambrosius, Antonius, Bar­
tholomeus, Cattaneus, Iacobus, Io­
hannes, Petrus Baptista.
Ferretus: v. Ansaldinus, Obertinus.
Ferrino (de): v. Iacobus.
Ferrum Censar: I, 26.
Ferrus, Ferus: v. Dominicus, Guilielmus, 
Iacobus, Iohanninus, Nicolaus, Ober­
tus, Robaudus, Ugo.
Feultro (de): v. Iacobus de Benedictis.
Feus, Fey: v. Andreas, Iacobus, Iohan­
nes.
Fiascono (de): v. Nicolaus.
Ficu (de): v, Iacobinus, Iacobus Ricar­
di, Ricardus.
Figonus: v. Iohannes, Iohannes de Fran- 
chis, Nicolaus, Raphael de Franchis.
filatoi-: v. Bartholomeus, Enricus Gal­
lus.
Filatore (in nemore Saone): II, 164.
Filiberto (de): v. Sextus.
Filippus, Filipus: v. Philipus.
Filipus: v. Simon.
Filosa (de): v. Iohannis.
Filosius: v. Iacobus.
Finareyse: v. Ianonus.
Finarii, Finario, Finnario, Finarium, Fi­
nali (Finale): I, 19, 166; II, 270, 530, 
535; burgus: II, 532; iudex: v. Fran- 
ceschinus de Mecallis; terrìtorium F. 
sive Orchi: II, 584, 585; (de): v. An­
tonius, Enricus, Franciscus Vacha, Ia­
cobinus, Maldictus, Morandus magi­
ster, Nicola Arbotus, Nicolaus de Bo- 
nopetro; v. anche castrum Govoni, 
Varioto.
Fino (de), Finus: v. Gandulfus, Iaco­
bus, Nicola.
Fionus de Quiliano: II, 74.
Fionus: v. Bonusiohannes, Iohanes, Ni- 
colinus.
Firmonibus (de): v. Iohanes.
Firpo (de): v. Bernardus, Iohannes.
Flanba: v. Framba.
Flandalengus: v. Bisacia.
Flandola, Flandole: v. Ansaldus, Willel­
mus.
Flandria (de): v. Guillelmus.
Flandrine o de Flandrino: v. Conradus.
Flisco, Flischo (de): v. Albertus, Anto­
nius, Benedictus, Georgius, Iacobus, 
Iohannes, Karulus, Luchinus, Nicoli- 
nus Cardinalis, Thedisius, Ugo.
Flola: v. Raymundus.
Florentia (Firenze), Fiorentini: I, 197-201, 
206; II, 584, 666; (de) o Florenti- 
nus: v. Angelus Laurentii de Stufa, 
Antonius Alexandri, Bernardo del Ne­
ro, Franciscus Berti, Giampaulus Pau­
li, Hieronimus Bernardi Thomasi de 
Gorbinellis, Iohannes Antonii Lorini,
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Iohannes ser Bartholomei ser Guido- 
nis de Guidis, Iohannes Giani Buo- 
nacchusi Berardi, Lumbardus, Nicola 
Andrevoli, Nicola Antonii Pieri, Ni­
cola Donati, Paulus Iohannis Bor- 
giannis, Petrus, Pierus Amfrionis Lau­
rentii, Zenobius Ludovici Pagnini.
Florianus de Sancto Petro de Bononia, 
iuris doctor: I, 184.
Florieta, ux. Saoni de Tebido: II, 562.
Florius Gastaudus: I, 72.
Foacia, Foatia, Fugacia: v. Iacobus, Oge­
rius.
Foderatus: v. Foldratus.
Foderaynus de Sancto Ermo, de Signo: 
II, 528; eius ff.: v, Iohannis, Lau- 
rencius.
Fodratus: v. Foldratus.
Fogia (Foggia): I, 130.
Fohenburo, marchio de: v. Bertoldus.
Folchus: v. Andreas; v. anche Fulchus.
Foldratorum quarterium (in Saona): II,
522.
-  terra (in Vado): I, 98.
Foldratus, Faldratus, Foldracus, Foldrac- 
tus, Foderatus, Fodratus, Folderatus, 
Foudratus: v. Accellinus, Ansaldus, 
Antonius, Bonusiohannes, Celinus, 
Franciscus, Georgius, Guido, Guiliel­
mus, Iacobus, Leonardus, Lodixius, 
Manuel, Nicola, Obertus, Ottolinus, 
Paulus, Petrus, Rainaldus, Raphael, 
Salvus, Ugo, Urbanus, Willelmus Glo­
ria.
Folega: v. Iacobinus, Iohanes, Nicola.




Fondico (de): v, Bonifacius.
Fons, Fontana Aliana o Ariana (in ne­
more Saone): II, 198, 218, 221, 233,
259.
Fons de Laure (in nemore Saone): II,
145.
Fons Rabini (in nemore Saone): II, 186.
Fontana o de Fontana: v. Iacobus, Iohan­
nes, Obertus.
Fontana de Prieo (in nemore Saone): 
II, 481.
Fontanacia (Fontanassa-Savona): I, 181.
Fontanacia Xorete (in nemore Saone) :
I, 181.
Fontanegio (de): v. Antonius, Luchetus, 
Petrus.
Fontanis, dominus de: v. Iohannes.
Fontanus: v. Guillelmus.
Fontariolum (in nemore Saone): II, 70.
Fonte (de): v. Obertus.
Forcalquerii comitatus: II, 8.
Forcherius, Foriherius/a, Forzerius, Ful- 
cherius, Fulcierius, Fulgerius, Fulihe- 
rius, Fulzerius, Furicherius, Furzerius: 
v. Franciscus, Gabriel, Guillelmus, Ia­
cobus (Forcherius, Fulcierius), Iohan­
nes (Forzerius, Fulcherius), Iulianus, 
Laudixius, Nicolinus (Furzerius), Ni- 
colosus (Forzerius), Paulus, Petrus, 
Simon, Viollans, Vivaldus.
Forchoinum (in posse Saone): II, 588.
formagnarius, formaiarius: v, Antonius 
de Senarega, Henricus, Symon.
Formica, Formicha: v. Amedeus, Antho­
nius, Bonifacius, Bonusvassallus, Elia­
nus, Gandulfus, Guillelmus, Iohanni- 
nus, Laurencius, Nicolosus, Obertus, 
Petrus, Rominus, Toma.
Formice domus (in Saona): I, 110.
Fornace (de): v. Oddinus,
Fornariis (de): v. Petrus, Tomas.
fornarius, Fornarius: v. Feniculus, Fili- 
pus, Georgius, Guillelmus, Henricus, 
Iacobus, Iohannes, Oddo, Ugo.
fornatarius: v. Raynaldus.
Fornaxia Raynaldorum (in Albizolla): II, 
570.
Fornellata Bacalaris (in nemore Saone):
II, 120.
Fornellis: v. ecclesia de.
Forsane: v. Paulinus.
Forsaninus: v. Forzanus.
Forsanus, Forzanus o de Forzanis: v.
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Forsaninus, Forzanellus, Forzanus, 
Petrus.
Forzanus, Forsaninus, Forzanellus, 
Forçaninus
-  Forsanus o Forzanus, de Albizola: I, 
142; II, 570.
-  de Forzanis: II, 570.
-  de Mamoraxio: II, 239.
Forzerius: v. Forcherius.
Fossalvaria {Savona): I, 110.
Fossatello, Fosatello (de): v. Angelus, Do-
minieus.
Fossatis, Fosatis (de): v. Brondus, Io­
hannes, Nicolinus.
Fossato, Fosato (de): v. Facius, Iohan­
nes.
Foudratus: v. Foldratus.
Foxia (de): v. Ansaldinus, Ugo.
Foxinascha, Fuxinascha (in nemore Sao* 
ne): II, 72, 80, 81, 83-85, 98-100, 
102-105, 107, 111-113, 115-119, 122,
165, 406, 417, 418, 422, 424, 425, 
427, 429, 431-437, 439, 442, 443, 
459, 468, 470, 478, 483, 488, 499; 
v. anche Casteliono Mezano, Lançaora 
Foxinasche, porta de Fuxinascha, volte 
Fuxinasche.
Framba, Franba, Flanba: v. Anthonius, 
Nicola, Ursacius.
Franceschina, ux. Anthonii lote: II, 523.
-  f. Iacobine Caracape: II, 373.
-  f. Iohannis Pellerii, de Bruxatis: II,
570.
Franceschinus, Francescinus: v. Franci­
scus.
Francexius: v. Iacobus.
Franchis (de): v. Georgius, Iacobus, 
Iohannes, Nicolaus, Raffael.
Francia, regnum: II, 3; consiliarius re- 
gius: v. Franciscus Francisci; rex: I, 
184; II, 3, 8, 554, 604, 610, 612, 615,
616, 651-653, 670; v. anche Carolus; 
marescallus: v. Iohannes Le Meingre; 
secretarius re gius: v. Iohannes Sicard; 
Francia o de Francia: v. Angelinus, 
Guillelmus, Iacobus, Martinus.
Franciis (d e): v. G uidotus.
F rancisch inus: v. Franciscus,
Francisc i: v. Franciscus,




schinus: I , 166 (1428), 169-171 
(1429), 174 (1431), 175 (1431), 206 
(1484), 207 (1484).
-  de A nzatis, de V erce llis : I I ,  567, 
568.
-  arch iepiscopus N arbonensis: I , 147.
-  de A uria : I I ,  612.
-  de A yra li: I I ,  530.
-  B ad ine la , de Q uiliano : I , 141, 173.
-  de Badiçono, de Signo: I I ,  528.
-  Bado, de A lb izo la : I , 142.
-  Badus, de A lb izo la : I , 142.
-  f. B aduyn i de Erm a, de Signo: I I , 
528.
-  B arbanus, de Q uiliano : I , 141, 173; 
I I , 627; eius ff .: v. G eorgius, Iohan ­
nes,
-  de B arbavariis , gubernator e t locum- 
tenens Saone: I , 178.
-  B ata lia , de V ecio : I I ,  537.
-  B audetus, consiliarius N au li: I I ,  585.
-  B eaqua, consul N au li: I I ,  585, 586.
-  Bechanus, de Q uiliano : I , 173.
-  Bechariva, de Q uiliano : I ,  173.
-  de Belengerio , de S igno : II, 371.
-  de B eiin a , de V ado : I I ,  529.
-  B ello tus, consiliarius Saone: I I ,  394, 
521, 526.
-  de Benedicto , potestas Saone: I I , 548.
-  B ernada, no tariu s: I , 120; I I ,  620, 
639.
-  B erti Zenobii Carnesecch i, de Flo- 
ren tia : I , 198.
-  Bexa, eius f .: v. Lafrancus.
-  Boagnus, de Q uiliano : I , 141, 173; 
I I ,  627.
-  Bom portus, c in tragus com munis Sao­
ne: I I ,  603, 614, 627, 635, 639.
-  B onfilius, de Signo: I , 186.
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Franciscus (segue)
-  Bongius; I I ,  471.
-  Bonola, co llector in troytuum  v in i 
communis Ian ue : I I ,  553.
-  Bordonus, de Q uiliano : I , 141; I I , 
627.
-  Borglavelus, an tianus Saone: I I , 614.
-  B otarius, consiliarius N au li: I I , 586.
-  B reca, civis N au li: I I ,  585.
-  B rexanus, iu ris  p eritu s: I I ,  536.
-  Buchaordei, consiliarius Saone: I I , 
376, 393, 400-520 (348), 502, 522, 
539.
-  B uffacius, de Q uiliano : I , 173.
-  de C am illa : I I ,  351.
-  cam panarius: I ,  134.
-  C am panarius, an tianus Ianue : I I , 
582.
-  de Cam pedo o Canpeto, de V ecio: 
I I , 356, 395, 396, 528.
-  C aravellus, abbas popu li Ianue : I I , 
372.
-  de C arignano: I I ,  663.
-  de C arlo , notarius et scriba guberna- 
torum  Saone: I , LIT, I I ,  398.
-  de Carreto , m archio Saone: I I , 530, 
531.
-  de Carreto , f. Conradi, m archio : I I , 
530.
-  de C arus, de V ecio : I I , 537.
-  C assenatici et V in ay ti, gubernator A- 
stensis: I I ,  554, 558.
-  C atia , consiliarius Saone: I I ,  536.
-  C auda: I I ,  596.
-  Cagurius o C hazurius, de Signo: I I ,
528, 563.
-  Ceponus, de Q uiliano : I , 141, 173.
-  C estarius, de Q uiliano : I , 141, 173; 
I I ,  627.
-  Coiha o C oih ia , de Q uiliano : I ,  141, 
173; I I , 627.
-  Constancius: I I ,  569.
-  Conte, de S igno: I , 186.
-  de Copo, nuncius com munis Saone: 
I I ,  579.
-  de Corvaria , no tariu s: I I ,  526 , 527.
-  f. Culianini Cayti, de Quiliano: II, 
627.
-  de Cunio, de Signo: II, 528.
-  Derata, de Quiliano: I, 141, 173.
-  domesticus: II, 647.
-  de Enriacio, de Signo: II, 528.
-  Faraldus, notarius et canzelarius 
communis Saone: II, 552.
-  de Faya, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Fenogius, consiliarius Nauli: II, 
585.
-  Foderatus o Fodratus, orator, antianus 
Saone: I, 192, 196, 220.
-  de Francischis o Francisco, notarius, 
scriba, antianus Ianue: I, 136-139; II, 
575.
-  Francisci, consiliarius regius: II, 8.
-  Fulchus o Furchus o Furcus, de Qui­
liano: I, 141, 173; II, 627; eius ff.: 
v. Iacobus, Odinus, Philipus.
-  Fulgerius, ambaxator communis Sao­
ne: II, 538.
-  de Galexis, de Vado: II, 529.
-  de Garibaldo: II, 588.
-  Garonus: II, 477.
-  Gavotus, antianus Saone: I, 209.
-  Gazanus, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627.
-  Gentilis olim Piper, eius ux.: v. So- 
brana.
-  Georgius, de Vado: II, 529.
-  de Giraldis o Giraldo, de Bruxatis, 
f. Iohannis: II, 570.
-  Guardico, de Sancto Romulo: I, 132.
-  Guiglotus, de Rovereto, notarius: II, 
644.
-  de Gulliermis, notarius et cancella­
rius communis Saone: I, 192.
-  Guronus: II, 535.
-  f. Iachini de Talauri, de Vecio: II, 
397.
-  f. Iacobi Mussi: II, 374.
-  f. Iacomeli de Canalis, de Vecio: II, 
397.
-  Ihachinus: II, 570.
-  fr. Iohannis Cayti: II, 627.
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Franciscus (segue)
-  Iustinianus, antianus Ianue: II, 4.
-  Iustinianus, olim de Campis: I, 154.
-  Longus: II, 424.
-  de Lorvieto, de Albizola: I, 142.
-  Maguetus: I, 149.
-  Malabave, gastaldus ville Speoturni: 
II, 579, 580.
-  Marabotus, Laurentii, de Quiliano:
I, 141, 173; II, 627.
-  Marenchus, iuris peritus, iudex com­
munis Saone: II, 583.
-  Marocellus, eius f.: v. Dagnanus.
-  Maronus, de Vecio: II, 537,
-  de Mecallis, iudex Finarii: II, 533.
-  Medalia, consiliarius Saone: II, 603,
609, 614.
-  Merli de Goano: I, 134.
-  de Michaele: I, 185.
-  de Montaldo, antianus Ianue: II, 592.
-  de Monteburoto, de Quiliano: I, 173.
-  Moralia, de Albizola: I, 142.
-  Morandus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Mordelia, de Cellis: I, 143.
-  de Morocio: II, 464.
-  Nasetus, de Vecio: II, 537.
-  de Nigro: II, 9.
-  de Oddino, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Pavexius: I, 185.
-  Payranus, dictus Zeconus de Malis:
I, 181.
-  Pegolotus, consiliarius Saone: II, 358.
-  Philippus o Philipus, consiliarius, an­
tianus Saone: I, 136, 181, 183; II, 
603, 609, 639.
-  Pignolius o Pignolus, iudex commu­
nis Saone: I, XV II, 129; II, 347,
365-367, 370.
-  Pipus: I, 218.
-  de Pratis, vesconte, consiliarius Sao­
ne: II, 536.
-  Pregiascus, de Quiliano: I, 173.
-  Putheus: I, 172.
-  Rapallinus, potestas Ianue: II, 9,
348, 349.
-  Revellus o Rovellus, de Quiliano: I,
141, 173.
-  R ev ilia , consiliarius N au li: I I , 361.
-  R ex , f. A nton ii, potestas Saone: I I , 
675.
-  R ib atu s, de Q uiliano : I I , 627.
-  R icherm us: I I ,  598.
-  de R ip a , de Q uiliano : I I , 627.
-  R ovellus: v. Franciscus R evellus.
-  de R ubado, de V ado: I I ,  529.
-  R ubeus, de B alestrino , prepositus ec­
clesie m aioris Saone: I , 144, 150.
-  R ubeus, de Q uiliano : I ,  141, 173.
-  Sachus: I I ,  644.
-  de Sancto Zenexio: I , 134.
-  de Saragosa, m arin arius: I I ,  364.
-  Scalia , iu r is  p eritu s, consiliarius Sao­
ne: I I ,  536,
-  Scopellus, an tianus Saone: I I ,  564.
-  Scorzutus, consiliarius Saone: I I , 539.
-  S in istrar iu s , antianus Ian ue : I I ,  544.
-  Squarsaficus: I I ,  1, 2.
-  S tanga, de V ecio : I I ,  537.
-  T in a lia  o T in a llia , de Teazano, de 
Q uiliano : I , 173; I I ,  580 ; eius f.: v. 
Iacobus.
-  Tonsus, de V ado: I , 186.
-  de Trucho, de Signo: I I ,  528 ; eius 
fra tres : v. H enricetus, Iacobus.
-  U rsetus, potestas Saone: I , XXII, 
40 , 110, 146; I I ,  353, 354, 356, 357, 
394, 536, 589.
-  U susm aris: I I , 539.
-  V acha: I I , 3.
-  V acha, de F inario : I I ,  531, 532.
-  V erm illia , an tianus Saone: I I , 567, 
568.
-  de V ernacia  o V ern atia , notarius et 
cancellarius com munis Ian ue : I , 194- 
196.
-  V ig le ta , de V ado: I , 186.
- de V u ltab io : I , 134.
-  de Zazia, f. H eria lie , de V ecio : I I ,
537.
-  N ico loxius, de Lorv ieto , de A lb izo la:
I , 142; eius f.: v. R affae l.
F randria  (de): v. A rm if de E stim aot.
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Franzonus Moneerius: I, 134.
Fraveotus: v. Iacobinus.
Fredencio Gontardus: I, 31.
Fredericus, Frederichus, Fridericus, 
Federicus, Federichus
-  Aurie: I, 134.
-  Ayradi, consiliarius Nauli: II, 361.
-  Babo, notarius, scriba, consiliarius 
Saone: I, XXII, XLVII; II, 353, 
354, 357, 363, 364, 375, 392, 395, 
406, 407, 411, 412, 442, 443, 445, 
446, 451, 465, 473, 491, 492, 503, 
504, 507, 509-521.
-  Becha: I, 134.
-  Bucanigra: II, 657, 679,
-  de Castro Dalfino, notarius et can- 
cellarius communis Saone: I, LII, 
205, 213, 219.
-  Cebelia, consiliarius Saone: II, 394.
-  Cigogna: II, 539.
-  I imperatori I, 7.
-  II imperator, rex Ierusalem et Si­
cilie: I, XXX, XXXII, 118, 119, 
130; II, 365.
-  iuris peritus: II, 26.
-  Lercarius: I, 134.
-  marchio de Gavio: II, 24.
-  de Massa, castellarne castri Kallari: 
II, 276.
-  de Niella, notarius: II, 353-357, 384,
394, 536.
-  nuncius et cintragus communis Nauli: 
II, 361,
-  de Prementorio: II, 640, 645.
-  Ypolitus, consiliarius Saone: II, 9.
Freihu (de): v. Nicolo.
Freschetto (de): v. lane.
Froa (de) : v. Gandulfus.
Frontis (de): v. Guillelmus.
Fructuariensis abbas: I, 130.
Frumentum, consiliarius Saone: I, 38.




Fulchetus, Fulcho: v. Fulcus.
Fulcho: v. A ndrinus.
Fulchuino , Fulchuyno (d e ): v. A rnaldus, 
L aurentiu s.
Fu lchus, Furcus: v. D alfinus, Franci- 
schus; v. anche Folchus.
F u lc ier ius: v. Forcherius.
Fulcus, Fulchetus, Fulcho, Fulco
-  de A lb ingo : I , 24,
-  de Castro , consul Ianue : I , 55.
-  C erratus, consul A lbe : I , 17.
-  f. D anie lis de C e llis : I I ,  368.
-  Falacha: I , 134.
F u lgeriu s, F u liheriu s, Fu lzeriu s: v. For­
cherius.
Fum ianus fe rrariu s: I , 9 ; eius fr .: v.
Iohannes.
Furcibus (d e): v. Salvetus.
Furcus: v. Fulchus.
F uricheriu s: v. Forcherius.
F u rlan i: v. Petrus.
Fu rnarii (de l i ) :  v. M anfredus.
Furno (d e): v. Lanfrancus.
F u rzerius: v. Forcherius.
Fusne llu s: v. Petrus.
Fux, Fuxe, Fuce (in  Saona): I I ,  288, 292, 
299, 302-304; (d e): v. S im onus; v. an­
che  porta Fucis.
Fuxinascha: v. Foxinascha.
G ., abbas B rem etensis: I , 130.
G ., n o tariu s? : I I ,  548.
G abanus: I , 75.
Gabriel, Grabiel
-  de [ , . . ] n a ,  de N aulo : I , 15.
-  A durnus, dux Ian ue : I I ,  538, 543, 
544.
-  fr. A nton ii de Carbono, de Signo: 
I I ,  528.
-  B ad ine lla , de Q uiliano : I I , 627.
-  B erto lo tus o Bertorotus, de Q uiliano :
I, 173; I I ,  627; eius f.: v. Iohannes.
-  de Bonav ia, consiliarius N au li: I I , 
353, 360, 361.
-  B ucan igra: I I , 679.
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Gabriel [segue)
-  Carrena, v icedux: I I ,  543.
-  de C arreto , legum  doctor, nuncius et 
am baxator communis Saone: I I ,  570,
571.
-  de C astelliono , legum  doctor: I , 136, 
137.
-  Co lunbus, consiliarius S ign i: I I ,  561.
-  de E rm a, de Signo: I I , 528 ; eius f.: 
v. Iacobinus.
-  Furicheriu s: I I ,  563.
-  G allu s, de Q uiliano : I , 173.
-  G ara, notarius, consiliarius Saone: I I ,
536, 539 , 644.
-  G riffus, f. F ilip i, de Q uiliano : I , 141, 
173.
-  de G uliacia , de Signo: I I , 528 ; eius 
£,: v. G uilie lm us.
-  fr. Iacob in i de Bosco, de S igno: I I , 
528.
-  Iu r ia : I I ,  165, 166; eius fr .: v. Bo- 
nusiohannes.
-  f. M an fred i de Tunso, de V ado: I I ,
529.
-  de M anuele , de V ado: I I , 529.
-  de N igrono: I I ,  379.
-  N oyto lanus: I , 134.
-  P igno lus: I , 134.
-  de P runeto , nuncius et am baxator, 
consiliarius Saone: I I , 536, 563 , 571.
-  de R olando , m agister, c irurg icus: I I , 
570.
-  Scarlata , no tariu s: I I ,  347, 351, 352.
G abrinus, G abrius de Carreto , legum
doctor: I I ,  650.
-  v. anche Cabrinus.
G addus Caccia, nun tius P isarum : I I ,  278.
G adinus de A lta r i, eius f,: v. L aurentiu s.
G affonus: v. G andu lfus, Iacobus, Nico- 
linus.
G aharotus, G alarotus de Lezino: I , 87.
G ai, G ay: v. A nthonius.
G aiardorum  fossatum  (versus caput Va- 
d i) : I , 131; I I ,  271.
G aico: v. Bonusiohannes.
G aina, G am a, G aynus: v. N ico la, Nola-
scus.
Gaita (Gaeta)'. I, 26; Gaitanus: v. Leo 
Demato, Simeon de Lontaci.
Galarotus: v. Gaharotus.
Galea: II, 367.
Galeotus, Galleotus, Gallus: II, 543.
-  de Licurfis, notarius: II, 539.
-  Ruscha: I, 147.
-  Sansonus, antianus Saone: II, 540, 
588.
-  Schalia, f. Petri: I, 188.
-  Spinula de Luculo, capitaneus Sao­
ne: I, 134.
Galetus, Galletus: v. Iacobinus, Lauren­
tius, Ogerius.
Galex, Galexe, Galexis, Garexe, Garexi, 
villarium, contrata (in Quiliano): I, 
168 (334); II, 627; (de): v. Andreas, 
Baldinella, Bergondius, Enricus, Fe- 
nugius, Franciscus, Guillia, Iacobus, 
Maynfredus, Otto, Roncilius, Tru- 
chus, Willelminus.
Galiate (Galliate)', I, 153.
Galicianus, Galizianus: v. Ianuynus.
Galico: v. Iacobus, Lafrancus.
Gaiina: v. Bartholomeus, Guliermus.
Gallellus: v. Ottolinus.
Galletus: v. Galetus.
Gallicus de Viviano: II, 13.
G^llus de Plano, de Quiliano: II, 274.
Gallus, Galus o de Gallo: v. Antonius, 
Bossius, Enricus, Filipus, Gabriel, Ga­
leotus, Iacobus, Nicolaus, Nicolaus no­
tarius, Obertinus, Ogerius, Pelegri- 
nus.
Galosus draperius: II, 296.
Galosus, Garosus: v. Filipus.
Galterinus de Carcharis: II, 367.
Galterius Constantini, consul Arelaten- 
sis: I, 111.
Galus: v. Gallus.




Gambarana (de): v. Antonius, Gamba-
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l'inus, Iacobus, Iohannes, Philipus, 
Severinus, Vadinus.
Gambarinus de Gambarana, legum doc­
tor, legatus communis Saone: II, 
633.
Gambagia: v. Gandulfus.






Gandulfo, Gandulpho (de): v. Henricus, 
Iohannes, Segninus, Vexinus.
G andulfus, G andulfinus, G andulfo, 
G undulfinus: II, 629.
-  de Adelaxia: I, 24.
-  Agnelli: I, 42.
-  Algape: I, 38.
-  Amedei, consiliarius Saone: I, 38.
-  Astabella: I, 88, 94, 96.
-  Baldus: II, 570.
-  Bava, consiliarius Saone: II, 9, 31, 
275, 340, 341.
-  Beglianus, de Signo: II, 528.
-  Besius, de Signo: II, 528.
-  Bognus, de Quiliano: II, 274.
-  Bonaventura, notarius et scriba com­
munis Saone: I, XVIII, 72, 133, 134; 
II, 521.
-  de Campedo o Campeyo, de Vecio: 
II, 27, 32.
-  de Canali, de Vecio: II, 398.
-  Capcia, eius f.: v. Henricus.
-  Capironus, de Signo: II, 528.
-  Caramellus, consiliarius Saone: II, 9, 
15, 275; eius ux.: v. Iacobina Ca­
ramella.
-  Cauda: II, 136.
-  de Caymerana, de Vecio: II, 398,
-  Cellaschus: II, 143.
-  centor: I, 117.
-  Citainus o civis, consiliarius Saone:
I, 81; II, 270, 365.
-  Columbus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Costa, de Vecio: II, 27.
Crexem boni, no tariu s: II, 22 , 31 , 368, 
369; v. anche G andulfus notarius. 
D ens: II, 174.
F erra lasinus: I , 81.
F erra las inus, o F erra llas inu s, consilia­
r iu s Saone: II, 9 , 31, 118, 119, 368. 
F inu s: II, 31.
Form ica: I , 15, 21 , 88. 
de F roa: I , 88.
G affonus, consiliarius Saone: II, 9. 
G a m b a ta , fr. W ille lm i R ub e i: I ,
103.
G andu llia , consiliarius N au li: II,
585.
G rassetus: II, 165.
G riffus, de Pomo, de Q uiliano : II, 
78, 274.
de G uala : II, 223.
f. lo han n is  G ati, de Signo: II, 528. 
lo r ia , consiliarius Saone: II, 521. 
de M ab ela , de N aulo : I , 15. 
m acellarius de N aulo , G andulfus de 
N aulo : II, 295, 297, 323, 328. 
m ag ister: II, 20 , 21.
M aiara ld us : II, 112. 
de M am oraxio : II, 230.
M astorcius o M asto rrinus: I , 75. 
M onache: I , 38. 
de M orocio : II, 114.
N asus: I, 120, 122; II, 9, 31 , 344,
366.
de N aulo : v. G andulfus m acellarius. 
de N icola, de V ecio : I I , 356. 
notarius (sec. XII): I, 24 ; II, 583. 
notarius {sec, XIII): I, 135; II, 20 , 
v. anche G andulfus Crexem boni. 
de P ax illis : II, 170.
Pe lu fus, de Signo: II, 528, 563. 
P etaciu s: II, 31. 
de Pozarellis : II, 505.
Pugnus {sec. XII): I ,  21 , 38.
Pugnus (1263): II, 181.
R icaldonus: , II, 137, 453. 
de R ubado, de V ado: II, 529.
R ustic i o de R ustico , consiliarius 
Saone: I , 38 , 70.
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Gandulfus (segue)
-  de Salvo : I I ,  198, 221.
-  Sarm annus: I , 9.
-  Scotus: I I ,  193, 210.
-  de S inelda : I I ,  130, 206.
-  Stopaçolus: I I ,  169.
-  T aliacerro , de C ario : I , 146.
-  T ru lla , nuncius communis Saone: I I , 
267-269, 288, 297.
-  T u rtu ro liu s: I I , 219, 221.
-  de V arcerata , de S igno: I I , 528.
-  V eterisburgus, de V ecio : I I , 341.
-  V icen tius, consiliarius Saone: I I ,  9.
-  V icius, consul Saone: I , 38.
G andu llia : v. G andulfus.
G anzelinus: v. Canzelinus.
G ara: v. G abriel, Petrus, R aym undus, 
Sam uel, Simon.
G arabe lus : v. Iohannes.
G arab itu s: v. G iriforte , G uille lm us.
G arada, G arrada: v. Bonusiohannes, 
G uille lm us, Iacobus, N ichola.
G aranceriis (de): v. Iohannes.
G arancius: v. B ap tista .
G aranu tus: v. Perosus.
G arasius, G arraxius: v. Cunradus.
G arbarinus: v. A nthonius, B eltram inus, 
B laxius.
G ard inus: v. Leonardus.
G arellus de A lba : I , 18; eius f .: v. Ia ­
cobus G arellus.
G arellus, G arrellus , G arrelus: v. G uili- 
nus, Iacobus, Iohannes, N adalinus, 
N ico la, O bertus.
G arexe, G arex i: v. G alex.
G ariana, G ariano  (d e): v. Ianotus.
G aribaldo  (de): v. Francischus, O ber­
tus.
G arig iu s, G arig lius , G arilius , G arillia , 
G aruglus: v. A nthonius, D ebene, Do­
m in icus, G uille lm us, Iacobus, lan e l- 
lu s , O liveriu s, Q uilianus.
G arinus ca legarius: I I , 340.
G arinus: v. A nton ius, Iohanes, L afran ­
chus, Petrus.
G arnerii: v. R.
Garocius: v. Bonusiohannes, Guillelmus, 
Oddo.
Garonus, eius ux.: v. Iacoba.
Garonus/a, Garronus: v. Bertholomeus, 
Bertonus, Boninus, Elixia, Enricus, 




Garra: v. Coginus, Iohannes.
Garrada: v. Garada.
Garratonus: II, 140.




Garsia, consiliarius Saone: II, 9, 13. 
Garuglus: v. Garigius.
Garvanus: v. Galvano.
Gaschus, Gasscus: v. Guascus.
Caspar, Gaspal, Gasparrus: I, 204.
-  de Fegino, antianus Ianue: II, 592.
-  Maleus o Malius, acimator: I, 218.
-  Nelii, de Civitate Castelli, legum 
doctor, vicarius potestatis Ianue: II, 
670.
-  de Noxereto, notarius, scriba com­
munis Saone: I, LII, 168 (304, 337, 
338); II, 615, 616, 651-653.
-  Paternoster, antianus Saone: I, 220.
-  Socca o Zocha, legatus communis Sao­
ne: I, 186; II, 633.
-  Vigerius, ambaxator communis Saone:
I, 153.
Gassius, Gassus de Divisiacho, comes 
Terlicii, marescalus regni Sicilie, ca- 
pitaneus et vicarius regius communis 
Ianue: I, 184; II, 539, 553. 
gastaldio, gastaldus, gastaldius, Gastau- 
dus: v. Bonora de Costa, Columbus, 
Delovose f. Delovose, Florius, Iohan­
nes iudex, Merlus, Saonus Galvanus, 
Thomas Merelus, Vosus de Campedo. 
Gastaldus Vosus de Campedo, de Vecio:
II, 356.
Gatacius Sinistrarius, ambaxator, consi-
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liarius Saone: I, 72, 132; II, 358, 
372, 376, 380-382, 391, 393, 394, 
521.
Gateluxius, Gatiluxius, Gatuluxius: v. 
Gatinus, Lafranchus, Luchetus, Ober- 
tus.
Gatinus, Gatus Gatiluxius, potestas Sao­
ne: I, 129; II, 384.
Gattus, Gatus: v. Antonius, Arnaldus, 
Balduinus, Bonora, Georgius, Guil- 
lelmus, Henricus, Iachinus, Iacobus, 
Iohannes, Michael, Ogerius, Stepha­
nus, Vadinus.
Gatucius: v. Percivalis.
Gaudinus Iacobi Guarini, iudex pote- 
statis Ianue: II, 13.
Gaudio, ux. Montanarii: I, 79.
Gaufredo (de): v. Gothefredi.
Gauta Sicca, Lavaniola, Gotasicha (Got- 
tasecca): I, 1, 2, 4; (de): v. Mayn- 
fredus.
Gauterius de Bergonia: I, 72.
-  Codemalus: I, 17.
Gavarrus, f. Aycardi de Insula: I, 84.
Gavengus: v. Salvus.
Gaverius: v. Guliermus.
Gavii, Gavio, Gavium (Gavi): II, 339, 
342-344, 380, 679; marchio\ v. Fre- 
dericus; (de): v. Andreas, Iacobus, 
Leo.
Gavinus de Camilla: II, 351.
Gavius: v. Nicola.







Gaytanus: v. Iohannes, Percival, Petrus.
Gasanus, eius f.: v. Mussus.
Gazanus, Gasanus: v. Francischus, Vival- 
dus.
Gazolo (de): v. Iohannes.
Genogeto, Qenogeto (in nemore Saone): 
II, 130, 132, 142, 155.
Genoinus: v. Ianuinus.
Genra: v. R.
Gentilis de Grimaldis, antianus Ianue:
I, 136-138.
Gentilis o de Gentilis o de Gentillis: v. 
Franciscus, Marchus, Melchion, Pau­
lus, Quilicus, Thobias, Thomas.
Gentirana, f. Petri Rubei, ux. Stephani 
Bollii: II, 570.
Georgius, G eorgio, G eorginus, Ieor- 
gius, C eorgius: I, 76.
-  Adurnus, dux Ianue: II, 591, 615- 
617, 667, 668, 674, 679.
-  f. Antonii Scapini, de Quiliano: II, 
627.
-  de Auria, antianus Ianue: II, 618.
-  de Auria, f. Benedicti: II, 670.
-  Bado, de Quiliano: I, 141.
-  de Balestino: II, 535.
-  Barbarinus: II, 588.
-  f, Bauduyni Gati, de Vecio: II, 397.
-  Bava, de Vado: I, 186.
-  Benincha, de Signo: I, 186.
-  Bexio, de Teazano: II, 580.
-  de Bonefacio: I, 134.
-  Brexanus, antianus Saone: I, 209.
-  f. Brunati de Ferraris, de Signo: II,
528.
-  de Brusohis, consiliarius Saone: II,
563, 564.
-  Calvus, antianus Ianue: II, 640, 643.
-  de Carreto, f. Anthonii: II, 530-533.
-  de Carreto, f. Manuelis: II, 3.
-  de Cassanova, antianus Ianue: II, 
592.
-  Cigala, antianus Ianue: II, 606.
-  f. Culianini Cayti, de Quiliano: II, 
627.
-  Ferralasinus, consiliarius Saone: II, 
365.
-  de Flisco, bancherius: I, 139.
-  Fodratus, ambaxator communis Saone: 
II, 657, 668.
-  fornarius, de Cellis: II, 355.
-  de Franchis, olim Tortorino: II, 668.
-  f. Francisci Barbani, de Quiliano:
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II, 627.
Ganbarus, antianus Saone: II, 540. 
Gatus, de Vecio: II, 537. 
de Girardis, antianus Saone: II, 2. 
Granelus: II, 640.
Guelfus o Guerffus o Guersus o Vel- 
ffus, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
f. Guillelmi Clerici, de Vecio: II, 
627,
Honestus, legum doctor: I, 136, 137; 
II, 563.
f. Iacobi Gati, de Vecio: II, 537. 
de Leone, notarius, scriba et can- 
zellarius communis Nauli: I, 133; 
II, 584-587.
Lercharius: I, 137.
Lomellinus, f. Georgii: II, 592. 
Lomellinus, massarius communis Ia­
nue: II, 574-578.
Lomellinus, f, Neapolioni: II, 646,
647.
Lomellinus Vicencii: I, 136-139. 
magister, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 135. 
magister, medicus cirurgus: II, 362. 
Malabayla, de Ast: II, 567, 568, 
570.
de Mari, potestas Saone: I, 132; II, 
391, 392, 395.
de Marinis, antianus Ianue: II, 4,
606, 640.
de Michaele: II, 282.
Morandus, consiliarius Saone: II, 603, 
639.
de Nicola, de Vado: II, 529. 
de Odino o Oddino, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627, 662, 663, 665; 
eius ff.: v. Antonius, Paulinus, 
de Oppitio, consiliarius Saone: II, 
603.
de Papia, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 108. 
de Pasquale, antianus Ianue: II, 607. 
Pertusius o Pertuxius, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  f. Petri Vignarelli: II, 445.
-  Pichus, de Vado: I, 186.
-  de Pratis: II, 564.
-  Rastellus, notarius: II, 272.
-  Rocius, cintragus et preco Saone: II,
564.
-  Rolarius, de Vecio: II, 537.
-  Sansonus, iuris peritus, consiliarius, 
antianus Saone: I, 136; II, 3, 603, 
609, 614, 635.
-  de la Scala: I, 134.
-  Schergninus, de Signo: I, 186.
-  Sirelus, de Albizola: I, 142.
-  Squarzafichus: II, 551.
-  Turchus, de Ast, potestas Saone: I, 
137, 140.
-  Velffus: v. Georgius Guelfus.
-  Ventus: I, 134.
-  de Via, antianus Ianue: II, 592.
-  Zocha o C°cha, consiliarius, antianus 
Saone: I, 136, 168 (303, 337); II,
3, 564, 603, 609, 614, 619, 635, 639.
Georgius: v. Francischus.
Georzo o Gingo, de Cario: I, 146. 
Geraldis (de): v. Giraldi.
Geraldus, Gerardus: v. Girardus.
Gerardis (de): v. Giraldi.




Gesta (Laestra), fl.: II, 9.
Geydus, Gheidus: v. Filipus, Laurentius. 
Geyrolius: v. Raymundus.
Gheidus: v. Geydus.
Ghiena (de): v. Iohannes Grande. 
Ghigeta, Ghigleta, Gigleta, Guigleta, 
Guilleta, Guygleta: v. Antonius, Ste­
phanus.
Ghiglonus: v, Petrus Octacius.
Ghilìus, Gilius, Ghilio
-  de Cervario: II, 267.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 135.
Ghysulfo, Guisulfis, Guisulfo (de): v. 
Daniel, Matheus, Precival.
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Giampaulus Pauli Ridolfi Lotti, de Flo- 
rentia: I, 198.
Gibertus Peytenarius, cintragus Saone: 
II, 536.




Gilibertus, Giribertus: v. Nicola.




Ginba (in nemore Saone): II, 493.
Gingo de Cario: v. Georzo.
Gipsiarius: v. Manuel.
Gira (de): v. Culianinus, Scaparus, Stef- 
fanus.
Giraldi, Girardis, Geraldis, Giraldo, Ge- 
rardis, Girardis, Guiraldis (de): v. 
Aiegra, Anthonius, Barnabos, Franci- 
schus, Georgius, Guillelmus, Iacobus, 
Iohannes, Iulianus, Michael, Saonus.
Giraldinis (de): v. Pegolotus Uguenzo- 
nis.
Giraldus, Girardus, Giraldinus, Ge- 
raldus, Gerardus, Guiraldus, Guy- 
raldus, Guyrardus, Gyrardus
-  Barachinus, consiliarius Saone: II,
564.
-  Catulus o Catullus, consiliarius, an­
tianus Saone: I, 168 {303, 337); II, 
603, 609, 614, 619, 635.
-  Cerrutus, secretarius ducalis: I, 196,
-  de Clapa de Caxexi, de Cellis: II, 
368.
-  Constancius, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Corrigia, potestas Ianue: II, 9.
-  de Curiliono: II, 364.
-  episcopus Saonensis: I, 149; II, 588.
-  ferrarius: II, 31.
-  de Goano; I, 134.
-  Grassus, de Sexto: I, 16.
-  Iosbertus, iudex potestatis Saone: I, 
84.
-  iudex: I, 133.
-  de Luca: I, 18.
-  Mussus: I, 134.
-  Niellus: II, 388.
-  notarius: I, 133.
-  fr. Ogerii Latronis: I, 118.
-  de Parma, iudex, consiliarius Saone: 
II, 351, 353, 354, 357.
-  de Paulo o Paullo, antianus Ianue:
I, 134; II, 539.
-  Pelanibius o Peranigius, de Quiliano:
II, 86, 274.
-  pignatarius: II, 340.
-  prepositus ecclesie Sancti Petri Fer- 
ranice: I, 57, 58; eius nep.: v. Wil- 
lelmus presbiter.
-  de Puteo, de Cario, presbiter, vice- 
rector ecclesie Sancti Petri Saone:
II, 2.
-  sartor: II, 340.
-  serviens potestatis Saone: I, 29.
-  Strucius, consiliarius Nauli: II, 361.
-  taliator: I, 134.
-  Vacha, consiliarius Saone: I, 136; II, 
603, 609, 614, 619, 639.
Giraudus: v. Caffarus.
Girbaldus, Gribaldus: I, 21.
-  de Bayamonte, de Vecio: II, 32.
-  Calderia o Cauderia: II, 532, 535.
-  de Turre, eius f.: v. Bonefacius.
-  f. Willelmi Pedis de Bove, castellani 
Stelle: I, 103, 104.
Giretus: v. Antonius.
Giribertus: v. Gilibertus.
Giriforte Garabitus, consiliarius, antia­
nus Saone: I, 136; II, 603.
Girunda: v. Obertus.
Gisulfus, Guisolfus, Guisulfus
-  Amici Nolaschi o Nolascus, consilia­
rius Saone: I, 9, 21, 38, 60, 92.
-  de Mayrana: I, 146.
-  pellizarius: I, 21.
Gloria, Ioria: v. Bellanus, Bonusiohan- 
nes, Enricus, Gandulfus, Guascus, 
Lanfranchus, Willelmus.
Gnochus: v. Iohannes.
Goano, Guano (de): v. Anfreonus, An-
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tonius, Barnaba, Franciscus Merli, 
Guyrardus, Iohannes, Paganus, Tho­
mas.
Goarcho, Guarco (de): v. Antonius, Isnar- 
dus, Nicolaus.
Goaschonia (de): v. Arnaldus Guillelmi 
de Salvignes.
Gobellus o de Gobello: v. Nicolaus, Pe- 
regrinus,
Gocius o de Gutio: v. Iachinus, Laudi- 
xius.
Godanis, Godano (in nemore Saone):
II, 129, 151, 197, 201, 202, 205, 
214; v. anche Insula de Godanis, val- 
lis de Godano.
Godum (in nemore Saone): II, 196; v. 
anche Insula de Godio.
Golestanus Pinellus, potestas Saone: I, 
12 0 .
Gontardus notarius: I, 49.
Gontardus: v. Fredencio, Henricus,
Gorbinellis (de): v. Ieronimus Bernardi 
Thomasi.
Gorgenium, Corgenium, Gorzegno, Gor- 
genii: I, 2, 4; II, 367; (de): v. Ami­
cus, Nicolaus.
Gorra (-Finale L.): I, 38.
Gorgellis (de): v. Antonius de Bella- 
garda.




Gosta, eius f.: v. Tederata.
Gotardus Stella, f. Peroni de Donatis, 
notarius et cancellarius communis la ­
mie: I, 189, 190.
Gotasicha: v. Gauta Sicca.
Gotefredi, Gothefreti o de Gotefredo o 
de Gotofredo o de Gaufredo: v. 
Ardicionus, Ionathas.
Gotefredo, Gotefredus, Gotifredus, 
Gotiffredus: I, 76 (1004); II, 629 
(1079).
-  de Marinis: II, 553.
-  Nicolai de Bellignano o Benignano,
notarius et cancellarius communis la ­
mie: II, 615-622, 626, 628, 634, 636, 
639-643, 667.
-  de Vivaldis, antianus Ianue: II, 605, 
624.
Gogo: v. Guillelmus, Henrichus, Petrus.
Grabiel: v. Gabriel.
Graifabac (de): v, Henricus.
gramaticus: v. Anselmus, Ogerius.
Grana, contrada (in Albizolla): II, 570; 
v. anche vallis Grane.




Granna (de): v. Ogerius.
Grasellus: v. Guifreotus.
Grasevertus: v. Otto.
Grasis (de): v. Stephanus.
Grassa [Grasse)'. I, 22; consul-, v. Ugo 
Raimondi; (de): v. Raimundus de 
Sclanola.
Grassetus: v. Gandulfus.
Grassus: v. Andreas, Antonius, Bonusio­
hannes, Girardus, Guillelmus, Iaco­
binus, Iohannis, Peregrinus, Toma, 
Uguo, Vicentius.
Gratapalea: II, 365.
Gratarolia: v. Ansaldus, Mayfredus.
Gravanus: v. Andriolus.
Grebonus: v. Facinus Brescha.
Grecis (de): v. Grecus.
Grecus de Bonate, iudex et vicarius po- 
testatis Astensis: II, 272.
-  de Grecis: II, 365.
Grecus: v. Bonusiohannes, Pelegrinus, 
Willelmus.
Gregorius Aurie: I, 134,
-  Beffignanus, f. Simonis: I, 155.
-  David, de Mileximo, notarius: I, 181, 
183.
-  de Ferrariis, notarius: I, 213.
-  Lercharius: I, 136, 138, 139.
-  de Marsupinis, de Arecio, legum doc­
tor, vicarius gubernatoris Ianue: II, 
599, 604.
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Gregorius {segue)
-  de Negrono, antianus Ianue: II, 607.
-  de Negrono, Filippi; I, 137, 138.
-  XI, papa: II, 549.
-  XII, papa: II, 631.
-  prepositus ecclesie Sancte Marie de 
Castello, nuncius communis Saone: I, 
108, 118.
-  Squarzaf ficus: II, 574, 577.
Grenna, Grenne: v. Arnaldus, Clarius.
Greppus, Grepus: v. Guillelmus de Ba­
do, Iohannes.
Gretus (de): v. Lodixius.
Gribaldus: v. Girbaldus.
Grido: v. Philipus.
Griffus,, Grifus: v. Anthonius, Baldus, 
Bertonus, Filipus, Gabriel, Gandulfus, 
Leonardus, Manfrinus, Manuel, Mi­
chael, Obertus, Raymundus,
Grigorio (de): v. Henricus, Segninus.
Grilletus, f. Anseimi Grilli: I, 103.
Grillus: v. Acelinus, Anselmus, Antho­
nius, Arnaldus, Guillelmus, Iacobus, 
Ingo, Iohannes, Marcellinus, Otto, 
Philipus.
Grimado (de): v. Iacobinus.
Grimaldinus de Marino: II, 9.
Grimaldis, Grimaldo (de): v. Adrianus, 
Ansaldus, Anthonius, Batista, Bova- 
relus, Branchaleonus, Conradus, Gen­
tilis, Ingho, Iohannes, Luca, Matheus, 
Morruel, Nicolaus, Oddoardus, Pau­
lus, Petrus, Precival, Rabella.
Grimaldus, f. Henrici de Costa de Cellis:
II, 368.
-  de Spigno: II, 340.
Griono (de): v. Segninus.
Grixius, nuncius communis Saone: II, 
384.
Grixo de Legino: II, 179.
Grixo: v. Lafranchus.
Grolfelus de Laturre, notarius: I, 149.
Gronius: v. Ansaldus.
Gropallo (de): v. Iacobus, Nicolaus.
Grosevertus, camparius communis Saone:
I, 58.
Grossus: v. Antonius, Bonarius, Iacobus, 
Iohanes, Petrus.
Grugnus: v. Ansaldus.
Grullus: v. Anthonius, Arnaldus, Iaco­
bus, Manuel.
Gruzanus: I, 15.
Guadagnus, Guadagnus Burdo/Burdonis? 
iudex/iudicis?, ambaxator communis 
Saone: II, 278-280,
Guala, Vaula calegarius o calearius: I,
17, 18,
Guala o de Guala: v. Baibus, Gandulfi­
nus.
Gualerecia (in nemore Saone): II, 201.
Gualfredus de Cario: I, 146.
Gualterio (de): v. Symon.
Gualterius, Gualterinus: II, 367.
-  archiepiscopus Ianuensis: I, 21.
-  comes Monopelli: I, 130.




Guardianis (illi de): II, 570.
Guardianus: v. Simon.
Guardico: v. Franciscus.
Guardoninus de Guastonibus, de Papia, 
vicarius potestatis et capitanei Saone: 
II, 650.
Guareriis (de): v. Iohannis, Saonus.
Guarini: v. Iacobi.
Guarnerius de Mediolano, iudex: I, 133.
Guasco, Guascho (de), Guaschi, Gua- 
schus: v. Anthonius, Guilielmus, Gui- 
linzonus, Montanarius, Obertus, Od­
do, Percivalis, Poncius, Raphael.
Guasconibus: v. Guastonibus.
Guascus, Gaschus, Gasscus, Vascus
-  f. Boniiohannis Maccarii: I, 90.
-  Gloria: I, 17, 18.
-  de Lavagnola: I, 87.
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Guastellus: v. Obertus.




Gudega: v. plebs Sancte Marie.
Gueccius: v. Phylipus.
Guechis, Guechiis, Guerchiis, Guercis 
(de): v. Montanarius.
Guelcius: v. Guercio.
Guelfus, Guerffus, Guersus, Velffus: v. 
Antonius, Georgius, Iohannes, Nico­
laus, Obertus.
Guerchiis: v. Guechis.
Guercia (de): v, Anselmus o Willelmus.
Guercio (de), Guelcius, Guercius, Guer- 
tius: v. Arnaldus, Enricus, Enricus de 
Carreto, Guillelmus, Lafrancus, Luchi- 
nus, Obertus.
Guercis (de): v. Guechis.
Guercur: v. Quercu.
Guerffus, Guersus: v. Guelfus.
Guglino (de): v. Benedictus.
Guibertus de Nervio, notarius: II, 282.
-  de Pagano, consul Reci: I, 23.
-  tabernarius: II, 20,
Guidetus: v. Guido.
Guidis (de): v. Iohannes ser Bartholo- 
mei ser Guidonis.
Guidisbobus (de): v. Rogerius.
Guido, Guidotus, Guydo, Vuido: I,
32.
-  Baionus Spinula: II, 9.
-  a Baisio: II, 669.
-  castellarne Stelle, Guido de Stella:
I, 103, 104, 120; eius f.: v. Arnal­
dus.
-  Embriacus: I, 134.
-  episcopi: I, 133.
-  episcopus Saonensis: I, 38, 39, 57.
-  Foldratus, consiliarius Saone: II, 365.
-  de Franciis: II, 596.
-  Mediolanensis, notarius, Guido ma­
gister: I, 15, 22, 36, 42, 63, 64.
-  Päpalardus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Pignolus, potestas Saone: II, 9, 393.
-  de Raynaldo: I, 146.
-  de Rodobio, potestas Ianue: II, 9.
-  Sampanti, capitaiieus modi communis 
Pisarum: II, 277, 279,
-  Scarsus, potestas Pisarum: II, 276.
-  Spinula (Guido): II, 9.
-  Spinula (Guidetus): II, 9.
-  Spinula, consul Ianue: I, 28.
-  de Stella: v. Guido castellarne.
-  de Vado: I, 131; eius ux,: v, Eleyta.
Guidonis: v. Rambertinus.
Guidotus: v. Guido,
Guifredus Mora, miles: II, 24.
Guifreotus Grasellus, potestas Ianue: I, 
25, 27.
Guiglerio (de): v. Petrus.
Guigleta: v. Ghigeta.
Guiglotus: v. Franciscus.
Guilielmus, Guillielmus, Guillelmus, 
Guliermus, Gulierminus, Guillel- 
minus, Guillelmotus, Guillielmo- 
tus, Vuilielmus, Vuillelmus, Wi- 
lielmus, Willelmus, Wilielminus, 
Willelminus, Wilielmotus, Willel- 
motus, Wuilielmotus: I, 21 (1188), 
41 (1134-36).
-  abbas monasterii Sancti Eugenii de 
Bergegio: I, 125.
-  de Abbone, consiliarius Saone: II, 
365.
-  Adalardus: II, 9.
-  de Alaxio o Araxio: II, 31, 340.
-  f. Alberii, de Cellis: II, 368.
-  de Albifóla: II, 340, 353, 384.
-  de Alexandris, consiliarius Saone: II, 
353, 354, 357, 376, 402-405, 410, 501, 
508, 517, 521.
-  Alfachinus: II, 9.
-  Alferius: II, 583.
-  f. Andree de Galexe: II, 120.
-  de Andreola o Andreolia, consiliarius 
Saone: II, 15, 31.
-  de Anseano, de Signo: I, 186.
-  f. Antonii Iancardi, de Quiliano: I, 
173.
-  de Araxio: v. Guilielmus de Alaxio.
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Guilielmus {segue)
-  Arcarolius: II, 149.
-  archipresbiter ecclesie Sánete Marie 
de Castello: I, 135,
-  Ardoinus: I, 31.
-  Arduynus: II, 340.
-  Argentos, consiliarius Saone: II, 376.
-  Ascherius: II, 583.
-  de Ast, draperius, consiliarius Saone:
II, 275, 340.
-  Aurie, f. Manuelis: I, 134.
-  Axerbinus, de Signo: II, 561, 563.
-  Aguffator, consiliarius Saone: II, 394.
-  Baapicius, consiliarius Albingane: II, 
19.
-  Babo: II, 20.
-  Bado, de Albizola: I, 142.
-  de Bado, de Costa de Signo: II,
563.
-  de Bado, dictus Grepus: II, 650.
-  de Bado, de Signo: II, 528; eius £.: 
v. Baduynus.
-  de Bansanis, iuris doctor, vicarius du- 
calis Ianue: I, 212, 213.
-  Baraterius, de Vado: II, 529.
-  Barbaria: II, 70, 76, 258.
-  barberius, Barberius, consiliarius Sao­
ne: II, 15, 31, 323, 340.
-  Barcha: II, 9.
-  Barillis, de Signo: II, 528.
-  Bariolus o Beriolus o Boriolus, de 
Quiliano: I, 141, 173; II, 627.
-  Baria: II, 73.
-  Barleta, de Quiliano: II, 274.
-  de Barra: I, 134.
-  Bassettus, f. Iohannis iudicis, de Ve­
cio: II, 29, 30.
-  Bassus: II, 570.
-  Bassus, potestas Saone: II, 351, 352.
-  Bastoni, consul Arelatensis: I, 111,
-  Becha, presbiter, capellanus ecclesie 
Sancte Marie de Castello: I, 150.
-  Bechus, de Quiliano: II, 627.
-  de Beducio, iudex communis Saone:
II, 12.
-  de Belandis, de Signo: II, 528; eius
fr.: v. Columbus, 
de Belenca, de Signo: II, 528. 
de Belengerio, familiaris episcopi Nau- 
lensis: II, 379.
Beliame o Belliamus, consiliarius Sao­
ne: II, 309, 334, 344, 353, 354, 358. 
Bellancius, consiliarius Albe: I, 17,
18.
de Bellengerio, notarius et scriba com­
munis Saone: I, XXI1I-XXV-, II, 9,
395, 396, 527.
Bellotus, de Quiliano: II, 274. 
de Benencha, consiliarius Signi: II, 
561.
Beriolus: v. Guilielmus Bariolus. 
Bernardus, de Quiliano: II, 100, 274,
275.
de Bernerio: II, 162.
de Bertoloto, consiliarius Saone: II, 9.
Bertonascus: II, 614.
de Bergegino o Bergegio: I, 125; II,
31.
Bevigius: II, 31.
Bexinus, de Quiliano: I, 173.
Bindel o Bindellus, consul Nauli: I, 
30; II, 270.
Biotus, de Quiliano: I, 173.
Blancus, rusticus Stelle: I, 103. 
Bolletus: II, 9.
Bonablonda: I, 18.
Bonelus, de Quiliano: I, 173. 
Bordonus, de Quiliano: I, 173. 
Boriolus: v. Guillelmus Bariolus. 
de Bosco, marchio: I, 66, 69; eius 
ux.; v. Maria.
de Bossio, de Signo: II, 528. 
de Bovese: I, 21.
Bozardus, consiliarius Albe: I, 17. 
de Braida, consul Albe: I, 17, 18. 
de Braxili: II, 9.
Brignono o Brignonus, de Teazano, 
de Quiliano: I, 141, 173; II, 580. 
Brueya: II, 226, 227.
Buchanigra, capitaneus populi Ianue:
II, 17.
Bucius o Buzus: I, 43.
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Guilielmus [segue)
-  Bufferius: II, 9.
-  de Bulgaro: II, 9.
-  Burriolus: I, 23.
-  Bursella, ferralasinus, consiliarius Sao­
ne: I, 21, 37, 38.
-  Buscharinus: I, 134.
-  Buzus: v. Guilielmus Bucius.
-  Caballus, notarius: II, 349.
-  de Caffara: II, 31.
-  Cagnola o Cagnora, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  Cagnolius: II, 482.
-  Caira, de Naulo: I, 15.
-  calafatus: II, 298.
-  Caligepalli, notarius: I, 55.
-  de Camayrana, eius f.: v. Badinus.
-  de Camilla, potestas Saone: I, 134; 
II, 202, 233, 349.
-  camparius: I, 56.
-  de Campedo o Campeyo, de Vecio:
II, 28, 32.
-  de Campis: I, 134.
-  de Cano, consiliarius Saone: I, 38.
-  cantor ecclesie Sancte Marie de Ca­
stello: II, 313, 318, 369.
-  Capellus, de Albizola: II, 567-570.
-  carafatus, de Quiliano: II, 274.
-  Caravellus, canonicus Saonensis: II, 
22.
-  Carcagnus de Laqueriis, Guilielmus 
Lacherius o Laquerius, dictus Car­
cagnus, de Quiliano: I, 141, 154, 
173; II, 627.
-  de Carcaris, presbiter, canonicus ec­
clesie Sancti Petri Ferranice: I, 56.
-  de Cario: II, 31, 340.
-  Carievari, de Viarasca: II, 467.
-  de Carpenea, de Signo: II, 528.
-  Carraria, de Vado: I, 186.
-  Castagninus, consiliarius Saone: II,
9.
-  Cavagnus, notarius: II, 9, 10, 16, 
539.
-  Cazul, consiliarius Nauli: II, 584-
586.
-  Cepulla, consiliarius Albingane: II, 19.
-  Cerratus, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Ceva: I, 21.
-  Cibo: I, 134 (1306); II, 368 (1258).
-  Cicolellus, de Virolengo, notarius et 
canzellarius marchionis Montisferra- 
ti: I, 130.
-  de Clavaro: II, 364.
-  Clericus, eius f.: v. Georgius.
-  Codornus: II, 12.
-  collector cabelle ferri communis Ia­
nue: II, 17.
-  Columbus: II, 340.
-  de Costa, f. Oberti, de Vecio: II, 
397, 398.
-  de Costa, de Vecio: II, 27, 28, 32.
-  Coxia, consul Nauli: II, 270.
-  de Cravaricia: I, 134.
-  Crispinus: I, 55.
-  Cristianus: II, 333.
-  de Cruce: II, 9.
-  de Cruceferrea, consiliarius Saone: I, 
129; II, 358.
-  Crucianus, calegarius: II, 336.
-  Daerius, notarius: I, VIII, 120; v. 
anche Guilielmus notarius.
-  Daniel, de Vado: II, 529.
-  Datacius, camparius communis Saone:
II, 587.
-  Durantis, de Naulo: II, 395.
-  Ebriacus o Embriacus, consul Ianue:
I, 28, 70; II, 270, 358, 361.
-  f. Enrici de Uxecio: I, 65.
-  Enveradi, de Signo: II, 528.
-  episcopus Saonensis: I, 49.
-  de Falcha: I, 134.
-  de Falco: II, 340.
-  de Faya, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 580.
-  Ferramenta, monacus monasterii 
Sancti Eugenii de Bergegio: I, 125.
-  ferrarius: II, 340, 515.
-  Ferrus, de Castro: I, 134.
-  Flandola o Flandole, consiliarius Sao­
ne: I, 38, 94, 96.
-  de Flandria: II, 371.
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Guillelmus {segue)
-  Foldratus: II, 371.
-  Foldratus o Foldractus o Fodracus, 
consul, consiliarius Saone: I, 48, 49, 
52, 94, 98, 116; II, 9, 270.
- Fontanus: II, 159.
-  Formica, consul, consiliarius Saone:
I, 48, 120, 123, 124; II, 270.
-  Fornarius, legerius, collector gumbete 
communis Saone: II, 367.
-  de Francia, de Vado: II, 529.
-  de Frontis: II, 364.
-  Fulcherius, consiliarius Saone: II, 
15, 31, 315, 324, 340, 341, 344.
-  f. Gabrielis de Guliacia, de Signo:
II, 528.
-  de Galexe, de Quiliano: II, 274.
-  Gaiina, consul Nauli: I, 133; II, 
584-587.
-  Garabitus, de Lavagnola: II, 460.
-  Garilius, de Quiliano: I, 173; II, 
427.
-  Garocius, magister, consiliarius Sao­
ne: II, 15, 275.
-  Garonus: II, 433; eius f.: v. En- 
rietus.
-  Garosa: I, 38.
-  Garrada: II, 309.
-  Gatus, de Vecio: II, 537.
-  Gaverius: II, 596.
-  de Gerardis: II, 539.
-  Gloria Foldratus: I, 83.
-  Goslo, de Albigola: II, 373, 374.
-  Goeo, de Signo: II, 528.
-  Grassus, consiliarius Saone: II, 539.
-  Grassus, consul Saone: I, 15, 20, 30, 
36-38, 40, 47, 72, 73, 96, 97, 101, 
135; II, 270.
-  Grecus, consiliarius Saone: I, 38,
57, 116.
-  Grillus, de Signo: II, 282, 528.
-  Guaschus: II, 583.
-  de Guasco, consul Saone: I, 19-21,
104.
-  de Guercia, de Meleximo: v. Ansel- 
mus,
-  Guercius, consul Ianue: I, 28, 128;
II, 270, 358, 361.
-  Guercius, potestas Saone: I, 86, 88.
-  Guillionus, gastaldus in Cellis: II, 
368; eius f.: v. Iacobinus.
-  de Guliacia, de Signo: II, 528.
-  f. Henrici Reposto, de Signo: II, 
528.
-  Ilonestus, notarius 'et cancellarius 
communis Saone: I, XXVI; II, 543, 
544.
-  Iabotus: II, 272.
-  f. Iachini Archatoris: II, 534.
-  f. Iachini Gocii, de Signo: II, 528.
-  Iacob, eius f.: v. Iacobinus.
-  f. lacobi Serengi, de Quiliano: I, 
173.
-  Iacolla, de Signo: I, 186.
-  f. Iacomeli Hugonis, de Vecio: II,
397.
-  Iacula, de Signo: II, 528; eius fr.: v. 
Nicolaus.
-  de Ianua: II, 272.
-  Iapelleta o Iapuleta o Zapelleta, cin- 
tragus communis Saone: II, 354, 355,
376, 400, 401, 501, 505.
-  Iapocia: II, 430.
-  Iayrorius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Iohanarius o Iohannarus, de Quilia­
no: I, 173.
-  Iolta: II, 20, 350, 366.
-  de Iovo: II, 450.
-  f. Iuste: I, 120.
-  de Iustenexe o Iustenexi, tarieta, de 
Quiliano: I, 141, 173; II, 627.
-  Lacherius: v. Guilielmus Carcagnus.
-  de Lafrancho: I, 134.
-  f. Laf ranci de Iacob, de Signo: II,
528.
-  f. Lafranci de Raxario, de Vado: II,
529.
-  Laquerius: v. Guilielmus Carcagnus.
-  de Lavicia: I, 18.
-  Lecavela: II, 9.
-  Lezerrius: I, 90.
-  Loarengus: I, 89.
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-  de Lodano, consiliarius Albingane:
II, 19.
-  Lodola, consiliarius Saone: II, 9, 
277, 284, 324.
-  Loterii o de Loterio, consul, consi­
liarius Saone: I, 21, 91, 92; II, 365.
-  de Maglano, de Vado: II, 529.
-  Magnetus, de Quiliano: I, 141; II, 
627.
-  de Mainfredo, de Signo: II, 528.
-  Maiorice, consiliarius Albingane: II, 
19.
-  Malaucellus, Mallus Ocellus, Malo- 
cellus: I, 100, 109, 113, 118.
-  de Maliano, de Alba: I, 45.
-  Mallonus: I, 31.
-  de Manayrola, consiliarius Saone: II, 
609, 635.
-  marchio: I, 33, 76.
-  marchio, f. Bonefacii: I, 41.
-  de Mari: II, 347,
-  nep. Mastortii, de Alba: I, 18.
-  Matonus, consiliarius Saone: I, 48, 
94.
-  Magonus: II, 270.
-  Medius, presbiter: II, 190, 195.
-  Mercati, de Lucha, iuris peritus, iu­
dex, vicarius ducis Ianue: II, 538,
543.
-  Merega, de Albizola: I, 142,
-  Merlonis: II, 9.
-  Mesia, de Signo: II, 528.
-  monacus: I, 71.
-  de Montaldo, abbas populi Ianue: II,
378, 379.
-  de Monte Groto, de Quiliano: II,
274.
-  de Morocio: II, 83, 111, 417, 418.
-  Mosanus, de Vecio: II, 537.
-  Moxius o Moxus: II, 214, 222, 240.
-  murator: I, 134.
-  de Murtedo, iudex: II, 9, 25, 26.
-  Mussus o Musus: I, 38.
-  Mussus, f rater ecclesie de Monte 
Mauro: I, 102.
-  Mussus o Musus, de Signo: II, 401, 
528.
-  Narverie: I, 21.
-  filiastrus Nicolai Scaliosi, de Vado:
II, 529.
-  de Nigro, consul Ianue: II, 24, 270, 
358, 361.
-  notarius: I, V i l i ,  XXII, 6, 50, 51; 
v. anche Guilielmus Daerius.
-  de Noxereto, notarius, ambaxator, an­
tianus Saone: I, 130; II, 550, 563, 
567-570, 572, 573.
-  de Nuceto, nuntius et ambaxator 
communis Saone: II, 571.
-  fr. Oberti de Guascho: II, 583.
-  fr. Oberti Mablerode, de Alba: I,
18.
-  de Occimiano: II, 29, 30.
-  de Octin, de Albizola: I, 142.
-  Ogerii/Ogerius?, consiliarius Albinga­
ne: II, 19.
-  de Oliveta: I, 120.
-  de Olmea: I, 21.
-  de Ot*oth: I, 14.
-  Paiarinus o Paiarius, notarius: II,
25, 26.
-  Paiponus, de Signo: II, 528.
-  Pamparatus, consiliarius Saone: II, 
383, 394, 521.
-  Pangardus: I, 38.
-  Paparinus, de Monte: II, 407.
-  Partegherius, abbas populi Saone: II,
398, 522, 523.
-  Pasalaqua, eius f.: v. Oddinus.
-  Pascalis: I, 9.
-  Pascoalis, de Signo: I, 186.
-  Patela, de Iustenexe, de Quiliano:
I, 141.
-  Pedebo o Pes de Bove, castellanus 
Stelle: I, 61, 62, 65, 67, 103, 104; 
eius f.: v. Girbaldus.
-  Pelufus, de Signo: II, 528.
-  Pererius, de Quiliano: II, 627.
-  de Pereto o Peroto, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  Petri Mignoti, de Signo: II, 528.
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-  Petri de Ricia: II, 110.
-  Pexinus, de Vado: II, 529.
-  Pegagnus, potestas Saone: I, 126,
133.
-  Peganus, de Signo: II, 528,
-  phisicus et notarius Ianue: I, 71.
-  Phylipi o Phylippi, de Vecio: II, 395,
396.
-  Pictavinus, iudex communis Saone:
I, 125; II, 369, 370.
-  Piloxius o Pilloxius, de Signo: I, 186.
-  Piloxius, de Vado: I, 186.
-  Pistonus, consiliarius Saone: II, 635.
-  de Poblice, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Podio, de Spigno: I, 103.
-  consanguineus Poncii Papalardi: I, 
120.
-  de Ponciis, iudex communis Saone:
I, 133.
-  de Ponialli: II, 440.
-  Ponziglonus: I, 150.
-  Popul: II, 142.
-  de Porco, de Quiliano: II, 274.
-  Porrus: I, 42,
-  prepositus ecclesie Sancti Laurentii 
de Ianua: II, 10.
-  presbiter, eius f.: v. Richobonus de 
Saona.
-  presbiter, de Alexandria, consiliarius 
Saone: II, 31, 275, 331, 340.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice, nep. Girardi prepo­
sti: I, 58.
-  presbiter, capellanus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: II, 318.
-  Pugnetus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 274, 627; eius f.: v. Iohannes.
-  Pulixinus: I, 117.
-  purpurerius, eius f.: v. Thomas.
-  de Quiliano: II, 106.
-  de Quinto, causidicus, iudex: II, 12, 
13, 17.
-  de Racunisso, consiliarius Albe: I,
17.
-  Raveria, de Quiliano: I, 173.
-  Rebicus, consiliarius Saone: II, 31, 
275, 304.
-  de Recho: I, 134,
-  Regnascus, de Albizola: I, 142.
-  Remayrolius: II, 31.
-  Richerius, f. Oberti, de Vecio: II, 
397.
-  de Ricia: II, 232, 235-237.
-  f. Ricii o de Riciis, de Vecio: II, 
356, 395, 396.
-  Ricius, consiliarius Saone: I, 129; II, 
353, 357, 358.
-  f. Robaldi de Moroceto: I, 9.
-  Robia, nuntius communis Saone: II, 
663.
-  de Rocheta: I, 141 (1394); II, 489 
(1297).
-  Roetus, de Signo: II, 528; eius ff.: 
v. Badinus, Henricus.
-  Rolandus, de Vado: II, 529.
-  Rolerius o Rollerlus, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  de Rollando, cirurgicus, magister: II, 
570.
-  de Rossa, dictus Saviglarus, Guiliel­
mus Saviglanus, camparius, nuntius 
communis Saone: II, 580, 609.
-  Rogarius: II, 254.
-  Rubeus o Rufus, consul Saone: I, 
48, 49, 52, 103; eius fr.: v. Gan­
dulfus Gambagia.
-  Rubeus, de Roveasca: II, 423.
-  Saccus o Sachus, consiliarius Saone 
(see. XII): I, 9, 38, 146.
-  Sacharelus, de Quiliano: I, 141, 173; 
eius f.: v. Petrus.
-  Sachus: II, 4 16 -4 19 , 430-435 , 438, 
439, 518.
-  Sachus, consiliarius Saone (sec. XIII):
II, 9, 367.
-  Salamonus, de Albizola: I, 142.
-  de Salexeto, presbiter, canonicus ec­
clesie Sancti Petri Ferranice: I, 58.
-  de Saliceto, habitator Lavagnole: II, 
257.
-  Salomon: I, 19; II, 583.
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-  Salsus: II, 415.
-  Salvaticus: I, 56.
-  de Salvo: II, 139.
-  Sambarinus, de Albizola: I, 142.
-  Sancte Dei Voce, presbiter: I, 135.
-  de Sancto Georgio, notarius: II, 9.
-  Saonensis, notarius: I, 110; II, 452- 
455.
-  Sapiens: I, 134.
-  Saragus: I, 15.
-  Sardena: I, 65.
-  de Sardis, de Alexandria, notarius:
II, 3.
-  Saviglanus o Savlglarus: v. Guilielmus 
de Rossa.
-  Savignus, capsiarius: I, 134.
-  Savius, de Albizola: I, 142.
-  Scafardus, consiliarius Saone: II, 15,
22, 31, 275, 394.
-  Scaliosus: I, 129.
-  Scapapetra: II, 570.
-  Scarampus, potestas Ianue: II, 25,
26.
-  Scareta o Stareta, consiliarius Sao­
ne: II, 596, 639.
-  f. Segnini de Griono, de Signo: II, 
528.
-  Selerius o Sellerius, consiliarius Sao­
ne: II, 15, 340.
-  Senestrarius: v. Guilielmus Sinistra- 
rius.
-  serviens iudicis Saone: I, 102.
-  de Servodeo o Servusdei: II, 31, 
303, 340.
-  de Signo, presbiter: I, 133.
-  de Sinelda: II, 488, 490, 492, 493.
-  Sinistrarius o Senestrarius o Ssinistra- 
rius: I, 21, 59, 63, 64, 86, 87; eius 
f.: v. Adalaxia.
-  Sinistrarius, consiliarius Saone: II,
376.
-  Sismondus, de Vecio: II, 537.
-  Soldanus Mallonus: II, 9.
-  de Sollarorio: II, 486. 
speciarius: II, 158-162.
-  Spinacius: II, 59.
-  Spinacius, f. Calandrie, de Cervario:
II, 262.
-  Spinula, consul Ianue: I, 70; II, 270, 
358, 360, 361.
-  Spiritus, de Albizola: I, 142.
-  Squaturnus: II, 58.
-  Ssinistrarius: v. Sinistrarius.
-  Stanga, de Vecio: II, 398.
-  de Stella: I, 67, 68,
-  Stephani, de Suxilia, notarius: II, 17.
-  Stralarius: I, 134.
-  Sugopilus: II, 340.
-  de Tacio, nuncius communis Saone:
II, 561, 579, 580.
-  Taliacerrus o Taliecerrus: II, 365.
-  de Tebaldo, notarius: I, X X III , LU;
II, 202, 283-306, 310, 317, 326, 330; 
eius ux.: v. Rosina.
-  Teca o Tega, consiliarius Saone: I, 
15, 22, 29, 38, 56, 58, 63, 64, 72.
-  de Telese, de Vecio: II, 32.
-  de Telóme, de Signo: II, 528.
-  Tinollia: II, 402.
-  de Tologni: II, 651.
-  Tornellus, potestas Saone: I, 91.
-  Tortorinus o Turturinus, consul, con­
siliarius Saone: I, 44, 48-54, 60, 92, 
94, 98, 102-104, 106, 107, 131; II, 
270, 271, 365; eius ux.: v. Adalaxia 
f. Guilielmi Sinistrarii.
-  Travazanus, consiliarius Saone: II, 
539.
-  Trencherius, consiliarius Albingane:
II, 19,
-  Truchus, de Quiliano: II, 627.
-  Trunchallus: II, 220.
-  Tunnus: II, 370.
-  Turcherius, de Signo: II, 528; eius 
ff.: v. Petrinus, Thomaynus.
-  o Vivaldus de Turre: I, 9, 36, 72, 
116.
-  Turturinus: v. Guilielmus Tortorinus.
-  de Ursis: I, 134.
-  de Valcalda, f. Nicolosi Pizardi: II, 
457; eius cognatus: v. Petrus.
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-  de Valencia: II, 9,
-  da Valençana: I, 134.
-  de Valió: I, 17.
-  de Valzeracta, consiliarius Signi: II, 
561.
-  de Varagine o Varagino, scriba com­
munis Ianue: II, 10, 13.
-  de Varcerata, de Signo: II, 528.
-  Vegius, notarius: II, 21.
-  de Vernaçanis, de Vado: II, 529.
-  de Vicia: I, 18.
-  Vicius: I, 97.
-  Viglora de Perniatis, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  de Volta: I, 14 (1128); II, 9 (1251).
-  Vulpaster: II, 103.
-  de Vulture, consiliarius Saone: II,
394.
-  Zapelleta: v. Guilielmus Iapelleta.
-  de Zazia, f. Henrici, de Vecio: II,
537.
-  Zembus: I, 9.
-  Zervaxius, de Albizola: I, 142.
-  Zoanarius, de Quiliano: I, 141.
-  Zurpus: I, 19.
Guiliençonus de Guliacia, de Signo: II, 
528.
Guilinus de Colleta: II, 52.
-  Garrelus, f. Bonavie, de Vecio: II, 
397.
Guilinzonus de Guasco, de Naulo: I, 
15.
Guille (de): v. Nicholosus.
Guillelmi de Salvignes: v. Arnaldus. 
Guillelmi de Vintimilio: v. Nicola. 
Guillelmis, Guillermis, Guilliermis, Gul- 





Guillia de Galexe, de Quiliano: II, 274. 




Guillo (de): v. Cinectus.
Guiotus Sacus: I, 124.
Guiraldis (de): v. Giraldi.
Guiraldus: v. Girardus.
Guiscardus de Petrasancta, potestas Ia­
nue: II, 9, 12.
Guiselbertus: I, 18.
Guisolfus, Guisulfus: v. Gisulfus. 
Guisulfis, Guisulfo (de): v. Ghysulfo. 
Guitelmus de Spulturno: II, 164. 
Guizardus, Guizhardus
-  Buchafolla o Buchafollus o Buccafol- 
lus o Bucca Follius, potestas Saone:
I, 100, 106, 107.
-  iudex et assessor potestatis Ianue:
II, 273.
Gula Callida (in nemore Saone): II, 
497.
Gule (de): v. Susloroy Igonet,
Guliacia de Veyrana, de Vado: II, 529;
eius f.: v. Iacobinus.
Guliacia (de): v. Gabriel, Guiliengonus, 
Guillelmus.
Gulierminus, Guliermus: v. Guilielmus. 
Gulietus Ratus, de Quiliano: II, 528.














Helfesten, comes de: v. Ulricus. 
Helia (de): v. Iohan.
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Henricetus: v. Henricus.
Henrico (de), Henrichus: v. Ianinus.
H enricus, H enrichus, E nricus, En- 
richus, A nricus, H einricus, Onri- 
cus, U nricus, E nricetus, H enrice­
tus, E nrietus, H enrietus: II, 210,
-  de Adalaxia, consul Saone: I, 10.
-  de Albuzola: I, 63, 64.
-  de Albuzola o Albugola, castellarne, 
dominus Albugole: I, 54, 72, 81, 120; 
eius nep.: v. Henricus nep. Henrici.
-  de Alexandria o Alexandriis: II, 409, 
423, 497, 498, 503, 504, 506, 507, 
509-512, 520.
-  Anne: I, 21.
-  de Arengano, iuris peritus, potestas 
Saone: II, 309, 311, 350.
-  Arzarelus, ferrarius, de Carcaris: I, 
181.
-  Aurie; II, 9.
-  de Aycardo: II, 244.
-  f. Baduyni de Erma, de Signo: II, 
528.
-  de Bagnasco: I, 21.
-  Balasterius: I, 82.
-  o Amicus Balestinus o Balestrinus: I,
146.
-  bancherius: I, 29.
-  Bassus, conestabulus: I, 134.
-  de Bede, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Iohaninus.
-  de Belengerio, eius f.: v. Iohannis.
-  de Berina, de Signo: II, 528; eius 
nep.: v. Poncetus.
-  Beuza: I, 24.
-  de Bisanne, notarius: II, 12, 13, 17.
-  Blaent: II, 511,
-  nep. Bonefacii marchionis: I, 118,
-  Boniiohannis, de Vado: II, 529.
-  f. Boniiohannis de Ferrano, de Si­
gno: II, 528.
-  Bonore iudicis, de Vecio: II, 396,
397.
-  f. Bosii de Signo: II, 528.
-  Cagalittera, de Lezino; I, 73.
-  de Cagnacia, de Monferato: II, 421.
-  Calcebos o Calgabos, de Cruceferrea:
II, 365.
-  Calderonus: II, 141, 249.
-  de Campedio, de Vecio: II, 28.
-  de Canali o Canar, eius f.: v. Iaco- 
mellus.
-  cancellarius: I, 3, 4.
-  de Capite Bovis: II, 177.
-  Capra, consiliarius Albe: I, 17,
-  Caravellus : II, 31, 287, 295, 316, 
323.
-  de Cario, magister, canonicus eccle­
sie Sancte Marie de Castello: I, 108.
-  de Carreto, f. Antonii: II, 530, 535.
-  de Carreto, f. Henrici: I, XXXI,
39, 40, 73; II, 270, 365.
-  de Carreto o Guelcius o Guercius, 
marchio Saone: I, 38, 39, 55, 135.
-  Carretus, consiliarius Saone; II, 22, 
31, 260-264.
-  Cassitius, consiliarius Nauli: II, 270.
-  de Castelliono, notarius: II, 362, 363.
-  f. Caxicii, de Vecio: II, 397.
-  Cagalia, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Petrinus.
-  Ceba: I, 120.
-  Censar, consiliarius Albe: I, 17.
-  Cerrus: II, 176.
-  de Ceva: I, 21.
-  Cibo: II, 9.
-  de Columbo, de Signo: II, 456, 528,
-  Constancius, consiliarius Saone: II,
353, 354, 357, 376.
-  Contardus: II, 9.
-  Conte, de Signo: I, 186.
-  Corsus, consiliarius Saone: II, 358,
371.
-  de Costa, de Cellis, eius f.: v. Gri- 
maldus.
-  Coxia, de Cruceferrea: II, 274.
-  de Crahisio, presbiter, canonicus ec­
clesie Sancte Marie de Castello: I, 
135; v. anche Henricus de Triisio.
-  de Cruciferria, eius ux.: v. Alaxia.
-  Daniel, consiliarius Nauli: II, 361.
-  de Dayno: II, 338.
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-  Detesalve, potestas Saone: I, 9, 146.
-  diaconus, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56.
-  Dominici o Dominicus, de Arbizolla, 
notarius et cancellarius, consiliarius 
Saone: I, XLVIII, 154; II, 8, 563,
564, 567-570, 578, 583-587, 592, 603, 
609, 614, 619, 635, 639.
-  Domus Culta: I, 25.
-  Drogus: II, 9.
-  Embronus: II, 270.
-  episcopus Mantuanus: I, 6.
-  Faber, draperius: I, 134.
-  de Fascia, de Vecio: II, 28.
-  de Finario, iudex: II, 19, 366, 367.
-  Follus: I, 18.
-  formagnarius: I, 107.
-  fornarius, de Cellis: II, 368.
-  fr. Franceschini de Trucho, de Signo:
II, 528.
-  de Galexe, de Quiliano: II, 274,
-  Gallus, filator, conestabulus: I, 134.
-  f. Gandulfi Capcie, habitator Signi:
II, 528.
-  de Gandulpho, de Vecio: II, 356.
-  Garronus, de Quiliano: II, 274, 298.
-  Gatus, f. Iacobi, de Vecio: II, 397,
398.
-  Gloria o loria: II, 283, 284, 319.
-  Gontardus: I, 31,
-  Gofo, de Signo: II, 528.
-  de Graifabac, comes: I, 118,
-  de Grigorio, de Signo: II, 528.
-  Guelcius o Guercius, marchio: v. Hen­
ricus de Carreto.
-  Guercius o Guercus, consiliarius Sao­
ne: II, 9, 15, 29-31, 275, 340, 366.
-  f. Guilielmi Garoni: I, 122.
-  f. Guillelmi Roeti, de Signo: II, 
528.
-  nep. Henrici de Albugola: I, 20.
-  f. Henrici marchionis Ponzoni, mona- 
cus de Telieto: I, 52.
-  Ianeta, de Signo: II, 528.
-  Iarbotus, f. Simonis, de Cellis: I,
143.
-  de Illionibus o Yllionibus, legum 
doctor: I, 136, 137.
-  II, imperator: I, XXVIII, 3, 4.
-  VI, imperator: I, 8, 9, 21, 42, 72;
II, 14.
-  VII, imperator: I, 6, 118, 130.
-  Lonbardi, de Vecio: II, 396,
-  de Lutre Pincerna: I, 8.
-  Luxana, de Spigno: II, 530.
-  Macagnus: II, 457-459, 461-464.
-  Malocellus: I, 38, 39, 55; eius ux.: 
v. Sibilia de Bosco.
-  Manucus, de Signo: II, 528; eius fr.: 
v. Ansaldus.
-  f, Manuelis Servidei, de Signo: II,
528.
-  Manutius, consiliarius Nauli: II, 585.
-  marchio Saone: v. Henricus de Car­
reto.
-  Marenchus, de Albizola: I, 142.
-  Margaglonus, f. Nicole, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  f. Marini de Susilia: I, 69.
-  Marocellus: II, 351.
-  de Mateo, de Signo: II, 528; eius 
fr.: v. Oddinus.
-  Mesia, de Signo: II, 528.
-  Minardus, de Quiliano: I, 173.
-  de Monte, de Vecio: II, 28, 32.
-  de Monteferrato, canonicus ecclesie 
Sancti Petri Ferranice: I, 58.
-  de Montefemulo o Multizemulo, con­
siliarius Saone: II, 15, 31, 275, 318, 
320, 333.
-  Morenus, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Iacobinus.
-  de Muris, de Vado: II, 529; eius 
fratres: v. Benedictus, Vadinus.
-  Nepitella: II, 9.
-  de Nigro: I, 27, 28.
-  de Nigro, de Signo: II, 528.
-  notarius: I, 74, 75.
-  fr. Ogerii de Albuzola: I, 79, 106.
-  patruus Ogerii de Albuzola: I, 79.
-  Opertus: I, 19.
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Henricus [segue)
-  de Orcho, consiliarius Saone: II, 15.
-  Pamparatus o Panparatus: II, 31, 
340.
-  Papalar: I, 41.
-  Papalardus: I, 83 (1214).
-  Papalardus (1272- 1288): I, 126; II, 
290, 314, 332, 345.
-  Passius: II, 9.
-  de Pereto: I, 77, 78, 84.
-  de Perniatis, de Quiliano: I, 141.
-  Pessius, de Albizola: I, 142.
-  Picatius, de Quiliano: II, 627.
-  fr. Pici de Bogarino, de Vado: II,
529.
-  Pistafangum: I, 74.
-  Pistonus: II, 31, 337, 340.
-  de Plazia, f. Gandulfi, de Vecio: II, 
395-397.
-  de Pontibus: I, 103,
-  de Pongono, marchio: I, 20, 46, 53, 
54, 92, 110.
-  de Porta, notarius: II, 23.
-  de Preerio, de Quiliano: I, 173.
-  presbiter, prepositus ecclesie Sancti 
Andree de Saona: II, 291.
-  presbiter, rector ecclesie Sancti Pe­
tri Saone: II, 522.
-  de Pruneto, canonicus Saonensis: I,
40.
-  de Quercu, de Vecio: II, 341.
-  Raferius: II, 105.
-  de Raxario, de Vado: II, 529.
-  Regius, de Signo: II, 528.
-  Reposto, eius f.: v. Guillelmus.
-  Reverditus: I, 134.
-  Roba o Robba, iudex communis 
Saone: I, 100, 107,
-  de Rogerio: I, 21.
-  Sacherius, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Sarda: II, 198-201, 204.
-  Sardus, de Signo: II, 528.
-  Schincha o Stincha, de Viarascha, de 
Quiliano: I, 141, 173; eius f.: v. 
Nicola.
-  Scutonus: II, 570.
-  speciarius, de Albingana: II, 362.
-  speciarius, de Predis: I, 134.
-  de Spigno, calegarius: II, 562.
-  Stincha: v. Henricus Schincha.
-  Stronatus, de Vecio: II, 32,
-  de Talauri o Telabrio, de Vecio: II, 
27, 32.
-  Tornator, de Quiliano: II, 459.
-  de Tortis, legum doctor: II, 6.
-  Traverius, iudex communis Saone: I, 
XX, 72, 120, 126; II, 71, 9, 10,
12, 13, 15-26, 28, 32-34, 70, 123, 164.
-  de Triisio, canonicus Saonensis: I, 
40; v. anche Henricus de Crahisio.
-  de Uscecio o Uxecio: I, 65; eius f.: 
v. Willelmus.
-  Vacarius, de Cellis: II, 368.
-  de Vadino de Veraldo, de Signo: II, 
528.
-  de Vassallo, de Vecio: II, 28.
-  Vegius, notarius et canzellarius com­
munis Ianue: II, 539.
-  de Verchada, eius f.: v. Iacobina.
-  f. Vivaldi Cerruti: II, 185.
-  de Zacara, civis Albensis: I, 45.
-  Ch°cius: II, 154.
-  de Zoalio: I, 134.
Henrietus: v. Henricus.
Henrighini: v. Benedictus.
Henrionus, eius f.: v, Bonora. 
Herbericus: v, Albericus.
Herec Regina: v. Alech.
Heremita de Faya, miles, locumtenens 
gubernatoris Ianue: II, 608. 
Herialia, eius f.; v. Franciscus de Zazia. 
Heribertus cancellarius: I, 1, 2, 5. 
Hermannus de Badin, marchio: I, 118. 
Hieronimus, Hyeronimus, Geroni- 
mus, Ieronimus, Iheronimus
-  de Balardis, legum doctor: II, 3.
-  Balbanus: I, 210,
-  Benci Niccolai, de Florentia: I, 198.
-  Bernardi Thomasi de Gorbinellis, de 
Florentia: I, 198,
-  Bervisius, Dominici: I, 213.
-  Bochacius, massarius communis Saone:
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II, 564, 565.
-  Canaria, de Vado: I, 186.
-  Italianus, potestas Saone: I, 206,
-  de Odono, cavalerius potestatis Ia­
nue: I, 217.
-  de Zocho, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, LII, 202, 203, 
207-209.
Hoemborg, marchio de: v. Diepoldus.
Homobonus: II, 13.
Homodeus Astensis: I, 43.
Homodeus: v. Antonius, Simoninus.
Honestus: v. Bertholinus, Georgius, 
Guillelmus, Iacharias, Iohannes, Nico­
laus, Petrus,
Honoffius: v. Inofius.
Honofrius Pavesius, ambaxator communis 
Saone: I, 153.
Hosordei: v. Buccaordei.
hospitalis Domus Dei (Savona)’. II, 570.
-  o domus o mansio Sancti Labari (Sa­
vona)-. I, 148-150; frater: v. Iacobus 
de Turri, Vivaldus Marinus; minister 
et rector-, v. Bertolomeus Richerius, 
Iohannes presbiter, Thoma de Rocha.
-  Sancti Spiritus: v. ecclesia.
Hostade (de): v. Theodoricus.
Hugo, Ugo, Ugetus, Ughetus
-  de Baldicione, consul Ianue: I, 55.
-  de Bellobruno: I, 21.
-  Bergagnus o Tarabanus, extimator 
communis Saone: II, 662 , 663.
-  de Braxile: I, 69.
-  cancellarius: I, 100.
-  canonicus ecclesie Sancte Marie de 
Castello: I, 135.
-  Chauleti o Choleti o de Iholetis, ma- 
gister, dominus Petrose, locumtenens 
regii gubernatoris Ianue: II, 616, 617, 
637, 638, 640, 641.
-  de Colleta: II, 67.
-  Ebriacus, eius f.: v. Alda.
-  de Faxa, de Vecio: II, 28-30.
-  de Faxis (de): v. Iacomellus.
-  Ferus, vicarius Massillie: I, 13.
-  de Flischo, comes Lavanie: II, 9.
-  de Flischo o Flisco, iuris peritus, cau- 
sidicus, iudex: II, 13, 16, 21, 24.
-  Foldratus: I, 21.
-  fornarius, extimator communis Sao­
ne: I, 131; II, 271.
-  de Foxia, de Vecio: II, 341.
-  f. Iacobi Barillis, de Signo: II, 
528.
-  de Iholetis: v. Hugo Chauleti.
-  iudex potestatis Saone: I, 91.
-  Lercarius: I, 66.
-  Leventius: I, 72,
-  Lomellinus: I, 134,
-  marchio: I, 43.
-  marchio, f. Anseimi: I, 117.
-  Maguchus, consiliarius Saone: II, 394.
-  f. Nicole de Cervario: II, 37.
-  f. Ottonis de Carreto, potestas Sao­
ne: I, 28.
-  Pigola Varagini: I, 46, 48, 52, 61, 
62.
-  Pollicinus: I, 128.
-  de Quiliano: II, 87.
-  Raimundi, consul Grasse: I, 22.
-  de Salario, f. Guilielmi, notarius: I, 
127; II, 270.
-  Tarabanus: v. Hugo Bergagnus.
-  de Terrò, notarius: II, 26.
Hugolinis, Ugolinis, Hugolino (de), Hu-
golini, Ugolini: v. Iohannes, Petrus. 
Hugolinus, Ugolinus
-  de Auria, de Terra Bona: II, 644.
-  Aymerius, f. Michaelis, de Quiliano:
I, 141.
-  de Bruschis, legum doctor, ambaxator, 
consiliarius, antianus Saone: I, 136;
II, 609, 614, 626, 627 , 635, 639, 647, 
650, 670.
-  episcopus Naulensis, abbas monaste- 
rii Sancti Eugenii de Bergegio: II,
379.
-  Mussus, consiliarius, antianus Saone:
II, 563, 564, 569, 603, 639.
-  Panganus: II, 9.
Hugone, Ugone (de), Hugonis, Ugonis: v. 
lacommellus, Iohannes.
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Hugonis de Faxis: v. Iacobus. 
Hungaria, rex: v. Sigismundus. 
Hyeronimus: v. Hieronimus.
I. de Albario, notarius (Iacobus de A l­
bario?): II, 381.
I. de Sanctis: I, 145.





-  de Bergoncio, de Vado: II, 529.
-  de Castro: II, 9,
-  Honestus, olim de Monleone, amba- 
siator communis Saone: II, 582.
-  Picenus, f. Petri: II, 646.
lacharías: v. Benedictus.
Iacherius vacherius: II, 496,
Iachino, Iachinus
-  Archator: II, 534; eius f.: v. Guil­
lelmus.
-  Argentinus: II, 340.
-  Bruea, de Signo: II, 528.
-  Buffacio, de Teazano: II, 580.
-  de Calvis, f. Henrioni, de Vecio:
II, 395.
-  de Canpedo, de Vecio: II, 356.
-  de Cogoleto: I, 134.
-  Gatus, de Vecio: II, 396.
-  Gocius o de Gutio, de Signo: II, 
528; eius f£.: v, Guillelmus, Iacobus.
-  f. Laudixii, de Signo: II, 528.
-  Mocharellus, de Vecio: II, 396.
-  f. Oberti de Richerio, de Vecio: II, 
356.
-  Peluffus, de Signo: II, 528; eius 
ff.: v. Andreas, Thomaynus.
-  Reoliarius, eius f.: v. Iohanninus.
-  de Scoto, de Signo: II, 528; eius f.: 
v, Nicolosius,
-  de Talaurio, de Vecio: II, 356; eius 
f.: v. Franciscus.
-  de Vallis, de Vecio: II, 395; eius 
f.: v. Obertus.
-  de Vecio: II, 395; eius f.: v. Voxi- 
nus.
Iachinus, Ihachinus: v. Bertolomeus, 
Franciscus, Leon, Obertus.
Iacholla: v. Iacola.
Iacob, Iacop (de): v. Baptista, Guiliel­
mus, Iohannes, Lafranchus, Oddinus.
lacoba, Iacobina
-  f. Ansaldi Caracape, ux. Bettolini de 
Bruschis: II, 373.
-  Caracapa, eius ff.: v. Aymelina, Fran- 
ceschina, Nicolosus.
-  Caramella, ux. Gandulfi Caramelli:
II, 329, 331.
-  Fulcheta: II, 570.
-  ux. Garoni: II, 478.
-  f. Henrici de Verchada: II, 412.
-  ux. Iohannis de Sollarorio: II, 483.
-  ux. Leonis Brondi de Legino: II, 
463.
Iacobi Guarini: v. Gaudinus.
Iacobi de Momio: v. Iohannes.
Iacobi Petri de Plano: v. Petrinus.
Iacobus, Iacobinus, Iacop, Iacopel-
lo, lacopus
-  Adurnus, Georgii, antianus Ianue: II, 
657, 674, 676, 679.
-  de Albario, notarius: II, 9, 380, 527.
-  de Albugola: II, 24.
-  Alcherius, de Ianua: II, 9,
-  de Alexandriis, consiliarius Saone: II, 
358, 408.
-  de Almano o de Armano o Armanus, 
consiliarius Saone: II, 603, 609, 614, 
639.
-  f. Antonii Bonelli, de Quiliano: II, 
627.
-  f. Antoni! Bordoni, de Quiliano: II, 
627.
-  Arbarellus, de Cellis: II, 355.
-  Archerius: II, 363.
-  Arduinus, consiliarius Saone: II, 15, 
31, 275, 340.
-  de Arena: II, 669,
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Iacobus {segue)
-  de Arguello: I, 73.
-  de Aste: II, 341.
-  Astengus, f. Iohannis, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  de Auria, f. Andrioli, antianus Ia- 
nue: I, 136-139; II, 597, 642.
-  Aycardi Barrilarii: v. Iacobus Barrila- 
rius.
-  de Ayrali, consiliarius Nauli: II, 584,
585.
-  Baapicius, consiliarius Albingane: II,
19.
-  Babo: II, 321.
-  Badonus, de Signo: II, 528.
-  Baiola: I, 17, 18.
-  Baibus, II, 20.
-  de Balduino, potestas Ianue: I, 
XXXI.
-  Ballexius, de Vado: II, 529.
-  de Baratis, iudex et vicarius com­
munis Saone: II, 383, 384.
-  Barillis, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Ughetus.
-  Baroth, consiliarius Albe: I, 17.
-  Barrachinus: II, 393.
-  Barrilarius o Aycardi Barrilarii, nota- 
rius: II, 530, 533.
-  Bassus, de Vecio: II, 537.
-  Bavosus: I, 80.
-  Baytanus: II, 665.
-  Bechinus: II, 46.
-  Becus o Bechus, de Quiliano: I, 141, 
173.
-  de Belengerio, de Signo: II, 528.
-  Beliamus: II, 340, 349.
-  Bellengerius, de Vado: I, 186.
-  de Belviso: II, 669.
-  Bencius, consiliarius Saone: II, 353,
354, 357, 358.
-  Bencius o Bentius, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627; eius f.: v. Ber- 
tonus.
-  de Benedictis, de Feultro, legum doc­
tor, iudex et vicarius potestatis Sao­
ne: II, 8.
-  de Bennissia, gubernator Saone: II, 
633.
-  Bernerius, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Bertaldus, de Vecio: II, 28.
-  Bertolotus, de Cellis: I, 143.
-  Besius, de Signo: II, 528.
-  Bestagnus: II, 9.
-  Bexius, notarius: II, 2.
-  de Bisanne: I, 134.
-  de Biundis: I, 134.
-  Boagnus, de Quiliano: II, 425.
-  Bogia: I, 126; II, 305.
-  Bollius: II, 476.
-  Bomolius: II, 283; v. anche Iacobus 
Borriolius.
-  de Bonabergo, consiliarius Saone: II, 
539.
-  f. Bonaiuti notarii, iudex, notarius et 
scriba communis Pisarum: II, 276.
-  fr. Bonavie de Ame, de Signo: II, 
528.
-  Bonetus: I, 134.
-  Bongius, f. Iohannis: II, 570.
-  Bongius, f. Laurencii de Bruxatis:
II, 570.
-  Bongius, f. Martini de Bruxatis: II, 
570.
-  fr. Boniiohannis de Sinelda: II, 212.
-  de Bonomine: I, 134.
-  Bordianus: I, 132; v. anche Berdia- 
nus, Iacobus Burdianus.
-  Borgeria: II, 462.
-  Borrellus, nuncius communis Saone:
II, 32, 329.
-  Borriolius: II, 305; v. anche Iacobus 
Bomolius.
-  de Bosco, de Signo: II, 528; eius 
fr.: v. Gabriel.
-  Botarius, antianus Saone: I, 143.
-  Botarius, civis Nauli: II, 586.
-  Botinus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Bogilio, notarius: I, 133.
-  de Bracellis, notarius et cancellarius 
communis Ianue: I, 155, 187, 189;
II, 632, 633.
-  Brasinaschus: II, 182.
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Iacobus [segue)
-  Brilla, de Lavagnola: II, 371, 460.
-  de Brovia: II, 589.
-  Brunatius, de Vado: I, 186.
-  Bucanigra, f. Marini: II, 345.
-  Buchanigra, potestas Saone: II, 29- 
31, 33, 34, 311, 345, 368.
-  Bufferius, de Altari: II, 269.
-  Buragius, de Quiliano: II, 265, 274.
-  Burdianus, nuncius communis Saone:
II, 378, 379; v. anche Berdianus, Ia­
cobus Bordianus.
-  Butrigarius: II, 669.
-  Caensal o Cagensal, consiliarius Nau- 
li: I, 133; II, 270.
-  calafatus, consiliarius Nauli: II, 270.
-  Calatius, macellarius, antianus Ianue:
II, 544.
-  calderarius: I, 134.
-  calegarius: I, 134.
-  Calla, de Cellis: II, 355.
-  de Calvis o Calvus, de Vecio (1254- 
1263): II, 27, 29, 30, 32; eius f.: v. 
Boninus.
-  de Calvis, de Vecio: II, 396 (1308).
-  Calvus, de Signo: II, 528.
-  Camayronus, de Quiliano: I, 173.
-  Caminata, consiliarius Saone: II,
275.
-  de Campeyo, de Vecio: II, 27, 32.
-  de Campofregoso, antianus Ianue: II,
4, 571, 657.
-  de Camulio, f. Iofredi, notarius, col­
lector cabelle appellationum commu­
nis Ianue: I, 156; II, 600, 666,
668, 670.
-  Canariatus, consiliarius Saone: II, 
521.
-  de Candiría o Candilia, notarius: I, 
XII, XVI, XXVIII, XXXIX, XL, 
XLII, 9, 117-126, 131, 132; II, 9, 19,
27, 28, 271, 371.
-  Capella, de Liburno, notarius et scri­
ba marchionis Montisferrati: I, 130.
-  Caracapa: I, 63, 64.
-  Caracapa, consiliarius Saone: II, 275.
-  Caramellus: II, 299.
-  Caratus, de Cellis: I, 143.
-  f. Carbonini, de Signo: II, 528.
-  de Carreto, f. Henrici, marchio Sao­
ne, de Carchafis, Bo?ilio et Altari:
II, 366, 367, 530, 531.
-  de Castelleto: I, 134.
-  de Castelleto, notarius: II, 350.
-  Cauda, antianus Saone: I, 193,
-  Cauda, notarius, ambaxator, consilia­
rius Saone: I, 150; II, 524, 536, 537, 
539, 540, 564, 570; eius f.: v. Mateus.
-  Caxinus, de Vado: II, 529.
-  Caymerana, de Vecio: II, 398.
-  Caytus, f. Narini, de Signo: II, 528.
-  Cazurius, de Quiliano: II, 627; eius 
f.: v. Iohannes.
-  Celaschus, consiliarius Saone: II, 564.
-  Celexia, consiliarius Signi: II, 561.
-  Celexia, de Vado: I, 186.
-  Cerellus, de Cellis: II, 355.
-  Chapironus, consiliarius Signi: II, 
561.
-  Chavallus: II, 408.
-  de Clapeto: II, 342.
-  de Clavaro: I, 134.
-  Coavolta, executor communis Nauli:
II, 361.
-  de Colleta: II, 51.
-  Columbus, de Signo: I, 186.
-  Columbus, de Vecio: II, 28, 32.
-  Constancius, consiliarius Saone: II,
358, 521, 539.
-  conversus monasterii Sancti Eugenii 
de Ber?egio: I, 125.
-  Costantius: II, 621.
-  Crivellus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Crovus, consiliarius Saone: II, 536.
-  Dabadinus de Nigro: II, 9.
-  de Damixela, de Signo: II, 528.
-  de Daniella: II, 448.
-  Davinus, de Quiliano: I, 173,
-  Derrennatus: II, 228.
-  Detesalve, potestas Saone: I, 131.
-  Divi, de Quiliano: I, 141.
-  Draperius: II, 9.
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Iacobus (segue)
-  Embriachus: I, 134.
-  faber, consiliarius Saone: II, 15.
-  faber Ultramaris: II, 340.
-  de Facio, consiliarius Saone: II, 539.
-  de Fascia, de Vecio: II, 27.
-  de Faya, consiliarius Nauli: II, 585,
586.
-  de Faya, f, Iohannis, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  de Fegino, de Vulturo, antianus Ia­
nue: II, 643.
-  de Felegeto: I, 9.
-  Ferrerius, antianus Saone: I, 205.
-  de Ferrino, pedagerius Gavii, Vulta- 
bii et ripe: II, 382.
-  Ferrus, consiliarius Albingane: II, 19.
-  Feus o Fey, nuncius et ambaxator, 
consiliarius, antianus Saone: I, 136;
II, 564, 567, 568, 571.
-  de Ficu, notarius: v. Iacobus Ricar- 
di de Ficu.
-  Filosius, de Vado: II, 529; eius f.: 
v, Iohannes.
-  de Finnario: II, 163.
-  de Fino, de Albizola: I, 142,
-  de Flischo, comes Lavanie: II, 9.
-  Foacia o Foatia o Fugacia, iuris pe- 
ritus, iudex: II, 389, 539.
-  Fodratus o Fodractus o Foldratus, 
consiliarius Saone (sec. X III) : II, 9, 
313, 318, 320, 330, 333, 354, 357, 358.
-  Foldratus, f. Bartolomey: II, 340,
-  Foldratus, consiliarius Saone (sec. 
XIV)-. II, 563, 564.
-  Foldratus, f. Guillelmi: II, 31, 340.
-  Folega, f. Nicole, de Cellis: I, 143.
-  Fontana, notarius: II, 26.
-  Forcherius o Fulcherius, ambaxator, 
nuncius, consiliarius Saone: II, 282, 
353, 354, 357, 358, 364, 380, 381.
-  Forcherius o Fulcherius, antianus 
Saone: II, 603, 609, 614, 635, 639.
-  Fornarius, consiliarius, antianus Sao­
ne: I, XXXV ; II, 9, 29-31, 34.
-  fr. Franceschini de Trucho, de Si-
gno: II, 528.
-  Francexius de Olanda: II, 651.
-  de Franchis Sachus: II, 679.
-  de Francia, de Vado: II, 529.
-  f. Francisci Furci, de Quiliano: I, 
173; II, 627.
-  f, Francisci Tinallie, de Teazano: II, 
580.
-  Fraveotus, nuncius communis Saone:
II, 364, 377.
-  Fulcherius: v . Iacobus Forcherius.
-  Fulcierius: II, 553.
-  f. Gabrielis de Erma, de Signo: II,
528.
-  Gaffonus, magister, consiliarius Sao­
ne: II, 15, 31, 260, 275.
-  Galico: II, 294.
-  Galletus: II, 68.
-  Gallus, de Quiliano: II, 274.
-  de Gambarana, legum doctor, am­
baxator, consiliarius Saone: I, 163, 
181, 183; II, 596, 639.
-  Garada o Garrada, consiliarius Sao­
ne: II, 358, 521.
-  Garellus, f. Garelli, de Alba: I, 18.
-  de Garexi: I, 21.
-  Garilius, de Quiliano: II, 274.
-  Gatus, de Signo: II, 528; eius f.: v. 
Bonanata,
-  Gatus, de Vecio: II, 356; eius f.: v. 
Georgius.
-  de Gavio: I, 134.
-  Giraldus, de Vado: II, 529.
-  Grassus, de Signo: II, 528.
-  Grillus, castellanus Stelle o de Stella:
I, 61, 62, 120.
-  de Grimado, de Cellis: II, 355.
-  de Gropallo: I, 134.
-  Grossus, de Albizola: I, 142.
-  Grullus, iudex: I, 40, 110, 146; II, 
283-295, 297, 298, 300, 313-321, 324- 
329, 331-334, 340, 589.
-  Guilielmi Guillioni, de Cellis: II, 
368.
-  f. Guilielmi Iacob, de Signo: II, 528.
-  f. Guliacie de Veyrana, de Vado:
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II, 529.
Guyglora, de Quiliano: I, 141. 
f. Henrici Moreni o de Henrico Mo­
reno, de Signo: II, 528.
Hugonis de Faxis, de Vecio: II, 396;
v. anche Iacomellus.
f. Iachini de Gutio, de Signo: II,
528.
f. Iacobi muratoris, de Vecio: II,
395.
f. Iacobi Rubei, de Signo: II, 528. 
de laffa, notarius: II, 521. 
Iambarinus, de Albizola: I, 142. 
Icherravigla, de Costa Vadensi: II,
584.
de Imperialibus, abbas monasteri! 
Sancti Stephani de Ianua: II, 658. 
Iohanarius, de Quiliano: I, 173. 
f. Iohannis de Canali, de Vecio: II,
537.
fr. Iohannis de Filosa, de Vado: II,
529.
fr. Iohannis de Guareriis, de Vado:
II, 529.
f. Iohannis Potri, de Signo: II, 528. 
f. Iohannis Roxani, de Vecio: II,
397.
Iordanus, notarius: II, 2.
Iota, f. Guillelmi: II, 522. 
de Isolanis o Ysolanis, de Bononia, 
cardinalis Sancti Eustachii, legum 
doctor, gubernator ducalis Ianue: I, 
156, 161, 162, 164, 165, 184; II, 
686.
iudex: II, 331, 340; eius ux.: v. Ca- 
renzona.
de lula, de Castello, frater ecclesie 
Sancti Salvatoris et Sancti Iacobi de 
Monte Mauro: I, 102.
Iule: I, 90; eius ux.: v. Richelda. 
Iuvarelli, de Moroso: II, 475. 
fr. Lafranci Magnoni: II, 429. 
de Lafranco, de Signo: II, 528, 
de Lando: II, 439. 
de Larquivoto, consiliarius Saone: II, 
596, 639.
-  f. Leonini de Roveasca: II, 406.
-  Lercarius: II, 375, 465.
-  Ligaporcus: II, 9.
-  Lilie: II, 413.
-  Linardus, de Quiliano: II, 627.
-  Linguabovis, consiliarius Saone: II, 
15, 275.
-  de Lodano, consiliarius Albingane: II,
19.
-  de Lombarda, de Vecio: II, 28.
-  Loterii: I, 47, 123.
-  Lunbardus de Usilia, de Signo: II,
528.
-  Malardus, Bonore iudicis, de Vecio:
II, 397.
-  Malocellus: II, 9.
-  de Manairolia, antianus Saone: II, 3.
-  Marabotus, de Quiliano: II, 274.
-  Marana: II, 456-459.
-  Marcelli, castellanus castri Kallari: II,
276.
-  de Mari: II, 9.
-  Mariconus: I, 155.
-  Marmoya, de Quiliano: I, 173.
-  Massa, antianus Saone: I, 138; II, 
639.
-  Massatera o Mazatera, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  Mayrana, consiliarius Saone: II, 283, 
284, 286, 292, 354, 357.
-  Mazarinus, consiliarius Saone: II,
353, 354, 357, 358, 521.
-  Mazolia: II, 326.
-  Medius, presbiter: II, 197, 198, 221.
-  de Mercatoribus, de Sarzana, pote­
stas Varaginis: II, 661.
-  f. Merli de Aste, de Alba: I, 18.
-  de Merlo calderario: I, 18.
-  Mesia, de Signo: II, 528.
-  de Millesimo: II, 314.
-  molinarius, eius f.: v. Iohannes.
-  de Montanino, scriba cancellane Pi- 
sarum: II, 276.
-  Moragla, de Albizola: I, 142.
-  de Morocio: II, 102.
-  Moxius: II, 205.
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iacobus [segue)
-  murator, de Vecio: II, 27, 341; eius 
f.: v. Iacop.
-  de Muratore, de Vecio: II, 32.
-  de Murazana, notarius: II, 670.
-  de Multa: II, 9.
-  Mussus, asinarius: II, 373, 374; eius 
f,: v. Franceschinus; eius ux.: v. 
Agnex.
-  Mussus o Muxus: II, 156, 198-202.
-  Mussus, de Signo: II, 528.
-  Natalis: II, 311.
-  Natarelus o Natarellus, de Morucio, 
de Quiliano: I, 141, 154, 173.
-  filiastrus Nicolai Scaliosi, de Vado:
-  filiastrus Nicolai Scaliosi, de Vado:
II, 529.
-  Niger, de Vecio: II, 32, 341.
-  Noclerius, de Signo: II, 528.
-  de Nono, nuncius communis Saone:
II, 292, 337.
-  notarius: I, 65.
-  f. Oddini Bugie, de Signo: II, 528.
-  f. Oddoni Caravigle, de Vado: II,
529.
-  Oliva: II, 444.
-  Pallarinus, de Quiliano: II, 274.
-  de Palodio, notarius: II, 676.
-  Panganus: II, 10.
-  Pangellerius : II, 487-490, 492-495.
-  Papia, scriba communis Ianue: II, 9.
-  de Passano: II, 679.
-  Paternoster, consiliarius, antianus 
Saone: I, 136, 168 (303, 337); II,
585, 596, 603, 614, 620-624, 626, 
627, 639.
-  de Pedemontium de Pulcifera, antia­
nus Ianue: II, 628, 634.
-  Pellatus, executor communis Nauli:
II, 361.
-  Peluffus: I, 186.
-  f. Petri Gogo, de Signo: II, 528.
-  f. Petri de Planis: II, 71.
-  f. Petri de Pontremulo, de Quiliano:
II, 627.
-  de Petro, rusticus Stelle: I, 103.
Piatus, consiliarius Albingane: II, 19. 
Picho o Picus, de Teazano, de Qui­
liano: I, 173; II, 580.
Piperata: II, 261.
Piponus: II, 201, 204. 
de Pisana: II, 352.
Pisanus: I, 134. 
de Planis: II, 393.
Planus, de Quiliano: II, 274. 
de Polonia: II, 652. 
de Pondo, de Lavagnola: II, 449, 
454.
Pongelionus o Ponzilionus: II, 213,
353.
de Ponzono, marchio: I, 20.
Precalia: II, 302.
presbiter ecclesie Sancti Georgii de 
Vecio: II, 29, 30, 32.
Princeps: I, 134.
de Provinciali, de Ebredunio, legum 
doctor: I, 140.
Pulpus: II, 9.
Pupullus, consiliarius Saone: II, 539. 
Putheus, consiliarius Saone: II, 596, 
614.
de Quiliano, ambaxator et nuncius 
communis Saone: I, XXXV; II, 282, 
325.
Rauschius o Rauscius, de Vecio: II,
28, 341.
Ravaldus: II, 339.
Regina, consiliarius Saone: II, 353,
354, 357.
Regius, de Signo: II, 528. 
Remayrolius, de Varagino, Iacobus de 
Veragine: II, 157, 370.
Remolarius: II, 237. 
de Revello de ***: II, 265. 
de Rialto: II, 216. 
de Rialto, notarius: II, 325.
Ricardi de Ficu, Iacobinus de Ficu, 
notarius: I, XV; II, 233, 291, 299, 
301, 302, 313-336, 351, 352. 
de Ricardo: II, 346. 
de Richa, de Vecio: II, 356. 
Richermus, notarius, cancellarius, am-
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baxator, antianus Saone: I, 110, 136, 
143, 155; II, 3, 567-570, 572, 579, 
580.
Ricius: I, 134.
Ricius, consiliarius Saone: I, 48. 
de Ripa: I, 74.
Riparolius o de Rivarolio, ambaxator, 
consiliarius Saone: II, 13, 15, 259, 
272, 309.
de Robia, de Vado: II, 529. 
de Rovere, de Legino: II, 371, 384, 
495-498.
fr. Rovilloni: II, 466.
Ruba, de Lavagnola: II, 384. 
Rubaldus, de Vado: I, 186. 
de Rubea, de Vecio: II, 395. 
Rubeus: II, 89, 340; eius f.: v. Ia- 
cobus.
Rubeus, de Millesimo: II, 367. 
de Rufinacio, de Castelleto: II, 384. 
de Runco: II, 259.
Sacharelus o Sacharellus, de Quiliano:
I, 141, 173.
Sachetus, de Vecio: II, 32.
Sachus, ambaxator communis Saone:
II, 550.
Saladus, cintragus communis Saone:
II, 340, 353, 355, 357, 358; v. an­
che Saladus.
f. Salvi, de Signo: II, 528. 
de Salvo: II, 570.
de Salvo o Salvi de Campedo o f. Sal­
vi de Vecio, de Vecio: II, 395-398. 
de Salvo o de Saulo, lanerius, antia­
nus Ianue: I, 136-139; II, 597. 
de Sancto Primo, iudex: I, 121. 
de Sancto Thoma, eius f.: v. Ami- 
cetus.
Saoni de Enverado, de Signo: II, 528. 
f. Sardi: II, 241. 
sartor: II, 360.
de Saulo: v. lacobus de Salvo. 
Savius, de Albizola: I, 142.
Saytonus, de Albizola: I, 142.
Scalia, consiliarius Saone: II, 354. 
Scareta: II, 340.
-  Scassus, rusticus Stelle: I, 103.
-  Sclapapetra: I, 155.
-  Scotolionus: II, 393.
-  Scotus, de Zinola: II, 562.
-  Scquargaficus: II, 368.
-  f. Segnini, de Signo: II, 528.
-  Serengus o Serrengus o Serenghus, 
de Quiliano: I, 141, 173; II, 580; 
eius f.: v. Guillelmus.
-  Serrengus: II, 77.
-  Servagnonus: I, 131.
-  Sicard: II, 367.
-  de Sicardo, de Vecio: II, 27, 32.
-  de Sigestro, consiliarius Saone: II, 
603, 609.
-  Siladinus, de Vecio: II, 27.
-  de Sinelda: II, 255.
-  Siranus: II, 376, 461, 462.
-  Sismondi, de Signo, eius fr.: v, Va- 
salus.
-  Sismondus, de Vecio: II, 537.
-  Socus, de Vecio: II, 341,
-  de Sollarecio: II, 437.
-  speciarius, consiliarius Saone: II, 15,
275, 310.
-  Spinacius o Spinatius, de Quiliano:
I, 141, 173; II, 627.
-  Spinaldus o Spinardus, consiliarius 
Saone: II, 9, 299.
-  Spinatius: v. lacobus Spinacius.
-  Spinula, potestas Saone: I, 120; II,
366-368.
-  Stanchonus: I, 134.
-  Stanga, de Vecio: II, 27, 32.
-  Stornatus, de Vecio: II, 27.
-  de Sulberico, iudex et assessor po- 
testatis Ianue: II, 25, 26.
-  de Surado: I, 132.
-  Susius, de Vado: II, 529; eius f.: 
v, Manuel.
-  f. Sysmondi de Quiliano: II, 274.
-  Taliaferrus: II, 339.
-  Tambussius, de Signo: I, 186.
-  Tanbusius, de Signo: II, 528; eius fi.: 
v. Iohannis, Vosinus.
-  Taraburlus, notarius: I, 128.
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Iacobus {segue)
-  Taramelus, de Quiliano: II, 627.
-  de Taurino: II, 27.
-  Teda: I, 106.
-  de Termino, de Quiliano: II, 274.
-  Testa, notarius, nuncius et ambaxa­
tor communis Saone: I, XIV, XV, 
XX-XXIV, X XVII, XXX1I-XXXV, 
XXXIX, XLIII, LII, 40, 72, 110, 
126, 131, 146; II, 71, 9, 10, 12,
13, 15, 26, 28-35, 65, 70-72, 77-79, 
82, 86-88, 121-123, 125-128, 133, 134, 
164, 280-282, 311, 331, 337, 339, 
344-347, 349, 353, 360, 365-367, 370, 
377-383, 553, 589.
-  Testanova, de Quiliano: II, 627.
-  fr. Thomayni Turcherii, de Signo: II, 
528.
-  Tinagla, de Quiliano: I, 141.
-  de Tonsis, de Vado: II, 529.
-  Tonsus: II, 470.
-  Tonus: II, 529.
-  Tornator, de Quiliano: II, 72.
-  de Toyranno, de Vado: II, 529.
-  Trencherius: II, 19.
-  de Trome, de Signo: II, 528.
-  Turbulinus, consiliarius Saone: II, 
365.
-  de Turri, frater mansionis Sancti La- 
zari: I, 148.
-  Vacha: I, 134.
-  Vacherius: II, 500.
-  de Valletariis, stagnarius, antianus Ia­
nue: II, 628, 634.
-  Vayrotus, notarius: II, 377.
-  de Vecio: II, 356.
-  de Vecio, de Signo: II, 528.
-  Ventus: II, 9.
-  de Veragine: v. Iacobus Remayrolius,
-  de Vernatia, collector introytuum vi­
ni Ianue: II, 553.
-  Vicius, consiliarius Saone: II, 365.
-  Viglacia: II, 596.
-  Viglora, Saoneti, de Quiliano: I, 173;
II, 627; eius f.: v. Petrus.
-  Villani: II, 276.
-  de Vistarino, causidicus potestatis 
Ianue: I, 27.
-  de Vivaldo: II, 9.
-  Xarra, consiliarius Saone: II, 376, 
522; eius ux.: v. Smeralda.
-  Xarra, notarius: I, 149.
-  de Zerbis, antianus Ianue: II, 605.
-  Zoanarius, de Quiliano: I, 141. 
Iacola, Iacholla, Iacolla, Iacula: v. An­
gelus, Antonius, Berthonus, Filipus, 
Guillelmus (Iacolla, Iacola), Iohannes, 
Laurencius, Luchinus, Michael.
Iacomardo (de): v. Viglonus. 
Iacomellus, Iacomelus, Iacommellus de 
Canali o de Canalis, Iacomellus, f. 
Henrici de Canali o de Canar, de Ve­
cio: II, 356, 395, 396; eius f.: v. 
Franciscus.
-  Hugonis o Ugonis, de Vecio: II, 356; 
eius f.: v.- Guillelmus.
-  Pisinus, de Signo: II, 528.
-  de ser Ugo de Faxis, de Vecio: II, 
395; v. anche Iacobus.
-  de Taylame, f. Taylame, de Vecio:
II, 397.
-  Ugonis: v. Iacommellus Hugonis. 
Iacommetus Cazurus, nuntius curie Qui-
liani: II, 626, 627.
Iacop, Iacopus: v. Iacobus.
Iacopello: v. Iacobus.
Iacula: v. Iacola.
Iaffa (de): v. Iacobus.
Ialna: II, 335.
Ialna, lana: v. Benencha.
Ialnus, f. Bartholomei filatoris: II, 24. 
Iambarinus: v. Iacobus. 
lana: v. Ialna.
Iancaldus, Iancardus: v. Antonius. 
Iancardus (in Albizolla): II, 570. 
Ianchus: v, Iohanes.
lane, Ianne de Freschetto, scriba: II, 574.
-  Lomelinus, f. Nicolai Andree: II, 615-
617,
Ianellus, Ianelus Garilius o Garuglus, 
de Quiliano: I, 141, 173.
Ianeta: v. Henricus.
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laninus, lanino, Ianonus, Ianono
-  Bado, de Albizola: I, 142.
-  Blancus, de Quiliano: I, 173.
-  Caihinus, de Quiliano: I, 173.
-  Camayronus, de Quiliano: I, 141.
-  Caytus, de Quiliano: I, 173.
-  Finareyse, consiliarius Nauli; II, 585.
-  Gervaxius, de Albizola; I, 142.
-  de Henrico o  Henrichus, de Albizola:
I, 142; II, 570.
-  de Lizora, de Albizola; I, 142.
-  de Monteburoto, de Quiliano: I, 141, 
173.
-  f. Oddoni de Teazano: II, 580.
-  de Oddono, de Albizola: I, 142.
-  Ottacius, de Albizola: I, 142.
-  Roba, de Albizola: I, 142.
-  de Rocheta, de Albizola: I, 142;
II, 570.
-  Rosselus, de Quiliano: I, 173.
-  Rubatus, de Quiliano: I, 173; II, 
627.
-  Sacharello, de Teazano: II, 580.
-  de Serra de Pulciffera, antianus Ia­
nue: II, 597.
-  Speoturnus, f. Francisci, de Cellis:
I, 143.
-  Sxachariva, de Albizola: I, 142.
-  Sxoratus, de Quiliano: I, 141.
-  Tinalia, de Quiliano: I, 173.
-  Veyrana, de Vado: I, 186.
-  Yoratus, de Quiliano: I, 173.
-  Zambarinus, f. Iacobi, de Albizola:
I, 142.
Ianne: v. lane.
Ianotus de Carmo, antianus Ianue: II, 
636, 638.
-  Donatus: I, 134.
-  de Gariana o Gariano, de Andoria:
I, 173.
-  Lomelinus: II, 610-612, 679.
-  sartor: I, 134.
-  Squasaficus, sapiens communis Ia­
nue: II, 667.
Ianua {Genova)-. I,  XX, XXII,  XXX,  
XXXII,  XXXIV-XXXVI, XXXVIII,
XL, XLI, XLVI, XLVII, L, 13, 14,
20, 21, 27, 28, 36, 39, 55, 100, 117, 
131, 134, 136-140, 147, 151-158, 
161-166, 169, 171, 174, 176, 177,
180, 184, 187-190, 194-198, 202, 
204, 206, 207, 209, 211-215, 218, 
219; II, 3-6, 9, 10, 12, 13, 17,
18, 20, 23-26, 270, 273, 274, 282, 
309, 311, 337-339, 344, 346, 348, 
351, 352, 362, 372, 377-380, 383,
386, 388, 389, 524, 526, 539, 542-
544, 547, 548, 550-554, 556, 558-
560, 571, 579, 580, 582, 592-594, 
596-601, 604-630, 632-643, 645-
648, 654-661, 666-676, 678, 684; 
abbas populi: v. Albertus de Sancto 
Matheo, Franciscus Caravellus, Guil- 
lelmus de Montaldo, Nicola Flamba; 
amìratus-, v. Antonius de Grimaldis; 
ancianus-, v. Abrainus Pillavicinus, 
Adrianus de Grimaldis, Alaonus Pil­
lavicinus, Ambrosius de Amblatorio, 
Amicetus Bassus, Andreas Marruffus, 
Andriolus de Savignono, Anfreonus 
Embriacus, Angelus de Fossatello, 
Angelus de Sancto Biasio, Ansaldus 
de Grimaldis, Ansaldus Lomellinus, 
Antonius de Auria, Antonius Casta­
gna, Antonius Cataneus, Antonius 
de Flischo, Antonius de Fontanegio, 
Antonius Iustinianus, Antonius de 
Marinis, Antonius Mazurrus, Anto­
nius de Oneto, Antonius Rex, Anto­
nius de Sancto Ulcisio, Antonius de 
Senarega, Antonius de Viviano, An­
tonius de Zervaxio, Argonus de Sa- 
vignonis, Aygustinus Marrufus, Bada- 
sai de Ferrariis, Baptista Iustinianus, 
Baptista de Montaldo, Baptista Ricius, 
Bartholomeus de Carrega, Bartholo- 
meus de Ricobono, Bedda Imperia- 
lis, Benedictus de Flischo, Benedic- 
tus de Nigrono, Benedictus de Viali, 
Branchaleonus de Grimaldis, Caro­
lus Ciconia, Carolus Spinula, Cata­
neus Cigala, Cataneus Spinula, Cate-
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nemicus Salvaygus, Ceprianus Spi­
nula, Christoforus de Cruce, Conra- 
dus de Cornilia, Constantinus de A l­
bertis, Constantinus de Axereto, 
Cressius de Carpina, Cristianus Spi­
nula, Damianus Cataneus, Daniel de 
Guisulfis, Daniel Iustinianus, Dexe- 
rinus Bustarinus, Dexerinus de Sanc- 
ta Agnete, Dominicus Bossonus, Do- 
minicus de Fosatello, Dominicus Im- 
perialis, Dominicus de Mari, Donatus 
Tarigus, Elianus Centurionus, Franci- 
scus Campanarius, Franciscus de Fran- 
cischis, Franciscus Iustinianus, Fran­
ciscus de Montaldo, Franciscus Sini- 
strarius, Gaspal de Fegino, Gentilis 
de Grimaldis, Georgius de Auria, 
Georgius Calvus, Georgius de Casa­
nova, Georgius Cigala, Georgius de 
Marinis, Georgius de Pasquale, Geor­
gius de Via, Gotifredus de Vivaldis, 
Gregorius de Negrono, Guiraldus de 
Paullo, lacobus Adurnus, lacobus de 
Auria, lacobus Calatius, lacobus de 
Campofregoso, lacobus de Fegino, la­
cobus de Pedemontium, lacobus de 
Salvo lanerius, lacobus de Valleta- 
riis, lacobus de Zerbis, Ianinus de 
Serra, Ianotus de Carmo, Ingo Ca­
taneus, Ingo de Grimaldis, Inoflius 
de Solario, Iohannes Boiollus, Iohan- 
nes Casella de Sexto, Iohannes Cen­
turionus, Iohannes de Franchis, Io­
hannes Greppus, Iohannes Grillus, 
Iohannes de Innocentibus, Iohannes 
de Lavania speciarius, Iohannes Me- 
dicus, Iohannes de Monleone lane­
rius, Iohannes Mussus, Iohannes no­
tarius, Iohannes de Oliva, Iohannes 
Piper, Iohannes de Rapallo, Iohan­
nes Sauli, Iohannes Ususmaris, Io­
hannes de Vulturo, Laurentius de 
Cruce, Leonardus Marruffus, Leonar- 
dus de Porcho, Leonel de Mari, Lo- 
disius Panganus, Luchinus de Flisco, 
Luchinus de Guercio, Lucianus Spi-
nula f. Cepriani, Manuel Roverinus, 
Marcellinus Grillus, Marchus Gen­
tilis, Martinus Marruffus, Matheus 
de Carlo, Melchion de Bracellis, Mel- 
chion Gentilis, Neapolionus Spinula, 
Nicola Cardinalis de Flisco, Nicola 
Fatinanti, Nicola de Franchis, Nicola 
de Podio, Nicola de Predis, Nicola 
Scalia, Nicola Spinula Anfreoni, O- 
bertus Gateluxius, Oddoardus Ciga- 
la, Opicinus de Cagana, Paulus de 
Auria, Paulus de Gentilis, Paulus 
de Grimaldis, Paulus Ususmaris, 
Percival de Cassina, Petrus Cazanus, 
Petrus de Creta de Sabalo, Petrus 
Fatinanti, Petrus Iulla, Petrus Mane- 
scalchus, Petrus de Monelia, Petrus 
de Persio, Petrus de Reza, Petrus de 
Varisio, Petrus de Vivaldis, Philipus 
Donatus, Quilicus Gentilis, Raffus 
de Auria, Raffus Lechavelum, Ra­
phael Cataneus, Raphael de Facio, 
Raphael de Franchis, Raphael de 
Laurenciis, Raphael de Vivaldis, Ray- 
mundus de Cassali, Rominus de Pon- 
tedecimo, Samuel de Carrega, Sa­
muel Spinula, Simon de Auria, Si­
mon de Nigrono, Stephanus Moran- 
dus, Thobias Lomelinus, Thoma Iu­
stinianus, Thoma Octonis, Troylus 
Spinula, Urbanus Picamilium; archie- 
piscopus/episcopus: I, XXI, XL, 10,
14, v. anche Gualterius, Silus; cance- 
larius: v. Aldebrandus de Corvaria, 
Ambrosius de Senarega, Antonius de 
Credentia, Antonius de Monleone, Ba- 
dassal de Pineo, Bartholomeus Pede- 
bo, Bartholomeus de Senarega, Bene­
dictus de Andoria, Benedictus de Ar- 
naldis, Conradus Mazurrus, Franciscus 
de Vernacia, Gotardus Stella, Gotifre­
dus Nicolai de Bellignano, Henricus 
Vegius, lacobus de Bracellis, Iohan­
nes Boniiohannis, Iohannes Stella, 
Iohannes de Valebella, Iulianus Pani- 
garius, Lodisius Calvus, Masimus de
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Iudicibus, Petrus de Bargalio, Petrus 
Dardella, Petrus de Ripalta, Phili- 
pus Noytoranus, Raphael de Casa­
nova, Raphael de Guascho de Mo­
nella; canonìcus-, v. Rollandus pre- 
sbiter, Superclus presbiter; capìtaneus-, 
v. Bernabò de Auria, Conradus Au- 
rie, Conradus Spinula, Guilielmus 
Buchanlgra, Lamba Aurie, Obertus 
Aurie, Obertus Spinula, Opicinus 
Spinula, Theodorus marchio Montis- 
ferrati; capìtaneus classisi v. Petrus 
Spinulla; capìtaneus et vicarius re­
gius-, v. Gassius de Divisiacho; cau- 
sidicus potestatis'. v. Iacobus de Vi- 
starino; cintracus, cintracus et preco 
publicus-, v. Antonius Schaffe, Nico- 
laus de Varixio, Nicolinus de Petra; 
collectores / emptores cabelle appella- 
tionum: v. Iacobus de Camulio, ca­
belle ferri', v. Guilielmus, charatorum 
maris'. v. Petrus Bellogius, introitus 
canne: v. Ovinus de Montebruno, ìn- 
troitus carnis et casev. v. Petrus 
Streiaporcus, introytus marinariorum: 
v. Pasqualis de Palacio, introytus, 
exitus olei-, v. Baptista de Zoalio, 
Paulus de Castiliono, introytuum vi­
ni'. v. Franciscus Bonola, Iacobus de 
Vernatia, Oliverius Imperialis, tol­
te'. v. Cagnolus de Monterubeo, 
Murruellus de Monterubeo; comissa- 
rius gubernatoris4. v. Petrus de Bar- 
bobus; consul: I, 11, 14, v. anche 
Bisacia, Fulcus de Castro, Guido 
Spinula, Guilielmus Embriacus, Gui­
lielmus Guercius, Guilielmus de Ni- 
gro, Guilielmus Spinula, Iterius, Mon- 
tanarius Aurie, Nicola Aurie, Octo- 
bonus de Cruce, Percival Aurie, Phi- 
lipus Embriacus, Rogeronus, Simon 
de Bulgaro, Ugo de Baldicione; 
consul calegarum-, v. Araonus de 
Camulio, Mazonus Manente; domi- 
nus\ v. Philipus Maria Anglus; dux'.
I, 151, 152, 187, 188, 209; II,
579, 580, 582, 656, 660, 661, 671, 
672, v. anche Antoniotus Adurnus, 
Antonius de Montaldo, Dominicus de 
Campofregoso, Gabriel Adurnus, Geor­
gius Adurnus, Leonardus de Montal­
do, Nicola de Guarcho, Paulus de 
Campofregoso, Petrus de Campofrego­
so, Simon Buchanigra, Thomas de 
Campofregoso; emptor'. v. collector; 
episcopus: v. archiepiscopus; executor 
communis-, v. Iohannes de Sigestro, 
Octo de Gravano, Ogerius de Boso; 
extimator4. v. Iohannes Canavacius; 
gubernator-, II, 599, 601, 606, v. 
anche Augustinus Adurnus, Bartholo- 
meus archiepiscopus Mediolanensis, 
Colardus de Calevila, Iacobus de Iso- 
lanis, Iohannes Le Meingre, Valeran- 
dus de Luceburgo; iudex et assessor, 
iudex et vicarius, iudex potestatis'. v. 
Alamanus, Albertus de Summarippa, 
Dalfinus de Córbeta, Dalfinus de 
Marnate, Gaudinus Iacobi Guarini, 
Guigardus, Iacobus de Sulberico, Io­
hannes de Fontana, Iulianus de Ma- 
fonibus, Mafeus de Azate, Martinel- 
lus, Rodulfus Meda, Rufinus Bucca- 
nigra, Symon de Vicia; locumtenens'. 
v. Augustinus Adurnus, Colardus de 
Calevila, Heremita de Faya, Hugo 
Chauleti, Inguerranus de Conciaco, 
Iohannes Le Meingre, Liverotus de 
Ferectis, Meldensis episcopus, Vale- 
randus de Luceburgo; massarius\ v. 
Ambrosius de Pagana, Georgius Lo­
melinus, Lodisius Cataneus; nuncius-, 
v. Antonius de Rezio, Antonius de 
Sancto Thoma, Christoforus de Axere- 
to; nuncius de targetis/targeta-, v. Ni­
colo de Freihu, Petrus de Ceva; of­
ficium Sancti Georg»: I, 206, 207, 
212; palatium archiepiscopi-. I, 31, 
palatium vetus archiepiscopi-, I, 113; 
palatium illorum Aurie-, II, 17, 18, 
23, 25, 26, 273; palatium communis-,
I, 137, 139, 189; II, 380; palatium
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novum communis’. II, 527, 592; pa- 
latìum ducale’. I, 153, 214; II, 550; 
palatium fornanomm-. II, 12, 16; 
palatium de Mari (communis): II, 
282, 312, 553; palatium Serravalìs 
Ccommunis): I, 155-157, 160; II, 672; 
pedagerius G avii et Vultabii et ripe’, 
v. lacobus de Ferrino, Ianuinus de 
Rapallo, Michael de Aymelina; pons 
Mercantie’. I, 217; potestas’. II, 275,
338, 352, 666, v. anche Albertus 
de Malavolta, Albertus de Rivola, 
Altalis de Alagonia, Baliganus de Ba- 
liganis, Bellotus de Carcano, Bran- 
chaleo de Andalo, Danius de Ose- 
naygo, Franceschinus Rapallinus, Gi- 
rardus de Corrigia, Guidotus de Ro- 
dobio, Guifreotus Grasellus, Guiliel- 
mus Scarampus, Guiscardus de Pe- 
trasancta, lacobus de Balduino, Lu- 
dovicus de Carreto, Martinus de Fa­
no, Menabos de Turricella, Michael 
de Salvaticis, Obertus de Summo, 
Pegolotus Uguenzonis de Giraldinis, 
Petrus de Barbobus, Petrus de Uvo- 
la, Petrus de Villaveteri, Philipus de 
la Turre, Rambertinus Guidonis de 
Bovarello, Rogerius de Guidisbobus, 
Rollandinus Maleprese, Simon Bo- 
noaldi, Sorleonus Curolius; sapiens 
communis’. v. Barnaba de Goano, 
Ianotus Squasaficus; scriba’, v. Al­
bertus de Casali, Balduinus de 
Iogo, Benedictus de Arnaldis, Bon- 
vassallus Caligepalii, Dexerinus de 
Pastino, Guilielmus de Varagine, Ia- 
cobus Papia, Ianuinus Osbergerius, 
Iohannes de Carrega, Iohannes Ve- 
gius, Rubeus de Orto; scriba tolte’, 
v. Paganus; secretarius gubernatoris’. 
v. Michael Clementis, Robertus Bail­
ieti; serviens potestatis: v. Obertus de 
Loculi; statutarius’. v. Antonius de 
Valebella, Carlus de Richardo; vica- 
rius ducalis: v. Anibai de Trovamala, 
Guilielmus de Bansanis, Guilielmus
Mercati; vicarius et locumtenens gu­
bernatoris’. II, 605, 636, 637, v. an­
che Gregorius de Marsupinis; vica­
rius potestatis’. I, XLVI; II, 385, 
v. anche Amicus de Moscosis, Ga- 
spar Nelii, Maffeus de Seregnio; 
vicegubernator ducalis-, I, 194-196; 
(de): v. Guilielmus, lacobus Alche- 
rius; v. anche Banci, Bulzaneto, Co- 
lumpnis (contrata illorum de), Coro­
nato, ecclesia Sancti Laurentii, Malo- 
celli buteca, monasterium Sancti An- 
dree de Porta, monasterium Sancti 
Stephani, Octonis de Cartaenia porti- 
cus, platea Sancti Laurentii, Pontede- 
cimo, Santa Agnex.
Ianuarius Magolla, lanerius: II, 352.
-  de Monleone, notarius: II, 385, 386, 
526.
Ianuinus, Ianuynus, Genoinus
-  de Beiforte: II, 544.
-  de Castiliono: I, 134.
-  de Castronovo: I, 134.
-  Galicianus o Galizianus: I, 134.
-  f. Iohannis de Quarto battilani: II, 
349.
-  de Monleone: II, 352.
-  de Nayrono.: I, 134.
-  Osbergerius, scriba communis Ianue: 
II, 9, 17.
-  de Peracio, notarius: I, 134.
-  de Rappallo, notarius, pedagerius Ga­
vii et Vultabii: II, 380-382.
-  de Sancto Anthonio, iudex commu­
nis Saone: I, 133.
-  de Sigino: I, 134.
Ianus, eius f,: v. Loysius.
Iapelleta: II, 215, 248, 258, 358.
Iapelleta, Iapuleta, Zapelleta: v. Guiliel­
mus.
Iapocia: v. Guilielmus.
Iarabellus, Iharabellus: v. Antonius.
Iarbotus: v. Henricus, Iohanes, Simon,
Iardina (de): v. Richobonus.
Iardinum, contrata porte Iardini (in Sao- 
na): II, 291, 298, 300, 301, 310, 317,
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321, 332.
Iarexe: v. Iurese.
Iarolius ferrarius: II, 315, 317.
Iaveta: v. Iohannes.
Iayroliis, Iayrolius (in nemore Saone): 
II, 31, 135, 205.
Iayrorius: v. Guillelmus.
Icharavigla, Icherravigla: v. Anthonius, 
Iacobus.
Ididerius de Petraviva, f. Amadei, fra- 
ter ' ordinis Sancti Iohannis Iheroso- 
Iimitani: I, 172.
Ido, Ydo
-  Bevinus, de Sexto; I, 16.
-  Senestrarius o Sinistrarius, f. Willel- 
mi, consiliarius Saone: I, 20, 38, 47, 
59, 60, 79; eius sor.: v. Sibilia.












Ihartres (de): v. Micheletus de Labea.
Ihavarinus: v. Clavarinus.
Iheronimus: v. Hieronimus.
Iherrus: v. Antonius, Conradus.
Ihichinus de Faya, de Quiliano: II, 627; 
eius f.: v. Nicolaus.
Iholetis (de): v. Chauleti.




Illice, Uicem (in nemore Saone): II, 
122; (de): v. Bonusvassallus.
Illionibus, Yllionibus (de): v. Bartholo- 
meus, Henricus.
Imbertus, Inbertus: Luchetus, Petrus.
imperator: v. Carglés IV, Fridepfcus I,
Frideridis II, Henriéus II, Hefrficus 
VI, Henricus/ VJI, Ludoyicus IV, 
Octoy'III, Octa^'IV, Sigismundus.
Imperialis o de Imperialibus: v. Andreas, 
Baptista, Bedda, Brascus, Dominicus, 
Iacobus, Oliverius.
In[, . .]: v. Luchetus.
Inbertus: v. Imbertus.
Inbriacus: v. Embriacus.
Ingaris (de): v. Bayamuns, Bonusiohan- 
ninus, Oddo, Raymundus, Vivaldinus.
Ingho, Inghus, Ingo, Ingus, Inghe- 
tus: II, 629.
-  Cataneus, antianus Ianue: II, 4.
-  Grillus: I, 134 (1306); II, 12 (1252).
-  de Grimaldis, legum doctor, antianus 
Ianue: II, 604, 612, 641.
-  de Grimaldo: I, 128.
-  Longus, potestas Saone: II, 536, 537.
-  f. Mathey Marenchi iudicis: II, 286.
-  Spinula, potestas Saone: II, 344.
-  de Volta: I, XXIX, 131.
Ingueranus, Inguerranus de Conciaco,
comes Suessionensis, locumtenens du- 
cis Aurelianensis: I, X IX ; II, 3, 399, 
555-558; v. anche Conciaco (dominus 
de).
Innocentibus (de): v. Iohannes.
Innocentius IV, papa: II, 10, 669,
Innocentius V i l i ,  papa: I, XLI, 210.
Inofius, Honoffius de Vignolo: II, 679.
Inoflius, Ynoflius de Solario o Sollario, 
de Cogoleto, antianus Ianue: I, 136- 
139; II, 597.
Insula (de): v, Antonius, Aycardus, Ni- 
colinus. '
Insula Canis Culti o Curti, Insula de 
Cane Curto (in nemore Saone): II, 
128, 137, 141, 147, 148, 161, 162, 
192, 193, 204, 230, 249, 450, 453, 
460, 489, 492; Insula Inferior: I, 
194; Insula Superior: I, 194; v. an­
che Canis Curtus.
Insula de Fenegosa o Feregosa (in ne­
more Saone): II, 240, 401; v. anche 
Felegosa.
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Insula de Godanís (in nemore Saone): 
II, 190; v. anche Godanis, vallis de 
Godano.
Insula de Godio (in nemore Saone): II, 
444; v. anche Godum.
Insula de Pilla (in nemore Saone): II,
190.
Insula Usanne (in nemore Saone): II, 
176.
Insula post Voltam (in nemore Saone): 
II, 190; v. anche Volta.
Insulela (in nemore Saone): II, 239.
Iobertus: v. Antonius.
Iocta: v. Iolta.
lofredus, eius f.: v. Iacobus de Camu- 
lio.
Iohanarius: v. Guillelmus, Iacobus.
Iohanelus: v. Iohannes.
Iohanna, Iohannina
-  ux. Angelini de Lovado: I, 144.
-  Barbaria, ux. Baldoyni Masconi: II, 
288, 299, 303.
-  ux. Dalfini de Bosco: I, 103, 105.
-  lana, ux. Vasalli Brondi: II, 291, 
300.
-  priora monasterii Sánete Marie de 
Latrocinio: I, 44, 46, 48.
Iohannes, Iohan, Iohanelus, Iohanes, 
lohannis, lohanninus: I, 32 (1080), 
34 (1080), 76 (1004), 146 (1080), 162 
(1427), 201 (1477); II, 629 (1079).
-  Abatus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  acimator: I, 134.
-  Adurnus, potestas et capitaneus Sao­
ne: I, 147; II, 559, 564, 565, 672, 
676.
-  Alberti: v. Iohannis.
-  de Albingana: II, 31.
-  fr. Alexandri de Oddo, de Signo: 
II, 528.
-  de Alexandria, consiliarius Saone: II, 
564, 569.
-  de Altesino: I, 118,
-  de Andrea o Andree: II, 669, 676.
-  Anfuxius, de Alba: I, 18.
-  f. Ansaldi, de Vecio: II, 398.
-  f. Anthonii Boneli, de Quiliano: I, 
173.
-  Antonii Lorini, de Florentia: I, 198.
-  f. Antonii Nocleri, de Signo: II, 528.
-  f. Antonii Peyranigii, de Quiliano: II, 
627.
-  f. Antonii Scapini, de Quiliano: II, 
627.
-  Armoynus, notarius et cancellarius, 
consiliarius Saone: I, 147; II, 603, 
605-608, 616, 619, 635.
-  de Arpexela, de Quiliano: I, 173.
-  de Ast, macellarius: I, 134.
-  Astengus, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627; eius ff.: v. Bertonus, Ia­
cobus.
-  Aurie: I, 134.
-  Axerbinus, de Signo: II, 528; eius 
f.: v. Andreas.
-  Ayraldus, antianus Saone: II, 564.
-  Babo, consiliarius Saone: II, 394.
-  Badetus, de Vado: I, 186.
-  Balator: I, 134.
-  Baptilupus: II, 570.
-  Barachinus, consiliarius, antianus Saô­
ne: II, 3, 609, 614, 619, 635, 651.
-  Barba: II, 596.
-  Barberius, consiliarius Nauli: II, 585; 
eius f.: v. Iohaninus.
-  Barichante, consiliarius Nauli: II,
585.
-  ser Bartholomei ser Guidonis de 
Guidis, de Florentia: I, 198.
-  Bassignana: II, 31.
-  Bassus, f. Antonii, de Naulo: II, 1.
-  Bassus, de Bruxatis: II, 570.
-  Bassus, notarius et cancellarius com­
munis Saone: I, XL, 184; II, 654.
-  de Bataglierio de Bechule: II, 653.
-  batifolium, de Sancto Stephano: II, 
349.
-  de Baveria: II, 651.
-  Bebulcus, Mediolanensis: I, 208.
-  Becarelus, de Signo: II, 528.
-  Bechus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  f. Bedeli, de Vecio: II, 537.
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Iohannes {segue)
-  Beliamus o Beriame, antianus Saone:
I, 181, 183.
-  Bellengerius, Andrioli, de Vado: I,
186.
-- de Bellobruno, consul Reci: I, 23.
-  Bencius o Bentius, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Beriame: v. Iohannes Beliamus.
-  de Berta: I, 76.
-  Bertolotus, f. Gabrielis, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  Bertolucius, f. Tome, notarius: I, 
147.
-  Berutus: II, 561.
-  Bigalatus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Bisanne: I, 134.
-  Blanchus: I, 134; eius f.: v. Phili- 
pus.
-  Boiollus, antianus Ianue: II, 582.
-  Boliacheus, castellarne castri Quilia- 
ni; II, 274.
-  Boniiohannis, notarius et cancellarius 
communis Ianue: II, 9, 383.
-  f. Bonini de Carvis, de Vecio: II,
397.
-  f. Bonore de Vallis, de Vecio: II,
396.
-  Bonvexinus, consiliarius Saone: II, 
635.
-  Bordinus, de Cellis: I, 143.
-  Borgeria, Iacobi, de Quiliano: I, 141, 
173.
-  Bossus, de Cellis: I, 141.
-  Boverius, notarius: II, 564.
-  Boverius, de Vado: I, 186.
-  de Bovese: I, 21; eius fr.: v. Ardi- 
zonus.
-  Boxius, consiliarius Signi: I, 186; II, 
561.
-  Braent: II, 504, 516.
-  Brescha, consiliarius Saone: II, 536.
-  Brueta o Brueya: II, 189, 190, 226, 
229.
-  Brunatius, de Vado: I, 186.
-  Buchaordei, gubernator Saone: II,
-  Bugna, de Quiliano: II, 627.
-  de Burmida, consiliarius Saone: II, 
609, 614, 635, 639.
-  Bursa, antianus Saone: I, 138.
-  Buscharinus: I, 134.
-  Busnardus, notarius: II, 25, 26.
-  de Buzalla, conestabulus: I, 134.
-  de Buzalla, scutarius: I, 134.
-  Cabarius: II, 467.
-  Cafaratius: II, 340.
-  Cafarus, consiliarius Saone: II, 15.
-  Caihinus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Calandria: II, 75.
-  Calcerius: II, 422, 436.
-  de Calcinaría o Calzinaria: I, 134.
-  Calisanus: I, 122.
-  de Calvis, de Vecio: II, 28.
-  Calvus: II, 410.
-  de Calzinaria: v. Iohannes de Calci­
naría.
-  de Camayronis, de loco Vadorum: I, 
205.
-  de Canali, de Vecio: II, 398; eius 
f.: v. Iacobus.
-  Canavacius, extimator communis Ia­
nue: II, 662, 663.
-  de Canetulo o Chanetulo, de Bono- 
nia, legum doctor: I, 184.
-  Canis, de Quiliano: I, 173; II, 627.
-  canonicus ecclesie Sancti Petri Ferra- 
nice, magister: I, 58.
-  cansellerius, iuris peritus: II, 378, 
379.
-  Cararia o Carraria, de Vado: I, 186 
(1443); II, 580 (1388).
-  de Carearía, de Quiliano: I, 173.
-  Carena: II, 253.
-  de Carlo, iudex, consiliarius Saone: 
II, 394, 397, 398.
-  Carraria: I, 205; v. anche Iohannes 
Cararia.
-  Carrega o de Carrega, Thome, nota­
rius, scriba curie Ianue: I, 155, 156, 
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Iohannes [segue)
-  de Carreto, f. Bonifacii, ex dominis 
Altaris: I, 181.
-  carterius, consiliarius Saone: II, 376, 
521.
-  de Casali: I, 9.
-  Casella, de Sexto, antianus Ianue: II,
604.
-  de Cassano: II, 411.
-  Cassina, consiliarius Nauli: II, 585, 
586.
-  Catanius: II, 513.
-  Caytus, de Quiliano: II, 627; eius 
fr.: v. Franciscus.
-  Cazurius, de Quiliano: II, 627.
-  Celexia, de Vado: I, 186.
-  Censar, consiliarius Albe: I, 17.
-  Centraci, notarius: I, 28.
-  Centurionus, f. Raffaelis, antianus Ia­
nue: II, 605.
-  de Chanetulo: v. Iohannes de Cane- 
tulo.
-  Cicerus, iuris doctor, legum doctor:
I, 187, 188.
-  Cigala, f. Conradini: II, 536.
-  cintracus communis Saone: II, 9, 28, 
31, 33, 34, 165, 275.
-  Ciriantus: I, 87.
-  Clapelleta: II, 251.
-  Cochus: II, 375, 403.
-  Columbus, de Signo: II, 528.
-  Conradenghus o  Curadengus, dictus 
de Niella, draperius, ambaxator, consi­
liarius, antianus Saone: I, 150; II, 3,
603, 609, 614, 619, 635, 639, 679.
-  f, Conradi Bordoni, de Quiliano: II, 
627.
-  Conradus, notarius: II, 527.
-  Corssus: II, 583.
-  de Corvaría, notarius: II, 659.
-  Corvus: II, 450.
-  de Costa, f. Raymundi, de Vecio: II, 
395-397; v. anche Iohannes de Ray- 
mundo.
-  Cogullus: II, 432.
-  Cravaganus: v. Iohannes Travaganus.
-  de Cruceferrea, notarius: II, 562.
-  de Cunio, de Signo: II, 528.
-  Curadengus: v. Iohannes Conradengus.
-  de Curte: I, 134.
-  Danneus, de Albizola: I, 142.
-  Dardella, magister: I, 134.
-  de Darfinis de Passano, Iohannes de 
Paxano, antianus Saone: II, 563, 569.
-  Datacius, consiliarius Saone: II, 536.
-  David, de Mileximo: I, 181.
-  de Dego o Diego, de Quiliano: I, 
141; II, 627.
-  Dianus, notarius: II, 528, 529, 563.
-  de Donato, notarius: I, VII, VIII, 
19-21, 67, 68, 90, 133.
-  draperius: I, 148,
-  Drogus: II, 9.
-  episcopus Saonensis, Vadensis: I, 2, 
76.
-  de Facio, notarius: I, 213, 217.
-  Fantinus: I, 17.
-  de Fatiga, de Quiliano: II, 274.
-  de Faya, de Quiliano: I, 173; II, 
627.
-  de Faya, f. Iacobi, de Quiliano: II, 
627.
-  Fellonus o Felonus: I, 134.
-  Fenogius, consiliarius Nauli: II, 585, 
586.
-  ferrarius: II, 17.
-  ferrarius, consiliarius Saone: II, 539.
-  Ferrarius, f. Oberti ferrarii, notarius, 
scriba communis Saone: I, XLVIII; 
II, 17, 309, 345, 346, 350.
-  ferrarius, de Terra Alba: II, 298.
-  ferrarius, de Villano: v. Iohannes 
Villani.
-  Ferrerius, magister rationalis commu­
nis Saone: I, 172.
-  Ferrus: I, 134.
-  Feus o Fey, consiliarius Saone: II, 
3, 603, 609, 639, 679.
-  Figonus: II, 3.
-  de Filosa, de Vado: II, 529; eius fr.: 
v. Iacobinus.
-  Fionus, de Quiliano: I, 141.
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I o h a n n e s  (segue)
-  de Firmonibus, episcopus Saonensis:
I, 144.
-  de Firpo, de Vetio: II, 1.
-  de Flischo: I, 211.
-  f. Foderayni de Sancto Ermo, de Si­
gno: II, 528.
-  Folega, de Cellis: I, 143.
-  Folia, de Albizola: I, 142.
-  de Fontana, iudex et assessor potesta­
tis Ianue: II, 382.
-  dominus de Fontanis: II, 3, 554.
-  Formica, consiliarius Saone: II, 394.
-  Fornarius, pelliparius: I, 134.
-  Forzerius: II, 588.
-  de Fosato: II, 518.
-  de Fossatis, de Legino: II, 371.
-  de Franchis, olim Figonus, antianus 
Ianue: II, 657.
- f. Francisci Barbani, de Quiliano: II, 
627.
-  Fulcherius: II, 31.
-  fr. Fumiani ferrarii: I, 9.
-  de Gambarana: I, 163.
-  Gamellus, de Vecio: II, 27.
-  de Gandulpho, de Vecio: II, 356.
-  Garabelus: I, 209.
-  de Garanceriis: II, 3.
-  Garellus, de Vecio: II, 356, 395, 396, 
398.
-  Garinus, de Albizola: I, 142.
-  Garra, antianus Saone: II, 563.
-  Garronus, de Signo: I, 186; eius f f .: 
v. Anthonina, Nicoloxia.
-  Gatus, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Gandulfus.
-  Gaydus, de Vecio: II, 398.
-  Gaytanus: I, 134.
-  de Gazolo, miles potestatis Saone: II,
583.
-  Giani Buonacchusi Berardi, de Flo- 
rentia: I, 198.
-  de Giraldis, eius ux.: v.  Aiegra de 
Giraldis.
-  Gnochus: II, 553.
-  de Goano: I, 134.
-  de Goano, pelliparius: I, 134; II,
527.
-  Goslinus: I, 181.
-  Grande, de Ghiena: II, 652.
-  Greppus, pelliparius, antianus Ianue: 
II, 657.
-  Grillus, antianus Ianue: II, 604.
-  Grilus, de Signo: I, 186.
-  de Grimaldis, f. Cosme: I, 164.
-  Grossus, de Albizola: I, 142; II, 
570.
-  de Guareriis, de Vado: II, 529; eius 
fr.: v. Iacobinus.
-  Guelffus, de Quiliano: II, 627.
-  f. Guilielmi Pugneti, de Quiliano: I, 
141.
-  Guilliani de Telesio, de Vecio: II,
356.
-  Guylinus, de Cellis: I, 143.
-  de Helia, de Quiliano: II, 274.
-  fr. Henriceti de Bede, de Signo: II,
528.
-  f. Henrici de Belengerio, de Signo: 
II, 528,
-  Honestus, consiliarius Saone: I, 120; 
II, 603, 609, 619.
-  f. Iachini Reoliarii, de Vecio: II,
398.
-  Iacholla, de Signo: I, 186.
-  f. Iacobi Cazurii, de Quiliano: II, 
627.
-  f. Iacobi Filosi, de Vado: II, 529.
-  f. Iacobi molinarii: II, 424, 471.
-  Iacobi de Momio, pesator stateriorum 
ferri communis Pisarum: II, 281,
-  f. Iacobi Tanbusii, de Signo: II, 
528.
-  de Iacop, de Vecio: II, 356.
-  Ianchus, de Quiliano: I, 141.
-  Iarbotus, f. Simonis, de Cellis: I, 
143.
-  Iaveta, de Signo: II, 528.
-  Ihapellus, de Quiliano: II, 627.
-  de Innocentibus, legum doctor, antia­
nus Ianue: II, 4.
-  f. Iohannis barberii, de Vecio: II,
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I
537.
-  Iohinus: II, 147.
-  iudex: I, 76,
-  iudex, gastaldus de Vedo: II, 28, 32, 
398; eius f.: v. Guillelminus Basset- 
tus.
-  iudex, de Vedo: II, 537.
\ -  Iustinianus, comissarius et potestas
Saone: I, 204.
-  Iustinianus, olim de Campis: II, 544.
-  de Labayno, notarius: I, 155.
-  f. Lafranchi de Iacob, de Signo: II,
528.
-  dominus de Lagneto: II, 657.
-  Lanbertus, de Quiliano: I, 173.
-  Lapacius o Lapatius, iuris peritus, am- 
baxator, antianus Saone: I, 136-139; 
II, 591, 597, 609, 614, 670.
-  de Lavania, notarius: I, 136-139.
-  de Lavania, speciarius, antianus Ia- 
nue: II, 4.
-  Le Meingre o Lemeingre o Lemengre 
o Le Mengre o Lemeigre, dictus Bou- 
ciquaut, marescallus Francie, regius gu- 
bernator Ianue, regius locumtenens: 
II, 585, 6, 605-608, 611-623, 625-628, 
630, 634-636, 638-643, 646, 647.
-  f. Leonardi Pugneti, de Quiliano: II, 
627,
-  de Levanto, capsiarius: I, 134.
-  de Lineriis, legum doctor, archipre- 
I sbiter Aurelianensis: II, 615-617.
; -  de Lodeo, de Quiliano: I, 173.
j -  Lodola o Lodora: II, 287, 340.
j -  de Lolarrio, de Albizola: I, 142.
i -  Lolius, consiliarius Quiliani: II, 274,
-  Lomellinus: II, 9.
-  de Louros, de Ast: II, 651.
-  magister: v. Berterotus Iohannis ma- 
gistri.
-  de Magnerio o Magneryo, potestas 
Saone: II, 563, 564.
-  Magnetus, de Quiliano: I, 141; II, 
627.
-  Maiestra: II, 413.
-  f. Manfredi Bocalini, de Signo: II,
528.
de Manicha: II, 532. 
de Marcheto, f. Nicolai: II, 678. 
Marenchus: I, 134. 
de Marino: II, 9.
Marinus, de Albizola: I, 142. 
Marmoya, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627,
Marronus, de Signo: II, 587. 
Maulus, nuntius communis Saone: II, 
663.
Mayrana, consiliarius Saone: II, 536. 
Magarinus: II, 374.
Magola, de Signo: II, 528.
Medalia, consiliarius Saone: II, 354,
357.
Medicus, antianus Ianue: II, 636, 638. 
Merega, de Albizola: I, 142. 
de Merolo, de Sexto: I, 16.
Miorna, de Signo: II, 528.
Molestia: II, 242, 243.
Mondinus: II, 596,
Monestia: II, 474. 
de Monleone, lanerius, antianus Ia­
nue: II, 592.
de Monleone o Monleono, notarius 
et cancellarius, consiliarius Saone: II, 
572, 573, 583, 591, 603. 
de Montebiroto o  Montebiloto, de 
Quiliano (sec .  XIII)'.  II, 96, 274. 
de Montebiroto o  Monteburoto, de 
Quiliano (secc .  XIV-XV):  I, 173; II, 
627.
de Montegaodono, iuris peritus, vi- 
carius potestatis Saone: II, 563. 
de Monterubeo: II, 352. 
Montisferrati marchio, vicarius impe- 
rialis: I, 130; II, 538.
Morenus, de Signo: I, 186. 
f. Morreti: II, 167. 
de Murassana o  Murazana, consilia­
rius Saone: II, 603, 639. 
de Muris, de Vado: II, 529. 
de Murruella, notarius: I, XXII;  II, 
267-269, 312.
Mussus, de Vulturo, antianus Ianue:
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II, 654.
de Naa, notarius: II, 678. 
f. Nasi, de Vecio: II, 395.
Natonus: II, 672, 
de Nayrono: II, 642.
Nayxinus, consiliarius Nauli: II, 585. 
de Nicia, consiliarius Saone: I, 38. 
Nicolai de Saulo, notarius: II, 536. 
de Niella: I, 141,
de Niella, iuris peritus, iudex, con­
siliarius Saone: I, 72; II, 391, 521. 
notarius: I, 8, 76, 80. 
notarius, antianus Ianue: II, 657. 
de Novis, legum doctor: II, 3. 
nuntius communis Pisarum: II, 281. 
de Oddino o Odino, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627; eius f.: v. Petrus, 
de Oliva, antianus Ianue: II, 618. 
de Oliveto: II, 195, 206. 
de Orto: I, 134.
Ortolanus, notarius: II, 539. 
Paparinus: II, 406.
Parrizola, notarius: I, 218. 
Paschoalis, de Vado: I, 186. 
de Pastenis, de Naulo: II, 585. 
f. Paulini de Fatio, de Quiliano: II, 
627.
de Paxano: v. Iohannes de Darfinis. 
Pegolotus, antianus Saone: II, 545. 
Pelerius o Pellerius, de Quiliano: I, 
173; eius f.: v, Franceschina. 
Pellegia, notarius: II, 31, 368. 
f. Pellerii: II, 153.
Peluffus o Pelufus, de Signo: I, 186 
(1443); II, 528 (1318).
Peolus, consiliarius Saone: II, 536. 
Perandus, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, 136, 138, 144, 
150; II, 3, 595, 678.
Periacha, notarius: II, 543. 
de Pesino, lanerius: I, 134.
Pessanus, de Signo: I, 186.
Petar, eius f.: v. Arnaldinus. 
Philipus, antianus Saone: I, 192. 
f. Phylipi, de Vecio: II, 537. 
Piceninus: II, 12 (1252), 570 (1381).
-  Pichus, de Vado: I, 186.
-  Pignatarius, potestas Saone: II, 345, 
346.
-  Pilavecinus: I, 134.
-  Piloxius, de Vado: I, 186.
-  de Pineto, notarius: I, 156 (1425); II, 
550 (1373), 658 (1413).
-  de Pinu: I, 134.
-  Piper, antianus Ianue: II, 539.
-  de Plana, de Vecio: II, 398.
-  de Plano Nielle: I, 147.
-  de Plazia, de Vecio: II, 395, 396.
-  de Podio: I, 134.
-  Polerius, f. Nicolai, de Quiliano: I, 
141; II, 627.
-  de Pongolo: I, 134.
-  de Portu, de Vado: II, 529; eius f.: 
v. Petrinus.
-  de Portulis, consiliarius Saone: II, 
376.
-  Poteracius, de Quiliano: II, 274.
-  Potri, eius f.: v. Iacobinus,
-  de Preherio, cintragus communis Sao­
ne: II, 562.
-  prepositus de Strigonia, vicecancella- 
rius imperialis: I, 147.
-  presbiter, minister ecclesie Sancti La­
bari: I, 148.
-  de Primo, bambaxarius: II, 654.
-  prior ecclesie Sancti Petri Ferranice:
I, 56.
-  de Pruneto, notarius, scriba, consilia­
rius Saone: I, 72, 132-134; II, 342, 
358, 363, 364, 371, 376, 383, 384,
393, 430-435, 506, 521.
-  Pugnetus: II, 588.
-  Pultrus, de Signo: II, 563.
-  Purrus, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Andreas.
-  Quaronus: II, 393, 489.
-  Quartinus: II, 570.
-  de Quarto, barrilarius, eius f.: v. Ia- 
nuynus.
-  Rabela o Rebella, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  de Rapallo, antianus Ianue: II, 592.
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lohannes [segue)
-  Rasorerius: I, 134.
-  Ratus: II, 128.
-  de Raymundo, de Vecio: II, 356; v. 
anche lohannes de Costa.
-  de Raynaldo, consiliarius Saone: II,
340, 354, 357.
-  Raynaldus, eius ux.: v, Anthonina.
-  Rebella: v. lohannes Rabela.
-  Recaga, de Quiliano, de Vado: II,
529.
-  Regina, consiliarius Saone: II, 394.
-  Resellus: v. lohannes Rosselus.
-  de Revello o  Revelo, consiliarius, an- 
cianus Saone: II, 564, 569.
-  Revellus, consiliarius Saone: II, 354, 
358, 376, 521.
-  Rex, consul Reci: I, 23.
-  Regata, de Quiliano: II, 529.
-  Richermus, f. Iacobi, notarius: I, 
155.
-  de Roboreto: I, 134.
-  de Rogeriis, antianus Saone: I, 193.
-  Rosselus o  Resellus, de Quiliano: I,
141, 173.
-  de Rovegno: II, 309.
-  f. Roxani o  Roxanus, de Vecio: II,
356, 395, 396; eius f.: v. Iacobus.
-  de Roya: II, 3.
-  Rubeus: I, 129.
-  de Ruffina o  Ruffine, de Vecio: II,
395, 396.
-  Rusca, notarius: II, 380.
-  Sacharelus o Sacharellus, Antonii, de 
Quiliano: I, 141, 173; II, 627.
-  Sachus, de Quiliano: I, 173.
-  Sacus: II, 644.
-  Saitonus, de Albizola: I, 142.
-  de Salecio, murator: II, 302.
-  Saliva, de Vado: I, 186.
-  de Salvaticis o  Salvatichus, legum doc­
tor: I, 136, 137.
-  Salveti, abbas communis et populi 
Saone: II, 539.
-  gener Salvi Bruete: II, 202.
-  de Salvo Brueya: II, 205.
-  de Salvo, de Quiliano: II, 627,
-  de Sancto Donato: I, 128.
-  de Sancto Iohanne, consiliarius Sao­
ne: II, 564.
-  de Sancto Petro: I, 134.
-  Sanson: II, 31.
-  Sansonus, antianus Saone: I, 181, 183.
-  Santus, de Signo: II, 528.
-  Sauli, antianus Ianue: II, 618,
-  de Savignono, civis Nauli: II, 360.
-  Schapinus, de Vado: I, 186.
-  Schiapapetra, antianus Saone: I, 196, 
220.
-  Scor?utus: II, 296.
-  Scotus, de Signo: I, 186.
-  scriba Saone: I, 45, 81.
-  Scurlacia: II, 393.
-  Segnorandi: I, 134.
-  Sicard o Sicardi o Sicardus o Sicart, 
de Sigrerio, notarius et secretarius re- 
gius: I, 136, 137; II, 3, 399, 597.
-  Sichus, de Quiliano: I, 173.
-  de Sigestro, executor communis Ia­
nue: II, 382.
-  de Sigestro, subcustos ecclesie Sancti 
Laurentii de Ianua: II, 21.
-  Simon o Simonis o Simoy, consiliarius 
Saone: II, 609, 614, 619, 635.
-  f. Simonis de Balcema, de Quiliano:
I, 173.
-  Sinistrarius: II, 339, 340.
-  de Solario, notarius: II, 282.
-  de Solarolio o Sollarorio: II, 70, 
485; eius ux.: v. Iacoba.
-  Sparius: I, 31.
-  speciarius: II, 317.
-  Spinacius, de Quiliano: II, 274.
-  Spinaldus o Spinardus: II, 331, 340; 
eius ux.: v. Benedicta, f. Philipi Ga­
rosi.
-  Spinelus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Spinula, antianus Saone: I, 205.
-  Spinula, potestas Saone: I, 131.
-  de Stabili: II, 9.
-  Stella, notarius et cancellarius com­
munis Ianue: I, 155-160; II, 593-
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595, 628, 634, 654, 661.
-  Steyra: I, 211-213, 217.
-  Taballe, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Tacio, antianus Saone: II, 603.
-  Taramelus, de Quiliano: I, 141.
-  de Tebaldo: II, 301.
-  de Telese o Telesio, de Vecio: II,
28, 32.
-  de Terdona, iudex: II, 377.
-  de Terexio, f. Guillelmi, de Vecio: 
II, 397.
-  de Termino, de Quiliano: II, 274.
-  Testa, de Calcaris, de Quiliano: I, 
141; II, 627.
-  Testa, consiliarius Saone: II, 536, 
539.
-  Tinalia, de Quiliano: I, 141.
-  de Tomatis, de Quiliano: I, 141.
-  Tonsus, de Vado: I, 186.
-  Tozetus, ambasiator et nuncius com- 
munis Saone: II, 667, 677.
-  Travaganus o Cravaganus, consiliarius 
Saone: II, 340, 358.
-  de Travo: I, 134.
-  de Tria, marescalcus: II, 3.
-  Truchus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Truchus, de Signo: I, 186.
-  f. Uberti speciarii: II, 321.
-  Ugolini, iudex: II, 13, 339.
-  de Ugone o Ugonis, iudex: I, 6, 9, 
36.
-  Ultramarinus, olim Draperius: II,
596.
-  Ususmaris o Ussusmaris, Petri, antia­
nus Ianue: I, 136-139; II, 597.
-  Vacca o Vacha, consiliarius Saone:
I, 121, 129; II, 365.
-  Vadallia o de Vadalia, de Signo: II,
520, 528.
-  de Valebella, notarius et canzellarius 
communis Ianue: II, 599, 604, 605, 
618, 628, 634, 654.
-  de Vecio, de Signo: II, 528.
-  Vegerius, ambaxator, legatus, consilia­
rius Saone: I, 136-139; II, 597, 603, 
605-609, 614, 616, 617, 619, 621, 633.
-  Vegius, notarius, scriba communis Ia­
nue: II, 542.
-  Vernagallus: I, 134. i
-  de Veviano o Viviano, antianus Sao­
ne: I, 138; II, 3.
-  Veyrana, Ramondi, de Vado: I, 186.
-  Veyrana, de Vado: I, 186.
-  de Via: II, 234. V
-  de Viglana: II, 567, 568, 570.
-  Vigliacia, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Villani ferrarii o de Villano ferra­
no o ferrarius de Vilano, consilia­
rius Saone: II, 318, 321, 327, 330, j 
353, 354, 357, 358, 365, 367, 375,
376, 394, 436, 437, 521. ;
-  Viora, consiliarius Nauli: II, 585. |
-  de Viviano: v. Iohannes de Veviano.
-  f. Vosini Garvani, de Vecio: II, 537. i
-  de Vulturo, antianus Ianue: II, 582.
-  de Zazia, f. Conradi, de Vecio: II,
537.
-  Copus, eius ux.: v. Nomaya; eius f.: 
v. Otto.
-  Zurlus: I, 134.
-  Baptista de Carreto: I, 193; eius ux.: 
v. Catarineta.
-  Baptista de Laurentiis, de Mediola- 
no, notarius et cancellarius communis 
Saone: II, 2.
-  Baptista de Zocho, notarius: I, 147.
-  Bartholomeus de Carreto, f. Antonii:
I, 153.
-  Conradus de Viola, de Albizola: I,
142.
-  Franciscus: I, 153.
-  Franciscus Spinula: I, 195.
-  Galeacius Maria Sphortia Vicecomes, 
dux Mediolani, comes Papié Anglerie- 
que, dominus Ianue et Cremone: I,
200, 208.
Iohanninus: v. Iohannes.
Iohannis Alberti: v, Amicus.
Iohannis Borgiannis: v. Paulus.
Iohannis Grassi: v. Lafrancus.
Iohinus: v. Iohannes.
lolta, Iocta, Iota, lotta, Ihota, Iouta,
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Yolta: v. Anthonius, Arnaldus, Bonus- 
iohannes, Dalfinus, Guillelmus, Iaco- 
binus, Ioltinus, Luchinus, Ottavianus. 
Ioltinus Iolta, nuncius et ambaxator, con- 
siliarius Saone: II, 340, 353, 354,
357, 358, 377.
Ionata, Ionatha, Ionathas
-  Calvignanus, consul Saone: I, 37.
-  consul Saone: I, 21, 24, 101.
-  Gothefredi o Gotefredi o Gothefreti 
o de Gotefredo o de Gotofredo o de 
Gaufredo, consul Saone: I, 9, 15, 19,
22, 40, 63, 64, 72, 86.
-  de Saona: I, 67, 68, 133; eius fi\: v. 
Truchus.
Ionathe: v. Otto.
Iordani: v. Cunradus. 
lordanus, lordaninus: I, 76.
-  Bayola: II, 31.
-  Bevinum: I, 87.
-  Caminata, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Colleta: I, 87.
-  Lucensis: I, 69.
-  de Moroceto: II, 81.
-  Oculus Câpre o de Crava, consiliarius 
Albe: I, 17, 18.
-  Pittamilius: II, 168.
-  de Rahalvengo, potestas Ianue: II,
23.
-  de Rufino: II, 118.
-  Sglolia: II, 451.




Iota, Iotta, Iouta: v. Iolta.
Iovenalle, Iovenallis, Iuvenallis (in nemo- 
re Saone): II, 99, 108, 109, 113-115, 
169-171, 173, 174, 180, 184, 409, 
414, 415, 455, 463.
Iovo (de): v. Guillelmus.
Iozeph Zermanus, de Mileximo: I, 181. 
Ioço (de): v. Balduinus.
Isa (de): v. Brancha.
Isnaldi: v, Anthonius.
Isnardus, Isnaldus de Goarcho, capitaneus
Occidentalis Riparie, gubernator Sao­
ne: I, 187, 188.
Isolanis, Ysolanis (de): v. Iacobus.
Italianus: v. Benedictus, Hyeronimus.
Ite: v. Raymundus.
Iterius, consul Ianue: I, 14.
Iterius: v. Bertrandus.
iudex: v. Ainardus, Alamanus, Albertus 
de Summarippa, Alegrus, Ambrosius, 
Andreas Cigala, Angelus de Scorna- 
bechis, Anselmus Bertramus, Arderi- 
cus de Bonate, Arnaldus Strictus, Azo, 
Bassus, Bergadinus de Bonellis, Ber- 
rominus de Diano, Bertolinus Bone- 
facius, Bertolinus de Bruschis, Berto­
linus iuris peritus, Bonifacius de A l­
ba, Bonora, Carboncinus dictus Bal- 
lella, Constancius de Aymelinis, Con- 
stantinus, Cursus Sedatius, Dalfinus 
de Corbeta, Dalfinus de Marnate, Da­
niel, Egidius Lercharius, Faba de Ar- 
noldis, Franciscus Marenchus, Fran- 
ciscus Pignolius, Gaudinus Iacobi 
Guarini, Geroinus, Girardus, Girar­
dus de Parma, Granarius de Pina- 
sca, Guadagnus Burdo, Guarnerius de 
Mediolano, Guilielmus de Beducio, 
Guilielmus Pictavinus, Guilielmus de 
Ponciis, Guillelmus Mercati, Guillel­
mus de Murtedo, Guillelmus de Quin­
to, Gui?ardus, Iacobus, Iacobus de 
Baratis, Iacobus de Benedictis, Iaco­
bus f. Bonaiuti, Iacobus Foatia, Ia­
cobus Grullus, Iacobus de Sancto 
Primo, Iacobus de SuÌberico, Ianuinus 
de Sancto Antonio, lohannes, lohan­
nes de Carlo, lohannes de Fontana, 
lohannes de Niella, lohannes de Ter- 
dona, lohannes Ugolini, lohannes de 
Ugone, Iosbertus, Iulianus de Mago- 
nibus, Lafrancus Pignolus, Lanfrancus 
Aghiratus, Lanfrancus Gatuluxius, 
Mafeus de Azate, Mainfredus, Ma­
nuel, Marchisinus de Cassino, Mari- 
nus de Prementorio, Martinellus, Ma­
theus, Matheus Marenchus, Matheus
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de Mercatoribus, Maulus Cathanius, 
Nicholaus, Nicola Caminata, Niger, 
Obertus de Mediolano, Octo Vina­
ria, Ogerinus de Marcenascho, Oge- 
rius, Ospinellus Salinbene, Palme- 
rius Mignardus, Pantaleo de Alnol- 
dis, Petrus de Ast, Petrus de Bu- 
xeto, Petrus de Hugolino, Petrus 
Laurentius, Petrus de Nigro, Petrus 
ser Philippi, Petrus de Vinea, Petrus 
de Zamoreis, Raffael, Raymundus, 
Raymundus de Alba, Richobonus, Ro- 
baudus, Rodulfus, Rodulfus de Me­
da, Rofinus, Rogerius, Rolandus Me- 
dicus, Rufinus Buchanigra, Severus, 
Simon de Baiamonte, Simon Bona­
ventura, Simon cangelerius, Simon Pi- 
gnolus, Symon de Vicia, Tadeus de 
Suessa, Thoma Lochus, Ugo, Vivaldus, 
Vivaldus de Ratione, Vualandrus.
ìudicibus (de): v. Masimus.
Iula, lule, Iulla: v. Iacobus, Petrus.
Iule maritus: v. Leo.
Iulianus, Iullianus Beaqua de Legino, an- 
tianus Saone: I, 138.
-  de Burgaro: I, 134.
-  de Castro Delfino: II, 2.
-  Cauda, notarius, consiliarius, antianus 
Saone: I, LII, 150, 168 (303); II,
3, 563, 567, 568, 580, 639.
-  Cazurius, de Quiliano: II, 627.
-  Columbus, de Signo: I, 186 (1443); 
II, 587 (1389).
-  Corsius o Corsus, ambaxator commu­
nis Saone: I, 153, 181.
-  Forcherius o Foriherius o Fuliherius 
o Fulzerius, ambaxator, antianus Sao­
ne: I, 110, 136-139; II, 569, 597.
-  de Guiraldis, antianus Saone: I, 192.
-  Iordanus, de Cellis: I, 143.
-  Magnonus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Marchexius, de Vado: I, 186.
-  de Magonibus, iudex et assessor po- 
testatis Ianue: II, 381, 383.
-  de Monelia, notarius et cancellarius 
communis Saone: II, 632.
-  Pani?arius, notarius et cancellarius 
communis Ianue: II, 4, 596, 601,
604, 612, 618, 630, 641, 643, 645.
-  Pegolus, antianus Saone: I, 209.
-  Salomon, de villa Bruxatorum, antia­
nus Saone: I, 220.
-  de Stela, de Vado: II, 529.
-  Torihellus, de Quiliano: II, 627.
-  de Viviano, de Signo: II, 528; eius 
f.: v. Stephanus.
Iulla: v. Iula.




Iurese, Iarexe (in nemore Speoturni): I, 
133.
Iuria: v. Gabriel, Marinus, Ogerius; v. 
anche Curia.
iuris doctor: v. Andriolus de Marcheto, 
Bartholomeus de Bosco, Christoforus 
de Bandellis, Florianus de Sancto Pe­
tro, Guillelmus de Bansanis, Iohan- 
nes Cicerus, Paulus de Marinis, Tho­
mas Sansonus,
iuris peritus: v. Angelus de Scornabe- 
chis, Anthonius de Guastonibus, An- 
thonius de Stephanis, Antonius Anti- 
qus, Barnabos de Geraldis, Bartolo­
meus de Scartabonibus, Bertholinus, 
Bertolinus Bonefacius, Conradinus de 
Benedictis, Enricus de Arenzano, Fran- 
ciscus Brexanus, Franciscus Marenchus, 
Franciscus Scalia, Fredericus, Georgius 
Sansonus, Guillelmus Mercati, Iacobus 
Foacia, lohannes cangellerius, Iohan- 
nes Lapacius, lohannes de Montegao- 
dono, lohannes de Niella, Lafrancus 
Natonus, Manfredinus de Pontullo, 
Manfredus de Nigro, Marchisinus de 
Cassino, Marinus de Vultabio, Maulus 
Cataneus, Maynfredus Scotus, Nicola 
Caminata, Nicolaus de Bonopetro, Ni­
colaus de Bruschis, Obertus Passius, 
Oddus Vinacia, Oppecinus de Peli- 
zariis, Pantaleo, Paulus de Guastoni-
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bus, Paulus de Montaldo, Percivallis 
de Baldigonis, Petrus de Hugolino, 
Philippus de Gambarana, Raffael Pe- 
lerinus, Raymundus de Casali, Ro- 
landus de Castiliono, Stephanus, Ste­
phanus de Stephanis, Symon de Baia- 
monte, Thoma de Subtusripa, Ugo de 
Flisco.
Iusta, eius f.: v. Guillelmus.
Iuste: v. Philippus.
Iustenexe, Iustenexi, Iustenice (de): v. 
Cepulla, Guillelmus, Guillelmus Pa- 
tela.
lustigen (de): v. Anselmus marescalcus.
Iustinianus: v. Anthonius, Batista, Da­
niel, Franciscus, lohannes, Laurentius, 
Leonardus, Martinus, Octobonus, Pau­
lus, Thomas.
Iustinianus de Campis: v. Franciscus, lo ­
hannes.
Iustinianus de Oliverio: v. Petrus.




Iuvenatio (de): v. Leo.
Iuvenis Caramellus, consiliarius Saone: 
II, 358, 394, 521.
Kallari (Cagliari), castrum: II, 276; ca­
stellarmi'. v. Fredericus de Massa, Ia­
cobus Marcelli.
Karolus, Karulus: v. Carolus.
Kinchica (de): v. Bonacursus de Seta.
Labayno (de): v. lohannes.
Labea (de): v. Micheletus.
Labellus: v. Arnaldus.
Lacheriis, Laqueriis (de), Lacherius, La-
querius: v. Guillelmus Carcagnus, Leo.
Lacheriorum villarium (in Quiliano): II, 
627.
Lacu (de): v. Benedictus.
Lacu Subtano (in nemore Saone): II, 
235.
Lacus Rotundus, loc.: I, 1, 2, 4.
Lacuscuro (in nemore Saone): II, 241, 
250.
Lafranchinus, Lafranchus, Lafrancus: v. 
Lanfrancus.
Lafrancho (de): v. Guillelmus, Iacobi- 
nus.
Lagneto, dominus de: v. lohannes.
Lainus, Laynus: v. Brunus, Paulinus, Pe­
trus, Philipus.
Lamba, Lanba Aurie o de Auria, capita­
neus Ianue: I, 134; II, 378, 379, 539.
Lamberto: II, 629.
Lambertos Auricula: II, 309.
Lambertus, Lanbertus: v. lohannes, Leo.
Lampugnano (de): v. Oldradus.
Lanba: v. Lamba.
Lancea: v. Petrus.
Landinis (de): v. Petrus ser Philippi.
Lando (de): v. Iacobinus.
Laneriis, Lanerio (de): v. Sibilator.
lanerius: v. Batista de Rappalo, Iaco­
bus de Salvo, Ianuarius Ma?olla, lo ­
hannes de Monleone, lohannes de Pe­
sino, Obertus de Bobio, Pastorinus.
Lanfrancus, Lanfranchinus, Lafran­
cus, Lafranchus, Lafranchinus
-  Aghiratus, iudex communis Saone: I,
126.
-  Anfusus, de Vado: II, 529.
-  Antiquus, olim Salvianus, consiliarius 
Saone: II, 539.
-  Aurie: II, 9.
-  Buchaordei o Buchaordeus, consilia­
rius Saone: I, 72, 126, 132; II, 353, 
354, 356, 357, 376, 380, 381, 391, 
444, 445, 502, 521, 523.
-  Burborinus: II, 9.
-  de Burgo: II, 340.
-  de Canpedo, f. Iacobi, de Vecio: II,
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356, 395-397.
Caravellus, notarius: II, 10, 364. 
de Carmadino: II, 9.
Carroza, de Naulo: I, 15.
Cibo: II, 9.
Cigala, causidicus: II, 16. 
de Clavaro, eius f.: v. Nicholinus. 
Croçolinus, consiliarius Saône: II, 
358.
de Cruceferrea, consiliarius Saône: II, 
394.
Drizacorne: I, 134. 
ferrarius, ambaxator, consiliarius Saô­
ne: II, 385, 386, 391, 394, 395, 521. 
f. Francisci Bexe, de Signo: II, 528. 
de Furno: II, 349.
Galico, consiliarius Saône: II, 340,
353, 354, 357, 358, 376.
Garinus, de Quiliano: I, 141. 
Gatuluxius, iudex communis Saône: 
II, 13, 17, 367.
Gloria: I, 121 (1238), 122 (1248); II, 
9 (1251), 27-28 (1254), 305 (1272), 
384 (1299).
Gloria o Ioria, consul, consiliarius 
Saône: I, 116, 123, 126; II, 270, 365. 
Grixo: II, 463, 464.
Guertius: I, 14.
de Iacob, de Signo: II, 528; eius 
ff.: v. Guillelminus, Iohaninus, Ma- 
glarinus.
Iohannis Grassi: I, 89.
Ioria: v. Lanfrancus Gloria.
Lavagius: II, 31. 
magister: II, 414.
Magnonus: II, 429; eius fr.: v. Ia- 
cobinus.
Malocellus o Maloxellus o Maroxel- 
lus: II, 9, 10, 351.
Malocellus, potestas Saône: II, 341. 
Marabotus, de Quiliano: II, 627. 
Mussi, de Vado: II, 529. .
Natonus, iuris peritus, consiliarius 
Saône: II, 539.
f. Oberti de Monte, de Vecio: II, 
397.
-  f. Oberti Ricii, de Signo: II, 528.
-  Partegherii, scriba communis Saone: 
II, 395.
-  gener Petri Nani, de Vado: II, 529.
-  f. Pici de Bogarino, de Vado: II,
529.
-  Pignolus, iudex: II, 339, 380.
-  Portonarius: I, 134.
-  Quarterius, notarius: II, 644.
-  de Raxario, de Vado: II, 529; eius 
f.: v. Guillelmus.
-  Ribatus o Rubatus, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Rubeus: II, 270.
-  Rubeus, potestas Saone: I, 93.
-  Rubeus de Volta: I, 109, 113.
-  Salicetus: I, 134.
-  de Sancto Georgio: II, 18.
-  Scaiatus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Scorzutus o Scorgutus: I, 126; II, 31, 
292, 325, 327, 336.
-  Scorzatus o Scorgutus, consiliarius Sao­
ne: II, 353, 354, 357, 360, 376, 394,
397.
-  Scorzutus, f. Bonavie, consiliarius Sao­
ne: II, 521.
-  de Septem: II, 349.
-  sindicus communis Saone: I, 128.
-  Spinula o Spinulla, f. Ingonis: II, 353.
-  Templarellus, consiliarius Saone: II, 
15, 31.
-  de Tonsis, de Vado: II, 529.
-  Tonsus, de Vado: II, 529,
-  Ususmaris: II, 9.
Langa, plebs de: I, 1.
Lantelmus de Ferrariis: II, 84.
Lanzalotus, Lanzarotus: II, 684.
-  f. Conradi Iherri, de Quiliano: II, 
627.
-  Derrata, de Quiliano: II, 627.
-  Vegerius, consiliarius Saone: II, 639, 
659.
Langaora Foxinasche (in nemore Saone):
I, 122; v. anche Foxinascha.
Laono (de): v. Donatus.
Lapacius, Lapatius: v. Iohannes.
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Lapide Nigro (de): v. Baxanus.
Lapori: v. Niccolaus Antonii Pieri. 
Laqueriis (de), Laquerius: v. Lacheriis, 
Lardonus: v. Umbertus.
Lardus: v. Opicinus.
Larquivoto (de): v. Iacobus.
Lasca (in nemore Saone): II, 407. 
Laterino (in nemore Saone): II, 503. 
Laterono (de): v. Crexonus.
Latro: v. Anselmus, Ogerius.
Latrocinio, Latronorio (de): v. monaste- 
rium Sánete Marie.
Laturre (de): v. Turre.
Laudixius, eius f.: v. Iachinus.
-  f. Benedicti de Bosco, de Signo: II, 
528.
-  Cigala, potestas Varaginis, Celarum et 
Albizolle: II, 524.
-  Fulzerius, consiliarius Saone: II, 376.
-  Gocius, de Signo: II, 528.
-  Noclerius, de Signo: II, 528. 
Laurentiis, Laurenciis (de): v. Ioannes
Baptista, Raffael.
Laurentio (de); v. Boninus.
L aurentius, L aurencius, Laurenci- 
ñus, L orencius
-  de Albexana, de Signo: II, 528.
-  Aloguet de Lion: II, 653.
-  f. Antonii Guelffi de Bono, de Qui­
liano: II, 627.:
-  barberius, de Vado: II, 529.
-  Bentius, de Quiliano: I, 173.
-  Bollio: II, 512.
-  de Bruxatis, eius f.: v. Iacobus Bon- 
gius.
-  Bufacius, de Quiliano: I, 173.
-  Carraria, de Vado: I, 186.
-- Cassalia, de Signo: I, 186.
-  de Cervario: II, 35.
-  Comte, consiliarius Nauli: 11,584-587.
-  de Cruce, antianus Ianue: II, 606.
-  de Crudo, de Signo: II, 528.
-  de Erma: II, 561.
-  f. Foderayni de Sancto Ermo, de Si­
gno: II, 528.
-  Formica, nuncius et ambaxator com-
munis Saone: I, 136; II, 571, 596.
-  de Fulchuino, de Lavagnola: I, 132.
-  f. Gadini de Altari: I, 182.
-  Galletus: II, 581.
-  Geydus, de Quiliano: I, 173.
-  Guastavinus, consiliarius Nauli: II,
584, 585.
-  Iacola o Iacolla, de Quiliano: I, 141, 
173; eius f.: v. Filipus.
-  Iustinianus: I, 185.
-  de Monterubeo: I, 134.
-  de Morocio: II, 99.
-  Niellus, consiliarius Albe: I, 17.
-  Pelluffus, de Signo: I, 186.
-  Pertuxius, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Polerius, de Quiliano: I, 141, 173; 
eius f.: v. Bertholomeus.
-  Porrata: II, 653.
-  de Porta: I, 134.
-  de Portu: I, 134.
-  Pugnetus, de Quiliano: I, 141.
-  Rebella, de Quiliano: II, 627.
-  Rex: II, 614.
-  Saliva, de Vado: I, 186.
-  Serrengus, de Quiliano: II, 274.
-  de Simona, de Vado: II, 529.
-  Sirelus, de Albizola: I, 142.
-  de Solorerio: II, 507.
-  Spenagius, f. Iohannis, de Albizola:
I, 142.
-  de Strazapatis, vicarius potestatis Sao­
ne: II, 539.
-  de Vernaganis, de Vado: II, 529. 
Laurentius: v. Petrus, Segninus.
Laureo (in nemore Saone): II, 224, 235,
247; Laureti castrum: I, 49. 
Lavagius: v. Lafranchus, Thomas. 
Lavagninus: v. Obertus.
Lavagnola (Letimbró), fl,: I, 56, 149, 
150, 181.
Lavagnola, Lavagnolia {-Savona)'. I, 42, 
87, 118; II, 257, 384, 663; (de): v. 
Bernardus Cavacia, Blanchus, Bolius, 
Bonanatus Quaronus, Columbus, Da­
niel, Fenugius, Guascus, Guillelmus 
Garabitus, Guillelmus de Saliceto, Ia-
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cobus Brilla, Iacobus de Poncio, Ia- 
cobus Ruba, Laurentius de Fulchuino, 
Livella, Nicolaus Gobellus, Nicolinus 
Ricaldonus, Nicolosus Borrolius, Ray- 
mundus de Ingaris, Raymundus Mu- 
xus, Saraynus de Salvo, Simon Papa, 
Vadanus, Vivaldus Punçeboves.
La Vaneressa, La Venerassa (in nemore 
Saone): II, 402, 486.
Lavanestra, Lavanestrum (Lavanestro), 
fl.: I, 56; II, 178, 183, 250, 419, 
421, 466, 501, 517, 519; v. anche 
plana de Lavanestro.
Lavania (Lavagna), Lavarne cornes: v, 
Albertus de Flischo, Iacobus de Fli- 
scho, Thedisius de Flischo, Ugo de 
Flischo; (de): v. Iohannes, Maynfre- 
dus.
Lavaniola: v. Gauta Sicca.
Laveria: v. Vasalinus.
Lavezo: v. Andreas.




-  de Bezollo, notarius: II, 572.
-  Borcerius: II, 570; eius ux.: v. Pau­
lina, f. Petri Rubei.
-  de Canevali, notarius: I, 155.
-  de Pacaldis o Pataldis, iudex com­
munis Nauli; II, 358, 359, 361.
-  Peyranus, notarius Naulensis: II, 2.
Leardus: v. Antonius,
Lecanuptias: v. Nichola.
Lecavela, Lechavelum, Lecavellum, Lecha- 
vellum: v. Guillelmus, Raffus.
Legino, Lesinum, Leçanum, Lezinum 
(-Savona)-. I, 42, 87, 110, 118; II,
21, 375, 384; palatium epìscopi Sao- 
nensis-, I, 37, 72, 101; II, 21; (de): 
v. Arnaldus Beaqua, Benedictus de 
Rovere, Bonusiohannes, Bonusiohan- 
nes Mallius, Fenoginus, Gaharotus, 
Grixo, Henricus Cagalittera, Iacobi- 
na ux. Leonis Brondi, Iacobus de 
Rovere, Iohannes de Fossatis, Iulia-
nus Beaqua, Leonus Garonus, Mus- 
sus, Nicola Gaynus, Pelegrinus Sco- 
rovote, Raimundus Caxanus, Rogerius 
Cazulius, Vassalinus. 
legum doctor: v. Amicus de Moscosis, 
Antonius Gutuarius, Antonius de Mil- 
lio, Antonius Sansonus, Baptista de 
Iacob, Barnaba de Goano, Bartholo- 
meus de Saliceto, Benedictus de Ra- 
vascheriis, Benedictus de Viali, Breus 
de Arezo, Damianus Palavicinus, Do- 
minicus Imperialis, Gabriel de Carre- 
to, Gabriel de Castelliono, Gabrinus 
de Carreto, Gambarinus de Gamba- 
rana, Gaspar Nelii, Georgius Hone- 
stus, Geronimus de Balardis, Grego­
rius de Marsupinis, Henricus de II- 
lionibus, Henricus de Tortis, Iacobus 
de Benedictis, Iacobus de Gambara- 
na, Iacobus de Isolanis, Iacobus de 
Provinciali, Ingo de Grimaldis, Io­
hannes de Canetulo, Iohannes Cice- 
rus, Iohannes de Innocentibus, Iohan­
nes de Lineriis, Iohannes de Novis, 
Iohannes de Salvaticis, Leo de Gavio, 
Ludovicus Paganus, Maffeus de Sere- 
gnio, Meliadus Salvaygus, Nicolaus 
Massa, Nicolaus de Multedo, Oppe- 
cinus de Pelizariis, Paulus de Mari­
nis, Paulus Natonus, Petrus de Cur­
ie de Papia, Petrus Baptista Ferre- 
rius, Ricardus de Pessina, Seguranus 
de Nigro, Severinus de Gambarana, 
Stefanus Conradenghus, Tiribertus de 
Tortis de Papia, Ugolinus de Bru- 
schis, Vadinus de Gambarana.
Le Meingre, Lemeingre, Lemengre, Le- 
meigre, Le Mengre: v. Iohannes.
Lente: v. Antonius.
Lenzi: v. Pierus Anfrionis Laurentii.
Leo, Leon, Leonel, Leoninus, Leo- 
notus, Leonus: I, 9, 21, 37.
-  Bogna o Bugna, de Quiliano: I, 141, 
173; II, 627.
-  de Bonifacio, de Quiliano: I, 173; 
v. anche Leonardus.
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Leo [segue)
-  Brondus, eius ux.: v. Iacobina.
-  Bugna: v. Leo Bogna.
-  Caradursus: II, 378.
-  Conradus Durantis: I, 42.
-  Demato, Gaitanus: I, 26.
-  Faxanus: I, 136-139.
-  Garonus, de Quiliano, habitator Le- 
gini; II, 564.
-  de Gavio, legum doctor: II, 553.
-  Iachinus, de Albizola: I, 142.
-  maritus Iule o Iulie: I, 72.
-  de Iuvenatio, capitaneus Saone: I, 
121.
-  Lacherius, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627.
-  Lambertus, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627.
-  de Leone, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Lercharius: II, 598.
-  de Magistra, de Vado: II, 529.
-  de Mari, antianus Ianue: I, 136-139; 
II, 597.
-  de Monte, de Vado: II, 529.
-  de Pongono, f. Manuellis, marchio: 
II, 10, 74, 75, 96-115, 146-157, 177-
187.
-  de Roveasca, eius f.: v. Iacobus,
-  Rubeus: I, 150,
-  f, Segnini, de Signo: II, 528.
-  de Tunsis, de Vado: II, 529.
-  Vassalotus, consiliarius Nauli: II, 585,
586.
Leonardus, Leonaldus
-  Alberti, notarius: I, 134,
-  de Auria: I, 136-138.
-  Bellus, antianus Saone: I, 150; II,
567, 568.
-  Blancus, de Quiliano: I, 173.
-  Bonaventura, f. Petri Barberii, nota­
rius: II, 536.
-  de Bonifacio, de Quiliano: I, 141; 
v. anche Leonus.
-  Boverius, consiliarius Saone: II, 564.
-  Campionus: II, 570.
-  cancellarne communis Pisarum: II,
276.
-  Cassina: II, 588.
-  Celexia, de Vado: I, 186.
-  Ciallia, consiliarius Nauli: II, 585, 586.
-  Foldratus o Fodratus, consiliarius Sao­
ne: II, 536, 644.
-  Gardinus, consiliarius Saone: II, 564,
569.
-  Griffus: I, 202, 203.
-  Iustinianus: I, 194.
-  Marabotus, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627.
-  Marruffus, antianus Ianue: II, 4.
-  Marrufus, extimator communis Sao­
ne: II, 650.
-  Mazuchus: I, 134.
-  de Merio, antianus, gubernator Sao­
ne: II, 619, 635, 639.
-  de Monelia, consiliarius Saone: II, 
639.
-  de Montaldo, dux Ianue: II, 571, 
572.
-  Nigrinus, notarius: I, 134.
-  de Plathealonga: I, 134.
-  de Porcho, antianus Ianue: II, 539.
-  Pugnetus, de Quiliano: I, 173; II, 
627; eius f.: v. lohannes; eius nep.: 
v. Antonius.
-  Rusca, antianus Saone (1473): I, 193.
-  Ruscha, notarius et cancellarne, antia­
nus Saone (sec. XIV)-. II, 3, 545,
577, 588.
-  de Ruvere, consiliarius Saone: II, 
603.
-  de Ruvere, prefectus urbis (Rome): I, 
220.
-  Sachus, consiliarius Saone: II, 563, 
564.
-  Sanus, antianus Saone: II, 2.
-  Serracagna o Seracagna, de Quiliano:
I, 141, 173.
Leone (de): v. Georgius, Leoninus.
Leonel, Leoninus, Leonotus, Leonus: v. 
Leo.
Leosese (Lodisio - Piana Crixia)'. I, 2, 4.
Lercarius, Lercharius: v. Andreas, Andrio-
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lus, Belmustus, Egidius, Fredericus, 
Georgius, Gregorius, Hugo, Iacobus, 
Leo, Raffael.
Lerone, fl.: I, 3, 6, 8, 19, 118.
Lescheta, Liscata, Lischea (in Vado): I, 
87.
Lesegno (de): v. Obertus
Lesinum: v. Legino.
Letimus Sardus, capitaneus degathie com­
munis Pisarum: II, 387.
Levantinus de Levanto: I, 134.
Levanto (de): v. Iohannes, Levantinus.
Leventius: v. Hugo.
Levexis o Lucensis: v. Anselmus.
Lezani: v. Ansaldus.
Leganum, Lezinum: v. Legino.
lecerius, Lezerius, Lezerrius: v, Guillel- 
mus Fornarius, Nicolaus, Obertus, 
Willelmus.
Liburno (de): v, Iacobus Capella.




Linardus: v. Benedictus, Iacobus, Odoar- 
dus, Petrus, Salvinus.
Linei comes: v, Valerandus de Lucebur- 
go.
Lineriis (de): v. Iohannes.
Linguabovis: v. Iacobus, Simon.
Lins (de): v. Petrus.
Lion (de): v. Laurentius Aloguet.
Lisca, loc.: I, 26.
Liscata, Lischea: v. Lescheta.
Livella de Lavagnolia: II, 519.
Livendus: v. Raff us.
Livera ville longe (in nemore Saone) : 
II, 520.
Liverotus de Ferectis, comes Castri Fran- 
cisci de Anchona, locumtenens regii 
gubernatoris Ianue: II, 610-612, 618.
Lixorio (de): v. Bernabos.





Loco (de): v. Manuel.
Loculi (de): v. Obertus.
Lodano (de): v. Guillelmus, Iacobus, Sa- 
xus.
Lodeo (de): v. Iohannes.
Lodisius, Lodysius, Lodoysìus, Lo- 
dovicus, Ludovicus, Ludovlchus,
Loysius
-  Andagavie dux: II, 8.
-  de Andoria, notarius: II, 543.
-  Aurelianensis dux, comes Valesie et 
Belimontis, dominus Astensis: I, 
X IX ; II, 3.
-  botarius, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Calvus de Porta, notarius et cancel- 
larius communis Ianue: II, 9, 273,
339, 383.
-  de Carreto, potestas Ianue: II, 673.
-  Cataneus, massarius communis Ianue: 
II, 582.
-  de Clavaro: I, 134.
-  de Fatio, de Quiliano: II, 627.
-  ferrarius, de Signo: I, 186.
-  Fodratus, antianus Saone: II, 567, 
568, 603.
-  Foldratus o Fodratus o Foudratus, am- 
baxator, consiliarius: II, 394, 539, 553.
-  de Gretrus, de Alamania: II, 653.
-  f. Iani: II, 276,
-  IV imperator: II, 669.
-  de Mozaficis, de Montenigro, nota­
rius: II, 551.
-  de Multedo, antianus Saone: I, 192.
-  Paganus, de Montevico, legum doc­
tor: II, 672.
-  Pançanus, antianus Ianue: II, 654.
-  Raynaldus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  de Riparalo: I, 194.
-  Schalioria, de Spigno, f. Antonii: I,
188.
-  Squarzafichus: I, 134.
-  Testinus, consiliarius Saone: II, 545,
564.
-  de Traversagnis: I, 209.
-  Vegerius, antianus Saone: II, 563,
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568, 570.
Lodola, Lodora: v. Bofilius, Guilielmus, 
lohannes.
Lodovicus: v. Lodisius.
Lolarrio (de): v. Iohanes.
Lolius: v. lohannes.
Lombarda (de): v. Iacobus.
Lombardia, Lonbardia, Lumbardi: I, 68,
100, 134; II, 3, 339, 344.
Lomellinus, Lomelinus: v. Ansaldus, Au­
gustinus, Baptista, Egidius, Georgius, 
lane, Ianotus, lohannes, Nicoloxius, 
Thobias, Ughetus.
Lona vetera (in nemore Saone): II, 222,
Lonate (de): v. Augustinus.
Lonbardus, Lumbardus
-  capsiarius: I, 134.
-  Cartaenia: I, 134.
-  Florentinus: I, 128.
-  Spinula: I, 134.
Lonbardus, Lonbardi, Lunbardus: v. Hen- 
ricus, Iacobus, Otto.
Longus, Longhus: v, Bartholomeus, Du- 
randus, Franciscus, Inghus.
Lontaci (de): v. Simeon.
Lora (de): v. Obertus.
Lorencius: v. Laurentius.
Lorini: v. lohannes Antonii.
Lorriolus: v. Vivaldus.
Lorvieto (de): v. Francischus, Franci­
scus Nicoloxius.
Loterii o de Loterio: v. Iacobus, Wil- 
lelmus.
Lotexen (in nemore Saone): II, 401, 
477, 497; v. anche Texen, Volta Te- 
xeni,
Lothoringie dux: v. Calabrie dux.
Lotti: v. Giampaulus Pauli Ridolfi.
Louros (de): v. lohannes.
Lovado (de): v. Angelinus.
Lovarlis, Lovarigiis (in nemore Saone, 
in Alpicella): I, 56; II, 242, 243, 
490, 492; v. anche planum de Lova- 
riis.
Loveo (in nemore Saone): II, 250.
Loy. la., notarius?: II, 377.
Loysius: v. Lodisius.
Luarius: v. Benedictus.
Luberia Boagnus: II, 454.
Lubucensis: v. Petrus scolasticus.
Luca, Lucha (Lucca) : I, 6; (de) o Lucen- 
sis: v. Girardus, Guillelmus Mercati, 
lordanus, Michael Bocci, Nicholosus, 
Obertus, Rustichellus, Sibilator de La­
nerio; v. anche Levexis.
Luca, Lucas, Lucha, Luchetus, Lu- 
chinus, Luchus
-  de Ansermo, de Signo: I, 186.
-  Badetus, de Vado: I, 186.
-  Brundus: I, 134.
-  Campionus: II, 570.
-  Caytus, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  de Costa, notarius: II, 543.
-  Ensaguerfi, de Quiliano: I, 173.
-  de Fado, f. Raffaelis: II, 674.
-  de Flisco, dictus Blanchus, antianus 
Ianue: II, 610-612.
-  de Fontanegio: I, 134.
-  Gatiluxius: I, 134.
-  de Grimaldis: II, 3, 9.
-  de Grimaldis, f. Luce: I, 194.
-  de Guercio, antianus Ianue: II, 654.
-  Iacolla, de Signo: I, 186.
-  Ihota o Iolta o Iota o Yolta, con­
siliarius Saone: II, 599, 603, 609, 
614, 619, 635, 639.
-  Imbertus, consiliarius Nauli: II, 361.
-  I n [ . . .] ,  civis Nauli: I, 15.
-  lordanus, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627; eius f.: v. Antonius.
-  de Muris o Murris: II, 3.
-  Niger, potestas et notarius Mileximi:
I, 181.
-  de Pagano: II, 21.
-  Pavexius, antianus Saone: I, 192.
-  Rubeus, notarius, consiliarius Saone:
I, 133; II, 311, 348, 349, 353, 354,
357, 358.
-  Saba o Xaba, extimator, consiliarius 
Saone: II, 536, 650.
-  Salvetus, notarius: I, 150; II, 563-
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565, 650.
-  de Savignono: II, 530.
-  Vegerius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Xaba: v. Luchinus Saba.
Luceburgo (de): v. Valerandus.
Luchese: v. Raynerius.
Luchina, ux. Simonis de Monticello: II, 
570.
Luchinus: v. Luca.
Lucianus de Manairola, consiliarius Sao­
ne: II, 639.
-  de Putheo, notarius, consiliarius Sao­
ne: II, 614.
-  Spinola o Spinula o Spinulla, f. Ce- 
priani, antianus Ianue: I, 136-139; II,
597.
-  Spinula o Spinulla: II, 643, 645, 657. 
Lucium (in nemore Saone): I, 87; v.
anche Pantanum.




Lugo (de): v. Carlinus.
Lumbardi: v. Lombardia.
Lumbardus: v. Lonbardus.




Lutre Pincerna (de): v. Enricus. 
Luxana: v. Henricus.
Luxius: v. Nicolaus.
Lynario (in nemore Saone): II, 94,
Ma.Lo. (Manuel de Loco notarius?): II, 
346.
Mabela, Mabelia, Mabilia: v. Gandulfus, 
Ogerius, Poncius.
Mableroda, Malablonda: v. Obertus. 
Macagnus: v. Henricus,
Maccarius: v. Bonusiohannes. 
macellarius, macellator: v. Aree, Bartho-
lomeus de Morazana, Bernardus de 
Valdetario, Bogerius de Suxilia, Gan­
dulfus, Iacobus Calatius, Iohannes de 
Ast, Obertus, Phylipus, Richobonus, 
Rolandus.
Maceratus: v. Saonus,
macharolius: v. Conradus de Sygestro.
Macia: II, 644.
-  Saladinus, de Vecio: II, 27.
Macia: v. Baldus, Obertus, Symon.
Maddalene contrata (in Saona): II, 564.
Madius notarius: I, 128,
Mafeus, Maffeus de Azate, iudex potesta- 
tis Ianue: II, 389.
-  de Seregnio, de Mediolano, legum doc­
tor, vicarius potestatis Ianue: II, 668.
Maffonus: v. Anthonius.
Magalocti: v. Rainerius.
magister: v. Adalardus, Albertus de Mo- 
rusengo, Arnaldus Cumanus, Berar- 
dus, Conradus de Cornilia, Filipus, 
Gabriel de Rolando, Gandulfus, Geor­
gius, Guido Mediolanensis, Guiliel- 
mus Garocius, Guilielmus de Rollan­
do, Henricus de Cario, Hugo Chau- 
leti, Iacobus Gaffonus, Iohannes, Io­
hannes canonicus, Iohannes Dardel- 
la, Lafranchus, Mainfredus, Michael 
de Petraviva, Morandus, Petracius, 
Petrus Beauble, Petrus Sivolatorius, 
Philipus de Scarmundia, Robertus 
Bailieti, Vivaldus, Vivaldus de Ber- 
geijino, Vivaldus Delomede.
magister axie: v. Alamannus, Amaynus.
magister iusticiarius: v. Riccardus de 
Monte Nigro.
Magistra (de): v. Leo.
Magistro (de): v. Silvester.
Maglano (de): v. Guilielmus.
Maglarinus, f. Lafranchi de Iacob, de 
Signo: II, 528,
Magloretus (in Albizolla): II, 570.
Magnerio, Magneryo (de): v. Iohannes.
Magnetus: v. Ansaldus, Badinus, Guiliel­
mus, Iohanes, Petrus.
Magnonus, eius f.: v. Benedictus.
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Magnonus de Nigro, de Signo: II, 528,
Magnonus: v. Antonius, Iullianus, La- 
francus, Nolascus.
Maguetus: v. Franciscus.
Maiaradus, Maiaraldus, Maiharaldus, Mai- 




Mainfredo (de): v. Guillelmus.
Mainfredus: v. Maynfredus.
Maiore (de): v. Anthonius.
Maiorica [Maiorca)'. I, 215.
Maiorica: v. Anselmus de domina.
Maiorice: v. Guillelmus.
Mairaldus: v. Maiaradus.
Malabave, Mallabave: v. Franciscus.
Malabayla: v. Georgius.
Malablonda: v. Mableroda,
Malafianga (desuper molendinum Laurun- 
cii, in nemore Saone): II, 253.
Malardus: v. Iacobus.
Malarinus sartor, consiliarius Nauli: II,
585.
Malarinus, Mallarinus: v. Naalinus, Ober­
tus.
Mala/e Sementia/e, Mali Seminis, Malum 
Semen: v. Ascherius, Oddo, Robau- 
dus.
Malaucellus: I, 70.
-  v. anche Malocelli.
Malavolta (de): v. Albertus.
Malbertius, Malbertus, molendinum (in 
nemore Saone): I, 148-150.
Maldictus de Finario: II, 405.
Malech: v. Opicio.
Maleprese: v. Rollandinus.
Maleus, Malius, Mallius: v. Bonusiohan- 
nes, Dominicus, Gaspar.
Mali Seminis: v. Mala Sementia.
Maliano (de): v. Willelmus.
Maliolius, Malleolius: II, 201, 210.




Mallarum, Mallearum, Malarum [Malia- 
re), castellania, territorium, villa: I, 




Mallonus, Malonus: v. Albertus, Raffus, 
Soldanus, Sorleonus, Willelmus.
Malocelli: II, 377; Malocellus, Mallocel- 
lus, Malauccellus, Malius Ocellus, Ma- 
rocellus: v. Benedictus, Enricus (Ma­
locellus, Marocellus), Franciscus, Guil­
lelmus, Iacobus, Lanfranchus, Michael, 
Petrus, Thoma.
Malocelli buteca, Malocellorum statio (in 
Ianua): I, 66; II, 347.
Malum Semen: v. Mala Sementia.
Mamoraxio (de): v. Ansaldinus, Bonus- 
iohannes, Carlus, Forganinus, Gandul- 
fus, Ricius.
Mana (de): v. Odoardus.
Manairola, Manairolia, Manayrola (de): 





Mandello (de): v. Antonius.
Mandraihia: v. Simon.
Manduculum, Mantugola, loc.: I, 1, 2, 4.
Manente: v. Mazonus.
manescalcus, marescalcus, Manescalchus: 
v. Anselmus, lohannes de Tria, Pe­
trus.
Manfredinus, Manfredus, Manfrinus: v. 
Maynfredus.
Mangini, Manginus: v. Nicolinus.
Manhac: v. P.
Maniavacha: v. Ottobonus, Petrus.
Manicha (de): v. Iohaninus.
Manina (de): v. Thomas.
Manollis: v. Manuel.
Manordus: v. Antonius.
mansio Sancti Labari: v. hospitalis.
Mantoanus medicus: I, 148.
Mantuanus episcopus: v. Henricus.
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Mantugola: v, Manduculum.
Manucus: v, Henricus.
M anuel M anollis
-  de Albara de Bisanne, notarius: II, 
309, 311, 345, 347, 349.
-  de Arezio, cintragus communis Sao­
ne: II, 536. .
-  Ayraldus, notarius: II, 540.
-  bancherius: I, 134; II, 282.
-  Bassiglanus, de Cellis: I, 143.
-  Boagnus, de Cellis: I, 143.
-  de Bobio, speciarius: I, 137-139.
-  de Brusçhis, antianus Saone: II, 545.
-  Capsiarius, notarius; I, 133.
-  Curlaspedus, consiliarius Saone: . I l,
10, 358, 376, 394,
-  Fodratus o Folderatus o Fodractus o 
Foldratus, consiliarius, gubernator Sao­
ne; I, 149 (1346); II, 376 (1297), 
528-529 (1318), 539 (1332), 563 
(1318).
-  Fodratus, f. Lafranci, consiliarius Sao­
ne: II, 539.
-  Gipsiarius, notarius: II, 526.
-  Griffus, de Quiliano: II, 627.
-  Grullus, notarius, consiliarius Saone:
11, 394, 397, 521-523.
-  f. Iacobi Susii, de Vado: II, 529.
-  Iudex: II, 592.
-  de Loco, notarius: II, 23.
-  de Mari: I, 134.
-  Mayrana, notarius: II, 521.
-  de Monelia, notarius: II, 382,
-  Nanuchus: II, 88.
-  Natpnus, consiliarius Saone:_ II, 583, 
609, 614, 619, 635.
-  f. Nicolai de Quiliano, consiliarius 
Saone: II, 539.
-  de.Oddino o Odino, de Quiliano: I,
141, 173.
-  Petrella: I, 134.
-  f. Petri Raynaldi, de Quiliano: II, 627.
-  de Prerio o Prierio, consiliarius Sao­
ne; II, 639.
-  de Prierio, consiliarius Saone: II, 539.
-  de Quiliano: II, 528, 529.
-  de Raynaldo, consiliarius Saone: II, 
539.
-  Roverinus, antianus Ianue: II, 654.
-  de Ruvere: II, 400, 506.
-  de Sauro: I, 134.
-  de Savignono: I, 134.
-  Schotus: II, 588.
-  Scorzutus: II, 335, 339, 353, 354,
357, 358, 360, 363.
-  Servusdei, de Signo: II, 528; eius f.; 
v. Henricus.
-  Spinula: I, 134.
-  Spinula, f. Garancii: II, 347.
-  Vigleta, de Vado: I, 186.
Manuele (de): v. Gabriel.
Manutius: v. Henrichus.
maonariis (a): I, 87.
Maoneriis (de): v. Oddinus.
Maraboto, Marabotus: v. Ansaldus, An­
tonius, Franciscus, Iacobus, Lafrancus, 
Leonardus.
Marana (de): v. Iacobus.
Maravigla: v. Anthonius.
Marbello (in nemore Saone): II, 81.
Marcelli: v. Iacobus.
Marcellinus Grillus, antianus Ianue: II, 
657.
Marcenascho (de): v. Ogerinus.
Marcheto (de): v, Andriolus, Iohannes, 
Nicolaus.
Marchetus: v. Marchus.
Marchexius de Domo o Oberti de Do­
mo, notarius: II, 358, 360, 361.
Marchexius: v. Araon, Iullianus, Michael.
marchio: v. Anselmus, Bonefacius, Fran­
ciscus de Carreto, Mainfredus, Ober­
tus, Ugo, Vuelfo, Willelmus; v. an­
che Saona, marchio.
Marchio de Cafara: I, 14.
-  o Melchio Capellus, de Albizola; II, 
567-570..
-  o Melchion Vegerius, nuncius, ambas- 
sator communis Saone: II, 654, 667.
Marchisius, Marchixius, Marchisi- 
nus, Marchixinus
-  de Cassino, iudex, iuris peritus: II,
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17, 23, 381.
-  de Fereto, de Cellis: II, 335.
-  scriba; II, 270.
£urlus: I, 69.
Marchixius: v. Berthonus.
Marcho, Marco (de); v. Benedictus, Per­
ei vai.
Marchus, Marchetus
-  de Costa, f. Iohannis, de Vecio: II, 
537.
-  Gentilis, antianus Ianue; II, 618.
-  de Monteburoto, de Quiliano: II, 
627.
-  Pichus, de Vado: I, 186.
-  Ricius, consiliarius Saone: II, 394, 
521.
-  taliator: I, 134.
-  Vegerius, episcopus Naulensis: I, 147. 
Marencus, Marenchus: v. Francischus,
Henricus, lohannes, Matheus, Nicola, 
marescalcus: v. manescalcus.
Marescotus: v. Obertus.
Margaglonus, Margaionus: v. Henricus, 
Nicola.
Margaionus de Quiliano: II, 274. 
Margalionus de Colleta: II, 260. 
Margaría (in nemore Saone): II, 215. 
Margarita, ux. Samuelis Gare: II, 644. 
Mari (de): v. Aleramus, Arnaudus, Bar- 
tholomeus, Cams, Casanus, Cosmel, 
Dominicus, Faciollus, Georgius, Guil­
lelmus, Iacobinus, Leonel, Manuel, 
Maynfredus, Nicolaus, Otto, Pascha- 
lis, Percivallis, Simon, Thomas.
Maria Andagavie ducissa, regina Ierusa- 
lem et Sicilie: II, 8.
-  ux. Antonii de Carreto: I, 153.
-  ux. Rollandi de Carreto: I, 193.
-  ux. Willelmi de Bosco: I, 67. 
Marianus, Marionus: v, Pascalis. 
Mariconus: v. Iacobus, Nicola, 
marinarius: v. Franciscus de Saragosa. 
Marinis (de): v. Ambrosius, Anthonius,
Damianus, Georgius, Gotiffredus, 
Paulus.
Marino (de): v. Grimaldinus, Iohanni-
nus.
Marinus Buchanigra: II, 311.
-  Iuria: II, 424.
-  de Monte Rosato, notarius: II, 339.
-  de Prementorio, iudex communis Sao­
ne: II, 312, 346.
-  Romulus, consiliarius Saone: II, 31, 
275, 340.
-  de Susilia, eius f.: v. Enricus.
-  de Vultabio, iuris peritus: II, 13,
25, 26.




Marliano (de): v. Petrus.
Marmoy, Marmoya: v. Iacobus, Iohanes, 
Michael,
Marnate (de): v. Dalfinus.
Marocellus: v. Malocelli,
Maronus Buchaordei, consiliarius Saone: 
II, 539.
Maronus, Marronus: v. Andriolus, Bar­
tholomew, Bonavia, Franciscus, lo ­
hannes, Paulinus.
Marretus: v. Antonius.
Marruchus: v. Baldoinus, Villanus.
Marruffus, Maruffus: v. Andreas, Augu­
stinus, Leonardus, Martinus.
Marsupinis (de): v. Gregorius.
Martinellus, iudex et assessor potestatis 
Ianue: II, 18.
Martinus: I, 32, 34, 146.
-  de Bruxatis, eius f.: v. Iacobus Bon- 
gius. -
-  de Carmo: II, 565.
-  de Cervario: II, 48.
-  Dardella: I, 134.
-  episcopi: I, 37.
-  de Fano, potestas Iànue: II, 18.
-  de Francia, de Vado: II, 529.
-  Gambaldus: II, 282.
-  Iustinianus, bancherius: II, 575, 577,
578.
-  Marruffus, antianus Ianue: II, 582.
-  de la Parte: I, 134.
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Martinus [segue)
-  prepositus Parmensis, capellanus do­
mini pape: II, 10.
-  presbitei, canonicus ecclesie Sancii 
Petri Ferranice: I, 56.
-  de Revello, castellarne de Sancto Ste- 
phano: I, 75.
-  Rubeus, de Millesimo: II, 367.
-  Sublymanus: II, 669.
-  de Traxio, f. Amici: II, 674.
-  Vercellensis, notarius: I, 123, 124.
Maruffus: v. Marruffus,
Marzarius: v, Vivaldus.
Marzochus, f. Contadini Cigale: II, 536.
Mascarus Fazil o Fazilius, consiliarius 
Albe: I, 17, 18.
Masconus: v, Baldoinus, Bonusiohannes, 
Salvus.
Masimus de Iudicibus, notarius et cancel- 
larius communis Ianue: I, 139; II,
605, 628, 634, 636, 638, 640.
Massa o de Massa: v. Fredericus, Iaco­
bus, Nicolaus, Thomas.
Massanensis diocesis, ecclesia: I, 202, 
203.
Massatera: v. Mgzatera,
Massilia (Marsiglia)'. I, XXIX, 13; vi- 
carius'. v. Ugo Ferus; vicecomes: v. 





Mastorcius, Mastortius, de Alba: I, 18; 
eius nep,: v. Willelmus.
Mastorcius, Mastorrinus: v. Gandulfus.
Mastrucius: v. Antonius.
Matelda, eius f.: v. Blanchetus.
Mateo, Matheo (de); v. Henricus, Pa- 
squoalis.
M ateus, M atheus: II, 180.
-  Bassus, antianus Saone: I, 209.
-  Bonore iudicis, de Vecio: II, 397.
•- Brunatius, de Vado: I, 186.
- Buragius: II, 288, 296, 303, 331.
-  Caponus, Constando notarius: II,
674, 676.
-  de Carlo, antianus Ianue: II, 628,
634.
-  Catullus, f. Peregrini, consiliarius Sao­
ne: II, 322, 325, 353, 354, 357.
-  ferrarius; II, 80.
-  de Grimaldis: II, 670.
-  de Guisulfo: II, 349.
-  de Gulliermis o Guilliermis o Guil- 
lermis, notarius et cancellarius com­
munis Saone: I, 147, 172, 188.
-  f. Iacobi Caude: I, 150.
-  iudex: I, 122.
-  Marenchus, iudex, consiliarius Saone: 
II, 9, 286, 366, 367; eius ff.: v. Fa- 
ciolus, Inghetus, Nicolinus.
-  de Mercatoribus, de Sarzana, iudex 
et vicarius communis Saone: I, 130.
-  Pignolus: II, 9.
-  prior ecclesie Sancti Petti Ferranice:
I, 57.
-  Rebertus, de Signo: I, 186.
-  Scarampus: II, 3.
Mathoneus, Matogni, aqua, fossatum (in 
Vado): I, 132, 154, 173; II, 371, 
375, 384, 393, 562.
Mathonus, Matonus: v. Detesalvus, Guil- 
lelmotus.
Maulus: v. Iohannes.
Mauri: II, 579, 580.
Mauricius: v. Albertus de Alba.
Mauro (de): v. Bonusfans.
Maurus, Maulus: I, 33.
-  Cataneus, de Vintimilio, iuris peri- 
tus: II, 530.
-  Cathanius, iudex communis Saone:
II, 539.
-  de Costa, de Quiliano: II, 274. 
Maxena (de): v. Almanus.
Maxeria, murus (in Vado): I, 76. 
Maxinus: v. Anthonius.
Mayfredus: v. Maynfredus.
Maynaldus: v. Antonius, Bernardus. 
Maynerius: v. Antonius.
Maynfredus, Maifredus, Mainfre- 
dus, Manfredinus, Manfredus,
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Manfrinus, Mayfredus
de Ancisa, potestas Albingane: II, 
19.
Argentos, consiliarius, abbas populi 
Saone: II, 397, 416, 521.
Balduinus, consiliarius Nauli: II, 361. 
Bava, consiliarius Saone: II, 376. 
Bencius, consiliarius Saone: II, 15, 
275, 340.
Boacius, de Albizola: I, 142. 
Bocalinus, eius f.: v. Iohannis. 
de Caraxono, canonicus ecclesie Sancti 
Petti Ferranice: I, 56.
Carentius, consiliarius Albe: I, 17. 
de Carreto, marchio Saone: II, 530, 
534,
Cavazutus, de Quiliano: I, 173. 
Cazullus: II, 438. 
de Cervario: II, 64. 
de Ceva o Ceve, marchio: I, 193; 
eius ux.: v. Catarineta. 
clericus, de Naulo: I, 15. 
conversus monasterii Sancti Eugenii 
de Bergegio: I, 125.
Ferramenta, consiliarius Albe: I, 17. 
de li Furnarii: I, 214. 
de Galex o Garexe, de Quiliano: II, 
91, 274.
de Gotasicha: II, 365.
Gratarolia: I, 122.
Griffus, de Quiliano: II, 76 (1263), 
274 (1265), 627 (1405).
Ihorla, f. Antonii, notarius et cancel- 
larius, consiliarius Saone: II, 614, 
635, 639, 641-643, 654, 655, 658, 659, 
668, 671. 
iudex: I, 76.
de Lavania, monacus monasterii Sancti 
Eugenii de Bergegio: I, 125. 
magister: I, 88.
marchio, f, Bonifacii: I, 41, 43. 
de Mari: I, .134.
de Monaxilio, notarius: II, 530, 531, 
534, 535.
de Nigro, iuris peritus: II, 641. 
notarius, scriba, nuncius communis
Saone: I, V i l i ,  XVIII, 8, 17, 18,
30, 44, 46-49, 52-54, 59-62, 102, 135.
-  f. Oberti Grifi, de Pomo: II, 265.
-  Peihetus, de Cellis: I, 143.
-  Pellerius: II, 485,
-  de Platea Longa o Lunga: II, 374, 
375.
-  de Pontullo, iuris peritus: II, 539.
-  de Portulis, consiliarius Saone: II,
353, 354.
-  prepósitos Vercellensis: I, 8.
-  de Quiliano, f. Sysmundi: I, 120, 
123.
-  fr. Quoie de Quiliano: II, 441.
-  de Revelo: I, 41.
-  Roxarius o Rozarius, de Albizola: I, 
142; II, 570.
-  de Sancto Eusebio, canonicus ecclesie 
Sancte Marie de Castello: I, 118.
-  Scotus, iuris peritus: II, 13, 24.
-  scriba: v. Maynfredus notarius.
-  de Stela, de Vado: II, 529.
-  de Tunso, de Vado: II, 529; eius f.: 
v. Gabriel.
Mayrana o de Mayrana: v. Antonius, Du- 







Mazaría (Mazara)'. I, 119.
Mazarinus, Magarinus: v. Iacobus, lohan­
nes.
Magascho (de): v. Rubaldus.
Mazatera, Massatera: v. Antonius, Iaco­
bus.
Mazoch: I, 17.
Magola,. Magolla: v. Ianuarius, Iohan­
nis.
Mazolia: v. Iacobus.
Magonibus (de): v. Iulianus.
Mazonus Manente, consul calegarum com­
munis Ianue: II, 553.
Magonus: v. Paschalis, Willelmus.
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Magucus, Maguchus, Massucus, Mazuchus: 
v. Andreas, Ansaldus, Bonusiohannes, 
Hugo, Leonardus, Nicolinus, Petrus.
Mazullus: v. Brignonus.
Mazurrus, Magurrus, Mazurus: v. Anto- 
nius, Baptista, Conradus.
Mecallis (de): v. Franceschinus.
,Meda (de): v. Rodulfus.
Medalia: v. Franciscus, Iohannes, Secon- 
dinus.
Medicis (de): v. Cabalinus.
medicus,. Medicus: v. Antonius, Georgius 
magister, Iohannes, Mantoanus, Mo- 
randus magister, Petrus, Rolandus.
Mediolanum (Milano)-. I, 165, 166, 169,
171, 178, .179, 201, 208; II, 584, 
684-686; archiepiscopus-, v. Bartholo- 
meus, Mila, Ubertus; consiliarius du- 
calis-, v. Bartholomeus Vulpis; dux-, I, 
163, 165, 166, 169-171, 174, 175, 178, 
185, 193, 201, 685, 686; secretarius 
ducalis-, v. Guiraldus Oerrutus; v. an­
che Filipus Maria, Iohannes Galea- 
cius Maria; (de) o Mediolanensis: v. 
Ardericus de Bonate, Bellotas de Car- 
cano, Guarnerius, Guido, Iohannes Be- 
bulcus, Iohannes Baptista de Lauren- 
tiis, Mafifeus de Seregnio, Otho Cen- 
dadarius, Pasaguerra, Ubertus.
Medius presbiter: II, 192, 194.
Medius: v. Guillelmus, Iacobus.
Megna (de): v. Obertus,
Melazio (de): v. Arnaldus, Catalanus, 
Otto Rapa.
Melchio: v. Marchio.
Melchion Blanchus, f. Iohannis: I, 188.
-  de Bracellis, antianus Ianue: II, 640, 
643.
-  Gentilis, antianus Ianue: II, 657.
-  de Nigrono: I, 194,
-  de Stephanis o de Stefanis: I, 181, 
183.
-  v. anche Marchio.
Meldensis, episcopus: I, 139; v. anche 
Petrus.
Me-leximo, Melexinum, Mileximum, Mil-
leximum, Millesimo-, I, 181, 183; II, 
365, 367, 530, 531; dominus-, v. Boni- 
facius de Carreto, Conradus de Carre- 
to f. Georgii, Octo de Carreto f. Geor- 
gii; potestas-, v. Luchinus Niger; (de) 
v. Anselmus de Guercia, Gregorius 
David, Iacobinus, Iacobus Rubeus, Io­
hannes David, Iozeph Zermanus, Mar- 
tinus Rubeus, Sallomonus David; v. 
anche plebs Sancti Petri Meiesine.
Meliadus Pillavicinus: II, 654.
-  Salvagus o Salvaygus, legum doctor:
I, 134; II, 389.
Melianus, Mellianus Ceba: II, 539.
-  Cigala, f. Conradi: II, 394, 536.
-  Spinula: I, 134.
Melioris: v. Andreas.
Meliveti comes: v. Altalis de Alagonia.
Mellianus: v. Melianus.
Mellinus de Cantpauci: II, 442.
Mellinus: v. Nicolaus.
Melogosus: v. Obertus.
Menabos de Turricella, potestas Ianue:
II, 9, 16, 18.
Menuaterius: v. Rolandus.
Menzus: v. Albertus.
Mercati o de Mercato: v. Guillelmus, 
Ubertus.
Mercatoribus (de): v. Iacobus, Matheus.
Merega: v. Daniel, Guillelmus, Iohanes, 
Petrus.
Merelus: v. Thomas.
Merio (de): v. Leonardus, Petrus.
Merli: v. Franciscus.
Merlo oalderario (de): v. Iacobus.
Merlonis: v. Guillelmus.
Merlus de Ast o de Aste, de Alba: I, 
17, 18; eius f.: v. Iacobus.
-  gastaldus o gastaldius: I, 32, 34.
Merlus: v. Antonius.
Merolo (de): v. Iohannes.
Mesia, Messia (de), Mexia: v. Guillel­
mus, Henricus, Iacobinus, Thomay- 
nus, Villanus,
Messana (Messina)-. I, 11, 12; II, 584.
Messoira: v. Nicolosius.
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Messoria: v. Ardido.
Meta, Meda, Medum, colla, mons (capo 
dì Vado): I, 3, 8, 38, 39, 41, 133, 
188; v. anche caput Medi.
Mexia: v. Mesia.
M ichael, M icael, M ichel, M icheletus, 
M ichelinus: I, 76.
-  Aimericus o Aymerighus o Aymerius, 
gastaldus Viarasche, de Quiliano: I,
141, 173; II, 579, 580.
-  de Aymelina, pedagerius Gavii et Vul- 
tabii: II, 380-382.
-  Bertolotus, de Cellis: I, 143.
-  Bocci, de Lucha: II, 620.
-  de Bonazolla: II, 666.
-  Boscator: II, 160.
-  de Brunacio, de Vado: II, 529; eius 
fr.: v. Stephanus.
-  Bugna, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  Capelus, f. Guillelmi, de Albizola: I,
142.
-  Capelus, f. Marchionis, de Albizola:
I, 142.
-  Carbonus, antianus Saone: I, 120.
-  de Casteleto: II, 565.
-  Ceponus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Cingio: II, 340.
-  Clementis, secretarius gubernatoris Ia­
nue: II, 616, 617.
-  de Cunio o Chuneo, consiliarius Sao­
ne: II, 614, 639.
-  Gatus, de Signo: I, 186.
-  de Giraldo, de Bruxatis: II, 570.
-  Griffus, de Quiliano: I, 141.
-  Iacolla, de Signo: I, 186.
-  de Labea, de Ihartres: II, 652.
-  Marchexius, de Vado: I, 186.
-  Marmoy o Marmoya, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627; eius f.: v. An­
tonius.
-  Marocellus: II, 570.
-  de Monte, consiliarius Saone: I, 38.
-  Natonus, ambaxator, legatus, nuncius, 
antianus Saone: I, 181, 183; II, 630, 
639-643, 647.
-  de Petraviva, f. Antonii, magister: I,
172.
-  f. Petri de Pontremulo, de Quiliano: 
1 1 ,6 2 7 .
-  Peysinus o Peyxinus, consiliarius Sao­
ne: II, 603, 609, 614, 619, 635.
-  de Ponte: I, 134.
-  Popus, consiliarius Saone: II, 536. -'
-  Popus, notarius: I, 9.
-  Putheus: I, 172 (1430); II, 564 
(1379).
-  de Ranco: II, 233.
-  Rebaglatus, de Cellis: I, 143.
-  Robinus, de Albizola: I, 142.
-  de Salvaticis, potestas Ianue: II, 312.
-  segator, de Vado: II, 529.
-  Tamus: I, 16.
-  Zeponus: II, 580.
Michaele (de): v. Franciscus, Georgius, 
Obertus.
Mignardus: v. Nicholaus, Palmerius, Sy-
- mon.
Mignotus: v. Petrus.
miles: v. Albertinus, Antonius Iustinia= 
nus, Antonius Manchasola, Colardus 
de Calevila, Guifredus Mora, Here- 
mita de Faya, lohannes de Gazolo, 
Nicolaus de Petra, Pasquoalis de Ma- 
theo, Pelegrinus de Castello, Pètrus 
Sicardus, Petrus de Villaveteri.
Mileximum, Milleximum, Millesimo: v. 
Melexinum,
Miliarense campus (in nemore Speotur- 
ni): II, 583; v. anche vallis Millia- 
rensium.
Millio (de): v, Antonius.
Millominis (de): v. Richobonus.
Milo, archiepiscopus Mediolanensis : II,
583. ‘
Minardus: v. Enricus.
Miolia, Miollia (in Albizolla): II, 570.
Miordis (de): v. Badoynus.
Miorna: v. lohannes. ~
Mirabello (de): v. Amedeus.
Mirbello (de): v. Rufinus.
Miroardus de Monterubeo: I, 134.
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Mironus, nuncius communis Saone: II, 
396.
Mocharellus: v. Iachinus.
Modena, vicarius diócesis: I, XLI.
Moicius: v. Ubertus.
Molestia: v. Iohanninus, Truchinus.
molinarius: v. Iacobus.
Mollis, Molis: v. Anselmus marchio, Pe­
trus.
Momio (de): v. Iacobi.
Monacha (de), Monache: v. Gandulfus, 
Petrus.
Monacum, Monachum (Monaco)-. I, 184; 
II, 3, 167, 654, 655, 673, 682.
monacus, monachus: v. Aicardus, Bonifa- 
cius de Castano, Bonifacius de Curte- 
milia, Cunradus, Guilielmus Ferramen­
ta, Henricus f, Henrici, Maynfredus 
de Lavania, Willelmus.
Monasile, Monatcile: v. plebs.
monasterium Sancte Marie de Latroci­
nio o Latronorio (Varazze): I, 44, 
45, 48, 52; priora-, v. Iohanna.
-  Sancti Andree de Porta (Genova): I, 
55; II, 680.
-  Sancti Eugenii (Bergeggì): I, 1, 2,
4, 43, 125, 133; abbas: v. Guiliel­
mus, Hugolinus episcopus Naulensis, 
Petrus; conversus: v. Iacobus, Mayn­
fredus; monacus: v. Bonifacius de Ca­
stano, Bonifacius de Curtemilia, Cun­
radus, Guilielmus Ferramenta, Mayn­
fredus de Lavania.
-  Sancti Frontoniani (Alba): I, 118.
-  Sancti Quintini (Spigno M.): II, 570.
-  Sancti Stephani (Genova), abbas: v. 
Iacobus de Imperialibus.
-  de Telieto (Tìglieto), monacus: v. 
Henricus f. Henrici.




Monelia (de): v. lulianus, Leonardus, 
Manuel, Peregrus, Petrus, Raphael 
de Guascho.
Monestia: v. Iohannes.
Monetus de Bado, de Quiliano: I, 173.
-  Camayronus o de Camaironis, de Qui­
liano: I, 141, 173.
-  Sacharelus, de Quiliano: I, 141, 173. 
Monexillo: v. Monaxilio.
Monferato: v. Montisferrati.
Moniardino (de): v. Carolus Spinula. 
Monleone, Monleono (de): v. Adam, An­
tonius, Iacharias Honestus, Ianuarius, 
Ianuinus, Iohannes,
Monopelli comes: v. Gualterius. 
mons Barcarius (Mombarcaro): I, 2, 4. 
mons Burrus: I, 2, 4. 
mons Carvus (in Albizolla): II, 570. 
mons Ferealis o Ferrarius (in nemore 
Saone): II, 173, 182, 183, 186, 404, 
488; v. anche Fereali.
Monsferratus, serviens iudicis Saone: I, 
102.
mons Grossus, Monte Grosso (in nemo­
re Saone): II, 230; (de): v. Bonus- 
fante.
mons Maurus, Monte Mauro, Monte Mo­
ro (in nemore Saone): I, 56; II, 127,
191, 246, 250, 466; montata: II, 246; 
(de): v. Anselmus, Berthonus, Ober- 
tus; v. anche Castanea Grossa, ec­
clesia Sancti Salvatoris et Iacobi. 
mons Medianus o Meganus (in nemore 
Saone): I, 76; II, 195, 221, 238, 512; 
v. anche Vastaytiis. 
mons Neginus (monte Negtno, in nemo­
re Saone): II, 222. 
mons Pelatus o Peratus (in nemore Sao­
ne): II, 129, 157, 193, 201, 205, 209, 
210.
Monspessulanum (Montpelliet): II, 615. 
mons Tertenus (in nemore Saone): I, 
116.
Montaldo (de): v. Antonius, Baptista, 
Francischus, Guillelmus, Leonardus, 
Paulus, Thomas.
Montanario (de): v. Nicholaus. 
M ontanarius, M ontenarius: I, 79; 
eius ux.: v. Gaudio.
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M ontanarius (seme)
-  Aurie, consul Ianue: II, 270.
-  Guaschi o de Guasco o de Guascho, 
consiliarius Saone: I, 22, 59, 63, 64; 
II, 270, 365.
-  de Guechis o de Guechiis o de Guer- 
chiis o de Guercis, potestas Saone: I,
108, 109, 116, 120.
-  notarius, scriba communis Nauli: I, 
15; II, 353, 360, 361.
Montanino (de): v. Iacobus.
Montaninus de Vintimilio, consiliarius 
Saone: II, 635.
Monte, terra illorum de (in Vado): II, 
528.
Monte (de), Montis: v. Amadeus, Bre- 
xanus, Guilielmus Paparinus, Henri­
cus, Leo, Michael, Obertus, Vaenti- 
nus.
Monte Baxicio (de): v. Alaxia.
Montebazono (de): v. Bertolomeus.
Montebiroto, Monte Biloto, Monteburoto 
(de): v. Conradus, Franciscus, Iani- 
nus, lohannes, Marchetus.
Monte Bruno (de): v. Ovinus.
Montegaodono (de): v, lohannes.
Monte Grosso: v. mons Grossus.
Monte Groto (de): v. Willelmus.
Montemagno (de): v. Rainerius.
Monte Mauro, Monte Moro: v. mons 
Maurus.
Montenarius: v. Montanarius.
Montenigro (de): v. Lodixius de Moza- 
ficis, Riccardus.
Monte Rosato (de): v. Marinus.
Monterubeo (de): v. Cagnolus, lohannes, 
Laurencius, Miroardus, Murrueílus.
Montesoro (de): v. Petrus.
Montevico (de): v. Lodisius Paganus.
Montegemulo (de): v, Henricus, Perci- 
valis.
Monticello, Monticellum (in Saona): II, 
308, 373, 374; (de): v. Simon.
Montis: v. Monte,
Montisclarius, Monti Clarii, castrum 
(Montechiaro d’Aqui): I, 68, 105;
Monteclario (de): v. Petrus.
Montis Ferrati masus (in Albufola): I, 
120 .
Montisferrati, Monferato, Monferrato, 
cancelartus’, v. Guillelmus Cicolellus; 
marchio: I, 42, 182, v. anche lohan­
nes, Theodorus; scriba', v. Iacobinus 
Capella; (de): v. Anricus, Henricus 
Cagnacia.
Mora: v. Guifredus.
Moragla, Moralia, Morralia: v. Antonius, 
Francischus, Iacobus, Nicola,
Morandus calegarius: II, 527.
-  magister, medicus de Finario: II, 384.
-  Templarellus o Tinplarellus, consilia­
rius Saone: I, 48 (1209); II, 31 
(1261).
Morandus: v. Anfreonus, Antonius, Fran­
ciscus, Georgius, Stefanus.
Morazana (de): v. Murazana,
Mordelia: v. Francischus.
Morellus: v. Ascherius, Bonifacius, Pa- 
schalis, Saonus.
Moreno, Morenus, Moronus: v. Anto­
nius, Henricus, lohannes, Nicolaus, 
Percivallis, Petrus.
Morenus de Tribus Pontibus: II, 115.
Morinus: v. Morrinus.
Moro: II, 629.
Moroceto, Morozeto (de): v. Iordaninus, 
Robaldus, Vidalis.
Morocio, Moroso, Morucio (de) : v. Fran­
cischus, Gandulfus, Guillelmus, Iaco­
bus, Iacobus Iuvarelli, Iacobus Na- 
tarellus, Laurentius, Pellegrinus, Sal- 




Morretus, eius f.: v. Iohanninus.
Morrinus, Morinus, f. Arnaldi de Carpa- 
neta, de Cellis: II, 368; eius fr,: v. 
Obertus.
-  Iura: II, 499.
Morruel de Grimaldis, f. Dorini: I, 196.
Morus de Pomo: II, 263.
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Morus tabernarius: II, 340.
Morusengo (de): v. Albertus.
Morutii, Morutio, contrata (in Quilia­
no): I, 168 (320).
Mosanus: v. Guillelmus.
Moscosis (de): v. Amicus.
Moxius, Moxus: v. Guillelmus, Iacobus. 
Mozaficis (de): v. Lodixius.
Mulazano (de): v. Unbertinus,
Multedo, Murtedo (de), Multedus: v. 
Guillelmus, Lodixius, Nicolaus (de 
Multedo, de Murtedo).
Muniteri: II, 588.
murator: v. Bergaminus, Guillelmus, Ia­
cobus, Iohannes de Salecio.
Muratore (de): v. Iacobus.
Murazana, Murassana, Morazana (de): v. 




Muris, Murris (de): v. Henricus, Iohan- 
nis, Luchinus, Nicola.
Murruella (de): v. Iohannes, Nichola. 
Murruellus, Murevellus
-  Codemalus: I, 17.
-  de Monterubeo, collector tolte com­
munis Ianue: II, 23.
-  de Vignarolio: I, 122.
Murta (de): v. Iacobus.
Murtedo: v. Multedo.
Musa de Clario: II, 310, 325; eius f.: 
v. Nicolinus.
Musa: v. Baldicio, Berthonus.
Musator: v. Bonusiohannes Buscea. 
Mussi: v. Mussus.
Mussus, Musus de Bonavia, de Vecio: 
II, 356.
-  de Capitebovis, eius f.: v. Antonius.
-  de Colleta, de Quiliano: II, 66, 274.
-  f. Gagani: II, 49.
-  de Gilino, de Signo: II, 528.
-  de Legino: II, 416.
-  f. Oberti de Colleta: II, 265.
-  Sachus, consiliarius Saone: II, 539.
-  Salicetus: I, 134.
-  speciarius: II, 340.
Mussus, Mussi, Musus, Muxus: v. Guil­
lelmus, Guyrardus, Iacobus, Iohanes, 
Lafranchus, Oto, Paganus, Raymundus, 
Ugolinus.
Muxilonus: v. Torna.
Mugarelli, ad grugnum/gropum superio- 
rem, podium (in Vado): I, 131; II, 
271, 371.
Naa (de): v. Iohannes.
N aalinus, N adalinus, N alinus
-  Garrellus, de Vecio: II, 395.
-  Malarinus, f. Oberti, de Vedo: II, 
356, 395-397.
N adale, N adalis, N atale, N atalis, eius 
ff.: v. Coradus, Gascus, Petrus.
-  de Clario: I, 85.
-  Curlaspedus, consiliarius Saone: I, 48.
-  Rocha: II, 31, 281.
Nadale (de), Natalis: v. Iacobinus, Tru- 
chus.
Nadalinus, Nalinus: v. Naalinus. 
Nanuchus: v. Manuel.
Nanus: v. Baptista, Petrus.
Napulionus: v. Neapolionus.
Narbonensis archiepiscopus: v. Franci- 
scus.
Narinus, eius f.: v. Iacobus Caytus,
-  Becharelus, de Signo: II, 528.
-  Manarius, de Vecio: II, 398. 
Narverie: v. Willelmus.
Nasetus: v. Francischus.
Nasus, eius f.: v. Iohannes.
-  de Talaurio, de Vecio: II, 356. 
Nasus: v. Bonusiohannes, Gandulfus. 
Nata: v. Nicolaus.
Natale, Natalis: v. Nadale.
Natarelus, Natarellus: v. Antonius, Ber­
tinus, Iacobinus, Obertus, Quilianus. 
Natinus Peganus, de Signo: II, 528; eius 
f.: v. Iacobinus.
Natonus: v. Anthonius, Argonus, Bapti-
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sta, Bartholomeus, Bonusiohannes, lo ­
hannes, Lafrancus, Manuel, Michael, 
Nicolaus, Paulus, Percivalis, Petrus, 
Tadeus.
Naulo, Naulum, Navoli (Noli): I, XXIX, 
XXXIV, 15, 21, 26, 30, 37, 40, 73, 
128, 133, 135; II, 2, 270, 275, 353, 
358-361, 530, 538, 544, 583-587; ar- 
chipresbiter: v. Petrus; cancellarius: 
v. Georgius de Leone; castrum: I, 76; 
cintragus: v. Fredericus nuncius; con­
siliarius fconsiliator: v. Acepradus, An- 
driotus de Arali, Angelinus Darma- 
cius, Anthonius Baodetus, Anthonius 
de Guasco, Ayraldus Cassina, Baldoi- 
nus Marruchus, Baldoynus de 'Poma, 
Bartholomeus Dracus, Bartholomeus 
Gaiina, Bartholomeus Revigla, Bar­
tholomeus Ricius, Bonavia de Coxa, 
Bonavia Vegius, Caffarus Giraudus, 
Cardonus Cultus, Casicius Porcellus, 
Columbinus de Bonavia, Costancius 
de Silva, Cristofanus Corsus, Daniel 
Calef, Enricus Cassitius, Enricus Da­
niel, Filipus fornarius, Franciscus Bau- 
detus, Franciscus Botarius, Franciscus 
Fenogius, Franciscus Morandus, Fran­
ciscus Revilia, Fredericus Ayradi, Ga­
briel de Bonavia, Gandulfus Colum­
bus, Gandulfus Gandulia, Guillelmus 
Cazul, Gyrardus Strucius, Henricus 
Manutius, Iacobus de Ayrali, Iacobus 
Botinus, Iacobus Caensal, Iacobus ca- 
lafatus, Iacobus Crivellus, Iacobus de 
Faya, Ianonus Finareyse, lohannes 
Abatus, lohannes barberius, lohan­
nes Barichante, lohannes Bigalatus, 
lohannes Cassina, lohannes Fenogius, 
lohannes Nayxinus, lohannes Tabal- 
le, lohannes Vigliacia, lohannes Vio- 
ra, Lafrancus Scaiatus, Laurencius 
Comte, Laurencius Guastavinus, Leo- 
nardus Ciallia, Leoninus de Leone, 
Leoninus Vassalotus, Lodixius bota­
rius, Lodixius Raynaldus, Luchetus 
Imbertus, Mainfredus Balduinus, Ma­
larinus sartor, Nicolaus clericus, Ni­
colaus Gigus, Nicolaus Strucius, Ni­
colaus Tambuxius, Nicoloxius Barican- 
te, Oddo de Guasco, Odinus Zanzia, 
Ogerius Mabelia, Ordanus de Padua, 
Ottobonus cavalerius, Ottonibellus, 
Paulinus Columbotus, Percivalis de 
Guasco, Philipus fornarius, Pongius 
de Guasco, Rubeus de Castello, Sal- 
vagius Barichante, Sardus Pedatus, 
Spatianus, Stephanus Beraldus; con­
sul: v. Baldus Pignolus, Bonusvassal- 
lus Rassaioria, Franciscus Beaqua, Gu- 
liermus Gaiina, Guillelmus Bindellus, 
Nolascus Gaynus, Salvagius Barican- 
te, Villanus Marruchus, Willelmus Co- 
xia; Ecclesia: II, 9; episcopus: II, 
358, 361, 570, v. anche Dominichus 
de Vachariis, Hugolinus, Marchus Ve- 
gerius; executor: v. Iacobus Coavol- 
ta, Iacobus Pellatus; iudex: v. La- 
garinus de Pacaldis, Simon Pignolus; 
notarius: v. Lazarus Peyranus; nun- 
cius: v. Fredericus; palatium episco­
pi: II, 379; potestas: v. Cunradus 
Panganus, Rominus de Nigro; scriba: 
v. Montanarius notarius, Oddo de 
Caro, Petracius magister; (de): v. 
Anthonius Gai, Baldicio Blancus, Bal­
dus Blancus, Baldus Pignolus, Berni- 
zonus, Bonavia Pellotus, Bonusvassal- 
lus Cambiacavallus, Bonusvassallus de 
Castello, Bulgarus, Conradus Flandri- 
ne, Conradus Paterius, Franciscus Bre- 
cha, Gabriel de [ . . . ] ,  Gabriel de 
Bonavia, Gandulfus de Mabela, Gan­
dulfus macellarius, Guilinzonus de 
Guasco, Guillelmus Durantis, Iaco­
bus Botarius, Iacobus Caensal, Ioan- 
nes Bassus, lohannes de Pastenis, 
lohannes de Savignono, Lafrancus 
Carroza, Lazarus Peiranus, Luche­
tus I n [ . . .] ,  Maifredus clericus, No­
lascus Gaina, Nolascus Magnonus, 
Obertus Saccus, Octavianus de Sa­
xo, Oddo de Guasco, Ogerius Ma-
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belia, Petrus Imbertus, Poncius de 
Guasco, Poncius Robertus, Rainaldus 
de Pellis, Rubaldus Pellacia, Sorleo, 
Ugene de Prato, Wilielmus Caira; v. 
anche Berzano, ecclesia Sancti Para­
goni, via Trium Pontium, Voze.
Navarea, Navarrus: v. Anselmus,
Navoli: v. Naulo,
Nay (de): v. Robertus.
Nayrono (de): v. lanuynus, Iohannes.
Nayxinus: v. Iohannes.
Nazarinus: v. Astexanus.
Nazario (de): v. Andreas.
N eapolionus, N apulionus
-  de Auria, f. Ansaldi: I, 154.
-  Spinula de Luculo, antianus Ianue: 
II, 607, 608.
-  de Vultabio: II, 13.
Neapolis (Napoli): II, 539, 584.
Negrono, Nigrono (de): v. Benedictus,
Gabriel, Gregorius, Melchion, Simon.
Nelii: v. Gaspar.
Nepitella: v. Bonusvassallus, Enricus.
Nerbona (de): v. Ottavianus, Petrus.
Nero (del): v. Bernardus.
Nervio (de): v. Guibertus.
Niccolaus: v. Nicola.
Nicia, Nitia (Nizza): I, 161-163; II,
584.
-  (Nizza M.): II, 557.
-  (de): v. Iohannes.
Niciolus Andrevoli Nicioli Sacchetti, de 
Florentia: I, 198.
N icola, N icolla, N icolaus, N iccolaus, 
N icolo, N ichola, N icholaus, Nico­
las, N icholinus, N icolinus, Nico- 
losus, N icolosius, N icoloxius: I, 
164 (1427), 214 (1491), 219 (1494); 
II, 338 (12,67).
-  de Albexano, de Signo: II, 528.
-  Aldonis: II, 9.
-  f. Angelini de Lovado: I, 144.
-  Antonii Pieri Lapori, de Florentia:
I, 198.
-  Arbotus, de Finario: II, 535.
-  de Ardicione o de Ardizone o de Ar-
dizono, consiliarius Saone: II, 275 
(1265), 521 (1303), 530 (1324).
-  de Ardiciono o de Ardicione o de 
Aldeciono, notarius, scriba communis 
Saone: I, X X IV ; II, 9, 10, 12, 360,
364, 372, 375, 376, 393, 451-464 (348), 
500.
-  Arquatus, emptor gabele barilium 
communis Saone: II, 546.
-  Astulfus: I, 209.
-  Augustus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Aurie, consul Ianue: I, 28; II, 270.
-  Babo: II, 375, 481.
-  Babo, consiliarius Saone: II, 536.
-  f. Baduyni de Erma, de Signo: II, 
528.
-  de Barba: II, 564.
-  Baricante, consiliarius Nauli: II, 585,
586.
-  f. Bartholomei Occeli, de Quiliano: 
II, 627.
-  Bartolomei/Bartolomeus?, consiliarius 
Albingane: II, 19.
-  de Belengeriis o Belengerius, consilia­
rius Saone: I, 181, 183; II, 603, 609,
614, 619, 635, 677.
-  Bellonus, notarius: I, 147.
-  Bellotus, de Albizola: I, 142.
-  Benestantis, consiliarius, antianus Sao­
ne: II, 564.
-  de Bernada: II, 470.
-  Berrelia, de Signo: II, 528.
-  Berrus: II, 265, 266.
-  Bertolla: II, 508.
-  Bica Detesalve: II, 357.
-  Boagnus: II, 225.
-  Bollius: II, 476.
-  de Bonamicho, antianus Saone: II, 
539, 563.
-  f. Boniiohannis ferrarii, de Cellis: II, 
368.
-  de Bonopetro, iuris peritus, de Fina­
rio: II, 391.
-  Borrolius, de Lavagnola: II, 375.
-  Bosius o Boxius, consiliarius Saone: 
II, 358, 376.
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N icola (segue)
-  Boxius, de Signo: I, 186.
-  Brasinaschus: II, 184.
-  Brignono o Brignonus, de Teazano, 
de Quiliano: I, 141, 173; II, 580.
-  f. Biondi de Carpenea, de Signo: II, 
528.
-  de Bruschis, iuris peritus, consilia­
rius Saone: II, 539.
-  Buchaordei o Buchaordi: II, 588.
-  Bufferius: II, 9.
-  Buserius: II, 298.
-  Calandria, de Signo: I, 186.
-  Calligepalii: II, 13.
-  Caminata, iuris peritus, iudex, consi­
liarius Saone: II, 353, 354, 394, 397,
398, 521, 539, 563.
-  Campionus: II, 553; eius ux.: v. Pe­
ttina.
-  de Camulio: I, 155.
-  candelerius: I, 134.
-  Capra: II, 533.
-  Caracapa, consiliarius Saone: II, 9.
-  Cararia, de Vado: II, 529.
-  Cardinalis, de Flischo, antianus Ia­
nue: II, 628, 634,
-  Carencius, de Alba: I, 72.
-  de Carievaria, de Vado: II, 529.
-  Cauda, notarius, consiliarius Saone: 
II, 537, 539.
-  Cavagutus, consiliarius Saone: II, 15, 
275, 356; eius ux.: v. Dura.
-  Caytus, f. Quiliani, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  de Cervario, eius f.: v. Ugo.
-  Cigala (1261-1270): II, 29-33, 340,
341, 394, 536.
-  Cigala (1309): II, 394, 536.
-  Cigala, f. Contadini: II, 536.
-  Cigala o Cicada, potestas Saone: I, 
123, 124; II, 9, 10.
-  de la Cisterna, confalonerius: I, 134.
-  clericus, consiliarius Nauli: II, 361.
-  Conte: II, 615.
-  de Costa: II, 94.
-  de Costaherboza, vicarius potestatis
Saone: II, 615, 616, 650.
-  de Credencia, notarius: II, 543, 544.
-  Crogolinus, consiliarius Saone: II, 9, 
72, 83, 124, 340.
-  de Cruceferrea, notarius, consiliarius 
Saone: I, XLVIII, LII, 72, 132; II,
354, 386, 387, 521.
-  Daniel, consiliarius Saone: II, 639,
-  diaconus, canonícus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56.
-  Donati Nicollaí Chocchi, de Floren­
tia: I, 198.
-  Dotacius, de Albizola: I, 142.
-  Doterius, consiliarius Saone: II, 639.
-  Durantis: II, 9.
-  Embriachus: II, 9.
-  f. Enrici Stinche, de Quiliano: I, 
173.
-  faber: II, 336.
-  faber, consiliarius Saone: II, 394.
-  Fatinanti, notarius, antianus Ianue: 
II, 582.
-  de Faya, de Quiliano: I, 173; II, 
627.
-  ferrarius: I, 134.
-  ferrarius, antianus Saone: II, 545.
-  Ferrus: I, 134.
-  de Fiascono, consiliarius Saone: II, 
603.
-  Figonus, de Quiliano: II, 627.
-  de Fino o Finus, consiliarius Saone: 
II, 340, 353, 354, 357.
-  Fionus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Flanba o Framba, notarius, abbas po- 
puli Ianue: II, 282, 352, 388; v, an­
che Nicolaus Framba.
-  Fodratus: II, 375 (1297).
-  Foldratus: I, 38 (1179).
-  Folega, de Cellis: I, 143.
-  Fórmica, consiliarius Saone: II, 197, 
365.
-  Forzerius: II, 588.
-  de Fosatis: II, 393.
-  Framba: I, 134, v. anche Nicolaus 
Flanba,
-  de Franchis, olim de Turri, antia-
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nus Ianue: II, 608, 654. 
de Freihu, nuntius de targetis com­
munis Ianue: II, 671.
Furzerius, de Vecio: II, 537. 
Gaffonus, gubernator Saone: II, 398. 
de Gallo: I, 134.
Gallus, notarius, antianus Saone: I, 
XLII, XLIII, LII, 110; II, 540, 544, 
551, 567, 568, 596.
Gambeta, de Cellis: I, 143.
Garellus, eius f.: v. Bonavia. 
Garrada, consiliarius Saone: II, 15, 
31, 275.
Garronus: II, 31.
Gavius: II, 440, 441.
Gaynus, de Legino: I, 132.
Gigus, consiliarius Nauli: II, 585. 
Gilibertus o Giribertus, de Albizola:
I, 142; II, 570,
Gobellus, de Lavagnola: I, 148; eius 
f.: v. Bertonus Piponis,
Gorgenii: I, 133,
de Grimaldo, potestas Saone: I, 120;
II, 9, 350.
de Gropallo: I, 134.
de Guarcho, dux Ianue: II, 559.
Guelfus o Guerffus, consiliarius Qui-
liani: I, 173; II, 626.
de Guille: II, 249.
fr. Guillelmi Iacule, de Signo: II,
528.
Guillelmi de Vietimilio, notarius: II, 
299, 300, 331; v. anche Nicola de 
Vintimilio.
Honestus, notarius: I, 110, 181; II,
583, 587.
f. Iachini de Scoto, de Signo: II,
528.
f. Iacobine Caracape: II, 373.
f. Ihichini de Faya, de Quiliano: II,
627.
de Insula, de Albizola: I, 142. 
iudex, consiliarius Albe: I, 17. 
Iudex, notarius: II, 640.
Iustinianus, olim de Sancto Theodo­
re: II, 547.
-  f. Lafranchi de Clavaro: II, 20.
-  Lecanuptias: II, 9.
-  Lezerius: I, 141.
-  Lomellinus: II, 364.
-  Lucensis: II, 9.
-  Luxius Spinula: I, 134.
-  Manginus, eius f.: v, Orieta.
-  de Marcheto, ambaxator, consiliarius 
Saone: II, 596, 603.
-  Marencus, ambassiator communis Sao­
ne: II, 380, 381.
-  Margaglonus o Margaionus, de Qui­
liano: I, 141, 173.
-  de Mari: I, 134 (1306); II, 9 (1251).
-  Marichonus: II, 570.
-  Massa, legum doctor, antianus Sao­
ne: I, 193.
-  Massuchus o Mazuchus, de Quilia­
no: I, 173.
-  f. Mathei Marenchi iudicis: II, 286.
-  Mayrana: II, 340.
-  Mellinus, de Bernada: II, 469.
-  Messoira: II, 531.
-  Mignardus, causidicus: II, 12.
-  de Montanario, notarius: II, 359,
360.
-  Moralia o Morralia: I, 155; II, 570.
-  Morenus, consiliarius Saone: II, 596,
635.
-  de Multedo o Multedus, legum doc­
tor, nuncius, legatus, consiliarius Sao­
ne: I, 136, 163, 181, 183; II, 603, 
609, 614, 619, 625-627, 630, 639, 665.
-  de Muris, consul Sexti: I, 16.
-  de Murruella, notarius, scriba com­
munis Saone: II, 9, 33, 34.
-  de Murtedo: II, 13.
-  f. Muse de Clario: II, 301.
-  Nata: II, 578.
-  Natonus: I, 120.
-  Natonus, notarius et cancellarius, 
nuncius et ambaxator, secretarius re­
gius, consiliarius, antianus Saone: I, 
XL, XLVI, XLVIII, 135, 136, 154, 
176; II, 3, 571, 573, 583, 588, 609, 
614-619, 621, 625-627.
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N icola (segue)
-  de Nicoloxio o Nicoloso, de Clavaro, 
notarius: I, 149; II, 539, 644.
-  de Nigro: I, 134 (1306); II, 9 (1251).
-  notarius: I, 109; II, 27, 28.
-  de Oliveta: II, 570.
-  de Orto: I, 134.
-  Panis, notarius: I, 70, 113.
-  Partegerius, consiliarius Signi: II,
561.
-  Pelegrini de Gallo: I, 134.
-  Pellatus, consiliarius Saone: II, 521.
-  Perennis o Perenus, de Quiliano: I,
141, 173.
-  Pessanus, de Signo: I, 186.
-  de Petra, cintracus communis Ianue, 
miles: II, 539, 543.
-  Peganus, de Signo: II, 528.
-  Piscis, consiliarius Albingane: II, 19.
-  Pitonus: II, 215-217.
-  Pizardus, eius f.: v. Guilielmus de 
Valcalda.
-  de Podio, antianus Ianue: II, 654.
-  Polerius, de Quiliano: I, 141, 173; 
II, 627; eius f.: v. Bertonus.
-  de Porta, notarius: II, 9, 12, 16.
-  de Portuveneris: I, 159.
-  de Predis, antianus Ianue: II, 582,
-  de Quercu, de Vecio: II, 28.
-  de Quilianno: II, 315; eius f.: v. Ma­
nuel.
-  Rex: I, 185.
-  Ricaldonus, de Lavagnola: II, 453.
-  Richaldonus: II, 245.
-  de Rogeriis, magister rationalis com­
munis Saone: I, 209.
-  Rolandi: I, 134.
-  de Roveasca, de Quiliano: II, 274.
-  Rovetus: II, 419.
-  Ruscha, notarius: I, 136-140; II, 597, 
670.
-  Sachetus: II, 494-497.
-  Sachus, consiliarius Saone: II, 15, 31,
291, 300-304, 322, 323, 340.
-  Salienvigna, de Vado: II, 529.
-  Salvetus, consiliarius Saone: II, 564.
-  de Salvo: II, 448, 449.
-  de Sancta Cecilia: I, 132.
-  de Santa Iulia de Clavaro, notarius:
I, XL.
~ de Sancto Laurentio, notarius: II, 9.
-  de Sancto Matheo: II, 292, 326,
-  f. Saoni de Guareriis, de Vado: II,
529.
-  Savius, f. Guillelmi, de Albizola: I,
142.
-  Sbarratus, notarius: II, 530, 532, 
533.
-  Scafardus, consiliarius Saone: II, 353,
354.
-  Scalia, antianus Ianue: II, 606.
-  Scaliosus, de Vado: II, 529; eius fi- 
liastri: v, Guillelmus, Iacobus.
-  Scalioxius, antianus Saone: II, 540.
-  Scorsodatus: II, 644.
-  Scotus: I, 134.
-  de Sera, consiliarius Saone: II, 564.
-  de Servo: I, 134.
-  Sgihola: II, 659.
-  Silvagnus: II, 9.
-  de Sorba de Rapallo, f. Iohannis, no­
tarius: I, 173; II, 638.
-  Spaerius: II, 12.
-  de Speoturno, de Cellis: I, 143.
-  Spinsa, de Albizola: I, 142.
-  Spinula: II, 632.
-  Spinula, Anfreoni, antianus Ianue: II,
605.
-  Spinula, f. Nicolai: I, 134.
-  Squiglola: II, 588.
-  Stocho, de Albizola: I, 142,
-  Stremitus: I, 21.
-  Strucius, consiliarius Nauli: II, 361.
-  de Strupa: I, 134.
-  de Talaurio, de Vecio: II, 356.
-  Tambuxius, consiliarius Nauli: II,
584, 585.
-  Tartaro: II, 9.
-  Testa, notarius: II, 337.
-  Testanova, de Quiliano; I, 141, 173.
-  Tortorinus: II, 350,
-  Troihelus, de Quiliano: I, 141.
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N icola (segue)
-  de Trucho, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Uxilia, de Albizola: I, 142.
-  de Valzerata, de Vado: I, 186.
-  de Varixio, cintracus communis Ia­
nue: II, 543.
-  de Varixio, notarius: I, XLVI.
-  de Varixio, potestas Quiliani: I, 173.
-  f. Vasaiini de Valgerata, de Vado:
II, 529.
-  Veirana o Veyrana o de Veirana, de 
Vado: I, 186 (1443); II, 529 (1318).
-  Venerosus, notarius: II, 553.
-  Vernaganus, de Vado: II, 529.
-  de Vintimilio, notarius, consiliarius 
Saone: II, 31, 330, 333, 345, 346, 
353, 357; v. anche Nicola Guillelmi 
de Victimilio.
-  Vulpache: II, 443.
-  Vulpis, eius ux.: v. Dura.
-  de Vultabio: II, 13.
-  de Zucarello: II, 533.
-  Quinus: II, 420.
Nicola (de): v. Gandulphus, Georgius.
Nicolai de Bellignano: v. Gotifredus.
Nicolai de Saulo: v. lohannes,
Nicolaus, Nicolas: v. Nicola.
Nicoleta Cigala, f. Guilielmi: II, 354, 
394, 536.
Nicolis (de): v. Petrus de Tusco.
Nicolla: v. Nicola.
Nicolo: v. Nicola.
Nicoloso, Nicoloxio (de): v. Bartholo­
meus, Nicolaus.
Nicoloxia, f. Iohannis Garoni: II, 540.
Niela, Niella (de), Daniello: v. Anthonius, 
Bonifacius, Dominicus, Fredericus, lo ­
hannes, lohannes Conradenghus, Odo, 
Ogerius, Petrus, Ramasotus, Stepha­
nus, Stephanus Conradenghus.
Niellus: v. Giraldinus, Laurentius, Ru- 
finus.
Niger de Albingana: II, 340.
-  de Berado, de Signo: II, 528,
-  Cremonensis: I, 25.
-  iudex, consiliarius Saone: I, 72, 126;
II, 72, 9, 10, 12, 15-26, 28, 32-34, 
69, 70, 116, 117, 123, 158-164, 250- 
255, 269-275.
Niger: v. Dominicus, Iacobinus, Luchi- 
nus, Obertus,
Nigramaldo (de): v. Obertus.
Nigrinus, cavalerius duealis: I, 217.
Nigrinus: v. Leonardus.
Nigro (de): v. Ansaldinus, Anthoniotus, 
Avundus, Branchaleo, Enricus, Fran- 
ceschinus, Guillelmus, Iacobus Daba- 
dinus, Magnonus, Manfredus, Nico­
laus, Petrus, Rominus, Seguranus.
Nigrono: v. Negrono.
Nitia: v. Nicia.
Noclerius, Noclerus: v, Antonius, Da­
niel, Iacobinus, Laudixius.
Nolascus Gaina o Gama o Gaynus, con­
sul Nauli: I, 15, 133.
-  Magnonus, de Naulo: I, 15.
Nolascus: v. Gisulfus Amici Nolaschi.
Nomaya, ux. Iohannis Qopi: I, 118,
Nona Vetera (in nemore Saone): II, 198.
Nono (de): v. Iacobus.
notarius: v. Ainardus, Alaardus, Alber­
tus de Casali, Aldebrandus de Cro- 
varia, Alexander, Ambrosius, Ame- 
deus de Volta, Andreas de Sinelda, 
Andriolus Caytus, Andriotus de Ay- 
rali, Anfreonus Morandus, Angelinus 
Bellotus, Angelus Corsarius, Ansaldus 
de Cruceferrea, Ansaldus Rubeus, An­
selmus Clocha, Ansermus de Castro, 
Anthoniotus de Sancto Matheo, An­
tonius Bercanecha, Antonius Berna- 
da, Antonius Bogerius, Antonius Bo­
nus, Antonius de Brayda, Antonius 
Carpenetus, Antonius de Credencia, 
Antonius de Finario, Antonius de 
Fontanegio, Antonius Framba, Anto­
nius Garbarinus, Antonius Gavotus, 
Antonius Giretus, Antonius de Goa- 
no, Antonius Griffus, Antonius de 
Guillelmis, Antonius Icharavigla, An­
tonius Magurrus, Antonius de Niella, 
Antonius de Precipiano, Antonius Re-
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gina, Antonius de Rogerio, Antonius 
Salvetus, Antonius de Stellanello, An­
tonius Tavanus, Antonius de Tridino, 
Antonius de Vallebella, Arnaldus Cu- 
manus, Augustinus de Lonate, Augu­
stinus Salvetus, Badasal de Ferrariis, 
Badasal de Pineo, Baldicio Musa, Bal- 
duinus de logo, Balduynus Bavosus, 
Balianus Scorzutus, Baptista de Casti- 
liono, Baptista Mazurrus, Bartholo- 
meus Baitanus, Bartholomeus Bucha- 
ordeus, Bartholomeus Natonus, Bar­
tholomeus de Nicoloso, Bartholomeus 
Parente, Bartholomeus de Potestate, 
Bartholomeus de Zocho, Batista Ga- 
rancius, Baxanus, Baxanus de La/pide 
Nigro, Be., Benedictus, Benedictus de 
Andoria, Benedictus de Arnaldis, Be­
nedictus Bogerius, Benedictus de Bo­
nifacio, Benedictus Cauda, Benedictus 
de Ceva, Benedictus Panianchus, Be­
nedictus Vivianus, Berengarius de 
Amiliavo, Bertholinus de Predino, 
Bertholomeus Pindebem, Bertolinus 
Honestus, Bofilius Lodola, Bonaiu- 
tus, Bonus Salicetus, Bonus Villanus, 
Brancha de Isa, Brignonus Mazullus, 
Carboncinus dictus Ballella, Carolus 
de Richardo, Conradus Donnorellus, 
Conradus Mazurrus, Constantinus de 
Albertis, Dagnanus Regina, Dexerinus 
de Pastino, Dominicus de Bargono, 
Dominicus de Codevilla, Dominicus 
de Pagana, Dominicus Pertuxius, Do­
minicus de Rogerio, Enricus de Bi- 
sanne, Enricus de Castelliono, Enri­
cus Dominici, Enricus de Porta, Fa- 
ravellus de Novis, Franciscus Berna- 
da, Franciscus de Carlo, Franciscus 
de Corvaria, Franciscus Faraldus, Fran­
ciscus de Francischis, Franciscus Gui- 
glotus, Franciscus de Gulliermis, Fran­
ciscus de Vernacia, Fredericus Babo, 
Fredericus de Castro Dalfino, Frederi­
cus de Niella, G., Gabriel Gara, Ga­
briel Scarlata, Galeotus de Licurfis,
Gandulfus, Gandulfus Bonaventura, 
Gandulfus Crexemboni, Gaspar de 
Noxereto, Georgius de Leone, Geor­
gius Rastellus, Girardus, Gontardus, 
Gotardus Stella, Gotifredus Nicolai 
de Bellignano, Granarius de Pinasca, 
Gregorius David, Gregorius de Fer­
rariis, Grolfelus de la Turre, Gui- 
bertus de Nervio, Guido Mediola- 
nensis, Guillelmus Cavagnus, Guillel­
mus Cicolellus, Guillelmus Daerius, 
Guillelmus Honestus, Guillelmus de 
Noxereto, Guillelmus Paiarinus, Guil­
lelmus de Sancto Georgio, Guillel­
mus Saonensis, Guillelmus de Sar­
dis, Guillelmus Stephani, Guillelmus 
de Tebaldo, Guillelmus Vegius, Hen­
ricus, Henricus Vegius, Hieronimus 
de Zocho, I. de Albario, Iacobinus 
Capella, Iacobinus Vayrotus, Iacobus, 
Iacobus de Albario, Iacobus Barrila- 
rius, Iacobus Bexius, Iacobus f. Bo- 
naiuti, Iacobus de Bogilio, Iacobus de 
Bracellis, Iacobus de Camulio, Iacobus 
de Candiría, Iacobus de Castelieto, Ia­
cobus Cauda, Iacobus Fontana, Iaco­
bus de Iaffa, Iacobus Iordanus, Ia­
cobus de Murazana, Iacobus de Pa­
lodio, Iacobus de Rialto, Iacobus Ri- 
cardi de Ficu, Iacobus Richermus, Ia­
cobus Taraburlus, Iacobus Testa, Ia­
cobus Xarra, Ianuarius de Monleo- 
ne, Ianuinus de Peracio, Ianuinus de 
Rappallo, Iohannes, Iohannes Armoy- 
nus, Iohannes Bassus, Iohannes Ber- 
tolucius, Iohannes Boniiohannis, Io­
hannes Boverius, Iohannes Busnardus, 
Iohannes de Carrega, Iohannes Cen­
trad, Iohannes de Corvaría, Iohannes 
Dianus, Iohannes de Donato, Iohan­
nes de Facio, Iohannes Ferrarius, Io­
hannes de Labayno, Iohannes de La­
vania, Iohannes de Monleone, Iohan­
nes de Murruella, Iohannes de Naa, 
Iohannes Nicolai de Saulo, Iohannes 
Ortolanus, Iohannes Parrizola, lohan-
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nés Pellegia, lohannes Perandus, lo ­
hannes Periacha, lohannes de Pineto, 
lohannes de Pruneto, lohannes Ri­
chermus, lohannes Rusca, lohannes 
Sicard, lohannes de Solario, lohan­
nes Stella, lohannes de Valebella, lo ­
hannes Vegius, lohannes Baptista de 
Laurentiis, lohannes Baptista de Zo- 
cho, Iohanninus Conradus, Iohanni- 
nus de Cruceferrea, Iulianus Cauda, 
Iulianus de Monelia, Iulianus Pani- 
çarius, Lafranchus Caravellus, Lafran- 
chus Quarterius, Lazarus de Bezollo, 
Lazarus de Canevali, Lazarus Peyra- 
nus, Leonardus Alberti, Leonardus 
Bonaventura, Leonardus Nigrinus, 
Leonardus Ruscha, Lodixius de An- 
doria, Lodixius Calvus de Porta, Lo­
dixius de Mozaficis de Montenigro 
Loy. la., Luca de Costa, Luchetus 
Rubeus, Luchinus Niger, Luchinus 
Salvetus, Lucianus de Putheo, Ma. 
Lo., Madius, Mainfredus, Manfredi- 
nus de Monaxilio, Manfredus Ihorla, 
Manuel de Albara de Bisanne, Ma­
nuel Ayraldus, Manuel Capsiarius, 
Manuel Gipsiarius, Manuel Grullus, 
Manuel de Loco, Manuel Mayrana, 
Manuel de Monelia, Marchexius de 
Domo, Marinus de Monte Rosato, 
Martinus Vercellensis, Masimus de 
Iudicibus, Matheus Caponus, Matheus 
de Gulliermis, Michael Popus, Mon­
tanarius, Nicola, Nicola Guillelmi de 
Victimilio, Nicola de Murruella, Ni­
cola de Vintimilio, Nicolaus de Ar- 
diciono, Nicolaus Bellonus, Nicolaus 
Cauda, Nicolaus de Credencia, Ni­
colaus de Cruceferrea, Nicolaus Pa­
tinanti, Nicolaus Flanba, Nicolaus Gal­
lus, Nicolaus Honestus, Nicolaus Iu­
dex, Nicolaus de Montanario, Ni­
colaus Natonus, Nicolaus de Nicolo­
so, Nicolaus Panis, Nicolaus Ruscha, 
Nicolaus de Sancta Iulia, Nicolaus 
de Sancto Lamentio, Nicolaus de Sor-
ba de Rapallo, Nicolaus de Varixio, 
Nicolaus Venerosus, Nicolinus Sbar- 
ratus, Nicolinus Testa, Nicolosus de 
Porta, Novellus Costancius, Obertus 
de Mercato, Obertus de Placentia, 
Oddinus de Bastita, Oddinus Zan- 
zia, Oddo de Caro, Oddo de Torsel- 
lis, Ogerius Beliamus, Ogerius Pa­
nis, Opecinus Rubeus, Otinius, Ot- 
tavianus de Nerbona, Otto, Parenti- 
nus de Quinto, Paulinus Alberten- 
gus, Paulus de Odino, Paulus Savi- 
nus, Pedarus (?), Pelegrus de Sorba 
de Rappalo, Percival de Albuzola, Pe­
trus Barberius, Petrus de Bargalio, 
Petrus Bassus, Petrus de Bellengerio, 
Petrus Capra, Petrus Caracapa, Pe­
trus ser Philippi de Landinis de Vul- 
terris, Petrus de Ripalta, Petrus de 
Saliceto, Petrus Triavia de Ando- 
ria, Petrus de Trucho, Petrus de Tu- 
sco, Petrus Vegius, Philipus Noyto- 
ranus, Philipus de Scarmundia, Qui- 
licus de Albingana, Rainerii, Raphael 
de Guascho, Raymundus, Raymundus 
de Alba, Raynerius Luchese, Roge- 
rius Buccanigra, Rollandinus de Ri- 
chardo, Rollandus Taurus, Rubaldus 
de Sancto Donato, Salvinus Bava, 
Saonus, Simon Bernada, Simon Fran- 
cisci de Compagnono, Simon Gara, 
Simon Quaronus, Simon Spaerius, Si 
moninus Cairoxius, Stefanus Ruscha, 
Stephanus Conradengus, Thomas Bo- 
netus, Thomas de Carlo, Thomas Ce- 
pula, Thomas Guillelmi purpurerii, 
Thomas Octonis, Thomas de Zoalio, 
Todulfus, Ughetus de Terrò, Ugo de 
Salario, Ugucio, Urbanus Pamblancus, 
Vivaldus de Delomede, Willelmus, 
Willelmus Caligepalli, Willelmus phi- 
sicus.
Novaria (Novara), episcopus: v. Bonefa- 
cius; (de): v. Ubertus.
Novellus Constancius o Costantius, nota­
rius: I, XXXV, 72.
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Novis (de): v. Faravellus, Iohannes.
Noxedo (de): v. Petrus, Ubertus.
Noxereto (de): v. Bartholomeus, Gaspar, 
Guillelmus.
Noxetis, Noxeto: v. Nucetis, Nuceto.
Noytolanus, Noytoranus: v. Gabriel, Phi- 
lipus.
Nubertus de Saxello: II, 365.
Nubia: I, 11.
Nucetis, Nuxetis, Noxetis (in nemore 
Saone): II, 131, 194, 206, 228; aqua 
de: II, 191; v. anche Aqua Bona.
Nuceto, Noxeto (de): v, Bartholomeus de 
Noxereto, Guillelmus, Petrus.
Nucis, contrata (in Quiliano): I, 168 
(320).
nuncius marchionis: v. Carexommus.
Nuri: v. Aymonetus Ricardi.
Nuxetis: v. Nucetis.
Nuxilia (de): v. Silvester.
Oberti de Domo: v. Marchexius de Do­
mo.
O bertus, O bertinus, U bertus, Aut- 
b ertu s: II, 629.
-  Agacia: I, 24.
-  de Alba: I, 18.
-  de Alberio, de Cellis: II, 355.
-  archiepiscopus Mediolanensis, cardi- 
nalis: I, 135.
-  Aurie: II, 13.
-  Aurie, capitaneus communis Ianue: 
II, 337, 339, 342, 348, 377, 378.
-  Aymerici/Aymericus?, consiliarius Al- 
bingane: II, 19.
-  Ballator: II, 514.
-  Bassus: I, 134.
-  Bava, de Castelleto: II, 384.
-  Becelus, de Signo: II, 528.
-  Beliame o Beliamus: I, 98, 124.
-  Berardus: I, 118.
-  de Bergegio: II, 340.
-  Boagnus: II, 426.
de Bobio, lanerius: I, 134. 
de Braida, consiliarius Albe: I, 17. 
Brovia: II, 31.
Bucabruna, consiliarius Albe: I, 17. 
Bulsavinus: I, 18.
Busellus, consiliarius Saone: II, 15.
Caitus: II, 480.
de Calvis, de Vecio: II, 32.
de Campeyo, de Vecio: II, 32.
de Cannellis: I, 116.
de Canpeto, de Signo: II, 528.
capsiarius: I, 134.
Caracapa o Caracappa: I, 23, 37, 50, 
51, 72, 146.
Carlevarius: II, 234. 
de Carpiano, cónsul Sexti: I, 16. 
Cigala, f. Nicole: II, 31. 
de Colleta, eius f.: v. Mussus. 
Constancius o Costancius, cónsul Ai- 
be: I, 17, 18. 
de Cruce: II, 9. 
de Curia: II, 583. 
de Fagnano: I, 75. 
ferrarius: II, 31; eius f.: v. Iohan­
nes Ferrarius.
Ferretus, de Cellis: I, 143.
Ferrus: I, 134.
Foldratus o Foldractus o Foldracus, 
cónsul, consiliarius Saone: I, 40, 47, 
48, 73, 94, 97, 123; II, 270.
Folieta: I, 195.
Fontana: I, 134. 
de Fonte, f, Francisci: I, 196. 
Formica, consiliarius Saone: II, 354, 
358, 376, 394.
de Gallo, de Quiliano: II, 274. 
de Garibaldo: I, 134.
Garrellus, de Vecio: II, 28, 32. 
Garronus: I, 44, 48, 52.
Gateluxius, antianus Ianue: II, 539. 
Girunda, consiliarius Albingane: II, 
19.
Grifus, eius f.: v. Maynfredus. 
de Guascho: II, 583; eius fr.: v. 
Guilielmus,
Guastellus, de Altari: II, 269.
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O bertus (segue)
-  Guelfus, eius f.: v. Quilianetus.
-  Guettius: I, 14.
-  f. Iachini de Vallis, de Vecio: II,
396.
-  Iachinus, de Albizolla: II, 570.
-  Lavagninus, consul Albingane: I, 19,
24.
-  legatus Saonensis: I, 7.
-  de Lesegnio, presbiter, canonicus ec­
clesie Sancti Petri Saone: II, 325.
-  leçerius, collector copete seu leçide 
communis Saone: II, 364.
-  de Loculi, ser viens potes tatis Ianue:
II, 312.
-  de Lora, de Vecio: II, 28.
-  Lucensis o Luccensis: I, 9, 37, 72,
101.
-  Mableroda o Malablonda, de Alba:
I, 18; eius fr.: v. Willelmus.
-  macellarius: I, 134.
-  Macia: I, 86, 87.
-  Malablonda: v. Obertus Mableroda.
-  Mallarinus, de Vecio: II, 27.
-  marchio: I, 76.
-  Marescotus: I, 18.
-  Maza: I, 22.
-  de Mediolano, iudex: I, 133.
-  de Megna: II, 31.
-  Melogosus, consul Diani: I, 24.
-  de Mercato, notarius: I, V i l i ,  50, 
51, 104-107.
-  de Michaele o Michaelis, de Viara- 
sea: II, 267, 268.
-  Moicius, Aquensis, Ubertus nuncius 
de Aquis: I, 72.
-  de Monte, eius f.: v. Lafrancus.
-  de Montemoro: II, 466.
-  fr. Morrini, f. Arnaldi de Carpaneta, 
de Cellis: II, 368.
-  Natarellus, consiliarius Albe: I, 17.
-  Niger: II, 246.
-  de Nigramaldo: II, 9.
-  de Novaria: I, 128.
-  notarius: v. Obertus de Mercato.
-  de Noxedo: I, 21.
-  nuncius de Aquis: v. Obertus Moi­
cius.
-  fr. Ogerii Latronis: I, 118.
-  Orcoita, consiliarius Albingane: II, 19.
-  de Pasano; I, 134.
-  Passius o Paxius, causidicus, iuris pe­
ritus: II, 13, 15, 26, 378, 379.
-  Pelaporcus o pelliparius o pellizarius:
I, 36, 37, 72, 79, 80, 89, 91.
-  de Pinu: I, 134.
-  Pitamelium: I, 134.
-  de Placentia, notarius: I, 66, 69.
-  de Plagia, de Vecio: II, 398.
-  de Plano Nielle, antianus Saone: II, 
3.
-  de Porturi: II, 131, 132, 228.
-  Preniatus: II, 468.
-  purpurerius: I, 134.
-  de Ranfredo: II, 9.
-  de Revello, castellarne de Sancto Ste­
phano: I, 75.
-  Richerii o de Richerio, de Vecio: II, 
356, 395, 396; eius f,: v. Iachinus.
-  f. Ricii, de Vecio: II, 395.
-  Ricius, eius f.: v. Lafrancus.
-  Rolarius, de Vecio: II, 537.
-  Rolia, de Vecio: II, 398.
-  de Roveasca, de Quiliano: II, 274.
-  Rubeus, de Signo: II, 528; eius f.: 
v. Thoma.
-  Saccus, de Naulo: I, 15.
-  Sardena: II, 9.
-  de Savignono, sartor: I, 134.
-  de Sicherio, de Vecio; II, 371.
-  de Signo: I, 36.
-  speciarius, eius f.: v. lohannes.
-  de Spigno, consiliarius Saone: II, 536.
-  Spinula: II, 270 (1208), 592 (1393).
-  Spinula o Spinulla, f. Catanei: I, 136- 
139.
-  Spinula, potestas Saone: II, 15, 259.
-  Spinula de Luculo, capitaneus Ianue:
II, 337, 339, 348, 353, 362, 363,
377, 378.
-  de Stella, presbiter: I, 67.
-  subdiaconus, canonicus ecclesie Sancti
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Petri Ferranice: I, 56.
-  de Summo, potestas Ianue: I, XXXI.
-  de Teazano, antianus Saone: II, 563.
-  Ususmaris: I, 27, 28.
-  Vacha: I, 134.
-  de Vecio, de Signo: II, 528.
-  Vercius, Cunradengorum, consiliarius 
Albe: I, 17.
-  Xavalinus: II, 274.
-  de Zaganis, vicarius commissarii du- 
calis Saone: I, 163.
-  (^ocholarius: II, 31, 340.
Obrellus de Craviata: II, 562.
Occelus: v. Bartholomeus.
Occimiano (de): v. Guillelmus. 
Octacius: v. Petrus.
Octanis (illi de), de Saona: II, 570. 
Octavianus, Ottavianus
-  Cibo, rector ecclesie hospitalis Sancti 
Spiritus de Zinola: II, 588.
-  Iocta o Iolta o Iota: II, 26, 31, 273, 
275, 351, 370.
-  Iolta, consiliarius Saone: II, 365.
-- de Nerbona, notarius: I, 134.
-  de Saxo, de Naulo: I, 15.
-  de Vivaldis: I, 176.
Octavius: v. Bartholomeus.
Octin (de): v. Guillelmus.
Octo, Oddo, Oddenus, Oddinus, Od- 
donus, Oddus, Odo, Odonìnus, 
Otho, Oto, Otto: II, 629.
-  * * * : II, 79.
-  Albuzole dominus: I, 72.
-  de Altesino, presbiteri I, 118.
-  fr. Ascherii Mali Seminis: II, 583.
-  de Bastita, notarius: II, 536.
-  Bechica: I, 18.
-  Bordonus: I, 131.
-  de Bosco, marchio: I, 77, 78.
-  de Brayda, consiliarius Saone: II, 
358, 521.
-  Brunsvicensis dux: I, 130; II, 538.
-  Bugia, de Signo: II, 528; eius f.: v. 
Iacobinus.
-  de Burlo, cónsul Sexti: I, 16.
-  Caliganus: I, 122.
-  Calvus, de Altario: I, 43.
-  canparius: I, 107.
-  Caravigla, de Vado: II, 529; eius if.: 
v. Iacobinus, Petrinus.
-  de Caro, notarius et scriba commu­
nis Nauli: II, 360, 361.
-  de Carreto, f. Enrici, marchio: I, 6, 
8, 9, 36, 37, 39, 42, 72, 101, 110, 
116, 118, 126, 135; II, 270, 589; 
eius ux.: v. Alda; eius f.: v. Ugo.
-  de Carreto, f. Georgii, ex dominis Mi- 
leximi: I, 181, 183.
-  de Carreto, marchio Saone: I, 179.
-  Cauda: II, 367.
-  Cagul, consiliarius Quiliani: II, 274.
-  Cendadarius, Mediolanensis: I, 8.
-  de Cherio, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 108.
-  de Clauso, rusticus Stelle: I, 103, 
104.
-  de Costa, de Vecio: II, 398.
-  de Cravano, executor communis Ia­
nue: II, 9.
-  ferrarius, de Rocheta: II, 208.
-  de Fornace, consiliarius Saone: II, 
376.
-  fornarius: II, 125, 126, 132.
-  f. Francisci Furci, de Quiliano: I, 
173; II, 627; eius f.: v. Conradus.
-  de Galexe, de Quiliano: II, 274.
-  Garocius, consiliarius Saone: II, 353, 
354, 357, 521.
-  Grasevertus: I, 76,
-  Grillus, de Stella, castellanus Stelle:
I, 59-62.
-  de Guascho, consiliarius Nauli: II, 
353, 361.
-  f. Guillelmi Pasalaque, de Vecio: II, 
397.
-  fr. Henrici de Mateo, de Signo: II,
528.
-  de Iacob, de Signo: II, 528.
-  I l i ,  imperatori I, XVIII, 1, 2, 5.
-  IV, imperator: I, 6, 42, 52.
-  de Ingaris: II, 256.
-  f. Iohannis (¡)opi: I, 118.
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Octo [segue)
-  Ionathe: I, 46, 48, 52.
-  iudex, consul Diani: I, 24.
-  Lonbardus, de Bublo: I, 117.
-  Lunixellus: I, 17.
-  Lurdus, consiliarius Albe: I, 17.
-  Malesementie, consiliarius Albingane:
II, 19.
-  de Maoneriis, consiliarius Saone: II,
353, 354, 357, 358, 395, 423, 468, 
469, 521.
-  de Mari: I, 14.
-  Muxus, de Cinglo: I, 41.
-  de Niella, consiliarius Saone: II, 
539.
-  notarius: I, 49.
-  Patericus: I, 76.
-  pelliparius: II, 93.
-  f. Petri Mignoti, de Signo: II, 528.
-  f. Petri de Rubado, de Vado: II,
529.
-  Pegollus: I, 25.
-  Piola, de Quiliano: I, 173.
-  de Poblice, consiliarius Albe: I, 17.
-  Porcus, consiliarius Albingane: II, 19.
-  Pulpus: II, 270.
-  Rapa, consiliarius Albe: I, 17.
-  Rapa, de Melazio: I, 88.
-  de Raxario, de Signo: II, 528.
-  de Rolando, de Signo: II, 528.
-  Rubeus: I, 86.
-  de Sancta (Juila: II, 509.
-  Sancti Mathei: I, 26.
-  Sclassus: II, 340.
-  Scorzutus, consiliarius Saone: II, 15, 
275, 334.
-  f. Segnini Pe?anni, de Signo: II,
528.
-  de Serra, consiliarius Saone: II, 394.
-  f. Sismundi de Quiliano: I, 39.
-  Sodanus, claviger, gubernator Saone:
II, 398, 522.
-  de Sollarorio: II, 479.
-  de Starelis, archipresbiter ecclesie 
Sancte Marie de Castello: I, 192.
-  de Teazano, eius f.: v. Ianono.
-  de Terdona, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56,
-  de Torsellis, de Colliculo, notarius:
II, 10.
-  Trium Pontium: II, 117,
-  de Vadalia, de Signo: II, 528.
-  de Vadea: II, 469.
-  Varadus o Varaldus, de Quiliano: I, 
141, 173.
-  de Veniano, de Signo: II, 528.
-  Veyrana, de Vado: I, 186.
-  de Viarso, consiliarius Quiliani: II, 
274; eius f.: v. Saoninus.
-  vicecomes Prierii: I, 41.
-  Vicius: I, 48, 97; II, 589.
-  Vicius, consiliarius Saone: II, 35-64, 
66-68, 89-95, 135-145, 218-249, 339, 
344.
-  Vinacia, de Albingana, iuris peritus, 
iudex et vicarius communis Saone:
II, 551.
-  Vosus, de Quiliano: II, 45, 274.
-  Zanzia o Zenzia, notarius, consiliarius 
Nauli: I, 133; II, 585.
Octobonus, Ottobonus, Ottonibonus
-  Bengerrus, II, 9.
-  cavalerius, consiliarius Nauli: II, 361.
-  de Cruce, consul Ianue: II, 270,
358, 361.
-  Iustinianus, potestas Saone: I, 144.
-  Maniavacha: II, 378.
-  Spinula: II, 654, 657.,
-  de Zoch o (Jocho, consiliarius Albe:
I, 17, 18; eius fr.: v. Tebaldus.
Octonegio (de): v. Andreas.
Octones imperatores: I, 4.
Octonis: v. Tomas.
Octonis de Cartaenia porticus (in Ia- 
nua): I, 69.
Oculus Capre o de Crava: v. lordanus.
Oddenus: v. Octo.
Oddino, Odino (de): v. Antonius, Fran­
cischus, Georgius, Iohanes, Manuel, 
Paulus.
Oddinus, Oddo: v, Octo.
Oddo (de): v. Alexandrus.
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Oddoardus, Odoardus, Adoardus
-  de Auria, abbas populi, rector, vi- 
carius Saone: II, 528, 529, 563, 626.
-  Barbanus, de Quiliano: II, 627.
-  Cibo: II, 539.
-  Cigala, antianus Ianue: II, 640.
-  de Grimaldis, potestas Saone: II, 
394, 536.
-  lacha, consiliarius Saone: II, 536.
-  Linardus, de Quiliano: I, 173.
-  de Mana, antianus Saone: I, 192,
-  Salamonus, de Albizola: I, 142; II, 
570.
-  Spinula de Luculo: I, 134.
Oddone, Oddono, Odono (de): v. Iani-
nus, Iheronimus, Simon.
Oddonus, Oddus, Odoninus: v, Octo.
Ogerius, Ougerius, Ogerinus
-  de Albuzola: I, 50, 51, 79-81, 106, 
107; eius fratres: v. Anselmus Ba­
bo, Henricus; eius patruus: v. Henri­
cus.
-  Alcherii o de Alcherio o Alcherius, 
consul Albingane: I, 19, 24; II, 583.
-  de Amandola, consiliarius Saone: II,
354, 357.
-  Baapicius, consiliarius Albingane: II,
19.
-  Bauduinus, consiliarius Albe: I, 17.
-  Beliamus, consiliarius Saone: II, 365.
-  Beliamus, notarius: I, 40, 110, 146:
II, 276, 282, 337, 339, 349, 353, 354,
358, 360, 376, 460, 589.
-  de Boliolio, de Cellis: II, 355.
-  f. Bonnefantis: II, 440-442.
-  de Boso, executor communis Ianue:
II, 312.
-  Capra: I, 14.
-  Capra, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Cellis, consiliarius Saone: I, 72, 
129; II, 365, 367, 394, 521.
-  Censar, consiliarius Albe: I, 17.
-  Fallamonacha: II, 9.
-  Faverius, de Dolliano: II, 269.
-  de Ferrariis: II, 121, 123.
-  Foacia, consiliarius Albe: I, 17.
-  Galetus: I, 134.
-  Gallus: I, 134.
-  Gatus, nuncius communis Saone: I, 
132; II, 397.
-  gramaticus, de Dego: I, 117.
-  de Granna: I, 120,
-  iudex et assessor communis Albe: I, 
17.
-  Iuria: II, 471.
-  Latro: I, 118; eius fratres: v, Girar- 
dus, Obertus.
-  Mabelia o Mabilia, consiliarius Nauli: 
II, 353, 361.
-  de Marcenascho, iudex: II, 365.
-  de Monaxilio: II, 367.
-  de Niella: II, 281, 292, 296, 299, 
301-306, 310, 319, 322, 323, 327, 328, 
330, 335, 336, 340.
-  Panis, notarius: I, 27.
-  Pavaganus: I, 118.
-  de Pizo, potestas Saone: I, 120.
-  Raynaldus, de Cellis: II, 355.
-  Regisol, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Richerio, de Vecio: II, 371.
-  Ricius: I, 134.
-  de Saliceto: II, 530-534.
-  de Stella: I, 67, 68.
-  de Vinchis: I, 18.
Ogerius/Ogerii? : v. Guillelmus,
Olanda (de): v. Iacobus Francexius.
Oldradus de Lampugnano, comissarius
ducalis Saone: II, 684.
Oliva, Olive o de Oliva: v. Iacobus, Io- 
hanes.
Oliveo (in nemore Saone): II, 487.
Oliverio (de): v. Petrus Iustinianus, Ray­
naldus.
Oliverius Aurie: I, 134.
-  Garigius, extimator communis Saone:
I, 21, 94.
-  Imperialis, collector introituum vini 
communis Ianue: II, 553.
-  Taxus: II, 9.
Oliveto (de): v. Antonius, Balduynus, 
Bellosus, Bonanatus, Guillelmus, Io- 
hanninus, Nicolaus.
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Olmea (de): v. Guilielmus.
Olmetis, Ulmetis (in nemore Saone): II, 
139, 188, 192, 207, 218, 223, 245; 
v. anche planis de Ulmetis.
Olgegnis, campus de (in Alpicella): I, 
56.
Oneto (de): v. Antonius.
Onricus: v. Henricus.
Opecina, ux. Astengi Templarelli: II,
562.
Opertus: v. Enricus.
Opicio, Oppicinus, Opecinus, Oppe- 
cinus, Opicinus, Opicionus, Opi- 
cius, Opizo, Opezo, Opizinus: I,
76.
-  Adalardus: II, 9.
-  de Alzate: I, 174.
-  Banduinus, consiliarius Albe: I, 17.
-  Capsiarius, potestas, abbas populi Sao­
ne: I, 134.
-  de Castello: I, 66, 69.
-  de Cagana, tabernarius, antianus Ia­
nue: II, 571.
-  de Clavaro: I, 127.
-  Lardus: II, 9.
-  Malech, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Pelizariis o de Pelizarys, de Pontre- 
mulo, iuris peritus, legum doctor, vi- 
carius potestatis Saone: II, 564, 609,
613, 635.
-  de Racuniso, consiliarius Albe: I, 17.
- Rubeus, notarius: I, XXII; II, 12, 
312, 371, 527.
-  Spinula de Luculo, capitaneus com­
munis et populi Ianue: I, 134.
-  Spinula de Luculo, f. Luchexii: II, 
672.
-  de Vexemo: I, 17.
Oppitio (de): v. Georgius.
Orchi territorium (Orco Feglino)-. II, 584.
Orcho (de): v. Henricus.
Orcoita: v. Ubertus.
Ordanus de Padua, consiliarius Nauli:
II, 585.
Oregia: II, 276.
Orieta, f. Nicolini Mangini: II, 570.
Ormea (in nemore Saone): II, 495.
Orto (de): v. lohannes, Nicolaus, Ru­
beus, Simon, 
ortolanus, Ortolanus: v. Antonius de Un­
ció, lohannes.
Osbergerius: v. Ianuinus.
Osenaygo (de): v. Danius.
Osigno villa (Segno})-. I, 76.
Osordei: v. Buccaordei.
Ospinellus Salinbene, iudex et vicarius 
communis Saone: I, 30, 61, 62, 135. 
Otacius, Ottacius: v. Andriolus, Ianinus. 
Otho: v. Octo.
Otinius notarius: I, 31.
Oto: v. Octo.
O t*oth  (de): v. Guilielmus,
Ottacius: v. Qtacius.
Ottanus de Ardicione, consiliarius Sao­
ne: II, 353, 358.




-  Carlevarius: II, 218.
Otto: v. Octo.
Ottobonus: v. Octobonus.
Ottolinus Foldratus: II, 383.
-  Gallellus: I, 84.
-  Pulpus: II, 9.
Ottonibellus, consiliarius Nauli: II, 270. 
Ottonibonus: v. Octobonus.
Oveum (in nemore Saone): II, 464. 
Ovinus de Monte Bruno, emptor introi­
tos canne communis Ianue: II, 13. 
Owelfus: v. Vuelfo.
P. Manhac: II, 6.
Pacaldis, Pataldis (de): v. La?arinus. 
Padua (de): v. Ordanus.
Pagana (de): v. Ambrosius, Dominicus. 
Pagano (de): v. Guibertus, Luchus. 
Paganus, Paganinus, Pagannus
-  Allerius: I, 72.
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Paganus (segue)
-  de Auria: II, 644.
-  Barberius: II, 352.
-  de Goano: I, 134.
-  Mussus: I, 134.
-  de Rocheta: I, 122.
-  de Rupecula: I, 103.
-  de Rupecurta: I, 120.
-  scriba tolte communis Ianue: II, 23.
-  Simia: I, 113.
-  de Vadea: II, 467, 468, 472, 473.
-  de Valdoa: II, 393.
Paganus: v. Ludovicus.
Pagnini: v. Zenobius Lodovici.
Paiarinus, Paiarius: v. Guillelmus. 
Paiarius scriba: II, 350.
Paiponus: v. Guillelmus.
Palacio, Palatio (de): v. Arnerius, Pasca- 
lis.
Palafrenus: v. Percival.
Palamides Capcia, de Saona: II, 545. 
Paiarinus, Pallarinus: v. Antonius, Iaco­
bus.
Palatio: v. Palacio.
Palavicinus, Pelavecinus, Pelavicinus, Pe- 
ravecinus, Pillavicinus : v. Abrainus, 
Alaonus, Damianus, Iohannes, Melia- 
dus, Pelavecinus.
Palena (de): v. Thoma.
Palferrio, Parferro (in nemore Saone):
II, 258, 455; v. anche Cornaleta. 
Paliarius, Pallarius: v. Antonius.
P alius: v. Drocho,
Pallarella, Pallaretis, Pallareto, Pallareys 





-  Mignardus, iudex communis Saone:
II, 276, 281, 282, 337, 339.
-  de Steffanis: I, 136; II, 3, 603. 
Palmerius; v. Simon.
Palodio (de): v, Iacobus.
Pamblancus, Pamianchus, Panianchus: v. 
Anthonius, Bartholomeus, Benedictus,
Urbanus.
Pamparatus, Panparatus: v. Guillelmus, 
Henricus.
Pancia: v. Duccius.
Paniaciorum domus (in Alba): II, 272.
Panianchus: v. Pamblancus.




Pantaleo, Panthaleo de Alnoldis o Ar- 
noldis, iudex communis Saone: II, 
353-355, 358, 359, 361, 364, 373, 384,
456.
-  Becala, antianus Saone: I, 192, 205.
-  iuris peritus: II, 466, 491.
Pantanum sive Lucium (in partibus Va-
di): II, 21; v. anche Lucium.
Panganus, Panzanus: v. Calecha, Cunra- 




Pangona, Pangonis (in nemore Saone):
II, 198, 220; montata: II, 192.
papa: v. Benedictus X III, Bonifacius IX, 
Clemens VII, Gregorius XI, Grego­
rius XII, Innocentius IV, Innocentius 
V i l i ,  Sixtus IV.
Papa: v. Simon.
Papalardus, consul Saone: I, 9, 40, 72.
Papalardus: v. Detesalve, Enricus, Gui­
do, Poncius, Raymundus, Salvus.
Paparinus: v. Guillelmus, Iohannes, Vi- 
valdus.
Papia (Pavia)'. I, 3, 4; II, 584; comes: 
v. Philipus Maria Anglus; Papia o de 
Papia: v. Ammus, Bernardinus de 
Curte, Georgius, Guardoninus de Gua- 
stonibus, Iacobus, Petrus de Curte, 
Rufinus Buccanigra, Silanus, Tiriber- 
tus de Tortis.
Paradisum (in nemore Saone): II, 487.
Paragio (in nemore Saone): II, 428, 435.
Parente: v. Bartholomeus.
Parentinus de Quinto, notarius: I, 134.
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Pareta (in Albizolla): II, 570.
Parferro: v. Palferrio.
Parinus (de): v. Bertolomeus.
Parisius (Parigi)'. I, 145; II, 3, 5, 6, 8,
615.
Parma, prepósitos: v. Martinus; (de): v. 
Girardus.
Parmerius: v. Palmerius.
Parmoraliis, Parmorellis (in nemore Sao­
ne): II, 192, 194, 238, 239.
Parola: v. Saonus.
Parrizola: v. lohannes.
Parte (de la): v. Martinus.
Partegerius de Berzezio, consiliarius Sao­
ne: II, 521.
Partegherii, Partegherius, Partegerius: v. 
Conradus, Guillelmus, Lafranchus, Ni- 
colinus,
Pasaguerra Mediolanensis: I, 6.
Pasalaqua: v. Guillelmus.
Pasano: v. Passano.
Pascalis, Paschalis, Paschoal, Pa- 
squoalis, Pasqualis
-  Boverius, de Vado: I, 186.
-  Dente: I, 134.
-  draperius: II, 340.
-  de Fació: I, 134.
-  de Mari: II, 9.
-  Marianus o Marionus: I, 134.
-  de Matheo, miles ducis Ianue: II, 
543.
-  Magonus: II, 158.
-  Morellus, de Cellis: II, 355.
-  de Palacio: I, 134.
-  de Palacio, collector introytus mari- 
nariorum communis Ianue: II, 599.
-  de Pisana, consiliarius Saone: II, 9,
15, 31, 275, 368.
-  Salvagus: I, 134.
-  de Sancto Ermo, de Signo: II, 528,
-  sartor: II, 31,
Pascalis, Pascoalis, Paschoalis: v. Anto­
nius, Dominicus, Guillelmus, lohan­
nes.
Pasquale (de): v. Georgius.
Passano, Pasano, Paxano (de): v. Iaco­
bus, lohannes, lohannes de Darfinis, 
Obertus, Symon.
Passarellus: v. Detesalvus.
Passius, Paxius: v. Enricetus, Obertus, 
Teodus.
Pastarela (in nemore Saone): II, 481. 
Pastenis (de): v. lohannes.
Pastino (de): v. Dexerilius.
Pastor Carascus, presbiteri II, 285, 287. 
pastor: v. Petrus.
Pastorinus lanerius, consiliarius Saone:
II, 358.
Pastorolio (in nemore Saone): II, 86, 87. 
Pastura: v. Triadanus.
Pasturellus: II, 258.
Pataldis (de): v, Pacaldis.
Patarelus: v. Bertolomeus.




Paternoster: v. Angelus, Gaspar, Iacobus, 
Raffael.
Paterus: v. Saoninus.
Paulina, f. Petri Rubei, ux. Lazarini Bor- 
cerii: II, 570.
Paulinus: v. Paulus.
Paullo, Paulo (de): v. Guiraldus. 
Paulus, Paullus, Paulinus, Paulino:
I, 32, 34, 146; II, 629.
-  Albertengus, notarius: II, 521.
-  Arexius o Arexio, de Teazano, de 
Quiliano; I, 141, 173; II, 580.
-  Argentas, antianus Saone: II, 540,
-  de Auria, antianus Ianue: II, 636,
638.
-  Bonus, antianus Saone: I, 192.
-  de Campofregoso, cardinalis, dux Ia­
nue: I, 204.
-  de Camulio, Iacobi: I, 155.
-  Capellus: II, 570.
-  de Castiliono, emptor et collector in­
troytus, exitus olei communis Ianue:
II, 551.
-  de Castiliono, potestas et commissa- 
rius Saone: I, 193.
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Paulus [segue)
-  Columbotus, consiliarius Nauli: II,
585.
-  de Fació o de Fatio, de Quiliano: I, 
173; II, 627; eius f.: v. Iohannes,
-  Foderatus o Fodratus, consiliarius, an­
tianus Saone: I, 136; II, 3, 603, 609,
614, 619, 622, 635.
-  Forsane, de Albizola: I, 142.
-  Forzerius: II, 588.
-  de Gentillis, antianus Ianue: II, 4,
-  de Grimaldis, antianus Ianue: II, 4.
-  de Guastonibus, iuris peritus, consi­
liarius Saone: II, 564.
-  Iohannis Borgiannis, de Florentia; I, 
198.
-  Iustinianus: I, 195.
-  Lainus: II, 644.
-  de Lizora, de Albizola: I, 142.
-  de Marinis, iuris/legum doctor: I,
187, 188.
-  Maronus: II, 570.
-  de Montaldo, iuris peritus: II, 539.
-  Natonus, legum doctor, prior collegii 
iuristarum Saone: I, 163, 181, 183.
-  de Oddino, f. Georgii, de Quiliano:
I, 141, 173; II, 627.
-  de Odino, notarius et cancellarius, 
antianus Saone: I, 192, 205.
-  Pantagia: I, 135.
-  de Petraviva, f. Amadei: I, 172.
-  de Porta: II, 656.
-  Prandus, rector ecclesie Sancti Petri 
Saone: I, 192.
-  Robinus, de Albizola: I, 142.
-  Rolerio o Rolerius o Rolerus, de Qui­
liano: I, 141, 173.
-  Ruela, consiliarius Saone: II, 639.
-  Sachus: II, 360, 620.
-  Sansonus, ambaxator, orator commu­
nis Saone: I, 153, 172; II, 685, 686.
-  Savinus, notarius: II, 591.
-  Sxachariva, de Albizola: I, 142.
-  de Trucho: II, 528.
-  Ususmaris, antianus Ianue: II, 618,
-  Vilanus, consiliarius Saone: II, 536.
Pavaganus: v, Ogerius.
Paverio (de): v. Albertus.
Pavesius, Pavexius o de Pavexio: v. Bel- 




Paxillano (de): v. Alinerius.
Paxillis (de): v. Gandulfus.
Paxius: v. Passius.




Pedarus (notarius?): II, 389.
Pedatus: v. Sardus.
Pedebo, Pes Bovis: v. Bartolomeus, Sy- 
smundus, Thomas, Willelmus. 
Pedemontium (de): v. Iacobus.
Pegola: v. Bonusvassallus.
Pegolotus Uguenzonis de Giraldinis, po­
testas Ianue: I, 128.
Pegolotus: v. Franciscus, Iohannes. 
Pegolus, Pegollus: v. Iulianus, Stephanus. 
Peihetus: v. Manfrinus, Petrus. 




Pelavecinus Pelavecinus: I, 134. 
Pdavicinus: v. Palavicinus.
Pelegrinus, Pellegrinus, Pelegrus, Pe­
regrinus, Peregrus
-  Baitanus o Baytanus: II, 451, 487, 
490.
-  Capcia, de Signo: II, 528.
-  de Castello, miles: II, 9.
-  Catullus o Catulus, consiliarius Sao­
ne: II, 9, 20, 21, 340.
-  de Gallo, eius f.: v. Nicolaus.
-  de Gobello: I, 21.
-  Grassus: I, 21.
-  Grecus, consiliarius Saone: I, 21, 48,
63, 64, 146; II, 589.
-  de Monelia: I, 195,
-  de Morofio: II, 436.
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Pelegrinus [segue)
-  Pecarellus: I, 21.
-  Pectenarius, consul Saone: I, 47.
-  Pellegia, consiliarius Saone: II, 9, 15,
31.
-  Peltrus, consul, consiliarius Saone: I,
29, 36, 37, 40, 48, 97, 99, 101, 110.
-  Rubeus, consul Saone: I, 16, 20, 21, 
42; II, 270.
-  Rubeus, f. Pelegrini: I, 40; II, 589.
-  Rufi: I, 41.
-  Scorovote, de Legino: II, 491.
-  Scorgutus: II, 365.
-  Scorzutus o Scorgutus, gener Iacobi 
Spinaldi: II, 31, 299, 303, 304, 328,
340.
-  de Sorba o Sxorba, de Rappalo, f. 
Iohannis, notarius: I, 154, 173.
-  Urse, consiliarius Saone: II, 270.
Pelerinus, Pellerinus: v. Bartholomeus,
Philipus, Raffael.
Pelerius, Pellerius: v. Bartholomeus, lo ­
hannes, Manfredus, Raymundinus.
Pelizariis o Pelizarys (de): v. Oppecinus.
Pellada: v. Rubaldus.
Pellatus, Pelatus, Pellotus: v. Bonavia, 
Bonusiohannes, Iacobus, Nicolinus, 
Phylipus, Vivaldus.
Pellegia: v. lohannes, Pellegrinus.
Pelleracia: v. Bonusiohannes.
Pellerinus: v. Pelerinus.
Pellerius, eius f.: v. Iohanninus.
-  de Quilianeto, de Quiliano: II, 274.
-  Sinistrarius, f. Guillelmi: I, 59, 60; 
eius sor.: v. Sibilia.
Pellerius: v. Pelerius.
Pellio, Pellis (de): v. Alegrus, Rainaldus.
pelliparius, pelligarius, Pelaporcus: v. Ar- 
mannus, Bernardus, Boschus, Gisul- 
fus, lohannes Fornarius, lohannes de 
Goano, lohannes Greppus, Obertus, 
Otto, Vassallus de Sauro.
Pellotus: v. Pellatus.
Peltrus: v. Amedeus, Pelegrinus.
Peluffus, Pelluffus, Pelufus: v. Antonius, 
Baptista, Berthonus, Gandulfus, Guil­




Peracio (de): v. Ianuynus.
Peralia: v. Beneincasa.
Perandus: v. lohannes.
Peranigius, Peyranigius, Pelanibius: v. 
Anthonius, Girardus.
Peravecinus: v. Palavicinus.
Percival, Percivalis, Percivallis, Pre- 
cival, Precivalis
-  de Albuzola, notarius, scriba, clavi- 
ger communis Saone: I, XV, XXIV, 
LII, 132; II, 374-376, 395, 400-450, 
465-520 (348).
-  Aurie, consul Ianue: I, 70.
-  Aurie, potestas Saone: I, 131; II, 
271.
-  de Baldigonis, iuris peritus: II, 378,
379.
-  Barixanus, de Cellis: I, 143.
-  Beliamus, consiliarius, gubernator Sao­
ne: II, 394, 398, 528, 529, 539,
563.
-  Casolla, de Cellis: I, 143.
-  de Cassina, antianus Ianue: II, 628, 
634.
-  Cigala: I, 134.
-  Cigala, potestas Saone: II, 371, 394, 
536.
-  Gatucius: II, 362.
-  Gaytanus, de Signo: II, 528.
-  de Ghysulfo: I, 134.
-  de Grimaldis: I, 136-139.
-  de Guasco, consiliarius Nauli: II,
361.
-  de Marco, de Signo: I, 186.
-  de Mari, potestas Saone: II, 377-382.
-  de Montegemulo, consiliarius Saone:
II, 394.
-  Moreno, de Teazano: II, 580.
-  Natonus: II, 544, 564, 620.
-  Palafrenus, de Albizola: I, 142; II,
570.
-  de Portu, de Vado: II, 529.
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Percival [segue)
-  de Tebaldo: II, 329.
-  Trium Pontium: II, 69.
-  de Trucho: II, 522.
-  de Vivaldis, potestas Saone: II, 397.
Peregrinus, Peregrus: v. Pelegrinus.
Perennis, Perenus: v. Nicola.
Pererius: v, Guillelmus.
Pereto, Peretum [Pareto): II, 554; (de): 
v. Arnaldus, Bonefacius.
Pereto, Peroto (de): v. Guillelmus.
Periacha: v, Iohannes.
Perinetus Richert, de Picardia: II, 652.
Periolla: v. Antonius.
Perniatis (de): v. Guillelmus Viglora, 
Henricus.
Peronus de Donatis, eius f.: v. Gotardus 
Stella.
Perosus Garanutus: II, 546.
Peroto: v. Pereto.
Persio (de): v. Petrus, Petrus de Sopra- 
nis,
Pertice [Pertì - Finale): II, 270; Perticis 
caminata: II, 366, 535.
Pertuxio (in nemore Saone): II, 99, 111, 
112 .
Pertuxius, Pertusius, Pertussius: v. Do- 
minicus, Georgius, Laurencius, Segu- 
ranus, Valentinus.
Perusio (de): v. Baldus.
Pes de Bove, de Stella: I, 77, 84.
Pes de Bove, Pes Bovis: v, Pedebo.
Pesino (de): v. Iohannes.
Pessanus: v. Iohannes, Nicola, Petrus, 
Saoninus.
Pessina (de): v. Ricardus.
Pessius: v. Henrietus,
Pestumus: v, Vivaldus.
Petacius: v. Ansaldus, Gandulfus.
Petar: v. Iohannes.
Petarellus: v. Ansaldus.
Petra (de): v. Nicolaus.
Petra Aguzarola (in nemore Saone): I, 
56; v. anche ecclesia Sancti Michae­
lis.
Petra Cervaria (in nemore Saone): II,
197, 204; montata: II, 232; v. an­
che Cervarium.
Petra Rochini (in nemore Saone): II, 
122; v. anche Rochinis.
Petra Rondenaria (in nemore Speoturni):
II, 583.
Petra Sancta, Petrasancta [Pietrasanta) :
I, 206; (de): v. Guiscardus.
Petra Vulparia (in nemore Speoturni):
II, 583.
Petracius, magister, scriba communis 
Nauli: I, 128.
Petraviva (de): v. Amadeus, Andreas, 
Antonius, Ididerius, Michael, Paulus. 
Petrella: v. Manuel.
Petri: v. Bertrandus.
Petri de Carrega: v. Iohannes.
Petri de Plano: v. Iacobi.
Petri de Ricia: v. Guillelmus.
Petrina, ux. Nicolai Campioni: II, 570. 
Petrinus: v. Petrus.
Petto (de): v. Iacobus, Vivaldus. 
Petrus, Petrinus: I, 49.
-  abbas monasterii Sancti Eugenii de 
Bergegio: I, 133.
-  Abracinus: II, 539.
-  advocatus: II, 9.
-  Aicardi, consul Arelatensis: I, 111.
-  Albericus o Erbericus o Herbericus, 
consiliarius, antianus, gubernator Sao­
ne: II, 603, 609, 614, 619, 635; eius 
ux.: v. Viollans.
-  de Albingana: II, 336.
-  Algheri de Tolosa: II, 653.
-  f. Anthonii Calvi, de Quiliano: I, 
173.
-  f. Antonii Guelffi de Bono, de Qui­
liano: II, 627.
-  archipresbiter, canonicus ecclesie 
Sancte Marie de Castello: I, 108.
-  archipresbiter Nolensis: II, 10.
-  Argentus: I, 132.
-  Argentus o Algentus, ambaxator, con­
siliarius, gubernator Saone: II, 393, 
394, 447, 528, 529, 539, 553, 563.
-  Argentus, antianus Saone: I, 110;
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II, 3.
Arnaldus, de Rocheta: II, 570. 
Arnellus, de Cellis: II, 300. 
de Ast o Astensis, iudex et vicarius 
communis Saone: I, 75, 124. 
Augustus, de Quiliano: I, 141, 173. 
Aurie: II, 9.
Ayraldus: II, 570.
Babo, nuncius et ambaxator, consilia­
rius Saone: II, 570, 574-578, 603, 
609, 614, 635, 639.
Baduinus: II, 596.
Baionus Spinula: I, 134. 
de Balneo, iudex: II, 277.
Baptilupus o Batilupus, de Albizola:
I, 142; II, 570.
Barbanus o Barlanus, de Quiliano:
I, 173; eius f.: v. Conradus. 
Barberius, notarius et scriba, consi­
liarius Saone: I, XVII, XXII, XLVII, 
40, 110, 126, 129, 131-134, 146; II, 
9, 353, 354, 356-363, 375, 376, 391,
394, 395, 521, 536, 589; eius f.: v. 
Leonardus Bonaventura, 
de Barbobus de Soncino, potestas Ia­
nue, commissarius gubernatoris: I, 
155.
de Bargalio, f. Laurencii, notarius et 
canzelarius communis Ianue: II, 571. 
Barlanus: v. Petrus Barbanus.
Bassus, olim de Cornali, notarius et 
cancellarius communis Saone: I, 156, 
160.
Batilupus: v. Petrus Baptilupus.
Bava: I, 172 (1430); II, 340 (1270). 
Bavosus: I, 24.
Beauble, magister: I, 140; II, 3, 557. 
Bechus, de Quiliano: II, 627.
Belanus, de Signo: II, 528. 
de Beiaperti: II, 669.
Beliamus: I, 129. 
de Bellengerio, notarius: I, 9. 
Bellogius, emptor et collector chara- 
torum maris communis Ianue: II, 
672.
de Benevenuto, frater ordinis Sancti
Augustini de Saona: II, 540.
-  Bergontius, de Vado: I, 186.
-  Bernerius, de Quiliano: I, 173.
-  de Besagno: II, 24.
-  Bexinus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  de Bisanne: II, 340.
-  Bongius, de Bruxatis: II, 570.
-  Bordonus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Borrellus: I, 118.
-  Boxius, de Signo: I, 186.
-  Brondus, consiliarius, antianus Saone:
II, 540, 561, 563, 564, 569.
-  Bruni (Juchareli, de Signo: II, 528.
-  Buchanigra, consiliarius Saone: II,
358, 376, 521.
-  Buchaordei, consiliarius Saone: II,
521, 523, 539.
-  de Buxeto, iudex communis Saone:
I, 9.
-  Calvus, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Camayronus, de Quiliano: I, 141,
173.
-  Caminata: II, 340.
-  de Campofregoso: II, 550.
-  de Campofregoso, dux Ianue: II, 632, 
633.
-  de Campofregoso, f. Rolandi: II, 668.
-  candelerius: I, 134.
-  Canis, de Quiliano: I, 173; II, 627.
-  cantor, presbiter, canonicus ecclesie 
Sancte Marie de Castello: I, 40, 135.
-  Capcia, de Signo; II, 528.
-  Capra, notarius et canzelarius com­
munis Saone: II, 551.
-  Caracapa, notarius, consiliarius Sao­
ne: I, XXI, XXIII, 72; II, 12, 295,
296, 309, 312, 327, 330, 340, 347, 
349, 350, 353, 354, 356-358, 376.
-  de Carparia: I, 77.
-  Castagninus: II, 563.
-  Castellanus: II, 570.
-  de Castellano: I, 17.
-  de Castello, nep. Opicioni de Castel­
lo: I, 66.
-  Cazanus, antianus Ianue: II, 571.
-  de Ceva, targeta communis Ianue: II,
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de Creta de Sabalo, antianus Ianue:
II, 592.
de Curte, de Papia, legum doctor:
II, 3.
Danellus: II, 561.
Dardella, cangellerius communis Ia­
nue: II, 380.
Embronus: I, 134.
fr. Henrici Cagalie, de Signo: II, 528. 
episcopus Cumanus, archicancellarius:
I, 1, 2, 5.
episcopus Meldensis o Mendelsis: I, 
137, 139.
episcopus Saonensis: I, 108, 135. 
Erbericus: v. Petrus Albericus. 
de Facino, de Vado: II, 529. 




Foldratus, consiliarius Saone: II, 296, 
353, 354, 358. 
de Fontanegio: I, 134.
Formica, extimator, antianus Saone:
II, 3, 662, 663.
de Fornariis, draperius: II, 657. 
Forzanus, de Albizolla: II, 570. 
Forzanus, de Signo: I, 186. 
frater, eius f.: v. Bartholomeus de 
Vultabio.
Fulcherius, abbas, consiliarius Saone:
II, 394.
Furlani, de Bononia, potestas Pisano- 
rum: II, 277.
Fusnellus: II, 272.
Gara, episcopus Saonensis: I, 191, 
192.
Garinus, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
Gavotus: I, 172.
Gaytanus, de Signo: II, 528.
Gogo, de Signo: II, 528; eius f.: v.
Iacobinus.
-  de Grimaldis: II, 642.
-  Grossus: II, 155.
-  Guasia, de Vado: II, 529.
-  Gucius, de Signo: II, 528.
-  de Guiglerio: II, 570.
-  f. Guillelmi Turcherii, de Signo: II,
528.
-  cognatus Guillelmi de Valcalda: II,
457.
-  Herbericus: v. Petrus Albericus.
-  Honestus, olim de Clavaro, nuncius 
et ambaxator, consiliarius Saone: II, 
3, 564, 570, 571.
-  de Hugolino o de Ugolinis, iuris peri- 
tus, iudex communis Saone: II, 378-
380.
-  Iacobi Petri de Plano: II, 95.
-  f. Iacobi Viglore, de Quiliano: I, 173.
-  Ihanna, dictus Castagna, de Albizola:
I, 142.
-  Imbertus o Inbertus, de Naulo: II, 
353, 360.
-  Inbriacus: II, 347.
-  f. Iohannis de Oddino: II, 627.
-  f. Iohannis de Portu, de Vado: II,
529.
-  Iordanus, de Quiliano: I, 173; II, 
627.
-  Iulla, antianus Ianue: II, 618.
-  Iustinianus de Olivello: I, 139.
-  Lancea, de Cellis: II, 355.
-  Laurentius, iudex: I, 128.
-  Lavoraben, potestas Saone: II, 598, 
601, 603, 613, 614, 619.
-  Laynus, consiliarius, abbas populi Sao­
ne: II, 536, 537, 539.
-  Linardus, de Quiliano: II, 627.
-  de Lins: II, 3.
-  Magnetus, de Quiliano: II, 627.
-  Malocellus: I, 134.
-  de Manayrola: II, 596.
-  Manescalchus, antianus Ianue: II, 571.
-  Maniavacha: I, 134.
-  de Marliano: II, 3.
-  Mazuchus, antianus Saone: II, 3.
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-  Medicus: I, 37.
-  Medicus, ferralasinus: II, 589.
-  Merega, de Albizola: I, 142.
-  de Merio, antianus Saone: II, 540.
-  Mignotus, eius ff,: v. Gulierminus, 
Oddinus.
-  Mollis o Molis: I, 132; II, 371, 393.
-  de Monacha, cognatus Carensone: II,
292.
-  de Monelia, antianus Ianue: II, 544.
-  de Monteclario: II, 340.
-  de Montesoro, olim Draperius: II,
675.
-  Morenus, de Signo: I, 186.
-  f. Nadalis: II, 192.
-  Nanus, de Vado: II, 529; eius ge­
net: v. Lafrancus.
-  Natonus: I, 136, 141; II, 3.
-  de Nerbona: I, 134.
-  de Niela, f. Stephani: II, 650.
-  de Nigro: II, 604.
-  de Nigro de Burgaro: I, 134.
-  de Nigro, iudex: II, 13, 24.
-  de Noxedo: I, 21.
-  de Noxeto o Nuceto, speciarius: II, 
584-587.
-  de Nuceto, consiliarius, antianus Sao­
ne: II, 603, 609, 614, 619, 635, 639.
-  Octacius, dictus Ghiglonus, de Albi­
zola: I, 142.
-  f. Oddoni Caravigle, de Vado: II,
529.
-  pastor: I, 75.
-  Peihetus, de Cellis: I, 143.
-  Peluffus, de Signo: I, 186.
-  de Persio, antianus Ianue: II, 605.
-  Pessanus, de Signo: I, 186.
-  olim ser Philippi de Landinis, de Vul- 
terris, iudex et notarius Florentinus:
I, 198.
-  Pichus, de Vado: I, 186.
-  de Pinno: II, 428.
-  de Planis, eius f.: v. Iacobus.
-  de Pontremulo, de Quiliano: II, 627; 
eius ff,: v. Iacobus, Michael.
-  de Ponzono, f. Iacobi, marchio: I, 
44-48, 52-54, 82, 92.
-  prepósitos ecclesie Sánete Marie de 
Castello: I, 135.
-  de Raynaldo o Raynaldus, de Quilia­
no: I, 141, 173; II, 626, 627; eius 
f.: v. Manuel.
-  Rebella, de Quiliano: II, 627.
-  Rechanellus: II, 544.
-  Reserius, de Quiliano: II, 627.
-  de Reza, antianus Ianue: II, 539.
-  de Rialto: II, 252.
-  de Ripalta, notarius et cancellarius 
communis Ianue: I, 204.
-  de Riparolio: I, 134.
-  Rosselus o Rosserius o Roxelus, Io- 
hanini, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  de Rubado, de Vado: II, 529; eius 
f.: v. Oddinus.
-  Rubeus: II, 570; eius ff.: v. Genti- 
rana, Paulina.
-  Saccus o Sachus, ambaxator, consilia­
rius Saone: I, 129; II, 357, 358, 364,
365, 367, 372, 375.
-  Sacharelus o Sacharellus, f. Antonii, 
de Quiliano: I, 141, 173; II, 627 (?).
-  Sacharelus, f. Guillelmi, de Quilia­
no: I, 141, 173; II, 627 (?).
-  de Saliceto, notarius: II, 349.
-  de Sancto Merlo: II, 365.
-  Sansonus, antianus Saone: II, 3.
-  Saxius, antianus Saone: I, 193.
-  Scalia, antianus Saone: I, 168 (338),
181, 183.
-  Scaliosus: I, 132.
-  Scharella: II, 553.
-  scolasticus Lubucensis: II, 538.
-  de Scufferia, consiliarius Saone: II,
564.
-  de Seru, de Albizola; I, 142.
-  Sicardus, miles: II, 19.
-  de Sigestro: I, 134.
-  Sihapaprea, de Albizola: I, 142,
-  de Sinelda, II, 194, 206, 220.
-  Sivolatorius, magister: I, 36.
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-  de Sopranis de Persio: II, 654.
-  Spinulla, capitaneus classis Ianue: I, 
176.
-  de Stephanis: II, 578.
-  Streiaporcus, emptor introitus carnis 
et casei communis Ianue: II, 312,
-  de Tagnano: II, 565.
-  Tebaldi o Tebaldus o de Tebaldo, 
consiliarius Saone: I, 48, 120-122; II, 
270, 365.
-  Templarellus, consiliarius Saone: II,
358.
-  Terragrinua, de Cellis: I, 143.
-  Tornator, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
-  de Toro, Arelatensis: I, 111.
-  Triavia o Trianla de Andoria, f. Ar­
cherii, notarius: II, 626, 627.
-  de Trucho, notarius: I, X V II , 
XXXII, XLII, 40, 72, 110, 120, 126,
127, 146; II, 72, 9, 10, 12, 13, 15-
26, 28, 32-35, 70, 123, 164, 275, 282, 
312, 329, 339, 340, 341, 367, 522,
530, 589.
-  de Tusco de Nicolis, notarius de Cul- 
ciferria: I, 181.
-  de Ugolinis: v. Petrus de Hugolino.
-  de Ursis: I, 134.
-  de Uvola, potestas Ianue: II, 670.
-  de Varisio, antianus Ianue: II, 592.
-  Vegius: I, 134.
-  Vegius, notarius: I, 154.
-  de Vernaganis, Andree (?), de Vado:
II, 529; eius fr,: v. Bertolomeus.
-  de Veruna, consul Arelatensis: I, 111.
-  de Veyrana, de Vado: II, 529.
-  Vignarellus, eius f.: v. Qeorgius.
-  Vignolus: I, 134,
-  de Villaveteri, miles, cambellanus re- 
gius, potestas Ianue: II, 6.
-  de Vinea, iudex curie: I, 130.
-  de Vivaldis, f. Lodixii, antianus Ia­
nue: I, 136-139; II, 597.
-  de Vivaldo: I, 134.
-  de Vivaldo, potestas Saone: II, 386,
387, 390.
-  de Volta: I, 134.
-  Xavalinus: II, 207.
-  de Zamoreis, iudex et vicarius com­
munis Saone: II, 543, 544.
-  Baptista Ferrerius, legum doctor, an­
tianus Saone: I, 220.
Petrusbonus de Sancto Nazario: I, 134.
Pexarius: v. Thobias.
Pexinum (in Saona): II, 283, 284, 287, 




Peyra [Pera): I, XLVI; II, 560.
Peyranigius: v. Peranigius.
Peyranus: v. Benedictus.
Peysinus, Peyxinus: v. Michael.
Peytenarius: v. Gibertus,
Pegagnus: v. Guillelmus.
Peganus: v. Anthoninus, Carmaynus, 
Guillelmus, Natinus, Nicola, Segninus, 
Simon.
Pegollus: v. Oto.
Philipus, Philippus, Phylipus, Fili- 
pus, Filippus, Philipinus, Phyli- 
pinus, Philiponus, Phyliponus: I,
86 (1203); II, 248 (1263), 251 (1263).
-  Alamannus, de Sancto Romulo: I, 
32.
-  f. Antonii Guelffi de Bono, de Qui­
liano: II, 627.
-  Aquede: I, 9.
-  de Auria: II, 650.
-  de Auria, f. Odoardi: II, 646, 647.
-  Balista, consiliarius Saone: II, 536.
-  Barbus o Bardus, de Quiliano: I, 141, 
173; II, 627.
-  de Blancha, de Vecio: II, 395.
-  Bugna, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627.
-  Calvignanus, frater ecclesie de Mon­
te Mauro: I, 102.
-  de Canpedo, de Vecio: II, 356, 395,
396.
-  Cavalerius, de Albizola: I, 142.
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-  Cazolla, potestas Saone: II, 539.
-  Cazulus o Cazurius, de Quiliano: I, 
141, 173; II, 627.
-  Donatus, antianus Ianue: II, 592.
-  Embriacus: II, 9, 351.
-  Embriacus, consul Ianue: I, 70.
-  de Fació, nuncius et ambaxator com­
munis Saone: II, 547, 550.
-  fornarius, consiliarius Nauli: II, 585.
-  f. Francisci Furchi, de Quiliano: II, 
627.
-  Gallus, de Quiliano: I, 173.
-  Galosus o Garosus, consiliarius Sao­
ne: II, 13, 15, 31, 275, 292, 303, 
326, 329, 332, 334, 340; eius f.: v. 
Benedicta.
-  de Gambarana, iuris peritus, ambaxa­
tor et nuncius communis Saone: II, 
543, 544.
-  Geydus o Gheidus: I, 173; II, 627; 
eius f.: v. Culianinus.
-  Grido, de Quiliano: I, 141.
-  Griff us, de Quiliano: I, 173.
-  Grillus: II, 596.
-  Gueccius: II, 9.
-  Iacolla, f. Laurencii, consiliarius Qui- 
liani: I, 141, 173; II, 626, 627.
-  f. Iohannis Bianchi, de Vecio: II,
397.
-  Iuste: I, 31.
-  Laynus, consiliarius Saone: II, 328, 
353, 354, 357, 376, 394, 395.
-  macellarius: I, 134.
-  notarius: I, V III ; v. anche Philipus 
de Scarmundia.
-  Noytoranus, notarius et cancellarius 
communis Ianue: II, 543, 544.
-  Pelatus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Pelerinus: II, 3.
-  Quatuordecim: I, 134.
-  fr. Rubei de Bolano, de Vado: II,
529.
-  de Sauro: II, 9.
-  de Scarmundia, magister, notarius et 
scriba communis Saone: I, VIII, 6,
8, 30, 36, 37, 40, 47, 50, 51, 73, 80, 
85, 101, 135; v. anche Philipus no­
tarius.
-  Simeonis, de Cherio: II, 3.
-  Sinistrarius: II, 31.
-  speciarius, consiliarius Saone: I, 134;
II, 10, 353, 354, 357, 376, 394.
-  de la Turre, potestas Ianue: II, 24.
-  Varallia: II, 503.
-  Vayrolius o Vayrolus: II, 215, 452.
-  Vegerius: II, 672, 679.
-  Villani o de Villano, consiliarius Sao­
ne: I, 15, 21, 38, 48, 50, 51, 88, 124;
II, 589.
-  de Volta: I, 134.
-  Maria Anglus, dux Mediolani, Papié 
Anglerieque comes, dominus Ianue:
I, 153.
Philipus: v. Franciscus, lohannes, Simon.
phisicus: v. Willelmus.
Phylipi, Phylippi: v. Guillelmus.
Piascus: II, 644.
Piatus: v. Iacobus.
Picamilium, Picamilius, Pitamelium, Pit- 
tamilius: v. Bonifacius, Ector, lorda­
nus, Obertus, Urbanus.
Picardia (de): v. Perinetus Richert.
Picatius: v. Antonius, Henricus.
Piceninus: v. lohannes.
Picenoino (de): v. Rainaldus.
Picenus: v. Zacharia.
Picho: v. Picus.
Picholinus de Arecio, cintragus commu­
nis Saone: II, 539.
Pichus: v. Picus.
Pictavinus: v. Guillelmus.
Picus de Bogarino, de Vado: II, 529; 
eius f.: v, Lafrancus; eius fr.: v. 
Henricus.
Picus, Pichus, Picho: v. Antonius, Geor­
gius, Iacobus, lohannes, Marchetus, 
Petrus, Ruffinus.
Picus de Torigio (in nemore Saone): II, 
412, 446, 498; v. anche planum de 
Torigio, Torrigio,
Pierus Amfrionus Laurentii Lenzi, de
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Piga (Finale Pia-Finale): II, 270.
pignatarius: v. Giraldus, Iohanninus.
Pignolus, Pignolius: v. Baldus, Franci- 
scus, Gabriel, Guidetus, Lafrancus, 
Matheus, Simon.
Pignono (de): v. Ricius.
Pigola: v. Ugo.
Pillavicinus : v. Palavicinus.
Piloxius: v. Augustinus, Guillelmus, Io­
hannes.
Pinasca (de): v. Granarius.
Pinceto (de): v. Richinus.
Pindebem: v. Bertholomeus.
Pinellus: v. Golestanus.
Pineo, Pineta (de): v. Badassal, Iohan­
nes.
Pinno (de): v. Petrus.
Pino, Pinu (de): v. Iohanninus, Ober- 
tus, Vasallus.
Pinus: II, 678.
Pinus de Boso (in nemore Speoturni) :
I, 133.
Piola: v. Dominicus, Odinus.
Piper: v. Antonelus, Franciscus Genti- 





Pire (in nemore Saone): II, 87.
Pisana (de): v. Iacobus, Paschalis.
Pisano: v. Andreas.
Pisanus, Pissanus tabernarius: I, 134.
-  Tinalia, f. Francisci, de Quiliano: I, 
141, 173.
Pisardus, nuncius communis Saone: II, 
370, 384.
piscatori v, Dalfinus.
Piscisi v. Bartholomeus, Nicholosius,
Pise, Pisis (Pisa)-. II, 276-279, 281,
387, 584, 669, 678; cancellarius com­
munis: v. Leonardus; capitaneus de- 
gatie: v. Duccius Pancia, Letimus 
Sardus; capitaneus modi: v. Guido 
Sampante; nuntius communis: v.
Gaddus Caccia, Iohannes; pesator 
stateriorum ferri: v. Iohannes Ia­
cobi de Momio; potestas: v. Guido 
Scarsus, Petrus Furlani; scriba can- 
cellarie: v. Carboncinus dictus Bal- 
lella, Iacobus f. Bonaiuti notarii, Ia­
cobus de Montanino; (de) o Pisanus: 
v. Albertinus Brulichus, Bartholomeus 
de Bindocho, Bonacursus, Burgensis, 







Pixacerris (in nemore Saone): II, 103.
Plgalagoia: v. Benedictus.
Pizardus: v. Nicolosus.
Pizo (de): v. Ogerius.
Placentia (Piacenza): I, 166; (de) o Pla- 
centinus: v. Arnaldus Strictus, Ober- 
tus, Previdus, Rufinus de la Porta.
Plaeli, Plaelis, Plaeri: v. Praeli.
Plaga: v. Praga.
Plagia (de): v. Obertinus.
Plana (Piana Crixia): I, 2, 4; (de): v. 
Iohanninus.
plana de Lavanestro (in nemore Sao­
ne): II, 127, 132, 163, 245; v. an­
che Lavanestra.
Planerius: v. Saoninus.
Planis (de): v. Iacobinus, Petrus.
planis de Ulmetis (in nemore Saone) :
II, 193; v. anche Olmetis.
Plano, Planno (de): v. Alexandrus, Be­
nedictus, Cavallus, Dondus, Gallus, 
Iacobi Petri, Vivaldus.
Plano Nielle (de): v. Iohannes, Obertus.
planum Bramosum (in nemore Saone):
II, 129, 202, 214, 220, 224.
planum Cassinum (in nemore Saone): II, 
94.
planum de Dragantis o Dragantorum (in 
nemore Saone): I, 70, 73, 99, 105, 
107, 115, 116, 121, 122, 166, 187,
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planum Ferriolium (in nemore Saone):
II, 145, 198, 213; v. anche ecclesia 
Sancti Michaelis, 
planum Fornatis (in nemore Saone): II, 
456.
planum Frigidum (in nemore Saone): II,
143, 144.
planum de Lovariis (in nemore Saone):
II, 488; v. anche Lovariis. 
planum de Malo (in nemore Saone): II, 
136.
planum de Panigossa (in nemore Saone):
II, 426.
planum Pornasse (in nemore Saone): II, 
516.
planum Roseatum o Rossetum (in ne­
more Speoturni): I, 133. 
planum Sancti Michaelis (in nemore Sao­
ne): II, 194, 489; v. anche Sanctus 
Michael.
planum Scaletarum (in nemore Saone):
II, 268; v. anche Scalete, 
planum de Siorpho (in nemore Saone):
II, 194.
planum Sulfuris (in nemore Saone): II, 
220.
planum de Torigio (in nemore Saone):
II, 506; v. anche Picus de Torigio, 
Torrigio.
Planus: v. Iacobus,
platea Blandalis o Brandalis {Savona): I, 
188; II, 397, 625. 
platea Columbi {Savona): II, 621. 
platea Magdalene {Savona): II, 620. 
platea Sancti Laurentii {Genova): II, 543. 
platea Sancti Petri {Savona): I, 22, 63,
64, 88; II, 334.
Plathealonga, Platea Longa o Lunga (de): 
v. Leonardus, Manfredus.
Plazia (de): v. Henricus, lohannes. 
plebs de Langa {Sale S. Giovanni I Sale 
delle Langhe?): I, 1. 
plebs de Monasile o Monatcile (Mone- 
siglio) : I, 1, 2, 4. 
plebs Sancte Marie de Gudega {Gottasec-
ca?): I, 1, 2, 4, 5, 
plebs Sancti Iohannis (Cairo M.): I, 2, 4. 
plebs Sancti Martini (Sampierdarena-Ge- 
nova), archipresbiter: v. Salvus, 
plebs Sancti Petri Melesine o Melosine o 
de Meleseno {Millesimo): I, 1, 2, 4. 
Plumbino (de): v. Alegrus iudex. 
Plumetus, Prumetus, nuncius communis 
Saone: II, 298, 329.
Poavinea: v, Bonusiohannes.
Poblice, domus illorum de (in Alba): I,. 
45; (de): v. Otto, Robaudus, Willel­
mus.
Podio (de): v. Acorsius, lohannes, Ni­
colaus, Willelmus. 
podium Ardimoneti (in nemore Speotur­
ni); II, 583. 
podium Rodulfi (in nemore Speoturni):
II, 583.
Pognone: v. Aycardus.
Poieta de Bono (in nemore Saone): II, 
483.
Polerius, Pollerius: v. Bertonus, lohan­
nes, Laurencius, Nicola.
Poliascha (de): v. Thadeus.
Pollicinus: v, Ugo.
Polonia (de): v. Iacobus.
Poma (de): v. Baldoynus.
Pomo, Pomum, contrata, villarium (in 
Quiliano): I, 168 (334); II, 627; 
(de): v. Burgarus, Dalfinus, Gandul­
fus Griffus, Maynfredus f. Oberti 
Grifi, Morus, Quilianetus, Vivaldus. 
Poncetus: v. Poncius.
Ponciano: v. Ponzono.
Ponciis (de): v. Guillelmus.
Poncinus: v. Poncius.
Pondo (de): v. Iacobus.
Poncius, Ponçius, Ponzo, Puncius, 
Poncetus, Poncinus
-  Bellot o Bellotus, consul, consiliarius 
Saone: I, 19, 20, 38, 48.
-  Buellus: I, 21.
-  Constancius: II, 670.
-  de Guasco o Guasto, consiliarius Nau­
li: II, 361, 379.
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-  de Guasco o Guascus, consul, consi- 
liarius Saone: I, 23, 26, 38, 57, 58.
-  nep. Henrici de Berma, de Signo: II,
528.
-  Mabelia: II, 360.
-  Papalardus, ambaxator communis Sao­
ne: II, 276.
-  Papalardus: I, 120; eius consangui- 
neus: v. Guillelmus.
-  de Ponzono, marchio: I, 20, 44-48, 
52-54, 82, 92.
-  Robertus, de Naulo: I, 128.
-  Sachus, consiliarius Saone: II, 539, 
6^4.
-  Saojie: I, 49.
-  Vive, claviger, consiliarius Saone: I, 
48, 93.
-  Zate o Zavata o (favata o (favate, 
consul, consiliarius Saone: I, 23, 38, 
40, 63, 64, 72.
Ponderius: v. Anthonius.
Ponialli (de): v. Guillelmus.
pons Nizole (in nemore Speoturni): II, 
583.
Pontariolio, ponte Oriolio, ponte Corio- 
li (in nemore Saone): II, 105, 108,
109.
Ponte, terra de (Ponte -Garessioì): I,
2, 4; (de): v. Michael, Sicardus, Sol- 
danus.
ponte Corioli: v. Pontariolio.
Pontedecimo (-Genova)’. I, 8; (de): v. 
Rominus.
ponte Marutime, loc.: I, 181.
ponte Oriolio: v. Pontariolio.
ponte Pillarum contrata (in Saona): I, 
181; II, 588.
ponte Plano (in nemore Saone): II, 101,
121, 429.
ponte Urbany (in Saona): II, 564.
Pontibus (de): v. Henricus.
Pontremulo (de): v. Michael f. Petri, 
Oppecinus de Pelizariis, Petrus.
Pontullo (de): v. Manfredus.
Ponzeboves, Pungeboves: v. Salvinus, Va-
dinus, Vivaldus.
Ponziglonus, Pongelionus, Ponzilionus: v. 
Guillelmus, Iacobus.
Pongius, Ponzo: v. Poncius.
Pongolo (de): v. Iohannes.
Ponzono, Poncianum (Ponzone): I, 1, 
20; marchio: I, 21, 118, v. anche 






Porchaira (in posse Saone): II, 564.
Porchetus Salvagius: I, 134.
-  Streiaporchus o Streliaporchus, pote­
stas Saone: I, 127; II, 9.
Porco, Porcho (de), Porchus, Porcus: v. 
Dominicus, Leonardus, Oddo, Willel- 
mus.
Porracea, Porazea, Porraceto (in nemo­
re Saone): II, 70, 73, 101, 111, 112,
122, 462, 482.
Porrata: v. Laurencius.
Porrus: v. Bonensegna, Willelmus.
Porta (de, de la): v. Baldracus, Carlus, 
Enricus, Laurencius, Lodisius Calvus, 
Nicholosus, Paulinus, Rufinus.
porta Fucis (in Saona): II, 323, 326, 
330, 331, 334.
porta de Fuxinascha: II, 110; v. anche 
Foxinascha.
porta Villani ferrarii (in Saona): II, 289, 
290, 313, 316, 318-320, 327, 333, 336.
porte Iardini contrata: v. Iardinum.
porte Sancti Iohannis contrata (in Sao­
na): II, 329, 331.
Porterius, f, Robie de Vado, de Signo:
II, 528.
Portonarius: v. Anthonius, Lafrancus.
Porta (de): v. Arnadinus, Faciolus, Io­
hannes, Laurencius, Percival.
Portulis (de): v. Iohannes, Manfredus.
Porturi (de): v. Obertus.
Portus, Portus Mauricii (Portomaurizio)'.
I, 15, 166.
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Portuveneri (de): v. Bonaver, Nicolaus. 
Potayroliis: v. Botayroliis,
Poteracius: v, Iohan.
Potestate (de): v. Bartholomeus.
Potri: v. Iohannis.
Pozarellis (de): v. Gandulfus.
Praeli, Praellis, Plaeli, Plaelis, Plaeri (in 
nemore Saone): II, 285, 286, 295-
297, 299, 316, 328.
Praga, Plaga: II, 538, 669.
Prailono (de): v. Ardicio,
Prandus: v. Bartholomeus, Paulus.
Pratis (de): v. Franciscus, Georgius, Raf­
fael.
Prato (de): v. Andreas Melioris, Blan­
cus, Cunradus, Ugene.
Pratum Floretum (in nemore Speoturni):
II, 583.
Preagona, Prea?one, Preazonus (in nemo­
re Saone): II, 155, 194, 215, 236,
238, 456.
Precalia: v. Iacobus.
Precipiano (de): v. Antonius.
Precival, Precivalis: v. Percival. 
preda Falconarla (in nemore Speoturni): 
I, 133.
preda Pagana (in nemore Speoturni): I, 
133.
preda Trexenda (in nemore Speoturni):
I, 133.
Predino (de): v. Bertholinus.
Predis (de); v. Henricus speciarius, Ni­
colaus.
Predocum, Preocum, Preochum, Preoccum 
{Priocco - Savona)-. I, 38, 39, 41, 42;
II, 153, 161, 197, 209, 210, 217, 240. 
Preerio, Prerio, Prierio, Preherio (Prie-
ro), vicecomes: v. Oto; (de): Anto­
nius, Enricus, lohannes, Manuel. 
Pregiascus, Preglaschus: v. Durante, Fran­
ciscus .
Prementorio (de): v. Clemens, Frederi­
cus, Marinus.
Preniatus: v. Obertus.
Preocum: v. Predocum. 
prepositus: v. Arnaudus.
presbiter: v. Andreas, Arnaldus de De- 
go, Astexanus, Baldus, Bartholomeus 
de Astradis, Bonefaclus, Bonfans, 
Enricus, Gilius, Girardus de Puteo, 
Guillelmus, Guillelmus Becha, Guil­
lelmus Medius, Guillelmus de Sale- 
xeto, Guillelmus Sancte Dei Voce, 
Guillelmus de Signo, Henricus de 
Crahisio, Iacobus Medius, lohannes, 
Medius, Obertus de Lesegno, Ober­
tus de Stella, Otto de Altesino, Pa­
stor Carascus, Petrus cantor, Robal- 
dus, Saoninus, Vivaldus.
Presenda: v. Thomas.
Previdus Placentinus: I, 6.
Priano (de): v. Bonusfans.
Prierio: v. Preerio.
Primo (de): v. lohannes.
Primus de Castello: I, 14.
Princeps: v. Iacobus.
Prino (de): v. Ansaldus.
protonotarius : v. Gualterius.
Provincia (Provenza): II, 3, 8; comes: 
v. Karulus.
Provinciali (de): v. Iacobus.
Provinzalis de Cario, consiliarius Albe' 
I, 17.
Prumetus: v. Plumetus.
Prunado (de): v. Bonifacius.
Pruneto (de): v. Anricus, Gabriel, lo ­
hannes.
Pugnetus: v. Antonius, Guillelmus, lo ­
hannes, Laurencius, Leonardus, Si­
mon.
Pugnus: v. Dondedeus, Gandulfus.
Pulcifera, Pulciffera, Pulciferra (de): v. 
Amicetus Bassus, Antonius de Oneto, 
Iacobus de Pedemontium, Ianinus de 
Serra.
Pulixinus: v. Guillelmus.
Pulpus: v. Iacobinus, Otto, Ottolinus.
Pultrus: v. lohannes.
Puncius: v. Poncius.
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purpurerius: v. Guillelmus, Obertus. 
Purrus: v. Iohannes.
Putavinea: v. Bonusiohannes Zucha. 
Putei Vignete contrata (in Saona): II,
192.
Puteo, Putheo (de): v. Girardus, Lucia- 
nus.
Putheus (in Albizolla): II, 570. 
Putheus: v. Franciscus, Iacobus, Michael.
Quaronus: v. Bonanatus, Iohannes, Si­
mon.
Quartério: v. Andarus.
Quartèrius: v. Cabrinus, Lafranchus.
Quartinus; v. Iohannes.
Quarto (de): v. Dofiatus, Iohannes.
Quatuordecim: v. Phylipus.
Quercu, Guercur (de): v. Henricus, Ni- 
cholosus, Vassallinus, Vosse.
Quilianeto, Quilianetum, Quilianotum, 
contrata, villarium (in Quiliano): I, 
168 (334); II, 627; (de): v, Bona­
natus, Pellerius, Raymundus, Raynal- 
dus.
Quilianetus, Quilianinus: v. Quilianus.
Quiliano, Quilianno, Quilianum, Quillia- 
num, Quiglanum, Aquilianum: I,
X VIII, XXI, XXII, XXXI, XXXIV- 
XXXVI, 6, 9, 37, 41, 42, 72, 110, 
118, 120, 121, 137, 141, 154, 168, 
173; II, 584, 585, 15, 34, 260, 273- 
275, 338, 526, 527, 584-586, 592, 603, 
605-616, 620-623, 625-627, 634-636,
639, 641-643, 645; castellanus castri'.
I, XXXV, XXXVI, v. anche An- 
selmus de Quiliano, Iohannes Bo- 
liacheus, Raymundus de Quiliano, 
Sismundus de Quiliano; consiliarius'. 
v. Bartholomeus Pellerius, Bonavia 
de Tribus Pontibus, Conradus Bor- 
donus, Conradus Derata, Iohannes 
Lolius, Nicolaus Guelfus, Oddo Ca- 
ful, Oddo de Viarso, Philipus la-
colla, Revellus de Cervali; ecclesia- 
sticum Sancti Laurentii: I, 168 (327), 
Sancti Michaelis: I, 168 (327); nun- 
tius: v. Iacommetus Cazurus; pote­
stas: v. Casanus de Mari, Nicolaus 
de Varixio; (de): v. Andrinus Fulcho, 
Andriolus Maiaradus, Andriolus Sa- 
cherius, Angelinus Berius, Angelinus 
Borgeria, Angelinus Iacolla, Angelinus 
Sacherius, Ansaldus Belle Auris, An­
saldus Bonelus, Ansaldus de Bulio, 
Ansaldus Caitus, Ansaldus Grugnus, 
Ansaldus de Prino, Anselminus de 
Cervali, Anselmus, Antonelus Piper, 
Antonius Augustus, Antonius Barba- 
nus, Antonius Bechariva, Antonius 
Bechus, Antonius Bencius, Antonius 
Beraldus, Antonius Bexinus, Anto­
nius Bonellus, Antonius Bonfilius, 
Antonius Bordonus, Antonius Borge­
ria, Antonius Bosselus, Antonius Bo- 
ze, Antonius Brexanus, Antonius Cal- 
vus, Antonius Cataneus Scapinus, An­
tonius Cazulus, Antonius de Conra- 
dis, Antonius Derata, Antonius f. Do­
minici Porchi, Antonius de Facio, An­
tonius de Eaya, Antonius Gallus, 
Antonius Garilius, Antonius Garinus, 
Antonius Guelffus de Bono, Anto­
nius Guerffus Catanei, Antonius Ian- 
caldus, Antonius Iherrus, Antonius 
nep. Leonardi Pugneti, Antonius f. 
Luchini Iordani, Antonius Magnonus, 
Antonius Maiaraldus, Antonius Ma- 
liordus, Antonius Marabotus, Anto­
nius Mazatera, Antonius f. Michaelis 
Marmoye, Antonius Morenus, Anto­
nius de Oddino, Antonius Palarinus, 
Antonius Peranigius, Antonius Pica- 
tius, Antonius Pugnetus, Antonius 
Ramondelus, Antonius Rampeolus, An­
tonius Rexinus, Antonius Ribatus, An­
tonius Scapinus, Antonius Stincha, 
Antonius Torelus, Antonius Vadonus, 
Antonius Viraldus, Arnaldus, Arnal- 
dus Bencius, Audinus calegarius, Ay-
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mericus de C ern ii, Badinus Magne- 
tus, Baldinella de Galexe, Baldus de 
Termino, Barlanus de Roveasca, Bar­
tholomeus Boze, Bartholomeus Canis, 
Bartholomeus Derata, Bartholomeus 
Occelus, Benedictus f. Antonii Bonel-
li, Benedictus Augustus, Benedictus 
Boagnus, Benedictus Bugna, Benedic­
tus Linardus, Bergondius de Galexe, 
Berthinus Bonelus, Bertholinus de 
Roveasca, Bertholomeus Caytus, Ber- 
tholomeus Garonus, Bertholomeus f, 
kaurentii Polerii, Bertholomeus Pele­
rius, Bertholomeus Schincha, Bertho- 
nus de Monte Moro, Bertinus Nata- 
relus, Bertonus Bencius, Bertonus Gar- 
ronus, Bertonus Griffus, Bertonus f. 
Iohannis Astengi, Bertonus f. Nicolai 
Polerii, Bertonus Pollerius, Bertonus 
de Salvo, Bonfiliolius de Tribus Pon- 
tibus, Bonifacius, Boninus de Lamen­
tio, Boninus Lupous, Bonus f. Anto­
nii Guelffi de Bono, Bonusiohannes 
Caytus, Bonusiohannes fr. Sysmundi, 
Bovetus, Burgarus de Pomo, Calderia, 
Cataneus de Conradis, Cataneus Re- 
bertus, Cataneus Scapinus, Cataneus 
Tibertus, Cavallus de Plano, Cerratus, 
Christoforus f. Antonii Guelffi de Bo­
no, Christoforus f. Antonii Moroni, 
Conradus de Bado, Conradus Barba­
nus, Conradus Bordonus, Conradus 
Derata, Conradus Iherrus, Conradus 
de Montebiroto, Conradus f. Oddini, 
Culianinus Badinella, Culianinus f. 
Philipi Gheidi, Dalfinus de Cervali, 
Dalfinus de Pomo, Daniel Bugna, Do­
minicus Bencius, Dominicus Berus, 
Dominicus Bonfilius, Dominicus Bra- 
sorarius, Dominicus Ferrus, Domini­
cus Gariglius, Dominicus Piola, Do­
minicus Porchus, Dominicus Ribatus, 
Dominicus Strichus, Durante Pregla- 
schus, Durante de Saliceto, Enricus 
de Galexe, Enricus Garronus, Enricus 
Minardus, Fenubius, Fenugius de Do-
dis, Fenugius de Galexe, Filipus Gal­
lus, Filipus Griffus, Fionus, Franci­
scus Badinela, Franciscus Barbanus, 
Franciscus Bechanus, Franciscus Be- 
chariva, Franciscus Boagnus, Franci­
scus Bordonus, Franciscus Buffacius, 
Franciscus Ceponus, Franciscus Ce- 
starius, Franciscus Coiha, Franciscus 
f. Culianini Cayti, Franciscus Derata, 
Franciscus de Faya, Franciscus Fur- 
chus, Franciscus Gazanus, Franciscus 
fr. Iohannis Cayti, Franciscus Mara- 
botus, Franciscus de Monteburoto, 
Franciscus de Odino, Franciscus Pre- 
giascus, Franciscus Revellus, Franci­
scus Ribatus, Franciscus de Ripa, 
Franciscus Rovelus, Franciscus Ru­
beus, Franciscus Tinalia, Gabriel Ba­
dinella, Gabriel Bertolotus, Gabriel 
Gallus, Gabriel Griffus, Gallus de 
Plano, Gandulfus Bognus, Gandulfus 
Griffus, Georgius f. Antonii Scapini, 
Georgius Bado, Georgius f. Culianini 
Cayti, Georgius f. Francisci Barbani, 
Georgius Guelfus, Georgius de Odi­
no, Georgius Pertusius, Girardus Pe- 
lanibius, Guillelmus, Guillelmus f. 
Antonii Iancardi, Guillelmus Bario- 
lus, Guillelmus Barleta, Guillelmus 
Bechus, Guillelmus Bellotus, Guillel­
mus Bernardus, Guillelmus Bexinus, 
Guillelmus Biotus, Guillelmus Bone­
lus, Guillelmus Bordonus, Guillelmus 
Brignonus, Guillelmus Cagnola, Guil­
lelmus carafatus, Guillelmus Carca- 
gnus, Guillelmus de Faya, Guillelmus 
Garilius, Guillelmus f. Iacobi Serren- 
gi, Guillelmus .Iohanarius, Guillelmus 
de Iustenexe, Guillelmus Lacherius, 
Guillelmus Magnetus, Guillelmus Pa­
tela, Guillelmus Pererius, Guillelmus 
de Pereto, Guillelmus Pugnetus, Guil­
lelmus Raveria, Guillelmus Rolerius, 
Guillelmus Sacharelus, Guillelmus 
Truchus, Guillelmus Viglora, Guil­
lelmus Zoanarius, Guillia de Galexe,
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Gulietus Ratus, Henricus Margaglo- 
nus, Henricus de Perniatis, Henricus 
Picatius, Henricus de Preerio, Henri­
cus Sacherius, Henricus Schincha, 
Henricus Tornator, Iacobinus Boa- 
gnus, Iacobus, Iacobus f. Antonii 
Bonelli, Iacobus f. Antonii Bordoni, 
Iacobus Astengus, Iacobus Bechus, 
Iacobus Bencius, Iacobus Bernerius, 
Iacobus Buragius, Iacobus Camayro- 
nus, Iacobus Cazurius, Iacobus Davi- 
nus, Iacobus Divi, Iacobus de Faya, 
Iacobus f. Francisci Furci, Iacobus 
Gallus, Iacobus Garilius, Iacobus Guy- 
glora, Iacobus Iohanarius, Iacobus Li- 
nardus, Iacobus Marabotus, Iacobus 
Marmoya, Iacobus Massatera, Iacobus 
Natarelus, Iacobus Pallarinus, Iaco­
bus f. Petri de Pontremulo, Iacobus 
Picus, Iacobus Planus, Iacobus Sa- 
charelus, Iacobus Serengus, Iacobus 
Spinacius, Iacobus f. Sysmundi, Iaco­
bus Taramelus, Iacobus de Termino, 
Iacobus Testanova, Iacobus Tinagla, 
Iacobus Tornator, Iacobus Viglora, Ia­
cobus Zoanarius, Ianellus Garilius, 
Ianinus Caihinus, Ianinus Camayro- 
nus, Ianinus Caytus, Ianinus de Mon- 
teburoto, Ianinus Rosselus, Ianinus 
Rubatus, Ianinus Sxoratus, Ianinus Ti- 
nalia, Ianinus Yoratus, lanonus Blan- 
cus, Ihichinus de Faya, Iohan de Fa­
tiga, Iohan de Helia, Iohan de Mon­
te Biloto, Iohan Poteracius, Iohan 
Spinacius, Iohannes f. Antonii Boneli, 
Iohannes f. Antonii Peyranigii, Io­
hannes f. Antonii Scapini, Iohannes 
de Arpexela, Iohannes Astengus, Io­
hannes Bechus, Iohannes Bencius, 
Iohannes Bertolotus, Iohannes Borge- 
ria, Iohannes Bugna, Iohannes Caihi­
nus, Iohannes Canis, Iohannes de 
Carearía, Iohannes Caytus, Iohannes 
Cazurius, Iohannes f. Conradi Bordo­
ni, Iohannes de Dego, Iohannes de 
Faya, Iohannes Fionus, Iohannes f.
Francisci Barbani, Iohannes Gaelffus, 
Iohannes f. Guillelmi Pugneti, Iohan­
nes f, Iacobi Cazurii, Iohannes Ian- 
chus, Iohannes Ihapellus, Iohannes 
Lanbertus, Iohannes f. Leonardi Pu­
gneti, Iohannes de Lodeo, Iohannes 
Magnetus, Iohannes Marmoya, Iohan­
nes de Oddino, Iohannes f. Paulini 
de Fatio, Iohannes Pelerius, Iohan­
nes Polerius, Iohannes Rabela, Iohan­
nes Reçata, Iohannes Rosselus, Iohan­
nes Sacharelus, Iohannes Sachus, Io­
hannes de Salvo, Iohannes Sichus, Io­
hannes f. Simonis de Balcema, Iohan­
nes Spinelus, Iohannes Taramelus, Io­
hannes de Termino, Iohannes Testa, 
Iohannes Testa de Calcaris, Iohannes 
Tinalia, Iohannes de Tomatis, Iohan­
nes Truchus, Iulianus Cazurius, Iu- 
lianus Magnonus, Iulianus Torihellus, 
Lafranchus Garinus, Lafrancus Mara­
botus, Lafrancus Ribatus, Lanzarotus 
£. Conradi Iherri, Lanzarotus Derra­
ta, Laurentius f. Antonii Guelffi de 
Bono, Laurentius Bentius, Laurentius 
Bufacius, Laurentius Geydus, Lauren­
tius Iacola, Laurentius Pertuxius, Lau­
rentius Polerius, Laurentius Pugne- 
tus, Laurentius Rebella, Laurentius 
Serrengus, Leo Lacherius, Leo Lam- 
bertus, Leon Bugna, Leonardus Blan- 
cus, Leonardus de Bonifacio, Leonar­
dus Marabotus, Leonardus Pugnetus, 
Leonardus Seracagna, Leonus de Bo­
nifacio, Leonus Garonus, Lodixius de 
Fatio, Luchinus Caytus, Luchinus En- 
saguerfi, Luchinus Iordanus, Manfre­
dus Cavazutus, Manfrinus Griffus, 
Manuel, Manuel Griffus, Manuel f. 
Nicolai, Manuel de Odino, Manuel 
f. Petri Raynaldi, Marchetus de Mon- 
teburoto, Margaionus, Maurus de Co­
sta, Maynfredus, Maynfredus de Ga- 
rexe, Michael Aimericus, Michael Bu­
gna, Michael Ceponus, Michael Grif­
fus, Michael Marmoya, Michael f. Pe-
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tri de Pontremulo, Monetus de Ba­
do, Monetus Camayronus, Monetus 
Sacharelus, Mussus de Colieta, Nicola 
Augustus, Nicola Brignonus, Nicola 
Caytus, Nicola Margaglonus, Nicola 
Perennis, Nicola Polerius, Nicola de 
Roveasca, Nicola Testanova, Nicola 
Troihelus, Nicolaus f. Bartholomei 
Occeli, Nicolaus f. Enrici Stinche, 
Nicolaus Figonus, Nicolaus Guelfus, 
Nicolaus f. Ihichini de Faya, Nicoli- 
nus de Faya, Nicolinus Fionus, Nico- 
linus Massucus, Nicolosus, Obertinus 
de Gallo, Obertinus de Roveasca, 
Oddo Vosus, Odinus f. Francisci Fur- 
chi, Odinus Piola, Odinus Varadus, 
Odoardus Barbanus, Odoardus Linar- 
dus, Otto de Galexe, Paulinus de Fa- 
cio, Paulinus de Odino, Paulus Are- 
xius, Paulus Rolerio, Pellerius de 
Quilianeto, Petrus f. Antonii Calvi, 
Petrus f. Antonii Guelffi de Bono, 
Petrus Augustus, Petrus Barbanus, 
Petrus Bechus, Petrus Bernerius, Pe­
trus Bexinus, Petrus Bordonus, Pe­
trus Calvus, Petrus Camayronus, Pe­
trus Canis, Petrus Garinus, Petrus f. 
Iacobi Viglore, Petrus f. Iohannis de 
Oddino, Petrus lordanus, Petrus Li- 
nardus, Petrus Magnetus, Petrus de 
Pontremulo, Petrus de Raynaldo, Pe­
trus Rebella, Petrus Rosselus, Petrus 
Sacharelus, Petrus Tornator, Philippus 
f. Antonii Guelffi de Bono, Philippus 
Barbus, Philippus Bugna, Philipus Ca- 
zurius, Philipus f. Francisci Furchi, 
Philipus Gheidus, Philipus Grido, 
Philipus Iacolla, Pisanus Tinalia, Qui- 
lianetus de Cepeto, Quilianetus de 
Pomo, Quilianus Bonavia, Quilianus 
Caytus, Quilianus de Conradis, Qui­
lianus de Faya, Quilianus Garilius, 
Quilianus de Gira, Quilianus Nata- 
relus, Quoia, Raymundus, Raymundus 
Bencius, Raymundus de Colieta, Ray­
mundus Griffus, Raynaldus de Quilia-
neto, Revel de Roveasca, Roncilius 
de Galexe, Salvinus Linardus, Salvi- 
nus Tarditus, Saoninus f. Antonii Bo- 
nelli, Scaparus de Gira, Segnorinus 
de Roveasca, Simon de Balcema, Stef- 
fanus de Gira, Stephanus fr. Antonii 
Bendi, Sysmundus, Sysmundus Cay­
tus, Sysmundus Cagul, Sysmundus 
Scapinus, Thomas f. Antonii Guelffi 
de Bono, Ugo, Ugolinus Aymerius, 
Vivaldus Clapucius, Vivaldus Pestu- 
mus, Vivaldus de Pomo, Vivaldus de 
Solarolio, Willelminus de Galexe, W il­
lelmus de Montegroto, Willelmus de 
Porco; v. anche Boagnorum contra­
ta, Burgus, Cassar, Cervarium, Colie­
ta, ecclesia Sancti Laurentii, Faxa Cor- 
varii, Faya, Galex, Lacheriorum vil- 
larium, Morutii, Nucis, Pomo, Quilia- 
netum, Rochinis, Roveasca, Sanctus 
Laurentius, Solairolii, Tellieta, Termi­
ni, Vallegia, Viarasi.
Quilianus, Quilianetus, Quilianinus, 
Culianus, Culianinus
-  Badinella, de Quiliano: II, 627.
-  Bonavia, de Quiliano: I, 141, 173.
-  Caytus, de Quiliano: I, 141, 173; II, 
627; eius ff.: v. Franciscus, Geor­
gius.
-  de Cepeto, de Quiliano: II, 274.
-  de Conradis, de Quiliano: I, 173.
-  de Faya, f. Guillelmi, de Quiliano:
I, 141, 173.
-  Garilius, de Quiliano: I, 173.
-  de Gira, de Quiliano: I, 141, 173;
II, 627.
-  Natarelus o Natarellus, de Quiliano:
I, 173; II, 627.
-  f. Oberti Guelfi: II, 85.
-  f. Philippi Gheidi, de Quiliano: II, 
627.
-  de Pomo, de Quiliano: II, 274.
-  de Solarolio: II, 82.
Quilicus, Quiligus
-  de Albingana, notarius: II, 658.
-  de Arnia: II, 592.
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Quilicus [segue)
-  Gentilis, antianus Ianue: II, 604.
-  de Sigestro: II, 567, 568.
-  de Thadeis: II, 591.
Quinto (de): v. Guillelmus, Parentinus. 
Quoia de Quiliano, eius fi\: v. Manfre­
dus.
R. Alamanni, consul Arelatensis: I, 111.
R. Garnerii, consul Arelatensis: I, 111.
R. Genra, consul Arelatensis: I, 111.
R. Ugoleni, consul Arelatensis: I, 111.
Rabaginus, Raballinus, Rebaginus, Reba- 
ghinus, Rebaglinus: v. Augustinus.
Rabela: v. Rebella.
Rabella de Grimaldis: II, 539.
Ractus: v. Ratus.
Racunisio, Raconisio, Racuniso, Racunisso 
(de): v. Antonius de Brayda, Opicio, 
Willelmus.
Radicate, comes de: v. Abellonus de Co- 
chonato, Bonifacius.
Rafael, Raffael: v. Raphael.
Raferius: v. Henrietus.
-  Aurie: I, 134.
Raffus de Auria, antianus Ianue: II, 
654.
-  Beliame, extimator, consiliarius Saone: 
II, 536, 544, 650.
-  de Bruschis, consiliarius Saone: II, 
536,
-  Lecavelum o Lecavellum o Lechave- 
lum o Lechavellum, antianus Ianue:
I, 136-139; II, 597.
-  Livendus: II, 446.
-  Mallonus: I, 134.
Ragona (Tarragona): II, 681.
Rahalvengo (de): v. Iordanus.
Raimundi: v. Ugo.
Raimundinus, Raimundus: v. Raymun­
dus.
Rainaldus: v, Raynaldus.
Rainerii notarius: I, 26.
Raineriis (de): v. Rainerius.
Ramasotus de Niella; I, 137.
Ramata de Larmuncio (in Scaletis, in ne­
more Saone): II, 63.
Ramatis (in nemore Saone): II, 197, 203, 
207, 214, 219-221, 224, 234, 240,
247, 515; Ramatis Inferioribus (in): 
II, 218; Ramatis Superioribus (in): 
II, 218, 235.
Rambertinus Guidonis de Bovarello, po­
testas Ianue: II, 27.




Rancho, Ranco (de): v. Aribertus, Mi­
chael, Villanus.
Ranera de Canavella: II, 465.
Ranerius de Cameirana: II, 421.
Ranfredo (de): v. Obertinus.
Ranini, aqua (in Coagna): II, 588.
Rapa: v. Oto.
Rapalinus, Rapallinus: v. Dominicus, 
Franceschinus.
Rapallo, Rappalo, Rappallo (de): v. Bati­
sta, Dundus, Ianuinus, Iohannes, Ni­
colaus de Sorba, Pelegrus de Sorba, 
Stephanus.
Raphael, Rafael, Raffael
-  de Carignano, antianus Saone: II, 609, 
614.
-  Carpanetus: I, 147; II, 669, 678.
-  de Cassanova, cancellarius communis 
Ianue: II, 543, 544.
-  Cataneus, f. Quilici, antianus Ianue: 
II, 657.
-  Centurionus: II, 679.
-  Clavaretia, potestas Saone: I, XLVI; 
II, 583.
-  consiliarius Albingane: II, 19.
-  Danneus, de Albizola: I, 142.
-  Facii de Ceva, camparius communis 
Saone: II, 609.
-  de Facio o Fatio, antianus Ianue: I, 
136-139; II, 597.
-  Fodratus, nuncius et ambaxator com-
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munis Saone: II, 571.
-  de Franchis, olim Figonus, antianus 
Ianue: II, 4, 606,
-  f. Francischi Nicoloxii de Lorvieto, 
de Albizola: I, 142,
-  de Guascho, de Monella, notarius et 
cancellarius communis Ianue: II, 550, 
572.
-  Iudex; II, 654.
-  de Laurenciis, antianus Ianue: II,
582.
-  Lercarius o Lercharius, consiliarius 
Saone: II, 3, 635, 677, 679.
-  Paternoster, consiliarius Saone: II, 
584-587, 609, 619.
-  Pelerinus o Pellerinus, iuris peritus, 
consiliarius Saone: II, 603, 619, 635.
-  de Pratis: II, 564.
-  de Riario, ambaxator, consiliarius Sao­
ne: I, 136-139, 147, 153, 181, 183; 
II, 597, 603, 609, 614, 619, 635, 639, 
654, 666, 675.
-  Tartarus: II, 679.
-  Vegerius, antianus Saone: I, 193.





Rassaioria, Rasiacoria, Raspacoria: v. Bo- 
nusvassallus.
Rastellus, Rastelus: v. Georgius, Simoni- 
nus.
Rata, Ratta (de): v. Derata.
Ratione (de): v. Vivaldus.
Ratus, Ractus: v. Anthonius, Gulietus, 
Iohanninus.
Rauschius, Rausclus: v. Iacobus.
Rausghius, Rausghus: II, 215, 248.
Ravacia: v. Antonius, Bertolomeus.
Ravaldus: v. Iacobus.
Ravascheriis (de), Ravasherius, Ravasihe- 
rius: v. Augustinus, Benedictus.
Raveria: v. Guillelmus.
Raxarlo (de): v. Henricus, Lafrancus, 
Oddinus.
Raymundo (de): v. lohannes.
Raymundus, Raimondus, Raimun- 
dus, Rainmundus, Ramondus, Ra- 
mondinus, Ramundus, Raymon- 
dus, Raymondinus, Raymundinus
-  de Alba, iudex et notarius: I, XXII, 
XXXV, 9, 72, 101.
-  Amedei, consiliarius Saone: I, 38, 57.
-  Bavosus: I, 107.
-  Bencius, de Quiliano: II, 274.
-  Bordellus: II, 367.
-  Brasinaschus: II, 175.
-  Brondus: II, 393.
-  Brundus: II, 171,
-  Buchaordei, consiliarius Saone: II, 31, 
275, 340.
-  de Busca, marchio: I, 82.
-  de Casali, iuris peritus, II, 13, 381.
-  de Cassali, antianus Ianue: II, 539.
-  Cavagutus: II, 15.
-  Caxanus, de Lezino: I, 87.
-  Caytus, de Signo: II, 528.
-  de Colieta, de Quiliano: II, 38, 55,
265, 274.
-  de Costa, de Vecio: II, 356.
-  draperius: I, 122.
-  draperius, consiliarius Saone: II, 353, 
354, 357.
-  Faleth, consiliarius Albe: I, 17.
-  de Faya: II, 50.
-  Feranice: I, 38.
-  Fióla: II, 365.
-  Gara, consiliarius Saone: I, 121, 122; 
II, 9, 29-31, 365, 368.
-  Geyrolius: II, 229.
-  Griffus, de Quiliano: II, 53, 274.
-  de Ingaris, de Lavagnola: II, 201, 
203, 216, 453.
-  Ite: I, 124.
-  iudex et vicarius communis Saone: I, 
108, 116, 120.
-  Magarellus: II, 232, 235-237, 257.
-  Muxus, de Lavagnola: II, 166, 188, 
189, 201, 214.
-  notarius: I, 133, 148.
-  f. Ottonis, consul ÍSaone: I, 10.
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Raymundus (segue)
-  Papalardus: I, 133.
-  Pelarorius, nuncius communis Saone: 
II, 302.
-  Pellerius: II, 31.
-  Piper: II, 335.
-  de Quilianeto: II, 113.
-  de Quiliano o Quiglano, castellanus 
Quiliani: I, 36 (1192), 39 (1179), 72 
(1192), 120 (1219); II, 29-30 (1261), 
32 (1263), 34 (1260), 340-341 (1270).
-  Richerus: II, 570.
-  Rubeus: I, 21.
-  de Rustico o de Rustió o Rusticus o 
Rustigus, consul, consiliarius Saone:
I, 50, 51, 103, 104, 106, 107, 116, 
131; II, 271, 365.
-  de Sancto Lorencio: II, 410.
-  de Solanola, de Grassa: I, 22.
-  Segagula: I,, 9, 123.
-  Sinistrarius: II, 276, 335.
-  Siripa: II, 70, 76, 258.
-  Sugopilus: II, 340.
-  de Telayo, de Vecio: II, 28.
-  Trencherie: I, 42.
-  de Valcada: II, 289, 290.
-  Vegerius: II, 528.
-  Vegerius, nuncius et ambaxator, con­
siliarius, antianus Saone: II, 564, 571.
-  Verdelaxe: I, 38.
-  de Volta: I, 113.
Raynaldus, Rainaldus, Raynaldo; I, 
32, 34; II, 629.
-  Burserius: I, 134.
-  Crozolinus: I, 17, 18.
-  Crugolinus, seu de Sancto Romulo: I, 
148.
-  Foldractus, consiliarius Saone: I, 48, 
59.
-  fornatarius, eius f.: v. Bonifacius.
-  Gualterius, consiliarius Saone: II, 9,
-  de Oliverio, capitaneus palacii: II,
596.
-  Osordei, consul Saone: I, 22.
-  de Pellis, de Naulo: I, 15.
-  de Picenoino, de Sexto: I, 16.
-  de Quilianeto, de Quiliano: II, 274.
-  de Raynaldis, antianus Saone: I, 120.
-  de Salvo: II, 570.
-  Sancti Romuli o de Sancto Romulo, 
consiliarius Saone: I, 48, 63, 64, 120; 
v. anche Raynaldus Crugolinus.
-  Sardena: I, 14.
-  de Seru: II, 570.
-  de Sextu: I, 16.
-  Spinula de Luculo: I, 134.
-  Spoleti dux: I, 118.
Raynaldus o de Raynaldo, Raynaldis (illi 
de): II, 570; v. Adurnus, Bonifacius, 
Guido, Iohannes, Lodixius, Manuel, 
Ogerius, Petrus, Raynaldus.
Raynerius, Rainerius
-  ferrarius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Luchese, notarius: II, 276.
-  Magalocti: II, 278.
-  de Montemagno: II, 18.
-  de Raineriis, de Clarascho: II, 3.
Rebaghinus, Rebaginus: v. Rabaginus.
Rebaglatus: v. Bonanatus, Michael.
Rebaglinus: v. Rabaginus,
Rebella, Rabela: v. Iohannes, Laurentius, 
Petrus.
Rebertus, Tibertus: v. Cataneus, Ma­
theus, Stephanus.
Rebicus: v. Bonusiohannes, Guillelmus.
Rebolbatus: v. Ansaldus.




Re de Cornassi: v. Ri Cornali.
Reco, Recum, Reucum (Recco): I, 23; 
consul: v. Albertus Menzus, Bellosus 
de Oliveto, Bonusvassallus de Illice, 
Guibertus de Pagano, Iohannes de 
Bellobruno, Iohannes Rex; (de): v. 
Guillelmus.
Regina: v, Alech, Andreas, Anthonius, 
Berthonus, Dagnanus, Iacobus, Iohan­
ninus.
Regisol: v. Ogerius.
Regius: v. Ansaldus, Henricus, Iacobi-
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ñus.
Regnascus; v. Guillelmus.
Remayrolius, remairolius: v. Guillelmus, 
Iacobus de Varagine.








-  camparius communis Saone: I, 79.
Restoiariis, Restoiata (in nemore Saone): 
II, 71, 89.
Reubascho (Riabasco), f l.: II, 570; iha- 
ria Reubaschi: II, 570.
Reulfus: v. Rodulfus.
Revel de Roveasca, de Quiliano: II, 
274.
Revellini, Revellinis, Rivolini (in nemo­
re Saone): II, 125, 144, 184, 420, 
501.
Revello, Revelo (de), Revellus: v. Fran­
cischus, Iacobus, lohannes, Mainfre- 
dus, Martinus, Saonus, Ubertus.




Revigla, Revilia, Revillia: v. Bartholo­
meus, Franciscus.
rex: v. Ardoinus; v. anche Boemia, Fran­
cia, Sicilia.
Rex: v. Antonius, Franciscus, lohannes, 
Laurentius, Nicolaus.
Rexinus: v. Antonius.
Reza (de): v. Petrus.
Regata: v. lohannes.
Rezio (de): v. Antonius.
Rialto (de): v. Iacobus, Petrus.
Riario (de): v. Raphael.
Ribaldus Besada: I, 117.
Ribatus, Rubatus: v. Antonius, Domini­
cus, Franciscus, Ianinus, Lafrancus.
Ribecario (in nemore Saone): II, 148,
Ribichelis montata (in nemore Saone) : 
II, 246.
Riburgum (in nemore Saone): II, 192.
Ricaldoni, Ricaldono (de), Ricaldonus, 
Richaldonus: v. Bartolomeus, Gandul­
fus, Nichola.
Ricardi, Rizardi: v. Aymonetus.
Ricardi de Ficu: v. Iacobus.
Ricardo, Richardo (de): v. Carolus, Ia­
cobinus, Rollandinus.
Ricardus, Riccardus, Richardus
-  Albertengus, consiliarius Saone: II, 
521.
-  Barberius: II, 31.
-  Bolio: II, 508.
-  de Campedo o Campeyo, de Vecio: 
II, 28, 32.
-  Casertanus comes: I, 130.
-  de Ficu, ambaxator, consiliarius Sao­
ne: II, 15, 31, 275, 276, 340.
-  de Monte Nigro, magister iusticiarius 
curie imperatoris: I, 130.
-  de Pessina, legum doctor: II, 543.
Richa, ux. Bonini Brueye: II, 247.
Richa (de), Riehe: v, Ansaldus, Iacobus.
Richaldonus: v. Ricaldoni.
Richardus: v, Ricardus.
Richebono (de): v. Facius.
Richelda, ux. Iacobi Iule: I, 90.
Richerii o de Richerio: v. Obertus, Oge­
rius, Vadimus.
Richerius: v. Bertolomeus, Guillelmus,




Richetus de Clapa, de Cellis: II, 355.
Richinus de Pinceto, de Cellis: II, 368.
Richobonus, Ricobonus
-  Catanius: I, 134.
-  de Iardina: II, 134.
-  iudex potestatis Saone: I, 93, 128.
-  macellator, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Millominis: II, 9.
-  de Saona, f. Guillelmi presbiteri: II, 
281.
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Richobonus Scotus,'de Signo: I, 186.
Rida (de): v. Guillelmus Petri.
Riciis (de): v. Guillelmus f. Ridi.
Ricius: II, 222, 232, 234, 236,
-  eius ff.: v. Guillelmus, Obertus.
-  fr. Allieti: II, 220.
-  de Balduyno, de Vecio: II, 32; eius 
f.: v. Bonanatus.
-  ferrarius: II, 31.
-  de Mamoraxio: II, 238.
-  de Pignono: I, 134.
-  de Spigno: II, 340.
Ricius: v. Arnaldus, Baptista, Bartholo­
meus, Bernardus, Guillelmus, Iaco­
bus, Marchetus, Obertus, Ogerius, Ri- 
zardus.
Rieobadus, Ricobaldus
-  Babo, abbas populi Saone: II, 528, 
529, 563.
-  Buchaordei, ambaxator, consiliarius 
Saone: II, 275, 353, 358, 360, 372, 
375, 382, 385, 386.
Ricobono (de): v. Bartholomeus.
Ricobonus: v. Richobonus.
Ricolinus: v. Alvetus.
Ri Cornali, Ri de Cornali, Re o Ri de 
Cornassi, Riva de Cornalli, Rivo de 
Corna o de Cornar o de Cornali, Ri­
vo Cornalis (in nemore Saone): II, 
71, 85, 87, 88, 90-97, 106, 121, 123, 
406, 422, 423, 427; v. anche vallis 
de Ri de Cornario.
Ricotorto (in nemore Saone): I, 86.
Ridavetus: v. Costa Ridaveti.
Ripa (de): v. Franciscus, Iacobus.
Ripa Texini (in nemore Saone): II, 
451.
Ripalta (de): v. Petrus.
Riparia [Riviera)-. II, 377; Ripparia Oc- 
cidentalis: II, 378, 595; capitaneus: 
v. Isnardus de Goarcho, Spineta de 
Campofregoso; commissarius: v. Ste­
phanus Lochinus.
Riparolio, Riparolo, Rivarolio (de), Ri- 
parolius: v. Iacobus, Lodovicus, Pe­
trus.
Ripatransonis (de): v. Amicus de Mo- 
scosis.
Riposano, Riposano (de): v. Antonius, 
Symon.
Riva de Cornalli, Rivo Cornalis, Rivo de 
Corna o de Cornar o de Cornali: v. Ri 
Cornali.
Rivarolio: v. Riparolio.
Rivola (de): v. Albertus, Anselmus.
Rivolini: v. Revellini.
Rivoltura, maso de (in Vado): I, 36.
Rizardi: v. Ricardi.
Rizardus, Rigardus
-  camerarius Imperii: I, 118.
-  Corsus, consiliarius Saone: II, 376.
-  Ricius: II, 530.
-  Spinula: I, 134.
Roba: v. Henricus, Ianinus.
Robaldus, Robaudus; v. Rubaldus.
Robertus Bailieti, magister, secretarius 
regii gubernatoris Ianue: I, 140.
-  de Durno: I, 8.
-  de Nay, cambelarius ducis Aurelianen- 
sis: II, 3.
Robertus: v. Poncius,
Robia de Vado, eius f.: v. Porterius.
Robia o de Robia: v. Guillelmus, Ia­
cobus.
Robino (in nemore Saone): II, 175.
Robinus: II, 241.
Robinus: v. Ansaldus, Michael, Pauli­
nus.
Roboreto (de): v. Iohannes.
Rocha de Astengo, consiliarius Saone: 
II, 275.
Rocha o de Rocha: v. Antonius, Nadalis, 
Tomas.
Rocha Corvaria, loc.: I, 19,
Rocha Vignalis (Roccavignale): I, 181,
Rocherius: v. Ansermus.
Rocheta [Rocchetta- Cairo M.): I, 122; 
(de): v. Antonius, Ferrarius, Guillel­
mus, Ianinus, Oddo ferrarius, Paga- 
nus, Petrus Arnaldus.
Rochinis (in Quiliano, in nemore Sao­
ne): I, 168 (333)-, II, 198, 216, 226,
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227, 230; v. anche Petra Rochini, Va- 
cariciis,
Rocius: v. Bonosenior, Georgius.
Rodinus: v. Vivaldus.
Rodoanus: v. Bonifacius,
Rodobio (de): v. Guidotus.
Rodulfus, Reulfus
-  Cremonensis: I, 25.
-  de Curtemilia: II, 589.
-  o Todulfus, iudex: I, 34; II, 367.
-  de Meda, iudex potestatis Ianue: II, 
389,
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancti 
Petri Ferranice: I, 56, 57.
Roestropus, Roistropus: v. Ambrosius, 
Caxicius.
Roetus: v. Ambroxius, Antonius, Domi­
nicus, Guillelmus.
Roffinus: v. Rufinus.
Rogeriis (de): v. lohannes, Nicolaus.
Rogerio (de): v. Antonius, Dominicus, 
Enricus.
Rogerius, Rogeronus
-  de Bennama: II, 309, 311, 345, 349.
-  Buccanigra, notarius: II, 18.
-  Cazulius, de Legino: II, 455.
-  de Cellis, eius f.: v. Daniel.
-  consul Ianue: I, 55.
-  II, dux Apulie, f. Rogerii comitis Si­
cilie et Calabrie: I, 11, 12, 14.
-  de Guidisbobus, potestas Ianue: II, 
348.
-  iudicis, consiliarius Albe: I, 17.
-  f. Rogerii, ducis Apulie: I, 10.
-  de Savignono: II, 9.
-  Scaffacia: I, 134.
-  speciarius: II, 340.
Roistropus: v. Roestropus.
Rolandi o de Rolando: v. Gabriel, Guil­
lelmus, Nicolaus, Oddinus.
Rolandus, Rollandus, Rolandinus, 
Rollandinus
-  de Archatore: I, 134.
-  de Ast: I, 75.
-  Axillus, antianus Saone: II, 545.
-  Barlaria: II, 9.
-  de Bona: I, 74.
-  de Campofregoso: II, 668.
-  de Carmaino: I, 71.
-  de Carreto, eius ux.: v. Maria.
-  de Castiliono, iuris peritus: II, 644.
-  Cauda: I, 148.
-  de Ferrariis; I, XXII.
-  macellarius: I, 134.
-  Maleprese, potestas Ianue: I, 25.
-  Medicus, iudex potestatis Saone: I, 81.
-  Menuaterius: I, 134.
-  Pisanus: II, 25, 26.
-  presbiter, canonicus Ianuensis: II, 10.
-  de Richardo, notarius: II, 9, 380.
-  Rodulphini Bononiensis: I, XLII, 
XLIV.
-  Schapinus, de Vado: I, 186.
-  Taurus, notarius: II, 273, 274.
Rolandus, Rollandus: v. Antonius, Guil­
lelmus.
Rolarius: v. Georgius, Obertus.
Rolerio, Rolerius, Rolerus, Rollerius: v. 
Antonius, Benedictus, Guillelmus, 
Paulinus, Vivaldus.
Rolia: v. Obertinus.
Roma: I, 1, 5; II, 681; apud Sanctum 
Petrum: I, 202, 203, 210; II, 631; 
prefectus'. v. Leonardus de Ruvere.
Rominus Albertengus: II, 396.
-  Formica o Formicha, de Albertengis: 
II, 527.
-  Formica o Formicha, consiliarius Sao­
ne: II, 376, 400-520 (348), 523, 539.
-  de Nigro: I, 134.
-  de Nigro, potestas Nauli: II, 358- 
361.
-  de Pontedecimo, antianus Ianue; II, 
592.
Romulus: v. Bonusiohannes, Marinus.
Roncelinus, vicecomes et dominus Mas- 
silie: I, 13.
Roncilius de Galexe, de Quiliano: II, 
274.
Rosa Spaeria, ux. Arnaldi Vererii: II, 
293, 294, 306, 325.
Rosina, ux. Guillelmi de Tebaldo: II,
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321.
Rosio (de): v. Sentinus.
Rossa (de): v. Guillelmus.
Rosselus, Rosserius, Roxelus, Resellus: 
v. Ianinus, Iohannes, Petrus.
Roveasca (Roviasca-Quiliano): I, 120; 
II, 627; (de): v. Barlanus, Bertholi- 
nus, Guillelmus Rubeus, Leoninus, 
Nicola, Obertinus, Revel, Segnorinus, 
Vassallinus Elye.
Rovegno (de): v. Iohannes.
Rovelus: v. Franciscus.
Rover, Rovere, Ruvere (de): v. Benedic­
tas, Iacobus, Leonardus, Manuel, Vo- 
xinus.
Rovereto (de): v. Franciscus Guiglotus.
Roverinus: v. Manuel.
Roverius de Bolliascho: II, 378.
Rovetus, Roveus: II, 241.
Rovetus: v. Nicolosus.
Roveus f. Sardi: II, 151.
Rovillonus: II, 466; eius fr.: v. Iaco­
bus.
Roxanus, eius f.: v. Iohannes.
Roxarius, Rozarius: v. Guillelmus, Man­
fredus.
Roxelus: v. Rosselus,
Roxiate (de): v. Albericus.
Roya (de): v, Iohannes.
Rozarius: v. Roxarius.
Ruba: v. Iacobus.
Rubado (de): v. Bertora, Franciscus, Gan- 
dulfus, Petrus.
Rubaldus, Rubaldinus, Robaldus, 
Robaudus, Rubaudus: I, 21.
-  Bassus, consul Albingane: I, 19, 24; 
II, 583.
-  Belmustus: II, 9.
-  Buccaordei o Bucaordei o Boccaordei
o Buchaordei o Bucca Ordei o Buca- 
ordeus o Osordei, consul Saone: I, 29, 
42, 48, 52, 63, 64, 90, 133, 146.
-  Casecta o Caseta, consiliarius Saone:
I, 20, 38.
-  Cristianus, potestas Saone: I, 79, 81.
-  de Cruceferrea, nuncius, consiliarius
Saone: II, 9, 15, 24, 31, 32, 275, 
306, 340.
-  Ferrus, tabellio, scriba communis A l­
bingane: II, 19,
-  Gambeta: II, 150.
-  iudex, consiliarius Albingane: II, 19.
-  Malesementie, consiliarius Albingane: 
II, 19.
-  de Magascho: II, 274.
-  de Moroceto, eius f.: v. Vuilielmus.
-  Pellada, de Naulo: I, 15.
-  de Poblice, consiliarius Albe: I, 17.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 108.
-  de Sancto Donato, notarius: II, 24.
-  Scaiosus: I, 92.
Rubaldus: v. BerthonusSl Iacobus.
Rubatus: v. Ribatus.
Rubea (de): v. Iacobus.
Rubeus de Bolano, de Vado: II, 529; 
eius fr.: v. Philipinus.
-  Caminata, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Castello, consiliarius Nauli: II, 
361.
-  Cagalia, de Signo: II, 528,
-  de Orto, scriba communis Ianue: II, 
9.
-  de Turcha: I, 134; II, 9.
-  de Zinola: I, 132.
Rubeus, Rufus, Ruffus, Rubeis (illi de): 
II, 570; v. Ansaldus, Ayminus, Bal- 
dus, Bartholomeus, Franciscus, Guil­
lelmus, Iacobus, Iohannes, Lanfran- 
cus, Leonus, Luchetus, Martinus, 
Obertinus, Opecinus, Otto, Pelegri- 
nus, Petrus, Raimundus, Symon.
Ruela: v. Paulinus.
Rufi: v. Pelegrinus.
Ruffina (de), Ruffine: v. Iohannes, Va- 
dinus.
Ruffinus: v. Rufinus.
Ruffus de Bublo: I, 117.
Ruffus: v. Rubeus.
Rufi: v. Pelegrinus.
Rufinacio (de): v. Iacobus.
Rufino (de): v. Iordanus.
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Rufinus, Ruffinus, Roffinus
-  nep. Arnaldi de Fulchuyno: II, 135.
-  de Aste: II, 13.
-  Berrutus, de Alba: II, 532.
-  Buccanigra, de Papia, iudex commu­
nis Saone: I, 102-104.
-  Buchinus, de Vecio: II, 28,
-  Cavalarius: I, 18.
-  iudex, Terdonensis: I, 93.
-  de Mirbello: I, 73.
-  Niellus: II, 342, 364.
-  Pichus: I, 134.
-- de la Porta, Placentinus: I, 6.
-  prepositus ecclesie Sánete Marie de 
Castello: II, 318, 325.
-  de Sicardo, de Vecio: II, 32.
-  de Vuol: I, 65.
-  zocholarius: I, 134.
Ruf us: v. Rubeus.
Runchinus (in nemore Saone): II, 445. 
Runco (de): v. Iacobus.
Runito, loc.: I, 2, 4.
Rupecula (de): v. Paganus.
Rupecurta (de): v. Paganus.
Rusca, Ruscha: v. Galleotus, lohannes, 
Leonardus, Nicolaus, Stefanus, 
Rusignolus: I, 71.
Ruspum (in nemore Saone): II, 230. 
Rustegus: v. Rusticus.
Rusticellus, Rustichellus Lucensis: I, 25, 
Rustico, Rustió (de), Rustici, Rusticus, 
Rustigus: v. Bonavia, Gandulfus, Ray­
mundus.
Rusticus, Rustegus: I, 32, 34, 146.
-  calegarius: I, 134.
-  Subtilis, consul Saone: I, 10.
Rustió: v. Rustici.
Ruvere: v. Rovere.
Saba, Xaba: v. Luchinus.
Sabalo (de): v. Petrus de Creta. 
Sabaudia, Sabaudie comes: v. Amedeus
VIII, Thomasius; (de): v. Antonius
de Bohier.
Sacchetti: v. Niciolus Andrevoli Nicioli.
Saccus, consul Saone: I, 70.
Saccus/a, Sachus, Sacus o de Sacco o de 
Saccho: v. Alaxina, Andreas, Anto­
nius, Bartholomeus, Bonusiohannes, 
Christoforus, Detesalve, Francischus, 
Guillelmus (Saccus, Sachus), Guiotus, 
Iacobus, Iacobus de Franchis, lohan­
nes, Leonardus, Mussus, Nicolosus, 
Obertus, Paulus, Petrus, Poncius, Vi­
valdus.
Sachagninus: II, 304.
Sacharelus, Sacharellus, Sacharello: v. Do- 
menicus, Guillelmus, Iacobus, lanino, 
lohannes, Monetus, Petrus.
Sacherius, Sacherio: v. Andriolus, Ange- 
linus, Enricus.
Sachetus: v. Ansilaxius, Iacobus, Nico­
losus.
Sachus: v, Saccus.
sacrista: v. Albertus, Andreas presbiter.
Sacromonte, comes de: v. Bertoldus.
Saitonus: v. Saytonus.
Saladinus: v. Macia.
Saladus, cintragus communis Saone: II, 
329; v. anche Iacobus Saladus.
-  cultellerius o curtelerius: I, 134.
Saladus: v. Iacobus.
Salamon, Salamonus, Salomon: v. Anto­
nius, Guillelmus, Iulianus, Oddoar- 
dus.
Salario (de): v, Ugo.
Sale (Sale Langhe): I, 1, 2, 4.
Salecio (de): v. lohannes.
Saliceto, Saleceto, Salecito, Salexeto: I,
1, 2, 4; II, 367; (de): v. Bartholo­
meus, Durantus, Guillelmus, Ogerius, 
Petrus.
Salicetus: v. Bonus, Lafrancus, Mussus.
Salienvigna: v. Nicolaus.
Salinbene: v. Ospinellus.
Saliva: v. lohannes, Laurentius,
Sallomonus David, de Millesimo, vicarius 
potestatis Saone: II, 588.
Salluciarum: v. Saluciarum.
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Saluciarum, Salluciarum, Salutiarum car- 
dinalis: I, 147; marchio: II, 388, 669, 
v. anche Thomas.
Salutis (de): v. Antonius Grossus.
Salvagius, Sarvagius
-  Barichante o Baricantus, consul, con­
siliarius Nauli: I, 133; II, 585.
-  Spintila: I, 180.
Salvagius, Salvagus, Salvaygus: v. Cate- 
nimicus, Meliadus, Pascalis, Porche- 
tus.
Salvaticis (de), Salvaticus, Salvatiehus: v. 
Anselmus, Iohannes, Michael, Willel- 
mus.
Salvetus: v. Salvus.
Salvetus, Salveti: v. Agustinus, Antonius, 
Bartholomeus, Iohannes, Luchinus, Ni­
colaus.
Salvianus: v. Lanfrancus Antiquus.
Salvignes (de): v. Arnaldus Guillelmi.
Salvinus: v. Salvus.
Salvo (de): v. Andriolus, Bertonus, Gan- 
dulfus, Guillelmus, Iacobus, Iohannes, 
Nicolaus, Raynaldus, Saraynus.
Salvo Brueya (de): v. Iohanninus.
Salvus, Salvetus, Salvinus: I, 21.
-  de Abone: I, 106.
-  archipresbiter plebis Sancti Martini 
de Sancto Petro de Arena: II, 20-22.
-  Bava, notarius, consiliarius Saone: II, 
309, 350, 365, 367, 394, 522, 523.
-  Bollius: II, 421.
-  Brueta: II, 73, 80, 189-193, 196; eius 
gener: v. Iohannes.
-  de Bundonno: I, 38.
-  Cagnacius: I, 9.
-  de Campelis o Campeyo, de Vecio: 
II, 27, 32; eius f.: v. Iacobus de 
Salvo.
-  Cavagnarius, cintragus communis Sao­
ne: I, 22.
-  de Colleta: II, 61, 265, 266.
-  ferrarius, eius f.: v. Saoninus.
-  Foldratus, consiliarius Saone: II, 275.
-  de Furcibus: II, 417-419, 438, 439, 
443, 476, 499.
-  Gaveligus: II, 31.
-  Gimbus: I, 123.
-  Linardus, de Quiliano: I, 173.
-  Masconus, consiliarius Saone: I, 96, 
124; II, 9.
-  de Morocio: II, 83-85.
-  nuncius communis Saone: II, 402-405.
-  Papalardus: I, 21, 59, 73.
-  Papalardus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Ponzeboves: II, 393.
-  Schotus, de Zinola: II, 562.
-  Tarditus, de Quiliano: I, 141, 173. 
Sambarinus: v. Guillelmus.
Sampante: v. Guido.
Samuel de Carega, speciarius, antianus 
Ianue: II, 544.
-  Gara, eius ux.: v. Margarita.
-  Spinulla, antianus Ianue: II, 539. 
Sancta Agnex, Sancta Agnete, contrata
(in Ianua): II, 674; (de): v. Dexiri- 
nus.
Sancta Cecilia (de): v. Nicola.
Sancta Iulia (Santa Giulia -Dego), plebs:
I, 2, 4.
Sancta Iulia de Clavaro (de): v. Nicola. 
Sancta Maria, contrata, quarterium (in 
Saona): II, 564.
Sancta Nichanta (de): v. Curadus.
Sancta Scicilia, districtus Saone: I, 181. 
Sancta Çulla (de): v. Odo.
Sancte Dei Voce: v. Guillelmus presbi- 
ter.
Sancti Mathei: v. Oto.
Sancti Pauli comes: v. Valerandus de 
Luceburgo.
Sancti Quirichi fossatum (in nemore 
Speoturni): I, 133.
Sanctis: II, 5; (de): v. I.
Sancto Alosio (de): v. Urbanus.
Sancto Anthonio (de): v. Ianuynus. 
Sancto Biasio (de): v. Angelus.
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Sancto Donato (de): v. lohannes, Ru- 
baldus.
Sancto Ermo (de): v. Belo Bonus, Fo- 
deraynus, Pascalis.
Sancto Eusebio (de): v. Maynfredus.
Sancto Georgio (de): v. Guillelmus, Lan­
francus.
Sancto Iohanne (de): v. lohannes.
Sancto Laurentio o Lorencio (de): v. Ni­
colaus, Ramondus.
Sancto Matheo (de): v. Albertus, An­
thoniotus, Nicolaus.
Sancto Merlo (de): v. Petrus.
Sancto Nagario (de): v. Arnaldinus, Pe­
trusbonus, Sicardus.
Sancto Petro (de): v. Florianus, Iohan- 
ninus.
Sancto Primo (de): v. Iacobus.
Sancto Romulo (de): v. Bellengerius pa- 
tronus, Caparrinus Caparrus, Franci­
scus Guardico, Phylipinus Alamannus, 
Raynaldus, Raynaldus Crugolinus.
Sancto Stephano (de): v. lohannes bati- 
folium.
Sancto Theodoro (de): v. Nicolaus Iu­
stinianus.
Sancto Thoma (de): v. Antonius, Iaco­
bus.
Sancto Ulcisio (de): v. Antonius.
Sancto Unge (de): v. Arnaudus Guate- 
rius.
Sancto Zenexio (de): v. Franciscus.
Sanctus Andreas, quarterium (in Saona): 
II, 564.
Sanctus lohannes, quarterium (in Saona): 
II, 564.
Sanctus lohannes, contrata (in Vado): II, 
584, 644.
Sanctus Laurentius, contrata (in Quilia­
no): I, 1-68 (320, 334).
Sanctus Michael (in nemore Saone): II, 
239; v. anche ecclesia Sancti Michae­
lis, planum Sancti Michaelis.
Sanctus Petrus de Arena (Sampierdare- 
na - Genova) : v. plebs Sancti Martini.
Sanctus Petrus Carpignane o de Carpi-
gnana (tra Zinola e Quiliano): I, 6,
8, 42.
Sanctus Stephanus (S. Stefano Belbo): I, 
74, 75; II, 29-31, 354, 357, 394, 536; 




-  ferrarius, abbas populi, consiliarius, 
gubernator Saone: II, 354, 357, 396, 
521, 528, 529.
-  de Sansonis: II, 621.
Sansonus, Sanssonus o de Sansonis: v. 
Antonius, Bartholomeus, Conradus, 
Elianus, Galeotus, Georgius, lohan­
nes, Paulus, Petrus, Sansonus, Tho­
mas.
Sanssoge (Sansobbia), fl.: II, 570,
Santus: v. Iohannis.
Sanus: v. Leonardus.
Saona (Savona), abbas populi: v. Gui­
lielmus Partegherius, lohannes Salve- 
ti, Maynfredus Argentus, Oddoar- 
dus de Auria, Opecinus Capsiarius, 
Petrus Fulcherius, Petrus Laynus, Ri- 
cobaldus Babo, Sanson ferrarius; am- 
basiator, ambassator, ambaxator: v. 
Accelinus Fodratus, Antonius Anti- 
quus, Antonius Griffus, Antonius de 
Guastonibus, Antonius Morandus, An­
tonius de Stephanis, Augustinus Sal- 
vetus, Baldus Vicius, Barnabos de Ge- 
rardis, Benedictus de Sicleriis, Bonus­
iohannes Saccus, Brancha Curlaspetus, 
Conradus Sansonus, Daniel Bucha de 
Ordio, Franciscus Fulgerius, Gabriel 
de Carreto, Gabriel de Pruneto, Ga- 
sparrus Vigerius, Gatacius Sinistra- 
rius, Georgius Fodratus, Guadagnus, 
Guillelmus de Noxereto, Guillelmus 
de Nuceto, Honofrius Pavesius, la ­
charías Honestus, Iacobus Cauda, Ia­
cobus Feus, Iacobus Forcherius, Ia­
cobus de Gambarana, Iacobus de Qui­
liano, Iacobus Richermus, Iacobus de 
Rivarolio, Iacobus Sachus, Iacobus Te-
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sta, Iohannes Conradenghus, Iohan­
nes Lapacius, Iohannes Tozetus, Io­
hannes Vegerius, Ioltinus Iolta, Iu­
lianus Corsius, Iulianus Forcherius, 
Lanfrancus ferrarius, Laurentius For­
mica, Lodixius Fodratus, Marchio Ve­
gerius, Michael Natonus, Nicola de 
Marcheto, Nicola Marencus, Nicola 
Natonus, Paulus Sansonus, Petrus Ar­
gentus, Petrus Babo, Petrus Hone- 
stus, Petrus Sachus, Philipus de Fa- 
cio, Philipus de Gambarana, Poncius 
Papalardus, Raphael Fodratus, Raphael 
de Riario, Raymundus Vegerius, Ri- 
cardus de Ficu, Ricobaldus Buchaor- 
dei, Severinus de Gambarana, Tadeus 
Natonus, Ugolinus de Bruschis, Vadi- 
nus de Gambarana, v. anche legatus, 
nuncius, orator; antianus: v. Ambro­
sius Ferrerius, Andriotus de Ferrariis, 
Angelus Conradengus, Angelus Pater­
noster, Antonius Axilus, Antonius Be- 
liame, Antonius Formica, Antonius de 
Gambarana, Antonius Grassus, Anto­
nius Griffus, Antonius Iobertus, Anto­
nius Lente, Antonius Maffonus, Anto­
nius de Mandello, Antonius Marretus, 
Antonius Morandus, Antonius Periol- 
la, Antonius Ponderius, Antonius de 
Prerio, Antonius Regina, Antonius de 
Riposano, Antonius de Rocha, Anto­
nius de Turcha, Augustinus Axilus, 
Baptista Conradengus, Bartholomeus 
Bencius, Bartholomeus de Cacio, Bar­
tholomeus Clavarinus, Bartholomeus 
Ferrerius, Bartholomeus de Nuceto, 
Bartholomeus Rubeus, Bartholomeus 
Sansonus, Bartholomeus Trosselus, Be- 
nedictus de Rovere, Bertonus Cavale- 
rius, Bonusiohannes Romulus, Bonus- 
iohannes Saccus, Christoforus Sachus, 
Dagnanus Regina, Daniel Bucha de 
Ordio, Dominicus Conradenghus, Do- 
minicus de Rogerio, Franciscus Bor- 
glavelus, Franciscus Foldratus, Fran­
ciscus Gavotus, Franciscus Philipus,
Franciscus Scopellus, Franciscus Ver- 
millia, Gabriel de Carreto, Gabriel 
de Pruneto, Galeotus Sansonus, Ga- 
spar Paternoster, Georgius Brexanus, 
Georgius Ganbarus, Georgius de Gi­
rardis, Georgius Sansonus, Georgius 
Zocha, Giriforte Garabitus, Guiliel- 
mus de Noxereto, Guiraldus Catu- 
lus, Hugolinus de Bruschis, Hugoli- 
nus Mussus, Iacobus Botarius, Iaco­
bus Cauda, Iacobus Ferrerius, Iaco­
bus Feus, Iacobus Forcherius, Iaco­
bus Fornarius, Iacobus de Manairo- 
lia, Iacobus Massa, Iacobus Paterno­
ster, Iacobus Richermus, Iohannes 
Ayraldus, Iohannes Barachinus, Io­
hannes Beliamus, Iohannes Bursa, Io­
hannes Conradenghus, Iohannes de 
Darfinis de Passano, Iohannes Gar- 
ra, Iohannes Lapacius, Iohannes de 
Paxano, Iohannes Pegolotus, Iohan­
nes Philipus, Iohannes de Revello, 
Iohannes de Rogeriis, Iohannes San- 
son, Iohannes Schiapapetra, Iohan­
nes Spinula, Iohannes de Tacio, Io­
hannes de Veviano, Iulianus Beaqua, 
Iulianus Cauda, Iulianus Forcherius, 
Iulianus de Guiraldis, Iulianus Pe- 
golus, Iulianus Salomon, Leonardus 
Bellus, Leonardus de Merio, Leonar­
dus Ruscha, Leonardus Sanus, Lodi- 
sius Fodratus, Lodisius de Multedo, 
Lodixius Vegerius, Lucas Pavexius, 
Manuel de Bruschis, Matheus Bassus, 
Michael Carbonus, Michael Natonus, 
Nicola Benestantis, Nicola de Bona- 
micho, Nicola ferrarius, Nicola Gal­
lus, Nicola Massa, Nicola Natonus, 
Nicola Scaliosus, Obertus de Plano 
Nielle, Obertus de Teazano, Odoar- 
dus de Mana, Panthaleo Bechala, 
Paulus Argentus, Paulus Bonus, Pau­
lus Fodratus, Paulus de Odino, Pe­
trus Albericus, Petrus Argentus, Pe­
trus Brondus, Petrus Formica, Pe­
trus Mazuchus, Petrus de Merio, Pe­
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trus de Nuceto, Petrus Sansonus, Pe­
trus Saxius, Petrus Scalia, Petrus 
Baptista Ferrerius, Raphael de Ca- 
rignano, Raphael Vegerius, Raymun­
dus Vegerius, Raynaldus de Raynal- 
dis, Rolandus Axillus, Secundinus 
Medalia, Simon Filipus, Stephanus 
de Facio, Stephanus de Faya, Ste­
phanus de Saulo, Thoma Arbericus, 
Thoma de Manina, Thomas de Car­
lo, Urbanus Vegerius, Vadinus de 
Gambarana, Vincentius Grassus; ar- 
chidiaconus'. v. Bartholomeus Nato­
nus, Berardus magister; archipresbì- 
ter\ v. Baldus; burgus'. I, 33; ca­
minata ancianie4. II, 540; campa- 
rius , canparius\ v. Anthonius de Mal­
lis, Grosevertus, Guilielmus Datacius, 
Guilielmus de Rossa, Raphael Facii de 
Ceva, Restagnus, Stephanus de Rapal­
lo; cancellarius communis: v. Anfreo- 
nus Morandus, Angelus Corsarius, An­
tonius Bernada, Antonius Griffus, 
Antonius de Guillelmis, Antonius de 
Monleone, Antonius de Rogerio, Au­
gustinus de Lonate, Bartholomeus Bay- 
tanus, Bartholomeus Buchaordeus, Bar­
tholomeus de Nicoloso, Bertolinus Ho­
nestas, Bonus Salicetus, Franciscus Fa- 
raldus, Franciscus de Gulliermis, Fre­
dericus de Castro Dalfino, Guilielmus 
Honestas, Henricus Dominici, Hiero- 
nimus de Zocho, Iacobus Richermus, 
lohannes Armoynus, lohannes Bassus, 
lohannes de Monleone, lohannes Pe- 
randus, lohannes Baptista de Lau- 
rentiis, Iulianus de Monelia, Leonar' 
dus Ruscha, Matheus de Gulliermis, 
Maynfredus Ihorla, Nicola Natonus, 
Paulus de Odino, Petrus Bassus, 
Petrus Capra, Simon Bernada, Simon 
Cairoxius, Stephanus Ruscha, Thoma 
de Carlo; cancellarius epìscopi-, v. An­
tonius Gavotus, Toma Cepula; cano­
nica'. II, 22; canonicus'. v. Anricus 
de Pruneto, Anricus de Triisio, Anser-
mus de Castello, Baldus presbiter, 
Guilielmus Caravellus; capitaneus-, v. 
Amfreonus Bucanigra, Galeotus Spinu­
la, lohannes Adurnus, Leo de Iuvena- 
tio, Spineta de Campofregoso; castel- 
lum, castrum\ I, 1-4, 33; caslrum no­
vum: I, 178; cintracus, cintragus-, v. 
Augustinus Rebaginus, Franciscus 
Bomportus, Georgius Rocius, Gibertus 
Peytenarius, Guilielmus Iapelleta, Ia­
cobus Saladus, lohannes, lohannes 
de Preherio, Manuel de Arezio, Pi- 
cholinus de Arecio, Saladus, Salvus 
Cavagnarius; clavarius, claviger; v. 
Ansaldus Bavosus, Bonifacius de Niel­
la, Dalfinus Iolta, Detesalvus Tacco- 
nus, Octo Sodanus, Percival de Al- 
bigola, Poncius Vive, Scarlata de Ot­
taviano, Trucus f. Truchi; collector 
copete seu lezide\ v. Obertus lege- 
rius; collector gumbete-, v. Guiliel­
mus fornarius; comissarius\ v. lohan­
nes Iustinianus, Oldradus de Lam- 
pugnano, Paulus de Castiliono, Uber- 
tus de Zaganis, Urbanus de Sancto 
Alosio; comitissa\ v. Agnex de Carre­
to, Alda; consiliarius'. v. Agustinus 
Salvetus, Alamannus magister axie, 
Albertus Beliame, Albertus Terrinus, 
Alech Regina, Alexander Crogolinus, 
Almaninnus de Castiliono, Ambrosius 
iudex, Amedeus Albertengus, Ame- 
deus Peltrus, Amicus Iohannis Alberti, 
Andriolius Caretus, Andriotus de Fer- 
rariis, Angelus Bellotas, Angelinus Ca- 
tulus, Ansaldus Albertengus, Ansaldus 
Bavosus, Ansaldus Buccaordei, Ansal­
dus Busellus, Ansaldus Curlaspedus, 
Ansaldus Sozipillus, Ansaldus Tebal­
di, Anselmus Barbaria, Anselmus Ro- 
cherius, Anselmus Vicius, Antonius 
Armoynus, Antonius Axilus, Antonius 
Aycardus, Antonius de Barba, Anto­
nius Beliame, Antonius de Benedicto, 
Antonius Bernada, Antonius Bonvici- 
nus, Antonius Borellus, Antonius Bra-
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chus, Antonius de Bruschis, Antonius 
Carlevarius, Antonius de Donato, An­
tonius Formica, Antonius Garbarinus, 
Antonius de Girardis, Antonius Grul- 
lus, Antonius Iobertus, Antonius May- 
rana, Antonius Natonus, Antonius Pa- 
liarius, Antonius Pamianchus, Anto­
nius de Prerio, Antonius Regina, An­
tonius Sachus, Antonius Salvetus, An­
tonius Sansonus, Antonius de Thurca, 
Arnaldus Beliamus, Arnaldus Grenna, 
Arnaldus Grullus, Arnaldus Iolta, Ar­
naldus Labellus, Arnaldus de Spigno, 
Aron Bonvecinus, Astengus Templa- 
rellus, Azzo de Serra, Badamons Bra- 
xinaschus, Balduinus Astengi, Baldui- 
nus Bavosus, Balduinus Masconus, 
Balduinus Scorzutus, Balduinus spe- 
cial'ius, Balduinus Vegerius, Baldus 
Macia, Baldus Rubeus, Baldus Vicius, 
Baptista Natonus, Bartholomeus Ba- 
bo, Bartholomeus Balestrinus, Bartho­
lomeus de Barono, Bartholomeus Cam- 
pionus, Bartholomeus Cavallus, Bar­
tholomeus Clavarinus, Bartholomeus 
Ferrerius, Bartholomeus Natonus, Bar­
tholomeus Pamblancus, Bartholomeus 
Prandus, Bartholomeus Salvetus, Bar­
tholomeus Sansonus, Bartholomeus 
Scopellus, Bartholomeus Trosselus, 
Bayamons, Benedictus de Albizola, 
Benedictus Buchaordei, Benedictus 
de Cario, Benedictus Cauda, Bene­
dictus de Sicleriis, Bernardus Ricius, 
Bertholinus barberius, Bertholotus 
Baiapicius, Berthonus de Ardigo- 
ne, Berthonus Babo, Berthonus Cava- 
gutus, Berthonus Corsus, Berthonus 
Musa, Berthonus Regina, Berthonus 
Vegerius, Bisacia Flandalengus, Bofi- 
lius Lodola, Bonavia Rustici, Bonifa­
cius Bucaordei, Bonifacius de Ceva, 
Bonifacius Formica, Bonifacius de Niel­
la, Bonifacius de Raynaldo, Bonus Sa- 
licetus, Bonusiohannes de Bergegio, 
Bonusiohannes Boxus, Bonusiohannes
Calvignanus, Bonusiohannes Garada, 
Bonusiohannes Grecus, Bonusiohannes 
Iolta, Bonusiohannes Nasus, Bonusio­
hannes Pelatus, Bonusiohannes Poavi- 
nea, Bonusiohannes Sacus, Bonusiohan­
nes Scalia, Bonusiohannes Sogopilus, 
Bonusiohannes de Tebaldo, Bonusvas- 
sallus Bavosus, Boschus tabernarius, 
Branca Curlaspedus, Brandinus Sta- 
reta, Cabrinus Quarterius, Calvi­
gnanus, Celinus Foldratus, Christo- 
forus Sachus, Clarius Grenna, Cla- 
rius Taxius, Conradus de Cunio, Con­
radus Partegherius, Conradus San­
sonus, Cunradus Iordani, Curtatonus 
Caracapa, Dagnanus Regina, Daniel 
Buchaordeus, Delovosus Caput Agnel­
li, Dominicus Cayrosius, Dominicus 
de Rogerio, Dominicus Scosodatus, 
Dominicus Sogopilus, Donatus de Lao- 
no, Durantus de Mayrana, Elianus 
Formica, Elianus Sansonus, Filippus 
de Villano, Franciscus Bellotus, Fran­
ciscus Buchaordei, Franciscus Catia, 
Franciscus Medalia, Franciscus Pego- 
lotus, Franciscus Philipus, Franciscus 
de Pratis, Franciscus Scalia, Franci­
scus Scorzutus, Fredericus Babo, Fre- 
dericus Cebelia, Fredericus Ypolitus, 
Frumentum, Gabriel Gara, Gabriel de 
Pruneto, Gandulfus Amedei, Gandul- 
fus Bava, Gandulfus Caramellus, Gan­
dulfus Citainus, Gandulfus Ferralasi- 
nus, Gandulfus Gaffonus, Gandulfus 
loria, Gandulfus Rustici, Gandulfus Vi- 
centius, Garsia, Gatacius Sinistrarius, 
Georgius de Bruschis, Georgius Fer- 
ralasinus, Georgius Morandus, Geor­
gius de Oppitio, Georgius Sansonus, 
Georgius Zocha, Geraldus Catulus, 
Geraldus Vacha, Girardus Barachinus, 
Girardus de Parma, Giriforte Garabi- 
tus, Gisulfus Nolascus, Guascus Na­
talis, Guido Foldratus, Guido Papa­
lardus, Guilielmotus Matonus, Gui- 
lielmus de Abbone, Guilielmus de
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Alexandras, Guilielmus de Andreo- 
la, Guilielmus Argentus, Guilielmus 
de Ast, Guilielmus Açuffator, Guiliel­
mus Barberius, Guilielmus Beliame, 
Guilielmus de Bertoloto, Guilielmus 
Castagninus, Guilielmus de Crucefer- 
rea, Guilielmus Foldratus, Guilielmus 
Formica, Guilielmus Fulcherius, Gui­
lielmus Garocius, Guilielmus Grassus, 
Guilielmus Iayrorius, Guilielmus Lo- 
dola, Guilielmus Loterii, Guilielmus 
de Manayrola, Guilielmus Pampara- 
tus, Guilielmus Pistonus, Guilielmus 
presbiter de Alexandria, Guilielmus 
Rebicus, Guilielmus de Riciis, Gui­
lielmus Saccus, Guilielmus Sachus, 
Guilielmus Scafardus, Guilielmus Sca- 
reta, Guilielmus Selerius, Guilielmus 
Sinistrarius, Guilielmus Tortorinus, 
Guilielmus Travaganus, Guilielmus 
de Vulture, Henricus Carretus, Hen­
ricus Constancius, Henricus Corsus, 
Henricus Daniel, Henricus Dominici, 
Henricus Guercius, Henricus de Mon- 
teçemulo, Henricus de Orcho, Hugo 
Mazuchus, Hugolinus de Bruschis, 
Hugolinus Mussus, Iacobus de Ale- 
xandriis, Iacobus de Almano, Iaco­
bus Arduinus, Iacobus Armoynus, 
Iacobus Bencius, Iacobus de Bona- 
bergo, Iacobus Caminata, Iacobus 
Canariatus, Iacobus Caracapa, Iaco­
bus Cauda, Iacobus Celaschus, Iaco­
bus Constancius, Iacobus Crovus, Ia­
cobus Feus, Iacobus Fodratus, Iaco­
bus Forcherius, Iacobus Fornarius, 
Iacobus Gaffonus, Iacobus de Gam­
barana, Iacobus Garada, Iacobus de 
Larquivoto, Iacobus Linguabovis, Ia­
cobus Mayrana, Iacobus Mazarinus, 
Iacobus Paternoster, Iacobus Pupul- 
lus, Iacobus Putheus, Iacobus Regi­
na, Iacobus Ricius, Iacobus Riparo- 
lius, Iacobus Scalia, Iacobus de Si- 
gestro, Iacobus speciarius, Iacobus 
Spinaldus, Iacobus Turbulinus, Iaco-
bus Vicius, Iacobus Xarra, Ido Sini­
strarius, Iohannes de Alexandria, Io­
hannes Armoynus, Iohannes Babo, Io­
hannes Barachinus, Iohannes Bonve- 
xinus, Iohannes Brescha, Iohannes de 
Burmida, Iohannes Cafarus, Iohannes 
de Carlo, Iohannes carterius, Iohan­
nes Conradenghus, Iohannes Cravaga- 
nus, Iohannes Datacius, Iohannes fer­
rarius, Iohannes Feus, Iohannes For­
mica, Iohannes Honestus, Iohannes 
Mayrana, Iohannes Medalia, Iohan­
nes de Monleone, Iohannes de Muras- 
sana, Iohannes de Nicia, Iohannes de 
Niella, Iohannes Peolus, Iohannes 
de Portulis, Iohannes de Pruneto, Io­
hannes de Raynaldo, Iohannes Regi­
na, Iohannes de Revello, Iohannes de 
Sancto Iohanne, Iohannes Simon, Io­
hannes Testa, Iohannes Vacha, Iohan­
nes Vegerius, Iohannes Villani ferra- 
rii, Ioltinus Iolta, Iordanus Camina­
ta, Iulianus Cauda, Iuvenis Caramel- 
lus, Lanfrancus Antiquus, Lanfran­
cus Bucaordei, Lanfrancus Crogolinus, 
Lanfrancus de Cruceferrea, Lanfran­
cus ferrarius, Lanfrancus Gálico, Lan­
francus Gloria, Lanfrancus Natonus, 
Lanfrancus Scorgutus, Lanfrancus 
Templarellus, Lanzarotus Vegerius, 
Laudixius Fulzerius, Leonardus Bove- 
l'ius, Leonardus Foldratus, Leonardus 
Gardinus, Leonardus de Monelia, Leo­
nardus de Ruvere, Leonardus Sachus, 
Lodisius Fodratus, Lodisius Testinus, 
Luchetus Rubeus, Luchinus Iolta, Lu­
chinus Vegerius, Luchinus Xaba, Lu- 
cianus de Manairola, Lucianus de Pu- 
theo, Manfrinus Bava, Manuel Curla- 
spedus, Manuel Fodratus, Manuel 
Grullus, Manuel Natonus, Manuel f. 
Nicolai de Quiliano, Manuel de Pree- 
rio, Manuel de Raynaldo, Marchetus 
Ricius, Marinus Romulus, Maronus 
Buchaordei, Matheus Catullus, Ma­
theus Marenchus, Maynfredus Argen-
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tus, Maynfredus Bencius, Maynfredus 
Ihorla, Maynfredus de Portulis, Mi­
chael de Chuneo, Michael de Mon­
te, Michael Peysinus, Michael Po­
pus, Montanarius Guaschi, Monta- 
ninus de Vintimilio, Morandus Tin- 
plarellus, Mussus Sachus, Nadalis Cur- 
laspedus, Nicola de Ardicione, Nico­
la Babo, Nicola de Belengeriis, Nico­
la Benestantis, Nicola Bosius, Nicola 
de Bruschis, Nicola Caminata, Nicola 
Caracapa, Nicola Cauda, Nicola Cava- 
zutus, Nicola Crogolinus, Nicola de 
Cruceferrea, Nicola Daniel, Nicola Do- 
terius, Nicola faber, Nicola de Fia- 
scono, Nicola de Fino, Nicola Formi­
ca, Nicola Garrada, Nicola de Mar­
cheto, Nicola Morenus, Nicola de Mul- 
tedo, Nicola Natonus, Nicola f. Nico­
lai de Quiliano, Nicola Pellatus, Ni­
cola Sachus, Nicola Salvetus, Nicola 
Scafardus, Nicola de Sera, Nicola de 
Trucho, Nicola de Vintimilio, Niger 
iudex, Obertus Busellus, Obertus Fo- 
dractus, Obertus Formica, Obertus de 
Spigno, Octavianus Iolta, Octo Garo- 
cius, Octo de Niella, Octo Scorgutus, 
Octo de Serra, Oddinus de Brayda, 
Oddinus de Fornace, Oddinus de 
Maoneriis, Oddoardus Iacha, Oge­
rius de Amandola, Ogerius Beliamus, 
Ogerius de Cellis, Ottanus de Ardi­
cione, Otto Vicius, Partegerius de 
Berzezio, Paschalis de Pisana, Pasto- 
rinus lanerius, Paulinus Vilanus, Pau­
lus Fodratus, Paulus de Guastonibus, 
Paulus Ruela, Pelegrinus Catulus, Pe­
legrinus Grecus, Pelegrinus Pellegia, 
Pelegrinus Peltrus, Pelegrinus Urse, 
Percival Beliamus, Percival de Mon- 
tegemulo, Petrus Albericus, Petrus 
Argentus, Petrus Babo, Petrus Barbe- 
rius, Petrus Brondus, Petrus Bucha- 
nigra, Petrus Buchaordei, Petrus Ca­
racapa, Petrus Foldratus, Petrus Ful- 
cherius, Petrus Honestus, Petrus
Laynus, Petrus de Nuceto, Petrus 
Sachus, Petrus de Scufferia, Petrus 
Tebaldi, Petrus Templarellus, Phi­
lipus Balista, Philipus Galosus, Phi­
lipus Laynus, Philipus Pelatus, Phi­
lipus speciarius, Philipus Villani, 
Poncius Bellot, Poncius de Gua­
sco, Poncius Sachus, Poncius Vive, 
Poncius Zavate, Raffus Beliame, Raf- 
fus de Bruschis, Raimundus Ame­
dei, Raphael Lercharius, Raphael Pa­
ternoster, Raphael Pelerinus, Raphael 
de Riario, Raymundus Buchaordei, 
Raymundus draperius, Raymundus 
ferrarius, Raymundus Gara, Raymun­
dus de Rustico, Raymundus Vege­
rius, Raynaldus Foldractus, Raynal­
dus Gualterius, Raynaldus Sancti Ro- 
muli, Rebulfus Durandus, Ricardus 
Albertengus, Ricardus de Ficu, Richo- 
bonus macellator, Ricobaldus Buchaor­
dei, Rizardus Corsus, Rocha de Asten­
go, Rominus Formica, Rubaldus Ca- 
secta, Rubaldus de Cruceferrea, Ru­
beus Caminata, Salvinus Bava, Salvus 
Foldratus, Salvus Masconus, Salvus 
Papalardus, Sansón ferrarius, Saonus 
de Albingana, Saonus de Alexandriis, 
Saonus de Girardo, Saonus Parola, 
Saonus Revellus, Scarlata, Secundinus 
Medalia, Silanus Papiensis, Simon Ber­
nada, Simon Capellus, Simon Maza- 
bocha, Simon de Orto, Simon Pal- 
merius, Sorleo Scorgutus, Stephanus 
Ghigeta, Stephanus de Niella, Stepha­
nus Pegollus, Stephanus Sghiglela, 
Stephanus de Stephanis, Stephanus 
Zucha, Teodus Paxius, Thoma Anti- 
quus, Thoma Bertolotius, Thoma Cap- 
sina, Thoma Cepula, Thomaynus fer­
rarius, Truchus Truchi, Urbanus Fo­
dratus, Urbanus Pamblanchus, Urba­
nus Picamilium, Valaranus Vegerius, 
Valcada Detesalve, Valentinus barbe- 
rius, Villanetus de Villano, Villanus 
ferrarius, Vincentius Bucaordei, Vitalis
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de Xacha, Vivaldus Bavosus, Vivaldus 
Borriolius, Vivaldus Bucaordei, Vival­
dus Carlescus, Vivaldus Cavagutus, Vi­
valdus Ceva, Vivaldus de Cruceferrea, 
Vivaldus Fulcherius, Vivaldus Lorrio- 
lus, Vivaldus Muriconus, Vivaldus Peo- 
nus, Vivaldus Vulpis, Willelmus Bur- 
sella, Willelmus de Cano, Willelmus 
Piandole, Willelmus Grassus, Willel­
mus Grecus, Willelmus Mussus, W il­
lelmus Saccus, Willelmus Tega; con­
sul: v. Albertus Beliame, Ambrosius 
iudex, Amedeus Formica, Amedeus de 
Monte, Ansaldus Bucaordei, Ardicio- 
nus Gotefredi, Arnaldus Iolta, Arnal­
dus Labellus, Astengus f. Balduini 
Astengi, Baldus Rubeus, Bonavia Ru­
stici, Bonusfilius, Bonusiohannes Cal- 
vignanus, Bonusiohannes Foldratus, 
Bonusiohannes Grassus, Bonusiohan­
nes Masconus, Bonusiohannes Nasus, 
Bonusiohannes Saccus, Bonusiohannes 
Scalia, Bonusiohannes Sozopilus, Cal- 
vignanus, Durandus, Gandulfus de 
Rustico, Gandulfus Vicius, Guilielmus 
Foldratus, Guilielmus Formica, Gui­
lielmus Grassus, Guilielmus de Gua­
sco, Guilielmus Rubeus, Guilielmus 
Tortorinus, Henricus de Adalaxia, Io- 
natas, Ionatas Calvignanus, Ionathas 
Gotefredi, Lanfrancus Gloria, Ober­
tus Foldratus, Papalardus, Pelegrinus 
Pectenarius, Pelegrinus Peltrus, Pele­
grinus Rubeus, Poncius Bellotus, Pon­
cius de Guasco, Poncius Zavata, Ray­
mundus f. Octonis, Raymundus de 
Rustico, Raynaldus Osordei, Rubaldus 
Buchaordei, Rusticus Subtilis, Saccus, 
Truchus, Truchus de Nadale, Truchus 
f. Truchi, Vivaldus Capitismallei; do- 
mus epìscopi'. I, 32, 192; Ecclesia:
I, 4, 40; emptor gabelle barilium: v. 
Nicola Arquatus; episcopatus: I, 1, 5,
20, 39; II, 3, 626; episcopus: I, 
XXV II, 203, 220; II, 358, 361, 579, 
580, 583, v. anche Albertus, Ambro­
sius, Amicus, Antonius, Antonius de 
Viali, Ardemannus, Bernardus, Bone- 
facius, Conradus, Girardus, Guido, 
Iohannes, Iohannes de Firmonibus, Pe­
trus, Petrus Gara, Vincentius de Via­
li, Willelmus; executor potestatis o 
publicus: v. Antonius de Benedito, 
Antonius de Finario, Ogerius de Bo- 
so, Thoma de Carlo; extimator com­
munis: v. Antonius Abbus, Baldus 
Macia, Detesalvus Celanus, Hugo for- 
narius, Leonardus Marrufus, Luchi­
nus Saba, Oliverius Garigius, Petrus 
Formica, Raffus Beliame, Ugetus Ber­
ganus, Vivaldus de Petro de Bulgaro; 
gubernator: v. Bartholomeus Trosse­
lus, Franciscus de Barbavariis, Iaco­
bus de Benissia, Iohannes Buchaor­
dei, Isnardus de Goarcho, Leonar­
dus de Merio, Manuel Fodratus, 
Nicola Gaffonus, Octo Sodanus, Per- 
cival Beliamus, Petrus Argentus, Pe­
trus Albericus, Sanson Ferrarius, Sao- 
ninus ferrarius; iardinum Sachorum: 
II, 287; iudex communis: v. An­
dreas Cigala, Angelus de Scornabe- 
chis, Bergadinus de Bonellis, Ber- 
rominus de Diano, Bertolinus Bo- 
nefaclus, Confortinus de Aymelinis, 
Constancius de Aymelinis, Egidius 
Lercharius, Faba de Arnoldis, Fran­
ciscus Marenchus, Franciscus Pigno- 
lius, Girardus, Guilielmus de Bedu- 
cio, Guilielmus Plctavinus, Guiliel­
mus de Ponciis, Henricus de Finario 
(?), Henricus Roba, Henricus Trave- 
rius, Hugo, Iacobus de Baratis, Iaco­
bus de Benedictis, Ianuinus de Sancto 
Antonio, Iosbertus, Lanfrancus Aghi- 
ratus, Lanfrancus Gatuluxius, Mari­
nus de Prementorio, Matheus de Mer- 
catoribus, Maulus Cathanius, Octo Vi­
naria, Ospinellus Salinbene, Palme- 
rius Mignardus, Pantaleo de Alnoldis, 
Petrus de Ast, Petrus de Buxeto, Pe­
trus de Hugolino, Petrus de Zamo-
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reis, Raymundinus, Richobonus, Rolan­
dus medicus, Rufinus Buchanigra, Si­
mon Bonaventura, Simon cangelerius, 
Thoma Lochus; legatus: v. Gamba- 
rinus de Gambarana, Gaspar Socca, 
lohannes Vegerius, Michael Nato­
nus, Nicolaus de Multedo, Ober­
tus, Vadinus de Gambarana, v. 
anche ambaxator, nuncius; locumte- 
nens\ v. Benedictus de Ravasche- 
riis, Franciscus de Barbavariis; lo­
gia maior: II, 625; logia minor pla- 
tere Brandalis'. II, 622; magister de 
ratione, magister rationalis: v. An­
tonius de Bruschis, Dagnanus Regi­
na, Daniel, lohannes Fererius, Ni­
colaus de Rogeriis, Simon Axilus, Ste­
phanus Sghigola; marchio: I, XXVII, 
v. anche Franciscus de Carreto, ITen- 
ricus de Carreto, Iacobus de Carreto, 
Maynfredus de Carreto, Octo de Car­
reto; massarius'. v. Bartholomeus Sa­
chus, Hieronimus Bochacius, nemus\ 
passim, in particolare, II, 35-259, 400-
521, v. anche Alastrosa, Albareta, Al- 
dealdis, Almaganis, Almigola, Alpe­
scella, Aqua Bona, Aquapixola, Ar­
genteria, Avreo, Ayroliis, Balmatis, 
Banchetarum maiestas, Belboschetum, 
Bixacerris, Boleum, Bopasso, Botayro- 
liis, Bovis, Bogalis, Burax, Bugalo, Cal­
cinarie, Calva, Canaleta, Canis Curtus, 
Capud de Gorzegno, Carpenelis, Car- 
penetum, Carrega, Casada, Casarini, 
Castanea, Cavalerecia, Cereta, Cerrel- 
lis, Clapa de Torigio, Codemalium, 
Colla Bassa, Conforci de Vallescu­
ra, Cornaleta, Cosegola, Costa de 
Ponte, Costa Rogariorum, Costa de 
Turre, Coxa, Crepacorum Ormetis, 
Croxigiis, Croxis, Cucarum, Curiellis, 
Curium, Fago Pulchro, Faolie, Fele- 
gosa, Ferealiis, Filatore, Fons/Fonta­
na Aliana, Fons de Laure, Fons Ra- 
bini, Fontana de Prieo, Fontariolum, 
Fornellata Bacalaris, Foxinascha, Fu-
chello, Genogeto, Godanls, Godum, 
Gualerecia, Gula Callida, Iayroliis,. II- 
lice, Insula Canis Culti, Insula de Fe- 
negosa, Insula de Godanis, Insula de 
Godio, Insula de Pilla, Insula Usan- 
ne, Insula post Voltam, Insulela, Io- 
venalle, Lacu Scuro, Lacu Subtano, 
Langaora Foxinasche, Lasca, Laterino, 
Laureo, Laveneressa, Livera ville lon- 
ge, Lona Vetera, Lotexen, Lovariis, 
Loveo, Lucium, Lynario, Malafianga, 
Malbertius molendinum, Marbello, 
Margaria, mons Ferealis, mons Gros- 
sus, mons Maurus, mons Medianus, 
mons Neginus, mons Pelatus, mons 
Tertenus, Nona Vetera, Nucetis, Oli- 
veo, Olmetis, Ormea, Oveum, Palfer- 
rio, Pallarella, Pangona, Paragio, Par- 
moraliis, Pastarela, Pastorolio, Pertu- 
xio, Petra Aguzarola, Petra Cervaria, 
Petra Rochini, Picus de Torigio, Pire, 
Pixacerris, plana de Lavanestro, pla­
na de Ulmetis, planum Bramosum, 
planum Cassinum, planum de Dragan- 
tis, planum Ferriolium, planum For- 
natis, planum Frigidum, planum de 
Lovariis, planum de Maio, planum de 
Panigossa, planum Pornasse, planum 
Roseatum, planum Sancti Michaelis, 
planum Scaletarum, planum de Sior- 
pho, planum Sulfuris, planum de To­
rigio, Poieta de Bono, Pontariolio, 
ponte Plano, Porazea, Praeli, Preago- 
na, Pungarolia, Ramata de Larmuncio, 
Ramatis, Restoiariis, Revellini, Ribe- 
cario, Ribichelis montata, Riburgum, 
Ri Cornali, Ricotorto, Ripa Texini, 
Robino, Rochinis, Runchinus, Ruspum, 
Sanctus Michael, Scalete, Scorteabe- 
cho, Sentirus Mezanus, Serialle, Sica 
Melica, Telia, Teramari, Terugium, 
Texenum, Tolla, Torrigium, Trazoria, 
Tremi colla, Tremulum, Turrigiis, Va- 
chareciis, Valcerexia, vallis de Agro, 
vallis Ansaldi, vallis Ardengo, vallis 
Argenterie, vallis de Coreia, vallis de
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Pago Pulchro, vallis Lavanestfi, vallis 
Margarita, vallis Paradisi, vallis Re­
bollati, vallis de Rivo de Corna, val­
lis Ronchineriorum, vallis Scura, Va- 
scuciis, Vastayciis, Venerosa, Vento­
sa, Ventossa de Cornarea, Volta, Vol­
ta Fuxinasche, Volta Texeni, Xacalos- 
so, (Jenestea, Zovum; nuncius \ v. Al- 
bertinus de Veximo, Antonius de Fi­
nario, Antonius Griffus, Antonius Mo- 
randus, Antonius de Rezio, Antonius 
de Sancto Thoma, Antonius de Ste- 
phanis, Baldus Vicius, Baptista Nato­
nus, Berdianus, Bonusiohannes Sac­
cus, Bonusiohannes Scalia, Bossius 
Gallus, Cavallinus, Farabullir, Franci­
scus de Copo, Gabriel de Carreto, Ga­
briel de Pruneto, Gandulfus Trulla, 
Georgius Fodratus, Gregorius prepo- 
situs, Grixius, Guilielmus de Nu- 
ceto, Guilielmus Robia, Guilielmus 
de Rossa, Guilielmus de Tacio, Iaco­
bus Borellus, Iacobus Burdianus, Ia­
cobus Forcherius, Iacobus Fraveotus, 
Iacobus de Nono, Iacobus de Quilia­
no, Iacobus Testa, Iohannes Maulus, 
Iohannes Tozetus, Ioltinus Iolta, Lau­
rentius Formica, Marchio Vegerius, 
Maynfredus notarius, Michael Nato­
nus, Mironus, Nicola Natonus, Nico­
laus de Multedo, Ogerius Gatus, Phili­
pus de Facio, Philipus de Gambarana, 
Pisardus, Plumetus, Raphael Fodratus, 
Raymundus Pelarorius, Rubaldus de 
Cruceferrea, Salvetus, Stephanus de 
Rapallo, Tadeus Natonus, Ugolinus 
de Bruschis, Vadinus de Gambarana, 
v. anche ambaxator, legatus; orator: 
v. Andreas Regina, Baptista Nanus, 
Carolus Bressanus, Franciscus Fo­
dratus, Paulus Sansonus, Stephanus 
de Saulo, v. anche ambasiator, le­
gatus, nuncius; palatium communis-,
I, 120; II, 6, 8; palatium episco­
pi: I, 57, 90, 108, 150; palatium 
potestatis: II, 623, 624; ponta modu­
li: II, 337; portus: I, 198; potestas:
II, 388, 683, v. anche Abrainus Pela- 
vicinus, Acelinus Grillus, Ambrosius 
Roestropus, Amfreonus Buchanigra, 
Andriolus Lercarius, Anfreonus de 
Guano, Ansaldus Magucus, Anselmus 
de Curia, Anselmus Navarrus, Anto­
nius Conte, Antonius Zoppus, Baptista 
de Zoalio, Bonifacius de Savignono, 
Bonifacius Vaca, Franciscus de Bene­
dicto, Franciscus Rex, Franciscus Ur- 
setus, Gatinus Gatiluxius, Georgius 
de Mari, Georgius Turchus, Golesta 
nus Pinellus, Guidetus Pignolus, Gui­
lielmus Bassus, Guilielmus de Camil­
la, Guilielmus Guercius, Guilielmus 
Pegagnus, Guilielmus Tornellus, Gui- 
zardus Buchafolla, Henricus de Aren- 
zano, Henricus Detesalve, Hieronimus 
Italianus, Hugo de Carreto, Iacobus 
Buchanigra, Iacobus Detesalve, Iaco­
bus Spinula, Ingo Longus, Ingo Spi­
ntila, Iohannes Adurnus, Iohannes Iu- 
stinianus, Iohannes de Magnerio, Io­
hannes Pignatarius, Iohannes Spinula, 
Iordanus de Rahalvengo, Lanfrancus 
Malocellus, Lanfrancus Rubeus, Mon- 
tanarius de Guechiis, Nicola Cicala, 
Nicola de Grimaldo, Obertus Spinu­
la, Octobonus Iustinianus, Oddoar- 
dus de Grimaldis, Ogerius de Pizo, 
Opecinus Capsiarius, Paulus de Ca- 
stiliono, Percival Aurie, Percival Ci­
gala, Percival de Mari, Percival de 
Vivaldis, Petrus Lavoraben, Petrus de 
Vivaldo, Philipus Cazolla, Porchetus 
Streiaporchus, Raphael Clavaretia, Ru­
baldus Cristianus, Simon Aurie, Spi­
neta de Campofregoso, Thoma Malo­
cellus, Thoma de Palena, Thoma Pan- 
zanus; prior cottegli iuristarum: v. 
Paulus Natonus; rector: v. Amedeus 
de Monte, Andalus Spinula, Berromi- 
nus de Diano, Bonusiohannes Foldra­
tus, Oddoardus de Auria; riparius: v. 
Carexommus nuncius; scriba: v. Alber­
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tus de Casali, Angelinus Bellotus, An­
tonius de Guillelmis, Antonius Salve- 
tus, Arnaldus Cumanus, Baptista Ga- 
rancius, Bartholomeus de Nicoloso, 
Bartholomeus de Zocho, Bofilius Lo- 
dola, Dominicus de Rogerio, Fran­
ciscus de Carlo, Fredericus Babo, 
Gandulfus Bonaventura, Gaspar de No- 
xereto, Guilielmus de Belengerio, lo ­
hannes, lohannes Ferrarius, lohannes 
de Pruneto, Lanfrancus Partegherii, 
Maynfredus notarius, Nicola de Ardi- 
ciono, Nicola de Murruella, Percival 
de Albigola, Petrus Barberius, Phili­
pus de Scarmundia; scriba episcopi', v. 
Antonius de Brayda, Antonius Gavo- 
tus, Antonius de Tridino; secretarius 
regius: v. Nicolaus Natonus; serviens 
iudicis/ potestatis-, v. Girardus, Mons- 
ferratus; vicarius: v. Andalus Spinula, 
Bartholomeus de Scartabonibus, Bene­
dictus de Ravascheriis, Bergadinus de 
Bonellis, Faciolus de Mari, Guardoni- 
nus de Guastonibus, Iacobus de Ba- 
ratis, Iacobus de Benedictis, lohannes 
de Montegaodono, Laurentius de Stra- 
zapatis, Maffeus de Seregnio, Nicola 
de Costaherboza, Obertus de Zaganis, 
Oddoardus de Auria, Oppecinus de 
Pelizariis, Petrus de Ast, Petrus de 
Zamoreis, Sallomonus David, Stepha­
nus de Grasis, Ubertus de Zaganis; 
vicarius episcopi', v. Ansermus de Ca­
stello, Bartholomeus de Ricaldono, Vi­
valdus magister; vilidarium episcopa­
le: I, 147; II, 591; (de) o Saonensis: 
v . Ardezo, Carlevarius, Embronus, Gui­
lielmus, Ionatha, Octanis (illi de), Pa- 
lamides Capcia, Poncius, Richobonus, 
Vivaldus; v. anche Aqua Bona, Baio- 
la, Baola, Bugna, Cantagalletum, ca­
strimi Sancti Georgii, castrum Speroni, 
conventus Sancti Augustini, conventus 
Sancti Dominici, conventus Sancti 
Francisci, conventus Sancti Iacobi, 
duana Sancti Petri, ecclesia Sancte
Marie de Castello, ecclesia Sancte 
Marie Magdalene, ecclesia Sancti An- 
dree, ecclesia Sancti Georgii, ecclesia 
Sancti Iohannis, ecclesia Sancti Petri, 
ecclesia Sancti Poncii, ecclesia Sancti 
Saturnini, ecclesia Sancti Stephani, ec­
clesia Sancti Thome, Embronis filio- 
rum domus, Foldratorum quarterium, 
Fontanacia, Forchoinum, Formice do­
mus, Fossalvaria, Fux, hospitalis Do­
mus Dei, hospitalis Sancti Labari, 
Iardinum, Lavagnola, Legino, Madda­
lene contrata, Monticello, Pexinum, 
platea Blandalis, platea Columbi, pla­
tea Magdalene, platea Sancti Petri, 
Ponte Pillarum contrata, ponte Ur- 
bany, Porchaira (in posse), porta Fu- 
cis, porta Villani ferrarii, porte Sancti 
Iohannis contrata, Putei Vignete con­
trata, Sancta Maria, Sancta Scicilia, 
Sanctus Andreas, Sanctus lohannes, 
Scaira, turris de Brandario, Zinola.
Saoni de Enverado: v. Iacobinus.
Saonus, Saoninus, Saoninnus, Sao- 
notus, Saonoto
-  de Albingana, consiliarius Saone: II, 
15, 31, 275, 340.
-  de Alexandriis, consiliarius Saone: II, 
15, 31, 275, 340.
-  f. Antonii Bonelli, de Quiliano: II, 
627.
-  f. Baduyni de Erma, de Signo: II, 
528.
-  Bava: II, 519.
-  Bonvecinus: II, 449.
-  calegarius: II, 31, 340.
-  de Casali: II, 84, 85, 124, 166.
-  Cauda: II, 413, 451, 452.
-  Cellaschus: II, 144.
-  Culta: II, 424.
-  ferrarius, gubernator Saone: II, 563.
-  Galvanus, gastaldus, de Vecio: II, 537.
-  de Girardo, consiliarius Saone: II, 9.
-  de Guareriis, de Vado: II, 529; eius 
f.: v. Nicolaus.
-  Maceratus: II, 73, 80, 188, 196, 199.
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-  Morellus, de Cellis: II, 355.
-  notarius: I, VIII.
-  f. Odonis de Viarso: II, 484.
-  Parola, consiliarius Saone: II, 9.
-  Paterus: II, 481.
-  Pessanus, de Signo: I, 186.
-  Planerius: II, 596.
-  presbiter, rector ecclesie et hospitalis 
Sancti Spiritus: II, 588.
-  Revellus, consiliarius Saone: II, 15,
31, 275, 340.
-  f. Salvi ferrarii: II, 407.
-  Selvagnonus: II, 172.
-  de Tebaldo: II, 31, 308, 340.
-  de Tebido, eius ux.: v. Florieta.
-  Viglora, de Teazano: II, 580.
Sapiens: v. Guillelmus.
Saraceni, sive Mauri: II, 579, 580.
Saragosa (de): v. Franciscus.
Saragus: v. Wilielmus.
Saraynus de Salvo, de Lavagnola: II, 
375.
Sarda (de): v. Henrietus.
Sardena: v. Ansaldus, Obertus, Rainal- 
dus, Willelmus.
Sardinea (Sardegna.)'. II, 21.
Sardis (de): v. Guillelmus.
Sardus, eius ff.: v. Iacobinus, Roveus.
-  Buccaordei: I, 22,
-  Pedatus, consiliarius Nauli: II, 270.
Sardus: v. Henricus, Letimus.
Sarexus (in villa Albizolle): II, 570.
Sarmannus: v. Gandulfus.
sartor: v. Canzelinus, Delomede, Giral- 
dus, Iacobus, Ianotus, Malarinus, 
Obertinus de Savignono, Paschalis.
Sarvagius: v. Salvagius.
Sarzana'. I, 206; episcopus'. v. Thoma; 
(de): v. Iacobus de Mercatoribus, Ma­
theus de Mercatoribus,
Sarzano, Sargano, Zarzano (de): v. Anto­
nius, Vivaldus.
Sassenage (de): v. Cassenatici dominus.
Sauli o de Saulo, o de Sauro: v. Iaco­
bus, Manuel, Nicolai, Phylipus, Ste­
phanus, Vassallus.
Saviglanus, Saviglarus: v. Guillelmus de 
Rossa.
Savignonis, Savignono (de): v. Andrio­
lus, Argonus, Bonifacius, Iohannes, 




Savius: v. Guillelmus, Iacobus, Nicolaus.
Saxello, Salsole (Sassello): I, 2, 4, 20; 
(de): v. Anselmus, Nubertus.
Saxius: v. Petrus.
Saxo Scarronatus: I, 24.
Saxo (de): v. Octavianus.
Saxoferrato (de): v. Bartolus,
Saxus de Lodano, consiliarius Albingane:
II, 19.
Saytonus, Saitonus: v. Dominicus, Iaco­
bus, Iohanes.
Sbarratus: v. Nicolinus.





Scaira (in Saona): I, 9.
Scala o de- la Scala: v. Bartholomeus, 
Georgius.
Scalete (bosco delle Scalette - Quiliano)'.
I, XV, XXI, XXXIV -X X X V I, 168 
(333); II, 35-68, 74-78, 260-264, 267- 
269; v. anche planum Scaletarum.
Scalia, Scallia, Scagia, Schalia: v. Alaxia, 
Arnaldus, Bonusiohannes, Franciscus, 
Galeotus, Iacobus, Nicolaus, Petrus.
Scaliosus, Scalioxius, Scaiosus: v. Guillel­
mus, Nicolaus, Petrus, Rubaldus.
Scalonus: II, 178.
Scapapetra, Schiapapetra, Sclapapetra, Si- 
hapaprea: v. Antonius, Bertholomeus, 
Guillelmus, Iacobus, Iohannes, Pe­
trus.
Scaparus de Gira, de Quiliano: I, 173.
Scapinus, Schapinus: v. Antonius, Anto­
nius Cataneus, Iohannes, Rolandus, 
Sysmundus.
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Scarampus: v. Guillelmus, Matheus.
Scareta, Stareta: v. Brandinus, Guillel­
mus, Iacobus.
Scarlata, consiliarius Saone: II, 275.
-  de Ottaviano, claviger communis Sao­
ne: II, 22, 31.
Scarlata: v. Gabriel.
Scarmundia (de): v. Astexanus, Phylipus.
Scarronatus: v. Saxo.
Scarsus: v. Guido.









Schinca, Stincha: v. Antonius, Bertholo­
meus, Henricus.
Schotus: v. Scotus.
Sclanola (de): v. Raimundus.
Sclapapetra: v. Scapapetra.
Sclassus: v. Odinus.
Scopellus: v. Bartholomeus, Franciscus.
Scornabechis (de): v. Angelus.
Scorovote : v. Pelegrinus.
Scorsodatus, Scosodatus: v. Dominicus, 
Nicolaus.
Scorteabecho (in nemore Saone): II, 90.
Scorticate fossatum (in nemore Speotur­
ni): II, 583.
Scorzutus, Scorgutus, Scorzotus: v, An­
thonius, Baldoinus, Balianus, Bartho­
lomeus, Franciscus, lohannes, Lafran­




Scotus, Schotus o de Scoto: v. Alnaldus, 
Andriolus, Baldoynus, Gandulfus, Ia­
chinus, Iacobus, lohannes, Manuel, 
Maynfredus, Nicolaus, Richobonus, 
Salvinus, Simon.
Scquarfaficus : v. Squarsaficus.
Scquaturnus de Colleta: II, 260.
scriba: v. Abbo, Albertus de Paverio, 
Ambrosius, Franciscus de Francisco, 
lane de Freschetto, Marchisius, Paia- 
rius; V. anche lanua, Saona.
Scufferia (de): v. Petrus.
Scurlacia: v. lohannes.
scutarius: v. lohannes de Buzalla.
Scutonus: v. Henricus.
secretarius ducalis: v. Guiraldus Cerru- 
tus.
secretarius gubernatoris : v. Michael d e ­
mentis, Robertus Bailieti.
secretarius regis Francie: v. lohannes Si- 
cardus.
secretarius regius: v. Nicolaus Natonus.
Secondinus, Secundinas
-  Brunatius, de Vado: I, 186.
-  Medalia, consiliarius, antianus Saone:




Segninus, eius ff.: v. Iacobinus, Leonus,
-  Bonfilius, de Signo: I, 186.
-  de Gandulfo, de Signo: II, 528.
-  de Grigorio, de Signo: II, 528.
-  de Griono, eius f.: v. Guillelmus.
-  Laurentius, de Signo: II, 528.
-  Peçanus, de Signo: II, 528; eius f.: v. 
Oddinus.
Segnorandi: v. lohannes.
Segnorinus de Roveasca, de Quiliano: II, 
274.
Seguranus de Nigro, legum doctor: I, 
136, 137.
-  Pertuxius, de Morutio o Morucio: II,
626.
Selerius, Sellerius: v, Guillelmus.
Selvagnonus, Servagnonus: v. Iacobus, 
Saonus.




Sentinus de Rosio: II, 596.
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Sentiras Mezanus, Senterio Mediano (in 
nemore Saone): II, 140, 142, 144, 
146, 461.
Septem (de): v. Lanfrancus.
Sera (de): v. Nicolinus.
Seracagna: v. Serracagna.
Seregnio (de): v, Maffeus.
Serenghus, Serengus: v. Serrengus.
Serialle (in nemore Saone): II, 503.
Serra: I, 76.
Serra (de): v. Andreas, Azzo, Colinus, 
Ianinus, Oddo.
Serracagna, Seracagna: v. Leonardus.
Serrengus, Serengus, Serenghus: v. Bal­
dus, Iacobus, Laurentius, Vivaldus.
Sera (de): v. Petrus, Raynaldus.
Servagnonus: v. Selvagnonus.
Servantus (in Albizolla): II, 570.
serviens: v. Willelmus.
Servo (de): v. Nicolaus.
Servodeo (de), Servusdei: v. Guillelmus, 
Manuel.
Seta (de): v. Bonacursus.
Seva de Auria: II, 657.
Severinus de Gambarana, legum doctor, 
ambaxator communis Saone: I, 153.
Severus iudex: I, 76.
Sexti, Sexto, Sextum (Sestri P. - Geno­
va)'. I, 16; consul', v. Bertrammus 
Brundus, Bonusfans, Calvus de Ca- 
sulo, Nicola de Mûris, Obertus de 
Carplano, Oto de Burlo, Toma Gras­
sus, Vasallus de Caminata, Vasallus 
de Pino; (de): v. Alegrus de Pellio, 
Ansaldus de Businello, Bonefans de 
Mauro, Bonusiohannes de Casaleto, 
Cunradus de Prato, Girardus Gras­
sus, Ido Bevinus, Iohannes Casella, 
Iohannes de Merolo, Rainaldus, Rai- 
naldus de Picenoino, Sextus de Fili­
berto, Ugene de Prato; v. anche ab- 
batia Sancti Andree.
Sextus de Filiberto, de Sexto: I, 16.
Sghiglora, Sghigolla, Sghiiolla, Sgihola, 
Sghuolla, Squiglola: v. Nicolaus (Sgi­
hola, Squiglola), Stephanus.
Sglolia: v. Iordanus.
Sibilator, Sivolator, Syvolator de Lanerio
o de Laneriis o Lucensis: I, 72, 101.
Sibilla de Bosco, sor. Arduini, ux. En- 
rici Malocelli: I, 71.
-  sor. Idi et Pellerii Sinistrarii: I, 59.
Sica Melica o Melita (in nemore Sao­
ne): II, 451, 457.
Sicard, Sicardi, Sicardus o de Sicardo: v. 
Arnaldus, Iacobus, Iohannes, Petrus, 
Rufinus.
Sicardus de Ponte: I, 87.
-  de Sancto Nagario: II, 217.
-  Spetialis, consiliarius Albe: I, 17.
Sicherio, Sicleriis (de), Sicherius: v. Be­
nedictus, Obertinus.
Sichus: v. Iohannes.
Sicilia, Trinaclia: II, 657, 672; comes', 
v. Rogerius; marescalcus-, v. Gassius 
de Divisiacho; regnum-, II, 8; regi- 
na: v. Maria Andagavie; rex\ II, 
539, v. anche Fridericus II.
Siena: I, XXXV III, XXXIX.
Siffredus, potestas Astensis: II, 554.
Sigestro, Sygestro (de): v. Conradus, Ia­
cobus, Iohannes, Petrus, Quiligus.
Sigino (de): v. Ianuynus.
Sigismundus imperator: I, 147.
-  v. anche Sismundus.
Signo, Signum (Segno - Vado)'. I, 15, 37, 
41, 101, 132, 154, 186-188; II, 538, 
561, 563, 584-587; castmm\ I, 40, 
110, 135; II, 270, 371, 528, 589, 
592-595, 677; consiliarius'. v. Gabriel 
Colunbus, Guillelmus de Benencha, 
Guillelmus de Valzeracta, Iacobus Ce- 
lexia, Iacobus Chapironus, Iohannes 
Boxius, Nicolinus Partegerius, Simo- 
nus Pelufus; vallis'. I, 133; II, 270, 
271, 528; (de): v. Alexandras de Od­
do, Alexandras de Planno, Ambro- 
xius Roetus, Anbrosius Tanbusius, 
Andreas de Belenca, Andreas Colum­
bus, Andreas f. Iachini Peluffi, An­
dreas f. Iohannis Axerbini, Andreas 
f. Iohannis Purri, Andreas f. Surleo-
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nis de Vadalia, Andriolus Gravanus, 
Andriolus Marronus, Ansaldus f, Hen- 
rici Manuci, Ansaldus Regius, Anto­
ninus Peganus, Antonius Berrutus, 
Antonius de Carbono, Antonius Co­
lumbus, Antonius Gatus Vigletus, An­
tonius Iacolla, Antonius Paschalis, 
Antonius Peluffus, Antonius Roetus, 
Antonius Truchus, Antonius de Vi­
viano, Arnaldus de Barba, Ayminus 
Badigonus, Ayminus Rubeus, Badinus 
de Erma, Badinus Guillelmi Roeti, 
Badoynus de Miordis, Baduinus de 
Bergoncio, Baduynus f. Guillelmi de 
Bado, Baptista Bassus, Baptista Pe­
luffus, Belengerius Berras, Belo Bo­
nus de Sancto Ermo, Benedictus de 
Agusta, Benedictus de Batel, Bene­
dictus f. Belengerii Berri, Benedictus 
de Bosco, Benedictus Columbus, Be­
nedictus de Guglino, Benedictus f. 
Magnoni, Benedictus de Plano, Ber- 
nardus Tambusius, Berthonus Boxius, 
Berthonus Bruhea, Berthonus Cassa- 
lia, Berthonus ferrarius, Berthonus 
Iacolla, Berthonus Pelluffus, Bertra- 
mus de Bosco, Bonanata f. Iacobi Ga- 
ti, Bonavia de Ame, Bonavia de Ba­
do, Bonavia Capcia, Bonavia Marro­
nus, Bonusiohannes Balesterius, Bo- 
relus de Cruceferrea, Bosius, Bosius 
de Batel, Bogarelus, Brondus de Car- 
penea, Carboninus, Carmaynus Pega- 
gnus, Columbus f. Guillelmi de Be- 
landis, Conradus de Badono, Daniel 
Noclerius, Dominicus de Bado, Do­
minicus Pascoalis, Dominicus Roetus, 
Dondus, Foderaynus de Sancto Er­
mo, Franceschinus f. Baduini de Er­
ma, Franceschinus de Enriacio, Fran­
ceschinus de Trucho, Franciscus de 
Badigono, Franciscus de Belengerio, 
Franciscus Bonfilius, Franciscus Cazu- 
rius, Franciscus Conte, Franciscus de 
Cunio, Gabriel f. Antonii de Carbo­
no, Gabriel de Erma, Gabriel de Gu-
liacia, Gabriel f. Iacobini de Bosco, 
Gandulfus Beglanus, Gandulfus Be- 
sius, Gandulfus Capironus, Gandul­
fus f. Iohannis Gati, Gandulfus Pe- 
lufus, Gandulfus de Varcerata, Geor­
gius Benincha, Georgius f. Brunati 
de Ferraris, Georgius Schergninus, 
Guilielminus Petri Mignoti, Guilien- 
gonus de Guliacia, Guilielminus f. 
Lanfranchi de Iacob, Guillelmus de 
Anseano, Guillelmus Axerbinus, Guil­
lelmus de Bado, Guillelmus Barillis, 
Guillelmus de Belandis, Guillelmus 
de Belenca, Guillelmus de Bossio, 
Guillelmus de Carpenea, Guillelmus 
f. Enrici Reposto, Guillelmus Enve- 
radi, Guillelmus Gogo, Guillelmus 
Grillus, Guillelmus de Guliacia, Guil­
lelmus f. Iachini Godi, Guillelmus Ia­
colla, Guillelmus Iacula, Guillelmus de 
Maynfredo, Guillelmus Mesia, Guillel­
mus Mussus, Guillelmus Paiponus, 
Guillelmus Pascoalis, Guillelmus Pelu- 
fus, Guillelmus Peganus, Guillelmus 
Piloxius, Guillelmus Roetus, Guillel­
mus f. Segnini de Griono, Guillelmus 
de Telóme, Guillelmus Turcherius, 
Guillelmus de Varcerata, Henricetus 
de Bede, Henricetus f. Franceschini de 
Trucho, Henricus f. Baduini de Er­
ma, Henricus de Berina, Henricus f. 
Boniiohannis de Ferrariis, Henricus 
f. Bosii, Henricus Cagalia, Henricus 
de Columbo, Henricus Conte, Henri­
cus f. Gandulfi Capcie, Henricus Go- 
go, Henricus de Grigorio, Henricus 
f. Guillelmi Roeti, Henricus Ianeta, 
Henricus Manucus, Henricus f. Ma- 
nuelis Servidei, Henricus de Matheo, 
Henricus de Mesia, Henricus More­
nus, Henricus de Nigro, Henricus 
Regius, Henricus Sardus, Henricus de 
Vadino, Iachinus Bruea, Iachinus Go- 
cius, Iachinus f. Laudixii, Iachinus 
Peluffus, Iachinus de Scoto, Iacobi­
nus Badonus, Iacobinus de Belenge-
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rio, Iacobinus fr. Bonavie de Ame, 
Iacobinus de Bosco, Iacobinus f. Car­
bonai, Iacobinus de Damixela, Ia­
cobinus fr. Franceschini de Trucho, 
Iacobinus f. Gabrielis de Erma, Ia­
cobinus Grassus, Iacobinus f. Guil­
lelmi I.acule, Iacobinus f. Guillelmi 
Turcherii, Iacobinus de Henrico Mo­
reno, Iacobinus f. Iachini de Gutio, 
Iacobinus f. Iohannis Potri, Iacobi­
nus de Lafranco, Iacobinus Mesia, 
Iacobinus Musus, Iacobinus f. Natini 
Pedani, Iacobinus Noclerius, Iacobi­
nus f. Oddini Bugie, Iacobinus f. Pe­
tri Gofo, Iacobinus Regius, Iacobi­
nus Saoni de Enverado, Iacobinus f. 
Segnini, Iacobinus Sismondi, Iacobi­
nus de Trome, Iacobus Barillis, Iaco­
bus Besius, Iacobus Calvus, Iacobus 
Caytus, Iacobus Columbus, Iacobus 
Gatus, Iacobus f. Guilielmi Iacob, 
Iacobus f, Iacobi Rubei, Iacobus Lun- 
bardus de Usilia, Iacobus f. Salvi, Ia­
cobus Tambussius, Iacobus de Vecio, 
Iacomelus Pisinus, Iohannes fr. Ale- 
xandri de Oddo, Iohannes f. Antonii 
Nocleri, Iohannes Axerbinus, Iohan­
nes Becarelus, Iohannes Boxius, Io­
hannes Columbus, Iohannes f. Fode- 
rayni de Sancto Ermo, Iohannes Gar- 
ronus, Iohannes Gatus, Iohannes Gri- 
lus, Iohannes f. Henrici de Belenge- 
rio, Iohannes f. Iacobi Tambusii, Io­
hannes Iacolla, Iohannes Iaveta, Io­
hannes f. Lafranchi de Iacob, Iohan­
nes f. Maynfredi Bocalini, Iohannes 
Marronus, Iohannes Macola, Iohannes 
Miorna, Iohannes Morenus, Iohan­
nes Peluffus, Iohannes Pessanus, Io­
hannes Pultrus, Iohannes Purrus, Io­
hannes Santus, Iohannes Scotus, Io­
hannes Truchus, Iohannes de Vada- 
lia, Iohannes de Vecio, Iohanninus 
fr, Alexandri de Oddo, Iohanninus 
de Cunio, Iohanninus fr. Henriceti 
de Bede, Iulianus Columbus, Iulia-
nus de Viviano, Lanfrancus f. Fran­
cisci Bexe, Lanfrancus de Iacob, Lan­
francus f. Oberti Ricii, Laudixius f, 
Benedirti de Bosco, Laudixius Gocius, 
Laudixius Noclerius, Laurencius de 
Albexana, Laurentius Cassalia, Lau­
rentius de Crudo, Laurentius f. Fo- 
derayni de Sancto Ermo, Laurentius 
Pelluffus, Leonus f. Segnini, Luchi­
nus de Ansermo, Luchinus Iacolla, 
Ludovicus ferrarius, Maglarinus f, 
Lanfranchi de Iacob, Magnonus de 
Nigro, Manuel Servusdei, Matheus 
Rebertus, Michael Gatus, Michael Ia­
colla, Musus de Gilino, Narinus Be- 
charelus, Natinus Peçanus, Nicola 
Pessanus, Nicolaus de Albexano, Ni­
colaus f. Baduyni de Erma, Nicolaus 
Berrelia, Nicolaus Boxius, Nicolaus 
f. Brondi de Carpenea, Nicolaus Ca­
landria, Nicolaus fr, Guillelmi Iacu- 
le, Nicolaus Peçanus, Nicolosius f, 
Iachini de Scoto, Niger de Berado, 
Obertinus de Canpeto, Obertinus 
Rubeus, Obertus Becelus, Obertus 
de Vecio, Oddenus de Veniano, Od- 
dinus Bugia, Oddinus f. Henrici de 
Mateo, Oddinus de Iacob, Oddi­
nus f. Petri Mignoti, Oddinus de 
Raxario, Oddinus de Rolando, Oddi­
nus f. Segnini Peçanni, Oddonus de 
Vadalia, Pascalis de Sancto Ermo, Pe­
legrinus Capcia, Percival Gaytanus, 
Percival de Marco, Petrinus Belanus, 
Petrinus Bruni Çuchareli, Petrinus f. 
Guillelmi Turcherii, Petrinus fr. Hen­
rici Caçalie, Petrus Boxius, Petrus 
Capcia, Petrus Forzanus, Petrus Gay­
tanus, Petrus Goço, Petrus Gucius, 
Petrus Morenus, Petrus Pelufus, Pe­
trus Pessanus, Poncetus nep. Henrici 
de Berina, Porterius f. Robie de Va­
do, Raymondinus Caytus, Richobonus 
Scotus, Rubeus Caçalia, Saoninus Pes­
sanus, Saonus f, Baduyni de Erma, 
Segninus Bonfilius, Segninus de Gan-
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dulfo, Segninus de Grigorio, Segni- 
nus Laurentius, Segninus Pe?anus, 
Stephanus f. Baduini de Bergoncio, 
Stephanus Gatus, Stephanus f. Iulia- 
ni de Viviano, Stephanus Rebertus, 
Stephanus Tambusius, Surleo de Bo­
sco, Surleo de Vadalia, Symon Bon- 
filius, Symon Cassalia, Symon Man- 
draihia, Symon Peganus, Symon Ra- 
stelus, Symon Scotus, Thomas de Co­
sta de Vecio, Thomaynus Ansermi, 
Thomaynus de Carpenea, Thomaynus 
f. Guillelmi Turcherii, Thomaynus f. 
Iachini Peluffi, Thomaynus Mesia, 
Thomaynus fr, Obertini Rubei, Uber- 
tus, Ughetus f. Iacobi Barillis, Vada­
lia Tambusius, Vasalinus Laveria, 'Va- 
salus fr. Iacobini Sismondi, Viglonus 
de Iacomardo, Vivaldus Bugius, Vo- 
sinus de Belengerio, Vosinus f. Iaco­
bi Tambusii; v. anche ecclesia Sancti 
Ermi, ecclesia Sancti Mauricii, Osigno.
Signum de Cancellisi II, 589.




Silanus Papiensis, consiliarius Saone: II,
9.
Silus, archiepiscopus Ianuensis: II, 9.
Silva (de): v. Costancius.
Silvagnus: v. Nicholosus.
Silvester de Magistro, f. Bertoni: II, 1.
-  de Nuxilia: II, 668.
Simeon de Lontaci, Gaitanus: I, 26.
Simeonis: v. Philipus.
Simia: v. Paganus.
Simon, Symon, Simoninus, Simo- 
nus
-  Amia: II, 539.
-  de Amia, antianus Ianue: II, 604, 
654.
-  Aurie, potestas Saone: I, XVII, XX, 
XXXII, X X X III, 72, 126, 127; II,
71, 9, 10, 12, 13, 15-26, 28, 32-34, 
70, 123, 164, 275.
-  Axilus, magister rationalis communis 
Saone: I, 209.
-  de Baamonte o de Baiamonte o de 
Bayamonte o Bayamondi, iuris peritus, 
iudex: II, 13, 17, 25, 26, 338.
-  de Balcema o Valcema, de Quiliano:
I, 141, 173; eius f.: v. lohannes.
-  Barbarinus: II, 588.
-  Bernada, f, Antonii, notarius et 
cancellarius, consiliarius Saone: I, 
XLVIII, 120; II, 8, 562, 563, 583,
597, 609, 611, 614, 619, 622, 626, 
627, 635.
-  Bonaventura, iudex communis Sao­
ne: II, 255, 13, 31, 33, 35, 317, 319, 
320, 324, 326, 329.
-  Bonfilius, de Signo: I, 186,
-  Bonoaldi, potestas Ianue: II, 343.
-  de Bosco: I, 67, 68.
-  Boverius, de Vado: I, 186.
-  Brondus: I, 134.
-  Buchanigra, dux Ianue: II, 542, 553.
-  de Bulgaro, consul Ianue; I, 70.
-  Busellus, frater ecclesie de Monte 
Mauro: I, 102.
-  Cairoxius, notarius et cancellarius 
communis Saone: I, 174, 175.
-  cançelerius, iudex communis Saone:
II, 340, 341.
-  Capellus, consiliarius Saone: II, 353, 
357.
-  de Carmadino: I, 134.
-  Cassalia, de Signo: I, 186.
-  de Cerreto: I, 134.
-  de Charite: II, 9,
-  Cigalla: II, 657.
-  de Columpna: I, 134.
-  Danelus, de Vado: I, 186.
-  Dondus, f. Ansaldi, de Albizola: I, 
142; II, 615-617.
-  de Dono, de Albizola: I, 142.
-  Embronus: II, 9.
-  faber: I, 134.
-  Filipus, antianus Saone: I, 205, 220.
-  formaiarius: I, 134.
-  Francisci de Compagnono, notarius:
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-  Fulcherius: II, 13, 283, 305, 306.
-  de Fuxe, de Vado: II, 529.
-  Gara, notarius: II, 536, 537, 588.
-  Gara, f. Samuelis, ex dominis Arbi­
trale: II, 644.
-  de Gualterio: II, 9.
-  Guardianus, de Albizola: I, 142.
-  Homodeus, de Cellis: I, 143.
-  Iarbotus, de Cellis: I, 143.
-  Linguabovis: II, 324.
-  Macia: I, 134.
-  Mandraihia, de Signo: I, 186.
-  de Mari: II, 626.
-  Mazabòcha, consiliarius Saone: II, 
536.
-  Mignardus: II, 9.
-  de Monacello, eius ux.: v. Luchina.
-  de Nigrono, antianus Ianue: II, 632.
-  de Oddone, de Albizolla: II, 570.
-  de Orto, consiliarius Saone: II, 357.
-  Palmerius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Papa, de Lavagnola: II, 460, 461.
-  de Pasano: I, 134.
-  Pelufus, consiliarius Signi: II, 561.
-  Peçanus, de Signo: II, 528.
-  Pignolus, iudex communis Nauli: I,
30.
-  Pugnetus: II, 425.
-  Quaronus, de Albizolla, notarius: I, 
142, 154; II, 567-570.
-  Rastelus, de Signo: II, 528.
-  de Ripoçano: II, 209.
-  Rubeus, de Sputurno: I, 133.
-  Scotus, de Signo: I, 186.
-  Spaerius, notarius: I, 131.
-  speciarius: I, 134,
-  Streiaporchus: II, 9.
-  Tartarus: II, 339.
-  Tornellus: II, 9.
-  Vatacius: I, 134.
-  de Vicia, iudex et assessor potesta- 
tis Ianue: II, 23.
Simon, Symonis, Simoy: v. Iohannes. 
Simona (de): v. Laurentius.
Simoninus: v. Simon.
I, XLVII. Simonus: v. Simon.
Sinelda (de): v. Andreas, Bonusiohan­
nes, Gandulfinus, Guillelmus, Iacobi­
nus, Petrus, Vivaldus.
Sinistrarius, Ssinistrarius, Senestrarius: v, 
Franciscus, Gatacius, Guillelmus, Ido, 
Iohannes, Pellerius, Phylipus, Raymun­
dus, Willelmus.
Sio (Chìo): I, X L V II; II, 560.
Siranus: v. Iacobus.
Sirelus : v. Antonius, Georgius, Lauren­
cius.
Siripa: v. Raymundus.
Sismondi, Sismondus, Sismundus: v. 
Guillelmus, Iacobus.
Sismundus, Sismondus, Sigismun- 
dus, Sysmondus, Sysmundus
-  Caytus, de Quiliano: II, 274.
-  Capii, de Quiliano: II, 274.
-  Pes Bovis: I, 120.
-  de Quiliano o de Quilliano, castella­
rne Quiliani: I, 37, 39, 72, 101, 133; 
eius ff.: v. Bonusiohannes, Maynfre­
dus, Octo, Sysmundus.
-  de Quiliano, f. Sismundi, castellarne 
Quiliani o Quiglani: I, 120, 121, 123, 
124; eius f.: v. Iacobus.




Sixtus IV, papa: I, 192, 202, 203, 210, 
220.
Smeralda, ux. Iacobi Xarre: II, 522.
Sobrana, ux. Francisci Gentilis, olim Pi- 
peris: II, 570.
Socca, Zocha, £ocha: v. Gaspar, Georgius.




Solairolii, Solarorii, Solarolio, Sollarorio, 
contrata, villarium (in Quiliano): I, 
168 (334); II, 627; (de): v. Guillel- 
motus, Iohannes, Odinus, Quiliane- 
tus, Vivaldus.
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Solario, Sollario (de): v. Inoflius, lohan­
nes.
Soldanus de Abellonio: I, 18.
-  de Alba: I, 9, 72.
-  de Ponte, consiliarius Albe: I, 17.
Soldanus Mallonus: v. Guillelmus.
Soldinus: v, Vivaldus.




Solorerio (de): v. Lorencius.
Soncino (de): v, Petrus de Barbobus.
Sopranis de Persio (de): v. Petrus.
Sorba, Sxorba (de): v. Nicolaus, Pele- 
grus.
Sorleo, Surleo, Sorleonus, Solleonus
-  de Bosco, de Signo: II, 528.
-  Curolius o Curolus, Terdonensis, po­
testas Ianue: II, 378-383, 527.
-  Malonus: II, 539.
-  (de Naulo?): I, 133.
-  Scorzutus, consiliarius Saone: I, 134;
II, 288, 296, 331, 394.
-  Suppa: I, 134.
-  de Vadalia, de Signo: II, 528; eius 
f.: v. Andreas.
Sozardo (de): v. Vassallus.
Sozopillis (illi de): II, 570.
Sozopilum: I, 21.
Sozopilus, So?opilus, Sozopillus, Sozipil- 
lus, Sugopilus: v. Ansaldus, Bonusio- 
hannes, Dominicus, Guillelmus, Ray- 
mundus.
Spaerius, Spaeria: v. Nicholosus, Rosa, 
Symon.
Spalatrensis archiepiscopus : I, 220.
Sparius: v. lohannes.
Spatianus, consiliarius Nauli: II, 270.
speciarius: v. Antonius de Vultabio, Aste- 
xanus, Balduinus, Bartholomeus de 
Noxereto, Bertholomeus Rubeus, Ber- 
tholinus, Guillelmus, Henricus, Iaco­
bus, lohannes, lohannes de Lavania, 
Manuel de Bobio, Mussus, Petrus de 
Nuceto, Phylipus, Rogerius, Samuel
de Carega, Symon, Ubertus, Vasallus 
Brondus.
Spenagius: v. Laurencius.
Speoturno, Speoturnum, Spelturnum, 
Spulturnum, Sputurnum (Spotorno):
I, 118, 128, 133, 187, 188; II, 20,
21, 579, 580, 583-585, 588; castrum\
I, 108; gastddus'. v. Franciscus Mal- 
labava; nemus\ I, 101, 110, 133, 188, 
v. anche Ayrolo, Belba, costa Dentis, 
costa Ficu, costa Genguri, costa Vene, 
Iurese, Miliarense campus, Petra Ron- 
denaria, Petra Vulparia, Pinus de 
Boso, podium Ardimoneti, podium 
Rodulfi, pons Nizole, Pratum Flore- 
tum, preda Falconaria, preda Pagana, 
preda Trexenda, Sancti Quirichi fos- 
satum, Scorticate fossatum, Teuro, 
Toxi, vallis Aliei, vallis Aurey, val- 
lis Fontanella, vallis Milliarensium, 
vallis Noctulana; nuncius'. v. Anto­
nius Amador; (de): v. Antonius, Guil­
lelmus, Nicolaus, Simon Rubeus; v. 
anche ecclesia Sancte Marie.
Speoturnus: v. Ianinus.
Spetialis: v. Sicardus.
Sphortia: v. Bona, lohannes Galeacius 
Maria.
Spigno, Spignum: I, 20; II, 557; (de): 
v. Arnaldus, Grimaldus, Henricus, 
Henricus Luxana, Ludovicus Schalio- 
ria, Obertus, Ricius, Willelmus de 
Podio; v. anche monasterium Sancti 
Quintini.
Spinacius, Spinatius: v. Guillelmus, Ia­
cobus, Iohan.
Spinaldus, Spinardus: v. Bonusiohannes, 
Iacobus, lohannes.
Spinelus: v. lohannes.
Spineta de Campofregoso, potestas et ca- 
pitaneus communis Saone, capitaneus 
Ripparie Occidentalis: II, 675, 677- 
679, 684.
Spinola, Spinula, Spinulla o de Spinula,
o de Spinolis o de Spinulis: I, 47; 
v. Andalus, Antonius, Baldassalle,
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Baptista, Carolus, Cataneus, Cepria- 
nus, Conradus, Cristianus, Damianus, 
Guidetus Baionus, Guido, Guillel­
mus, Iacobus, Ingo, Iohannes, Iohan­
nes Franciscus, Lafranchus, Lonbar- 
dus, Lucianus, Manuel, Melianus, Ni­
colaus, Nicolaus Luxius, Obertus, Oc- 
tobonus, Petrus, Petrus Baionus, Ri- 
zardus, Salvagius, Samuel, Thomas.
-  de Luculo o de Luchulo o de Luchul- 
lo: v. Bartolomeus, Galeotus, Neapo- 
lionus, Obertus, Oddoardus, Opeci- 
nus, Raynaldus, Troylus.
-  de Sancto Luca: v. Antonius.
Spinolinus Bennati: I, 134.
Spinsa, Spinssa: v. Antonius, Nicolaus.
Spirensis episcopus: v. Conradus.
Spiritus: v, Guillelmus.
Spoleti dux: v. Raynaldus.
Spulturnum, Sputurnum: v. Speoturno.
Squarsafichus, Squarsafica, Scquarçaficus, 
Squarzafficus, Squasaficus: v. Bapti- 
stina f. * * *, Franciscus, Georgius, 





Stabili (de): v. Iohannes.
Stabilis Otaviani: I, 134.
Stagnarius: v, Iacobus de Valletariis.
Stallanello (de): v. Antonius.
Stanconus, Stanchonus: v. Bertholinus, 
Iacobus.
Stanga: v. Franciscus, Guillelmus, Iaco­
bus.
Stararius: v. Aribertus.
Starelis (de): v. Odo.
Stareta: v. Scareta.
Staurasius, Storasius: I, 76.
Stefanis: v. Stephani.
Stef anus, Steffanus: v. Stephanus.
Steffanis: v. Stephani.
Stella, Stela, Stelle: I, XXXI, 6, 59-67, 
69, 70, 77, 84, 100, 103-105, 109, 
118, 120, 166; castellanus-, v. Arnal-
dus f. Guidonis, Ayraldus, Bonifacius, 
Guido, Guilielmus Pedebo, Iacobus 
Grillus, Otto Grillus; castrum-, I, 9; 
Stella o de Stella: v. Arialdus, Bonifa­
cius, Guido, Guilielmus Blancus, Ia­
cobus Grillus, Iacobus de Petro, Iaco­
bus Scassus, Iohannes, Iulianus, Man­
fredus, Obertus, Octo Grillus, Oge­
rius, Oto de Clauso, Pes de Bove, 
Willelmus.
Stephani, Stephanus o de Stephanis o de 
Stefanis o de Steffanis: v. Anthonius, 
Guilielmus, Melchion, Palmerius, Pe­
trus, Stephanus.
Stephanus, Stefanus, Steffanus, Stef- 
fano
-  fr. Antonii Bentii, de Quiliano: II,
627.
-  f. Baduini de Bergoncio, de Signo:
II, 528.
-  Beraldus, consiliarius Nauli: II, 585.
-  Boihardus, de Cellis: I, 143.
-  Bollius: II, 570; eius ux.: v. Gen­
tirana f. Petri Rubei.
-  Braydosius: II, 539.
-  Castelinus, castellanus Zinole: I, 141.
-  Conradenghus, legum doctor: I, 163, 
181.
-  Conradenghus, dictus de Niella o Da­
niello, notarius: II, 540, 588.
-  de Facio, antianus Saone: II, 545.
-  de Faya, antianus Saone: II, 2.
-  Gatus, de Signo: I, 186.
-  Ghigeta o Ghigleta o Gigleta o Gui- 
gleta o Guilleta, consiliarius Saone:
I, 168 {303, 337)’, II, 5S5, 603, 609, 
614, 619, 635, 639.
-  Gigiola: I, 204.
-  de Gira, de Quiliano: I, 141.
-  de Grasis, vicarius potestatis Saone:
II, 685, 686.
-  Guigleta o Guilleta: v. Stephanus Ghi­
geta.
-  f. Iuliani de Viviano, de Signo: II, 
528.
-  Lochinus, commissarius in Riperia Oc-
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cidentali: II, 572.
-  fr. Michaelis de Brunacio, de Vado:
II, 529.
-  Morandus, de Bargalio, antianus Ia­
nue: II, 571.
-  de Niella o de Niela, consiliarius Sao­
ne: II, 537, 539, 650.
-  de Pavexio o Pavexius: I, 2 1 1 -2 13 .
-  Pegollus o Pegolus, consiliarius Sao­
ne: II, 8, 609, 614, 619, 635, 639.
-  de Rapallo, nuncius et camparius 
communis Saone: II, 565.
-  Rebertus, de Signo: I, 186.
-  Ruscha o Rusca, f. Leonardi, notarius 
et cancellarius communis Saone: I, 
!20, 168 (338), 181, 183; II, 622.
-  de Saulo o Saulus, orator, antianus 
Saone: I, 196, 209, 220.
-  Schapinus, de Vado: I, 186.
-  Sghiglela o Sghiglora o Sghigolla o 
Sghiiolla o Sghuolla, bancherius, ma- 
gister rationalis, consiliarius Saone:
II, 561, 563, 564, 570, 603, 622.
-  de Stephanis o Stephanus, iuris peri- 
tus, licentiatus in iure civili, consi­
liarius Saone: II, 609, 614, 619, 635, 
639, 652, 677.
-  Susius, de Vado: II, 529.
-  Tambussius, de Signo: I, 186.
-  de Tavarono, f. Bartholomei de Si- 
gestro: I, 215.
-  tesorerius: I, 134.
-  de Valdetari: II, 543.








Strata (de): v. Bonefacius.
strata Sancti Laurentii Vetuli (Vado):
I, 87.
strate Romane, super posse Signi et Va- 
di: II, 584.
Strazapatis (de): v. Laurentius. 
Streiaporcus, Streiaporchus, Streliapor- 




Strigonia, prepositus de: v. lohannes. 
Stronatus: v. Henrietus.
Strucius, Struzius: v. Albertus, Gyrar- 
dus, Nicolaus.
Struppa, Strupa (de): v, Cosmas, Domi- 
nicus Bossonus, Nicolaus.
Stufa (de): v, Angelus Laurentii. 
Sublymanus: v. Martinus.
Subtilis: v. Rusticus.
Subtusrippa (de): v. Thoma.
Sucianus (in Albizola): II, 570.
Suessa (de): v. Tadeus.
Suessionensis comes: v. Inguerranus de 
Conciaco.
Sulberico (de): v, Iacobus.
Summarippa (de): v. Albertus.
Summo (de): v. Obertus.
Superclus presbiter, canonicus Ianuen- 
sis: II, 10.
Suppa: v. Sorleonus.
Surado (de): v. Iacobus.
Surleo: v. Sorleo.
Susilia, Suxilia (de): v. Bogerius, Guil­
lelmus Stephani, Marinus.
Susius: v. Iacobus, Stephanus.
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Taballe: v. Iohannes.
tabellio: v. Robaudus Ferrus.
tabernarius: v. Andreas Massonus, Bo- 
schus, Guibertus, Morus, Oppicinus 
de Catana, Pisanus, Ursacius, Ursa- 
cius Framba, Vesinus.
Tacconus, Tachonus, Zachonus: v. An- 
dreanus, Detesalve.
Tacio (de): v. Guillelmus, Iohannes.
Tadeus, Thadeus
-  de Cannellis: I, 116.
-  Natonus, nuncius et ambaxator com­
munis Saone: II, 551, 571.
-  de Poliascha, f. Bartholomei: I, 215.
-  de Suessa, iudex curie: I, 130.
Tagnano (de): v. Petrus.
Talauri, Talaurio, Telabrio, contrata (in 
Vecio): II, 395; (de): v. Henricus, 
Iachinus, Nasus, Nicola, Vosse de 
Quercu, Vosus, Voxinus de Rover.
Taliacerro, Taliacerrus, Taliecerrus: v. 
Gandulfus, Willelmus.
Taliaferrus Advocatus: II, 16.
Taliaferrus: v. Iacobus.




Tambusius, Tambussius, Tambuxius, Tan- 
busius: v. Ambrosius, Bernardus, Ia­
cobus, Nicolaus, Stephanus, Vadalia.
Tamus: v. Michael.
Tanbusius: v. Tambusius.
Tarabanus: v. Ugetus Bergagnus.
Taraburlus: v. Iacobus.
Taramelus: v. Iacobus, Iohanes.
Tarditus: v. Salvinus.
targeta, tarieta: v. Guillelmus de Iuste- 
nexi, Petrus de Ceva.
Tarigus: v. Cosma, Donatus.
Tartaro, Tartarus: v. Angelus, Nicholo- 
sus, Raffael, Symon.
Taurino (de): v. Iacobus.
Taurus: v. Rollandus.
Tavanus: v. Anthonius.
Tavarono (de): v. Steffanus.
Taxius, Taxus: v. Clarius, Oliverius.
Taylame, eius f.: v. Iacomelus de Tay- 
lame.
Teasano, Teazani, Teazanum (Tiassano- 
Vado L.): I, 154, 168 (320); II, 
. 579, 580; gastaldus; v. Antonius Cal- 
vus; (de): v. Andriollo Sacherio, An­
thonius Maraviglia, Conradus de Ba­
so, Durantis Brignonus, Durantus de 
Saliceto, Franciscus Tinallia, Georgio 
Bexio, Guillelmus Brignono, Iachino 
Buffacio, Iacobus f. Francisci Tinal- 
lie, Iacobus Picho, lanino Sacharel-
lo, Nicolla Brignono, Obertus, Oddo- 
nus, Paullino Arexio, Percivallis Mo­
reno, Saonoto Viglora.
Tebaldi o de Tebaldo: v. Ansaldus, Bo­
nusiohannes, Guillelmus, Iohannes, 
Percivalis, Petrus, Saonus.
Tebaldus, fr. Ottoboni de Çocho: I, 18.
-  de Vultabio: I, 134.
Tebaudus Constancius, consiliarius Albe:
I, 17.
Tebido (de): v. Saonus.
Teca: v. Tega.
Teda: v. Iacobus.
Tederata, f. Goste, ux. Welfi marchio- 
nis: I, 117.
Tedisio (de): v. Tedisius.
Tedisius, Tedixius, Thedisius
-  Aurie: II, 390.
-  Bonaiuncte: I, 134.
-  consul Albingane: I, 19.
-  de Flischo, comes Lavanie: II, 9.
-  de Tedisio: II, 19.
Tega, Teca: v. Altadonna, Guillelmus.
Telabrio: v. Talauri.
Telayo (de): v. Raymundus.
Telese, Telesio, Terexio (de), Telesius: v. 
Arnaldinus, Guillelmus, Iohannes, Io­
hannes f. Guillelmi, Iohannes Guil- 
liani.
Telia (in nemore Saone): II, 465.
Tellieta (in Quiliano): I, 168 (333).
Telome (de): v. Guillelmus.
Templarellus, Timplarellus, Tinplarellus:
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v, Astengus, Lanfranchus, Morandus, 
Petrus.
Teodus Paxius, consiliarius Saone: II, 
564.
Teramari (in nemore Saone): II, 448.
Terdona, Terdonenses {Tortona)'. I, 166; 
(de) o Terdonensis: v. Benzo, lohan­
nes, Otto, Rofinus, Sorleonus Curo- 
lius.
Terexio: v. Telese.
Terlicii comes: v. Gassius de Divisiacho.
Termini, Termino, villarium (in Quilia- 
no): II, 627; (de): v. Baldus, Iaco­
bus, lohannes.
Terra Alba (in Albizola): I, 83; (de): 
v. lohannes ferrarius.
Terra Bona (in contrata Sancti Iohan- 




Terrò (de): v. Ughetus.
Terugium (in nemore Saone): II, 458.
tesorerius: v. Biroffus, Stephanus.
Testa: v. Iacobus, lohannes, Nicholinus.
Testanova: v. Iacobus, Nicola.
Testinus: v. Lodixius.
Teudicus: I, 76.
Teuro (in nemore Speoturni): II, 583.
Texenum (in nemore Saone): II, 224, 
490; v. anche Lotexen, Volta Texeni.
Thadeis (de): v, Quilicus.
Thadeus: v. Tadeus.
Thealdus de Bracellis: I, 134,
Thedisius: v. Tedisius.
Theodoricus, archiepiscopus Coloniensis, 
archicancellarius Italie: I, 6.
-  de Hostade, comes: I, 8,
Theodorus, ' marchio Montisferrati, capi-
taneus Ianue: II, 654, 655, 657.
thesaurarius: v. Colinus Serra.
Thobias Gentilis: I, 194.
-  Lomelinus, antianus Ianue: II, 4.
-  Pexarius: I, 134.
-  de Savignono: I, 134.
Thoma, Thomas, Thomasius, Tho-
maynus, Toma, Tomas: I, 32
(1080), 74 (1205).
-  de Albugola: II, 196, 197, 199.
-  de Alexandriis: I, 87.
-  Ansermi, de Sigilo: II, 528.
-  Antiquus, consiliarius Saone: II, 539.
-  f. Antonii Guelffi de Bono, de Qui- 
liano: II, 627.
-  Arbericus, antianus Saone: II, 545.
-  de Auria: II, 644.
-  Aycaldus, de Cellis: I, 143.
-  de Batifolo: II, 532, 535,
-  Bertolutius o Bertulutius o Bertulu- 
cius, consiliarius Saone: II, 609, 614,
635.
-  Boacius, de Cellis: I, 143.
-  Bonetus, f. Lodixii, notarius: II, 673, 
675, 678.
-  Bucinus: II, 596, 623, 624.
-  de Campofregoso, dux Ianue: I, 180;
II, 668, 677.
-  Capsina, consiliarius Saone: II, 564, 
584.
-  de Carilo o Carlo, notarius, scriba 
et canzellarius, executor, antianus Sao­
ne: I, XXVI, 9; II, 543, 544, 550, 
564, 573.
-  de Carpenea, de Signo: II, 528.
-  Cepula, notarius et cancellarius epi­
scopi Saonensis: I, 150.
-  Cepulla o Cepula, ambaxator, consi­
liarius Saone: I, 138; II, 564, 603, 
639, 654.
-  de Costa de Vecio, de Signo: II, 396, 
528.
-  episcopus Lunensis - Sarzanensis: I, 
XLI.
-  ferrarius: II, 18.
-  ferrarius, consiliarius Saone: II, 536.
-  Formicha: II, 3.
-  de Fornarlis, draperius: II, 654.
-  Gambeta, de Cellis: I, 143.
-  Gentilis: I, 195.
-  de Goano: I, 134.
-  Grassus, consul Sexti: I, 16.
-  Guillelmi purpurerii, notarius: II,
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f. Guillelmi Turcherii, de Signo: II, 
528.
Guillelmus, de Vecio: II, 395. 
f. Iachini Peluffi, de Signo: II, 528. 
Iustinianus, antianus Ianue: II, 592. 
Lavagius: II, 9.
Lochus, iudex communis Saone: II,
266, 269-275.
Malocellus, potestas Saone: II, 266, 
269-275, 377.
de Manina, antianus Saone: II, 220. 
de Mari: II, 650.
Marinus: II, 666.
Massa: I, 215, 216.
Merelus, gastaldus: I, 146.
Mesia, de Signo: II, 528. 
de Montaldo: I, 134,
Muxilonus: I, 87.
fr. Obertini Rubei, de Signo: II,
528.
Octonis, notarius, antianus Ianue: II, 
543, 544.
de Palena, potestas Saone: I, 122. 




de Rocha, cantor ecclesie Sancte Ma­
rie de Castello, minister et rector 
hospitalis Sancti Labari: I, 150. 
Sabaudie comes, eius f.: v. Amedeus. 
Saluciarum marchio: I, 147.
Sansonus, canonicus ecclesie Sancte 
Marie de Castello: I, 147.
Sansonus, iuris doctor: I, 188. 
Spinula: I, 134.
Squarzaficus: II, 679. 
de Subtusrippa, iuris peritus: I, 130. 
Tonus, de Vado: II, 529.
Turtorinus, eius fr.: v. Iacobus. 
Vacha: I, 168 (338). 
de Valzerata o Valzoracta, de Vado:
II, 561, 563.
Vive: I, 47.
de Zoalio, notarius: II, 526.
-  Antonius Caramellus: II, 3.
Thurca: v. Turcha.
Tiba (de): v. Andreas.
Tiberis: v. Tyberis.
Tibertus: v. Rebertus.
Timplarellus, Tinplarellus: v. Templarel- 
lus.
Tinagla, Tinalia: v. Franciscus, Iacobus, 
Ianinus, Iohanes, Pissanus.
Tinollia: v. Guillelmus.
Tiribertus de Tortis, de Papia, legum 
doctor: II, 6.
Tisius de Bagnarla: I, 82.
Todulfus notarius: I, 32, 146; II, 629; 
v. anche Rodulfus.
Tolla (in nemore Saone); II, 518.
Tologni (de): v. Guillelmus.
Tolosa (de): v. Petrus Algheri.
Tornado, Tomadus: II, 629.
-  f. Bellotti: I, 41.
Toma, Tomas: v. Thoma.
Tomatis (de): v. Iohanes.
Tonsis (de): v. Iacobus, Lafranchus.
Tonsus: v. Franciscus, Iacobinus, lohan­
nes, Lafrancus.
Tonus: v. Iacobus, Thomas.
Torelus: v. Antonius.
Torihellus: v. lulianus.
Tornator: v. Henricus, Iacobus, Petrus.
Tornellus: v. Symon, Willelmus.
Toro (de): v. Petrus.
Torrigio, Torrigium (in nemore Saone):
II, 167, 168, 171, 173, 177, 181, 185; 
v. anche Clapa de Torigio, Picus de 
Torigio, planum de Torigio.
Torsellis (de): v. Oddo.
Tortagninus: v. Anthonius.
Tortis (de): v. Henricus, Tiribertus.
Tortorinus, Tortorino, Turtorinus, Turtu- 
rinus: v. Georgius de Franchis, Guil­
lelmus, Nicola.
Toxi (in nemore Speoturni): II, 583.
Toyrano, Toyranno (de): v. Benedictus, 
Iacobinus.
Tozetus: v. lohannes,
Trancherius de Varagine: I, 65.
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Travaçano (de), Travazanus, Cravaçanus: 
v. Guillelmus, I., Iohannes.
Traverius: v. Enricus.
Traversagnis (de): v. Ludovicus.
Travo (de): v. Iohanninus.
Traxio (de): v, Martinus.
Trazoria (in nemore Saone): II, 453.
Tremi colla (in nemore Saone): I, 188.
Tremuli, Tremulo, Tremulum (in nemo­
re Saone): I, 38, 39; II, 133, 136, 
148, 161, 164, 196, 215, 222, 225,
248, 251, 258, 405, 450, 452, 454,
466, 487, 494, 500, 502, 509, 513; 
v. anche Calcinarie.
Trencherie: v. Raimundus.
Trencherius de Alavenna, consul Albin­
gane: I, 24.
Trencherius: v. Guilielmus, Iacobus.
Tria (de): v. Iohannes.
Triadanus Pastura: II, 647.
Triavia, Triania: v. Petrus.
Tribus Pontibus (de), Trium Pontium: 
v. Bonavia, Bonfiliolius, Morenus, 
Oddinus, PercWallis.
Tridentinus episcopus: v. Albertus.
Tridino (de): v. Anthonius.
Triisio (de); v. Anricus.
Trinaclia: v. Sicilia,
Tripoli: I, 11.
Trium Pontium: v. Tribus Pontibus.
Troihelus: v. Nicolla.
Trome (de): v. Iacobinus.
Trosselus: v. Bartholomeus.
Trovamala, Trovamalla, Trovamalis, Tro- 
namalis: v. Aníbal.
Troylus Spinula de Luchulo o Luchullo, 
antianus Ianue: II, 612, 676.
Truchus, Trucus, Trucchus, Truchi- 
nus: II, 243.
-  Brasinaschus: II, 173.
-  consul Saone: II, 270.
-  de Galexe: II, 90.
-  fr. Ionathe de Saona: I, 67, 68.
-  Molestia: II, 242.
-  de Nádale, consul Saone: I, 36, 37, 
40, 101.
-  f. Truchi o Trucchi o de Trucco o de 
Trucho o de Truccho, claviger, con­
sul, consiliarius Saone: I, 44, 46-48, 
52-54, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 93, 96, 
97, 100, 102, 108, 109, 116, 127, 131, 
135.
Truchus o de Trucco o de Truccho o de 
Trucho, illi de Trucho: II, 570; 
v. Antonius, Ardicio, Franceschinus, 
Guillelmus, Iohannes, Nicolosus, Pau­




Tunsis, Tunso (de): v. Leo, Manfredus.
Turbulinus: v. Iacobus.




Turre, Turri (de o de la): v. Bonifacius 
Abini, Eurardur, Girbaldus, Grolfe- 
lus, Iacobus, Nicolaus de Franchis, 
Phylipus, Willelmus o Vivaldus.
Turricella (de): v. Menabos. .
Turrigiis (in nemore Saone): II, 100.
turris Brandalis o de Brandario, Branda- 
rium Boniiohannis Iolte (in Saona):
I, IX, XXIX, 106, 109, 120; II,
522, 523; lobia magna\ I, 172, 210.
Turtorinus, Turturinus; v. Tortorinus,
Turturolius: v, Gandulfus.
Tusco (de): v. Petrus.
Tyberis, Tiberis (Tevere) fl.: II, 542, 
553.
Tyberis (Tivoli)'. I, 2.
Ubaldus bancherius: II, 278. 
Ubertus: v. Obertus.
Uberzonus de Alba: I, 9.
Ucecio: v. Uscecio.
Ugacius Falacha: I, 134.
Ugene de Prato, de Sexto: I, 16.
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Ugetus, Ughetus, Ugo: v. Hugo.
Ugoleni: v. R.
Ugolini, Ugolinis: v. Hugolinis.
Ugolinus: v. Hugolinus.
Ugone (de), Ugonis: v, Hugone.
Ugucio, notarius Pisanus: II, 276. 
Uguenzonis: v. Pegolotus.
Uguo Grassus, de Vultabio: I, 70. 
Ulmetis: v. Olmetis.
Ulricus de Helfesten, comes: I, 118, 
Ultramarinus: v. lohannes.
Ultramaris: v. Iacobus faber.
Umbertus, Unberiinus, Ymbertus
-  archiepiscopus Arelatensis: I, 111.
-  Lardonus: II, 653.
-  de Mulazano: II, 588.
Uncio (de): v. Antonius.




-  Fodratus, consiliarius Saone: I, 181, 
183; II, 614, 619.
-  Pamblancus, notarius, consiliarius Sao­
ne: II, 614,
-  Picamilium, antianus Ianue, consilia­
rius Saone: II, 609, 618.
-  de Sancto Alosio, commissarius Sao­
ne: I, 162-164, 166, 167, 176.
-  Vegerius: II, 653.
-  Vegerius, antianus Saone: I, 205. 




Ursis (de): v. Guillelmus, Petrus. 
Uscecio, Uxecio (de): v. Bertrandus, En- 
ricus.
Usilia (de): v. Iacobus Lunbardus. 
Ususmaris, Ussusmaris: v. Franciscus, lo ­
hannes, Lanfranchus, Obertus, Paulus. 
Uvola (de): v. Petrus.
Uxecio: V. Uscecio.
Uxilia (de): v. Nicola.
Vaca, Vacha: v. Bonifacius, Franciscus, 
Geraldus, Iacobus, lohannes, Obertus, 
Thoma.
Vacarius: v. Henricus.
Vachareciis, Vachariciis (in nemore Sao­
ne): II, 138, 192, 198, 207, 216, 222, 
232, 235-238, 257, 456; v. anche Ro- 
chinis.
Vachariis (de): v. Dominichus.
vacherius: v. Iacherius, Iacobinus.
Vadalia Tanbusius, de Signo: II, 528.
Vadalia o de Vadalia o de Vadallia: v. 
lohannes, Oddonus, Surleo, Vivaldus.
Vadanus de Lavagnola: II, 510.
Vadea (de): v. Odinus, Paganus.
Vadimus Richerii, de Vecio: II, 395.
Vadino (de): v. Henricus.
Vadinus de Berrucio, de Vecio : II, 
356.
-  de Costa, f. Raymundi, de Vecio: II, 
537.
-  de Ferraiis, de Vado: II, 529.
-  de Gambarana, legum doctor, legatus, 
nuncius, ambaxator, antianus Saone:
I, 148, 181, 183; II, 3, 571, 591, 630, 
639-643, 647, 654, 672, 673, 675.
-  Gatus, f. Iacobi, de Vecio: II, 395, 
397.
-  fr, Henrici de Muris, de Vado: II,
529.
-  Pongeboves: II, 203.
-  de Ruffina, de Vecio: II, 396.
Vado, Vadum: I, XIV, XXXIV, 30, 36, 
37, 73, 76, 87, 94, 97, 98, 125, 127, 
131, 132, 154, 186, 188; II, 270, 
271, 353, 358-361, 364, 371, 375,
384, 393, 528, 529, 538, 561, 563, 
584-587, 589, 592-595, 677; episco- 
pus: v. lohannes; portus: I, 96, 205, 
209, 219; II, 271; (de): v. Ambraam 
Arnardus, Andreas de Bergoncio, An­
dreas pedagerius, Andriolus Celexia, 
Andriolus Lugarius, Angelinus Fran­
cia, Antonius Brondus, Antonius Car­
taria, Antonius Danerius, Antonius 
Guygleta, Antonius Pichus, Antonius
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Veyrana, Araon Marchexius, Arnadi- 
nus de Portu, Augustinus Piloxius, 
Baptista Carraria, Bartholomeus f. Pe­
ttini, Benedictus fr. Henrici de Mû­
ris, Benedictus Henrigini, Benedictus 
Luarius, Benedictus de Toyrano, Be­
nedictus de Valzerata, Berthonus Bel- 
lengerius, Berthonus de Camaironis, 
Berthonus Cartaria, Berthonus Cele- 
xia, Berthonus Marchixius, Berthonus 
Rubaldus, Bertora de Rubado, Bos 
de Bergoneio, Brexanus de Monte, 
Brunelus de Valçerata, Christoforus 
Veyrana, Dominicus Lugarus, Faciolus 
de Portu, Franciscus de Beiina, Fran­
ciscus de Galexis, Franciscus Geor­
gius, Franciscus de Rubado, Franci­
scus Tonsus, Franciscus Vigleta, Ga­
briel de Manuele, Gabriel f. Mayn- 
fredi de Tunso, Gandulfus de Ru­
bado, Georgius Bava, Georgius de 
Nicola, Georgius Pichus, Guido, Guil­
lelmus Baraterius, Guillelmus Carta­
ria, Guillelmus Daniel, Guillelmus de 
Francia, Guillelmus f. Lanfranci de 
Raxario, Guillelmus de Maglano, Guil­
lelmus filiastrus Nicolai Scaliosi, Guil­
lelmus Pexinus, Guillelmus Pilloxius, 
Guillelmus Rolandus, Guillelmus de 
Vernaçanis, Guliacia de Veyrana, Gu- 
lietus de Veyrana, Henricus Boniio- 
hannis, Henricus de Mûris, Henricus 
fr. Pici de Boçarino, Henricus de Ra­
xario, Iacarias de Bergoneio, Iacobi­
nus f. Guliacie de Veyrana, Iacobi­
nus fr. Iohannis de Filosa, Iacobinus 
fr. Iohannis de Guareriis, Iacobinus 
f. Oddoni Caravigle, Iacobinus de 
Toyranno, Iacobus Badonus, Iacobus 
Ballexius, Iacobus Bellengerius, Iaco­
bus Brunatius, Iacobus Caxinus, Ia­
cobus Celexia, Iacobus Filosius, Ia­
cobus de Francia, Iacobus Giraldus, 
Iacobus filiastrus Nicolai Scaliosi, Ia­
cobus de Robia, Iacobus Rubaldus, 
Iacobus Susius, Iacobus de Tonsis,
Ianonus Veyrana, Iheronimus Carta­
ria, Iohannes Badetus, Iohannes Bel­
lengerius, Iohannes Boverius, Iohan­
nes Brunatius, Iohannes de Camay- 
ronis, Iohannes Cartaria, Iohannes Ce­
lexia, Iohannes de Filosa, Iohannes 
de Guareriis, Iohannes f. Iacobi Fi­
losi, Iohannes de Mûris, Iohannes 
Paschoalis, Iohannes Pichus, Iohan­
nes Pilloxius, Iohannes de Portu, Io­
hannes Recaça, Iohannes Saliva, Io­
hannes Schapinus, Iohannes Tonsus, 
Iohannes Veyrana, Iullianus Marche­
xius, Iullianus de Stella, Lanfrancus 
Anfusus, Lanfrancus Mussi, Lanfran­
cus gener Petri Nani, Lapfrancus f. 
Pici de Boçarino, Lanfrancus de Ra­
xario, Lanfrancus de Tonsis, Lauren­
cius barberius, Laurentius Carraria, 
Laurentius Saliva, Laurentius de Si­
mona, Laurentius de Vernaçanis, Leo 
de Magistra, Leo de Monte, Leo de 
Tunsis, Leonardus Celexia, Luchinus 
Badetus, Manuel f. Iacobi Susii, Ma­
nuel Vigleta, Marchetus Pichus, Mar- 
tinus de Francia, Matheus Brunatius, 
Maynfredus de Stela, Maynfredus de 
Tunso, Michael de Brunacio, Michael 
Marchexius, Michael sega tor, Nicola 
Cararia, Nicola de Carievaria, Nico­
la f. Vasaiini de Valçerata, Nicolaus 
Salienvigna, Nicolaus f. Saoni de Gua­
reriis, Nicolaus Scalioxius, Nicolaus 
de Valzerata, Nicolaus de Veirana, 
Nicolaus de Vernaçanis, Oddonus Ca- 
ravigla, Odinus f. Petri de Rubado, 
Odinus Veyrana, Paschoal Boverius, 
Percival de Portu, Petrinus de Fa­
cino, Petrinus f. Iohannis de Por­
tu, Petrinus f. Oddonis Caravigle, Pe­
trinus de Vernaçanis, Petrus Bergon- 
tius, Petrus Guasia, Petrus Nanus, 
Petrus Pichus, Petrus de Rubado, 
Petrus de Veyrana, Philipinus fr. Ru- 
bei de Bolano, Picus de Boçarino, 
Robia, Rolandus Schapinus, Rubeus
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de Bolano, Saonus de Guareriis, Se- 
cundinus Brunatius, Simon Boverius, 
Simon Danelus, Simonus de Fuxe, 
Stephanus fr. Michaelis de Brunacio, 
Stephanus Susius, Thomas Tonus, 
Thomas de Valzerata, Vadinus de 
Ferraiis, Vadinus fr. Henrici de Mû­
ris, Vaentinus de Monte, Vasalinus 
de Valçerata; v. anche Alma, caput 
Arene, caput Medi, caput Vadi, car- 
narium, Costa, ecclesia Sancti Iohan- 
nis, ecclesia Sancti Stephani, Erçi- 
num, Foldratorum quarterium/terra, 
Gaiardorum fossatum, Iunchea, Li- 
scheta, Mathoneus, Maxeria, Meta, 
Monte, Muçarelli, Osigno, Pantanum, 
Rivoltura, Sanctus lohannes, Signum, 
strata Sancti Laurentii Vetuli, Tea- 
sano, Terra Bona, Viarasca.
Vadonus: v. Antonius.
Vaentinus de Monte, de Vado: II, 529.
Valaranus Vegerius, consiliarius Saone:
II, 603.
Valcada, Valcalda (de): v. Guillelmus, 
Raymondus.
Valcalda Detesalve, consiliarius Saone:
II, 394.
Valcema: v. Balcema.
Valcerexia (in nemore Saone): II, 97.
Valdetario, Valdetari, Valetarii, Valleta- 
riis (de): v. Bartolomeus, Bernardus, 
Iacobus, Stephanus.
Valdoa (de): v. Paganus.
Valèbella (de): v. Antonius, lohannes.
Valegia: v. Vallegia.
Valencia (de): v. Guillelmus.
Valencius, Valentinus, Valentus
-  de Alberio, de Cellis: II, 355.
-  Ballerius: II, 499.
-  barberius, consiliarius Saone: II, 353, 
354, 357, 358, 376, 521.
-  barrillarius o barilarius: II, 276, 324, 
340.
-  Pertussius, de Moroçio: II, 470.
-  de Valle Çellata: I, 131.
Valençana (de): v, Guillelmus.
Valerandus, Walerandus de Luceburgo, 
comes Linei et Sancti Pauli, locum- 
tenens regius, gubernator Ianue: I, 
136-140; II, 597.
Valesie comes: v. Ludovicus dux Aure- 
lianensis.
Valetarii: v. Valdetario.
Valio (de): v. Willelmus.
Valla, cortis (Valle-Sale S. Giovanni?)'.
I, 1, 2, 4.
Valle (Jellata: v. Valzerata.
Vallegia, Valegia (in Albizola): II, 570. 
Vallegia, Vallegiis, contrata, villarium (in 
Quiliano) : I, 120, 168 (334); II, 627. 
Valletariis: v. Valdetario.
Vallis (de): v. Arnaldus, Bonora, Iachi- 
nus.
vallis, valle de Agro (in nemore Saone):
II, 410.
vallis Aliei (in nemore Speoturni); II, 
583.
vallis Ansaldi (in nemore Saone): II, 191. 
vallis Ardengo (in nemore Saone): II, 
151.
vallis Argenterie (in nemore Saone): II, 
154; v. anche Argenteria, 
vallis Aurey (in nemore Speoturni): II,
583.
vallis de Carrega (in nemore Saone): II, 
148; v. anche Carrega. 
vallis de Coreia (in nemore Saone): II, 
438.
vallis de Fago Pulchro (in nemore Sao­
ne): II, 176; v. anche Fago Pulchro. 
vallis Fontanella (in nemore Speoturni):
II, 583.
vallis Fossatorum (in Albizola): II, 570. 
vallis Grana (in Albizola): II, 570; v.
anche Grana, 
vallis Lavanestri (in nemore Saone): II, 
151; v. anche Lavanestra. 
vallis Margarita (in nemore Saone): II, 
454.
vallis Milliarensium (in nemore Speotur­
ni): I, 133; v. anche Miliarense. 
vallis Noctulana (in nemore Speoturni):
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II, 583.
vallis Paradisi o de Paradisis (in nemo­
re Saone): II, 151, 255.
vallis Rebollati (in nemore Saone): II,
132.
vallis de Ri de Cornario o de Rivo de 
Corna (in nemore Saone): II, 273,
467, v. anche Ri Cornali.
vallis Ronchinerium (in nemore Saone):
II, 511.
vallis Scura, Vallescura (in nemore Sao­
ne): II, 69, 70, 73, 172, 403, 408, 
440, 464, 472, 486.
Valzerata, Valçerata, Valzeracta, Valzo- 
racta, Varcerata, Valle Çellata (de): 
v. Benedictus, Brunelus, Gandulfus, 
Guillelmus (de Valzeracta, de Varce­
rata), Nicolaus, Thomas, Valencius, 
Vasalinus.
Varadus, Varaldus: v. Oddinus.
Varallia : v. Philiponus.
Varagini, Varaginis, Varagino, Varazino, 
Varazinum, Veragine, Veraginum (Va- 
razze)-. I, XXXIV, 20, 44, 46, 47, 53, 
61-64, 67, 82, 92, 100, 137; II, 9, 377, 
378, 524, 615-621, 625, 626, 636, 640; 
potestas-, II, 660, v. anche Iacobus de 
Mercatoribus, Laudixius Cigala; vica- 
rius lanuensis-, v. Egidius de Auria; 
(de): V. Alionus, Amicus, Dondedeus, 
Elyonus, Guillelmus, Iacobus Remay- 
rolius, Trancherius, Ugo Pigola; v. an­
che Dondídei domus, ecclesia Sancti 
Ambrosii, monasterium Sánete Marie 
de Latrocinio.
Varcerata v. Valzerata.
Varioto (Varigotti-Finale)-. II, 530.
Varisio, Varixio (de): v. Nicolaus, Petrus.
Vasalinus, Vasalus, Vasallus: v. Vassal- 
lus.
Vascuciis (in nemore Saone): II, 505,
Vascus: v. Guascus,
Vasinus, f. Conradi, de Vecio: II, 397.
Vassallo (de): v. Enricus.
Vassallus, Vasallus, Vasalus, Vasa­
linus, Vassalinus
-  Bonetus: I, 134.
-  Bonfilius: II, 43, 268.
-  Brondus, speciarius: II, 289-291; eius 
ux.: v. Iohanna.
-  de Caminata, consul Sexti: I, 16.
-  Caveçana, de Cellis: II, 369.
-  de Colleta: II, 62, 261, 266.
-  Elye, de Roveasca: II, 267-269.
-  de Guercur o Quercu, de Vecio: II,
32, 341.
-  fr. Iacobini Sismondi, de Signo: II,
528.
-  Laveria, de Signo: II, 528.
-  de Legino: II, 498.
-  de Pino, consul Sexti: I, 16.
-  de Quercu: v. Vassallus de Guercur.
-  de Sauro, pelliparius: I, 134.
-  de Sozardo: I, 134.
-  de Valçerata, de Vado: II, 529.
Vassalotus: v. Leoninus.
Vastayciis, Guastaytiis (in nemore Sao­
ne): II, 195, 222, 232, 236; v. an­
che mons Medianus.
Vatacius Vatacius: I, 134.
Vatacius: v. Symon, Vatacius.
Vaula: v. Guala.
Vaula (de): v. Baldus.
Vayrolius, Vayrolus: v. Phyliponus.
Vayrotus: v. Iacobinus.
Vecii, Vecio, Vecium (Vezzi), castrum et 
villa-, I, 6, 72, 118, 120; II, 1,
2, 27-34, 340, 341, 354, 356, 357, 
391, 392, 394-398, 536, 537, 584, 
585; gastaldus-, v. Bonora de Costa, 
Columbus, Delovose f. Delovose, Io­
hannes iudex, Saonus Galvanus, Vo- 
sus de Campedo; (de): v. Ansaldinus 
de Foxia, Ansaldus de Calegiis, An- 
sadus Riche, Anselmus de Campe- 
do, Arnaldínus Telesius, Arnaldus, 
Arnaldus de Campedo, Arnaldus 
Gattus, Arnaldus de Sicardo, A r­
naldus de Vallis, Badinus f. Guil­
lelmi de Camayrana, Balduynus Gat­
tus, Bassus iudex, Bonanatus, Bona- 
natus calegarius, Bonanatus fr. Ri-
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cii de Balduino, Bonavia de Basso, 
Bonavia Callegius, Bonavia f. Nicole 
Carrelli, Bonavia de (Jilio, Boninus 
f. Iacobi de Calvis, Bonora f. Arnal­
di, Bonora de Costa, Bonora Gatus, 
Bonora f. Henrioni, Bonora iudex, 
Bonora de Vallis, Bonoreta de Co­
sta, Bonusiohannes Ma?uchus, Bonus- 
segnor de Costa, Brunus de Costa, 
Cunradus Garasius, Delovose de Cam­
peyo, Delovosus f. Nicolosi, Enricus 
de Fascia, Enricus de Monte, Enricus 
de Vassallo, Enrietus de Canipedio, 
Facinus de Costa, Franciscus Batalia, 
Franciscus de Campedo, Franciscus de 
Carus, Franciscus f. Iachini de Ta­
lami, Franciscus f. Iacomeli de Ca- 
nalis, Franciscus Maronus, Franciscus 
Nasetus, Franciscus Stanga, Franciscus 
de Zazia, Gandulfus de Campedo, 
Gandulfus de Canali, Gandulfus de 
Caymerana, Gandulfus de Costa, 
Gandulfus de Nicola, Gandulfus Ve- 
terisburgus, Gastaldus Vosus, Geor­
gius f. Bauduyni Gati, Georgius 
Gatus, Georgius f. Guillelmi Cleri­
ci, Georgius f. Iacobi Gati, Geor­
gius Rolarius, Giribaldus de Baya- 
monte, Gosinus de Galvano, Guili- 
nus Garrelus, Guillelminus Basset- 
tus, Guillelmus de Campeyo, Guil­
lelmus de Costa, Guillelmus Gatus, 
Guillelmus f. Iacomeli Hugonis, Guil­
lelmus Mosanus, Guillelmus f. Phy- 
lipi, Guillelmus Richerius, Guillelmus 
Ricii, Guillelmus Sismondus, Guillel­
mus Stanga, Guillelmus de Telese, 
Guillelmus de Zazia, Henricus Bo- 
nore iudicis, Henricus f. Caxicii, Hen­
ricus de Gandulpho, Henricus Gatus, 
Henricus Lonbardi, Henricus de Pia- 
zia, Henricus de Quercu, Henricus 
de Talauri, Henrietus Stronatus, Hie- 
ronimus Carraria, Iachinus, Iachinus 
de Calvis, Iachinus de Canpedo, Ia­
chinus. Gatus, Iachinus Mocharellus,
Iachinus f. Oberti de Richerio, Ia­
chinus de Talaurio, Iachinus de Val­
lis, Iacobinus de Campeyo, Iacobinus 
Caymerana, Iacobinus de Fascia, Ia­
cobinus Niger, Iacobinus f. Salvi de 
Campedo, Iacobus, Iacobus Bassus, 
Iacobus Bertaldus, Iacobus de Cal­
vis, Iacobus Columbus, Iacobus Ga­
tus, Iacobus f. Iohannis de Cana­
li, Iacobus f. Iohannis Roxani, Ia­
cobus de Lombarda, Iacobus Malar- 
dus, Iacobus murator, Iacobus de 
Muratore, Iacobus Rauscius, Iacobus 
de Richa, Iacobus de Rubea, Iaco­
bus Sachetus, Iacobus de Sicardo, Ia­
cobus Siladinus, Iacobus Sismondus, 
Iacobus Socus, Iacobus de Stanga, 
Iacobus Stornatus, Iacomellus de Ca­
nali, Iacomellus de ser Ugo de Fa- 
xis, Iacomellus Ugonis, Iacomelus de 
Taylame, Iacop f. Iacobi muratoris, 
lohannes, lohannes de Calvis, lohan­
nes de Canali, lohannes de Costa, 
lohannes de Firpo, lohannes Gamel- 
lus, lohannes de Gandulpho, lohan­
nes Garellus, lohannes Gaydus, lo ­
hannes f. Guilliani de Telesio, lohan­
nes de Iacop, lohannes iudex, lohan­
nes f. Nasi, lohannes de Plazia, lo ­
hannes de Raymundo, lohannes f. 
Roxani, lohannes de Ruffina, lohan­
nes de Telesio, Iohanninus f. Ansal­
di, Iohanninus f. Bedeli, Iohanninus 
f. Bonini de Carvis, Iohanninus f. 
Bonore de Vallis, Iohanninus f. Ia­
chini Reoliarii, Iohanninus f. Iohan­
nis barberii, Iohanninus f. Phylipi, 
Iohanninus de Plana, Iohanninus f. 
Vosini Garvani, Iohanninus de Za­
zia, Lafrancus de Canpedo, Lafran- 
cus f. Oberti de Monte, Macia Sa- 
ladinus, Marchetus de Costa, Matheus 
Bonore iudicis, Mussus de Bonavia, 
Nadalinus Garrellus, Nalinus Mala- 
rinus, Narinus Manarius, Nasus de 
Talaurio, Nicola de Talaurio, Nico-
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linus Furzerius, Nicolosus de Quercu, 
Obertinus de Calvis, Obertinus de 
Plagia, Obertinus Rolia, Obertinus de 
Sicherio, Obertus, Obertus de Cam- 
peyo, Obertus Garrellus, Obertus f. 
Iachini de Vallis, Obertus de Lora, 
Obertus Mallarinus, Obertus de Ri- 
cherio, Obertus f. Ridi, Obertus Ro- 
larius, Oddinus de Costa, Oddinus f. 
Guillelmi Pasalaque, Ogerius de Ri- 
cherio, Philipus de Blancha, Philipus 
de Canpedo, Philipus f. Iohannis 
Bianchi, Raymundinus de Costa, Ray­
mundus de Telayo, Riccardus de 
Campedo, Ricius de Balduino, Rufi- 
nus Buchinus, Rufinus de Sicardo, 
Salvetus de Campelis, Thomas de Co­
sta, Tomas Guillelmus, Ugo de Faxa, 
Ugo de Foxia, Vadimus Richerii, Va- 
dinus de Berrucio, Vadinus de Co­
sta, Vadinus Gatus, Vadinus de Ruf- 
fina, Vasinus f. Conradi, Vassallinus 
de Guercur, Vexinus de Gandulpho, 
Vivaldus de Canpedo, Vivaldus iu­
dex, Vosse de Quercu, Vosus f. Bon- 
segnoris de Costa, Vosus de Talau- 
rio, Voxinus f. Iachini, Voxinus de 
Rover de Talauri; v. anche Campe- 
di, Costa, ecclesia Sancti Georgii, Ta­
lauri.
Vegerius: v, Baldoynus, Berthonus, Io­
hannes, Lanzarotus, Lodixius, Luchi­
nus, Marchio, Marchus, Philipus, Ra­
phael, Raymondus, Urbanus, Valara- 
nus.
Vegius: v. Ambroxius, Bonavia, Guillel­





Venerosa (in nemore Saone): II, 82, 
97, 100, 101, 114, 121.
Venerosus: v. Nicolaus,
Veneti: II, 564, 568, 570.
Vengueia, galea de: I, 26.
Veniano (de): v. Oddenus.
Ventosa, Ventosis (in nemore Saone, in 
Alpicella) : I, 56; II, 132, 135.
Ventossa de Cornarea (in nemore Sao­
ne): II, 461, v. anche Cornaleta.
Ventus: v. Barbanus, Georgius, Iacobus.
Veragine, Veraginum: v. Varagini.
Veraldo (de): v. Henricus de Vadino.
Vercellis (Vercelli), canonicus: v. Ardi- 
cius; episcopus: v. Albertus; prepo- 
situs', v. Mainfredus; (de) o Vercellen- 
sis: V. Anthonius de Anzatis, Franci- 
schus de Anzatis, Martinus.
Verchada (de): v. Henricus.
Vercius: v. Obertus.




Vernacia, Vernatia (de): v. Franciscus, 
Iacobus.
Vernagallus ; v. Iohannes.
Vernaçanis (de), Vernazanus: v. Antho­
nius, Guillelmus, Laurencius, Nico­
laus, Petrinus.
Vernazolla (de): v. Antonius de Sancto 
Ulcisio.
Veruna (de): v. Petrus.
vesconte, Vesconte, vicecomes, Viceco- 
mes: v. Desideratus, Embronus, Fran­
ciscus de Pratis, Iohannes Galeacius 
M. Sphortia, Roncelinus.
Vesinus, Vexinus tabernarius: II, 23.
-  de Gandulpho, de Vecio: II, 356.
Veterisburgus: v. Gandulfus.
Veviano (de): v. Viviano.
Vexemo (de): v. Opicio.
Veximo (de): v. Albertinus.
Vexinus: v. Vesinus.
Veyrana o de Veyrana o de Veirana: v. 
Antonius, Christoforus, Guliacia, Gu- 
lietus, Ianonus, Iohannes, Nicolaus, 
Odinus, Petrus.
Vezano (de): v. Ansaldus.
Via (de): v. Bonusiohannes, Georgius, 
Iohannes.
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via Saonensis: II, 172, 471, 472, 491, 
508.
via Trium Pontium (in Naulo): I, 128,
Vialbo (de): v. Arnaldus.
Viali o de Viali o de Vialli: v. Anto­
nius, Benedictus, Vicentius.
Vialinus, f. Boniiohannis ferrarii, de Cel­
lis: II, 368.
Viarasca, Viarassa (Veirasca - Vado L.):
I, 43, 168 (320); II, 509, 579, 580; 
gastaldus: v. Michael Aymericus; 
(de): v. Bonusiohannes, Feniculus, 
Guillelmus Calievari, Henricus Schin- 
cha, Obertus de Michaele; v. anche 
ecclesia Sancti Michaelis.
Viarasi, Viarsi, Viarso, contrata, villarium 
(in Quiliano): I, 168 (334); II, 627; 
(de): v. Oddo, Vivaldus Gaganus.
vicarius imperialis: v. lohannes marchio 
Montisferrati.
vicecancellarius imperii: v. lohannes pre- 
positus de Strigonia.
vicecomes, Vicecomes: v. vesconte.
vieedux: v. Gabriel Carrena.
Vicentius: v. Vincentius.
Vicentius: v. Gandulfus.
Vicia (de): v. Symon, Willelmus.
Vicius, Vitius: v. Anselmus, Baldus, Bo­





Viglacia, Vigliacia: v. Iacobus, lohannes.
Viglana (de): v. lohannes.
Vigleta: v. Franciscus, Manuel.
Vigletus: v. Antonius Gatus.
Vigliacia: v. Viglacia.
Viglonus de Iacomardo, de Signo: II,
561, 563.
Viglora: v. Guillelmus, Iacobus, Saono- 
to.
Vignarellus: v. Petrus.
Vignarolio (de): v. Murruellus.
Vignolo (de), Vignolus: v. Inoflius, Pe­
trus.
Villanetus: v. Villanus.
Villani, Vilanus o de Villano o de Vila- 
no: v. Filipus, Iacobus, lohannes, Vil­
lanetus.
Villani ferrarii o de Villano ferrano: v. 
lohannes Villani.
Villanova (- Albenga): I, 166.
Villanova (Villeneuve): II, 549.
Villanus, Villanetus
-  ferrarius, consiliarius Saone: II, 9.
-  Marruchus, consul Nauli: I, 133.
-  Mexia o de Messia: II, 145, 198.
-  de Rancho: II, 233.
-  de Villano, consiliarius Saone: II, 9,
31, 275, 340.
Villaveteri (de): v. Petrus.
Vinaria: v. Oddus.
Vinayti dominus: v. Franciscus Casse- 
natici.
Vincentius, Vicentius
-  Argentus: II, 31.
-  Bucaordei, consiliarius Saone: II, 357.
-  Cigala, f. Conradini: II, 536.
-  Corear: II, 408.
-  Grassus, antianus Saone: II, 2,
-  de Viali o de Vialli, episcopus Sao­
nensis: I, 147; II, 658, 659.
Vinchis (de): v. Ogerius.
Vinea (de): v. Petrus.
Vineale, Viniale (Roccavignale): I, 1,
2, 4.
Vinearolium, opidum: I, 1.
Vineciis, Vinetiis (Venezia)-. II, 390, 
669.
Vineis (de): v. Bonifacius.
Vintimilio, Victimilio (de): v. Maulus 
Cataneus, Montaninus, Nicola, Nico­
la Guillelmi.
Viola (de): v. Iohanes Conradus.
Viollans Foriheria: II, 564.
-  ux. Petri Erberici: II, 564.
Viora: v. lohannes.
Viraldus: v. Antonius.
Virolengo (de): v. Guillelmus Cicolel- 
lus.
Virtutum comes: II, 3.
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Vistai'ino (de): v. Iacobus.
Vitalis, Vidalis
-  Anricus: II, 19.
-  de Morozeto: I, 87,
-  de Xacha, consiliarius Saone: II, 354. 




Vivadus, Vivaldinus: v. Vivaldus. 
Vivaldis, Vivaldo (de): v. Antonius, Go- 
tifredus, Iacobinus, Karolus, Octavia- 
nus, Percival, Petrus, Raphael, Vival­
dinus.
Vivaldus, Vivaldinus, Vivadus: II,
206.
-  Albuzole, castellanus, dominus: I, 54,
72.
-  fr. Astengi de Balduino: I, 107.
-  Bavosus, consiliarius Saone: I, 48, 
92.
-  de Berzezio, Vivaldus magister, de 
Berçeçino: II, 295, 316, 328.
-  Borriolius, consiliarius Saone: II, 275.
-  Borrolius: II, 146.
-  Braxinaschus: II, 31.
-  Bucaordei o Buchaordei, consiliarius 
Saone: II, 351, 352, 354, 358, 376,
395, 412, 437, 505.
-  Bugius, de Signo: II, 528.
-  de Canpedo, de Vecio: II, 396.
-  Caputmallei, consul Saone: I, 47, 87.
-  Carlescus, consiliarius Saone: II, 13, 
15.
-  Cauda: II, 211.
-  cavalerius, de Cellis: II, 368.
-  Cavaçutus, consiliarius Saone: II, 9.
-  Cayaddus: II, .152.
-  Cellaschus: II, 125, 206.
-  Cerrutus, eius f.: v. Enrietus.
-  Ceva, consiliarius Saone: II, 303, 376.
-  Clapucius, de Quiliano: II, 274.
-  Coctus, de Cervario: II, 269.
-  Codemalus: I, 17.
-  de Colleta: II, 47, 265.
-  de Cruceferrea, consiliarius Saone: II,
15, 275,
-  Delomede o de Delomede o de De- 
lomedo, notarius, magister: II, 292,
307, 318, 562.
-  Fulcherius, consiliarius Saone: II, 9.
-  Gaçanus, de Viarso: II, 273, 274.
-  de Ingaris: II, 216.
-  iudex, de Vecio: II, 356, 395, 396.
-  Lorriolus, consiliarius Saone: II, 15.
-  magister: v. Vivaldus de Berzezio.
-  magister, vicarius generalis episcopi 
Saonensis: II, 325.
-  Marinus, fr. mansionis Sancti Laçari 
de Saona: I, 148.
-  Marzarius: I, 148.
-  Mayus: II, 180,
-  de Morocio: II, 104.
-  Muriconus, consiliarius Saone: II, 
365.
-  Paparinus; II, 186.
-  Pelatus: II, 260-264.
-  Peonus, consiliarius Saone: II, 15, 
31, 340, 353, 354, 358,
-  Pestumus, de Quiliano: II, 274.
-  de Petro de Bulgaro o Burgaro, exti- 
mator communis Saone: I, 131; II, 
271.
-  de Plano: II, 360, 371, 375, 452-455, 
465, 466, 487.
-  de Pomo, de Quiliano: II, 265, 266, 
274.
-  presbiter, canonicus ecclesie Sánete 
Marie de Castello: II, 318.
-  Punçeboves, de Lavagnola: II, 384.
-  de Ratione, iudex: II, 340.
-  Rodinus: II, 29-31.
-  Rolerus: II, 514.
-  Sachus: II, 450.
-  de Saona: II, 276.
-  de Sarçano: I, 134.
-  Serrengus: II, 54.
-  de Sinelda: II, 191.
-  de Solarolio, de Quiliano: II, 274.
-  Soldinus: II, 501.
-  de Turre: v. Willelmus.
-  Vadalia: II, 183.
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Vivaldus {segue)
-  de Vivaldo: II, 9.
-  Vulpis, consiliarius Saone: II, 358.
Vive, Viva: v. Poncius, Thomas,
Vivencius Cerete: II, 493.
Viviano, Veviano (de), Vivianus: v. An- 
thonius, Benedictus, Gallicus, Ioha­
nes, Iulianus.
Volmanus Capra, consiliarius Albe: I, 
17.
Volta (in nemore Saone): II, 129, 219; 
v. anche Insula post Voltam.
Volta (de): v. Amedeus, Guillelmus, In­
go, Lanfrancus Rubeus, Petrus, Phy- 
lipus, Raimundus,
Volta Texeni (in nemore Saone): II, 
201: v. anche Lotexen, Texen.
Volte Fuxinasche (in nemore Saone):
II, 104; v. anche Foxinascha.
Vosus, Vosinus, Vosse, Vossinus, 
Voxinus
-  de Belengerio, de Signo: II, 528.
-  f. Bonsegnoris de Costa, de Vecio:
II, 356, 397.
-  de Campeyo: v. Delovosse.
-  f. Delovose: v. Delovosse,
-  Garvanus, eius f.: v. Iohanninus.
-  f. Iachini de Vecio: II, 397.
-  f. Iacobi Tanbusii, de Signo: II, 528.
-  de Quercu, de Talauri, de Vecio: II,
396.
-  de Rover, de Talauri, de Vecio: II,
397.
-  de Talaurio, de Vecio: II, 356.
Vosus: v. Gastaldus, Oddo.
Voze, Vozarum villa {-Noli): II, 1; ca­
ste llana: v. Dominicus; (de): v. Be­
nedictus Peyranus.
Vualandrus iudex: I, 49.
Vuelfo, Owelfus, Welfus, marchio, f, Ugo- 
nis: I, 49; eius f.: v. Ferraria; eius 
ux.; v, Tederata f. Goste.
Vuido: v. Guido.
Vuilielmus, Vuillelmus: v. Guilielmus.
Vulpache: v. Nicolla.
Vulpaster: v, Guillelmus.
Vulpis o de Vulpis: v. Aycardus, Bar- 
tholomeus, Nicola, Vivaldus.
Vultabii, Vultabio (Voltaggio): II, 339, 
342-344, 380; (de): v. Antonius, Bar­
tholomew, Franciscus, Marinus, Na- 
pulionus, Nicholaus, Tebaldus, Uguo 
Grassus.
Vulterris (de): v. Petrus olitn ser Philip­
pi de Landinis.
Vulture (de): v. Guillelmus.
Vulturo (de): v. Ambrosius de Ambla- 
torio, Iacobinus de Fegino, lohannes, 
lohannes Mussus.
Vuol (de): v. Rufinus,
Walerandus: v. Valerandus.
Welfus: v. Vuelfo.
Wertheni comes: v. Bopo.
Wilielminus, Wilielmotus, Wilielmus, 
Willelminus, Wilielmotus, Willelmus: 
v. Guilielmus.
Wlricus, episcopus Pataviensis: I, 118, 
Wuilielmotus: v. Guilielmus.
Wulferus, patriarcha Aquilegensis: I, 6. 
Xaba: v. Saba.
Xacalosso (in nemore Saone): II, 215;
v. anche Ayroliis.
Xacha (de): v, Vitalis.
Xarra: v. Iacobus.
Xavalinus: v. Obertus, Petrus.
Ybertus: v, Bartholomeus. 
Ydo: v. Ido.
Yliceta: v. Eliceda. 
Yllionibus: v. Illionibus. 
Ymbertus: v. Umbertus, 
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Ypolitus: v. Fredericus. 
Ysolanis (de): v. Isolanis.




Zaganis (de): v. Ubertus.
Zambarinus: v. Antonius, Conradus, Ia- 
ninus.
Zamoreis (de): v. Petrus.
Zanzia, Zenzia: v. Odinus.
Zapelléta: v. Iapelleta.
Zarzano: v. Sarzano.
Zate, Zavata, favata, (favate: v. Pon- 
cius.
Zazia (de): v. Franciscus, Guillelmus, Io- 
haninus.
Zeconus de Malis: v. Franciscus Payra- 
nus.
Zembus: v. Vuilielmus,
(Jenestea (in nemore Saone): II, 514.










Zervaxius o de Zervaxio: v. Anthonius, 
Dominicus, Guillelmus.
Chocius: v. Enricus.
Cilio (de): v. Bonavia.
Zinola {-Savona)'. I, 141, 154, 173; II,
562, 588, 589; castellanus-, v. Steffa- 
nus Castelinus; (de): v. Iacobus Sco- 
tus, Rubeus, Salvinus Schotus; v. 
anche Arborella, Coagna.
Zoalio (de): v. Batista, Enricus, Thoma.
Zoanarius: v. Guilielmus, Iacobus.
Zoch, Zocho, (Jocho (de): v. Bartholo- 
meus, Hieronimus, Iohannes Bapti- 
sta, Ottobonus.
Zocha, Qocha: v. Socca.
^ocholarius, zocholarius: v. Obertus, Ruf- 
finus.
Zoppus, Copus: v. Antonius, Iohannes.
Zovum (in nemore Saone): I, 87.
Zucarello (de): v. Nicolaus.
Zucha: v. Bartholomeus, Bonusiohannes, 
Stephanus.
Quchareli: v. Petrinus Bruni.
Quinus: v. Nicolla.
Culiannus de Cantpauci: II, 435.
Zuncheta: v. Iunchea.
Zurlus, Qurlus: v. Iohannes, Marchixius.
Zurpus: v. Guillelmus.
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p. 505, r. 25 Biri-
p. 528, r. 9 instrumento
r. 38 —
p. 531, r. 10 Bonate, favorevole
r. 16 da B
p. 566, r. 23 Philiphus
p. 577, r. 34 instrumenti
r. 39 —
p. 605, r. 17 Alemano
p. 674, r. 12 p. 270.
p. 722, r. 8 A
p. 732, r. 18 [B]
p. 735, r. 33 omnia” [B]
p. 770, nota 6 D.2.2.20.
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